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lntroduccl6n 
1. Prologo 
En los Cuadros analiticos del comercio exterior, 
Eurostat publica anualmente los resultados porme-
norizados del comercio exterior de las Comunidad y 
del comercio entre sus Estados miembros: para 
cada uno de los parses clientes o proveedores se 
exponen los resultados hasta Ia mas pequena de las 
subdivisiones de Ia nomenclatura de las mercancras 
Nimexe. 
En un volumen por cada una de estas series se 
ex pone tambilm el comercio de los diferentes parses 
a mayores niveles de agregaci6n de las nomencla-
turas. 
Se complementa esta publicaci6n con el Boletln 
mensual del comercio exterior, que contiene una 
selecci6n de resultados mensuales y trimestrales, y 
con un numero especial, donde figuran series 
plurianuales establecidas a partir de 1958. 
Tambien se puede disponer de los resultados 
anuales y trimestrales en microficha. Estos datos, 
asl como los datos mensuales, se difunden «en 
linea .. mediante los bancos de datos de Eurostat 
(Cronos, Comext, Siena). 
Ademas, las publicaciones generales de Ia Oficina 
Estadlstica (Estadlsticas de base de Ia Comunidad, 
Revista Eurostat y Euroestadisticas), asl como las 
publicaciones sectoriales de las estadrsticas de 
industria, de agricultura y de energra reflejan los 
principales datos en materia de comercio exterior. 
La gula del usuario de las estadlsticas del comercio 
exterior contiene una lista de las publicaciones de 
Eurostat relativas al comercio exterior. 
La Oficina Estadlstica de Ia Comunidad agradece a 
las oficinas estadlsticas de los Estados miembros su 
cooperaci6n, de Ia que depende Ia calidad de las 
estadlsticas comunitarias. 
2. Metodologfa unlforme para las estadfstlcas del 
comerclo exterior de Ia Comunidad y del comercio 
entre sus Estados miembros 
A partir del 1° de enero de 1978, todos los Estados 
miembros aplican las disposiciones del Reglamento 
(GEE) no 1736/75 del Consejo relativo a las estadlsti-
cas del comercio exterior de Ia Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros. En esa fecha 
se abandona el uso anterior y las estadlsticas del 
comercio exterior publicadas por Eurostat comien- . 
zan a atenerse a unos principios uniformes (salvo 
algunos movimientos especiales de mercanclas que 
todavla nose han armonizado como, entre otros, el 
avituallamiento de barcos y avlones, Ia devoluci6n · 
de mercanclas, las fabricaciones coordinadas, los : 
paquetes postales y los envlos surtidos). La armoni- · 
zaci6n de las nociones y definiciones conduce 
inevitablemente a Ia modificaci6n del contenido , 
informativo de las estadisticas y por ende, hasta 
cierto punto, a una disminuci6n de Ia homogeneidad 
de las series cronol6gicas, un efecto que conviene 
tener en cuenta particularmente en los analisis que' 
se refieran a periodos largos. 
3. Fuentes 
La unica fuente de las estadlsticas comunitarias son 
los resultados que los Estados miembros transmiten 
mensualmente a Eurostat, en forma normalizada y 
con arreglo a las rubricas de Ia Nimexe, por 
mediaci6n de los seguientes servicios: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
EAM6a 
Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Rom a 
Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles · 
Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti.-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Perfodo de referencia 
En principio, el perlodo de referencia es el mes civiL 
No obstante, el procesamiento de los datos comuni-
tarios con arreglo a las rubricas de Ia Nimexe y los 
rubros de Ia CUCI se lleva a cabo trimestral y 
anualmente y el procesamiento por partidas del 
Arancel Aduanero Comun (AAC) se realiza unic~­
mente una vez al ano. 
'v 
5. Objeto 
Todas las mercancias: 
• que entren en el territorio estadistico de Ia 
Comunidad o salgan de el, 
• que circulen entre los territorios estadisticos de 
los Estados miembros, 
deberan figurar en las estadisticas del comercio 
exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus 
Estados miembros. 
No se incluyen en las estadisticas las mercancias 
que se encuentren en transito o en almacenes. 
6. Sistema de registro 
Los resultados de las estadisticas comunitarias se 
refieren por tanto al comercio especial. Por comer-
cio especial se entiende: 
• por una parte, las importaciones de mercancias 
puestas en libre practica al entrar o salir de los 
almacenes, las importaciones para perfecciona-
miento activo y las importaciones posteriores a 
perfeccionamiento pasivo (regimenes aduaneros), 
tanto si el movimiento de mercancias se debe a una 
transacci6n comercial como si no es asi; 
• por otra parte, las exportaciones de mercancias 
en libre practica, las exportaciones posteriores a 
perfeccionamiento activo y las exportaciones para 
perfeccionamiento pasivo (regimenes aduaneros). 
7. Excepciones y procedimientos simplificados 
Las estadisticas comunitarias no incluyen datos 
relativos a las mercancias: 
• que figuren en Ia lista de excepciones contenida 
en el anexo B del reglamento citado anteriormente 
(por ejemplo, los medios de pago de curso legal, las 
mercancias para uso diplomatico o similar, las 
importaciones y exportaciones de caracter tempo-
ral, etc.), 
• cuyo valor o peso no alcance el umbral estadistico 
nacional definido de conformidad con el articulo 24 
del citado reglamento, 
• que sean objeto de disposiqones generales (por 
ejemplo, algunas reparaciones, algunas transaccio-
nes realizadas por las fuerzas armadas nacionales 
o extranjeras, el oro monetario, etc.). 
8. Territorio estadistico 
El territorio estadistico de Ia Comunidad abarca el 
territorio aduanero de Ia Comunidad salvo los 
departamentos franceses de ultramar y Groenlan-
dia. El territorio estadistico de Ia Republica Federal 
de Alemania, por tanto de Ia Comunidad, incluye el 
territorio de Berlin Oeste. 
El comercio entre Ia Republica Federal de Alemania 
y Ia Republica Democratica Alemana no figura en 
las estadisticas del comercio exterior de Ia Republi-
ca Federal de Alemania, y por lo tanto tampoco en 
las de Ia Comunidad. 
Se atribuye Ia plataforma continental al territorio 
estadistico del Estado que Ia reclame. 
VI 
9. Nomenclatura de los productos 
La presente publicaci6n contiene los datos relativos 
al comercio exterior de Ia Comunidad, desglosados 
segun Ia nomenclatura de las mercancias para las 
estadisticas del comercio exterior de Ia Comunidad 
y del comercio entre sus Estados miembros (Ni-
mexe). 
La Nimexe es Ia clasificaci6n estadistica de Ia 
nomenclatura del Arancel Aduanero Comun de las 
Comunidades europeas (AAC), derivada a su vez de 
Ia nomenclatura para Ia clasificaci6n de las mercan-
cias en los aranceles aduaneros, llamada Nomen-
clatura Arancelaria de Bruselas de 1955 (NAB). 1 A 
partir del1° de enero de 1966, los Estados miembros 
de las Comunidades Europeas han venido modifi-
cando sus nomenclaturas nacionales del comercio 
exterior con objeto de establecer una correlaci6n 
con cada una de las rubricas de Ia Nimexe, a pesar 
de que se hayan mantenido clasificaciones especia-
les y subdivisiones complementarias para las 
necesidades nacionales. Asi, Ia mera agregaci6n de 
las rubricas Nimexe ofrece los datos sobre comercio 
exterior necesarios para las negociaciones realiza-
das al nivel de las Comunidades Europeas. La 
cantidad de numeros de c6digo de Ia Nimexe ha 
aumentado entre tanto yen Ia actualidad asciende a 
cerca de 7 800. 
10. Paises que mantienen relaciones comerciales y 
zonas economicas 
Los datos comunitarios se desglosan segun el pais 
de origen, el pais de procedencia y el pais de 
destino, con arreglo a Ia "Nomenclatura de paises 
para las estadisticas del comercio exterior de Ia 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (Geonom) ,, 
Esta nomenclatura, publicada por Eurostat, se 
actual iza una vez al aiio. Adem as de los cerca de 200 
paises con que Ia Comunidad mantiene relaciones 
comerciales, figuran en ella unas veinte zonas 
econ6micas que se definen en Ia «Geonomenclatu-
ra,. 
Las estadisticas comunitarias mencionan: 
- en relaci6n con las importaciones: 
• el pais de origen para las mercancias origina-
rias de terceros paises que no se encuentren 
en libre practica o en regimen de perfecciona-
miento activo en Ia Comunidad; 
• el pais de procedencia 
- para las mercancias originarias de terceros 
paises que se encuentren ya en libre 
practica o en regimen de perfeccionamiento 
activo en Ia Comunidad, 
- para las mercancias originarias de los 
paises miembros, 
- para todas las mercancias incluidas en el 
capitulo 99 de Ia Nimexe; 
- en relaci6n con las exportaciones: 
• e/ pais de destino. 
1 Tambien llamada Nomenclatura del Consejo de Cooperaci6n 
Aduanera (NCCA) o simplemente Nomenclatura de Bruselas. 
Por tanto las estadisticas comunitarias se componen 
de dos conjuntos estadisticos distintos: las estadisti-
cas del comercio exterior de Ia Comunidad (comer-
cio extracomunitario), que, en lo relativo a las 
importaciones, se basan por lo general en el origen, 
y las estadisticas del comercio entre los Estados 
miembros (comercio intracomunitario), que mencio-
nan el pais de procedencia para evitar que el mismo 
se contabilice dos veces a nivel comunitario. En 
consecuencia, las estadisticas comunitarias del 
comercio exterior se diferencian de las estadisticas 
nacionales de los Estados miembros en que estas 
ultimas aplican casi siempre reglas difer,entes a Ia 
definici6n del pais proveedor en lo relative a las 
importaciones. 
11. Valor 
El valor estadistico de las mercancias importadas es 
igual al valor en aduana o al valor determinado por 
referencia a Ia noci6n de valor en aduana (por 
ejemplo, cuando se trata de importaciones de otros 
Estados miembros) (cit). 
En relaci6n con las exportaciones, se entiende que 
el valor estadistico de las mercancias es el valor de 
las mercancias en ellugar y momento en que salgan 
del territorio estadistico del Estado miembro expor-
tador (fob). 
Los paises con los cuales el comercio de Ia CE es 
inferior a 100 000 ECUS no aparecen solos; sin 
embargo, esos valores estan incluidos en las sumas 
por grupos de paises asi como en Ia sum a" mundo "· 
El valor se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). Los valores comunicados por los Estados 
miembros al Eurostat en moneda nacional se 
convierten en ECUS con arreglo a los tipos de 
cambio mensuales. Para el calculo de los datos 
anuales, Ia Oficina Estadistica utiliza los siguientes 
promedios ponderados en funci6n del numero de 
dias civiles. 
12. Tipos de cambio de 1985 
BR Deutschland 1 000 DM 449,172 ECUS 
France 1 000 FF 147,167 ECUS 
I tal ia 1 000 LIT = 0,691 ECUS 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 ECUS 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR 22,265 ECUS 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 ECUS 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 ECUS 
Danmark 1 000 DKR 124,708 ECUS 
EAMoa 1 000 .6.PX 9,457 ECUS 
13. Cantidades 
Las estadisticas comunitarias se expresan en peso 
neto de las mercancias de toda especie; si Ia 
Nimexe asi lo prescribe, ademas o en Iugar de dicho 
peso, mencionan unidades de medida suplementa-
rias. 
14. Caracter confidencial y condiciones especiales 
Todos los Estados miembros aplican procedimien-
tos que permiten preservar el caracter confidencial 
de determinados movimientos de mercancias. En 
esos casos, los Estados miembros no especifican 
las rubricas en cuesti6n. No obstante, estas rubricas 
se incluyen en los totales generales. La aplicaci6n y 
I 
el alcance del sigilo varian segun los Estados 
miembros. 
En el caso de que el caracter confidencial de Ia 
informaci6n se refiera al producto, el comercio 
relative a ese producto se agrupa con el que 
corresponda a otro o se incluye en Ia posici6ri 
99.96-01 de Ia Nimexe establecida para estos fines, 
Se publica una nota de pie de pagina, directamente 
bajo Ia designaci6n del producto, en cada numerq 
de c6digo Nimexe que contenga informaci6n confi~ 
dencial. 
Cuando Ia informaci6n confidencial se refiere al 
pais, no se desglosa el comercio de un productq 
determinado por paises clientes y proveedores o 
s61o se desglosa parcialmente. En este caso, se 
incluye el volumen total del comercio con Ia clave de 
pais" 977, para cad a producto. AI calcularse el total 
global de los intercambios comerciales "Mundo, 
conviene tener en cuenta que, dado el caracter 
confidencial de un dato en relaci6n con un pals, este 
dato no puede desglosarse en comercio intracomu-: 
nitario y extracomunitario y que, por consiguiente, el 
total global del comercio "Mundo, se compone de 
los siguientes terminos: 1010: Comercio intracomu-
nitario (Eur 10) + 1011: Comercio extracomunitari~ 
(Eur 10) + 1090: Varios (950 Avituallamiento de 
buques y aviones + 958 Paises y territories no 
determinados + 997 Paises y territories no especifi-
cados por razones comerciales o militares). 
La rubrica de agrupamiento 1090 "Varios, figura en 
el volumen Z "Paises por productos "· 
Por otra parte, las estadisticas se basan en 
documentos aduaneros y no reflejan las correccio-
nes que introducen al final delano algunos Estados 
miembros para contabilizar los intercambios inter-1 
gubernamentales. 
En esas condiciones, Ia elaboraci6n de una balanza 
comercial puede dar Iugar, en algunos casos, a 
discrepancias notables con los datos oficiales del 
pais. 
15. Publicacion 
Los cuadros analiticos del comercio exterior de la
1 Comunidad europea (Nimexe) se componen de dos 
series, una para las importaciones y otra para las 
exportaciones, de doce volumenes cada una (A-L), 
tituladas "Productos por paises,; en elias se 
recogen las categorias de productos con arreglo a Ia 
Nomenclatura del Consejo de Cooperaci6n Aduane-
ra (NCCA)1 y se detail an las cantidades, los valores y 
las unidades suplementarias del caso. Existe en las. 
dos series un 13° volumen (Z) « Paises por produc-
tos .. , que contiene un desglose de los intercambios 
de Ia Comunidad por paises proveedores y clientes 
y por capitulo de Ia Nimexe (dos cifras). 
Los intercambios totales para el conjunto de las 
rubricas de mercancias solamente figuran en el 
volumen Z bajo el titulo "Total global, "Mundo,; a 
continuaci6n se incluyen los desgloses de los 
totales intracomunitarios y extracomunitarios y 
tambien los correspondientes a otras zonas econ6-
micas de Ia Geonom y a paises determinados. · 
A continuaci6n se incluye un ejemplo de los cuadros 
normal izados. 
1 Tambilm llamada Nomenclatura Arancelaria de Bruselas 
(NAB) o Nomenclatura de Bruselas. 
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16. Cuadros normallzados 
"Productos por parses "• volumenes A-L. 
(«Parses por productos "• vease el volumen Z). 
Urspnmg I Herttunft 
Orlglne I provenance 
001 FRANCE 
056 UR~ 208 ALG RIE 
950 AVITAI~LEMENT 
958 NON D TERM. 
977 SECRET 
1000 MONDE 
1010 INTRA 
1011 EXTRA 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
(1090 DIVERS) 
50 
95 
105 
30 
10 
20 
310 
50 
200 
105 
95 
60 
/ 
Import 
25 2li 10 
15 25 15 
5 7 
2li 10 
60 60 32 
40 45 2s 
15 25 15 
25 20 10 
20 15 7 
3 Janvier- D6cembre 1984---@ 
Valeurs 
5 ui 50 Ejemplo 1 15 5 
20 6 10 15 Ejemplo 2 3 5 
28 14. 30 14 70 
z5 50 10 25 10 20 
20 
10 
10 5 15 
5 15 5 5 
3 6 5 4 
1) Flujo (importaci6n o exportaci6n). 
2) Periodo de referencia (enero-diciembre 1984). 
3) Unidad utilizada. 
4) Pais declarante + Comunidad. 
5) C6digo y designaci6n del producto: posici6n de Ia Nimexe de 6 cifras. 
6) Nota de pie de pagina sobre el caracter confidencial de los productos o de las partes de los productos. 
7) Nota de pie de pagina sobre el caracter confidencial de Ia informaci6n relativa a los paises proveedores o 
clientes. 
8) C6digo de Ia Geonom y designaci6n del pais proveedor o de Ia zona econ6mica de que se trate. 
9) Rubricas 950, 958 y 977 de Ia Geonom: no pueden ser identificados con los datos suministrados por los 
parses que participen en los intercambios comerciales (avituallamiento, no determinado o reservado), 
agrupados en Ia rubrica 1090 « Varios "· 
10) Total global de los intercambios. 
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Ejemplo: 1000 MUNDO= importaciones del conjunto de Ia CE procedentes del resto del mundo: 
310 000 ECUS, que se desglosan asi: 1010: Comercio intracomunitario, 50 000 ECUS + 1011: 
Comercio extracomunitario, 200 000 ECUS + 1090: Varios (no se puede desglosar en 
intracomunitario o extracomunitario), 60 000 ECUS. 
Ejemplo 1 : lmportaci6n por Grecia de OVNIS procedentes de Francia por un importe de 50 000 ECUS. Se 
trata de un intercambio entre Estados miembros (comercio intracomunitario); en 
consecuencia Francia es el pais de procedencia, si bien este producto puede ser originario de 
un tercer pais. 
Ejemplo 2: lmportaci6n por lrlanda de OVNIS procedentes de Argelia por un importe de 10 000 ECUS. Se 
trata de comercio extracomunitario y Argelia es el pals de origen. Si las aduanas de lrlanda 
despachan estos OVNIS y los ponen en regimen de fibre practica de forma que, por ejemplo, 
Alemania importe una parte, se considera entonces a lrlanda como el pals de procedencia. 
lndlednlng 
1. Forord 
I de Analytiske tabe/ler vedrerende udenrigshandel 
offentligg0r Eurostat Arligt detaljerede oplysninger 
om F~llesskabets udenrigshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste niveau Nimexe. 
OgsA for de sammenfattede nomenklaturtrin vii 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med MAnedlig bulletin 
over udenrigshandelen, hvori der offentligg0res 
udvalgte mAneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialh~fte Arsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger Ars- og kvartalsresultaterne pA 
mikrofiche. Disse data samt mAnedsresultaterne 
offentligg0res ogsA »On-line« via Eurostats databan-
ker s~rlig Cronos og Comext. 
I 0vrigt offentligg0res de vigtigste data om udenrlgs-
handelen i Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
basisoplysninger om Fcsllesskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landsbrugs-
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandelen findes i Udenrigshandelsstatistik -
Kortfattet brugervejledning. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for deres samarbejde, som er en foruds~tning 
for f~llesskabsstatistikkernes kvalitet. 
2. Ensartede metoder for udarbejdelsen af statistik-
ken over F~llesskabets udenrigshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Sid en 1. januar 1978 finder bestemmelserne i RAdets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
F~llesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i aile 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er aile statistik-
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat, i mods~tning til tidligere praksis opstillet i 
overensste~melse med f~lles principper (med 
undtagelse af nogle fA s~rlige varebev~gelser, der 
endnu ikke er harmoniseret, som f.eks. proviant, 
returgods, international f~llesproduktion, postfor..: 
sendelser, sortimenter o.l.). Harmoniseringen af 
begreber og definitioner f0rer uundgAeligt til en 
~ndring af statistikkens kildev~rdi og i et vist 
omfang til en forringelse af tidsr~kkernes homoge-
nitet - et forhold, der is~r er vigtigt ved analyser 
over l~ngere tidsrum. 
3. Kllder 
Eneste kilde for f~llesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaternes myndigheder 
hver mAned tilsender Eurostat, opstillet i henhold til 
Nimexe. 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
1 baden 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
EAM6a 
Direction Glmerale des Douanes · 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistics, 
Rom a 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grace, Athenes 
4. Referenceperiode 
KalendermAneden g~lder principielt som referen-
ceperiode. 
I hen hold til varepositioner i Nimexe og positionerne 
i SITC udarbejdes der dog kun resultater for hele 
F~llesskabet hvert kvartal og hvert Ar, samt hvert Ar 
i henhold til positionerne i den f~lles toldtarif. 
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5. lndhold 
Statistikken over Fcellesskabets udenrigshandel og 
over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter aile varer, der 
• tilf0res eller fraf0res Fcellesskabets statistikomr~­
de, 
• bevceger sig mellem medlemsstaternes statistik-
omr~der. 
Transithandel og varer, som tilf0res eller fraf0res 
lagre, medregnes ikke. 
6. Registreringssystem 
Resultaterne af fcellesskabsstatistikken vedmrer 
s~ledes specialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indf0rsler og indf0rsler fra toldoplag 
til fri omscetning samt indf0rsler til aktiv forced ling og 
efter passiv forced ling efter tilladelse fra toldmyndig-
hederne - uanset om varebevcegelserne sker i 
forretningsmcessigt 0jemed eller ej, 
• dels udf0rsler fra fri omscetning, udf0rsler efter 
aktiv forced ling og udf0rsler til passiv forced ling efter 
tilladelse fra toldmyndighederne. 
7. Fritagelser og forenklinger 
Fcellesskabsstatistikken indeholder ingen oplys-
ninger om varer, 
• der er opf0rt p~ fritagelseslisten i bilag 8 til 
ovenmBvnte forordning (f.eks. legale betalings-
midler, varer til diplomatiske r~prcesentationer og 
lignende, visse ind- og udf0rsler af midlertidig 
karakter osv.), 
• hvis vcerdi eller vcegt ikke n~r op p~ den nationale 
statistiske tcerskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel 24, 
• for hvilke der gcelder scerlige bestemmelser 
(f.eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne eller fremmede vcebnede styrker, monetcert 
guld osv.). 
8. Statistikomrade 
Fcellesskabets statistikomr~de omfatter Fcellesska-
bets toldomrMe med undtagelse af de overs0iske 
franske departementer og Gr0nland. Forbundsrepu-
blikken Tysklands statistik og dermed fcellesskabs-
statistikken omfatter ogs~ Vest-Berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland og 
Den tyske demokratiske Republik registreres ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen og alts~ heller ikke i fcellesskabsstati-
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der g0r krav p~ den. 
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9. Varefortegnelser 
Ncervcerende publikation indeholder oplysninger 
vedr0rende udenrigshandelen inden for Fcellesska-
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over Fcellesskabets udenrigshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(Nimexe). 
Nimexe er en statistisk underopdeling af EF's fcelles 
toldtarif, som bygger p~ vareklassifikationerne i 
Bruxelles-nomenklaturen 1955 (BN). Siden 1966 har 
medlemsstaterne tilpasset deres nationale nomen-
klaturer, og man har hermed opn~et, at aile Nimexe-
positioner let kan rekonstrueres, selv om landene 
har bibeholdt deres scerlige fordeling samt yderlige-
re underafdelinger, der er n0dvendige for nationale 
form~l. S~ledes fremkommer ved en sammenlceg-
ning af Nimexe-positionerne de oplysninger, der er 
n0dvendige for forhandlinger inden for Fcellesska-
berne. I mellemtiden er antallet af Nimexe-vareposi-
tioner steget til ca. 7 800. 
10. Handelspartnere: Iande og okonomlske zoner 
Fcellesskabsresultaterne opdeles efter oprihdel-
ses, afsendelses- og bestemmelsesland p~ grund-
lag af den statistiske landefortegnelse for Fcelles-
skabets udenrigshandel og for samhandelen 
mellem dets medlemsstater: Geonomenklaturen 
(Geonom). 
Eurostat udgiver hvet ~r en ajourf0rt udgave af 
denne fortegnelse. Den indeholder ud over ca. 200 
handelspartnere ca. 20 0konomiske zoner, som er 
ncermere defineret. 
Ved indf0rsel angives: 
- oprindelseslandet for varer med oprindelse i 
tredjelande, som hverken er overg~et til fri 
omscetning i Fcellesskabet eller til aktiv forced-
ling; 
- afsendelseslandet 
• for varer med oprindelse i tredjelande, som 
allerede er overg~et til fri omscetning i Fcelles-
skabet eller til aktiv forcedling, 
• for varer med oprindelse i andre medlemssta-
ter, 
• for aile varer i kapitel 99 i Nimexe. 
Ved udf0rsel angives: bestemmelseslandet. 
Fcellesskabsstatistikken best~r af to forskellige 
statistikker: Fcellesskabets udenrigshandelsstatistik 
(Extra-EF-handel, hvor oprindelseslandet alminde-
ligvis anf0res ved indf0rsel samt statistikken over 
samhandelen mellem medlemsstaterne (lntra-EF-
handel), hvor afsendelseslandet angives for at 
undg~ dobbelttcelling p~ fcellesskabsplan. Fcelles-
skabets udenrigshandelsstatistik adskiller sig s~le­
des fra medlemsstaternes statistikker, for hvilke der 
ved indf0rsel oftest gcelder andre regler for definitio-
nen af handelspartnere. 
11. Vmrdi 
Ved indf0rsel er den statistiske vcerdi lig med 
toldvcerdien eller (f.eks. ved indf0rsel fra andre 
medlemsstater) lig med en vcerdi, der fastscettes pA 
samme made som toldvcerdien (cif). 
Ved udf0rsel er varernes statistiske vcerdi lig med 
den vcerdi, som varerne har pA det sted eller det 
tidspunkt, hvor de udf0res fra udf0rselsmedlemssta-
tens statistikomrade (fob). 
Vcerdien udtrykkes i europceiske valutaenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke bel0ber 
sig til 100 000 ECU, anf0res ikke separat; disse 
vcerdier vii dog vcere inkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
De i national valuta angivne data, som medlemssta-
terne indsender til Eurostat, omregnes til ECU efter 
kurser, der fastscettes hver mAned. For hele Aret 
anvendes f0lgende pA basis af kalenderdage vejede 
middelvcerdier: 
12. Omregningskurser 1985 
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 ECU 
France 1 000 FF = 147,167 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0,691 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 124,708 ECU 
EAA6.~a 1 000 ~PX = 9,457 ECU 
13. Kvantum 
Nettovcegten angives for aile varer og - sAfremt 
dette er fastsat i Nimexe- an gives som supplement 
til eller i stedet for denne vcegt supplerende 
enheder. 
14. Hemmeligholdelse og udeladelse af smrllge 
data 
I aile medlemsstaterne eksisterer regler, hvorefter 
bestemte varebevcegelser kan krceves hemmelig-
holdt. I disse tilfcelde opf0res de pAgceldende 
oplysninger ikke scerskilt af medlemsstaterne, men 
medregnes imidlertid i totalerne. Anvendelsen og 
omfanget af hemmeligholdelsen varierer fra medJ 
lemsstat til medlemsstat. · 
Ved »hemmeligholdelse med hensyn til varercc 
medregnes handelen med en vare under en anden 
vare eller registreres under den dertil beregnede 
Nimexe-position 99.96-01. For hver Nimexe-position, 
der bemres af hemmeligholdte oplysninger, anf0res 
en fodnote direkte under varebetegnelsen. 
I tilfcelde af »hemmeligholdelse med hensyn til' 
landecc foretages der ingen eller kun en delvis 
opdeling af handel en med en vare efter Iande. Idette 
tilfcelde registreres handelen med hver vare samlet 
under landekoden »977cc. For sA vidt angAr totalen 
»Verdencc, g0res der opmcerksom pA, at hemmelig-
holdelsen med hensyn til Iande ikke kan opdeles i 
Intra- og Extra-EF, og at totalen »Verdencc sAiedes 
sammenscettes af f0lgende: 1010 - lntra-EF, 
(EUR 10) + 1011 Extra-EF (EUR 10) + 1090 I 0vrigt i 
(950 Proviantering og bunkring + 9581kke ncermere 
angivet land eller omrade + 977 Lande og omrader, 
1 
for hvilke der ikke offentligg0res oplysninger). 
Den sammenfattende position 1090 »I 0vrigtcc er 1 
indeholdt i bind Z »Lande efter varercc. 1 
Desuden er statistikkerne udarbejdet pA grundlag af i 
tolddokumenter, og der er sAiedes ikke taget hensyn 
til de korrektioner, som visse medlemsstater foreta-
ger ved Arets udgang ved opg0relse af trans- ' 
aktionerne mellem regeringerne. 
Opstillingen af en handelsbalance kan under disse 
omstcendigheder medf0re vcesentlige afvigelser fra 
de officielle nationale data. 
15. Offentliggorelse 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(Nimexe) foreligger nu i 12 bind (A-L) »Varer efter· 
landecc, for bAde import og eksport, ordnet efter 
1 
varekategorierne i Toldsamarbejdsradets nomen- : 
klatur (TSRN) og indeholdende mcengder, vcerdi og 
supplerende enheder, samt i et 13. bind (Z) »Lande : 
efter varer«, hvor Fcellesskabets handel er opdelt . 
efter handelspartnere og Nimexe-kapitler (2 cifre). 
Den samlede handel for aile varepositioner vises 
kun i bind Z under overskriften •.Verdencc efterfulgt af 
underopdelingerne Intra- og Extra-EF i alt samt ' 
Geonomenklaturens 0vrige 0konomiske zoner og de 
enkelte handelspartnere. 
I det f0lgende er vist en model af standardtabellerne. 
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16. Standardtabeller 
»Varer efter Iande«, bind A-L 
(»Lande efter varercc, se bind Z) 
/ 
Import 3 Janvier- 06cembre 1984--@ 
Valeurs 
001 FRANCE 50 
25 20 10 5 11i 5 50 Eksempel1 056 UR~ 95 15 5 
208 ALG RIE 105 15 25 15 20 6 10 15 Eksempel2 950 AVITAI~EMENT 30 5 7 3 5 
958 NON 0 ERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 45 50 1011 EXTRA 200 40 25 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Varestr0m. 
2) Referenceperiode. 
3) MAieenhed. 
4) lndberettende land + Fcellesskabet. 
5) Varekode og varebetegnelse: sekscifret Nimexe-position. 
6) Fodnote vedmrende hemmeligholdelse af oplysninger om varer eller dele af varer. 
7) Fodnote vedmrende hemmeligholdelse af oplysninger om handelspartnere. 
8) Geonom-kode og angivelse af handelspartner eller 0konomisk zone. 
9) Landekode 950, 958 og 977: ikke opdelt efter handelspartnere (Proviantering, ikke oplyst eller 
hemmeligholdt) sammenfattet i kode 1090 »I 0vrigtcc. 
10) Den samlede handel 
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Eksempel: 1000 MONDE = EFs samlede indf0rsel fra »Verden«: 310 000 ECU, heraf 1 010 lntra-EF 
50 000 ECU + 1 011 Extra-EF 200 000 ECU + 1 090 I 0vrigt (kan hverken opdeles i Intra- eller 
Extra EF-handel) 60 000 ECU. 
Eksempel 1: Grcekenlands indf0rsel af UFO'er fra Frankrig til bel0b af 50 000 ECU. Det drejer sig her om 
handel mellem medlemsstaterne (lntra-EF-handel), derfor afsendelsesland Frankrig, selv 
om varen kan have sin oprindelse i et tredjeland. 
Eksempel 2: lrlands indf0rsel fra Algeriet til et bel0b af 10 000 ECU. Handel med Iande uden for 
Fcellesskabet (Extra-EF-handel), derfor oprindelsesland Algeriet. Hvis lrland toldbehandler 
disse UFO'er og Iader dem overgA til fri omscetning, og f.eks. Tyskland indf0rer disse UFO'er, 
er lrland afsendelsesland. 
Elnleltung 
1. Vorwort 
In den Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
veroffentlicht Eurostat jahrlich detaillierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur Nimexe. 
In je einem Band wird auch fOr die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlander nach Waren gegliedert ausgewie-
sen. 
Diese Veroffentlichung wird erganzt durch das 
Monatsbulletin fur den AuBenhandel, in dem ausge-
wahlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjahrige Obersichten von 1958 
an veroffentlicht werden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zur Verfugung. 
Diese und zusatzlich Monatsergebnisse werden 
auch uber die Datenbanken von Eurostat insbeson-
dere Cronos und Comext ,on-line" verbreitet. 
lm ubrigen werden in den Sammelveroffentlich-
ungen des Amtes (Statistische Grundzahlen der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Eurostatistik) 
sowie in sektoralen Veroffentlichungen (Bilanzen 
der Industria-, Landwirtschafts- und Energie-
statistik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten uber-
nommen. 
Eine Obersicht uber die AuBenhandelsveroffentlich-
ungen von Eurostat gibt der Leitfaden fur den 
Benutzer der AuBenhandelsstatistik. 
Das Statistische Amt dankt den statistischen Dienst-
stellen der Mitgliedstaaten fOr die gute Zusammen-
arbeit, auf der die Qualitat der Gemeinschafts-
statistiken beruht. 
2. Elnheltllche Methodologle In der Statlstik des 
AuBenhandels der Gemelnschaft und des Handels 
zwischen lhren Mitglledstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden samtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates uber die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat veroffent- · 
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im · 
Unterschied zur fruheren Praxis, einheitlichen 
Grundsatzen (bis auf wenige noch nicht harmoni-: 
sierte besondere Warenbewegungen wie Schiffs- 1 
und Luftfahrzeugbedarf, Ruckwaren, internationale 
Gemeinschaftsproduktionen, Postpakete, Sortimen-
1 
te und ahnliches). Unvermeidlicherweise fOhrt die · 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu : 
einer Anderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Beeintrachti- . 
gung der Homogenitat der Zeitreihen - ein Sach-
verhalt, der besonders bei Analysen uber langere 
Zeitraume zu beachten ist. 
3. Quellen 
AusschlieBiiche Quelle fOr die Gemeinschaftsstati- l 
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten monatlich in standardisierter Form 
(nach Nimexe-Warennummern) von folgenden 1 
Dienststellen ubermittelt werden: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
HM6a 
Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Rom a 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grece, Athenes 
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4. Berlchtszeitraum 
Berichtszeitraum ist grundsatzlich der Kalendermo-
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljahrlich und jahrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jahrlich aufbereitet. 
5. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind aile Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
Durchfuhr und Lagerverkehr werden jedoch nicht 
erfaBt. 
6. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich daher auf den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlung - unabhi:i.ngig davon, ob der Warenbe-
wegung ein Handelsgeschaft zugrunde liegt -, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
die Ausfuhr nach zollamtlich bewilligter aktiver 
Veredlung und die Ausfuhr zur zollamtlich bewillig-
ten passiven Veredlung. 
7. Befrelungen und Verelnfachungen 
In der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga-
ben aufbereitet fOr Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs B der 
genannten Verordnung aufgefOhrt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel, Waren fOr diplomatische und 
ahnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vorObergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa-
le Schwelle nicht erreichen, 
• fOr welche besondere Bestimmungen gelten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder auslandischer Streitkrafte, Wahrungs-
gold usw.). 
8. Erhebungsgeblet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franzosischen Oberseedepartements 
und Gronlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von West-Berlin 
ein. 
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Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland und mithin in der Gemeinschaftsst(lti-
stik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean-
sprucht. 
9. Warenverzeichnis 
Die vorliegende Veroffentlichung enthalt die AuBen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnis fOr die Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe). 
Die Nimexe stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus der Nomenklatur fOr 
das BrOsseler Zqlltarifschema 1955 (BZT) hervorge-
gangen ist. Die Mitgliedstaaten der EG haben ab 
1. Januar 1966 ihre nationalen AuBenhandels-
nomenklaturen so angeglichen, daB trotz eigener 
VerschiOsselung und fOr nationale Zwecke erforder-
licher zusatzlicher Unterteilungen jede Warennum-
mer der Nimexe erstellt werden kann. Durch 
einfache Aggregation von Nimexe-Positionen erge-
ben sich daher die fOr die Verhandlung auf EG-
Ebene notigen AuskOnfte Ober den AuBenhandel. 
Die Zahl der Nimexe-Warennummern ist inzwischen 
auf rund 7 800 angewachsen. 
10. Handelspartner: Under und Wirtschaftsraume 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach 
Ursprungs-, Versendungs- und Bestimmungslan-
dern aufgegliedert aufgrund des ,Landerverzeich-
nisses fOr die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
M itgl iedstaaten: Geonomenklatur (Geonom)". 
Das Verzeichnis wird jahrlich auf den neuesten 
Stand gebracht und von Eurostat veroffentlicht. 
Neben den ca. 200 Partnerlandern werden etwa 20 
Wirtschaftsgebiete nachgewiesen, deren Zusam-
mensetzung in der Geonomenklatur definiert ist. 
Nachgewiesen wird: 
- bei der Einfuhr: 
• das Ursprungsland fOr die aus dritten Land ern 
stammenden Waren, die sich wed~r im zoll-
rechtlich freien Verkehr der Gemeinschaft 
noch im aktiven Veredlungsverkehr befinden; 
• das Versendungsland 
- fOr die aus dritten Landern stammenden 
Waren, die sich bereits im zollrechtlich 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden 
oder in den aktiven Veredlungsverkehr 
OberfOhrt worden sind, 
- fOr die aus Mitgliedstaaten stammenden 
Waren, 
- fOr aile Waren des Kapitels 99 der Nimexe; 
- bei der Ausfuhr: 
• das Bestimmungs/and. 
lnsofern setzt sich die Gemeinschaftsstatistik aus 
zwei gesonderten Statistiken zusammen: der Stati-
stik des AuBenhandels der Gemeinschaft (Extra-EG-
Handel), bei der- einfuhrseitig- im allgemeinen 
der Ursprung gilt, und der Statistik des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (lntra-EG-Handel), bei 
der - zur Vermeidung von Doppelzahlungen auf 
Gemeinschaftsebene - das Versendungsland 
nachgewiesen wird. Die gemeinschaftlichen AuBen-
handelsstatistiken unterscheiden sich folglich von 
den nationalen Statistiken der Mitgliedstaaten, bei 
denen meistens andere Regeln fOr die Definition des 
Partnerlandes bei der Einfuhr gelten. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Lander, mit denen der Handel der EG 100 000 ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgefUhrt; 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Lander-
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
Der Wert wird ausgedruckt in Europaischen Wah-
rungseinheiten (ECU). Die Eurostat von den Mit-
gliedstaaten in nationalen Wahrungseinheiten uber-
mittelten Wertangaben werden nach monatlichen 
Umrechnungskursen in ECU konvertiert. 
Fur das Jahr werden nach Kalendertagen nachste-
hende gewogene Mittel benutzt. 
12. Umrechnungskurse 1985 
BR Deutschland 1 000 OM 449,172 ECU 
France 1 000 FF = 147,167 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0,691 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 124,708 ECU 
EAMoa 1 000 LlPX 9,457 ECU 
13. Mengen 
Nachgewiesen werden fOr aile Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und - falls in der Nimexe 
vorgeschrieben - in Erganzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
14. Statistische Gehelmhaltung 
In allen Mitgliedstaaten bestehen Verfahren, nach 
denen die Geheimhaltung bestimmter Warenbewe-
gungen verfugt werden kann. In diesen Fallen 
werden die betreffenden Einzelpositionen von den 
Mitgliedstaaten nicht gesondert nachgewiesen. E$ 
wird aber Vorsorge getroffen, daB sie in deri 
Gesamtsummen enthalten sind. Handhabung und 
AusmaB der Geheimhaltung sind in den einzelnen 
Mitgliedstaaten unterschiedlich. 
Bei der ,Geheimhaltung nach Waren" wird der 
Handel mit einer Ware mit dem einer anderen Ware 
zusammengefaBt oder in der dafQr vorgesehenen 
Nimexenummer 99.96-01 erfaBt. Fur jede Nimexe-
nummer, die von der Geheimhaltung betroffen ist, 
wird eine FuBnote direkt unter dem Warentitel 
veroffentl icht. 
lm Fall der ,Geheimhaltung nach Landern" wird 
keine oder nur eine teilweise Aufgliederung de~ 
Handels einer Ware nach Landern vorgenommen. In 
diesem Fall wird der Handel global unter derri 
Landerschlussel ,977" fur jede Ware nachgewiesen, 
Bei der Bildung der Gesamtsumme des Handels 
,Welt" ist darauf zu achten, daB die Geheimhaltung 
nach Landern nicht in Intra- und Extra-EG getrennt 
werden kann und daher die Globalsumme ,Welt"
1 
sich zusammensetzt aus den Elementen: 1010 Intra..: 
EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (EUR 10) + 1090 
Verschiedenes (950 Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
+ 958 nicht ermittelte Lander und Gebiete + 977 a us 
wirtschaftlichen oder militarischen Grunden nicht 
nachgewiesene Lander und Gebiete). : 
Die Sammelposition 1090 Verschiedenes wird in' 
Band Z ,Lander nach Waren" nachgewiesen. · 
AuBerdem ist darauf hinzuweisen, daB das Zahlen-
material auf der Grundlage der Zollpapiere bereit..; 
gestellt wird und nicht die von einigen Mitgliedstaa-
ten am Ende des Jahres vorgenommenen Korrektu-: 
ren zur buchmaBigen Erfassung von Transaktionen 
zwischen den Regierungen enthalt. Die Aufstellung' 
einer Handelsbilanz kann unter den genannten 
Umstanden in bestimmten Fallen zu merklichen 
Abweichungen von den amtlichen Zahlen der 
Mitgliedstaaten fuhren. 
15. Veroffentlichung 
Die Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
der EG (Nimexe) erscheinen in je 12 Banden fOr die 
Einfuhr und fOr die Ausfuhr (A-L) ,Waren nach 
Land ern", die nach Warenkategorien der Nomenkla-
tur des Rates fOr die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet des Zollwesens (NRZZ) geordnet sind und 
jeweils Mengen, Werte und besondere MaBeinhei-! 
ten nachweisen, und in je einem 13. Band (Z) 
,Lander nach Waren", in dem der Handel der 
Gemeinschaft nach Partnerlandern und Nimexe-
kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
Der Gesamthandel fOr aile Warenpositionen zusam-
men wird nur in Band Z unter dem Titel ,Welt"t 
nachgewiesen, gefolgt von den Untergliederungen 
Intra- und Extra-EG insgesamt sowie den ubrigen 
Wirtschaftsraumen der Geonom und den einzelnen 
Partnerlandern. 
lm folgenden wird ein Beispiel fOr die Standardtabel-
len gegeben. 
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16. Standardtabellen 
,Waren nach Uindern", Sande A-L 
(.,Lander nach Waren" siehe Band Z) 
? 
Import 3 Janvier- Decembre 1984+-----@ 
Valeur~ 
001 FRANCE 50 
2s 2ci 10 5 10 1s 50 Belsplel1 056 URS~ 95 5 
208 ALG RIE 105 15 25 15 20 6 10 15 Belsple12 950 AVITAI~MENT 30 5 7 3 5 
958 NON 0 RM. 10 2ci 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 26 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 40 50 1011 EXTRA 200 45 25 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Handelsstrom 
2) Berichtszeitraum 
3) Verwendete MaBeinheit 
4) Meldeland + Gemeinschaft 
5) Warenkode und -benennung: sechsstellige Nimexe-Warennummer 
6) FuBnote uber die Geheimhaltung von Waren oder Teilen von Waren 
7) FuBnote i.iber die Geheimhaltung von Partnerlandern 
8) Kode der ·Geonom und Bezeichnung des Partnerlandes oder -wirtschaftsraumes 
9) Landerkode 950, 958 und 977: nicht nach Partnerlandern nachweisbar (Schiffsbedarf, nicht ermittelt oder 
geheimgehalten), zusammengefaBt in Kode 1090 Verschiedenes 
10) Summe des Gesamthandels 
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Beispiel: 1000 MONDE = Einfuhr der EG insgesamt aus der Welt: 310 000 ECU, davon 1010 lntra-EG: 
50 000 ECU + 1011 Extra-EG: 200 000 ECU + 1090 Verschiedenes (weder nach Intra noch 
nach Extra aufteilbar): 60 000 ECU. 
Beispiel 1: Einfuhr Griechenlands von UFOs aus Frankreich in Hohe von 50 000 ECU. Es liegt ein 
Austausch zwischen Mitgliedstaaten (innergemeinschaftlicher Handel, lntra-EG) vor, daher 
Versendungsland Frankreich, wobei die Ware ggf. ihren Ursprung in einem Drittland haben 
kann. 
Beispiel 2: Elnfuhr lrlands aus Algerien in Hohe von 10 000 ECU. 
AuBergemeinschaftlicher (Extra-EG-)Handel, daher Ursprungs/and Algerien. 
Wenn lrland diese UFOs zollrechtlich abfertigt und in den freien Verkehr gibt, so daB z. B. 
Deutschland von diesen UFOs importiert, dann ist lrland Herkunftsland. 
ELaaywyq 
1. npoAoyoc; 
!roue; Ava.).unKouc; nivaKtc; £~wrtp1Kou qmop!ou 11 
Eurostat 6T)IJOai£U£1 KQ9£ xp6vo .).£nTOIJEP£1QKQ aTOIX£iO 
axtTIKcl IJE ro £~WT£p1K6 E1Jn6p1o TT)c; KoLV6TT)rac; KOI ro 
t1Jn6p1o IJETa~u rwv Kparwv IJE.).wv. Ta aro1x£1a aura 
napEXOVTOI IJtXpl TO KOTWTOTO £nint6o TT)«; EIJnOpEUIJOTL-
K~c; ovo~Jaro.).oy!ac; Nimexe. 
En!OT)c;, at tvav r61Jo Ka9£ atlpac; naptxovra1 aro1x£1a y1a 
TO E1Jn6p10 IJETO~U TWV EnLIJEpouc; auva.)..).aaa61JEVWV 
XWPWV a£ tn(n£60 ntpi.).T)nTIKWV OVOIJOTO.).oyiWV. 
H 6T)IJOa[tuaT) aun1 au1Jn.).T)pwv£TOI an6 TO MT)VIaio 
at.). rio £~WT£plKOU EIJnOplOU, 6nou 6T)IJOai£UOVTOI £nL.).£y-
IJtVO IJT)VIO[a KOI Tp11JT)VIOLO aTOIX£10 KOI, a£ ~£XWp1aT6 
rtuxoc;, no.).u£Tdc; tmaKo~atlc; an6 ro 1958. 
E~a.)..).ou, ra tTJ1ala Kal ra TPIIJT)Vlala anort.).faiJaTa 
61ari9tvral un6 IJOpcj>~ IJ1Kpocj>wro6t.).riou. Ta aro1xda 
QUTQ K09wc; KQI aUIJn.).T)pWIJOTLKQ IJT)VIOLO anoT£.).taiJOTO 
IJET06i60VTQI «On line» IJEaW TWV rpan£~WV n.).T)pOcj>OpiWV 
TT)c; Eurostat KOI £16LKOT£pa rwv CRONOS Kal COMEXT. 
Kara ra a.)..).a, ra OTJIJOVTIK6rtpa aro1xda axtnKa IJE ro 
£~WT£p1KO E1Jn6p10 ntpi.).OIJPOVOVTOI anc; auyKtVTpWTLKE«; 
6T)IJOai£Uatlc; TT)c; YnT)pta!ac; (Baa1K£c; aranar1K£c; TT)c; 
KoiVOTT)Tac;, Eurostat EmaK6nT)aT) KOI Eupwna·iKtc; aran-
aTIKtc;), Ka9wc; KOI a£ 6T)IJOai£Ua£1«; KOTQ TOIJ£ic; (lao~uy1a 
rwv PIOIJTJXOVIKwv, ayponKwv KOI tvtpytlaKwv aranari-
Kwv). 
M1a tmaK6nT)aT) rwv 6T)IJOaltuatwv axtnKa IJE To 
£~wT£plK6 E1Jn6p1o TT)c; Eurostat y!vtTOI IJE ro 'Evruno 
06T)ylwV TWV aTOTLaTIKWV £~WT£p1KOU EIJnop(ou. 
ntp1aa6rtptc; n.).T)pocj>opltc; axtTLKQ IJnopd va 6wa£1 T) 
Eurostat. H rranaTLK~ YnT)pta[a TWV Eupwna"iKWV 
KOIVOTJlTWV £UXOplaT£1 TL«; aTOTLaTLKE«; UnT)ptaitc; TWV 
Kparwv IJE.).wv y1a TT) auvtpyaa[a roue;, aTT)v onoia 
paa[~£TQI T) noiOTT)TO TWV KOIVOTLKWV aTOTlaTIKWV. 
2. Ev&aia J.LE9o6oAoyia cn&c; arancn&Ktc; rou £~WT£· 
plKOU £f.Lnopiou TI'JCi Ko&VOTI'JTac; KQl rou £f.Lnopiou 
f.L£TO~U TWV KpOTWV f.L£AWV 
An6 TT)V 111 lavouap(ou 1978, 6.).a ra KpaTT) IJE.).T) tcj>ap1J6-
~ouv nc; 6LOTcl~£1«; TOU KOVOVIaiJOU TOU IuiJpouA!ou (EOK) 
Op19. 1736/75 nou acj>OpOUV TL«; aTOTLaTIKE«; TOU £~WT£p1KOU 
EIJnop[ou TT)«; KOIVOTT)TO«; KQI TOU EIJnOp(ou IJETO~U TWV 
Kparwv IJE.).wv. An6 TT)V T)IJEPOIJT)Via .).om6v aun1 11 
Eurostat rponono[T)a£ nc; 61a61Kaaitc; nou tcj>ap1J6~£1, KOI 
6T)IJOai£U£1 TWpa 6.).a TO aTOTLaTIKQ aTOIX£10 nou acj>opouv 
TO £~WT£p1KO E1Jn6p10 aUIJcj>WVO IJE £VIO[£c; apxtc; (IJE TT)V 
£~a(p£0T) ntp10p1a1JEVWV £161KWV 6lOKIVJia£WV aya9wv, 
6nwc; TO KOUaiiJO KOI TO tcj>6610 n.).o(wv, TO £nLaTptcj>OIJEVO 
qmoptUIJOTa, KAn., nou 6tv txouv aKOIJT) runonOIT)9d). 0 
£VOp1JOVIaiJ6c; TWV £VVOIWV KQI TWV OplaiJWV 06T)y£1 
avan6cj>£UKTO a£ IJETapo.).Ji TOU EVT)IJEpWTLKOU ntp1£XOIJ~­
VOU TWV aTOTLaTLKWV, IJE auvtn£10 TT) 6IOTclpO~T) KOTQ 
KclnOIOV rp6no, TT)«; OIJOIOYEV£10«; TWV xpovo.).oyiK~V 
atlpwv, ytyov6c; nou nptn£1 va .).T)cj>9d un61jJT) 161a!T£pa 
ar1c; avaMat1c; nou KaMnrouv £KT£T01Jtvtc; ntp166ouc;. 
J. n 11ytc; 
H IJOVT) nTJYti y1a nc; aranar1Ktc; TT)c; KoiVOTT)Tac; £iva1 ~a 
IJT)VIO[a aTOIX£10 nou KOIVOnOIOUVTOI aTT)V Eurostat paa£1 
tvlaiac; ra~IVOIJ~atwc; au~Jcj>wva IJE roue; KW61Kouc; EIJnO-
ptuiJarwv TT)c; NIMEXE an6 nc; aK6.).ou9tc; UnT)pta!tc; rwv 
Kparwv IJE.).wv: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wiesb~-
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
E.).M6a 
den ' 
Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistics, 
Rom a 
Centraal bureau voor de statistiek, 
Heerlen ' 
lnstitut National de Statistiqu~. 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Stati-
stiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
E9v1Kti IrananKti YnT)pta(a TT)c; 
EAAaSac;, A9Jiva 
4. n£pio6oc; avatt»opac; 
H ntpio6oc; avacj>opac; dva1 KavoviKa o T)1Jtpo.).oylaK6c; 
ll~vac;. Ta anoT£.).£a~JaTa rwv KOIVOTLKWV arananKwv IJE 
TT)V ra~IVOIJT)aT) TT)c; Nimexe KOI TT)c; SITC 6T)IJOaltuovrcu 
IJOVO Kcl9£ TPLIJT)VO KQI Kcl9£ xp6vo, £VW IJE TT)V TO~IVOIJT)OT) 
TOU CCT Kcl9£ xp6vo. ' 
5. AVT1Kdf.L£VO 
01 aranar1K£c; rou £~wT£p1KOU EIJnop[ou TT)c; KoiVOTT)TOc; 
KQI 01 aTOTLaTIKtc; EIJnop(ou IJETO~U TWV KpOTWV IJE.).wv 
ntpl.).aiJPavouv 6.).a ra EIJnoptUIJOTa ra onoia: ' 
• t1aayovra1 ti t~ayovra1 an6 ro araT1ar1K6 t5acj>oc; TT)c; 
KoiVOTT)Tac;, 
e 6IOKIVOUVTQI IJETO~U TWV aTOTLaTIKWV t6acj>wv TWV 
KpOTWV IJE.).wv. : 
atv ntp1.).allPav£TQI OIJWc; T) SIOIJETQKOIJIOT) KQI T) 6LOK(VI'J· 
01') a£ ano9~Ktc;. 
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6. l:uaTI'UJQ KQT«yp«cl»ilc; 
Ta arroTt).taj.laTa TWV aTananKwv T'l~ KoLVOT'lTa~ 
avacj>tpoVTQI ETTOj.ltVW~ aTO £161KO EIJTTOplO, TO OTTO(O 
TTEpl).Qj.I~OV£1: 
• T'lV QTT£U9£la~ Etaaywy~ KQI T'lV Etaaywy~ OTTO n~ 
arro9~K£~ yta £).tu9tp'l KuK).ocj>opia, T'lV Etaaywy~ yta 
EVEPY'lnKT} T£).£torroi'l011 Kat T'lV Etaaywyf} IJETO arr6 
TT09'lnKT) T£).£10TT0l'l011 (TE).wv£1QKO K09£aTW~), QVE~ap­
T'lTQ QTTO TO QV '1 6taKlV'1011 TWV EIJTTOpEUIJOTWV QTTOT£).£1 
EIJTTOptKT) TTpO~'l· 
e T'lV E~aywyf} EIJTTOpEUIJOTWV OTTO T'lV £).£u9tp'l KUK).o-
cj>op(a, T'lV E~aywyt; IJETO arr6 EVEPY'lnKti T£).£torroi'l011 Kat 
T'lV E~aywyf} yta TT09'lnK~ T£).£10TTOl'la'l (T£).WV£1QKO 
Ka9taTw~). 
7. E~aaptatac; K«l anAonol'lJ.Iivtc; 6aa6aKaaitc; 
Ot aTananKt~ T'l~ Kotv6T'1Ta~ 6tv trrt~tpya~ovTat 
aTOIXElO TTOU acj>opoUV EIJTTOpEUj.IQTQ TQ OTTO(Q: 
e TTEpltXOVTQI aTOV TTlVQKQ E~atpta£WV TOU rrapapTt;!JO· 
To~ B Tou rraparravw Kavovla!JOU (rrx. KuK).ocj>opouVTa 
VO!Jlaj.IQTQ, £(6'1 6m).Wj.IQnKT)~ T) ava).oy'l~ xpT)aEW~, £1611 
rrou ElaayovTat KQI E~ayoVTal at rrpoawp1vt; ~6011. K).rr.), 
e txouv a~(a {) ~apo~ TTOU £1va1 KQTWTEpO QTTO TO £9VIKO 
aTQnaTIKO KQTWcj>).IO TTOU Ka9op(~tTQI aTO ap9po 24 TOU 
KQVOVlaj.IOU, 
• urr6KttVTat at ti61Kt~ 6taTa~£1~ (rrx. optaj.ltvol Turrot 
ETTlaKEUWV, Oplaj.ltV£~ EIJTTOplKt~ TTp0~£1~ TWV EVOTT).wv 
6uv61JEWV tv6~ KpaTou~ j.lt).ou~ ti ~tvwv tv6rr).wv 6uva-
IJEWV TTOU aT091JEUOUV aTO t6acj>6~ TOU, VOIJiaj.IOnKO~ 
xpua6~, K).TT.). 
8. l:TQTICTTIKO t6acl»oc; 
To aTanaTtK6 t6acj>o~ T'l~ KotVOT'lTa~ rrtpt).a!J~OV£1 TO 
T£).wvttaK6 t6acj>o~ T'l~ Ko1vOT'1Ta~ IJE t~aipta'l Ta 
yaAAIKO UTTEpTTOVTIQ t66cl>'l KQI T'l r pot).av6(a. To aTanan-
KO t6acj>o~ T'l~ 01Joarrov6taKti~ ll.'l!JOKpaTia~ T'l~ ftpj.la-
v(a~. Kat auvtrrw~ Kat T'l~ KotVOT'lTa~. rrtpt).a!J~OV£1 TO 
t6acj>o~ Tou ll.unKou Btpo).(vou. 
To EIJTTOplo IJETa~u T'l~ 01Joarrov61aKT}~ ll.'l!JOKpaTia~ T'l~ 
ftp!Jav(a~ Kal T'l~ 1\aiKT}~ ll.'l!JOKpaTia~ T'l~ ftp!Javia~ 6tv 
TTEpi).Qj.I~OVtTOi an~ aTQnaTIKt~ E~WTEpiKOU EIJTTOp(ou 
Til~ 0jJOaTTOV61aKT)~ fl.'liJOKpaT(Q~ Til~ ftpj.IOVlQ~ KQI 
ETTO!Jtvw~ ouT£ an~ aTanaTIKt~ T'l~ KoiVOT'lTa~. 
H 'lTTEipwnKti ucj>a).oKp'lrri6a 9twpdTal 6n avt;K£1 aTo 
aTQnaTIKO t6acj>o~ TOU KpOTOU~ TO OTTO(o T'1 61£K61K£i. 
9. OvoJ.IaToAoyia tJ.InoptUJ.IGTwv 
ITo rrap6v 6'11Joaitu!Ja, Ta aTo1xda £~WT£p1Kou EIJTTop(ou 
T'l~ KoiVOT'lTa~ TQ~IVOIJOUVTQI au!Jcj>wva IJE T'lV Ovo!JaTo-
).oyia TWV EIJTTOpEUIJOTWV y1a n~ aTanaTIKt~ £~WT£p1KOU 
EIJTTopiou T'l~ KoiVOT'lTa~ Kal n~ aTOTiaTIKt~ EIJTTopiou 
IJETQ~U TWV KpOTWV IJE).wv (Nimexe). 
H Nimexe aUVIaTO aTanaTIKT} av6).u011 TOU T£).WV£1QKOU 
6aaj.lo).oyiou T'l~ KoiVOT'lTQ~ (CCT) TO OTTO(o rrpotKuljl£ 
OTTO T'lV OVOj.IQTO).oy(a TOU 6aaj.lo).oy(ou TWV Bpu~£).).wv 
(BTN) Tou 1955. Arr6 T'lV 111 lavouapiou 1966, Ta KPOT'l 
j.lt).'l T'l~ EOK rrpoa6p!Joaav T'lV ovo!JaTo).oyia Tou~ 
avacj>op1K6 IJE TO £~wT£p1K6 EIJTTOplo tTat waT£ va IJTTopd 
VQ £TTIT£UX9£i auaxtn011 IJE K09£ ap191JO rtpo"i6VTO~ T'l~ 
Nimexe. napa TO ytyov6~ OTI K09£ xwpa 61aTtip'la£ n~ 
61Kt~ T'l~ avaAUa£1~ KQI KOT'lYOPl£~ y1a VQ QVnj.IETWTTia£1 
n~ 161aiTEpE~ QVOYK£~ T'l~· "Q).a TQ avayKa(a aTOIX£iO 
E~WTEpiKOU EIJTTOp(ou y1a 61aTTpOyj.IOT£Ua£1~ a£ KOIVOnK6 
trrirrtSo IJTTopouv tTat va AT)cj>9ouv IJE T'lV arrAJ1 OIJaSorrol'l-
a'l Twv 61aKpiatwv T'l~ Nimexe. 
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01 61aKpiat1~ T'l~ Nimexe, ti6'1 txouv cj>96atl aTov ap191J6 
7 800 rrtpirrou. 
10. EJ.InOpiKOi tTaipoa: XWptc; KQI OIKOYOJ.IIKEc; ntpl· 
ct»tptatc; 
Ta aTolxda Twv KOIVOnKwv aTanaTIKWV KaTaVtiJOVTOI 
KQTO XWP£~ rrpot).£Ua'l~• QTTOaTo).f}~ KQI rrpooplaj.IOU j.l£ 
~0a11 T'lV OVOj.IQTO).oy(a TWV XWPWV y1a n~ aTQnaTIKt~ 
£~wT£p1KOU EIJTTOpiou T'l~ Ko1VOT'1TO~ Kal n~ aTanaTIKt~ 
EIJTTOp(ou j.I£TQ~U TWV KpOTWV IJE).wv (ftwypacj>IKT) 0VOIJO· 
To).oyia- Geonom). 
H OVOj.IQTO).oy(a EV111JEpWV£TQI K09£ XPOVO KQI 6'11JOai£U· 
Tal arr6 T'lV Eurostat. EKT6~ arr6 n~ 200 rrtpirrou 
auva).).aaaOIJEV£~ XWP£~ avacj>tpOVTQI 20 TT£p(TTOU OIKOVO· 
IJIKt~ TTEpiOXt~ '1 auv9£011 TWV OTTOlWV Ka9op(~£TQI aT'l 
f £Wypacj>IKT) 0VOj.IQTO).oy(a. 
Avacj>tpovTal Ta £~{)~: 
- yta n~ ttaaywyt~: 
e 1J XWpa rrpof}.£UC11J~ yta TQ EIJTTOpEUj.IQTQ TTOU 
rrpotpxovTat arr6 TpiT£~ xwp£~. Ta orro(a 6tv 
~piaKovTat ouT£ at £).£u9£P'l T£).wvttaKT} KuK).ocj>o-
pia CTT'lV KotVOT'lTa, ouT£ at EVEPY'lTIKti T£).£torroi'l-
011· 
• '1 xwpa arroaro).~~ 
- yta EIJTTOpEUj.IQTQ TTOU TTpotpXOVTQI QTTO TpiT£~ 
XWP£~, TQ OTTOlQ ~p(CTKOVTQI {)611 a£ KQ9£aTW~ 
£).£u9tp'l~ T£).wv£10Kf}~ KUK).ocj>op(a~ ti a£ £V£PY'l· 
TIKT) T£).£10TTO('l011• 
- yta EIJTTOpEU!JaTa rrou rrpotpxoVTat arr6 KPOT'l 
j.lt).'l· 
- yta 6).a TQ EIJTTOpEUj.IQTQ TOU Ktcj>a).a(ou 99 Til~ 
Nimexe, 
- yta n~ E~aywyt~: 
• '1 xwpa rrpooptapou. 
Ot KOIVOTIKt~ aTQTiaTIKt~ QTTOT£).OUVTQI QTTO 6uo 61acj>op£-
nKO £i611 aTananKWV: n~ CTTananKt~ £~WT£p1KOU 
EIJTTOp(ou T'l~ Kotv6T'1Ta~ (E!Jrr6p1o £KT6~ EOK) y1a n~ 
orroit~ arr6 T'lV rr).tupa Twv t1aaywywv taxutt ytvtKa '1 
rrpot).£Ua'l, KQI 01 aTQTiaTIKt~ EIJTTOp(ou IJETQ~U TWV 
KpaTwv !JE).wv (E!Jrr6p1o tVT6~ EOK), y1a n~ orro(t~. 
rrpoKEt!Jtvou va arrocj>tux9ouv 01 6m).ol urro).oyta!Jol a£ 
ETT(TT£60 KotVOT'lTO~. avacj>tpETQI '1 xwpa QTTOCTTo).t;~. Ot 
KOIVOnKt~ aTQTiaTIKt~ £~WT£p1KOU EIJTTOp(ou 61acj>tpouv 
aTO a'liJ£iO QUTO OTTO Tl~ £9VIKt~ CTTQTiaTIKt~ TWV KpOTWV 
IJE).wv aTI~ OTTO(£~ laXUOUV auvf}9w~ a).).ol KQVOV£~ y1a 
TOV optaj.IO TOU KpOTOU~ auva).).ayf}~. 
11. A~ia 
H aTananKT} a~ia TWV Elaayoj.ltvwv EIJTTOpEUIJOTWV 
laOUTQI j.l£ Tt; 6GCTIJO).oy'1Tta Q~lQ T) j.l£ T'lV Q~lQ TTOU 
Ka9opi~£TQI IJE ~6011 T'lV tvvota T'l~ 6aa!Jo).oy'1Tta~ a~(a~ 
(TTX· y1a tlaaywyt~ arr6 6).).a KPOT'l llt).'l) (cif). 
H aTananK{) a~(a TWV E~OYOIJtVWV EIJTTOpEUIJOTWV 
iaOUTQI IJE T'lV a~la TTOU txouv TQ EIJTTOp£UjJQTQ aTOV TOTTO 
KQI KQTO TO XPOVO TTOU £yKaTa).£iTTOUV TO aTanaTIKO 
t6acj>o~ TOU E~OYOVTO~ KpOTOU~ j.lt).ou~ (fob). 
01 xwpt~ j.l£ n~ orro(£~ TO KotvonK6 E!JTT6pto 6tv cj>96vtl n~ 
100 000 ECU, 6tv ea EIJcj>av(~OVTQI xwplaTa. 01 a~i£~ OIJW~ 
9a TTEp1Aa1JpavoVTQI aTO auvoAo TWV OIJOSwv xwpwv KQI 
aTQ YEVIKQ auvo).a. 
H a~ia urroAoyi~tTQI ot tupwrra·iKt~ VOj.liOj.lQTlKE~ j.IOV6.6t~ 
(ECU). Ta oTolxtia rrou j.ltTa6i6ovTal OTTJV Eurostat arr6 Ta 
Kp6.TTJ j.IEAT) ot t9VIK6 v6j.liOj.la j.ltTaTptrrovTal o£ ECU 
ouj.lcj>wva j.l£ n~ j.IT)VIait~ TlflE~ j.ltTaTpom1~· 
ria TO OX£TlK6 £To~ XPTJOij.l•>TTOIOUVTal j.IEO£~ Tlj.IE~ j.l£TQ 
arr6 KaT6.AAT)AT) T)j.ltpoAoylaK~ OT6.9j.IIOT) W~ £~~~: 
12. Ta!Jt~ IJETGTpom1~ 1985 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
HM5a 1 000 APX 
13. noaOT'lTE:~ 
449,172 ECU 
147,167 ECU 
0,691 ECU 
398,246 ECU 
22,265 ECU 
1 697,859 ECU 
1 398,275 ECU 
124,708 ECU 
9,457 ECU 
KaTaypacj>tTal TO Ka9ap6 papo~ 6Awv TWV Ej.lTTOptUj.lQTWV, 
Kal tcj>6oov arraiTtiTaa arr6 TTJ Nimexe, 6ivovTal OUj.lTTAT)-
pwj.lanK£~ j.IOV06£~ j.l£Tp~O£W~ £KT6~ TOU TTapaTTaVW 
papou~ ~ OTTJ 9EOT) TOU. 
14. E1Jnaan:unKOT'lT4 KQI a6aaan:pOT'lT£~ 
It 6Aa Ta Kp6.TTJ j.IEAT) urrapxouv Bla61Kaol£~ j.l£ Tl~ OTTOi£~ 
61aocj>a.).(~£Tal TO OTaTlOTIK6 arr6ppT)TO TTJ~ 61aKlVT)OT)~ 
op1oj.l£vwv rrpo"i6vTwv. In~ rrtplTTTW0£1~ auT£~ Ta Kp6.TTJ 
j.IEAT) 6tv avacj>tpouv ~£XWPIOT6. n~ oxtnK£~ tTTlj.ltpou~ 
KaTT)yopit~. Aa1.1P6.vovTa1 61.1w~ Ta KaT6.AAT)Aa j.ltTpa 
ouTw~ WOT£ va rrtp1AT)cj>9ouv oTa ouvoA1K6. rroo6.. 0 
X£1p10j.l6~ Kal '1 EKTaOT) Tou oTanonKou arr6ppTJTOU 
61acj>tpouv oTa tmj.ltpou~ Kp6.TTJ j.ltAT). 
ITTJv «n'JpTJOTJ Tou arr6ppT)TOU » KaT6. rrpo"i6VTa, TO tj.ITT6p1o 
avacj>op1Ka j.l£ tva rrpo"i6v OUj.lTTTUOOtTal j.l£ TO tj.ITT6p1o 
6.AAou rrpo"i6VTO~ t') TT£p1Aaj.lp6.vtTal OTOV t161K6 ap19j.l6 TTJ~ 
Nimexe 99.96-01 TTOU TTpopAtTTtTal y1'auT6. r1a K6.9t 
ap181.16 TTJ~ Nimexe y1a Tov orroio 1oxut1 To oTaTlOTIK6 
arr6ppT)TO, rrpooTi9tTal IJia UTTOOT)j.l£iWOT) aKplpW~ KOTW 
aTT6 TTJV £TTlKtcj>aAi6a TOU rrpo"i6VTO~. 
ITTJV TTtpiTTTWOT) TTJ~ «n'JpTJOT)~ TOU arr6ppT)TOU KaTa 
XWP£~)) 6tv rrpayj.lQTOTTOI£iTal Kaj.l(a t') j.16VO j.ltp1Ktl 
Ta~IV6j.IT)OT) TOU Ej.lTTOpiou KaT6. xwpt~ OX£TlKQ j.l£ KQTTOIO 
rrpo"i6v. ITTJV rrtpimwol'} aun'J To £j.ITT6p1o KaTaxwptiTal 
OUVOAIKQ OTTJV KaTTJyOp(a TWV KW61KWV XWPWV « 977 » y1a 
K6.9t rrpo"i6v. KaT6. TO OXT)j.laTlOj.l6 TTJ~ ouvoAIKtl~ Oj.16.6at; 
<<TTayK60j.liO ouvoAo» rrptTT£1 va AT)cj>9£i j.lEplj.lVa, OUTWt) 
WOT£ TO arr6ppT)TO KaT6. xwpt~ va IJT)V dval 6uvaT6 VQ 
61axwp10Tti ot tvT6~ Kal tKT6~ EOK Kal trro1.1£vw~ To 
ytviK6 rroo6 «rrayK60j.liO ouvoAo» va arroTtAtiTal arr6 T~ 
OUOTanK6.: 1010- £VT6~ EOK (EUR 10) + 1011 £KT6~ _; 
EOK (EUR 10) + 1090 A16.cj>opa (950 tcj>o61aoj.l6~ rrAoiwv 
Kal atpOOKacj>WV + 958 XWP£~ Kal TTtplcj>tp£1£~ TTOU 6£'1 
j.l£Ta6(60UV OTOIX£ia + 977 XWP£~ Kal TTtplcj>tp£1£~ TTOU 6tv 
avacj>tpoVTal y1a OIKOVOj.liKou~ t'l OTpanwnKou~ Myou~). 
H ouvoA1Kt') tyypacj>t')1 090 « A16.cj>opa » urrapxtl OTov T6j.lo 
Z j.l£ TOV TiTAO «XWpt~ KaTa rrpo"i6vTa». 
E~6.AAou, o1 oTanonKt~ KaTapTi~oVTal 1.1£ paoT) TtAwvtla~ 
K6. tyypacj>a xwpi~ va Aa1.1P6.vovTa1 urr61jlTJ o1 61op8wot1c; 
TTOU yivoVTal OTO TEAo~ TOU xp6vou arr6 OpiOj.lEVa Kp6.TTJ 
j.ltAT) y1a TTJ Aoy1onKt') TQKTOTTOlT)OTJ Twv BlaKuPtpVT)TlKWV 
aVTaAAaywv. Yrr' auTt~ n~ ouv9t')Kt~. '1 KaT6.pnoT) tv6~ 
EIJTTOpiKOU IOO~uyiou IJTTOpti 0£ OpiOIJtV£~ TTtpiTTTW0£1~ VQ 
06T)yt')otl 0£ OT)IJaVTIKt~ aTTOKAio£1~, 0£ oxtoT) j.l£ TCl 
£TTlOT)IJO t9VIKQ OTOIX£ia. 
1 S • .4rwoaitua'l 
01 AvaAunKoi rrivaK£~ Tou t~wT£p1KOu tj.lTTOpiou TWV EK 
(Nimexe) 9a tj.lcj>avi~OVTal ma avo 6w6tKa T6j.IOU~ y1a Tl~ 
tloaywy£~ Kal Tl~ t~aywyt~ (A-L) j.l£ TiTAo « npo"i6VTa 
KaT6. xwpa». Eival Ta~IVOj.lT)IJtVOI KaT6. KWBIK£~ rrpo"i6-
VTWV ou~Jcj>wva j.l£ TTJV OvoiJaToAoyia Tou Iu!JpouAiou. 
TtAwvtlaKt')~ Iuvtpyaoia~ (OITI) Kal avacj>tpouv rroo6-
TTJT£~. a~i£~ Kal OUj.lTTAT)pWj.laTlKE~ j.lOVa6£~. Yrr6.pX£1 
£TTlOT)~ Kal tva~ 6tKaTO~ TpiTO~ T6j.IO~ (Z) j.l£ TiTAO « Xwpt~ 
KaTa rrpo"i6VTa » OTOV OTTO(O TTapEX£TOIIJia Ta~IV6j.IT)OT) TOU 
KOIVOTIKOU Ej.lTTOpiou KaTa OUVaAAaoo6j.l£V£~ XWP£~ Kal 
KaT6. Ktcj>6.Aa1o (Nimexe) (Mo ljiT)cj>ia). · 
To ouvoA1K6 EIJTT6p1o y1a 6Aa Ta rrpo"i6vTa j.la~i urrapxtl 
j.16VO OTOV T6j.IO Z j.l£ TiTAO « nayK60j.liO OUVOAO », Kal 
aKoAou9tiTal arr6 n~ urro61a1ptot1~ tvT6~ Kal £KT6~ EOK · 
w~ ouvoAo Ka9w~ Kal arr6 n~ Aomt~ OIKOVOj.liKE~ 
TTtplcj>tp£1£~ TTJ~ rtwypacj>IKtl~ 0VOj.laToAoyia~ Kal TWV 
ETTlj.ltpou~ ouvaAAaoo6j.ltVWV xwpwv. 
ITTJ ouvtxtla rrapaTi9tTal tva rrap6.6t1Yila y1a Tou~ • 
TUTTOTTOIT)IJtVOU~ TT(VaK£~. 
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16. BaaLKoi n[vaKec; 
« npo'i6VTa KaTa XWP£~ », T 61.101 A-L 
(«Xwp£~ KaTa npo'i6VTa», BX. T61.1o Z) 
? Import Janvier- Decembre 1984-@ 
Valeurs 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (flctiUous product code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (flktlve WareMummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
25 20 10 5 50 napd6tLylla 1 051i URS~ 95 10 15 5 
208 ALG RIE 105 15 25 15 20 6 10 15 napd6tLy1Ja 2 950 AVITAILLEMENT 30 5 7 3 5 
958 NON DIOTERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 40 50 1011 EXTRA 200 45 25 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Pot'J. 
2) ntpioSo~ avacpop<i~. 
3) XpTJOLI.lonotoul.lEVTJ 1.1ovaSa. 
4) ilTJXOuaa xwpa + KotV6TTJTO. 
5) KwSIKQ~ KQI OVOI.lQO(Q TOU npo'i6VTO~: £~a!Jit')cp10~ ap181.16~ npo'i6VTO~ O"TTJ Nimexe. 
6) 'EvSEI~TJ an6ppTJTOU TWV npo'i6VTWV TJ Tl.lTJI.lOTWV TOU~. 
7) 'EvS£1~'1 an6ppTJTOu Twv auvaXXaaao1.1tvwv xwpwv. 
8) KwSIKQ~ TTJ~ Geonom KQI 6VOI.lQ TTJ~ auvaXXaaa61.1EVTJ~ xwpa~ t'J OIKOVOI.liKT')~ ~WYTJ~· 
9) KwSIK£~ xwpa~ 950, 958 KQI 977: xwp(~ E~aKpipwOTJ TWV auvaXXaaOOI.ltvwv xwpwv (o QTTQITOUI.l£VO~ ap181.16~ nXo(wv 
Stv avaKolvw9TJK£ t'J TTJpdTaL an6ppTJTO~). auyKEVTpwvoVTaL un6 Tov KwSIKa 1090 «illacpopa». 
1 0) • A9po1al.la Tou auvoXIKOU El.lnop(ou 
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napaSEIYI.la: 1000 MONDE = auvoX1Kt~ Elaaywyt~ OTTJV EOK an6 6Xo Tov K6a1.1o: 310 000 ECU, an6 n~ onoi£~: 1010 
£VT6~ EOK: 50000 ECU + 1011 £KT6~ EOK: 200000 ECU + 1090 S16cpopa (nou Stv l.lTTopouv va 
TQ~IVOI.lTJ90UV OUTE O"TQ £VT6~ OUT£ O"TQ £KT6~ EOK): 60 000 ECU. 
napaSEIYI.lO 1 : E1aaywyt') OTTJV EXMSa UFO an6 TTJ r aXA!a, a~ia~ 50 000 ECU. np6K£1TQL y1a auvaXXayt'J l.l£Ta~u KpaTwv 
1.1£Xwv (t1.1n6p1o £VT6~ EOK), on6T£ xwpa arrocrro.At]~ dvaL !.lEV 11 raXAia To npo"i6v 61.1w~ tvStX£TaL va 
fX£1 1.110 Tp(TTJ xwpa W~ xwpa KQTQYWYTJ~· 
napaSEIYI.lO 2: E1aaywyt'J OTTJV lpXavSia UFO an6 TTJV AXytp(a, a~(a~ 10 000 ECU. np6K£1TQI y1a £1.1n6p1o £KT6~ EOK· 
xwpa Karaywyr]~ dvaL '1 AXytp(a. Av TQ UFO QUTO £KT£XWVIO"TOUV O"TTJV lpXavSia KQI SIOX£T£U9ouv OTTJV 
£X£U9EpTJ ayopa, WaT£ VQ EIO"ayay£1 TTX· '1 rtpl.lav(a l.ltpo~ an6 QUTQ TQ UFO, T6T£ TJipXavSia £ivai '1 xwpa 
arrocrroAr]~. 
Introduction 
1. Preface 
In the Analytical tables of foreign trade Eurostat 
pubUshes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature Nimexe. 
In one volume in each series the trade between 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin containing selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving surveys of results from 1958 onwards. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Together with monthly data, they are 
disseminated on line via the Eurostat data banks in 
particular Cronos and Comext. 
The most important foreign trade data also appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and 
Eurostatistics) and In publications for specific 
sectors (balance sheets for industrial, agricultural 
and energy statistics). 
External trade statistics - User's guide gives an 
overview of the external trade publications issued by 
Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
2. Standard methodology In the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978 the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
all Community countries. On that date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
all external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as stores and 
provisions, returned goods, joint production, postal 
consignments, mixed consignments, etc., which 
have not yet been standardized). The harmonization 
of concepts and definitions leads inevitably to a 
change in the information content of the statistics 
and thus to a certain extent to less homogeneity in 
the time series- a factor to be noted, particularly· 
with regard to analyses covering long periods. 
3. Sources 
The sole source for the Community statistics is the 
results communicated monthly to Eurostat by the 
Member States in standard form, according to 
Nimexe headings, by the following services: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-. 
baden I 
France Direction Generale des Douanes. 
et Droits lndirects, Paris 
ltalia lstituto Centrale di Statistics,· 
Nederland 
Belg./Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
E>.M6a 
Roma I 
Centraal bureau voor de sta-
tistiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique,' 
Bruxelles ' 
Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Sta-
tistical Office, Southend-on-Sea 1 
Central Statistics Office, Dublin ! 
Danmarks Statistik, Kabenhavn 1 
Office National de Statistique de. 
Grece, Athenes 
4. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar month,! 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
5. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include all 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
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• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
Goods in transit or warehouse are not, however, 
included. 
6. System of recording 
The results of Community statistics refer, therefore, 
to special trade. This is taken to mean: 
• the direct import and the import from the ware-
houses for free circulation, the import for inward 
processing and the import after outward processing 
(customs procedures)-regardless of whether or not 
a commercial transaction is the reason for the 
movement of goods; 
• the export of goods from free circulation, export 
after inward processing and export for outward 
processing (customs procedures). 
7. Exceptions and simplified procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the list of exceptions in Annex B of 
the abovementioned regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatic and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.); 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
the regulation; 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
8. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of ttle French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
9. Goods nomenclatures 
This publication contains the results of the Com-
munity's external trade broken down in accordance 
with the nomenclature of goods for the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States (Nimexe). 
Nimexe represents a statistical breakdown of the 
Communities' Common Customs Tariff (CCT) which 
was produced from the 1955 Brussels Tariff Nomen-
clature (BTN). From 1 January 1966 the Member 
States of the European Communities aligned their 
national foreign trade nomenclature so that a 
correlation with each Nimexe heading could be 
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achieved, although each country has kept its own 
breakdowns and subdivisions to meet its particular 
needs. All necessary data on foreign trade for 
negotiations at Community level may thus be 
obtained by the simple aggregation of Nimexe 
headings. The number of Nimexe headings which 
are at present correlated has grown to about 7 800. 
10. Partner countries and economic zones 
Community results are broken down according to 
countries of origin, consignment and destination, 
based on the 'Country nomenclature for the external 
trade statistics of the Community and statistics of 
trade between Member States: Geonomenclature 
(Geonom)'. 
The nomenclature is updated and published annu-
ally by Eurostat. As well as approximately 200 
partner countries, some 20 economic regions are 
given, these regions being defined in the geonomen-
clature. 
Included are: 
- for imports: 
• the country of origin for goods originating in 
third countries, which are neither already in 
free circulation within the Community (cus-
toms procedures) nor in inward processing; 
• country of consignment 
- for goods originating in third countries 
which are already in free circulation in the 
Community (customs procedures) or have 
been transported for inward processing, 
- for goods originating in Member States, 
- for all goods in Chapter 99 of Nimexe; 
- for exports: 
• the country of destination. 
Community statistics are thus composed of two 
separate sets of statistics: statistics for the Com-
munity's external trade (extra-Community trade), for 
which on the imports side the origin is generally the 
important factor, and statistics of trade between the 
Member States (intra-Community trade), in which 
the country of consignment is shown to avoid the 
duplicating of figures at Community level. The 
Community's external trade statistics differ from the 
national statistics of Member States in that different 
rules generally apply for the definition of the partner 
country in the case of imports. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
The countries with which Community trade does not 
amount to 100 000 ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included in the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The value data transmitted to Eurostat by the 
Member States in national currencies are converted 
to ECU at the monthly exchange rates. For the year, 
averages weighted by calendar day are used as 
follows: 
12. 1985 conversion rates 
BR Deutschland 1 000 OM = 449.172 ECU 
France 1 000 FF = 147.167 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0.691 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 398.246 ECU 
Belg./Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22.265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1697.859 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398.275 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 124.708 ECU 
EAMSa 1 000 ~PX = 9.457 ECU 
13. Quantities 
The net weight of all goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
14. Confidentiality and other limiting factors 
In all Member States there are procedures which 
provide for the confidentiality of certain movements 
of goods. In such cases, the relevant individual 
headings are not given separately by the Member 
States, but care is taken to ensure that they are 
included in the grand totals. The way in which 
confidentiality is handled and the extent to which it 
applies vary in the different Member States. 
In the case of 'confidentiality by product', trade in 
one product is included with that of another or 
included in the Nimexe code 99.96-01 which was 
specifically introduced for such cases. For every 
Nimexe heading where confidentiality is involved, a 
footnote is published directly under the title of the 
product. 
In the case of 'confidentiality by country', either no 
breakdown or only a partial breakdown of the trade 
in a particular product is shown by country. In this 
case, overall trade is shown under the country code 
'977' for each product. Care should be taken when 
the grand total of trade is computed that con-
fidentiality by country cannot be split up into intra-. 
and extra-Community trade and thus the grand total 
is composed of the following: 1010 - intra-' 
Community (EUR 10) + 1011 extra-Community • 
(EUR 10) + 1090 miscellaneous (950 stores and 
provisions + 958 countries and territories not 
determined + 977 countries and territories not 
disclosed for commercial or military reasons). 
The composite heading 1090 'Miscellaneous' comes: 
in volume Z 'countries by products'. 
Furthermore the data are based on customs docu-
ments and take no account of the corrections made 
by certain Member States at the end of the year to 
include inter-governmental exchanges. Under these i 
circumstances the establishment of a trade balance! 
can result in certain cases in considerable dis-
crepancies vis-a-vis the official national figures. 
15. Publication 
The analytical tables of external trade (Nimexe) 
appear in 12 volumes (A-L) each for imports and 
exports, entitled 'Products by country': they are 
classified by product categories according to the · 
Nomenclature for the Classification of Goods and , 
Customs Tariffs (CCCN) and show quantities, values · 
and supplementary units in each case. There is a • 
13th volume (Z) 'Countries by products', which gives 
a breakdown of Community trade by trading partner 
and Nimexe chapter (two-digit level). 
The total trade for all goods headings taken together 
is shown in volume Z under the title 'grand total', · 
followed by the breakdown into intra- and extra-
Community overall and the remaining economic 
zones of the geonom and the individual partner 
countries. 
An example of the standard tables is given below. 
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16. Standard tables 
'Products by country', Volumes A-L 
('Countries by product' see Volume Z) 
? 
Import 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (fictitious product code) 
'>-----+---+ FA: CONFIDENTIAL 
'V--+--+BL: INCL. 8899.99 
}----+--+DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
@::=:t=::::! FA: g~~~BEKANNTES FLUGOBJEKT (llldlve Warennummer) 
BL: EINSCHL. 8899.99 
l---+-~ DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
2s 2li ~ URS~ 95 208 ALG RIE 105 15 25 
950 AVITAI~LEMENT 30 5 
958 NON D TERM. 10 2li 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 40 45 1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 
(1090 DIVERS) 60 20 15 
1. Flow. 
2. Reference period. 
3. Unit used. 
4. Reporting country + Community. 
3 
10 5 
15 20 
7 3 
32 28 
2s 25 
15 20 
10 5 
7 3 
5. Product code and designation: six-digit Nimexe code number. 
6. Footnote on the confidentiality of products or parts of products. 
7. Footnote on the confidentiality of trading partners. 
Janvier- Decembre 1984---@ 
Valeurs 
10 
50 Example 1 
15 5 
6 10 15 Example 2 5 
14 30 14 70 
2s 
50 
10 10 20 
10 5 15 
10 15 5 5 
6 5 4 
8. Geonom code and designation of trading partner or economic zone. 
9. Country code 950, 958 and 977: cannot be shown by trading partner (ship's supplies, not determined or 
confidential, combined in code 1090 'Miscellaneous'). 
10. Total trade 
Example: 1000 WORLD = imports of the EC as a whole from the rest of the world: 310 000 ECU of which 
1010 intra-EC; 50 000 ECU + 1011 extra-EC; 200 000 ECU + 1090 Miscellaneous (cannot be 
broken down according to Intra or Extra) 60 000 ECU. 
Example 1: Imports by Greece of UFOs from France amounting to 50 000 ECU. This is an exchange 
between Member States (trade within the Community, intra-EC), therefore country of 
consignment France, although the goods may have originated in a third country. 
Example 2: Imports by Ireland from Algeria amounting to 10 000 ECU. Trade outside the Community (extra-
EC), therefore country of origin Algeria. If Ireland deals with customs formalities on these 
UFOs and brings them into free circulation so that, for example, Germany imports some of 
these UFOs, then Ireland is the country of consignment. 
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Introduction 
1. Preface 
Dans les Tableaux analytiques du commerce exte-
rieuF, I'Eurostat publie annuellement les resultats 
detailles du commerce exterieur de Ia Communaute 
et du commerce entre ses Etats membres; ces 
resultats sont fournis jusqu'au niveau le plus bas de 
Ia nomenclature des produits Nimexe. 
Dans un volume de chaque serie, le commerce des 
differents pays partenaires est egalement publie 
pour les niveaux agreges des nomenclatures. 
Cette publication est completee par le Bulletin 
mensuel du commerce exterieur, dans lequel 
figurent des resultats mensuels et trimestriels 
selectionnes et, dans un numero special, des series 
pluriannuelles depuis 1958. 
En outre, les resultats annuels et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Ces resul-
tats ainsi que des resultats mensuels sont egale-
ment diffuses "en ligne.. par les banques de 
donnees d'Eurostat, en particulier Cronos et Co-
mext. 
Par ailleurs, les publications generales de !'Office 
(Statistiques de base de Ia Communaute, Eurostat et 
Eurostatistiques) ainsi que les publicati,ons secto-
rielles des statistiques de l'industrie, de I' agriculture 
et de l'energie reprennent re·s principales donnees 
concernant le commerce exterieur. 
Le Guide de /'utilisateur des statistiques du commer-
ce exterieur contient une liste des publications 
d'Eurostat concernant le commerce exterieur. 
L'Office statistique remercie les offices statistiques 
des Etats membres de leur cooperation dont depend 
Ia qualite des statistiques communautaires. 
2. Methodologle uniforme des statlstlques du com-
merce exterleur de Ia Communaute et du commerce 
entre ses ~tats membres 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les Etats membres 
appliquent les dispositions ~u reglement (CEE) 
n° 1736/75 du Conseil sur les statistiques du com-
merce exterieur de Ia Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres. Contrairement a l'usage 
anterieur, les statistiques du commerce exterieur 
publiees a partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi les principes uniformes (mis a part ' 
quelques mouvements particuliers de marchandi- . 
ses non encore harmonises tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et -des avions, les · 
merchandises en retour, les fabrications coordon-
nees, les colis postaux et les assortiments). L'har-
monisation des notions et des definitions a pour · 
consequence inevitable de modifier Ia signification ' 
de Ia statistique et, partant, de reduire dans une t 
certaine mesure l'homogeneite des series chronolo-
giques (effet dont il y a lieu de tenir compte 
particulierement dans les analyses couvrant des 
periodes prolongees). 
3. Sources 
L'unique source des statistiques communautaires 
sont les resultats que les Etats membres font 
transmettre mensuellement a Eurostat sous forme 
normalisee, c'est-a-dire suivant les rubriques de Ia 
Nimexe, par les services suivants: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Luxbg 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
E>.>.~6a 
Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistics, 
Rom a 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaall nstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Perlode de reference 
En principe, Ia periode de reference est le mois civil. 
Toutefois, !'elaboration de ~esultats communautai-
res selon les rubriques de Ia Nimexe et les positions 
de Ia CTCI est seulement trimestrielle et annuelle; 
selon les positions du tarif douanier commun, elle , 
est seulement annuelle. 
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5. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui penetrant sur le territoire statistique de Ia 
Communaute ou qui le quittent, 
• qui circulant entre les territoires statistiques des 
Etats membres, 
font l'objet des statistiques du commerce exterieur 
de Ia Communaute et du commerce entre ses Etats 
membres. 
Le transit et le trafic d'entrepot ne sont toutefois pas 
rete nus. 
6. Portee du releve 
Les resultats des statistiques communautaires se 
rapportent done au commerce special. Celui-ci 
comprend: 
• d'une part, les importations de marchandises 
mises en libre pratique a leur arrivee ou a Ia sortie 
des entrepots, les importations en perfectionnement 
actif et les importations apres perfectionnement 
passif (regimes douaniers), que le mouvement soit 
fonde ou non sur une transaction commerciale. 
• d'autre part, les exportations de marchandises en 
libre pratique, les exportations apres perfectionne-
ment actif et les exportations pour perfectionnement 
passif (regimes douaniers). 
7. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires ne comprennent 
pas de donnees relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans Ia liste des exclusions 
figurant a l'annexe 8 du reglement precite (par 
exemple, moyens de paiement ayant cours legal, 
marchandises a usage diplomatique ou similaire, 
importations et exportations a caractere passager, 
etc.), 
• dont Ia valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national defini conformement a !'arti-
cle 24 dudit reglement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lieres (par exemple, certaines reparations, certai-
nes transactions effectuees par les forces armees 
nationales ou etrangeres, or monetaire, etc.). 
8. Territoire statistique 
Le territoire statistique de Ia Communaute com-
prend le territoire douanier de Ia Communaute a 
!'exception des departements franc;:ais d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de Ia 
Republique federale d'AIIemagne et, par conse-
quent, celui de Ia Communaute, inclut le territoire de 
Berlin-Ouest. 
Le commerce entre Ia Republique federale d'AIIe-
magne et Ia Republique democratique allemande 
n'est pas repris dans les statistiques du commerce 
exterieur de Ia Republique federale d'AIIemagne ni, 
par consequent, dans celles de Ia Communaute. 
Le plateau continental est attribue au territoire 
statistique de I'Etat qui le revendique. 
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9. Nomenclature des produits 
La presente publication contient les resultats du 
commerce exterieur de Ia Communaute, ces resul-
tats etant ventiles suivant Ia nomenclature des 
marchandises pour les statistiques du commerce 
exterieur de Ia Communaute et du commerce entre 
ses Etats membres (Nimexe). 
La Nimexe constitue Ia ventilation statistique de Ia 
nomenclature du tarif douanier commun de Ia CE 
(TDC), issue a son tour de Ia nomenclature pour Ia 
classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers, dite nomenclature de Bruxelles de 1955 
(NOB). Depuis le 1er janvier 1966, les Etats membres 
de Ia CE ont aligne sur elles leurs nomenclatures 
nationales du commerce exterieur, de telle fac;:on 
que l'on peut aisement reconstituer chaque numero 
de code de Ia Nimexe bien que des ventilations 
particulieres et des subdivisions complementaires 
pour des besoins nationaux aient ete maintenues. 
Ainsi, Ia simple agregation des rubriques Nimexe 
fournit les renseignements necessaires pour les 
negociations menees au niveau de Ia CE. Le nombre 
des numeros de code de Ia Nimexe s'est accru entre-
temps jusqu'a atteindre actuellement environ 7 800. 
10. Partenaires commerciaux: pays et zones eco-
nomiques 
Les resultats communautaires sont ventiles par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformement a Ia" nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce exterieur de Ia Commu-
naute et du commerce entre ses Etats membres-
Geonomenclature (Geonom) "· 
Cette nomenclature, publiee par Eurostat, est mise a 
jour une fois par an. Outre les deux cents pays 
partenaires environ, quelque vingt zones economi-
ques y figurent, dont Ia composition est definie dans 
Ia geonomenclature. 
Les statistiques communautaires mentionnent: 
- a !'importation: 
• le pays d'origine pour les marchandises 
originaires de pays tiers qui ne se trouvent pas 
en libre pratique dans Ia Communaute ni en 
perfectionnement actif; 
• /e pays de provenance 
- pour les marchandises originaires de pays 
tiers qui se trouvent deja en libre pratique 
dans Ia Communaute ou en perfectionne-
ment actif, 
- pour les marchandises originaires de pays 
membres, 
- pour toutes les marchandises du chapitre 99 
de Ia Nimexe. 
- a !'exportation: 
• /e pays de destination. 
Les statistiques communautaires se composent 
done de deux statistiques distinctes: Ia statistique du 
commerce exterieur de Ia Communaute (commerce 
extra-CE), qui, concernant les importations, est en 
general basee sur l'origine, et Ia statistique du 
commerce entre les Etats membres (commerce 
intra-CE), qui, en vue d'eviter les doubles comptabi-
lisations au niveau communautaire, mentionne le 
pays de provenance. Les statistiques communautai-
res du commerce exterieur se distinguent done des 
statistiques nationales des Etats membres qui 
appliquent le plus souvent d'autres regles pour 
definir le pays partenaire a !'importation. 
11. Valeur 
A !'importation, Ia valeur statistique est egale a Ia 
valeur en douane ou a une valeur determinee par 
reference a Ia notion de valeur en douane (dans le 
cas, par example, des importations en provenance 
d'autres Etats membres) (cat). 
A l'e'Xportation, Ia valeur statistique des marchandi-
ses s'entend de Ia valeur des marchandises au lieu 
et au moment ou elles quittent le territoire statistique 
de I'Etat membre exportateur (fob). 
Les pays avec lesquels le commerce de Ia CE est 
inferieur a 100 ooo Ecus n'apparaissent pas isole-
ment: ces valeurs sont neanmoins incluses dans les 
totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total 
«monde». 
La valeur est exprimee en unites de compte 
europeennes (Ecu). Les valeurs communiquees par 
les Etats membres a I'Eurostat en monnaie nationale 
sont converties en Ecus selon les taux de conversion 
mensuels. 
Pour l'annee, I'Office utilise les moyennes ponde-
rees par le nombre de jours civils. Ces moyennes 
sont les suivantes: 
12. Taux de conversion 1985 
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 Ecus 
France 1 000 FF 147,167 Ecus 
ltalia 1 000 LIT 0,691 Ecus 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 Ecus 
Belg.-Luxbg 1 000 BFR/LFR 22,265 Ecus 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 Ecus 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 Ecus 
Dan mark 1 000 DKR = 124,708 Ecus 
EAA6.5a 1 000 ~PX = 9,457 Ecus 
13. Quantites 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les especes de marchandises le poids net et, 
si Ia Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unites de mesure supplementaires. 
14. Confidentialite et particularites 
Tous les Etats membres appliquent des procedures 
permettant d'assurer le secret de certains flux de 
marchandises. En pareil cas, les Etats membres ne 
mentionnent pas distinctement les rubriques en 
cause. Celles-ci sont neanmoins comprises dansles 
totaux. L'application et l'etendue de Ia confidentiali-
te variant selon les Etats membres. 
Dans le cas de Ia "confidential ite produits "• le · 
commerce d'un produit est regroupe avec celui d'un I 
autre ou enregistre dans Ia rubrique Nimexe 99.96-
01 prevue a cet effet. Pour chaque numero de code 
de Ia Nimexe assujetti au secret, une note en bas de . 
page figure sous l'intitule du produit. 
Pour Ia "confidentialite pays ''• Ia ventilation par: 
pays partenaires du commerce d'un produit n'est 
pas fournie ou ne l'est que partiellement. Dans ce 
cas, le commerce est donne globalement sous le · 
code "Pays-977, pour chaque produit. En etablis-
sant le total du commerce "Monde "• il convient de , 
retenir que Ia "confidentialite pays, ne peut etre . 
ventilee en intra-CE et extra-CE et que, par conse-
quent, le total "Monde, comprend les elements , 
suivants: 1010 "intra-CE (EUR 10), + 1011 "extra- • 
CE (EUR 10), + 1090 "Divers, (950 "Avitaillement 
et soutage des navires et avions, + 958 "Origines ; 
et destinations indeterminees, + 977 "Origines ou 
1 
destinations non precisees pour raisons commer- , 
ciales ou militaires "· 
La position collective 1090 "Divers, figure dans le 
volume Z "Pays par produits "· 
D'autre part, les statistiques sont fournies sur base 
des documents douaniers et ne tiennent pas compte , 
des rectifications apportees en fin d'annee par I 
certains Etats membres pour Ia comptabilisation des · 
echanges intergouvernementaux. 
L'etabliss_ement d'une balance commerciale dans 
ces conditions peut conduire a des divergences 
sensibles dans certains cas, avec les chiffres 
nationaux officials. 
15. Publication 
Les tableaux analytiques du commerce exterieur de . 
Ia CE (Nimexe) se composent de deux series de 12 · 
volumes (A-L) "Produits par pays "• l'une pour les 
importations et l'autre pour les exportations, qui 
reprennent les categories de produits de Ia nomen-
clature du Conseil de cooperation douaniere (NCCD) 
1 
en detaillant les quantites, les valeurs et les unites 1 
supplementaires, ainsi que deux treiziemes volu-
mes (Z) "Pays par produits "• dans lesquels les I 
echanges de Ia Communaute sont ventiles par pays 
partenaires et par chapitres de Ia Nimexe (deux i 
chiffres). 
Les echanges globaux pour !'ensemble des rubri-
ques de marchandises ne figurent que dans le 
volume z sousl'intitule «Monde», qui est suivi des 
ventilations globales intra-CE et extra-CE ainsi que 
d'apres les autres zones economiques de Ia · 
Geonom et par pays partenaires. 
On trouvera ci-apres un exemple des tableaux 
normal ises. 
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16. Tableaux normallses 
cc Par pays», volumes A-L 
( cc Pays par produits » voir volume Z) 
? 
Import 3 Janvier- 06cembre 1984~ 
Valeurs 
001 FRANCE 50 
2s 2Ci 10 5 50 Exemple 1 0511 UR~ 95 10 15 5 208 ALG RIE 105 15 25 15 20 6 10 15 Exemple 2 950 AVITAI~LEMENT 30 5 7 3 5 
958 NON D TERM. 10 
2Ci 
10 
977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 40 45 50 1011 EXTRA 200 25 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Flux 
2) Periode de reference 
3) Unite utilisee 
4) Pays declarants + Communaute 
5) Code et libelle du produit: rubrique de Ia Nimexe a 6 chiffres 
6) Note de bas de page sur Ia confidentialite de produits ou de parties de produits 
7) Note de bas de page sur Ia confidentialite de pays partenaires 
8) Code de Ia Geonom et designation du pays ou de Ia zone economique partenaire 
9) Codes par pays 950, 958 et 977: non controlables par pays partenaires (avitaillement des navires, non 
determine ou secret), regroupes sous le code 1090 cc Divers» 
10) Total des echanges globaux 
Exemple: 1000 Monde = importation de !'ensemble des CE en provenance du reste du monde: 310 000 
Ecus, dont 1010 intra-CE 50 000 Ecus + 1011 extra-CE 200 000 Ecus + 1090 divers (non 
ventilable en intra ou extra) 60 000 Ecus 
Example 1: Importation par Ia Grace d'OVNI en provenance de France a concurrence de 50 000 Ecus. II 
s'agit d'un echange entre Jes pays membres (commerce intra-CE); Ia Frahce est done le pays 
de provenance, ce produit pouvant ~tre eventuellement d'une origine tierce 
Example 2: Importation de l'lrlande en provenance d'Aigerie a concurrence de 10 000 Ecus. II s'agit de 
commerce extra-CE, I' Algerie etant le pays d'origine. Si l'lrlande dedouane ces OVNI et les 
met en libre pratique de telle sorte que, par exemple, I'AIIemagne importe certains de ces 
OVNI, l'lrlande est alors consideree comme le pays de provenance. 
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lntroduzlone 
1. Prefazlone 
L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole analiti-
che del commercio estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercia estero della Comunita euro-
pea e al commercia tra gli Stati membri; i dati 
elaborati in base aile suddiv.isioni statistiche della 
nomenclatura delle merci Nimexe sono forniti fino al 
massimo livello di disaggregazione. 
Un volume per serie e inoltre dedicato al commercia 
dei singoli paesi partner, con disaggregazione 
limitata aile grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale e completata dal Bollettino 
mensile del commercio estero, che contiene una 
selezione dei dati mensili e trimestrali e riporta, in 
un suo numero speciale, serie di lungo periodo che 
risalgono al 1958. 
I risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibi-
li in forma di microschede. Dal 1981 tali risultati, 
assieme a risultati mensili supplementari, sono 
anche accessibili "on line, tramite le banche di dati 
deii'Eurostat, in particolare Cronos e Comext. I 
principali dati sui commercia estero sono ripresi 
altresl nelle pubblicazioni di carattere generale 
edite daii'ISCE (Statistiche generali della Comunita, 
Rassegna Eurostat e Eurostatistiche) e in alcune 
pubblicazioni di carattere settoriale (Bilanci statisti-
ci dell'industria, dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni deii'Eurostat in 
materia di commercia estero e contenuta in Statisti-
che del commercio estero- Guida dell'utente. 
L'lstituto statistico delle Comunita europee ringrazia 
i servizi statistici degli Stati membri per Ia valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualita delle statistiche comunitarie. 
2. Metodologla uniforme per le statistlche del 
commerclo estero della Comunlta e del commerclo 
tra gil Statl membrl della stessa 
Dal 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo aile statistiche del commercia 
estero della Comunita e del commercia tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alia prassi precedentemente segui- 1 
ta, le statistiche del commercia estero pubblicate 1 
daii'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 1 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili). E inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilita 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, una 
riduzione dell'omogeneita delle serie cronologiche, 
il che va tenuto presente specialmente nel caso di ' 
analisi su tempi lunghi. 
3. Fontl 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati trasmessi mensilmente aii'Eurostat, in 
forma standardizzata e distinti secondo il numero 
dei prodotti Nimexe, dai servizi statistici degli Stati , 
membri: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Li.Jxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
EAM6a 
Direction glmerale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistics, 
Rom a 
Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaallnstituuf voor de Statis- 1 
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grace, Athenes 
4. Perlodo di rlferlmento 
In linea di massima, il periodo di riferimento e il 
mese civile. L'elaborazione dei risultati comunitari 
viene tuttavia effettuata solo trimestralmente e 
annualmente in base aile voci della Nimexe e della 
CTCI e annual mente per quelle della tariffs dogana-
le comune. 
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5. Oggetto 
Sono oggetto delle statistiche del commercio estero 
della Comunita e del commercio tra gli Stati membri 
della stessa tutte le merci: 
• che entrano nel territorio statistico della Comunita 
o che ne escono; 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
Sono escluse le merci in transite e in deposito. 
6. Sistema di rilevamento 
I risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
quindi al commercio speciale. Questo comprende, 
da un lato, le importazioni dirette e quelle in Iibera 
pratica, effettuate direttamente o da un deposito, le 
importazioni in perfezionamento attivo e dopo 
perfezionamento passive autorizzate dalla dogana 
- indipendentemente dal fatto che il movimento 
delle merci risulti da una transazione commerciale 
- e, dall'altro, le esportazioni di merci in Iibera 
pratica, le esportazioni dopo perfezionamento attivo 
e perfezionamento passive autorizzate dalla doga-
na. 
7. Esclusioni e semplificazioni 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato B del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi-
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi-
sorio, ecc.); 
• il cui valore e peso sono inferiori al limite 
statistico nazionale definite a norma dell'articolo 24 
delle stesso regolamento; 
• aile quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
8. Territorio statistico 
II territorio statistico della Comunita comprende il 
territorio doganale della Comunita, ad eccezione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan-
dia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
II commercio tra Ia Repubblica federale di Germania 
e Ia Repubblica democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercio estero della Repub-
blica federale di Germania e quindi nelle statistiche 
della Comunita. 
La piattaforma continentale e attribuita al territorio 
statistico dello Stato che Ia rivendica. 
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9. Nomenclatura delle merci 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con !'estero della Comunita 
secondo le singole voci della nomenclatura delle 
merci per le statistiche del commercio con !'estero 
della Comunita e del commercio fra gli Stati membri 
della CE (Nimexe). 
La Nimexe si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della nomenclatura della tariffa doganale 
comune delle CE (TDC), che era gia stata desunta a 
sua volta dalla nomenclatura per Ia classificazione 
delle merci nelle tariffe doganali, detta nomenclatu-
ra di Bruxelles 1955 (NOB). Dal 1° gennaio 1966, gli 
Stati membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutti i numeri 
della Nimexe nonostante le loro codificazioni 
specifiche che prevedono suddivisioni supplemen-
tari necessarie a scopi nazionali. Con una semplice 
aggregazione delle posizioni Nimexe si possono 
dunque ottenere tutte le informazioni necessarie per 
negoziare allivello CE. Nel frattempo il numero delle 
merci della Nimexe e aumentato fino a raggiungere 
le circa 7 800 di oggi. 
10. Partner commerciali: paesi e zone economiche 
I risultati comunitari sono ripartiti secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base della "Nomenclatura dei paesi per le statisti-
che del commercio estero della Comunita e del 
commercio tra gli Stati membri della stessa: 
Geonomenclatura (Geonom) ''· 
Tale elenco viene aggiornato annualmente e pubbli-
cato daii'Eurostat. Oltre ai circa 200 paesi partner vi 
figurano circa 20 zone economiche Ia cui composi-
zione e definita nella Geonomenclatura. 
Sono indicati: 
- per le importazioni: 
• if paese di origine per le merci originarie di 
paesi terzi e che non si trovano ne in Iibera 
pratica nella Comunita ne in perfezionamento 
attivo; 
• if paese di provenienza (spedizione) 
- per le merci originarie di paesi terzi che si 
trovano gia in Iibera pratica doganale nella 
Comunita o sono state destinate al perfezio-
namento attivo, 
- perle merci originarie degli Stati membri, 
- per tutte le merci del capitolo 99 della 
Nimexe; 
- per le esportazioni: 
• if paese di destinazione. 
A questo riguardo le statistiche comunitarie si 
suddividono in due statistiche distinte: le statistiche 
del commercio estero della Comunita (commercio 
Extra-CE) che si basano essenzialmente, per le 
importazioni, sull'origine, e le statistiche del com-
mercio tra gli Stati membri (commercio lntra-CE) in 
cui viene indicato, per evitare conteggi doppi a 
livello comunitario, il paese di provenienza (spedi-
zione). Le statistiche comunitarie del commercio 
estero si distinguono dalle statistiche nazionali degli 
Stati membri peril fatto che queste ultime utilizzano 
per lo piu regole diverse per Ia definizione del paese 
partner a livello delle importazioni. 
11. Valore 
All'importazione, il valore statistico delle merci e il 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alia nozione del valore in dogana (per 
esempio, nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, il valore statistico delle merci e il 
. valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dal territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
I paesi coni quali il commercio della CE e inferiore a 
100 000 ECU non appaiono isolatamente; tuttavia 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di 
paesi come pure nel totale "mondo "· 
Tale valore e espresso in unita di conto europee 
(ECU). I valori in moneta nazionale trasmessi 
aii'Eurostat dagli Stati membri sono convertiti in 
ECU secondo tassi di cambio mensili. 
Per l'anno intero vengono utilizzate medie pondera-
te in base ai giorni di calendario come segue: 
12. Tassi di conversione 1985 
BR Deutschland 1 000 DM = 449,172 ECU 
France 1 000 FF = 147,167 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0,691 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR 22,265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL 1 697,859 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 124,708 ECU 
E>.Moa 1 000 ~PX = 9,457 ECU 
13. Quantitativi 
Per ogni merce sono indicati il peso netto e - se 
previsto dalla Nimexe- a completamento o in luogo 
di tale peso, le unita di misure supplementari. 
14. Riservatezza e particolarita 
In tutti gli Stati membri esistono procedure atte ad 
applicare il segreto statistico a determinati movi-
menti di merci. In questi casi, le voci interessate 
degli Stati membri non vengono indicate separata-
mente, rna sono comprese nei totali. L'applicazione , 
e Ia portata del segreto statistico variano da uno ~ 
Stato membro all'altro. · 
Nel caso del "segreto riguardante i prodotti "• il 
commercio di un prodotto viene compreso nel ! 
commercio di un altro prodotto oppure contabilizza- ' 
to nell'apposito numero 99.96-01 della Nimexe. Per , 
ogni numero Nimexe soggetto al segreto statistico 
viene pubblicata una nota esplicativa immediata-
mente sotto il titolo del prodotto. 
Nel caso del "segreto riguardante i paesi "• Ia : 
suddivisione del commercio di un prodotto per 1 
paese o non e fornita o lo e solo in parte. In questo ! 
caso, il commercio viene fornito globalmente, per I 
ogni prodotto, sotto il cod ice paese "977 "· Per ' 
quanto riguarda il calcolo del totale del commercio 
"Mondo, va notato che il segreto riguardante i , 
paesi non pu6 essere suddiviso in lntra-CE e Extra- 1 
CE e che il totale "Mondo, e composto pertanto da I 
due elementi: 1010 lntra-CE (Eur 10) + 1011 Extra-: 
CE (Eur 10) + 1090 Varie (950 fabbisogno di naviglio ' 
e aeromobili + 958 paesi e zone non rilevate + 977 
paesi e zone non indicate per motivi economici o 
militari). 
La voce collettiva 1090 "Varie, viene indicata nel i 
volume Z "Paesi per prodotti "· 
D'altra parte, le statistiche vengono fornite sulla 
scorta della documentazione doganale e non · 
tengono conto delle rettifiche apportate a fine anno 
da taluni Stati membri ai fini della contabilizzazione 
degli scambi intergovernativi. 
1 
La stesura di una bilancia commerciale in siffatte :, 
condizioni puo dar luogo a sensibili divergenze in 1 
determinati casi con i dati nazionali ufficiali. 
1 
15. Pubblicazione 
Le tavole analitiche del commercio estero della CE 
(Nimexe) sono strutturate in una duplice serie di I 
12 volumi (A-L) "Prodotti per paesi ''• che presenta- i 
no separatamente le importazioni e le esportazioni, · 
classificate secondo le rubriche della nomenclatura 
del consiglio di cooperazione doganale (NCCD) e 
con l'indicazione di quantita, valori e unita supple-
mentari. Un tredicesimo volume (Z) "Paesi per 
prodotti,- anch'esso sdoppiato- e dedicate alia : 
presentazione del commercio estero della ComuniUt : 
per paesi partner e capitoli della Nimexe (a due ' 
cifre). · 
II commercio totale per l'insieme delle voci viene 
presentato soltanto nel volume (Z) intitolato "Mon-
do "• seguito dalle suddivisioni totale lntra-CE e . 
Extra-CE e dalle altre zone economiche della I 
Geonom e dai singoli paesi partner. 
In appresso viene fornito un esempio di tavole 
standard. 
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16. Tavole standard 
"Prodotti per paesi "• volumi A-L. 
(cc Paesi per prodotti "• vedi volume Z). 
/ 
Import 3 Janvier- Decembre 1984~ 
Vateurs 
001 FRANCE 50 
25 20 10 5 10 15 50 Esempto 1 051i UR~ 95 5 208 ALG RIE 105 15 25 15 20 6 10 15 Esempto 2 950 AVITAI~EMENT 30 5 7 3 5 
958 NON D ERM. 10 20 10 9n SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 
..0 45 25 50 1011 EXTRA 200 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Flusso. 
2) Periodo di riferimento. 
3) Unita utilizzata. 
4) Paese dichiarante + Comunita. 
5) Cod ice e designazione del prod otto: numero del prod otto a sei cifre della Nimexe. 
6) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a prodotti o parti di prodotti. 
7) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a paesi partner. 
8) Codice della Geonom e nome del paese o della zona economica partner. 
9) Codici paese 950, 958 e 977: non disponibile per paese partner (fabbisogno di naviglio, non rilevato o 
tenuto segreto), riuniti nel cod ice 1090 "Varie ». 
10) Totale commercia. 
Esempio.: 1000 MONDE = importazioni dell'insieme della CE dal mondo: 310 000 ECU, di cui 1010 lntra-
CE, 50 000 ECU + 1011 Extra-CE, 200 000 ECU + 1090 Varie (non ripartibili ne in Intra ne in 
Extra), 60 000 ECU. 
Esempio 1: lmportazioni della Gracia di UFO dalla Francia, pari a 50 000 ECU. 
Si tratta di uno scambio tra paesi membri (commercia intracomunitario, lntra-CE) in cui il 
paese di provenienza (spedizione) e Ia Francia, rna il prodotto puo eventualmente essere 
originario di un paese terzo. 
Esempio 2: lmportazioni dell'lrlanda daii'Aigeria, pari a 10 000 ECU. 
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Si tratta di commercia extracomunitario (Extra-CE), in cui il paese d'origine e !'Algeria. Se 
l'lrlanda sdogana questi UFO e li immette in Iibera pratica, cosicche ad esempio Ia Germania 
ne importa, l'lrlanda e il paese di provenienza. 
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1. Voorwoord 
In de Analytische label/en van de buitenlandse 
handel publiceert Eurostat ieder jaar voor aile 
niveaus van de goederennomenclatuur Nimexe 
uitvoerige statistische gegevens over de buiten-
landse handel van de Gemeenschap en de handel 
tussen Lid-Staten. 
In een deel per reeks wordt ook voor de samenge-
vatte niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met het Maandbul-
letin van de buitenlandse handel, waarin geselec-
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Deze worden, 
evenals bepaalde maandgegevens ook via de 
databanken van Eurostat (Cronos, Comext, Siena) 
,on-line" bekendgemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme-
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat Revue en Eurostatistics 
(geen Nederlands)), alsmede in sectoriele publika-
ties (balansen van de industria, landbouw- en 
energiestatistiek). 
De Leidraad voor de gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse handel biedt een overzicht van de 
publikaties van Eurostat over de buitenlandse 
handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerking, waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
2. Unlforme methoden In de statlstlek van de 
bultenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen aile Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastgesteld. 
In tegenstelling tot de vroeger gangbare praktijk,' 
worden sedertdien door Eurostat gepubliceerde 
statistieken van de buitenlandse handel derhalve 
volgens uniforme grondregels opgesteld (uitgezon-
derd enkele bijzondere goederenbewegingen die' 
nog niet zijn geharmoniseerd, zoals boordprovisie, 
retourzendingen, internationale gemeenschappelij-
ke produkties, postpakketten, assortimenten e.d.). 
De harmonisering van de begrippen en definities 
leidt onvermijdelijk tot veranderingen in de informa-
tieve waarde van de statistieken, waardoor ook de. 
homogeniteit van de tijdreeksen tot op zekere 
hoogte wordt bei"nvloed; met name bij analyses over 
langere perioden moet met deze factor rekening 
worden gehouden. 
3. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die onderstaande Lid-
Staten maandelijks in gestandaardiseerde vorm, 
volgens de rubrieken van de Nimexe, aan Eurostat 
toezenden. 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
EAMoa 
4. Verslagperlode 
baden 
! 
Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica,. 
Roma ' 
Centraal bureau voor de statis-, 
tiek, Heerlen 
Nationaallnstituut voor de Statis-, 
tiek, Brussel 1 
HM Customs and Excise, Statis~ 
tical Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin • 
Danmarks Statistik, K0benhavn : 
Office National de Statistique de 
Grace, Athenes ! 
I 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de Nimexe en posten van de TCIH worden echter 
slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de resulta-
ten naar posten van het gemeenschappelijk douane-
tarief slechts eenmaal per jaar uitgewerkt. 
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5. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen aile goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
L-id-Staten circuleren. 
Doorvoer en entrepotverkeer worden evenwel niet 
geregistreerd. 
6. Registratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistiek 
hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling - ongeacht het feit of een 
commerciE:He transactie aan de goederenbeweging 
ten grondslag ligt-, en anderzijds de uitvoer uit het 
vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en de uitvoer voor 
door de douane goedgekeurde passieve veredeling. 
7. Uitzonderingen en vereenvoudigingen 
In de gemeenschappelijke statistiek worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage B van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie-
ke en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.), 
• waarvan de waarde of het gewicht beneden de op 
grond van artikel 24 van deze verordening gedefi-
nieerde nationale statistische drempel blijven, 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, 
enz.). 
8. Registratiegebied 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap omvat het douanegebied van de Gemeen-
schap met uitzondering van de Franse overzeese 
departementen en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre-
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistiek van 
de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statis-
tische registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
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9. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens over de buiten-
landse handel van de Gemeenschappen ingedeeld 
volgens de Goederennomenclatuur voor de statis-
tieken van de buitenlandse handel van de Gemeen-
schappen en van de handel tussen de Lid-Staten 
(Nimexe). 
De Nimexe is opgesteld als een onderverdeling voor 
statistische doeleinden van de nomenclatuur van het 
Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG (GOT), 
die zelf weer is verkregen door een onderverdeling 
van de ,Nomenclature pour Ia classification des 
marchandises dans le Tarif douanier" de zgn. 
Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). Met ingang van 
1 januari 1966 hebben de Lid-Staten van de EG hun 
nationale nomenclaturen voor de buitenlandse 
handel zo aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers en het op-
nemen van de verdere onderverdelingen voor 
nationale doeleinden, elke rubriek van de Nimexe 
kan worden samengesteld. Zo hoeven de Nimexe-
posten aileen maar geaggregeerd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onder-
handelingen op het niveau van de EG. Het aantal 
Nimexe-rubrieken is intussen gegroeid tot ongeveer 
7 800. 
10. Handelspartners: Ianden en economische 
zones 
De communautaire uitkomsten worden op basis van 
de ,Landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, Geonomencla-
tuur" (Geonom) ingedeeld naar land van oorsprong, 
land van herkomst en land van bestemming. 
De nomenclatuur wordt jaarlijks bijgewerkt en door 
Eurostat gepubliceerd. Behalve de ca. 200 partner-
landen worden ook 20 economische zones vermeld, 
waarvan de samenstelling in de Geonomenclatuur 
wordt omschreven. 
Geregistreerd wordt: 
- bij invoer: 
• het land van oorsprong voor de uit derde 
Ianden afkomstige goederen die zich noch in 
het vrije verkeer van de Gemeenschap, noch 
in het actieve veredelingsverkeer bevinden; 
• het land van herkomst 
- voor de uit derde Ianden afkomstige goede-
ren die zich al in het vrije verkeer van de 
Gemeenschap bevinden of voor actieve 
veredeling zijn ingevoerd; 
- voor de uit Lid-Staten afkomstige goederen; 
- voor aile goederen van hoofdstuk 99 van de 
Nimexe; 
- bij uitvoer: 
• het land van bestemming. 
Tot op zekere hoogte bestaat de communautaire 
statistiek dus uit twee afzonderlijke statistieken: de 
statistiek van de buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG-handel), waarvoor aan de 
kant van de invoer in het algemeen naar de 
oorsprong wordt gekeken, en de handel tussen de 
Lid-Staten (lntra-EG-handel), waarvoor, ter ver-
mijding van dubbeltellingen op communautair 
niveau het land van herkomst wordt geregistreerd. 
De communautaire statistieken van de buitenlandse 
handel onderscheiden zich in zoverre van de 
statistieken van de buitenlandse handel van de Lid-
Staten, waarvoor gewoonlijk andere regels voor de 
vaststelling van het partnerland bij invoer gelden. 
11. Waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De Ianden voor welke de 
handel met de EG minder dan 100 000 Ecu omvat, 
worden niet afzonderlijk vermeld; de waarden 
hiervan zijn evenwel meegeteld in de totalen van de 
landengroepen en in de algemene totalen. De 
waarde wordt uitgedrukt in Europese rekeneen-
heden (Ecu). De gegevens over de waarde, die de 
Lid-Staten Eurostat in de nationale valuta medede-
len, worden aan de hand van de maandelijkse 
omrekeningskoersen in Ecu omgerekend. 
Voor de jaargegevens worden met het aantal 
kalenderdagen gewogen gemiddelden gebruikt, en 
wei als volgt: 
12. Omrekeningskoersen 1985 
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 Ecu 
France 1 000 FF = 147,167 Ecu 
ltalia 1 000 LIT = 0,691 Ecu 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 Ecu 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 Ecu 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 Ecu 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 Ecu 
Dan mark 1 000 DKR = 124,708 Ecu 
EAM6a 1 000 ~PX = 9,457 Ecu 
13. Hoeveelheden 
Voor aile goederen worden het nettogewicht en -
indien dit door de Nimexe wordt voorgeschreven-
de bijzondere maatstaf in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
14. Vertrouwelijkheid en bijzonderheden 
In aile Lid-Staten bestaan procedures op grond 
waarvan kan worden bepaald dat bepaalde goede-
renbewegingen geheim moeten blijven. In dergelij-
ke gevallen worden de desbetreffende posten door 
de Lid-Staten niet afzonderlijk geregistreerd, maar 
er wordt wei voor gezorgd dat ze in de totalen zijn; 
begrepen. De toepassing en de omvang van de· 
geheimhouding lopen van Lid-Staat tot Lid-Staat 
uiteen. 
i 
Bij de ,geheimhouding naar goederen" wordt de 1 
handel in een produkt met de handel in een ander 
produkt samengevat of in de daartoe bestemde post 
99.96-01 geregistreerd. Voor iedere door de geheim- · 
houding getroffen Nimexe-rubriek wordt een voet-, 
noot direct onder de omschrijving van het produkt 1 
gepubliceerd. 
Bij de ,geheimhouding naar Ianden" wordt geen of 
slechts een gedeeltelijke indeling van de handel in 
een produkt naar Ianden gemaakt. In dit geval wordt 
de gehele handel in ongeacht welk produkt bij de · 
landencode ,977" ondergebracht. Bij de berekening 
van de totale handel ,Wereld" moet erop worden • 
gelet dat de geheimhouding naar Ianden niet in . 
Intra- en Extra-EG kan worden gesplitst, zodat het . 
totaal ,Wereld" uit de volgende elementen bestaat: 
1010 lntra-EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (Eur 10) + 
1090 Diversen (950 Boordprovisie en -benodigd-
heden, alsmede bunkermateriaal + 958. Niet nader 
bepaalde Ianden en gebieden + 977. Om commer- . 
ciele of militaire redenen niet nader aangegeven , 
Ianden en gebieden). : 
De verzamelrubriek 1090 Diversen is in Deel Z 
,Landen per produkt" opgenomen. 
Anderzijds worden de statistieken opgesteld aan de ' 
hand van de douanedocumenten en houden geen 
rekening met de rectificaties die door sommige Lid- , 
Staten aan het einde van het jaar worden aange- I 
bracht ten behoeve van de comptabilisatie van de : 
i ntergouvernementele handel. 
Het opstellen van een handelsbalans kan onder 
deze omstandigheden in bepaalde gevallen leiden : 
tot aanzienlijke verschillen met de officiele nationale 
cijfers. 
15. Publikatie 
De Analytische overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG (Nimexe) verschijnen in twee 
reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een 
voor de uitvoer (A-L) ,Produkten per land", inge- , 
deeld in goederengroepen volgens de Nomencla- ' 
tuur van de lnternationale Douaneraad. Voor elke , 
groep wordt de hoeveelheid, de waarde en de 
1 
bijzondere maatstaf opgegeven. Verder verschijnt in ' 
beide reeksen een 13e deel (Z) ,Landen per 
produkt", waarin de handel van de Gemeenschap 
naar partnerlanden en Nimexe-hoofdgroepen (2 cij-
1 
fers) wordt ingedeeld. 
De totale handel voor aile goederenrubrieken wordt 
aileen in deel Z onder de titel ,Wereld" opgenomen, 
gevolgd door de onderverdelingen Intra- en Extra-
EG totaal, alsmede de overige economische zones 
van de Geonom en de afzonderlijke partnerlanden. 
Hi ern a wordt een voorbeeld voor de standaardtabel-
len gegeven. 
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16. Standaardtabellen 
,Produkten naar Ianden", del en A-L. 
(,Landen naar produkten", zie deel Z). 
? 
Import 3 Janvier- Decembre 1984---@ 
8899.81 UFo-tJNIDENTIFIED FL YINO OBJECT (llctltloua product code) 
""'--+---+ FR: CONFIDENTIAL 
~-+--BL: INCL. 8899.99 
)...---+--.DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFo-tJNBEKANNTES FLUGOBJEKT (flktlve WareMummer) @::=:t=::::t FR: GEHEIM 
Bl: EINSCHL. 8899.99 
T---+--. DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
2s 2li 056 URS~ 95 
208 ALG RIE 105 15 25 
950 AVITAI~EMENT 30 5 
958 NON D ERM. 10 
20 
10 
977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 
cci 45 1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 
(1090 DIVERS) 60 20 15 
1) Goederenstroom. 
2) Referentieperiode. 
3) Gebruikte eenheid. 
4) Land van aangifte + Gemeenschap. 
10 5 10 
15 20 6 7 3 
32 28 14 
25 25 10 
15 20 
10 10 5 
7 3 6 
5) Code en omschrijving van het produkt: Nimexe-code met 6 cijfers. 
15 
10 
5 
30 
25 
10 
15 
5 
6) Voetnoot over de geheimhouding van produkten of delen van produkten. 
7) Voetnoot over de geheimhouding van partnerlanden. 
8) Geonom-code en naam van het partnerland of de economische zone. 
Valeurs 
50 Voorbeeld 1 
5 
15 Voorbeeld 2 
14 70 
50 
10 20 
5 15 
5 5 
4 
9) Landencodes 950, 958 en 977: partnerland niet vast te stellen (boordproviand en -benodigdheden, niet 
nader bepaald of geheim), samengevat in code 1090 ,Overige". 
10) Totale handel. 
Voorbeeld: 1000 MONDE = invoer van aile Ianden van de EG uit de gehele wereld: 310 000 Ecu, 
waarvan 1 010 lntra-EG; 50 000 Ecu + 1011 Extra-EG 200 000 Ecu + 1090 overige (niet naar 
Intra- of Extra-EG in te delen) 60 000 Ecu. 
Voorbeeld 1 : invoer door Griekenland van UFO's uit Frankrijk ter waarde van 50 000 Ecu. Het gaat om 
handel tussen Lid-Staten (intracommunautaire handel, lntra-EG) en dus is er sprake van het 
land van herkomst Frankrijk, terwijl het produkt eventueel van oorsprong uit een derde land 
kan zijn. 
Voorbeeld 2: invoer door lerland uit Algerije ter waarde van 10 000 Ecu. Buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG), vandaar land van oorsprong Algerije. Wanneer lerland deze 
UFO's inklaart en in het vrije verkeer brengt, zodat b.v. BR. Duitsland een aantal van deze 
UFO's invoert, is lerland het land van herkomst. 
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Geonomenklatur - Geonomenclature 
1985 
EUROPA Land Zone EUROPE 
Gemelnschaft Pays Communaute 
Frankreich 001 1010 France 
Belgian und Luxemburg 002 1010 Belgique et luxembourg 
Niederlande 003 1010 Pays-Bas 
Bundesrepublik Deutschland 004 1010 Republique federale d'AIIemagne 
Italian 005 1010 ltalie 
Vereinigtes Konigreich 006 1010 Royaume-Uni 
lrland 007 1010 lrlande 
Dane mark 008 1010 Danemark 
Griechenland 009 1010 Grace 
Obrlge Linder Europas Autres pays d'Europe 
Island 024 1021 lslande 
Faroer 025 1022 lies Feroe 
Norwegen 028 1021 Norvege 
Schweden 030 1021 Suede 
Finn land 032 1021 Fin Iande 
Schweiz 036 1021 Suisse 
Osterreich 038 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spanien 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorra 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatikanstadt 045 1022 Cite du Vatican 
Malta 046 1022 Malta 
Jugoslawien 048 1022 Yougoslavie 
Turkel 052 1022 Turquie 
Sowjetunion 056 1041 Union sovietique 
Deutsche Demokratische Republik 058 1041 Republique democratique allemande 
Polen 060 1041 Pologne 
Tschechoslowakei 062 1041 Tchecoslovaquie 
Ungarn 064 1041 Hongrie 
Rumanian 066 1041 Roumanie 
Bulgarian 068 1041 Bulgaria 
Albanian 070 1041 Albania 
AFRIKA AFRIQUE 
Kanarische lnseln 202 1038 lies Canaries 
Marokko 204 1038 Maroc 
Ceuta und Melilla 205 1038 Ceuta et Melilla 
Algerien 208 1038 Algerie 
Tunesien 212 1038 Tunisia 
libyen 216. 1038 libya 
Agypten 220 1038 i:gypte 
Sudan 224 1031 Soudan 
Mauretanien 228 1031 Mauritanie 
Mali 232 1031 Mali 
Obervolta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
Tschad 244 1031 Tchad 
Republik Kap Verde 247 1031 Republique du Cap-Vert 
Senegal 248 1031 Senegal 
Gambia 252 1031 Gambia 
Guinea-Bissau 257 1031 Guinea-Bissau 
Guinea 260 1031 Guinea 
Sierra Leone 264 1031 Sierra Leone 
liberia 268 1031 liberia 
Eifenbeinkiiste 272 1031 COte-d'lvoire 
Ghana 276 1031 Ghana 
Togo 280 1031 Togo 
Benin 284 1031 Benin 
Nigeria 288 1031 Nigeria 
Kame run 302 1031 Cameroun 
Zentralafrikanische Republik 306 1031 Republique centrafricaine 
Aquatorialguinea 310 1031 Guinea equatoriale 
Sao Tome und Principe 311 1031 Sao Tome et Prince 
Gabun 314 1031 Gabon 
Kongo 318 1031 Congo 
Zaire 322 1031 Zai"re 
Ruanda 324 1031 Rwanda 
Burundi 328 1031 Burundi 
St. Helena und zugehorige. Gebiete 329 1033 Sainte-Helene et dependances 
I 
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Angola 
Athiopien 
Dschibuti 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania 
Seschellen und zugehi:irige Gebiete 
Britisches Territorium im lndischen Ozean 
Mosambik 
Madagaskar 
Reunion 
Mauritius 
Komoren 
Mayotte 
Sambia 
Simbabwe 
Malawi 
Republik Siidafrika und Namibia 
Botswana 
Swasiland 
Lesotho 
AM ERIKA 
Vereinigte Staaten von Amerika 
Kanada 
Gri:inland 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
(einschl. der ehem. Kanalzone) 
Kuba 
Westindien 
Haiti 
Bahamas 
Turks- und Caicosinseln 
Dominikanische Republik 
Amerikanische Jungferninseln 
Guadeloupe 
Antigua und Barbuda 
Dominica 
Martinique 
Kaimaninseln 
Jamaika 
St. Lucia 
St. Vincent 
Barbados 
Trinidad und Tobago 
Grenada 
Niederlandische Antillen 
Kolumbien 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Franzi:isisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivian 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Falklandinseln und Nebengebiete 
XXXVIII 
Geonomenklatur - Geonomenclature 
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330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
448 
450 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
459 
460 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1033 
1038 
1031 
1032 
1031 
1031 
1032 
1031 
1031 
1031 
1028 
1031 
1031 
1031 
1023 
1023 
1032 
1032 
1038 
1033 
1038 
1031 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1033 
1038 
1031 
1033 
1038 
1038 
1032 
1031 
1031 
1032 
1033 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1038 
1031 
1031 
1032 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1033 
Angola 
~thiopie 
Djibouti 
Soma lie 
Kenya 
Ouganda 
Tanzania 
Seychelles et dependances 
Territoire britannique de !'Ocean lndien 
Mozambique 
Madagascar 
Reunion 
Maurice 
Como res 
Mayotte 
Zambie 
Zimbabwe 
Malawi 
Republique d'Afrique du Sud et Namibia 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
AMERIQUE 
~tats-Unis d'Amerique 
Canada 
Groen land 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Mexique 
Bermudas 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
(y compris l'anc. zone du canal) 
Cuba 
lndes occidentales 
Haiti 
Bahamas 
lies Turks et Caicos 
Republique dominicaine 
lies Vierges des ~tats-Unis 
Guadeloupe 
Antigua et Barbuda 
Dominique 
Martinique 
lies Cayman 
Jamaique 
Sainte-Lucie 
Saint-Vincent 
Barbade 
Trinite et Tobago 
Grenade 
Antilles neerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Guyane fran~taise 
~quateur 
Perou 
Bresil 
Chili 
Bolivie 
Paraguay 
Uruguay 
Argentin·e 
lies Falkland et dependances 
AS lEN 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
lrak 
Iran 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabian 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Vereinigte Arabische Emirate 
Oman 
Nordjemen 
Sudjemen 
Afghanistan 
Pakistan 
Indian 
Bangladesch 
Malediven 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhutan 
Birma 
Thailand 
Laos 
Vietnam 
Kamputschea (Kambodscha) 
Indonesian 
Malaysia 
Brunei 
Singapur 
Philippinen 
Mongolei 
China 
Nord korea 
Sud korea 
Japan 
Taiwan 
Hong kong 
Macau 
AUSTRALIEN, OZEANIEN 
UNO 0BRIGE GEBIETE 
Australien 
Papua Neuguinea 
Australisch-Ozeanien 
Nauru 
Neuseeland 
Salomonen 
Tuvalu 
Amerikanisch-Ozeanien 
Neukaledonien und zugehorige Gebiete 
Wallis und Futuna 
Kiribati (ehem. Gilbertinseln) 
Neuseelandisch-Ozeanien 
Fidschi 
Vanuatu 
Tonga 
Westsamoa 
Franzosisch-Polynesien 
Polargebiete 
VERSCHIEDENES 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
Nicht ermittelte Lander und Gebiete 
Aus wirtschaftlichen oder militarischen 
Grunden nicht nachgewiesene Lander 
und Gebiete 
Geonomenklatur- Geonomenclature 
1985 
AS IE 
600 1038 Chypre 
604 1038 Liban 
608 1038 Syrie 
612 1038 lrak 
616 1038 Iran 
624 1038 Israel 
628 1038 Jordanie 
632 1038 Arabie Saoudite 
636 1038 Kowert 
640 1038 Bahrein 
644 1038 Qatar 
647 1038 Emirats arabes unis 
649 1038 Oman 
652 1038 Yemen du Nord 
656 1038 Yemen du Sud 
660 1038 Afghanistan 
662 1038 Pakistan 
664 1038 lnde 
666 1038 Bangia Desh 
667 1038 Maldives 
669 1038 Sri Lanka 
672 1038 Nepal 
675 1038 Bhoutan 
676 1038 Birmanie 
680 1038 Tha"ilande 
684 1038 Laos 
690 1048 Vi~tnam 
696 1038 Kampuchea (Cambodge) 
700 1038 Indonesia 
701 1038 Malaysia 
703 1033 Brunei 
706 1038 Singapour 
708 1038 Philippines 
716 1048 Mongo lie 
720 1048 Chine 
724 1048 Coree du Nord 
728 1038 Coree du Sud 
732 1028 Japon 
736 1038 T'ai-wan 
740 1038 Hong-Kong 
743 1038 Macao 
AUSTRALIE, OCEANIE 
ET AUTRES TERRITOIRES 
800 1028 Australia 
801 1038 Papouasie-Nouvelle-Guinee 
802 1038 Oceania australienne 
803 1038 Nauru 
804 1028 Nouvelle-Zelande 
806 1031 lies Salomon 
807 1031 Tuvalu 
808 1038 Oceania americaine 
809 1033 Nouvelle-Caledonia et dependances 
811 1033 lies Wallis et Futuna 
812 1031 Kiribati (anc. iles Gilbert) 
814 1038 Oceania neo-zelandaise 
815 1031 Fidji 
816 1031 Vanuatu 
817 1031 Tonga 
819 1031 Samoa occidentales 
822 1033 Polynesia fram;:aise 
890 1038 Regions polaires 
DIVERS 
950 1090 Avitaillement et soutage 
958 1090 Pays etterritoires non determines 
977 1090 Pays etterritoires non precises pour 
des raisons commerciales ou militaires 
XXXI~ 
Wlrtschaftsraume - Zones economiques 
Abki..irzung - Abreviation 
Gesamtsumme Welt 1000 Monde Total general 
Mltglledstaaten der Ge- lntra-EG (EUR 10) 1010 lntra-CE (EUR 10) Etats membres de Ia 
melnschaft Communaute 
Gesamtsumme ohne Mit- Extra-EG (EUR 10) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total general molns Etats 
glledstaaten der Gemeln- membres de Ia Communaute 
schaft 
lndustrlallslerte westllche Klasse 1 1020 Classe 1 Pays tiers lndustrlallses 
DrlttUinder occidentaux 
Europalsche Frelhandels- EFT A-Lander 1021 AELE Association europeenne de 
verelnlgung libre-echange 
Andere westeuropaische A. westeur. Lander 1022 Aut. Europe Occid. Autres pays d'Europe occi-
Lander dentale 
Vereinigte Staaten von Arne- USA und Kanada 1023 USA et Canada Etats-Unis d'Amerique et 
rika und Kanada Canada 
Andere industrialisierte Andere Klasse 1 1028 Autres classe 1 Autres pays tiers industriali-
westliche Drittlander ses occidentaux 
Entwlcklungslander Klasse 2 1030 Classe 2 Pays en vole de developpe-
ment 
Under Afrikas, der Karlblk AKP-Lander 1031 ACP Pays d' Afrique, des Cara"•bes 
und des Pazlfiks - Abkom- et du Pacifique signatalres de 
men von Lome Ia Convention de Lome 
Oberseeische Departements Oberseedep. der 1032 DOM Departements d'outre-mer 
von Mitgliedstaaten der EG d'Etats membres de Ia Com-
Gemeinschaft munaute 
Oberseeische Gebiete von Oberseegeb. der 1033 TOM Territoires d'outre-mer 
Mitgliedstaaten der Gemein- EG d'Etats membres de Ia Com-
schaft munaute 
Andere Entwicklungslander Andere Klasse 2 1038 Autres classe 2 Autres pays en voie de 
developpement 
StaatshandelsUinder Klasse 3 1040 Classe 3 Pays a commerce d'Etat 
Europaische Staatshandels- Europ. Ostblockst. 1041 Europe Orientale Pays europeens a commerce 
lander d'Etat 
Andere Staatshandelslander Andere Klasse 3 1048 Autres classe 3 Autres pays a commerce 
d'Etat 
Verschiedenes Versch., A.N.G. 1090 Divers non cl. Divers non classe 
Zusatzllche Wlrtschaftsraume - Zones economiques supplementaires 
1051 Mittelmeerbecken - Bassin mediterranean 040, 042, 044, 046, 048, 052, 070, 202, 204, 205, 208, 212, 
1052 Arabische Lander- Pays arabes 
1053 OPEC-Lander - Pays OPEP 
1054 Maghreb-Lander - Pays du Maghreb 
1055 Lander Mittel- und SOdamerikas -
Pays d' Amerique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Lander- Pays AMF 
216, 220, 600, 604, 608, 624, 628 
204,208,212,216,220,224,228,338,342,604,608,612, 
628, 632, 636, 640, 644, 647, 649, 652, 656 
208,216,288,314,484,500,612,616,632,636,644,647, 
700 
204, 208, 212 
412,413,416,421,424,428,432,436,442,448,450,452, 
453,454,456,457,458,459,460,462,463,464,465,467, 
469,472,473,476,480,484,488,492,496,500,504,508, 
512, 516, 520, 524, 528, 529 
028,030,032,036,038,040,042,048,052,060,064,066, 
220,276,400,404,412,416,428,432,452,464,472,480, 
508,520,524,528,624,662,664,669,680,701,706,708, 
728, 732, 740, 743, 800 
In den Sanden A-L ,Waren nach Landern" sind nur die fettgedruckten Wirtschaftsraume ausgewiesen. 
Seules les zones lmprlmees en caracteres gras sont publiees dans les volumes A-L ccProduits par pays ... 
XL 
r 
I 
I 
Comercio por productos,! 
clasificados segun el pais asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, • 
gegliedert nach Partnerlandern 1 
E~rr6pLo KaTa rrpo'i6vTa 
KQTQVE~ll~EVQ KQTQ XWpa QVTQAAayi)~ 
Trade by commodity. 
broken down by partner country, 
Commerce par produits, 1 
ventih3s par pays partenaire' 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, ; 
onderverdeeld volgens partnerland 1 

Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmmung BesUmmung Valeurs Destination DesUnaUon 
Nimexe 'E>..l.4ba Nimexe 'E.l..l.4ba 
18111 18111 
PAVES, BORDURES DE TROTTOIRS ET DALW DE PAYAG£ EN PIERRES NATIJIIEWS (AIITRES QUE L'ARDOISE) PA.ASTERS1ENE, BORDSTEJNE UNO PFUSTEIII'I.ATTEN, AUS NATURSTEJN (AUSG£11. SCHIEfER) 
18111.00 ROAD AND PAYJNG sms, CURBS AND RAGSTONES OF NATURAL STONf (EXCEPT SLATE) 18111.00 ROAD AND PAYJNG SEnS, CURBS AND FLAGSTONES OF NATURAL STONf (EXCEPT SLATE) 
PAVES, BORDURES DE TROTTOIRS ET DALW DE PAYAG£ EN PIERRES NATIJIIEWS (AUTRE$ QUE L'ARDOISE) PfLASTERSTEINE, BORDSTEJNE UNO PFLASTERPLATTEN, AUS NATURSTEIN (AUSGEN. SCHIEfER) 
001 FRANCE 13406 1579 
3768 
10920 22 836 49 001 FRANCE 1565 160 
1277 
1231 8 159 7 
002B XBG. 29765 650 1646 23654 
5184 
47 002 BELG.-LUXBG. 2250 65 1BO 720 
273 
8 
003 ANDS 7646 1363 78 1021 
20168 1o4 1238 
003 PAY$-BAS 524 113 10 128 980 17 128 004 ANY 192018 340 2225 153955 14328 1:i 004 RF ALLEMAGNE 19222 27 373 16790 934 1:i 006 UT DOM 1640 121 1092 74 006 ROYAUME-UNI 202 54 104 4 
008 DEN 4320 4183 
652 
137 
30i 
008 DANEMARK 207 190 
22i 
17 
10 036 SWITZERLAND 60564 673 58938 
2 
036 SUISSE 6215 70 5914 
038 AUSTRIA 14436 1046 55 13332 1 038 AUTRICHE 1818 159 37 1620 1 
048 YUGOSLAVIA 402 96 402 048 YOUGOSLAVIE 342 10 342 204 MOROCCO 1045 949 204 MAROC 133 123 
208 ALGERIA 281 264 17 208 ALGERIE 290 272 17 
216 LIBYA 709 709 216 LIBYE 241 241 
224 SUDAN 231 22 143 231 2:i 224 SOUDAN 105 3 143 105 24 400 USA 3487 3299 400 ETATS-UNIS 3044 2874 
404 CANADA 235 
5 17i 
235 
16 
404 CANADA 204 
2 475 
204 
2 632 SAUDI ARABIA 1744 1552 632 ARABIE SAOUD 927 448 
706 SINGAPORE 658 658 
78 
706 SINGAPOUR 327 327 
14 732 JAPAN 1039 961 732 JAPON 432 418 
740 HONG KONG 472 472 740 HONG-KONG 379 379 
BOO AUSTRALIA 238 238 BOO AUSTRALIE 145 145 
1000 WORLD 337931 9947 7806 252073 44225 20462 740 13 2665 • 1000 M 0 N DE 39522 798 3054 32184 1724 1400 153 13 218 
101 D INTRA-EC 249030 8196 8224 168819 43919 20347 274 13 1238 • 1010 INTRA-CE 24024 583 1728 18469 1712 1387 44 13 128 
1011 EXTRA-I:C 88902 1751 1582 83255 307 115 468 1428 • 1011 EXTRA-CE 15500 235 1327 13895 12 33 109 89 
1020 CLASS 1 82274 1746 955 77662 303 80 102 1428 • 1020 CLASSE 1 12479 233 463 11631 11 15 37 89 
1021 EFTA COUNTR. 78417 1724 714 72344 303 2 23 1307 . 1021 A E L E 8160 230 263 7567 11 1 8 80 
1030 CLASS 2 6538 5 628 5500 4 35 384 • 1030 CLASSE 2 2995 2 863 2042 18 70 
1031 ACP (63) 412 45 332 35 • 1031 ACP (63) 281 70 174 17 
1802 fADmcra ~~'g'gf~~~ AND ARTICLES THEREOF (INCLUDING IIOSAIC CUBES1 OTHER THAN GOODS FALLING WITHIN 6302 :fo~C£S lfoONU~EIIJsAL ~UI~~NE, AND ARTICLES THEREOF (INCLUDING IIOSAIC CUBES). OTHER THAN GOODS FAWNG WITHIN 
OUYRAG£5 EN PIERRES DE TAIUE OU DE CONSTRUCTION, SF CEUX DU NO 18111 ET CHAP. 69; CUBES ET DES POUR IIOSAIQUES N BEARBBTETE WERKSTEINE UNO WAREN DARAUS (EINSCIIL. WUEIIIU U.sTEIHCIIEII FUER IIOSAIKE). AUSGEN. WAREN OER NR.18111 U. KAP. 69 
6302.11 CALCAREOUS STONE OR ALABASTER, SIIIPLY CUT OR SAWN, WITH A FLAT OR EVEN SURFACE 6302.11 CALCAREOUS STONf OR ALABASTER, SIIIPLY CUT OR SAWN, WITH A FLAT OR EVEN SURFACE 
PIERRES CALCAIRES ET ALBATRE, SIIIPL TAILW OU SCIES, A SURFACE PLANE OU UHM WERKSTEINE AUS KAWTEIN ODER ALABASTER, LEDIGL BEHAUEN ODER GESAEGT, lilT GEEBNETEN FLAECNEN 
001 FRANCE 3848 487 
6087 
2479 1 859 22 
194 
001 FRANCE 1785 323 
2279 
1026 2 426 8 
002 BELG.-LUXBG. 7514 973 149 111 
1287 42 
002 BELG.-LUXBG. 2951 518 73 25 683 14 56 003 NETHERLANDS 1708 259 60 60 
139 2i s8 115 003 PAY$-BAS 884 116 25 46 6:i 5 35 004 FR GERMANY 2941 15 923 777 908 004 RF ALLEMAGNE 1476 8 479 592 265 37 005 ITALY 163 91 
143 
11 3 44 43 005 ITALIE 101 72 213 5 2 3i 14 006 UTD. KINGDOM 716 24 463 23 
6 
19 006 RO E-UNI 822 38 514 13 
7 
13 
008 DENMARK 146 47 
1323 
93 
6 
008 DA RK 117 30 
112s 
80 
6 036 SWITZERLAND 4417 2075 1007 8 036 su 3057 1523 401 2 
038 AUSTRIA 3518 2584 24 926 2 038 AU HE 2266 1855 5 422 4 
042 SPAIN 2863 19 21 2623 042 ESPAGNE 718 11 12 695 
204 MOROCCO 497 1 496 204 MAROC 233 5 228 
220 EGYPT 541 
59 
541 220 EGYPTE 134 1 133 
248 SENEGAL 59 248 SENEGAL 426 426 
314 GABON 117 117 
11i 
314 GABON 528 528 
134 390 SOUTH AFRICA 111 45 603 4i 213 848 390 AFR. DU SUD 134 s4 1o1s 86 85 400 USA 4298 2748 20 400 ETATS-UNIS 4704 2863 10 60i 404 CANADA 616 154 229 157 56 404 CANADA 650 153 354 90 43 412 MEXICO 161 161 
10 79 
412 MEXIQUE 170 170 45 604 LEBANON 16607 i 16518 604 LIBAN 1996 i 1918 3:i 624 ISRAEL 1826 
3 
1808 
19 116 
19 624 ISRAEL 872 
2 
684 
8 86 7 632 SAUDI ARABIA 22948 678 22092 40 632 ARABIE SAOUD 8255 971 7161 29 
636 KUWAIT 4298 4214 84 836 KOWEIT 1431 1410 21 
640 BAHRAIN 275 i 275 640 BAHREIN 146 i 146 644 QATAR 157 156 644 QATAR 103 102 
847 U.A.EMIRATES 581 8 574 847 EMIRATS ARAB 338 57 281 
849 OMAN 272 1 271 849 OMAN 144 6 138 
700 INDONESIA 202 202 700 INDONESIE 201 201 
701 MALAYSIA 570 
10 i 570 19 701 MALAYSIA 283 13 2 283 706 SINGAPORE 2934 2904 706 SINGAPOUR 1776 1744 17 732 JAPAN 1863 28 20 1815 732 JAPON 1889 43 25 1621 
740 HONG KONG 542 
1i 
1 541 
12i 
740 HONG-KONG 552 
9 
1 551 
BOO AUSTRALIA 384 252 BOO AUSTRALIE 291 248 34 
1000 WORLD 90338 6600 10893 66882 382 3238 440 108 83 1734 1000 U 0 N DE 40625 4575 8172 24807 181 1603 222 55 39 971 1010 INTRA-EC 17065 1804 7824 3707 285 3062 69 88 58 370 1010 INTRA-CE 8213 1034 3371 2069 107 1383 48 45 35 121 
1011 EXTRA-I:C 73289 4798 3269 83174 97 174 371 20 5 1363 1011 EXTRA-CE 32413 3541 4801 22738 74 220 175 10 4 850 
1020 CLASS 1 18211 4781 2146 9889 8 48 370 20 4 945 1020 CLASSE 1 13759 3525 2338 6906 10 89 175 10 3 703 
1021 EFTA COUNTR. 8150 4677 1347 1988 8 8 4 120 1021 A E L E 5475 3408 1130 897 10 2 3 25 1030 CLASS 2 54031 14 1123 52329 20 126 418 1030 CLASSE 2 18497 16 2463 15733 7 131 1 146 
1031 ACP sra 474 244 230 70 . 1031 ACP (~ 1106 1055 51 57 1040 CLA 1029 957 . 1040 CLASS 3 156 99 
3 
4 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantith Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I D>-OOa Nlmexe I EUR 10 feutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I DXOOa 
6802.15 FliNT FOR UNING GRIND£RS, SIIIPLY CUT OR SAWN, WITH A FLAT OR EVEN SURfACE 6802.15 FliNT FOR lRllNCl GRINDERS, SIIIPLY CUT OR SAWN, WITH A FLAT OR EVEN SURfACE 
SILEX POUR REVEmiOO IHTERIEUR D£ BROYEURS, SIIIPL TAIUE OU SCIE, A SURfACE PLANE OU UNIE SILEXSTEINE ZUR INNENAUSSTATTUNG VON BRECHIIASCIII!IE LEDIGL. BENAUEN OOER G£SAEGT, lilT GEEBNETEN FLA£CHEN 
001 FRANCE 979 25 705 
28 
249 001 FRANCE 213 11 87 
11 
115 
004 FR GERMANY 323 210 85 004 RF ALLEMAGNE 208 145 52 
005 ITALY 508 
124 
508 005 ITALIE 254 
572 
254 
400 USA 162 38 400 ETAT5-UNIS 592 20 
1000 W 0 R L D 2824 94 9 1340 31 1349 1 • 1000 M 0 N DE 1870 78 13 1044 13 720 2 
1010 INTRA-EC 1976 47 
si 972 31 928 i • 1010 INTRA-CE 791 22 13 297 13 457 2 1011 EXTRA-EC 947 47 368 422 • 1011 EXTRA-CE 1080 58 747 294 
1020 CLASS 1 499 4 9 209 276 1 . 1020 CLASSE 1 808 4 11 640 153 
1030 CLASS 2 333 43 159 131 • 1030 CLASSE 2 261 52 2 107 100 
6802.11 ~O~K'I:1l!W OR BUllJ)ING STONE S!IIPLY CUT OR SAWN WITH A FLAT OR EVEN SURfACE, OTHER THAN CALCAREOUS STONE, 6802.11 WORKED IIONUIIENTAL OR BUILDING STONE SiMPLY CUT OR SAWN WITH A FLAT OR EVEN SURfACE, OTHER THAN CALCAREOUS STONE, 
ALABASTER OR FliNT 
~'\'ll!MC€ :tl.itf: U~CONSTRUCTION AUTRE$ QUE PIERRES CALCAIRES, ALBATRE ET SILEX, SIIIPLTAIU.EES OU SCIEES, WERKSTEINE, LEDIGL BEHAUEN ODER GESAEGT, lilT GEEBNETEN FL.AfCNEN, AUSGEN. AUS KAIJ(STEIN, ALABASTER UNO SILEXFUTTER· STEINE 
001 FRANCE 5048 75 3406 4647 3 221 17 85 001 FRANCE 1612 20 1369 1317 4 187 24 60 002 BELG.-lUXBG. 5516 161 1770 89 
212 1 98 96 002 BELG.-LUXBG. 2171 88 649 . 12 119 2 27 53 003 NETHERLANDS 5444 504 89 4401 
1314 271 
139 003 PAY5-BAS 2276 364 32 1658 
254 162 
74 
004 FR GERMANY 15590 
31 
1610 8703 1492 55 22 2123 004 RF ALLEMAGNE 8550 
9 
613 5172 1160 22 6 1161 
005 ITALY 416 59 
61:i 8 
1 10 
268 1 
315 005 ITALIE 232 40 554 :i 1 24 292 1 158 006 UTD. KINGDOM 1239 5 334 10 006 ROYAUME-UNI 1035 11 165 9 
008 DENMARK 1330 60 1263 7 50 008 DANEMARK 1147 72 1072 3 57 028 NORWAY 602 226 326 30 028 NORVEGE 404 274 73 t:i 030 SWEDEN 817 46 707 34 030 SUEDE 574 31 512 18 
032 FINLAND 736 
300 966 
68 
ti 668 032 FINLANDE 201 175 1034 51 9 150 036 SWITZERLAND 4343 2962 
2 
8 036 SUISSE 2454 1229 
4 
7 
038 AUSTRIA 1571 127 5 1315 35 87 038 AUTRICHE 697 50 5 577 32 29 
060 POLAND 63 
2:i 
63 060 POLOGNE 115 2li 115 208 ALGERIA 414 391 
47 
208 ALGERIE 372 352 
31 216 LIBYA 416 369 
5 
216 LIBYE 170 139 
8 220 EGYPT 260 193 62 220 EGYPTE 100 81 11 
288 NIGERIA 1943 
1 
1943 
147 
288 NIGERIA 454 
1 
454 to:i 302 CAMEROON 148 
e5 3738 31 
302 CAMEROUN 104 
79 4072 12 400 USA 4654 160 36 630 400 ETAT5-UNIS 4869 273 42 433 404 CANADA 1063 58 953 38 46 404 CANADA 1113 54 992 25 9 604 LEBANON 8529 3 6486 604 LIBAN 1888 3 1876 
608 SYRIA 1930 1930 
2sB 
608 SYRIE 1639 1639 
320 612 IRAQ 1040 782 612 IRAQ 880 560 
624 ISRAEL 985 985 624 ISRAEL 453 453 
628 JORDAN 2988 
4 19 
2988 
1 11876 
628 JORDANIE 663 
4 87 
663 
8 6172 632 SAUDI ARABIA 55875 43975 632 ARABIE SAOUD 21991 15720 
636 KUWAIT 6943 6135 345 808 636 KOWEIT 3247 3012 37 235 640 BAHRAIN 824 479 64 640 BAHREIN 318 281 2:i 644 QATAR 1141 1077 
a:i 644 QATAR 657 634 275 647 U.A.EMIRATES 3695 3530 82 647 EMIRATS ARAB 1798 1474 49 
649 OMAN 512 213 3 296 649 OMAN 327 116 104 107 
652 NORTH YEMEN 711 690 21 652 YEMEN DU NRD 157 151 6 
700 INOONESIA 363 363 700 INDONESIE 441 441 
701 MALAYSIA 241 241 96 701 MALAYSIA 154 154 36 706 SINGAPORE 747 
11 
651 
37 
706 SINGAPOUR 561 
. g 525 26 732 JAPAN 1221 663 310 732 JAPON 1153 762 359 736 TAIWAN 733 1 715 17 736 T'AI-WAN 518 499 16 
740 HONG KONG 723 624 99 740 HONG-KONG 718 611 107 
600 AUSTRALIA 517 460 57 800 AUSTRALIE 402 366 36 
1000 WORLD 144519 1723 7093 112036 1777 2192 266 423 355 18654 1000 M 0 N DE 68048 1179 3878 50088 319 1615 552 366 239 9812 
1010 INTRA-EC 3459B 835 5491 21396 1422 1935 101 388 272 2758 1010 INTRA-CE 17044 566 2219 10422 276 1478 93 324 183 1505 
1011 EXTRA-EC 109924 888 1602 90640 358 257 165 36 83 15897 1011 EXTRA-CE 51002 613 1657 39666 43 140 458 42 78 8307 
1020 CLASS 1 16583 883 1463 12151 2 89 69 36 83 1807 1020 CLASSE 1 12218 609 1459 8898 4 66 37 42 75 1028 
1021 EFTA COUNTR. 8152 789 1055 5378 2 52 96 83 793 1021 A E L E 4392 530 1101 2443 4 40 421 75 199 1030 CLASS 2 92899 4 120 78127 354 108 14090 1030 CLASSE 2 38493 4 180 30523 39 47 7279 
1031 ACP (63a 2405 1 2255 &i 2 147 1031 ACP (~ 797 1 687 1 5 1 103 1040 CLASS 441 19 362 1040 CLASS 3 292 19 245 27 
6802.21 CALCAREOUS STONE OR ALABASTER, IIOULD£0 OR TURNED BUT NOT OTHERWISE WORKED 6802.21 CALCAREOUS STONE OR ALABASTER, IIOULDED OR TURNED BUT NOT OTI£RWISE WORKED 
PIERRE$ CALCAIRES ET ALBATRE, IIOULURES OU TOURNES IIAIS NON AUTREIIENT TRAVAIUES WERKSTEINE AUS KAIJ(STEJN ODER ALABASTER, PROFIUERT ODER ASGEDREHT, ASER NICHT WElTER BEARBEITET 
001 FRANCE 310 
s1 
300 10 001 FRANCE 220 1 
69 
215 4 
002 BELG.-lUXBG. 134 73 
:i 2li 002 BELG.-LUXBG. 137 68 IS 14 004 FR GERMANY 1285 34 1228 004 RF ALLEMAGNE 770 34 707 
1 006 UTD. KINGOOM 113 16 97 006 ROYAUME-UNI 132 56 75 
036 SWITZERLAND 806 390 416 036 SUISSE 866 449 417 
1 400 USA 1233 712 521 400 ETAT5-UNIS 1936 1340 595 
628 JORDAN 1284 25 1259 628 JORDANIE 368 30 338 
632 SAUDI ARABIA 1645 211 1434 632 ARABIE SAOUD 1260 536 724 
647 U.A.EMIRATES 264 9 255 647 EMIRATS ARAB 164 18 146 
649 OMAN 211 211 649 OMAN 163 163 
706 SINGAPORE 95 95 706 SINGAPOUR 113 113 
728 SOUTH KOREA 233 
1 
233 728 COREE DU SUD 223 
9 
223 
732 JAPAN 154 153 
:i 732 JAPON 212 203 1 600 AUSTRALIA 48 45 600 AUSTRALIE 150 149 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Ouan1it~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I I !alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark I 'E}.AaOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E}.~C)Oa 
6802.21 6802.21 
1000 W 0 R L D 8962 1 1732 7178 1 27 1 24 1000 M 0 N DE 7443 3 2738 4648 3 27 7 1 1 17 
1010 INTRA-EC 2009 1 140 1821 i 28 1 20 1010 INTRA-CE 1378 3 181 1144 3 28 7 1 i 14 1011 EXTRA-EC 6951 1591 5355 4 1011 EXTRA-CE 6068 2558 3502 1 3 
1020 CLASS 1 2602 1251 1347 1 3 1020 CLASSE 1 3393 1874 1513 3 1 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 899 390 508 1 . 1021 A E L E 922 450 468 3 1 
2 1030 CLASS 2 4350 341 4008 1 1030 CLASSE 2 2674 684 1988 
&802.29 WORKED IIONUMEHTAL OR BUILDING STONE IIOULDED OR TURNED BUT NOT OTHERWISE WORKED EXCEPT CALCAREOUS STONE AHD ALABASTER 6802.29 WORKED IIONUMEHTAL OR BUILDING STONE IIOULDED OR TURNED BUT NOT OTHERWISE WORKED EXCEPT CALCAREOUS STONE AHO ALABASTER 
PIERRE$ DE TAIUE OU DE CONSTRUCT. AUTRES QUE PIERRES CALCAIRES ET ALBATRE, IIOULUREES OU TOURN., IIAIS NON AUTR.TRAYAIL. WERKSTEINE, PROFLERT ODER ABGEDREHT, ABER NICHT WElTER BEARBEITET, AUSGEN.AUS KALJ(STEIN UND ALABASTER 
001 FRANCE 3829 1 355 3793 1i 35 001 FRANCE 720 1 221 699 3 20 002 BELG.-LUXBG. 764 
s5 398 66 12 002 BELG.-LUXBG. 338 1oS 114 9 2 003 NETHERLANDS 815 1 651 29 2 e8 003 PAYS-BAS 427 1 310 22 47 004 FR GERMANY 16178 
3 
48 15966 20 
1 
25 004 RF ALLEMAGNE 5580 
6 
34 5460 3 
3 
14 
006 UTO. KINGDOM 482 30 448 20 006 ROYAUME-UNI 565 38 518 5 028 NORWAY 207 155 
349 
32 028 NORVEGE 156 131 406 20 036 SWITZERLAND 3870 101 3420 036 SUISSE 1609 49 1152 2 
038 AUSTRIA 863 18 2 843 
1 4 
038 AUTRICHE 245 7 2 236 i 2 14 13 400 USA 1044 10 79 950 400 ETATS-UNIS 1384 5 193 1156 
404 CANADA 345 26 318 1 404 CANADA 350 18 321 11 
624 ISRAEL 136 136 
396 
624 ISRAEL 111 
8 
111 
198 632 SAUDI ARABIA 2320 1924 632 ARABIE SAOUO 566 362 
636 KUWAIT 203 41 162 636 KOWEIT 130 44 86 
706 SINGAPORE 227 i 227 706 SINGAPOUR 208 i 208 732 JAPAN 206 205 732 JAPON 132 131 
740 HONG KONG 281 
117 
281 
36 
740 HONG-KONG 252 
141 
252 
14 800 AUSTRALIA 444 291 800 AUSTRALIE 439 284 
1000 WORLD 34075 372 1177 31559 48 122 69 1 89 838 1000 M 0 N DE 14325 305 1194 12320 31 37 31 17 48 342 
1010 INTRA-EC 22241 89 434 21383 40 122 47 1 88 37 1010 INTRA-CE 7763 112 294 7209 25 37 20 3 47 18 
1011 EXTRA-EC 11834 283 743 10177 8 22 801 1011 EXTRA-CE 8560 193 900 5110 6 1 10 14 1 325 
1020 CLASS 1 7166 283 577 6244 21 41 1020 CLASSE 1 4479 193 766 3459 1 8 14 1 37 
1021 EFTA COUNTR. 5067 273 353 4421 
8 
20 . 1021 A E L E 2092 187 412 1485 
6 
7 1 
200 1030 CLASS 2 4623 166 3888 1 560 1030 CLASSE 2 2000 133 1571 2 
6802.21 CALCAREOUS STONE OR ALABASTER POliSHED, DECORATED OR OTHERWISE WORKED BUT NOT CARVED 6802.21 CALCAREOUS STONE OR ALABASTER POUSHED, DECORATED OR OTHERWISE WORKED BUT NOT CARVED 
PIERRES CALCAIRES ET ALBATRE, POLIS, DECORES OU AUTREMENT TRAYAIUES, NON SCUlPTES WERXSTEINE AUS KALJ(STEIN OOER ALABASTER, POUERT, YERZERT ODER AHOERS BEARBEITET, OHNE BILDHAUERARBEIT 
001 FRANCE 36746 405 
1473 
35498 62 627 156 001 FRANCE 20933 391 
1348 
19608 52 740 
2 
142 
002 BELG.-LUXBG. 12524 2306 8098 613 
1338 
36 002 BELG.-LUXBG. 6995 1007 3988 614 
1099 i 36 003 NETHERLANDS 25540 4468 1 19447 
2402 4 
286 003 PAYS-BAS 11390 1986 1 8226 
1747 19 6 
77 
004 FR GERMANY 189210 
122 
475 184672 315 1342 004 RF ALLEMAGNE 94074 
12i 
575 90727 281 719 
005 ITALY 1421 258 
11525 
36 17 
31 8 
988 005 ITALIE 1556 546 
9138 
40 20 1 
1i 
828 
006 UTO. KINGDOM 13064 250 772 28 173 
3 
277 006 ROYAUME-UNI 10790 222 981 18 131 
12 
61 228 
007 IRELAND 876 8 43 818 
4 64 6 007 IRLANOE 606 12 38 540 13 68 4 008 DENMARK 4393 47 1 4216 1 80 008 DANEMARK 3426 59 4 3251 10 21 
009 GREECE 257 
4 
18 239 
17 19 
009 GRECE 283 3 15 265 
9 12 024 ICELAND 199 159 
52 
024 ISLANDE 158 7 130 
3 73 028 AY 1425 19 
3 
1313 41 
1 6 
028 NORVEGE 1505 34 
7 
1297 98 
1 11i 030 EN 2231 34 2126 2 59 030 SUEDE 1867 87 1639 4 119 
032 NO 1470 22 
272 
1347 18 
2 
3 80 032 FINLANDE 1131 40 
454 
1018 27 
2 1 
28 18 
036 ERLAND 14600 3209 11247 11 59 036 SUISSE 11944 2204 9195 36 
1 
52 
038 AUSTRIA 21687 4915 2 16302 411 2 55 038 AUTRICHE 10680 2882 12 7467 257 19 22 
040 PORTUGAL 334 1 10 323 
19 
040 PORTUGAL 535 17 4 514 
5 042 SPAIN 1699 42 1638 042 ESPAGNE 978 43 930 
045 VATICAN CITY 505 505 20 045 CITE VATICAN 256 256 11i 046 MALTA 481 461 046 MALTE 198 168 
048 YUGOSLAVIA 856 856 048 YOUGOSLAVIE 608 608 
062 CZECHOSLOVAK 405 
2s0 
405 
19 
062 TCHECOSLOVAQ 120 
162 
120 
18 064 HUNGARY 340 71 064 HONGRIE 207 27 
202 CANARY ISLES 822 386 822 202 CANARIES 431 1064 430 1 204 MOR ceo 918 538 204 MAROC 1527 463 
208 lA 291 48 243 208 ALGERIE 448 138 310 i 212 T A 79 
2 
26 53 
4972 
212 TUNISIE 118 
24 
91 26 
1829 216 VA 6609 1635 
1 
216 LIBYE 2514 
7 
661 
31 220 PT 3811 23 3517 270 220 EGYPTE 1614 386 1107 83 
248 SENEGAL 1239 1239 248 SENEGAL 793 793 
272 IVORY COAST 1000 1000 272 COTE IVOIRE 391 i 391 280 TOGO 370 370 280 TOGO 232 231 
288 NIGERIA 549 
s5 549 14 268 NIGERIA 215 186 215 16 302 CAMEROON 919 820 302 CAMEROUN 643 441 
314 GABON 460 73 387 i 194 314 GABON 323 61 262 2 s5 322 ZAIRE 292 
19 
4 93 322 ZAIRE 154 
22 
12 55 
3 390 SOUTH AFRICA 681 
1412 
862 
39 138 2 3340 390 AFR. DU SUD 607 2836 582 36 224 3 3 3441 400 USA 118340 529 112880 400 ETATS-UNIS 144478 1069 136854 18 
404 CANADA 8623 22 6D 8468 73 404 CANADA 8722 99 108 8440 75 
412 MEXICO 293 293 412 MEXIQUE 263 263 
424 HONDURAS 192 192 424 HONDURAS 132 132 
442 PANAMA 444 444 442 PANAMA 371 371 
512 CHILE 343 343 512 CHILl 176 176 
524 URUGUAY 144 144 
1821 
524 URUGUAY 104 104 
600 CYPRUS 2723 
2 
902 600 CHYPRE 1051 
14 
398 
1 
653 
604 LEBANON 14507 
2 
14051 454 604 LIBAN 2096 
8 
1983 98 
608 SYRIA 517 7 508 608 SYRIE 453 45 400 
5 
6 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El.~clOo Nimexe I EUR 10 joeutschl~ France J Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I V.~clOo 
1802.31 U02J1 
612 IRAQ 2041 714 19 1308 360 612 IRAQ 2330 1121 63 1146 193 624 ISRAEL 3831 i 12 3471 624 ISRAEL 2109 11 li 1916 628 JORDAN 3571 2828 48 11 1 724 628 JORDANIE 1272 1032 6i 33 5 i 221 632 SAUDI ARABIA 300773 22 2497 243657 54537 632 ARABIE SAOUD 113662 46 4564 90960 17980 
636 KUWAIT 42087 2 1 39820 i 3 2261 636 KOWEIT 21534 12 7 20760 16 3 752 640 BAHRAIN 5135 
1 
4906 222 640 BAHREIN 2752 4 2 2621 109 
644 QATAR 3684 9 3683 21 1041 644 QATAR 2648 30 23 2625 1i 599 647 U.A.EMIRATES 22896 4 21821 
59 
647 EMIRATS ARAB 11573 18 10909 
238 649 OMAN 8875 8 8381 427 649 OMAN 6421 1 111 5782 
2 
289 
652 NORTH YEMEN 430 422 8 652 YEMEN DU NRD 115 110 3 
662 PAKISTAN 404 404 662 PAKISTAN 364 364 
664 INDIA 568 568 664 INDE 732 732 
680 THAILAND 1466 1466 680 THAILANDE 892 892 
690 VIETNAM 164 i 164 18 690 VIET-NAM 198 25 198 14 700 INDONESIA 1053 1028 700 INDONESIE 1007 968 
1 701 MALAYSIA 3182 3182 701 MALAYSIA 2936 1 
1 
2934 
703 BRUNEI 507 
1i 26 507 22 703 BRUNEI 737 18 736 1 36 706 SINGAPORE 13368 13309 706 SINGAPOUR 12567 33 12479 
720 CHINA 872 872 720 CHINE 880 880 
724 NORTH KOREA 502 502 724 COREE DU NRD 422 422 
728 SOUTH KOREA 6889 
22 2i 
6889 435 728 COREE DU SUD 6124 24 72 6124 3 257 732 JAPAN 17814 17330 732 JAPON 14490 14134 
736 TAIWAN 2295 6 2289 86 736 T'AI-WAN 1093 9 1084 10 81 740 HONG KONG 17160 1 17073 740 HONG-KONG 12773 13 12669 
743 MACAO 147 
9 2 
147 33 1 469 743 MACAO 118 14 14 118 1 73 3 i 3oB 800 AUSTRALIA 7346 6834 800 AUSTRALIE 7068 6646 
804 NEW ZEALAND 190 1 189 804 NOUV.ZELANDE 234 16 218 
1000 W 0 R L D 965170 17474 8160 857496 3802 2757 82 34 128 75237 1000 M 0 N DE 577249 12197 13671 515491 3090 2717 353 155 240 29335 
1010 INTRA-EC 284030 7606 3039 264507 3144 2534 9 32 II 3150 1010 INTRA-CE 150053 3801 3509 135744 2484 2340 42 67 12 2054 
1011 EXTRA-EC 681140 9868 5121 592988 656 224 74 2 1111 72086 1011 EXTRA-CE 427192 6395 10162 3711745 606 378 311 89 228 27280 
1020 CLASS 1 199142 8805 1829 183097 . 540 173 5 1 119 4573 1020 CLASSE 1 205553 6514 3550 190222 469 301 27 37 226 4207 
1021 EFTA COUNTR. 42144 8204 286 32817 500 1 4 
1 
114 218 1021 A E L E 27799 5271 478 21260 432 2 20 4 220 112 
1030 CLASS 2 479597 813 3292 407758 99 50 69 1 67514 1030 CLASSE 2 219720 1719 6612 187785 118 75 284 52 2 23073 
1031 A~63a 6205 1 185 5737 12 15 8 247 1031 ACP(~ 3609 6 292 3147 9 19 37 99 1040 c 2402 250 2133 19 1040 CLASS 3 1921 162 1739 20 
-680135 l'r~'1l!b~~~ING STONE, WEIGHT < 10J(G, POUSI£D, DECORATED OR OTHERWISE WORXED BUT NOT CARVED, EXCEPT CALCAREOUS 1802.35 UONUIIENTAL OR BUILDING STONE, WEIGHT < 10KG, POUSIIED, DECORATED OR OntERWISE WORXED BUT NOT CARVED, EXCEPT CALCAREOUS STONE AND ALABASTER . 
~sfl~~S QUE CALCAIRES OU ALBATRE, TRAYAIUEES IIAIS NON SCULPTEES. POIDS NET INFERIEUR A 10KG, DE TAW OU WERKSTEINE AUS AHDEREN STEINDI ALS IW.KSTEINDI OD. ALABASTER POUERT OD. ANDERS BEARBERET, OHNE BILDHAUERARBEIT, UNTER 
10KG EIGENGEWICHT 
001 FRANCE 992 7 46 964 37 1 1 001 FRANCE 972 17 39 950 2 3 li 002 BELG.-LUXBG. 308 5 225 6 002 BELG.-LUXBG. 228 30 106 45 5 004 FR GERMANY 293 10 215 62 22 004 RF ALLEMAGNE 412 1 13 368 24 2 34 006 UTD. KINGDOM 88 65 1 006 ROYAUME-UNI 158 4 118 1 
028 NORWAY 111 
23 11 
2 109 028 NORVEGE 132 48 86 12 1 120 036 SWITZERLAND 861 827 036 SUISSE 670 536 1 
216 LIBYA 515 515 
374 
216 LIBYE 436 
i 
436 
185 220 EGYPT 437 
3i 
63 220 EGYPTE 208 22 
400 USA 2897 2858 2 400 ETATS-UNIS 3505 110 3395 
404 CANADA 153 153 404 CANADA 147 147 
604 LEBANON 504 504 604 LIBAN 160 160 
608 SYRIA 665 
14 
665 608 SYRIE 451 
5 
451 
628 JORDAN 595 
79 
581 
s4 628 JORDANIE 274 273 269 12 632 SAUDI ARABIA 18830 18697 632 ARABIE SAOUD 6457 
3 
6172 
636 KUWAIT 1092 1 1091 636 KOWEIT 608 17 588 
647 U.A.EMIRATES 359 359 647 EMIRATS ARAB 206 206 
649 OMAN 897 897 649 OMAN 811 811 
728 SOUTH KOREA 229 229 728 COREE DU SUD 252 252 
732 JAPAN 103 103 732 JAPON 137 137 
1000 WORLD 326D2 110 207 31454 128 8 7 22 132 558 1000 M 0 N DE 17772 188 829 16394 79 8 51 34 165 228 
1010 INTRA-EC 1808 23 50 1598 99 8 3 22 7 • 1010 INTRA-CE 11139 72 81 1649 71 II 39 34 7 228 1011 EXTRA-EC 307113 67 157 29856 28 4 125 558 1011 EXTRA-CE 15833 114 568 14745 • 12 158 1020 CLASS 1 4607 51 49 4354 26 125 2 1020 CLASSE 1 5004 96 205 4538 8 157 
1021 EFTA COUNTR. 1204 51 12 994 26 
4 
121 • 1021 A E L E 969 96 93 620 8 
12 
152 
227 1030 CLASS 2 26100 15 107 25417 557 1030 CLASSE 2 10806 11 363 10192 1 
1031 ACP (63) 1131 14 1114 3 . 1031 ACP (63) 430 19 406 5 
180131 UONUUENTAL OR BUILDING STOt'fm.WEIGHT UIN 10KG, POUSIIED, DECORATED OR OntERWISE WORXED BUT NOT CARVED, EXCB'T 1801.31 UONUIIOOAL OR BUILDING~WEIGIIT UIN 10KG, POLISHED, DECORATED OR OTHERWISE WORXED BUT NOT CARVED, EXCEPT 
CALCAREOUS STONE AND ALABAS CALCAREOUS STONE AND 
PID!RES, AUTRES QUE CALCAIRES OU ALBATRE, TRAYAIUEES IIAIS NON SCULPTEE5, POIDS NET 10 KG ET PLUS. DE TAW OU CONSTRUCT. WERKSTEINE AUS ANDEREN STEINDI ALB IW.KSTEINEN OD. ALABASTER POUERT OD. ANDERS BEARBEITET, OHNE 81LDHAUERARBEIT, UIND. 
10KG EIGENGEWlCIIT 
001 FRANCE 14438 20 
6728 
13651 21 741 5 
57 
001 FRANCE 8982 24 
4724 
8284 12 655 7 26 002 BELG.·LUXBG. 13586 50 5736 1010 544 5 2i 155 002 BELG.-LUXBG. 8252 33 3063 396 485 10 i 85 003 NETHERLANDS 5044 212 5 4107 
4898 10 59 
003 PAY5-BAS 3120 233 7 2303 
278i s5 2i 004 FR GERMANY 79999 
116 
3629 64813 150 
12 
6440 004 RF ALLEMAGNE 40970 
81 
3706 30773 181 i 3443 005 ITALY 742 95 
6624 
3 5 7 3 501 005 ITALIE 318 80 
732i 
1 4 15 5 125 
006 UTD. KINGDOM 9051 126 1444 272 375 
s6 207 3 006 ROYAUME-UNI 10489 320 1979 209 381 s6 268 11 007 IRELAND 1278 36 19 1209 2 24 007 lALANDE 1109 26 14 1037 i 10 008 DENMARK 813 748 1 
42i 
008 DANEMARK 673 623 19 
441 028 NORWAY 740 23 271 19 028 NORVEGE 704 32 226 5 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- D6cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen Destination 1000 kg Ouantitb Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeuns Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutsch1~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAAaba Nlmexe I EUR 10 peutschlanc4 France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Aaba 
IIOZJI 1102.311 
030 SWEDEN 877 9 4 422 1 434 11 030 su 827 18 1 314 2 486 6 032 FINLAND 370 3 336 
s1 4 27 032 Fl NDE 457 12 11 274 29 12 160 038 SWITZERLAND 17362 301 603 16309 94 
3 
038 su 13234 271 1008 11863 53 
038 AUSTRIA 11127 1195 1 9619 309 038A E 6235 1364 10 4625 234 2 
040 PORTUGAL 207 
2 4 207 040 PORTUGAL 417 1 19 416 042 SPAIN 628 622 042 ESPAGNE 463 4 440 
048 MALTA 412 
11 
412 048 MALTE 258 
31 
258 
048 YUGOSLAVIA 1427 1416 046 YOUGOSLAVIE 778 
5 
747 
204 MOROCCO 503 23 503 204 MAROC 191 186 208 ALGERIA 278 255 208 ALGERIE 207 47 160 
216 LIBYA 1637 1637 
19 
216 LIBYE 650 650 
10 220 EGYPT 1832 
1 
1813 220 EGYPTE 431 
2 
421 •. 
280 TOGO 20 19 
1 
280 TOGO 132 130 
7 288 NIGERIA 292 291 288 NIGERIA 231 224 
2 302 CAMEROON 283 
13 
283 
s3 302 CAMEROUN 148 &8 148 322 ZAIRE 66 44 322 ZAIRE 138 1o5 50 334 ETHIOPIA 44 40 334 ETHIOPIE 105 48 372 REUNION 143 103 
2 
372 REUNION 164 116 
5 390 SOUTH AFRICA 81 
130 1183 
79 38 38 5900 4 5 390 AFR. DU SUD 142 209 2 135 s9 42 6693 400USA 63762 56475 11 400 ETATS-UNIS 82522 1909 73515 73 15 7 
404 CANADA 5339 200 4907 232 
2 
404 CANADA 5341 236 4744 305 1 2 53 
604 LEBANON 3580 3578 604 LIBAN 918 911 5 
608 SYRIA 1010 
1 
1010 
2 45 608 SYRIE 831 2 831 32 612 1721 1673 612 IRAQ 1619 1555 30 
624 L 6041 5822 219 624 ISRAEL 3667 3618 49 
628 AN 4042 
3 396 4042 1 3344 628 JORDANIE 855 9 677 855 3 3 632S I ARABIA 87078 83334 632 ARABIE SAOUD 30217 28767 758 
636 KUWAIT 16170 
25 
13346 12 2812 636 KOWEIT 10750 1 9963 22 764 
640 BAHRAIN 1744 1719 
1 
640 BAHREIN 825 62 755 8 
644 QATAR 1765 6 1764 224 644 QATAR 1441 s1 aa4fl 2 647 U.A.EMIRATES 6472 
1 
7647 595 647 EMIRATS ARAB 5346 6 1324 100 649 OMAN 1403 1243 12 147 649 OMAN 1301 1162 37 96 
652 NORTH YEMEN 303 303 652 YEMEN DU NRD 122 122 
680 THAILAND 412 412 680 THAILANDE 315 315 
700 INDONESIA 685 685 
1 
700 INDONESIE 831 831 
10 701 MALAYSIA 1738 1737 
5 
701 MALAYSIA 1193 
3 
1183 
9 706 SINGAPORE 7109 7104 706 SINGAPOUR 4908 4894 
724 NORTH KOREA 599 599 724 COREE DU NRD 470 470 
728 SOUTH KOREA 4758 34 4758 135 728 COREE DU SUD 4288 48 4288 732 JAPAN 6096 5927 732 JAPON 5372 5254 72 
736 TAIWAN 1047 4 1043 
35 
736 T'AI-WAN 414 34 380 
740 HONG KONG 6066 
11 
6031 
3 
740 HONG-KONG 5788 
25 
5761 4 2i BOO AUSTRALIA 3833 3818 1 BOO AUSTRALIE 3697 3667 1 
1000 WORLD 399917 2262 14537 352048 6839 1951 752 8143 7837 7748 1000 II 0 N DE 274214 2707 14940 235037 4035 1823 1742 7033 4768 2129 
1010 INTRA-EC 124961 562 11922 86890 6206 1640 83 240 8601 617 1010 INTRA-CE 73930 711 10510 53409 3401 1714 187 262 3545 171 
1011 EXTRA-£C 274957 1700 2817 255156 832 111 869 5903 1038 7131 1011 EXTRA-CE 200262 1995 4430 181828 834 108 1555 1751 1223 1956 
1020 CLASS 1 112605 1691 2040 101088 630 36 37 5903 1026 154 1020 CLASSE 1 120761 1970 3267 106716 628 43 98 6751 1201 87 
1021 EFTA COUNTR. 30717 1531 609 27189 360 
75 
23 991 14 1021 A E L E 21910 1697 1028 17740 264 66 19 1154 8 1030 CLASS 2 161366 6 576 153087 3 632 10 6977 1030 CLASSE 2 78895 20 1163 74291 6 1457 21 1871 
1031 ACP~a 1161 1 54 1040 3 53 6 4 . 1031 AC~~ 1047 2 170 BOO 6 52 10 7 
1040 CLA 986 3 983 . 1040 CL 3 627 6 620 1 
1802.40 CARVED IIOHUIIENTAL OR BUU.OING STONE 1802.40 CARVED IIONUIIOOAL OR BUU.OING STONE 
PIERRES DE TAW OU DE CONSTRUCTION, SCIJLPTEES WERXSTDIE UND WAREN DAIWJS, lilT BILDtWJEIWIBEIT 
001 FRANCE 1194 7 
142 
1180 
1 
5 2 001 FRANCE 832 15 
119 
787 2 13 15 
002 BELG.-LUXBG. 173 8 22 
10 11 
002 BELG.-LUXBG. 163 15 25 4 
15 003 NETHERLANDS 148 4 20 103 38 2 37 003 PAY5-BAS 127 7 19 82 90 19 4 4 004 FR GERMANY 6251 4812 418 5 939 004 RF ALLEMAGNE 6051 
1 
4983 441 13 27 474 
005 ITALY 176 173 
181 5 
3 48 005 ITALIE 165 139 314 1 24 67 008 UTD. KINGDOM 421 187 23 008 ROYAUME-uNI 767 1 382 3 261 007 IRELAND 122 
30 161 
99 
2 
007 lALANDE 327 60 226 66 038 SWITZERLAND 329 133 3 
30 
038 SUISSE 526 209 
1 
31 
211 400 USA 454 37 69 297 21 400 ETAT5-uNIS 1518 138 238 860 70 
404 CANADA 282 1 208 73 404 CANADA 316 1 237 75 2 1 
624 ISRAEL 143 10 133 
5 1 
624 ISRAEL 266 8 258 
21 7 632 SAUDI ARABIA 118 3 109 632 ARABIE SAOUD 302 42 232 
649 OMAN 22 9 11 2 649 OMAN 242 94 129 19 
700 INDONESIA 47 47 700 INDONESIE 105 
2 
105 6 732 JAPAN 108 108 732 JAPON 209 199 
740 HONG KONG 72 
1 66 72 1 1 740 HONG-KONG 172 1 95 172 2 25 13 BOO AUSTRALIA 306 235 BOO AUSTRALIE 191 55 
1000 WORLD 11252 101 5907 4020 45 31 69 79 50 950 1000 M 0 N DE 13451 311 6715 4784 119 54 594 296 89 481 
1010 INTRA-£C 8587 20 5334 2083 39 21 31 48 37 849 1010 INTRA-CE 8529 49 5842 1793 98 45 328 71 27 478 
1011 EXTRA-£C 2671 80 573 1938 5 5 37 30 12 1 1011 EXTRA-CE 4923 270 1073 2991 23 9 287 225 12 3 
1020 CLASS 1 1583 78 507 928 2 30 30 8 • 1020 CLASSE 1 3013 243 808 1514 2 4 207 225 10 
1021 EFTA COUNTR. 415 41 162 199 
5 
2 4 7 . 1021 A E L E 692 84 232 306 2 
5 
48 8 
1030 CLASS 2 1070 2 66 983 3 8 4 1 1030 CLASSE 2 1861 27 264 1433 21 58 52 :i 
6802.50 IIOSAIC CUBES; POWDER, GRANULES AND CHJPPINGS ARTFICIALLY COLOURED Of IIONUIIEHTAL OR BUU.OING STONE 1802.50 IIOSAIC CUBES; POWDER, GRANULES AND CIIIPPINGS All1FlCIALI.Y COlOURED Of IIOHUIIENTAL OR BUILDING STONE 
7 
8 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I flail a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'E>.>.aoo Nlmexe I EUR 10 ~utschla~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E>.>.aoo 
68Q2.SO CUBES ET DES POUR IIOSAJQUES; POUDRES, GRANULES ET ECLATS COlORE$ AIITifiCtELLEIIEHT 68Q2.SO WUERfEL UND STEINCHEN FUER UOSAIXE; STEIN!IEIII. UNO KOERHUNGEN OOER SPL.ITml VON S1EINEII, KUENS1L GEFAERBT 
001 FRANCE 5995 1 
8 
5964 1 20 1 8 001 FRANCE 661 1 
4 
647 4 8 1 :m ~~~Ej\-~~~·, • 1430 1204 180 40 i 43 33 002 BELG.-LUXBG. 209 109 87 9 i 22 4 2153 3 2066 7 004 RF ALLEMAGNE 357 1 323 6 
007 IRELAND 156 
5 
21 135 
22eo0 
007 lALANDE 130 
8 
1 129 
447 212 TUNISIA 22805 48 378 5 212 TUNISIE 455 18 468 s8 3 400 USA 429 400 ETAT5-UNIS 547 
404 CANADA 114 
17 
113 1 
soo3 404 CANADA 130 4 110 20 178 632 SAUDI ARABIA 7106 2086 i 18 632 ARABIE SAOUD 1080 898 s4 636 KUWAIT 3273 254 3000 636 KOWEIT 306 195 57 
701 MALAYSIA 92 92 
5 
701 MALAYSIA 406 406 
732 JAPAN 363 358 732 JAPON 179 179 
740 HONG KONG 106 106 740 HONG-KONG 111 111 
1000 W 0 R L D 52858 1872 118 15807 49 66 238 45 34663 1000 M 0 N DE 5757 208 32 4426 19 102 214 3 17 738 
1CMO INTRA-EC 10395 1329 9 8688 48 60 218 35 8 1010 INTRA-CE 1587 141 5 1219 19 24 153 3 6 738 1011 EXTRA-EC 42468 544 109 7119 1 6 20 11 34658 1011 EXTRA-CE 4191 87 27 3207 78 61 12 
1020 CLASS 1 4326 540 50 3714 6 11 5 1020 CLASSE 1 1169 66 10 1020 78 3 12 
1021 EFTA COUNTR. 3132 494 2 2625 i 20 11 . 1021 A E L E 259 47 4 196 6i 12 738 1030 CLASS 2 38105 4 59 3370 34651 1030 CLASSE 2 2998 1 17 2163 
1031 ACP (63) 275 1 274 . 1031 ACP (63) 100 100 
lllD3 WORKED SlATE AND ARTIClfS Of SLATE, INa.UDING AR11CLES Of AGGLOUERATED SlATE 6803 WORKED SLATE AND AR1ICI.ES Of SLATE, INClUDING AR1ICI.ES Of AGGI.OUERATED SlATE 
ARDOtSE TRAY AWE ET OUVRAGES EN ARDOtSE NATURELLE OU AGGI.OUEREE BEARBEITETER TONSCHIEFER UND WAREN AUS TONSCHIEfFER, EINSCIL WAREN AUS PRESSSCHIEFER 
11103.11 ROOfiNG AND WALL 1US Of SlATE 11103.11 ROOFING AND WALL TLES Of SLATE 
ARDOtSES POUR TOITURES OU FACADES SCHIEFER FUER DAECHER ODER FASSADEN 
001 FRANCE 523 203 
110i 
18 
9 
164 138 001 FRANCE 273 89 
ss4 12 3 104 68 002 BELG.-LUXBG. 1398 131 
s4 157 i 002 BELG.-LUXBG. 672 56 44 59 003 NETHERLANDS 1554 328 1038 
27 2 
133 003 PAY$-BAS 978 218 631 
12 i 85 1i 004 FR GERMANY 1263 404 439 364 
128i 
27 004 RF ALLEMAGNE 869 176 318 351 308 006 UTD. KINGDOM 1610 25 286 18 
267 
006 ROYAUME-UNI 557 15 224 10 204 007 IRELAND 288 2 19 007 lALANDE 214 1 9 
008 DENMARK 206 
15 
86 7 113 008 DANEMARK 215 
12 
79 2 134 
036 SWITZERLAND 509 373 121 205 036 SUISSE 260 213 35 314 400 USA 305 24 76 400 ETAT$-UNIS 368 14 38 
740 HONG KONG 104 19 85 740 HONG-KONG 144 12 132 
800 AUSTRALIA 234 161 73 800 AUSTRALIE 108 38 70 
1000 WORLD 8542 816 3098 940 28 886 1618 1281 75 • 1000 M 0 N DE 5028 464 1696 463 14 481 1531 308 51 
1CMO INTRA-EC 8895 886 2657 357 28 688 1172 1281 28 • 1010 INTRA-CE 3809 378 1458 259 14 481 902 308 11 
11t11 EXTRA-EC 1649 130 442 563 447 47 • 1011 EXTRA-CE 1219 88 240 223 630 40 
1020 CLASS 1 1321 65 440 514 302 . 1020 CLASSE 1 885 44 237 186 418 
1021 EFTA COUNTR. 676 65 373 231 7 
47 
. 1021 A E L E 333 44 213 61 15 40 1030 CLASS 2 262 2 68 145 . 1030 CLASSE 2 293 3 38 212 
11103.11 BLOCKS, PLATES, FLAGS AND SLABS Of SLATE 6803.11 BLOCKS, PLATES, FLAGS AND SLABS Of SlATE 
BLOCS, PLAQUES, DALLES ET TABLES - BLDECKE, PLAnd'UNo TAFnll 
001 FRANCE 1104 3 790 38 12 301 1 001 FRANCE 451 i 357 14 6 87 1 002 BELG.-LUXBG. 357 
24 
297 
7 
21 34 002 BELG.-LUXBG. 158 3 136 2 7 43 004 FR GERMANY 1307 612 591 39 
2 
004 RF ALLEMAGNE 629 276 268 37 3 006 UTD. KINGDOM 8640 8638 
5 
006 ROYAUME-UNI 5702 5699 
10 007 IRELAND 347 342 
a5 007 lALANDE 179 169 39 008 DENMARK 382 297 
26 
008 DANEMARK 134 95 
14 028 NORWAY 549 
22 9 
513 10 
37 i 028 NORVEGE 182 44 4 153 15 16 2 036 SWITZERLAND 497 386 15 27 036 SUISSE 250 141 7 36 
400 USA 8497 3 6964 37 1493 400 ETAT$-UNIS 5863 4 3247 21 2591 
404 CANADA 608 572 36 404 CANADA 349 296 53 
472 TRINIDAD, TOB 59 
95 
59 472 TRINIDAD, TOB 171 i 40 171 632 SAUDI ARABIA 233 138 632 ARABIE SAOUD 196 155 
680 THAILAND 763 763 356 680 THAILANDE 546 546 489 701 MALAYSIA 368 10 701 MALAYSIA 494 5 
706 SINGAPORE 225 i 216 9 706 SINGAPOUR 197 2 151 46 732 JAPAN 677 676 
67 
732 JAPON 327 325 
s8 740 HONG KONG 1080 1013 740 HONG-KONG 773 705 
800 AUSTRALIA 672 619 53 800 AUSTRALIE 305 261 44 
1000 WORLD 28023 55 41 24032 823 222 2663 2 185 • 1000 M 0 N DE 17591 77 11 13046 386 86 3642 3 140 
1010 INTRA-EC 12362 19 32 11158 712 58 366 2 35 • 1010 INTRA-CE 7377 12 8 6826 322 21 141 3 44 
1011 EXTRA-EC 15641 36 9 12874 111 164 2297 150 . 1011 EXTRA-CE 10217 85 4 6221 65 85 3701 96 
1020 CLASS 1 12385 36 9 10313 107 164 1588 148 . 1020 CLASSE 1 7575 62 4 4598 57 65 2695 94 
1021 EFTA COUNTR. 1321 32 9 975 107 68 3 127 . 1021 A E L E 559 55 4 328 57 26 3 86 
1030 CLASS 2 3063 1 2347 4 709 2 . 1030 CLASSE 2 2620 3 1600 8 1007 2 
1031 ACP (63) 59 59 . 1031 ACP (63) 172 1 171 
6803JO :,:ru~sLATE AND ARTIClfS Of SLATE, !Na.UDING AR1ICI.ES Of AGGI.O!IERATED SlATE, EXCEPT TLES AND BLOCKS, PLATES, FLAGS 6803JO :;?~SLATE AND ARTICW Of SLATE, INa.uDIHG AR1ICI.ES Of AGGLOMERATED SlATE, EXCEPT nLES AND BLOCKS, PLATES, FLAGS 
~Js ~VmtJer OUVRAGES EN ARDOtSE NATURELLE OU AGGI.OUEREE, SF BLOCKS, PLAQUES, DALLES, TABLES, POUR BEARBEITETER TONSCHIEFER UNO WAREN DARAUS, AUSGEN. BLOECKE, PLATTEN, TAFELII, FUER DAECIER OOER FASSADEN 
001 FRANCE 558 496 . 4 1 57 001 FRANCE 252 215 4 2 31 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- D~cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg QuanU!es Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EllliOOa Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I llalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMOa 
68mJO 1803.10 
004 FR GERMANY 855 688 48 26 93 
112 
004 RF ALLEMAGNE 423 301 48 20 54 53 006 UTD. KINGDOM 1651 
6 19 
1522 17 
16 
006 ROYAUME-UNI 1014 
18 20 954 7 10 036 SWITZERLAND 245 204 
s8 15 
036 SUISSE 140 92 
119 25 400 USA 2263 
2 
235 1912 3 400 ETATS-UNIS 1120 
4 
18 945 13 
404 CANADA 741 672 67 404 CANADA 449 352 93 
740 HONG KONG 334 330 4 740 HONG-KONG 280 270 10 
800 AUSTRALIA 403 347 56 800 AUSTRALIE 202 166 36 
1000 W 0 R L D 8825 11 279 7653 80 45 495 127 135 • 1000 M 0 N DE 4725 30 44 3943 87 45 441 78 n 1010 INTRA·EC 3554 1 27i 3104 78 28 235 112 135 · : ~gw ~~':t~i:1 1914 3 44 1843 82 22 131 53 78 1011 EXTRA-EC 5271 10 4549 4 19 260 15 2811 27 2300 5 23 311 25 
1020 CLASS 1 4376 10 277 3786 19 235 15 34 . 1020 CLASSE 1 2165 27 39 1770 23 268 25 13 
1021 EFTA COUNTR. 594 7 43 492 
4 
18 5 31 • 1021 A E L E 255 20 21 188 
5 
10 5 11 
1030 CLASS 2 895 2 763 25 101 • 1030 CLASSE 2 645 5 530 42 63 
li8ll4 HAND POUSHING STONES, WHETSTONES, OILSTONES, HONES AND TNE ~NO MILLSTONES, GRINDING WHEELS AND TNE LIXE, FINISHED 6804 HAND POUSIDNG STONES, WHETSTONES, OILSTONES, HONES AND TNE ~AND IIIWTONEs. GRINDING WHEELS AND TNE UXE, FINISHED 
PARTS OF SUCH STONES AND WHEELS, OF NATURAL STONE, AGGLOIIERA ABRASIVES OR OF POTTERY PARTS OF SUCH STONES AND WHEELS, OF NATURAL STONE, AGGLOIIERA ABRASIVES OR OF POTTERY 
PIERR£8 A AIGUIS.OU POUR A LA ~ MEUW ET SIMI!.., A POUR MOUDRE ETC.£11 PIERRES NAT.OU AGGLOU NOH, EN ABRAS.NATUR.OU 
ARTIF.AGGLOU EN POTERIES, PART .EN UTR.IIAT.OU AXES, EXC.8ATJS IIU~WETZ.OO.POUERST.IJIAHDG£811., U.DGL, UERF~ POUER.USW. AUS NATURS'IEINEN, AGGLOII.NATUERL OO.KUENSTL SCII.EFSTOF. .KEIWI. raE DAY. AUS AND.STOFF. OHNE 
&81l4.ot HAND POUSHING STONES, WHETSTONES, OILSTONES AND HONES OF AGGLOMERATED ABRASIVES 6804.01 HAND POUSIDNG STONEs. WHETSTONES, OILSTONES AND HONES OF AGGLOIIERATED ABRASIVES 
PIERR£8 A AIGUISEII OU A POUR A LA IIAIN, EN ABRASIFS AGGLOM. WETZ· ODER POUERSTEIIE ZUII IIAHDGEBRAUCII, AUS AGGLOIIERIERTEN SCHI.USTOFFEN 
001 FRANCE 55 14 13 1 1 26 001 FRANCE 331 67 i 81 3 30 149 1 002 BELG.-LUXBG. 17 4 1 3 9 002 BELG.-LUXBG. 131 23 4 30 
4 
73 
003 NETHERLANDS 16 14 
:i 
2 i 18 003 PAYS-BAS 115 105 26 6 4 53 004 FR GERMANY 40 2:i 18 004 RF ALLEMAGNE 154 11:i 68 3 005 ITALY 24 
52 24 
1 005 ITALIE 119 3 
13:i 
1 2 
10 006 UTD. KINGDOM 77 1 
28 
006 ROYAUME-UNI 444 12 269 
192 036 SWITZERLAND 67 24 1 14 036 SUISSE 400 121 8 79 
2 400 USA 152 2 149 1 400 ETATS-UNIS 377 19 339 17 
616 IRAN 28 28 616 IRAN 102 10 92 
1000 W 0 A L D 123 114 88 521 5 2 113 • 1000 II 0 N D E 3350 760 407 1396 39 57 872 14 5 
1010 INTAA-EC 231 58 56 57 5 1 54 • 1010 INTAA-CE 1339 357 320 292 39 40 280 10 1 
1011 EXTRA-EC 593 56 13 465 59 • 1011 EXTAA-CE 2010 403 87 1103 17 392 4 4 
1020 CLASS 1 279 43 9 192 35 . 1020 CLASSE 1 1114 287 36 518 14 251 4 4 
1021 EFTA COUNTR. 81 34 1 15 31 . 1021 A E L E 541 223 9 93 
2 
212 4 
1030 CLASS 2 308 9 4 273 22 . 1030 CLASSE 2 642 91 47 565 117 
li8ll4.0S HAND POUSHING STONES, WHETSTONES, OILSTONES AND HONES OF OTNER THAN AGGLOIIERATED ABRASIVES 6804.09 HAND POUSHING STONES, WHETSTONEs, OILSTONES AND HONES OF OTNER THAN AGGLOMERATED ABRASIVES 
PIERR£8 A AIGUISER OU A POUR A LA IIAIN, AIITRES QU'EN ABRASIFS AGGLOIIERES . WETZ· ODER POUERSTEINE ZUII IIAHDGEBRAUCH, AUS AHDEREN ALS AGGLOMERIERTEN SCHLEIFSTOFFEN 
001 FRANCE 163 2 
10 
147 8 20 6 001 FRANCE 433 37 96 333 38 19 6 004 FR GERMANY 63 51 1 1 004 RF ALLEMAGNE 650 539 1 14 
007 IRELAND 37 i 17 37 20 007 lALANDE 192 47 2 75 192 036 SWITZERLAND 40 2 036 SUISSE 153 15 14 040 PORTUGAL 35 i i 129 i 35 040 PORTUGAL 164 1 8 342 4 t5 163 400 USA 134 2 400 ETATS-UNIS 459 41 48 i 
1000 WO A L D 923 17 81 833 3 15 129 7 1 37 1000 M 0 N DE 3308 322 164 1928 27 82 689 20 8 50 1010 INTRA·EC 404 9 68 241 1 11 59 7 i 8 1010 INTRA-CE 1547 108 111 991 20 48 248 10 i 13 1011 EXTAA-EC 518 8 13 392 1 5 70 28 1011 EXTAA-CE 1762 214 73 936 7 34 443 10 37 1020 CLASS 1 304 4 4 207 2 59 1 27 1020 CLASSE 1 1108 143 31 534 4 18 341 3 34 1021 EFTA COUNTR. 114 3 3 41 i 1 45 1 20 1021 A E L E 447 88 17 111 1 2 211 10 3 14 1030 CLASS 2 209 2 9 163 2 11 1 1030 CLASSE 2 560 41 40 348 2 16 95 5 3 1031 ACP (63) 62 56 1 5 . 1031 ACP (63) 123 11 63 2 8 19 
1804.11 IIILlSTONES, GRINDSTONES AND GRINDING WliEEL8 OF AGGLOMERATED ABRASIVES IIADE OF NATURAL OR SYNTHETIC DWIONDS 6804.11 IIIUSTONE5, GRINDSTONES AND GRINDING WliEEL8 OF AGGLOIIERATED ABRASIVES IIADE OF NATURAL OR SYNTHETIC DWIONDS 
IIEULES ET ARTICUS SIIIILCONSTIT.DE DWIAHTS NATUR.OU SYIITII. MUEIUTEINE U.DGL.AUS NATUERUCIIEH OOER SYNTHET. DIAIIAHTEN 
001 FRANCE 247 57 
111 
27 6 155 2 001 FRANCE 16365 6798 2648 589 999 5405 472 2092 10 002 BELG.-LUXBG. 129 8 3 5 
27 
2 002 BELG.-LUXBG. 7009 1551 290 387 
2368 
63 2067 3 
003 NETHERLANDS 57 13 11 5 
4 
1 003 PAYS-BAS 4684 2163 46 43 434 41 toa:i 3 004 FR GERMANY 87 
138 
32 15 32 4 004 RF ALLEMAGNE 9722 
6475 
1435 1269 4970 475 54 2 005 ITALY 178 23 
t:i i 15 2 005 ITALIE 13361 485 178 13 5967 319 102 32 006 UTD. KINGDOM 96 9 33 40 
2i 
006 ROYAUME-UNI 12173 2672 552 139 4463 6i 4117 007 NO 25 
4 
2 1 
:i 
1 007 lALANDE 379 181 7 5 20 105 
008 ARK 10 i 3 008 DANEMARK 1603 901 39 5 341 315 2 009 CE 2 1 i i 009 GRECE 250 177 11 47 135 15 24 028 AY 14 12 i i i i 028 NORVEGE 1112 815 1 40 59 4i 38 030 SWEDEN 15 7 4 030 SUEDE 1936 898 170 28 501 151 138 9 
032 FINLAND 6 :< 3 
t5 
1 i 032 FINLANDE 558 307 35 12 114 69 3 18 036 SWITZERLAND 58 17 23 2 036 SUISSE 5635 3453 1121 505 371 357 17 6 5 038 AUSTRIA 41 36 1 2 1 1 038 AUTRICHE 4207 3889 82 34 31 168 
2 
3 
040 PORTUGAL 13 9 1 1 i 2 040 PORTUGAL 893 567 49 209 56 66 i 042 SPAIN 11 2 7 1 042 ESPAGNE 930 333 158 54 321 7 
048 YUGOSLAVIA 6 3 1 2 048 YOUGOSLAVIE 1828 766 25 207 25 749 56 
052 TURKEY 14 7 5 2 i 052 TURQUIE 776 542 20 63 143 8 056 SOVIET UNION 10 9 
2 
056 U.R.S.S. 716 632 39 31 14 
058 GERMAN DEM.R 2 
2 
058 RD.ALLEMANDE 221 
474 
8 213 
149 060 POLAND 4 2 060 POLOGNE 1061 436 
9 
10 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlil!s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeul'l Desfinafion Destlnafion 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarlc I "E>.>.~ Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmartc I "E>.Moa 
18k11 U04.11 
062 CZECHOSLOVAK 6 2 4 062 TCHECOSLOVAQ 705 336 3 
28 
366 
064 HUNGARY 3 1 2 064 HONGRIE 633 226 66 491 5 068 BULGARIA 7 6 
19 i 1 068 BULGARIE 612 362 12 eO 213 208 ALGERIA 23 3 208 ALGERIE 302 92 126 4 
7 220 EGYPT 6 6 38 i 220 EGYPTE 400 251 110 31 1 390 SOUTH AFRICA 42 3 
21 9 :i 390 AFR. DU SUD 1037 836 70 8 5 106 15 10065 39 400 USA 148 17 98 1 400 ETATS-UNIS 15964 2626 221 1933 319 756 
404 CANADA 128 3 81 44 404 CANADA 1880 726 673 203 32 59 187 
412 MEXICO 
3 3 
412 MEXIQUE 150 82 
3 
8 60 
484 VENEZUELA 484 VENEZUELA 247 169 75 
120 8 508 BRAZIL 1 1 5 508 BRESIL 282 154 9 295 604 LEBANON 5 
3 
604 LIBAN 305 1 
:i 608 SYRIA 3 608 SYRIE 139 96 20 21 
612 IRAQ 85 i 84 612 IRAQ 111 37 7 12 27 55 34 616 IRAN i 616 IRAN 1754 165 2 1461 65 i 624 ISRAEL 8 5 
:i 2 624 ISRAEL 434 329 9 42 1 41 5 632 SAUDI ARABIA 14 1 10 1 632 ARABIE SAOUD 821 221 207 342 
20 
39 12 
647 U.A.EMIRATES 1 
4 
1 647 EMIRATS ARAB 243 18 8 38 144 15 
662 PAKISTAN 4 i 3 662 PAKISTAN 207 156 4 1 35 15 i 664 INDIA 14 10 
10 
664 INDE 991 813 69 7 97 
680 THAILAND 19 6 3 680 THAILANDE 329 261 1 47 8 12 
700 INDONESIA 10 10 700 INDONESIE 319 299 2 
21 
18 
31 701 MALAYSIA 3 3 
4 
701 MALAYSIA 370 299 19 
6:! 706 SINGAPORE 5 1 706 SINGAPOUR 630 309 30 192 37 
11 720 CHINA 12 12 720 CHINE 456 18 1 331 95 
26 728 SOUTH KOREA 5 4 i 728 COREE DU SUD 127 102 6 i 145 326 3 732 JAPAN 
1 1 
732 JAPON 1421 737 197 
736 TAIWAN 13 11 736 T'AI·WAN 685 532 
24 
57 
11 
66 8 
740 HONG KONG 51 2 
4 
49 740 HONG-KONG 703 325 329 
41 
14 222 i 800 AUSTRALIA 16 9 3 800 AUSTRALIE 1424 1062 15 34 3 46 
1000 W 0 R L D ·1742 452 497 395 29 313 51 3 2 • 1000 M 0 N DE 121115 45996 mo 8598 3645 29180 3365 20328 235 2 
1010 INTRA-EC 831 230 211 64 18 273 32 1 1 • 1010 INTRA.CE 65545 20839 5223 2428 2333 23628 1433 8459 102 2 
1011 EXTRA-EC 911 222 285 331 10 41 19 2 1 • 1011 EXTRA.CE 55571 25056 3548 7170 1312 5552 1832 10887 132 
1020 CLASS 1 520 131 250 99 10 14 13 2 1 . 1020 CLASSE 1 39899 17638 2648 3338 1241 2732 1336 10867 101 
1021 EFTA COUNTR. 147 83 28 18 10 6 1 1 . 1021 A E L E 14548 9937 "1456 828 1152 872 183 65 55 
1030 CLASS 2 347 73 35 219 1 14 5 • 1030 CLASSE 2 10949 5332 798 3405 71 955 368 20 
1031 ACP Jra 18 
19 
4 13 1 i • 1031 ACP~ 327 126 73 34 11 78 5 11 1040 CLA 48 13 13 • 1040 CLA 3 4723 2087 104 428 1665 228 
18k15 ~~ ~~ IIIWNG, GRINDING OR PULPING, PARTS THEREOF, OF AGGLOIIERATED ABRASIVES IIOT IIADE OF U04.15 lmfJt_~R ~~~R IIWIG, GRINDING OR PUlPING, PARTS THEREOF, OF AGGLOIIERATED ABRASIVES NOT MADE OF 
IIEUW A IIOUDRE OU A DEFIBRER EN ABRASIFS AGGLOIIERES, AUTliES QUE I.E DWIANT, ET LEURS PARTES IIIJEIUTIJNE UND STEINE ZUII ZERFASERII (AUS ANDEREN AGGLOIIERJERTEN SCHLEFSTOFFEN ALS DIAIIAHI) 50ft TO.! OAVON 
001 FRANCE 414 43 
12 
191 1 9 170 001 FRANCE 1430 134 29 624 16 43 613 002 BELG.·LUXBG. 66 1 37 33 
4 
5 002 BELG.-LUXBG. 391 4 90 243 
18 
25 
003 NETHERLANDS 85 6 
16 
10 
3 
65 003 PAYS.BAS 335 23 
59 
38 
26 
256 
004 FR GERMANY 569 
100 
398 1 172 004 RF ALLEMAGNE 1294 235 562 13 635 005 ITALY 299 23 
161 
1 1 166 
1 
005 ITALIE 1029 67 
211 
6 13 708 
17 006 UTD. KINGDOM 162 i 46 006 ROYAUME-UNI 228 :i 2sS 007 IRELAND 47 
10 1:! 
007 lALANDE 257 
:i 22 89 008 DENMARK 36 14 008 DANEMARK 164 . 51 
028 NORWAY 126 96 i 4 21 9 028 NORVEGE 445 242 4 22 138 6 65 030 SWEDEN 237 44 180 8 030 SUEDE 1294 106 1100 56 
032 FINLAND 437 341 
:i 60 i 36 032 FINLANDE 1067 809 1 100 4 1 156 036 SWITZERLAND 85 23 49 10 036 SUISSE 306 47 6 145 104 
036 AUSTRIA 100 60 i 40 9 038 AUTRICHE 143 115 13 22 6 3 39 040 PORTUGAL 42 
20 
32 040 PORTUGAL 126 6i 71 042 SPAIN 136 31 85 042 ESPAGNE 428 2 32 1 326 
048 YUGOSLAVIA 25 22 3 048 YOUGOSLAVIE 110 2 3 59 46 
056 SOVIET UNION 11 1 10 056 U.R.S.S. 119 2 117 
060 POLAND 50 
51 18 
50 060 POLOGNE 288 
10i 
1 285 
062 CZECHOSLOVAK 74 5 062 TCHECOSLOVAQ 167 12 48 
064 HUNGARY 42 42 064 HONGRIE 299 299 
066 ROMANIA 71 
6:! 
71 066 ROUMANIE 328 205 328 068 BULGARIA 82 20 066 BULGARIE 300 95 
070 ALBANIA 30 30 i 070 ALBANIE 117 3 117 :i 212 TUNISIA 343 342 212 TUNISIE 113 108 
216 LIBYA 1006 i 1006 216 LIBYE 1047 8 1047 i :i 220 EGYPT 385 
16 
384 
16 4 
220 EGYPTE 336 40 327 44 390 SOUTH AFRICA 42 6 i 390 AFR. DU SUD 151 i 24 43 2i 400 USA 418 3 321 93 400 ETATS.UNIS 1453 34 917 480 
404 CANADA n 27 50 404 CANADA 308 2 87 219 
608 SYRIA 429 429 608 SYRIE 456 456 
612 IRAQ 1075 1075 
157 
612 IRAQ 756 756 
65:! 818 IRAN 157 
341 
618 IRAN 652 205 624 ISRAEL 351 10 624 ISRAEL 292 i 87 628 JORDAN 172 
:i 172 8 628 JORDANIE 281 i 280 5 3i 632 SAUDI ARABIA 1461 1451 632 ARABIE SAOUD 1037 5 989 
636 KUWAIT 359 354 5 636 KOWEIT 241 210 31 
647 U.A.EMIRATES m 450 6 647 EMIRATS ARAB 331 304 27 652 NORTH YEMEN 124 
1i 
652 YEMEN DU NRD 109 109 
273 664 INDIA 21 4 664 INDE 292 19 
:i 680 THAILAND 37 19 18 680 THAILANDE 119 15 102 
706 SINGAPORE 35 34 1 706 SINGAPOUR 212 200 12 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestimmung I Mengen Destination 1000 kg Ouantll~ Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I ltalla 1 Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I S>.CIOo Nlmexe I EUR 10 peurschlan1 France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.CIOo 
1804.15 18Gl15 
728 SOUTH KOREA 36 15 
18 
21 728 COREE OU SUD 140 43 30 97 736 TAIWAN 39 21 736 T'AI-WAN 113 i 83 740 HONG KONG 17 9li 17 740 HONG-KONG 116 28 87 800 AUSTRALIA 131 33 800 AUSTRALIE 349 194 155 
1000 WORLD 11086 882 83 8284 270 18 1587 1 • 1000 II 0 N DE 20893 2201 256 1187 1688 139 7394 17 1 
1010 INTRA-EC 1766 157 50 853 50 14 841 1 • 1010 INTRA-CE 5171 399 157 1568 378 87 2565 17 
1011 EXTRA-EC 8318 725 13 7431 220 4 828 • 1011 EXTRA-CE 15721 1802 89 7628 1310 52 4828 
1020 CLASS 1 1915 621 3 724 218 2 347 • 1020 CLASSE 1 6323 1522 32 1727 1291 31 1720 
1021 EFTA COUNTR. 1025 563 3 184 202 
3 
73 . 1021 A E L E 3379 1319 24 359 1248 10 419 
1030 CLASS2 7047 53 10 6597 2 382 • 1030 CLASSE 2 7782 173 67 5565 19 21 1937 
1031 ACP~a 151 14 2 101 2 32 . 1031 ACP~ 339 46 16 87 1 14 175 1040 CLA 359 51 111 197 . 1040 CLA 3 1615 107 336 1172 
68114.21 GJUNDDIG WHEELS OF AGGLOIIERATED ARTIFICIAL ABRASIVES WITH BINDER OF SYIIIliE1lC OR ARmCW. RESIN, NOT REINFORCED WITH 68114.21 ~=DIG WHEELS OF AGGLOIIERATED ARmCW. ABRASIVES WITH BINDER OF SYIIIliE1lC OR AIITIFlCIAI. RESIN, NOT REINFORCED WITH 
FABRIC 
IIEUW ET AI!TlCI.ES S1llllAIRES. EN RfSINES S"tNTIIETIQU£S OU ARTI'ICIELW, SANS ARIIATURE TISSEE IIUEIILS1EDIE U. DGL, AUS KIJNSllWIZ. lilT BIND£IIITTE1, OHNE FASERSTOFFVERSTAERKUNQ 
001 FRANCE 887 178 
3i 
15 32 639 23 001 FRANCE 3190 887 
163 
51 164 1779 309 
002 BELG.-LUXBG. 185 138 1 8 
13 
1 002 BELG.-LUXBG. 782 574 2 23 46 20 003 NETHERLANDS 266 102 109 9 
2i 
33 003 PAY8-BAS 1285 467 617 14 
70 
141 li 004 FR GERMANY 478 g..j 416 1 28 12 004 RF ALLEMAGNE 2293 646 2055 7 60 93 005 ITALY 238 93 
4 
35 16 005 ITALIE 1229 341 26 176 2 66 3 006 UTO. KINGDOM 244 72 167 1 i 006 ROYAUME-UNI 1349 480 840 4 2 008 DENMARK 50 45 
9 
3 1 008 DANEMARK 327 315 6i 3 7 009 GREECE 29 19 
18 
1 009 E E 222 138 i ali 17 2 030 SWEDEN 235 45 4 
4 
168 030 1218 248 16 
2 
863 
032 FINLAND 43 13 3 9 14 032 DE 226 103 12 7 37 65 
036 SWITZERLAND 179 154 20 3 i 2 036 1138 970 148 5 3 12 036 AUSTRIA 99 91 6 1 036 RICHE 705 668 34 1 2 
5 ~ ~r;TJ~GAL 13 2 11 i 040 TUGAL 164 20 138 1 2 186 30 155 
4 i i 042 ESPAGNE 682 229 435 2 3 14 048 YUGOSLAVIA 44 9 23 6 048 YOUGOSLAVIE 261 91 119 6 20 22 
052 TURKEY 32 7 13 
2i 
12 052 TURQUIE 201 40 54 66 107 056 SOVIET UNION 365 72 261 34 11 056 U.R.S.S. 1749 495 1104 116 90 060 POLAND 83 21 27 1 060 POLOGNE 425 174 121 14 
062 CZECHOSLOVAK 55 51 4 i 062 TCHECOSLOVAQ 358 315 42 1 064 HUNGARY 47 45 1 
5 
064 HONGRIE 188 179 7 2 
39 066 ROMANIA 133 24 29 4 104 066 ROUMANIE 380 65 2 15 274 068 BULGARIA 34 1 068 BULGARIE 150 15 120 
228 MAURITANIA 34 
15 
34 
6 
228 MAURITANIE 122 8i 122 4i 390 SOUTH AFRICA 60 39 390 AFR. DU SUD 267· 139 
5 i 400 USA 342 173 138 
2 
31 400 ETAT8-UNIS 1433 934 420 73 
404 CANADA 179 7 165 5 404 CANADA 424 38 322 27 37 
616 IRAN 41 7 
3 3 
34 616 IRAN 238 44 35 24 192 624 ISRAEL 39 28 5 624 ISRAEL 147 73 15 
706 SINGAPORE 15 10 
16 14 
5 706 SINGAPOUR 144 112 1 
:z:j 31 732 JAPAN 38 4 4 732 JAPON 188 46 51 68 
800 AUSTRALIA 73 5 41 3 24 800 AUSTRALIE 277 27 160 12 78 
1000 W 0 R L D 5061 1547 1936 119 275 689 493 2 • 1000 II 0 N DE 23675 9055 8222 334 1014 1948 3075 3 26 
1010 INTRA-EC 2383 849 831 32 87 681 93 
::i • 1010 INTRA-CE 10752 3516 4084 87 444 1887 713 3 8 1011 EXTRA-EC 2680 898 1106 17 178 • 400 • 1011 EXTRA-CE 12823 5531 4138 237 570 59 2382 18 1020 CLASS 1 1563 580 635 34 32 1 279 2 . 1020 CLASSE 1 7359 3595 2054 91 153 6 1443 17 
1021 EFTA COUNTR. 594 329 45 7 28 li 185 . 1021 A E L E 3534 2084 350 15 130 2 949 4 1030 CLASS 2 401 103 149 28 8 105 . 1030 CLASSE 2 2299 690 686 70 23 53 776 1 
1031 ACP~a 115 3 74 15 8 5 10 . 1031 ACP(~ 469 13 313 34 23 28 56 1040 CLA 719 216 323 25 139 16 . 1040 CLASS 3 3264 1253 1398 76 394 143 
1804.21 GRJNCDIG WHEELS OF AGGLOIIERATED ARTIFICIAL ABRASIVES WITH BINDER OF SYNTHETIC OR AR1IFICIAL RESIN, REDIFORCED 11TH 
FABRIC 
1804.21 ~=Q WHEELS OF AGGLOIIERATED ARmCW. ABRASIVES 11TH BJNCER OF SYIIIliE1lC OR AIITFICIAL RESIN, REINFORCED WITH 
11EUW ET AIITlClES SIIIII.AIRES, EN RESINES SYIITHETIQUES OU ARTFICEUES, AVEC ARIIATURE TISSEE IIIJEIUTEIHE U. DGL, AUS KIJNSllWIZ. lilT BIND£IIITTE1, lilT FASERSTOFFVERSTA£RKUNQ 
001 FRANCE 2004 834 206 388 750 31 1 001 FRANCE 6069 2945 83i 884 2025 200 15 002 BELG.-LUXBG. 1008 603 25 174 
2 12 
002 BELG.-LUXBG. 3828 2362 54 579 
1i 
2 
003 NETHERLANDS 948 675 250 9 684 003 PAY8-BAS 3214 1917 1231 30 1947 25 004 FR GERMANY 922 
145 
172 62 1 3 004 RF ALLEMAGNE 2999 
594 
816 205 6 25 
005 ITALY 424 279 
1s0 108i 24 i 005 ITALIE 637 40 403 3 179 006 UTD. KINGDOM 2112 790 56 006 ROYAUME-UNI 6964 2884 316 3182 
007 IRELAND 197 185 1 11 007 lALANDE 642 599 8 2 33 
008 DENMARK 432 327 2 103 008 DANEMARK 2509 2004 1 7 497 
009 GREECE 42 25 
2 
17 
101 
009 GRECE 138 93 
10 
45 3ali 028 NORWAY 243 140 
4 2 15 028 NORVEGE 1100 702 9 16 54 i 030 SWEDEN 299. 140 4 134 030 SUEDE 1668 948 24 616 
032 FINLAND 327 267 3 7 48 i 2 032 FINLANDE 1686 1421 16 27 185 2 17 036 SWITZERLAND 473 332 17 7 115 1 036 SUISSE 2203 1674 75 25 420 7 
036 AUSTRIA 568 484 2 2 79 1 i 036 AUTRICHE 1925 1635 12 7 262 9 5 040 PORTUGAL 27 22 1 3 040 PORTUGAL 295 276 4 10 
042 SPAIN 92 12 65 15 042 ESPAGNE 370 68 251 51 
052 TURKEY 32 8 
1:i 
24 052 TURQUIE 151 54 1 96 
056 SOVIET UNION 175 59 . 103 056 U.R.S.S. 690 305 67 318 
060 POLAND 248 163 83 i 060 POLOGNE 1039 856 1 182 6 062 CZECHOSLOVAK 78 77 
16 
062 TCHECOSLOVAQ 502 495 1 40 064 HUNGARY 152 136 064 HONGRIE 622 580 2 
11 
12 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Ita I Ia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.60o Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark j "E>.>.60o 
QI04.29 6804.2t 
066 ROMANIA 100 100 
9 3 1 3 
066 AOUMANIE 444 443 1 
4 2 27 208 ALGERIA 37 21 208 ALGERIE 211 114 64 216 LIBYA 165 163 
76 
2 216 LIBYE 557 540 
1 100 
17 220 EGYPT 154 78 220 EGYPTE 336 145 
288 NIGERIA 36 36 
21 1 
288 NIGERIA 143 143 
92 6 302 CAMEROON 24 2 
12 
302 CAMEROUN 104 6 40 322 ZAIRE 32 2 1 
13 
17 
2 
322 ZAIRE 143 6 7 44 90 5 390 SOUTH AFRICA 216 151 27 23 390 AFR. DU SUD 753 527 120 57 400 USA 1573 658 729 164 12 10 400 ETAT5-UNIS 5389 2020 2598 680 35 58 404 CANADA 336 81 108 80 20 47 404 CANADA 1256 478 344 211 67 156 436 COSTA RICA 44 44 
3 
436 COSTA RICA 211 211 
7 512 CHILE 64 61 512 CHILl 198 191 
604 LEBANON 72 29 43 604 LIBAN 150 90 60 606 SYRIA 31 6 
1 
25 606 SYAIE 162 22 
3 
140 612 IRAQ 23 22 612 IRAQ 100 97 616 IRAN 152 152 
1 100 
616 IRAN 490 490 
12 100 2 624 ISRAEL 118 17 6 624 ISRAEL 261 57 2 20 632 SAUDI ARABIA 541 408 27 100 632 ARABIE SAOUD 1838 1489 126 201 636 KUWAIT 43 37 6 
1 
636 KOWEIT 170 149 21 
6 644 QATAR 25 16 8 
1 
644 QATAR 116 62 48 6 647 U.A.EMIRATES 136 110 19 6 647 EMIAATS ARAB 625 415 177 27 662 PAKISTAN 119 47 
3 
72 662 PAKISTAN 354 125 
t3 
229 680 THAILAND 44 20 
51 
21 680 THAILANDE 136 62 23Ci 61 2 800 AUSTRALIA 657 232 374 800 AUSTRALIE 2259 780 1247 
1000 W 0 R LD 15987 8186 2173 1606 3829 86 105 1 1 • 1000 M 0 N DE 57695 32475 7929 4320 11968 572 421 10 
1010 INTRA-EC 8089 3585 963 663 2803 58 16 1 i • 1010 INTRA-CE 27000 13398 3243 1631 8264 396 68 10 1011 EXTRA-EC 7900 4602 1210 943 1027 28 89 • 1011 EXTRA-CE 30695 19077 4686 2689 3704 176 353 
1020 CLASS 1 4869 2553 1010 328 898 4 76 . 1020 CLASSE 1 19219 10739 3691 1176 3273 30 306 4 1021 EFTA COUNTR. 1944 1394 28 23 478 3 18 . 1021 A E L E 8923 6711 141 78 1878 28 83 4 
1030 CLASS 2 2267 1512 179 412 129 22 13 . 1030 CLASSE 2 8142 5636 911 973 431 137 48 6 
1031 ACP 163J 181 88 57 15 2 18 1 
. 1031 ACP~ 758 369 236 47 6 98 2 1040 CLASS 762 537 21 203 1 . 1040 CLA 3 3333 2701 64 540 8 
QI04.29 GJUNDIHG WHEELS Of AGGLOIIERAltD ARTFICIAL ABRASIVES WITH BINDER Of MATERIALS OlliER 1lWI SYMTliETlC OR AII11FJCW. RESIN 6804.31 GRINDING lliEELS Of AGGLOIIERAltD ARTFICIAL ABRASIVES WITH BINDER OF MATERIALS OlliER 1lWI SYMTliETlC OR ARTIFICIAl. RESIH 
MEULES ET ARTKUS SIIIII.AIRES, EN ABRASFS ARTflCIELS, AVEC AGGLOMEIWIT, NON REPR. SOUS 6804.11 A 2t IIUEIILSltiNE U. DGL., AUS KUEN5ruCHEN SCHL£1FSTOFml, lilT BINDEIIITltl., NICHT Ill 6804.11 BIS 2t EHIIIALTEN 
001 FRANCE 2295 788 
5 
534 1 809 163 001 FRANCE 13248 5881 
31 
2499 8 4647 207 3 1 002 BELG.-LUXBG. 586 210 100 270 5 1 002 BELG.-LUXBG. 2711 1255 264 1158 31 3 1 1 003 NETHERLANDS 943 498 398 43 
s1 
3 
2 1 
003 PAY5-BAS 4468 2259 1980 181 laS 15 004 FA GERMANY 2430 
242 
1122 860 205 189 004 RF ALLEMAGNE 9096 
2456 
5578 1963 755 521 70 21 005 ITALY 451 114 
142 
11 83 1 
9 
005 ITALIE 3372 485 688 49 375 5 210 006 UTD. KINGOOM 1410 378 614 47 220 
27 
006 ROYAUME-UNI 7371 2231 3100 193 949 
119 007 IRELAND 69 39 1 
11 
2 007 lALANDE 421 291 
1 
5 2 4 008 DENMARK 181 150 
4 
17 3 008 DANEMAAK 961 781 81 85 1 12 009 GREECE 64 10 70 36 2 2 009 GRECE 294 111 35 140 214 6 8 13 028 NORWAY 135 77 
7 
18 
6 
028 NORVEGE 708 395 3ci 73 
.7 
030 SWEDEN 423 182 30 165 31 2 030 SUEDE 2563 1241 103 1076 44 49 20 
032 FINLAND 169 153 
76 
13 3 
4 6 1 032 FINLANDE 656 590 1 43 20 33 2 27 036 SWITZERLAND 540 345 103 3 036 SUISSE 3510 2672 470 280 16 12 038 AUSTRIA 315 288 3 10 10 4 038 AUTAICHE 1596 1466 21 44 2 36 5 22 
040 PORTUGAL 122 30 15 76 
1 1 
1 040 PORTUGAL 540 279 123 136 6 8 2 15 042 SPAIN 289 192 26 69 
1 
042 ESPAGNE 1657 1297 97 229 5 
1 048 YUGOSLAVIA 125 46 1 77 
4 2 2 
048 YOUGOSLAVIE 1J87 791 5 382 61 11 
8 
052 TURKEY 54 20 14 12 
1 
.. 052 TUAQUIE 57 178 77 23 7 
73 056 SOVIET UNION 256 83 9 15 148 
6 
056 U.R.S.S. 2072 1083 50 132 
1 
734 2ci 060 POLAND 129 45 19 4 55 060 POLOGNE 917 383 115 51 347 062 CZECHOSLOVAK 128 93 26 8 
6 
1 062 TCHECOSLOVAQ 988 737 194 35 12 10 064 HUNGARY 176 134 36 
207 
064 HONGRIE 958 776 147 3 32 066 ROMANIA 376 82 
7 
87 066 ROUMANIE 1811 532 
25 
648 631 
068 BULGARIA 66 25 12 22 
4 
068 BULGARIE 260 107 33 95 
119 070 ALBANIA 4 
9 32 23 3 
070 ALBANIE 119 
57 162 62 16 204 MOROCCO 67 204 MAROC 297 208 ALGERIA 48 1 31 16 
1 
208 ALGERIE 254 22 202 29 1 
212 TUNISIA 36 5 8 22 
1 
212 TUNISIE 126 14 44 67 
5 
1 
216 LIBYA 105 2 
2 
102 
2 
216 LIBYE 416 38 3 370 
41 220 EGYPT 63 44 15 220 EGYPTE 121 54 10 16 
288 NIGERIA 60 11 5 44 
1 1 1 
288 NIGERIA 130 75 29 26 
3 24 27 390 SOUTH AFRICA 98 44 5 51 11 390 AFR. DU SUD 499 294 9 142 745 400 USA 649 378 172 2 27 54 400 ETATS-UNIS 5013 3186 35 603 10 94 340 404 CANADA 198 70 118 1 9 
1 
404 CANADA 881 586 1 283 6 19 3 3 
412 MEXICO 18 10 7 412 MEXIQUE 173 92 19 62 
484 VENEZUELA 3 2 1 464 VENEZUELA 100 88 12 
27 508 BRAZIL 26 24 2 508 BRESIL 347 312 8 512 CHILE 19 19 IS 512 CHILl 100 96 4 528 ARGENTINA 36 18 528 ARGENTINE 161 134 27 
604 LEBANON 69 10 
2 
59 
10 
604 LIBAN 103 14 
7 
89 
23 606 SYRIA 131 6 113 606 SYRIE 171 33 108 
2 612 IRAQ 147 2 142 3 6 612 IRAQ 303 48 241 12 26 616 IRAN 441 305 
5 
130 616 IRAN 1669 1083 64 560 624 ISRAEL 165 90 70 
2 
624 ISRAEL 603 306 233 
3 17 632 SAUDI ARABIA 148 43 5 98 632 ARABIE SAOUD 540 164 44 292 647 U.A.EMIRATES 21 4 16 
1 
1 647 EMIRATS ARAB 101 32 6 58 2 3 662 PAKISTAN 21 11 
3 
9 662 PAKISTAN 125 97 
19 
26 2 
7 18 664 INDIA 92 55 34 664 INDE 584 504 36 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- D~cembre 1985 
Bestlmmung 
I Mangen 1000 kg 
Quantites Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK l Ireland I Dan mark J "HXclOCI Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark I "EXMOa 
6804.39 6804.39 
680 THAILAND 23 5 5 13 40 680 THAILANDE 167 140 2 25 1 19 700 INDONESIA 79 19 
2 
20 
5 
700 INDONESIE 150 92 
9 
38 358 706 SINGAPORE 129 37 85 
5 
706 SINGAPOUR 805 243 195 
157 720 CHINA 29 10 14 720 CHINE 393 195 I 40 
2 728 SOUTH KOREA 37 35 
1 
2 4 728 COREE DU SUD 192 186 29 4 1 732 JAPAN 75 8 62 732 JAPON 562 306 192 34 
736 TAIWAN 95 8 87 
2 
736 T'AI-WAN 327 206 I Ill 
6 
7 
740 HONG KONG 26 6 
aj 18 3 2 740 HONG-KONG 178 
101 
307 
68 
35 
3 
800 AUSTRALIA 210 90 30 2 800 AUSTRALIE 981 504 110 13 12 
804 NEW ZEALAND 25 21 2 2 804 NOUV.ZELANDE 115 84 10 20 I 
1000 W 0 R L D 15849 5677 2861 4160 634 1718 556 33 11 1 1000 M 0 N DE 80409 37995 14233 12375 3208 8997 1681 1699 220 1 
1010 INTRA-EC 8448 2313 2256 1767 391 1323 388 11 1 • 1010 INTRA-CE 41941 15267 11211 5820 1683 6762 891 284 22 1 
1011 EXTRA-EC 7202 3365 604 2393 243 394 170 22 10 1 1011 EXTRA-CE 38469 22728 3023 6555 1525 2234 790 1415 198 1 
1020 CLASS I 3459 1948 233 863 221 64 112 13 4 I 1020 CLASSE I 20934 13917 1217 2683 1438 310 520 813 35 I 
1021 EFTA COUNTR. 1708 1076 101 250 206 21 47 I 4 . 1021 A E L E 9597 6656 647 679 1333 119 81 49 33 
1030 CLASS 2 2579 944 275 1269 22 13 48 8 • 1030 CLASSE 2 9990 4974 1273 2928 86 72 121 529 7 
1031 ACP (63a 275 42 154 72 3 3 I 1 5 • 1031 ACP(~ 990 267 584 98 18 29 14 73 157 1040 CLASS 1164 473 97 261 317 10 . 1040 CLASS 3 7547 3837 533 945 I 1852 149 
6804.41 GRINDING WHEELS OF AGGLOIIERAlED NATURAL ABRASIVES 6804.41 GRINDING WHEELS OF AGGLOMERATED NATURAL ABRASIVES 
IIEULES ET ARTlCI..ES SlllllAIRES EN ABRASIFS NATIJRB.S, NON REPR. SOUS 6804.11 ET 15 IIUEIUTEIIE U. DGL, AUS NATUERUCHEN SCHLEIFSTOFFEN, NICIIT IN 68GI.II UND 15 EHTHALTEN 
001 FRANCE 146 2 
39 
137 3 4 
1 
001 FRANCE 399 28 
62 
320 25 26 
2 1 002 BELG.-LUXBG. 84 I 36 7 
17 
002 BELG.-LUXBG. 215 9 115 26 
39 003 NETHERLANDS 57 8 2<i 31 1 I 003 PAY5-BAS 121 20 2 48 s4 12 2 004 FR GERMANY 209 
3 
117 I 70 004 RF ALLEMAGNE 603 
26 
46 417 8 66 
005 ITALY 86 73 
19 
9 I 
1 1 
005 ITALIE 355 222 99 89 I 17 IS 5 006 UTD. KINGDOM 33 I 8 3 2<i IS 006 ROYAUME-UNI 187 II 30 16 8 s1 007 IRELAND 39 I 2 007 IRLANDE 118 4 3 4 
1 
56 
009 E 88 
1 1 
88 
10 
009 GRECE 108 
6 1 
105 2 
3 030 EDEN 22 10 030 SUEDE 117 35 2 70 
032 LAND 66 
5 :i 30 36 032 FINLANDE 276 I I 50 1 1 224 4 036 ITZERLAND 35 27 036 SUISSE 244 37 21 180 
206 ALGERIA 824 I 45 778 208 ALGERIE 950 2 79 869 
216 LIBYA 36 
2 1 
36 216 LIBYE 162 
10 12 
162 
5 220 EGYPT 105 102 220 EGYPTE 212 185 
~NIGERIA 74 5 4 65 23 288 NIGERIA 132 23 45 64 3 1 98 22 1 USA 37 2 2 10 400 ETAT5-UNIS 383 17 12 229 
404 CANADA 24 3 21 404 CANADA 106 2 9 92 
1 
3 
608 SYRIA 130 130 608 SYRIE 102 I 
3 
97 3 
616 IRAN 158 
1 2 
158 
1 
616 IRAN 442 I 438 6 1 632 SAUDI ARABIA 153 149 
11 2 
632 ARABIE SAOUD 251 6 26 212 
32 27 800 AUSTRALIA 66 4 44 5 800 AUSTRALIE 182 7 108 8 
1000 WORLD 3048 79 289 2384 42 54 194 1 5 • 1000 M 0 N DE 7532 467 932 4808 312 195 744 41 33 
1010 INTRA-EC 755 16 141 441 23 42 89 1 2 • 1010 INTRA-CE 2138 102 367 1134 222 138 149 18 8 
1011 EXTRA-EC 2294 63 148 1944 19 12 105 3 • 1011 EXTRA-CE 5390 384 565 3674 89 57 594 22 25 
1020 CLASS I 373 30 13 229 18 5 76 2 • 1020 CLASSE I 1759 139 65 961 83 18 458 22 13 
1021 EFTA COUNTR. 176 22 8 91 5 
6 
48 2 . 1021 A E L E 816 91 34 354 14 7 304 12 
1030 CLASS 2 1907 21 135 1713 I 29 2 . 1030 CLASSE 2 3515 149 499 2691 6 39 119 12 
1031 ACP (63a 116 5 43 66 2 1 • 1031 ACP(~ 335 24 224 67 2 16 2 1040 CLASS 15 12 2 . 1040 CLASS 3 117 77 I 22 17 
6804J1 IIIWTONES AND GRINDSTONES FOR UILLIIG, GRINDING OR PULPING, PARTS THEREOF, OF NON-AGGLOMERATED ABRASIVES 68D4J1 IIIWTONES AND GRINDSTONES FOR lllLLlNG, GRJNDIIIQ OR PULPING, PARTS THEREOF, OF NON-AGGLOMERATED ABRASIVES 
IIEUL£S A UOUDRE OU A DEFIBRER, EN PIERRES NATURELW OU EN POTERIE, ET LEURS PARTIES UUEHLSTEINE UND STEINE lUll ZERFASERN SOWlE TEILE DAVON, AUSG. AUS AGGLOIIERIERTEN SCHLEFSTOFFEN 
001 FRANCE 170 19 130 
2 
14 7 001 FRANCE 511 41 413 4 25 31 1 002 BELG.-LUXBG. 48 I 32 
1 
13 
1 
002 BELG.-LUXBG. 146 9 89 4 44 2 004 FR GERMANY 195 
3 
180 2 II 004 RF ALLEMAGNE 635 
19 5 
593 2 34 
006 UTD. KINGDOM 52 24 . 
6 
25 006 ROYAUME-UNI 131 80 2 
19 
25 
036 SWITZERLAND 34 10 18 036 SUISSE 113 40 I 53 
048 YUGOSLAVIA 21 10 II 048 YOUGOSLAVIE 156 57 92 7 
068 BULGARIA 150 150 
1 
068 BULGARIE 546 546 
2 216 LIBYA 73 72 216 LIBYE 131 129 
334 ETHIOPIA 442 2:i 6 40 436 334 ETHIOPIE 560 116 14 95 546 400 USA 102 39 
1 
400 ETAT5-UNIS 399 188 
1 404 CANADA 49 
1 
48 404 CANADA 135 
1 
134 
632 SAUDI ARABIA 203 95 107 632 ARABIE SAOUD 246 129 116 
1000 WORLD 2296 177 13 1193 5 16 138 754 • 1000 M 0 N DE 5407 556 88 3225 22 34 540 962 
1010 INTRA-EC 520 38 
1:i 
393 4 16 42 27 • 1010 INTRA-CE 1612 106 8 1284 8 29 168 31 
1011 EXTRA-EC 1775 139 800 96 727 • 1011 EXTRA-CE 3795 450 60 1961 14 5 374 931 
1020 CLASS I 348 59 226 59 4 . 1020 CLASSE 1 1185 248 I 755 1 170 10 
1021 EFTA COUNTR. 129 21 
12 
100 7 I . 1021 A E L E 344 69 I 245 I 
5 
24 4 
1030 CLASS 2 1171 5 398 32 724 . 1030 CLASSE 2 1770 19 59 559 13 194 921 
1031 ACP~a 586 75 I 91 6 488 • 1031 ACP(~ 759 la:i 13 56 4 49 637 1040 CLA 256 176 5 . 1040 CLASS 3 840 647 10 
6804.99 GRINDING WHEELS AND THE UXE NOT WITHIII 68GI.II-t1 68GI.99 GRINDING WHEELS AND THE UXE NOT WITHIII 6804.11-tt 
IIEULES ET ARTnES SIIIIL, NON REPR. SOUS 6804.11 A 11 IIUEHLSTEINE U.DGL., NICIIT Ill 6804.11 BIS 11 EHTHALTEN 
001 FRANCE 1457 II 1348 5 8 85 001 FRANCE 4821 40 4481 9 45 224 22 
13 
14 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs 
DestlnaUon Destination 
Nimexe 'E).).()Oa Nlmexe 'E>->.aoo 
aout aout 
002 BELG.-LUXBG. 437 1 42 305 86 2 3 002 BELG.-LUXBG. 1099 9 67 768 223 17 29 3 003 NETHERLANDS 171 12 1 119 
31 
37 
1 
003 PAY8-BAS 730 50 11 398 
s1 
238 
18 
16 
004 FR GERMANY 1059 9 219 707 9 92 004 RF ALLEMAGNE 3276 1i 136 2640 47 316 66 005 ITALY 270 120 
598 
29 110 
5 
2 005 ITALIE 698 55 
2311 
19 7 557 3 40 
006 UTD. KINGDOM 736 2 21 106 43 3 006 ROYAUME-UNI 2654 18 69 146 7 209 31 72 0071 D 79 8 1 27 007 lALANDE 306 25 3 69 
3 008 RK 31 1 23 7 008 DANEMARK 137 8 2 97 29 2 009 112 1 111 
26 2 009 GRECE 295 6 5 280 2 030 150 
1 
123 030 SUEDE 613 
1 
17 406 2 134 56 032 FINLAND 66 
5 
36 27 032 FINLANDE 167 2 102 
4 
54 
s2 
6 
036 SWITZERLAND 120 7 97 10 036 SUISSE 720 24 47 549 
6 
27 17 
036 AUSTRIA 127 56 3 65 2 036 AUTRICHE 410 140 22 221 2 7 12 
040 PORTUGAL 150 1 149 040 PORTUGAL 436 
3 
12 418 
8 
3 3 
042 SPAIN 166 3 162 
2 
042 ESPAGNE 846 20 801 3 11 
048 YUGOSLAVIA 118 115 048 YOUGOSLAVIE 460 3 1 433 12 10 
056 SOVIET UNION 75 74 056 U.R .. S. 261 8 5 247 1 
060P 9 Hi 9 2 060 PO 104 78 104 20 066R A 32 11 066 RO 224 
2 
126 
5 3 208 AL 597 104 493 208 AL 831 262 559 
212 TUN! lA 49 1 48 
1 
212 TU 103 18 84 1 
2 216 LIBYA 176 175 216 ll 320 
1 14 
318 
1 10 220 T 516 498 18 220 EGYPTE 1001 944 31 
288 220 211 9 9 288 NIGERIA 243 7 9 194 4 29 1 322 ZA 35 
1 
28 
1 
322 ZAIRE 123 
5 
31 91 
12 390 s AFRICA 44 42 
3 2 
390 AFR. DU SUD 129 
12 
99 
16 i aS 13 400 USA 288 17 246 19 400 ETAT8-UNIS 1966 40 1562 156 89 
404 CANADA 330 5 310 15 404 CANADA 1043 2 36 961 42 2 
508 BRAZIL 60 59 1 508 BRESIL 169 1 142 22 4 
604 LEBANON 255 255 
4 
604 LIBAN 429 429 
s4 608 SYRIA 355 
3 
351 
6 
608 SYRIE 261 
18 
207 
49 612 IRAQ 81 72 612 IRAQ 278 201 7 
616 IRAN 195 190 
2 
5 616 IRAN 476 
2 
9 356 2 31 80 624 ISRAEL 67 64 624 ISRAEL 330 1 285 7 33 
628 JORDAN 179 
s4 179 1 9 628 JORDANIE 270 2 3 265 3 17 4 632 SAUDI ARABIA 472 408 632 ARABIE SAOUD 778 146 608 
636 KUWAIT 82 81 
3 
1 636 KOWEIT 152 147 
7 
5 
647 U.A.EMIRATES 97 91 3 647 EMIRATS ARAB 167 
2 
135 25 
3 700 INDONESIA 54 54 700 INDONESIE 156 151 
5 7 100 706 SINGAPORE 46 47 
8 
706 SINGAPOUR 288 5 165 3 
732 JAPAN 40 30 732 JAPON 218 141 
2 
32 25 20 
800 AUSTRALIA 108 106 2 800 AUSTRALIE 400 366 22 9 
1000 W 0 R LD 10391 111 705 8673 265 36 559 10 24 • 1000 M 0 N DE 30658 428 1835 24212 509 278 2508 317 772 
1010 INTRA-EC 4353 44 404 3238 256 20 378 8 7 • 1010 INTRA-CE 14014 172 349 11044 451 122 1803 52 221 
1011 EXTRA-EC 6041 75 302 5435 10 18 182 4 17 • 1011 EXTRA-CE 16841 255 1285 13169 58 154 905 265 550 
1020 CLASS 1 1794 63 36 1561 4 1 114 3 10 . 1020 CLASSE 1 7695 191 207 6219 27 22 579 162 288 
1021 EFTA COUNTR. 623 62 12 476 1 
16 
65 1 4 . 1021 A E L E 2409 169 100 1712 9 7 256 52 104 
1030 CLASS 2 4096 10 245 3749 5 66 1 7 . 1030 CLASSE 2 8167 56 991 6307 31 132 302 103 245 
1031 ACP (63a 388 8 54 302 1 11 12 . 1031 ACP(~ 883 22 326 357 5 114 58 1 
1040 CLASS 147 1 19 125 2 . 1040 CLASS 3 779 8 86 843 24 18 
6301 NATIIIW. OR ARTFICIAL ABRASIVE POWDER OR ~ON A BASI: OF WOVEN FABRIC, OF PAPER, OF PAPERBOARD OR OF OTHER 6301 NATURAL OR ARTFICIAL ABRASIVE POWDER OR G~ON A BASE OF WOVEN FABRIC, OF PAPER, OF PAPERBOARD OR OF OTHER 
MATERIALS, WIIETIIEII OR NOT CUT TO SHAPE OR OR OTHERWISE IIADE UP MATERIALS, WIIETIIEII OR NOT CUT TO SHAPE OR S OR OTHERWISE IIADE UP 
ABRASifS EN POUDRE OU EN GRAINS. SUR SUPPORT, MDIE DECOUPES, COUSUS OU AUTREUENT ASSEIIBLfS SCIILEFSTOFFE IN PULVER· OD.KOERHERFORY, AUF GEWEBE OD.AND. STOFFEII, AUCH ZIJGESCHHITTEII, GEilAEHT OD.ANDERS ZIJSAIIIIENGEFUEGT 
6801.15 NATURAL OR ARTFICIAL ABRASIVE POlDER ON A BASI: OF WOVEN FABRIC ONLY 1806.15 NATURAL OR ARTlFICIAL ABRASIVE POWDER ON A BASI: OF WOVEN FABRIC 0111. Y 
DE: OUTWARD PROCESSING TRAFFlC INClUDED IN NORMAL TRAFFlC DE: OUTWARD PROCESSING TRAFAC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC 
ABRASII'S APPLIQUES SUR nssUS SCHLEFS~UF GEWEBE AUFGEBRACHT 
DE: TRAAC DE PERFECTIONNEMENT PASSIF REPRIS SOUS lE TRAFIC NORMAL DE: PASSIVE VER UNG IN OEM NORMALEN HANDEL ENTHALTEN 
001 FRANCE 1934 1677 36 87 119 18 31 2 001 FRANCE 12395 10815 365 451 723 130 216 60 002 BELG.-LUXBG. 494 244 37 178 
8 
4 1 002 BELG.-LUXBG. 3619 1896 101 1414 48 29 14 003 NETHERLANDS 1059 462 535 7 
175 
41 6 003 PAY8-BAS 7336 3366 3265 76 
1366 
260 321 
004 FA GERMANY 1713 
916 
1377 127 3 27 4 004 RF ALLEMAGNE 9685 
6698 
7493 370 37 236 187 
005 ITALY 1367 439 
192 
1 1 10 005 ITALIE 9286 2475 
475 
12 19 75 
7 
7 
006 UTD. KINGDOM 1601 1226 137 44 
4 
006 ROYAUME.UNI 10231 8412 1053 237 3 46 44 007 IRELAND 81 72 3 2 007 lALANDE 527 442 
2 
34 5 
3 008 DENMARK 255 185 
16 
23 40 7 
1 
008 DANEMARK 2092 1672 60 304 51 
5 009 GREECE 97 61 20 26 10 009 GRECE 622 420 97 96 4 4 71 028 NORWAY 129 95 
19 43 4 028 NORVEGE 1145 852 5 9 137 16 67 030 SWEDEN 557 323 158 9 4 030 SUEDE 4704 2945 349 194 1020 4 73 104 
032 FINLAND 166 151 3 6 2 1 5 032 FINLANDE 1525 1326 78 22 2 2 14 3 78 036 SWITZERLAND 403 239 34 99 29 036 SUISSE 3424 2011 345 627 10 1 418 12 
036 AUSTRIA 649 578 36 20 11 3 036 AUTRICHE 4918 4477 268 80 60 15 18 
040 PORTUGAL 112 88 17 6 1 040 PORTUGAL 718 573 107 30 
23 
5 3 
042 SPAIN 443 345 63 13 21 042 ESPAGNE 2934 2379 359 45 126 2 
048 YUGOSLAVIA 468 286 5 177 
79 
048 YOUGOSLAVIE 2603 2147 30 421 3 1 
052 TURKEY 236 86 16 55 052 TURQUIE 1560 665 87 394 414 
056 SOVIET UNION 183 162 13 8 056 U.R.S.S. 1861 1507 314 40 
060 POLAND 182 161 2 19 2 060 POLOGNE 1024 925 19 79 8 062 CZECHOSLOVAK 145 134 9 2 062 TCHECOSLOVAQ 1221 1129 77 7 064 HUNGARY 76 65 8 3 064 HONGRIE 634 528 67 17 22 
066 ROMANIA 71 71 
sO 066 ROUMANIE 421 414 266 7 066 BULGARIA 142 92 066 BULGARIE 1004 736 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - 06cembre 1985 
BesUmmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E.UOba Nlmexe 'E}.),C)()o 
6111l1S 6111l1S 
204 MOROCCO 66 21 33 12 204 MAROC 254 115 112 26 1 
208 ALGERIA 18 9 9 54 208 ALGERIE 205 93 105 12i 7 212 TUNISIA 58 2 2 i 212 TUNISIE 177 35 21 6 2 216 LIBYA 24 2 21 
17 
216 LIBYE 102 52 
2 
42 
220 EGYPT 44 24 3 220 EGYPTE 272 204 5 22 39 
276 GHANA 12 2 
7 
10 276 GHANA 113 17 3 93 
268 NIGERIA 14 4 
2 
3 268 NIGERIA 105 50 26 
2 6 
29 
390 SOUTH AFRICA 100 82 13 996 3 6 390 AFR. DU SUD 665 567 66 12 20 2 400 USA 3499 2219 230 1 44 400 ETAT5-UNIS 24276 16291 1624 5789 65 362 133 404 CANADA 503 263 116 45 41 18 404 CANADA 3494 2111 741 159 339 144 
446 CUBA 54 54 30 446 CUBA 298 298 20:i 4 484 VENEZUELA 32 2 
5 
484 VENEZUELA 234 28 
3 29 600 CYPRUS 18 6 
2 
7 600 CHYPRE 105 53 19 
2 604 LEBANON 39 2 35 604 LIBAN 121 17 2 98 2 
606 SYRIA 53 3 6 44 
5 
606 SYRIE 130 31 29 70 
37 616 IRAN 212 44 
14 
163 
5 
616 IRAN 745 512 
127 
196 
19 624 ISRAEL 130 98 13 
3 
624 ISRAEL 871 666 55 2 2 632 SAUDI ARABIA 55 11 14 8 19 632 ARABIE SAOUD 205 91 33 28 29 19 5 662 PAKISTAN 14 13 1 662 PAKISTAN 154 146 1 
15 
7 660 THAILAND 21 9 12 660 THAILANDE 147 71 61 
700 INDONESIA 76 76 
6 39 
700 INDONESIE 691 669 
25 87 6 
2 
701 MALAYSIA 129 81 
2 
701 MALAYSIA 670 550 
10 
2 
706 SINGAPORE 68 69 5 12 706 SINGAPOUR 736 663 30 31 2 
732 JAPAN 5 3 1 
5 
732 JAPON 102 56 6 
3 
5 35 
736 TAIWAN 158 153 
7 
736 T'AI-WAN 1108 1062 29 14 
740 HONG KONG 38 17 
1o9 2 
14 740 HONG-KONG 260 133 
525 
45 
15 
63 19 
800 AUSTRALIA 401 281 4 5 800 AUSTRALIE 2378 1762 22 22 12 804 NEW ZEALAND 47 5 42 804 NOUV.ZELANDE 247 35 207 2 2 
1000 W 0 R L D 18757 11410 3463 2497 846 40 456 44 . 1000 M 0 N DE 128443 83593 21187 10852 5904 359 3258 25 1288 
1010 INTRA-EC 8601 4644 2532 498 559 30 124 15 . 1010 INTRA-CE 55992 33721 14751 1663 4060 240 813 7 637 
1011 EXTRA-EC 10157 6568 832 2001 287 8 332 28 • 1011 EXTRA-CE 70452 49872 8418 8189 1844 1111 2343 18 650 i 1020 CLASS 1 7743 5076 704 1477 235 3 223 24 . 1020 ClASSE 1 54843 36312 4795 7811 1658 47 1705 18 497 
1021 EFTA COUNTR. 2017 1476 110 174 189 
6 
52 15 . 1021 A E L E 18484 12211 1151 962 1229 11 601 18 301 1030 CLASS 2 1558 750 149 495 52 104 2 . 1030 ClASSE 2 9093 6021 878 1236 186 72 601 98 
1031 ACP (63a 107 33 41 8 4 5 16 
3 . 1031 ACP Js~ 759 255 251 29 19 52 151 2 1040 CLASS 856 740 79 29 5 . 1040 ClA 3 6515 5539 742 143 37 54 
au NATURAL OR Allli'ICIAL ASRASI'IE POWDER ON PAPER OR PAPERBOARD ONLY 6llll30 NATURAL OR ARTIFICIAL ABRASIVE POWDER ON PAPER OR PAPERBOARD ONLY 
ASRASH APPLIQUES SUR PAPIER OU CARTON SCHLEFSTOFFE, AUF PAPIER OOER PAPP£ AUFGEBRACIIT 
001 FRANCE 1867 1257 
51 
126 161 11 309 3 001 FRANCE 9304 7391 
291 
469 470 57 900 17 002 BELG.·LUXBG. 571 186 46 236 
8 
49 3 002 BELG.-LUXBG. 2431 657 239 846 
110 
168 
6 
8 003 NETHERLANDS 3166 504 186 3 
414 
2457 9 003 PAY$-BAS 17949 2628 1135 12 
953 
14021 37 
004 FR GERMANY 3040 
1985 
1784 104 1 631 106 004 RF ALLEMAGNE 6808 8360 6113 301 11 1090 340 005 ITALY 2373 252 52 78 135 10 1 005 ITALIE 10068 940 316 4 4 713 28 47 006 . KINGDOM 1264 1002 107 38 15 006 ROYAUME-UNI 7276 6015 559 215 1 166 142 007 I D 87 26 3 20 007 lALANDE 338 110 26 3 31 
008 RK 303 141 33 13 2 160 1 008 DANEMARK 2098 963 126 2 16 1095 009 GREE 253 124 82 
1 
009 GRECE 942 654 51 104 2 5 024 ICELAND 14 6 
2 10 
7 024 ISLANDE 104 28 1 1 2 8 84 028 NORWAY 98 74 
2 
2 10 028 NORVEGE 629 495 
16 
13 66 10 45 
030 sw EN 420 177 15 79 78 69 030 SUEDE 2328 966 78 517 526 220 032 NO 103 76 
25 
7 4 7 9 032 FINLANDE 569 452 1 38 39 
2 
7 52 
036 ZEALAND 233 106 40 2 59 1 036 SUISSE 1469 631 160 184 38 438 16 
036 1024 849 14 130 21 2 8 038 AUTRICHE 4606 4047 53 572 80 10 44 
040 AL 53 23 28 1 1 040 PORTUGAL 309 152 141 7 
4 
5 4 
042 SPAIN 328 258 17 38 14 042 ESPAGNE 1256 926 74 165 80 7 
046 YUGOSLAVIA 277 187 1 87 2 046 YOUGOSLAVIE 1431 806 15 594 12 4 052 TURKEY 355 27 8 2 318 052 TURQUIE 1182 129 22 22 1009 
056 SOVIET UNION 274 104 170 
2 
056 U.R.S.S. 1246 633 610 
t2 
3 060 POLAND 174 124 
3 
46 060 POLOGNE 840 654 
t6 
170 4 
062 CZECHOSLOVAK 166 161 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 797 772 3 2 4 
064 HUNGARY 97 38 35 26 064 HONGRIE 635 190 3 304 138 
066 ROMANIA 41 29 
toO 
12 066 ROUMANIE 211 154 3 54 
2 3 066 BULGARIA 235 78 57 066 BULGARIE 609 150 287 187 
204 MOROCCO 97 44 50 2 38 204 MAROC 253 51 168 9 33 5 216 LIBYA 230 2 192 
121 
216 LIBYE 634 30 5 566 
7 406 4 220 EGYPT 150 7 41 22 220 EGYPTE 576 53 2 101 2 272 IVORY COAST 51 8 2 
3 10 
272 COTE IVOIRE 229 39 168 2 
13 98 276 GHANA 14 1 
3 
276 GHANA 124 13 
2 2li 266 NIGERIA 53 4 
53 
3 43 268 NIGERIA 269 40 4 195 
302 CAMEROON 82 25 3 302 CAMEROUN 266 105 147 15 
314 GABON 30 8 22 
2 
314 GABON 171 45 126 
4 2 372 REUNION 17 45 15 7 1 i 372 REUNION 107 237 101 8 390 SOUTH AFRICA 55 
284 
1 390 AFR. DU SUD 301 2 21 23 10 
400 USA 962 404 38 65 84 87 400 ETATs-uNIS 4717 2378 970 221 541 401 206 404 CANADA 251 51 17 1 70 68 24 404 CANADA 820 257 66 32 269 122 72 416 GUATEMALA 37 34 3 416 GUATEMALA 219 197 2 20 
438 COSTA RICA 28 28 436 COSTA RICA 115 114 1 
2 456 DOMI N R. 71 71 
t6 
456 REP.DOMINIC. 263 261 
110 456 GUA UPE 16 456 GUADELOUPE 110 
2 462 MA UE 17 
8 
17 
3 
462 MARTINIQUE 123 121 
76 484 VEN LA 12 1 
3 
484 VENEZUELA 138 52 8 
512 CHILE 30 27 512 CHILl 169 159 10 
15 
16 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Ouantlt~s Destination Bestimmung I Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.<lba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I ttalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.<lba 
6806.30 6806.30 
528 ARGENTINA 16 16 
2 54 2 528 ARGENTINE 109 109 16 222 5 604 LEBANON 60 2 604 LIBAN 252 9 
608 SYRIA 67 31 36 
14 4 11 
608 SYRIE 222 148 74 
129 12 43 616 IRAN 110 55 8 26 f 616 IRAN 617 347 29 86 21 624 ISRAEL 101 76 9 6 
1 
1 624 ISRAEL 402 306 20 21 
12 
5 
2 632 SAUDI ARABIA 223 20 12 111 24 55 632 ARABIE SAOUO 782 84 44 389 61 190 
662 PAKISTAN 60 10 50 662 PAKISTAN 225 33 f 192 669 SRI LANKA 58 4 3 54 669 SRI LANKA 233 18 9 214 680 THAILAND 64 19 42 680 THAILANOE 222 72 141 
700 INDONESIA 73 40 
4 
-
10 23 f 700 INOONESIE 392 247 15 38 107 li 701 MALAYSIA 37 22 6 4 701 MALAYSIA 133 84 11 15 
706 SINGAPORE 55 28 2 25 63 706 SINGAPOUR 312 147 7 153 5 708 PHILIPPINES 109 30 5 f 11 708 PHILIPPINES 324 96 17 2 46 165 736 TAIWAN 80 68 1 
2 
10 
24 
736 T'AI-WAN 337 265 5 
6 
58 7 
740 HONG KONG 105 35 
4 8 44 740 HONG-KONG 399 145 2 3 183 60 800 AUSTRALIA 209 150 1 46 800 AUSTRALIE 900 601 14 63 10 212 
1000 W 0 R L D 21025 9091 3318 1553 1374 25 5182 11 459 12 1000 M 0 N 0 E 95607 45836 12690 8468 4683 237 23885 34 1745 49 
1010 INTRA-EC 12923 5225 2415 345 992 19 3779 11 137 . 1010 INTRA-CE 59207 26997 9189 1392 2840 183 18178 34 598 
49 1011 EXTRA·EC 8102 3866 903 1209 381 5 1404 322 12 1011 EXTRA-CE 36400 18839 3501 5076 2023 54 5710 1148 
1020 CLASS 1 4409 2441 400 378 259 705 226 . 1020 CLASSE 1 21046 12187 1537 2049 1589 3 2885 796 
1021 EFTA COUNTR. 1942 1311 69 195 115 
5 
149 103 . 1021 A E L E 10229 6n1 372 893 742 2 1005 444 
49 1030 CLASS 2 2652 874 400 499 122 645 95 12 1030 CLASSE 2 10869 3991 1655 1703 434 51 2654 332 
1031 ACP (63a 439 69 242 6 21 3 96 1 11031 ACP~ 1811 375 790 42 81 24 491 7 1 
1040 CLASS 1040 551 103 332 53 1 . 1040 CLA 3 4485 2660 308 1325 171 21 
1808.40 NATUIW. OR AliTFICW. ABRASIVE POWDER ON WOVEN FABRIC COMBINED WITH PAPER OR PAPERBOARD 6801.40 NATURAL OR ARTFICIAL ABRASIVE POWOER ON WOVEN FABRIC COMBINED WITH PAPER OR PAPERBOARD 
ABRASIFS APPUOUES SUR TISSUS COMBINES AVEC PAPIER OU CARTON SCHlfiFSTOFFE, AUF GEYIEBE IN VERBINDUNG 11fT PAPIER ODER PAPPE AUFG£BRACHT 
001 FRANCE 47 24 
15 
17 56 1 5 001 FRANCE 325 196 62 95 359 2 32 002 BELG.-LUXBG. 225 147 4 
1 
3 002 BELG.-LUXBG. 1764 1326 23 
4 
14 
003 NETHERLANDS 122 55 62 1 3 
4 
003 PAYS.BAS 984 526 431 11 
1 
12 
27 004 FR GERMANY 174 118 165 2 2 1 004 RF ALLEMAGNE 843 886 765 17 11 22 005 ITALY 324 138 8 8 1 005 ITALIE 1579 654 22 6 4 27 10 006 UTD. KINGDOM 87 55 23 
10 
006 ROYAUME-UNI 699 496 171 16 007 IRELAND 15 5 
2 
007 lALANDE 146 67 1 
5 12 008 DENMARK 72 65 
5 3 5 008 OANEMARK 736 687 64 32 009 GREECE 16 8 
10 14 1 
009 GRECE 163 88 11 
a6 65 6 028 NORWAY 33 8 li 028 NORVEGE 240 83 16 030 SWEDEN 72 17 36 2 9 030 SUEDE 528 150 259 24 79 
032 FINLAND 49 48 j 2 1 15 032 FINLANOE 369 355 39 17 13 4li 1 036 SWITZERLAND 71 47 036 SUISSE 594 490 
1 038 AUSTRIA 102 93 1 7 1 038 AUTRICHE 795 765 6 20 3 
040 PORTUGAL 41 10 31 
5 1 
040 PORTUGAL 270 85 185 3ci 3 042 SPAIN 141 64 71 042 ESPAGNE 696 380 283 
048 YUGOSLAVIA 100 78 6 16 048 YOUGOSLAVIE 502 384 69 49 
056 SOVIET UNION 192 102 90 056 U.R.S.S. 1670 911 759 3 2 060 POLAND 84 67 17 060 POLOGNE 495 361 129 
062 CZECHOSLOVAK 32 18 14 f 062 TCHECOSLOVAQ 268 150 118 i . '• 064 HUNGARY 22 3 18 064 HONGRIE 173 17 149 
066 ROMANIA 129 129 
44 
066 ROUMANIE 637 637 
244 068 BULGARIA 69 25 068 BULGARIE 364 120 
2 390 SOUTH AFRICA 22 11 11 9 1:i 390 AFR. OU SUO 155 97 56 41 400 USA 26 3 1 400 ETATS.UNIS 125 43 17 24 
404 CANADA 24 7 4 13 
2 
404 CANADA 135 69 27 39 
15 800 AUSTRALIA 97 11 12 72 800 AUSTRALIE 270 75 95 85 
1000 W 0 R L D 2516 1324 no 212 106 4 85 1 14 • 1000 M 0 N DE 16407 9826 4816 601 743 21 470 10 120 
1010 INTRA-EC 1079 536 406 34 59 4 33 1 4 • 1010 INTRA-CE 7259 4273 2147 185 378 21 217 10 28 
1011 EXTRA·EC 1437 788 382 178 47 52 10 • 1011 EXTRA-CE 9149 5553 2468 417 365 1 253 92 
1020 CLASS 1 781 398 147 132 47 47 10 . 1020 CLASSE 1 4719 2989 796 281 358 207 88 
1021 EFTA COUNTR. 366 222 39 17 47 31 10 . 1021 A E L E 2797 1930 231 52 358 
1 
139 87 
1030 CLASS 2 124 41 33 45 5 . 1030 CLASSE 2 784 331 273 125 6 44 4 
1031 ACP {63a 14 3 9 
1 
2 . 1031 ACP~ 145 21 103 
11 1 
1 20 
1040 CLASS 532 349 182 . 1040 CLA 3 3645 2232 1399 2 
6806.50 NATURAL OR AliTFICW. ABRASIVE POWOER ON A SASE OF IIATERIAI.S OTHER THAN FABRIC, PAPER OR PAPERBOARD 6806.50 NATURAL OR ARTFICW. ABRASIVE POWOER ON A 6ASE OF IIATERIAI.S OTHER THAN FABRIC, PAPER OR PAPERBOARD 
ABRASIFS APPLIQUES SUR AUTRES IIATIERES QUE nsSUS. PAPIER OU CARTON SCIIlfFSTOFFE, AUF ANDERE STOFFE AUFGEBRACHT AI.S GEWEBE, PAPIER ODER PAPPE 
001 FRANCE 1464 259 
114 
1006 36 60 103 001 FRANCE 7066 2224 
11a:i 
3679 213 500 448 
4 
2 
002 BELG.-LUXBG. 631 124 294 59 
15 
40 002 BELG.-LUXBG. 3250 758 806 352 
100 
146 1 
003 NETHERLANDS 781 130 122 317 
42 
197 
2 
003 PAYS.BAS 4498 920 1155 705 234 1603 15 14 004 FR GERMANY 1785 
51 
531 821 6 383 004 RF ALLEMAGNE 9003 564 4290 3140 57 1268 005 ITALY 270 198 
427 
3 
2 
18 
2 5 
005 ITALIE 2576 1n3 
1646 
29 5 185 
70 22 006 UTO. KINGDOM 1380 190 737 17 
25ci 
006 ROYAUME-UNI 8253 1302 5075 98 40 944 007 IRELAND 265 4 7 2 2 007 lALANDE 1059 34 68 8 5 
5 008 DENMARK 265 74 127 29 15 
1 
20 008 OANEMARK 1746 561 880 118 97 85 
009 GREECE 127 4 19 102 1 
:i 7 
009 GRECE 387 25 118 236 5 3 36 35 028 NORWAY 80 18 15 31 6 
1 
028 NORVEGE 616 194 164 140 47 2:i 030 SWEDEN 416 120 49 109 71 23 43 030 SUEDE 2766 1064 444 389 436 238 172 
032 FINLAND 73 29 21 20 
1 2 
2 1 032 FINLANOE 626 262 249 78 3 10 17 7 
036 SWITZERLAND 765 99 523 115 25 
18 
036 SUISSE 6218 919 4522 644 14 24 92 3 
62 038 AUSTRIA . 435 144 120 137 15 1 038 AUTRICHE 2509 1133 815 399 69 3 27 
1 
1 
040 PORTUGAL 104 11 20 73 040 PORTUGAL 530 105 127 297 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 jDeutschlaooj France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark .I "Hl.4ba Nlmexe 1 EUR 10 !Deutsch!~ France I !tali a J Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.l.4ba 
6806.50 6806.50 
042 SPAIN 440 156 118 152 4 1 9 042 ESPAGNE 2488 1013 834 535 20 5 81 
048 YUGOSLAVIA 154 77 
1 
77 
1 
048 YOUGOSLAVIE 729 333 6 390 
7 2 052 TURKEY 47 2 43 052 TURQUJE 218 24 4 181 
056 SOVIET UNION 21 2 19 
2 
056 U.R.S.S. 308 138 170 
5 060 POLAND 53 2 49 
2 
060 POLOGNE 214 45 
8 
164 
12 062 CZECHOSLOVAK 106 101 3 062 TCHECOSLOVAQ 792 753 19 
064 HUNGARY 16 8 8 064 HONGRJE 132 74 58 
066 ROMANIA 217 214 
1 
3 
1 
066 ROUMANIE 976 966 
4 
10 
7 068 BULGARIA 42 1 39 
2 
068 BULGARIE 244 5 228 
12 204 MOROCCO 88 1 5 61 19 204 MAROC 231 3 39 141 36 
208 ALGERIA 134 1 12 118 3 208 ALGERIE 370 14 89 255 12 
212 TUNISIA 119 2 21 96 212 TUNJSJE 285 15 58 212 
216 LIBYA 55 
1 1 
55 
24 
216 LIBYE 143 4 
4 
139 
171 220 EGYPT 48 22 220 EGYPTE 356 34 147 
5 288 NIGERIA 105 
1 12 
99 8 288 NIGERIA 196 
5 
2 109 80 
302 CAMEROON 13 302 CAMEROUN 130 125 
372 REUNION 19 
52 
19 
16 6 
372 REUNION 188 1 187 
72 2 1 42 1 390 SOUTH AFRICA 81 7 
3 
390 AFR. DU SUD 523 339 66 
1 400 USA 1794 264 616 780 131 400 ETAT8-UNIS 10697 2566 2989 4110 56 2 973 
404 CANADA 387 33 9 252 1 92 404 CANADA 1570 272 85 867 12 334 
448 CUBA 41 8 27 2 4 448 CUBA 185 53 92 3 37 
484 VENEZUELA 246 
3 
246 484 VENEZUELA 598 
25 
598 
500 ECUADOR 17 
5 
14 500 EQUATEUR 104 
13 
79 
3 604 LEBANON 96 2 89 
4 
604 LIBAN 280 20 244 
10 608 SYRIA 200 14 7 175 608 SYRIE 479 124 125 220 
6 612 IRAQ 95 56 1 94 1 22 612 IRAQ 357 1 31 318 1 112 616 IRAN 352 
14 
273 616 IRAN 1186 310 59 752 12 624 ISRAEL 190 20 152 4 
3 
624 ISRAEL 693 128 487 16 
6 
3 
628 JORDAN 55 3 
5 
49 
1 12 28 
628 JORDANIE 110 20 
49 
84 
3 ali 137 632 SAUDI ARABIA 186 34 106 632 ARABIE SAOUD 805 225 303 
636 KUWAIT 28 3 4 18 
2 
3 
2 
636 KOWEIT 180 32 43 83 
8 
22 
12 647 U.A.EMIRATES 62 2 5 46 5 647 EMIRATS ARAB 212 18 49 100 25 
680 THAILAND 49 2 1 14 4 28 680 THAILANDE 178 10 4 30 17 117 
701 MALAYSIA 112 1 1 103 
5 
7 701 MALAYSIA 261 13 5 209 2 32 
706 SINGAPORE 68 8 54 1 706 SINGAPOUR 305 119 5 149 24 8 
720 CHINA 55 
1 17 
55 
1 
720 CHINE 158 10 
121 
148 
15 728 SOUTH KOREA 21 2 728 COREE DU SUD 156 16 4 
732 JAPAN 14 1 6 6 1 732 JAPON 155 74 56 17 8 
736 TAIWAN 51 1 
1 
10 40 736 T'AI-WAN 137 4 3 37 
1 
93 
740 HONG KONG 47 3 39 
7 
4 740 HONG-KONG 264 41 14 177 31 
800 AUSTRALIA 280 66 51 130 26 800 AUSTRALIE 1457 458 379 418 41 163 
1000 WORLD 15349 2439 3623 7198 325 103 1542 3 58 58 1000 M 0 N DE 81976 18678 27008 25096 1923 838 7791 91 283 268 
1010 INTRA-EC 6966 835 1854 2997 175 84 1011 3 2 5 1010 INTRA-CE 37840 6409 14542 10337 1035 710 4879 89 17 22 
1011 EXTRA-EC 8381 1603 1769 4201 150 18 531 58 53 1011 EXTRA-CE 44133 12269 12468 14758 888 128 3112 1 266 245 
1020 CLASS 1 5085 1075 1555 1952 110 4 319 52 18 1020 CLASSE 1 31238 8784 10750 8593 706 69 2034 1 238 63 
1021 EFTA COUNTR. 1874 421 748 486 93 3 54 51 18 1021 A E L E 13291 3683 6319 1958 566 60 411 1 229 62 
1030 CLASS 2 2746 192 213 2047 38 14 205 4 33 1030 CLASSE 2 9888 1441 1704 5277 179 59 1029 28 171 
1031 ACP Jra 212 4 43 129 6 10 20 . 1031 ACP (~ 822 29 376 184 23 49 156 5 12 1040 CLA 550 336 1 202 2 7 2 1040 CLASS 3 3010 2045 12 889 3 49 
6807 IIJNEIW. WOOLS; EXPANDED IIINERAI. MATERIALS; IIIXTIJRES AND ARTIClES OF HEAT· OR SOIJND.lNSUUTING OR SOIJHD.ASSORBIIIG 
IIINERAI. MATERIALS 
6807 ~= :.~ANDED IIINEIW.MATERIALS; UIXTURES AND ARTICLES OF HEAT· OR SOUND-INSULATING OR SOUND-ABSORBING 
LAINES IIJNERAW; PRODUITS IIINERAUX EXPANSES; IIELANGES ET OUVRAGES EN MATIERE$ lllNERAW A USAGES CALORIFUGES OU 
ACOUSTIOUES 
~~LAEIIlE IIINERAIJSCHE ERZEUGHISSE; GEIIISCHE UND WAREN AUS IIINERAUSCHEN STOfFEN ZU WAERIIE·, KAELTE· ODER 
6807.10 SLAG WOOL, ROCK WOOL AND SIIIILAR IIIIIERAI. WOOLS 6807.10 SLAG WOOL, ROCK WOOL AND SIIIILAR IIIIIERAL WOOLS 
LAINES D£ LAlT1ER, DE SCORIES, D£ ROCHE ET AUTRES LAIIIES lllNERAW SIIID.. HUETTEN-, STEINWOUE UND AEHNL IIINERAUSCHE WOLLEN 
001 FRANCE 8500 1274 
1752 
704 3306 1641 278 1297 001 FRANCE 4519 998 
1518 
415 707 1214 494 691 
002 BELG.-LUXBG. 3250 561 30 808 8500 62 37 002 BELG.-LUXBG. 2539 460 213 208 1730 105 35 003 NETHERLANDS 21239 2255 9735 
775 166ali 
206 543 003 PAYS-BAS 7636 1214 3835 445 2818 323 534 004 FR GERMANY 27819 
282 
1748 15 124 8469 004 RF ALLEMAGNE 12288 
307 
2994 10 324 5697 
005 ITALY 3857 3136 31 152 60 53 196 005 ITALIE 5566 4895 13 107 104 76 140 006 UTD. KINGDOM 13362 351 1952 3919 291 
913 
6796 006 ROYAUME-UNI 8207 336 2855 821 183 
812 
3938 
007 IRELAND . 1171 3 18 11 226 007 lALANDE 1189 5 34 2 336 008 DENMARK 522 319 142 27 34 008 DANEMARK 576 175 363 6 32 
009 GREECE 877 20 539 76 1 
57 
241 009 GRECE 437 22 289 31 1 
1s0 
g.j 
028 NORWAY 2220 147 42 
1073 53 1974 028 NORVEGE 2734 70 209 389 33 2295 030 SWEDEN 2437 250 241 
3 
117 703 030 SUEDE 2277 171 640 
1 
119 925 
032 FINLAND 964 464 33 74 41 1 812 032 FINLANDE 936 1 125 19 28 5 757 036 SWITZERLAND 5784 3529 59 1513 13 42 164 036 SUISSE 2100 382 1124 60 321 8 48 157 
038 AUSTRIA 772 372 91 36 18 3 102 150 038 AUTRICHE 838 464 197 14 6 5 58 94 
040 PORTUGAL 327 54 42 20 13 33 219 040 PORTUGAL 388 61 86 6 12 70 214 042 SPAIN 806 617 
7 
9 6 33 89 042 ESPAGNE 1006 770 44 2 21 81 71 048 YUGOSLAVIA 60 17 27 63 6 3 048 YOUGOSLAVIE 158 31 60 18 2 17 6 052 TURKEY 578 413 3 14 7 78 052 TURQUIE 478 385 4 24 10 35 
056 SOVIET UNION 27 8 15 4 056 U.R.S.S. 481 6 445 30 
058 GERMAN DEM.R 187 167 
71 4121 
058 RD.ALLEMANDE 484 483 33 1 060 POLAND 4204 12 060 POLOGNE 2275 27 2215 
066 ROMANIA 35 35 
61 
066 ROUMANIE 119 119 g.j 204 MOROCCO 121 60 
9 00 204 MAROC 187 93 29 79 208 ALGERIA 2060 1600 361 208 ALGERIE 5976 4294 1574 
212 TUNISIA 189 53 125 11 212 TUNISIE 334 212 111 11 
17 
18 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I D>.aoa Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I D>.aoa 
6807.10 &an7.10 
216 LIBYA 108 6 37 20 
157 76 
45 216 LIBYE 166 19 51 77 
1sS 4i 
19 
220 EGYPT 527 42 31 132 89 220 EGYPTE 600 34 134 87 149 
260 GUINEA 139 1 138 
sci 239 10 
260 GUINEE 153 151 
228 
2 2ci 288 NIGERIA 535 238 288 NIGERIA 675 233 194 
302 CAMEROON 53 53 i 23 15 5 302 CAMEROUN 116 116 9 10 25 14 390 SOUTH AFRICA 62 
194 
18 
118 
390 AFR. DU SUD 114 
114 
56 
2sci 400 USA 756 6 22 35 332 49 400 ETAT$-UNIS 772 20 25 7 208 148 
404 CANADA 501 2 457 29 13 404 CANADA 231 5 163 41 22 
406 GREENLAND 438 
5i 
438 406 GROENLAND 475 
198 
475 
456 GUADELOUPE 51 456 GUADELOUPE 198 
462 MARTINIQUE 30 
13 
30 462 MARTINIQUE 105 33 105 608 SYRIA 66 53 
a4 2i 4 608 SYRIE 165 152 434 10 10 612 IRAQ 297 6 162 612 IRAQ 646 20 172 
616 IRAN 146 16 2 2 i 126 s7 616 IRAN 359 16 3 12 328 126 624 ISRAEL 89 2 11 4 14 624 ISRAEL 252 3 60 17 46 
626 JORDAN 147 
1i 382 
146 59 17i 2ci 1 628 JORDANIE 103 2 384 99 7 127 10 2 632 SAUDI ARABIA 689 56 190 632 ARABIE SAOUD 1118 25 260 305 
636 KUWAIT 1450 
6 
44 4 368 95 939 636 KOWEIT 1076 
2 
25 1 266 48 738 
640 BAHRAIN 504 18 76 222 182 640 BAHREIN 491 45 52 114 278 
644 QATAR 209 
27 
3 i 167 3 16 644 QATAR 143 5i 2 84 27 30 647 U.A.EMIRATES 371 1 220 20 102 647 EMIRATS ARAB 335 3 128 8 145 
649 OMAN 89 64 2 87 649 OMAN 127 10i 7 120 652 NORTH YEMEN 64 i 2 3 135 652 YEMEN DU NRD 101 5 13 112 664 INDIA 182 41 33 664 INDE 149 i 19 24 700 INDONESIA 441 2 156 
2 
248 700 INOONESIE 1072 431 
3 
616 
2 701 MALAYSIA 77 
4 
75 
18 229 701 MALAYSIA 117 3 112 5 1sci 706 SINGAPORE 268 17 i 706 SINGAPOUR 165 17 3 728 SOUTH KOREA 340 1 1 
4 
337 728 COREE DU SUD 247 45 
18 
199 
736 TAIWAN 109 33 24 48 736 T'AI-WAN 167 23 17 109 
600 AUSTRALIA 76 7 2 67 600 AUSTRALIE 154 50 5 99 
1000 WORLD 111869 7185 27575 3063 28377 12514 3245 53 29854 3 1000 M 0 N DE 76202 5511 28884 4752 5605 5038 4090 78 22248 2 
1010 INTRA-EC 80594 5068 19021 1565 24789 10598 1878 53 17804 . 1010 INTRA-CE 42956 3517 18783 1105 4575 3244 2194 78 11462 2 1011 EXTRA-EC 31248 2119 6554 1451 3568 1918 1567 12050 3 1011 EXTRA-CE 33212 1995 12101 3611 1029 1792 1897 10785 
1020 CLASS 1 15654 1913 4718 142 3262 476 499 4624 . 1020 CLASSE 1 12555 1668 3439 178 941 341 783 5165 
1021 EFTA COUNTR. 12604 1233 3979 97 2697 124 352 4122 . 1021 A E L E 9344 1089 2381 76 741 86 456 4513 
2 1030 CLASS 2 10943 196 3578 1238 307 1440 1067 3114 3 1030 CLASSE 2 17172 293 7567 3399 68 1451 1110 3262 
1031 ACP (63a 1256 20 634 87 227 7 242 41 . 1031 ACP~ 1541 15 761 402 74 9 200 80 
1040 CLASS 4653 10 256 72 1 4312 . 1040 CLA 3 3483 14 1095 34 3 2337 
ISU7.211 EXPANDED ClAYS &an7.20 EXPANDED ClAYS 
ARGU EXPANSEE G£8LAEHTER TON 
001 FRANCE 11704 212 64 1365 329 10124 3 9 001 FRANCE 518 22 8 134 45 359 3 3 002 BELG.-LUXBG. 650 248 
1i 29802 002 BELG.-LUXBG. 119 63 i 1414 003 NETHERLANDS 55112 25299 
sci 674 20115 
003 PAY$-BAS 2816 1401 
6 59 1458 004 FR GERMANY 22675 
135 
2036 004 RF ALLEMAGNE 1678 
122 
155 
005 ITALY 135 
23 217 316i 
005 ITALIE 123 
3 
1 235 006 UTD. KINGDOM 3427 26 
37 
006 ROYAUME-UNI 257 9 10 
5 026 NORWAY 39676 34 3327 36278 028 NORVEGE 2333 10 155 2163 
030 SWEDEN 25921 73 
218 2405 
2 25846 030 SUEDE 1696 7 
73 1sci 
3 1686 
036 SWITZERLAND 3255 632 
2i 
036 SUISSE 392 159 
5 038 AUSTRIA 4871 3350 38 1500 038 AUTRICHE 467 331 10 131 632 SAUDI ARABIA 7024 6654 132 632 ARABIE SAOUD 662 655 17 
1000 W 0 R L D 177988 37464 792 8375 1964 45510 398 85485 • 1000 M 0 N DE 11528 2858 182 512 239 2100 73 5562 
1010 INTRA-EC 94272 25931 114 1659 1028 42178 79 23285 • 101 D INTRA-CE 5558 1818 14 155 107 1940 25 1697 
1011 EXTRA·EC 83711 11533 877 4718 938 3332 319 82201 • 1011 EXTRA-CE 5970 1240 168 357 132 160 48 3865 
1020 CLASS 1 74601 4162 515 3978 213 3328 234 62151 . 1020 CLASSE 1 5045 532 125 318 32 156 29 3651 
1021 EFTA COUNTR. 73684 4122 218 3906 27 3328 159 62124 . 1021 A E L E 4911 515 73 291 6 158 19 3849 
1030 CLASS 2 9115 7352 162 737 725 4 65 50 . 1030 CLASSE 2 925 707 44 39 100 2 19 14 
ISU7.30 EXFOUATBI YERldiCUUTE, FOAJIED SLAG AND SIIIILAR EXPANDED I!INERAL MATERIALS &an7.30 EXFOUATBI VERIIICUUIE, FOAIIED SLAG AND SlliW EXPANDED IIINEIIAI.IIATERIALS 
YERIIICUUTE.ET PRODUITS IIIHERAUX Slllll. EXPANSES, AUTRE QUE ARGILE EXPAHSEE YERMICUUT, SCHAUUSCHLACKE UND AEHNL. GEBLAEHTE IIIliERALJSCHE ERZEUGIIISSE. AUSGEN. GEBLAEHTER TON 
001 FRANCE 417 297 
ali 35 2 73 10 001 FRANCE 168 136 112 13 3 33 3 002 BELG.-LUXBG. 423 162 106 
35 
46 002 BELG.·LUXBG. 264 66 59 
4 
27 
003 NETHERLANDS 924 863 1 
8 35 
25 
16 
003 PAY$-BAS 376 357 1 
9 6 
14 5 004 FR GERMANY 398 
210 
9 69 261 004 RF ALLEMAGNE 145 
1&2 
14 6 105 
005 ITALY 257 13 
219 
34 9 005 ITALIE 165 11 194 12 17 006 UTD. KINGDOM 401 160 13 
19i 5 
006 ROYAUME-UNI 304 82 11 
97 5 007 IRELAND 196 
74 
007 lALANDE 102 33 028 NORWAY 908 
13 
609 25 028 NORVEGE 342 
14 
294 15 
030 SWEDEN 353 10 
202 i 49 281 030 SUEDE 168 7 39 25 122 036 SWITZERLAND 2628 2379 45 1 036 SUISSE 699 624 33 
2 
2 1 
038 AUSTRIA 296 245 605 48 1 2 038 AUTRICHE 187 179 182 5 
1 
208 ALGERIA 605 
128 
208 ALGERIE 183 1 
110 288 NIGERIA 143 34 15 36 288 NIGERIA 124 24 14 1i 600 AUSTRALIA 92 16 6 600 AUSTRALIE 174 132 7 
1000 WORLD 8763 4697 1007 1249 394 247 1740 • 397 23 1000 M 0 N DE 4138 1865 699 178 303 84 800 17 181 11 1010 INTRA-EC 3100 1743 128 43 367 178 815 9 21 • 1010 INTRA-CE 1604 807 149 23 278 43 277 17 10 
11 1011 EXTRA-EC 6665 2955 881 1208 27 71 1125 377 23 1011 EXTRA-CE 2532 1058 550 153 25 41 523 171 
1020 CLASS 1 4484 2798 83 318 2 1 909 373 . 1020 CLASSE 1 1668 903 184 71 3 1 360 168 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dtlcembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanti!~ Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeu,. Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschla~ France I llalla I Nederland I Belg.-t.ux.l UK I Ireland .I Danmarll I 'El>.l>.clOa Nlmexe I EUR 10 feutschl~ France I llalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarll I 'El>.MOa 
1807.30 1807.30 . 
1021 EFTA COUNTR. 4266 2708 58 250 2 1 875 372 . 1021 A E L E 1445 844 48 44 2 1 340 166 
ti 1030 CLASS 2 2063 40 798 888 25 70 215 4 23 1030 CLASSE 2 750 62 366 82 22 41 161 5 
1031 ACP (63) 163 2 23 1 137 . 1031 ACP (63) 151 8 25 1 117 
1807J1 IIIXTURES AND AJmCW Of IIEAT-INSULATINQ, SOIJNO.IISULATINQ OR ~SORBING lllNEJW. IIAlERIAIJ WITH A 8ASIS Of 
IOESB.GUHR OR SIIIUJI SILICEOUS EARTHS 
1807J1 ~~'lfC.:BRZ ::tJ~O. SOU!INISULATINQ OR SOUfiD.ABSORSINQ IIINEIW. IIAlERIAIJ WITH A BASIS Of 
IIELANGES ET OUVRAGES EN IIATERES lllNEJW.D A BASE DE KJESB.GUR OU TERRES SIUCEUSES ANALOGUES, A USAGES CALORlfUGES OU 
ACOUSllQUES 
GEIIISCHE UND WAREII AUS IIINEIWJSCHEII STOfFEN AUf GRUHDLAGE YON IIESELGUR OD£R AE11H1. IOESEWEUREIW.TIGEN ERDE11, ZU 
WAERIIE, ltAELTE· ODER SCIIAL1.SCHIJTZ 
001 FRANCE 168 10 158 
4 
001 FRANCE 1186 13 1173 
:i 003 NETHERLANDS 44 18 
19 :i 
22 22:i 003 PAY$-BAS 303 26 12 4 274 159 004 FR GERMANY 1075 
9 9 
726 104 004 RF ALLEMAGNE 4814 22 2i 4544 95 005 ITALY 32 14 005 ITALIE 203 160 
006 UTD. KINGDOM 125 79 46 006 ROYAUME-UNI 626 235 391 
009 GREECE 174 91 83 009 GRECE 753 310 i 443 030 SWEDEN 18 11 7 030 SUEDE 148 25 122 
036 SWITZERLAND 100 29 71 
IS 29 036 SUISSE 497 60 437 j 14 038 AUSTRIA 219 171 
27 
1 038 AUTRICHE 691 647 
28 
23 
042 SPAIN 66 2 37 042 ESPAGNE 112 1 32 51 
248 SENEGAL 152 152 248 SENEGAL 123 123 
1000 WORLD 2624 610 227 37 8 1136 353 253 • 1000 M 0 N DE 10130 1606 277 37 10 7682 345 173 
1010 INTRA-EC 1662 224 8 18 7 1050 130 223 • 1010 INTRA-CE 7980 651 25 12 7 7004 122 159 
1011 EXTRA-EC 862 386 218 18 2 85 223 29 • 1011 EXTRA-CE 2150 955 252 25 3 678 222 15 
1020 CLASS 1 468 240 36 2 82 79 29 . 1020 CLASSE 1 1633 785 90 3 648 93 14 
1021 EFTA COUNTR. 354 222 4 
19 
80 19 29 . 1021 A E L E 1445 746 53 
2s 
615 17 14 
1030 CLASS 2 440 105 182 3 131 . 1030 CLASSE 2 440 107 161 30 117 
1031 ACP (63) 163 159 4 . 1031 ACP (63) 148 137 6 5 
6807.89 IIIXTURES AND AIITICI.fS Of HEAT-INSULA~ SOUND-IISULATINQ OR SOUND-ASSORBINQ lllNEJW. IIAlERIAIJ WITH A BASIS OTHER THAll 1807.89 MIXTURES AND ARTIClES OF HEAT-INSULA TIN~ SOUND-INSULATINQ OR SOUND-ABSORSINQ IIINEJW. IIAlERIAIJ WITH A BASIS OTHER THAll 
OF KIESELGUHR OR SII.!ILAR SILICEOUS EAR Of KJESB.GUHR OR SIIIILAR SILICEOUS EAR 
IIELANGES ET OUVRAGES EN IIATlERES lllNEIW.ES A USAGES CAI.ORIFIQUES OU ACOUSTIQUES, EXCL A BASE DE KESELGUR OU TERRES 
SIUCEUSES AHAI.OGUES ~~~R u:J~~~=~om WAERME· ltAELTE· DOER SCHAI.I.SCHUTZZCKEII, AUSGEH. AUf GRUNDLAGE YON 
001 FRANCE 59461 29702 4502 920 22324 4272 2144 99 001 FRANCE 43460 21755 263i 4033 10419 3761 3380 132 002 BELG.-LUXBG. 28607 4460 168 18994 
5769 
367 116 002 BELG.-LUXBG. 21656 4311 242 13929 
6100 
430 113 
003 NETHERLANDS 29628 15595 6854 21 
24362 
1284 105 003 PAY$-BAS 25151 12836 4169 28 
14410 
1788 134 
004 FR GERMANY 55962 
8218 
10711 660 17488 1923 798 004 RF ALLEMAGNE 44166 
7079 
9595 937 14066 4251 907 
005 ITALY 21827 10571 64 1686 874 431 9:i 47 005 ITALIE 16249 6514 82 1119 504 985 74 48 006 UTD. KINGDOM 52621 18273 4514 7700 21440 
3tli 
537 006 ROYAUME-UNI 36487 17427 3181 6110 10910 
67i 
703 
007 IRELAND 1443 785 197 i 126 10 7 007 lALANDE 1183 293 108 i 94 4 13 008 ARK 2176 1419 357 87 53 259 
li 
008 DANEMARK 1650 924 259 125 76 265 
t:i 009 E 1713 1306 123 20 191 13 52 009 GRECE 1711 1362 100 42 123 13 58 
024 I NO 82 56 7 8 6i 2 2 7 024 ISLANDE 149 108 7 15 5i 6 3 10 028 N AY 3017 1530 795 
t9 
3 403 219 028 NORVEGE 3405 1602 531 1 6 911 303 
030 SWEDEN 6198 2341 152 3103 56 347 180 030 SUEDE 6218 2768 209 19 2040 64 888 230 
032 FINLAND 1381 308 113 1 161 391 378 29 032 FINLANDE 1750 523 87 7 144 243 706 40 
036 SWITZERLAND 7337 3182 287 360 1929 1298 117 164 036 SUISSE 6524 3766 252 155 1198 836 115 202 
038 AUSTRIA 7889 6534 617 93 396 13 159 77 038 AUTRICHE 7198 5913 424 20 384 73 272 112 
040 PORTUGAL 802 244 274 1 234 16 28 5 040 PORTUGAL 912 401 224 4 132 82 61 8 
042 SPAIN 7653 4644 1412 308 871 91 273 54 042 ESPAGNE 6730 4374 887 333 590 47 428 71 
046 MALTA 160 43 
2 
5 50 61 1 046 MALTE 272 39 46 9 58 163 3 046 YUGOSLAVIA 908 868 10 332 28 048 YOUGOSLAVIE 1102 905 13 3oS i 138 052 TURKEY 1066 686 1 12 35 052 TURQUIE 921 454 14 66 81 
056 SOVIET UNION 167 141 1 25 056 U.R.S.S. 253 196 4 53 
060 POLAND 552 6 7 539. 060 POLOGNE 513 21 492 
062 CZECHOSLOVAK 142 110 32 6i 062 TCHECOSLOVAQ 431 327 104 13i 064 HUNGARY 127 41 19 064 HONGRIE 223 80 i 12 066 ROMANIA 75 73 
2 
2 066 ROUMANIE 114 108 
IS 
5 
068 BULGARIA 85 75 
89 to!i 
8 068 BULGARIE 139 75 
4i 70 
48 
204 MOROCCO 223 16 9 
t:i 7i 204 MAROC 256 9 134 IB 2 208 ALGERIA 1001 158 524 141 88 208 ALGERIE 1342 209 699 112 71 233 
212 TUNISIA 290 6 49 4 229 2 
4 
212 TUNISIE 333 4 151 8 155 15 
:i 216 LIBYA 801 572 8 133 38 46 216 LIBYE 1361 570 297 349 25 117 
220 EGYPT 1452 460 211 175 353 
22 
238 15 220 EGYPTE 1559 380 176 296 222 
ti 
475 10 
248 SENEGAL 126 40 
li 
64 248 SENEGAL 107 
2 
42 
10 
54 
272 IVORY COAST 165 
104i 
134 
10 
23 38:i 272 COTE IVOIRE 134 112 10 10 26S 288 NIGERIA 2763 1143 186 288 NIGERIA 2367 783 1154 155 
302 CAMEROON 134 2 116 16 
s 
302 CAMEROUN 124 1 112 9 
IS 
2 
314 GABON 82 
1100 
71 6 
92 6i 314 GABON 128 710 100 13 277 82 390 SOUTH AFRICA 1258 2 
10 256 
1 390 AFR. DU SUD 1131 55 
14 377 
7 
400 USA 1392 571 72 2 403 78 400 ETATS-UNIS 4993 605 126 2 3746 123 
~CANADA 326 78 16 36 185 8 3 404 CANADA 446 243 15 8 150 24 6 
412 MEXICO 185 9 48 176 412 MEXIQUE 255 70 3 2 180 496 FR. GUIANA 48 
25i aci i 3i 2ci 496 GUYANE FR. 107 ta4 107 86 2 42 IS 600 CYPRUS 402 19 600 CHYPRE 345 16 
604 LEBANON 220 68 140 
2s 
14 604 LIBAN 153 45 100 29 8 608 SYRIA 321 176 120 
32 52 2 
608 SYRIE 285 99 157 6:i s4 4 612 IRAQ 999 599 149 165 612 IRAQ 1593 760 345 367 
616 IRAN 137 14 16 27 6 
22 
70 4 616 IRAN 320 26 10 99 3 
5i 
173 9 
624 ISRAEL 468 79 125 14 190 29 7 624 ISRAEL 393 78 65 14 94 83 8 
628 JORDAN 526 183 66 4 64 
174 
209 
10 
628 JORDANIE 483 143 40 28 31 
119 
241 
IS 632 SAUDI ARABIA 12681 2742 3119 4090 2051 475 632 ARABIE SAOUD 7244 2447 2540 413 1123 588 
636 KUWAIT 3784 1102 662 210 1344 56 410 636 KOWEIT 2850 782 431 196 968 79 394 
19 
20 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Destination 
Bestlmmung I Werte Destination 1000 ECU 
Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>->-~ Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>->-clba 
6807.13 6807JI 
640 BAHRAIN 1084 195 163 117 
49 
599 10 640 BAHREIN 902 310 129 82 
78 
370 11 
644 QATAR 545 334 10 40 112 
10 
644 QATAR 426 219 14 
2 
23 92 
12 647 U.A.EMIRATES 1148 348 71 
9 
472 51 196 647 EMIRATS ARAB 1008 265 54 258 81 336 
649 OMAN 680 316 83 37 17 218 
6 
649 OMAN 779 389 66 9 22 21 272 
8 662 PAKISTAN 99 45 
1 
11 37 
19 
662 PAKISTAN 101 41 
12 
22 28 2 
664 INDIA 111 6 62 23 
8 
664 INDE 197 15 88 12 70 
14 680 THAILAND 375 9 
59 1 
211 
5 
147 680 THAILANDE 273 18 
3:i 1 
122 
11 
119 
700 INDONESIA 1022 942 15 
129 5 
700 INDONESIE 789 730 14 
81 j 701 MALAYSIA 253 57 
97 
62 
8 
701 MALAYSIA 172 60 
138 
24 
12 706 SINGAPORE 1627 201 137 1184 706 SINGAPOUR 1338 231 76 881 
724 NORTH KOREA 94 
197 
94 
sst j 724 COREE DU NRD 121 214 121 368 4 728 SOUTH KOREA 855 94 
17 
728 COREE DU SUD 732 146 
20 1 732 JAPAN 60 10 
1 229 
31 2 732 JAPON 873 11 1 
1 
837 3 
736 TAIWAN 674 192 
9 
249 3 736 T'AI-WAN 493 267 1 
14 
106 114 4 
740 HONG KONG 2095 96 455 259 18 1727 4 740 HONG-KONG 1330 99 382 185 8 1022 10 800 AUSTRALIA 6524 1692 
12 
2 3622 735 800 AUSTRALIE 6165 1279 4 7 3202 1283 
804 NEW ZEALAND 660 159 271 216 2 804 NOUV.ZELANDE 505 106 10 150 236 3 
1000 W 0 R L D 341034 115054 50084 8086 90098 52360 21499 93 3760 o 1000 M 0 N DE 277573 100628 37708 8526 56217 37508 31815 74 5097 
1010 INTRA-EC 253434 79759 37829 1853 75488 49918 6778 93 1718 o 1010 INTRA-CE 193730 65988 26558 5364 48330 35530 11827 74 2063 
1011 EXTRA-EC 87601 35295 12255 6233 14810 2443 14722 2043 o 1011 EXT RA-CE 83848 34641 11153 3162 9888 1979 19988 3035 
1020 CLASS 1 46914 24059 4252 894 7889 1891 6283 1646 . 1020 CLASSE 1 49467 23822 3305 699 5606 1373 12157 2505 
1021 EFTA COUNTR. 26707 14195 2246 482 5890 1779 1434 681 . 1021 A E L E 26157 15081 1734 222 3948 1309 2958 905 
1030 CLASS 2 39238 10767 7908 5230 6690 553 7763 327 . 1030 CLASSE 2 32318 9931 7721 2408 4259 605 7002 392 
1031 ACP (63a 4061 1214 1597 14 297 83 827 29 
. 1031 ACP Js~ 3736 986 1641 63 283 73 657 33 1040 CLASS 1450 470 95 109 30 676 70 . 1040 CLA 3 2057 688 125 54 23 829 138 
6801 ARTICW OF ASPHALT OR OF SI!.!ILAR IIATERIAL (FOR EXAIIPLE, OF PETROlEUM BITUMEN OR COAL TAR PITCH) 6808 ARTlCLfS OF ASPHALT OR OF SIMILAR IIATERIAL (FOR EXAIIPLE, OF PETROlEUM BITUIIEN OR COAL TAR PITCH) 
OUVRAGES EN ASPHALT! OU EN PRODUJTS SIMIL WAREN AU$ ASPHALT ODER AEHNL STOFFEN 
680l11 ROOFING AND FACING PRODUCTS OF ASPHALT, IN ROLLS, WITH SUBSTRATE OF PAPER OR PAPERBOARD 6808.11 ROOFING AND FACING PRODUCTS OF ASPHALT, IN ROLLS, WITH SUBSTRATE OF PAPER OR PAPERBOARD 
ARTICW DE REYETEIIENT EN ROUI!AUX AVEC SUPPORT DE PAPIER OU CARTON DACI\. UND DICHTUNGSBAHNEN IN ROUEII, lilT ZWISCHENLAGE AUS PAPIER OOER PAPPE 
001 FRANCE 1188 1078 6:i 60 19 11 20 001 FRANCE 428 375 4ci 32 3 8 10 002 BELG.-LUXBG. 1009 138 71 692 
2394 
45 002 BELG.-LUXBG. 611 73 40 354 
1247 
104 
003 NETHERLANDS 2661 93 104 70 loS 100 003 PAY5-BAS 1414 42 73 52 64 62 004 FA GERMANY 1318 
147 
787 259 58 004 RF ALLEMAGNE 757 
1o:i 
426 164 41 
006 UTD. KINGDOM 546 46 108 59 186 
1:i 
006 ROYAUME-UNI 362 33 65 30 131 
14 008 DENMARK 1141 20 1108 
78 
008 DANEMARK 571 26 531 
61 028 NORWAY 244 166 
:i 75 
028 NORVEGE 435 374 
2 51 036 SWITZERLAND 315 236 1 036 SUISSE 227 171 3 
042 SPAIN 86 48 38 042 ESPAGNE 106 76 30 
208 ALGERIA 2112 2112 3ci sci 208 ALGERIE 982 982 1i 29 302 CAMEROON 342 
22 
252 56 302 CAMEROUN 247 44 207 74 400 USA 78 22 34 400 ETAT5-UNIS 118 16 76 404 CANADA 161 23 82 
337 
404 CANADA 190 44 54 
162 406 GREENLAND 337 2i 131 406 GROENLAND 162 18 111 612 IRAQ 152 
17 
612 IRAQ 129 
32 632 SAUDI ARABIA 165 20 128 632 ARABIE SAOUD 167 12 123 
640 BAHRAIN 185 
8 
121 64 640 BAHREIN 131 
17 
59 72 
644 QATAR 116 
17 
108 644 QATAR 156 
9 
139 
647 U.A.EMIRATES 166 107 42 647 EMIRATS ARAB 221 168 44 
700 INDONESIA 91 23 68 4ci 700 INDONESIE 159 66 93 42 701 MALAYSIA 74 34 
25 
701 MALAYSIA 113 71 
10 706 SINGAPORE 126 84 17 706 SINGAPOUR 194 165 19 
1000 W 0 R L D 14334 2652 3956 1731 932 4046 291 530 198 1000 M 0 N DE 9088 2151 2113 1497 492 2128 345 292 72 
1010 INTRA-EC 7975 1500 1000 821 879 3757 112 108 • 0 1010 INTRA-CE 4206 633 571 390 454 1957 139 82 
72 1011 EXTRA-EC 8360 1152 2956 1110 53 289 179 425 198 1011 EXTRA-CE 4880 1517 1542 1107 38 169 205 230 
1020 CLASS 1 1378 685 42 330 51 148 35 87 . 1020 CLASSE 1 1391 787 32 293 36 97 78 68 
1021 EFTA COUNTR. 871 586 3 120 30 53 
126 
79 . 1021 A E L E 823 612 2 85 20 40 
117 
64 
72 1030 CLASS 2 4956 461 2914 780 1 141 337 196 1030 CLASSE 2 3477 729 1510 814 2 71 162 
1031 ACP (63) 589 6 395 91 37 60 1031 ACP (63) 383 2 295 40 17 29 
680l11 ROOFING AND FACING PRODUCTS OF ASPHALT, IN ROLLS, WITH SUBSTRATE OF IIATERIALS OntER THAN PAPER OR PAPERBOARD 6808.11 ROOFING AND FACING PRODUCTS OF ASPHALT, IN ROLLS, WITH SUBSTRATE OF IIATERIALS OntER THAN PAPER OR PAPERBOARD 
ARTICW DE REVETEIIENT EN ROULEAUX AVEC AUTRE SUPPORT QUE PAPIER OU CARTON DACII- UND DICHTUNGSBAHNEN IN ROUEII, lilT ANDERER ZWISCHENLAGE All PAPIER ODER PAPPE 
001 FRANCE 3270 55 
ss6 460 329 2298 128 001 FRANCE 2685 32 420 330 539 1478 306 002 BELG.-LUXBG. 17921 4198 3056 10049 
16539 
60 
10 
002 BELG.-LUXBG. 12142 2171 2188 7275 
9718 
88 
5 003 NETHERLANDS 50718 18468 64 15274 
1327 
363 003 PAY5-BAS 29581 9162 67 10334 
1141 
295 
004 FR GERMANY 20467 
18 
10827 2230 3953 1034 1096 004 RF ALLEMAGNE 13761 
1:i 
7285 1586 1925 1345 479 
005 ITALY 656 388 
10514 
87 
1252 
163 
26 
005 ITALIE 679 373 
7051 
57 
838 
236 22 006 UTD. KINGDOM 25728 1270 3649 9017 
42aS 
006 ROYAUME-UNI 16141 975 2774 4481 
23s:i 007 IRELAND 5553 12 
9 
931 278 44 007 lALANDE 3201 5 j 656 161 26 008 DENMARK 5075 1892 101 2623 350 100 008 DANEMARK 3078 1075 66 1559 245 126 
009 GREECE 602 4li 347 192 22 40 1 157 009 GRECE 392 21 226 126 11 27 2 96 024 ICELAND 243 16 55 16 458 6 024 ISLANDE 158 18 38 18 3o9 5 028 NORWAY 1404 57 112 296 19 407 028 NORVEGE 933 33 77 272 24 180 
030 SWEDEN 6799 373 251 306 199 3439 671 1560 030 SUEDE 5864 441 179 241 184 2764 1234 821 
032 FINLAND 1077 479 
539 1140 
21 59 12 506 032 FINLANDE 637 285 468 744 53 40 22 237 036 SWITZERLAND 4095 2310 6 1 99 036 SUISSE 2453 1034 9 3 195 
036 AUSTRIA 3376 1282 376 1525 103 9ci 90 038 AUTRICHE 2319 720 255 1119 94 71 131 040 PORTUGAL 148 58 040 PORTUGAL 102 31 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung 
I Mengen 1000 kg QuanUtb 
Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.~c!Oa Nlmexe I EUR 10 .IDeutschlan<\ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOa 
6801.11 680111 
042 SPAIN 474 42 358 2 72 36 042 ESPAGNE 436 33 350 6 ; 47 53 046 MALTA 106 
494 
70 046 MALlE 106 945 52 204 MOROCCO 496 
17i 
2 204 MAROC 947 296 2 208 ALGERIA 2918 
20i 
2747 
616 46 
208 ALGERIE 2443 
287 
2147 
497 12i 216 LIBYA 1383 4 516 216 LIBYE 1178 13 260 
220 EGYPT 115 43 62 
37 
10 220 EGYPTE 179 95 72 
2s 
12 
246 SENEGAL 394 357 246 SENEGAL 282 257 
272 IVORY COAST 387 386 
196 
I 
210 
272 COTE IVOIRE 245 244 
57 
I 
a5 276 GHANA 406 
146 
276 GHANA 142 
loB 280 TOGO 146 
9 127 
280 TOGO 108 
:i IOi 268 NIGERIA 255 119 
1o4 
268 NIGERIA 207 97 7i 302 CAMEROON 1091 6 981 
12 
302 CAMEROUN 1897 4 1816 
8 314 GABON 784 685 87 314 GABON 557 493 56 
318 CONGO 92 j 89 3 ai 318 CONGO 139 j 131 8 IIi 352 TANZANIA 68 
628 
352 TANZANIE 124 
407 372 REUNION 828 45 4o4 90 loS 372 REUNION 407 82 316 s6 153 390 SOUTH AFRICA 687 42 652 390 AFR. OU SUO 669 62 so4 400 USA 14419 79 223 12911 173 381 400 ETATS-UNIS 11653 68 242 10210 127 402 
404 CANADA 4457 1403 1328 680 7 746 293 
389 
404 CANADA 3467 1256 931 485 6 546 243 229 406 GREENLAND 389 
87i 
406 GROENLAND 229 
616 458 GUADELOUPE 871 458 GUADELOUPE 616 
462 MARTINIQUE 524 524 
at IS 462 MARTINIQUE 382 382 97 4i 472 TRINIDAD, TOB 109 7 472 TRINIDAD, TOB 149 II 
476 NL ANTILLES 267 
652 
267 
5 
476 ANTILLES NL 172 3s2 172 :i 600 CYPRUS 668 48:i II 49 600 CHYPRE 364 327 9 30 604 LEBANON 976 
li 
352 73 19 604 LIBAN 622 
8 
204 44 17 
612 IRAQ 698 95 53 52 467 612 IRAQ 1116 65 41 19 983 
616 IRAN 301 75 
247 
9 
lo4 
217 616 IRAN 179 24 
197 
19 
aO 136 624 ISRAEL 613 132 130 624 ISRAEL 457 87 93 
628 JORDAN 514 
1667 
214 164 
53 
138 
1010 
628 JORDANIE 341 
as:! 145 108 s4 68 1920 '.- -632 SAUDI ARABIA 5121 562 1715 114 632 ARABIE SAOUO 4618 620 1070" 102 ·.:-
636 KUWAIT 5168 834 176 1663 1234 791 470 636 KOWEIT 4656 695 147 . 1337 972 558 947 
640 BAHRAIN 964 225 282 
197 
206 251 640 BAHREIN 946 205 216 
12s 
140 387 
644 QATAR 752 
112 
183 180 192 
35 
644 QATAR 560 
125 
151 128 156 36 647 U.A.EMIRATES 3967 1937 668 91 1104 647 EMIRATS ARAB 3625 1235 521 47 1661 
649 OMAN 1719 ; 68 256 239 115 1041 ; 649 OMAN 1869 2 72 224 144 76 1353 2 680 THAILAND 330 32 195 66 35 680 THAILANDE 290 30 177 59 20 
700 INDONESIA 147 28 101 34 18 28 700 INDONESIE 199 52 127 26 20 25 701 MALAYSIA 791 
39 
120 153 
14i 
458 701 MALAYSIA 944 44 186 167 135 540 706 SINGAPORE 1158 215 270 197 296 706 SINGAPOUR 1202 243 231 147 402 
728 SOUTH KOREA 372 
12 li 
18 
:i 322 32 728 COREE OU SUO 254 j 14 27 8 190 37 732 JAPAN 125 58 
19 
35 732 JAPON 129 35 
14 
65 
740 HONG KONG 243 j 124 26 74 740 HONG-KONG 272 15 139 24 95 800 AUSTRALIA 687 44 150 74 412 800 AUSTRALIE 734 54 137 46 460 
804 NEW ZEALAND 116 116 804 NOUV.ZELANOE 280 280 
1000 WORLD 205857 35203 30778 59419 28839 32540 14764 4279 35 1000 M 0 N DE 146132 19618 24604 42564 19299 20229 17430 2152 36 
1010 INTRA-EC 129984 25912 15640 32758 23731 24475 6138 1132 . 1010 INTRA..CE 81660 13433 11151 22338 15223 14257 4751 507 
36 1011 EXTRA-EC 75872 9291 14938 26661 5108 8065 8627 3147 35 1011 EXTRA..CE 64473 8185 13654 20224 4078 5973 12680 1845 
1020 CLASS 1 38387 6154 3319 17321 1361 5201 2302 2729 . 1020 CLASSE I 30081 4002 2662 13416 1281 4010 3324 1386 
1021 EFTA COUNTR. 17141 4549 1295 3025 699 4046 897 2630 . 1021 A E L E 12466 2535 997 2142 661 3186 1611 1334 
1030 CLASS 2 37218 3118 11521 9212 3747 2864 6302 419 35 1030 CLASSE 2 34095 2175 10878 6701 2796 1962 9287 260 36 
1031 ACP (63a 4365 27 3170 137 226 350 455 . 1031 ACP(~ 4346 17 3458 142 122 237 370 
1040 CLASS 267 18 98 128 23 . 1040 CLASS 3 296 8 113 107 68 
6801.90 ARTICLES OF ASPHALT OR OF SIIIILAR MATERIAL, OTHER THAN ROOFING AND FACING PRODUCTS 6801.90 ARTICLES OF ASPHALT OR OF SIMILAR MATERIAL, OTHER THAN ROOFING AND FACING PRODUCTS 
OUVRAGES EN ASPHALT£ OU EN PROOUITS Slll1l, AUTRES QU'AIITICI.ES D£ REVETEIIENT EN ROUI.fAUX AVEC SUPPORT WAREN AUS ASPHALT ODER AEHNLSTOFFEN, AUSGEN. DACif. UNO DICKTUNGSBAHNEN IN ROUfN U1T ZWISCHEIII.AGE 
001 FRANCE 9116 3562 
4652 
1010 514 3836 170 24 001 FRANCE 4979 2725 2305 451 259 1183 346 13 002 BELG.-LUXBG. 12337 5102 1920 566 
3180 
97 29 002 BELG.-LUXBG. 6807 5047 998 345 1125 112 2s 003 NETHERLANDS 8159 1697 919 1960 565 374 003 PAYS-BAS 4756 968 808 1246 340 562 004 FR GERMANY 25757 2094 5221 13181 6624 60 106 004 RF ALLEMAGNE 13531 1230 3094 7805 2110 102 80 005 ITALY 3826 1636 
75i 400 94 1 20 1 005 ITALIE 2483 1218 497 2 26 7 36 6 006 KINGDOM 4529 225 2390 741 
1756 
2 006 ROYAUME-UNI 3007 176 1483 566 241 
635 007 I AND 2791 24 41 968 
5 
007 lALANDE 1571 13 21 902 j 008 RK 1591 250 1044 168 124 ; 008 DANEMARK 1068 150 650 112 149 4 009G E 734 14 190 518 4 
25 
7 009 GRECE 461 31 132 268 14 j 12 028 NORWAY 337 28 49 38 170 27 028 NORVEGE 241 49 33 31 62 59 ; 030 SWEDEN 3499 1404 58 174 1633 22 208 ; 030 SUEDE 3050 715 38 130 1886 9 273 032 FINLAND 776 478 
aoO 305 284 24 13 032 FINLANDE 599 340 s36 177 253 j 5 1 036 SWITZERLAND 3265 2098 33 5 036 SUISSE 1704 941 31 12 
038 AUSTRIA 3507 935 290 2392 19 152 9 038 AUTRICHE 1774 445 107 1255 16 44 14 040 PORTUGAL 384 
17i 
93 1 
92 19 
040 PORTUGAL 138 
167 
30 1 34 37 042 SPAIN 3915 2451 1182 042 ESPAGNE 1937 1276 423 
044 GIBRALTAR 221 ; 21 200 044 GIBRALTAR 113 2 15 98 046 YUGOSLAVIA 2471 2470 
2 
046 YOUGOSLAVIE 1049 1047 8 062 CZECHOSLOVAK 816 805 
387 
9 062 TCHECOSLOVAQ 790 781 
265 
1 
204 MOROCCO 387 
15 370 
204 MAROC 265 
li 402 208 ALGERIA 1023 638 
:i s2 208 ALGERIE 1387 974 . 8 1sS 216 LIBYA 2728 20 43 2610 ; 216 LIBYE 1640 18 22 1434 ; 220 EGYPT 102 40 20 ; ; 41 220 EGYPTE 172 99 26 :i :i 46 268 LIBERIA 110 42 
20 
66 268 LIBERIA 477 30 
6 
441 
272 IVORY COAST 347 327 
14 
272 COTE IVOIRE 161 155 
10 302 CAMEROON 269 255 
192 :i 302 CAMEROUN 170 160 120 15 314 GABON 1007 773 39 314 GABON 529 382 12 
21 
22 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt!s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.A40o Nlmexe I EUR 10 joeutschtar1 France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAA40o 
&8CUO 6801.10 
330 ANGOLA 110 2 108 330 ANGOLA 119 4 115 
372 REUNION 276 276 
19 3 372 REUNION 176 176 5 3 373 MAURITIUS 216 
6 
194 36 373 MAURICE 143 2 135 36 390 SOUTH AFRICA 270 77 
11 
149 2 390 AFR. DU SUD 126 42 
154 
41 7 
400 USA 2112 7 1962 132 400 ETAT$-UNIS 2054 25 1704 171 
404 CANADA 3364 2514 618 58 32 404 CANADA 2296 1624 645 16 27 458 GUADELOUPE 539 481 458 GUADELOUPE 268 252 
469 BARBADOS 246 
13 
246 
111 28 
469 LA BARBADE 123 
25 
123 
111 1 58 612 IRAQ 164 12 612 IRAQ 225 32 
616 IRAN 822 18 1 4 799 616 IRAN 1065 18 1 10 1036 
624 ISRAEL 266 26 260 
1321 6 
624 ISRAEL 276 19 257 
3127 11 632 SAUDI ARABIA 2150 
1 
84 739 4 632 ARABIE SAOUD 3752 2 60 554 4 636 KUWAIT 1723 62 885 771 
5 
636 KOWEIT 1167 49 728 384 
5 640 BAHRAIN 569 6 311 247 640 BAHREIN 846 4 309 528 
644 QATAR 168 
6 
90 78 644 QATAR 256 
10 
83 173 
647 U.A.EMIRATES 825 592 227 647 EMIRATS ARAB 874 460 404 
649 OMAN 449 
11 
75 
15 
374 649 OMAN 830 
8 
69 
6 
761 
680 THAILAND 147 106 15 680 THAILANDE 144 103 27 
700 INDONESIA 1884 563 836 400 85 700 INDONESIE 961 
1 
336 444 47 134 
701 MALAYSIA 459 279 143 299 19 37 5 701 MALAYSIA 439 198 184 33 5 56 13 706 SINGAPORE 1262 589 350 706 SINGAPOUR 862 225 586 
732 JAPAN 95 
2 
93 2 
2 
732 JAPON 107 
3 
102 5 
3 800 AUSTRALIA 181 33 144 800 AUSTRALIE 492 31 455 
809 N. CALEDONIA 218 138 80 68 809 N. CALEDONIE 129 98 31 20 822 FR.POL YNESIA 321 232 21 822 POL YNESIE FR 164 137 7 
1000 WORLD 115362 19076 28587 39169 4935 15226 8115 20 234 • 1000 M 0 N DE 76607 13963 17947 24042 4047 4928 11393 38 251 
1010 INTRA-EC 68839 12969 16091 20477 2055 14475 2591 20 161 • 1010 INTRA..CE 40679 10360 9710 12301 1531 4685 1927 38 127 
1011 EXTRA-EC 46523 8107 12496 18692 2881 750 5524 73 • 1011 EXTRA..CE 35930 3604 8237 11742 2518 241 9468 124 
1020 CLASS 1 24530 5126 6249 9694 2151 463 816 31 • 1020 CLASSE 1 15779 2667 3682 5671 2403 142 1183 31 
1021 EFTA COUNTR. 11778 4948 1197 3001 2140 222 268 2 . 1021 A E L E 7522 2495 711 1623 2249 66 374 4 
1030 CLASS 2 21048 69 6238 8990 728 287 4694 42 • 1030 CLASSE 2 19242 81 4540 6069 105 99 8255 93 
1031 ACP (63a 3180 
913 
2523 442 2 74 137 2 • 1031 ACP (~ 2414 
ss8 1471 283 4 36 616 4 1040 CLASS 948 9 9 2 15 . 1040 CLASS 3 907 15 1 8 27 
WJ PAHf.l\BOARD.~BLOCKS AND SIMII.AII ARTICLES Of VEGETABLE FIBRE. Of WOOD RBR~'fnoOI' WOOD SHAVINGS OR Of sam PAHELS.80ARD~~BLOCKS AND SIMW ARTICLES Of VEGETABLE FIBRE. Of WOOD FIBR~lmOf WOOD SHAVINGS OR Of 
WOOD ASTE UD SAWDUSl), AGGLOMERATED WITH WIEHT, PLASTER OR WITH OTl£11 B lNG SUBSTANCES WOOD ASTE UD SAWDUST), AGGLOMERATED WITH W!EHT, PLASTER OR WITH OntER B lNG SUBSTANCES 
P~lft5tli~JXfJECtsCARREA~ BLOCS ET SI!.!IL., EN FIBRES VEGETAL£$ OU DE BOIS, PAIUE, COI'EAUX OU DECIIETS DE BOIS, AGGLOIIE S AVEC UAHTS INERAUX PLATlEN, D~FUESEN, BLOECKE UND DERG~ Pfi.AIIZEN. UND HOI.lFASEIIH, STROH, HOLZSPAENEN 00.-ABFAEUEN, lilT ZEIIENT, GIPS 0 AND. IIINERAUSCHEH BIND LN HERGESTEU.T 
6DDO PANEL$, BO~~ BLOCKS AND SIMII.AII ARTICLES Of VEGETABLE FIBIIfos Of WOOD FIBRE, Of STRAW Of WOOD SHAVINGS OR WOOD ssm.oo PANELS, BOARD~~ BLOCKS AND Sl!.!ll.AR ARTICLES Of VEGETABLE RBfs8F WOOD FIBRE, Of STRAW OF WOOD SHAVINGS OR WOOD 
WASTE, AGGLOU WITH CEIIENT, PLASTER OR OTHER lllNERAI. BINDING UBSTAHCES WASTE, AGGLOU WITH CEIIEHT, PLASTER OR OntER UINERAL BINDING &STANCES 
P~PLANCIIEStffARREA~ BLOCS ET SI!.!IL., EN FIBRES VEGETAL£$ OU DE BOIS, PAIUE, COI'EAUX OU DECIIETS DE BOIS, 
AGGLOL! S AVEC D UAHTS INERAUX PLA~IELEN, ~LOECKE UND DERG~US PflAHZEN. UND HOLZfASEIIH, STROH, HOLZSPAENEN 00.-ABFAEUEN, lilT ZEI!ENT, GIPS AND. M HEH BINDEioiiTTEI.II GESTELLT 
001 FRANCE 6425 898 
32 
140 939 3719 724 5 001 FRANCE 3276 409 
2s 
67 509 1847 443 1 
002 BELG.-LUXBG. 3248 1384 1 1557 
420C:i 
224 50 002 BELG.-LUXBG. 842 353 
2 
335 
1092 
122 7 
003 NETHERLANDS 10791 5032 1112 
48 1380 
447 
97 
003 PAY$-BAS 2979 1402 293 664 190 48 004 FR GERMANY 3626 
1147 
971 756 374 004 RF ALLEMAGNE 1299 435 242 15 143 187 005 ITALY 1165 10 
s6 100 8 131 1 005 ITALIE 461 4 29 222 22 203 1 006 UTD. KINGDOM 2472 1930 164 
982 
006 ROYAUME-UNI 1173 646 72 
1727 007 IRELAND 982 
1100 s2 007 lALANDE 1727 323 34 008 DENMARK 1155 33 79 008 DANEMARK 357 31 42 024 ICELAND 326 214 
70 
024 ISLANDE 134 61 58 028 NORWAY 472 46 
1s 
356 028 NORVEGE 193 24 
21 
111 
030 SWEDEN 630 320 
2305 141 
23 272 030 SUEDE 274 111 650 &6 34 108 036 SWITZERLAND 14823 12234 142 1 036 SUISSE 6622 5884 19 3 
036 AUSTRIA 1572 1468 13 
373 
90 1 036 AUTRICHE 783 663 5 
318 
110 5 
208 ALGERIA 1795 
107 
1302 120 208 ALGERIE 3713 36 3145 250 216 LIBYA 256 
6 
149 
s7 
216 LIBYE 314 22 278 &5 220 EGYPT 108 5 40 220 EGYPTE 155 3 65 
257 GUINEA BISS. 258 
1s 
258 23 275 257 GUINEE-BISS. 614 14 614 20 2ri 268 NIGERIA 422 
3 
109 268 NIGERIA 408 
1 
97 
390 SOUTH AFRICA 167 35 129 390 AFR. DU SUD 124 1 122 
400 USA 445 249 
1oB 
18 178 400 ETAT$-UNIS 646 297 68 32 317 608 SYRIA 160 
141 
52 
124 265 608 SYRIE 152 63 84 1&5 248 632 SAUDI ARABIA 829 289 10 632 ARABIE SAOUD 688 199 15 
649 OMAN 219 87 
14 
132 649 OMAN 130 33 
15 
97 
652 NORTH YEMEN 66 52 652 YEMEN DU NRD 161 148 
703 BRUNEI 44 
221 
44 703 BRUNEI 204 
107 
204 
706 SINGAPORE 330 109 706 SINGAPOUR 175 68 
740 HONG KONG 237 84 153 740 HONG-KONG 177 31 148 
1000 WORLD 54860 26523 6687 2048 4756 8741 5040 131 934 • 1000 M 0 N DE 29357 10851 4989 2208 2486 3185 5072 203 383 
1010 INTRA-EC 29919 11495 2288 265 4153 8875 2759 131 153 • 1010 INTRA..CE 12202 3569 837 156 1806 3083 2691 203 57 
1011 EXTRA-EC 24943 15028 4399 1783 603 87 2282 781 • 1011 EXTRA..CE 17152 7282 4351 2052 679 103 2380 305 
1020 CLASS 1 18815 14599 2411 195 268 33 556 753 • 1020 CLASSE 1 9020 7083 683 103 176 31 652 292 
1021 EFTA COUNTR. 17914 14284 2317 141 247 33 184 708 . 1021 A E L E 8066 6748 655 66 151 31 153 262 
1030 CLASS 2 6092 413 1968 1580 323 34. 1726 28 . 1030 CLASSE 2 8107 182 3668 1948 498 72 1728 13 
1031 ACP (63) 1021 18 123 442 24 25 389 . 1031 ACP (63) 1371 13 88 804 21 68 377 
1111 ARTICLES Of PLASTERING MATERIAL 1111 ARTICLES Of PLASTERIIIG MATERIAL 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe "EJ.>.40a Nlmexe "E>.MOa 
1110 6110 
611G.ID ~ ~~~-~EETS, PANaS, TILES ETC. Of PlASTER MATERIAL 6110.10 ~~P~TW AND THE~ NOT ORIWIEHTED FOR PUSTERJNQ Nl: Nl: NO DOWN Y COU IES FOR COUNTRI 002, 004, 624, 628&hJi F.BOARDS, SI£ETS, PANELS, TILES ETC. Of PlASTER MATERIAL 
DE: DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
OK: OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PWI~~ PANIIEA~CARREAUX ET SNON ORNEIIENTES PLA~~ D~FUESEN UND AEII!II.'f~ NICHT VERZ1ERT Nl: PAS DE LATI PAR PAYS LfS PAYS 002, , 624, 628&632 P.LES PI.ANCHES, PLAQUES ETC. EN CARTON Pl.ATRE Nl: OHNE A LU NACH DEAN FUER DIE l.AENDE 002, 004, 624, 628 U.632 FU8I PLATTEN, TAFELN USW. AUS GIPSKARTON 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE l.AENDER 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS OK: OHNE AUFTEILUNG NACH l.AENDERN 
001 FRANCE . 23496 2942 
12823 
36 2736 17532 250 001 FRANCE 2748 561 
1234 
45 462 1588 92 
002 BELG.-LUXBG. 37441 24231 34 157 
106602 
196 002 BELG.-LUXBG. 5317 3934 26 30 
15600 
93 
003 NETHERLANDS 274206 105793 61590 57 26Ci 164 003 PAY$-BAS 36343 16125 4295 44 3d 163 004 FR GERMANY 46659 
3400 
28923 98 19309 68 004 RF ALLEMAGNE 5392 
975 
2939 64 2312 46 
005 ITALY 32617 28565 
4 
542 
23 40224 
005 ITALIE 5026 3966 j 85 5 7900 006 UTD. KINGDOM 69442 2 28969 220 
42i 
006 ROYAUME-UNI 11603 1 3642 48 
100 007 IRELAND 431 10 
110 
007 lALANDE 174 14 
3i 009 GREECE 457 347 
7 1BOi 2:i 009 GRECE 138 107 6 243 14 026 NORWAY 1631 
78 
028 NORVEGE 263 
37 030 SWEDEN 97 19 030 SUEDE 120 63 
032 FINLAND 4476 4476 
5471 329 46 73 
032 FINLANDE 754 754 
769 s6 25 1i 036 SWITZERLAND 45228 39309 036 SUISSE 7557 6696 
038 AUSTRIA 7860 7812 
7 
28 20 038 AUTRICHE 1478 1467 
28 
3 8 
068 BULGARIA 1176 1034 135 7i 068 BULGARIE 267 161 78 15 208 ALGERIA 18409 22 17325 991 
s9 208 ALGERIE 16433 4 15415 999 45 216 LIBYA 340 151 10 70 50 216 LIBYE 193 75 2 35 36 
220 EGYPT 2373 62 1518 731 
24 
42 220 EGYPTE 2889 21 275 2562 
2 
10 
288 NIGERIA 4n 15 27 44 367 288 NIGERIA 256 5 22 22 205 
400 USA 19401 5 868 25 19284 87 400 ETATS-UNIS 2624 2 189 127 2210 285 520 PARAGUAY 868 
100 2 
520 PARAGUAY 189 3:i 3 608 SYRIA 273 165 
259 
608 SYRIE 739 703 233 612 IRAQ 692 100 269 64 2035 612 IRAQ 1627 80 1185 129 2s:i 624 ISRAEL 2190 
6900 3815 247 5i 
155 624 ISRAEL 423 
1985 1066 197 4 
170 
632 SAUDI ARABIA 11362 45 224 632 ARABIE SAOUD 3435 24 139 
636 KUWAIT 5n 2 3 12 205 355 636 KOWEIT 450 6 3 8 41 392 
640 BAHRAIN 1053 444 100 9 500 640 BAHREIN 279 72 21 45 141 
644 QATAR 460 
727 
87 313 
570 79 
60 644 QATAR 291 445 91 152 128 12 48 647 U.A.EMIRATES 1902 15 215 296 647 EMIRATS ARAB 887 10 161 131 
649 OMAN 3605 25 14 
soO 3566 649 OMAN 1156 17 34 145 1105 706 SINGAPORE 896 1 95 706 SINGAPOUR 159 14 
800 AUSTRALIA 43 
5900 40692 43 74894 800 AUSTRALIE 115 1038 5252 115 15912 9n SECRET CTRS. 121546 9n SECRET 22202 
1000 WORLD 737143 204309 192689 3n4 87618 146068 7567 40225 74894 1 1000 M 0 N DE 132601 34651 36584 4973 8798 19980 3820 7902 15912 
1010 INTRA-EC 486798 136815 161025 228 3937 143468 1102 40225 . 1010 INTRA.CE 68763 21717 16139 188 662 19600 577 7902 
1011 EXTRA-EC 128799 81533 31665 3548 22989 2600 8465 1 1011 EXTRA.CE 43617 11897 20425 4787 2884 380 3243 i 
1020 CLASS 1 79741 51771 6049 389 21193 74 264 1 1020 CLASSE 1 13100 8973 867 193 2491 13 562 1 
1021 EFTA COUNTR. 59881 51729 5696 364 1909 73 110 . 1021 A E L E 10252 8965 814 66 281 11 115 
1030 CLASS 2 4n81 8718 25603 2936 1797 2526 6201 . 1030 CLASSE 2 30188 2760 19512 4475 393 367 2681 
1031 ACP s<s63a 979 17 381 64 24 115 378 . 1031 ACP (~ 544 6 207 81 2 31 217 1040 CLA 1277 1044 13 220 . 1040 CLASS 3 329 164 46 119 
1110.00 AIITICW Of PWTERING MATERIAL OTIIEII TIWI N084RIWIEHTED, BOARDS, SHEETS, PANELS AND TILfS 681D.90 ARTIClES Of PWTERING MATERIAL OTIIEJI TIWI NON-ORNAIIENTED, BOARDS, SHEETS, PAIIW AND TUS 
AUTRES OUYRAGES EN PUTRE OU EN COUPOSIT A BASE DE PLATRE ANDERE WAREN AUS GIPS OD.GIPSHALTIGEN GEIIISCHEN 
001 FRANCE 1172 193 
1sB 
367 237 352 23 
107 22 
001 FRANCE 1175 110 
149 
532 234 227 71 1 002 BELG.-LUXBG. 810 199 76 198 44 50 002 BELG.-LUXBG. 769 135 109 160 66 151 59 6 003 NETHERLANDS 860 563 31 68 336 49 105 3 003 PAY$-BAS 573 293 27 63 7aB 81 22 1 004 FR GERMANY 876 
55i 
89 323 73 40 18 004 RF ALLEMAGNE 1749 
367 
163 442 12 263 55 6 005 ITALY 687 125 386 8 14 3 ri 9 005 ITALIE 507 86 457 25 20 29 34 006 UTD. KINGDOM 1095 402 59 148 
16i 
006 ROYAUME-UNI 1407 295 188 397 
163 
16 007 IRELAND 161 
16 4i 7 007 lALANDE 163 39 5 66 3:i 008 DENMARK 65 1 
146 
008 DANEMARK 146 3 025 FAROE ISLES 148 
1i i 9 4 025 ILES FEROE 247 32 5 2i 18 2 247 028 NORWAY 424 2:i 399 028 NORVEGE 526 75 44B 030 SWEDEN 1320 113 12 63 19 1090 030 SUEDE 1167 143 34 91 54 2 768 032 FINLAND 51 
1137 
2 3 3 30 13 032 FINLANDE 195 9 3 9 15 153 6 036 SWITZERLAND 1460 163 84 72 3 036 SUISSE 632 549 137 63 67 15 
038 AUSTRIA 480 275 
4 
204 1 
17 
038 AUTRICHE 522 148 1 371 4 
25 042 SPAIN 66 41 4 
573 
042 ESPAGNE 148 32 79 12 664 208 ALGERIA 6786 
46 
2135 4076 2 
4 
208 ALGERIE 4627 
34 
1418 2545 
8 220 EGYPT 503 451 1 1 220 EGYPTE 124 80 1 
248 SENEGAL 116 
1404 
50 66 
135 
248 SENEGAL 119 
1013 
48 71 
635 j 400 USA 1718 13 163 400 ETATS-UNIS 2307 238 405 4 4 404 CANADA 187 13 2 84 108 404 CANADA 763 57 9 140 574 1 2 608 SYRIA 63 3:i 55 8 23 608 SYRIE 271 3i 228 43 3i 612 IRAQ 133 47 30 
7 55 612 IRAQ 275 164 49 67 632 SAUDI ARABIA 1654 84 349 1118 41 632 ARABIE SAOUD 1801 64 223 1137 233 77 640 BAHRAIN 361 
6 
265 93 3 640 BAHREIN 571 
9 
493 66 12 644 QATAR 280 
45 
273 
4i 
1 65 644 QATAR 536 39 519 20 7 647 U.A.EMIRATES 761 49 201 360 647 EMIRATS ARAB 698 59 185 214 18i 649 OMAN 399 29 71 274 25 649 OMAN 1660 22 123 1482 33 703 BRUNEI 67 
9 
67 703 BRUNEI 387 i 2:i 387 706 SINGAPORE 50 
3 10 
41 706 SINGAPOUR 333 
4 
309 
732 JAPAN 72 55 4 732 JAPON 144 58 67 15 
23 
24 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung Beslimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe n>.~oo Nlmexe "EX Mba 
6110.80 68tG.80 
1000 WORLD 24117 5164 4419 83n 1089 1064 1764 78 2114 28 1000 M 0 N DE 26245 3513 3n3 8587 1914 998 5372 41 2021 26 
1010 INTRA-EC 5751 1924 464 1264 929 482 327 n 239 25 1010 INTRA-CE 6548 1237 649 1731 1641 325 766 34 152 13 
1011 EXTRA·EC 18367 3240 3955 7093 160 582 1457 1 1876 3 1011 EXT RA-CE 19698 2276 3124 6857 273 673 4606 7 1869 13 
1020 CLASS 1 6126 2980 222 737 106 1 421 1 1656 2 1020 CLASSE 1 7274 1980 522 1427 178 5 1638 7 1505 12 
1021 EFTA COUNTR. 3788 1538 177 363 103 1 103 1503 • 1021 A E L E 3313 883 180 572 165 5 287 1221 
1 1030 CLASS 2 12224 258 3733 6347 54 580 1032 220 . 1030 CLASSE 2 12398 296 2602 5425 96 668 2947 363 
1031 ACP (63) 311 3 176 94 4 5 29 • 1031 ACP (63) 412 12 206 100 4 2 88 
6111 ART1CI.ES OF CEMENT ~UDING SLAG CEll~ OF CONCRETE OR OF AIITFtCW. STONE ONCI.UDING GRANULAltD IIARBLE 6811 ARTICLES OF CEMENT ~CWDIIIG SLAG CEll~ OF CONCRETE OR OF ARTIFICtAL STONE (INCLUDING GRANOLA ltD IIARBLE 
AGGI.OIIERAltD WITH EN1), REINFORCED 0 NOT AGGLOIIERATED WITH EHT), REINFORCED 0 NOT 
OUYRAGES EN CIIIEHT, BETON OU PERRE ARTFICEU£, IIEIIE ARliE$, YC LES OUVIIAGES EN CII4EIIT DE LAIT1ER OU EN GRANITO WAREN AUS ZEliENT ODER BETON, BETONYIERXSTEINE UNO OERGL, WAREN AUS KALKSANDIIlSCHUHG, AUCH BEWEIIRT 
6111.10 ART1CI.ES OF LIGHT CONCRETE 6111.10 ARna.ES OF LIGHT CONCRETE 
OUYRAGES EN BETON LEGER WAREN AUS L.EICHTBETON 
001 FRANCE 101166 51104 17!i 1719 325 48016 2 85 001 FRANCE 9265 4592 159 470 29 4189 5 14 002 BELG.-LUXBG. 161761 71090 4 90381 
96112 
22 002 BELG.·LUXBG. 10283 4740 11 5347 8040 12 003 NETHERLANDS 110998 14514 51 52 
74924 11 
269 003 PAYS.BAS 10169 2078 3 11 5004 24 37 004 FR GERMANY 102782 
14092 
124 441 12837 14445 004 RF ALLEMAGNE 8394 
1017 
13 216 1174 1963 
005 ITALY 14116 
67 7ao0 
23 
2429 
1 005 ITALIE 1019 
126 1098 
2 
113 302 006 UTD. KINGDOM 13250 723 762 
1402 
1669 006 ROYAUME·UNI 1956 105 212 
324 007 IRELAND 1448 18 28 
578 
007 lALANDE 333 2 7 6li 025 FAROE ISLES 724 102 9 44 025 ILES FEROE 103 33 li 10 028 NORWAY 4168 15 
156 
23 
1 
4121 028 NORVEGE 1665 12 
31 
7 
2 
1638 
036 SWITZERLAND 15181 14339 326 341 18 036 1722 1601 52 34 2 
038 AUSTRIA 9813 9756 52 5 038 1007 992 14 1 
216 LIBYA 368 
18 
368 63 1084 216 189 3 189 63 198 400 USA 1246 81 400 NIS 396 132 
406 GREENLAND 657 
7253 1o3 
657 406 GROENLAND 114 
500 18 
114 
632 SAUDI ARABIA 7356 
ao<i 31 632 ARABIE SAOUD 608 184 36 636 KUWAIT 1175 344 636 KOWEIT 303 83 
647 U.A.EMIRATES 177 25 47 105 647 EMIRATS ARAB 235 4 41 190 
649 OMAN 102 2 97 3 649 OMAN 113 2 106 5 
800 AUSTRALIA 104 1 103 800 AUSTRALIE 207 3 204 
1000 WORLD 548958 176869 570 12211 173948 157810 1857 2449 23248 • 1000 M 0 N DE 48893 15462 249 2611 11605 13667 782 130 4407 
1010 INTRA-EC 505847 151742 374 2309 173339 15n50 1437 2429 16467 • 1010 INTRA-CE 41560 12598 199 851 11500 13618 385 113 2318 
1011 EXTRA-EC 43091 25128 196 9903 608 58 420 rna • 1011 EXTRA-CE 7314 2864 50 1758 105 49 397 2091 
1020 CLASS 1 31608 24301 180 685 425 18 98 6101 • 1020 CLASSE 1 5302 2674 31 482 53 10 80 1972 
1021 EFTA COUNTR. 29528 24163 156 387 366 17 
322 
4439 • 1021 A E L E 4504 2631 31 75 42 9 2 1714 
1030 CLASS 2 11254 827 17 9189 183 38 678 • 1030 CLASSE 2 2005 190 19 1268 53 39 317 119 
6111.20 CEMENT ROOFilG TL£S 6111.20 CEMENT ROOFilG n.ES 
TUW EN CII4EIIT, BETON OU PIERRE AlllFICIEU..E DACHSTEINE AUS ZEMENT DOER BETON 
001 FRANCE 1918 1247 6608 315 64 249 43 001 FRANCE 255 107 713 55 7 38 48 002 BELG.·LUXBG. 274n 1931 9 18791 3046 138 002 BELG.·LUXBG. 2428 242 14 1425 322 34 003 NETHERLANDS 23118 17342 2708 
100 21834 
22 286 003 PAYS.BAS 1938 13n 227 20 1924 12 45 004 FR GERMANY 22705 411 65 
791 
004 RF ALLEMAGNE 2056 57 10 
134 006 UTD. KINGDOM 657 41 25 
8692 
006 ROYAUME·UNI 184 48 2 
oos 007 IRELAND 8692 
1599 
007 lALANDE 905 
197 008 DENMARK 1599 
4372 543 008 DANEMARK 197 587 64 036 SWITZERLAND 25712 20797 036 SUISSE 2884 2233 
038 AUSTRIA 20146 6979 7053 6114 038 AUTRICHE 2008 786 734 48B 
046 MALTA 974 974 
5183 
046 MALlE 110 110 680 216 LIBYA 5183 348 75 216 LIBYE 680 67 36 632 SAUDI ARABIA 4283 3860 632 ARABIE SAOUD 345 242 
1000 W 0 R LD 143758 49984 21162 8675 40765 3397 9128 791 811 9043 1000 M 0 N DE 1418B 4968 2321 917 3368 374 1068 134 118 922 
1010 INTRA·EC 86424 22175 972B 473 40714 3361 8895 791 287 • 1010 INTRA-CE 7981 1942 997 137 3358 370 998 134 45 
922 1011 EXTRA-EC 57333 2780, 11435 8202 51 36 233 524 9043 1011 EX TRA-CE 8208 3027 1324 781 10 4 68 72 1020 CLASS 1 47514 2n8 11425 7652 36 96 524 • 1020 CLASSE 1 5106 3021 1321 668 4 20 72 
1021 EFTA COUNTR. 46414 27781 11425 6657 
51 
36 
137 
515 . 1021 A E L E 4969 3021 1321 551 11i 4 2 70 922 1030 CLASS 2 9819 28 10 549 1 9043 1030 CLASSE 2 1102 6 3 112 48 1 
6111.30 TILES AHD PAYING OF CEIIENT, CONCRETE OR ARTIFICIAL STONE 6811.30 lUS AND PAYIIG OF CEMENT, CONCRETE OR ARTFICIAL STONE 
CARREAUX EN CIMENT, BETON OU PIERRE ARTIACIEUE WAll!). UND BOOENPLATTEN AUS 2EIIENT ODER BETON 
001 FRANCE 94069 14264 
3232 
1992 74 77643 96 
3 
001 FRANCE 7375 804 
615 
416 5 6128 22 
002 BELG.·LUXBG. 43669 8444 1072 32863 38ni 75 35 002 BELG.·LUXBG. 2509 522 254 1098 4071 20 5 003 NETHERLANDS 47071 7005 89 1165 
14528 20 1126 003 PAYS.BAS 4886 587 27 196 578 5 87 004 FR GERMANY 42470 
94 
559 9512 16725 
11s 
004 RF ALLEMAGNE 4442 
93 
98 1300 2374 
31 006 UTD. KINGDOM 3240 18 2605 92 213 
2057 
103 006 ROYAUME·UNI 868 1 687 7 35 
219 
14 
007 IRELAND 2361 
92 
304 007 lALANDE 320 
1s 
101 
008 DENMARK 2453 2361 
9 29 12913 
008 DANEMARK 265 250 
35 4 1037 028 NORWAY 13565 105 529 028 NORVEGE 1189 22 91 
030 SWEDEN 10725 65 9391 1249 030 E 1193 15 1072 106 
032 FINLAND 911 3 
8732 
905 
39 47 
3 032 NDE 255 
753 848 254 3 6 1 036 SWITZERLAND 22719 7127 6n3 1 036 2552 942 038 AUSTRIA 15915 7510 
359 
8106 3 296 038A HE. 1236 480 
145 
717 1 38 
206 ALGERIA 2064 13 1692 208 ALGERIE 944 3 796 
216 LIBYA 25338 130 25208 216 LIBYE 2654 19 2635 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen Destination 
1000 kg Quanlil~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeulschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAMba Nimexe I EUR 10 feu!schlan~ France I llalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAAGba 
1111.30 1111.30 
220 EGYPT 425 
766 
24 401 
4i 
220 EGYPTE 114 203 57 57 17 400 USA 4268 151 3310 400 ETAT5-UNIS 2485 138 2127 
404 CANADA 669 669 22 404 CANADA 450 450 i 600 CYPRUS 687 665 600 CHYPRE 300 299 
608 SYRIA 1166 
26 3 
1166 608 SYRIE 108 
5 15 
108 
612 IRAQ 802 773 612 IRAQ 289 269 
624 ISRAEL 1742 
9 
1742 
66 57 
624 ISRAEL 764 
12 
764 
53 15 632 SAUDI ARABIA 649723 649571 63 632 ARABIE SAOUD 76965 76885 9 636 KUWAIT 14162 14099 636 KOWEIT 2810 2eo1 
640 BAHRAIN 13303 13303 
6 
640 BAHREIN 1943 1943 
5 644 QATAR 3140 3134 644 QATAR 518 513 
647 U.A.EMIRATES 1051 43 1051 1i 647 EMIRATS ARAB 360 13 360 6 649 OMAN 472 418 649 OMAN 221 202 
700 INDONESIA 1905 1905 
34 
700 INDONESIE 755 755 
2 701 MALAYSIA 177 
4 
143 701 MALAYSIA 105 
2 
103 
706 SINGAPORE 679 675 706 SINGAPOUR 369 367 
728 SOUTH KOREA 586 586 728 COREE DU SUD 231 231 
732 JAPAN 2570 2570 732 JAPON 894 894 
736 TAIWAN 267 267 
37 
736 T'AI-WAN 109 109 
14 740 HONG KONG 1143 1106 740 HONG-KONG 516 502 
1000 WORLD 1030537 43844 13333 772903 47720 133996 2491 115 16043 82 1000 M 0 N DE 121968 3834 2004 100150 1742 12737 382 31 1288 20 
1010 INTRA-EC 235368 27915 3897 19011 47557 133359 2247 115 1232 35 1010 INTRA..CE 20672 2024 742 3204 1688 12609 287 31 102 5 
1011 EXTRA-EC 795169 15929 9436 753892 163 637 244 14811 57 1011 EXTRA..CE 101295 1609 1282 96948 54 128 95 1188 15 
1020 CLASS 1 72393 15603 8907 32720 52 372 69 14670 . 1020 CLASSE 1 10461 1478 990 6708 39 49 19 1178 
1021 EFTA COUNTR. 63987 14837 8732 25830 52 372 
175 
14164 • 1021 A E L E 6452 1275 848 3097 39 49 
76 
1144 
15 1030 CLASS 2 722655 311 528 721067 112 265 140 57 1030 CLASSE 2 90775 121 271 90189 15 eo 8 
1031 ACP (63) 1113 57 10 851 14 169 12 . 1031 ACP (63) 277 19 12 176 3 64 3 
1111.10 OTHER AII11CI.ES OF COIENT, CONCRETE OR ARTfiCIAL STONE NOT WITHIN 1111.10-30 6811.10 OTHER ARTICI.£$ OF CEIIENT, CONCRETE OR ARTFlCW. STONE NOT WITHIN 1111.tll-30 
OUVRAGES EN CIIIENT, WON OU PIERRE ARTflCIEW, NON REPR. SOUS 6811.10 A 30 WAREN AUS ZEliENT OOER BETON, NICHT IN 6811.10 BIS 30 ENTH.; WAREN AUS KALIWNDIIJSCHUNQ 
001 FRANCE 331187 187805 
17475 
17905 9168 115948 339 22 001 FRANCE 31151 11666 
1200 
5302 1645 12127 197 14 
002 BELG.-LUXBG. 481046 19663 493 443147 
339665 
268 
636 j 002 BELG.-LUXBG. 21475 2348 560 17192 1889l 115 146 i 003 NETHERLANDS 393168 50404 293 2100 
80315 
63 003 PAY5-BAS 24321 4493 49 710 
5507 
31 
004 FA GERMANY 354248 
23635 
92260 60933 46553 368 73819 004 RF ALLEMAGNE 39266 
1759 
6692 15507 4171 110 7279 
005 ITALY 24602 193 
3314 
115 637 22 
5076 1380 
005 ITALIE 2183 96 
1874 
39 277 12 
734 602 . 006 UTD. KINGDOM 16879 1990 665 2428 2026 
50597 
006 ROYAUME-UNI 6290 1109 133 791 1047 4043 007 IRELAND 51344 
1192 5 
459 23 
73 
265 007 lALANDE 4323 
320 13 
228 1 
129 
51 
008 DENMARK 3157 916 943 28 008 DANEMARK 1074 275 298 39 
009 GREECE 176 27 38 IS 107 4 39s0 009 GRECE 117 9 2 57 10 46 3 244 024 ICELAND 4164 2 133 5 78 024 ISLANDE 347 6 55 24 8 
025 FAROE ISLES 3833 
367 6 279 148 67 64 3833 025 ILES FEROE 599 287 10 92 59 92 49 599 028 NORWAY 32720 31789 028 NORVEGE 6151 5562 
030 SWEDEN 9927 493 1692 27 79 167 7469 030 SUEDE 2474 273 442 7 41 139 1572 
032 FINLAND 1577 269 50943 373 2136 195 7 733 032 FINLANDE 864 123 4212 277 79 91 14 359 036 SWITZERLAND 216502 114506 48663 182 15 57 
24 
036 SUISSE 29824 16530 8742 168 58 15 
6 038 AUSTRIA 55818 39163 1 15792 224 590 
172 
24 038 AUTRICHE 7830 4159 
124 
3468 47 146 
207 
4 
042 SPAIN 1936 135 1187 191 3 246 042 ESPAGNE 620 47 100 1 141 
046 YUGOSLAVIA 505 3 
403i 
158 
5 
344 
1319 
046 YOUGOSLAVIE 763 2 
6067 
65 i i 696 1739 20B ALGERIA 7016 619 991 45 51 752 208 ALGERIE 8640 78 729 25 72 216 LIBYA 11522 586 2942 7052 145 216 LIBYE 4729 245 1178 3120 17 97 
220 EGYPT 275 11 143 121 220 EGYPTE 776 52 690 34 
314 GABON 105 64 41 409 10 314 GABON 264 251 13 74 IS 330 ANGOLA 485 
255 
1 65 
210 6 330 ANGOLA 142 247 1 49 348 i 400 USA 7025 10 6264 2eo 
25 
400 ETAT5-UNIS 7212 19 6509 88 68 404 CANADA 11372 134 8373 2773 i 66 1 404 CANADA 6234 150 4422 1492 4 102 646 413 BERMUDA 3244 i 1 10 3232 413 BERMUDES 667 7 3 7 469 BARBADOS 659 
627 
658 469 LA BARBADE 765 18 534 747 476 NL ANTILLES 721 
5 
8 86 
15 38 476 ANTILLES NL 570 IS 23 13 14 4 600 CYPRUS 395 465 337 600 CHYPRE 190 435 152 2 604 LEBANON 698 126 106 
2 
1 604 LIBAN 660 162 58 3 2 
612 IRAQ 979 19 138 209 611 612 IRAQ 1008 13 172 109 3 711 
616 IRAN 29 
14 
7 1 21 616 IRAN 171 s 167 1 3 624 ISRAEL 947 1 932 to3 217 630 12 13459 624 ISRAEL 447 1 436 36 127 2 9 99i 632 SAUDI ARABIA 35235 242 219 20353 632 ARABIE SAOUD 6154 260 768 3708 255 
636 KUWAIT 11857 54 8000 2890 19 119 775 
40 
636 KOWEIT 5300 36 2943 651 20 273 1377 
9 640 BAHRAIN 661 IS 374 247 640 BAHREIN 20B 3i 143 i 56 644 QATAR 157 127 
253 
12 644 QATAR 125 62 31 
647 U.A.EMIRATES 3685 
3 
428 3004 647 EMIRATS ARAB 3378 
17 
231 98 3049 
649 OMAN 164 97 64 649 OMAN 142 54 71 
700 INDONESIA 989 32 945 i 12 700 INDONESIE 192 14 171 i 7 706 SINGAPORE 755 eo 569 105 706 SINGAPOUR 458 i 48 290 119 720 CHINA 186 i 186 i 720 CHINE 193 15 192 2 728 SOUTH KOREA 650 
6 
648 22 728 COREE DU SUD 303 IS 286 5 732 JAPAN 1077 1048 1 732 JAPON 737 2 710 2 
736 TAIWAN 392 4 368 736 T'AI-WAN 137 1 4 132 . 
740 HONG KONG 1999 
2 
22 1892 2 s3 
17 
740 HONG-KONG 864 
4 
11 796 9 68 i 800 AUSTRALIA 378 304 55 BOO AUSTRALIE 473 381 2 85 
1000 WORLD 2090030 441803 188644 203432 540504 507643 59078 5076 129330 14320 1000 M 0 N DE 232567 44427 29676 59585 26685 38863 12508 734 19007 1082 
1010 INTRA-EC 1655805 284717 110891 86156 538139 505009 51689 5078 76121 7 1010 INTRA..CE 130201 21703 8248 24513 25674 36688 4550 734 8092 1 
1011 EXTRA-EC 434228 157088 77752 117278 4365 2834 7389 53210 14314 1011 EXTRA..CE 102369 22724 21431 35072 1011 2175 7958 10916 1082 
1020 CLASS 1 347510 155334 60851 77840 2919 1412 1230 47900 24 1020 CLASSE 1 64513 21846 8818 22568 299 821 1791 8364 6 
1021 EFTA COUNTR. 320853 154800 50949 66957 2636 1135 330 44022 24 1021 A E L E 47577 21378 4222 13145 210 591 268 7757 6 
25 
26 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- D6cembre 1985 
Bes!lmmung I Mangen . 1000 kg Ouantlt!s Bes!lmmung I Werle 1000 ECU Valeure DesUnatlon Destination 
Nlmexe I EUR 10 loeUisehl~ France I Halla I Nederland I Belg..t.ux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ciba Nlmexe I EUR 10 peu1sc111~ France I Halla I Nederland I Belg.~ux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.60CI 
1111.10 1111.10 
1030 CLASS 2 86214 1708 16901 39200 1427 1422 6135 5131 14290 1030 CLASSE 2 37535 855 12611 12282 712 1354 6148 2497 1076 
1031 ACP Jra 1531 8 245 271 221 663 122 1 . 1031 ACP~ 1494 5 405 173 18 751 138 6 1040 CLA 506 45 1 238 20 25 179 . 1040 CLA 3 322 23 2 223 19 55 
1112 AII1ICW Of ASB£STOS.«<IENT, Of CEI.I.WlSI! FIBRE-UIIEIIT OR THE UICE 1112 AR1ICW Of AS8£STOS.miEIIT, Of CElLULOSE FIBRE.c:EIIEIIT OR TIE UICE 
OUVRAGD EN AIIWITE.cDIEHT, CEWA.OSE.QIIEIIT ET sum. WAREII AUS ASIIESTZEIIEIIT, ZEllUI.osmiiEJIT 000 DERGL. 
1112.11 CORRUGAlED SI£ETS Of ASB£STOS.miEIIT OR CEU.UlOSE FIBRE-UIIEIIT 1112.11 CORRUGAlED SHEETS Of AS8£STO$.COIEIIT OR CElLULOSE FIBRE.c:EIIEIIT 
PUQUES ONDUI.EES POUR LA CONSlliUCTIOII WEI.I.JilATlEN ALIIAUIIATERIAL 
001 FRANCE 85844 8196 
2545 
66806 26 10808 8 
14 
001 FRANCE 19047 2280 
723 
13848 6 2908 5 
5 002 BELG.-LUXBG. 26820 96 2473 21692 
2078i 24 
002 BELG.·LUXBG. 6335 51 669 4867 
6195 10 003 NETHERLANDS 3n82 12831 2706 1421 
315i 
19 003 PAYS.BAS 10410 3192 699 308 953 6 004 FR GERMANY 14269 i 3814 2294 4912 66 30 004 RF ALLEMAGNE 3821 i 930 559 1326 39 14 005 ITALY 7505 7441 
395 3 
30 2069 33 005 ITALIE 807 n1 92 i 24 2 548 9 006 UTD. KINGDOM 2839 87 52 396i 233 006 ROYAUME-UNI 729 10 24 98i 54 008 DENMARK 3967 386 008 DANEMARK 987 119 028 NORWAY 386 
156 22 
028 NORVEGE 119 
s5 i 030 SWEDEN 580 
115 6i 
402 030 SUEDE 175 
63 2i 
113 
036 SWITZERLAND 2290 433 1679 2 036 SUISSE 803 234 484 1 
036 AUSTRIA 413 18 397 
137 
038 AUTRICHE 149 7 142 
2 29 218 LIBYA 276 33 535 139 216 LIBYE 128 8 11i 97 280 TOGO S68 
624 
280 TOGO 119 
263 342 SOMALIA 624 603 342 SOMALIE 283 10i 366 MOZAMBIQUE 603 386 MOZAMBIQUE 101 
600 CYPRUS 1261 
742 40 1261 600 CHYPRE 351 153 3i 351 849 OMAN 782 
82 
649 OMAN 184 
13 740 HONG KONG 1192 1130 740 HONG-KONG 291 278 
1000 WORLD 192319 23295 1n78 76821 25005 41091 1140 2131 1727 2831 1000 M 0 N DE 48338 81n 3545 18688 5884 11698 877 581 514 818 
1010 INTRA-EC 179308 21212 18571 73408 24872 40517 327 2069 330 • 1010 INTRA-CE 42258 5533 3157 15527 5827 11448 131 548 87 81i 1011 EXTRA-EC 13013 2083 1207 3213 133 574 1513 82 1397 2831 1011 EXTRA-CE 4084 843 388 1139 58 251 547 13 427 
1020 CLASS 1 4347 609 118 2331 108 23 1158 • 1020 CLASSE 1 1561 297 84 721 92 31 356 
1021 EFTA COUNTR. 3892 608 115 2098 
74 
61 
1400 6:i 1010 . 1021 A E L E 1317 296 83 633 45 21 514 13 304 818 1030 CLASS 2 8510 1474 1088 786 466 239 2831 1030 CLASSE 2 2483 348 324 393 159 71 
1031 ACP (63) 2199 47 967 624 51 319 183 8 . 1031 ACP (63) 851 13 271 283 35 111 138 2 
1112.12 ASBESTDS411ENT ROOfiNG OR WALl 1LES IW 40X60CII 1112.12 ASB£STOS.«<IEEIT ROOFING OR WALl 1LES IW 40X&OCII 
ARliOIS£S EN AIIWITE.cu.IEIIT POUR REVmiiENT DES TOITURES OU FACADES, DIMENSIONS IW. 40 110 Cll PI.A11EN AUS ASB£STZEIIENT FliER DACHDECK_IJNG UND FASSADEN'IERJQ.EUNG, ABIIESSUNG IW. 40 110 Cll 
001 FRANCE 14013 180 
1394 
314 65 11860 453 1182 24 001 FRANCE 5257 154 524 80 29 4380 166 487 8 002 BELG.-LUXBG. 1742 33 206 
199i 
44 002 BELG.-LUXBG. 849 24 55 839 17 003 NETHERLANDS 2086 9 9 86 5 003 PAYS.BAS 866 7 1i 22 4 004 FR GERMANY 6142 72 6056 004 RF ALLEMAGNE 3389 21 3347 
005 ITALY 630 339 291 
8738 5669 
005 ITALIE 174 104 70 3352 1838 006 UTD. KINGDOM 48151 
122 
6699 27045 569 006 ROYAUME-UNI 16666 43 2447 9029 222 007 IRELAND 10599 3155 20 5157 1596 007 IRLANDE 3792 1153 12 1888 486 036 AUSTRIA 112 92 
8i 24i 1i 
038 AUTRICHE 102 90 36 95 22 800 AUSTRALIA 333 800 AUSTRALIE 153 
1000 W 0 R LD 84307 558 11728 712 78 52787 1229 8920 7317 • 1000 II 0 N DE 313n 411 4329 206 38 18680 533 3838 2344 
1010 INTRA-EC 83384 343 11598 692 85 52409 1066 8918 7294 • 1010 INTRA-CE 30815 228 42411 194 29 18537 407 3838 2336 
1011 EXTRA-EC 822 215 130 20 12 358 183 1 23 • 1011 EXTRA-CE 581 183 83 12 II 143 128 8 
1020 CLASS 1 670 124 87 20 12 337 85 1 4 . 1020 CLASSE 1 424 128 39 12 6 138 102 1 
1021 EFTA COUNTR. 256 124 43 20 12 95 79 1 4 . 1021 A E L E 187 128 45 12 8 40 24 1 1030 CLASS 2 254 92 21 19 . 1030 CLASSE 2 138 55 8 6 
1112.14 OTHER SIIEETS Of ASBESTOS-CEIIENT ETC Bun.DING IIATERIAI.S NOT WITHIN 1112.11 AND 12 1112.14 OTHER SHEETS Of ASB£STOS.«<IEEIT ETC BtJILDING IIATERIAI.S NOT WITHIN 1112.11 AND 12 
PLAQUES POUR CONSTRUCTION, NON REPR. SOUS 1112.11 ET 12 PLA11EN FUER IAUIIATERIAI., NICIIT IN 1112.11 UND 12 ENTIW.TEN 
001 FRANCE 4240 633 368 1937 7 1417 186 60 001 FRANCE 1843 502 1sS 617 3 573 124 24 002 BELG.-LUXBG. 3599 258 2469 504 
13045 40 529 002 BELG.-LUXBG. 1138 102 584 295 7o38 2 25i 003 NETHERLANDS 19944 3931 415 1984 50i 003 PAYS.BAS 8957 1085 98 443 24i 38 004 FR GERMANY 5223 
118 
1842 954 1745 18 157 004 RF ALLEMAGNE 2193 5i 508 466 837 34 99 005 ITALY 1195 120 
119 500 
860 105 
218 
192 005 ITALIE 997 49 
73 169 
537 200 
100 
154 
006 UTD. KINGDOM 8455 175 166 3132 
1448 
2053 006 ROYAUME-UNI 2583 83 79 1486 
59i 
605 
007 IRELAND 3384 1531 318 18 71 007 1RLANDE 1443 5n 194 8 75 
008 DENMARK 2450 2003 374 73 56i 008 DANEMARK 1053 623 403 27 263 028 NORWAY 710 
2 8 
59 84 028 NORVEGE 429 
4 6 75 71 030 N 1917 327 86 1494 030 SUEDE 1174 92 149 923 
032 D 205 3 
22 1o38 &i 8 10 186 032 FINLANDE 116 5 12 36:i 82 7 5 99 036 RLAND 2704 1451 90 36 038 SUISSE 1927 1390 44 37 
036 lA 945 592 
5 
305 19 27 2 038 AUTRICHE 575 356 
8 
172 9" 33 5 
042S 93 4 
110 
48 36 042 ESPAGNE 125 7 
110 
51 61 
060 POLAND 115 11i 187 5 2 060 POLOGNE 118 a4 163 8 i 084 HUNGARY 348 
1369 360 084 HONGRIE 266 1n2 318 208 ALGERIA 1766 7 15 
3 
17 208 ALGERIE 2134 8 31 
2 
5 
218 LIBYA 543 10 
72 
522 
78 
1 7 216 LIBYE 257 6 
a3 243 &i 1 5 220 EGYPT 173 6 17 220 EGYPTE 166 10 i 14 232 MALl 376 376 
3i 115 
232 MALl 151 150 
10 199 288 NIGERIA 146 
274 36 3386 286 NIGERIA 209 s5 4i 2608 400 USA 4353 3 654 400 ETAT5-UNIS 3403 2 691 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Bestimmung Quanti!~ Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe 'E>->-dOa Nlmexe 'E>-MOa 
1112.14 111114 
484 VENEZUELA ~~ 1eo 121 484 VENEZUELA 178 178 122 508 BRAZIL 
123 94 10 1 508 BRESIL 122 116 31 00 1 1 612 IRAQ 258 
51 
30 812 IRAQ 731 492" 
632 SAUDI ARABIA 670 2 479 138 
100 
632 ARABIE SAOUD 737 5 33 619 eo 
a3 636 KUWAIT 285 39 38 7 3 636 KOWEIT 133 44 19 5 2 
647 U.A.EMIRATES 106 
249 4 
34 72 647 EMIRATS ARAB 120 33 4 54 66 849 OMAN 312 9 50 
144 
849 OMAN 169 17 115 
ad 706 SINGAPORE 278 19 114 
52 
706 SINGAPOUR 208 7 120 
42 728 SOUTH KOREA 191 1 
4047 
138 728 COREE OU SUO 136 2 3845 92 732 JAPAN 4146 18 
6 
81 732 JAPON 3695 8 5 42 740 HONG KONG 122 39 77 740 HONG-KONG 125 45 75 
1000 WORLD 69741 11892 5813 9983 2025 29838 3967 218 5974 33 1000 M 0 N DE 39121 5389 3549 3600 1000 19066 3603 108 2801 7 
1010 INTRA-EC 46537 8849 3230 7480 1608 20492 1869 218 2991 • 1010 INTRA-CE 20282 3009 1090 2191 714 10999 1014 108 1139 j 1011 EXTRA-EC 23205 3243 2583 2503 418 9344 2098 2983 33 1011 EXTRA-CE 18858 2380 2459 1409 288 8067 2589 1661 
1020 CLASS 1 15389 2346 28 1434 107 8101 1050 2290 33 1020 CLASSE 1 11676 1835 20 620 107 6639 1115 1333 7 
1021 EFTA COUNTR. 8496 2046 22 1343 93 520 218 2252 • 1021 A E L E 4239 1756 12 533 97 284 266 1309 
1030 CLASS 2 7331 719 2558 958 287 1077 1043 691 • 1030 CLASSE 2 6791 461 2439 679 175 1244 1465 328 
1031 ACP s<ra 1125 26 594 63 52 eo 310 2 • 1031 ACP(~ 737 14 286 25 27 66 319 1040 CLA 484 177 110 23 167 5 • 1040 CLASS 3 390 84 110 4 183 8 
611115 PIPES AND lUBES AND THEIR FITTINGS Of ASB£S10S.CEIIENT OR CEI.I.ULOSE FIBREoCEIIEHT 611115 PV'ES AN11 TUBES AND THEIR FITTINGS Of ASB£STO$.CEIIEIIT OR CELLULOSE FIBRE.aJIEHT 
TUYAUX ET ACCESSOUIES DE TUYAUTERJE POUR CONSTRUC'TIOII ROIIRE, ROHRFORII· UND ROHRVERBINDUIIGSSTUECKE ALS BAUMATERIAL 
001 F NCE 6014 661 
2a-i 
4561 30 792 001 FRANCE 2274 296 118 1587 18 391 002 -LUXBG. 501 122 65 
17eo7 
002 BELG.-lUXBG. 237 76 25 
7213 003 RLANOS 18633 934 67 25 5 14 003 PAY$-BAS 7667 396 49 9 1 17 9 004 MANY 366 18 213 24 109 004 RF ALLEMAGNE 247 4li 146 3 71 005 ITAL 483 1 
1057 
406 
127 
005 ITALIE 306 12 
300 
246 
31 008 UTO. KINGDOM 1184 
11 527 
006 ROYAUME-UNI 421 
7 328 007 IRELAND 591 
419 
53 007 IR NOE 374 
135 
39 
032 FINLAND 419 
11 ali 32 032 Fl E 135 34 11 038 SWITZERLAND 496 367 036S 312 266 
036 AUSTRIA 385 374 2 9 436 038 AUTRICHE 148 144 203 4 139 046 MALTA 908 
1oS 
472 
14 43 
046 MALTE 342 
ad 2li 41 216 LIBYA 2279 2114 
5 
216 LIBYE 1060 910 
22 220 EGYPT 209 204 403 220 EGYPTE 181 159 1ad 224 SUDAN 403 
411 
224 SOUDAN 1eo 
244 240 NIGER 411 
256 
240 NIGER 244 
135 248 SENEGAL 256 
25 6169 283 
248 SENEGAL 135 
15 36oli sa4 286 NIGERIA 8477 220 286 NIGERIA 4187 220 342 SOMALIA 220 
228 
342 SOMALIE 220 
1oS 373 MAURITIUS 228 373 MAURICE 105 
458 GUADELOUPE 570 570 458 GUADELOUPE 275 275 
462 MARTINIQUE 201 9 201 191 2 5 462 MARTINIQUE 111 43 111 87 2 14 612 IRAQ 207 612 IRAQ 146 
626 JORDAN 599 
s6 5 599 14 93 628 JOROANIE 350 49 69 350 22 33 632 SAUDI ARABIA 166 
1028 
632 ARABIE SAOUD 173 
saO 658 SOUTH YEMEN 1028 
11 2952 17 
658 YEMEN OU SUO 580 
18 1066 10 740 HONG KONG 2980 433 740 HONG-KONG 1094 142 822 FR.POL YNESIA 433 822 POL YNESIE FR 142 
1000 WORLD 48582 3511 2881 10218 67 29067 1632 127 28 1044 1000 Ill 0 N DE 22674 1758 1531 4542 89 12857 1484 31 18 386 
1010 INTRA-EC 28090 1871 578 4874 71 19819 938 127 14 • 1010 INTRA-CE 11821 893 332 1825 35 8103 593 31 • 388 1011 EXTRA-EC 20491 1847 2285 5543 18 9248 694 14 1044 1011 EXTRA-CE 11052 862 1199 2918 33 4754 891 8 
1020 CLASS 1 2445 1372 11 559 41 26 436 1020 CLASSE 1 1058 635 1 237 15 31 139 
1021 EFTA COUNTR. 1527 1372 11 86 
18 
41 15 
14 
. 1021 A E L E 692 635 1 34 33 15 7 9 248 1030 CLASS 2 18045 275 2274 4984 9207 668 607 1030 CLASSE 2 9996 227 1198 2661 4739 861 
1031 ACP (63) 8509 91 677 669 2 6211 456 403 1031 ACP (63) 5443 36 369 498 5 3630 725 1eo 
6112.11 OTHER BUJLDIHQ MATERIALS Of ASBESTOs.cEIIEHT OR CEI.I.ULOSE FIBRE.c:EJIEHT EXCEPT SIIEETt, PV'ES AND TUBES 111111 OTHER BUJLDDIG MATERIALS Of ASBESTQS.CEIIEHT OR CEI.I.ULOSE FIBREoCEIIEHT EXCEPT SIIEETt, PIPES AND TUBES 
MATERIAUX DE CONSTRUCTION, EXCL PLAQUES, TUYAUX ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE BAUIIATERIAL, AUSGEH. PlATTEN, ROIIRE, ROHRFORII· UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE 
001 FRANCE 7992 253 
25 
4726 2 2839 172 001 FRANCE 2994 211 
31 
1245 2 1305 231 
002 BELG.-LUXBG. 1740 1351 56 241 4466 67 002 BELG.-LUXBG. 852 614 31 123 2558 53 003 NETHERLANDS 7615 2950 
8 
142 
154 
57 
37 
003 PAY$-BAS 3851 993 9 51 128 49 5 004 FR GERMANY 1487 45 179 999 112 004 RF ALLEMAGNE 963 32 40 503 278 005 ITALY 130 50 
sO 644 35 666 005 ITALIE 140 27 22 ss1 81 565 006 UTO. KINGDOM 1585 
410 
25 
928 
006 ROYAUME-UNI 1308 
1sS 
60 &ali 007 IRELAND 1487 
13 
149 007 lALANDE 977 3 
1 
130 
008 DENMARK 1077 25 
14 
392 847 008 OANEMARK 341 18 
13 
190 132 
10 036 SWITZERLAND 659 403 195 42 4 036 SUISSE 357 225 86 21 2 
058 SOVIET UNION 172 
2ri 
172 058 239 
441 
239 
208 ALGERIA 277 
1 24 
208 441 
2 143 216 LIBYA 26 218 145 
288 NIGERIA 38 4 34 286 ERIA 171 5 166 
390 SOUTH AFRICA 119 
131 20 119 390 R. OU SUD 177 76 8 177 400 USA 1132 981 400 ETATS-UNIS 1619 1535 
508 BRAZIL 112 
6 
112 508 BRESIL 168 20 166 612 IRAQ 2290 
1 
2283 612 IRAQ 1387 4 1367 624 ISRAEL 71 !( 39 16 70 624 ISRAEL 352 5 30 14 348 632 SAUDI ARABIA 100 3 37 632 ARABIE SAOUD 206 4 153 
647 U.A.EMIRATES 68 3 65 847 EMIRATS ARAB 126 5 121 
849 OMAN 87 67 849 OMAN 355 355 
27 
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Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs DestlnaHon Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan1 France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.OOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa 
6112.11 6811tl 
664 INDIA 160 108 52 664 INDE 157 35 122 
676 BURMA 415 i 5 415 676 BIRMANIE 570 i 3 570 706 SINGAPORE 99 93 706 SINGAPOUR 106 102 
740 HONG KONG 12 12 740 HONG-KONG 119 119 
1000 WORLD 29850 5697 484 5883 431 8758 8884 872 52 28 1000 M 0 N DE 18188 2458 708 1807 278 5384 7948 sn 28 11 
1010 INTRA-EC 23143 5033 108 5188 398 8888 2051 888 37 • 1010 INTRA-CE 11245 2025 130 1390 253 5347 1530 565 5 11 1011 EXTRA-EC 8707 684 378 897 35 71 4813 8 15 28 1011 EXTRA-CE 7954 433 578 417 25 37 8418 13 21 
1020 CLASS 1 2266 591 30 327 16 61 1201 1 11 28 1020 CLASSE 1 2571 353 38 133 8 29 1976 10 13 11 
1021 EFTA COUI'ITR. 784 460 30 206 
18 
42 35 1 10 • 1021 A E L E 575 277 38 90 
1i 
21 126 10 13 
1030 CLASS 2 4267 73 349 370 10 3438 5 4 . 1030 CLASSE 2 5141 80 541 284 8 4201 3 7 
1031 ACP !63J 321 25 1 197 2 4 87 5 • 1031 ACP~ 429 17 7 76 2 5 319 3 
1040 CLASS 174 174 • 1040 CLA 3 241 241 
6112.111 ARTICW OF ASBCSTOS-UliEIIT OR CB.I.UlOSE fl8RE.(;EIIEIIT, NOT BEIIG BUILDING MATERIALS 681110 ARTlCI.ES OF ASBEST()S.(;EIIENT OR CB.I.UlOSE Fl8RE.cEIIENT, NOT BEING BUILDING MATERIALS 
OUVRAGES EN AMIAHTE.CIIIENT, CB.I.UlOSE.QMENT ET SiMILAIRES, SAUF MATERIAUX D£ CONSTRUCTION WAREN AUS ASBEST· ODER ZELI.ULOSEZEIIENT UND DERGL., KEIN BAUIIATERIAL 
001 FRANCE 4105 86 52 3524 3i 422 73 001 FRANCE 1374 139 212 951 55 252 32 002 BELG.-LUXBG. 274 84 95 205 6 002 BELG.-LUXBG. 379 73 25 21i 14 003 NETHERLANDS 581 347 3 3 
415 
23 
8 
003 PAYS-BAS 555 278 40 1 
255 
25 4 004 FR GERMANY 1320 4 89 286 496 24 110 : · 004 RF ALLEMAGNE 878 9 135 100 338 48 49 006 UTD. KINGDOM 587 24 91 
1i 
358 
35i 
006 ROYAUME-UNI 373 9 134 
1i 
172 234 007 IRELAND 380 
98 
12 
1167 
007 lALANDE 248 
mi 3 100 036 SWITZERLAND 1281 16 038 SUISSE 372 8 
038 AUSTRIA 108 14 2 92 
44i 
038 AUTRICHE 150 84 23 43 
13i 046 MALTA m i 336 046 MALTE 283 3 152 048 YUGOSLAVIA 206 
73 
205 048 YOUGOSLAVIE 302 
152 
299 
206 ALGERIA 73 
35 6i 1258 208 ALGERIE 152 22 ali 730 216 LIBYA 1360 216 LIBYE 840 
600 CYPRUS 1399 
36 16 
1399 600 CHYPRE 446 202 20 446 612 IRAQ 52 
13 8 1133 612 IRAQ 222 48 36 34i 632 SAUDI ARABIA 1937 n8 5 632 ARABIE SAOUD 533 90 12 
647 U.A.EMIRATES 5001 19 4982 647 EMIRATS ARAB 1729 71 1658 
1000 W 0 R L D zona 728 340 8953 835 1491 1008 110 303 8212 1000 M 0 N DE 10185 1052 740 2506 407 884 1053 87 74 3312 
1010 INTRA-EC 7402 532 181 4003 575 1490 493 110 8 • 1010 INTRA-CE 3923 531 422 1215 359 882 360 49 5 
3312 1011 EXTRA-EC 13378 183 149 2950 60 1 518 295 8212 1011 EXTRA-CE 8273 521 318 1291 48 2 693 18 69 
1020 CLASS 1 2985 127 31 1870 17 238 261 441 1020 CLASSE 1 1587 333 88 743 16 1 229 18 48 131 
1021 EFTA COUI'ITR. 1454 117 23 1259 2 i 21 32 • 1021 A E L E 603 281 56 233 2 i 25 6 318i 1030 CLASS 2 10304 53 118 1073 43 210 34 8n2 1030 CLASSE 2 4540 155 243 540 32 367 21 
1031 ACP !63J 233 4 14 167 39 1 8 • 1031 ACP Js~ 205 9 21 113 30 1 31 1040 CLASS 86 13 7 88 . 1040 CLA 3 146 33 8 8 97 
All ~~~ti=l='c=iE,~OlH~ :T~u?&lltOSE II 6114; IIIXTURES 11TH A BASIS OF ASBESTOS Ut3 ~~~:~SJ~='=:iE,~o:= :T~~wa'&lltOSE IN 1114; IIIXTURES WITH A BASIS OF ASBESTOS 
AliiAIITE TRAYAIUEdr&sUVRAGES EN ~IIEME AR&SF CEUX DU 110.1114; IIELANGES A BASE D'AMIAHTE OU D'AMIANTE ET D£ 
CARBONATE D£ MA Ull, ET OUVRAGES CES MA 
BEARBEITETER ASBESTdJASBESTW~EWEHR~AUSGEN.WAREN D£R TARifHR.II14; GEIIISCHE AUF GRUNDLYON ASBEST ODER AUF 
GRUNDLAGE YON ASB UND MA ONAT 0 WAREN DARAUS 
6111.10 FABRICATED ASBESTOS 6813.10 FABRICATED ASBESTOS 
AliiAIITE TRAYAIUE BEARBEITETER ASBEST 
004 FR GERMANY 183 147 1 35 004 RF ALLEMAGNE 166 58 1 107 
1000 WORLD 825 38 74 3n 8 28 103 1 • 1000 M 0 N DE 841 45 28 200 18 12 333 4 1 
1010 INTRA-EC 362 34 1 237 2 28 82 i • 1010 INTRA-CE 326 35 5 93 4 12 1n 4 1011 EXTRA-EC 267 3 73 141 7 42 • 1011 EXTRA-CE 313 10 22 107 14 158 
1020 CLASS 1 142 2 
73 
114 7 18 1 • 1020 CLASSE 1 141 10 
22 
65 14 48 4 
1030 CLASS 2 124 27 24 • 1030 CLASSE 2 173 42 109 
A1U3 STEEL.(;OREO ASBESTOS THREAD 6113.33 STEEL.CORED ASBESTOS THREAD 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FU EN AM1AHTE AVEC AYE EN ACIER FAEDEN AUS ASBEST lilT STAHLDRAIITSEELE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
004 FR GERMANY 398 397 1 004 RF ALLEMAGNE 2907 2904 3 
060 POLAND 236 236 060 POLOGNE 795 795 
1000 W 0 R L D 849 398 240 2 • • 1000 M 0 N DE 3791 2908 674 5 5 1 1010 INTRA-EC 411 398 4 • • 1010 INTRA-CE 2975 2908 64 5 1011 EXTRA-EC 238 238 • 1011 EXTRA-CE 808 808 
1040 CLASS 3 238 236 • 1040 CLASSE 3 801 801 
6113.35 ASBESTOS THREAD OTHER TNAN STEEI..CORED Ut3.35 ASBESTOS THREAD OTHER TNAN STEEI..(;QREO 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FU EN AIIIANTE SANS AYE EN ACIER FAEDEN AUS ASBEST OHNE STAHLDIWITSEELE 
UK: PAS D£ VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUFTEILUNG MACH LAENOERN 
002 BELG.-LUXBG. 33 24 9 002 BELG.-LUXBG. 107 77 29 1 
003 NETHERLANDS 278 278 20 11i 2 003 PAYS-BAS 1240 1240 105 94 36 004 FR GERMANY 199 8i 004 RF ALLEMAGNE 235 369 006 UTD. KINGDOM 107 20 006 ROYAUME-UNI 411 42 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe "Ellllaoo Nlmexe "Ellll(lba 
61tl35 61tU5 
040 PORTUGAL 21 21 66 122 040 PORTUGAL 136 136 436 460 060 POLAND 280 92 060 POLOGNE 1315 419 
062 CZECHOSLOVAK 80 80 
3342 
062 TCHECOSLOVAQ 345 345 
12172 977 SECRET CTRS. 3342 977 SECRET 12172 
1000 WORLD 4600 634 116 503 2 3 3342 o 1000 M 0 N DE 16631 2977 640 792 40 10 12172 
1010 INTRA-EC 69a 412 32 250 2 2 o 1010 INTRA-CE 2237 1a23 147 222 37 a 
101 1 EXTRA-EC 559 222 84 253 o 1011 EXTRA-CE 2221 1153 493 570 3 2 
1020 CLASS 1 176 49 127 . 1020 CLASSE 1 457 375 82 
1021 EFTA COUNTR. 72 36 IS 36 • 1021 A E L E 293 240 57 53 3 2 1030 CLASS 2 23 1 4 . 1030 CLASSE 2 105 15 28 
1040 CLASS 3 360 172 66 122 . 1040 CLASSE 3 1660 764 436 460 
6113JI ASBESTOS FABRIC 6113J8 ASBESTOS FABRIC 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UK: NO BREAKDOWN BY CDUN1RIES 
nssus EN AMtAHTE GE'IIEBE AUS ASBEST 
UK: PAS DE 'IOOli.ATION PAR PAYS UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 109 22 3 7 80 001 FRANCE 803 267 28 62 474 002 BELG.-LUXBG. 58 55 002 BELG.-LUXBG. 388 360 
5 7 003 NETHERLANDS 51 50 003 PAY$-BAS 291 267 12 
005 ITALY 36 35 
24 IS li 005 ITALIE 310 292 18 4 17 6 2 006 UTD. KINGDOM 81 30 006 ROYAUME-UNI 283 253 1 
028 NORWAY 10 10 028 NORVEGE 123 123 
032 FINLAND 14 14 032 FINLANDE 138 137 
036 SWITZERLAND 30 30 3 036 SUISSE 214 214 li 038 AUSTRIA 64 61 038 AUTRICHE 470 459 
4 042 SPAIN 35 35 042 ESPAGNE 278 273 1 
056 SOVIET UNION 16 16 056 U.R.S.S. 171 171 
060 POLAND 17 17 060 POLOGNE 159 159 
062 CZECHOSLOVAK 14 14 
8 
062 TCHECOSLOVAQ 307 307 
162 208 ALGERIA 8 
39 
208 ALGERIE 163 1 
400 USA 39 400 ETAT$-UNIS 529 529 
616 IRAN 20 20 616 IRAN 110 110 
636 KUWAIT 8 8 
357 
636 KOWEIT 164 164 3484 977 SECRET CTRS. 357 977 SECRET 3484 
1000 WORLD 1128 563 25 68 17 a6 357 11 • 1000 M 0 N DE 9646 5043 412 154 37 508 3484 6 3 
1010 INTRA-EC 377 199 a 60 15 83 11 • 1010 INTRA-CE 2291 1551 131 92 22 487 6 2 
1011 EXTRA-EC 395 365 17 a 2 3 • 1011 EXTRA-CE 3873 3493 2a1 63 16 19 1 
1020 CLASS 1 226 221 1 4 . 1020 CLASSE 1 2122 2078 16 27 1 
1021 EFTA COUNTR. 131 128 
16 
3 2 3 • 1021 A E L E 1079 1066 1 11 16 19 1 1030 CLASS 2 120 95 4 . 1030 CLASSE 2 1087 752 265 35 
1040 CLASS 3 49 49 • 1040 CLASSE 3 664 663 1 
61t3.31 ARnctn OF ASBESTOS FOR USE IN CMI. AIRCRAFT, EXCS'T THREAD AND FABRIC 6113J8 ARliCI.ES OF ASBESTOS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT, EXCS'T THREAD AND FABRIC 
OIMIAGES EN AM1AHTE DESTINES A DES AERONEFS CIVU, AUIRES QUE FLS ET TISSUS ASBESTWAREN FUER ZML£ LUFTFAIIRZEIIGE, AUSG. FAED£11 U.GEWEBE 
1000 W 0 R L D 10 8 • 1000 M 0 N DE 54 16 30 8 
1010 INTRA-EC 7 i 7 o 1010 INTRA-CE 27 1 26 8 1011 EXTRA-EC 3 2 o 1011 EXTRA-CE 26 15 3 
6113.42 ASBESTOS CORDS AND STIIINO, IHETliER OR NOT PUITED 611:1.42 ASBESTOS CORDS AND STRING, IHETliER OR NOT PUITED 
CORDES ET CORDONS, EN AMIANTE, NON DESTINES A OES AERONEFS CIYU SCIIIUERE UND SEL£, AUS ASBEST, AUSGIUER ZMLLUFTFAIIRZEUGE 
001 FRANCE 76 27 j 2 46 001 FRANCE 591 346 58 18 2 182 45 002 BELG.-LUXBG. 37 22 8 002 BELG.-LUXBG. 290 217 13 
2i 14 003 NETHERLANDS 19 17 1 003 PAY$-BAS 299 256 8 
1i 7 2 004 FR GERMANY 34 
7 
31 004 RF ALLEMAGNE 770 
a4 732 1 17 009 GREECE 9 2 009 GRECE 121 23 2 1 11 
030 SWEDEN 17 2 15 030 SUEDE 719 30 685 2 1 
032 Fl D 17 16 1 2 032 FINLANDE 166 141 4 1 20 038S ALAND 27 25 036 SUISSE 213 191 i 19 3 038 lA 39 38 3 038 AUTRICHE 287 230 56 
7 042 AIN 4 4 042 ESPAGNE 121 109 1 4 
052 TURKEY 11 11 3 052 130 130 6 32 060 POLAND 11 8 060P 116 78 
064 HUNGARY 7 7 064H 128 128 
066 BULGARIA 15 15 
8 
066 B 195 195 
152 8 208 ALGERIA 9 1 9 208 AL 172 12 100 220 EGYPT 10 1 3 220 EG 124 18 195 400 USA 6 3 400 ETAT$-UNIS 283 82 5 
1000 W 0 R L D 511 284 9a 71 65 10 2 o 1000 M 0 N DE 6402 31a1 2320 327 14 310 65 181 3 
1010 INTRA-EC 183 79 41 11 48 1 2 o 1010 INTRA-CE 2262 1003 847 44 9 207 a 144 2 1011 EXTRA-EC 32a 1a5 57 60 18 8 o 1011 EXTRA-CE 4136 2178 1474 282 4 103 56 37 
1020 CLASS 1 151 110 20 16 5 . 1020 CLASSE 1 2276 1180 919 114 1 25 36 1 
1021 EFTA COUNTR. 101 79 16 4 
18 
2 o 1021 A E L E 1444 620 695 85 
4 1o2 
14 29 1 
1030 CLASS 2 142 43 37 41 3 . 1030 CLASSE 2 1342 530 537 136 31 1 1 
1031 ACP Js63~ 32 6 9 3 15 2 . 1031 ACP(~ 269 40 133 1 80 15 1040 CLA 36 32 1 . 1040 CLASS 3 517 468 17 32 
6113.44 PAPER, PAPERBOARD AND FELT OF ASBESTOS WITH ADDED RUBBER 6113.44 PAPER, PAPERBOARD AND FELT OF ASBESTOS WITH ADDED RUBBER 
29 
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Januar- Dezember 1985 Export Janvier - 06cembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe V..l.c!Oo V..l.c!Oo 
001 FRANCE 432 412 11 9 001 FRANCE 872 675 182 6 13 2 4 002 BELG.-LUXBG. 156 155 
12 
002 BELG.-LUXBG. 457 439 8 
12s 003 NETHERLANDS 231 219 
245 24 
003 PAY8-BAS 799 674 404 14i 004 FR GERMANY 269 
172 
004 EMAGNE 546 
300 
1 
005 ITALY 172 
4 
005 394 
18 
1 
006 UTD. KINGDOM 747 743 i 4 006R 1382 1364 14 3 008 DENMARK 102 90 1 0080 354 294 43 
030 SWEDEN 91 91 
3 
030S 318 318 i 12 036 SWITZERLAND 77 74 
12 
036 s 161 148 96 042 SPAIN 118 106 042 ESPAGNE 308 212 
056 SOVIET UNION 347 347 056 U.R.S.S. 735 735 
060 POLAND 93 93 060 POLOGNE 230 230 
064 HUNGARY 164 164 064 HONGRIE 696 696 
390 SOUTH AFRICA 412 412 
14 1i 
390 AFR. OU SUO 415 415 
1i 43 400 USA 42 17 400 ETATS-UNIS 125 71 
612 IRAQ 16 16 
15 
612 IRAQ 128 128 li 616 IRAN 52 37 616 IRAN 107 99 43 664 INDIA 167 166 664 INOE 217 174 
1000 W 0 R L D 4090 3657 278 88 52 38 • 1000 U 0 N DE 9364 7967 489 582 • 326 25 7 1010 INTRA·EC 2150 1814 252 40 22 21 • 1010 INTRA..CE 4896 3924 418 392 8 140 12 4 
1011 EXTRA·EC 1940 1843 24 28 30 15 • 1011 EXTRA..CE 4468 4043 51 170 2 188 14 2 
1020 CLASS 1 843 784 18 27 14 . 1020 CLASSE 1 1643 1435 32 118 55 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 250 248 
5 
1 3 
15 
• 1021 A E L E 745 720 2 11 
2 
12 
12 i 1030 CLASS 2 478 441 1 16 . 1030 CLASSE 2 1097 892 7 52 131 
1031 ACP frJ 16 6 10 . 1031 ACP (~ 114 20 12 94 1040 CLAS 619 818 . 1040 CLASS 3 1728 1716 
181l4e PAPER, PAPEIIBOARD AHD FB.T Of ASBmOS WITHOUT ADO£D RUBBER 181S.4e PAPER, PAPERBOARD AHD FB.T Of ASBmDS WITIIOUT ADDED RUBBER 
PAPDS. CARTONS ET FEUTRES D'AIIIANTE, NON ADOITIONHE DE CAOUTCHOUC, NON DESTINE A DES AERONEFS avu PAPIER, PAPPE UND FILZ, AUS ASBm, OHNE IWJT$CHIJKZUSATZ, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 148 52 
26 
2 15 77 001 FRANCE 624 34 44 3 li 44 543 3 002 BEL XBG. 53 1 5 
1i 
20 002 BELG.-LUXBG. 222 1 15 
154 
153 
003 NET NOS 168 12 114 31 003 PAY8-BAS 276 11 50 
2 
61 
004 FR NY 449 i 373 16 76 004 RF ALLEMAGNE 870 9 485 20 363 006 UT DOM 80 55 344 006 ROYAUME·UNI 129 68 1 51 33i 007 IRE 344 
2 142 i 007 lALANDE 331 2 10i i 032 FINLAND 145 
4 
032 FINLANOE 104 
5 3 036 SWITZERLAND 244 227 12 5 036 SUISSE 180 120 52 133 042 SPAIN 110 i 48 56 042 ESPAGNE 270 i 66 64 7 048 YUGOSLAVIA 419 12 406 
15 
048 YOUGOSLAVIE 463 93 369 
156 052 TURKEY 41 26 9 052 TURQUIE 183 27 114 208 ALGERIA 12 3 
13 
208 ALGERIE 118 3 1 
1sS 484 VENEZUELA 13 
126 
484 VENEZUELA 155 
95 608 SYRIA 136 
10i 
10 608 SYRIE 109 2 48 14 616 IRAN 126 25 616 IRAN 128 80 
736 TAIWAN 32 2 32 736 T'AI·WAN 139 3 139 800 AUSTRALIA 182 180 800 AUSTRALIE 222 219 
1000 W 0 R LD 3781 580 1280 578 104 81 1152 8 • 1000 Ill 0 N DE 5959 433 1812 580 53 666 2598 13 3 
1010 INTRA·EC 1370 77 685 8 2 44 554 i • 1010 INTRA..CE 2591 68 715 20 7 301 1479 13 3 1011 EXTRA·EC 2410 503 595 570 102 37 597 • 1011 EXTRA..CE 3369 387 897 560 47 365 1119 1 
1020 CLASS 1 1436 276 380 487 25 262 6 . 1020 CLASSE 1 1740 176 384 472 296 399 13 
1021 EFTA COUNTR. 609 249 320 5 
1o2 
1 28 6 . 1021 A E L E 459 147 220 8 4i 1 70 13 1030 CLASS 2 848 123 194 83 11 333 . 1030 CLASSE 2 1424 124 392 88 69 703 
1031 ACP (63J 23 2 8 3 10 . 1031 ACP~ 145 6 111 3 25 1040 CLASS 130 105 22 3 . 1040 CLA 3 205 67 121 17 
1813.49 OTHER AR11CW Of ASBmos NOT I'ITHJN 611U3-CI 1811.49 OTIIER AIITICI.ES OF ASBmDS NOT I'ITHJN 1813J3.41 
OUVJIAGES EN AIIIANTE, NON REPRJS SOUS 181US A 4e ASBESlWAREN, NICHT 1H 181US 81$ 4e EHTHALTEH 
001 FRANCE 1299 476 
s5 343 11 29 434 6 5 001 FRANCE 20714 17083 338 546 83 79 2599 323 1 002 BELG.·LUXBG. 456 109 209 39 
4 
41 i 002 BELG.·LUXBG. 2137 1295 265 52 19 177 1 9 003 NETHERLANDS 637 310 9 15 
13 
298 003 PAY8-BAS 3699 2264 140 40 
73 
1144 91 1 
004 FR GERMANY 1477 
59 
25 360 1 1075 3 004 RF ALLEMAGNE 3987 
1099 
385 372 6 2978 169 4 
005 ITALY 736 56 
365 
5 4 606 4 005 ITALIE 4139 153 
286 
65 5 2525 292 6 006 UTO. KINGDOM 501 107 16 7 2 
18i 
4 006 ROYAUME·UNI 2620 2120 47 70 3 409 88 007 IRELAND 186 2 1 2 i 007 lALANDE 488 3 4 57 15 4 1o2 008 DENMARK 163 63 22 11 13 75 008 OANEMARK 1306 545 42 23 89 543 009 GREECE 96 9 11 
5 
55 1 
3 
009 GRECE 478 125 24 
73 
224 63 2i 028 NORWAY 67 3 1 2 54 1 028 NORVEGE 943 57 1 5 2i 728 52 030 SWEDEN 408 49 2 3 352 
3 
030 SUEDE 1933 387 6 54 57 1370 36 2 
032 FINLAND 83 30 li 33 4 48 032 FINLANOE 689 141 3 39 31 292 222 4 036 SWITZERLAND 133 80 12 036 SUISSE 912 642 102 5 
10 
81 39 
036 AUSTRIA 262 173 
10 
67 22 
3 
036 AUTRICHE 2812 2303 14 161 2 260 62 
040 PORTUGAL 82 6 2 2 3 61 040 PORTUGAL 662 109 11 6 2 2 452 280 042 SPAIN 584 20 17 148 392 4 042 ESPAGNE 1949 232 274 173 16 26 990 238 
048 YUGOSLAVIA 135 5 2 118 12 048 YOUGOSLAVIE 468 243 13 174 51 052 TURKEY 114 17 30 65 052 TURQUIE 747 570 59 105 
056 SOVIET UNION 480 
5 
3 477 
s5 056 U.R.S.S. 775 7 30 738 1ri 060 POLAND 102 6 38 060 POLOGNE 803 122 176 327 
:i 062 CZECHOSLOVAK 31 28 2 1 062 TCHECOSLOVAQ 556 539 6 1 7 
064 HUNGARY 70 40 6 24 064 HONGRIE 417 292 4 2 119 
066 ROMANIA 33 33 066 ROUMANIE 113 111 2 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanti!~ Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeu,. Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlar1 France I ltalla I Nederland I Belg.-l.ux.l UK I Ireland I Danmark I "El.l.dba Nimexe I EUR 10 joeutschl~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-l.ux.l UK I Ireland .l Danmark I "El.l.dba 
1813.41 1811.41 
204 MOROCCO 22 
4 
21 1 204 MAROC 182 6 159 14 1 2 
208 ALGERIA 88 71 13 i 208 ALGERIE 1037 93 908 36 2 5 212 TUNISIA 31 
4 
23 7 212 TUNISIE 202 9 165 21 
8 220 EGYPT 27 2 2 19 220 EGYPTE 404 102 38 23 233 
272 IVORY COAST 18 17 1 272 COTE IVOIRE 140 125 15 
276 GHANA 13 
4 2 
13 276 166 
28 28 i 166 5 288 NIGERIA 24 
3 
18 288 106 
5 
46 
302 CAMEROON 14 11 i 302 OUN 109 2 104 14 322 ZAIRE 7 
4 
6 322 106 1 
15 
91 
346 KENYA 41 
39 
37 346K A 213 3 i 6 195 5 390 SOUTH AFRICA 91 11 41 390 AFR. DU SUD 749 456 38 
2 
243 i 400 USA 463 133 46 282 400 ETATS..UNIS 3842 1700 1 113 1 2024 
404 CANADA 310 2 27 281 404 CANADA 1616 42 6 47 1521 .. 
5 412 MEXICO 23 20 2 1 412 MEXIQUE 355 328 7 15 
446 CUBA 464 16 1 447 446 CUBA 1364 10 24 4 1326 
472 TRINIDAD, TOB 19 
19 
19 m ~~c'J~Jll: TOB 105 67 105 i 460 COLOMBIA 62 
2 6 43 175 7 25 27 107 464 VENEZUELA 26 1 17 464 VENEZUELA 224 21 143 1 
506 BRAZIL 46 44 
2 
2 506 BRESIL 263 218 13 32 
512 CHILE 46 4 40 512 CHILl 142 18 124 
524 URUGUAY 32 14 6 18 .. 524 URUGUAY 136 58 i 7 78 528 ARGENTINA 34 28 
17 
528 ARGENTINE 140 132 2 58 600 CYPRUS 32 15 600 CHYPRE 110 50 i 5 606 SYRIA 29 1 
613 56 28 606 SYRIE 144 19 2 119 612 IRAQ 724 10 45 612 IRAQ 506 43 274 65 124 
616 IRAN 522 122 
3 
400 616 IRAN 2688 1220 
2 
3 1 1464 
624 ISRAEL 91 54 34 624 ISRAEL 427 239 9 177 
628 JORDAN 67 
4 6 63 15 4 628 JORDANIE 134 11 9 104 38 10 632 SAUDI ARABIA 46 9 14 632 ARABIE SAOUD 321 81 43 32 127 
638 KUWAIT 21 1 1 19 638 KOWEIT 138 70 3 65 
640 BAHRAIN 102 85 17 640 BAHREIN 110 9 
3 
38 63 
644 QATAR 4 i 4 644 QATAR 206 1 202 647 U.A.EMIRATES 19 
5 
18 647 EMIRATS ARAB 122 13 11 
3 26 98 662 PAKISTAN 104 1 li 98 i 662 PAKISTAN 272 34 i 209 2i 664 INDIA 110 14 li 86 664 INDE 399 186 4 187 680 THAILAND 60 45 50 1 680 THAILANDE 182 10 15 i 143 14 700 INOONESIA 125 1 i 79 700 INOONESIE 345 159 29 24 i 156 706 SINGAPORE 102 18 83 706 SINGAPOUR 625 149 12 3 438 
728 SOUTH KOREA 24 17 7 728 COREE DU SUD 259 215 2 
2 
7 1 34 
732 JAPAN 19 4 
3 
15 732 JAPON 123 28 
28 
93 
736 TAIWAN 24 3 18 738 T'AI-WAN 125 27 11 
2 
59 
740 HONG KONG 69 1 11 
-
57 740 HONG-KONG 162 6 1 46 107 
5 800 AUSTRALIA 301 12 97 192 800 AUSTRALIE 1072 132 4 167 764 
804 NEW ZEALAND 93 2 91 804 NOUV.ZELANDE 439 53 i 385 
1000 WORLD 12998 2301 1069 2728 130 58 &872 33 11 • 1000 M 0 N DE 76158 385711 4301 4394 802 290 27539 2117 132 2 
1010 INTRA.£C 5555 1135 188 1315 89 41 2765 111 5 • 1010 INTRA-CE 39571 24534 1110 1614 447 118 10600 1130 20 
1011 EXTRA.£C 7445 1187 883 1411 42 18 3907 13 • • 1011 EXTRA-CE 36578 12045 3183 m4 355 174 16940 1187 111 1020 CLASS 1 3152 573 38 582 15 5 1923 13 3 . 1020 CLASSE 1 19295 7098 441 1044 239 66 9420 936 51 
1021 EFTA COUNTR. 1040 341 19 106 13 2 547 9 3 . 1021 A E L E 8200 3642 138 265 214 33 3185 691 32 
1030 CLASS 2 3105 466 834 306 27 10 1457 1 2 . 1030 CLASSE 2 13191 3838 2506 627 110 106 5890 52 60 
1031 ACP Jra 249 18 64 15 10 142 . 1031 ACP~ 1884 142 683 85 
7 
102 864 3 5 
1040 CLA 1188 125 11 523 527 . 1040 CLA 3 4095 1111 243 1103 1630 1 
1111.51 IIIXTURES WITH BASIS OF ASBESTOS OR OF ASBESTOS WITH IIAGHESIUII CARBOIIATE 111l51 IIIXTURES WITH BASIS OF ASBESTOS OR OF ASBESTOS WITH IIAGNESIUII CARBONATE 
IIEWG£S A WE D'AIIWITE OU A WE D'AIIWITE ET DE CARBONATE DE IIAGNESIUII GEIIISCHE AUF DER GRUHDUGE YOII ASBEST ODER AUF DER GRUNDUGE YOII ASBEST UND IIAGNESilJIIXARBOIT 
001 FRANCE 1027 984 
124 
36 6 1 i 001 FRANCE 691 638 120 33 12 10 i 004 FR GERMANY 236 40 111 13 004 RF ALLEMAGNE 175 100 54 3i 005 ITALY 75 22 45 3 005 ITALIE 149 18 8i 6 006 UTD. KINGDOM 61 13 006 ROYAUME..lJNI 100 13 
038 AUSTRIA 111 110 
10 
1 
3 
038 AUTRICHE 299 299 26 10 12 042 SPAIN 190 166 9 042 ESPAGNE 224 176 i 058 SOVIET UNION 396 238 396 058 U.R.S.S. 669 325 688 212 TUNISIA 236 212 TUNISIE 325 
1000 WORLD 2628 1440 398 &83 10 83 • • 1000 M 0 N DE 3147 1422 487 861 3 20 228 11 1010 INTRA.£C 1465 1074 147 234 8 20 1 • 1010 INTRA-CE 1263 784 145 210 1 18 82 2 
1011 EXTRA.£C 1143 387 250 459 83 4 • 1011 EXTRA-CE 1885 828 352 751 2 1 134 17 
1020 CLASS 1 361 288 10 33 32 . 1020 CLASSE 1 632 490 26 58 1 59 
1021 EFTA COUNTR. 120 119 
239 
1 2i 4 • 1021 A E L E 314 314 326 26 i 65 17 1030 CLASS2 377 77 30 • 1030 CLASSE 2 571 134 
1031 ACP Jra 53 43 396 6 4 . 1031 ACP~ 109 78 668 i 14 17 1040 CLA 403 4 3 . 1040 CLA 3 683 4 10 
1111.55 ART1CLES OF IIIXTURES WITH BASIS OF ASBESTOS OR OF ASBESTOS WITH IIAGNESIUII CARBOIIATE 1811.55 AR1lCW OF IIIXTURES WITH BASIS OF ASBESTOS OR OF ASBESTOS WITH IIAGiiESlUII CARBONATE 
OUYRAGES Ell mANGES A WE D'AIIWITE OU D'AIIWITE ET DE CARBONATE DE IIAGNESIUII WAREN AUS GEIII$CIIEII AUF DER GRUNDUGE YOII ASBEST ODER AUF DER GRUNDI..AGE YON ASBEST UND IIAGIIESitJliiWIBOT 
001 FRANCE 160 46 i 111 2 1 i 001 FRANCE 346 225 19 64 17 17 3 002 BELG.-l.UXBG. 28 1 21 4 
10 
002 BELG.-l.UXBG. 151 14 51 62 
20 
5 
003 NETHERLANDS 35 23 1 
106i 2i 
1 003 PAYS..BAS 185 116 39 
25i 309 10 i 004 FR GERMANY 1105 
3 
12 11 i 004 RF ALLEMAGNE 713 25 94 58 14 006 UTD. KINGDOM 41 35 6 2 006 ROYAUME·UNI 165 105 5 16 038 SWITZERLAND 26 17 3 036 SUISSE 365 250 83 16 6 
31 
Januar- Dezember 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Destination 
-
Export 
Ouantltb Bestlmmung I Werte Destination 1000 ECU 
3/ 
\ 
Janvier- Decembre 1985\ 
Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I. !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAAclOo Nimexe I EUR 10 IDeutschla~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAM~ 
681155 6813.55 / 038 AUSTRIA 37 9 1 27 038 AUTRICHE 163 66 27 67 3 042 SPAIN 163 140 10 13 26 042 ESPAGNE 606 311 276 19 68 052 TURKEY 30 2 2 052 TURQUIE 127 12 
5 
47 
9 056 SOVIET UNION 13n 1287 90 056 U.R.S.S. 2628 2459 153 
066 ROMANIA 322 322 
6 4 
066 ROUMANIE 956 956 111i 39 2 208 ALGERIA 13 3 208 ALGERIE 163 4 
260 GUINEA 7 
5 
7 260 GUINEE 130 
31 
130 
1 2 1 400 USA 7 2 400 ETAT8-UNIS 202 167 
632 SAUDI ARABIA 3 2 1 632 ARABIE SAOUD 108 67 13 23 5 
1000 W 0 R L D 3544 1872 135 1438 40 37 21 1 • 1000 M 0 N DE 7986 4707 1508 953 516 108 155 32 5 2 
1010 INTRA·EC 1392 n 57 1200 30 11 16 1 • 1010 INTRA-CE 1690 434 293 395 421 37 95 14 5 1 1011 EXTRA-EC 2152 1795 78 238 10 26 5 • 1011 EXT RA-CE 6295 4273 1215 559 95 70 60 18 
1020 CLASS 1 324 173 24 98 2 26 1 • 1020 CLASSE 1 1751 702 671 256 19 68 16 18 1 
1021 EFTA COUNTR. 73 26 10 35 1 1 • 1021 A E L E 637 335 167 99 11 
2 
7 18 
5 1030 CLASS 2 124 11 54 47 8 4 • 1030 CLASSE 2 959 153 539 149 67 44 
1031 ACP {63a 37 1 36 
93 
• 1031 ACP~ 284 6 272 
1s<i 
2 2 2 
1040 CLASS 1704 1611 • 1040 CLA 3 3588 3419 6 9 
6814 FRlCllON MATERIAL SUITABLE FOR BRAKE~CLUTCHES OR THE ~WITH A BASIS OF ASBESTOS, OTHER lllHERAL SUBSTANCES OR 
CEllULOSE, WHE1ER OR NOT COMBINED TEXlU OR OTHER 1ER1ALS 
6814 =~r~s~A£'f l8Da~~= g: L~~aASIS OF ASBESTos. oTHER IIINERAL sUBSTANCES oR 
=~~~Tc~Gs~JI~~~ BASE D'AIIIANTE, D'AUTRES SUBSTANCES IIINERALES OU D£ CELLULOSE, fBv&~~ijW~~~:=o'bW'&~\'f~ OER GRUNDI.AGE VON ASBEST, ANOEREN IIINEIIALSTOFFEN DOER ZELLSTOFF, AUCH 
1814.20 nc~RIAL SUITABLE FOR BRAKES, CLUTCHES OR THE LIKE, WITH A BASIS OF ASBESTOS OR OTHER 11iNERAL SUBSTANCES, FOR 6114.20 FRICTION MATERIAL SUITABLE FOR BRAKES, CLUTCHES OR THE LIKE, WITH A BASIS OF ASBESTOS OR OTHER IIINERAL SUBSTANCES, FOR 
CIVIL AIRCRAFT 
=~ ~e\ ~rc:'WtuFREDIS, EIIBRAYAGE$, ORGANES DE FROTTEMEIIT, A BASE D'AMIANTE OU AUTRES SUBSTANCES IIINERALE$, REIBUNGSBELAEGE FUER BREIISEN, KIJI'PWNGEN USW. AUF DER GRUNDLAGE VON ASBEST ODER ANOEREN IIINERALiSCIIEN STOFFEN, FUER Zl-
VILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE n 34 64 13 001 FRANCE 331 143 274 57 004 FA GERMANY 70 31 5 004 RF ALLEMAGNE 375 201 31 
006 UTD. KINGDOM 29 1 22 6 006 ROYAUME·UNI 117 11 90 16 
056 SOVIET UNION 2 2 056 U.R.S.S. 107 107 
1000 W 0 R L D 195 3 41 125 26 • 1000 M 0 N DE 1207 27 307 732 13 125 3 
1010 INTRA-EC 182 3 35 118 26 • 1010 INTRA-CE an 23 162 565 2 125 3 1011 EXTRA-EC 12 5 7 • 1011 EXTRA-CE 331 4 145 167 12 
1020 CLASS 1 8 4 4 . 1020 CLASSE 1 110 3 44 52 11 
3 1030 CLASS 2 2 1 1 • 1030 CLASSE 2 110 
1 
98 8 1 
1040 CLASS 3 2 2 • 1040 CLASSE 3 111 3 107 
6814.80 FRICTION MATERIAL SUITABLE FOR &~CLUTCHES OR THE LIKEEsWITH A BASIS OF ASBESTOS~ OTHER IIINERAL SUBSTANCES OR OF 6814JD FRICTION MATERIAL SUITABLE FOR &~CLUTCHES OR THE ~WITH A BASIS OF ASBESrotu OTHER IIINERAL SUBSTANCES OR OF 
CELLULOSE, OTHER THAN FRICTION MA WITH A BASIS OF ASB TOS OR OTHER lliNERAL S &STANCES FOR CIVIL AIRCRAFT CEllULOSE, OTHER THAN FRICTION MA WITH A BASIS OF ASB OS OR OTHER lliNERAL S BSTANCES FOR CML AIRCRAFT 
GARHITURES DE FRICTION POUR FR~BRA= ORGANES DE FROTTEIIENT1 A BASE D'A~ D'AUTRES SUBSTANCES IIINERALES ~DE=LOSE, EXCL. DES GARHITU DE N A BASE D'AIIIANTE OU D AUTRES SUBSTAN IIINERALES DESTINES A DES AERO. ~~~~~~~:Jt'a:Ne~,U~~~~D~~~~~~~L~ STOFFEN OOER ZEU· 
001 FRANCE 4654 3491 
a4 208 68 557 332 1 001 FRANCE 29270 23003 611 1103 360 3337 1467 5 002 BELG.-LUXBG. 1675 1098 5 118 335 369 002 BELG.-LUXBG. 9619 6487 91 512 1500 1913 003 NETHERLANDS 1866 1136 12 14 
697 
369 003 PAY8-BAS 9799 5728 102 53 
7528 
2416 
8 004 FR GERMANY 4529 
2816 
1971 318 325 1218 
1 
004 RF ALLEMAGNE 29966 
15819 
10814 2745 2373 6518 
2 005 ITALY 3910 464 
305 
3 217 409 20 005 ITALIE 24499 5736 1282 23 1291 1628 110 006 UTD. KINGDOM 1443 577 298 98 145 
145 1 
006 ROYAUME·UNI 9046 5112 948 955 639 
700 4 007 IRELAND 198 43 1 6 2 007 lALANDE 1139 285 6 36 18 
12 008 DENMARK 507 165 12 1 5 
6 
322 2 008 DANEMARK 2233 968 121 8 46 1054 4 
009 GREECE 402 142 22 26 
:j 206 009 GRECE 1685 874 190 104 22 11 706 028 NORWAY 186 81 1 1 
74 
100 028 NORVEGE 1339 626 57 3 6 625 
030 SWEDEN 721 257 1 10 11 368 030 SUEDE 3406 2104 13 139 43 253 854 
032 FINLAND 237 119 2 
23 
6 
28 
110 032 FINLANDE 1281 606 15 1 17 
228 
642 
036 SWITZERLAND 437 310 27 3 46 2 036 SUISSE 3134 2178 331 82 38 277 j 038 AUSTRIA 886 657 35 65 8 106 15 038 AUTRICHE 6801 4856 698 455 42 634 109 
040 PORTUGAL 232 74 63 9 1 85 040 PORTUGAL 1793 436 740 48 12 557 
042 SPAIN 133 29 36 21 1 46 042 ESPAGNE 1259 320 367 241 10 321 
048 YUGOSLAVIA 39 5 1 28 5 048 YOUGOSLAVIE 374 58 19 289 8 
052 TURKEY 70 48 3 2 17 052 TURQUIE 446 252 62 18 114 
056 SOVIET UNION 314 314 
2 19 
056 U.R.S.S. 1425 1424 1 
12 144 058 GE EM.R 21 
10 :j 28 058 RD.ALLEMANDE 156 152 56 111 060 PO 42 1 060 POLOGNE 326 7 
062C OVAK 10 10 
1 1 
062 TCHECOSLOVAQ 175 168 3 4 
12 064 HU 7 5 
1 
064 HONGRIE 122 68 42 
8 066 ROMANIA 60 
42 
59 
5 
066 ROUMANIE 382 
268 
374 48 068 BULGARIA 52 5 068 BULGARIE 338 
6 
24 
202 CANARY ISLES 17 12 
1 
1 4 202 CANARIES 126 67 2 51 
204 MOROCCO 57 8 42 6 204 MAROC 228 62 47 90 
2 
29 
208 ALGERIA 74 13 50 11 
1 
208 ALGERIE 1239 110 963 164 j 212 TUNISIA 53 1 50 1 212 TUNISIE 872 7 833 25 
216 LIBYA 37 3 32 2 
1 57 6 
216 UBYE 780 31 693 56 
13 j 1&8 17 220 EGYPT 413 346 2 1 220 EGYPTE 1147 861 52 9 
244 CHAD 6 
2 
6 
26 
244 TCHAD 132 
9 
132 
1o4 248 SENEGAL 39 11 
10 
248 SENEGAL 204 91 20 2 272 IVORY COAST 195 43 91 
1 
51 272 COTE IVOIRE 1437 130 838 447 
276 GHANA 18 
1s0 18 6 
17 276 GHANA 109 4 1 
127 
12 92 
268 NIGERIA 477 303 288 NIGERIA 2275 689 381 2 1076 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung l Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschiandj France _j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E.I..I.clba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E.I..I.clba 
6814.10 6114.10 
302 CAMEROON 53 15 38 
3 4 302CAMEROUN 393 84 309 4 i 1i 17 314 GABON 38 28 3 314 GABON 212 139 40 
318 CONGO 10 5 5 
3 7 318 GO 132 42 88 1s2 68 2 322 ZAIRE 24 13 1 
i 
322 375 128 17 
15 
10 
330 ANGOLA 28 26 1 
2 
330 LA 365 321 24 
2i 
5 
334 ETHIOPIA 8 3 3 
146 
334 PIE 124 41 5 57 
414 346 KENYA 173 4 22 1 346 K A 554 35 7 84 21 4 390 SOUTH AFRICA 134 29 
184 
23 4 78 390 AFR. OU SUD 1552 345 67 44 1085 
400 USA 793 169 183 257 400 ETAT8-UNIS 8109 1721 3867 953 8 1 1559 
404 CANADA 33 6 
9 
1 26 404 CANADA 248 70 6 21 151 
412 MEXICO 10 1 412 MEXIQUE 251 20 222 9 
i 462 MARTINIQUE 22 3 19 
37 
462 MARTINIQUE 215 25 189 
149 464 JAMAICA 37 464 JAMAIQUE 149 
2 472 TRINIDAD, TOB 23 20 23 m ~~c!,~J/1: TOB 148 146 480 COLOMBIA 27 
19 97 3 
7 150 
397 2763 
9 48 141 508 BRAZIL 120 1 
14 
508 BRESIL 3220 10 2 
512 CHILE 34 19 1 512 CHill 179 120 13 
i 
46 
528 ARGENTINA 75 60 15 22 i 528 ARGENTINE 473 337 135 119 4 600 CYPRUS 28 5 38 i 22 600 CHYPRE 154 31 loS 7 48 604 LEBANON 195 121 13 
26 
604 LIBAN 701 477 61 
52 608 SYRIA 320 235 3 8 48 608 SYRIE 912 672 34 32 122 
612 IRAQ 231 92 1 12 
4 2 
126 
25 
612 IRAQ 1332 439 116 93 
95 5i 
684 
69 616 IRAN 1149 1064 
2 
18 36 616 IRAN 4428 3873 4 51 285 
624 ISRAEL 209 131 6 15 39 16 624 ISRAEL 1250 811 18 57 69 253 42 
628 JORDAN 206 168 3 14 
i 7 1 20 628 JORDANiE 904 618 189 30 7 44 12 55 632 SAUDI ARABIA 348 308 7 25 632 ARABIE SAOUO 1506 1236 82 5 132 
636 KUWAIT 74 39 
2 
15 20 636 KOWEIT 472 173 148 1 
2 
80 70 
647 U.A.EMIRATES 62 40 
i 
20 647 EMIRATS ARAB 389 186 6 34 161 .-
649 OMAN 18 13 4 649 OMAN 261 85 8 168 
660 AFGHANISTAN 13 13 
1&2 
660 AFGHANISTAN 101 101 
12 620 662 PAKISTAN 163 1 662 PAKISTAN 641 9 
12 664 INDIA 9 7 2 664 INOE 103 57 3 31 
666 BANGLADESH 37 7 3 37 666 BANGLA DESH 278 1 26 2 277 680 THAILAND 25 
3 
15 680 THAILANDE 191 87 76 
700 INDONESIA 205 198 
i 
4 700 INDONESIE 1076 1011 
17 
19 2 46 701 MALAYSIA 10 2 7 701 MALAYSIA 128 21 2 88 706 SINGAPORE 131 97 7 45 27 706 SINGAPOUR 909 687 68 6 146 732 JAPAN 79 16 2 16 732 JAPON 1619 199 133 350 
i 
937 
736 TAIWAN 31 16 1 12 2 736 T'AI-WAN 195 132 10 44 8 
740 HONG KONG 105 4 6 95 740 HONG-KONG 727 37 7 138 3 552 800 AUSTRALIA 123 29 94 800 AUSTRALIE 1008 239 2 757 
604 NEW ZEALAND 156 
i 9 
156 804 NOUV.ZELANDE 719 5 1 4 
13 
1 708 
958 NOT DETERMIN 10 958 NON DETERMIN 131 118 
1000 WORLD 29885 15107 3829 1548 1044 1875 6362 20 100 1000 M 0 N DE 188076 89410 34523 9723 10039 10838 33162 119 262 
1010 INTRA-EC 19181 9468 2864 880 991 1584 3369 20 5 1010 INTRA-CE 117476 58296 18528 5422 9441 9183 16493 119 14 
1011 EXTRA·EC 10694 5639 965 668 53 281 2993 95 1011 EXTRA-CE 70456 31114 15995 4291 585 1556 16669 248 
1020 CLASS 1 4279 1834 354 417 35 208 1429 2 1020 CLASSE 1 33260 14038 6328 2701 236 1130 8820 7 
1021 EFTA COUNTR. 2703 1503 128 108 30 207 725 2 1021 A E L E 17794 10830 1854 728 174 1121 3080 7 
1030 CLASS 2 5907 3424 547 216 17 71 1539 93 1030 CLASSE 2 34233 14994 9166 1432 349 414 7638 240 
1031 ACP Js63a 1209 300 182 44 5 11 667 . 1031 ACP(~ 7194 1588 2080 462 106 114 2844 
1040 CLA 507 381 64 35 2 25 . 1040 CLASS 3 2966 2083 501 159 12 211 
6115 WORKED IIICA AND AR1lCI.ES OF IIICA, INCLUDING BONDED IIICA SI'UTTINGS ON A SUPPORT OF PAPER OR FABRIC (FOR EXAMPLE, 6115 ==~~OF IIICA, IICI.UDING BONDED IIICA SPUTTINGS ON A SUPPORT OF PAPER OR FABRIC (FOR EXAIIPLE, 
IIICANITE AND IIICAFOUUII) 
IIICA TRAVAILI! ET OUVRAGES EN IIICA, YC I.E IIICA SUR PAPIER OU TISSU BEARBEIYETER GUIIYER UNO GUIIYERWAREN, EIISCHL. GUIIMER AUF PAPIER ODER GEWEBEN 
6115.10 SHEETS OR SPLITTING$ OF IIICA 6815.10 SHEETS OR SPLITllNGS OF lltCA 
FEUIUES OU WIB.LES DE IIICA GUIIIIERSPALTBLAETTER UND-SPALlfOUEN 
004 FR GERMANY 2 2 004 RF ALLEMAGNE 121 21 2 98 
1000 WORLD 20 1 1 1 2 15 • 1000 M 0 N DE 583 47 88 21 97 16 314 
1010 INTRA-EC 3 i i i 1 2 • 1010 INTRA-CE 212 7 28 2i 62 13 102 1011 EXTRA·EC 17 1 13 • 1011 EXTRA-CE 371 40 60 35 3 212 
1020 CLASS 1 14 1 1 12 . 1020 CLASSE 1 270 27 15 21 5 202 
1021 EFTA COUNTR. 10 1 9 • 1021 A E L E 142 23 4 3 112 
&815.20 PI.A~HEETS OR SllllPS IIADE FROM IIICA SPLITllNGS OR POWDER, 'IIETHER OR NOT ON A SUPPORT 
BL: CONAO tAL 681~L: ~wg~~ OR STRIPS IIADE FROIIIIICA SI'UTTINGS OR POWDER, WHETHER OR NOT ON A SUPPORT 
PI.AQU:rrFEUIUES OU BANDES FORMEES A PARTIR DE CUVURES OU DE PQUDRES DE IIICA, IIEME FIXEES SUR SUPPORT 
BL: CONA IEL 
PI.A~ BLAETTER ODER STR£fEN, AUS GUIIIIERBI.AETTCHEN, .SCHUPPEN ODER .PULVER HERGESmi.T, AUCH AUF UNTERLAGEN 
BL: 'IERTRA UCH 
002 BELG.-LUXBG. 15 1 5 
i 
9 002 BELG.-LUXBG. 185 21 91 2 73 004 FR GERMANY 215 
5i 
210 4 004 RF ALLEMAGNE 1962 446 1887 73 005 ITALY 233 181 1 005 ITALIE 1362 913 3 
006 UTID. KINGDOM 138 50 88 
i 
006 ROYAUME-UNI 923 403 520 33 030 SWEDEN 6 5 
242 i 
030 SUEDE 105 67 5 8 036 SWITZERLAND 245 2 036 SUISSE 1151 34 1108 1 
038 AUSTRIA 121 10 111 038 AUTRICHE 768 128 637 3 
040 PORTUGAL 12 2 12 040 PORTUGAL 219 49 219 042 SPAIN 17 15 042 ESPAGNE 134 65 
1i 048 YUGOSLAVIA 11 10 1 048 YOUGOSLAVIE 226 198 17 
33 
34 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- 06cembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quan1llb ilestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I n>.aOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aOa 
1815.20 11815.20 . 
058 GERMAN DEM.R 23 
17 
23 058 RD.ALLEMANDE 150 
219 
150 
064 HUNGARY 20 3 064 HONGRIE 314 95 
066 ROMANIA 8 
4 
8 066 ROUMANIE 232 
112 
232 
068 BULGARIA 4 
17 
068 BULGARIE 115 3 
400 USA 17 400 ETAT5-UNIS 244 149 95 
404 CANADA 6 6 404 CANADA 183 6 177 
508 BRAZIL 33 
4 
33 508 BRESIL 199 23 199 740 HONG KONG 209 205 740 HONG-KONG 1273 1250 
1000 W 0 R L D 1395 177 1182 11 1 24 • 1000 M 0 N 0 E 10531 2181 7898 132 4 318 
1010 INTRA-EC 815 103 490 5 1 18 • 1010 INTRA..CE 4833 920 3471 38 4 114 
1011 EXTRA·EC 780 74 692 8 8 • 1011 EXTRA..CE 5898 1261 4411 16 122 
1020 CLASS 1 457 37 410 4 6 . 1020 CLASSE 1 3288 731 2396 73 88 
1021 EFTA COUNTR. 393 21 369 1 2 . 1021 A E L E 2345 287 1999 35 24 
1030 CLASS 2 267 16 247 2 2 . 1030 CLASSE 2 1777 181 1542 22 32 
1040 CLASS 3 57 22 35 . 1040 CLASSE 3 832 349 481 2 
1815.10 OTHER WORKED IIICA AND AIITlCI.ES OF IIICA S81SJO OTHER WORKED IIICA AND AIITlCI.ES OF IIICA 
IIICA AUTREIIENT TRAYAILLE ET OUYRAGES EN IIJCA AHDERER BEARBEITETER GUWER UHD AND.GUWER\YAREN 
002 BELG.-LUXBG. 9 3 1 3 
6 
2 002 BELG.-LUXBG. 165 95 18 17 8 
ali 27 003 NETHERLANDS 72 
11 
66 003 PAY5-BAS 155 48 2 19 
005 ITALY 16 5 005 ITALIE 169 147 22 
038 AUSTRIA 10 3 7 038 AUTRICHE 126 55 71 
390 SOUTH AFRICA 12 
2 
12 390 AFR. DU SUD 105 5 
1 
100 
400 USA 20 18 400 ETAT5-UNIS 120 88 31 
664 INDIA 12 12 664 INDE 197 193 2 2 
1000 W 0 R L D 265 42 111 22 3 8 175 1 1000 M 0 N DE 1782 905 118 82 12 17 489 1 
1010 INTRA-EC 135 15 2 21 3 • 87 1 1010 INTRA..CE 812 318 32 39 10 17 126 1011 EXTRA-EC 132 27 15 1 89 . 1011 EXTRA..CE 1187 586 164 42 2 10 383 
1020 CLASS 1 92 11 1 80 . 1020 CLASSE 1 669 321 2 23 2 321 
1021 EFTA COUNTR. 31 4 
12 1 
27 . 1021 A E L E 247 114 1 13 
10 
119 
1030 CLASS 2 36 14 9 . 1030 CLASSE 2 368 231 66 19 42 
1040 CLASS 3 3 1 2 . 1040 CLASSE 3 130 34 96 
1811 AIITICI.fS OF STONE OR OF OTHER IIINERAL SUBSTANCES (IIICLUDING AIITlCI.ES OF PEAT), NOT ELS\YHERE SPECFIED OR INCLUDED 1811 ARTIClfS OF STONE OR OF OTHER IIINERAL SUBSTANCES (INCLUDING ARTIClfS OF PEAT), NOT ELS\YHERE SPECFIED OR INCLUDED 
OUYRAGES EN PIERRES OU AUTRE$ MATIERES IIINERALES (YC OUYRAGES EN TOURS£), NDA. WAREN AUS STEINEH DOER AHDEREN IIINERAUSCHEN STOFFEN (ElNSCIL WAREN AUS TORf), AWGIIL 
181L05 UII'IRED BRICKS IIADE OF CHROIIITE S811.0S UNFIRED BRICKS IIADE OF CHIIOIIITE 
BRIOUES NON CUITES EN CHROIIITE NICHT GEBIIANHTE CHROIIITSTEINE 
1000 W 0 R L D 401 10 171 24 196 . 1000 M 0 N DE 174 14 52 16 92 
1010 INTRA-EC 85 
10 
28 24 33 • 1010 INTRA..CE 31 
14 
3 16 12 
1011 EXTRA-EC 317 143 164 • 1011 EXTRA..CE 144 50 80 
&81L211 AIITICI.fS OF REFRACTORY MATERIALS, CHEYICA11.Y BONDED BUT NOT ARED, CONTAINING MAGNESITE, DOLOIIITE OR CHIIOIIITE &811.20 ARTIClfS OF REFRACTORY MATERIALS, CHDIICAUY BONDED BUT NOT ARED, CONTAINING MAGNESITE, DOLOIIITE OR CHROIIITE 
OUYRAGES EN MATIERES REFIIACTAJIIES, SIIIPUGGLOMERES PAR UANT CHJMJQUE, NON CUlTS, MAGNESIEHS OU AVEC DOLOIIIE OU CHIIOIIITE FEUEIIFESTE WAREN, NUR CNEIIISCH GEBUNDEN, ABER NICHT GEBIWINT, MAGNESIT~ DOLOIIIT· ODER CHROIIITHAI.TIG 
001 FRANCE 11566 11001 
7747 
153 373 59 001 FRANCE 8573 8383 
2647 
48 
2 
93 49 
002 BELG.·LUXBG. 27022 19258 17 002 BELG.·LUXBG. 15205 12549 5 2 
003 NETHERLANDS 979 957 22 
813 4146 29 003 PAY5-BAS 560 558 2 627 1213 8 004 FR GERMANY 7370 
2079 
2382 004 RF ALLEMAGNE 2906 
1916 
1058 
005 ITALY 2116 35 
1 
2 005 ITALIE 1970 37 
3 
17 
006 UTD. KINGDOM 971 963 7 006 ROYAUME-UNI 990 940 47 
008 DENMARK 652 650 
21 
2 008 DANEMARK 623 611 
7 
12 
009 GREECE 276 255 118 290 009 GRECE 101 94 184 81 028 NORWAY 1547 479 
3 
028 NORVEGE 576 311 5 2 030 SWEDEN 4933 4199 731 030 SUEDE 3817 3411 397 2 
032 FINLAND 1497 1497 
203 
032 FINLANDE 926 926 48 i 036 SWITZERLAND 1418 1215 
1 
036 SUISSE 1105 1058 
038 AUSTRIA 1196 1114 
ao5 1 76 038 AUTRICHE 594 585 299 1 8 48 040 PORTUGAL 1353 
8 
471 6 1 040 PORTUGAL 522 20 172 2 3 042 SPAIN 3977 1716 2246 1 042 ESPAGNE 1328 550 751 5 
052 TURKEY 1372 1372 052 TURQUIE 1234 1234 
060 POLAND 377 377 060 POLOGNE 314 314 
062 CZECHOSLOVAK 434 434 062 TCHECOSLOVAQ 314 314 
064 HUNGARY 414 414 064 HONGRIE 314 314 
220 EGYPT 591 591 220 EGYPTE 404 404 
288 NIGERIA 220 220 
79 
288 NIGERIA 237 237 
28 3 400 USA 3703 3624 400 ETAT5-UNIS 1771 1740 
504 PERU 430 430 504 PEROU 238 238 
528 ARGENTINA 1277 1277 
39 
528 ARGENTINE 765 765 
14 632 SAUDI ARABIA 372 333 
79 
632 ARABIE SAOUD 265 251 
a:! 51 662 PAKISTAN 79 
417 
662 PAKISTAN 133 
393 804 NEW ZEALAND 417 804 NOUV.ZELANDE 393 
1000 W 0 R L 0 77293 53652 14260 3344 1111 4548 377 1 • 1000 M 0 N DE 46624 37832 5271 1131 733 1415 239 3 
1010 INTRA-EC 50987 35162 10186 113 813 4545 88 i • 1010 INTRA..CE 30935 25051 3745 63 628 1369 59 3 1011 EXTRA-EC 26308 18490 4075 3151 218 3 290 • 1011 EXTRA..CE 15688 12781 1526 1068 104 26 180 
1020 CLASS 1 21736 14222 4031 3000 298 3 181 1 . 1020 CLASSE 1 12465 9792 1430 1001 104 23 112 3 
1021 EFTA COUNTR. 11945 8584 2314 675 291 2 79 . 1021 A E L E 7547 6289 880 221 90 18 49 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit!s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination DesUnatlon 
Nlmexe I EUR 10 peutscht~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EJI).OOcl Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
A1UO 111UO 
1030 CLASS 2 3317 3013 44 151 109 . 1030 CLASSE 2 2262 2028 96 87 3 68 
1031 ACP (63a 220 220 . 1031 ACP(~ 237 237 
1040 CLASS 1255 1255 • 1040 CLASS 3 962 962 
1111.30 ART1CLES Of REfRACTORY MATERIALS, CHEIIICAI.I.Y BONDED BUT NOT FIRED, NOT CONTAINING MAGNESITE, DOlOIIITE OR CHROIIITE 111L30 ARliCUS Of REFRACTORY MATERIALS, CHEIIJCALLY BONDED BUT NOT FIRED, NOT CONTAINING MAGNESITE, DOlOIIITE OR CHROIIITE 
OUVRAGES EN MATIERES REFRACTAJRES, SIIIIUIIENT AGGI.OIIERES PAR UANT CHIIIlQUE NON CUlTS, AIITRES QUE MAGHESJENS OU AVEC 
DOlOIIIE OU CHROIIITE 
FEUEIU'ESTE WAREN, NUR CIEIIISCII GESUNDEN, ABER NJCHT GEBRIJINT NlCIIT MAGNESih DOlOIIIT· OOER CHROIIITIW.TIG 
001 FRANCE 7578 3318 
1322 
86 2 3974 200 001 FRANCE 3452 2120 700 49 i 1168 115 002 BELG.-LUXBG. 7377 5563 4 2 486 002 BELG.-LUXBG. 4861 3864 4 i 272 003 NETHERLANDS 624 145 
961 26 90 477 003 PAY5-BAS 319 177 2 2i a7 139 004 FR GERMANY 16825 
2489 
15410 338 004 RF ALLEMAGNE 2719 
1507 
197 2086 348 
005 ITALY 2818 47 280 
27 li 005 ITALIE 1670 1 3 2 7 155 13 52 006 UTD. KINGDOM 8053 469 7549 348 006 ROYAUME-UNI 2899 387 1 2441 155 007 IRELAND 353 7 007 IRLANDE 163 8 
008 DENMARK 495 480 15 
3 
008 DANEMARK 259 247 12 
7 028 NORWAY 2054 735 i 1316 028N GE 1264 542 i 715 030 SWEDEN 1431 1033 396 1 030S E 1090 920 165' 4 
032 FINLAND 1138 917 i 11 45i 221 032 NDE 604 468 4 14 53 136 036 SWITZERLAND 1784 1315 6 036 756 680 5 
038 AUSTRIA 422 397 24 
247 19 
1 038 AU E 361 276 66 8i 14 19 042 SPAIN 534 194 74 042 ESP E 345 191 8 51 
048 YUGOSLAVIA 335 335 
679 
048 YOUGOSLAVIE 365 364 i 1 326 052 TURKEY 892 213 052 TURQUJE 490 163 
060 POLAND 179 179 060 POLOGNE 137 137 
062 CZECHOSLOVAK 72 72 062 TCHECOSLOVAQ 307 307 
064 HUNGARY 1293 1293 064 HONGRIE 559 559 
066 ROMANIA 348 348 
1117 2700 2 
066 ROUMANIE 343 343 
472 932 2 208 ALGERIA 4451 632 208 ALGERIE 2012 606 
216 LIBYA 765 452 333 216 LIBYE 410 216 194 
220 EGYPT 1068 1073 
74 
15 220 EGYPTE 525 508 
11 
17 
288 NIGERIA 1151 664 413 288 NIGERIA 621 376 234 
330 ANGOLA 606 606 
4 
330 ANGOLA 325 325 29 390 SOUTH AFRICA 142 138 390 AFR. DU SUD 181 152 i 400 USA 266 228 38 400 ETAT5-UNIS 627 592 34 
416 GUATEMALA 165 165 416 GUATEMALA 153 153 
432 NICARAGUA 612 612 432 NICARAGUA 349 349 
500 ECUADOR 330 330 
213 
500 EQUATEUR 170 170 7i 608 SYRIA 293 80 608 SYRIE 110 39 
612 IRAQ 4013 4013 
32 
612 IRAQ 1896 1896 
1s 616 IRAN 1669 1837 
16 
616 IRAN 961 946 
14 632 SAUDI ARABIA 2178 1964 
768 
198 632 ARABIE SAOUD 1556 1427 
541 
115 
644 QATAR 768 
2o2 52 
644 QATAR 541 94 29 647 U.A.EMIRATES 254 647 EMIRATS ARAB 123 
662 PAKISTAN 1250 396 654 662 PAKISTAN 569 214 355 
700 INDONESIA 875 779 96 700 INDONESIE 461 412 49 
701 MALAYSIA 472 39 433 701 MALAYSIA 271 55 216 
706 SINGAPORE 209 
a6 209 706 SINGAPOUR 107 76 107 720 CHINA 139 53 720 CHINE 105 29 
728 SOUTH KOREA 419 223 196 728 COREE DU SUD 248 141 107 
732 JAPAN 130 130 2cxi 732 JAPON 161 161 11s 736 TAIWAN 490 290 736 T'AI-WAN 282 167 
740 HONG KONG 321 2 319 740 HONG-KONG 178 7 171 
800 AUSTRALIA 151 27 124 800 AUSTRALIE 211 60 151 
1000 WORLD 79869 35683 4279 603 108 30151 8998 27 20 • 1000 M 0 N DE 37277 23199 2085 251 88 8701 4878 13 66 
1010 INTRA·EC 44292 12524 2283 184 92 26981 2193 27 • • 1010 INTRA-CE 18407 8358 903 94 69 5702 1217 13 53 1011 EXTRA-EC 35577 23159 1996 418 18 3169 6808 12 • 1011 EXTRA-CE 20870 14843 1182 157 17 999 3659 13 
1020 CLASS 1 9518 5776 26 326 1 470 2915 4 . 1020 CLASSE 1 6634 4687 79 127 2 68 1659 12 
1021 EFTA COUNTR. 6995 4498 26 75 
14 
451 1941 4 . 1021 A E L E 4169 2951 70 40 1 53 1042 12 
1030 CLASS 2 23889 15367 1970 93 2700 3738 7 . 1030 CLASSE 2 12707 8694 1103 29 14 932 1934 1 
1031 ACP Jra 1557 1061 76 420 . 1031 ACP (~ 856 597 15 244 
1040 CLA 2169 2016 153 . 1040 CLASS 3 1528 1462 66 
111UO ART1CLES Of STONE OR OTHER IIINERAL SUBSTANCES INCL PEAT N.E.S. EXCEPT UNFJRfD BRICKS OF CHROIIITE OR REFRACTORY 
MATERIALS 
111UO ~Of STONE OR OTHER IIINERAL SUBSTANCES INCl PEAT N.E.S. EXCEPT UNFJRfD BRICKS OF CHROIIITE OR REFRACTORY 
AUTRES OUVRAGES EN MATIERES IIINEIIALES NOA, YC CEUX EN TOURBE, SAUF BRIQUES NON CUITES EN CHROIIITE ET REFRACTAJIIES ANDERE WAREN AUS STElNEN ODER MINERAUSCHEN STOFFEN ANG. (AUCII AUS TORI') ALS CHROIIITSTEINE OOER FEUERFESTE WAREN 
001 FRANCE 4304 551 4856 965 246 1657 479 47 139 001 FRANCE 10894 3411 6356 530 488 1695 4420 99 250 1 002 BELG.-LUXBG. 8277 1057 86 330 
143 
1902 5 41 002 BELG.-LUXBG. 11155 1656 122 427 
211 
2465 8 119 
003 NETHERLANDS 1711 925 373 2 226 148 13 107 2 003 PAY5-BAS 6565 2707 661 1 2ri 2669 109 207 004 FR GERMANY 4865 436 2459 281 744 443 103 607 004 RF ALLEMAGNE 23907 1998 16192 168 697 5364 259 949 i 005 ITALY 2364 621 
416 
4 1 912 89 321 005 ITALIE 7272 1097 Hi 164 148 3221 189 455 006 UTD. KINGDOM 5121 1566 1766 18 4 209 1026 325 006 ROYAUME-UNI 13343 3687 7898 138 97 450 743 609 007 IRELAND 390 6 158 
6 
16 2 1 007 IRLANDE 1344 149 714 1 22 6 228 2 008 DENMARK 328 240 
6 
80 
55 
008 DANEMARK 1062 297 1 2 14 520 
009 GREECE 236 143 4 i 26 2 009 GRECE 496 302 21 12 10 42 14 95 028 NORWAY 2268 1535 594 6 19 3 110 028 NORVEGE 3392 1714 788 7 50 557 115 161 
030 SWEDEN 1470 143 1087 21 8 94 11 106 030 SUEDE 4884 1139 2535 8 89 764 99 250 
032 FINLAND 228 107 47 2 20 
2 
47 1 4 032 FINLANDE 1381 234 122 3 35 
11 
844 130 13 
036 SWITZERLAND 1800 571 403 537 21 48 15 203 036 SUISSE 3520 1104 1134 234 66 650 30 291 
038 AUSTRIA 2563 739 1587 99 10 69 1 58 038 AUTRICHE 5911 2225 1764 130 24 30 1645 7 86 
040 PORTUGAL 132 73 1 53 
7 i 
1 
2 
4 040 PORTUGAL 328 224 52 23 2 2 14 3 8 
042 SPAIN 1987 240 954 468 232 65 042 ESPAGNE 3545 695 1403 163 57 3 661 236 127 
35 
36 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.l.I)Oo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.l.I)Oo 
181UO 1811.90 
048 YUGOSLAVIA 444 92 306 24 15 686 7 048 YOUGOSLAVIE 921 357 391 23 4 135 433 11 052 TURKEY 1175 489 5 1 052 TURQUIE 1210 683 69 25 
060 POLAND 8 2 
32 
6 
74 
060 POLOGNE 309 292 
122 16 
17 99 062 CZECHOSLOVAK 127 21 062 TCHECOSLOVAQ 540 298 5 
064 HUNGARY 225 13 211 20 1 064 HONGRIE 84B 328 507 10 2 
1 
066 ROMANIA 57 25 12 066 ROUMANIE 250 160 19 
3 
71 
068 BULGARIA 60 
5 
60 
320 164 
068 BU RIE 182 38 141 
156 300 208 ALGERIA 585 88 
165 
208 IE 531 7 67 1 
122 216 LIBYA 166 1 216 125 3 
2 288 NIGERIA 51 
100 440 2 51 288 ERIA 197 315 626 43 195 11 390 SOUTH AFRICA 698 56 1 60 67 30 4 390 R. DU SUD 1796 99 6 593 91 9 400 USA 2764 1260 753 21 570 400 ETATS-UNIS 15039 3654 4132 425 41 6320 266 
404 CANADA 1653 60 1515 6 13 21 38 404 CANADA 1823 60 1599 5 20 76 63 
412 MEXICO 52 4 22 26 
31 
412 MEXIQUE 120 27 26 2 65 
123 lli ~~~J~0~£10B 60 6 127 29 lli ~~~~0~£10B 143 1 3 67 19 134 38 2 1 142 41 31 508 BRAZIL 185 10 1 134 508 BRESIL 497 59 229 5 204 
512 CHILE 188 187 1 512 CHILl 121 104 3 14 
528 ARGENTINA 38 38 
5 47 
528 ARGENTINE 130 127 3 
13 117 608 SYRIA 52 
303 3d 608 SYRIE 130 306 40 616 IRAN 359 26 29 1 616 IRAN 660 314 91 34 624 ISRAEL 143 1 112 
2239 77 
624 ISRAEL 269 40 103 1 205 632 SAUDI ARABIA 2928 107 238 200 67 632 ARABIE SAOUD 1752 98 172 894 237 148 
640 BAHRAIN 228 
32 225 
104 
9 
123 1 640 BAHREIN 160 
137 152 
53 1 102 4 
647 U.A.EMIRATES 449 104 72 7 647 EMIRATS ARAB 477 59 29 78 22 
649 OMAN 58 
5 3 
30 8 8 12 649 OMAN 148 
1o4 63 57 23 27 39 664 INDIA 35 1 26 664 INDE 218 9 42 
700 INDONESIA 124 80 
320 
44 700 INDONESIE 458 119 333 59 280 728 SOUTH KOREA 670 151 
1 
191 5 141 728 COREE DU SUD 1513 253 40 5 927 1 220 732 JAPAN 247 24 2 74 732 JAPON 4194 603 50 3275 
736 TAIWAN 33 
19 
30 3 736 T'AI-WAN 329 2 7 20 4 305 11 740 HONG KONG 40 
1oS 4 
20 1 740 HONG-KONG 109 11 2 
7 
73 
24 
3 
800 AUSTRALIA 214 10 16 76 800 AUSTRALIE 834 222 14 52 311 204 
1000 W 0 R L D 53158 11633 19503 5933 1203 3105 7417 1432 2927 5 1000 M 0 N DE 136627 30235 50089 3544 2880 3277 38668 2644 5278 12 
1010 INTRA-EC 27613 4923 10239 1779 640 2748 4198 1288 1596 2 1010 INTRA-CE 76039 14209 32941 1008 1540 2854 19151 1648 2686 2 
1011 EXTRA-EC 25547 6710 9264 4154 363 357 3219 145 1331 4 1011 EXTRA-CE 60587 16026 17147 2535 1340 424 19519 995 2592 9 
1020 CLASS 1 17710 5636 7718 1263 95 29 1965 145 835 4 1020 CLASSE 1 48930 13250 14904 812 795 265 16408 995 1492 9 
1021 EFTA COUNTR. 8463 3169 3719 717 51 12 278 32 485 . 1021 A E L E 19445 6654 6394 406 272 43 4475 391 810 
1030 CLASS 2 7357 1012 1231 2872 267 328 1225 422 . 1030 CLASSE 2 9437 1654 1439 1723 517 158 2949 997 
1031 ACP 163J 275 37 13 108 1 84 32 . 1031 ACP(~ 545 59 49 56 3 2 253 123 
1040 CLASS 480 62 316 28 74 . 1040 CLASS 3 2220 1121 805 1 29 161 103 
68!0 1880 
68!0.00 ~~~ OF COUPIEft INDUSTRIAl. PLAHTS OF CltAP1EII 61: ENERGY PNCI.UDIIIG PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF STEAII AND HOT 1880.00 COIIPONEHTS OF COIIPIEft INDUSTRIAl. PLANTS OF CHAPTER 61: ENERGY (INa.UDING PRODUCTlOH AND DISTRIBUTION OF STEAII AND HOT 
WATER) 
~~'ENSEMBLES INDUSTRIB.S DU CHAPITRE 61: ENERGIE (Y COUPRIS LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION D£ VAPEUR ET KOIIPONEIITEII VON VDU.STAENDIGEN FABRIXATIONSAHLAGEN DES KAPITELS 61: (EINSCHL ERZEUGUNG UNO VERlEILUNG VON DAIIPF UNO 
WARIIWASSER) 
1000 WORLD 1263 1263 • 1000 M 0 N DE 3 3 
1011 EXTRA-EC 1263 1263 • 1011 EXTRA-CE 3 3 
68!D.IS 1880.13 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 2942 2942 
1000 W 0 R L D • 1000 M 0 N DE 2942 2942 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 2942 2942 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 2942 2942 
6883 6883 
683100 COMPONEHTS OF COUPIEft INDUSTRIAl. PLAHTS OF CltAP1EII 61:COU.E~IUFICATION AND DISTRIBUTION OF WATER; SERVICES 6883.00 COIIPONEHTS OF COIIPLETE INDUSTRIAL PLAHTS OF CHAPTER 61:COU.ECTIO£MRIFICATION AND DISTRIBunON OF WATER; SERVICES 
CONNECTED WITH TRANSPORT; ECONOYIC ACTMTIES NOT CLASSfiED CONNECTED YIITH TRANSPORT; ECONOIIIC ACTMTIES NOT CLASSIFIED ELS 
~""'=; i=~coro~~rJ~ =~s61klE~~G£, EPURATION ET DISTRIBUTION D'EAU; ACTIVITES ANNEXES AUX KOIIPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIXATIONSANLAGEN DES KAPITELS 61: WASSERGEWJ!INUNG, -REINIGUNG UNO -VERTEILUNG; lilT DEll VERKEHR VERBUNDENE TAETIGKEITEN; ANDERWEIT NICIIT GENAHNTE YIJJITSCHAFTSZWEIGE 
612 IRAQ 546 546 612 IRAQ 221 221 
1000 W 0 R L D 823 823 • 1000 M 0 N DE 287 287 
1011 EXTRA-EC 823 823 • 1011 EXTRA-CE 287 287 
1030 CLASS 2 823 823 . 1030 CLASSE 2 287 287 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~ Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I ·n~oOa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK J Ireland I Oanmark I 'E~~dOa 
1901 HEAT-INSULATlHG B~LOCKfim.TILES AND OTHER HEAf.INSULATlHG GOODS OF SIUCEOUS FOSSR. IIEALS OR OF SillllAR SIUCEOUS 6901 ~lil'f~m~sllls=iiR,~"Bif?,~~~ULATlHG GOODS OF SILICEOUS FOSSR. IIEA1S OR OF SIMILAR SIUCEOUS EARTHS (FOR EXAIIPLE, 5aGU TRIPOUTE OR DIATOIIITE) 
BRIQUES, DALLES, CARREAUX ET AUTRES PIECES CALORIFUGES EM FARJIIES SIUCEUSES FOSSR.ES ET AUTRES TERRES SIUCEUSES ANAL WAERIIEISOUEIIEHDE STEINE, PLATTEH, FUESEH UNO ANDERE WAERIIEISOUEREHOE WAREN AUS KIESELGUR, TRIPEL DOER OGL 
&901.10 HEAT-INSULATlHG BRICKS I'EIGHIIIG > 650KG/113 6901.10 HEAT-IISULATING BRICKS WEIGHING > 65IJI(GJII3 
BRIQUES DE PI.US DE 650 KG AU 113 STEINE UEBER 650 KGICBII 
001 FRANCE 353 86 57 
106i 
3 88 119 001 FRANCE 205 55 55 
149 
1 58 36 002 BELG.-LUXBG. 1417 273 
242 5 
4 79 002 BELG.-LUXBG. 229 57 
139 6 
3 20 003 NETHERLANDS 1170 319 38 1116 3 601 003 PAYS-BAS 410 81 7(j 209 3 181 004 FA GERMANY 2787 27 48 80 
20 
1480 004 RF ALLEMAGNE 769 14 15 39 i 422 006 UTD. KINGDOM 2406 20 80 i 2286 006 ROYAUME-UNI 692 73 23 595 028 NORWAY 1350 
23 23 i 1349 028 NORVEGE 364 ti 10 :i 364 030 SWEDEN 602 555 030 SUEDE 180 157 
038 AUSTRIA 525 123 26 376 038 AUTRICHE 105 19 1 85 390 SOUTH AFRICA 760 
4 14 
760 390 AFR. DU SUD , 193 
:i 37 193 400 USA 110 92 400 ETATS-UNIS 102 63 
404 CANADA 879 23 
107 i 858 404 CANADA 363 7 159 3 356 412 MEXICO 124 16 412 MEXIQUE 184 22 
528 ARGENTINA 825 208 825 528 ARGENTINE 578 t35 578 612 IRAQ 208 8 1os0 612 IRAQ 135 3 43i 640 BAHRAIN 1072 4 640 BAHREIN 447 13 
1000 WORLD 16602 1495 486 331 2277 73 455 20 11485 • 1000 M 0 N DE 5807 571 274 455 388 39 209 1 3870 
1010 INTRA-EC 8815 897 269 114 2257 53 429 20 4n8 . 1010 INTRA-CE 2533 253 153 198 382 22 190 1 1334 
1011 EXTRA-EC n88 598 197 217 21 20 27 8708 • 1011 EXTRA-CE 3273 318 121 258 8 17 19 2538 
1020 CLASS 1 5106 235 108 96 2 4865 . 1020 CLASSE 1 1684 81 58 79 3 1445 
1021 EFTA COUNTR. 2880 167 23 41 
2i 20 
1 2648 . 1021 A E L E 764 41 10 4 
6 17 t5 
709 
1030 CLASS 2 2676 360 89 121 24 2041 . 1030 CLASSE 2 1605 235 85 1n 1090 
6901.10 HEAT-INSULATlHG BRICK8, BLOCKS, TILES AND OTHER GOOOS OF SIUCEOUS FOSSa. IIEA1S OR EARTHS, EXCEPT BRICKS WEIGHING 6901.90 ~Jof'cJI.~TING BRICKS, BLOCKS, TILES AND OTHER GOODS OF SILICEOUS FOSSR.IIEALS OR EARTHs, EXCEPT BRICKS WEIGHING 
> 65iJI(GJII3 
PICCES CALORIFUGES EH TERRES D'IHFUSOIRES OU TERRES SIUCEUSES ANAL., SF BRIQUES DE PLUS DE 650 KG AU 113 WAERIIEISOUERENDE STEINE, PLATTEH, FUESEH USW. AUSGEH. STEINE UEBER 650 KG/CBII 
001 FRANCE 2538 32 
69 
2168 21 51 42 224 001 FRANCE 1625 23 29 1472 11 17 25 77 002 BELG.-LUXBG. 1011 114 256 138 
13 62 
434 002 BELG.-LUXBG. 443 83 174 23 
3 44 134 003 NETHERLANDS 1099 76 loS 142 99 806 003 PAYS-BAS 518 51 37 88 36 332 004 FA GERMANY 8891 
19 
5625 103 230 
249 
2726 004 RF ALLEMAGNE 5312 46 4217 4 92 20 926 006 UTD. KINGDOM 928 21 62 101 2 
ao8 474 006 ROYAUME-UNI 350 20 52 64 214 148 007 IRELAND 808 
24 44 495 IsS 007 lALANDE 214 13 22 145 sO 009 GREECE 728 
3 
009 GRECE 230 
3 028 NORWAY 706 
2 
25 
14 
678 028 NORVEGE 247 
:i 5 2i 239 030 SWEDEN 358 
66 
342 030 SUEDE 155 36 132 036 SWITZERLAND 521 258 125 72 036 SUISSE 212 44 103 29 038 AUSTRIA 251 42 33 152 14 57 038 AUTRICHE 138 32 17 83 5 21 042 SPAIN 1065 
3 
955 63 042 ESPAGNE 755 1 700 32 052 TURKEY 406 3 
13 
400 052 TURQUIE 173 4 11 
11s 
158 
066 ROMANIA 13 i 27 79 9i 066 ROUMANIE 115 i 26 12i 5i 208 ALGERIA 198 2 208 ALGERIE 199 3 390 SOUTH AFRICA 147 
2eo0 
97 
3i 
48 390 AFR. DU SUD 114 
toa:i 
95 
25 
16 
400 USA 2858 21 13 193 400 ETATS-UNIS 1269 38 9 117 
404 CANADA 1174 363 5 3 803 404 CANADA 816 150 13 3 650 
412 MEXICO 56B i 56B 527 412 MEXIQUE 741 741 213 684 INDIA 528 
a3 664 INDE 213 2 i 12i 680 THAILAND 87 4 
23 29 680 THAILANDE 124 35 800 AUSTRALIA 138 86 800 AUSTRALIE 192 26 131 
1000 W 0 R L D 26868 668 3722 11389 451 169 1744 249 8472 2 1000 M 0 N DE 15394 381 1878 8703 189 28 959 20 3454 4 
1010 INTRA-EC 16098 295 279 ano 359 169 1142 249 4833 • 1010 INTRA-CE 8758 231 125 8178 134 25 375 20 1870 
4 1011 EXTRA-EC 10768 373 3443 2619 92 601 3639 1 1011 EXTRA-CE 6838 129 1553 2525 55 1 584 1785 
1020 CLASS 1 n34 306 3111 1435 32 152 2698 . 1020 CLASSE 1 4140 86 1318 1115 20 1 188 1412 
1021 EFTA COUNTR. 1889 303 92 316 3 27 1148 . 1021 A E L E 787 80 44 215 3 1 22 422 
4 1030 CLASS 2 2907 55 320 1096 60 438 939 1 1030 CLASSE 2 2223 38 220 1274 35 280 372 
1031 ACP Jra 438 5 238 79 3 106 9 . 1031 ACP (~ 280 4 160 55 3 54 4 1040 CLA 126 11 11 89 13 2 . 1040 CLASS 3 272 8 15 135 115 1 
6902 REFRACTORY BRICKS, BLOCKs, TR.ES AND SIIIILAR REFRACTORY CONSTRUCTIONAL GOOOS, OTHER THAN GOODS FAWNG WITHIN HEADING 6902 ft~ORY BRICKS, BLOCKs, TILES AND SillllAR REFRACTORY CONSTRUCTIONAL GOODS, OTHER THAN GOODS FALLING WITHIN lEADING 
NO 69.01 
BRIOUES, DALLES, CARREAUX ET AUTRES PIECES ANALOGUES DE CONSTRUCTION, REFRACTAIRES FEUERFESTE STEINE, PLATTEH, FUESEH UND AEHNL. FEUERFESTE BAUTER.E 
6902.10 REFRACTORY BRICKS, BLOCKs, TR.ES AND OTHER CONSTRUCTIONAL GOODS WITH BASIS OF MAGNESITE, OOI.OIIITE OR CHROIIITE 6902.10 REFRACTORY BRICKS, BLOCKs, nLES AND OTHER CONSTRUCTIONAL GOOOS WITH BASIS OF MAGNESITE, OOI.OIIITE OR CHROIIITE 
BRIOUES, DALLE8, CARREAUX ET ANALOGUES REFRACTAIRES, A BASE DE MAGNESITE, DE OOI.OMIE OU DE CHROIIllE FEUEIIFESTE STEINE, PLATTEH, FUESEH US'f. AUF OER GRUNOLAGE YON MAGNESIT, OOLOIIJT OOER CHROIIIT 
001 FRANCE 40934 32160 
3765 
1495 5 582 3267 
69 
3425 001 FRANCE 21159 15202 
2869 
523 1 60 2801 
19 
2572 002 BELG.-LUXBG. 25687 17725 1485 65 
545i 
2575 23 002 BELG.-LUXBG. 14350 8457 463 33 
249 
2492 17 003 NETHERLANDS 12939 2075 65 1 
3700 
5172 
3 
175 003 PAYS-BAS 3716 1460 49 1 
4o2 
1871 86 004 FA GERMANY 28733 
12645 
11783 9490 2501 1166 
2018 
004 RF ALLEMAGNE 6767 
6416 
1650 3264 249 1199 3 005 ITALY 15107 264 
148 
6 174 
20 
005 ITALIE 8638 374 
ali 12 294 i 1542 006 UTD. KINGDOM 18998 18121 264 
744 
445 006 ROYAUME-UNI 10695 9865 455 
535 
294 
007 IRELAND 1398 654 007 lALANDE 1014 479 
008 DENMARK 3116 3055 
6l 166 
61 008 DANEMARK 1351 1295 
27 53 56 009 GREECE 3612 3337 48 
2 
009 GRECE 1937 1821 36 
6 028 NORWAY 1451 1173 51 6 219 028 NORVEGE 801 536 n 9 173 
37 
38 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouanlllh Besllmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.<!Oo Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I D>.<!Oo 
1302.10 &302.10 
030 SWEDEN 14886 7996 527 
si 
5560 2 801 030 SUEDE 7795 3391 261 7i 8 3511 4 622 032 FINLAND 5999 5660 3 285 032 FINLANDE 2973 2744 11 148 1 
038 SWITZERLAND 3765 3361 163 131 
8 32 110 038 SUISSE 1907 1668 98 38 3 26 107 038 AUSTRIA 6659 5761 766 72 038 AUTRICHE 3806 3268 229 80 
040 PORTUGAL 2780 1647 403 76 1057 040 PORTUGAL 1870 927 74i 50 893 042 SPAIN 9101 6810 1111 m 042 ESPAGNE 5834 3494 402 1197 
048 YUGOSLAVIA 1289 1238 4 
211 
47 2li 048 YOUGOSLAVIE 993 848 13 149 134 2li 052 TURKEY 1110 868 11 052 TURQUIE 881 659 53 
056 SOVIET UNION 158 
37 75 
158 056 U.R.S.S. 448 
53 59 448 058 GERMAN DEM.R 112 
2394 1114 123 
058 RD.ALLEMANDE 112 
m9 647 95 060 POLAND 3699 68 060 POLOGNE 2640 119 
062 CZECHOSLOVAK 192 88 88 18 
210 
062 TCHECOSLOVAQ 273 69 158 48 
125 064 HUNGARY 944 734 
17oS s7 
064 HONGRIE 625 498 
737 
2 
066 ROMANIA 11670 1530 8378 066 ROUMANIE 7373 915 248 5475 
066 BULGARIA 5450 1597 450 3853 066 BULGARIE 3884 1156 244 2528 070 ALBANIA 450 
735 132 33 070 ALBANIE 244 408 a4 25 204 MOROCCO 900 
251 1295 
204 MAROC 517 
153 1112 208 ALGERIA 8854 4743 266 2299 fi 208 ALGERIE 5510 2506 165 1574 5 212 TUNISIA 2171 717 820 133 
8 
495 212 TUNISIE 1449 455 507 114 
8 
368 
216 LIBYA 1751 1743 
79 34 
216 LIBYE 1034 1026 
sfi 138 220 EGYPT 2363 2092 158 220 EGYPTE 1598 1248 158 
284 BENIN 345 345 i 575 284 BENIN 199 199 3 1149 288 NIGERIA 2915 2339 
44 
.. 288 NIGERIA 3133 1981 30 318 CONGO 205 161 318 CONGO 134 104 
330 ANGOLA 1172 1172 
24 100 
330 ANGOLA 856 856 
9 46 348 KENYA 357 233 
1 
348 KENYA 197 142 
3 352 TANZANIA 584 571 12 352 TANZANIE 430 420 7 
378 ZAMBIA 1387 299 40 1088 378 ZAMBIE 899 193 98 706 390 SOUTH AFRICA 4094 3926 
69 
128 390 AFR. DU SUD 2480 2255 
17 
127 
400 USA 9824 8950 32 773 400 ETATS-UNIS 5991 4756 347 871 
404 CANADA 4072 3148 148 778 404 CANADA 2756 2051 68 637 
412 MEXICO 475 405 70 412 MEXIQUE 351 305 48 
416 GUATEMALA 100 100 416 GUATEMALA 156 156 
424 HONDURAS 210 210 424 HONDURAS 131 131 
438 COSTA RICA 198 198 
153 
438 COSTA RICA 114 114 
126 448 CUBA 368 215 
47 
448 CUBA 310 184 
sfi 472 TRINIDAD, TOB 289 129 
2 
113 m ~~~6~~E TOB 196 80 14 58 480 COLOMBIA 1038 650 386 747 477 256 
484 VENEZUELA 1451 45 16 1390 484 VENEZUELA 952 55 8 891 
500 ECUADOR 1429 1424 
17 
5 500 EQUATEUR 920 910 
28 
10 
504 PERU 1502 1233 252 504 PEROU 1242 1043 171 
508 BRAZIL 459 438 21 508 BRESIL 215 166 29 
512 CHILE 928 652 
39 
276 512 CHILl 753 525 60 228 528 ARGENTINA 1353 1314 
17 
528 ARGENTINE 913 853 
11 600 CYPRUS 168 151 
561 
600 CHYPRE 112 101 
314 608 SYRIA 3459 2018 880 608 SYRIE 1954 1129 511 
612 IRAQ 8048 8048 
122 
612 IRAQ 4444 4444 85 616 IRAN 2041 1919 
1 62 
616 IRAN 1518 1433 
1 22 624 ISRAEL 166 
756 
103 
69 
624 ISRAEL 104 
477 
81 
72 628 JORDAN 827 360 4 1202 628 JORDANIE 549 198 1 873 632 SAUDI ARABIA 6639 4787 266 632 ARABIE SAOUD 4881 3564 247 
638 KUWAIT 302 291 2 9 638 KOWEIT 165 162 3 
640 BAHRAIN 1293 133 204 1160 640 BAHREIN 340 109 124 231 644 QATAR 721 517 
117 
644 QATAR 568 444 
146 647 U.A.EMIRATES 828 711 647 EMIRATS ARAB 582 438 
649 OMAN 408 301 107 649 OMAN 226 168 58 
652 NORTH YEMEN 466 466 
289 69 
652 YEMEN DU NRD 280 280 
143 sfi 662 PAKISTAN 2441 2083 662 PAKISTAN 1454 1255 
680 THAILAND 780 780 
125 
680 THAILANDE 782 782 85 700 INDONESIA 2157 2032 700 INDONESIE 1352 1267 
701 MALAYSIA 2038 1589 449 701 MALAYSIA 1422 1142 280 
706 SINGAPORE 656 76 580 706 SINGAPOUR 299 44 255 
728 SOUTH KOREA 3358 3292 
18 
66 728 COREE DU SUD 2630 2482 
211 
168 
732 JAPAN 214 179 17 732 JAPON 381 84 66 
738 TAIWAN 4726 4384 
2 19 
342 738 T'AI-WAN 3037 2811 
4 18 
226 
800 AUSTRALIA 3731 2394 1316 800 AUSTRALIE 2350 1190 1138 
804 NEW ZEALAND 2124 456 104 1564 804 NOUV.ZELANDE 1650 265 156 1229 
1000 W 0 R L D 319956 206739 22018 17810 4050 8584 38100 20 125 22512 1000 M 0 N DE 1m45 114958 10074 7271 538 808 28504 1 98 15697 
1010 INTRA-EC 150523 89772 18202 12818 4008 8540 13205 20 72 8088 1010 INTRA.CE 69628 44995 5424 4304 518 570 9284 1 22 4510 
1011 EXTRA-EC 169428 116987 5814 5192 37 44 24895 53 18428 1011 EXTRA.CE 108114 69960 4850 2987 19 39 19220 73 11188 
1020 CLASS 1 71342 53565 1494 2460 8 32 12957 5 821 1020 CLASSE 1 42354 28133 2081 982 9 26 10469 13 641 
1021 EFTA COUNTR. 35727 25598 744 1050 8 32 7490 4 801 1021 A E L E 19027 12534 444 395 9 26 4985 12 622 
1030 CLASS 2 74970 56845 2421 2657 29 1 9928 49 3040 1030 CLASSE 2 49993 37228 1501 1925 10 3 6944 61 2321 
1031 A~a 6685 4349 165 77 1 2044 49 12564 1031 ACP(~ 5535 3272 99 31 3 2070 60 8224 1040 c 23115 6557 1898 75 11 2010 1040 CLASS 3 15768 4800 1068 59 10 1807 
6902.30 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TUS ETC., WITH NOT L£SS TIWII3% SILICA (51112) 6902.30 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TUS ETC., WITH NOT L£SS THAll 13% SILICA (51112) 
BRIQUES, DAWS, CARREA.Ul ET ANALOGUES, DE Sll.a, AVEC AU IIOINS 13 PC D£ SDJCl (51112) FEUERFESTE STEIHE, PLATTEN, FLIESEII US'f. IIIND.I3PC KJESnSAEUHEGEIIALT (51112) 
001 FRANCE 3955 676 
23 
82 13 2814 370 001 FRANCE 2465 402 i 42 72 1757 192 002 BELG.-LUXBG. 152 20 64 45 
134 
002 BELG.-LUXBG. 162 12 20 129 
121i 003 NETHERLANDS 389 206 
35 
49 206 60 003 PAY5-BAS 293 138 10 37 800 70 004 FR GERMANY 3908 
827 
234 3373 004 RF ALLEMAGNE 2854 502 159 1717 005 ITALY 1315 1 478 9 005 ITALIE 792 5 265 20 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- D~cembre 1985 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E>.Mba Nlmexe 'E>.>.Oba 
1302.30 1302.30 
028 NORWAY 231 222 
:i 
9 028 NORVEGE 156 141 
2 
15 
030 SWEDEN 263 211 38 49 030S DE 385 230 114 153 032 FINLAND 40 
218 :i 4 
2 032 DE 124 
134 8 
10 
038 SWITZERLAND 228 
2 
3 038 155 
10 1 
12 
038 AUSTRIA 2778 2776 
100 1 
038 AUTRICHE 1964 1953 
2 040 PORTUGAL 419 315 9 040 PORTUGAL 265 168 16 95 042 SPAIN 709 446 2li 109 145 042 ESPAGNE 757 307 145 91 343 048 YUGOSLAVIA 54 14 
10 
3 8 048 YOUGOSLAVIE 213 7 2:i 7 54 052 TURKEY 159 36 113 052 TURQUIE 160 61 76 
060 POLAND 1251 984 
2 
267 060 POLOGNE 615 468 
11 
147 
062 CZECHOSLOVAK 3207 . 3205 062 TCHECOSLOVAQ 1942 1931 
084 HUNGARY 730 730 
98 
084 HONGRIE 371 371 
49 066 ROMANIA 397 299 066 ROUMANIE 225 176 
068 BULGARIA 7269 7269 
218 
068 BULGARIE 4528 4528 
119 :i 208 ALGERIA 217 1 38 208 ALGERIE 122 11!i 100 220 EGYPT 342 147 159 220 EGYPTE 291 69 
288 NIGERIA 196 2 194 288 NIGERIA 120 2 1 117 
390 SOUTH AFRICA 407 407 55 18 390 AFR. DU SUD 203 203 a:i 25 400 USA 81 8 400 ETAT5-UNIS 114 6 
404 CANADA 129 129 
1:i 
404 CANADA 101 101 
19 412 MEXICO 456 443 412 MEXIQUE 284 265 
446 CUBA 315 315 
5 166 
448 CUBA 178 178 
12 100 608 SYRIA 171 
147 
608 SYRIE 112 
194 612 IRAQ 147 612 IRAQ 194 
660 THAILAND 118 116 
at 107 660 THAILANDE 103 103 65 64 720 CHINA 174 402:2 31 720 CHINE 129 271:i 14 728 SOUTH KOREA 4053 
5264 
728 COREE DU SUD 2727 
2711 736 TAIWAN 5322 51 7 736 T'AI-WAN 2756 25 20 
800 AUSTRALIA 171 107 4 60 800 AUSTRALIE 125 68 8 49 
1000 W 0 R L D 41198 24917 368 890 415 13445 1181 • 1000 M 0 N DE 26983 15915 298 493 1820 7523 1134 
1010 INTRA-EC 9857 1753 60 457 292 6858 439 • 1010 INTRA.CE 8744 1092 18 269 1189 3896 282 
1011 EXTRA-EC 31341 23184 309 433 124 6589 722 • 1011 EXTRA.CE 20238 14823 282 224 431 3826 852 
1020 CLASS 1 5676 4888 13 73 70 337 295 . 1020 CLASSE 1 4722 3380 24 114 268 326 610 
1021 EFTA COUNTR. 3958 3742 3 7 40 103 63 • 1021 A E L E 3048 2626 1 9 123 97 192 
1030 CLASS 2 12306 5473 227 360 52 5884 330 . 1030 CLASSE 2 7502 3790 176 110 152 3080 194 
1031 ACP~a 479 87 196 2 194 2 . 1031 ACP(~ 347 84 145 1 117 49 1040 CLA 13360 12803 69 388 98 . 1040 CLASS 3 8015 7653 82 11 220 
&3C2.51 REfRACTORY BRICKS, BLOCKS. 111.£5 ETC., WITH > 7% BUT < 45% ALUMINA (AL203) 6902.51 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS. TUS ETC, WITH > 7% BUT < 45% ALUMINA (AL203) 
BRIQUES, DALLES. CARREAUX ET ANAI.OGUES, CONmiAHT + DE 7 'II ET ·DE 45% D'ALUIIINE (AU03) FEUERfESlE STEIHE, PLATTEII, RIESEN USW, TOIIERDEGEHALT (W03) UEBER 7PC, JEDOCH UHTER 45PC 
001 FRANCE 12490 8919 
4396 
46 484 2465 576 001 FRANCE 7881 5182 
1514 
96 1006 1133 484 
002 BELG.-LUXBG. 25054 17847 973 
261 
1838 
20 
002 BELG.-LUXBG. 8655 5346 1045 
17:i 
750 
003 NETHERLANDS 12526 9424 1822 
44 1266 
999 
75 
003 PAYS-BAS 5533 3607 852 
12 1726 
700 
115 004 FR GERMANY 14131 
2514 
2029 929 9788 004 RF ALLEMAGNE 9382 2084 2093 190 5246 005 ITALY 4704 861 81 637 611 
32 
005 ITALIE 3609 594 120 361 450 
45 006 UTD. KINGDOM 4498 4307 65 37 57 
1345 
006 ROYAUME-UNI 3007 2594 258 36 74 
694 007 IRELAND 1419 71 3 2ci 62 007 lALANDE 781 48 39 31 sci 008 DENMARK 1783 1541 25 135 
4 
008 DANEMARK 948 735 7 115 j 009 GREECE 3189 984 1485 31 2 683 009 GRECE 1371 800 324 51 1 188 
028 NORWAY 2114 1483 
1184 
13 
27 
493 125 028 NORVEGE 1495 910 604 20 j 372 193 030 SWEDEN 4985 2194 135 650 795 030 SUEDE 3061 1573 173 514 190 
032 FINLAND 3883 1875 232 
2 
56 
1 
1690 30 032 FINLANDE 2227 898 511 119 
1 
677 22 
038 SWITZERLAND 3384 3056 136 108 81 038 SUISSE 2083 1617 300 130 34 
038 AUSTRIA 6173 6062 39 20 1 51 038 AUTRICHE 3097 2691 290 33 2 81 
040 PORTUGAL 317 151 22 4 39 101 040 PORTU L 450 140 110 13 99 88 
042 SP N 1273 947 83 25 70 148 042 E PAG 1780 817 502 45 93 323 
048 YU 1175 440 652 83 96 397 048Y A VIE 919 495 291 133 a:i 2sB 052 2897 2287 81 
16 
36 052 T 2323 1778 154 57 50 056 UNION 142 89 37 
91 so9 14 058 U.R.S.S. 878 103 718 114 1244 70 060 POLAND 688 74 
10 
060 POLOGNE 1507 71 8 
062 CZECHOSLOVAK 264 254 
70 2 
062 TCHECOSLOVAQ 441 233 208 
41 14 084 HUNGARY 1068 996 209 71 084 HONGRIE 593 538 117 100 066 ROMANIA 465 130 38 17 066 ROUMANIE 697 308 52 114 
068 BULGARIA 2844 2733 j 20 91 068 BULGARIE 1352 1255 12 26 71 204 MOROCCO 299 281 
3387 
11 
271 100 901 
204 MAROC 145 122 
11oS 
11 22:i s:i 830 208 ALGERIA 9452 4131 658 208 ALGERIE 4008 1410 387 
218 LIBYA 748 748 
37 1677 8 a4 a:! 216 LIBYE 274 274 44 871 5 32 sci 220 EGYPT 2767 879 220 EGYPTE 1659 627 
288 NIGERIA 907 686 
757 17 
10 211 288 NIGERIA 645 418 34:i 12 15 212 302 CAMEROON 774 
212 28 
302 CAMEROUN 355 
a:i 2 38 322 ZAIRE 242 1 
795 
322 ZAIRE 122 1 
336 346 KENYA 880 85 346 KENYA 376 40 
352 TANZANIA 506 7 499 352 TANZANIE 175 4 171 
378 ZAMBIA 1007 451 
1 3:i 556 378 ZAMBIE 631 293 15 7:i 338 390 SOUTH AFRICA 2707 2454 219 
69 
390 AFR. DU SUD 1681 1306 6 287 61 400 USA 4354 4073 101 62 49 400 ETAT5-UNIS 3728 2571 805 117 168 
404 CANADA 9472 9221 24 
25 
11 216 404 CANADA 3411 3082 70 2 23 236 412 MEXICO 197 57 2 113 412 MEXIQUE 293 112 1 178 
446 CUBA 1635 1635 
1:i 156 
448 CUBA 1153 1153 
12 127 484 VENEZUELA 811 642 
:i 
484 VENEZUELA 575 436 4:i 528 ARGENTINA 18 14 1 j 238 528 ARGENTINE 119 75 1 j 1o2 608 SYRIA 266 
1309 
23 608 SYRIE 131 
592 
22 
612 IRAQ 1379 70 612 IRAQ 607 15 
39 
40 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s BesUmmung I Werle 1000 ECU Valeurs DesUnatlon OesUnatlon 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarlt I 'E.I.l.dba Nlmexe I EUR 10 IOeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarlt I DXdba 
&902.51 &902.51 
616 IRAN 3581 3442 1 30 :i 138 2 616 IRAN 2077 2010 2 49 26 65 2 624 ISRAEL 217 78 104 624 ISRAEL 338 153 1 107 
628 JORDAN 318 244 
187 7 
74 628 JORDANIE 274 243 
49 9 
31 
632 SAUDI ARABIA 2189 1134 861 632 ARABIE SAOUD 1205 726 421 
638 KUWAIT 551 43 29 479 638 KOWEIT 161 50 28 83 
640 BAHRAIN 895 22 630 243 640 BAHREIN 377 14 276 87 
647 U.A.EMIRATES 656 251 
17 
60 345 647 EMIRATS ARAB 303 135 
12 
56 112 
662 PAKISTAN 1239 332 
7i 
890 
319 
662 PAKISTAN 894 334 
134 
548 
142 664 INDIA 1533 52 943 148 664 INDE 1595 155 991 173 
680 THAILAND 847 810 4 
132 
33 680 THAILANDE 907 838 45 
3i 
24 
700 INDONESIA 1920 1070 718 
240 
700 INDONESIE 664 421 412 
146 701 MALAYSIA 1289 1048 3 701 MALAYSIA 456 300 10 
706 SINGAPORE 692 50 
s6 642 3:i 706 SINGAPOUR 808 59 3:i 749 25 720 CHINA 256 147 
24 t:i 
20 720 CHINE 212 144 20:i 39 10 728 SOUTH KOREA 6737 6231 
4 
469 728 COREE DU SUD 5508 4426 
7 
840 
732 JAPAN 290 233 35 16 IS 2 732 JAPON 656 165 446 31 9 7 736 TAIWAN 3055 2934 84 19 736 T'AI-WAN 1500 1334 132 25 
740 HONG KONG 1086 
967 4 29 1086 740 HONG-KONG 163 1100 3:i 2:i 163 800 AUSTRALIA 1827 827 800 AUSTRALIE 1814 655 
804 NEW ZEALAND 234 8 
so2 226 804 NOUV.ZELANDE 150 7 328 143 809 N. CALEDONIA 817 15 809 N. CALEDONIE 343 15 
1000 W 0 R LD 182952 115547 17170 3772 7319 5614 30747 20 2563 • 1000 M 0 N DE 106272 59805 13423 1430 7605 4017 18208 1 1783 
1010 INTRA-EC 79790 45608 10685 90 2894 4412 15973 20 110 • 1010 INTRA-CE 41167 20595 5681 109 4015 1991 8608 1 187 
1011 EXTRA-EC 103181 69941 8485 3682 4425 1401 14774 2453 • 1011 EXTRA-CE 65104 39210 7741 1321 3589 2027 9600 1616 
1020 CLASS 1 45344 35476 2592 6 631 233 5291 1115 . 1020 CLASSE 1 29014 19159 4131 14 988 285 3900 537 
1021 EFTA COUNTR. 20975 14846 1613 2 335 67 3068 1044 . 1021 A E L E 12494 7835 1815 1 488 108 1773 474 
1030 CLASS 2 50406 28407 3845 3451 3575 485 9338 1305 . 1030 CLASSE 2 29186 16247 2677 1134 2290 363 5421 1054 
1031 ACP (63~ 4975 1767 990 17 26 38 2137 
34 . 1031 ACP Js~ 2666 997 502 12 12 50 1093 25 1040 CLASS 7411 6058 47 225 219 683 145 . 1040 CLA 3 6906 3804 934 174 312 1379 278 
630155 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TUS ETC, 11TH MIN 45% ALUIIINA (AL203) &S02.55 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TUS ETC. WITH IIIN 45% ALUIIINA (AL203) 
BRIQUES, DALLES, CARREAUX ET ANALOGUES, CONTENAHT 45 % OU PlUS D'ALUIIINE (AL203) FEUERFES11 STEINE, PlATTEN, FUESEN USW, TONERDEGEHALT (W03)11JND. 45PC 
001 FRANCE 6035 5408 
1714 
20 6 1895 706 001 FRANCE 9495 7463 
2540 
99 18 1441 474 
002 BELG.-LUXBG. 11006 7156 20 
189 
2116 
36 
002 BELG.-LUXBG. 9850 6172 39 
121 
1099 30 003 NETHERLANDS 5986 1448 856 
112 25 
3455 003 PAY$-BAS 8808 3530 2921 
2i 98 
2206 
004 FR GERMANY 20856 
2297 
10482 5118 5119 004 RF ALLEMAGNE 26894 
5710 
21716 2293 2766 
005 ITALY 16364 4535 
9 10 
540 8992 005 ITALIE 22022 9766 
14 47 
590 5956 i 006 UTD. KINGDOM 1932 570 1330 13 
42i 
006 ROYAUME-UNI 6109 1706 4326 15 35:i 007 IRELAND 495 26 48 
2i 
007 lALANDE 544 40 151 2:i 008 DENMARK 696 588 47 
7 
40 008 DANEMARK 561 445 23 
4 
90 
009 GREECE 1462 120 143 8 1184 009 GRECE 957 90 285 9 569 
028 NORWAY 1372 922 200 
:i 
250 54 028 NORVEGE 1620 548 816 4 256 284 030 SWEDEN 6872 4902 1094 819 030 SUEDE 7845 4965 1898 694 
032 FINLAND 3179 404 318 18 2439 032 FINLANDE 2423 736 579 37 1071 
036 SWITZERLAND 2338 1829 448 3 56 036 SUISSE 2638 1372 1204 
5 i 9 51 038 AUSTRIA 1652 1455 162 IS 35 038 AUTRICHE 2698 2401 206 19 85 040 PORTUGAL 680 73 575 i 216 040 PORTUGAL 2461 338 1931 i :i 173 042 SPAIN 3817 312 3059 64 45 400 042 ESPAGNE 10456 1450 8180 55 767 048 YUGOSLAVIA 2654 2055 466 6 7 56 048 YOUGOSLAVIE 6462 4957 1390 35 6 8 66 
052 TURKEY 6783 5932 509 9 333 052 TURQUIE 6507 4720 1451 13 323 
056 SOVIET UNION 700 338 330 32 056 U.R.S.S. 4504 1967 2445 92 
056 GERMAN DEM.R 269 
ts:i 
269 
:i 
058 RD.ALLEMANDE 1453 509 1453 :i 060 POLAND 1100 914 060 POLOGNE 4116 3604 
062 CZECHOSLOVAK 1831 901 930 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 7006 1966 5040 
7 064 HUNGARY 2110 2093 15 
6 
064 HONGRIE 2842 2743 92 26 066 ROMANIA 942 113 804 19 066 ROUMANIE 2790 264 2452 48 
068 BULGARIA 7141 4542 2599 
7 2975 
068 BULGARIE 11461 3397 8064 
14 1394 208 ALGERIA 5090 968 1140 208 ALGERIE 2936 722 806 
212 TUNISIA 393 182 211 212 TUNISIE 609 481 128 
216 LIBYA 145 145 
113 16 906 235 216 LIBYE 102 102 225 19 636 136 220 EGYPT 1585 315 220 EGYPTE 1387 371 
260 GUINEA 583 578 5 260 GUINEE 346 343 3 
268 LIBERIA 66 
1055 
66 
412 
268 LIBERIA 262 585 262 334 288 NIGERIA 2375 908 288 NIGERIA 1410 491 
378 ZAMBIA 165 152 13 378 ZAMBIE 153 143 10 
382 ZIMBABWE 213 213 550 toi 327 382 ZIMBABWE 152 152 19sS ts:i 289 390 SOUTH AFRICA 1097 113 390 AFR. DU SUD 2722 292 
400 USA 3164 1757 1322 2 83 400 ETAT5-UNIS 9886 6602 3005 4 275 
404 CANADA 1145 629 397 119 404 CANADA 1972 1469 337 1 165 
412 MEXICO 161 55 81 25 412 MEXIQUE 764 340 378 46 
442 PANAMA 279 195 84 442 PANAMA 630 312 318 
448 CUBA 520 181 339 448 CUBA 1797 544 1253 
472 TRINIDAD. TOB 93 2 91 8 m b~~6~eRE TOB 348 5 343 8 480 COLOMBIA 233 5 220 537 17 512 
484 VENEZUELA 1281 1076 141 64 484 VENEZUELA 1201 588 341 272 
504 PERU 207 37 170 504 PERDU 208 29 179 
508 BRAZIL 667 22 645 508 BRESIL 2277 67 2210 
512 CHILE 215 7 208 512 CHill 545 16 529 
526 ARGENTINA 281 109 172 
739 54i 
528 ARGENTINE 1308 640 668 298 22i 608 SYRIA 1344 51 13 i 808 SYRIE 643 88 36 5 612 IRAQ 234 228 
142 
5 612 IRAQ 167 148 
472 
14 
616 IRAN 596 412 42 616 IRAN 1016 529 15 
624 ISRAEL 84 61 14 9 624 ISRAEL 166 87 47 32 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Oesllnatlon Destination 
Nlmexe 'EIIIIclba Nlmexe 'EIIIIclba 
I!IOZ.55 6302.55 
628 JORDAN 215 122 14 
17 
79 628 JORDANIE 119 62 21 
21 
36 
632 SAUDI ARABIA 4960 1630 374 
3 
2939 632 ARABIE SAOUD 3815 1264 493 
2 
2037 
640 BAHRAIN 696 
4 813 
693 640 BAHREIN 165 
5 451 
163 
644 QATAR 817 100 I 644 QATAR 456 248 647 U.A.EMIRATES 296 97 
48 
647 EMIRATS ARAB 310 62 29 649 OMAN 198 7 
3 
143 649 OMAN 120 4 
4 
87 
662 PAKISTAN 831 577 37 214 662 PAKISTAN 633 312 152 165 
664 INDIA 797 402 304 91 664 INDE 1692 800 709 183 
680 THAILAND 750 204 196 
187 964 350 680 THAILANDE 1265 317 732 1sB 386 216 700 INDONESIA 8643 6631 861 
sO 700 INOONESIE 4590 3230 818 32 701 MALAYSIA 152 64 28 701 MALAYSIA 112 60 20 
708 SINGAPORE 342 2 340 708 SINGAPOUR 229 1 228 
708 PHILIPPINES 170 1 
2143 s3 169 708 PHILIPPINES 138 4 5i73 48 134 720 CHINA 2270 74 
so9 720 CHINE 5471 250 2sB 728 SOUTH KOREA 1788 695 584 728 COREE DU SUD 2373 697 1418 
732 JAPAN 692 141 551 
4 524 
732 JAPON 1710 421 1287 
10 
2 
736 TAIWAN 769 155 86 736 T"AI-WAN 802 309 86 397 
740 HONG KONG 759 
161 
34 41 884 740 HONG-KONG 514 
217 
152 17 345 
800 AUSTRALIA 847 513 173 800 AUSTRALIE 1963 1551 195 
804 NEW ZEALAND 333 88 245 804 NOUV.ZELANDE 681 399 282 
809 N. CALEDONIA 679 679 809 N. CALEDONIE 403 403 
1000 WORLD 161013 63330 47124 565 71 10874 39089 160" • 1000 M 0 N DE 224787 80258 111711 584 215 6139 25532 388 
1010 INTRA-EC 66831 17611 19157 149 60 7784 22034 38 • 1010 INTRA-CE 85259 25155 41708 139 202 4492 13532 31 
1011 EXTRA-EC 84181 45718 27967 415 11 2891 17055 124 • 1011 EXTRA-CE 139525 55102 70003 425 12 1846 12000 337 
1020 CLASS 1 36923 20665 10280 174 7 101 5552 124 . 1020 CLASSE 1 62131 30488 26228 229 10 144 4695 337 
1021 EFTA COUNTR. 16369 9585 2803 
242 3 
41 3816 124 • 1021 A E L E 19753 10360 6651 5 1 68 2331 337 
1030 CLASS 2 40369 16601 9345 2727 11451 • 1030 CLASSE 2 35938 12957 14199 195 2 1425 7160 
1031 ACP (63a 4290 1808 1874 35 43 532 • 1031 ACP(~ 3234 1122 1639 10 32 431 
1040 CLASS 16888 8432 8342 62 52 • 1040 CLASS 3 41457 11657 29576 78 146 
m2JO =c::l&~ BLOCKS, TilES ETC. EXCEPT 1liOSE WITH BASIS OF MAGNESITE, DOI.OIIITE AND CHROIIITE AND 1liOSE WITH 6902.10 =c::~uW BLOCKS, lW ETC. EXCEPT THOSE WITH BASIS OF MAGNESITE, DOI.OIIITE AND CHROIIITE AND THOSE WITH 
BRJQ~ DAllES, CARREAUX ET AIW.OGUES, AUTRES QUE A BASE DE IIAGNESITE, DOI.OIIIE, CHROMJTE, SILICE, AI.UIIJHEUX OU 
SIUCOAI. UJNEUX 
FEUERfESTE m'lfu PLA~lUESEN USW. ANDERE AI.S MAGHESih DOI.OIIIT·, CHROIIIT·, IOESEI.SAEURE·, TONERDE· ODER 
TOHERDEKIESELSAE REHAI. 
001 FRANCE 7855 2445 
6613 
3695 104 740 871 001 FRANCE 12287 2577 
3025 
7561 49 657 1243 
002 BELG.·LUXBG. 11097 2707 158 397 
121 
1222 002 BELG.-LUXBG. 8186 3924 90 166 
69 
981 
003 NETHERLANDS 3416 2566 261 131 
307 
337 
69 
003 PAYS·BAS 6152 5066 508 214 
145 
295 
9 004 FR GERMANY 29550 
2396 
11069 6709 9552 1844 004 RF ALLEMAGNE 17098 
1367 
6086 7967 636 2255 
005 ITALY 5669 2383 
519 52 16 894 323 005 ITALIE 6846 3215 1602 s3 57 2009 35 006 UTO. KINGDOM 4038 362 2773 9 
419 
006 ROYAUME·UNI 4258 975 1540 53 294 007 IRELAND 433 14 
23 22 007 IRLANOE 306 12 24 132 008 DENMARK 441 258 
44 
137 008 DANEMARK 763 463 
11 
143 
009 GREECE 2244 127 460 1277 336 
1 
009 GRECE 1250 166 293 652 127 i 028 NORWAY 2258 34 111 69 2043 028 NORVEGE 2946 132 248 219 2346 
030S N 4519 400 2991 57 1068 3 030 3304 795 1420 234 849 6 
032 Fl 0 858 112 300 37 
13 
409 032 E 881 172 271 199 
2 5 
239 
038S RLANO 2409 954 627 755 59 038S 1878 1143 411 229 88 
038A 3753 2578 393 428 354 038A ICHE 5691 3830 1058 425 1 377 
040P 570 7 208 173 
48 
182 040 PORTUGAL 639 35 176 187 93 241 042 SPAIN 7126 849 786 4868 575 042 ESPAGNE 6289 1553 986 2585 1071 
048 YUGOSLAVIA 1647 813 29 784 21 
1013 14 
048 YOUGOSLAVIE 1826 675 92 959 100 
1144 052 TURKEY 5713 3681 643 362 
18 
052 TURQUIE 4730 2273 1051 251 
3 
11 
056 SOVIET UNION 6313 1768 1494 3033 22 2 056 U.R.S.S. 10536 3242 1487 5804 70 5 060 POLAND 130 55 10 41 060 POLOGNE 377 118 28 156 
062 CZECHOSLOVAK 51 49 1 
100 
1 062 TCHECOSLOVAQ 187 156 23 6 
1oB 
2 
064 HUNGARY 695 444 6 
489 
55 064 HONGRIE 996 804 9 336 75 066 ROMANIA 712 485 114 109 066 ROU IE 839 4 228 277 068 BULGARIA 1409 16 908 
1o3 
068B IE 1260 615 24 621 
070 ALBANIA 119 406 16 070 A 165 1 673 59 1oS 204 MOROCCO 428 
164 
28 
41 
204M c 715 
274 
42 
32 208 ALGERIA 4929 1205 3519 208 ALGERIE 3568 908 2354 
212 TUNISIA 1458 12 980 457 9 212 TUNISIE 1053 22 812 209 10 
216 LIBYA 646 92 373 158 
3 
23 216 LIBYE 686 80 345 238 
14 
25 
220 EGYPT 3088 51 2461 367 206 220 EGYPTE 2248 36 1669 271 258 
288 909 360 391 128 19 11 288 NIGERIA 1042 241 669 100 18 14 
302 413 410 3 302 CAMEROUN 197 197 
314 296 296 34 314 GABON 210 210 196 328 01 34 
15 3 3 
328 BURUNDI 196 
16 6 7 330 A 111 90 330 ANGOLA 408 376 
342 SOMALIA 189 
s8 178 11 197 342 SOMALIE 154 40 149 5 221 346 KENYA 299 44 346 KENYA 304 43 
352 TANZANIA 757 757 
457 
352 TANZANIE 471 469 2 
378 ZAMBIA 520 63 
67 87 
378 ZAMBIE 318 40 
102 317 
278 
390 SOUTH AFRICA 1042 30 
17 
858 390 AFR. DU SUO 1329 132 
1oB 
778 j 400 USA 3953 309 467 346 2813 400 ETAT5-UNIS 7301 930 1784 311 4161 
404 CANADA 7765 1487 5533 2 
25 
763 404 CANADA 4534 921 2600 1 
171 
1012 
412 MEXICO 416 26 2 1 362 412 MEXIQUE 771 38 15 4 543 
416 GUATEMALA 102 
228 
102 416 GUATEMALA 163 
371 
163 
448 CUBA 228 
1 38 18 448 CUBA 371 9 112 s3 460 COLOMBIA 62 5 480 COLOMBIE 182 8 
484 VENEZUELA 652 23 1 255 373 484 VENEZUELA 621 47 11 364 199 
504 PERU 243 24 200 6 
12 
13 504 PEROU 791 31 674 6 
43 
80 
508 BRAZIL 1646 119 125 11 1381 508 BRESIL 2232 300 242 19 1628 
41 
42 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - D(lcembre 1985 
BesUmmung I Mangen 1000 kg Ouantltb BesUmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexa I EUR 10 peutsch1~ Franca I !lalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.c)ba Nlmexe I EUR 10 peutsch1~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>-c)ba 
1902.10 1902.10 
512 CHILE 267 247 9 11 512 CHILl 184 158 11 15 
518 BOLIVIA 55 35 
2 3589 
20 516 BOLIVIE 123 57 9 2935 68 528 ARGENTINA 3608 15 
514 
529 ARGENTINE 3011 87 
2 99 600 CYPRUS 681 95 72 
24 
600 CHYPRE 199 50 48 
608 SYRIA 1255 
328 
753 
eli 478 608 SYRIE 830 187 815 89 14 201 812 IRAQ 761 123 17 195 812 IRAQ 554 190 20 68 
818 IRAN 1IT8 1285 
3 
178 32 315 10 818 IRAN 1548 751 14 507 75 290 5 624 ISRAEL 158 8 70 35 624 ISRAEL 269 18 72 85 
629 JORDAN 394 
6849 
3 391 
2 555 629 JORDANIE 168 3233 3 165 1 435 632 SAUDI ARABIA 8423 395 622 632 ARABIE SAOUD 4521 237 615 
638 KUWAIT 440 &5 225 58 150 9 638 KOWEIT 1140 3ci 883 48 209 2 847 U.A.EMIRATES 208 11 24 108 847 EMIRATS ARAB 213 17 64 102 
649 OMAN 447 188 3 
252 
258 849 OMAN 163 87 4 205 92 662 PAKISTAN 581 19 78 232 662 PAKISTAN 567 44 92 229 
664 INDIA 2369 451 51 j 1867 664 INDE 2568 720 384 11 1464 680 THAILAND 321 127 20 
178 
167 680 THAILANDE 522 278 39 
51 
194 
700 INDONESIA 3229 1438 782 258 573 700 INDONESIE 2631 831 1207 170 372 
701 MALAYSIA 165 31 11 li 123 2 701 MALAYSIA 323 42 1 18 5 265 1 708 SINGAPORE 193 3 li 120 62 706 SINGAPOUR 232 9 112 104 708 PHILIPPINES 139 
293 
50 81 708 PHILIPPINES 158 1 7 65 83 
720 CHINA 486 89 104 
2 &5 720 CHINE 647 370 62 215 13 97 728 SOUTH KOREA 1747 797 883 728 COREE DU SUD 1818 561 1147 
732 JAPAN 73 1 21 
137 
2 49 732 JAPON 303 22 152 404 3 128 738 TAIWAN n9 214 192 238 738 T'AI-WAN 914 170 118 224 
740 HONG KONG 318 
162 
143 18 
1 
157 740 HONG-KONG 1609 2 1558 8 
3 li 41 800 AUSTRALIA 638 22 
2 2 
451 800 AUSTRALIE 1110 535 39 
5 
525 
804 NEW ZEALAND 214 2 1 207 804 NOUV.ZELANDE 291 7 8 3 270 
1000 WORLD 165275 39903 48104 37391 1251 10984 25950 323 75 1314 1000 II 0 N DE 157582 42578 39815 42417 785 2532 28108 35 25 489 
1010 INTRA-EC 64759 10875 23581 12510 860 10483 8058 323 69 • 1010 INTRA..CE 56948 14551 14690 18218 414 1684 7347 35 8 
489 1011 EXTRA-EC 100516 29027 24523 24881 391 481 19892 7 1314 1011 EXTRA..CE 100635 28025 24925 24199 371 849 21761 18 
1020 CLASS 1 42IT4 11433 12202 8032 4 100 10984 5 14 1020 CLASSE 1 43167 13165 10400 5935 10 315 13318 15 11 
1021 EFTA COUNTR. 14497 4101 4630 1519 1 13 4229 4 . 1021 A E L E 15428 8118 3584 1492 2 8 4217 7 
373 1030 CLASS 2 47516 14272 10578 12188 368 170 8742 2 1196 1030 CLASSE 2 42013 9180 12835 11023 358 358 6087 1 
1031 ACPJra 4528 1328 1769 324 18 
24 1081 
1o3 
1031 ACP~ 3439 853 1375 457 
3 
32 722 
1oS 1040 CLA 10225 3322 1743 4681 212 168 1040 CLA 3 15453 5680 1889 7240 178 358 
6903 OTliEII REFRACTORY GOOOS ~~RETOR~UQB~~NOZZW, PLUGS, SUPI'ORTS, CUPELS, TUBES, PII'ES, 6903 OTHER REFRACTORY GOOOS ~~RET~~~NOZZI.£5, PlUGS, SUPPORTS, CUPELS, TUBES, PII'ES, SHEATHS AND ROOS), OTI£R GOOOS AWHG HEAD NO li9 SHEATHS AND ROOS), OTHER GOOOS AWNO NO li9. 
AI/IRES PRODUm REFRACTAJRES AHD£RE FEUERFESTE WAREN 
6903.10 REFRACTORY GOOOS E.O. RETORTS, CRUCmlfS ETC. 11TH BASIS OF GRAPIITE OR OTHER FORIIS OF CARBON 6903.10 REFRACTORY GOOOS E.O. RETORTS, CRuaBLfS ETC. 11TH IASIS OF GRAPIIlE OR OTI£R FORIIS OF CARSON 
CORHUES, CREUSETS, IIOUFW, ETC, A BASE D£ CARBONE FEUERFESTE WAREN, GRAPIIT· OOER KOHLENSTOFFHALTIO, ANG. 
001 FRANCE 2037 990 
172 
87 1 959 
11 
001 FRANCE 6322 3465 
819 
179 10 24 2844 13 002 BELG.-LUXBG. 2774 753 22 4 1812 002 BELG.-LUXBG. 6795 2388 4 16 
17 
3555 
003 NETHERLANDS 390 265 5 1 382 1 119 9 003 PAYS-BAS 1671 1240 83 5 189 326 5 004 FR GERMANY 3061 
1081 
365 21 2303 004 RF ALLEMAGNE 7397 
4112 
1119 73 89 5922 
005 ITALY 2308 179 
1 6 1048 4 005 ITALIE 8348 680 17 15 25 3576 16 006 UTD. KINGDOM 815 757 47 
71 
006 ROYAUME-UNI 2937 2716 148 
197 008 DENMARK 181 109 1 
12 
008 DANEMARK 738 513 28 
3 009 GREECE 76 39 25 009 GRECE 238 150 
1s 
85 
1 028 NORWAY 194 152 
76 
42 
3 
028 NORVEGE 821 676 129 
030 SWEDEN 975 410 468 030 SUEDE 3935 1939 355 1625 16 
032 FINLAND 433 108 1 
27 
324 032 FINLANDE 1705 393 8 j 1306 036 SWITZERLAND 565 323 28 187 038 SUISSE 1933 1160 231 
3 
535 
038 AUSTRIA 638 333 27 
1 
278 038 AUTRICHE 2368 1482 80 2 801 
040 PORTUGAL 199 149 
6 
49 040 PORTUGAL 723 507 3 45 168 
042 SPAIN 814 315 22 471 042 ESPAGNE 2472 1048 79 4 1343 
048 YUGOSLAVIA 482 314 5 55 108 048 YOUGOSLAVIE 2227 1670 58 102 397 
052 TURKEY 1498 957 
1 
541 052 TURQUIE 4075 2707 22 1346 
058 SOVIET UNION 658 635 20 056 U.R.S.S. 1468 1358 29 83 
058 GERMAN DEM.R 98 
256 
98 058 RD.ALLEMANDE 153 
728 9 153 080 POLAND 504 248 080 POLOGNE 1564 827 
062 CZECHOSLOVAK 200 191 
15 
9 062 TCHECOSLOVAQ 681 619 8 34 
064 HUNGARY 395 357 23 064 HONGRIE 1298 1180 48 90 
068 ROMANIA 593 568 18 7 068 ROUMANIE 1617 1529 57 31 
068 BULGARIA 298 271 3 24 068 BULGARIE 913 862 15 36 
208 ALGERIA n 27 45 5 208 ALGERIE 352 120 210 22 
216 LIBYA 163 124 39 216 LIBYE 338 212 126 
220 EGYPT 187 129 58 220 EGYPTE 638 365 251 
288 NIGERIA 25 19 
2 
6 288 NIGERIA 117 76 
57 
41 
390 SOUTH AFRICA 816 158 &6 658 390 AFR. DU SUD 2968 844 eli 3 2265 400 USA 821 433 1 321 400 ETAT$-UNIS 2894 1791 19 983 
404 CANADA 302 14 
4 
288 404 CANADA 1074 44 11 
19 
1019 
412 MEXICO 488 400 84 412 MEXIQUE 1659 1193 4 443 
480 COLOMBIA 180 121 3 
1 
38 480 COLOMBIE 521 268 1 13 
4 
239 
464 VENEZUELA 250 190 6 53 484 VENEZUELA 894 675 1 28 188 
504 PERU 63 19 
2 
44 504 PEROU 200 85 
11 
115 
508 BRAZIL 281 28 231 508 BRESIL 687 119 537 
512 CHILE 55 45 10 512 CHILl 237 186 51 
518 BOLIVIA 3 3 
1 9 516 BOLIVIE 129 129 4 4 59 528 ARGENTINA 173 163 529 ARGENTINE 655 588 
608 SYRIA 281 199 43 19 608 SYRIE 735 581 130 24 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen Destination 1000 kg Ouantit!s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutsc~~la~ France I ltalla 1 Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAAOOCJ Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAAOOCJ 
6303.10 6303.10 
612 IRAQ 53 43 1 9 612 IRAQ 202 158 7 1 36 
616 IRAN 392 206 
10 
186 616 IRAN 1558 928 
6 17 
728 
624 ISRAEL 139 110 19 624 ISRAEL 504 376 
5 
105 
632 SAUDI ARABIA 74 8 68 632 ARABIE SAOUD 119 29 2 83 
662 PAKISTAN 394 271 i 123 662 PAKISTAN 1058 690 i 368 664 INDIA 725 304 420 664 INDE 2629 986 1642 
680 THAILAND 544 473 71 680 THAILANDE 1722 1440 4 282 700 INDONESIA 131 102 i 29 700 INDONESIE 450 336 15 110 706 SINGAPORE 49 26 22 706 SINGAPOUR 232 129 1 87 
728 SOUTH KOREA 237 108 
7 
129 728 COREE DU SUD 853 368 3 i 492 732 JAPAN 257 30 i 220 732 JAPON 1163 186 42 4 934 736 TAIWAN 188 85 2 100 736 T'AI·WAN 512 258 14 2 234 
740 HONG KONG 37 6 2 29 740 HONG-KONG 173 \ 27 
16 
42 104 
800 AUSTRALIA 276 153 123 800 AUSTRALIE 1258 644 598 
804 NEW ZEALAND 65 23 42 804 NOUV.ZELANDE 315 105 3 207 
1000 WORLD 28134 13480 1081 368 373 II 12798 27 • 1000 M 0 N DE 90393 46572 4541 739 239 202 38048 54 
1010 INTRA-EC 11657 3994 769 144 373 2 8352 23 • 1010 INTRA-CE 34538 14588 2857 281 229 155 18393 33 
1011 EXTRA-EC 18478 9488 313 222 1 7 8446 4 • 1011 EXTRA-CE 55855 31983 1684 458 10 47 21853 20 
1020 CLASS 1 8340 3872 153 171 4140 4 . 1020 CLASSE 1 29947 14992 997 259 6 13873 20 
1021 EFTA COUNTR. 3006 1476 133 28 i 7 1365 4 • 1021 A E L E 11467 6156 691 54 10 3 4564 19 1030 CLASS 2 5369 3309 123 51 1878 . 1030 CLASSE 2 18166 10670 520 199 42 6725 
1031 ACP Jra 73 34 3 1 35 • 1031 ACP(~ 367 153 24 1 12 177 1040 CLA 2770 2305 37 428 . 1040 CLASS 3 7744 6322 167 1255 
6m20 REFRACTORY GOODS E.G. RETOR11, CRUCIBLES ETC. lllTll BASIS Of MAGNESITE, OOI.OII!TE OR CHROII!TE 6303.211 REFRACTORY GOODS E.G. RETOR11, CRUCIBLES ETC. lllTll BASIS Of MAGNESITE, DOI.OII!TE OR CHROII!TE 
AUTRES PROOuns REFRACTAIRES MAGNESIEHS OU COII1EHAHT DE LA OOI.OUIE OU DE LA CHROII!TE FEUERF.WAREN, MAGNESIT, OOI.OUIT.OD.CHROIIITHALTIG 
001 FRANCE 292 262 
112 
23 7 001 FRANCE 1605 1545 45 12 46 002 BELG.-LUXBG. 163 12 20 sO 39 002 BELG.-LUXBG. 156 46 20 2 3 65 004 FR GERMANY 933 
246 
840 23 004 RF ALLEMAGNE 196 
1170 
78 93 
005 ITALY 246 t!i 005 ITALIE 1185 6 15 006 UTD. KINGDOM 106 87 
13 
006 ROYAUME-UNI 361 355 
10 009 GREECE 70 57 
162 
009 GRECE 495 478. 7 
ao6 028 NORWAY 195 33 028 NORVEGE 1008 202 
030 SWEDEN 13 8 4 s5 5 030 SUEDE 110 32 !i 8 i 78 036 SWITZERLAND 128 66 3 036 SUISSE 526 455 53 
040 PORTUGAL 64 21 i 43 46 040 PORTUGAL 191 155 2 36 110 042 SPAIN 154 1 106 042 ESPAGNE 219 5 102 
052 TURKEY 156 66 90 052 TURQUIE 1240 630 610 
068 BULGARIA 66 66 30 sO tali 068 BULGARIE 134 134 118 to:! 863 208 ALGERIA 219 1 208 ALGERIE 1163 20 
400 USA 465 50 398 17 40(1 ETAT5-UNIS 1170 341 775 54 
404 CANADA 156 35 92 i 29 404 CANADA 395 139 190 8 66 484 VENEZUELA 25 24 ti 484 VENEZUELA 200 192 27 504 PERU 23 12 
2 
504 PEROU 120 93 i 632 SAUDI ARABIA 138 138 i 632 ARABIE SAOUD 1114 1113 2 680 THAILAND 23 22 680 THAILANDE 198 195 1 
700 INDONESIA 97 97 79 sO 700 INDONESIE 879 879 78 7 800 AUSTRALIA 142 13 800 AUSTRALIE 171 86 
1000 WORLD 5681 1474 1779 360 1295 753 • 1000 M ON DE 14209 9004 1499 450 2 10 3243 1 
1010 INTRA-EC 3228 680 1095 82 1294 97 • 1010 I NT RA-CE 4191 3668 146 47 2 II 318 
1011 EXTRA-EC 2432 794 684 298 658 • 1011 EXTRA-CE 10017 5338 1351 403 1 2924 
1020 CLASS 1 1557 336 575 216 430 • 1020 CLASSE 1 5340 2219 1057 173 1 1890 
1021 EFTA.COUNTR. 435 145 4 98 188 • 1021 A E L E 2001 935 9 44 1 1012 
1030 CLASS 2 756 351 106 82 217 • 1030 CLASSE 2 4384 2880 291 230 983 
1031 ACP Js63a 83 4 75 4 .1031A~ 127 18 104 5 1040 CLA 120 108 3 9 . 1040 'C 3 294 239 4 51 
69113.30 REFRACTORY GOODS E.G. RETOR11, CRUCIBLES ETC. lllTll > 10% IIETAWC OXIlES 69J3JO REFRACTORY GOODS E.G. RETOR11, CRuaBLES ETC. lllTll > 10% IIETAWC OXIDES 
CORNUES, CREUSm ETC., PlUS DE 10% D'OXYDES IIETAWQUES FE1JERfESTE WAREN UIT UEBER 10% IIETA110XIDEN, ANG. 
001 FRANCE 53 5 4 45 3 001 FRANCE 506 438 1779 24 44 002 BELG.·LUXBG. 13 8 1 002 BELG.-LUXBG. 2856 1051 9 17 
5 003 NETHERLANDS 3 2 4 1 003 PAY5-BAS 211 101 24 3 81 004 FR GERMANY 5 i 3 1 004 RF ALLEMAGNE 101 mi 46 20 32 005 ITALY 4 005 ITALIE 419 241 
3 
2 
ali 006 UTD. KINGDOM 2 2 i 006 ROYAUME·UNI 377 301 7 10 030 SWEDEN 2 1 ti 030 SUEDE 101 68 25 35 49 036 SWITZERLAND 14 2 1 036 SUISSE 362 252 7 19 
390 SOUTH AFRICA 1 
13 
1 390 AFR. DU SUD 111 80 11 
3 
20 2li 400 USA 18 i 3 400 ETAT5-UNIS 1622 1524 7 59 508 BRAZIL 1 SOB BRESIL 474 11 463 
528 ARGENTINA 1 
2 
1 
3 
528 ARGENTINE 185 3 192 
73 732 JAPAN 5 732 JAPON 356 279 4 
1000 WORLD 174 43 11 88 11 21 • 1000 M 0 N DE 8468 4703 2958 83 39 2 518 184 
1010 INTRA·EC 11 17 I 49 ti 7 • 1010 INTRA-CE 4534 2102 2115 38 3 :i 175 103 1011 EXTRA-EC 93 28 3 39 14 • 1011 EXTRA-CE 3933 2602 841 27 38 344 11 
1020 CLASS 1 65 19 1 22 11 12 • 1020 CLASSE 1 2916 2364 165 11 36 261 79 
1021 EFTA COUNTR. 20 3 
2 17 
11 6 . 1021 A E L E 603 380 46 
17 
35 
2 
93 49 
1030 CLASS 2 26 5 2 • 1030 CLASSE 2 864 111 670 83 1 
1040 CLASS 3 2 2 . 1040 CLASSE 3 151 126 5 20 
43 
44 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung Bestlmmung Valeurs 
OesUnation Destination 
Nlmexe "E>->.~oa "E>.>.aoa 
001 FRANCE 1332 650 
2932 
53 232 396 001 FRANCE 1783 663 
1262 
5 126 188 801 
002 BELG.-LUXBG. 6510 3468 25 
i 
85 002 BELG.-LUXBG. 2640 1151 57 
i 
170 
003 NETHERLANDS 1273 1059 a2 
8 at 131 003 PAY$-BAS 9a9 530 236 19 1a2 222 :i 004 FR GERMANY 924 948 648 26 156 004 RF ALLEMAGNE 2244 738 1592 69 379 005 ITALY 1205 124 19 116 005 ITALIE 1a20 843 46 1 192 
006 UTD. KINGDOM 41a 70 265 a2 56t 006 ROYAUME-UNI 790 150 529 110 1 53i 007 IRELAND 567 
12t i 
007 lALANDE 531 
s5 5 008 DENMARK 137 
i 
9 008 DANEMARK 110 26 12 20 009 GREECE 115 20 2:i :i 93 009 GRECE 231 21 58 10 17a 030 w EN 365 236 59 44 030 SUEDE 537 1a9 166 114 
032 D 114 56 48 
2 
a 032 FINLANDE 1a1 50 123 
i 
a 
036 ALAND 1538 1503 31 2 036 SUISSE a91 662 214 
2 
14 
038 lA 2926 2903 1 
2 
2 20 038 AUTRICHE 1184 1162 9 3 a 
040 GAL 417 37 
45 
2 
i 
376 040 PORTUGAL 435 72 268 10 5 4 348 042 310 74 190 042 ESPAGNE 645 95 3 275 
048 VIA 56 31 3 22 
4 
048 YOUGOSLAVIE 165 104 19 40 2 
052 462 410 48 052 TUR UIE 627 451 166 10 
064 H 71 71 064 HO 117 117 
066B 166 166 
145 s2 066 BU 221 221 2sS 1o4 208 AL 3340 3143 208 AL IE 1166 a26 
288 Nl 1022 1019 4t 3 288 NIG lA 509 504 16t 5 390 so 110 1 
5 
62 390 AFR. DU SUD 285 3 
4 
115 
400 USA 1015 208 24 77a 400 ETAT5-UNIS 2299 451 161 1683 
448 CUBA 1059 1059 44 448 CUBA 415 415 00 484 VENEZUELA 124 80 484 VENEZUELA 126 36 
512 CHILE 122 122 
s4 512 CHill 246 246 96 528 ARGENTINA 67 13 52a ARGENTINE 115 19 
612 IRAQ 168 168 612 IRAQ 149 149 
616 IRAN 840 840 
8 
616 IRAN 340 340 
1t 624 ISRAEL 73 65 624 ISRAEL 116 99 
632 SAUDI ARABIA 84 
a19 2t 
84 632 ARABIE SAOUD 146 2 
59 
144 
700 INDONESIA 846 t 16 700 INDONESIE 457 396 1:i 3i 732 JAPAN 26 1 2 732 JAPON 170 6 120 
800 AUSTRALIA 97 4 3 90 800 AUSTRALIE 222 22 45 155 
1000 W 0 R LD 28611 19691 4875 28 297 265 3634 1 1000 M 0 N DE 23930 10284 6549 121 593 314 6068 3 
1010 INTRA-EC 12480 8341 4049 9 268 260 1552 1 1010 INTRA-CE 11139 3338 4483 35 526 260 2494 3 
1011 EXTRA-EC 16131 13350 625 19 29 26 2082 • 1011 EXTRA-CE 12791 6948 2066 88 67 54 3572 
1020 CLASS 1 7579 5499 347 14 29 26 1664 . 1020 CLASSE 1 7793 3305 1494 32 67 54 2841 
1021 EFTA COUNTR. 5420 4741 138 2 29 3 507 . 1021 A E L E 32a1 2141 514 11 67 10 538 
1030 CLASS 2 7183 6486 274 5 41a . 1030 CLASSE 2 4183 2863 534 54 732 
1031 ACP (63a 1109 1095 4 1 9 . 1031 ACP(~ 613 565 24 24 
1040 CLASS 1369 1365 4 . 1040 CLASS 3 a17 77a 39 
Bl3.55 REFRACTORY GOODS E.G. RETORTS, CRUCIBW ETC. IIlli IIIli 45% ALUIIIHA 6903J5 REFRACTORY GOODS E.G. RfTORYS, CRUCIBW ETC. IIlli MIN 45% ALUIIIHA 
CORHtJES, CREUSETS, ETC, CONTENAHT 45% OU + D'ALUIIIHE(AL203) FEUERfESTE WAREN ANG., TONERDEGEHALT (.W03) III!ID. 45PC 
001 FRANCE 3373 438 
5 
1 2:i 2687 247 001 FRANCE 12858 2013 36 7 1 10203 633 002 BELG.-LUXBG. 1721 1407 1 
3t 
285 002 BELG.-LUXBG. 2612 1909 1 a7 
135 
579 
003 NETHERLANDS 177 47 
155 6:i 12 93 003 PAY5-BAS 672 209 11 174 8 316 004 FR GERMANY 1637 
115t 
1209 196 004 RF ALLEMAGNE 3836 3650 157 3206 290 005 ITALY 2306 
10 
1 1055 93 005 ITALIE 7788 1 
i 
7 3884 246 
006 UTD. KINGDOM 566 265 1 290 
5 
006 ROYAUME-UNI 1153 a13 a 17 314 
25 008 DENMARK 55 50 008 DANEMARK 173 148 
009 GREECE 43 42 1 009 GRECE 214 209 5 
02a NORWAY 138 
100 70 
138 02a NORVEGE 659 4 
413 
655 
030 SWEDEN 314 64 030 SUEDE 1263 665 165 
032 FINLAND 339 75 3:i 124 140 032 FINLANDE 1114 362 1t 389 363 036 SWITZERLAND 164 91 9 31 036 SUISSE 569 423 24 105 
038 AUSTRIA 1012 1004 22 a 038 AUTRICHE 3291 3262 36 29 040 PORTUGAL 12a 102 
2 134 
4 040 PORTUGAL 521 463 
6 55t 22 042 SPAIN 326 52 77 61 042 ESPAGNE 1184 234 159 22a 
048 YUGOSLAVIA 769 696 2 71 
1a2 
048 YOUGOSLAVIE 3755 3556 9 182 a 
052 TURKEY 499 153 32 132 052 TURQUIE 1790 447 
5 
41 312 990 
056 SOVIET UNION 121 95 
38 
25 056 U.R.S.S. 252 159 
114 
8a 
058 GERMAN DEM.R 38 
12 :i 
058 RO.ALLEMANOE 114 84 34 060 POLAND 15 060 POLOGNE 11a 
062 CZECHOSLOVAK 92 91 1 062 TCHECOSLOVAQ 325 31a 7 
064 HUNGARY 195 194 1 064 HONGRIE 736 731 5 
066 BULGARIA 314 295 19 066 BULGARIE 648 592 56 
070 ALBANIA 34 
at 56 98 34 070 ALBANIE 105 498 169 2sS 105 208 ALGERIA 531 
4 
290 208 ALGERIE 1850 t a98 212 TUNISIA 41 35 2 212 TUNISIE 215 196 12 
220 EGYPT 38 29 6 3 220 EGYPTE 141 47 79 15 
288 NIGERIA 177 175 
10 
2 288 NIGERIA 172 157 
35 
15 
390 SOUTH AFRICA 25 4 
:i 14 
11 390 AFR. OU SUO 195 70 
19 1oS 
90 
2 400 USA 496 219 32 22a 400 ETAT5-UNIS 1779 677 104 a71 
404 CANADA 101 55 46 404 CANADA 325 201 124 
412 MEXICO 312 103 209 412 MEXIQUE 829 676 153 
484 VENEZUELA 287 2a7 
12 s8 484 VENEZUELA 292 289 19 310 3 508 BRAZIL 117 17 508 BRESIL 447 111 7 
52a ARGENTINA 105 105 528 ARGENTINE 594 594 
632 SAUDI ARABIA 51 51 632 ARABIE SAOUO 154 154 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 1Deutschlan4 France I I tall a T Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ell>.cloo Nimexe r EUR 10 TDeutsch~ France T ltalia T Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ell>.cloo 
6903.55 6903.55 
662 PAKISTAN 136 15 99 2 20 662 PAKISTAN 339 46 183 6 104 664 INDIA 212 67 14 131 664 INDE 945 211 63 671 660 THAILAND 26 14 
3 
12 660 THAILANDE 164 96 
10 
68 700 INDONESIA 130 125 
5 
2 700 INDONESIE 319 294 
6 
15 720 CHINA 57 12 
144 
40 720 CHINE 210 40 448 164 728 SOUTH KOREA 231 87 6 4 728 COREE DU SUD 643 195 20 27 732 JAPAN 86 76 
26 
732 JAPON 234 187 
10i 736 TAIWAN 70 41 3 736 T'AI-WAN 381 258 3 19 600 AUSTRALIA 30 4 13 13 600 AUSTRALIE 169 11 36 122 
1000 WORLD 17840 8182 252 383 37 8287 2699 • 1000 M 0 N DE 56914 25730 451 896 125 21131 8574 7 1010 INTRA-EC 9884 3408 171 68 37 5277 927 • 1010 INTRA-CE 29333 8956 212 183 120 17742 2118 4 1011 EXTRA-EC 7957 4778 81 317 1010 1773 • 1011 EXTRA-CE 27580 18774 238 713 5 3389 8458 3 1020 CLASS 1 4435 2711 5 186 596 937 . 1020 CLASSE 1 16874 10562 25 388 2052 3844 3 1021 EFTA COUNTR. 2097 1453 
s9 55 203 386 . 1021 A E L E 7419 5180 183 53 5 826 1360 1030 CLASS 2 2607 1334 126 376 712 . 1030 CLASSE 2 8046 4161 319 1223 2155 
1031 ACP Jra 197 175 18 5 38 22 . 1031 ACP Js~ 255 157 3i 6 114 98 1040 CLA 916 731 124 . 1040 CLA 3 2662 2051 460 
6903.80 Ol1tER REFRACTORY GOODS E.G. RETORTS, CRUCIBW ETC EXCEPT THOSE WITH BASIS OF CARBON, MAGNESIIE, OOI.OUITE OR CHROUITE 6903.80 ~J\ro'fe~~so.Y~lft.c~~~~· ~\~~C EXCEPT THOSE WITH BASIS OF CARBON, MAGNESITE, OOLOUITE OR CHROUITE AND THOSE CONTAINING UETAWC OXIDES AND AWIIINA 
~=SETs, ETC, AUTRE$ QU'A BASE OE CARBONE, MAGNESITE, OOI.OIIIE, CHROUITE, OXYDES UETAI.UQUES ET ALUUINE OU FEUERFESTE ft:Hb ANDERE ALS GRAPIIT, KOIIWISTOFf., MAGNESIT·, OOLOUih CHROUJT, UETALLOKYDEJI., TONERDE- OOER 
TONERDEKIES REHALTIGE, ANG. 
001 FRANCE 5515 825 
28i 
2692 55 1673 270 001 FRANCE 12954 2126 
617 
1813 79 7469 1467 002 BELG.-LUXBG. 2827 1207 463 53 
3 
823 002 BELG.-LUXBG. 4091 2290 148 117 20 919 i 003 NETHERLANDS 566 76 15 373 110 99 003 PAY5-BAS 1043 367 99 172 173 384 004 FA GERMANY 4375 698 749 1310 583 1623 004 RF ALLEMAGNE 8263 1988 591 1482 2648 3369 005 ITALY 1658 60 
44 
12 45 1043 
18 
005 ITALIE 5921 169 
s.2 23 188 3555 6 i 008 UTD. KINGDOM 256 85 34 36 39 100 008 ROYAUME-UNI 1283 885 183 56 100 100 007 IR 103 35 4 8 007 lALANDE 101 244 2 2 1 008 DE K 87 i 40 008 DANEMARK 686 53 385 009 1021 48 965 
5 i 7 009 GRECE 675 193 13 452 36 i 17 028 104 36 8 12 62 028 NORVEGE 309 168 66 34 104 2 030 SWEDEN 475 255 7 193 030 SUEDE 1444 966 1 39 336 032 FINLAND 400 152 25 42 i 181 032 FINLANDE 588 223 42 43 4 2 273 3 036 SWITZERLAND 849 331 11 502 4 036 SUISSE 1091 663 27 356 1 42 038 AUSTRIA 818 421 332 15 13 37 038 AUTRICHE 2034 1113 769 39 14 1 98 040 PORTUGAL 737 6 22 676 
17i 
33 040 PORTUGAL 708 40 34 566 482 68 042 SPAIN 3211 71 157 2771 41 042 ESPAGNE 2781 356 208 1627 110 048 YUGOSLAVIA 1276 767 485 24 048 YOUGOSLAVIE 3013 2107 860 
2 
46 052 TURKEY 1686 242 
5 
1117 329 052 TURQUIE 2474 986 
95 
758 728 056 SOVIET UNION 381 361 15 056 U.R.S.S. 607 464 48 
12 060 POLAND 45 45 2 9 i 5 060 POLOGNE 198 188 9 7 7 082 CZECHOSLOVAK 139 122 082 TCHECOSLOVAQ 350 312 15 064 HUNGARY 183 151 31 1 
3 
064 HONGRIE 460 421 1 30 8 
7 086 ROMANIA 115 6 108 i 086 ROUMANIE 152 79 66 088 BULGARIA 909 210 696 2 088 BULGARIE 1578 661 690 27 070 ALBANIA 183 38 
5 
145 070 ALBANIE 411 166 
10 
245 204 MOROCCO 80 1 74 
16 38 204 MAROC 117 9 98 78 s4 208 ALGERIA 477 24 215 186 3 208 ALGERIE 893 84 609 68 24 220 EGYPT 243 138 8 93 1 
2 
220 EGYPTE 346 148 21 147 1 5 288 NIGERIA 118 48 70 
27 
288 NIGERIA 146 99 33 
29 
14 390 SOUTH AFRICA 134 72 35 i 390 AFR. DU SUD 460 322 16 4 129 67 400 USA 2050 181 285 1583 400 ETAT5-UNIS 3842 842 319 2394 404 CANADA 278 111 63 104 404 CANADA 799 303 13 24 1 458 412 MEXICO 699 89 610 
3 
412 MEXIQUE 1115 395 4 716 
12 32 484 VENEZUELA 765 494 2 
268 484 VENEZUELA 628 336 2 246 508 BRAZIL 60 4 16 6 38 508 BRESIL 550 53 157 79 19 261 528 ARGENTINA 351 101 1 243 3 528 ARGENTINE 1564 560 13 972 00 2 612 IRAQ 38 14i 33 5 g12 IRAQ 154 168 62 616 IRAN 425 279 16 IRAN 498 
9 
305 25 624 ISRAEL 124 1 
3 
120 3 624 ISRAEL 166 23 123 31 632 SAUDI ARABIA 199 133 43 20 632 ARABIE SAOUD 246 153 16 63 14 636 KUWAIT 184 i 184 118 636 KOWEIT 137 2 133 2 662 PAKISTAN 387 268 i 662 PAKISTAN 309 30 182 2 3 97 664 INDIA 268 46 211 10 664 INDE 576 225 300 46 676 BURMA 592 
729 i 592 46 676 BIRMANIE 266 108i 3 286 87 700 INDONESIA 1032 256 700 INOONESIE 1411 240 708 SINGAPORE 14 4 5 5 706 SINGAPOUR 112 36 66 10 720 CHINA 42 48 3 1 41 720 CHINE 115 30 19 4 81 728 SOUTH KOREA 93 5 37 
13 
728 COREE DU SUD 324 197 35 73 34 732 JAPAN 66 15 21 17 732 JAPON 419 92 5 33 255 736 TAIWAN 216 15 
25 
87 114 736 T'AI-WAN 637 74 1 261 301 600 AUSTRALIA 123 21 44 33 600 AUSTRALIE 392 49 95 63 185 804 NEW ZEALAND 154 154 804 NOUV.ZELANDE 111 4 107 
1000 WORLD 38389 8781 2108 17074 305 2583 7545 32 1 • 1000 M 0 N DE 70890 22744 4129 14971 838 11168 17123 108 9 1010 INTRA-EC 16610 2974 1141 5851 274 2343 4008 19 • 1010 INTRA-CE 35018 8091 1874 4122 501 10428 10198 8 2 1011 EXTRA-EC 21781 57aa 987 11224 31 220 3537 14 • 1011 EXTRA-CE 35874 14653 2455 10849 138 742 6927 103 7 1020 CLASS 1 12365 2660 579 6061 21 179 2831 14 . 1020 CLASSE 1 20319 8235 1273 4751 80 527 5343 103 7 1021 EFTA COUNTR. 3366 1200 398 1248 21 8 511 . 1021 A E L E 6203 3173 937 1037 76 43 929 1 7 1030 CLASS 2 7292 2100 377 4112 9 39 655 . 1030 CLASSE 2 11571 3855 1052 4965 57 201 1441 
1031 ACP s<ra 503 46 123 234 i 18 82 . 1031 ACP(~ 679 100 156 226 29 168 1040 CLA 2122 1008 11 1050 2 50 . 1040 CLASS 3 3984 2563 130 1133 15 143 
45 
46 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mangen I 1000 kg Ouan1it!s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs DesHnation DestlnaHon 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~60CI Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I D~60CI 
6304 BUILI)ING BRICKS (INCI.UDIIIG FI.OORlNG BLOCKS, SUPPORT OR FILLfR 11I.£S AND ntE LIKE) 6304 BULDIIIG BRICKS (IIO.UDING R.OORING BLOCKS, SUPPORT OR FWR TUS AND THE UKE) 
BRIQU£S DE CONSTRUCliON NON REFRACTAIRES (YC IIOURDIS, CACHEPOUT1IBJ.B ET Slllll..) IIAUERZIEGEL (ElNSCIL HOURDIS, ANDERE DECKENZEGEL U.DERGL) 
1904.11 SOLID OR PERfORATED IULDING BRICKS Of COIIIION POTTERY 1904.11 SOLID OR PERFORATED BUILI)ING BRICKS Of COIIIION POTTERY 
BRIQU£S PUINES OU PERFOREES EN 1ERR! COIIIIUNE IIAUERZIEGEL (VOLLo UND LOCHZIEGEL) AUS G£WOEHNUCHEII TON 
001 FRANCE 113425 2992 9452 163 6286 103484 500 45 001 FRANCE 8433 247 643 21 744 7304 117 5 002 BELG.-LUXBG. 86602 31243 
47 
45630 
5345i 
232 002 BELG.-LUXBG. 6921 2625 
12 
3594 
461i 
54 
003 NETHERLANDS 77256 23598 122 
43231i 
15 23 003 PAYS..BAS 8719 2059 31 
41297 
3 3 
004 FR GERMANY 544570 
2563 
40647 208 16702 80 54622 004 RF ALLEMAGNE 49333 
457 
1968 12 1909 14 4113 
005 ITALY 3202 75 
25 
50 397 117 
457i 36 005 ITALIE 548 17 4 4 41 29 447 5 006 UTD. KINGDOM 24719 85 24 9009 10969 
t&ts.oi 
006 ROYAUME-UNI 2329 13 13 844 1003 2268 007 IRELAND 16445 
2610 
241 20 30 007 IRLANDE 2303 
1s0 
29 3 3 
008 DENMARK 2625 15 
2 3919 
008 DANEMARK 151 1 
2 524 028 NORWAY 4041 70 50 
28 
028 NORVEGE 540 7 7 
5 030 SWEDEN 9937 480 
47653 48367 1214 
9429 030 SUEDE 1029 39 
2839 2605 216 
985 
036 SWITZERLAND 187108 89809 61 4 036 SUISSE 11220 5551 8 1 
038 AUSTRIA 32401 31153 982 266 038 AUTRICHE 2418 2319 69 30 
612 IRAQ 1534 .1534 335 612 IRAQ 528 528 139 632 SAUDI ARABIA 690 355 632 ARABIE SAOUD 221 82 
636 KUWAIT 1374 593 
1376 
781 636 KOWEIT 262 89 
152 
173 
640 BAHRAIN 1520 144 640 BAHREIN 191 39 
1000 W 0 R L D 1109990 187687 98145 50183 496594 185112 18187 4571 68531 • 1000 II 0 N D E 83640 14294 5551 2811 46940 14885 3028 447 5688 
1010 INTRA-EC 868844 63091 503111 444 493542 185022 17099 4571 54758 • 1010 INTRA.CE 78737 5551 2692 49 48513 14871 2488 447 4128 
1011 EXTRA-EC 241148 124598 47826 49739 3052 90 2068 13775 • 1011 EXTRA.CE 16903 8743 2859 2782 427 14 540 1558 
1020 CLASS 1 234769 121882 47715 49499 1616 90 261 13706 . 1020 CLASSE 1 15429 8022 2842 2693 269 14 39 1550 
1021 EFTA COUNTR. 233920 121626 47653 49371 1529 90 2 13649 . 1021 A E L E 15253 7927 2839 2680 252 14 2 1539 
1030 CLASS 2 6291 2711 111 202 1413 1807 47 . 1030 CLASSE 2 1469 720 18 68 156 501 6 
1904.13 BUILI)ING BRICKS Of COUIION POmAY 0111ER 1IWI SOLII OR PERFORATED 1904.11 BUILI)ING BRICKS Of COIIIION POTTtliY OTHER 1IWI SOUD OR PERFORATED 
BRIQU£S DE CONSTRUCTION EN TERRE COIIIIUNE, Sf BRIQUES PI.£INES OU PERFOREES IIAUERZIEGEL AUS G£WOEHNUCHEII TON, KEIIIE YOU- U.I.OCHZIEGEL 
001 FRANCE 1054 48 
1814 
463 2 485 56 
46 
001 FRANCE 155 6 
65 
82 4 46 17 
5 002 BELG.-LUXBG. 2130 345 46 137 1212 133 002 BELG.-LUXBG. 113 12 2 11 107 32 003 NETHERLANDS 3548 1916 
192 
25 2 003 PAYS..BAS 262 131 
37 
10 
89 004 FR GERMANY 116706 113518 1139 214 92 1553 004 RF ALLEMAGNE 5029 4802 86 8 7 
007 IRELAND 10185 
1447 13567 45907 36 10185 007 IRLANDE 1158 124 74i 2167 4 1158 036 SWITZERLAND 60977 036 SUISSE 3036 
038 AUSTRIA 10437 123 10306 8 
419 
038 AUTRICHE 487 12 450 5 
100 640 BAHRAIN 419 640 BAHREIN 109 
706 SINGAPORE 289 289 706 SINGAPOUR 109 109 
1000 W 0 R L D 209187 3204 130977 58603 413 2092 11847 253 1978 • 1000 II 0 N D E 11093 231 5782 3047 74 190 1598 31 140 
1010 INTRA-EC 135398 1607 117251 1738 360 2092 10499 253 1600 • 1010 INTRA.CE 6888 93 5001 189 57 190 1233 31 94 
1011 EXTRA-EC 73769 - 1597 13725 56887 53 1148 379 • 1011 EXTRA.CE 4207 138 782 2859 17 365 48 
1020 CLASS 1 72034 1595 13625 56393 53 16 352 . 1020 CLASSE 1 3619 137 744 2667 17 12 42 
1021 EFTA COUNTR. 71811 1595 13602 56213 46 3 352 . 1021 A E L E 3551 137 742 2617 11 2 42 
1030 CLASS 2 1663 58 447 1132 26 . 1030 CLASSE 2 534 37 141 353 3 
69Q.UO 8UILI)ING BRICKS Of CERAIIICS OntER 11W1 COIIIION POTTERY 6304.10 BUILDING BRICKS OF CERAIIICS OntER 1IWI COIIIION POTTERY 
BRIOUES DE CONSTRUCliON EN IIAT. CERAIIIQUES, Sf TERRE COIIIIUNE IIAUWIEGEL AUS AND. KE1W1. STOFFEN ALS G£WOEHNIJCHEII TON 
001 FRANCE 383 38 
186 
92 36 48 205 001 FRANCE 171 13 29 17 ti 10 131 002 BELG.-LUXBG. 822 596 65 146 4 002 BELG.-LUXBG. 295 230 8i 17 25 003 NETHERLANDS 410 135 24 
4i 
40 
97 
003 PAYS..BAS 175 64 1 
25 
12 
8 004 FR GERMANY 502 344 7 46 9 302 004 RF ALLEMAGNE 192 184 11 9 3 136 005 ITALY 415 49 
7:i 
22 
759 
005 ITALIE 238 6 43 16 32 to:! 006 UTD. KINGDOM 832 
225i 
006 ROYAUME-UNI 145 380 007 IRELAND 2251 
322 2 
007 IRLANDE 380 366 12 030 SWEDEN 325 
120 
1 030 SUEDE 381 
2i 
3 
038 AUSTRIA 366 246 
146 
038 AUTRICHE 162 141 
145 204 MOROCCO 146 
857 25 22 204 MAROC 145 246 22 ; 29 400 USA 904 400 ETATS..UNIS 298 
647 U.A.EMIRATES 591 202 369 647 EMIRATS ARAB 139 74 65 
700 INDONESIA 116 116 700 INDONESIE 112 112 
1000 WORLD 10619 3184 493 1634 154 203 4113 759 99 • 1000 II 0 N D E 3871 1504 257 839 98 48 1218 102 • 1010 INTRA-EC 5633 1128 265 203 150 203 2828 759 117 • 1010 INTRA-CE 1819 501 48 107 79 48 728 102 • 1011 EXTRA-EC 4985 2035 228 1431 4 1285 2 • 1011 EXTRA.CE 2251 1003 209 532 17 2 487 1 
1020 CLASS 1 2331 1830 31 423 2 43 2 . 1020 CLASSE 1 1196 907 5 183 12 1 87 1 
1021 BaA COUNTR. 1243 883 31 318 2 7 2 . 1021 A E L E 701 618 5 60 12 1 5 1 1030 ss 2 2653 205 197 1007 2 1242 . 1030 CLASSE 2 1053 95 204 346 6 401 
1031 ACP (63) 356 169 16 169 2 . 1031 ACP (63) 178 68 19 84 7 
1905 ~~ TUS, CHIIIIIEY.fiOTS, CO'Il.S, CHIIIIIEY-l!NERS, CORIIICES AND 0111ER CONSTRUCTlOIW. GOODS, INCLUDING ARCHITECTURAl. 1905 ~TIW, CHIIIIIEY..oTS, CO'Il.S, CHIIIIIEY-UNERS, CORNICES AND OntER CONSTRUCTIONAL GOODS, INCLUDING ARCIITECTUIW. 
TilLES, ORNEIIENTS ARCIITECTONIQUES ET AUTRES POTERIES DE BAT!IIENT DACHZEGEL. IWIZEIIATE UND ANDERE 8AIJKERAIIIX 
6905.10 ROOFING 11I.£S Of COIIIION POTTERY 1905.10 ROOFING TIW Of COIIIION POTTERY 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantilas Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 feutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I S>.ooa Nlmexe I EUR 10 joeulsehlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAAOOCJ 
1505.10 1IJIW EN TERRE COIIIIUNE 1505.10 DACHZIEGEI. AUS GEWOEIINUCHEII TON 
001 FRANCE 4442 3275 
37874 
192 79 894 2 001 FRANCE m 537 
5647 
31 16 191 2 
002 BELG.-LUXBG. 7m4 13704 26124 
1193 
72 
2 
002 BELG.-LUXBG. 13801 2819 5316 
2sS 
19 
003 NETHERLANDS 9185 6759 1207 299 7459 24 003 PAY5-BAS 1813 1418 128 6:i 1oo0 12 27 004 FR GERMANY 32856 
2 
24275 697 1!i 126 004 RF ALLEMAGNE 5861 i 3730 141 3 i 006 UTD. KINGDOM 3796 2897 344 489 47 006 ROYAUME-UNI 786 538 124 104 15 008 DENMARK 3484 2511 1 887 85 2336 008 DANEMARK 673 432 217 24 58i 028 NORWAY 18579 377 14383 1483 028 NORVEGE 4880 75 3897 327 
030 SWEDEN 1930 716 
7482 2166 
838 378 030 SUEDE 495 144 
125i 182 
216 135 038 SWITZERLAND 16073 6425 
15 
038 SUISSE 2828 1395 
7 038 AUSTRIA 14221 13740 
2215 
466 
10 
038 AUTRICHE 2833 2775 
226 
51 
2 042 SPAIN 2225 
87 199 18 13 14 
042 ESPAGNE 228 
20 3:i 8 3 17 400 USA 2591 2260 400 ETATS-UNIS 458 379 
476 NL ANTILLES 431 
79 1510 
431 476 ANTILLES NL 104 
16 136 
104 
604 LEBANON 1589 604 LIBAN 152 
624 ISRAEL 24044 
419 
23 24021 
32 
624 ISRAEL 2268 
136 
6 2262 
13 628 JORDAN 1316 
228 
865 
s:i 17 628 JORDANIE 272 100 123 12 4 632 SAUDI ARABIA 10722 181 10243 45 632 ARABIE SAOUD 1526 51 1353 12 640 BAHRAIN 2310 1 18 2199 29 20 640 BAHREIN 337 
9 
2 313 7 3 644 QATAR 819 17 211 501 94 90 39 644 QATAR 252 34 189 3i 20 4 647 U.A.EMIRATES 3306 592 297 2284 62 647 EMIRATS ARAB 703 155 69 444 37 649 OMAN 310 
559 
48 200 2li 649 OMAN 220 136 67 116 6 708 SINGAPORE 2520 1941 708 SINGAPOUR 448 308 
1000 WORLD 238782 49875 82171 47422 50909 5109 271 19 2930 78 1000 M 0 N DE 42524 10225 12727 5660 11897 1105 124 3 772 11 
1010 INTRA-EC 132145 26811 66382 570 34893 3357 158 18 175 • 1010 INTRA..CE 23834 5281 10082 105 7573 714 53 3 42 1 
1011 EXTRA-EC 106638 23264 15810 46852 16018 1752 113 2755 78 1011 EXTRA..CE 18692 4944 2665 5555 4325 391 71 731 10 
1020 CLASS 1 56669 21345 11956 3744 15375 1506 20 2723 . 1020 CLASSE 1 11873 4410 1856 380 4158 334 17 718 
1021 EFTA COUNTR. 50601 21257 7482 2631 15235 1483 93 2713 . 1021 A E L E 11037 4389 1251 233 4121 327 si 716 10 1030 CLASS 2 49944 1892 3854 43108 642 247 32 76 1030 CLASSE 2 6807 526 809 5175 166 57 13 
1031 ACP (63) 524 329 163 4 28 . 1031 ACP (63) 142 98 37 1 6 
6505.10 CEIWIIC ROOFING 1I.ES lfl..CEPT OF COUIIOH POTTERY), CHIMNEY POTS, COWLS, CHIMNEY.uNERS. CORNICES AND CONSTRUC110NAI. 1505.10 CEIWIIC ROOFING ~CEPT OF COWOH POTTERY), CHIMNEY POTS, COWLS, CHIIINEY.uNERs, CORIIICES AND CONSTRUCTIONAl. 
GOODS INCL ARCIIIECTU ORIWIEIITS GODOS INCL. ARCIITE OR!WIEHTS 
TUU5, SF EN TERRE COUIIUNE, ORNEIIEHTS ARCHilECTONIQUES ET AUTRE$ POTEJUES DU BATIMENT EN UATIERES CEIWIJQUES DACHZIEGEI., AUSG£H. AUS GEWOEHNL.TOH, BAUZIERRATE UHD ANDERE 8AUKEJWIII( AUS KEIWIJSCHEH STOFFEN 
001 FRANCE 1008 118 
16149 
361 251 175 101 001 FRANCE 300 29 
2024 
74 102 30 65 
002 BELG.-LUXBG. 20289 1479 29 2485 
129 
147 002 BELG.-LUXBG. 2758 203 7 476 
ali 48 003 NETHERLANDS 1842 368 761 540 
766 
44 
73 
003 PAY$-BAS 253 48 63 59 
286 
53 63 004 FR GERMANY 1458 
1627 
202 264 105 48 004 RF ALLEMAGNE 507 344 39 69 28 19 i 005 ITALY 1657 
195 2 
22 8 
11i 836 005 ITALIE 371 s5 i 12 15 152 317 006 UTD. KINGDOM 1240 96 
237 
006 ROYAUME-UNI 566 41 
139 007 IRELAND 276 
1169 
12 84 27 007 IRLANDE 152 544 3 37 10 028 NORWAY 1770 116 401 028 NORVEGE 771 37 153 
030 SWEDEN 748 160 
317 197 4i 
586 030 SUEDE 240 62 
75 42 207 178 038 SWITZERLAND 1467 912 038 SUISSE 674 350 
038 AUSTRIA 4271 3189 1 1081 038 AUTRICHE 1102 995 2 105 
220 EGYPT 697 i 690 7 s4 220 EGYPTE 1179 i 1178 1 32 400 USA 1038 668 315 
286 
400 ET AT$-UNIS 229 134 62 292 476 NL ANTILLES 289 1 i 476 ANTILLES NL 295 3 3 624 ISRAEL 2328 2327 624 ISRAEL 255 252 
628 JORDAN 538 
1i i 538 2 628 JORDANIE 134 13 2 131 3 632 SAUDI ARABIA 3922 3910 i 632 ARABIE SAOUD 874 856 4 3 636 KUWAIT 299 298 636 KOWEIT 178 172 2 
640 BAHRAIN 933 933 640 BAHREIN 178 178 
2 644 QATAR 303 303 34 644 QATAR 128 126 647 U.A.EMIRATES 1345 
12 
1311 647 EMIRATS ARAB 398 
28 
369 29 
649 OMAN 208 14 180 649 OMAN 214 25 161 
1000 WORLD 51352 1118 18662 14613 4118 421 1210 152 2080 • 1000 M 0 N DE 12691 2737 3745 2871 1334 98 782 359 771 1 
1010 INTRA-EC 27860 3601 17307 1209 3687 418 591 111 938 • 1010 INTRA..CE 4952 828 2112 215 941 91 348 152 391 1 
1011 EXTRA-EC 23490 5517 2355 13404 428 2 819 41 1124 • 1011 EXTRA..CE 7740 2111 1583 2664 388 7 414 207 388 
1020 CLASS 1 9774 5462 1059 1785 84 226 41 1117 . 1020 ClASSE 1 3231 2015 222 254 37 115 207 381 
1021 EFTA COUNTR. 8330 5431 318 1291 84 
2 
118 41 1047 . 1021 A E L E 2837 1951 77 158 37 
7 
58 207 353 
1030 CLASS 2 13847 52 1298 11552 345 393 7 . 1030 ClASSE 2 4483 86 1341 2373 350 299 5 
1031 ACP (63) 582 2 120 368 57 2 33 . 1031 ACP (63) 187 4 59 45 55 7 17 
1901 PPD1G. CONDUITS AND GUTTERING 0NCUJD1NG AIIGI.£S, BENDS AND Sliiii.NI FmlNGS) 1901 PD'ING, CONDUITS AND GUTTERING (RtCWDING ANGW, BENDS AND Sliiii.NI FmiNGS) 
TUYAUJ, RACCORDS ET AUTRE$ PICCO POUR CAIWJSAllONS ET USAGES SliiJL ROIIRE, ROIIRVERSJNDUIIGSSTUECKE UHD ANDERE lEU, FUER IWIAIJSATION, EJmiAESSSIUHG OO£R ZU AEIINL ZWECKEII 
6001.10 PIFIHG, CONDUITS AND GUTTEIUHQ OF COUIIOII POTTERY 1811&.10 PD'IIIG, CONDUITS AND GIITIERWG OF COIIIIOH POTTERY 
TUYAUJ, RACCORilS ET SIIIL, EN TERRE COIIIIUIIE ROIIRE, ROIIRVERSJNDUHGSSTUECXE U.DGL, AUS GEWOEHNIJCIIEII TON 
002 BELG.-LUXBG. 1331 1088 202 1 3 
302 
39 32 002 BELG.-LUXBG. 153 116 20 5 2 96 10 5 004 FR GERMANY 358 10 14 004 RF ALLEMAGNE 105 1 7 2 
1000 WORLD 2824 1868 278 83 17 317 172 93 • 1000 M 0 N DE 524 215 32 88 • 85 41 40 1010 INTRA-EC 1857 1113 231 • 17 317 81 32 • 1010 INTRA..CE 295 134 23 15 • 85 15 5 1011 EXTRA-EC 787 473 45 77 111 81 • 1011 EXTRA..CE 228 80 • 73 31 35 1030 CLASS 2 213 29 43 47 34 60 . 1030 ClASSE 2 131 31 8 43 17 32 
1901.10 PIPING, CONDUITS AND GUTTERING OF CSWIJCS 01IIEJITIWI COIIIION POTTERY 130UO PIPING, CONDUITS AND GUTTERING OF CEIWIICS OTHER 1IWI COIIIIOH POTTERY 
47 
48 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung [ Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ~alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMOo Nlmexe I EUR 10 joeutschlaooj France I ~II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Eli"~Oo 
&S06.90 TUYAUX, RACCORDS Er SJIIIL., EN AUTRES IIATIERES CERAYIQUES QUE TERRE COIIIIUNE 6906.90 ROHRE, ROHRVERBJNOUHGSSTUECKE UND D£RGL, AUS ANDEREH KEIWIJSCHEN STOffEN ALS GEWOEIINL. TON 
001 FRANCE 8435 4487 
2 31 
1169 2517 262 001 FRANCE 2276 1330 
:i 2 204 650 90 002 BELG.-LUXBG. 1233 279 667 
1044 
54 002 BELG.-LUXBG. 426 94 4 294 
276 
31 
003 NETHERLANDS 2609 340 
11a0 
5 
35717 
1220 003 PAY5-BAS 655 52 8 11 
7246 
508 
004 FR GERMANY 8668D 444 50589 1394 004 RF ALLEMAGNE 26472 132 468 1 18320 435 005 y 7213 24 1073 5532 140 005 ITALIE 1380 154 207 821 66 
007 I 0 430 1 
212 289 
429 007 lALANDE 183 1 
69 to4 
182 
008 RK 790 272 
14 2 
17 008 OANEMARK 274 84 
669 :i 17 D30 EN 42 8 18 D30 SUEDE 700 3 25 
032 NO 2 566 2 IS 2 032 FINLANOE 103 199 101 1 2 036 ERLAND 585 2 
1 
036 SUISSE 287 82 
4 
5 
036 AUSTRIA 5026 5003 
4 
22 038 AUTRICHE 1589 1522 
171 
63 
042 SPAIN 9 5 
IS 30 
042 ESPAGNE 174 3 
:i t9 616 IRAN 166 118 laoS 616 IRAN 103 81 435 632 SAUDI ARABIA 4073 2106 89 273 632 ARABIE SAOUO 1933 1174 59 265 
636 KUWAIT 617 295 180 620 142 636 KOWEIT 190 83 42 187 65 640 BAHRAIN 3461 42 327 2472 640 BAHREIN 1348 10 92 1059 
644 QATAR 2069 1364 92 934 633 644 QATAR 762 489 23 191 250 647 U.A.EMIRATES 8338 3050 1213 3141 647 EMIRATS ARAB 2770 1128 325 1126 
649 OMAN 394 2 
131 
50 342 649 OMAN 326 1 
to4 
11 314 
652 NORTH YEMEN 413 
811 722 
282 652 YEMEN OU NRO 192 
337 254 
88 
658 SOUTH YEMEN 1536 3 658 YEMEN OU SUO 605 14 
701 MALAYSIA 3800 4 3793 3 701 MALAYSIA 548 2 541 3 
703 BRUNEI 841 487 
230 
374 703 BRUNEI 381 283 
21 
98 
706 SINGAPORE 2110 235 1645 706 SINGAPOUR 535 88 426 
740 HONG KONG 525 517 8 740 HONG-KONG 125 123 2 
1000 W 0 R L D 144287 20698 1272 203 40977 67926 13126 87 • 1000 M 0 N DE 45107 7350 1749 168 8573 21817 5426 24 
1010 INTRA-EC 109715 5839 1206 36 39060 59971 3516 87 • 1010 INTRA-CE 31913 1701 644 18 8027 20171 1328 24 
1011 EXTRA-EC 34575 14858 66 167 1918 7955 9611 • 1011 EXTRA-CE 13194 5648 1104 150 546 1647 4099 
1020 CLASS 1 5760 5651 23 34 1 51 . 1020 CLASSE 1 2972 1763 1035 41 4 129 
1021 EFTA COUNTR. 5719 5641 18 17 
191S 
1 42 . 1021 A E L E 2716 1756 857 4 546 4 95 1030 CLASS 2 28813 9206 43 132 7955 9559 . 1030 CLASSE 2 10182 3884 36 109 1642 3965 
6907 UNGLAZED SETTS, FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WAU JUS 6907 UNGLAZED SETTS, FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WAU JUS 
CARREAUX, PAVES Er DALLES DE PAVEIIENT OU DE R£VETEIIENT, NON VERNISSES IG Eli.W.£S FUESEN, GE8RANNTE PFUSTERSTEINE, BODEN- UND WANDPI.ATTEN, UNGI.ASIERT 
6907.20 UNGLAZED lll£S, CUBES AND SIIIILAR ARllCLES FOR IIOSAICS, CAPABLE OF ENCLOSURE IN SQUARE OF SIDES IW 5CII 6907.20 UNGLAZED JUS, CUBES AND SIIIILAR ARllCLES FOR IIQSAJCS, CAPABLE OF ENCLOSURE IN SQUARE OF SIDES IW 5CII 
IIOSAJQUES, OONT LE PLUS GRAND COTE N'EXCEDE PAS 5 Cll IIOSAIXE, lilT LAENGSTER SEITE BIS 5 Cll 
001 FRANCE 872 811 
131 
50 
12 
1 10 001 FRANCE 489 472 68 15 7 2 002 BELG.-LUXBG. 231 48 
12 
42 
2s 
002 BELG.-LUXBG. 124 37 
s 
12 
IS 006 UTO. KINGDOM 243 154 49 
21s 
006 ROYAUME-UNI 202 142 37 
121 007 IRELAND 219 
1o4 
4 007 lALANDE 124 
117 
3 
036 SWITZERLAND 118 14 
2s 
036 SUISSE 129 12 
2 038 AUSTRIA 223 191 7 038 AUTRICHE 250 243 5 
208 ALGERIA 813 813 208 ALGERIE 571 571 
228 MAURITANIA 747 747 228 MAURITANIE 403 403 
236 UPPER VOLTA 178 178 236 HAUTE-VOLTA 111 111 
248 SENEGAL 914 914 248 SENEGAL 466 466 
272 IVORY COAST 415 415 272 COTE IVOIRE 259 259 
280 TOGO 297 297 280 TOGO 180 180 
284 BENIN 398 398 284 BENIN 238 238 
302 CAMEROON 475 475 302 CAMEROUN 312 312 
314 GABON 390 390 
81S 
314 GABON 261 261 
379 342 SOMALIA 815 
284 12 39 
342 SOMALIE 379 
262 10 20 400 USA 335 400 ETATS-UNIS 292 
482 MARTINIQUE 881 9 672 482 MARTINIQUE 425 6 419 
496 FR. GUIANA 232 
141 
232 
to:i 134 
496 GUYANE FR. 132 
139 
132 
30 49 800 AUSTRALIA 683 305 800 AUSTRALIE 427 209 
1000 W 0 R L D 10859 2083 6681 1129 140 12 644 28 99 43 1000 M 0 N DE 7045 1802 4181 535 70 7 346 15 65 24 
1010 INTRA-EC 1888 1145 269 115 48 12 272 28 
99 
1 1010 INTRA-CE 1199 790 168 56 17 7 143 15 &5 5 1011 EXTRA-EC 8972 938 6412 1014 94 373 42 1011 EXTRA-CE 5848 1012 4015 480 53 204 19 
1020 CLASS 1 1548 801 359 153 1 227 5 . 1020 CLASSE 1 1243 655 248 42 1 92 5 
1021 EFTA COUNTR. 417 351 20 25 1 18 2 . 1021 A E L E 458 428 18 2 1 7 2 
t!i 1D30 CLASS 2 7426 137 6053 661 94 145 94 42 1030 CLASSE 2 4803 157 3766 437 52 112 60 
1031 ACP (63) 5061 49 4058 815 85 53 1 . 1031 ACP (63) 2891 58 2381 379 40 31 2 
6907.30 UNGLAZED DOUBLE JUS OF 'SPALTPU1TEN' TYPE IIADE OF COIIIION POTTERY 6907.30 UNGLAZED OOUBLE JUS OF 'SPALTPU1TEN' TYPE IIADE QF COIIIION POTTERY 
CARREAUX DOUBLES DU TYPE SPALTPI.ATTEN, EN TERRE COII!IUNE SPALTPU1TEN AUS GEWOEHHUCHEII TON 
001 FRANCE 20347 20249 
72 
27 71 001 FRANCE 6421 6379 
30 
5 37 
002 BELG.-LUXBG. 5170 3703 1395 20 002 BELG.-LUXBG. 1615 1150 435 :i 003 NETHERLANDS 1322 1302 6:i 81 462 ti 003 PAY5-BAS 493 490 30 34 139 6 004 FR GERMANY 617 
4141 
004 RF ALLEMAGNE 209 
1447 005 ITALY 4221 
19 IS 
80 
2 
005 ITALIE 1474 
ti s 
27 
1 006 UTD. KINGDOM 710 616 55 006 ROYAUME-UNI 336 299 17 
008 DENMARK 5729 4229 1500 
. 91 
008 DANEMARK 1616 1233 383 
2s 028 NORWAY 1244 640 313 028 NORVEGE 424 306 93 
D30 SWEDEN 296 281 
124 
4 10 1 D30 SUEDE 100 93 
51 
:i 3 1 
036 SWITZERLAND 1047 909 14 44 036 SUISSE 460 404 5 12 038 AUSTRIA 1098 1053 1 038 AUTRICHE 432 420 
257 212 TUNISIA 1875 1875 212 TUNJSJE 257 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung I Mengen Destination 1000 kg OuanUI~ 
Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 IOeutschlandj France I !tall a I Nederland I Belg..l .. ux.l UK I Ireland I Danmark I "EHIIIla Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "&>.IIIla 
6907.30 &907.30 
216 LIBYA 392 344 
2 
48 216 LIBYE 173 151 Hi 22 400 USA 973 706 265 
89 
400 ETATS..UNIS 403 324 64 26 404 CANADA 975 686 404 CANADA 365 339 
647 U.A.EMIRATES 4102 4102 647 EMIRATS ARAB 1540 1540 
701 MALAYSIA 989 989 701 MALAYSIA 531 531 
706 SINGAPORE 2597 2597 
17 
706 SINGAPOUR 982 982 5 740 HONG KONG 1200 1183 
2i 
740 HONG-KONG 468 463 
10 800 AUSTRALIA 286 265 800 AUSTRALIE 118 108 
1000 WORLD 57460 50368 294 2561 4085 20 2 130 . 1000 M 0 N DE 19325 17453 147 472 1201 3 2 1 48 
1010 INTRA-EC 38449 34402 154 299 3561 20 2 11 • 1010 INTRA..CE 12287 11069 71 100 1037 3 2 1 8 1011 EXTRA·EC 19013 15968 140 2263 524 120 . 1011 EXTRA..CE 7037 6384 78 372 163 40 
1020 CLASS 1 6244 5244 125 306 456 113 . 1020 CLASSE 1 2447 2127 65 83 134 38 
1021 EFTA COUNTR. 3883 3280 124 19 367 93 . 1021 A E L E 1492 1299 51 8 108 26 
1030 CLASS 2 12748 10706 15 1957 68 . 1030 CLASSE 2 4576 4248 10 289 29 
1031 ACP (63) 456 445 13 . 1031 ACP (63) 189 180 9 
6SD7.4D ~WED SETTS, FlAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL 1lLES Of COIIIION POTTERY, EXCEPT lUS FOR IIOSAICS AND 'SPAI.TPLATTEN' &907.40 ¥itWED SETTS, FlAGS AND PAVING, HEARTlf AND WALL 1lLES OF COMMON POTTERY, EXCEPT lUS FOR MOSAICS AND 'SPAI.TPLATTEH' 
CAIIREAUX .Sf SPAI.TPLAMII ET POUR IIOSAIQUES AVEC COTE IW. SCII·, PAVES, DALLES, EN TERRE COMMUNE FLESEN -«EENE IIOSAIKE 11fT SEITE BIS SCII·, PFI.ASTERSlDIE, PLAMII ..WSG£N. SPAI.TPLATTEII-, AUS GEWOEHNLICIIEII TON 
001 FRANCE 1326 295 
143i 
427 138 440 26 
82 
001 FRANCE 446 93 
48i 
105 87 153 8 
38 002 BELG.-LUXBG. 5356 3289 32 372 
1823 
150 002 BELG.-LUXBG. 1432 684 15 189 
879 
25 
003 NETHERLANDS 3342 1174 273 72 
1864 333 
003 PAYS-BAS 1255 290 56 28 
922 2 185 004 FR GERMANY 8723 
1138 
1986 4105 435 004 RF ALLEMAGNE 3667 366 735 1673 150 005 ITALY 1927 475 
127 
84 230 
27 12s 
005 ITALIE 645 158 
67 
47 74 20 46 006 UTD. KINGDOM 1448 992 102 73 2 
139 
006 ROYAUME·UNI 551 231 123 61 3 
114 007 IRELAND 1043 272 96 21 5 386 611 007 IRLANDE 424 75 32 5 3 97 230 008 DENMARK 1185 686 12 006 DANEMARK 262 125 5 
009 GREECE 766 
95 163 
757 9 
1i i 7o3 009 GRECE 181 37 52 175 6 3 5 229 028 y 978 5 
4 
028 NORVEGE 328 2 
2 030 N 1152 207 1 36 
6 
904 030 SUEDE 409 63 3 17 
12 
324 
032 836 24 
1257 2181 
9 
89 
797 032 FINLANDE 334 7 555 844 10 37 305 036 RLAND 5422 1883 10 2 036 SUISSE 2297 851 9 1 
038 AUSTRIA 5018 738 212 3898 8 162 038 AUTRICHE 1945 243 96 1550 6 50 
208 ALGERIA 538 291 196 51 i 208 ALGERIE 164 108 i 27 29 i 212 TUNISIA 3615 3614 212 TUNISIE 464 462 
220 EGYPT 260 
70 1010 
260 
22 113 
220 EGYPTE 238 40 392 238 6 58 400 USA 1871 656 400 ETATS..UNIS 716 220 
456 GUADELOUPE 339 
297 
339 
459 4 
456 GUADELOUPE 107 
77 
107 
100 i 632 SAUDI ARABIA 768 8 
216 
632 ARABIE SAOUD 184 6 
sO 636 KUWAIT 689 373 
18 
100 00 636 KOWEIT 212 78 8 54 26 706 SINGAPORE 2452 1898 429 9 17 706 SINGAPOUR 725 476 201 8 14 740 HONG KONG 373 244 
252 
120 
239 
740 HONG-KONG 129 66 
126 
55 
s8 800 AUSTRALIA 1582 1091 800 AUSTRALIE 599 385 
1000 WORLD 54258 14465 8178 20052 2700 3757 885 27 4192 • 1000 M 0 N DE 18881 4073 3260 6545 1419 1510 421 20 1833 
1010 INTRA·EC 25117 7848 4364 5552 2544 3317 315 27 1152 • 1010 INTRA..CE 8863 1884 1588 2072 1315 1357 149 20 498 
1011 EXTRA·EC 29139 6619 3814 14500 156 440 570 3040 . 1011 EXTRA..CE 10018 2209 1871 4473 103 153 272 1135 
1020 CLASS 1 17929 3095 3015 8473 37 284 452 2573 . 1020 CLASSE 1 6972 1266 1296 3138 29 96 216 931 
1021 EFTA COUNTR. 13456 2947 1833 6119 33 262 7 2455 . 1021 A E L E 5333 1202 706 2414 28 90 17 876 
1030 CLASS 2 10884 3359 799 5980 119 156 119 352 . 1030 CLASSE 2 2920 878 376 1304 74 57 56 175 
1031 ACP Jra 625 47 109 309 14 65 80 1 . 1031 ACP~ 221 15 64 60 8 30 44 29 1040 CLA 327 165 47 115 . 1040 CLA 3 126 66 31 
6907.50 UNGLAZED DOUBLE 1US Of 'SPAI.TPLATTEN' TYPE, NOT Of COIIIION POTTERY 6907.50 UNGLAZED DOUBLE TILES Of 'SPAI.TPLATTEH' TYPE, NOT Of COIIMOH POTTERY 
CAIIREAUX DOUBLES DU TYPE SPAI.TPLAMII EN AUTRES IIATIERES CERAIIIQUES QUE TERRE COIIMUNE SPAI.TPLAMII AUS ANDEREH KEIWIISCHEH STOFFEH AI.S GEWOEHIIUCHEII TON 
001 FRANCE 23261 23023 223 15 188 35 001 FRANCE 8342 8289 1o9 6 40 7 002 BELG.·LUXBG. 13109 7862 21 5003 
3 
002 BELG.·LUXBG. 3624 2640 7 868 i 003 NETHERLANDS 5221 5130 88 
4i 2224 
003 PAYS..BAS 2163 2128 34 
10 448 004 FR GERMANY 2430 
13012 
162 3 004 RF ALLEMAGNE 539 4846 80 1 005 ITALY 13488 33 443 005 ITALIE 4935 16 71 
006 UTD. KINGDOM 1761 1800 160 1 006 ROYAUME-UNI 1048 977 70 1 
007 IRELAND 291 273 18 
1s 3658 007 lALANDE 138 119 19 8 659 008 DENMARK 7573 3893 7 
5 
006 DANEMARK 2249 1577 5 
3 028 NORWAY 2746 2646 95 028 NORVEGE 1271 1243 25 
030 SWEDEN 649 545 
73 3 
104 030 SUEDE 295 270 
4i 2 
25 
036 SWITZERLAND 2800 2714 10 036 SUISSE 1531 1486 2 
038 AUSTRIA 5994 5928 28 1 37 038 AUTRICHE 2493 2470 13 2 8 
042 SPAIN 409 409 
58i 
042 ESPAGNE 174 174 530 208 ALGERIA 855 274 208 ALGERIE 709 179 
314 GABON 229 112 117 314 GABON 183 77 106 
390 SOUTH AFRICA 537 537 
3i 2i 2i 
390 AFR. DU SUD 267 267 
2i 10 6 400 USA 6503 6430 400 ETATS..UNIS 3629 3592 
404 CANADA 4061 3892 169 546 404 CANADA 2040 1925 115 218 608 SYRIA 596 48 
24 
608 SYRIE 243 25 
9 624 ISRAEL 294 270 624 ISRAEL 150 141 
632 SAUDI ARABIA 1634 1833 1 632 ARABIE SAOUD 985 960 25 
636 KUWAIT 780 780 
2 
636 KOWEIT 433 433 
12 647 U.A.EMIRATES 386 384 647 EMIRATS ARAB 266 254 
649 OMAN 310 310 649 OMAN 163 163 
701 MALAYSIA 572 572 20 701 MALAYSIA 460 460 14 706 SINGAPORE 4103 4083 706 SINGAPOUR 1952 1938 
49 
50 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Ouantll!s Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'EIIII~ba Nlmexe 'EIIII~ba 
1307.50 1307.50 
728 SOUTH KOREA 920 920 728 COREE DU SUD 461 461 
732 JAPAN 1078 1078 732 JAPON 618 618 
736 TAIWAN 240 240 
67 
736 T'AI-WAN 143 143 
35 740 HONG KONG 1589 1522 740 HONG-KONG 774 739 
1000 WO A L D 107291 92137 2298 898 11851 36 66 5 • 1000 M 0 N DE 43704 39661 1498 295 2190 28 29 3 
1010 INTRA-EC 67277 54936 690 95 11515 6 35 5 • 1010 INTAA..CE 23111 20652 331 32 2087 2 7 3 1011 EXTAA-EC 40014 37201 1608 803 336 30 31 • 1011 EXTRA..CE 20591 19009 1166 263 103 25 22 
1020 CLASS 1 25400 24670 432 25 268 5 . 1020 CLASSE 1 12646 12323 240 13 67 3 
1021 EFTA COUNTR. 12604 12123 225 4 247 36 31 5 • 1021 A E L E 5797 5632 97 4 61 25 14 3 1030 CLASS 2 14591 12508 1176 778 68 . 1030 CLASSE 2 7927 6676 926 250 36 
1031 ACP (63) 842 537 244 30 31 . 1031 ACP (63) 515 294 182 25 14 
e!7.60 UNGLAZED srns, FUGS AND PAVING, HEARTH AND W.W. TUS OF STONEWARE, EXCEPT 'SPALTPUTTEN' TUS 00.60 UNGLAZED SEm, FUGS AND PAVING, IEARTH AND W.W. TUS OF STONEWARE, EXCEPT 'SPALTPUTTEN' TUS 
CAR!IEAUX .Sf SPALTPUTTEN ET POUR IIOSAIQUES AVEC COTE IW. SCII·, PAVES, DAI.I.ES, EN GRES FUESEN -KEINE IIOSAJKE lilT SEllE SIS SCII·, PFUS1ERSTEIHE, PLATTEN -AUSGEN. SPALTPLATTEN-, AUS STEINZEUG 
001 FRANCE 40016 24767 
2819 
351 11095 3783 20 001 FRANCE 16066 10878 
1365 
137 3173 1873 5 
002 BELG.-LUXBG. 10450 5162 162 2305 
5620 
2 002 BELG.-LUXBG. 4930 2519 83 961 
2465 
2 
003 NETHERLANDS 9517 3556 309 22 
3676 
10 4 003 PAY5-BAS 4384 1721 160 15 143:i 3 :i 004 FR GERMANY 9384 
2419 
3843 536 1325 004 RF ALLEMAGNE 5937 
977 
3500 165 836 
005 ITALY 4272 1420 
21:i 
432 1 
11 
005 ITALIE 1575 495 99 102 1 006 UTD. KINGDOM 2591 1865 324 66 112 006 ROYAUME-UNI 1454 1018 252 21 63 
2 008 DENMARK 1754 982 169 21 541 40 008 DANEMARK 990 624 151 4 187 22 
009 GREECE 859 119 3 737 
1 138 10 30 
009 GRECE 311 93 2 216 
9:i 14 16 028 NORWAY 1421 1208 34 028 NORVEGE 760 614 23 
:i 030 SWEDEN 885 842 12 
32 
3 13 5 10 030 SUEDE 461 415 12 
11 
8 15 8 
032 FINLAND 472 228 209 3 
1137 
032 FINLANDE 335 150 172 2 
93:i 036 SWITZERLAND 6440 3747 725 357 474 036 SUISSE 4278 2427 464 155 299 
036 AUSTRIA 4725 3982 104 266 304 69 038 AUTRICHE 2672 2224 77 81 241 49 
208 RIA 4125 
12:i 
3838 211 76 208 ALGERIE 2796 68 2653 79 64 216 1307 6 1178 
18 
216 LIBYE 531 8 457 
16 260 96 5 73 
12 
260 GUINEE 135 2 117 
:i 302 OON 615 
11 
586 17 302 CAMEROUN 345 6 332 10 314 N 374 234 129 314 GABON 198 127 65 
372 REUNION 618 143 473 
1611 1027 1 6 372 REUNION 291 56 235 922 312 1 7 400 USA 5414 2233 536 400 ETATs-UNIS 2771 1157 372 
404 CANADA 3268 654 195 2229 163 27 404 CANADA 1701 283 127 1211 72 8 
458 GUADELOUPE 989 143 846 
42 
458 GUADELOUPE 476 58 418 40 462 MARTINIQUE 938 13 883 462 MARTINIQUE 548 9 499 
496 FR. GUIANA 217 
191 
217 496 GUYANE FR. 113 
1oS 
113 
608 SYRIA 191 
:i 11 
608 SYRIE 106 
:i :i 612 IRAQ 197 183 
1 1sS 
612 IRAQ 218 212 
1 a:i 632 SAUDI ARABIA 826 423 175 71 632 ARABIE SAOUD 570 317 128 41 
636 KUWAIT 255 155 
87 28 
100 636 KOWEIT 184 90 
65 18 
94 
647 U.A.EMIRATES 167 44 8 
7 
647 EMIRATS ARAB 118 32 3 
5 649 OMAN 261 214 19 
12 
21 649 OMAN 187 156 11 
6 
15 
700 INDONESIA 83 
376 
71 
121 
700 INDONESIE 190 
1aS 
184 
9:i 701 MALAYSIA 692 
23:i 
195 
7:i 
701 MALAYSIA 383 
67 
105 
28 706 SINGAPORE 1507 420 495 286 706 SINGAPOUR 924 257 425 147 
732 JAPAN 209 55 73 
1299 
60 21 732 JAPON 149 37 55 344 48 9 740 HONG KONG 3290 1940 20 31 18 740 HONG-KONG 1196 817 19 16 44 2 800 AUSTRALIA 2578 1115 409 727 249 800 AUSTRALIE 1488 706 240 375 121 
1000 W 0 A L D 123836 58022 20112 11455 21190 12745 70 11 231 • 1000 M 0 N DE 81588 28723 13177 5343 7490 6665 59 130 
1010 INTRA-EC 78967 38870 8908 2073 18184 10881 36 11 4 • 1010 INTAA..CE 35709 17629 5938 735 5909 5280 14 3 
1011 EXTAA-EC 44870 19153 11204 9382 3006 1864 34 227 • 1011 EXTAA..CE 25877 10893 7239 4607 1581 1385 46 126 
1020 CLASS 1 25859 14272 2364 5383 2295 1483 21 41 . 1020 CLASSE 1 14895 8188 1571 2822 1108 1144 37 25 
1021 EFTA COUNTR. 14027 10033 1144 655 785 1356 15 39 . 1021 A E L E 8542 5844 770 247 545 1083 29 24 
1030 CLASS 2 18957 4852 8836 3978 711 381 13 186 . 1030 CLASSE 2 10951 2685 5664 1779 473 241 8 101 
1031 ACP (63) 2152 195 1607 139 15 190 6 . 1031 ACP (63) 1374 126 1012 120 4 108 3 1 
1307.70 UNGLAZED sms, FUGS AND PAVING, HEARTH AND W.W. TUS OF EARTHENWARE OR FilE POTTERY, EXCEPT 'SPALTPLATTEN' 00.70 UNGLAZED SETTS, FUGS AND PAVING, IEARTH AND W.W. TUS OF EARTHENWARE OR RNE POTTERY, EXCEPT 'SPALTPUTTEN' 
~~n1:UF POUR IIIOSAIQIJES AVEC COTE IW. 5 Cll·, DAI.I.ES DE PAVEMENT OU REVETEIIEHT, EN FAIENCE OU POTERIES FINE, EXCL FUESEN ·KEINE IIOSAJKE lilT SEllE SIS 5 Cll-, BODEN- UND WANDPLATTEN, AUS STEINGUT ODER FEIIIEN ERDEN, AUSG. SPALTPUTTEN 
001 FRANCE 525 
6 1 
125 8 34 358 001 FRANCE 246 
5 2 
45 15 28 158 
002 BELG.-LUXBG. 1415 34 23 
sO 1351 4 002 BELG.-LUXBG. 556 16 7 25 526 2 003 NETHERLANDS 387 
9 1115 99 333 003 PAY5-BAS 182 8 4a:i 40 155 004 FA GERMANY 1398 13 162 004 RF ALLEMAGNE 625 18 76 
007 IRELAND 1007 
15 
1007 007 lALANDE 523 
9 
523 
030 SWEDEN 208 
19 
193 030 SUEDE 310 
12 
301 
036A lA 393 
143 
374 038 AUTRICHE 265 
322 
253 
2 208 lA 143 
11 2 2 1576 11 
208 ALGERIE 324 6 :i 2 964 s6 400 1603 1 400 ETAT5-UNIS 1037 5 1 
404 NADA 749 749 404 CANADA 323 323 
472 TRINIDAD, TOB 687 
6 15 
687 472 TRINIDAD, TOB 258 
7 34 258 632 SAUDI ARABIA 555 534 632 ARABIE SAOUD 331 290 
636 KUWAIT 307 307 636 KOWEIT 109 109 
640 BAHRAIN 334 334 640 BAHREIN 146 148 
649 OMAN 420 419 649 OMAN 251 250 
701 MALAYSIA 690 690 701 MALAYSIA 233 233 
740 HONG KONG 427 
1:i 2 217 427 740 HONG-KONG 214 8 :i 70 214 800 AUSTRALIA 830 598 800 AUSTRALIE 398 317 
804 NEW ZEALAND 530 530 804 NOUV.ZELANDE 294 294 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen Destination 1000 kg Quanti!~ Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 feutschl~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I SliGba Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EllliGba 
1907.71 1907o711 
1000 WORLD 14925 62 387 2073 164 148 12095 11 5 o 1000 M 0 N DE 7844 41 517 882 80 128 8158 58 3 
1010 INTRA-EC 4864 17 11 1310 157 103 3282 
11 
4 o 1010 INTRA-CE 2280 13 11 558 74 73 1559 
s8 2 1011 EXTRA-EC 10039 45 358 783 8 45 8813 o 1011 EXTRA-CE 5654 28 508 403 8 58 4598 1 
1020 CLASS 1 4792 44 6 730 6 3995 11 o 1020 CLASSE 1 2907 28 14 379 6 1 2423 56 
1021 EFTA COUNTRo 917 21 3 473 4 45 416 o 1021 A E L E 770 14 6 298 4 55 448 1 1030 CLASS2 5189 350 33 4761 o 1030 CLASSE 2 2723 492 24 2151 
1031 ACP (63) 1115 125 2 27 961 o 1031 ACP (63) 540 102 1 14 423 
6907.111 UNGLAZED H FlAGS AND PA~ AND WAll lU.ES OF CERAMIC IIATEIIALS OTHER THAN COUIION POTTERY, STONEWARE, 1907.111 UNGLAZED S~ FlAGS AND PAYIN~HEARTH AND WAll TLES OF CDAIIJC IIATEIIALS OTHER THAN COUUON POTTERY, STONEWARE, 
EARTHE!IiYARE 0 FINE POTTERY, D UOSAIC TLES I< 5C1I SQUARE) AND 'SPALTPUTTEH' TYPE DOUBLE TLES E.ARTHENYIARE 0 FINE POTTERY, EX UOSAIC li.ES I< 5C1I SQUARE) AND 'SPALlPLATTEH' TYPE OOUBLE TLES 
CARREAUI .Sf SPALTPUTTBI EY POUR UOSAIOUES AVEC COTE IIAX SCII, PAVES, DALLES, EN IIATIERES CEIWIIOUES, AU1RES QU'EN 
TERRE COUUUNE, GRES, FAIENCE OU POTERIE FINE ~~ g"fol~S~ ~We.SCIIFiH~STEINE, PLATTBI-AUSGEN. SPALlPLATTEM-, AUS KEIWilSCHEN STOFFEN, 
001 FRANCE 1013 6 559 600 43 140 24 001 FRANCE 471 10 2&4 344 18 87 12 002 BELGo·LUXBGo 979 14 188 28 
215 
190 
2 
002 BELGo·LUXBGo 418 9 71 20 93 54 2 003 NETHERLANDS 655 10 50 106 204 272 003 PAYS-BAS 318 6 30 43 61 144 004 FR GERMANY 1388 253 798 28 83 
&6 
22 004 RF ALLEMAGNE 539 128 287 18 32 35 12 006 UTD. KINGDOM 270 59 135 6 4 
562 
006 ROYAUME-UNI 188 64 79 5 5 
375 007 IRELAND 562 
922 
007 IRLANDE 375 
162 009 GREECE 922 
1 1 121 1o3 
009G CE 162 
2 7:i 52 028 NORWAY 276 50 028 GE 151 24 
5 030 SWEDEN 278 
24 sci 184 7 1 86 030 E 104 15 31 37 3 59 036 SWITZERLAND 409 282 1 42 036S 217 148 22 1 
038 AUSTRIA 307 13 4 290 
:i 
038A E 111 7 4 100 
2 208 ALGERIA 128 125 
1232 
208 AL 259 257 
100 212 TUNISIA 1232 212 TUNISIE 198 
280 TOGO 742 
76 
742 
1o2 gj 280 TOGO 221 57 221 42 44 288 NIGERIA 275 
471 6 
288 NIGERIA 143 
27:i 5 400 USA 919 85 2 355 400 ETATS-UNIS 493 67 2 148 
404 CANADA 1110 
5 
36 387 687 404 CANADA 339 
2 
21 104 214 
612 IRAQ 85 
1 
75 5 612 IRAQ 101 
1 
92 7 
624 ISRAEL 2242 
19 
2241 
4 392 
624 ISRAEL 289 20 288 :i 211 632 SAUDI ARABIA 5087 28 4844 632 ARABIE SAOUD 906 54 618 
636 KUWAIT 1236 3 907 326 636 KOWEIT 246 4 118 124 
640 BAHRAIN 665 15 650 640 BAHREIN 320 11 309 
644 QATAR 426 177 249 644 QATAR 165 21 144 
647 U.A.EMIRATES 734 
1 
12 722 647 EMIRATS ARAB 331 
5 
3 328 
649 OMAN 722 1 
15 
720 649 OMAN 340 4 
37 
331 
706 SINGAPORE 530 406 109 706 SINGAPOUR 258 179 42 
740 HONG KONG 545 
39 
91 20 434 740 HONG-KONG 260 
19 
33 23 204 
800 AUSTRALIA 1229 592 598 600 AUSTRALIE 539 255 265 
1000 W 0 R L D 28899 125 1937 17397 485 431 8180 68 278 o 1000 M 0 N DE 10464 98 1435 4481 240 247 3768 35 162 
1010 INTRA-EC 5978 30 928 3118 286 388 1145 68 23 o 1010 INTRA-CE 2530 28 493 1027 108 204 625 35 14 
1011 EXTRA-EC 22920 95 1011 14281 198 45 7035 255 o 1011 EXTRA-CE 7935 70 842 3455 134 43 3143 148 
1020 CLASS 1 5279 41 235 2560 10 8 2224 201 o 1020 CLASSE 1 2296 26 156 1079 7 8 900 120 
1021 EFTA COUNTRo 1361 38 64 818 8 2 238 193 . 1021 A E L E 647 24 35 334 6 3 131 114 
1030 CLASS 2 17538 49 776 11683 189 37 4750 54 o 1030 CLASSE 2 5586 39 786 2353 127 35 2219 27 
1031 ACP (63) 2224 262 1088 103 37 728 6 o 1031 ACP (63) 1093 259 406 43 35 346 4 
6908 GLAZED SElTS, FlAGS AND PAYING, HEARTH AND WAll 1I.ES 69!11 GLAZED sms, FlAGS AND PAYING, HEARTH AND WAll TUS 
CARREAUX. PAVES EY DAl1ES DE PAYE!IENY OU DE REVETEIIENY, YERNISSES OU EU.W.Es-t.£5- E FUESEN, GEBRANNTE PFUSTEIISTEINE, BODEN- UNO WANOPLATTEN, GLASIERT 
6908.20 GLAZED T1LES, CUBES AND SIMILAR AR11CI.ES FOR IIOSAICS, CAPABLE OF ENCLOSURE II SOUARE OF SIDES IIAX 5CU S9Cl2ll GWED T1LES, CUBES AND SIIIJLAR ARTICLES FOR UOSAICS, CAPABLE OF ENCLOSURE IN SQUARE OF SIDES IIAX 5CII 
UOSAIOUES, DONY LE PWS GRAND COTE N'EXCEDE PAS 5 CU UOSAIKE, lilT LAENGSTER SEllE BIS 5 CU 
D01 FRANCE 7370 5666 1678 25 1 001 FRANCE 7802 7041 
1 
731 28 2 
002 BELGo-LUXBGo 7403 1492 5881 24 
101 
6 002 BELGo·LUXBGo 3923 1741 2153 23 
e8 5 003 NETHERLANDS 3019 1703 
8 
1215 
376 4 2 
003 PAYS-BAS 2196 1707 
11 
401 
396 5 1 004 FR GERMANY 2490 536 1861 239 35 004 RF ALLEMAGNE 1156 778 705 38 34 006 UTD. KINGDOM 1476 6 854 37 
22 132 
14 006 ROYAUME-UNI 1401 6 535 30 
1:i 112 
18 
D07 IRELAND 179 
152 
3 20 2 007 IRLANDE 181 
174 
5 48 3 
008 DENMARK 299 147 008 DANEMARK 229 55 
009 GREECE 669 50 619 
1 11 8 
009 GRECE 315 71 244 
1 15 j 028 NORWAY 199 153 26 028 NORVEGE 209 173 
1 
13 
030 SWEDEN 311 191 57 54 1 8 030 SUEDE 363 241 42 60 19 
032 FINLAND 464 386 
6 
77 
1 
1 032 FINLANDE 463 416 
18 
46 
2 
1 
036 SWITZERLAND 1476 1138 331 036 SUISSE 1833 1579 234 
038 AUSTRIA 1027 920 107 
17 
038 AUTRICHE 1264 1208 56 
70 046 MALTA 318 301 046 MALTE 211 141 
212 TUNISIA 1072 1072 212 TUNISIE 146 146 
220 EGYPT 1716 1716 34li 220 EGYPTE 721 721 178 288 NIGERIA 340 
399 
288 NIGERIA 178 
125 342 SOMALIA 399 856 1 24 342 SOMALIE 125 105:i 2 1 56 400 USA 3771 2890 400 ETATS-UNIS 2809 1697 
404 CANADA 346 81 265 404 CANADA 221 87 134 
412 MEXICO 737 
4 541 
737 412 MEXIQUE 472 
4 2&6 
472 
482 MARTINIQUE 545 
5387 
482 MARTINIQUE 290 
1439 604 LEBANON 5389 2 
4 
604 LIBAN 1442 3 
:i 624 ISRAEL 283 73 20 206 21 624 ISRAEL 145 54 70 88 12 632 SAUDI ARABIA 859 134 660 24 632 ARABIE SAOUD 519 202 210 25 
706 SINGAPORE 477 21 455 1 706 SINGAPOUR 360 28 264 48 
732 JAPAN 95 17 77 1 732 JAPON 136 27 107 2 
51 
52 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouanliles Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland .J Danmark I Sl.clba Nimexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I Sl.clba 
6908.20 5901.20 
740 HONG KONG 440 37 403 36 740 HONG-KONG 198 38 160 15 800 AUSTRALIA 1545 1 
5 
1508 800 AUSTRALIE 761 1 
5 
745 
822 FR. POLYNESIA 287 282 822 POL YNESIE FR 122 117 
1000 W 0 R L D 47910 13828 682 31514 529 368 635 43 75 240 1000 M 0 N DE 31747 16884 488 12913 548 148 578 43 84 87 
1010 INTRA-EC 22979 9687 18 12274 484 382 143 35 18 • 1 010 tNTRA-CE 17278 11584 25 4873 480 139 124 34 19 
87 1011 EXTRA-EC 24930 4159 884 19239 65 4 492 8 59 240 1011 EXTRA-CE 14470 5280 481 8040 68 7 452 10 65 
1020 CLASS 1 9958 3758 7 6021 54 1 92 8 17 . 1020 CLASSE 1 8449 4799 21 3365 61 3 163 10 27 
1021 EFTA COUNTR. 3558 2801 6 666 54 
3 
14 17 . 1021 A E L E 4182 3627 19 429 61 
5 
19 27 
at 1030 CLASS 2 14903 401 657 13150 11 400 41 240 1030 CLASSE 2 5989 481 440 4642 7 289 38 
1031 ACP {63) 1505 10 63 1079 4 3 345 1 . 1031 ACP {63) 884 15 27 430 3 5 183 1 
6908.30 GLAZED OOUBLE TUS OF 'SPALTl'I.ATTEII' TYPE IIAD£ FROII COIIIION POTTERY 6908.30 GWED OOUBLE TILES OF 'SPALTl'LATTEII' TYPE IIADE FROII COIIIION POTTERY 
CARREAUX OOUBLES DU TYPE SPALTl'I.ATTBI, EN TERRE COIIIIUNE SPALTPLATTEN AUS GEWOEIINUCHEII TON 
001 FRANCE 16352 8452 
24 
154 9746 001 FRANCE 6530 3067 
8 
63 3397 3 
002 BELG.-LUXBG. 5448 1019 48 4357 
2i 
002 BELG.-LUXBG. 1817 404 19 1388 j 003 NETHERLANDS 912 864 
79 
27 
1933 
003 PAYS-BAS 384 368 
32 
9 
687 004 FR GERMANY 2305 
2549 
293 004 RF ALLEMAGNE 860 
100 
141 
005 ITALY 4235 
s8 1666 5 005 ITALIE 1536 32 493 3 006 UTD. KINGDOM 465 380 22 006 ROYAUME-UNI 291 242 14 
008 DENMARK 999 836 26 137 008 DANEMARK 380 310 5 65 
028 NORWAY 257 217 ; 20 40 028 NORVEGE 103 86 15 17 036 SWITZERLAND 510 480 9 036 SUISSE 248 226 7 
038 AUSTRIA 3388 3349 ; 37 t:i 038 AUTRICHE 1220 1203 3 17 5 2 400 USA 796 104 678 400 ETATS-UNIS 397 67 320 
404 CANADA 371 74 21 276 404 CANADA 142 32 9 101 
632 SAUDI ARABIA 416 225 191 632 ARABIE SAOUD 209 148 61 
636 KUWAIT 804 84 720 636 KOWEIT 122 53 69 
701 MALAYSIA 305 305 701 MALAYSIA 211 211 
706 SINGAPORE 793 793 706 SINGAPOUR 476 476 
736 TAIWAN 266 266 668 736 T'AI-WAN 169 169 1s0 740 HONG KONG 800 132 740 HONG-KONG 232 82 
1000 W 0 R L D 43350 20744 107 3803 18603 21 52 5 15 • 1000 M 0 N DE 16201 8528 45 1268 6305 7 37 3 10 
1010 INTRA-EC 32852 14137 103 823 17948 21 17 5 
1s 
• 1010 INTRA-CE 11863 5450 40 275 6068 7 22 3 
10 1011 EXTRA-EC 10498 6607 4 3180 657 35 . 1011 EXTRA-CE 4338 3078 5 993 239 15 
1020 CLASS 1 5752 4376 2 995 360 10 9 . 1020 CLASSE 1 2312 1687 3 470 137 7 8 
1021 EFTA COUNTR. 4266 4102 1 114 49 6 . 1021 A E L E 1629 1544 2 62 23 3 1030 CLASS 2 4644 2175 2 2165 296 . 1030 CLASSE 2 1933 1352 474 102 
1031 ACP {63) 342 35 171 136 . 1031 ACP {63) 101 13 45 43 
6908.40 GLAZED SETTS, FUGS AND PAVING, HEARTH AND WAll nLES OF COIIYON POTTERY, EXCEPT IIOSAIC AND 'SPALTl'LATTEII' nLES 6908.40 GWED SETTS, FUGS AND PAVING, HEARTH AND WAll TUS OF COIIIION POTTERY, EXCEPT IIOSAIC AND 'SPALTl'I.ATTEII' nLES 
CARREAUX -5F SPALTl'I.ATTEN ET POUR IIOSAIQUES AVEC COTE IW. 5 Cll-, PAVES. DALLES, EN TERRE COIIIIUNE FUESEN -KE1NE IIOSAIKE lilT SEllE BIS 5 Cll-, PFUSTERSTEINE, PLATTEN ·AUSGEN. SPALTPLATTEII-, AUS GEWOEIINUCHEII TON 
001 FRANCE 31868 170 
1027 
31005 547 27 119 
37 
001 FRANCE 14237 107 
395 
13615 425 24 66 
19 002 BELG.-LUXBG. 5283 216 1922 1729 488 352 002 BELG.-LUXBG. 2425 128 709 1047 167 127 003 NETHERLANDS 9257 514 270 7920 
3229 
42 23 003 PAYS-BAS 4036 350 111 3352 
22sB 
46 10 
004 FR GERMANY 70879 
sO 1785 65758 25 49 33 004 RF ALLEMAGNE 30380 sO 835 27209 11 12 27 005 ITALY 1239 1013 
5332 
163 3 
s6 39 005 ITALIE 576 405 32sB 99 12 74 3i 006 UTD. KINGDOM 5929 2 228 242 
4o2 
006 ROYAUME-UNI 3852 1 263 225 334 007 IRELAND 861 17 8 434 
577 
007 lALANDE 500 10 5 151 
318 008 DENMARK 6086 86 87 5333 3 008 DANEMARK 2845 62 36 2427 2 
009 GREECE 2464 1 2 2461 
eli 467 009 GRECE 964 2i 6 958 70 290 028 NORWAY 2383 21 72 1734 028 NORVEGE 1277 22 874 
030 SWEDEN 2004 2 4 1877 34 87 030 SUEDE 886 2 13 796 26 49 
032 FINLAND 2966 5 
969 
2960 3 032 FINLANDE 1191 4 
623 
1185 2 
036 SWITZERLAND 6525 694 4606 256 036 SUISSE 3768 884 2270 211 
038 AUSTRIA 6978 315 366 6074 223 038 AUTRICHE 3462 172 162 2969 159 
040 PORTUGAL 170 
3 
170 6 040 PORTUGAL 111 4 1 110 2 042 SPAIN 622 613 
2 
042 ESPAGNE 393 387 ; 064 HUNGARY 306 304 064 HONGRIE 105 101 3 
202 CANARY ISLES 654 654 202 CANARIES 180 180 
204 MOROCCO 471 
2 
471 204 MAROC 168 
10 
168 
208 ALGERIA 439 
29 
437 j 208 ALGERIE 210 s2 200 9 216 LIBYA 165 129 
2 9 
216 LIBYE 112 51 
5 6 220 EGYPT 473 ; 462 220 EGYPTE 194 :i 183 248 SENEGAL 700 
12 
699 
3 
248 SENEGAL 227 
9 
224 ; 260 GUINEA 266 251 260 GUINEE 109 99 
272 IVORY COAST 373 373 272 COTE IVOIRE 109 109 
280 TOGO 484 
33 
484 280 TOGO 203 
33 
203 
314 GABON 2088 2055 314 GABON 774 741 
372 REUNION 620 9 611 
2 
372 REUNION 260 2 258 
3 390 SOUTH AFRICA 2950 
132 
53 2895 ; 29 25 390 AFR. DU SUD 1143 97 22 1118 ; 22 18 400 USA 41416 401 40653 175 400 ETATS-UNIS 20867 565 20039 125 
404 CANADA 8677 28 8589 46 14 
ta:i 
404 CANADA 3884 25 3816 28 15 
170 406 GREENLAND 166 3 406 GROENLAND 171 1 
412 MEXICO 305 
2 
305 
24 
412 MEXIQUE 205 ; 205 17 453 BAHAMAS 333 
s8 307 453 BAHAMAS 169 29 151 462 MARTINIQUE 392 334 462 MARTINIQUE 144 115 
600 CYPRUS 1849 1849 600 CHYPRE 795 795 
604 LEBANON 6540 
17 
6540 604 LIBAN 1681 
t5 
1681 
608 SYRIA 1029 ; 1012 608 SYRIE 349 ; 334 612 IRAQ 269 268 612 IRAQ 129 128 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantitb Bestimmung I Werte 1000 ECU Vaieurs Destination Destination 
Nimexe I EUA 10 IDeU!schla~ France I italia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I ·ex~ooa Nimexe I EUA 10 IDeU!schlan~ France I ltalla I Nederland I Beig.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOo 
6908.40 6S08.40 
624 ISRAEL 9601 9601 624 ISRAEL 2783 2783 
628 JORDAN 611 22 414 611 17 11 2 9 628 JORDANiE 201 10 300 201 19 4 2 7 632 SAUDI ARABIA 12598 12123 632 ARABIE SAOUD 4655 4223 
636 KUWAIT 677 3 634 
18 
40 636 KOWEIT 337 3 302 
18 
32 
640 BAHRAIN 833 791 24 640 BAHREIN 478 455 5 
644 QATAR 401 
2 5 
391 
8 
10 644 QATAR 250 
4 35 243 6 7 647 U.A.EMiRATES 902 861 26 647 EMiRATS ARAB 512 448 19 
649 OMAN 645 3 619 1 22 649 OMAN 560 8 522 1 29 
652 NORTH YEMEN 291 291 652 YEMEN DU NRD 113 113 
656 SOUTH YEMEN 422 422 656 YEMEN DU SUD 131 131 
690 VIETNAM 336 336 690 VIET-NAM 151 151 
700 INDONESIA 874 874 
79 
700 INDONESIE 368 368 60 701 MALAYSIA 1316 
27 
1237 
a4 701 MALAYSIA 520 40 460 59 706 SINGAPORE 14353 14224 18 58 706 SINGAPOUR 5816 5705 12 41 732 JAPAN 1105 5 1~ 732 JAPON 709 6 662 736 TAIWAN 558 
a:i 736 T'AI-WAN 293 293 67 740 HONG KONG 6178 
81 
6095 740 HONG-KONG 2291 
28 
2224 
800 AUSTRALIA 10926 10845 800 AUSTRALIE 4784 4756 
1000 WORLD 293627 2394 7110 273439 7669 577 1309 86 1043 . 1000 M 0 N DE 130109 1806 4215 116922 5292 216 659 74 725 
1010 INTRA-EC 133667 1065 4421 120166 6487 539 970 86 133 . 1010 INTRA-CE 59814 718 2055 51679 4400 202 599 74 87 
1011 EXTRA-EC 159763 1329 2690 153274 1182 36 339 911 . 1011 EXTRA-CE 70295 1068 2160 65243 892 14 260 838 
1020 CLASS 1 87408 1196 1981 82632 847 1 49 702 . 1020 CLASSE 1 42834 972 1468 39273 639 1 41 440 
1021 EFTA COUNTR. 21167 1036 1412 17532 624 
37 288 
563 . 1021 A E L E 1om 863 822 8265 482 
13 214 
345 
1030 CLASS 2 71600 127 709 69899 334 206 . 1030 CLASSE 2 27143 110 690 25666 253 197 
1031 ACP {63a 6390 36 56 6117 64 26 79 12 . 1031 ACP~ 2499 27 97 2267 34 9 56 9 
1040 CLASS 751 5 743 1 2 . 1040 CLA 3 318 6 2 304 5 1 
6901.50 GLAZED DOUBLE TILES OF 'SPAI.Tl'I.ATTEN' TYP£, NOT OF COIIIION POTTERY 6901.50 GLAZED DOUBLE TILES OF 'SPAI.Tl'I.ATTEN' TYP£, N01 OF COIIIION POTTERY 
CARREAUX DOUBLES DU TYPE SPAI.Tl'I.ATTEN EN AUTRES IIAllERES CEJWilQUES QUE TERRE COIIIIUNE SPAI.Tl'I.ATTEN AUS ANDEREN IWWIISCHEN STOFfEN AI.S GEWO£HNLJCIIDI TON 
001 FRANCE 24024 23168 578 269 9 
21 
001 FRANCE 13693 13313 282 92 6 
10 002 BELG.-LUXBG. 8678 6201 35 2421 
69 
002 BELG.-LUXBG. 3528 2719 14 785 
21 003 NETHERLANDS 4674 4544 
178 
60 
4932 
1 003 PAYS-BAS 2887 2844 
95 
20 
18ri 
2 
004 FR GERMANY 6795 
13744 
1685 004 RF ALLEMAGNE 2675 6446 703 005 ITALY 14665 
4 a4 921 3 005 ITALIE 6791 5 74 345 3 006 UTD. KINGDOM 1872 1775 6 
5 
006 ROYAUME-UNI 1550 1464 4 
7 007 IRELAND 283 278 63 828 007 lALANDE 224 217 24 189 008 DENMARK 3036 2145 008 DANEMARK 1272 1059 
009 GREECE 440 367 73 
245 
009 GRECE 289 248 41 
74 028 NORWAY 1858 1613 
15 
028 NORVEGE 1101 1027 6 030 SWEDEN 577 559 3 030 SUEDE 330 323 1 
032 FINLAND 251 185 
21 
44 22 032 FINLANDE 171 146 
14 
19 6 
036 SWITZERLAND 4215 4028 41 125 036 SUISSE 2842 2752 21 55 
038 AUSTRIA 11529 11449 76 4 038 AUTRICHE 5876 5848 26 2 
042 SPAIN 642 642 042 ESPAGNE 377 377 
048 YUGOSLAVIA 128 128 
754 
048 YOUGOSLAVIE 169 169 
1111 204 MOROCCO 1749 995 
1 
204 MAROC 2075 964 
216 LIBYA 200 199 216 LIBYE 152 152 
220 EGYPT 168 168 
31 
220 EGYPTE 169 169 23 314 GABON 167 136 314 GABON 112 89 
318 CONGO 87 87 
172 
318 CONGO 114 114 
101 342 SOMALIA 172 866 342 SOMALIE 101 485 390 SOUTH AFRICA 1119 
18 
253 
170 
390 AFR. DU SUD 629 
19 
144 
73 400 USA 2911 1849 874 400 ETATS-UNIS 1660 1285 283 
404 CANADA 1308 1109 2 174 23 404 CANADA 851 733 2 107 9 
600 CYPRUS 188 104 84 600 CHYPRE 114 75 39 
604 LEBANON 198 177 21 604 LIBAN 131 128 3 
612 IRAQ 621 621 
124 1 
612 IRA2 477 477 26 4 624 ISRAEL 214 89 624 ISR EL 105 75 
632 SAUDI ARABIA 2485 2370 115 632 ARABIE SAOUD 1899 1648 51 
636 KUWAIT 1318 1299 19 636 KOWEIT 1016 1001 15 
640 BAHRAIN 374 311 63 
7 
840 BAHREIN 237 194 43 
4 647 U.A.EMIRATES 606 599 
1 
647 EMIRATS ARAB 475 471 
5 649 OMAN 629 628 649 OMAN 553 548 
701 MALAYSIA 550 550 600 15 701 MALAYSIA 442 442 206 5 706 SINGAPORE 3510 2895 706 SINGAPOUR 2119 1908 
728 SOUTH KOREA 1394 1394 
18 
728 COREE DU SUD 919 919 33 732 JAPAN 936 918 732 JAPON 730 697 
736 TAIWAN 238 51 187 20 736 T'AI-WAN 130 34 96 15 740 HONG KONG 1329 1207 102 740 HONG-KONG 817 752 50 
800 AUSTRALIA 303 192 111 800 AUSTRALIE 180 119 61 
1000 WORLD 107530 90292 1031 6085 10012 79 28 3 . 1000 M 0 N DE 60776 53203 1277 2700 3541 30 22 3 
1010 INTRA-EC 84487 52221 182 2578 9378 78 27 3 • 1010 INTRA-CE 32908 28309 100 1158 3292 27 19 3 
1011 EXTRA-EC 43065 38072 849 3507 835 1 1 . 1011 EXTRA-CE . 27869 24894 1177 1542 249 4 3 
1020 CLASS 1 25868 23631 41 1606 590 . 1020 CLASSE 1 14992 14038 35 700 219 
1021 EFTA COUNTR. 18512 17918 21 176 397 
1 1 
. 1021 A E L E 10368 10165 14 72 137 
4 1030 CLASS 2 16982 14226 808 1901 45 . 1030 CLASSE 2 12718 10701 1142 841 30 
1031 ACP {63a 654 291 33 326 4 . 1031 ACP{~ 503 285 24 188 6 
3 1040 CLASS 216 215 1 . 1040 CLASS 3 158 155 
UOU3 GLAZED swa FUGS AND PAVING, HEARTH AND WALL 11LES, N01 OF COMIION POTTERY, WITH FACE IIAX 90CII2, EXCEPT IIOSAIC TILES 6S08.13 ~~~W&~S AND PAVING, HEARTH AND WALL lli.ES, NOT OF COMIION POTTERY, WITH FACE IIAX 90CII2, EXCEPT IIOSAIC TUS 
AND 'SPA!. T1EN' 
53 
54 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I S>.cllla Nlmexe r EUR 10 ~utschl~ France T Ita !Ia T Nederland T Belg.-lux.T UK T lrelaJl!l I Danmark I "E>.>.c!lla 
ma.a ~A=nt"!lfiU~J!fJ:lUES AVEC COTE IIAX. 5CII·, PAVES, DAI.L£S, SUPERfiCE IIAX.IOCII2, EN IIATIERES 6D.I3 FUESEN ·KEIIIE IIOSAIKE lilT SEITE~PFWlERSTEIIIE, PLATTEN, OBERfl.A£CHE MAX. IOCII2 ·AUSGEN. SPALTPLATT£N., AUS IWWIISCHEII S10fFEII, KEIN GE'f TOll 
001 FRANCE 1747 1493 
29 
180 31 41 2 001 FRANCE 1975 1786 
29 
136 18 25 10 
002 BELG.·LUXBG. 796 690 22 35 
4 
20 002 BELG.-LUXBG. B04 732 8 30 
3 
5 
003 NETHERLANDS 1192 1130 12 35 11 003 PAY&-BAS 1469 1441 6 17 2 
006 UTD. KINGDOM 586 469 34 85 006 ROYAUME-UNI 812 753 19 40 
009 GREECE 408 
342 62 408 2 009 GRECE 203 548 69 203 1 036 SWITZERLAND 537 131 
24 
036 SUISSE 679 61 
4 036 AUSTRIA 436 386 1 27 
3 
038 AUTRICHE 638 619 3 10 
2 400 USA 1215 150 249 810 3 400 ETAT&-UNIS 890 128 349 398 13 
436 COSTA RICA 215 
19 
215 
4 
436 COSTA RICA 100 
2:i 
100 
5 632 SAUDI ARABIA 1525 
ns4 1502 632 ARABIE SAOUD 490 2410 462 706 SINGAPORE 7936 182 706 SINGAPOUR 2487 n 
BOO AUSTRALIA 23344 39 23305 BOO AUSTRALIE 10673 19 10654 
1000 W 0 R L D 42190 4905 8388 28450 144 47 202 8 48 • 1000 M 0 N DE 22384 8285 3048 12690 112 30 183 4 52 
1010 INTRA·EC 5018 3861 100 795 114 47 95 8 
48 
• 1010 INTRA-CE 5496 4787 66 439 89 30 81 4 
52 1011 EXTRA-EC 37173 1044 8288 27656 30 107 • 1011 EXTRA-CE 16886 1498 2982 12250 23 81 
1020 CLASS 1 25822 964 366 24453 29 4 6 . 1020 CLASSE 1 13097 1394 462 11211 21 2 7 
1021 EFTA COUNTR. 1058 803 64 158 26 1 6 . 1021 A E L E 1406 1248 72 71 B 
aO 7 1030 CLASS 2 11325 59 7921 3199 1 103 42 . 1030 CLASSE 2 3781 95 2521 1039 2 44 
1031 ACP (63) 330 7 71 227 25 . 1031 ACP (63) 149 8 87 42 12 
&ool75 GLAZED SETTS, FUGS AND PAVING, HEARTH AND WAU TUS, NOT 'SPALTPLATTEN' TW, OF STONEWARE 6008.75 GLAZED sms, FUGS AND PAYING, HEARTH AND WAU YUS, NOT 'SPALTPLATTEN' TUS, OF STONEWARE 
CARREAUX -5f SPALTPLATTEJI., PAVES, DAI.L£S, SUPERACIE PWS DE 10 CM2, EN GRES FUESEN, PFWTERSTEIIIE, PLA1TEN -AUSGEH. SPALTPLATT£N., OBERFUECHE UEBER IOCII2, AUS STEINZEUG 
001 FRANCE 58531 40329 
6354 
15007 254 2922 19 001 FRANCE 39361 30741 
2566 
6895 101 1612 12 
002 BELG.-LUXBG. 21926 11598 2500 1466 gg:j 8 002 BELG.-LUXBG. 12135 8091 1001 474 579 3 003 NETHERLANDS 10249 6484 1680 1092 
229 
003 PAY&-BAS 7160 5480 711 390 
115 004 FR GERMANY 21140 
1065 
11201 9496 214 004 RF ALLEMAGNE 7931 
1627 
4115 3648 53 
005 ITALY 4467 3378 
3476 
4 
1 37 
005 ITALIE 2996 1367 
1969 
2 
17 006 UTD. KINGDOM 5107 618 971 4 40 006 ROYAUME·UNI 3243 696 557 4 46 007 IRELAND 261 2 80 139 007 lALANDE 152 5 35 66 
006 DENMARK 1321 517 212 592 006 DANEMARK 669 356 99 214 
009 GREECE 1355 138 40 1217 009 GRECE 586 120 21 466 024 ICELAND 269 205 24 
2 
024 ISLANDE 141 110 10 
2 028 NORWAY 1280 986 162 130 028 NORVEGE 861 726 74 59 
030 SWEDEN 435 102 3 328 2 030 SUEDE 311 93 4 213 1 
032 FINLAND 383 136 57 190 
5 16 
032 FINLANDE 223 129 21 73 
3 9 036 SWITZERLAND 14519 5461 947 B090 036 SUISSE 11190 6063 810 4285 
036 AUSTRIA 5059 3487 126 1446 036 AUTRICHE 4377 3674 80 623 
042 SPAIN 447 103 74 270 042 ESPAGNE 290 84 42 164 
202 CANARY ISLES 539 77 
93 
462 202 CANARIES 147 34 
146 
113 
204 MOROCCO 146 14 39 204 MAROC 170 8 16 
206 ALGERIA 1619 
15 
1597 22 206 ALGERIE 3754 20 3746 8 216 LIBYA 848 
223 
633 216 LIBYE 329 
319 
309 
220 EGYPT 345 106 14 220 EGYPTE 389 63 7 
280 TOGO 124 20 104 280 TOGO 102 7 95 
288 NIGERIA 204 10 194 
31 
288 NIGERIA 294 11 283 
14 302 CAMEROON 888 
114 
857 
39 
302 CAMEROUN 391 
87 
377 
27 314 GABON 1461 1034 274 314 GABON 659 447 98 
318 CONGO 271 20 251 34 318 CONGO 197 18 179 11i 372 REUNION 1190 194 962 372 REUNION 575 95 462 
390 SOUTH AFRICA 547 93 18 436 li 21 390 AFR. DU SUD 153 62 7 84 li 14 400 USA 32106 4293 1037 26747 400 ETAT&-UNIS 17035 3187 1363 12463 
404 CANADA 3246 291 534 2421 404 CANADA 1706 283 259 1164 
436 COSTA RICA 95 
137 999 95 436 COSTA RICA 109 67 477 109 458 GUADELOUPE 1147 11 458 GUADELOUPE 545 1 
462 MARTINIQUE 858 147 686 25 462 MARTINIQUE 428 82 337 9 496 FR. GUIANA 543 18 518 25 496 GUYANE FR. 237 54 227 10 BOO CYPRUS 235 1 156 600 CHYPRE 114 1 59 
604 LEBANON 831 126 92 613 604 LIBAN 258 75 34 149 
612 IRAQ 860 112 688 60 612 IRAQ 632 256 343 33 
624 ISRAEL 248 91 2 155 
1 1 124 
624 ISRAEL 145 70 1 74 
1 2 21i 632 SAUDI ARABIA 4619 858 75 3560 632 ARABIE SAOUD 2256 975 87 1163 
636 KUWAIT 347 180 18 149 638 KOWEIT 220 155 14 51 
640 BAHRAIN 173 38 18 117 
42 
640 BAHREIN 103 34 24 45 
13 647 U.A.EMIRATES 394 292 11 49 
7 
647 EMIRATS ARAB 339 299 8 21 
5 649 OMAN 313 46 5 255 649 OMAN 198 49 2 142 
690 VIETNAM 423 
20 
423 690 VIET-NAM 251 
39 
251 
700 INDONESIA 146 126 700 INDONESIE 122 83 
701 MALAYSIA 978 83 
. ts:i 895 701 MALAYSIA 500 186 71 314 706 SINGAPORE 2672 382 2137 706 SINGAPOUR 1259 263 925 
724 NORTH KOREA 32 
244 
32 724 COREE DU NRD 180 205 180 728 SOUTH KOREA 1069 
s5 845 16 728 COREE DU SUD 594 123 389 24 732 JAPAN 811 332 408 732 JAPON 673 331 195 
736 TAIWAN 297 43 18 236 736 T"AI·WAN 153 35 10 106 
740 HONG KONG 5781 164 117 5500 740 HONG-KONG 2362 119 41 2202 
BOO AUSTRALIA 4888 28 25 4835 BOO AUSTRALIE 2037 24 54 1959 
822 FR.POLYNESIA 399 2 120 277 822 POL YNESIE FR 207 1 99 107 
1000 WORLD 222112 80468 37310 87806 1978 4211 108 22 7 203 1000 II 0 N DE 133318 65620 20915 43590 724 2293 97 14 5 58 
1010 INTRA-EC 124353 80770 23878 33511 1956 4126 87 1 i 37 1010 INTRA-CE 74235 47117 9450 14650 696 2244 81 14 5 17 1011 EXTRA-EC 97755 19697 13434 84287 23 82 39 21 165 1011 EXTRA-CE 59080 18503 11465 28939 28 49 38 41 
1020 CLASS 1 64398 15610 3123 45587 22 16 12 21 7 . 1020 CLASSE 1 39248 14891 2889 21396 27 9 17 14 5 
1021 EFTA COUNTR. 21985 10377 1355 10228 5 16 4 . 1021 AE L E 17117 10614 1017 5271 3 9 3 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Besllmmung j Mengen 
Desllnation 
1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark J '&Mba Nimexe J EUR 10 peutsch~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I n>.~ 
1901.75 6901.75 
1030 CLASS 2 32785 4070 10297 18157 1 66 28 1 165 1030 CLASSE 2 19323 3591 8564 7068 1 39 19 41 
1031 ACP Js63~ 4292 259 3411 537 1 65 19 . 1031 ACP(~ 2362 213 1905 192 1 39 12 1040 CLA 575 17 13 544 1 . 1040 CLASS 3 507 21 11 475 
6901.15 GLAZED HEAIITll AND WAll TW, NOT 'SPALTPUTTEN' 1US, OF EARTHEN\YARE OR FINE POTTERY 6901.15 GWED HEAIITll AND WAll li..ES, NOT 'SPALTPUTTEN' 1US, OF EARTI£JfiARE OR FINE POTTERY 
CARIIEAlJX .Sf SPALTPUTTEJI., PAVES, DAU.£S, SUPERACE PlUS D£ IDCII2, Ell FAIEIICE OU POTERIE FINE FLESEII, PfWTERS1EINE, PLATTEII -AUSGEII. SPALTPlATTEJI., OBERFWCHE UEBER IDCII2, AUS SlEIIIGUT ODER FE111E11 ERDEII 
001 FRANCE 4074n 14237 
1881 
386936 4648 65 1591 001 FRANCE 187859 13236 
1380 
170016 3656 66 885 
002 BELG.-LUXBG. 79664 4654 58359 13869 
239 
901 
2159 
002 BELG.-LUXBG. 33460 3608 22936 5233 
137 
301 
882 003 NETHERLANDS 62664 6288 2453 50293 
21379 
1232 003 PAY$-BAS 26619 4073 1329 19363 
11478 
835 
004 FR GERMANY 473436 9li 8069 443746 54 151 37 004 RF ALLEMAGNE 195604 62 7487 176437 38 139 25 005 ITALY 544 247 
10846 
120 15 64 96 005 ITALIE 402 274 7421 38 5 25 8li 006 UTD. KINGDOM 21280 1532 1966 6830 10 
1359 
006 ROYAUME-UNI 15407 1402 1533 4970 1 
1425 007 IRELAND 1743 9 6 270 99 
10 
007 IRLANDE 1639 9 6 137 62 
3 008 DENMARK 15755 2752 294 12176 467 56 008 DANEMARK 8112 2114 223 5409 329 34 
009 GREECE 2168 46 1 2121 
3 25 
009 GRECE 1027 44 1 982 
2 22 024 ICELAND 493 181 25 259 
291 
024 ISLANDE 277 106 18 129 
1 222 028 NORWAY 10657 1476 401 8113 168 208 028 NORVEGE 6724 1431 422 4314 125 209 
030 SWEDEN 5255 211 8 4913 20 64 39 030 SUEDE 3026 190 13 2726 15 58 24 
032 FINLAND 7177 149 66 6803 4 155 032 FINLANDE 3279 106 51 3000 3 
1 
119 
038 SWITZERLAND 22145 52n 746 15182 835 105 038 SUISSE 14004 4843 864 7639 5n 80 
038 AUSTRIA 110822 5957 520 103987 354 4 038 AUTRICHE 48398 4414 545 43291 141 7 
040 PORTUGAL 252 
10 
252 
toli 
040 PORTUGAL 118 
1 5 
118 &3 042 SPAIN 4142 
33 
4024 042 ESPAGNE 2045 1976 
046 MALTA 2153 1883 237 046 MALTE 1017 25 919 73 
052 TURKEY 634 2 
10 
632 052 TURQUIE 259 53 14 259 056 SOVIET UNION 554 41 503 
2 174 1 
056 U.R.S.S. 295 228 
1 t36 3 060 POLAND 873 696 060 POLOGNE 309 169 
068 BULGARIA 411 411 068 BULGARIE 314 314 
070 ALBANIA 225 
162 48 
225 
5 
070 ALBANIE 119 
72 21i 
119 
6 202 CANARY ISLES 596 381 
31 
202 CANARIES 308 202 li 204 MOROCCO 1422 34 749 608 
2 
204 MAROC 965 22 726 209 
2 208 ALGERIA 576 
2 
520 54 208 ALGERIE 811 
1 
770 39 
212 TUNISIA 1016 
176 
1013 
10 
1 
169 t1 
212 TUNISIE 291 
176 
289 
8 
1 
126 6 216 LIBYA 2473 4 2103 216 LIBYE 1187 3 866 
220 EGYPT 1787 123 7 1637 20 220 EGYPTE 853 50 6 751 46 
232 MALl 147 95 52 232 MALl 100 71 29 
248 SENEGAL 244 62 182 
52 
248 SENEGAL 114 65 49 IS 260 GUINEA 421 121 248 
8 
260 GUINEE 168 45 105 
14 264 SIERRA LEONE 188 4 176 264 SIERRA LEONE 117 4 99 
272 IVORY COAST 401 72 329 272 COTE IVOIRE 222 39 183 
284 BENIN 256 
8 
47 209 
116 
284 BENIN 119 
5 
25 94 
87 288 NIGERIA 1038 26 888 20 1 288 NIGERIA 648 24 532 14 1 302 CAMEROON 1455 22 394 1018 
14 
302 CAMEROUN 552 12 200 325 
12 314 GABON 1142 49 462 588 7 22 314 GABON 569 35 301 206 3 12 
318 CONGO 389 4 62 308 3 12 318 CONGO 237 3 92 135 2 5 
322 ZAIRE 186 
3 
18 63 22 83 322 ZAIRE 101 
3 
4 16 8 73 
346 KENYA 1965 1962 64 346 KENYA 368 365 71 355 SEYCHELLES 267 
201 
203 355 SEYCHELLES 188 
132 
117 
370 MADAGASCAR 301 
21 
100 370 MADAGASCAR 154 
17 
22 
372 REUNION 3866 124 3721 230 372 REUNION 1843 92 1734 73 373 MAURITIUS 1470 
12 
2 1238 373 MAURICE 527 29 1 453 390 SOUTH AFRICA 5564 
1133 
5539 300 13 390 AFR. DU SUD 2360 1376 2311 207 20 400 USA 58309 1189 52604 2883 400 ETAT$-UNIS 29979 1356 24953 2087 
404 CANADA 11794 105 23 10815 167 684 404 CANADA 5716 114 24 4867 98 613 
412 MEXICO 585 585 412 MEXIQUE 361 361 
436 COSTA RICA 712 712 436 COSTA RICA 286 266 
442 PANAMA 250 250 
73 
442 PANAMA 129 129 
70 452 HAITI 279 206 452 HAITI 244 174 
453 BAHAMAS 170 21 149 453 BAHAMAS 151 19 132 
456 DOMINICAN R. 219 
3 905 219 456 REP.OOMINIC. 106 3 478 106 456 GUADELOUPE 5161 4253 
11 
456 GUADELOUPE 2026 1547 
3 462 MARTINIQUE 5681 23 334 5313 
274 
462 MARTINIQUE 1931 18 199 1711 200 464 JAMAICA 277 3 
3 
464 JAMAIQUE 202 2 
3 469 BARBADOS 160 5 21 38 loS 119 469 LA BARBADE 109 4 10 16 70 90 476 NL ANTILLES 594 462 1 476 ANTILLES NL 328 242 2 
496 FR. GUIANA 765 171 594 496 GUYANE FR. 335 95 240 
512 CHILE 145 
101 21 
145 
270 
512 CHILl 101 68 14 101 76 600 CYPRUS 1352 960 600 CHYPRE 569 411 
604 LEBANON 11679 197 26 11456 604 LIBAN 3056 152 23 2883 
7 608 SYRIA 488 178 72 238 IS 23 608 SYRIE 263 111 54 91 10 612 IRAQ 1012 45 873 56 612 IRAQ 732 50 536 95 41 
624 ISRAEL 1888 
37 
4 1836 1 47 624 ISRAEL 567 
35 
3 520 44 
628 JORDAN 1403 51 1309 
2 
6 628 JORDANIE 619 51 530 
3 
3 
632 SAUDI ARABIA 22893 815 1101 20315 660 632 ARABIE SAOUD 7750 517 669 5965 596 
636 KUWAIT 3060 475 87 1805 11 682 636 KOWEIT 1788 483 88 785 6 426 
640 BAHRAIN 2645 55 53 1583 94 870 640 BAHREIN 1565 79 43 692 41 710 
644 QATAR 1821 11 142 1469 38 161 644 QATAR 1121 19 111 831 33 127 
647 U.A.EMIRATES 4621 310 64 3382 4 661 647 EMIRATS ARAB 2453 285 70 1502 3 593 
649 OMAN 3343 136 78 1437 20 1672 649 OMAN 2287 136 63 832 15 1241 
652 NORTH YEMEN 536 8 19 513 309 652 YEMEN DU NRD 202 6 11 185 202 666 BANGLADESH 314 5 666 BANGLA DESH 205 3 
690 VIETNAM 488 29 22 488 8 690 VIET-NAM 230 36 24 230 4 700 INDONESIA 811 752 
148 
700 INDONESIE 441 3n 
121 701 MALAYSIA 7258 82 18 6908 102 701 MALAYSIA 3117 75 11 2830 80 
55 
56 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E>.>.doa Nlmexe 'E>.Moa 
6901.15 6908.15 
703 BRUNEI 338 433 414 330 22 8 703 BRUNEI 147 426 2e0 140 18 7 706 SINGAPORE 57382 58420 93 706 SINGAPOUR 24694 23928 42 
720 CHINA 269 101 168 720 CHINE 129 70 59 
724 NORTH KOREA 207 207 724 COREE DU NRD 155 155 
728 SOUTH KOREA 800 
528 244 
800 43 172 728 COREE DU SUD 328 608 265 328 34 1e0 732 JAPAN 6676 5689 732 JAPON 4837 3750 
736 TAIWAN 1403 12 17 1374 
329 73 
736 T'AI-WAN 634 12 11 611 
188 24 740 HONG KONG 25301 180 30 24689 740 HONG-KONG 10392 161 34 9985 
800 AUSTRALIA 41408 100 8 40527 29 744 800 AUSTRALIE 19124 106 6 18330 22 660 
809 N. CALEDONIA 291 27 208 56 
130 
809 N. CALEDONIE 133 14 90 29 
115 815 FIJI 237 
9 
107 
33 
815 FIDJI 161 
5 
46 
14 822 FR. POLYNESIA 1271 1229 822 POL YNESIE FA 504 485 
1000 W 0 R L D 1548252 48708 26288 1400788 50258 591 18933 96 2579 11 1000 M 0 N D E 695833 41023 21875 589678 27553 378 13843 80 1188 6 
1010 INTRA-EC 1064731 29617 14917 864748 47412 392 5353 96 2196 - 1010 INTRA-CE 470127 24547 12233 402702 25764 251 3644 80 906 8 1011 EXTRA-EC 483522 18091 11371 436041 2646 188 13580 364 11 1011 EXTRA-CE 225506 16477 9642 186976 1789 128 10199 289 
1020 CLASS 1 287828 15227 3216 261659 1923 5450 353 . 1020 CLASSE 1 141388 13340 3631 118695 1225 1 4229 267 
1021 EFTA COUNTR. 156800 13251 1765 139510 1383 
197 
561 330 . 1021 A E L E 75825 11090 1914 61217 863 1 494 246 
6 1030 CLASS 2 192456 3675 8079 171564 924 7956 30 11 1030 CLASSE 2 82428 2966 5958 66955 564 126 5834 19 
1031 ACP (63a 12709 106 1738 9017 68 193 1587 
. 1031 ACP Js~ 5789 78 1123 3274 35 123 1156 
3 1040 CLASS 3241 189 76 2799 2 174 . 1040 CLA 3 1669 170 53 1326 1 136 
6901.99 GLAZED Sm&c:JUGS AND PAVIN~ HEARTH AND WAll TUS EXCEPT 'SPALTI'I.ATTEN', WITH FACE >IOCII2, OF CEIWIIC IIAlERIALS 6908.99 GLAZED Sm&CoFUGS AND PAVIN~ HEARTH AND WAll TUS EXCEPT 'SPALTI'I.ATTEN', WITH FACE > 90CII2, OF CEIWIIC IIAlERIALS 
OTHER THAN IIIION POTTERY, ONEWARE, Wlll£HWAAE OR FINE POTTERY OTIIER THAN IIIION POTTERY, ONEWARE, EARTHENWAAE OR FINE POnERY 
=~~~ ~AL~FJNlAVES, DAllES, SUPERFICIE PLUS DE IOCII2, EH IIATIERES CERAMJQUES, AUlliES QU'EH TERRE COIIIIUNE, FUES~FWTER~LAnEN -KElNE SPAJ.TI'I.ATfEN., OBERFLAECHE UEBER IOCII2, AUS KEIWIISCHEH STOFFEH AUSGEN. 
GEW TON, S1tiNZE -GUT ODER FElHE ERDEN 
001 FRANCE 34129 39 
1502 
33499 104 221 266 001 FRANCE 15622 37 
1083 
15282 53 136 114 
002 BELG.-LUXBG. 11063 514 8805 212 348 30 002 BELG.-LUXBG. 5008 250 3561 104 16i 10 003 NETHERLANDS 4755 342 192 3848 
233 
25 
6 
003 PAYs-BAS 2110 185 182 1562 
135 
20 
3 004 FR GERMANY 21311 
2 
1797 19136 130 7 004 RF EMAGNE 10246 
3 
1810 8232 58 8 
005 ITALY 300 271 
40376 
13 14 
s4 26 005 IT 287 256 22876 10 16 2 38 12 006 UTD. KINGDOM 41583 1 979 130 17 384 006R -UN I 24168 2 1165 61 16 387 007 IRELAND 6606 
62 
22 6200 
28 
007 IR 3389 
27 
27 2975 
1i 008 DENMARK 2437 16 2331 008D ARK 1003 10 955 
009 GREECE 58236 2 32 58204 
4 35 
009G CE 24024 1 50 23973 
2 19 024 ICELAND 261 
a8 222 024 ISLANDE 126 42 105 8 028 NORWAY 1173 726 10 350 028 NORVEGE 707 
2 
381 7 269 
030 SWEDEN 2330 17 2292 
3 
20 030 SUEDE 1167 7 1144 4 14 032 FINLAND 3453 1 9 3340 100 032 FINLANDE 1532 1 9 1457 61 
036 SWITZERLAND 39544 254 312 38977 1 22 036 SUISSE 20586 277 307 20002 6 6 038 AUSTRIA 15672 193 81 15365 11 038 AUTRICHE 6557 147 63 6335 
040 PORTUGAL 416 
39 
416 
2 
040 PORTUGAL 168 
69 
168 
4 042 SPAIN 787 746 042 ESPAGNE 573 500 
046 MALTA 2870 2866 4 046 MALTE 1319 
2 
1 1317 1 
046 YUGOSLAVIA 399 397 046 YOUGOSLAVIE 273 1 270 
052 TURKEY 562 562 052 TURQUIE 342 342 
056 SOVIET UNION 282 282 056 U.R.S.S. 234 233 
064 HUNGARY 899 898 
5 
064 HONGRIE 513 512 4 068 BULGARIA 623 618 068 BULGARIE 394 390 
202 CANARY ISLES 2975 
36i 
2975 202 CANARIES 1144 
514 
1144 
204 MOROCCO 1654 1273 204 MAROC 1088 574 
208 ALGERIA 2926 i 1418 1508 208 ALGERIE 3730 2663 1067 212 TUNISIA 1299 4 1293 22 35 212 TUNISIE 469 6 13 455 10 22 216 LIBYA 7025 13 17 6938 
6 
216 LIBYE 2965 41 2886 
4 220 EGYPT 15692 25 55 15555 51 220 EGYPTE 5851 20 81 5731 
3 
15 
224 SUDAN 555 
5 10 
553 2 224 SOUDAN 195 
8 1i 
192 
232 MALl 335 320 232 MALl 190 171 
248 SENEGAL 736 14 722 46 248 SENEGAL 227 8 219 s2 260 GUINEA 1336 37 1253 260 GUINEE 478 27 399 272 IVORY COAST 523 12 511 272 COTE IVOIRE 226 10 216 
264 BENIN 311 464 311 284 BENIN 132 343 132 2 288 NIGERIA 3614 3350 
4 
288 NIGERIA 2024 1679 
5 302 CAMEROON 1436 71 1361 22 302 CAMEROUN 627 49 573 12 306 CENTR.AFRIC. 92 52 18 306 R.CENTRAFRIC 100 63 5 
314 GABON 1253 
13 
263 990 
10 
314 GABON 613 
1i 
285 328 4 318 CONGO 515 134 '358 318 CONGO 230 108 107 
322 ZAIRE 312 
39 
194 118 322 ZAIRE 189 34 43 146 338 DJIBOUTI 439 400 338 DJIBOUTI 190 156 
342 SOMALIA 2477 2477 
2 
342 SOMAUE 642 642 
3 346 KENYA 797 794 346 KENYA 249 245 
352 TANZANIA 315 38 312 3 352 TANZANIE 197 49 192 5 370 MADAGASCAR 108 70 370 MADAGASCAR 112 63 
372 REUNION 2309 293 2016 372 REUNION 972 200 772 373 MAURITIUS 278 4 4 274 373 MAURICE 165 3 3 162 390 SOUTH AFRICA 15802 13 15785 34 1i 10 18 5 38 390 AFR. DU SUD 6459 13 6443 19 13 102 13 4 20 400 USA 185467 16 722 164615 400 ETATS-UNIS 91187 10 1072 89934 
404 CANADA 39095 28 68 36999 404 CANADA 18936 67 48 18819 2 
412 MEXICO 1639 
3 
1639 412 MEXIQUE 1173 
3 
1173 
413 BERMUDA 334 331 
3 
413 BERMUDES 136 133 4 450 WEST INDIES 247 244 
2 
450 INDES OCCID. 116 112 
3 453 BA 304 302 453 BAHAMAS 180 177 
457 VIR ES 300 
987 
300 457 ILES VIERGES 122 
442 
122 
458 GU PE 1136 149 458 GUADELOUPE 495 53 
462 MA I QUE 678 579 99 462 MARTINIQUE 277 240 37 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - D~cembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe l EUR 10 feutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa Nlmexe j EUR 10 1Deutschlar1 France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
1908.99 6901.99 
476 NL ANTILLES 290 264 26 476 ANTILLES NL 143 136 7 
512 CHILE 242 242 346 512 CHill 150 150 116 600 CYPRUS 8474 
:i 8128 600 CHYPRE 3542 5 3426 604 LEBANON 16411 16408 
1s0 
604 LIBAN 4235 4230 
70 608 SYRIA 26962 
139 10 
26812 608 SYRIE 8812 
224 20 8742 612 IRAQ 1077 615 313 612 IRAQ 980 516 220 
624 ISRAEL 5258 12 5246 624 ISRAEL 1780 9 1 1770 
628 JORDAN 5511 1'7 312 5511 16 :i 1o5 628 JORDANIE 2408 12 1132 2408 12 41 47 632 SAUDI ARABIA 59139 58686 632 ARABIE SAOUD 20912 19668 
636 KUWAIT 6488 
1 
53 6372 63 636 KOWEIT 2958 114 2817 
2 
27 
640 BAHRAIN 3245 1 3158 
1 
85 640 BAHREIN 1631 2 1580 47 
644 QATAR 3162 
72 6 
3161 
:i 196 644 QATAR 1665 97 2ti 1662 5 3 87 647 U.A.EMIRATES 6806 6520 15 647 EMIRATS ARAB 3394 3162 17 
649 OMAN 3133 3 3127 3 649 OMAN 1702 12 1671 19 
652 NORTH YEMEN 5322 5322 652 YEMEN DU NRD 1684 1684 
690 VIETNAM 1174 1174 690 VIET-NAM 521 521 
700 INDONESIA 731 731 700 INDONESIE 378 378 
701 MALAYSIA 7140 
171 
7140 701 MALAYSIA 3057 4ti 3057 706 SINGAPORE 29371 29200 706 SINGAPOUR 12720 12674 
728 SOUTH KOREA 413 
6 11 
413 728 COREE DU SUD 250 8 27 250 732 JAPAN 5030 5013 732 JAPON 4576 4541 
736 TAIWAN 1931 8 1923 736 T'AI-WAN 893 6 887 
740 HONG KONG 15300 2 15298 740 HONG-KONG 6361 1 6360 
:i 600 AUSTRALIA 51062 51062 800 AUSTRALIE 23520 23517 
815 FIJI 219 3ti 219 815 FIDJI 154 30 154 822 FR.POL YNESIA 801 763 822 POL YNESIE FR 365 335 
1000 WO A L D 814001 1880 12181 795194 858 999 821 71 593 1408 1000 M 0 N DE 373710 1483 13191 355962 449 874 803 49 413 888 
1010 INTAA-EC 180420 962 4811 172401 719 729 712 54 8 28 1010 INTRA..CE 85858 508 4583 79418 374 388 542 38 3 12 
1011 EXTRA-EC 833581 917 7370 822792 137 271 110 18 588 1380 1011 EXTRA..CE 287847 978 8608 278542 75 288 261 13 410 874 
1020 CLASS 1 364166 605 1319 361512 56 47 12 18 561 36 1020 CLASSE 1 178157 564 1666 175318 34 28 121 13 393 20 
1021 EFTA COUNTR. 62849 551 402 61337 16 36 2 505 . 1021 A E L E 30844 474 381 29594 10 15 8 362 650 1030 CLASS 2 265977 308 6045 257857 81 224 97 25 1340 1030 CLASSE 2 107812 406 6925 99371 41 260 141 18 
1031 ACP Js63a 18241 28 1430 16486 37 218 42 . 1031 ACP~ 8026 36 1124 6552 17 253 44 4 1040 CLA 3442 5 7 3424 1 5 1040 CLAS 3 1881 7 17 1853 
6901 LABORATO~CAL OR INDUSTRIAL WARESiJROUG~TUBS AHD SIMILAR RECEPTACLES OF A KIND USEO II AGRICULTURE; POTS, 1909 LABORATO~ CHEMICAL OR INDUSTRIAL WARESia_TROU~BS AND SIMW RECEPTAClES OF A KIND USED IH AGRICULTURE; POTS, 
.lARS AHD Alll1CI.U OF A KIND COUYO Y USED A THE CONYEYAIICE OR PACKING OF GOODS JARS AHD ILAR ARllCL£S OF A KIND COUUO Y USED THE CONYEYAJICE OR PACKING OF GOODS 
APPARW ET Alll1CI.U POUR USAGES CIDIIJQUES ET TECHNIQUES; RECIPIEHTS POUR L'ECONOIIJE RURAL£; RECIPJEHTS DE TRANSPORT 
OU D'EMBAI.LAGE 
WAR£11 zu CIIEY.UIID AHD.TECIIN.ZWECKENl TRDEWANNEN U.AEHNL. BEHAB.TNJSSE FUER DIE LAHDWIRTSCIIAFT; KRUEGE UND AEIINL 
BEHAB.TNJSSE ZU TRANSPORT· ODER VERP CKUNG CKEN 
6901.12 PORCELAIN OR CHINA CIIEIIICAI. OR INDUSTRIAL WARES FOR LABORATORIES 1909.12 PORCELAIN OR CIIJNA CIIEUJCAL OR INDUSTRIAL WARES FOR LABORATORIES 
APPARElS ET ARllCL£S EN PORCELAJNE POUR LABORATOIRES PORZELI.ANWAR£11 FUER LABORATORIUUSBEDARF 
001 FRANCE 43 42 i 2 1 001 FRANCE 568 530 ti 1 30 8 002 BELG.-LUXBG. 24 21 
1 
002 BELG.-LUXBG. 380 373 
ti 25 003 NETHERLANDS 27 26 003 PAY5-BAS 3026 2993 
2 005 ITALY 144 143 1 005 ITALIE 1160 1146 
2 
12 
006 UTD. KINGDOM 21 21 
:i 006 ROYAUME-UNI 484 482 20 007 IRELAND 12 9 007 IRLANDE 140 120 
1 008 ARK 20 20 008 DANEMARK 250 249 
3 009 CE 12 12 009 GRECE 137 134 
030 N 13 13 
9 
030 SUEDE 153 153 
1 19 2 036 ERLAND 32 23 036 SUISSE 413 391 
038 AUSTRIA 13 13 038 AUTRICHE 200 200 
1 040 PORTUGAL 30 30 i 1 040 PORTUGAL 189 188 23 1 2 042 SPAIN 30 28 042 ESPAGNE 314 288 
048 YUGOSLAVIA 2 2 048 YOUGOSLAVIE 135 135 
1 052 TURKEY 32 32 
1 
052 TURQUIE 215 214 
73 056 SOVIET UNION 12 11 056 U.R.S.S. 238 165 
060 POLAND 8 8 060 POLOGNE 489 489 
3 062 CZECHOSLOVAK 77 77 58 062 TCHECOSLOVAQ 476 473 480 216 LIBYA 58 
18 
216 LIBYE 466 6 
220 EGYPT 18 220 EGYPTE 1047 1047 
3 390 SOUTH AFRICA 6 6 
6 
390 AFR. DU SUD 128 125 
202 400 USA 88 82 400 ETAT5-UNIS 1974 1772 
412 MEXICO 1 1 412 MEXIQUE 154 154 
484 VENEZUELA 3 3 484 VENEZUELA 115 115 
508 BRAZIL 13 13 508 BRESIL 173 173 
608 SYRIA 7 7 608 SYRIE 519 519 
612 IRAQ 16 16 612 IRAQ 173 173 
7 616 IRAN 12 12 616 IRAN 104 97 
680 THAILAND 5 5 680 THAILANDE 128 128 
720 CHINA 22 22 720 CHINE 205 205 
732 JAPAN 7 7 732 JAPON 433 433 
736 TAIWAN 24 24 736 T'AI-WAN 252 252 
800 AUSTRALIA 6 6 800 AUSTRALIE 150 150 
1000 W 0 A L D 917 798 23 14 2 79 3 • 1000 M 0 N DE 18100 14837 178 29 5 58 963 30 
1010 INTAA-EC 307 293 1 3 2 • 2 • 1010 INTAA..CE 8187 6027 12 3 5 47 87 8 1011 EXTAA-EC 608 503 21 10 73 1 . 1011 EXTRA..CE 9911 8809 166 25 11 878 24 
1020 CLASS 1 267 249 1 9 7 1 . 1020 CLASSE 1 4452 4189 27 21 2 211 2 
1021 EFTA COUNTR. 94 84 20 9 s4 1 . 1021 A E L E 1067 1038 1 19 2 5 2 1030 CLASS 2 215 130 1 . 1030 CLASSE 2 3933 3204 61 5 9 632 22 
57 
58 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quanllt6ll Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~~an~ France I ftalla I Nederland I Belg.-tux.l UK I Ireland I Oanmark I '&>.~ Nlmexe I EUR 10 ptutschl~ France I ftalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I '&>.dOa 
19111.12 19111.12 
11m~a 5 4 i 1 • 1031 ACP~ 142 95 3 9 14 21 128 124 3 • 1040 CLA 3 1527 1416 n 34 
19111.14 JIOIICELAIII OR CIIIIA CIIEIIICAI. OR IIDUSlRIAI. WARES OTitER 11W1 FOR UBORATOIUES 19111.14 PORCELAIN OR CIIIIA CHEIIICAL OR liDUSTRW. WARES OTHER 1IWI FOR LABOIIATORJES 
API'AIIEU ET AII1ICUS POUR USAGES CHIIIIQUES ET lECIINIQUES, SF POUR UBOIIA'IOIRES, EN P011CEU1NE PORZEWN'IAREII DJ CIIEIIISaiEJI ODER TECIINISCitEII mcKEJI, AUSG£11. FUER WORATORIUIISSEDARF 
001 FRANCE 244 191 
4 
53 001 FRANCE 2201 2114 4 10 67 002 BELG.-LUXBG. 559 547 8 002 BELG.-LUXBG. 1210 1181 15 
1 003 NETHERLANDS 402 200 
15 5 
202 003 PAY8-BAS 1821 1sn 9 
1 2li 166 234 004 FR GERMANY 163 
114 
143 004 RF ALLEMAGNE 335 
1563 
1 117 21 
005 ITALY 131 17 
1 
005 ITALIE 1619 3 53 
1 28 006 UTO. KINGDOM 144 143 
1 1 
006 ROYAUME.UNI 2578 2547 
2 19 008 DENMARK 16 14 006 OANEMARK 369 368 
1 66 030 SWEDEN 43 34 
11 3 9 030 SUEDE 1007 929 1 10 036 SWITZERLAND 41 27 8 036 SUISSE 524 494 14 6 5 5 036 AUSTRIA 29 22 1 038 AUTRICHE n8 727 2 49 042 43 16 
2 
27 042 ESPAGNE 580 532 
4 
48 052 8 8 052 TURQUIE 117 110 3 
060 NO 5 5 
175 
060 POLOGNE 119 119 .. 
124 084H RY 190 15 084 HONGRIE 540 416 
390 SOUTH AFRICA 89 
154 
89 390 AFR. OU SUO 210 11 199 
400 USA 251 97 400 ETATs-UNIS 2738 2568 170 
1 404 CANADA 33 32 
7 
1 404 CANADA 126 113 
10 
12 818 IRAN 110 2 101 818 IRAN 194 50 134 624 ISRAEL 163 65 
1 
2 98 624 ISRAEL 193 117 
21 
3 73 
701 MALAYSIA 39 35 1 2 701 MALAYSIA 818 587 1 7 
728 SOUTH KOREA 17 17 728 COREE DU SUD 166 166 
7 732 JAPAN 9 9 732 JAPON 138 131 
738 TAIWAN 73 73 
27 
738 T'AI·WAN 485 483 2 
800 AUSTRALIA 32 5 800 AUSTRALIE 105 81 44 
1000 WORLD 3075 1803 • 11 134 5 1113 1 • 1000 II 0 N DE 20047 17153 51 18 229 168 1598 1 124 1010 INTRA.£C 1683 1211 1 
11 
38 5 427 1 • 1010 INTRA.CE 10222 11375 18 1 72 168 531 1 50 
1011 EXTRA·EC 1392 592 • Ill 885 • 1011 EXTRA.CE 8824 8478 38 18 158 1058 74 1020 CLASS 1 818 326 11 10 271 • 1020 CLASSE 1 6594 5909 18 28 587 74 
1021 EFTA COUNTR. 143 98 8 11 8 26 • 1021 A E L E 2484 2298 39 16 23 78 73 1030 CLASS 2 587 238 82 239 • 1030 CLASSE 2 2400 1683 1 115 382 1040 CLASS 3 208 28 5 175 . 1040 CLASSE 3 832 686 15 131 
Gl9.11 TROUGHS AND TUB$ USED II AGRICULTURE; POTS AND .lARS USED FOR PACKING GOODS, OF PORCELAIN OR CHINA 6909.11 TROUGHS AND TUBS USED II AGRICULTURE; POTS AND .lARS USED FOR PACDIG GOODS, OF PORCELAIN OR CIIIIA 
AUGES, BACS ET 511111. POUR L 'EOONOIIIE RURAL!, CRUCHONS ET S11111. DE TRANSPORT OU D'EIIBAWGE, EN PORCWINE TRDEG£, WA!INEII U.DGL FUER DIE LANDW1RTSCHAFT, KRUEGE U.DGL ZU TRANSPORT· ODER VERPACXIJ!IGSZ'iECKEII, AUS PORZEU..AII 
038 SWITZERLAND 4 li 4 6 038 SUISSE 324 5 319 li 4 400 USA 57 43 400 ETATS.UNIS 270 214 44 
484 VENEZUELA 55 55 484 VENEZUELA 113 113 
1000 W 0 R L D 213 18 17 107 83 2 8 1000 II 0 N DE 1208 42 338 515 2 1 287 17 4 
1010 INTRA.£C 34 
1i 
1 5 28 2 • 1010 INTRA.CE 157 3 18 30 2 1 80 15 4 1011 EXTRA.£C 179 17 102 34 8 1011 EXTRA.CE 1049 39 320 485 187 2 
1020 CLASS 1 109 18 9 46 28 2 6 1020 CLASSE 1 750 39 223 365 117 2 4 
1021 EFTA COUNTR. 31 18 1 4 6 2 . 1021 A E L E 391 39 7 319 
2 
24 2 
1030 CLASS 2 69 8 55 6 . 1030 CLASSE 2 265 97 120 66 
san LABORATORY, CI£IIICAI. OR liDUSTRIAL WARES OF REFRACTORY IIATERIAI.S, OTHER 1IWI THE PRODUCTS OF 63.03 6909J1 LABORATORY, CHEIIICAL OR INDUSTRIAL WARES OF REFRACTORY IIATERIAI.S, OTHER 1IWI THE PRODUCTS OF W3 
:f"~ot'rr&Aft f:R USAGES CHIIIJQUES ET TECHIIIQUES, EN IIATIERES REFRACT AIRES CERAMIQUES, AUTRES QUE PORCWIIE WAREII DJ CHEIIJSCHEN ODER TECHHISCHEN ZWECXEII AUS KERAIIlSCHEN FEUERFESTEII STOFfEII, KE111 PORZEWII UNO AUSGEN. WAREII DER 
NIWII3 
001 FRANCE 299 216 3 3 n 001 FRANCE 4071 3730 
1 
5 13 323 
002 BELG.-LUXBG. 87 83 4 002 BELG.-l.UXBG. 1530 1521 3 8 003 NETHERLANDS 310 215 2 1 6 95 2 003 PAYS.BAS 3447 3242 3 18 1 202 27 004 FR GERMANY 146 
119 
135 004 RF ALLEMAGNE 703 4543 4 650 005 ITALY 182 83 
1 
005 ITALIE 4614 71 3 2 006 UTO. KINGDOM 227 226 
1 1 
006 ROYAUME-UN.I 3949 3944 
2 31 007 IRELAND 6 4 007 lALANDE 108 73 008 DENMARK 58 36 20 006 DANEMARK 995 644 351 
028 NORWAY 40 40 
5 
028 NORVEGE 326 324 2 
030 SWEDEN 58 53 030 SUEDE 1522 1415 107 032 FINLAND 104 104 
1 
032 FINLANOE 1640 1635 6 4 5 038 SWITZERLAND 299 298 038 SUISSE 2897 2873 14 038 AUSTRIA 92 92 
15 22 038 AUTRICHE 1658 1658 14 2s 042 SPAIN 49 12 042 ESPAGNE 1145 1108 
048 YUGOSLAVIA 47 24 23 048 YOUGOSLAVIE 758 742 14 052 TURKEY 8 6 052 TURQUIE 154 147 7 
058 SOVIET UNION 119 119 
12 
058 U.R.S.S. 817 817 
27 060 POLAND 129 117 060 POLOGNE 1030 1003 
082 CZECHOSLOVAK 1 1 082 TCHECOSLOVAQ 139 122 17 
084 HUNGARY 27 27 084 HONGRIE 200 197 3 066 ROMANIA 2 2 
10 
066 ROUMANIE 159 159 
135 3 220 EGYPT 10 li 220 EGYPTE 138 288 NIGERIA 6 288 NIGERIA 1n 
1 
177 
346 KENYA 31 
5 
31 346 KENYA 644 843 
390 SOUTH AFRICA 42 37 390 AFR. DU SUO 343 224 119 
400USA 167 128 39 400 ETATs-UNIS 3226 3019 207 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dtlcembre 1985 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'fA),4ba Nlmexe 'E>.>.4ba 
190U1 I90U1 
404 CANADA 2 1 404 CANADA 115 86 29 
412 MEXICO 26 26 412 MEXIQUE 117 117 56 508 BRAZIL 6 6 508 BRESIL 416 360 
528 ARGENTINA 2 2 
6 
526 ARGENTINE 241 241 384 608 SYRIA 6 9 608 SYRIE 364 127 624 ISRAEL 10 1 624 ISRAEL 127 
75 628 JORDAN 28 27 1 628 JORDANIE 164 89 
632 SAUDI ARABIA 23 3 20 632 ARABIE SAOUD 165 22 143 
664 INDIA 18 16 2 664 INDE 529 431 98 
701 MALAYSIA 10 9 1 701 MALAYSIA 151 134 17 
706 SINGAPORE 39 14 2 25 706 SINGAPOUR 158 82 Hi 76 728 SOUTH KOREA 10 8 
6 
728 COREE DU SUD 208 159 39 
732 JAPAN 15 9 732 JAPON 247 150 97 
736 TAIWAN 8 6 2 736 T'AI-WAN 129 117 4 12 800 AUSTRALIA 33 2 30 800 AUSTRALIE 336 222 110 
1000 WORLD 2903 2118 21 46 10 2 703 2 • 1000 M 0 N DE 40934 36089 36 169 35 17 4545 3 40 
1010 INTRA-EC 1300 888 3 4 8 2 395 2 • 1010 INTRA-<:E 19431 1n13 8 12 31 1 1637 3 28 1011 EXTRA-EC 1603 1232 18 42 1 308 • 1011 EXTRA-<:E 21502 18378 30 157 4 15 2908 12 
1020 CLASS 1 971 779 18 1 1 172 . 1020 CLASSE 1 14497 13678 27 4 4 784 
1021 EFTA COUNTR. 601 591 3 42 1 2 6 . 1021 A E L E 8107 7960 14 1sT 4 11 129 12 1030 CLASS 2 347 180 123 . 1030 ClASSE 2 4511 2284 3 2044 
1031 ACP (63a 52 6 46 . 1031 ACP frel 1050 97 3 939 11 
1040 CLASS 286 273 13 . 1040 CLAS 3 2494 2414 80 
1909.at ~TORY, CHEIIICAL OR INDUSTRIAL WARES, NOT OF PORCEWI OR CHINA, WOR OF REFRACTORY MATERIAlS (NOT IIICL. THOSE OF 6909.19 ~ORATORY, CHEIIICAI. OR INDUSTRIAL WARES, NOT OF PORCElAIN OR CHINA, WOR OF REFRACTORY MATERIAlS (NOT INCL. THOSE OF 
APPARElS ET ARTICLES POUR USAGES CIIJYJQUES ET TECHNIQUES EN MATIERES CERAIIJQUES, AUTRES QUE PORcaAliiE ET REFRACT AIRES 
ET SF PROOUITS DU NO. 1909 ~~CHEIIISCIIEII UND TECHNISCHEN ZWECXEN AUS IIEIWilSCIEII NICHT FEUERI'ESTEII STOFFEN, KEIN PORZEl.LAII UNO AUSGEN. WAllEN 
001 FRANCE 1227 1055· 
1 
161 1 4 6 001 FRANCE 3247 2842 
2ri 
269 7 36 73 
002 BELG.-LUXBG. 533 516 9 7 
2 1 
002 BELG.-LUXBG. 1346 1025 8 36 
26 
2 
003 NETHERLANDS 902 842 4 53 
3 23 003 PAY5-BAS 2551 2403 20 95 1s 7 36 004 FR GERMANY 421 
893 
36 350 2 7 004 RF ALLEMAGNE 2267 
2446 
1046 981 27 160 
005 ITALY 974 79 94 1 2 1 005 ITALIE 2616 129 152 9 37 32 4 006 UTD. KINGDOM 824 719 5 4 
1 
006 ROYAUME-UNI 3621 2866 533 29 36 008 DENMARK 260 254 5 008 DANEMARK 1008 963 6 3 
009 GREECE 152 152 009 GRECE 253 253 
17 028 NORWAY 83 83 
10 5 6 
028 NORVEGE 256 239 
52 15 4 6 030 SWEDEN 341 320 
26 
030S E 1655 1466 110 
032 FINLAND 231 200 3 1 032 Fl NDE 737 635 69 4 2 
31 
27 
036 SWITZERLAND 147 105 5 37 036S 2509 2277 99 100 4 2 038 AUSTRIA 390 316 74 038A 1980 1854 122 
040 PORTUGAL 243 195 
3 
47 040P 232 149 
135 
81 2 20 042 SPAIN 433 135 294 042 E 1007 368 462 2 
046 YUGOSLAVIA 50 45 5 046 YO VIE 607 604 1 2 
052 TURKEY 234 119 115 052 TU 361 181 180 
056 SOVIET UNION 399 399 056 U.R ... 840 840 25 060P 22 22 
119 
060 POLOGNE 341 316 
062 SLOVAK 145 26 062 TCHECOSLOVAQ 447 260 187 
5 064 y 8 8 
47 
064 HONGRIE 244 239 
73 066 NIA 57 10 
1 
066 ROUMANIE 300 227 
s1 5 068 BULGARIA 31 9 21 068 BULGARIE 276 184 36 
208 ALGERIA 67 45 67 170 208 ALGERIE 321 2 319 297 220 EGYPT 215 
3 
220 EGYPTE 532 225 10 
13 10 390 SOUTH AFRICA 608 584 21 
1 
390 AFR. DU SUD 752 723 1 5 
400 USA 1652 1378 
11 
273 400 ETAT5-UNIS 3370 2651 108 594 17 
404 CANADA 69 22 36 404 CANADA 109 49 33 13 
10 
14 
412 MEXICO 18 18 412 MEXIQUE 117 104 54 3 508 BRAZIL 15 15 54 508 BRESIL 375 274 94 47 3 608 SYRIA 54 
130 2 
608 SYRIE 102 5 
5 6 624 ISRAEL 149 17 
5 
624 ISRAEL 279 227 39 2 
636 KUWAIT 500 495 636 KOWEIT 237 186 
41 
51 
664 INDIA 33 25 
171 
8 664 INDE 510 418 
289 
51 
680 THAILAND 185 14 680 THAILANDE 376 53 34 
5 732 JAPAN 112 103 9 
6 
732 JAPON 1064 1038 5 16 
736 TAIWAN 176 67 103 736 T"AI-WAN 589 94 193 302 
740 HONG KONG 22 2 18 2 740 HONG-KONG 135 53 31 51 
800 AUSTRALIA 67 63 4 800 AUSTRALIE 151 127 9 15 
1000 WORLD 12605 ena 244 2460 22 18 55 28 • 1000 M 0 N DE 39110 29725 3074 4700 171 173 1204 4 51 
1010 INTRA-EC 5310 4445 124 668 15 15 20 23 • 1010 INTRA-<:E 16981 12848 2007 1532 18 121 331 4 38 
1011 EXTRA-EC 7217 5333 120 1783 7 3 35 • • 1011 EXTRA-<:E 22130 18871 1087 3188 84 44 873 15 1020 CLASS 1 4665 3672 46 927 2 3 9 6 • 1020 CLASSE 1 14606 12372 502 1623 13 44 243 9 
1021 EFTA COUNTR. 1435 1218 32 171 2 6 6 • 1021 A E L E 7370 6621 220 323 11 31 156 8 
1030 CLASS2 1936 1184 73 650 5 26 • 1030 ClASSE 2 4785 2420 514 1163 70 618 
1031 ACP Jra 84 80 2 216 
2 
. 1031 ACP~ 159 77 11 383 71 6 1040 CLA 694 477 1 . 1040 CLA 3 2540 2068 51 12 
1909.13 TROUGHS AND TUBS USED II AGRICULTURE; POT8 AND .lARS USED FOR PACIONG GOODS, NOT OF PORCElAIN OR CIIJHA I30UI TROUGHS AND TUBS USED IN AGRICULTURE; POT8 AND .lARS USED FOR PACKING GOOD$, NOT OF PORCEUIN OR CHINA 
=SACS ET SliiD.. POUR L 'ECONOYIE RUIIALE, CRUCIIONS ET SIIIIL. DE TRANSPORT OU D'EIIB.W.AGE, EN MATIERE$ CEIWilQUES QUE PORCEUINE ~ANNEN UND DERGL.FUER DIE LAIIDIIRlSCIIAFT, KRUEGE UND DERGL ZU TRANSPORT· ODER VERPACKUNGSZWECKEII, AUS AHDEREN STOFFEN ALS PORZEWII 
001 FRANCE 988 870 25 83 10 001 FRANCE 913 552 60 3 240 58 
59 
60 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung 
Destination 
Bestlmmung 
Destination 
Valeurs 
Nimexe "E~MOa Nimexe n~40a 
m.t3 1309.13 
002 BELG.-LUXBG. 525 417 11 3 94 
7 1 
002 BELG.-LUXBG. 430 204 162 15 35 
17 
14 
14 2 003 NETHERLANDS 1876 1844 169 55 
ri 3 003 PAY8-BAS 929 705 60 107 47 24 004 FA GERMANY 361 
21 
24 228 1 28 004 RF ALLEMAGNE 765 
8 
32 584 3 97 2 
005 ITALY 58 24 
61 10 
13 005 ITALIE 118 25 
98 .j 85 .j 006 GDOM 79 7 5 19 006 ROYAUME-UNI 167 16 45 2 100 007 28 4 
3 
007 lALANDE 112 10 
2 008 K 380 259 
3 
108 10 008 DANEMARK 179 104 5 11 31 42 030 118 103 
16 
11 030 SUEDE 116 33 
7 
66 
036 SWITZERLAND 358 318 22 036 SUISSE 218 130 29 47 5 
038 AUSTRIA 436 421 1 14 038 AUTRICHE 182 138 2 32 
2 
10 
042 SPAIN 60 53 3 4 
23 
042 ESPAGNE 153 20 94 34 3 
216 LIBYA 66 43 
6 
216 LIBYE 176 91 85 
151 378 ZAMBIA 7 
5 6 
1 5 378 ZAMBIE 154 35 s2 16 3 41 2 400 USA 49 30 1 400 ETAT8-UNIS 442 290 6 
608 SYRIA 18 
2 
14 4 608 SYRIE 296 
125 
28 268 
732 JAPAN 3 1 732 JAPON 133 3 
3 
5 
800 AUSTRALIA 9 9 800 AUSTRALIE 160 1 158 
1000 WORLD 5979 4372 314 600 2B7 104 214 3 BO 5 1000 M 0 N DE 7132 2039 767 13B2 12B 290 196B 112 493 3 
1010 INTRA-EC 4314 3242 22B 371 284 104 B1 1 3 • 1010 INTRA.(:E 3641 18011 324 869 117 266 4311 1B 5 2 1011 EXTRA-EC 1662 1129 85 229 2 1 133 1 77 5 1011 EXTRA.(:E 3487 433 443 513 10 24 1531 43 488 
1020 CLASS 1 1298 1080 27 63 1 1 62 1 58 5 1020 CLASSE 1 1709 394 295 208 10 23 701 41 35 2 
1021 EFTA COUNTR. 1096 958 18 48 1 14 57 . 1021 A E L E 649 341 41 107 5 7 119 
3 
29 
1030 CLASS 2 325 49 58 132 1 69 15 . 1030 CLASSE 2 1558 39 148 245 1 752 368 
1031 ACP Jra 49 22 2 34 13 11 . 1031 ACP~ 395 11 22 1 1 100 1 259 1040 CLA 40 2 4 . 1040 CLA 3 224 60 78 86 
&910 SINXS, WASH BASINS, BIDETS, WATER ClOSET PANS, URINAI.S, BATHS AND UXE SANITARY FIXTURES &910 SINX5, WASH 8ASINS, BIDETS, WATER ClOSET PANs, UIUNAI.S, BATHS AND LIKE SANITARY FIXTURES 
E'llERS, LAVABOs, BIDETS, CUVETTE$ DE WATER-ClOSETs, BAIGHOIIIES ET APPAREU FIXES SIIIIL.POUR USAGES SANIT.OU HYGENJQUES AUSGUESSf, WASCHBECKEII, BIDETS, KLOSETTBECKEII, BADEWANNEII UND AEIIUlSTALLAliONSGEGENSTAENDE, ZU SANIT.OO.HYGIEK.ZWECKEN 
&910.10 SINXS, WASH BASINS, BIDETS, WC PANs, URINAI.S, BATHS AND OTHER SANITARY RTTUIGS Of PORCELAIN OR CHINA &910.10 SINXS, WASH 8ASINS, BIDETS, YIC PANs, URINALS, BATHS AND OTHER SANITARY FITTINGS Of PORCELAIN OR CHINA 
APPARW FIXES POUR USAGES SANITAIRES OU HYGIEHIQU£5, EN PORCEUJNE INSTAW110NSGEGENSTAENDE ZU SAN!TAEREN OOER HYGIENISCHEN ZWECKEII, AUS PORm1AII 
001 FRANCE 5284 3386 
1460 
1120 139 617 22 001 FRANCE 10795 7232 
2657 
2023 292 1099 149 
2 002 BELG.-LUXBG. 3571 905 76 1107 
1204 
23 002 BELG.-LUXBG. 7967 2671 183 2406 
2199 
48 
003 NETHERLANDS 3415 950 1234 19 
1467 
8 003 PAY8-BAS 6880 2895 1735 20 
2556 
31 
8 004 FA GERMANY 17905 
399 
8704 796 6879 58 004 RF ALLEMAGNE 29129 
9s0 
11136 1430 13799 202 
005 ITALY 579 146 
291 
4 23 7 
578 
005 ITALIE 1591 538 
825 
22 55 27 
842 
1 
006 UTD. KINGDOM 3805 241 546 5 2144 
1753 
006 ROYAUME-UNI 8241 788 1792 21 3973 
3788 007 IRELAND 1777 1 
107 
1 1 21 007 lALANDE 3634 11 
416 31 
1 36 
008 DENMARK 985 264 10 336 184 84 008 DANEMARK 3142 889 1117 477 212 
009 GREECE 165 23 7 117 
13 31 
18 009 GRECE 346 97 24 201 44 46 24 024 ICELAND 87 27 13 
2 
3 
16 
024 ISLANDE 169 49 23 
11 
7 
100 028 NORWAY 895 200 52 478 n 71 028 VEGE 2560 713 170 1156 207 197 
030 SWEDEN 133 30 7 
2 
4 1 90 1 030 E 420 150 43 4 12 3 204 4 
032 FINLAND 118 14 23 6 47 25 1 032 Fl NDE 375 89 62 12 22 114 71 5 
036 SWITZERLAND 1048 763 140 54 91 
12 6 
036 s 4255 3477 404 212 160 1 
29 
1 
038 AUSTRIA 1660 1233 74 330 5 038A ICHE 5159 4517 165 429 9 10 
042 SPAIN 347 2 223 115 1 6 042 ES AGNE 940 8 585 294 2 51 
046 MALTA 317 15 4 9 289 046 MALTE 763 43 11 26 683 
052 TURKEY 65 3 
1 
21 41 052 TURQUIE 209 20 
1 
96 93 
5 060 POLAND 8 5 
62 
1 060 POLOGNE 254 241 
122 
7 
202 CANARY ISLES 188 5 121 202 CANARIES 347 18 207 
2 204 MOROCCO 185 178 7 204 MAROC 304 289 13 
208 ALGERIA 112 107 4 208 ALGERIE 695 677 13 5 
212 TUNISIA 227 
20 
227 
1s0 2 125 
212 TUNISIE 371 
123 
370 
301 11 820 216 LIBYA 307 
15 
218 LIBYE 1255 96 2 220 EGYPT 110 2 10 1 81 220 EGYPTE 379 7 9 5 260 
224 SUDAN 112 
6 
12 100 224 SOUDAN 266 
7 
30 236 
252 GAMBIA 12 
3 
6 252 GAMBlE 102 
5 19 
95 
260 GUINEA 23 19 260 GUINEE 135 111 
284 BENIN 123 
20 
123 
100 26 446 284 BENIN 180 113 180 369 sci 1431 5 288 NIGERIA 617 25 
9 
288 NIGERIA 2041 73 
13 302 CAMEROON 448 420 2 17 302 CAMEROUN 592 531 9 39 
314 GABON 233 231 2 314 GABON 376 366 10 
1 318 CONGO 93 78 15 
89 2 
318 CONGO 145 109 35 
2 5 322 ZAIRE 117 7 19 
2 
322 ZAIRE 264 17 49 191 
324 RWANDA 77 9 66 324 RWANDA 128 23 102 3 
328 BURUNDI 38 
1 
4 34 
191 
328 BURUNDI 113 
2 
9 104 
423 346 KENYA 203 11 
3 .j 2 346 KENYA 433 8 2 .j 3 7 352 TANZANIA 187 15 
70 
63 100 352 TANZANIE 453 35 
135 
59 343 
370 MADAGASCAR 72 2 370 MADAGASCAR 136 1 
372 REUNION 73 72 1 
10 1 
372 REUNION 187 186 1 
sci 7 390 SOUTH AFRICA 42 
97 
13 18 
2 9 5 
390 AFR. DU SUD 157 
351 
45 45 
20 11 5 .j 400 USA 383 16 188 65 400 ETAT8-UNIS 1697 210 733 363 
404 CANADA 92 29 1 16 48 
41 
404 CANADA 388 97 9 59 222 1 
406 GREENLAND 41 
194 
406 GROENLAND 241 
371 5 241 458 GUADELOUPE 195 458 GUADELOUPE 377 
462 MARTINIQUE 408 408 
129 
462 MARTINIQUE 634 634 
280 469 BARBADOS 129 
1 
469 LA BARBADE 280 
.j 472 TRINIDAD, TOB 520 
54 8 
519 472 TRINIDAD, TOB 1340 
1 7 167 13 
1336 
476 NL ANTILLES 64 2 
112 
476 ANTILLES NL 200 12 
496 FR. GUIANA 116 64 67 11 4 672 36 496 GUYANE FR. 206 154 201 1o3 4ci 5 1472 56 800 CYPRUS 962 111 1 600 CHYPRE 2094 263 6 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "EAA!IIla Nimexe "EAA!IIla 
6910.10 6910.10 
604 LEBANON 341 103 72 140 5 17 4 604 LIBAN 1046 407 236 309 25 59 10 
608 SYRIA 27 6 4 3 2 12 608 SYRIE 113 39 20 24 7 38 23 612 IRAQ 202 44 94 37 26 612 IRAQ 569 203 243 24 81 616 IRAN 62 33 208 33 30 29 616 IRAN 299 145 34i 1 s5 153 624 ISRAEL 299 4 24 
7 
624 ISRAEL 562 23 65 66 
16 628 JORDAN 357 14 27 179 
9 
130 628 JORDANIE 920 75 70 389 
26 8 370 632 SAUDI ARABIA 3191 319 656 1405 707 92 632 ARABIE SAOUD 9356 1635 1349 3597 2421 319 
636 KUWAIT 709 136 38 230 304 1 636 KO T 2453 675 170 626 980 2 640 BAHRAIN 472 17 15 46 393 
3 
640 BA N 1362 72 67 98 1124 
644 QATAR 267 3 18 39 204 644 1099 15 66 125 881 
9 
12 
647 U.A.EMIRATES 1390 79 4 273 
7 
1001 33 647 E SARAB 4563 354 14 734 
19 
3353 99 649 OMAN 783 12 31 181 496 56 649 0 2729 47 182 487 1876 118 
652 NORTH YEMEN 135 i 128 7 652 YEMEN DU NRD 334 3 265 49 669 SRI LANKA 216 42 
5 6 
173 669 SRI LANKA 530 ; 94 23 14 433 701 MALAYSIA 120 7 1 101 701 MALAYSIA 441 32 6 365 
703 BRUNEI 21 
236 sO 1 12 20 703 BRUNEI 108 1 208 5 30 102 706 SINGAPORE 1027 16 703 706 SINGAPOUR 3090 626 73 2153 
728 SOUTH KOREA 55 4 
13 
5 46 728 COREE DU SUD 191 27 
a3 11 153 732 JAPAN 44 8 21 
2i 
2 732 JAPON 265 51 118 
49 
32 
736 TAIWAN 277 33 159 57 7 736 T'AI-WAN 764 102 399 197 17 
740 HONG KONG 1113 59 92 22 1 939 740 HONG-KONG 2475 166 401 59 3 1644 
800 AUSTRALIA 113 100 
s8 6 1 6 800 AUSTRALIE 447 327 IsS 25 3 92 822 FR.POL YNESIA 56 822 POL YNESIE FR 165 
1000 WORLD 60940 9983 17174 8794 3883 11508 10670 590 81 257 1000 M 0 N DE 139762 30995 29411 15557 8408 22638 30877 856 548 872 
1010 INTRA-EC 37484 8170 12203 2430 3058 11072 1171 578 2 • 1010 INTRA-CE 71927 15533 18298 4715 8415 21638 4471 842 I 
872 1011 EXTRA-EC 23457 3813 4970 4365 825 436 8698 13 80 257 1011 EXTRA-CE 87833 15462 11114 10842 1992 1000 26198 14 539 
1020 CLASS 1 5407 2526 590 799 603 177 675 9 23 5 1020 CLASSE 1 18035 9919 1828 2103 1442 440 2141 11 147 4 1021 EFTA COUNTR. 3941 2267 309 388 597 167 195 
4 
18 . 1021 A E L E 12951 8996 872 671 1403 380 511 
3 
118 
1030 CLASS 2 17934 1266 4361 3552 186 259 8008 48 252 1030 CLASSE 2 49206 5219 9202 8728 503 560 24020 304 667 
1031 ACP Js63~ 3704 41 1268 381 44 221 1740 4 3 21031 ACP~ 8330 175 1947 876 93 457 4759 3 15 5 1040 CLA 117 21 19 ·14 37 15 11 . 1040 CLA 3 591 324 84 11 47 37 88 
691DJO S~H 8= BIDETS, we PANS, URlNALS, BAniS AND OTHER SANITARY FITllNGS Of CERAIIJe PRODUCTS OTHER THAN 6910.10 Sl!IX~H B= BIDETS, We PANs, URINAI.S, BATHS ANO OTHER SANITARY FITllNGS Of CERAIIJe PRODUctS OTHER THAN 
POR OR POR OR 
APPAREILS FIXES POUR USAGES SANITAIRES OU HYGIENIQUES, EN IIATIERES CERAIIJQUES AUlRES QUE PORCELAINE INSTAWTlONSGEGENSTAENDE ZU SANITAEREN ODER HYGIENISCHEN mCKEN, AUS ANDEREN KERAMISCHEN STOFfEN ALS PORZELI.AH 
001 FRANCE 6556 3184 
2428 
3242 17 35 78 001 FRANCE 17948 12385 
3916 
5030 92 155 285 
002 BELG.-LUXBG. 3150 242 432 23 
t6 
25 002 BELG.-LUXBG. 6045 978 981 92 
ali 98 003 NETHERLANDS 463 81 189 164 8 13 003 PAYS-BAS 1283 451 415 247 IS 81 004 FR GERMANY 10560 
133 
5298 5208 16 50 004 RF ALLEMAGNE 17594 
517 
8971 8266 94 248 
005 ITALY 484 335 643 5 1 10 5 005 ITALIE 1722 1063 1797 30 2 110 IS 006 UTD. KINGDOM 2074 80 1343 3 
615 
006 ROYAUME-UNI 5237 406 2984 30 2 
1267 007 IRELAND 637 2 5 15 007 lALANDE 1332 9 17 39 
008 DENMARK 73 25 2 2 44 008D ARK 228 89 11 21 107 
009 GREECE 2209 68 64 2056 
5 8 19 009G 4721 262 186 4247 39 23 25 028 NORWAY 64 7 2 35 7 028 N GE 231 45 17 80 27 
030 SWEDEN 43 3 8 4 1 27 030S 258 53 32 12 5 156 
032 FINLAND 74 
167 97 
69 5 032 FINLANDE 203 4 3 176 20 
036 SWITZERLAND 556 292 
t3 ; 036 SUISSE 2499 1077 524 893 5 5 038 AUSTRIA 672 327 35 296 038 AUTRICHE 2710 1842 100 749 14 
042 SPAIN 508 3 92 413 
24 
042 ESPAGNE 1358 36 347 971 2 
046 MALTA 394 9 361 046 MALTE 823 35 1 742 2 46 046 YUGOSLAVIA 56 19 39 
t6 
046 YOUGOSLAVIE 281 141 137 46 056 SOVIET UNION 110 8 85 056 U.R.S.S. 228 38 4 140 
062 CZECHOSLOVAK 78 1 77 062 TCHECOSLOVAQ 219 27 192 
068 BULGARIA 30 i 3 30 068 BULGARIE 186 8 8 180 2 202 CANARY ISLES 217 213 202 CANARIES 474 3 461 ; 204 MOROCCO 731 75 551 105 
5 ; 204 MAROC 2138 41 1866 230 9 2 208 ALGERIA 433 i 301 126 208 ALGERIE 2712 i 2088 613 2 212 TUNISIA 345 318 25 
3 29 212 TUNISIE 560 526 31 2ri 97 216 LIBYA 933 3 40 856 216 LIBYE 1792 13 157 1505 
220 EGYPT 1180 9 117 1032 22 220 EGYPTE 3161 61 228 2802 70 
224 SUDAN 87 2 74 
i 
11 224 SOUDAN 250 2 163 
5 
85 
228 MAURITANIA 33 14 18 228 MAURITANIE 112 87 20 
232 MALl 75 33 15 26 232 MALl 147 59 61 26 
248 SENEGAL 155 76 79 
9 
248 SENEGAL 328 131 197 
37 260 GUINEA 156 86 60 260 GUINEE 341 166 137 
272 IVORY COAST 102 73 27 
14 
2 
147 
272 COTE IVOIRE 287 ; 174 110 95 3 452 288 NIGERIA 325 32 132 
t3 
288 NIGERIA 1026 115 361 2 
302 CAMEROON 605 493 97 2 302 CAMEROUN 887 2 556 287 14 39 3 314 GABON 328 249 57 20 314 GABON 747 501 91 141 
318 CONGO 84 29 47 8 318 CONGO 184 78 91 15 
2 322 ZAIRE 128 6 56 65 322 ZAIRE 353 li 49 85 217 324 RWANDA 31 ti 25 5 324 RWANDA 144 31 116 19 328 BURUNDI 48 25 12 328 BURUNDI 104 55 18 
330 ANGOLA 61 
4 
5 56 
3 
330 ANGOLA 221 
s3 63 155 3 10 334 ETHIOPIA 39 
26 
32 334 ETHIOPIE 115 
6i 
52 
338 DJIBOUTI 56 31 
2 
338 DJIBOUTI 109 48 
3 342 SOMALIA 169 5 167 342 SOMALIE 342 20 339 346 KENYA 128 14 109 346 KENYA 337 i 25 6 292 352 TANZANIA 266 
a3 160 105 352 TANZANIE 529 378 144 370 MADAGASCAR 117 34 370 MADAGASCAR 320 183 137 
372 REUNION 708 707 1 
10 
372 REUNION 1207 
4 
1204 3 
4i 390 SOUTH AFRICA 182 2 169 390 AFR. DU SUD 623 31 547 
61 
62 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouanti~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peuisehlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E).).~ Nlmexe I EUR 10 ~ulsch~ France l Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E).).~ba 
691DJO 6910.10 
400 USA 685 21 100 539 7 18 400 ETAT$-UNIS 2412 128 439 1636 2 32 175 
404 CANADA 710 58 2 635 4 11 404 CANADA 1549 194 22 1252 23 58 
458 GUADELOUPE 396 388 8 458 GUADELOUPE 875 1 858 18 
462 MARTINIQUE 213 213 
100 
462 MARTINIQUE 496 496 
218 472 TRINIDAD, TOB 104 
18 
4 268 472 TRINIDAD, TOB 242 69 26 540 600 CYPRUS 528 100 144 600 CHYPRE 1150 183 358 
604 LEBANON 1528 15 20 1426 67 604 LIBAN 2691 44 76 2377 194 
608 SYRIA 1331 20 1090 220 2li 1 608 SYRIE 1100 13 760 325 26 2 612 IRAQ 413 22 196 111 64 612 IRAQ 1121 68 308 395 304 
616 IRAN 54 
2 281 57.4 
54 616 IRAN 141 i 470 830 2 141 624 ISRAEL 657 23 624 ISRAEL 1306 3 628 JORDAN 1524 7 140 1354 j 628 JORDANIE 2412 32 268 2061 2 .4 51 9 832 SAUDI ARABIA 16066 91 362 15198 408 832 ARABIE SAOUD 32445 243 1644 29039. 1504 
636 KUWAIT 1461 24 80 1252 125 636 KOWEIT 3651 75 377 3095 304 
640 BAHRAIN 528 2 39 410 77 640 BAHREIN 1555 26 173 1113 243 
644 QATAR 392 1 22 283 68 644 QATAR 1336 3 164 680 469 
647 U.A.EMIRATES 1512 15 11 1363 123 647 EMIRATS ARAB 3743 40 137 3014 552 
649 OMAN 902 3 68 617 194 649 OMAN 2983 13 341 1733 898 
652 NORTH YEMEN 367 1 365 1 652 YEMEN DU NRD 742 1 4 735 2 
669 SRI LANKA 200 i 3.4 189 11 669 SRI LANKA 459 4 a3 428 31 700 INDONESIA 47 12 
78 
700 INDONESIE 128 41 
122 701 MALAYSIA 122 
20 
21 25 701 MALAYSIA 390 1 133 134 
.4 706 SINGAPORE 358 79 34 223 706 SINGAPOUR 1214 100 259 158 693 
732 JAPAN 35 2 5 28 732 JAPON 155 12 58 83 2 
736 TAIWAN 217 8 125 84 
137 
736 T'AI-WAN 603 20 365 218 33.4 740 HONG KONG 482 16 224 105 i 740 HONG-KONG 1454 43 659 218 8 800 AUSTRALIA 94 13 1 68 11 800 AUSTRALIE 427 71 33 203 112 
809 N. CALEDONIA 73 73 
1s 5 809 N. CALEDONIE 146 146 17 14 822 FR.POLYNESIA 161 141 822 POL YNESIE FR 269 .238 
1000 WORLD um 4847 17253 42804 133 271 3453 8 2 8 1000 Ill 0 N DE 154574 19957 38708 85477 537 992 10863 21 6 13 
1010 INTRA-EC 26224 3813 9664 11783 56 87 855 • 2 . 1010 INTRA-CE 58115 15098 17563 20809 260 342 2222 20 1 1:i 1011 EXTRA-EC 42553 1033 7569 31041 77 203 2599 1 8 1011 EXTRA-CE 98460 4659 11145 84869 278 650 6840 1 5 
1020 CLASS 1 4197 637 368 2998 19 19 156 . 1020 CLASSE 1 13970 3674 1776 7631 61 79 749 
1021 EFTA COUNTR. 1460 509 152 732 18 8 41 i 2 . 1021 A E L E 6069 3041 739 1968 49 23 229 i :i 1:i 1030 CLASS 2 38082 365 7208 27809 58 184 2427 8 1030 CLASSE 2 83645 1090 17315 56588 217 572 7846 
1031 A~a 3425 15 1337 1343 18 162 546 1 1 1031 ACP Js~ 7840 95 2577 3131 115 533 1365 1 i 3 1040 c 276 12 13 235 16 . 1040 CLA 3 846 95 55 649 46 
6911 1~~~~ =Of A KIND COIIIIONLY USED FOR DOIIESTIC OR TOILET PURPOSES, Of PORCnAIH OR CIIINA (INCI.UOIHG 6911 TABLEWARE AND OTHER ARTICI.£S Of A KIND COIIIIONL T USED FOR OOIIESTIC OR TOilfT PURPOSES, Of PORCnAIH OR CIIINA (IIICI.UOIHG BISCU1T PORCnAIH AND PARIAH) 
YAJSSEU! ET ARTIClES DE IIENAGE OU DE Toa.mE, EN PORCWM GESCIIIRR, HAUSHAL11- UND TOilmENGEGENSTAENDE, AUS POIIZEWII 
6911.10 TABLEWARE AND ARna.ES FOR DOIIESTlC OR TOILET PURPOSES Of WHITE OR SIHGLE.coLOURED PORCnAIH OR CIIINA 6911.10 TABLEWARE AND ARna.ES FOR DOMESTIC OR TOilfT PURPOSES Of WHITE OR SJHGLE.(()LOURED PORCnAIH OR CIIINA 
YAISSEU£ ET ARTICI.£S DE IIEIIAGE OU TOILETTE, EN POR<;EUINE. BLANCS OU UNICOLORES GESCIIIRR, HAUSHAL11- UND TOilmENGEGENSTAENDE, AUS PORZEWN, WEISS ODER EINFARBIG 
001 FRANCE 4011 3802 
100 
140 5 20 6 25 13 001 FRANCE 10038 9376 
mi 358 38 68 44 119 33 002 BELG.-LUXBG. 1381 1103 12 74 
52 
2 
2 
002 BELG.-LUXBG. 5490 4427 12 249 
31.4 
20 3 
003 NETHERLANDS 3142 3018 68 
120 2ri 2 003 PAY$-BAS 6281 7331 570 2 542 49 15 004 FR GERMANY 722 
4322 
147 99 37 42 
.4 
004 RF ALLEMAGNE 2201 
14426 
724 331 299 85 220 
18 005 ITALY 4762 327 
11 
15 3 86 
5 
5 005 ITALIE 18081 2532 
12 
18 17 1010 45 64 006 UTD. KINGDOM 767 327 421 1 60 2 006 ROYAUME-UNI 3968 1542 2352 3 4 1sB 10 007 IRELAND 63 
824 
3 
:i 
007 lALANDE 189 1 20 i 12 008 DENMARK 1101 273 6 ; 1 008 DANEMARK 3490 2644 826 :i 7 009 GREECE 1043 1025 11 
1:i 
009 GRECE 2184 2116 42 23 
2 s4 024 ICELAND 45 32 
1:i 7 12 
024 ISLANDE 290 231 3 36 2 028 NORWAY 523 413 
15 
78 028 NORVEGE 2270 1619 65 
1:i 
37 491 
030 SWEDEN 1323 1133 46 8 60 61 030 SUEDE 5097 4409 205 59 105 306 
032 FINLAND 123 108 13 
38 6 47 1 1 032 FINLANDE 540 459 66 116 3 170 7 5 036 SWITZERLAND 727 563 70 1 4 036 SUISSE 4316 3346 594 28 17 45 
038 AUSTRIA 841 800 3 24 1 5 7 1 036 AUTRICHE 3811 3690 29 38 4 18 24 10 
042 SPAIN 308 275 31 1 
15 
1 042 ESPAGNE 1370 1157 175 6 36 29 3 052 TURKEY 108 93 
20 
052 TURQUIE 255 215 2 2 i 204 MOROCCO 22 2 36 :i 204 MAROC 528 6 519 287 2 1s 220 EGYPT 42 1 2i 220 EGYPTE 311 7 2 288 NIGERIA 22 1 
18 9 268 NIGERIA 328 3 325 10 i s:i i 390 SOUTH AFRICA 65 56 2 
8 ; ; 7 390 AFR. DU SUD 423 344 14 28 31 ; 400 USA 890 469 268 98 38 400 ETAT5-UNIS 6245 2999 3657 526 25 618 160 
404 CANADA 325 114 37 23 2 135 9 5 1 404 CANADA 1625 768 160 81 9 
520 46 40 1 
604 LEBANON 22 13 5 3 ; 2 604 LIBAN 150 42 94 12 2 10 1s 2 624 ISRAEL 127 122 2 
.4 19 
624 ISRAEL 251 210 13 1 
42 1oS 632 SAUDI ARABIA 56 7 26 
:i 
632 ARABIE SAOUD 769 65 549 4 1 
636 KUWAIT 10 2 2 3 636 KOWEIT 120 31 31 5 53 ; 644 QATAR 9 2 i 2 7 644 QATAR 183 7 5 :i 2 170 649 OMAN 7 
18 
4 649 OMAN 130 3 61 61 i 701 MALAYSIA 20 1 1 ; 
.4 
701 MALAYSIA 173 149 7 5 8 
.4 
3 
706 SINGAPORE 16 8 3 i 706 SINGAPOUR 204 89 74 22 2 36 1 732 JAPAN 39 23 13 1 1 732 JAPON 783 376 335 12 12 24 
740 HONG KONG 37 15 2 3.4 20 ; 740 HONG-KONG 245 114 38 5 1 87 7 800 AUSTRALIA 308 141 101 31 800 AUSTRALIE 1690 932 441 111 199 
804 NEW ZEALAND 98 75 22 1 804 NOUV .ZELANDE 643 505 122 15 1 
1000 WORLD 23523 11017 2274 841 414 253 565 30 286 43 1000 Ill 0 N D E 11183 64303 16849 2206 1078 1049 3773 135 1789 181 
1010 IHTRA-EC 16990 14421 1439 289 374 174 195 5 76 17 1010 INTRA-CE 53920 41883 . 7644 740 659 705 1384 45 431 49 
.,a,uc:t• - uez:emoer 1~~ Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestimmung Quanti~ Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe n>.~oo Nimexe n>.~oo 
6311.10 6311.11 
1011 EXTRA-EC 6533 4595 835 352 40 71 370 28 210 28 1011 EXTRA.CE 37242 22440 1805 1468 211 343 2389 11 1357 132 
1020 CLASS 1 5777 4307 624 250 33 69 301 10 182 1 1020 CLASSE 1 31605 21141 6141 929 170 264 1676 77 1205 2 
1021 EFTA COUNTR. 3563 3049 146 75 22 53 81 
15 
157 . 1021 A E L E 16350 13754 1003 168 130 190 192 
14 
913 
130 1030 CLASS 2 731 288 211 93 7 11 61 20 25 1030 CLASSE 2 5514 1288 2627 508 49 79 693 126 
1031 ACP Jra 98 21 63 9 1 2 11 ti . 1031 ACP~ 1057 117 709 43 2 20 161 3 2 1040 CLA 25 8 . 1040 CLA 3 122 11 37 28 20 26 
6311JO TABLEWARE AND AR1lCI.ES FOR DOIIESTlC OR TOILET PURPOSES OF IIULTI-COLOURED PORCEUJN OR CHINA 6311JO TABLEWARE AND AR1lCI.ES FOR DOIIESTlC OR TOa.ET PURPOSES OF IIULn.coLOURED PORCEUJN OR CHINA 
YAISSEU.E ET ARTICW D£ IIENAGE OU TOILETTE. EN PORCWJNE, lllA.llCOI.ORES G£SCHIRR, HAUSHALTS- UND TOUTTEHGEGENSTAEND£, AUS PORZEWII, IIEHRFARBlG 
001 FRANCE 6114 3894 
210 
871 63 1070 159 1 41 15 001 FRANCE 33830 23226 
2486 
2170 224 6609 1327 7 239 28 
002 BELG.-LUXBG. 2653 1628 24 334 299 339 3 115 002 BELG.-LUXBG. 18405 10313 134 1147 19s:i 4167 18 140 003 NETHERLANDS 3437 2787 94 41 350 215 i 1 2 003 PAY$-BAS 20281 14949 708 90 1028 2528 4 33 5 004 FR GERMANY 3428 
943i 
209 305 1451 1031 79 004 RF ALLEMAGNE 30047 
5090i 
2300 628 14930 8632 2520 
DOS ITALY 10883 194 
aO 188 387 359 69 24 300 005 ITALIE 62592 2771 613 272 3096 3859 274 797 896 006 UTD. KINGDOM 2722 1604 207 98 230 
495 
434 
1i 
006 ROYAUME-UNI 16253 8891 3306 414 1133 
4212 
1620 2 
007 IRELAND 522 2 2 
3 
4 7 1 007 lALANDE 4477 27 18 
1i 
9 114 50 47 
008 DE 410 323 21 1 35 26 
2 i 1 008 DANEMARK 2757 1954 100 14 291 384 20 25 3 009G 354 219 21 46 2 63 009 GRECE 1796 1064 243 188 1 19 236 
024 IC 47 22 8 9 4 4 024 ISLANDE 401 212 48 2 49 34 56 
025 FA ISLES 19 
389 12 i 2 s4 1o2 19 025 ILES FEROE 117 3208 95 ti 5 40i 51i 117 028 NORWAY 623 63 028 NORVEGE 5123 895 
030 SWEDEN 1983 1538 52 22 1 27 137 207 030 SUEDE 17984 11512 276 53 5 394 554 5190 
032 FINLAND 246 222 4 7 1 1 5 6 032 FINLANDE 1563 1372 45 14 8 4 63 59 
036 SWITZERLAND 1963 1431 117 136 27 174 73 5 036 SUISSE 15374 11369 1512 507 152 1157 465 212 
036 AUSTRIA 1520 1350 10 24 2 94 39 1 036 AUTRICHE 11649 10414 97 60 10 828 197 43 
040 PORTUGAL 24 7 5 4 
23 
8 040 PORTUGAL 342 102 66 40 
126 
132 2 
042 SPAIN 849 383 34 353 55 042 ESPAGNE 4122 2253 177 895 642 29 
043 ANDORRA 27 4 19 
1i 
2 2 043 ANDORRE 280 50 191 1 
6 
6 31 1 
046 MALTA 71 28 31 046 MALTE 814 226 46 1 531 2 
048 YUGOSLAVIA 22 22 ti 22 ti 048 YOUGOSLAVIE 194 187 225 1 1 2 3 052 TURKEY 81 42 052 TURQUIE 768 361 113 11 31 6 
056 SOVIET UNION 26 11 3 
13 
11 056 U.R.S.S. 565 27 350 35 173 15 062 CZECHOSLOVAK 18 5 062 TCHECOSLOVAQ 108 71 2 
2 064 HUNGARY 21 21 i 3 064 HONGRIE 212 205 4 1 4 34 202 CANARY ISLES 17 12 44 202 CANARIES 124 76 1 9 4 3 204 MOROCCO 62 15 1 1 204 MAROC 3046 143 2847 7 42 
208 ALGERIA 15 8 5 1 !i i 208 ALGERIE 245 130 77 19 72 5 14 212 TUNISIA 25 45 15 604 212 TUNISIE 268 5 191 1aa3 4 4i 220 EGYPT 653 1 2 220 EGYPTE 2142 378 36 i 272 IVORY COAST 25 8 17 272 COTE IVOIRE 156 36 115 2 2 
280 TOGO 4 2 2 280 TOGO 196 12 182 
12 
2 
302 CAMEROON 30 2 27 
5 
302 CAMEROUN 751 14 724 
2 100 
1 
314 GABON 65 2 56 314 GABON 611 15 467 1 6 
346 KENYA 18 9 7i 7 346 KENYA 155 89 237 3 44 19 372 REUNION 71 
25 i 33 1o4 372 REUNION 242 5 7 3 1a3 1170 7 390 SOUTH AFRICA 174 11 
11i 52 70 390 AFR. DU SUD 1745 243 132 7oS 400 USA 6915 2791 399 240 624 2628 400 ETAT$-UNIS 79070 20679 8395 1541 363 4642 39377 3168 
404 CANADA 4488 319 39 46 8 64 4000 7 5 404 CANADA 39821 3297 556 289 37 542 34918 41 139 
406 GREENLAND 27 
1i 
27 406 GROENLAND 165 
116 17 17 
165 
412 MEXICO 11 
4 64 i 412 MEXIQUE 150 9 3 39 58 413 BERMUDA 83 14 413 BERMUDES 1462 208 11 1134 
416 GUATEMALA 18 17 i 3 1 416 GUATEMALA 114 81 13 i 28 19 1 442 PANAMA 17 8 5 i 442 PANAMA 274 113 33 97 2 453 BAHAMAS 39 5 1 1 31 453 BAHAMAS 774 71 2 
6 
11 654 36 
457 VIRGIN ISLES 43 3 46 8 29 3 457 ILES VIERGES 844 68 16 88 599 69 456 GUADELOUPE 49 2 456 GUADELOUPE 392 10 374 8 
3 462 MARTINIQUE 44 1 43 
18 
462 MARTINIQUE 225 13 205 4 
5 463 CAYMAN ISLES 21 2 463 ILES CAYMAN 391 34 4 5 343 
484 JAMAICA 11 1 i 9 484 JAMAIQUE 244 12 10 i ti 222 ti 469 BARBADOS 52 20 i i 2 31 469 LA BARBADE 697 194 34 t5 488 476 NL ANTILLES 39 19 6 10 476 ANTILLES NL 636 293 9 59 222 6 
480 co A 7 3 1 
a6 3 480 COLOMBIE 107 39 17 1 1 46 1 484 VE LA 100 11 1 2 484 VENEZUELA 776 107 33 613 22 1 
496 FR. UIANA 24 
6 
24 i 496 GUYANE FR. 117 s4 117 7 10 8 500E ADOR 9 2 i 500 EQUA TEUR 123 44 5 508 BRAZIL 4 3 1 1 508 BRESIL 112 1 51 14 1 39 520 PARAGUAY 9 2 1 3 3 t5 520 PARAGUAY 101 27 46 16 20 12 36 600 CYPRUS 149 89 2 5 35 600 CHYPRE 982 622 36 22 244 
604 LEBANON 83 34 26 11 1 10 1 604 LIBAN 802 321 257 75 4 141 
19 
4 
612 IRAQ 158 33 5 26 
10 10 
94 612 IRAQ 964 394 346 37 52 aD 168 624 ISRAEL 139 62 8 32 17 624 ISRAEL 782 489 88 55 34 4 
628 JORDAN 46 30 2 1 1 12 628 JORDANIE 596 239 183 18 12 144 
25 2 832 SAUDI ARABIA 380 126 60 120 10 84 632 ARABIE SAOUD 6782 1541 3541 603 72 978 
636 KUWAIT 88 43 8 4 31 636 KOWErr 1154 487 332 58 4 268 3 4 
640 BAHRAIN 39 4 1 2 32 640 BAHREIN 831 48 108 37 633 6 1 
844 QATAR 28 6 1 
7 
21 844 QATAR 436 57 151 2 226 
7 847 U.A.EMIRATES 81 40 9 25 647 EMIRATS ARAB 1149 412 308 35 367 
849 OMAN 51 6 24 21 849 OMAN 2312 81 889 4 1336 i 662 PAKISTAN 48 15 31 662 PAKISTAN 791 207 1 582 
669 SRI LANKA 10 
6 
10 669 SRI LANKA 121 1 
3 i 119 1 700 INDONESIA 6 
5 2 9 
700 INDONESIE 172 162 20 5 1 701 MALAYSIA 81 65 701 MALAYSIA 1143 737 27 2 350 7 
703 BRUNEI 8 1 3 2 7 3 703 BRUNEI 448 72 1 i 16 375 136 706 SINGAPORE 79 29 42 706 SINGAPOUR 1482 371 36 922 
63 
64 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E~~<Iba Nimexe 'E~Mba 
6911.10 69tt.IO 
708 PHILIPPINES 12 9 
2 
2 708 PHILIPPINES 235 201 2 3 
2 
27 2 
728 SOUTH KOREA 15 
119 41 17 
13 
41 
728 COREE DU SUD 599 7 249 
596 20 
341 
2156 1 732 JAPAN 683 29 435 732 JAPON 13883 2074 998 179 7859 
740 HONG KONG 172 55 2 19 3 91 2 740 HONG-KONG 2748 587 79 17 2 26 1912 125 
2 800 AUSTRALIA 1433 137 20 58 88 1128 3 800 AUSTRALIE 14462 1367 208 190 606 12008 83 
804 NEW ZEALAND 205 58 1 1 11 136 804 NOUV.ZELANDE 1969 525 31 6 66 1328 13 
822 FR.POL YNESIA 22 9 13 822 POL YNESIE FR 127 49 78 
1000 W 0 R L D 55506 29740 2319 3313 1209 4779 12487 136 1167 358 1000 M 0 N DE 443637 191030 38642 11762 3826 38212 139557 1069 16464 1075 
1010 INTRA·EC 30518 19887 958 1369 1037 3481 2687 75 695 329 1010 INTRA-CE 190420 111326 11932 3835 3110 28145 25345 323 5423 981 
1011 EXTRA·EC 24978 9853 1361 1944 172 1298 9800 61 472 17 1011 EXTRA-CE 253169 79704 26710 7919 717 10067 114212 746 13041 53 
1020 CLASS 1 21373 8882 767 964 153 1220 8900 60 426 1 1020 CLASSE 1 209726 69473 13054 4369 609 9395 99897 745 12181 3 
1021 EFTA COUNTR. 6403 4957 208 193 32 358 368 1 286 . 1021 A E L E 52436 38190 2140 682 180 2832 1956 6456 
49 1030 CLASS 2 3531 932 590 962 19 78 889 1 44 16 1030 CLASSE 2 42439 9896 13248 3501 108 671 14135 830 
1031 ACP~~ 406 67 131 18 3 12 169 1 5 . 1031 ACP (6~ 4734 613 1765 56 15 93 2058 130 3 1040 CLA 74 39 4 18 11 2 . 1040 CLASS 3 1004 335 409 50 1 180 29 
6912 TABLEWARE AND OTHER AliTIClS Of A KIND COIIMONLY USED FOR DOIIESTlC OR TOILET PURPOSES, Of OTHER KINDS Of POTTERY 6912 TABLEWARE AND OTHER AliTIClS Of A KIND COIIMONI.Y USED FOR OOIIESTlC OR TOUT PURPOSES, Of OTHER KINDS OF POTTERY 
YAISSEUE ET ARTICLES DE IIENAGE OU DE TOR.ETTE EN AUTRES IIATIERES CERAIIIQUES GESCIIIIUI, HAUSHALTS.U.TOR.ETTENGEGENSTAENDE, AUS AND. KEIWiiSCHEN STOFFEN 
6912.10 TABLEWARE AND ARTICUS FOR DOMESTIC OR TOILET PURPOSES OF COIIIION POTTERY 6912.10 TABLEWARE AND AliTIClS FOR DOIIESTlC OR TOUT PURPOSES Of COIIIION POTTERY 
VAISSEUE ET AJIT1a£S DE IIENAGE OU TOILETTE, EN TERRE COIIMUNE GESCIIIIUI, HAUSHALTS- U.TOILETTENGEGENSTAENI!f, AUS GEWO£HNLTON 
001 FRANCE 3188 81 
525 
2968 34 16 82 4 3 001 FRANCE 5055 169 
1211 
4352 164 31 326 7 5 
002 BELG.·LUXBG. 1350 57 391 347 33 30 3 002 BELG.·LUXBG. 2918 121 606 922 99 58 10 003 NETHERLANDS 711 140 94 266 
s3 175 9 j 003 PAYS.BAS 1040 233 147 361 162 190 48 36 004 FR GERMANY 4669 
18 
1216 3117 12 250 5 004 RF ALLEMAGNE 7644 
62 
2793 3924 58 616 7 
005 ITALY 65 24 
481 
3 
3 
20 
35 59 
005 ITALIE 257 119 
mi 10 14 66 151 114 006 UTD. KINGDOM 1095 39 446 32 
357 
006 ROYAUME·UNI 2173 137 888 111 
1481 007 IRELAND 465 33 107 sO 1 21 007 lALANDE 1675 46 188 ri 4 2 008 DENMARK 417 219 9 75 008 DANEMARK 787 439 21 26 178 
009 GREECE 75 3 
28 
29 
14 
43 
22 
009 GRECE 146 9 
74 
49 
70 
88 
140 028 y 243 32 56 91 028 NORVEGE 682 72 66 260 
030 N 383 77 14 211 3 66 12 030 655 136 53 210 31 163 62 
032 D 203 14 19 124 
5 4 
46 
6 
032 E 285 38 49 39 4 
5 
153 2 
036 ALAND 872 226 151 421 59 036 2214 615 498 836 42 187 30 
038 AUST lA 540 115 9 369 6 41 038 AUTRICHE 864 388 30 220 37 209 
042 SPAIN 411 4 22 373 5 7 042 ESPAGNE 632 13 43 520 8 48 
390 SOUTH AFRICA 87 12 
s:i 71 1 2 3 j 390 AFR. DU SUD 159 21 189 115 4 j 19 34 10 1 400 USA 6086 25 5917 6 76 400 ETATS.UNiS 4317 121 3540 26 389 
404 CANADA 555 7 14 479 2 53 
21 
404 CANADA 564 18 62 263 16 
8 
205 
100 600 CYPRUS 25 
4 
4 600 CHYPRE 125 
1 19 
15 
624 ISRAEL 46 
2 2 
42 624 ISRAEL 110 
16 
90 
632 SAUDI ARABIA 31 
2 
27 632 ARABIE SAOUD 127 8 1 102 
706 SINGAPORE 50 
18 1 
21 27 706 SINGAPOUR 131 
s3 2 31 8 92 5 732 JAPAN 37 7 1 9 
16 
732 JAPON 147 30 8 49 
11 800 AUSTRALIA 325 51 45 166 47 800 AUSTRALIE 609 144 109 162 183 
1000 W 0 R L D 22260 975 3035 15661 547 91 1724 58 122 47 1000 M 0 N DE 34314 2461 7068 16395 1715 263 5559 251 458 144 
1010 INTRA·EC 12032 370 2830 7312 480 64 1033 46 68 7 1010 INTRA-CE 21697 776 5765 10147 1394 231 3004 206 156 18 
1011 EXTRA-EC 10228 605 408 8349 57 7 691 10 54 39 1011 EXTRA-CE 12618 1664 1302 6247 321 32 2556 45 302 127 1~ ~~.fibuNTFt 9815 583 359 8229 46 6 519 7 50 16 1020 CLASSE 1 11316 1626 1119 6036 256 12 1947 35 273 12 2282 464 223 1207 31 4 310 
4 
43 . 1021 A E L E 4794 1253 711 1389 194 5 998 1 243 
115 1030 CLASS 2 383 5 48 110 21 1 167 4 23 1030 CLASSE 2 1235 25 164 196 65 20 591 10 29 
1031 ACP (63) 54 7 17 4 1 25 . 1031 ACP (63) 182 40 44 10 6 70 12 
6912.20 TABLEWARE AND ARTICUS FOR DOMESTIC OR TOILET PURPOSES Of STONEWARE 6912.20 TABLEWARE AND ARTICLES FOR DOMESTIC OR TOUT PURPOSES Of STONEWARE 
YAISSEUE ET ARTICLES DE IIENAGE OU TOILETTE, EN GRES GESCIIIIUI, HAUSHALTS- UND TOII.ETTENGEGENSTAENDE, AUS STEINZEUG 
001 FRANCE 479 195 
259 
123 5 108 44 4 001 FRANCE 1516 649 660 213 25 226 165 38 002 BELG.·LUXBG. 504 158 5 78 
at 2 2 002 BELG.·LUXBG. 1420 436 11 292 128 7 14 003 NETHERLANDS 385 181 2 1 
sO 111 3 003 PAYS.BAS 827 463 6 24 410 192 14 004 FR GERMANY 569 
74 
74 20 96 232 67 004 RF ALLEMAGNE 2199 
465 
145 6 155 998 485 
005 ITALY 99 5 
8 
8 2 7 3 005 ITALIE 565 11 
24 
17 2 41 
4 
29 
006 UTD. KINGDOM 152 75 51 4 9 44 4 006 ROYAUME·UNI 574 359 107 28 15 200 37 007 I NO 44 
22 35 007 lALANDE 201 1o!i s3 3 1 1 008 ARK 74 15 
102 
008 DANEMARK 222 46 
759 028 y 188 35 2 48 028 VEGE 1274 146 11 4 353 
030 157 37 16 j 88 16 030 DE 557 102 78 8 1 250 126 032 FINLAND 130 6 8 
8 2 
101 8 032 E 292 10 16 
25 6 241 17 036 SWITZERLAND 427 294 77 3 34 9 036 2210 1585 388 10 112 64 
038 AUSTRIA 579 571 4 
24 
2 1 1 038 AUTRICHE 2537 2506 8 45 5 1 5 12 042 SPAIN 44 8 6 6 042 ESPAGNE 143 62 21 15 
046 MALTA 64 
2 4 
64 046 MALTE 158 2 
9 
156 
390 SOUTH AFRICA 24 
15 
18 
3 73 
390 AFR. DU SUD 166 19 
s5 2 138 21 399 3 400 USA 958 269 212 388 400 ETATS.UNIS 6239 2686 506 2567 
404 CANADA 230 15 6 205 4 
14 
404 CANADA 1725 131 2 8 1559 25 
134 600 CYPRUS 33 2 
2 
17 
14 
600 CHYPRE 238 9 
2 1s 
92 3 
732 JAPAN 55 29 9 732 JAPON 591 257 246 71 
800 AUSTRALIA 108 6 2 100 800 AUSTRALIE 744 62 4 677 1 
1000 W 0 R L D 5504 2010 583 449 187 312 1608 4 336 15 1000 MO N DE 25471 10506 1754 965 817 551 6416 27 2298 139 
1010 INTRA·EC 2327 713 425 168 176 301 458 1 87 • 1010 INTRA-CE 7812 2717 991 300 774 524 1664 6 835 1 
VQII\.IQI - UCLtUJJUef •~oo Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Besllmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E>-Moa Nlmexe 'E>.>.40a 
69t2.20 6912.211 
1011 EXTRA-EC 3178 1297 157 283 12 11 1149 3 249 15 1011 EXTRA-CE 17860 7789 783 865 43 27 6753 21 1661 138 
1020 CLASS 1 3000 1274 131 260 10 3 1082 3 237 • 1020 CLASSE 1 16644 7599 589 605 39 9 6413 21 1566 3 
1021 EFTA COUNTR. 1487 945 107 10 10 3 273 139 • 1021 A E L E 6908 4367 502 19 36 9 963 1012 
134 1030 CLASS 2 174 22 27 23 1 8 67 12 14 1030 CLASSE 2 1009 186 174 60 4 18 338 95 
1031 ACP (63) 49 5 3 18 1 7 13 2 . 1031 ACP (63) 151 24 24 10 2 16 65 10 
691UI TABLEWARE AND ARTICLES FOR OOIIESTIC OR TOILET PURPOSES Of WlfTE OR SINGLE.cot.OURED EARTHENWARE OR FINE POmRl 6912.31 TABLEWARE AND ARTICLES FOR OOIIESTIC OR TOILET PURPOSES OF WHITE OR SINGLE-COLOURED EARTHENWARE OR FINE POTTERY 
YAISSEI.LE ET ARTICLES DE IIENAGI: OU TOILETTE, EN FAIENCE OU EN POTERJE FINE, BLANCS OU UHICOLORES GESCIIIRR, HAUSHAlTS- UNO TOII.ETTENGEGEHSTAfNDE, AUS STEINGUT DOER FEINEN ERDEN, WEISS DOER EINI'ARBIG 
001 FRANCE 463 81 33 174 6 7 165 30 001 FRANCE 1085 182 107 203 29 35 586 5 50 002 BELG.-LUXBG. 199 37 10 65 
8 
53 002 BELG.-LUXBG. 604 135 19 250 Hi 88 003 NETHERLANDS 162 92 1 14 
20 
47 003 PAYS-BAS 356 197 9 14 
137 
121 
6 004 FR GERMANY 452 
18 
102 46 283 004 RF ALLEMAGNE 999 
59 
254 62 3 537 
005 ITALY 42 11 
28 
1 12 96 005 ITALIE 153 42 21 6 46 217 006 UTD. KINGDOM 186 45 7 10 
89 
006 ROYAUME-UNI 401 89 56 18 
284 007 IRELAND 92 2 2 1 23 007 lALANDE 288 3 6 1 66 028 NORWAY 114 60 2 27 
3 
028 NORVEGE 264 86 11 95 
3 030 SWEDEN 335 175 
3 
1 156 030 SUEDE 647 270 4 10 358 2 
032 FINLAND 115 67 22 3 3 45 032 FINLANDE 255 105 15 67 1 9 134 036 SWITZERLAND 227 135 6 58 036 SUISSE 659 323 63 9 188 
038 AUSTRIA 220 166 1 1 50 038 AUTRICHE 666 495 5 2 3 163 
040 PORTUGAL 40 39 
3 44 1 8 040 PORTUGAL 107 105 18 111 2 10 042 SPAIN 75 4 16 042 ESPAGNE 209 16 54 
390 SOUTH AFRICA 98 12 
25 51 
86 
25 
390 AFR. DU SUD 294 8 2 
134 1 10 
284 
100 7 400 USA 839 76 661 400 ETATS-UNIS 3043 142 288 2352 
404 CANADA 124 12 8 103 404 CANADA 358 27 33 3 294 1 
632 SAUDI ARABIA 18 7 2 9 632 ARABIE SAOUD 113 34 8 
1 
71 
706 SINGAPORE 43 
9 
1 42 706 SINGAPOUR 350 1 3 345 
800 AUSTRALIA 66 55 800 AUSTRALIE 254 17 3 5 228 
1000 W 0 R L D 4348 1093 370 418 115 20 2127 124 31 48 1000 M 0 N DE 12417 2433 1278 699 505 85 8897 332 114 76 
1010 INTRA-EC 1653 290 156 284 108 15 674 98 2 30 1010 I NT RA-CE 4040 707 478 340 454 53 1730 217 11 50 
1011 EXTRA-EC 2694 804 214 134 10 5 1453 28 29 17 1011 EXTRA-CE 8378 1726 798 359 51 32 5187 115 103 25 
1020 CLASS 1 2298 758 51 122 8 4 1292 26 26 11 1020 CLASSE 1 6949 1604 454 328 41 20 4292 110 86 14 
1021 EFTA COUNTR. 1059 644 12 22 6 3 345 2 24 3 1021 A E L E 2638 1387 92 70 35 9 968 6 74 3 1030 CLASS 2 363 11 163 13 2 2 160 3 7 1030 CLASSE 2 1355 54 345 30 10 10 873 16 11 
1031 ACP (63) 151 1 112 36 2 . 1031 ACP (63) 328 7 148 5 160 8 
6912.39 TABLEWARE AND ARTICLES FOR OOIIESTIC OR TOILET PURPOSES OF IIULTI-COLOURED EARTHENWARE OR FINE POmRY 6912.31 TABLEWARE AND ARTICLES FOR OOIIESTIC OR TOILET PURPOSES OF IIULTI-COLOURED EARTl£11\YAR£ OR FINE POmRY 
VAISSEI.LE ET ARTICLES DE IIENAGE OU TOILETTE, EN FAIENCE OU EN POTERJE FINE, IIULTICOLORES GESCHIRR, HAUSHALTS- UNO TOILETTENGEGEHSTAfNDE, AUS STEINGUT DOER FEINEN ERDEN, IIEHRFARBIG 
001 FRANCE 2642 247 562 1289 8 91 669 5 1 337 001 FRANCE 7002 1047 1189 2127 42 463 2671 1 12 639 002 BELG.-LUXBG. 1718 174 281 188 
699 
505 3 002 BELG.-LUXBG. 3867 744 483 390 
3400 
992 21 48 
3 003 NETHERLANDS 2118 266 69 39 149 
1044 30 1 1 003 PAYS-BAS 8915 666 99 81 391 4647 110 9 004 FR GERMANY 13642 
eO 2790 1160 50 9454 8 004 RF ALLEMAGNE 27969 520 3604 2040 156 21339 122 7 005 ITALY 748 190 53 39 15 418 100 2 19 005 ITALIE 3175 474 227 32 95 2051 379 43 55 006 UTD. KINGDOM 592 181 211 25 
1595 
1 006 ROYAUME-UNI 1860 542 552 51 8034 12 2 007 IRELAND 1629 1 22 1 10 007 lALANDE 8076 10 13 4 15 
1 008 DENMARK 345 40 33 3 
1 
269 
6 
008 DANEMARK 883 118 43 10 2 711 
31 1 009 GREECE 435 5 8 130 285 
12 
009 GRECE 1078 27 63 228 1 4 723 
028 NORWAY 551 28 41 13 2 454 028 NORVEGE 1654 253 119 24 7 7 1175 69 
030 SWEDEN 592 114 54 57 358 9 030 SUEDE 1555 341 103 70 6 986 49 
032 FINLAND 575 24 51 20 
3 5 
479 1 032 FINLANDE 1391 122 98 35 
16 21 
1127 9 
036 SWITZERlAND 1030 379 86 127 429 1 036 SUISSE 5041 2077 547 393 1971 16 
038 AUSTRIA 1247 388 396 64 5 3 391 038 AUTRICHE 3316 1809 439 158 18 4 886 2 
040 PORTUGAL 45 
3 3 
7 4 34 
13 
040 PORTUGAL 107 
13 24 
10 4 93 30 042 SPAIN 425 230 1 175 042 ESPAGNE 1355 550 2 735 
048 LTA 88 
5 
87 1 048 MALlE 237 
3 
226 11 
058 MAN DEM.R 5 22 058 RD.ALLEMANDE 171 121 168 314 N 22 
12 24 
314 GABON 121 
17 129 4 352 NIA 37 
1 97 
352 TANZANIE 150 
4 235 372 ON 98 
7 1 193 
372 REUNION 240 1 
1 9 535 1 390 AFRICA 242 40 1 488 4 10 390 AFR. DU SUO 735 180 7 2 2575 18 400 USA 12069 488 146 719 5 10209 400 ETATS-UNIS 70694 2190 1743 1548 4 76 62471 69 
404 CANADA 2690 32 10 72 1 2521 54 404 CANADA 10787 125 72 142 1 6 10184 254 2 1 
413 BERMUDA 50 1 49 413 BERMUDES 419 5 8 399 7 
453 BAHAMAS 18 18 453 BAHAMAS 178 2 175 
3 7 457 VIRGIN ISLES 10 23 4 10 457 ILES VIERGES 139 91 25 129 458 GUADELOUPE 27 458 GUADELOUPE 118 
462 MARTINIQUE 38 36 
17 
462 MARTINIQUE 132 132 
114 464 JAMAICA 17 
1 2 
464 JAMAIQUE 116 
1 
1 
12 469 DOS 59 56 
21 
469 LA BARBAOE 486 472 
146 800 s 204 3 
3 
11 169 600 CHYPRE 556 15 22 23 372 604 ON 124 1 116 
1 113 
4 604 LIBAN 177 4 134 
17 255 
17 
624 L 151 3 1 33 624 ISRAEL 351 11 7 61 
632 SAUDI ARABIA 173 1 11 18 
3 
13 130 632 ARABIE SAOUO 608 3 70 69 
17 
63 402 
636 KUWAIT 18 
1 
15 636 KOWEIT 153 
7 2 5 131 640 BAHRAIN 22 21 640 BAHREIN 102 93 
644 QATAR 22 2 5 22 644 QATAR 171 4 43 2 171 647 U.A.EMIRATES 65 58 647 EMIRATS ARAB 226 177 
649 OMAN 32 1 
5 
31 649 OMAN 112 2 
3 4 
110 
701 MALAYSIA 87 
1 4 
82 701 MALAYSIA 420 
7 1~· 413 4 706 SINGAPORE 162 19 138 706 SINGAPOUR 825 16 15 781 4 732 JAPAN 244 6 7 7 222 732 JAPON 2482 31 87 44 2258 48 
65 
66 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlilh Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeur~ Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschl~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarlt I "E>.l.Oba Nlmexe I EUR 10 peutschla~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I V.>.cllla 
ISIZ.3t ISIUI 
740 HONG KONG 89 4 1 1 83 740 HONG-KONG 496 18 11 15 452 6 3 800 AUSTRALIA 1468 10 4 161 6 1293 800 AUSTRALIE 5399 56 45 163 13 5126 804 NEW ZEALAND 105 99 804 NOUV.ZELANDE 558 3 542 
1000 W 0 R LD 47521 2562 5152 4689 448 907 32570 689 77 429 1000 M 0 N DE 177258 11084 11040 8819 1044 4435 135758 3377 738 965 
1010 INTRA-EC 23871 995 3887 2955 419 855 14238 148 18 358 1010 INTRA-CE 82828 3874 8237 5199 925 4128 41168 542 247 708 
1011 EXTRA-EC 23653 1587 1265 1735 27 52 18332 542 81 72 1011 EXT RA-CE 114430 7410 4803 3819 119 307 94590 2834 489 259 
1020 CLASS 1 21474 1514 832 1493 16 21 16990 541 42 25 1020 CLASSE 1 105685 7214 3364 3169 74 143 68474 2830 349 68 
1021 EFTA COUNTR. 4066 935 628 290 9 14 2166 24 . 1021 A E L E 13164 4613 1306 696 47 37 6313 4 152 192 1030 CLASS 2 2163 49 433 242 10 26 1337 19 47 1030 CLASSE 2 8492 179 1438 449 45 161 5902 122 
1031 ACP (63a 514 16 182 15 2 9 266 1 23 1031 ACP Jrel 1855 19 371 37 6 47 1331 17 27 1040 CLASS 15 4 5 6 1040 CLA 3 255 18 1 1 3 214 18-
&911.90 ~~R~dyDOIIESTlC OR TOILET PURPOSES Of CBWIIC PRODUCTS OTHER THAN COIIIIOH POTTERY, STONEWARE, &912.90 TABLfWAIIE AND ARTICLES FOR DOIIESTlC OR TOILET PURPOSES Of CEIWIIC PRODUCTS OTHER THAN COIIIION POmRY, STONEWARE, EARTHEIIWAIIE OR FINE POTTERY 
JA'~~ ARTlCLES DE IIENAGE OU Toum, EN IIATIERES CERAIIIQUES AUTRES QUE TERRE COIIIIUNE, GRES, FAIENCI: OU GESCHIMUSHALTS- UNO TOILITIENGEGENSTAENDE, AUS ANDEREN KEIWIJSCIIEN STOfFEN ALS GEWOEHNL. TON, STEINZEUG, STEINGUT 
DOER ERDEN 
001 FRANCE 6150 11 
1oS 
5896 6 151 75 2 9 001 FRANCE 10413 50 363 9664 48 290 326 6 29 002 BELG.-LUXBG. 845 12 691 14 23 20 002 BELG.-LUXBG. 1893 50 1350 62 25 68 i 003 NETHERLANDS 322 64 3 134 
16 
98 i 3 i 003 PAY8-BAS 640 155 18 268 97 173 3 7 004 FR GERMANY 3008 
27 
44 2554 5 382 004 RF ALLEMAGNE 6113 65 172 4831 44 936 23 005 ITALY 181 11 440 5 138 9 005 ITALIE 554 50 936 36 2 402 1 006 UTD. KINGDOM 501 9 35 8 
235 i 006 ROYAUME-UNI 1279 32 215 35 764 59 3 007 IRELAND 237 
74 i 1 li 007 lALANDE 776 152 1i 7 2 008 DENMARK 205 78 44 008 DANEMARK 390 87 16 i 124 009 GREECE 641 
15 
5 630 
4 
6 
4 
009 GRECE 845 2 10 808 2 22 
35 028 NORWAY 117 4 69 21 028 NORVEGE 363 42 23 161 22 80 i 030 SWEDEN 321 16 1 230 i 74 030 SUEDE 649 35 11 361 5 i 238 3 032 FINLAND 151 36 2 95 53 032 FINLANDE 323 1 10 135 170 1 036 SWITZERLAND 736 67 575 5 59 036 SUISSE 1663 126 345 936 31 2 222 1 
038 AUSTRIA 453 74 1 336 1 41 li 038 AUTRICHE 943 228 7 605 5 98 24 042 SPAIN 1346 1 5 1307 25 042 ESPAGNE 2445 2 9 2332 2 76 
046 MALTA 54 
19 
53 1 046 MALTE 173 
329 
168 
3 
5 
204 MOROCCO 20 1 204 MAROC 338 6 
220 EGYPT 9 
24 
9 220 EGYPTE 108 2 106 
272 IVORY COAST 44 20 i 272 COTE IVOIRE 125 94 31 7 276 GHANA 48 
2 
47 276 GHANA 147 
1i 
140 
280 TOGO 74 72 280 TOGO 197 186 
314 GABON 16 14 2 
1i 
314 GABON 102 89 13 
120 322 ZAIRE 37 1 25 322 ZAIRE 148 6 22 
372 REUNION 68 84 4 i 14 372 REUNION 267 i 259 8 3 2 65 390 SOUTH AFRICA 89 
4 64 
74 
5 4 3 
390 AFR. DU SUD 236 
116i 
165 
s4 i 3 400 USA 3473 3313 2 78 400 ETATS-UNIS 10684 31 8497 15 138 784 
404 CANADA 305 21 231 53 404 CANADA 810 2 64 499 2 2 241 
458 GUADELOUPE 86 86 458 GUADELOUPE 303 303 i 462 MARTINIQUE 36 36 
42 
462 MARTINIQUE 151 150 
2 484 VENEZUELA 43 1 
13 26 484 VENEZUELA 250 11 237 2 127 600 CYPRUS 63 
3 
24 600 CHYPRE 253 5 82 37 
604 LEBANON 131 126 2 604 LIBAN 418 29 374 15 
608 SYRIA 28 
24 
28 
5 
608 SYRIE 110 
3 
3 107 4 20 624 ISRAEL 45 16 4 624 ISRAEL 166 96 43 2 3 632 SAUDI ARABIA 133 34 91 4 
3 
632 ARABIE SAOUD 806 1 228 521 31 20 
636 KUWAIT 44 36 i 5 636 KOWEIT 184 11 141 3 25 7 647 U.A.EMIRATES 69 i 6 65 1 2 647 EMIRATS ARAB 172 li 3 146 12 2 8 732 JAPAN 64 53 1 3 732 JAPON 599 139 420 11 19 
740 HONG KONG 92 
2 4 
91 1 740 HONG-KONG 109 
9 
9 95 4 5 800 AUSTRALIA 357 246 105 800 AUSTRALIE 1107 27 634 433 
1000 W 0 R L D 21187 343 874 17939 80 204 1814 14 11 88 1000 M 0 N D E 49445 1007 5051 36028 431 698 5734 118 91 289 
1010 INTRA-EC 12088 197 207 10423 57 179 999 10 5 11 1010 INTRA-CE 22908 507 840 17951 299 362 2815 83 33 38 
1011 EXTRA-EC 9079 146 667 7517 22 25 815 4 8 77 1011 EXTRA-CE 26538 501 4211 18078 132 334 2919 55 58 252 
1020 CLASS 1 7548 145 181 6601 16 6 544 4 5 46 1020 CLASSE 1 20261 493 1818 15005 100 145 2484 55 53 108 
1021 EFTA COUNTR. 1816 137 81 1319 12 
19 
263 4 • 1021 A E L E 4041 438 404 2248 65 3 842 1 40 
145 1030 CLASS 2 1511 1 486 898 6 69 1 31 1030 CLASSE 2 6212 8 2392 3026 31 189 416 5 
1031 ACP (63) 356 1 136 186 1 14 18 . 1031 ACP (63) 1268 1 570 452 3 138 124 
&913 STATUETTES AND OTHER ORNAIIENT$, AND ARTIClfS Of PERSONAL ADORNIIENT; ARTICLES Of FURNITURE IS13 STATUETTES AND OTHER ORHAIIENTS, AND ARTlCLES OF PERSONAL ADORNIIENT; ARTICLES Of FURNITURE 
STATUETTES, OBJETS DE FANTAISIE, D'AIIEU8LEIIENT, D'ORNEIIENT OU DE PARURE FIGUREN, PHANTASIEGEGENSTAEIIDE, EIIIIUCIITUNGS-, ztEII. UNO SCHIIUCKGEGENSTAENOE 
&913.10 STATUETTES AND OTHER ORNAIIENTS, ARTIClfS Of PERSONAL ADORNIIENT, AllllCLES Of FURNITURE, Of COIIIION POTTERY &913.10 STATUETTES AND OTHER ORNAIIENTS, ARTlCLES Of PERSONAL ADORNIIENT, ARTICLES Of FURNITURE, Of COIIIION POmRY 
STATUETTES, OBJm DE FANTAISIE, D'AIIEU8LEIIENT, D'ORNEMENT OU DE PARURE, EN TERRE COIIIIUNE FIGUREN, PHANTASIEGEGENSTAEIIDE, EIIIIUCIITUNGS., ZIEJI. UNO SCHIIUCKGEGENSTAENDE, AUS GEWDEIINUCHEII TON 
001 FRANCE 3487 358 
145 
2663 102 357 5 1 1 001 FRANCE 7066 670 
184 
5060 493 786 36 8 13 
002 BELG.-LUXBG. 2227 240 281 1542 
172 
2 4 13 002 BELG.-LUXBG. 4618 528 632 3232 
270 
15 17 10 
003 NETHERLANDS 1952 1480 31 247 
2747 
14 5 3 003 PAY8-BAS 2739 1810 23 544 
7495 
68 16 8 
004 FR GERMANY 5368 
26 
24 2391 52 7 114 33 004 RF ALLEMAGNE 13031 93 68 4757 131 127 i 339 114 005 ITALY 64 
6i 640 27 120 1 i 7 10 005 ITALIE 317 4 1874 129 1 3 2 84 006 UTD. KINGDOM 1375 293 251 
59 
2 006 ROYAUME-UNI 3798 620 45 980 212 438 14 34 19 007 IRELAND 79 8 
2 ,., 5 7 ; 007 lALANDE 472 20 3 140 5 9 3 i 008 DENMARK 1481 1115 247 2 008 DANEMARK 2057 1359 542 6 3 
009 GREECE 36 
39 
25 11 26 009 GRECE 145 1 113 31 5 78 024 ICELAND 90 25 024 ISLANDE 226 70 2 71 
Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg OuanUt!s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destinstlon 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I !tall a I Nederland I Belg.-t.ux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Xclba Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-t.ux.l UK I Ireland I Danmark I 'D.Xclba 
6911.10 691l1D 
028 NORWAY 1170 631 19 333 4 40 143 028 NORVEGE 2368 1009 60 638 15 134 512 
030 SWEDEN 1026 433 126 338 16 4 109 030 2170 690 390 640 5 25 420 
032 FINLAND 106 46 8 6 36 13 4 18 i 032 DE 258 101 8i 17 95 44 2s 45 6 036 SWITZERLAND 1760 1062 349 276 47 036S 3553 2037 505 733 116 
036 AUSTRIA 795 496 162 133 4 
4 
038A ICHE 2236 1205 1 697 313 12 5 3 
042 SPAIN 24 8 11 1 5 042 ESPAGNE 143 13 5 77 11 37 52 i 390 SOUTH AFRICA 27 1 
t6 
18 2 1 i i 390 AFR. DU SUD 130 3 276 48 16 3 10 8 400 USA 7977 29 7703 177 15 29 400 ETAT5-UNIS 7507 64 5186 1166 224 489 91 
404 CANADA 266 25 136 84 6 1 14 404 CANADA 643 50 11 172 248 85 4 73 
600 CYPRUS 20 2 4 1 13 600 CHYPRE 133 4 
3 
30 5 94 
604 LEBANON 85 6 3 85 5 i 604 LIBAN 120 23 117 5 IS 3 5 632 SAUDI ARABIA 51 36 i i 632 ARABIE SAOUO 318 21 246 6 732 JAPAN 101 8 85 8 i 732 JAPON 599 23 9 403 135 i 14 9 800 AUSTRALIA 346 29 309 4 2 1 800 AUSTRALIE 453 57 337 24 20 6 8 
1000 WO A L D 30206 6352 304 15563 6393 748 176 4 584 102 1000 M 0 N DE 58410 10525 827 22149 17179 1519 1379 27 2242 563 
1010 INTRA-EC 16065 3519 262 6361 4932 709 88 2 130 62 1010 INTAA.CE 34245 5100 327 13121 12908 1416 691 18 416 248 
1011 EXTRA-EC 14140 2833 42 9202 1461 39 88 1 434 40 1011 EXTRA.CE 22165 5425 501 9029 4271 103 688 8 1826 314 
1020 CLASS 1 13781 2807 25 8965 1429 37 82 1 410 25 1020 CLASSE 1 20652 5336 390 8109 4123 79 627 8 1790 190 
1021 EFTA COUNTR. 4981 2706 9 683 1153 37 49 343 1 1021 A E L E 10865 5110 88 1705 2512 75 195 1174 6 
1030 CLASS 2 333 16 17 223 31 2 6 23 15 1030 CLASSE 2 1460 65 111 894 146 24 61 35 124 
&!IUD STATUETTES AND OTHER ORIWIEIITS, ARTICLES OF PERSONAL AOORHIIEIIT, ARTlCLES OF FURNITURE, OF PORCWJN OR CHJIIA muo STATUETTES AND OTHER ORIWIEIIT5, ARTICLES OF PERSONAL AOORHIIEIIT, ARTlCLES OF FURNITURE, OF PORCELAIH OR CHJIIA 
STATUETTES, OBJETS OE FAHTAISIE, D'AIIEUBLEIIENT, D'ORNEIIEJIT OU DE PARURE, EN PORCEWIE FIGUREN, PHANTASIEGEGENSTAENDE, EIIRICHTUNGS., ZIER· UHD SCIIIIIJCI(GEGENSTAENDE, AUS PORZEWII 
001 FRANCE 481 162 55 181 18 100 19 1 001 FRANCE 4416 2170 535 1022 100 544 509 70 1 002 BELG.-LUXBG. 351 66 41 182 44 7 3 3 002 BELG.-LUXBG. 3152 830 297 1250 28i 219 21 4 003 NETHERLANDS 264 150 11 40 
15i 
13 003 PAY5-BAS 2429 1186 236 361 868 234 121 004 FR GERMANY 322 
2a.oi 
16 69 23 25 38 004 RF ALLEMAGNE 4669 
504i 
323 534 466 426 2052 
005 ITALY 541 170 ta2 ti 1 8 12 78 005 ITALIE 11790 2916 t302 4 7 171 273 3651 006 UTO. KINGDOM 360 91 35 4 IsS 25 006 ROYAUME-UNI 5721 1839 935 145 99 3678 1128 007 IRELAND 165 2 
3 
5 
16 3 
3 007 lALANDE 3924 37 17 45 
74 46 
147 
008 DENMARK 141 114 3 2 008 OANEMARK 1533 1233 63 19 98 IS 009 GREECE 56 32 11 12 1 8 009 GRECE 657 333 145 150 6 5 024 ICELAND 18 9 
2 3 
1 
4 3 
024 ISLANDE 377 143 
2s 6i 
5 
23 
2 227 
028 NORWAY 152 71 3 66 028 NORVEGE 2356 932 25 37 1253 i 030 SWEDEN 225 133 1 7 5 4 2 73 030 SUEDE 4865 2157 26 44 43 50 66 2478 
032 FINLAND 36 28 
73 
2 1 3 1 1 032 FINLANOE 300 178 3 13 7 14 44 41 
036 SWITZERLAND 309 167 51 7 2 3 6 i 036 SUISSE 3817 2539 391 330 63 32 146 4 316 i 038 AUSTRIA 117 105 i 3 4 2 1 1 038 AUTRICHE 2014 1796 8 51 24 20 53 51 040 PORTUGAL 21 2 18 5 i 040 PORTUGAL 295 45 32 211 2 1 5 ti 1 042 SPAIN 46 15 3 22 i 042 ESPAGNE 960 330 140 317 4 109 45 043 ANDORRA 18 1 12 3 1 043 ANOORRE 326 25 229 61 5 7 2 046 MALTA 20 7 12 1 046 MALTE 188 74 7 83 17 
064 HUNGARY 13 12 
3 
1 064 HONGRIE 183 149 
93 
2 32 
204 MOROCCO 3 
14 
204 MAROC 100 7 206 5 3 220 EGYPT 17 5 3 10 i 220 EGYPTE 307 5 88 i 19 390 SOUTH AFRICA 18 
76 
2 
3:! 4 10 i 390 AFR. OU SUO 355 102 309:i 29 15i 204 2s0 10 400 USA 1158 202 338 306 189 400 ETAT5-UNIS 34908 5678 3379 326 10922 11100 
404 CANADA 511 109 4 19 364 2 13 404 CANADA 9356 1613 162 187 3 6939 74 378 
406 GREENLAND 14 
2 6 
14 406 GROENLAND 278 58 39 ts6 3 278 413 BERMUDA 9 8 i 1 413 BERMUOES 334 246 loS 78 442 PANAMA 17 2 
2 
442 PANAMA 386 33 65 2 453 BAHAMAS 8 5 1 
2 
453 BAHAMAS 240 113 38 24 
457 VIRGIN ISLES 3 i 1 457 ILES VIERGES 210 6 5 78 121 463 CAYMAN ISLES 4 3 463 ILES CAYMAN 107 33 3 56 15 
464 JAMAICA 3 2 i 1 464 JAMAIQUE 106 78 7 20 1 469 BARBADOS 4 1 
3 i 2 i 469 LA BARBADE 214 28 18 20 ti 129 39 476 NL ANTILLES 10 4 1 476 ANTILLES NL 299 149 32 48 33 
484 VENEZUELA 14 
4 5 14 484 VENEZUELA 152 10 1 131 i 10 i 600 CYPRUS 13 4 
2 
600 CHYPRE 229 80 101 39 i 7 604 LEBANON 12 1 1 8 i 3 604 LIBAN 169 31 30 49 58 3i i 624 ISRAEL 10 4 i 1 1 i 624 ISRAEL 104 41 2 15 3 5 i 632 SAUDI ARABIA 42 8 22 1 3 632 ARABIE SAOUO 864 200 136 309 10 158 44 
636 KUWAIT 5 1 4 i 636 KOWEIT 157 34 8 91 i 24 640 BAHRAIN 8 2 i 3 640 BAHREIN 103 19 45 39 i 44 647 U.A.EMIRATES 21 1 17 2 647 EMIRATS ARAB 265 33 145 41 
649 OMAN 4 1 
2 
1 2 649 OMAN 222 40 5 46 131 li 701 MALAYSIA 6 5 3i 4 i 701 MALAYSIA 136 12 33 93 83 706 SINGAPORE 45 
12 
2 i 706 SINGAPOUR 486 207 29 32 98 22 59 732 JAPAN 285 73 160 31 8 732 JAPON 3509 1357 360 751 542 425 
740 HONG KONG 19 2 3 4 li 9 1 740 HONG-KONG 576 82 77 77 3 ti 299 6 35 800 AUSTRALIA 125 21 14 43 i 35 4 800 AUSTRALIE 2491 357 363 242 1182 1 326 804 NEW ZEALAND 17 3 3 3 6 1 804 NOUV.ZELANOE 491 58 85 59 8 199 84 
815 FIJI 4 2 2 815 FIOJI 116 40 71 5 
819 WEST. SAMOA 2 2 i 819 SAMOA OCCID. 109 12 i 109 292 958 NOT DETERMIN 1 958 NON DETERMIN 305 
1000 WO A L D 6181 1914 584 1378 437 205 1063 25 549 6 1000 M 0 N DE 113584 31818 11721 11280 3071 1861 28013 660 25118 22 
1010 INTRA-EC 2681 901 302 532 378 175 229 12 148 4 1010 INTAA.CE 38293 12669 5170 3729 2447 1451 5341 273 7208 5 
1011 EXTAA-EC 3481 1013 283 848 59 30 834 13 401 2 1011 EXTRA.CE 74964 19149 6551 7538 624 409 22672 387 17618 18 
1020 CLASS 1 3081 951 201 686 55 26 no 12 378 2 1020 CLASSE 1 66739 17395 4967 5826 542 314 20503 369 16805 18 
1021 EFTA COUNTR. 876 514 78 84 21 14 9 i 155 1 1021 A E L E 14026 7791 485 710 168 139 353 4 4368 8 1030 CLASS 2 385 51 82 160 5 4 59 23 . 1030 CLASSE 2 7927 1592 1585 1703 79 94 2051 18 805 
1031 ACP (63) 33 8 6 3 2 13 1 . 1031 ACP (63) 1032 238 145 38 17 513 81 
67 
68 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt!s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J DanmarkJ "E>.MOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.MOo 
6913.20 6913.20 
1040 CLASS 3 17 12 5 . 1040 CLASSE 3 296 162 6 2 117 9 
6913.11 STATUETTES AND OTHER ORNAIIOOS, AII11CI.ES OF PERSONAL ADORNYDIT, ARTICI.ES OF FURHITURE, OF STONEWARE 6913.11 STATUETTES AND OTHER ORIIAioiEHTS, AII11CI.ES OF PERSONAL ADORHI!ENT, ARTICLES OF FURNITURE, OF STONEWARE 
STATUETTES, OBJm OE FANTAISIE, D'AIIEUBWIENT, D'ORNEIIENT OU DE PARURE, EN GRES FIGUREN, PHANTASIEGEGEHSTAENDE, EIN!UCHTUNG$-, ZIER- UNO SCIIIIUCKGEGENSTAEHDE, AUS STtiNZEUG 
001 FRANCE 212 56 
12 
138 3 13 2 001 FRANCE 623 174 
30 
385 26 27 10 1 
002 BELG.·LUXBG. 123 53 38 19 
sO 1 002 BELG.·LUXBG. 398 128 113 110 52 7 2 003 NETHERLANDS 178 64 1 63 
25 12 40 003 PAYS.BAS 325 126 5 120 1o4 22 314 1 004 FR GERMANY 214 
2 
4 122 11 004 RF ALLEMAGNE 949 
27 
29 349 25 127 
005 ITALY 6 
121 64 1 69 3 1 2 005 ITALIE 114 5 186 2 ri 76 1 4 4 006 UTD. KINGDOM 279 21 1 
15 
006 ROYAUME·UNI 408 70 50 8 
129 
12 
007 IRELAND 15 &i 6 13 007 lALANDE 129 172 10 15 008 DENMARK 99 
1 49 
008 DANEMARK 212 
6 
7 
537 028 NORWAY 86 24 
6 3 
12 028 NORVEGE 641 76 
10 
17 5 
030 SWEDEN 51 3 20 2 31 8 030 SUEDE 323 14 154 39 3 165 95 036 SWITZERLAND 210 144 32 1 11 036 SUISSE 883 426 185 12 2 101 
038 AUSTRIA 274 228 
2 
34 
4 
11 55 1 1 3 038 AUTRICHE 762 627 29 113 36 17 703 3 5 91 400 USA 139 5 65 
6 
4 400 ETATS-UNIS 1296 63 297 1 73 
404 CANADA 24 1 
1s0 
9 1 6 1 404 CANADA 156 3 
107 
27 10 9 93 12 2 
656 SOUTH YEMEN 168 
3 5 4 1 
656 YEMEN DU SUD 107 
15 54 107 19 6 732 JAPAN 13 732 JAPON 206 5 
800 AUSTRALIA 44 35 9 800 AUSTRALIE 339 4 69 258 3 5 
1000 W 0 R L D 2245 697 333 669 87 185 156 1 127 10 1000 M 0 N D E 8906 2033 445 2355 349 250 2009 4 1301 160 
1010 INTRA-EC 1135 277 138 434 55 155 33 1 42 • 1010 INTRA..CE 3180 706 127 1161 269 198 379 1 336 5 
1011 EXTRA·EC 1109 419 195 236 12 31 122 1 64 9 1011 EXTRA..CE 5727 1328 318 1194 80 54 1630 3 985 155 
1020 CLASS 1 862 410 22 198 10 31 109 1 77 4 1020 CLASSE 1 4808 1254 189 896 73 47 1368 3 873 105 
1021 EFTA COUNTR. 625 401 20 75 4 25 32 68 . 1021 A E L E 2674 1161 154 376 23 37 175 748 
sO 1030 CLASS 2 246 7 173 38 2 13 8 5 1030 CLASSE 2 875 42 129 298 7 7 253 89 
1031 ACP (63) 7 2 2 3 . 1031 ACP (63) 119 6 26 7 76 4 
6913.13 STATUETTES AND OTHER ORNAIIENTS, ARTICI.ES OF PERSONAL ADORNMOO, ARTICLES OF FURHITURE, Of EARTI£NWARE OR FINE POTTERY 6913.13 STATUETTES AND OTHER ORIIAioiEHTS, AII11CI.ES Of PERSONAL ADORNIIENT, ARTICW OF FURNITURE, Of EARTHENWARE OR FINE POTTERY 
STATUETTES, OBJETS DE FANTAISIE, D'AIIEUBLEI!ENT, D'ORNEIIENT OU DE PARURE, EN FAIENCE OU EN POTERIE FINE FIGUREN, PHANTASIEGEGEHSTAENDE, EIN!UCHTUNGS., ZIER- UNO SCHMUCKGEGEHSTAENOE, AUS STEINGUT ODER FEINEN EROEN 
001 FRANCE 2093 463 
57 
676 809 100 44 1 001 FRANCE 8544 1512 
601 
1767 4575 507 166 3 14 
002 BELG.-LUXBG. 943 115 67 694 
87 
10 
1 
002 BELG.-LUXBG. 4696 631 324 3037 443 97 6 003 NETHERLANDS 578 447 13 7 
1033 
23 
1 4 
003 !'AYS.BAS 2638 1576 140 72 
4723 
387 
4 
20 
23 004 FR GERMANY 1920 
24 
38 546 227 54 17 004 RF ALLEMAGNE 8380 
467 
538 2095 404 424 169 
005 ITALY 60 9 
136 
6 1 18 
14 
2 005 ITALIE 959 146 
676 
35 4 219 43 88 006 UTD. KINGDOM 931 334 48 279 117 
447 
3 006 ROYAUME·UNI 4586 2017 443 1211 161 
1910 
35 
007 IRELAND 491 16 8 6 22 1 007 lALANDE 2068 38 74 33 86 1 008 DENMARK 435 299 47 47 33 
1 
008 DANEMARK 1205 674 128 215 10 104 
3 009 GREECE 24 1 4 12 1 2 3 009 GRECE 125 18 40 18 6 9 31 
024 ICELAND 46 3 
3 27 
32 
19 
2 9 024 ISLANDE 262 85 4 
117 
125 1 7 40 
028 NORWAY 290 133 48 34 26 028 NORVEGE 1071 356 61 168 39 144 186 
1 030 SWEDEN 1228 186 7 22 691 4 316 2 030 SUEDE 4793 1145 120 102 2014 44 1324 43 
032 FINLAND 139 72 
19 
13 45 1 8 
2 
032 FINLANDE 499 190 5 60 203 6 32 
1 
3 
036 SWITZERLAND 552 308 86 114 12 11 036 SUISSE 3282 2081 296 320 476 28 63 17 
038 AUSTRIA 617 417 1 35 131 13 18 2 038 AUTRICHE 3040 2152 19 226 576 19 42 6 
042 SPAIN 43 6 1 5 18 1 12 042 ESPAGNE 446 194 16 35 70 8 121 2 
204 MOROCCO 5 
1 
5 
14 14 3 5 
204 MAROC 188 
4 
188 46 68 10 44 390 SOUTH AFRICA 37 
69 4 
390 AFR. DU SUD 172 
881 22 105 3 400 USA 1000 404 177 77 11 258 400 ETATS.UNIS 36883 29923 775 700 49 4425 
404 CANADA 244 70 7 12 46 109 404 CANADA 2704 1700 63 33 183 2 711 1 8 3 
413 BERMUDA 13 3 10 413 BERMUDES 372 291 
5 
2 75 4 
453 BAHAMAS 6 3 
11 9 
3 453 BAHAMAS 221 169 6 41 
462 MARTINIQUE 24 4 462 MARTINIQUE 101 18 47 36 
2 463 CAYMAN ISLES 1 1 i 463 ILES CAYMAN 104 102 i 469 BARBADOS 2 1 
2 27 
469 LA BARBADE 116 84 
23 356 
31 
476 NL ANTILLES 32 3 
3 2 
476 ANTILLES NL 555 176 
17 3 10 624 ISRAEL 45 i 1 39 624 ISRAEL 105 4 5 70 632 SAUDI ARABIA 11 2 5 2 1 
2 
632 ARABIE SAOUD 111 25 66 13 3 30 706 SINGAPORE 21 
24 
1 12 2 4 706 SINGAPOUR 163 
170 
10 48 22 53 
732 JAPAN 246 2 209 4 4 3 732 JAPON 1376 72 814 72 134 114 
740 HONG KONG 5 . 1 1 1 i 2 1 740 HONG-KONG 242 85 62 12 15 83 6 8 800 AUSTRALIA 367 166 3 123 73 800 AUSTRALIE 1343 377 28 250 659 
804 NEW ZEALAND 43 5 1 2 35 804 NOUV.ZELANDE 222 19 14 9 177 3 
1000 W 0 R L D 12722 3521 359 2264 4241 602 1594 16 98 7 1000 M 0 N DE 93051 46503 4166 8321 19271 1767 11863 81 1025 54 
1010 INTRA·EC 7474 1699 177 1498 2890 533 834 15 24 4 1010 INTRA..CE 33202 6933 1982 5113 13888 1538 3338 50 338 24 
1011 EXTRA·EC 5250 1821 183 787 1351 69 961 1 74 3 1011 EXTRA..CE 59849 39570 2184 3209 5383 228 8525 31 689 30 
1020 CLASS 1 4885 1794 115 733 1226 65 895 1 55 1 1020 CLASSE 1 56263 38420 1580 2818 4695 207 7927 31 577 8 
1021 EFTA COUNTR. 2871 1119 31 182 1060 50 389 40 . 1021 A E L E 12956 6014 506 825 3561 136 1618 1 294 1 
1030 CLASS 2 361 27 68 51 125 4 66 18 2 1030 CLASSE 2 3541 1138 604 365 689 22 591 110 22 
1031 ACP (63) 48 8 5 13 3 19 . 1031 ACP (63) 624 314 83 6 54 18 141 8 
691:1.95 STATUETTES AND OTHER ORNAII~S Of PERSONAL ADORNMENT, ARTICLES Of FURHITURE, OTHER THAN OF COIIIION POTTERY, 6913.1.1 STATUETTES AND OTHER O~TICLES Of PERSONAL ADORNIIENT, ARTICLES Of FURNITURE, OTHER THAN OF CO!I!ION POTTERY, 
PORCElAIN, CIIIIIA, STONEWARE, EAR ARE OR FINE POTTERY PORCWIN, CHINA, STONEWARE, EAR ARE OR FINE POTTERY 
STATU~OBJ£TS DE FANTAIS~AIIEUBWIENT, D'ORNEIIENT OU DE PARURE, EN I!ATIERES CEIWollQUES AUTRES QUE TERRE 
COII!IUNE, RCEWlE, GRES, F OU POTERIE FINE FIGU~ASIEGEGENSTAEND~ EINRICHTUN~ZIER- UNO SCHIIUCKGEGENSTAENDE, AUS AND. KEIWI. STOFFEN ALS GEWOEHNL. TON, PO , SlEINZfUG, STEIN UT OOER ERDEN 
001 FRANCE 4168 31 
73 
3930 39 159 3 1 5 001 FRANCE 14867 247 445 13649 100 789 25 7 7 43 002 BELG.·LUXBG. 929 36 728 89 1 2 002 BELG.·LUXBG. 3383 241 2287 384 14 2 10 
Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung T Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI.MOo Nimexe I EUR 10 loautschlan~ France [ !tall a I Nederland T Belg.-Lux-T UK I Ireland I Danmark I "EHaoa 
mus ms.B 
003 NETHERLANDS 989 36 25 620 
127 
300 7 
1 
1 
47 
003 PAY5-BAS 2731 350 78 1790 
636 
453 39 21 004 FR GERMANY 7553 
18 
32 7070 265 6 5 004 RF ALLEMAGNE 23138 
189 
165 21348 589 59 130 191 005 ITALY 72 48 
1321 
2 1 2 
:i 1 005 ITALIE 393 149 6764 16 8 15 14 1 15 006 UTD. KINGDOM 1708 4 31 7 339 100 3 006 ROYAUME-UNI 7694 52 365 45 393 316 5 36 007 IRELAND 135 9 2 27 47 15 007 lALANDE 459 4 15 120 200 19 4 008 DENMARK 291 6 213 1 008 DANEMARK 808 97 16 461 7 2 009 GREECE 105 
9 
5 100 
5 70 51 7 
009 GRECE 608 2 50 554 
39 118 
2 028 NORWAY 313 3 168 
1 
028 NORVEGE 1622 148 25 705 3 569 15 030 SWEDEN 616 8 1 490 88 23 3 2 030 SUEDE 2958 145 18 1965 622 146 7 26 9 032 FINLAND 109 3 
35 
86 18 2 
1 1 
032 FINLANDE 632 43 23 412 143 7 2 2 036 SWITZERLAND 652 170 627 15 3 036 SUISSE 4113 889 407 2603 134 46 8 19 7 038 AUSTRIA 827 158 2 659 3 5 038 AUTRICHE 3107 737 16 2329 14 8 3 040 PORTUGAL 70 
:i 70 1 2 040 PORTUGAL 629 3 2 624 9 5 042 SPAIN 202 196 042 ESPAGNE 1331 1 24 1261 
1 
31 043 ANDORRA 27 5 22 
1 
043 ANDORRE 190 
1 
39 150 
7 046 MALTA 27 26 046 MALlE 129 121 202 CANARY ISLES 85 
24 
65 202 CANARIES 391 
979 
391 204 MOROCCO 26 2 204 MAROC 993 14 208 ALGERIA 9 7 2 208 ALGERIE 139 113 26 272 IVORY COAST 22 17 5 272 COTE IVOIRE 160 96 64 314 GABON 12 12 
5 
314 GABON 165 
1 
183 2 372 REUNION 82 77 372 REUNION 287 258 28 390 SOUTH AFRICA 37 22 ali 37 1 5 6· 9 390 AFR. DU SUD 216 1 20 195 51 29 65 1 400 USA 7102 6991 7 400 ETAT$-UNIS 31170 230 1429 29093 147 125 404 CANADA 545 5 11 507 10 4 1 404 CANADA 2238 45 89 1997 9 13 49 "13 4 19 442 PANAMA 39 39 442 PANAMA 283 
:i 283 458 DOMINICAN R. 11 79 11 458 REP.DOMINIC. 120 117 1 458 GUADELOUPE 79 1 458 GUADELOUPE 400 399 2 462 MARTINIQUE 88 87 462 MARTINIQUE 475 472 1 484 VENEZUELA 42 42 22 484 VENEZUELA 218 218 2 600 CYPRUS 90 1 1 68 1 600 CHYPRE 468 2 19 401 65 604 LEBANON 176 173 604 LIBAN 974 943 10 608 SYRIA 21 
1 
21 608 SYRIE 104 
21 
104 612 IRAQ 29 28 612 IRAQ 101 
2 
80 
1 624 ISRAEL 100 8 92 
1 
624 ISRAEL 315 20 292 
2 628 JORDAN 37 2 
1 35 
2 
628 JORDANIE 207 1 12 188 
6 7 4 632 SAUDI ARABIA 358 37 315 1 
2 632 ARABIE SAOUD 3536 21 351 3068 2 1 80 636 KUWAIT 146 2 1 142 636 KOWEIT 980 12 16 944 5 3 640 BAHRAIN 13 
2 
13 640 BAHREIN 155 
12 
1 154 
9 2 644 QATAR 14 1 
12 
2 
644 QATAR 172 3 146 647 U.A.EMIRATES 41 38 30 647 EMIRATS ARAB 463 17 408 298 2 31 5 700 INDONESIA 33 1 3 1 700 INDONESIE 345 1 17 47 :i 706 SINGAPORE 48 :i 45 1 1 706 SINGAPOUR 488 458 9 :i 732 JAPAN 709 6 698 1 732 JAPON 3664 31 145 3659 4 12 1 9 740 HONG KONG 85 
1 4 
64 1 
4 
740 HONG-KONG 431 5 14 412 :i 5 800 AUSTRALIA 751 741 1 800 AUSTRALIE 3464 56 3364 10 :i 4:i 804 NEW ZEALAND 17 1 16 804 NOUV.ZELANDE 167 6 157 2 2 
1000 WORLD 30198 527 763 26894 489 1191 149 4 71 110 1000 M 0 N DE 124248 3557 6946 105840 2764 2668 737 35 965 734 1010 INTRA-EC 15948 135 221 14010 310 1078 127 4 8 57 1010 INTRA-CE 54079 1181 1322 46973 1387 2251 4n 21 167 300 1011 EXTRA-EC 14248 392 542 12882 179 114 23 65 51 1011 EXTRA-CE 70148 2375 5624 58852 13n 417 260 14 798 431 1020 CLASS 1 12242 382 139 11364 144 110 15 64 24 1020 CLASSE 1 56077 2299 2306 48818 1043 371 182 14 765 259 1021 EFTA COUNTR. 2805 351 42 2110 131 103 3 56 9 1021 A E L E 13158 1983 492 8713 967 326 27 620 30 1030 CLASS 2 1952 10 403 1468 34 3 8 1 25 1030 CLASSE 2 13863 73 3313 9854 335 46 76 13 153 1031 ACP Jra 129 2 50 76 1 . 1031 ACP(~ 686 13 382 266 20 5 1040 CLA 54 52 2 1040 CLASS 3 208 3 4 180 2 19 
6114 OTHER AR1lClES m4 OTHER AR1lClES 
AUTRES OUVRAGES EN IIATIERES CERAIIIQUES ANDERE WAREN AUS KEIWIISCHEN STOFFEN 
6114.20 OTHER AR1lClES OF PORCELAIN OR CHINA muo OTHER AR1lClES OF PORCEWI OR CHINA 
AUTRES OUVRAGES EN PORCEIJJNE ANDERE WAREN AUS PORZEWN 
001 FRANCE 80 21 
9 
37 7 3 12 001 FRANCE 218 71 
n5 83 15 8 41 002 BELG.-LUXBG. 26 1 13 2 1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 200 14 45 14 
4 
12 003 NETHERLANDS 494 487 2 1 
31 1 
3 003 PAY$-BAS 1696 1643 14 2 
98 
27 6 004 FR GERMANY 100 
134 
10 50 8 004 RF ALLEMAGNE 418 368 119 111 10 80 6 005 ITALY 141 5 4 2 1 1 1 005 ITALIE 488 91 34 30 1 22 006 UTD. KINGDOM 19 2 7 3 22 006 ROYAUME-UNI 317 69 156 7 151 21 007 IRELAND 22 16 :i 14 2 007 lALANDE 153 1 1 38 4 1 036 SWITZERLAND 38 1 3 036 SUISSE 248 90 56 59 038 AUSTRIA 87 56 1 29 
2 
038 AUTRICHE 239 152 21 55 7 4 
:i 220 EGYPT 42 2 30 40 1 35 1 220 EGYPTE 105 s:i 1039 57 45 .• 28 41 400 USA 80 11 400 ETATS-UNIS 2118 117 2 805 30 :i 404 CANADA 73 1 
16 
72 404 CANADA 331 16 1 1 1 312 632 SAUDI ARABIA 21 2 3 2 632 ARABIE SAOUD 238 32 90 126 3 19 1 732 JAPAN 15 2 3 8 732 JAPON 253 66 15 1 138 800 AUSTRALIA 11 1 10 800 AUSTRALIE 120 2 4 10 1 102 1 
1000 WORLD 1393 732 111 245 48 10 240 3 4 . 1000 M 0 N DE 8717 2628 2221 961 248 73 2447 n 58 4 1010 INTRA-EC 894 647 35 110 43 a 48 1 2 • 1010 INTRA-CE 35n 2181 518 306 162 30 348 21 13 1011 EXTRA-EC 501 85 78 136 5 3 192 2 2 . 1011 EXTRA-CE 5138 447 1702 654 85 43 2100 58 45 4 1020 CLASS 1 347 83 47 65 3 2 144 2 1 . 1020 CLASSE 1 3748 427 1274 310 35 33 1577 52 37 3 1021 EFTA COUNTR. 138 77 5 44 3 1 7 1 . 1021 A E L E 658 292 98 98 30 5 129 6 
69 
70 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Ouanti~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs OestinaUon Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschla~ France I Ita II a I Nederland! Belg.-Lux.j UK I Ireland I Danmark j "E>.>.GOG Nlmexe I EUR 10 joeutschla.ndj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark j "E>.>.Obo 
6914.20 6914.20 
1030 CLASS 2 154 2 29 71 2 1 48 1 . 1030 CLASSE 2 1378 18 425 339 50 10 523 4 8 1 
1031 ACP (63) 14 1 4 1 8 . 1031 ACP (63) 145 3 104 3 3 32 
6914.40 OTHER AIITICl£S Of COIIIION POMRY 6914.40 OTHER AIITICl£S Of COIIIION POTTERY 
AUTRE$ OUVRAG£5 EN TERRE COUIIUNE ANDERE WAREN AUS GEWOEHNUCHEII TON 
001 FRANCE 8278 1329 
3907 
3307 8 3604 27 5 001 FRANCE 2964 972 567 
894 22 1044 24 8 
002 BELG.-LUXBG. 15717 10673 1061 75 
3906 
1 002 BELG.·LUXBG. 3196 2186 311 127 920 
5 
003 NETHERLANDS 13249 8287 308 736 
110 
12 
2139 
003 PAYS.BAS 3303 2072 87 192 
mi 32 375 004 FR GERMANY 10402 
61 
1968 5600 354 31 
2 
004 RF ALLEMAGNE 3380 38 788 1644 354 
41 li 006 UTD. KINGDOM 2733 1080 1365 36 183 
1 
6 006 ROYAUME-UNI 1076 433 450 55 83 5 
9 
008 DENMARK 4557 2556 28 1799 9 164 
412 
008 DANEMARK 1706 1120 16 439 43 83 384 028 NORWAY 662 114 47 81 3 609 5 028 NORVEGE 
575 115 15 45 4 
1s0 
12 
030 SWEDEN 3093 1895 
4 
448 3 30 108 030 SUEDE 1307 801 1 178 15 68 84 
032 FINLAND 454 99 104 1 
1 
246 032 FINLANDE 290 27 4 37 4 1 3 
218 
036 SWITZERLAND 4385 2425 168 1788 3 036 SUISSE 2045 1384 153 499 5 
038 AUSTRIA 4468 2376 
31 
2090 2 
1 10 1 
038 AUTRICHE 2134 1543 1 579 11 
16 112 13 400 USA 6620 248 6198 131 400 ETATS·UNIS 3113 133 47 2618 174 
404 CANADA 702 178 15 486 22 1 404 CANADA 343 133 7 186 10 7 3 800 AUSTRALIA 436 1 435 800 AUSTRALIE 253 5 240 5 
1000 W 0 R L D 76437 30412 7640 25959 421 8835 162 3 3005 • 1000 M 0 N DE 26394 10649 2211 8482 707 2668 538 24 1115 
1010 INTRA·EC 55025 22970 7295 14072 239 8210 87 2 2150 • 1010 INTRA.CE 15756 6435 1906 3935 431 2464 165 8 392 
1011 EXTRA·EC 21414 7443 346 11887 182 624 75 2 855 • 1011 EXTRA.CE 10638 4214 305 4547 276 184 374 15 723 
1020 CLASS 1 21091 7380 276 11731 169 624 55 2 854 . 1020 CLASSE 1 10297 4176 240 44n 231 184 255 15 719 
1021 EFTA COUNTR. 13113 6909 219 4542 17 610 37 779 . 1021 A E L E 6395 3870 176 1347 47 161 90 704 
1030 CLASS 2 276 58 70 113 13 20 2 . 1030 CLASSE 2 311 36 65 42 45 119 4 
6914.10 OTHER AIITICl£S Of CERAIIIC PROOUCTS, NOT Of PORCELAIN, CHINA OR COUIION POTTERY 6914.90 OTHER ARTIClES OF CERAIIIC PRODUCTS, NOT OF PORCELAIN, CHINA OR COIIIION POTTERY 
AUTRE$ OUVRAG£5 EN IIATIER£5 CEJWIIQUES AUTRES QUE TERRE COUUUNE ET PORCELAINE ANDERE WAREN AUS ANDEREN KEIWIISCHEN STOFFEN ALS GEWOEHNI.. TON UJm PORZEWN 
001 FRANCE 1633 432 34 638 10 152 401 001 FRANCE 
4601 1305 
199 
1215 33 949 1099 
002 BELG.-LUXBG. 2235 458 123 46 
218 
1574 002 BELG.-LUXBG. 1661 446 326 113 74 
577 
003 NETHERLANDS 1698 1093 43 119 
1120 
165 
1 1 
003 PAYS.BAS 1441 790 68 215 
401 
294 
6 8 004 FA GERMANY 10227 
87 
509 1605 187 6604 004 RF ALLEMAGNE 7998 38ti 502 2875 654 3552 005 ITALY 154 31 
196 35 17 36 67 005 ITALIE 1085 
213 
810 
2 
69 
489 
147 
1 
006 UTD. KINGDOM 394 44 35 340 006 ROYAUME-UNI 
1764 153 449 135 
1217 
1 
007 IRELAND 351 1 
1 
10 
2 
007 lALANDE 1240 1 1 21 
24 3 008 DENMARK 267 34 107 10 113 008 DANEMARK 2833 122 5 91 2588 
009 GREECE 37 1 9 26 
6 2 
1 
7 
009 GRECE 106 14 8 70 
37 9 
14 
21 028 NORWAY 90 43 2 22 8 028 NORVEGE 335 67 15 88 98 
030 SWEDEN 251 92 
18 
66 
5 
92 1 030 SUEDE 729 208 5 265 5 234 12 
032 FINLAND 226 163 2 
2 
40 032 FINLANDE 632 159 46 7 48 14 
372 
036 SWITZERLAND 1904 664 260 336 
2 
642 036 SUISSE 2542 1040 587 547 1 353 
038 AUSTRIA 1051 850 24 169 6 038 AUTRICHE 3714 3098 73 462 4 1 76 3 042 SPAIN 88 5 25 39 19 042 ESPAGNE 506 15 71 152 265 
046 MALTA 58 3 
8 
46 9 046 MALTE 203 7 204 79 117 204 MOROCCO 19 
233 
11 204 MAROC 230 84 28 1 208 ALGERIA 238 4 1 
8 
208 ALGERIE 130 29 16 
322 ZAIRE 8 
2 5 4 
322 ZAIRE 165 
118 1 
2 i 163 149 390 SOUTH AFRICA 11 
21 2 1 13 13 
390 AFR. DU SUD 305 34 2 
78 64 400 USA 543 23 213 257 400 ETATS-UNIS 4768 281 334 865 9 28 3109 
404 CANADA 88 8 5 26 15 34 404 CANADA 486 26 24 123 43 2 268 
456 GUADELOUPE 45 45 458 GUADELOUPE 134 134 2 462 MARTINIQUE 12 12 
8 1 
462 MARTINIQUE 100 98 
3 480 COLOMBIA 9 
3 
460 COLOMBIE 114 
13 45 
111 
508 BRAZIL 11 
128 
8 508 BRESIL 103 1 44 
604 LEBANON 139 11 
3 
604 LIBAN 188 13 5 151 19 
612 IRAQ 6 1 
1 
4 
20 
612 IRAQ 146 5 
19 
9 
61 
132 
624 ISRAEL 49 1 18 9 
1 
624 ISRAEL 248 4 52 112 2 632 SAUDI ARABIA 65 
3 
13 44 1 6 632 ARABIE SAOUD 195 6 
43 93 1 56 
1 638 KUWAIT 41 1 21 16 638 KOWEIT 189 8 89 65 
644 QATAR 25 
2 
7 10 8 644 QATAR 105 2 40 19 2 1 
44 
647 U.A.EMIRATES 23 
3 
1 2 18 647 EMIRATS ARAB 267 8 102 
8 248 
664 INDIA 15 
21 
12 664 INDE 181 7 2 70 
680 THAILAND 25 
4 
4 680 THAILANDE 367 3 
1 
330 
3 
34 
706 SINGAPORE 17 8 
3 1 
5 706 SINGAPOUR 109 8 38 33 
61 
1 732 JAPAN 81 22 45 10 732 JAPON 629 168 14 203 6 204 
800 AUSTRALIA 138 7 117 14 800 AUSTRALIE 598 6 87 314 1 190 
804 NEW ZEALAND 15 342 15 804 NOUV.ZELANDE 
136 3 6 127 
812 KIRIBATI 342 812 KIRIBATI 242 242 
1000 WORLD 23008 4300 1533 4298 1288 651 10828 83 11 18 1000 II 0 N DE 43193 8769 3978 10229 848 2008 16892 232 53 86 
1010 INTRA-EC 16990 2148 662 2824 1220 638 6431 68 1 • 1010 INTRA.CE 22729 3211 1445 5623 709 1749 9829 153 10 a8 1011 EXTRA-EC 6017 2153 871 1474 68 15 1397 13 10 18 1011 EXTRA.CE 20465 5558 2533 4608 237 259 7063 80 43 
1020 CLASS 1 4624 18n 386 1129 34 6 1155 13 8 14 1020 CLASSE 1 15804 5242 1274 3259 155 91 5603 78 34 68 
1021 EFTA COUNTR. 3542 1812 309 605 14 4 790 8 . 1021 A E L E 8058 4613 736 1411 96 25 1143 1 
34 
18 1030 CLASS 2 1311 268 480 333 32 9 183 2 4 1030 CLASSE 2 4396 222 1231 1333 82 168 1336 5 
1031 ACP (63a 389 1 354 4 1 8 21 . 1031 ACP Jre1 638 4 354 27 2 166 83 2 
1040 CLASS 82 6 3 12 59 . 1040 CLA 3 266 94 28 16 124 4 
.. a .. u<sr - uezemoer 1~65 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung 
Destination I Mengen 1000 kg Quanti!~ Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs l-----.-----,---....---~----r----,----..----r---.----1 Destination 
Nlmexe I EUR 10 _IDeutschlandj France I ltalia J Nederland I Belg.-l.ux.l UK I Ireland I Danmark I "EJ.Xclba Nlmexe j EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-l.ux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Xclba 
19811 
69SO.GO COUPONEHTS OF COIIPLETE INDUSTRIAL PWITS OF CHAPTER 69: ENERGY (INCLUDING PRODUC11011 AHD DISTRIBUllON OF STEAII AHD HOT 
WATER) 
COIIPOSAHTS D'ENSEIIBLES INDUSTRIELS DU CIW'IIRE 69: ENERGIE (Y COYPRIS LA PRODUC110N ET LA DISTRIBUTION DE VAPEUR ET 
D'EAU CIIAUDE) 
052 TURKEY 
1000 WORLD 
1D11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
&9W2 
740 HONG KONG 
1000 WORLD 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1981 
983 
1254 
1254 
963 
983 
983 
983 
983 
271 
271 
1981.00 COIIP. OF COIIPL INDUSTR. PWITS OF CHAPTER 69 :EXTRACT. OF NON-£NERGY-IRODUC. III!IEIW.S ONCL PREPARAT. OF IIETAWFEROUS 
ORES I PEAT EXTRACT.); IIANUFACT. OF NON-IIETAWC IIIHElW. PRODUCTS (INCI.UD. IIANUFACT. OF GLASS I GLASSWARE 
COIIPOSANTS D'ENSEIIBLES INDUSTRIELS DU CHAPIIRE 69: EXTRACTION DE IIINERAUX NON ENERGETJQUES IV COYPRIS LA PREPARATION DE 
IIIHEIWS METAI.LJQUES ET LES TORBIERES); INDUSTRIE DES PRODUITS IIINERAUI NON IIETAWQUES (Y COW>RIS L'INDUSTRIE DU YERRE) 
632 SAUDI ARABIA 
1000 WORLD 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
6912 
1289 
1293 
1293 
1293 
1289 
1293 
1293 
1293 
COIIPONEIITS OF COIIPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 69: IRON AHD STEEL INDUSTRY; IIANUFACTURE OF IIETAL ARTICLES (EXCLUDING IIECHANICAL ENGIHEERING AND CONSTRUC110N OF IIEANS OF TRANSPORT) 
ff~~e:tFf~n~·RWPJ~IJ:E~T,f'GJE; INDUSTRIES TRANSFORIIATRICES DES IIETAUX (A L'EXCLUSION DE 
1000 WORLD 
1011 EXTRA-EC 
1989 
150 
150 
150 
150 
1989.00 COIIPONEHTS OF COIIPLETE INDUSTRIAL PWITS OF CHAPTER 69:COU£CTION. PURflCATION AHD DISTRIBUllON OF WATER; SERVICES 
CONNECTED WITH TRANSPORT; ECONOIIIC ACTMTIES NOT CLASSifiED ELSEWHERE 
COIIPOSANTS D'ENSEIIBLES INDUSTRIELS DU CIW'IIRE 63: CAPTAG£, EPURATION ET DISTRIBUllON D'EAU; ACTMTES ANNEXES AUX 
TRANSPORTS; ACTMTES ECONOIIIQUES NON COIIPRISES AILLEURS 
608 SYRIA 
1000 WORLD 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
340 
391 
391 
391 
340 
391 
391 
391 
1980 
1980.00 ~~HDITS OF COIIPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 69: ENERGY (INCLUDING PROOUC110N AND DISTRIBUTION OF STEAII AHD HOT 
IOIIPOHDITEN YON YOLLSTAENDIGEN FABRIIATIONSANLAGEN DES WITELS 69: (EJNSCIL ERZEUGUNG UND YERTtll.UliG YON DAYPF UND 
WARIIWASSER) 
052 TURQUIE 570 570 
• 1000 M 0 N DE 570 570 
• 1011 EXTRA-CE 570 570 
. 1020 CLASSE 1 570 570 
698l02 
740 HONG-KONG 453 453 
• 1000 M 0 N DE 453 453 
• 1011 EXTRA-CE 453 453 
• 1030 CLASSE 2 453 453 
1981 
1981.00 COUP. OF COIIPL INDUSTR. PLANTS OF CHAPTER 63 :EXTRACT. OF NON.£HERGY.JIRODUC. IIINERALS ONCL PREPARAT. OF IIETALLFEROUS 
ORES I PEAT EXTRACTJ; IIANUFACT. OF NON-IIETAWC IIIHElW. PRODUCTS (INCLUO. IIANUFACT. OF GLASS I GLASSWARE 
IOIIPOHDITEN YON YOLLSTAENDIGEN FABRIIATIONSANLAGEN DES IAPITELS 69: GEWINNIJIIG YON NICHT.£HERGET. lllNEIIAIJEN IEiNSCHL. 
AUFBEREIT. Y. IIETAU.ERZEN U. TORFGEWlNHUHG); BE· UND YERARBEITUNG Y. STEINEN U. ERDEN; HERST. U. YERARB. YON GLAS 
632 ARABIE SAOUO 
• 1000 M 0 N DE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1030 CLASSE 2 
6S82 
816 
822 
822 
822 
816 
822 
822 
822 
6982.00 COIIPONENTS OF COIIPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 69: IRON AHD STEEL INDUSTRY; IIANUFACTURE OF IIETAL ARTICLES (EXCLUDING MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUC110N OF IIEANS OF TRANSPORT) 
IOIIPONENTEN YON YOLLSTAENOIGEN FASRIIATIONSANLAGEN DES IAPITELS 69: ERZEUGUNG VON EISEN UND STAHL; BE· UND YERARBEITUNG 
VON IIETALLEN (0/INE IIIASCHINEN- UND FAHRZEUGSAU) 
• 1000 M 0 N DE 
• 1011 EXTRA-CE 
1989 
87 
87 
2 
2 
85 
85 
1989.00 COIIPONENTS OF COIIPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 69:COLL£CTION. PURflCATION AND DISTRIBUTION OF WATER; SERVICES 
CONNECTED WITH TRANSPORT; ECONOIIIC ACTMTIES NOT CLASSifiED ELSEWliERE 
~NEI~m:nY:Jecxmn"=;Ft:ofR"-mr=~IAP~GEWINNIJNG, -REIIIIGUNG UND .VEJITB.UNG; lilT DEll 
608 SYRIE 416 416 
• 1000 M 0 N DE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1030 CLASSE 2 
511 
511 
511 
511 
511 
511 
71 
72 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quan1ith Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10. 1Deutschlan1 France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EIIIIdOa Nimexe I EUR 10 peutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. L UK I Ireland I Danmark I 'EIIIIdOa 
7001 WASTE GLASS (CUU£1); GLASS IN lliE IIASS (EXClUDING OPTICAL GLASS) 7001 WASTE GLASS (CUU£1); GLASS VI THE IIASS (EXClUDING OPTICAL GLASS) 
lESSONS DE YEIIIlEIUE ET AUTRES DECHETS ET DEBRIS DE VERRE; VERRE EN IIASSE, SF VERRE D'OPTIQUE SCIIERBEN VON GLASWAREN UNO AND.ABI'AB.LE U.SCIIERBEN VON GLAS; GLAS Dl BROCIWI, AUSGEN. OI'TISCIIES GLAS 
7001.10 WASTE GLASS (CUU£1) 7001.10 WASTE GLASS (CUU£1) 
lESSONS DE VERRERE AUTRES DECHETS ET DEBRIS DE VERRE SCIIERBEN UNO ANDERE ABFAEW VON GLAS OD.GLASWAREN 
001 FRANCE 39125 24 3486 4 74 39022 1 33 001 FRANCE 1282 11 23i 11 3 1247 10 7 002 BELG.-LUXBG. 19291 2048 116 13603 
44100 
5 002 BELG.-LUXBG. 937 155 21 513 
1457 
10 
003 NETHERLANDS 60634 16523 3 
327 56460 10i 5964 003 PAY5-BAS 2653 1195 1 6i 2214 42 264 004 FR GERMANY 77981 4067 11082 
264 
004 RF ALLEMAGNE 3326 368 357 
13 006 UTD. KINGDOM 5534 
3217 
15 5 5250 006 ROYAUME-UNI 191 
126 
3 1 174 
036 SWITZERLAND 3868 i 651 036 SUISSE 154 2 28 038 AUSTRIA 3666 3865 
9s0 
038 AUTRICHE 286 284 
18i 208 ALGERIA 950 
452 18 
208 ALGERIE 181 
4726 li 732 JAPAN 470 732 JAPON 4734 
1000 WORLD 213878 26696 9329 471 76072 94194 651 264 6001 • 1000 M 0 N DE 14009 6555 878 106 2932 3063 192 13 272 
1010 INTRA-EC 203928 18985 8102 452 75398 94192 538 264 5997 • 1010 INTRA-CE 9482 1370 668 95 2904 3061 102 13 271 
1011 EXTRA-EC 9752 7711 1227 19 874 2 115 4 • 1011 EXTRA-CE 5528 5185 210 11 29 2 90 1 
1020 CLASS 1 8683 7688 277 19 651 44 4 . 1020 CLASSE 1 5295 5178 29 11 28 48 1 
1021 EFTA COUNTR. 7762 7082 
9s0 
1 651 24 4 . 1021 A E L E 467 410 
18i 
3 28 
2 
25 1 
1030 CLASS 2 1046 23 2 71 . 1030 CLASSE 2 232 7 42 
7001.15 GLASS OF THE VARIETY KNOWN AS 'ENAIIEI.' GLASS 7001.15 GLASS OF THE VARIETY KNOWN AS 'EIWIEL' GLASS 
VERRE DIT EIIAIL UEBERFANGGLAS 
1000 WORLD 82 70 2 2 8 • 1000 M 0 N DE 187 1 1 124 1 4 56 
1010 INTRA-EC 81 70 2 2 7 • 1010 INTRA-CE 152 i i 124 1 3 24 1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 35 1 32 
7001.20 GLASS DilliE IIASS (EXCL OPTICAL GLASS) OTHER 1liAN 'EIWIEL' GLASS 7001JO GLASS Dl THE IIASS (EXCL OP1ICAL GLASS) OTHER 1liAN 'ENAMEl' GLASS 
VERRE EN IIASSE, Sf VERRE DIT EIW. GLAS Dl BROCIWI, AUSGEN. UEBERFANGGLAS 
001 FRANCE 2404 1887 16 490 11 001 FRANCE 891 814 27 14 36 
400 USA r,~ 1 52 400 ETAT5-UNIS 106 2 104 
612 IRJiv 48 48 612 IRAQ 127 127 
649 OMAN 84 
20 
84 649 OMAN 109 
98 9 109 732 JAPAN 20 732 JAPON 107 
800 AUSTRALIA 318 318 800 AUSTRALIE 119 119 
1000 W 0 R L D 4609 2342 124 53 21 1581 488 • 1000 M 0 N DE 2391 1248 83 99 6 65 883 1 8 
1010 INTRA-EC 3820 1957 122 24 21 1577 119 • 1010 INTRA-CE 1271 914 60 51 8 58 173 1 8 
1011 EXTRA-EC 787 385 2 28 3 369 • 1011 EXT RA-CE 1119 332 23 48 8 710 
1020 CLASS 1 518 355 1 22 2 138 . 1020 CLASSE 1 566 296 16 17 4 233 
1021 EFTA COUNTR. 81 8 i 22 2 49 . 1021 A E L E 177 65 3 17 4 88 1030 CLASS 2 262 22 6 2 231 . 1030 CLASSE 2 550 35 7 28 3 477 
7003 GLASS IN BAllS, RODS AND TUBES, UNWORKED (NOT BEING OPllCAL GLASS) 7003 GLASS IN BAUS, ROOS AND TUBES, UNWORXED (NOT BEING OPTICAL GLASS) 
VERRE EN BARRE$, BAGUETTES, BILW OU TUBES, NON TRAVAIUE, Sf VERRE D'OPTIQUE GLAS D1 STAIIGEII, STAEBEN, ROEHREN ODER IIASSIVEN KUGB.II, NICKY BEARBEITET, AUSGEH. OPTISCIIES GLAS 
7003.01 GLASS OF THE VARIETY KNOWN AS 'ENAMEL' GLASS, Dl RODS AND TUBES 7003.01 GLASS OF THE VARIETY KNOWN AS 'EIWIEL' GLASS, VI ROOS AND TUBES 
VERRE DIT EMAil., EN BARRES, BAGUETTES OU TUBES UEBERFANGGLAS Dl STANGER, STAEBEN OOER ROEHREN 
400 USA 20 20 400 ETAT5-UNJS 200 200 
1000 W 0 R L D 66 46 1 14 5 • 1000 M 0 N DE 487 453 5 12 12 5 
1010 INTRA-EC 9 8 i 1 5 • 1010 INTRA-CE 102 88 5 7 4 5 1011 EXTRA-EC 57 38 13 • 1011 EXTRA-CE 387 387 8 9 
1020 CLASS 1 36 36 • 1020 CLASSE 1 343 343 
1021 EFTA COUNTR. 14 14 . 1021 A E L E 120 120 
7003.11 RODS OF UNWORKED GLASS OTHER 1liAN 'EIWIEL' GLASS 7003.11 RODS OF UNWORKED GLASS OTHER 1liAN 'ENAIIEL' GLASS 
VERRE EN BARRE$ ET BAGUETTES, Sf VERRE DIT EIIAIL GL.ASSTANGEN UNO -STAEBE, AUSGEN. UEBERFANGGLAS 
001 FRANCE 52 40 6 22 6 001 FRANCE 
277 195 
5 
38 10 26 8 
111)2 BELG.-LUXBG. 23 1 
116 
002 BELG.-LUXBG. 274 9 260 
773 2 OU3 NETHERLANDS 123 7 
15 i 003 PAY5-BAS 866 91 36 9 004 FR GERMANY 17 
sli i 1 004 RF ALLEMAGNE 129 168 4 24 66 005 ITALY 71 i 2 005 ITALIE 160 i 8 006 UTD. KINGDOM 78 73 
2 
4 006 ROYAUME-UNI 477 470 
3 
6 22 036 SWITZERLAND 7 5 
2 
036 SUISSE 553 528 li 038 AUSTRIA 93 91 
13 i 038 AUTRICHE 266 260 92 655 042 SPAIN 520 506 042 ESPAGNE 1717 970 
390 SOUTH AFRICA 192 103 i 3 89 390 AFR. OU SUD 209 102 5 10 107 400 USA 22 15 3 400 ETAT5-UNJS 337 179 143 
412 MEXICO 54 10 44 412 MEXIQUE 110 25 85 
728 SOUTH KOREA 44 44 i 728 COREE DU SUD 128 128 177 732 JAPAN 31 30 732 JAPON 527 350 
740 HONG KONG 61 61 740 HONG-KONG 165 165 
1000 WORLD 1568 1183 2 75 27 146 135 • 1000 M 0 N DE 6889 4000 14 177 331 935 1430 2 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschla~ France 1· ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.I.clba Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI.I.clba 
1003.11 71103.11 
1010 INTRA·EC 403 194 1 24 23 129 32 • 1010 INTRA-CE 2289 950 8 74 282 837 138 2 1011 EXTRA-EC 1165 990 1 50 4 17 103 • 1011 EXTRA-CE 4600 3050 8 103 50 97 1292 
1020 CLASS 1 965 847 1 5 2 13 97 • 1020 CLASSE 1 3900 2572 5 17 8 92 1204 2 
1021 EFTA COUNTR. 112 106 2 2 4 2 • 1021 A E L E 969 837 7 8 5 115 2 .. 1030 CLASS2 201 143 45 3 6 • 1030 CLASSE 2 635 445 86 41 58 
7003.15 BALLS OF UNWORKED GLASS OTHER TIW( 'EIWIEL' GLASS 71103.15 BALLS OF UN\YORKED GLASS OTHER TIW( 'ENAMa' GLASS 
BILW EN ¥ERRE IIASSIVE GWKUGB.II 
048 YUGOSLAVIA 14 14 
2s0 
048 YOUGOSLAVIE 120 120 
228 060 POLAND 256 6 060 POLOGNE 249 21 
1000 WORLD 695 112 412 17 14 1 128 11 • 1000 M 0 N DE 1061 440 337 25 21 2 214 22 
1010 INTRA-EC 214 38 97 1 14 i 68 11 • 1010 INTRA-CE 23B 110 53 4 21 1 49 22 1011 EXTRA-EC 479 75 315 18 81 • 1011 EXTRA-CE 822 330 283 21 1 185 
1020 CLASS 1 67 49 28 
1 
1 9 . 1020 CLASSE 1 285 230 16 
1 
24 13 
1030 CLASS 2 121 21 36 
16 
60 3 . 1030 CLASSE 2 267 79 37 20 141 9 1040 CLASS 3 272 6 250 • 1040 CLASSE 3 270 22 228 
7U03.21 TUBES OF FUSED SIUCA OR QUARTZ 7003.21 TUBES OF FUSED SIUCA OR QUARTZ 
UK: CONRDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
TUBES EN SIUCE OU EN QUARTZ FONDU, SF ¥ERRE DIT ElW. 
UK: CONROENTia 
UK:~~ AUS GESCHYOI.ZENEII SD.IZIUIIDIOXID ODER GESCHIIOU. QUAIIlZ, AUSGEII. UEBERFANGGLAS 
001 FRANCE 40 34 j 3 178 3 001 FRANCE 1855 1771 403 22 3028 62 002 BELG.-LUXBG. 203 18 3 002 BELG.-LUXBG. 4129 698 34 1 003 NETHERLANDS 18 13 2 
15 
003 PAYS-BAS 2567 2073 459 22 8 004 FA GERMANY 21 j 4 2 004 RF ALLEMAGNE 769 419 541 139 59 005 ITALY 17 10 
1 2ti 005 ITAUE 1015 595 4 33 1 006 UTD. KINGDOM 78 57 2 006 ROYAUME·UNI 4371 4232 81 21 006 DENMARK 5 3 006 DANEMARK 565 556 3 9 1 030S 3 3 030 SUEDE 527 523 
032 Fl 1 1 
10 
032 FINLANDE 105 87 18 4 036S LAND 14 4 036 SUISSE 943 448 493 
038A A 9 9 038 AUTRICHE 485 485 16 060P D 19 19 060 POLOGNE 689 673 
062 CZECHOSLOVAK 2 2 062 TCHECOSLOVAQ 268 247 21 
064 HUNGARY 12 12 3 2 064 HONGRIE 553 553 27 22 1 32 390 SOUTH AFRICA 8 3 
41 
390 AFR. DU SUD 643 561 
400 USA 334 289 4 400 ETAT5-UNIS 27408 23860 3407 11 130 
508 BRAZIL 6 5 3 1 508 BRESIL 297 249 2 46 624 ISRAEL 3 624 ISRAEL 141 106 35 
684 INDIA 1 
221 
1 684 INDE 123 29 94 
732 JAPAN 268 47 732 JAPON 13501 10992 2509 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 126 126 
1000 WORLD 1075 708 128 28 178 15 20 • 1000 M 0 N DE 81728 49072 8890 148 3050 478 22 68 
1010 INTRA-EC 384 134 23 20 178 9 20 • 1010 INTRA-CE 15283 9759 2079 57 3036 270 22 60 
1011 EXTRA·EC 692 574 105 7 8 • 1011 EXTRA-CE 46446 39314 6811 89 14 210 8 
1020 CLASS 1 639 532 99 3 5 • 1020 CLASSE 1 43860 37146 6512 22 12 163 5 
1021 EFTA COUNTR. 25 15 10 4 1 . 1021 A E L E 2085 1561 518 66 2 1 5 1030 CLASS 2 18 9 4 . 1030 CLASSE 2 926 689 141 46 2 
1040 CLASS 3 34 33 1 • 1040 CLASSE 3 1659 1500 158 1 
70G3.23 TUBES OF GLASS WITH LOW COEFFICIENT OF EXPANSION 71103.23 TUBES OF GWS WITH LOW COEFFICIENT OF EXPANSION 
DE: INCLUOEO IN 700328 DE: INCLUDED IN 7003.28 
UK: CONRDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
TUBES EN ¥ERRE A FAIBLE COEFFICIENT DE DILATAllON, SF ¥ERRE DIT ElW. GWROEHREN lilT NIEDRlG£11 AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEII, AUSGEII. UEBERFANGGW 
DE: REPRIS SOUS 700328 DE: IN 7003.28 ENTHALTEN 
UK: CONROENTIEL UK: VERTRAUUCH 
002 BELG.-LUXBG. 89 78 3 8 
1 
002 BELG.-LUXBG. 1870 325 3 1542 
8 003 NETHERLANDS 28 26 1 003 PAY5-BAS 253 243 2 
005 ITALY 21 21 005 ITALIE 453 453 
036 SWITZERLAND 40 40 036 SUISSE 172 172 
064 HUNGARY 63 63 064 HONGRIE 268 268 
1000 W 0 R L D 280 263 8 8 1 • 1000 M 0 N DE 3418 1818 35 1543 8 15 1 
1010 INTRA·EC 147 130 8 8 1 • 1010 INTRA-CE 2741 1155 35 1543 8 
1s 1011 EXTRA·EC 133 133 • 1011 EXT RA-CE 876 881 
1020 CLASS 1 60 60 . 1020 CLASSE 1 281 268 15 
1021 EFTA COUNTR. 40 40 . 1021 A E L E 182 182 
1040 CLASS 3 67 67 . 1040 CLASSE 3 336 336 
711113J1 TUBES OF UNWORKED GLASS NOT WITHIN 7003.21 AND Z3 NOR 'ENAMa' GLASS 7IIII3JI TUBES OF UN\YORKED GLASS NOT WITHIN 7003.21 AND Z3 NOR 'EIWIEL' GLASS 
DE: INCL 7003.23 DE: INCL 7003.23 
TUBES EN YERRE, SF ¥ERRE D1T EIIAIL ET NON REPR. SOUS 7003.21 ET Z3 
DE: INCL 7003.23 
GWR~AUSGEII. UEBERFANGGI.AS UND NICHT IN 7003.21 U.23 ENTHALTEN 
DE: EINSCHL 7003. 
001 FRANCE 22863 16933 
696 
3196 522 19n 757 001 FRANCE 27763 19n2 8o5 4425 756 2982 581 3 002 BELG.-LUXBG. 2n8 1516 35 
4591 
9 002 BELG.-LUXBG. 4106 2470 45 
7083 
29 1 
003 NETHERLANDS 5261 242 372 28 28 003 PAY5-BAS 9017 1497 272 38 126 1 
73 
74 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - O(lcembre 1985 
Bestlmmung Ouanlll6s Bestlmmung Valeur~ Destination Destination 
Nlmexe "E),).cibcJ Nlmexe 'E).).Q()a 
7D03.2J 7D03.2J 
004 FR GERMANY 5467 6850 1328 2402 64 1575 97 1 004 RF ALLEMAGNE 7204 11542 1157 3255 94 2448 236 10 4 005 ITALY 8394 164 
1573 
34 960 386 609 005 ITALIE 13410 226 1853 40 1227 . 375 833 1 008 . KINGDOM 5828 1620 514 319 1193 945 008 ROYAUME-UNI 9711 4486 535 328 1674 766 007 I D 966 29 1 44 113 11 007 lALANDE en 181 3 93 1sS 27 008 K 298 87 29 25 008 DANEMARK 550 188 35 81 
009G 268 205 31 27 5 009 GRECE 4n 401 20 2 39 15 
028 NORWAY 149 20 26 129 028 NORVEGE 260 38 1 34 224 3 030 SWEDEN 460 212 222 030 SUEDE 692 483 171 
032 FINLAND 620 68 
24 1191 
10 541 032 FINLANDE 783 144 45 1715 13 825 038 SWITZERLAND 3837 2556 
19 
3 83 038 SUISSE 6007 4128 1!i 9 110 038 AUSTRIA 893 755 
28 
38 81 
8 
038 AUTRICHE 1907 1781 48 24 83 37 2 040 PORTUGAL 750 294 345 75 82i 040 PORTUGAL 1241 530 521 105 488 042 SPAIN 2766 1108 29 999 3 042 ESPAGNE 3464 1726 38 1190 22 
048 YUGOSLAVIA 1878 1242 438 
101 241 a5 048 YOUGOSLAVIE 2314 1n8 525 124 1 10 052 RK Y 1333 732 174 052 TUROUIE 1706 1007 218 245 112 
060 888 888 
178 96 2 060 POLOGNE 1149 1124 226 101 25 064H y 322 48 
325 9 
064 HONGRIE 607 280 348 10 3 204M 341 1 1 4 204 MAROC 369 4 2 4 
208 ALGERIA 1n 
1 ri 1n 208 ALGERIE 198 3 3 95 198 212 TUNISIA 148 
1sB 403 70 125 212 TUNISIE 208 s18 107 207 220 EGYPT 1041 23 332 
9 
220 EGYPTE 1251 23 158 345 
10 288 NIGERIA 112 
235 13 
93 10 288 NIGERIA 131 438 1 21 105 15 390 SOUTH AFRICA 825 3n 390 AFR. DU SUD 858 
6 1 2i 397 400 USA 1332 1081 188 81 400 ETATS-UNIS 3721 2740 355 591 
404C 340 262 18 82 404 CANADA 491 323 34 134 
412 79 22 57 412 MEXIQUE 226 110 116 
2 480 608 608 29 480 COLOMBIE 1275 1273 sci 484 114 85 484 VENEZUELA 209 174 5 
500E R 68 68 500 EQUATEUR 199 199 
4 508 BRAZIL 42 42 508 BRESIL 3n 373 
528 ARGENTINA 184 184 528 ARGENTINE 274 274 
616 IRAN 22 22 
16 
616 IRAN 122 122 
24 824 ISRAEL 151 135 4ci 1o4 sci 624 ISRAEL 333 309 5 s6 116 94 682 PAKISTAN 307 70 2 682 PAKISTAN 419 104 44 
684 INDIA 538 278 4 244 10 684 INDE 809 487 3 35 250 34 
668 BANGLADESH 80 13 65 2 668 BANGLA DESH 148 20 65 63 
676 BURMA 39 39 
s3 5 676 BIRMANIE 195 195 69 42 680 THAILAND 171 113 
12 
680 THAILANDE 259 148 
21 700 INDONESIA 94 82 36 700 INDONESIE 138 115 41 2 701 MALAYSIA 321 285 701 MALAYSIA 321 278 
706 SINGAPORE 18 17 93 706 SINGAPOUR 381 342 115 19 708 PHILIPPINES 100 7 708 PHILIPPINES 259 144 
5 732 JAPAN 145 145 
2 
732 JAPON 995 983 7 
79 736 TAIWAN 251 249 
2 
736 T'AI-WAN 676 597 
22 740 HONG KONG 17 15 4 740 HONG-KONG 111 89 31 800 AUSTRALIA 578 469 105 800 AUSTRALIE 1335 675 828 
1000 WORLD 74184 39992 3730 11385 2255 11988 4203 810 • 1000 M 0 N DE 110551 84305 an2 15217 2901 17190 8304 845 17 
1010 IHTRA·EC 52141 27482 3133 7278 1078 10307 2252 810 i • 1010 INTRA.CE n213 40538 3054 8710 1413 15439 2209 843 • 1011 EXTRA-EC 22023 12510 598 4108 11n 1682 1951 • 1011 EXTRA.CE 37338 23769 718 5508 1488 1751 4095 1 8 
1020 CLASS 1 15520 9179 83 3407 203 989 1658 1 . 1020 CLASSE 1 25828 16784 138 4645 264 902 3087 1 7 
1021 EFTA COUNTR. 6709 3904 53 1573 95 121 963 . 1021 A E L E 10893 7103 92 2260 125 140 1168 5 
1030 CLASS 2 5266 2374 510 521 974 596 291 . 1030 CLASSE 2 9630 5488 549 638 1225 748 981 1 
1031 ACP (63a 153 1 8 1 116 9 18 . 1031 ACP(~ 278 9 14 226 130 10 115 1040 CLASS 1238 958 4 178 96 2 • 1040 CLASS 3 1883 1497 32 101 27 
7004 UHYIORXED CAST OR ROWD GLASS (INCLUCIHG FLASHED OR WIRED GLUS), llETliER FIGURED OR NOT, Ill RECTANGLES 7004 UNWORXED CAST OR ROWD GLASS (IIIClUCIIIG FLASHED OR WIRED GLASS), IIIETIIER FIGUREC OR NOT, Ill RECTANGLES 
VERIIE COULE OU I.AIIINE, NON TRAYAILLE, EN PlAQUES OU EN FEUILLES CARREES OU RECTANGUUIRES GEGOSSENES OC£R GEWAIZTES FUCIIGW, !IlCHT BEARSEI!ET, Ill QUACRATISCHEN OC£R RECHTECIOGEN PLATTEN OC£R SCHEIBER 
71104.11 RECTANGLES OF WIRED, UHYIORXED PLATE GLASS 71104.11 RECTANGLES OF WIRED, UHYIORXED PLATE GLASS 
VERIIE A GLACE BRUTE, ARliE SI'IEGB.ROHGW, YERSTAERXT 
007 IRELAND 500 85 415 007 lALANDE 179 19 160 
390 SOUTH AFRICA 746 746 390 AFR. DU SUD 226 226 
804 NEW ZEALAND 432 432 804 NOUV.ZELANDE 195 195 
1000 WO A LD 2423 87 265 83 12 18 1998 2 • 1000 M 0 N DE 1172 60 147 133 25 27 na 2 
1010 INTAA·EC 783 81 154 
8:i 
8 15 525 2 • 1010 INTRA.CE 390 54 89 4 12 25 228 2 1011 EXTRA·EC 1660 8 111 5 1473 • 1011 EXTRA.CE 782 8 78 129 12 3 552 
1020 CLASS 1 1427 2 
111 
36 
4 
1387 2 . 1020 CLASSE 1 585 3 1 74 1 
3 
504 2 
1030 CLASS 2 232 4 27 88 . 1030 CLASSE 2 198 3 77 55 12 48 
l'OOU1 RECTANGLES OF WIRED GLASS COLOURED THROUGHOUT tHE IIASS OR WITH ABSORBENT OR REfLECTING LAYER 70114.21 RECTANGLES OF WIRED GLUS COI.OUREC THROUGHOUT tHE IIASS OR WITH ABSORBENT OR RBUCTIHG LAYER 
VERIIE COULE OU I.AIIINE, ARliE, COLORE CANS LA IIASSE OU A COUCH£ ABSORBANTE OU RBUCIIISSANTE GEGOSSENES OC£R GEWAIZTES FUCIIGW, YERSTAERXT, II CER IIASSE GEFAERBT OC£R lilT ABSORBIERENCER OC£R REfLEICT. SCIIICIIT 
003 NETHERLANDS 228 155 3 
5 
70 003 PAYS.BAS 149 106 3 
4 
40 
004 FR GERMANY 176 
1057 
88 85 004 RF ALLEMAGNE 104 565 42 58 005 ITALY 2583 715 811 005 ITALIE 1205 261 379 
632 SAUDI ARABIA 5540 3782 793 965 632 ARABIE SAOUD 2306 1563 361 382 
636 KUWAIT 548 306 548 638 KOWEIT 232 1&2 232 800 AUSTRALIA 306 800 AUSTRALIE 182 
1000 WORLD 10435 5815 11n 78 48 2922 • 1000 II 0 N D E 4750 2571 749 58 51 1297 20 8 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Ouanlilh Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'E.l..l.clba Nlmexe 'E.l..l.clba 
71104.21 71104.21 
1010 INTRA-EC 3269 1314 922 5 9 1019 i • 1010 INTRA.CE 1605 720 359 4 13 509 20 8 1011 EXTRA-EC 7187 4301 852 73 37 1903 • 1011 EXTRA.CE 3145 1851 390 52 38 788 
1020 CLASS 1 536 432 37 30 17 19 1 • 1020 CLASSE 1 340 251 17 13 24 9 20 6 
1021 EFTA COUNTR. 191 120 37 44 17 16 1 • 1021 A E L E 141 86 17 39 24 8 6 1030 CLASS 2 6633 3869 815 20 1885 • 1030 CLASSE 2 2605 1600 373 14 779 
7004.21 m= ..i"YER1'1RED, UN'IORXED CAST OR ROUED GLASS OTHER THAN PLATE GLASS OR 800Y·TIHIED GLASS OR 11TH ABSORBENT OR 7004.21 m=..rYERWIJIED, UN'IORXED CAST OR ROllED GLASS OTHER THAN PLATE GLASS OR 60DY·TINTED GLASS OR 11TH ABSORBENT OR 
VERRE COUll OU LAIIlNE, ARliE, AUTRE QUE COLORE DANS LA IIASSE OU A COUCHE ABSORBAHTE OU REFUCHJSSAHTE ~ifiuGO~~~~Lff'ALZTES IUCHGLAS, VERSTAERKT, AUSG.IN DER IIASSE GEfAERBT OOER lilT ABSORBIERENDER ODER REFLEXT.SCHICHT 
001 FRANCE 3475 1240 
1oS 
117 2118 001 FRANCE 1190 421 59 49 720 002 BELG.-LUXBG. 2534 2063 363 
1234 
002 BELG.-LUXBG. 818 642 117 446 003 NETHERLANDS 5953 4698 21 
4 800 
003 PAY8-BAS 1884 1436 8 20 298 2 004 FR GERMANY 1600 
10719 
93 613 004 RF ALLEMAGNE 582 3309 30 232 005 ITALY 10728 
537 
9 
3 
005 ITALIE 3313 
1 223 
4 
006 UTD. KINGDOM 2049 1028 
1 
481 006 ROYAUME·UNI 768 348 195 
030 SWEDEN 377 245 
4 
1 130 030 SUEDE 196 113 
21 
4 9 70 
036 SWITZERLAND 1493 1260 2 207 036 SUISSE 506 416 3 66 
036 AUSTRIA 441 422 19 
120 
036 AUTRICHE 163 150 13 
37 ~ SOUTH AFRICA 352 232 390 AFR. DU SUD 103 68 
ISRAEL 604 604 
337 
624 ISRAEL 176 176 96 632 SAUDI ARABIA 3048 2711 632 ARABIE SAOUD 1253 1157 
636 KUWAIT 654 
301 
654 636 KOWEIT 204 
133 
204 
600 AUSTRALIA 301 800 AUSTRALIE 134 
1000 WORLD 35229 26418 238 60 2006 6464 3 4 • 1000 M 0 N DE 11989 8737 129 94 734 2284 2 8 
1010 INTRA-EC 26585 19769 222 4 1968 4619 3 4 • 1010 INTRA.CE 8639 6184 97 20 708 1647 2 1011 EXTRA-EC 8845 6848 15 78 39 1865 • 1011 EXTRA.CE 3348 2573 32 74 25 638 8 
1020 CLASS 1 3503 2884 5 58 14 541 1 . 1020 CLASSE 1 1376 1062 27 60 16 206 5 
1021 EFTA COUNTR. 2596 2162 4 23 5 401 1 • 1021 A E L E 982 760 21 22 14 161 4 
1030 CLASS 2 5127 3763 10 18 25 1308 3 • 1030 CLASSE 2 1964 1511 5 14 9 422 3 
7004.30 RECTANGLES OF UNWORXED PLATE GLASS, NOT 1'IRED 7004.30 RECTANGLES OF UNWORXED PLATE GLASS, NOT 1'IRED 
VERRE A GLACE BRUTE, NON ARliE SPIEGaJIOIIGI.AS, NICHT VERSTAERKT 
002 BELG.-LUXBG. 4263 14 4235 14 
1352 7 
002 BELG.-LUXBG. 2646 5 2621 20 608 7 003 NETHERLANDS 1359 
274 
003 PAY8-BAS 615 
121 004 FR GERMANY 274 004 RF ALLEMAGNE 122 
1000 WORLD 7329 84 5258 125 30 1407 422 2 • 1000 M 0 N DE 4172 52 3069 128 39 847 229 8 
1010 INTRA-EC 6043 35 4509 19 15 1379 85 2 • 1010 INTRA.CE 3495 20 2742 24 25 630 54 8 1011 EXTRA-EC 1284 49 748 108 14 28 337 • 1011 EXTRA.CE 877 32 327 104 14 17 175 
1020 CLASS 1 448 25 71 98 9 28 253 1 • 1020 CLASSE 1 254 14 33 75 1 17 124 7 1030 CLASS 2 631 24 677 8 84 1 • 1030 CLASSE 2 421 18 294 30 9 51 2 
1031 ACP (63) 289 18 190 1 60 . 1031 ACP (63) 142 13 64 2 42 1 
7004J1 RECTANGLES OF UNWORXED GLASS OTHER THAN PLATE. NOT 1'1RED, COlOURED THROUGHOUT IIASS OR 11TH ABSORBENT OR REFLECTING 700UI rf~ANGLES OF UNWORXED GLASS OTHER THAN PLATE, NOT 1'1RED, COLOURED THROUGHOUT IIASS OR 11TH ABSORBENT OR REFUCTING 
LAYER 
VERRE COUI! OU LAIIlNE, NON ARliE, COLORE DANS LA IIASSE OU A COUCHE ABSORBAHTE OU REFUCHJSSAHTE GEGOSSEHES ODER GEWALZTES IUCHGLAS, NICHT VERSTAERKT, IN DER IIASSE GEfAERBT ODER lilT ABSORBIERENDER ODER REFUXT. SCIDCHT 
001 FRANCE 2270 511 
s8 5 32 1715 7 11 001 FRANCE 1420 295 1a0 6 21 1073 25 002 BELG.-LUXBG. 908 571 235 
957 
3 002 BELG.-LUXBG. 631 273 167 
61!i 
5 6 
003 NETHERLANDS 2871 1635 78 
341 
1 
8 
003 PAY8-BAS 2440 1588 227 
2 252 
10 
004 FR GERMANY 1909 
1218 
51 1487 22 004 RF ALLEMAGNE 1423 
912 
206 933 25 5 
005 ITALY 7311 1431 29 4650 12 005 ITALIE 3712 515 3 16 2229 56 006 • KINGDOM 209 95 B 77 
423 
006 ROYAUME-UNI 251 111 59 63 
236 007 IR 498 98 13 62 007 lALANDE 263 152 8 39 008 K 200 22 96 6 008 OANEMARK 199 4 5 42 5 009 1141 127 977 15 009 GRECE 543 95 432 7 
028 NO 255 120 132 3 028 EGE 230 111 
1 
109 10 
032 FINLAND 158 56 
10 1 
72 30 032 DE 104 40 
2 
41 20 2 
036 SWITZERLAND 447 310 126 036 364 258 23 81 
036 AUSTRIA 1221 1032 16 23 150 036 ICHE 1057 923 34 16 64 
042 SPAIN 316 277 1 38 042 GNE 205 182 7 18 
220 EGYPT 353 35 224 94 
1 
220 YPTE 115 8 73 34 
3 390 SOUTH AFRICA 181 168 
26 
12 390 AFR. DU SUD 131 124 79 4 400 USA 658 384 436 13 400 ET AT8-UNIS 854 429 327 19 
404 CANADA 260 241 
3 
18 1 404 CANADA 320 303 6 14 3 624 ISRAEL 504 121 361 19 624 ISRAEL 299 49 190 54 
632 SAUDI ARABIA 585 411 149 19 6 632 ARABIE SAOUD 270 186 65 12 7 
647 U.A.EMIRATES 338 9 274 55 647 EMIRATS ARAB 158 5 124 29 
732 JAPAN 126 69 
2 2 
37 732 JAPON 491 473 5 2 18 2 800 AUSTRALIA 704 506 194 64 800 AUSTRALIE 609 473 127 604 NEW ZEALAND 672 119 489 604 NOUV.ZELANDE 471 124 291 56 
1000 WORLD 26002 8709 2889 115 658 12934 658 39 • 1000 M 0 N DE 17562 7395 1813 159 469 7141 581 24 
1010 INTRA-EC 17318 4454 1658 27 650 10020 490 18 • 1010 INTRA.CE 10902 3428 1190 18 484 5425 370 11 
1011 EXTRA-EC 8687 4255 1232 89 8 2915 168 20 • 1011 EXTRA.CE 6681 3969 623 142 8 1717 211 13 
1020 CLASS 1 5551 3374 172 57 2 1799 127 20 • 1020 CLASSE 1 5067 3505 133 111 2 1174 129 13 
1021 EFTA COUNTR. 2222 1554 33 32 
6 
556 47 • 1021 A E L E 1668 1368 66 28 
" 
359 44 3 
1030 CLASS 2 3096 860 1060 32 1077 41 • 1030 CLASSE 2 1590 459 490 31 525 81 
75 
76 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Quantith Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux._l UK I Ireland J Danmark I "E~~oOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France _l ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~~OOa 
7tiMJ9 ~~~ Lf.,:WORKED ROLLED OR CAST GLASS, HOT WIRED, NEITHER COLOURED THROUGHOIIT IIASS NOR WITH ABSORBENT OR 7004.99 RECTANGLES OF UNWORKED ROLLED OR CAST GLASS, HOT WIRED, NEITHER COLOURED THROUGHOUT IIASS NOR WITH ABSORBENT OR 
REFLECTING LAY£11 
VERRE COULE OU l.AIIINE, NOH ARME, AIITRE QUE COLORE DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBAHTE OU REFLECHISSAHTE GEGOSSENES ODER GEWAI.ZTES FLACIIGLAS, NICHT VERSTAERKT, AUSG. D1 DER IIASSE GEFAERBT OD.IIIT ABSORB. ODER REFlEKT. SCIDCHT 
001 FRANCE 9362 2705 
a3 119 626 5813 99 001 FRANCE 3244 897 59 148 222 1950 27 002 BELG.-LUXBG. 2114 1333 3 690 
1865 
5 002 BELG.-LUXBG. 847 468 13 293 
824 
14 
003 NETHERLANDS 4964 2601 473 4 
1063 
21 
4 
003 PAY$-BAS 2047 1050 149 17 534 7 6 004 FR GERMANY 3941 
8332 
131 287 1989 487 004 RF ALLEMAGNE 1898 
2655 
50 117 935 256 
005 ITALY 11029 
3 372 
2511 186 
1 
005 ITALIE 3723 
5 242 
942 126 
4 006 UTD. KINGDOM 2020 532 1112 
1923 
006 ROYAUME-UNI 1017 255 511 
700 007 IRELAND 2027 
859 
15 89 007 lALANDE 750 
391 
8 34 
008 DENMARK 1183 
146 154 
284 40 008 DANEMARK 523 
76 74 
110 22 
009 GREECE 1335 952 47 36 009 GRECE 559 372 20 17 
1 028 N y 606 189 6 293 118 028 NORVEGE 327 85 7 169 65 
030S 1300 470 34 405 . 425 030 SUEDE 542 185 26 173 183 1 032 Fl D 470 193 8 4 100 143 032 FINLANDE 232 83 Hi 1 48 81 036S RLAND 1769 1161 22 566 8 036 SUISSE 910 552 34 308 5 
038A lA 1105 827 200 78 038 AUTRICHE 518 372 110 36 
208 ALGERIA 269 269 29 ao6 145 208 ALGERIE 117 117 70 667 112 400 USA 1590 610 400 ETAT$-UNIS 1148 297 
9 404 CANADA 1449 1174 3 17 255 404 CANADA 744 606 10 26 93 
612 IRAQ 111 42 38 8 13 18 612 IRAQ 249 140 73 4 7 29 632 SAUDI ARABIA 3852 3730 20 82 12 632 ARABIE SAOUD 921 849 13 45 10 
732 JAPAN 76 74 
67 
2 732 JAPON 122 118 1 
42 
3 
600 AUSTRALIA 256 111 78 800 AUSTRALIE 152 64 48 
804 NEW ZEALAND 818 95 97 626 804 NOUV.ZELANDE 416 42 53 321 
1000 W 0 R LD 53336 27020 806 1078 2947 16532 4933 1 19 • 1000 M 0 N DE 21793 9844 353 850 1388 7036 2298 4 22 
1010 INTRA-EC 37977 17315 687 562 2920 13711 2777 1 4 • 1010 INTRA.CE 14811 8089 25B 377 1373 5327 1177 4 8 
1011 EXTRA·EC 15360 9705 120 518 27 2B21 2156 15 • 1011 EXTRA.CE 7183 3756 95 473 15 1709 1119 18 
1020 CLASS 1 9894 5072 8 359 18 2523 1900 14 . 1020 CLASSE 1 5333 2463 20 309 11 1564 954 12 
1021 EFTA COUNTR. 5373 2883 8 278 17 1491 696 
2 
. 1021 A E L E 2587 1292 10 178 10 759 336 2 
1030 CLASS 2 5466 4833 111 157 9 298 256 • 1030 CLASSE 2 1846 1290 75 164 4 145 165 3 
1031 ACP (63) 389 78 83 53 1 94 80 • 1031 ACP (63) 221 27 59 38 1 47 48 1 
7D05 UNWORXED DRAWN OR BLOWN GLASS (INCLUDING FLASHED GLASS), Dl RECTANGLES 7005 UNWORKED DRAWN OR BLOWN GLASS (INCLUDING FLASHED GLASS). Dl RECTANGLES 
VERRE ETIRE OU SOUfiU OfT VERRE A VITRES, NOH TRAYAW, EN FEUILLES CARREES OU RECTANGULAIRES GEZOGENES ODER GEBLASENES FLACHGLAS, SOGEII. TAFaGLA$, NICHT BEARBEITET, Dl QUADRAT. 00. RECIITECKIGEH PLATTEII OD.SCHEIBEH 
7005.10 RECTANGLES OF UNII'ORKED HORTICULTURAL Slm GLASS 7005.10 RECTANGLES OF UNWORKED HORTICULTURAL SHEET GLASS 
VERRES OfT 'D'HORTICULTURE' SOGEH. GARTENGLAS 
001 FRANCE 2114 1247 
2025 
149 290 325 89 14 001 FRANCE 871 377 
585 
128 104 198 58 6 
002 BELG.-LUXBG. 5344 39 3276 
9227 
2 2 002 BELG.-LUXBG. 1565 10 967 
3549 
2 1 
003 NETHERLANDS 17807 4349 4201 
1527 
3 27 003 PAY$-BAS 6042 1247 1232 
474 
2 12 
004 FR GERMANY 2517 
5100 
504 142 344 004 RF ALLEMAGNE 987 
1214 
258 92 163 
005 ITALY 6090 22 907 
10 
1 005 ITALIE 1657 9 434 
4 321 006 UTD. KINGDOM 5479 128 
73 57 
3944 
2 
1397 006 ROYAUME-UNI 1222 29 
sO 34 865 3 009 GREECE 822 543 147 
452 
009 GRECE 277 161 32 
194 030 SWEDEN 501 16 98 3 33 64 030 SUEDE 216 11 115 27 11 37 036 SWITZERLAND 282 63 44 29 13 10 036 SUISSE 153 22 17 51 39 5 400 USA 513 12 457 2 400 ETAT$-UNIS 305 12 202 1 
404 CANADA 285 
' 
243 18 24 404 CANADA 118 83 11 24 
632 SAUDI ARABIA 991 552 435 4 632 ARABIE SAOUD 457 206 249 2 
1000 WORLD 43275 11624 8401 278 10760 11503 387 23 2321 • 1000 M 0 N DE 14232 3112 1917 247 3067 4757 350 43 739 
1010 INTRA-EC 40260 11468 8299 208 9294 10964 237 10 1784 • 1010 INTRA.CE 12848 3038 1887 162 2478 4442 155 4 504 
1011 EXTRA-EC 3015 159 102 69 1468 539 130 13 537 • 1011 EXTRA.CE 1584 74 50 85 591 315 195 39 235 
1020 CLASS 1 1876 147 98 67 884 92 68 13 507 . 1020 CLASSE 1 979 69 45 84 364 55 104 39 219 
1021 EFTA COUNTR. 967 143 98 3 140 72 4 507 • 1021 A E L E 449 52 45 27 53 43 10 219 
1030 CLASS 2 1138 11 4 3 582 448 62 30 • 1030 CLASSE 2 606 5 6 1 226 260 92 16 
7005.41 RECTANGLES OF UNWORKED ANTIQUE GLASS 7005.41 RECTANGLES OF UNWORKED AHTIQUE GLASS 
VERRE AIITIQUE AHllKGLAS 
001 FRANCE 81 51 
9 
19 8 10 1 001 FRANCE 236 206 s8 6 9 7 17 002 BELG.-LUXBG. 102 58 23 4 002 BELG.-LUXBG. 318 219 13 
2 
19 
003 NETHERLANDS 84 67 13 4 003 PAY$-BAS 281 222 57 
005 ITALY 210 183 27 005 ITALIE 581 398 183 
006 UTD. KINGDOM 50 48 4 006 ROYAUME-UNI 209 168 41 
008 DENMARK 49 49 
1 
008 DANEMARK 121 121 j 028 NORWAY 111 110 
1 
028 NORVEGE 354 347 
1 j 030 SWEDEN 44 43 
10 
030 SUEDE 132 124 
a8 036 SWITZERLAND 123 109 4 036 SUISSE 548 450 8 
038 AUSTRIA 185 184 1 8 11 038 AUTRICHE 865 856 9 5 95 4 400 USA 654 610 25 400 ETATS-UNIS 2473 2155 214 
404 CANADA 47 39 4 4 404 CANADA 172 131 21 20 
732 JAPAN 38 27 10 1 732 JAPON 228 124 70 34 
600 AUSTRALIA 59 42 17 600 AUSTRALIE 264 133 131 
1000 W 0 R LD 1938 1675 136 47 8 19 53 • 1000 M 0 N DE 7223 5931 988 29 10 15 248 4 
1010 INTRA-EC 603 458 59 42 8 11 25 • 1010 INTRA.CE 1832 1353 386 20 10 10 53 4 1011 EXTRA-EC 1334 1218 n 4 8 27 • 1011 EXTRA.CE 5392 4578 602 9 5 194 
1020 CLASS 1 1294 1195 69 4 8 18 . 1020 CLASSE 1 5156 4421 554 9 5 163 4 
1021 EFTA COUNTR. 480 464 12 4 . 1021 A E L E 1963 1840 107 9 7 
Januar - Oezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Beslimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'El.l.clba Nimexe 'El.l.clba 
1005At 7005.41 
1030 CLASS 2 35 18 8 9 . 1030 CLASSE 2 177 102 44 31 
1005.50 RECTANGW OF UNWORKED, DRAWN OR BLOWN GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE MASS OR WITH ABSORBEHT OR REFLECTING LAYER 7DOS.50 RECTANGW OF UNWORKED, DRAWN OR BLOWN GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE IIASS OR WITH ABSORBEHT OR REFlECTRIG LAYER 
YERRE A VITRES, COLOR£ DANS LA MASS£ OU A COUCHE ABSORBANTE OU REIUCHISSAHTE, AUTRE$ QUE 'D'HORTlCULTURE' ET AN110UE TAfB.GLAS, IN DER liAS$£ GEfAERBT ODER MIT ABSORBIEREHDER ODER REFLEKTIERENDER SCIGCHT, AUSG. GARTENGW UNO AIITIKGW 
001 FRANCE 46 26 
38 22 2 17 001 FRANCE 354 339 99 19 3 2 10 002 BELG.-LUXBG. 80 9 11 
31 
002 BELG.-LUXBG. 235 89 28 
IS 003 NETHERLANDS 146 69 45 I 
1 6 
003 PAY5-BAS 443 274 146 5 2 27 004 FR GERMANY 38 
mi 5 26 004 RF ALLEMAGNE 101 424 14 58 005 ITALY 329 154 
71 29 005 ITALIE 927 503 56 115 006 UTD. KINGDOM 450 256 94 006 ROYAUME-UNI 1014 532 311 
008 DENMARK 188 96 70 22 
39 
008 DANEMARK 409 204 177 28 
19 009 GREECE 108 8 8 53 009 GRECE 109 28 35 27 
2 028 NORWAY 96 77. 18 028 NORVEGE 171 125 44 
030 SWEDEN 46 19 27 030 SUEDE 198 102 96 
1 7 038 SWITZERLAND 141 136 4 
6 
038 SUISSE 305 271 26 
038 AUSTRIA 41 29 6 038 AUTRICHE 170 145 16 6 3 
042 SPAIN 76 4 26 46 042 ESPAGNE 162 28 110 24 
052 TURKEY 65 65 29 052 TURQUIE 208 208 137 064 HUNGARY 29 
1176 loS 1 064 HONGRIE 139 2 100 7 400 USA 1473 190 
2 
400 ETATS-UNIS 3453 2719 618 
404 CANADA 266 239 12 13 404 CANADA 416 305 45 65 
412 MEXICO 55 43 12 412 MEXIQUE 193 146 47 
508 BRAZIL 64 43 20 508 BRESIL 259 177 82 
664 INDIA 68 28 40 664 INDE 178 94 84 
7 728 SOUTH KOREA 41 31 9 728 COREE DU SUD 184 124 53 
732 JAPAN 103 36 67 
17 
732 JAPON 498 165 310 
9 
3 
800 AUSTRALIA 45 18 10 800 AUSTRALIE 158 130 19 
1000 WORLD 4671 2633 964 823 51 34 146 20 • 1000 M 0 N DE 11204 69B1 3172 572 158 41 267 12 
1010 INTRA-EC 1432 639 414 195. 43 32 109 21i • 1010 INTRA-<:E 3660 1890 1288 194 149 20 121 12 1011 EXTRA-EC 3240 1994 550 828 8 3 37 • 1011 EXTRA-<:E 7546 5092 1888 379 9 21 148 
1020 CLASS I 2485 1822 371 249 5 18 20 • 1020 ~LASSE I 6031 4409 1311 192 2 105 12 
1021 EFTA COUNTR. 393 271 62 55 3 
:i 
I I • 1021 E L E 974 726 199 35 2 
21 
10 2 
1030 CLASS 2 719 165 150 379 3 19 • 1030 CLASSE 2 1352 658 437 187 7 41 
1040 CLASS3 36 7 29 • 1040 CLASSE 3 163 26 137 
1005JI RECTANGLES OF DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT BODY·TIIIlED OR WITH ABSORBENTIREFUCTIIG LAYER, 1lllCKNESS IIAX 2.51111 7005.11 RECTANGW OF DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT 80DY·TIII1ED OR WITH ABSORBEHTIREfl.ECTING LAYER, THICKNESS IIAX 2.51111 
YERR£ A VITRES, EPAISSEUR IW. 2, 5 1111, AUTRE QUE ANTIQUE, COLOR£ DANS LA IIASS£ OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISS. TAfB.GW, DICKE IW. 2, 51111, AUSG. GARTEN-, AIITIKGW UND GUS lilT ABSORBIEREHDER ODER REfi.EKT. SCIGCHT 
001 F 2042 657 
21 
56 64 1265 
:i 
001 FRANCE 1372 352 
37 
32 68 920 
2 002 280 167 89 
616 
002 BELG.-LUXBG. 428 339 50 345 003 907 277 8 
320 526 6 003 PAYS-BAS 581 215 16 152 256 5 004 NY 3335 
141 
I 2486 2 004 RF ALLEMAGNE 1897 234 3 1465 19 005 ITAL 581 19 
39 s 412 9 005 ITALIE 558 59 20 4 248 17 006 UTD. KINGDOM 2582 608 2 1925 
20 
006 ROYAUME-UNI 1492 293 6 1169 
19 008 DENMARK 330 7 
IS 
303 008 DANEMARK 249 17 
IS 
213 
028 NORWAY 370 22 329 I 35 028 NORVEGE 260 18 222 2 IS 030 SWEDEN 1126 45 1043 3 030 E 796 39 
1 
738 3 
032 FINLAND 112 15 
10 :i 
95 2 032 NDE 182 46 
11 2 
133 2 
038 SWITZERLAND 393 198 
2 
182 038 1334 538 
:i 
781 2 
038 AUSTRIA 235 II 
6 
222 
31S 
038 E 152 14 
31 
135 
125 042 SPAIN 371 3 44 042 ESPAGNE 189 6 27 
048 YUGOSLAVIA 660 15 530 115 048 YOUGOSLAVIE 437 35 318 84 
058 GERMAN DEM.R 224 4646 5 29 224 058 RD.ALLEMANDE 143 4168 IS 6:i 143 400 USA 9509 4829 400 ETAT5-UNIS 8648 4399 
404 CANADA 135 96 39 404 CANADA 199 82 117 
412 MEXICO 65 30 35 412 MEXIQUE 128 79 49 
720 CHINA 53 53 
20 
720 CHINE 105 105 
238 732 JAPAN 505 484 
2 
732 JAPON 2174 1935 
2 740 HONG KONG 126 124 740 HONG-KONG 420 418 
1000 WORLD 24514 7704 128 1336 m 14412 77 52 28 1000 M 0 N D E 22368 9172 277 808 450 11280 329 31 21 
1010 INTRA-EC 10103 1875 50 414 710 7006 46 
52 
• 1010 INTRA-<:E 6637 1492 122 204 389 4360 70 
30 2i 1011 EXTRA-EC 14412 5829 78 922 67 7408 30 28 1011 EXTRA-<:E 15729 7679 155 604 81 6919 260 
1020 CLASS I 13547 5544 21 863 27 7001 27 36 28 1020 CLASSE I 14491 6934 62 561 31 6619 246 17 21 
1021 EFTA COUNTR. 2247 295 10 225 27 1649 6 35 • 1021 A E L E 2748 670 11 137 31 1875 8 16 
1030 CLASS 2 557 200 57 59 41 181 3 16 • 1030 CLASSE 2 948 597 93 44 29 157 14 14 
1040 CLASS 3 310 86 224 • 1040 CLASSE 3 291 148 143 
1005.13 RECTANGLES OF DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT BODY·TIIIlED OR WITH ABSORBEHTIREFUCTIIQ LAYER, THICKNESS > 2.51111 BUT IIAX S.SIIII 7005.13 RECTANGW OF DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT BODY·TIIIlED OR WITH ABSORBEHTIREfl.ECTINQ LAYER, THICKNESS > 2.51111 BUT IIAX S.SIIII 
YERRE A VITRES, EPAJSSEUR > 2, 5 1111 A 2, 5 1111, AUTRE QUE ANTIQUE, COLOR£ DANS LA IIASS£ OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECH. TAfB.GW, DICKE > 2, 5 1111 BIS 2, 5 1111, AUSO. GARTEN-, AIITIKGLAS UNO GUS MIT ABSORBIEREHDER ODER REfi.EKT. SCHICHT 
001 FRANCE 416 380 
14 
20 2 14 
2 
001 FRANCE 190 157 34 27 220 6 s 002 BELG.-LUXBG. 661 52 593 
19 
002 BELG.-LUXBG. 368 106 
7 003 NETHERLANDS 205 164 12 
21 1251 
10 003 PAY5-BAS 138 81 45 2li 4o9 5 004 FR GERMANY 1302 
316 
I 29 
IS 
004 RF ALLEMAGNE 448 
52:i 
4 9 
20 005 ITALY 332 
9 200 13o6 12 
005 ITALIE 543 36 128 366 7 006 UTD. KINGDOM 1540 4 
1398 
006 ROYAUME-UNI 543 12 
671 030 SWEDEN 1440 2 
7s0 
18 22 030 SUEDE 731 4 
316 
18 38 
048 YUGOSLAVIA 802 22 
1740 
048 YOUGOSLAVIE 325 9 
2346 400 USA 1861 59 62 400 ETAT5-UNIS 2643 231 66 
404 CANADA 247 2 245 404 CANADA 359 8 351 
77 
78 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - 06cembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanti~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 feutschl~ France I Jtalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'H>.ciba Nlmexe I EUR 10 IDeutschla_r-1 France ·1 ltalla I Nederland I Belg..t.ux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.<!Oo 
7005.13 7005.13 
1000 WORLD 1483 1192 148 1218 3349 2092 44 1 1441 • 1000 II 0 N DE 6873 1440 182 849 1068 2784 49 1 702 
1010 INTRA-EC 4874 928 38 267 3331 75 37 i 1441 • 1010 INTRA..CE 2343 913 124 192 1047 31 38 i 702 1011 EXTRA-EC 4810 284 112 949 11 2018 7 • 1011 EXTRA..CE 4529 528 58 457 18 2753 14 
1020 CLASS 1 4584 238 30 864 18 2018 1416 • 1020 CLASSE 1 4367 501 14 402 18 2753 679 
1021 EFTA COUNTR. 1554 100 4 5 18 29 j 1 1398 • 1021 A E L E 902 153 3 8 18 49 14 1 671 1030 CLASS 2 218 18 82 85 25 . 1030 CLASSE 2 145 8 44 55 23 
71IOU5 RECTANGLES OF DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT BOOY·TINTED OR WITH ABSORBEIITJR£1UCTIIIG LAYER, THICKNESS > Ullll BUT IIAX 4.51111 71IOU5 RECTANGLES OF DRAWN OR BLOWN GLASS. NOT BODY· TINTED OR WITH ABSORBEIITIREFLECTING LAYER, THICIOIESS > l5IIY BUT IIAX 4.51111 
VERR£ A VITRES, EPAISSEUR >I, 5 1111 A 4, 5 1111, AUTR£ QUE ANTIQUE, COLOR£ DANS LA IIASSE OU A COUCHE ABSORBAHTE OU R£FL£CH. TAfELGW, DICKE >I, 5 1111 81S 4, 5 1111, AUSG. GAIITEJI., AIITIXGLAS UNO GUS lilT ABSORBIEREHDER ODER REflEKT. SCIIICIIT 
001 FRANCE 2793 182 32 2382 22 207 001 FRANCE 1213 77 21 961 10 145 002 BELG.-LUXBG. 868 78 286 492 
1268 
002 BELG.·LUXBG. 367 66 124 156 550 003 NETHERLANDS 1858 465 
1 
125 
151 8 
003 PAYS.BAS 740 145 6 45 57 17 004 FR GERMANY 1807 
52 
1511 136 004 RF ALLEMAGNE 790 
89 
552 158 
005 ITALY 273 
37 417 
221 
1 
005 ITALIE 288 
24 127 
199 
1 006 UTD. KINGDOM 1096 110 531 006 ROYAUME-UNI BBO 49 679 
009 GREECE 2346 
6 
2346 
111 10 
009 GRECE 802 
13 
802 
135 4 028 NORWAY 127 j 028 NORVEGE 152 15 030 SWEDEN 1153 5 
16 
615 526 030 SUEDE 1022 13 
8 
769 225 
032 FINLAND 135 4 115 032 FINLANDE 169 11 
1 
150 
036 SWITZERLAND 528 25 47 456 036 SUISSE 623 60 19 543 
038 AUSTRIA 1725 53 
15 
1670 2 038 AUTRICHE 700 69 6 628 3 040 PORTUGAL 73 58 040 PORTUGAL 210 204 
048 YUGOSLAVIA 252 j 252 216 048 YOUGOSLAVIE 113 24 113 294 400 USA 264 41 400 ETATS.UNIS 365 47 
404 CANADA 113 
72 
113 404 CANADA 163 
122 
163 
732 JAPAN 119 47 732 JAPON 194 72 
1000 W 0 R L D 16397 1149 107 9082 1240 4148 60 1 630 • 1000 II 0 N DE 9252 852 82 3652 402 3931 53 1 299 
1010 INTRA-EC 11294 111 33 6708 1229 2385 19 1 • • 1010 INTRA..CE 5225 477 28 2538 397 1755 14 1 17 1011 EXTRA·EC 5106 239 74 2354 12 1784 42 821 • 1011 EXTRA..CE 4028 375 38 1114 8 2178 39 282 
1020 CLASS 1 4528 172 15 2120 1675 10 536 . 1020 CLASSE 1 3742 320 7 1039 2128 19 229 
1021 EFTA COUNTR. 3745 92 15 1792 
12 
1300 10 536 . 1021 A E L E 2882 168 7 859 6 1600 19 229 1030 CLASS 2 567 66 59 234 89 22 85 . 1030 CLASSE 2 280 55 29 75 48 15 52 
7005.69 RECTANGLES OF DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT BODY-TINTED OR WITH ABSORBEIITJR£1UCTIIIG LAYER, THICKNESS > 4.51111 7005.61 RECTANGLES OF DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT BODY·TlNTED OR WITH ABSORBEHT/R£FLECTJNG LAYER, THICKNESS > 4.51111 
VERR£ A VITRES, EPAISSEUR > 4, 5 1111, AUTR£ QUE ANTIQUE, COLOR£ DANS LA IIASSE OU A COUCH£ ABSORBAHTE OU REFLECHISSAHTE TAfELGW, DICKE > 4, 5 1111, AUSG. GAIITEJI., AIITIXGLAS UNO GUS lilT ABSORBIEREHDER ODER REflEKT. SCIIICIIT 
001 FRANCE 380 216 
1 
61 100 3 001 FRANCE 345 129 
9 
121 90 5 
003 NETHERLANDS 672 29 7 2ci 635 9 4 003 PAYS.BAS 443 67 7 j 360 8 6 004 FR GERMANY 304 20ci 13 102 156 004 RF ALLEMAGNE 262 274 57 88 96 005 ITALY 203 1 
39 a5 2 005 ITALIE 278 2 32 25 2 006 UTD. KINGDOM 368 180 23 41 006 ROYAUME-UNI 257 147 19 34 . 
009 GREECE 396 
146 4 
396 009 GRECE 182 
194 
2 180 
036 SWITZERLAND 161 11 036 SUISSE 238 7 37 
048 YUGOSLAVIA 974 61 
100 
913 63 048 YOUGOSLAVIE 576 147 85 429 141 288 NIGERIA 521 
52 
358 
119 
288 NIGERIA 400 
182 
174 
1M 400 USA 530 359 400 ETATS-UNIS 809 461 2 
604 LEBANON 380 380 
11 
604 LIBAN 108 108 
9 612 IRAQ 49 
69 2 
38 612 IRAQ 149 
251 6 
140 
632 SAUDI ARABIA 87 16 632 ARABIE SAOUD 292 31 4 
720 CHINA 205 
227 2 
205 720 CHINE 306 
391 5 
306 
732 JAPAN 229 
2s0 2 
732 JAPON 396 
16i 2 736 TAIWAN 252 736 T'Al·WAN 163 
1000 WORLD 6932 1339 229 3749 218 1154 218 27 • 1000 M 0 N DE 8297 2040 265 2767 83 849 239 34 
1010 INTRA-EC 2481 639 37 713 114 941 10 7 • 1010 INTRA..CE 1897 827 89 533 37 590 10 11 
1011 EXTRA-EC 4472 700 191 303B 105 213 207 20 • 1011 EXTRA..CE 4399 1413 175 2254 47 259 229 22 
1020 CLASS 1 2535 541 14 1564 87 177 137 15 . 1020 CLASSE 1 2534 1037 16 1133 29 223 80 16 
1021 EFTA COUNTR. 373 196 12 81 
18 
57 15 12 . 1021 A E L E 496 305 11 86 
17 
59 20 15 
1030 CLASS 2 1715 142 177 1266 37 69 6 • 1030 CLASSE 2 1520 339 159 813 37 149 6 
1031 ACP (63a 670 65 142 391 1 7 64 . 1031 ACP (~ 546 64 124 202 1 10 143 2 
1040 CLASS 222 16 206 . 1040 CLASS 3 346 38 308 
7001 ~arnr=·~o= OR BLOWN GLASS (IIICI.UDIIIG FLASHED OR I'IR£D GLASS), IN RECTANGLES, SURFACE GROUND OR POUSHED, BUT 7001 ~ttr~MH·/= OR BLOWN GLASS (IIICLUDING FLASHED OR I'IR£D GLASS), II RECTANGLEs, SURFACE GROUND OR POUSHED, BUT 
~rANG~ W!INE ET VERRE A VITRES DOUQS OU POUS SUR UNE OU DEUX FACES, EN PLAQUES OU EN FEUIU£S CARR£ES OU GUSS. DOER WAI.ZIUCHGLAS UNO TAfEJ.GW, AUF Ell ODER lWEI saTEN GESCHUFFEN ODER POlERT, II QUAORATISCIIEN ODER 
R£CIITECIOGEII SCHEISEN 
7001.10 RECTANGLES OF CAST, ROWD, DRAWN OR BLOWN GLASS, WillED 7006.10 RECTANGLES OF CAST, ROLLED, DRAWN OR BLOWN GLASS, I'IR£D 
VERR£ COULE OU W!INE ET VERR£ A VITRES, ARMES GUSS. ODER WAL.ZFLACIIGLAS, VERSTAERKT 
001 FRANCE 705 3 142 6 150 404 001 FRANCE 816 7 145 8 235 421 
002 BELG.-LUXBG. 1580 9 100 
186 
1471 002 BELG.·LUXBG. 2015 13 
2 
150 
2M 
1852 
003 NETHERLANDS 3324 5SO 
41 1ri 
2588 003 PAYS.BAS 4486 765 
78 1M 
3455 
004 FA GERMANY 7403 j 1020 6165 004 RF ALLEMAGNE 9118 13 1365 7511 005 ITALY 210 1 202 005 ITALIE 273 2 258 
007 IRELAND 410 
si 
410 007 lALANDE 494 
70 
494 
008 DENMARK 471 420 008 DANEMARK 681 611 
1 028 NORWAY 525 54 471 028 NORVEGE 747 74 672 
030 SWEDEN 996 238 758 030 SUEDE 1374 355 1019 
032 FINLAND 430 174 256 032 FINLANDE 618 265 353 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D~cembre 1985 
BesUmmung OuanUth BesUmmung Valeurs DesUnatlon Destination 
Nlmexe n>.aoa Nimexe 'E).).()OCJ 
7001.10 7110l10 
036 SWITZERLAND 719 35 11 18 384 271 036 SUISSE 929 50 8 29 489 353 
038 AUSTRIA 475 
1 
10 53 465 038 AUTRICHE 733 10 35 83 698 042 SPAIN 155 101 042 ESPAGNE 178 85 
208 ALGERIA 86 84 
3 
2 2029 208 ALGERIE 102 80 5 22 1924 400 USA 2032 
15 
400 ETAT5-UNIS 1933 4 23 404 CANADA 1362 
2 
1347 404 CANADA 1262 
7 
1239 
632 SAUDI ARABIA 110 108 632 ARABIE SAOUO 114 
3 
107 
740 HONG KONG 385 384 740 HONG-KONG 450 447 
800 AUSTRALIA 440 440 800 AUSTRALIE 348 348 
804 NEW ZEALAND 247 247 804 NOUV.ZELANOE 275 275 
1000 WORLD 22613 878 142 229 288 2403 18830 45 • 1000 M 0 N DE 27707 981 205 348 333 3367 22441 32 2 
1010 INTRA-EC 14150 569 1 183 283 1409 11660 45 • 1010 !NTRA-CE 17924 799 10 223 322 1935 14603 32 2 1011 EXTRA-EC 8483 107 140 48 5 995 7170 • 1011 EXTRA-CE 9781 182 195 122 11 1432 7837 
1020 CLASS 1 7535 56 12 40 951 6476 . 1020 CLASSE 1 8617 85 25 94 1348 7066 1 
1021 EFTA COUNTR. 3198 35 11 28 
5 
861 2263 . 1021 A E L E 4486 51 8 64 
11 
1211 3151 1 
1030 CLASS2 927 52 128 5 43 694 . 1030 CLASSE 2 1163 97 170 28 86 n1 
1031 ACP (63) 74 31 1 4 38 . 1031 ACP (63) 119 65 1 8 1 44 
7001.211 RECTANGUS af CAST, ROUED, DRAIN OR BLOWN GLASS, SURFACE GROUND, NOT WIRED 7001.211 RECTANGUS af CAST, ROUED, DRAWN OR BLOWN GLASS. SURFACE GROUND, NOT WIRED 
VERRE COULE OU WA1NE ET VERRE A YITRES SIIIPWIEHT DOUC!S, NON ARIIES GUSS. ODER WAilfUCHGW, NUR G£SCIIFfEN, IGCHT VERSTAERKT 
001 FRANCE 112 57 36 19 354 001 FRANCE 109 4 32 52 25 202 030 SWEDEN 383 29 030 SUEDE 243 37 
1000 WORLD 1343 195 315 18 88 274 452 • 1000 M 0 N DE 1208 257 198 13 126 353 259 
1010 INTRA-EC 256 4 99 18 74 57 3 • 1010 I NT RA-CE 332 40 82 13 108 87 2 
1011 EXTRA-EC 1089 192 216 15 217 449 • 1011 EXTRA-CE 875 217 118 18 267 256 
1020 CLASS 1 710 14 159 91 446 . 1020 CLASSE 1 547 66 74 155 252 
1021 EFTA COUNTR. 519 12 97 
15 
50 360 • 1021 A E L E 356 35 45 
19 
65 211 
1030 CLASS2 377 178 57 124 3 . 1030 CLASSE 2 321 151 42 104 5 
1031 ACP (63) 167 78 89 . 1031 ACP (63) 132 55 1 1 75 
7DOUt ~~ ~ ROUED, DRAIN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BOOY-TIITED OR 11TH ABSORBEHT OR REFUCTIIG LAYER, 7DOU1 ~='tfJI ft:~ ROUED, DRAIN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BOOY·TIHTED OR 11TH ABSORBEHT OR REfUCTING LAYER, 
VERRE COUlE OU WA1NE ET VERRE A ¥lTRES, NON ARIIES, COI.ORES DANS LA IIASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REIUCtiSSANTE, 
EPAISSEUR IW. I, S 1111 
GUSS. ODER WAilfUCHGLAS UHD TAFUGW, NICHT VERSTAERKT, II DER IIASSE GEFAERBT ODER lilT ABSORBIERENDER ODER REIUKT. 
SCHICIIT, DICKE IW. I, S 1111 
001 FRANCE 315 218 
1529 
66 5 25 001 FRANCE 126 72 548 38 4 11 3 002 BELG.-LUXBG. 2404 873 
137 
2 
4214 
002 BELG.-LUXBG. 1028 478 69 2 1813 3 004 FR GERMANY 6669 
212 
2317 
25 
004 RF ALLEMAGNE 2650 
121 
765 
24 006 UTO. KINGDOM 841 437 82 85 006 ROYAUME-UNI 682 383 64 90 
030 SWEDEN 631 367 209 1 54 030 SUEDE 467 303 119 1 44 
032 FINLAND 1501 1501 
47 
032 FINLANOE 1239 1239 
16 038 AUSTRIA 202 155 038 AUTRICHE 166 150 
636 KUWAIT 10 10 636 KOWEIT 104 104 
1000 WORLD 13549 3844 4676 531 7 4483 183 25 • 1000 M 0 N DE 7244 2729 1883 357 • 1996 186 24 3 1010 INTRA-EC 10374 1303 4403 283 7 4324 18 25 • 1010 INTRA-CE 4593 873 1n8 182 • 1813 17 24 3 1011 EXTRA-EC 3173 2340 273 238 159 183 • 1011 EXTRA-CE 2651 2056 185 175 83 149 
1020 CLASS 1 2711 2056 270 197 59 129 . 1020 CLASSE 1 2191 1724 183 132 48 104 2 
1021 EFTA COUNTR. 2437 2035 250 92 59 1 • 1021 A E L E 1957 1701 165 41 48 2 2 
1030 CLASS 2 381 215 3 42 100 21 . 1030 CLASSE 2 399 275 2 43 37 41 1 
1031 ACP (63) 118 111 3 4 . 1031 ACP (63) 108 104 2 2 
7001.35 RECTANGUS af CASTiuT~WII OR BLOWII GW5, NOT WIRED, BOOY·TIITED OR 11TH ABSORBENT OR REfUCTIIG LAYER, 7DOU5 ~> ~~~~WH OR BLOWN GW5, NOT WIRED, BOOY-TIITED OR WITH ABSORBEHT OR REfUCTING LAYER, 
TI!ICIDIESS > 151111 IIAX 
VERRE COULE OU WillE ET VERRE A ¥lTRES, NON ARIIES, COI.ORES DANS LA IIASSE OU A COUCIE ABSORBANTE OU REfLECIISSAIITE 
EPAISSEUR > I, I U, S 1111 &,.~d~fTuU:IS'fsT~GW, NICHT VERSTAERKT, IN DER IIASSE GEFAERBT ODER lilT ABS011S1ERE1mER ODER REJUKT. 
001 FRANCE 5045 854 
5240 
224 
5 
3963 4 001 FRANCE 1966 334 
1712 
141 
2 
1483 8 
002 BELG.-LUXBG. 8887 3642 23 a8 002 BELG.-LUXBG. 32n 1563 46 63 003 NETHERLANDS 125 14 
4 
003 PAY5-BAS 116 7 
1 14 004 FR GERMANY 19865 
179 
9455 40 10365 004 RF ALLEMAGNE 7056 
69 
2931 75 4035 
005 ITALY 2309 960 
1 111 
1184 6 
8 20 005 ITALIE 976 476 40 98 409 22 8 11 006 0 KINGDOM 5650 666 4040 806 006 ROYAUME-UNI 3280 337 2203 585 
009 CE 301 23 37 222 19 009 GRECE 146 13 26 93 14 
030 5199 1524 227 3448 030 SUEDE 3237 997 125 2115 
032 Fl 737 708 5 46 24 1 032 FINLANOE 474 455 8 15 11 2 038A 419 350 
121 
22 038 AUTRICHE 270 243 43 10 042 SP 780 414 245 46 042 ESPAGNE 284 163 78 a8 288 Nl 465 
18 
265 172 
s8 288 NIGERIA 479 9 281 110 29 390S 169 3 52 42 390 AFR. DU SUO 170 2 25 105 
400 USA 819 156 231 209 219 4 400 ETATS-UNIS 729 93 319 187 128 2 
404 CANADA 388 214 28 58 86 404 CANADA 350 205 40 62 43 
701 MALAYSIA 101 101 
132 919 629 701 MALAYSIA 112 112 85 569 379 3 800 AUSTRALIA 2631 951 800 AUSTRALIE 1661 625 
1000 WORLD 55818 8718 21280 2873 123 21541 149 • zo • 1000 M 0 N DE 25874 5257 8580 1840 118 8590 272 • 11 1010 INTRA-EC 42224 5374 18758 509 117 18426 14 • zo • 1010 INTRA-CE 16844 2326 7361 395 101 8600 44 • 11 1011 EXTRA-EC 13592 4345 1521 2483 • 5122 135 • 1011 EXTRA-CE 8828 2831 1218 1445 17 2990 228 1020 CLASS 1 11792 4043 860 1938 4904 47 • 1020 CLASSE 1 7533 2710 686 1135 2890 112 
1021 EFTA COUNTR. 6701 2701 318 117 3584 1 . 1021 A E L E 4178 1n5 175 53 2173 2 
79 
80 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung 
I Mengen 1000 kg Ouanlll~s 
Bestimmung 
I Werle 1000 ECU 
Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark 1 "E>.>.aoa Nlmexe I EUR 10 IDeutschl~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa 
7001.35 1001.35 
1030 CLASS 2 1785 287 660 526 6 218 88 . 1030 CLASSE 2 1287 212 533 310 17 100 115 
1031 ACP (63) 526 3 282 172 15 54 • 1031 ACP (63) 501 2 290 110 6 93 
7001.41 ~Gif> 'fsW~J}~t~Rt.WN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BOOY·llNTED OR WITH ABSORBEHT OR REFLECTING UYER, 7006.41 ~~>'t~J}~JM.WN OR BLOWN GUSS, NOT WIRED, BODY·llNTED OR WITH ABSORBEHT OR REFLECTUIG UYER, 
~~~tn; fu,'f'f111~ YERRE A YITRES, NON ARMES, COI.ORES DANS U 11ASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, GUSS. ODER WAI.lflACHGUS UND TAFELGUS, NICHT VERSTAERKT, IN DER IIASSE GEFAERBT ODER lilT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. SCHICHT, DICKE > S, 5 1111 SIS 4, 5 1111 
001 FRANCE 7442 145 
4022 
995 85 5937 260 001 FRANCE 3244 74 1346 
632 63 2361 114 4 002 BELG.-LUXBG. 6038 1660 11 86 53 6 002 BELG.-LUXBG. 2339 823 4 133 694 
29 
003 NETHERLANDS 2799 1147 297 
331i 
1315 40 003 PAY$-BAS 1520 623 164 1252 112 
39 
004 FR GERMANY 25894 
494 
13011 165 9285 122 004 RF ALLEMAGNE 10618 328 
5011 4211 32 
005 ITALY 4242 1478 
17 
2246 24 345 005 ITALIE 
2310 984 
1i 27 
991 7 
193 006 UTD. KINGDOM 9383 2218 2992 20 3791 
310 
006 ROYAUME-UNI 5574 1386 1685 2272 139 007 IRELAND 641 66 210 55 007 lALANDE 319 32 124 a4 24 008 DENMARK 1203 463 231 
2i 
s:i 341 115 008 DANEMARK 1313 501 140 1i 513 75 009 GREECE 188 30 42 60 15 i 009 GRECE 215 124 23 1s 
49 8 
3 028 NORWAY 1314 551 21 14 702 25 028 NORVEGE 1629 662 8 931 10 
030 SWEDEN 7127 1382 1496 16 4010 223 030 SUEDE 3524 847 625 20 1823 209 
032 FINLAND 808 320 49 
36i 
150 289 032 FINLANDE 496 225 38 130 23 
97 136 
036 SWITZERLAND 1476 939 63 17 96 
14 
036 SUISSE 1661 1379 69 60 7 038 AUSTRIA 2458 1951 101 233 157 038 AUTRICHE 2628 2247 143 79 152 
040 PORTUGAL 2396 64 1664 68 495 105 040 PORTUGAL 1134 28 774 33 241 58 
042 SPAIN m 
146 
67 236 474 042 ESPAGNE 248 s8 26 81 141 046 MALTA 276 106 24 046 MALlE 118 sa 48 12 048 YUGOSLAVIA 186 
123 
132 54 048 YOUGOSLAVIE 141 63 43 052 TURKEY 222 
95 
99 052 TURQUIE 106 40 
43 
204 MOROCCO 252 14 143 204 MAROC 107 7 60 
208 ALGERIA 806 
2 
19 787 208 ALGERIE 426 i 13 413 212 TUNISIA 235 172 
177 
61 212 TUNISIE 114 83 116 30 
30 
220 EGYPT 785 34 138 7i 339 
12i 
220 EGYPTE 344 12 49 137 at 288 NIGERIA 1551 324 811 
169 
8 287 288 NIGERIA 1152 236 857 89 
12 160 
346 KENYA 197 
114 
2 26 
1o3 
346 KENYA 102 
s2 1 12 s:i 390 SOUTH AFRICA 567 41 129 160 390 AFR. DU SUD 315 20 83 12 107 400 USA 1761 
128 
117 1576 23 45 400 ETATS-UNIS 985 74 173 771 29 404 CANADA 494 18 52 2 294 404 CANADA 294 22 43 4 151 
500 ECUADOR 1157 43 1035 122 
500 EQUATEUR 465 
22 
415 50 
60D CYPRUS 482 202 
17 
237 60D CHYPRE 285 110 10 
133 
624 ISRAEL 341 5 319 624 ISRAEL 133 2 121 
660 THAILAND 497 497 660 THAILANDE 384 384 
701 MALAYSIA 224 224 i 233 701 MALAYSIA 254 254 9 98 720 CHINA 234 
17 i 720 CHINE 105 9 5 732 JAPAN 1827 
sos 
323 1486 732 JAPON 1186 38i 
268 904 
800 AUSTRALIA 2694 340 91 1628 30 800 AUSTRALIE 1486 167 64 859 15 
804 NEW ZEALAND 355 35 98 16 196 10 804 NOUV.ZELANDE 182 17 55 13 90 7 
1000 W 0 R LD 91522 14405 29284 8021 579 36057 2811 345 20 • 1000 M 0 N DE 48660 11080 13217 3941 557 18258 1380 193 34 
1010 INTRA-EC 57829 6422 22282 4355 409 23050 960 345 8 • 1010 INTRA-CE 27450 3892 9478 1910 419 11113 443 193 4 
1011 EXTRA-EC 33693 7983 7002 3665 170 13008 1851 14 • 1011 EXTRA-CE 21208 7188 3741 2031 137 7144 937 30 
1020 CLASS 1 24759 6215 4171 3047 72 9938 1302 14 . 1020 CLASSE 1 16175 5979 2161 1606 74 5671 654 30 
1021 EFTA COUNTR. 15586 5206 3395 662 47 5617 658 1 . 1021 A E L E 11086 5388 1657 242 59 3316 421 3 
1030 CLASS 2 8675 1759 2831 617 98 2836 534 . 1030 CLASSE 2 4914 1201 1580 416 63 1377 277 
1031 ACP (63a 2217 423 939 236 8 335 276 . 1031 ACP~ 1551 292 745 150 12 184 168 
1040 CLASS 259 9 1 233 16 • 1040 CLA 3 119 7 9 96 7 
7001.45 ~='f> 't~J}~&.Rt.WN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BOOY·llNTED OR WITH ABSORBEHT OR REFLECTING UYER, 7001.45 ~WtMrs'F>'t~J}~~WN OR BLOWN GUSS, NOT WIRED, BODY·llNTED OR WITH ABSORBEHT OR REFLECTING UYER, 
YERRE COULE OU UIIINE ET YERRE A YITRES, NON ARMES, COI.ORES DANS U IIASSE OU A COUCHE ABSOR8ANTE OU REFLECHISSANTE, 
EPAISSEUR > 4, SA 5, 5 1111 
GUSS. ODER WAiliUCHGUS UNO TAFELGW, NICHT VERSTAERKT, IN DER IIASSE GEFAERBT DOER lilT ABSORBIERENDER 0DER REFLEKT. 
SCHICHT, DICKE > 4, 5 1111 SIS 5, 5 1111 
001 FRANCE 4535 634 
1534 
316 18 3476 91 001 FRANCE 1857 278 602 
178 7 1360 
-
34 
002 BELG.-LUXBG. 2695 1152 9 
2765 
002 BELG.-LUXBG. 1138 525 11 1335 003 NETHERLANDS 3147 265 117 
276 
003 PAY$-BAS 1549 152 62 
11s 28 004 FR GERMANY 18052 466 5698 37 12041 40 004 RF ALLEMAGNE 
6679 
11s 
1911 4565 
14 005 ITALY 9722 2699 
16 
6517 
82 
005 ITALIE 4169 1213 
12 6 
2767 
3i 006 UTD. KINGDOM 5615 2093 863 5 2556 
52 
006 ROYAUME-UNI 2983 897 414 1623 4i 007 IRELAND 287 64 
393 
171 007 lALANDE 205 29 194 5 
135 
008 DENMARK 697 53 
1052 
j 211 33 008 DANEMARK 351 33 669 99 20 009 GREECE 5010 225 831 2645 257 009 GRECE 2735 147 402 27 1407 110 028 NORWAY 939 213 205 55 36 424 6 028 NORVEGE 538 151 87 61 207 5 
030 SWEDEN 2644 464 940 36 1102 102 030 SUEDE 1341 261 462 2 40 515 63 032 FINLAND 624 604 20 i 19 032 FINLANDE 
337 325 
9 
10 
036 SWITZERLAND 443 140 47 236 036 SUISSE 402 183 2 208 
038 AUSTRIA 441 211 25 95 110 
1sS 
038 AUTRICHE 227 128 17 37 45 75 040 PORTUGAL 1349 17 798 80 288 040 PORTUGAL 663 7 408 40 133 
042 SPAIN 1424 61 268 539 556 042 ESPAGNE 513 1 31 111 210 160 
046 MALTA 493 
232 
265 354 108 120 046 MALTE 
203 
110 
108 
2s.oi 
46 49 
048 YUGOSLAVIA 1087 127 374 048 YOUGOSLAVIE 618 75 179 
064 HUNGARY 835 835 
137 93 
064 HONGRIE 385 385 
6i 47 212 TUNISIA 234 4 
187 19 
212 TUNISIE 110 2 
130 j 220 EGYPT 468 
196 
93 169 220 EGYPTE 249 9i 
37 75 
272 IVORY COAST 313 99 
75 
18 63 272 COTE IVOIRE 
163 62 
29 
10 
49 288 NIGERIA 1231 129 385 579 288 NIGERIA 787 116 293 300 
314 GABON 209 121 83 5 314 GABON 122 75 44 3 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung 
Destination 
Quantit~s Bestimmung Valeurs Destination 
Nimexe 'E.I.>.Obo Nlmexe 'EHObo 
7006.45 7001.45 
390 SOUTH AFRICA 419 35 2 
124 
371 11 390 AFR. DU SUD 259 21 1 
114 
234 3 
400 USA 1130 342 68 572 24 400 ETATS-UNIS 929 277 64 455 19 
404 CANADA 1593 428 17 202 946 404 CANADA 883 237 13 204 426 3 
500 ECUADOR 562 465 
2i 
97 500 EQUATEUR 221 181 j 40 512 CHILE 270 
sO 206 43 512 CHILl 113 2i 84 22 600 CYPRUS 396 67 
12oS 
279 600 CHYPRE 226 36 436 163 604 LEBANON 1299 35 9 94 28 604 LIBAN 471 24 8 35 14 624 ISRAEL 744 64 608 624 ISRAEL 411 87 278 
632 SAUDI ARABIA 74 20 36 11 6 632 ARABIE SAOUD 153 3 8 124 5 12 
662 PAKISTAN 919 340 196 193 78 841 662 PAKISTAN 415 12i a:i 1oS 30 385 664 INDIA 853 31 93 664 INDE 361 13 39 
680 THAILAND 138 125 26 13 154 680 THAILANDE 100 91 10 9 65 701 MALAYSIA 362 4i 182 701 MALAYSIA 167 35 92 706 SINGAPORE 526 38 
16 
95 346 706 SINGAPOUR 253 16 
26 
41 161 
720 CHINA 1359 
2sS 
16 321 1006 720 CHINE 597 
116 
11 137 423 
728 SOUTH KOREA 274 22 926 19 728 COREE DU SUD 131 6 7oS 15 736 TAIWAN 1169 88 133 
245 
736 T'AI-WAN 810 42 57 
1o4 740 HONG KONG 22866 1459 1832 15 19315 740 HONG-KONG 8943 555 633 10 7641 
800 AUSTRALIA 1918 503 243 17 1138 17 800 AUSTRALIE 978 272 121 5 573 7 
804 NEW ZEALAND 1607 127 392 1034 54 804 NOUV.ZELANDE 749 58 179 481 31 
1000 WORLD 103015 12275 19468 5822 264 60605 4488 94 • 1000 M 0 N DE 46675 6120 8205 3678 192 26458 1975 46 
1010 INTRA-EC 49763 4952 12136 1660 77 30382 474 82 i • 1010 INTRA-CE 21667 2237 4798 1034 57 13291 219 31 i 1011 EXTRA-EC 53251 7323 7330 4162 187 30223 4014 11 . 1011 EXTRA-CE 25007 3882 3407 2644 135 13167 1756 15 
1020 CLASS 1 16283 3396 3180 1290 72 7288 1056 1 . 1020 CLASSE 1 8750 2073 1589 864 68 3741 414 1 
1021 EFTA COUNTR. 6439 1649 1989 277 72 2178 274 
1i 
. 1021 A E L E 3508 1055 984 141 68 1117 143 
15 1030 CLASS 2 34664 3092 4150 2857 100 22502 1952 . 1030 CLASSE 2 15220 1424 1818 1769 42 9233 919 
1031 ACP (63a 2320 522 799 50 75 748 115 11 . 1031 ACP (~ 1442 326 529 27 29 443 73 15 
1040 CLASS 2307 835 16 16 434 1006 . 1040 CLASS 3 1037 385 11 26 192 423 
7006.5t ~~?><t~tli!J}c:t9rarWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY-TINTED OR WITH ABSORBEHT OR REFLECTING LAYER, 7D0&.51 =~S> Cl[~tli!J}o:te~rWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY-TINTED OR WITH ABSORBEHT OR REFLECTING LAYER, 
VERRE COULE OU LAIIINE ET VERRE A YITRES, NON ARMES, COLORE$ DANS LA MASSE OU A COUCIIE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, 
EPAISSEUR > 5, 5A 7 liM ~tJ/~fe~f':~ISur11LAI'ELGLAS, NICifT VERSTAERKT, IN DER MASSE GEFAERBT ODER lilT ABSORBIERENDER ODER REFLEXT. 
001 FRANCE 4214 751 
1909 
583 8 2680 192 001 FRANCE 2114 445 
692 
416 11 1155 87 
002 BELG.-LUXBG. 2413 328 120 38 
338i 
18 002 BELG.-LUXBG. 1114 300 51 59 
1542 
12 
003 NETHERLANDS 4468 302 638 137 48 9 003 PAYS-BAS 2133 239 291 48 s3 12 004 FR GERMANY 27482 2068 5366 411 21584 73 004 RF ALLEMAGNE 9814 882 1771 137 7821 32 005 ITALY 7004 1894 
232 
63 2884 95 
1o4 
005 ITALIE 3136 859 
18i 
72 1264 59 92 2 006 UTD. KINGDOM 5321 1226 1537 108 2113 
279 
006 ROYAUME-UNI 2774 508 762 77 1146 
165 007 D 576 4i 112 2 183 007 lALANDE 300 34 59 1 75 008 ARK 439 129 
3 
21 137 105 008 DANEMARK 285 69 18 96 68 
009 E 140 2 4 42 89 
3i 
009 GRECE 100 1 2 52 44 2i i 028 NORWAY 170 54 
28 
79 
10 
028 NORVEGE 124 41 
13 
55 
030 SWEDEN 1050 129 
2 
640 243 030 572 107 i 302 144 6 032 FINLAND 738 426 12 55 100 198 032 E 437 265 8 30 51 112 036 SWITZERLAND 811 99 281 6 358 12 036 492 117 165 8 152 20 
038 AUSTRIA 861 501 37 35 288 
319 
038 537 367 21 14 135 
175 040 PORTUGAL 1301 32 568 23 359 040 PO 710 14 335 18 168 
042 SPAIN 533 3 19 2 244 265 042 ESP 210 40 9 3 82 76 
048 YUGOSLAVIA 528 159 166 112 91 048 YO VIE 304 72 104 71 57 
052 TURKEY 497 168 16 48 265 052 TU 231 75 9 36 111 
064 HUNGARY 519 519 66i 388 064 HO 335 335 320 172 204 MOROCCO 1084 35 i 204 MAROC 509 17 2 208 ALGERIA 1301 
sO 205 1095 208 ALGERIE 703 20 165 536 212 TUNISIA 465 282 16 
9sS 
137 
27i 
212 TUNISIE 213 123 9 
395 
61 
122 220 EGYPT 7990 847 3262 80 2575 220 EGYPTE 3046 275 1207 50 997 
224 SUDAN 217 34 19 133 31 224 SOUDAN 110 19 10 73 8 
288 NIGERIA 455 
143 
98 306 51 288 NIGERIA 290 
s6 59 189 42 390 SOUTH AFRICA 689 82 
ss3 1sS 269 195 390 AFR. DU SUD 310 37 40i 2sB 119 98 400 USA 3658 1548 
si 
1179 223 400 ETATS-UNIS 2134 648 38 671 156 404 CANADA 418 154 16 197 
186 
404 CANADA 260 106 20 94 2 
~ ~~~A'b-6~ TOB 244 58 118 13i ~ ~~~A~~BRTOB 112 31 3o2 5i 81 1052 52 91 417 20 44 
504 PERU 324 
670 
192 
220 
85 47 504 PERDU 131 
245 
78 
145 
34 19 
604 LEBANON 2537 47 1600 604 LIBAN 1002 34 578 
608 SYRIA 1861 690 91 65 1015 46 608 SYRIE 745 259 35 40 411 31 612 IRAQ 696 37 158 82 373 612 IRAQ 581 26 138 135 251 
624 ISRAEL 322 16 93 23 140 50 624 ISRAEL 217 15 72 58 52 20 
628 JORDAN 1359 657 64 19 93 574 45 628 JORDANIE 636 273 26 11 182 311 15 632 SAUDI ARABIA 10038 3199 2330 443 3630 343 632 ARABIE SAOUD 4333 1259 1004 214 1511 163 
636 KUWAIT 1354 80 279 
3i 
26 934 35 636 KOWEIT 697 35 145 
2i 
50 448 19 
640 BAHRAIN 850 59 343 13 261 137 640 BAHREIN 469 27 188 32 131 70 
644 QATAR 631 33 132 
673 2i 466 100 644 QATAR 277 13 74 348 40 190 73 647 U.A.EMIRATES 3069 103 576 1494 647 EMIRATS ARAB 1842 46 424 711 
649 OMAN 1008 352 140 49 13 369 85 649 OMAN 458 135 85 25 25 154 34 
652 NORTH YEMEN 282 197 16 38 31 652 YEMEN DU NRD 127 77 25 15 10 
664 INDIA 645 48 344 203 50 664 INDE 271 17 144 86 24 
669 SRI LANKA 130 5 5 41 79 669 SRI LANKA 105 3 3 19 80 
680 THAILAND 249 54 144 21 30 680 THAILANDE 205 46 134 13 12 
701 MALAYSIA 1392 194 
16 3i 
536 662 701 MALAYSIA 852 
3 
85 
9 sO 317 450 706 SINGAPORE 3379 67 1032 2227 706 SINGAPOUR 1851 43 559 1187 
708 PHILIPPINES 305 
152 
297 8 
1532 
708 PHILIPPINES 108 
si 
105 3 83i 720 CHINA 2243 559 720 CHINE 1162 268 
81 
82 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe "E>->.aoa Nimexe -e>.>.aoa 
700U1 7006.51 
740 HONG KONG 12592 2785 981 42 1 8249 534 740 HONG-KONG 5143 1041 412 38 2 3436 214 
800 AUSTRALIA 5692 990 1274 167 5 2725 531 800 AUSTRALIE 2810 462 634 66 17 1317 314 
804 NEW ZEALAND 1003 138 123 39 353 350 804 NOUV.ZELANDE 693 71 59 76 180 307 
1000 WORLD 131690 20377 26806 4453 1770 67576 10589 104 15 • 1000 M 0 N DE 60235 9364 11646 2838 1595 28725 5759 92 16 
1010 INTRA·EC 52054 4723 11588 1486 329 33050 772 104 2 • 1010 INTRA-CE 21770 2408 4504 642 344 13142 435 92 3 
1011 EXTRA·EC 79636 15654 15218 2967 1441 34528 9817 13 • 1011 EXTRA-CE 36464 6956 7342 1996 1251 15582 5324 13 
1020 CLASS 1 18183 4555 2717 1049 217 7227 2405 13 . 1020 CLASSE 1 9960 2449 1452 677 373 3543 1453 13 
1021 EFTA COUNTR. 5015 1246 927 113 15 1875 829 10 . 1021 A E L E 2929 914 541 62 17 894 494 7 
1030 CLASS 2 58518 10428 12501 1895 1224 26591 5879 . 1030 CLASSE 2 26666 4114 5891 1264 879 11704 3034 
1031 ACP (63a 2040 287 443 32 6 707 565 . 1031 ACP~ 1214 169 326 29 14 404 272 
1040 CLASS 2935 671 24 708 1532 . 1040 CLA 3 1620 392 55 338 837 
7DOl59 RECTANGLES OF CAST, ROUED, DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, 80DY·11NTED OR WllH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 7006.59 RECTANGLES OF CAST, ROUED, DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, 80DY·11NTED OR WllH ABSORBENT OR REfLECTING LAYER, 
TliiCXNESS >11111 THICKNESS >111M 
~~ f~~ ET VERRE A VITRES, NON ARYE5, COLORES DANS LA IIASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSAHTE, GUSS. ODER WALZIUCHGW UND TAFELGLAS, NlCHT VERSTAERXT, If DER IIASSE GEFAERBT OOER JilT ABSORBIERENDER OOER REFlfl(T, SCHICIIT, DICKE > 7 JIM 
001 FRANCE 3150 659 945 242 2 2140 107 001 FRANCE 1367 305 337 136 1 888 37 002 BELG.-LUXBG. 1316 321 
9 
23 
233t 
27 002 BELG.·LUXBG. 505 141 
1t 
12 
963 
15 
003 NETHERLANDS 3074 338 361 34 35 003 PAY5-BAS 1309 162 159 12 14 004 FR GERMANY 14103 292 5034 348 8511 176 004 RF ALLEMAGNE 5176 114 1673 134 3126 231 005 ITALY 3811 1523 22 4 1996 2 005 ITALIE 1502 615 17 2 773 3 006 UTO. KINGDOM 872 41 363 440 
9 
006 ROYAUME·UNI 491 32 177 260 3 009 GREECE 317 29 19 47 22 191 009 GRECE 167 16 8 22 25 93 
030 SWEDEN 204 27 92 
135 
85 030 SUEDE 101 22 43 
sf 36 036 SWITZERLAND 1620 341 403 741 036 SUISSE 718 208 185 
2 
274 
038 AUST 484 135 25 
3t 
323 
177 
038 AUTRICHE 223 68 16 2 135 
aci 040 PO L 1313 68 433 604 040 PORTUGAL 641 28 204 30 299 
042 SP 426 2 91 
307 
289 44 042 ESP 163 4 36 
160 
109 14 
048 YU VIA 590 31 145 107 048 YO LA VIE 331 46 82 43 
064 HUN y 201 201 
26t 3 235 
064 HO 106 106 
128 5 100 204 MOROCCO 534 35 204MA 252 13 
208 ALGERIA 681 
44 
16 665 208 ALGERIE 339 
18 
11 328 
212 TUNISIA 319 184 
16 
91 45 212 TUNISIE 157 89 7 50 17 220 EGYPT 383 17 183 122 220 EGYPTE 153 6 73 50 
390 SOUTH AFRICA 307 59 32 
328 
174 42 390 AFR. OU SUO 132 24 15 
326 
74 19 
400 USA 572 65 3 169 7 400 ETAT5-UNIS 613 160 15 104 8 
404 CANADA 378 105 
s35 150 123 48 404 CANADA 240 60 208 116 64 20 504 PERU 735 
27 313 
152 504 PEROU 294 
13 144 
66 
604 LEBANON 501 
8 
161 604 LIBAN 215 
4 
58 
612 IRAQ 148 13 66 61 
3t 
612 IRAQ 126 13 65 44 
15 624 ISRAEL 305 50 149 75 624 ISRAEL 175 57 69 34 
628 JORDAN 411 66 
259 260 32 
345 
6t 
628 JOROANIE 171 33 
128 149 25 
138 
3t 632 SAUDI ARABIA 1405 219 574 632 ARABIE SAOUO 736 143 260 
647 U.A.EMIRATES 611 55 215 191 205 40 647 EMIRATS ARAB 408 19 138 183 87 14 664 INDIA 525 340 90 664 INDE 193 124 36 
701 MALAYSIA 252 f 44 3t 8 130 78 701 MALAYSIA 107 f 22 35 25 54 31 706 SINGAPORE 852 111 96 605 706 SINGAPOUR 517 61 54 341 
728 SOUTH KOREA 235 94 
12 430 141 728 COREE DU SUO 105 42 3 mi 63 736 TAIWAN 473 31 
6 399 
736 T'AI-WAN 197 18 
10 139 740 HONG KONG 5679 2222 603 2449 740 HONG-KONG 2466 880 338 1101 
800 AUSTRALIA . 3485 664 570 
18 39 
1518 733 800 AUSTRALIE 1574 317 257 
'15 110 
681 319 
804 NEW ZEALAND 862 39 106 582 78 804 NOUV.ZELANOE 563 21 54 298 65 
1000 W 0 R L D 54129 6761 13701 3055 261 26928 3419 2 2 • 1000 M 0 N DE 24199 3375 5626 1915 258 11213 1807 3 4 
1010 INTRA·EC 26790 1724 8267 668 64 15637 408 2 2 • 1010 INTRA-CE 10633 797 2981 321 52 6119 360 3 4 1011 EXTRA-EC 27338 5036 5433 2387 177 11292 3011 • 1011 EXTRA-CE 13565 2578 2645 1594 204 5093 1447 
1020 CLASS 1 10451 1648 1901 969 42 4804 1085 2 . 1020 CLASSE 1 5424 1033 910 700 114 2155 508 4 
1021 EFTA COUNTR. 3814 678 953 166 2 1835 178 2 . 1021 A E L E 1794 397 450 83 2 777 81 4 
1030 CLASS 2 16507 3188 3532 1394 135 6450 1808 . 1030 CLASSE 2 7935 1439 1735 661 90 2920 890 
1031 ACP (63a 750 81 144 348 113 66 • 1031 ACP (~ 456 51 89 192 65 59 
1040 CLASS 364 201 25 39 119 . 1040 CLASS 3 207 106 33 19 49 
700U1 ri~Wfdc:ss~ R&£0, DRAWN OR BLOYIN GLASS, NOT WIRED AND OllER THAN BODY·llNTED OR WllH ABSORBENT OR REFLECTUIG 700U1 RECTANGLES OF W.JxROUED, DRAYIN OR BLOW GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY·TIITED OR WllH ABSORBENT OR REFLECTUIG LAYER, TliiCKNESS UMII 
~~~~m ~vag:~es, NON ARMES, EPAISSEUR IIAX. 2, S 1111, AUTRES OUE COI.ORES DANS LA IIASSE OU A GUSS. ODER WALZIUCIJGLAS UNO TAFELGLAS, NlCHT VERSTAERXT, DICICE IIAX. 2, 5 1111, AUSG. IN DER IIASSE GEFAERBT ODER JilT ABSORBIERENDER ODER REFlfl(T. SCJIICHT 
001 FRANCE 1698 562 
6 
84 
18 
1052 30 001 FRANCE 735 269 2t 63 14 400 3 002 BELG.-LUXBG. 860 806 485 002 BELG.·LUXBG. 369 320 21t 14 003 NETHERLANDS 1427 901 
94 14 
41 003 PAY5-BAS 627 399 43 10 17 004 FR GERMANY 347 
2629 
222 16 004 RF ALLEMAGNE 253 
1025 
68 131 
005 ITALY 2631 
398 32t 
2 
7t 
005 ITALIE 1030 
183 174 
5 B2 006 UTO. KINGDOM 2211 1421 
21&4 
006 ROYAUME-UNI 1553 1114 
973 007 IRELAND 2203 
476 240 
19 007 lALANDE 980 
265 112 
7 
008 DENMARK 716 ; 008 OANEMARK 377 7 028 NORWAY 190 189 
5 52t 
028 NORVEGE 128 121 
12 282 030 SWEDEN 794 265 3 030 SUEDE 467 169 4 
032 FINLAND 5661 4883 
710 317 
778 032 FINLANDE 3551 3146 
226 149 
405 
038 SWITZERLAND 4032 2958 46 036 SUISSE 1911 1516 20 
038 AUSTRIA 2689 2603 86 
637 
038 AUTRICHE 1499 1465 34 
1037 056 SOVIET UNION 637 6B4 056 U.R.S.S. 1037 335 066 ROMANIA 684 066 ROUMANIE 335 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung BesUmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe S>-* Nlmexe 'E>->-* 
71IOU1 7DDU1 
288 NIGERIA 2826 1787 430 
227 
180 429 288 NIGERIA 1761 1191 231 9!i 91 248 400 USA 4764 4470 52 15 400 ET AT5-UNIS 1643 1434 23 87 
404 CANADA 539 539 
24 19 
404 CANADA 221 221 5li 5 624 ISRAEL 942 899 624 ISRAEL 527 464 
638 KUWAIT 138 138 
218 40 7298 638 KOWEIT 554 554 100 16 2s11i 800 AUSTRALIA 7905 349 800 AUSTRALIE 2904 260 
804 NEW ZEALAND 507 35 12 460 804 NOUV.ZELANDE 325 24 9 292 
1000 WORLD 45389 26813 1845 1395 32 3757 11487 72 8 • 1000 M ON DE 23482 14480 844 844 24 1725 5443 85 17 
1010 INTRA·EC 12142 6845 844 178 32 2098 2273 71 1 • 1010 INTRA-<:E 5952 3420 318 106 24 860 1143 82 1 
1011 EXTRA-EC 33248 19967 1201 1217 1659 9194 1 7 • 1011 EXTRA-<:E 17511 11060 528 738 865 4301 3 18 
1020 CLASS 1 27353 16404 715 989 1448 n89 1 7 • 1020 CLASSE 1 12856 8475 239 465 755 2903 3 16 
1021 EFTA COUNTR. 13439 10957 715 403 1345 15 4 • 1021 A E L E 7595 6452 238 163 707 5 10 
1030 CLASS 2 4495 2833 486 196 212 768 . 1030 CLASSE 2 3231 2227 289 244 111 360 
1031 ACP Js63a 2972 1788 454 86 181 463 . 1031 ACP~ 1919 1192 242 127 93 265 
1040 CLA 1399 730 32 637 • 1040 CLA 3 1424 358 29 1037 
MJS rf~Wfdss~~WfulMx'liNs.s'LBLOWN GLASS, NOT I'1RED AND OTHER llWI 800Y·TIHTED OR 11TH ABSORSEIIT OR IIEFlfCTING 7001.65 rf~~dss~~~~lMxWNJ:r.BLOWN GLASS, NOT I'1RED AND OTHER llWI BODY·TIHTED OR 11TH ABSORSEIIT OR IIEFlfCTINQ 
V£RRE COULE OU WIINE ET V£RRE A ¥ITRES, liON ARIIES, EPAISSEUR > Z. 5 A S. 5 1111, AUTRES QUE COLORES DANS LA IIASSE OU A 
COUCIE ABSORSAHTE OU REflECIIISSAIITE 
GUSS. ODER WAllfUCHGW UND TAFE~ NICHT V£RSTAERKT, DICKE > Z, 5 11M SIS S, 5 1111, AUSQ. Dl DER IIASSE GEFAERBT OOER 
lilT ABSORSIERENDER ODER REFLEKT. 
001 FRANCE 18647 2463 
1289 
10288 3 5384 509 
17 
001 FRANCE 7427 1035 464 4149 2 2076 165 j 002 BELG.·LUXBG. 3968 265 43 2351 
5429 
3 002 BELG.·LUXBG. 1141 91 21 556 
21&2 
2 
003 NETHERLANDS 7693 1325 871 26 
752 
42 
62 
003 PAY5-BAS 3018 519 304 18 
252 
15 
101 004 FR GERMANY 8109 2908 2758 571 3920 45 004 RF ALLEMAGNE 3217 927 745 423 16n 19 005 ITALY 13879 2440 
23 
495 4316 3520 
175 17 
005 ITALIE 4220 758 
19 
161 1432 942 
253 j 006 UTD. KINGDOM 21504 812 3811 1665 15001 
818 
006 ROYAUME.UNI 9819 295 1370 721 7154 
287 007 IRELAND 826 
913 1436 
8 
7149 
007 lALANDE 291 354 463 4 2455 006 DENMARK 9858 
242 
348 12 008 DANEMARK 3410 9!i 133 5 009 GREECE 2095 1221 111 
1310 
342 179 009 GRECE 921 584 43 536 127 68 028 WAY 3331 1382 74 556 9 028 NORVEGE 1306 591 21 155 3 
030 EN 13176 1427 2073 1579 8097 030 SUEDE 4638 532 639 679 2786 
032 9596 4057 3427 
736 
692 1220 032 FINLANDE 3761 1722 1160 
279 
428 471 
036 LAND 3096 1259 172 142 787 038 SUISSE 1229 543 73 51 263 
038 2793 2572 31 48 21 123 
n1 1 
038 AUTRICHE 1294 1198 11 33 8 44 
2sS 1 040 PO GAL 1939 236 494 248 189 040 PORTUGAL 710 88 186 103 76 
042 SPAIN 2881 
5057 207 
458 982 1437 4 042 ESPAGNE 764 
2456 74 
163 275 319 7 
048 YUGOSLAVIA 6281 774 243 048 YOUGOSLAVIE 2955 327 98 
052 TURKEY 305 305 2945 052 TURQUIE 128 128 1287 058 SOVIET UNION 2945 
112 4osi 336 207 056 U.R.S.S. 1287 36 136 113 ali 058 GERMAN DEM.R 1058 
28o3 
058 RD.ALLEMANDE 373 
979 064 HUNGARY 2803 
911 ss6 217 064 HONGRIE 979 512 302 146 288 NIGERIA 1984 
1100 132 
288 NIGERIA 960 
256 at 400 USA 1299 9 49 400 ETAT5-UNIS 368 6 19 
404 CANADA 4290 4273 17 
283 
404 CANADA 1515 1487 29 
1o2 464 JAMAICA 506 223 
441 
464 JAMAIQUE 198 96 
1 253 612 IRAQ 441 
1 131 
612 IRAQ 254 
91 632 SAUDI ARABIA 150 
s1 
18 632 ARABIE SAOUD 101 
17 
4 6 
732 JAPAN 696 200 50 395 
2471 
732 JAPON 274 67 21 169 
873 800 AUSTRALIA 7213 479 1068 1915 1280 800 AUSTRALIE 2895 188 368 1066 400 
804 NEW ZEALAND 261 107 154 804 NOUV.ZELANDE 139 61 78 
1000 WORLD 156910 35947 22440 16572 10113 57468 14063 243 68 • 1000 M 0 N DE 81149 14404 7902 7327 3854 22722 4746 382 31 
1010 INTRA-EC 86379 9908 12518 11194 5822 41541 5128 238 34 • 1010 INTRA-<:E 33464 3804 4148 4729 1828 17063 1503 354 15 
1011 EXTRA-EC 70533 26042 9925 5378 4291 15925 8938 5 31 • 1011 EXTRA-<:E 27684 10600 3755 2598 1825 5639 3243 8 18 
1020 CLASS1 57412 22360 7868 4413 3944 14054 4737 5 31 . 1020 CLASSE 1 22090 9260 2665 2123 1702 4647 1470 8 15 
1021 EFTA COUNTR. 33969 10970 6272 1029 3944 10972 781 1 • 1021 A E L E 12974 4692 2090 415 1702 3814 260 1 
1030 CLASS 2 6258 822 1945 556 17 1664 1254 . 1030 CLASSE 2 2937 344 1054 339 10 704 486 
1031 ACP s'ra 3457 443 1321 182 336 954 557 . 1031 ACP(~ 1704 213 770 n 113 360 284 1040 CLA 6863 2860 112 409 207 2945 . 1040 CLASS 3 2656 996 36 136 88 1287 
71106.11 rf~~~:S,!~~DulMx~Jl:11SLOWN GLASs, NOT I'1RED AND OTHER l!WIBODY·TIHTED OR WITH ABSORSEIIT OR REflECTING 71X16.n rf~¥MMfss~~WfulMxWN~11BLOWN GWS, NOT WIRED AND OTHER l!WIBODY·TIHTED OR WITH ABSORSEIIT OR REflECTING 
~co~:~~~ liON ARIIES, EPAISSEUR >S, 5 A 4, 51111, AUTRE$ QUE COLORES DANS LA IIASSE OU A GUSS. ODER WAllfUCHGW UND Tt.= NICHT V£RSTAERKT, DICKE >S, 5 11M SIS 4, 51111, AUSG. Dl DER IIASSE GEFAERBT OOER 
lilT ABSORSERENDER DOER REFLEKT. 
001 FRANCE 57608 4504 
2689 
21295 178 28070 3561 001 FRANCE 19291 1552 
973 
7097 79 9546 1017 
002 LUXBG. 18182 3291 42 11632 
17323 
528 002 BELG.·LUXBG. 5116 1193 25 2657 6823 268 003 RLANDS 42129 11669 11294 430 
7887 
1412 
1 
003 PAY5-BAS 15442 4163 3860 143 
2514 
452 2 004 MANY 119209 4838 23030 23326 63078 1887 004 RF ALLEMAGNE 42748 1501 7616 7687 24389 540 005 I 23659 5735 
s4 119 9263 3704 631 3 005 ITALIE 7314 1891 33 37 2922 963 343 9 006 UTD. KINGDOM 100631 9757 43780 7320 39086 
8751 
006 ROYAUME-UNI 35481 3101 13903 2697 15395 
2893 007 IRELAND 10973 45 720 40 125 1292 007 lALANDE 3575 11 216 11 54 390 
006 DENMARK 25385 2526 7887 
200 
2178 12710 64 006 DANEMARK 6340 977 2355 
73 
663 4298 27 
009 GREECE 1610 828 88 11 405 70 009 GRECE 552 287 28 4 138 22 
024 ICELAND 754 71 866 130 545 2 3 024 ISLANDE 295 31 228 47 215 2 2 028 NORWAY 14027 3442 3037 6679 34 028 NORVEGE 4358 1121 1139 1868 27 030 SWEDEN 9816 1871 540 1254 6117 030 SUEDE 3282 617 156 482 1999 
1 032 FINLAND 4176 1238 1496 
2959 
610 812 22 2 032 FINLANDE 1588 510 523 973 266 263 5 036 SWITZERLAND 33164 11421 8674 146 9960 
23 
038 SUISSE 11211 4198 2775 44 3218 
32 
s 
038 AUSTRIA 30985 16967 1803 10450 16 1706 038 AUTRICHE 10886 6407 504 3450 9 464 
040 PORTUGAL 2563 3n 897 211 1 172 925 040 PORTUGAL 917 124 335 92 1 68 297 
042 SPAIN 3377 197 1234 1946 042 ESPAGNE 864 82 349 433 
83 
84 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantll~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Hl.aOo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Hl.clOo 
700ln 1oos.n 
048 YUGOSLAVIA 1482 330 155 678 
7s0 
319 048 YOUGOSLAVIE 587 135 53 283 
237 
116 
058 GERMAN DEM.R 2918 
226 
789 94 1285 058 RD.ALLEMANDE 948 
10i 
243 29 439 
064 HUNGARY 226 
437 4 064 HONGRIE 101 41!i 2 208 ALGERIA 441 
6 
208 ALGERIE 421 
2 212 TUNISIA 427 358 44 19 63 98 212 TUNISIE 156 131 42 8 23 27 220 EGYPT 880 852 67 
187 
220 EGYPTE 284 188 19 18 288 NIGERIA 2074 170 1084 84 42 507 288 NIGERIA 1108 107 561 51 29 282 
390 SOUTH AFRICA 655 30 625 
1579 22 17 30 390 AFR. DU SUD 196 10 186 563 15 13 39 400 USA 1663 15 400 ETAT5-UNIS 637 7 
404 CANADA 1538 1454 
282 143 
11 73 404 CANADA 496 459 
100 58 
4 33 
600 CYPRUS 991 392 174 
38 
600 CHYPRE 358 144 56 
10 624 ISRAEL 649 145 
27 
64 
1sB 
402 i 624 ISRAEL 230 44 5i 53 67 123 632 SAUDI ARABIA 553 76 138 17 126 632 ARABIE SAOUD 248 27 63 9 31 
740 HONG KONG 335 74 85 
738 
3 173 
896 
740 HONG-KONG 101 21 25 
349 
4 51 309 800 AUSTRALIA 3891 244 1126 
8 
887 800 AUSTRALIE 1383 71 387 
2 
267 
804 NEW ZEALAND 302 26 57 211 804 NOUV.ZELANDE 126 9 24 91 
1000 W 0 R L 0 521117 77449 115940 63414 35815 202639 25120 832 108 • 1000 M 0 N 0 E 180452 27392 38209 21522 11154 73855 7859 344 117 
1010 INTRA·EC 399366 37458 95222 45398 29449 171227 19977 832 5 • 1010 INTRA.CE 137860 12788 30842 15069 8725 83901 8182 344 11 
1011 EXTRA·EC 121751 39991 20718 18018 8366 31412 5143 103 • 1011 EXTRA.CE 42591 14608 7367 6452 2429 9953 1677 107 
1020 CLASS 1 108841 37746 16273 16828 5237 28745 3944 68 . 1020 CLASSE 1 36990 13776 5183 5801 2008 9009 1170 43 
1021 EFTA COUNTR. 95502 35410 14276 13619 5197 25990 1006 4 . 1021 A E l E 32532 13006 4521 4516 1986 8135 363 5 
1030 CLASS 3 9718 2018 3656 1048 379 1383 1199 35 . 1030 CLASSE 2 4542 729 1940 612 184 506 508 63 
1031 ACP (63a 3268 446 1625 167 134 286 610 . 1031 ACP (~ 1692 220 857 92 64 123 336 1040 CLASS 3193 227 789 142 750 1285 . 1040 CLASS 3 1060 102 243 39 237 439 
700l75 ~~Wf~~4~0)Wl)lMxWNJ:JLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BOOY·TIHTED OR WITH ABSORBENT OR REfLECTING 7006.75 RECTANGLES OF CAS7, ROUfDllTDRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY·TINTED OR Wl11t ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, THICKNESS > 4.5MM B IIAX 5.5MM 
~~OOJ~=I!lij ~JsM1FS, NON ARMES. EPAISSEUR >4, 5 A 5, SliM. AUTRES QUE OOLORES DANS LA MASSE ou A GUSS. ODER WALZFLACHGLAS UNO TAFEL~ NICHT VERSTAERKT, DICKE > 4, 5 liM BIS 5, 5 liM, AUSG. IN DER IIASSE GEFAERBT OOER MIT ABSORBIERENDER DOER REI'I.EKT. SCHI 
001 FRANCE 10049 1236 ·- 2385 8 5621 799 001 FRANCE 3436 426 849 4 1933 224 
002 BELG.-LUXBG. 18475 622 1128 44 16005 
10698 
76 002 BELG.·LUXBG. 4681 233 628 19 3738 
3756 
63 
003 NETHERLANDS 23185 3658 8458 348 
2038 
23 003 PAY5-BAS 8111 1318 2888 117 
645 
32 
004 FR GERMANY 13925 
117i 
3351 1411 8521 604 004 RF ALLEMAGNE 4834 364 1101 568 2349 173 005 ITALY 13228 2754 
20 
129 7722 1452 
39 
005 ITALIE 4194 953 
9 
39 2495 343 
18 006 UTD. KINGDOM 10716 776 3215 851 5815 
1235 
006 ROYAUME·UNI 3676 304 1043 309 1993 
397 007 IRELAND 1245 334 679 10 1382 007 lALANDE 402 133 222 5 482 008 DENMARK 2597 
1735 
160 42 008 DANEMARK 903 
535 
49 17 
009 GREECE 5154 1484 799 6 730 400 009 GRECE 1682 517 263 2 239 126 
024 ICELAND 366 8 
52 
90 246 22 024 ISLANDE 148 3 Hi 31 106 8 028 NORWAY 1843 380 277 1117 17 028 NORVEGE 570 131 i 105 310 8 030 SWEDEN 2815 519 232 204 1860 
a4 030 SUEDE 1001 187 76 76 661 29 032 FINLAND 1256 368 327 
413 
172 305 032 FINLANDE 502 172 115 
133 
74 112 
036 SWI~ZERLAND 3043 446 645 4 1535 036 SUISSE 1069 201 221 2 510 2 
038 AUS RIA 3609 2608 150 395 456 
329 
038 AUTRICHE 1402 1023 46 193 140 
100 040 PORTUGAL 1446 182 623 172 140 040 PORTUGAL 569 58 274 78 59 
042 SPAIN 2345 
387 
166 340 925 914 042 ESPAGNE 610 
173 
48 117 243 202 
048 YUGOSLAVIA 621 234 048 YOUGOSLAVIE 275 102 
052 TURKEY 571 571 
1389i 
052 TUROUIE 233 233 
6330 056 SOVIET UNION 13891 
100 39i 99 
056 U.R.S.S. 6330 
33 133 35 058 GERMAN DEM.R 596 
158 
058 RD.ALLEMANDE 201 
65 066 BULGARIA 282 
199 15 
124 066 BULGARIE 121 
79 22 56 204 MOROCCO 233 4 19 204 MAROC 109 i 8 212 TUNISIA 412 349 
1aB 
59 
6i 
212 TUNISIE 148 126 
49 
21 
19 220 EGYPT 596 186 99 62 220 EGYPTE 185 59 33 25 
276 GHANA 1146 
138 
1146 
eli 135 594 1645 276 GHANA 329 e:i 329 38 59 256 700 288 NIGERIA 3534 942 288 NIGERIA 1816 590 
302 CAMEROON 255 6 162 18 32 37 302 CAMEROUN 167 3 82 51 17 14 
314 GABON 275 59 192 
28 
24 314 GABON 145 26 109 
2ri 
10 
400 USA 683 651 
3 
4 400 ETATS-UNIS 211 181 i 2 404 CANADA 1631 1567 32 29 
7 
404 CANADA 539 485 43 10 
2 472 TRINIDAD, TOB 282 275 
259 ri 
472 TRINIDAD, TOB 108 106 
93 4 512 CHILE 284 
17i 2i 
17 512 CHill 104 
6i ri 
7 
600 CYPRUS 436 170 74 600 CHYPRE 152 59 24 
604 LEBANON 1416 
17 
1413 3 
16 
604 LIBAN 517 
5 i 515 2 5 632 SAUDI ARABIA 417 36 306 78 632 ARABIE SAOUD 258 221 26 732 JAPAN 277 96 100 45 732 JAPON 107 32 13 45 17 
800 AUSTRALIA 1904 337 513 249 805 800 AUSTRALIE 670 109 179 98 284 
804 NEW ZEALAND 739 19 99 621 804 NOUV.ZELANDE 305 6 43 256 
1000 W 0 R L 0 149985 20079 28669 10251 20558 48218 22169 39 2 • 1000 M 0 N 0 E 52595 7313 10183 4082 5312 16613 9067 18 7 
1010 INTRA-EC 98570 9280 20984 5942 19206 38488 4631 39 2 • 1010 INTRA.CE 31923 3295 7100 2095 4792 13248 1375 18 7 1011 EXTRA·EC 51415 10799 7685 4309 1352 9730 17538 • 1011 EXTRA.CE 20670 4017 3083 1987 520 3365 7691 
1020 CLASS 1 23562 8186 3051 2037 750 8115 1421 2 . 1020 CLASSE 1 8363 3013 1092 872 289 2720 370 7 
1021 EFTA COUNTR. 14379 4511 2030 980 747 5659 452 . 1021 A E l E 5263 1776 748 405 288 1898 148 
1030 CLASS 2 12805 2222 4528 2272 210 1392 2181 . 1030 CLASSE 2 5546 850 1958 1115 97 555 971 
1031 ACP (63a 6635 732 2923 137 182 740 1921 . 1031 ACP (6~ 3089 350 1354 103 82 317 883 
1040 CLASS 15048 392 106 392 222 13936 . 1040 CLASS 3 6762 154 3,3 134 91 6350 
700ll1 ~~Wfc\r~~s!~I!JlMxWNnV: BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTI£R THAN BOOY·TIHTED OR Wl11t ABSORBENT OR REFLECTlNG 7006J1 RECTANGLES OF CAS7tROU£DllTDRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAVER, THICKNESS > 51111 B IIAX 111M 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung L Mengen Destination 1000 kg Ouantlt~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Hl.c1ba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHc1ba 
711011J1 YERRE COUlE OU W!INE ET YERRE A VITRES, NON ARIIES, EPAISSEUR > 5, 5 A 7 IIY, AUTRES QUE COLORE$ DANS LA IIASSE OU A 
COUCHE ABSDRBANTE OU REFLECHISSANTE 
7006.11 GUS$- ODER WALZFLACHGLAS UNO TAI'ELGLAS, NICIIT VERSTAERKT, DICKE > 5, 5 IIY SIS 7 IIY, AUSG. IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT 
ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. &aaCIIT 
001 'FRANCE 12445 1271 
1171i 
3907 26 5133 2108 001 FRANCE 4615 436 443 1472 12 2111 584 002 BELG.-LUXBG. 18023 571 14 16221 
10218 
39 002 BELG.-LUXBG. 4360 194 9 3702 
3525 
12 
003 NETHERLANDS 19484 2667 5840 126 
1100 
433 i i 003 PAY5-BAS 6730 1033 1985 44 369 143 i 2 004 FR GERMANY 10862 
934 
2212 1577 5130 832 004 RF ALLEMAGNE 3710 
299 
727 587 1766 238 
005 ITALY 5538 1509 
4i 
102 2261 732 
139 i 005 ITALIE 1666 496 ai 31 692 168 1oS 2 006 UTD. KINGDOM 28549 2567 13734 2936 9131 
2583 
006 ROYAUME-UNI 9540 821 4379 1031 3168 
907 007 IRELAND 6790 18 468 20 40 3661 007 IRLANDE 2432 5 158 6 12 1344 
008 DENMARK 2967 263 564 
s5 455 1577 108 008 DANEMARK 981 105 171 23 140 521 44 009 GREECE 476 217 153 
100 
51 
17 2 
009 GRECE 147 66 42 
74 
16 
8 1s 028 WAY 1133 369 9 546 028 NORVEGE 384 132 3 152 
030 N 3233 459 192 589 1915 55 23 030 SUEDE 1163 189 68 219 650 27 10 
032 D 1189 1~ 329 428 229 308 17 032 FINLANDE 478 139 117 142 100 115 7 036 RLAND 7043 2007 19 3166 35 036 SUISSE 2384 580 682 8 954 20 
038 AUSTRIA 5444 3465 395 878 1 705 
1412 
038 AUTRICHE 2031 1336 89 402 199 5 
040 PORTUGAL 2602 158 749 107 176 040 PORTUGAL 926 52 327 42 69 436 
042 SPAIN 2526 67 784 1675 042 ESPAGNE 625 23 215 387 
048 YUGOSLAVIA 343 
2sS 
252 91 048 YOUGOSLAVIE 157 
100 
126 31 
052 TURKEY 300 
273 
35 
1s0 
052 TURQUIE 132 
1oi 
23 
s6 204 MOROCCO 433 
27 
204 MAROC 157 
9 212 TUNISIA 581 430 
3s0 18 
124 212 TUNISIE 205 152 94 5 44 220 EGYPT 1430 973 51 36 220 EGYPTE 368 241 14 14 
272 IVORY COAST 174 60 83 26 5 
2s 
272 COTE IVOIRE 131 22 61 46 2 
14 i 288 NIGERIA 521 
148 
327 169 288 NIGERIA 284 
100 
201 68 
378 ZAMBIA 146 
123 s6 asS 378 ZAMBIE 109 9 13i 16 100 400 USA 5912 5378 400 ETAT5-UNIS 1588 1332 
404 CANADA 1213 1118 
442 
95 404 CANADA 366 335 
24i 
31 
458 GUADELOUPE 442 
467 
458 GUADELOUPE 241 
158 464 JAMAICA 467 
210 
464 JAMAIQUE 158 
76 472 TRINIDAD, TOB 407 
1252 1os0 
197 472 TRINIDAD, TOB 134 444 204 58 604 LEBANON 2799 487 
10 
604 LIBAN 770 122 
14 612 IRAQ 1581 
172 
1557 14 
19 
612 IRAQ 1307 
5i 
1279 14 
2 624 ISRAEL 444 
428 
31 
100 
222 i 624 ISRAEL 134 142 16 34 65 i 632 SAUDI ARABIA 8480 2016 2618 2037 1280 632 ARABIE SAOUD 2701 635 1035 516 338 
636 KUWAIT 344 200 
21i 
106 38 
159 i 636 KOWEIT 138 64 100 60 14 48 i 640 BAHRAIN 508 76 33 
20 
28 640 BAHREIN 209 27 15 
9 
9 
647 U.A.EMIRATES 376 20 12 170 154 
s6 647 EMIRATS ARAB 151 18 4 66 54 39 649 OMAN 428 242 20 40 
19 
40. 649 OMAN 172 72 34 15 
6 
12 
652 NORTH YEMEN 332 275 
s3 82 38 12 652 YEMEN DU NRD 100 81 . 19 s5 13 3 664 INDIA 446 195 104 664 INDE 193 55 31 
708 PHILIPPINES 461 
1102 
204 211 46 708 PHILIPPINES 129 306 59 58 12 740 HONG KONG 1207 66 644 38 1 740 HONG-KONG 342 22 272 12 2 800 AUSTRALIA 4408 15 2453 
6 
1039 257 800 AUSTRALIE 1480 6 748 
3 
361 93 
804 NEW ZEALAND 1145 40 712 334 53 804 NOUV.ZELANDE 450 17 274 129 27 
822 FR.POL YNESIA 399 12 216 171 822 POL YNESIE FR 217 7 111 99 
1000 W 0 R L 0 168416 28821 36860 14947 22354 51838 13415 139 42 . 1000 M 0 N 0 E 58733 9469 12742 6751 5865 17715 4029 109 53 
1010 INTRA-EC 105132 8707 25658 5739 20890 37162 6835 139 2 • 1010 INTRA-CE 34202 2959 8402 2173 5297 13163 2095 109 4 
1011 EXTRA-EC 63285 20114 11202 9208 1465 14676 6580 40 • 1011 EXTRA-CE 22529 6510 4339 4578 568 4551 1934 49 
1020 CLASS 1 37058 12966 7027 2603 1119 9378 3916 29 . 1020 CLASSE 1 12378 4252 2370 1185 430 2978 1132 31 
1021 EFTA COUNTR. 20847 6141 3680 1413 1113 6928 1547 25 . 1021 A E L E 7452 2435 1285 586 427 2179 514 26 
1030 CLASS 2 25657 6843 4063 6581 264 5269 2626 11 . 1030 CLASSE 2 9958 2160 1934 3366 108 1562 790 18 
1031 ACP (63a 2764 592 762 184 14 394 818 . 1031 ACP (~ 1414 296 481 175 10 178 273 1 
1040 CLASS 569 285 112 24 81 29 38 . 1040 CLASS 3 192 98 35 7 29 11 12 
7IIOIIJ9 f_f$J~~~~~~· ORAYIN OR BLOYIN GLASS, NOT IIRED AND OntER THAN BODY-TINTED OR WITH ABSDRBEIIT OR REFLECTING 7006.89 RECTANGLE~~OLLED, DRAYIN OR BLOYIN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BOOY-TINTED OR WITH ABSDRBEIIT OR REFLECTING LAYER, THIC > 
YERRE COUlE OU W!INE ET VERRE A VITRES, NON ARIIES, EPAISSEUR > 7 1111, AUTRES OUE COLORE$ DANS LA IIASSE OU A COUCHE 
ABSDRBANTE OU REFLECHISSANTE 
GUS$- ODER WALZFLACHGLAS UNO TAI'ELGLAS, NICIIT YERSTAERKT, DICKE > 7 1111, AUSG. IN DER IIASSE GEFAERBT ODER lilT ABSORB. 
ODER REFLEKT. SCHICIIT 
001 FRANCE 24694 3270 
154i 
15835 367 4244 978 001 FRANCE 9875 1126 
so:! 6760 115 1514 360 002 BELG.-LUXBG. 28048 14229 24 12179 
5369 
75 002 BELG.-LUXBG. 8114 4699 23 2763 
1843 
27 
003 NETHERLANDS 12900 3109 3266 187 
1189 
969 003 PAY5-BAS 4638 1191 1151 132 405 321 i 004 FR GERMANY 11811 
1266 
3564 1543 2968 2547 004 RF ALLEMAGNE 4450 385 1251 742 1029 1022 005 ITALY 7557 1524 
95 
108 3860 799 
35 
005 ITALIE 2360 498 
148 
42 1211 224 
17 i 006 UTD. KINGDOM 4966 504 2155 102 2075 
370 
006 ROYAUME-UNI 1853 172 773 34 710 
234 007 IRELAND 479 
237 
29 19 22 39 007 IRLANDE 274 
113 
13 7 9 11 
008 DENMARK 1295 141 
520 
108 512 297 008 DANEMARK 558 46 5 36 192 166 
009 GREECE 1836 570 327 42 305 72 009 GRECE 740 160 100 284 49 115 32 
028 NORWAY 580 162 8i 4 41 284 93 3 028 NORVEGE 227 65 26 14 14 97 51 4 030 SWEDEN 1229 224 41 423 453 030 SUEDE 469 117 17 145 146 
032 FINLAND 587 177 9 
945 
88 181 130 2 032 FINLANDE 276 97 4 
442 
37 76 56 6 
036 SWITZERLAND 8004 2466 1210 3361 22 036 SUISSE 2842 954 398 1043 5 
038 AUSTRIA 4788 3057 229 562 892 48 038 AUTRICHE 1904 1270 79 185 307 63 
040 PORTUGAL 3565 222 1238 195 1722 188 040 PORTUGAL 1378 73 461 75 708 61 
042 SPAIN 1960 
229 
2 261 178 1519 042 ESPAGNE 574 gQ 14 163 49 348 048 YUGOSLAVIA 678 414 21 14 048 YOUGOSLAVIE 301 182 7 22 
064 HUNGARY 264 264 
mi s5 133 064 HONGRIE 112 112 76 26 48 204 MOROCCO 364 
18 48 204 MAROC 150 8 17 220 EGYPT 434 112 157 99 220 EGYPTE 200 38 100 37 
288 NIGERIA 261 1 
33 
260 288 NIGERIA 137 1 
119 
136 
314 GABON 51 18 
39 63 227 314 GABON 128 9 1i 20 13i 390 SOUTH AFRICA 412 20 63 
19 
390 AFR. DU SUD 191 10 19 22 400 USA 3581 2655 11 204 148 544 400 ETAT5-UNIS 1832 993 167 195 175 280 
404 CANADA 872 581 8 281 2 404 CANADA 384 282 2 97 3 
85 
86 
Januar- Dezember 1985 · Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantltb Bestlmmung T Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe f EUR 10 peutschl~ France T Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarlt I n>.~ba Nlmexe I EUR 10 joeutschlandj France I Halla ·1 Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.~ba 
7001.89 700W 
512 CHILE 312 15 228 
155 
11 58 512 CHILl 120 6 84 52 5 25 604 LEBANON 752 464 4 129 
1 
604 LIBAN 248 140 6 50 
2 612 IRAQ 67 5 64 59 68 2 612 IRAQ 242 7 187 224 53 9 632 SAUDI ARABIA 1975 418 896 363 166 632 ARABIE SAOUD 1180 161 599 129 51 
647 U.A.EMIRATES 356 58 22 164 112 
7 
647 EMIRATS ARAB 140 23 6 69 40 
3 664 INDIA 494 71 372 
75 
44 664 INDE 165 21 122 68 19 706 SINGAPORE 245 39 96 20 15 706 SINGAPOUR 145 32 31 7 7 
728 SOUTH KOREA 461 461 96 259 1s 728 COREE DU SUD 156 156 27 98 7 736 TAIWAN 598 228 
2 3 
736 T'AI-WAN 220 88 
11 4 740 HONG KONG 2283 1963 55 244 16 740 HONG-KONG 752 612 19 96 10 
800 AUSTRALIA 4599 466 359 633 1292 1849 800 AUSTRALIE 1825 195 136 300 423 771 
804 NEW ZEALAND 394 60 177 111 46 804 NOUV.ZELANDE 174 31 70 46 27 
1000 W 0 R LD 136924 37925 18591 23340 14684 30523 11818 51 12 • 1000 M 0 N DE 51081 13583 7369 11003 3750 10710 4605 43 18 1010 INTRA-EC 93583 23184 12548 18222 14118 19371 8107 35 t:i • 1010 INTRA-cE 32865 7847 4435 8099 3453 8825 2387 17 2 1011 EXTRA-EC 43339 14741 8043 5117 548 11151 5711 18 . 1011 EXTRA-cE 18218 5738 2934 2904 297 4085 2217 27 18 
1020 CLASS 1 31613 10427 3399 3257 252 9097 5169 12 . 1020 CLASSE 1 12545 4221 1381 1571 111 3252 1993 16 
1021 EFTA COUNTR. 18877 6324 2766 1705 225 6913 939 5 . 1021 A E L E 7151 2585 968 715 87 2398 387 
27 
11 
1030 CLASS 2 11132 4050 2472 1823 295 2054 422 16 . 1030 CLASSE 2 5376 1402 1496 1264 186 833 168 
1031 ACP (63a 668 85 201 264 39 23 40 16 
. 1031 ACP~~ 593 44 339 139 16 13 15 27 1040 CLASS 595 264 172 38 121 . 1040 CLA 3 295 112 57 69 1 56 
7007 ~OLLED, DRAWN OR BLOWN G~CUT TO SHAPE OTHER THAN RECTANGULAR SHAPE, OR BENT OR OTHERWISE WORKED; MULTIPLE· 7007 ~OLLED, DRAWH OR BLOWN GLAS~UT TO SHAPE OTHER THAN RECTANGULAR SHAPE, OR BENT OR OTHERWISE WORKED; MULTIPLE· 
W INSUUTlNG GLASS; LEADED ANO THE LIKE W INSUUTlNG GLASS; LEADED UG AND THE LIKE 
VERRE COULE OU LAIIINE ET VERRE A w AUTRE$ QUE CARRES OU RECTANG., COURSES OU AUTREM.TRAVAWS; VllliAGES ISOUNTS 
A PAROIS MULTIPLES; VERRES ASSEMBLES VITIWJX 
GUSS. ODER W.llliUCHGLAS UND TAFEL~ ANDERS ALS QUADRAT. ODER RECIITECICIG ZUGESCHIIITTEN ODER ANDERS BEARBEITET; 
ISOUERFUCHGLAS AUS IIEHREREN SCHIC ; KUNSTVERGLASUNGEN 
7007.10 LEADED UGHTS ANO THE LIKE 7007.10 LEADED LIGHTS ANO THE LIKE 
VERRES ASSEMBLES EN VllliAUX KUNSTVERGLASUNGEN 
001 FRANCE 59 5 
13 
2 
4 
51 1 001 FRANCE 251 35 60 10 38 79 127 002 BELG.-LUXBG. 20 1 1 
13 
1 002 BELG.-LUXBG. 135 21 1 
258 
17 
003 NETHERLANDS 14 1 
1 33 4 7 003 PAY5-BAS 339 81 324 76 27 207 a 004 FR GERMANY 46 
3 
1 
2s 
004 RF ALLEMAGNE 654 
110 
12 
41 006 UTD. KINGDOM 33 5 ; 006 ROYAUME-UNI 166 2 6 1 6 036 SWITZERLAND 40 15 
2 
24 038 SUISSE 676 645 3 24 4 
302 CAMEROON 2 ; 16 ; ; 302 CAMEROUN 294 5i 294 23 6 23 92 400 USA 21 2 
1 
400 ETAT5-UNIS 218 23 
2 404 CANADA 6 4 1 404 CANADA 236 1 186 35 22 25 632 SAUDI ARABIA 22 1 12 84 9 632 ARABIE SAOUD 434 67 15 121 317 636 KUWAIT 85 1 636 KOWEIT 169 48 649 OMAN 126 121 5 649 OMAN 469 214 255 
1000 WORLD 653 52 33 182 11 302 28 25 22 • 1000 M 0 N DE 4835 1193 1077 370 101 769 1243 41 41 
1010 INTRA-EC 178 11 14 40 8 65 6 25 7 • 1010 INTRA-cE 1583 249 388 92 68 355 384 41 8 
1011 EXTRA·EC 478 42 19 142 3 237 20 15 • 1011 EXT RA-cE 3250 944 691 277 32 414 859 33 
1020 CLASS 1 137 26 8 64 3 20 1 15 . 1020 CLASSE 1 1417 795 293 72 32 50 143 32 
1021 EFTA COUNTR. 95 24 1 48 1 19 1 1 . 1021 A E L E 837 729 6 49 4 21 20 8 
1030 CLASS 2 327 1 11 79 217 19 . 1030 CLASSE 2 1761 11 398 205 364 716 1 
1031 ACP (63) 10 1 3 . 1031 ACP (63) 322 316 6 
7007.20 MULTIPLE-WAU£11 INSUUT1NG GLASS WITH AN IIITERI.AVER OF FIBRE-GLASS 7007.20 MULTI'I!·WALLED INSUUTlNG GLASS WITH AN IIITERI.AYER OF FIBRE-GLASS 
VllliAGES ISOLAH7S A PAROIS MULTIPLES AVEC UN IITERCALAIRE EN FIBRE DE VERRE IIEHRSCHICifTIG ISOLEIUUCHGW MIT GLASfASERZWISaiEHLAGE 
002 BELG.-LUXBG. 1010 718 240 52 26 002 BELG.-LUXBG. 1206 784 306 116 36 003 NETHERLANDS 2687 2658 9 
10 
003 PAY5-BAS 2088 2040 18 
12 038 SWITZERLAND 134 113 11 
9 1 
038 SUISSE 176 112 52 
2 1s 32 632 SAUDI ARABIA 28 18 632 ARABIE SAOUD 125 76 
1000 W 0 R LD 3961 3524 278 10 69 68 1 11 • 1000 M 0 N DE 3757 2979 452 12 149 97 32 36 
1010 INTRA-EC 3758 3407 250 
10 
65 31 i 5 • 1010 INTRA-cE 3395 2856 324 12 144 52 32 17 1011 EXTRA-EC 203 117 28 4 37 • • 1011 EXTRA-cE 382 121 128 4 48 19 1020 CLASS 1 141 114 11 10 6 . 1020 CLASSE 1 196 114 52 12 18 
1021 EFTA COUNTR. 141 114 11 10 
4 37 1 
6 . 1021 A E L E 196 114 52 12 
4 46 32 18 1030 CLASS 2 60 18 . 1030 CLASSE 2 159 76 1 
7007J1 IIUI.TIPLE·WAU£11 INSUUT1NG GLASS WITH NO IHTERLAYER OF FIBRE GLASS BUT BODY·TlNTED OR WITH ABSORBENT OR REfl£CTlNG 1DD7J1 MULTI'LE·WALLED INSUUTlNG GLASS WITH NO IIITERI.AYER OF FIBRE GLASS BUT BODY·T1NTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTVIG 
LAYER LAYER 
~RE~~tll"l PARDIS MULTIPLES SANS IITERCALAIRE EN FIBRE DE VERRE, COLORE$ DANS LA MASSE OU A COUCH£ ABSORBANTE IIDIRSCHICHTIGES ISOIJERIUCHGW, IN DER IIASSE GEF.AERBT DOER MIT ABSORBIEREND£R DOER REFUKT. SCIIICIIT 
001 FRANCE 431 89 3 1 338 2 001 FRANCE 973 270 
5i 
5 3 679 15 1 
002 BELG.-LUXBG. 214 113 16 75 
1548 
10 002 BELG.-LUXBG. 459 269 110 
2529 
29 
1 003 NETHERLANDS 2338 788 22 1s0 003 PAY5-BAS 4643 2113 2 ; 52 122 004 FR GERMANY 375 388 ; 1 152 46 004 RF ALLEMAGNE 979 1047 272 530 005 ITALY 960 23 569 2 005 ITALIE 2028 2 28 966 14 13 006 UTD. KINGDOM 894 117 116 616 16 6 006 ROYAUME-UNI 1895 349 379 1118 7 
008 DENMARK 55 47 
2 
3 5 
1 
008 DANEMARK 152 135 
6 
4 13 
3 2 028 NORWAY 772 732 4 33 028 NORVEGE 1731 1639 6 75 
030 SWEDEN 132 127 1 4 030 SUEDE 476 460 
6 2 
4 11 
217 
1 
038 SWITZERLAND 1482 1130 2 ; 154 106 89 038 SUISSE 3619 3040 149 205 
038 AUSTRIA 139 136 1 2 038 AUTRICHE 412 408 2 2 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
BesHmmung I Mengen 1000 kg QuanHtlls Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peU!sChi~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.llaoa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EllliQOCJ 
7007J1 7007J1 
042 SPAIN 58 
136 8 
57 1 042 ESPAGNE 108 
•t3 10 
106 2 
048 YUGOSLAVIA 147 3 048 YOUGOSLAVIE 429 8 
058 SOVIET UNION 119 119 
10 
058 U.R.S.S. 404 404 
11 220 EGYPT 95 85 66 220 EGYPTE 128 117 218 318 CONGO 66 
148 3 548 4 318 CONGO 218 279 4 800 2 75 400 USA 699 
31 119 
400 ETAT8-UNIS 1250 
165 832 SAUDI ARABIA 764 205 292 117 832 ARABIE SAOUD 2113 780 624 69 -'75 
638 KUWAIT 38 18 
116 
20 638 KOWEIT 100 25 
215 
75 
640 BAHRAIN 118 
14 2ci 25 89 640 BAHREIN 215 a4 48 a3 287 647 U.A.EMIRATES 148 
6 
647 EMIRATS ARAB 460 
4Ci 649 OMAN 25 
71 to1 
19 649 OMAN 127 
133 229 87 706 SINGAPORE 317 138 7 706 SINGAPOUR 709 332 15 
740 HONG KONG 128 25 103 
76 
740 HONG-KONG 223 21 202 
331 800 AUSTRALIA 702 35 591 800 AUSTRALIE 1656 197 1128 
1000 W 0 R L D 11599 4608 2M 17 2149 3881 482 18 172 • 1000 M 0 N DE 28297 12352 987 25 3948 8848 1580 14 585 
1010 INTRA-EC 5277 1542 134 4 124 3228 82 18 169 . 1010 INTRA-CE 11151 4182 433 • 197 5577 180 14 552 1011 EXTRA-EC 8323 3061 160 13 2026 835 420 3 • 1011 EXTRA-CE 15148 8170 554 11 3749 1271 1370 13 
1020 CLASS 1 4258 2468 3 13 1320 335 114 3 . 1020 CLASSE 1 997-' 6522 13 19 2241 839 328 11 
1021 EFTA COUNTR. 2594 2151 3 1 160 189 89 1 . 1021 A E L E 6406 5628 13 2 161 377 221 3 
1030 CLASS 2 1912 483 157 692 285 305 . 1030 CLASSE 2 -'703 1217 542 1482 -'19 1041 2 
1031 ACP Jr~ 105 135 83 10 12 . 1031 ACP(~ 300 431 277 10 13 1040 CLA 153 14 4 . 1040 CLASS 3 470 26 13 
7007.39 IIULTIPI.E·WAWD INSULATVlO GLASS, WI1H NO INTERLAYER OF FIBRE-GLASS AND NOT BODY·TINTED OR WI1H ASSORSEHT OR RER.ECTilG 
LAYER 
7007.39 IIUL11PLE·WAWD INSULATING GLASS, WI1H NO INTERLAYER OF FIBRE-GLASS AND NOT 800Y·TINTED OR W11H ASSORSEHT OR REIUCTlHO 
LAYER 
VITRAGES ISOLANTS A PAROIS MUlTIPlES SANS INTERCALAlRE EN FIBRE DE VERRE, AUTRES QUE COLORES DANS LA MASSE OU A COUCHE 
ASSORSANTE OU REIUCHISSANTE 
IIEHRSCIIICIITIGES ISOI.IERIUCHGW, AUSO.IIJT OLASFASEIIZWISCHENLAGE, IN DER IIASSE G£FAERBT UND ASSORS.OO.REFI.EICT.sCHICIIT 
001 FRANCE 7577 3526 
tt5 
2826 134 903 
4Ci 
88 001 FRANCE 7080 3371 
t35 
2304 133 1155 
tt5 
117 
002 BELG.-LUXBG. 3897 647 11 3072 
19524 
12 002 BELG.-LUXBG. 4170 835 9 3059 
16819 
17 
003 NETHERLANDS 30471 10203 
6 
11 
178 73 
733 003 PAY8-BAS 25416 7935 IS 7 247 222 655 004 FR GERMANY 1034 
67 
262 202 313 004 RF ALLEMAGNE 1440 
57 
227 239 490 
005 ITALY 109 
11 21 99 32 s8 10 005 ITALIE 146 3 23 81 51 s6 35 006 UTD. KINGDOM 760 102 178 
75 
281 006 ROYAUME-UNI 1070 211 53 320 
149 
326 
007 IRELAND 75 
28 636 3 9 007 IRLANOE 150 1 544 1 13 008 DENMARK 676 
1 
008 DANEMARK 622 64 i 024 ICELAND 149 
65 
148 024 ISLANDE 241 g..j 240 028 NORWAY 1475 9 1401 028 NORVEGE 1823 
1 
28 1701 
030 SWEDEN 3500 99 
931 256 
331 3070 030 SUEDE 4668 214 368 535 3918 036 SWITZERLAND 3394 1836 50 321 036 SUISSE 4152 2217 1206 62 299 
038 AUSTRIA 373 330 30 
3 3ci 13 038 AUTRICHE 691 583 84 7 306 24 400 USA 169 90 i 39 7 400 ETAT8-UNIS 597 216 3 54 14 612 IRAQ 49 25 14 
25 
1 8 612 IRAQ 133 45 19 
93 
1 65 
832 SAUDI ARABIA 285 35 125 42 21 37 832 ARABIE SAOUD 896 102 467 57 73 104 
638 KUWAIT 166 81 66 39 
1 
638 KOWEIT 283 145 55 83 
14 647 U.A.EMIRATES 194 42 39 
31 
112 647 EMIRATS ARAB 371 49 99 
26 
209 
649 OMAN 67 31 1 29ci 4 649 OMAN 114 71 5 587 12 701 MALAYSIA 294 4 
122 
701 MALAYSIA 590 3 
178 706 SINGAPORE 126 4 706 SINGAPOUR 185 
10 
7 
720 CHINA 111 28 83 720 CHINE 159 53 98 
2 728 SOUTH KOREA 388 388 728 COREE OU SUO 613 611 
736 TAIWAN 64 29 64 736 T'AI-WAN 125 6 s4 125 740 HONG KONG 114 
14 
85 
1 
740 HONG-KONG 188 
41 
128 
2 800 AUSTRALIA 170 21 134 800 AUSTRALIE 315 1 36 235 
1000 W 0 R L D 58457 17289 1880 3994 3764 22783 281 58 8315 3 1000 M 0 N DE 57455 16448 2764 3628 3973 21821 1029 58 7733 5 
1010 INTRA-EC 44822 14573 768 3254 3488 20847 189 58 1447 • 1010 INTRA-CE 40149 12474 750 2621 3522 18597 487 58 1642 5 1011 EXTRA-EC 11835 2718 1212 739 278 1811 102 4869 3 1011 EXTRA-CE 17308 3874 2013 1005 452 3225 542 8092 
1020 CLASS 1 9401 2448 932 359 21 769 33 4839 . 1020 CLASSE 1 12827 3440 1216 552 37 1252 311 6019 
1021 EFTA COUNTR. 8908 2343 932 286 
207 
541 
69 
4806 . 1021 A E L E 11650 3171 1209 452 
352 
874 
231 5944 5 1030 CLASS 2 2259 235 272 380 1065 28 3 1030 CLASSE 2 4223 464 771 453 1877 70 
1031 ACP (83~ 84 8 33 22 
sci 21 1 . 1031 ACP(~ 259 8 128 104 62 19 2 1040 CLASS 175 33 8 83 . 1040 CLASS 3 256 70 26 98 
7007.10 CAST, ROUED, DRAWN OR BLOWN GLASS CUT OntER THAN TO RECTANGULAR SHAPE, OntER THAN WDED UGIITS AND INSULATING GLASS 7007.90 CAST, ROUED, DRAWN OR BLOWN GLASS CUT OntER THAN TO RECTANGULAR SHAPE, OntER THAN LEADED LIGHTS AND INSULATING GLASS 
YERRE COUl! OU WilliE ET YERRE A VITRES, AUTRES QIJE VITRAUI ET VITRAGES ISOLANTS GUS$- ODER WAI.lfLACIIGW UND TAFELGW, AUSO. KUNSTYEROI.ASUNGEII UHD IIEHRSCHJCIITIGES ISOI.IERIUCIIGW 
001 FRANCE 5613 2144 
39 
595 10 2862 2 001 FRANCE 9828 5945 
220 
828 23 3013 20 
002 BELG.-LUXBG. 1070 848 81 95 
1724 
7 002 BELG.-LUXBG. 2415 1806 236 146 
17o4 
7 
003 NETHERLANDS 3258 1493 21 3 
862 
17 
12 
003 PAY8-BAS 4968 2898 187 13 
730 
68 
17 004 FR GERMANY 4280 4384 105 65 2531 705 004 RF ALLEMAGNE 5058 452:i 662 281 2426 930 005 ITALY 6500 165 
107 t4Ci 
1970 1 
13 12 
005 ITALIE 6994 1043 
162 123 
1287 132 
18 sci 006 UTO. KINGDOM 5354 1906 8 3168 
s3 006 ROYAUME-UNI 10765 7666 99 2647 143 007 IRELAND 224 161 
3 
6 2 2 007 IRLANDE 348 186 1 14 2 2 
008 DENMARK 1173 456 34 46 633 1 008 DANEMARK 1453 821 33 46 38 510 5 
009 GREECE 184 9 
1 
130 1 44 
12 
009 GRECE 176 22 
17 
116 7 31 
3 i 44 028 NORWAY 627 250 
8 
40 324 
1 
028 NORVEGE 1154 670 
17 
57 362 
030 SWEDEN 1332 444 4 852 25 030 SUEDE 2409 1277 55 3 973 39 45 
032 FINLAND 381 252 6 1 116 5 1 032 FINLANOE 614 452 27 4 
2 
110 17 
4 
4 
036 SWITZERLAND 2432 1843 7 439 
22 
143 036 SUISSE 7643 6892 58 545 141 1 
038 AUSTRIA 1581 1271 4 265 19 038 AUTRICHE 7092 6809 39 201 25 18 
040 PORTUGAL 130 2 28 
5 
99 
6 1 
040 PORTUGAL 155 23 33 
10 2 
99 
17 8 042 SPAIN 503 22 469 042 ESPAGNE 578 283 4 274 
87 
88 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Quantllb Bestlmmuilg I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I "EllllclOo Nlmexe I EUR 10 ~utschla.ndj France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I "EllllclOo 
7!107.10 7!107.10 
048 YUGOSLAVIA 372 16 347 
5i 
9 048 YOUGOSLAVJE 563 97 458 
92 
e 
27 064 HUNGARY 57 6 
47 
064 HONGRIE 194 75 
1o2 068 BULGARIA 52 5 
4 i 068 BULGARIE 115 13 42 2 208 ALGERIA 60 55 
eli 44 208 ALGERIE 104 57 3 29 4 220 EGYPT 138 1 4 220 EGYPTE 137 2 e 94 
272 IVORY COAST 19 4 
16 
15 i 272 COTE IVOIRE 17e 2 12 176 i 302 CAMEROON 7e 
4 
61 
4l 
302 CAMEROUN 174 8 161 117 352 TANZANIA 46 1 
e5 352 TANZANJE 127 3 2 4 71i 390 SOUTH AFRICA 221 134 
112 
1 92 1 i i 390 AFR. DU SUD 819 719 6 e 13 16 400 USA 8040 2148 633 5017 36 400 ETATS-UNIS 18896 10540 905 865 104 6107 346 
404 CANADA 445 112 e 99 170 55 1 404 CANADA 1377 644 106 130 1 203 236 57 
484 VENEZUELA 15 15 
eli eli 484 VENEZUELA 238 238 4 5li 56 604 LEBANON 177 
10 
604 LIBAN 112 2 
612 IRAQ 11e 
2 
44 64 1i 612 IRAQ 277 90 2 e1 3 
104 
14 624 ISRAEL 105 29 1e 
2 
45 624 ISRAEL 245 108 41 38 41 
632 SAUDI ARABIA 1e1 91 39 38 1 10 632 ARABIE SAOUD 838 261 323 136 e 5 105 i 636 KUWAIT 193 7 186 i 35 i 636 KOWEIT 1e1 11 3 166 14 32 10 647 U.A.EMIRATES 167 4 
4 
126 647 EMIRATS ARAB 363 31 29 276 649 OMAN 126 3 1 116 2 649 OMAN 147 21 
2 
2 54 41 
701 MALAYSIA 96 20 
e7 
24 51 1 701 MALAYSIA 170 91 29 40 e 
72e SOUTH KOREA e7 
1s0 
72e COREE DU SUD 149 
627 i 149 732 JAPAN 151 1 
eli 
732 JAPON 641 13 
2 76 740 HONG KONG 96 7 
7 i 40 i 740 HONG-KONG 154 76 li 99 2 800 AUSTRALIA 712 170 493 800 AUSTRALIE 1765 1131 1 523 
804 NEW ZEALAND 213 46 17 150 804 NOUV.ZELANDE e58 690 21 145 2 
1000 W 0 R L D 47580 18748 846 3858 1459 21717 1014 14 124 2 1000 M 0 N 0 E 92068 56454 4129 5829 1818 21397 2485 102 251 3 
1010 INTRA-EC 27854 11381 340 1021 1155 12934 788 13 24 • 1010 INTRA-CE 42005 23962 2248 1708 1069 11631 1308 18 87 
:i 1011 EXTRA-EC 19927 7365 308 2838 304 8783 228 2 100 1 1011 EXTRA-CE 50060 32491 1884 3922 547 9768 1180 84 184 
1020 CLASS 1 17273 687e 172 1836 155 7992 144 2 93 1 1020 CLASSE 1 44730 30888 1247 2289 199 9087 768 77 173 2 
1021 EFTA COUNTR. 6504 4078 52 711 62 1556 6 39 . 1021 A E l E 19125 16161 229 767 88 1713 59 6 102 
1030 CLASS 2 2511 464 134 955 97 772 81 e . 1030 CLASSE 2 4914 1478 636 1532 256 659 336 7 10 
1031 ACP (63a 377 57 35 155 7 72 47 4 
. 1031 ACP Js~ 773 72 65 389 24 90 131 2 1040 CLASS 144 23 47 51 19 4 . 1040 CLA 3 418 126 102 93 20 76 1 
7DOI SAFETY GLASS CONS1511HG Of TOUGHENED OR LAMINATED GLASS, SHAPED OR NOT 7DOI SAFETY GLASS CONSISTING Of TOUGHENED OR LAIIIJHATED GLASS, SHAPED OR NOT 
GLACES OU VERRES DE SECURITE, IIEIIE FACONNES, CONSIST.EN VERRES TREIIPES OU FORMES DE DEUX OU PLUS.FEUWS CONTRE-COLLEES VORGESPANNTES EINSCHICifTEN.. UND IIEHRSCIOCifTEN..SICHERHEITSGLAS (VERBUNDGLAS~ AUCH FASSONIERT 
7001.01 I'IHDSCREEN$, NOT FRAIIED, FOR avJL AIRCRAFT 7001.01 WINDSCREENS, NOT FRAIIED, FOR CIVIL AIRCRAFT 
PARE-IIRJSE, NON ENCADRES, DESTINES A DES AERONEFS CMI.S NICHT GERAHIITE WINDSCHUTZSCIIEIBEN FUER ZIVU LUFTFAHII2EUGE 
001 FRANCE 264 264 
2 
001 FRANCE 280 4 
13 
260 2 14 
003 NETHERLANDS 127 i 125 003 PAY5-BAS 317 276 6 22 004 FA GERMANY 84 63 56 2 004 RF ALLEMAGNE 361 245 111 45 4 5 008 UTD. KINGOOM 147 i eg 008 ROYAUME-UNI 297 62 186 042 SPAIN 3 2 i 042 ESPAGNE 149 143 6 12 400 USA 2 1 400 ETATS-UNIS 183 168 3 
732 JAPAN 732 JAPON 186 20 168 
1000 W 0 R L D 724 5 848 58 5 12 • 1000 M 0 N 0 E 258e 4 1117 1041 45 12 333 7 9 
1010 INTRA-EC 668 2 602 58 5 1 . 1010 INTRA-CE 1422 4 384 953 45 12 41 3 ti 1011 EXTRA·EC 58 3 43 12 . 1011 EXTRA-CE 1146 753 88 292 4 
1020 CLASS 1 46 2 43 1 . 1020 CLASSE 1 773 493 88 183 9 
1021 EFTA COUNTR. 12 i 12 1i . 1021 A E L E 1e9 148 27 5 4 9 1030 CLASS 2 12 . 1030 CLASSE 2 275 162 109 
7001.11 TOUG!tEHED SAFETY Gl.AS$, ENAMELLED 7008.11 TOUGHENED SAFETY GLASS, ENAMEUED 
GLACE$ OU VERRES DE SECURITE, EN VERRES TREIIPES ET EIIAWS VORGESPANNTES EINSCIDCifTEN..SICHERHEITSGLAS, EIIAIUIERT 
001 FRANCE e91 
23 
109 775 7 001 FRANCE 1338 1 4i 195 1130 12 002 BELG.-LUXBG. 541 46 472 2i i 002 BELG.-LUXBG. 1003 114 848 3li 6 004 FA GERMANY 2342 1e98 51 371 i 004 RF ALLEMAGNE 4311 3531 104 631 3 005 ITALY 290 204 
197 
85 005 ITALIE 393 238 643 152 008 UTD. KINGOOM 542 1 344 4i i 008 ROYAUME-UNI 1058 5 410 102 12 02e NORWAY 130 3 88 028 NORVEGE 267 1 152 030 SWEDEN 82 9 2 76 3 030 SUEDE 141 11i 4 6 129 e 036 SWITZERLAND 131 9e 22 
16 3 036 SUISSE 333 260 48 17 11i 400 USA 61 42 400 ETATS-UNIS 109 
3 
73 
404 CANADA 52 i 10 16 4 48 404 CANADA 302 4 11 e 1 290 632 SAUDI ARABIA 202 175 
140 3 632 ARABIE SAOUD 333 58 262 225 5 701 MALAYSIA 143 
2 51 
701 MALAYSIA 230 4 72 706 SINGAPORE 226 171 2 706 SINGAPOUR 451 370 5 
1000 W 0 R L D 5933 48 2282 492 2549 395 167 2 • 1000 M 0 N 0 E 10889 77 4229 1179 4039 752 593 20 
1010 INTRA·EC 4659 9 2130 403 2051 21 44 1 . 1010 INTRA-CE 8226 17 3822 1059 3179 47 95 7 
1011 EXTRA-EC 1273 37 151 89 498 374 123 1 • 1011 EXTRA-CE 2662 60 407 120 860 705 497 13 
1020 CLASS 1 569 36 111 49 239 19 114 1 . 1020 CLASSE 1 1346 56 292 65 420 25 475 13 
1021 EFTA COUNTR. 425 36 111 34 193 3 47 1 . 1021 A E L E e52 56 288 1e 339 e 131 12 
1030 CLASS 2 688 1 40 40 242 355 10 . 1030 CLASSE 2 1241 4 114 55 367 679 22 
7001.20 TOUG!tEHEO SAFETY Gl.AS$, NOT ENAMELLED, Of SIZE AND SHAPE SUIT ABLE FOR VEIDCLES, AIRCRAFT OR VESSELS 7008.20 TOUGHENED SAFETY GLASS, NOT ENAMELLED, Of SIZE AND SHAPE SUITABLE FOR VEIDCLES, AIRCRAFT OR VESSELS 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Ouanlil~s Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E~~ooa Nimexe ·E>.~ooa 
7008.211 VORGESPAIINTES EINSCHICifTEN.SICHERHEITSGUS, NICHT EMAIWERT, FUER FAHRZEUGE, FLUGZEUGE UND SCHIFFE, AUSG. WINDSCHU1Z-
SCHEIBEN FUER Z1V1LE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 14532 182 
2126 
9149 74 5057 70 
34 
001 FRANCE 23993 468 
3989 
15601 211 7528 185 
36 002 LUXBG. 11121 2841 4838 1133 3454 149 16 002 BELG.-LUXBG. 21151 6496 8248 2197 6834 185 39 003 RLANDS 5847 762 677 702 
248 
160 76 003 PAY5-BAS 12584 1541 1876 1555 
1070 
455 284 
004 RMANY 19327 
589 
463 15983 2378 73 180 2 004 RF ALLEMAGNE 36612 
1202 
1679 29002 4106 333 415 7 
005 I 3528 1877 
6882 
4 762 296 854 2 5 005 ITALIE 8412 4661 13063 16 1277 1258 2132 15 1i 006 UTD. KINGDOM 14493 1206 1534 509 3501 
22i 
006 ROYAUME-UNI 28925 2889 4300 659 5858 
518 007 IRELAND 241 
317 
16 
56 
3 1 007 lALANDE 592 1 56 
137 
9 8 
008 DENMARK 406 12 3 16 2 008 DANEMARK 1130 734 62 39 90 68 
009 GREECE 70 12 9 30 3 15 1 
3 
009 GRECE 229 28 85 72 18 18 8 
13 028 NORWAY 69 48 3 2 
15 714 
13 4 028 NORVEGE 278 174 14 16 1 4 58 27 030 SWEDEN 2906 1978 149 12 29 5 030 SUEDE 5488 3263 437 26 39 1578 78 18 
032 FINLAND 78 11 3 
134 
5 3 1 55 032 FINLANDE 420 44 29 2 23 17 14 291 
036 SWITZERLAND 365 63 161 1 6 036 SUISSE 1298 267 708 268 9 3 42 
038 AUSTRIA 743 621 78 36 3 i 5 038 AUTRICHE 1780 1281 363 77 10 4 48 040 PORTUGAL 90 7 55 9 18 040 PORTUGAL 335 22 178 64 1 66 
042S 790 365 175 126 12 111 042 ESP 3217 1567 573 432 2 45 598 
048Y VIA 403 2 27 97 277 
2 
048 YO VIE 859 5 249 63 534 8 
6 052T 106 1 102 
3 16 
052 TU 189 4 1 170 33 7 62 056S lET UNION 21 2 i 056 U.R. .. 100 5 3 3 064 HUNGARY 106 105 064 HONGRIE 213 206 
068 BULGARIA 157 156 1 
4 
068 BULGARIE 447 448 1 i 15 204 MOROCCO 31 1 26 35 204 MAROC 146 5 125 2 208 ALGERIA 2693 2585 73 208 ALGERIE 7700 7337 236 125 
212 TUNISIA 46 44 1 1 212 TUNISIE 134 
2 
122 5 7 
2 216 LIBYA 37 
24 
37 
134 j 216 LIBYE 111 105 1 10 220 EGYPT 176 10 220 EGYPTE 378 51 31 274 12 
248 SENEGAL 17 
2 
17 38 248 SENEGAL 110 3 110 5 96 272 IVORY COAST 65 24 
2 2 
272 COTE IVOIRE 242 138 
8 12 288 NIGERIA 57 2 51 288 NIGERIA 201 5 176 
302 CAMEROON 18 1 17 
88i 26 13 132 325 i 302 CAMEROUN 109 4 105 420 45 24i 2143 1342 3 400 USA 1444 3 63 400 ETATS-UNIS 4646 23 429 
404 CANADA 81 
57 
31 40 8 2 404 CANADA 349 
1aS 
80 180 75 14 
412 MEXICO 57 
156 
412 MEXIQUE 185 
10 7oS 508 BRAZIL 156 i 2 22 43 508 BRESIL 716 13 33 58 608 SYRIA 68 
8 j 608 SYRIE 114 10 16 i 10 624 ISRAEL 44 4 8 
5 
1 16 624 205 14 121 18 25 
632 SAUDI ARABIA 51 13 27 6 632 225 48 114 1 24 37 1 
706 SINGAPORE 23 1 i 12 10 706 51 UR 160 3 2 1 15 139 732 JAPAN 11 1 
8 
9 732 JA 110 15 57 2 36 
740 HONG KONG 68 
6 6 
60 740 HONG-KONG 210 4 
67 
19 
3 
187 
800 AUSTRALIA 625 604 8 800 AUSTRALIE 796 10 600 115 
804 NEW ZEALAND 29 1 28 804 NOUV.ZELANDE 119 1 8 110 
1000 WO A L D 81675 9431 10464 40120 2102 18355 1491 1566 36 110 1000 M 0 N DE 167086 21195 29247 71313 4758 28530 7092 4630 147 174 
1010 INTAA-EC 69564 5910 6713 37639 1977 15184 971 1144 21 5 1010 INTAA-CE 133631 13359 16708 67679 4219 25716 3009 2868 62 11 
1011 EXTAA-EC 12113 3520 3752 2481 126 1171 520 422 15 106 1011 EXTAA-CE 33451 7836 12539 3834 538 2812 4083 1762 85 162 
1020 CLASS 1 7776 3107 752 2039 93 1019 369 384 13 . 1020 CLASSE 1 19963 6683 3201 2184 318 2431 3419 1660 67 
1021 EFTA COUNTR. 4253 2729 449 193 25 718 72 59 8 . 1021 A E L E 9591 5056 1730 453 87 1608 304 317 36 
162 1030 CLASS 2 4006 149 2989 409 32 147 149 23 2 106 1030 CLASSE 2 12602 468 9291 1394 217 340 652 41 17 
1031 ACP (63a 276 5 154 2 9 41 49 16 . 1031 ACP(~ 1129 22 720 8 77 113 160 29 
1040 CLASS 332 265 11 33 1 5 1 16 • 1040 CLASS 3 888 665 48 56 4 41 12 62 
7001.5t TOUGHENED SAFETY GLASS NOT ENAMELLED BUT BODY-TDITED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER 71108.51 TOUGHENED SAFETY GLASS NOT ENAMEllED BUT BODY·TDITED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER 
GLACE$ OU VERRES DE SECURITE, TREIIPES, COLORE$ DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, NON REPRIS SOUS 
7008.01 A 20 ~~t&E~= ~\~~CHERHEITSGLAS, IN DER MASSE GEFAERBT DOER lilT ABSORBIERENDER ODER REFLEKTIERENOER SCHICIIT, 
001 FRANCE 278 40 
316 
3 200 18 17 001 FRANCE 514 34 
827 
17 383 49 31 
002 BELG.-LUXBG. 505 7 167 
2s 
15 002 BELG.-LUXBG. 1144 10 266 
72 
41 
003 NETHERLANDS 88 26 4 
24 69 
33 003 PAY5-BAS 217 62 20 
19 154 
63 
004 FR GERMANY 325 62 118 52 004 RF ALLEMAGNE 584 105 184 122 
005 ITALY 85 
28 
64 
18 16 
14 7 005 ITALIE 213 46 118 4i 43 27 68 006 UTD. KINGDOM 254 59 132 40 006 ROYAUME-UNI 621 185 305 1o4 028 NORWAY 48 8 36 9 j 028 NORVEGE 129 24 43 17 1 030 SWEDEN 93 4 
26 
37 030 SUEDE 254 9 14 
37 
171 
036 SWITZERLAND 61 21 5 
4 
9 036 SUISSE 114 49 7 j 21 048 YUGOSLAVIA 50 6 40 
a6 048 YOUGOSLAVIE 292 22 263 2 263 400 USA 587 2 36 461 400 ETAT5-UNIS 1535 3 37 1229 
404 CANADA 41 
5i 
41 404 CANADA 126 
117 
126 
612 IRAQ 51 
37 12 100 20 
612 IRAQ 117 
9i 118 319 13i 632 SAUDI ARABIA 178 9 632 ARABIE SAOUD 671 11 
640 BAHRAIN 25 25 
93 
640 BAHREIN 104 102 2 
644 QATAR 93 
6 1i 47 
644 QATAR 292 55 26 5 97 292 647 U.A.EMIRATES 121 57 647 EMIRATS ARAB 419 236 
649 OMAN 101 22 
126 21i 
79 649 OMAN 326 95 2 
402 
229 
701 MALAYSIA 393 53 3 701 MALAYSIA 761 44 307 8 
706 SINGAPORE 370 9 117 53 191 706 SINGAPOUR 831 20 333 111 367 
708 PHILIPPINES 71 6 
22 
49 16 708 PHILIPPINES 103 9 38 67 27 720 CHINA 61 2 37 720 CHINE 149 4 107 
728 SOUTH KOREA 16 23 2 6 8 728 COREE DU SUO 112 j 4 21 87 736 TAIWAN 137 
18 
25 66 23 736 T'AI-WAN 176 
15 
63 74 32 
740 HONG KONG 393 4 136 139 95 740 HONG-KONG 716 5 318 172 205 
800 AUSTRALIA 65 59 3 3 800 AUSTRALIE 215 188 10 17 
1000 WO A L D 4645 197 773 140 1611 1065 1058 • 1000 M 0 N DE 11586 427 1830 220 4131 1957 3020 
89 
90 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quan11t~s Destination Bes11mmung I Werte Des11nation 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 feu1schl~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I V.>.~ba Nimexe I EUR 10 1Deu1schlanclj France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.~ba 
71ICl51 70Cl51 
1010 INTRA·EC 1594 105 507 82 481 313 145 1 • 1010 INTRA-CE 3415 181 1282 109 862 850 370 1 
1011 EXTRA-EC 3250 92 268 79 1150 751 912 • 1011 EXTRA-CE 8172 268 569 111 3268 1308 2650 
1020 CLASS 1 998 38 55 52 592 34 227 . 1020 CLASSE 1 2801 93 88 66 1756 56 740 
1021 EFTA COUNTR. 215 38 41 11 19 29 77 . 1021 A E L E 525 91 50 22 45 42 275 
1030 CLASS 2 2184 53 204 27 537 715 648 . 1030 CLASSE 2 5203 172 483 45 1474 1248 1803 
1031 ACP (63a 86 1 53 22 2 30 • 1031 ACP~ 192 3 92 7 38 5 85 1040 CLASS 70 1 8 2 37 • 1040 CLA 3 168 1 18 4 107 
7001.59 TOUGI£NED SAfETY GLASS NOT WITHIN 7001.01-51 7001.59 TOUGHEHBI SAfETY GLASS NOT WITHIN 700l01-61 
GLACE$ OU VERRES DE SECURITE, TREIIPES, NON REPRIS SOUS 700l 01 A 51 VORGESPAIIHTES EIIISCHICIITEH,CHERIIEITSGW, NICHT Ill 700l01 liS 51 EHTIIALTEN 
001 FRANCE 1724 86 
235 
1026 191 307 114 001 FRANCE 3157 194 334 1382 554 794 233 002 BELG.·LUXBG. 948 56 57 583 236 15 002 BELG.·LUXBG. 1565 98 119 905 489 109 003 NETHERLANDS 1598 821 24 196 
867 
321 
67 46 003 PAYS.BAS 2723 1167 77 431 1965 559 140 s:i 004 FR GERMANY 3525 
7a 
857 407 257 1024 004 RF ALLEMAGNE 7598 
281 
1615 951 733 2131 
005 ITALY 1085 916 
774 
21 35 35 
6 189 
005 ITALIE 2033 1572 
1319 
33 57 90 
11 164 006 UTD. KINGDOM 4724 506 274 614 2361 43 006 ROYAUME-UNI 6772 501 598 1105 3074 124 007 IRELAND 50 
319 12 
1 6 290 007 lALANDE 144 397 10 2 18 361 008 DENMARK 949 49 267 12 008 DANEMARK 1560 132 635 25 
009 GREECE 704 6 5 369 304 20 
72 76 
009 GRECE 1256 9 10 666 554 19 
216 123 028 NORWAY 356 91 360 1 116 57 028 NORVEGE 825 268 2 1 215 7a 030 SWEDEN 803 132 52 35 6 161 030 SUEDE 1231 257 431 100 114 22 229 
032 FINLAND 76 68 
14 
3 1 
14 
1 3 032 FINLANDE 520 501 
57 
4 3 
131 
5 7 
036 SWITZERLAND 536 241 179 84 4 036 SUISSE 1662 812 471 166 25 
1 038 AUSTRIA 356 100 190 56 6 2 038 AUTRICHE 712 195 405 87 21 3 
040 PORTUGAL 41 10 43 4 46 27 040 PORTUGAL 106 45 2 13 159 46 042 SPAIN 170 45 81 042 ESPAGNE 684 179 236 286 3 048 YUGOSLAVIA 166 66 55 048 YOUGOSLAVIE 349 111 59 
204 MOROCCO 30 
1 
27 3 
17 120 
204 MAROC 114 
2 
109 5 
21 117 208 ALGERIA 171 33 
35 
208 ALGERIE 261 119 2 
212 TUNISIA 126 
:i 
35 56 212 TUNISIE 230 
6 
96 61 73 
216 LIBYA 53 46 3 
11 
1 216 LIBYE 108 90 7 
11 
5 
288 NIGERIA 153 
:i 
1 141 
32 48 288 NIGERIA 148 2 3 132 81 1o4 390 SOUTH AFRICA 83 
1s:i 61 91 
390 AFR. DU SUD 188 3 
391 ri 102 400 USA 1504 113 312 744 400 ETAT$-UNIS 3973 374 299 2730 
412 MEXICO 119 
100 4 4 
119 412 MEXIQUE 360 
571 4 9 
360 
612 IRAQ 198 
182 
612 IRAQ 584 
92 624 ISRAEL 197 9 
142 
1 
7 
5 624 ISRAEL 134 30 665 1 14 11 632 SAUDI ARABIA 434 210 46 14 15 632 ARABIE SAOUD 1673 738 97 54 105 
636 KUWAIT 67 20 32 15 
25 
636 KOWEIT 115 56 38 19 2 
644 QATAR 27 2 
42 12 2 
644 QATAR 141 8 
sO 4 :i 129 647 U.A.EMIRATES 105 5 44 647 EMIRATS ARAB 184 9 19 
2 
73 
649 OMAN 23 6 11 6 36 6 649 OMAN 106 10 53 92 41 701 MALAYSIA 117 2 
6 7 
73 701 MALAYSIA 383 4 
14 14 
24 263 
706 SINGAPORE 439 16 3 211 196 706 SINGAPOUR 1024 45 12 511 428 
720 CHINA 37 
107 232 
26 2 9 720 CHINE 121 
165 15:i 
100 4 17 
736 TAIWAN 360 
19 29 21 17 736 T'AI·WAN 355 56 sa 37 5:i 740 HONG KONG 197 5 92 35 740 HONG-KONG 336 7 95 57 
800 AUSTRALIA 110 48 36 26 2 800 AUSTRALIE 123 17 72 29 5 
1000 WORLD 2318D 3268 3794 4274 3390 4435 3411 73 534 3 1000 M 0 N DE 45320 706D 7697 7034 7021 7223 8432 151 697 5 
1010 INTRA·EC 15306 1873 2323 2878 2853 3506 1564 73 238 • 1010 INTRA-CE 26810 2847 4218 5003 5769 5525 3270 151 227 5 1011 EXTRA·EC 7872 1393 1471 1395 537 929 1848 298 3 1011 EXTRA-CE 18509 4413 3479 2032 1252 1697 5181 470 
1020 CLASS 1 4320 805 871 599 423 475 889 256 . 1020 CLASSE 1 10656 2642 1686 1217 868 690 3138 417 
1021 EFTA COUNTR. 2171 644 564 297 235 104 85 242 . 1021 A E L E 5062 2080 896 675 498 277 272 364 
5 1030 CLASS 2 3470 561 598 794 73 453 948 40 3 1030 CLASSE 2 7540 1673 1775 812 212 1003 2007 53 
1031 ACP (63a 306 2 80 166 11 2 25 40 • 1031 ACP(~ 512 7 177 162 11 6 97 52 1040 CLASS 83 28 1 2 41 2 9 • 1040 CLASS 3 311 97 18 3 172 4 17 
7001.711 W!IIIATEO SAfETY GLASS OF SIZE AND SHAPE FOR VEIIICUS, AIRCRAFT OR VESSEU 7008.70 W!INATED SAfETY GLASS Of SIZE AND SHAPE FOR VEHICI.fS, AIRCRAFT OR VESSW 
GLACES OU VERRES DE SECU~ FORMES DE 2 OU PWSIEURS FEU!L LES CONTRECOWES. DE DIYENS.ET FORIIES PER!dETT .LEUR EIIPLOI 
OS LES VEHJC., AERON.OU BATEA X, AUT.Q.PARE·BRISE P.AE.CMLS 
VERBUNDGW FUER FAHRZEUGE, FWGZEUGE UND SCII1FFE, AUSG. IIHDSCIIUTZSCHEIBEN FUER ZMLE LUFTFAIIRZEUGE 
001 FRANCE 9209 301 
1572 
4110 37 4667 52 42 001 FRANCE 17281 876 
3174 
7848 98 8141 243 77 
5 002 BELG.-LUXBG. 5229 827 2697 56 2045 63 14 2:i 002 BELG.·LUXBG. 11573 2134 5621 213 457a 199 27 003 NETHERLANDS 4794 2159 431 41 
s:i 95 1a :i 003 PAY$-BAS 12102 8019 991 107 231 360 52 47 5 004 FR GERMANY 13562 
427 
100 8785 4588 25 004 RF ALLEMAGNE 27894 
2340 
367 20130 6936 165 8 
005 ITALY 1271 183 
500 
15 624 22 629 138 005 ITALIE 4223 378 1521 53 967 484 1692 1 294 006 UTD. KINGDOM 8818 2087 128 3948 1298 
114 
006 ROYAUME-UNI 20750 4725 324 9520 2671 
32a 
3 
007 IRELAND 189 
401 a 
3 64 8 007 lALANDE 540 2 1 24 156 29 
008 DENMARK 527 17 57 17 27 008 DANEMARK 1727 1214 26 69 199 41 178 
009 GREECE 129 6 1 48 68 2 4 
a 
009 GRECE 408 50 2 54 194 3 105 
47 028 NORWAY 186 94 3 7 11 43 63 028 NORVEGE 651 336 15 14 49 55 190 030 SWEDEN 446 148 4 89 155 6 1 030 SUEDE 1256 374 27 182 577 31 12 
032 FINLAND 38 34 1 
1a 
2 1 032 FINLANDE 275 221 6 1 29 17 1 
036 SWITZERLAND 699 624 8 42 
6 
7 036 SUISSE 2547 2189 32 122 100 
14 
104 
038 AUSTRIA 731 868 11 1 42 3 038 AUTRICHE 2648 2401 48 7 142 34 
040 PORTUGAL 91 16 5 10 44 3 13 040 PORTUGAL 377 119 22 56 113 19 48 
042 SPAIN 297 95 159 19 15 2 7 042 ESPAGNE 1035 349 401 64 54 2 165 
048 YUGOSLAVIA 94 6 10 6 72 048 YOUGOSLAVIE 281 89 52 24 116 
064 HUNGARY 86 81 5 064 HONGRIE 284 233 51 
068 BULGARIA 59 59 
12 79 5 17 
068 BULGARIE 354 354 46 ss:i 1a 49 208 ALGERIA 114 1 208 ALGERIE 800 4 
216 LIBYA 27 2 25 216 LIBYE 183 25 156 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantilbs Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~andj France I Halla I Nederland I Belg.-t.ux.l UK I Ireland I Danmark J n.~.aoa Nlmexe I EUR 10 Joeutschtar1 France I Halla I Nederland I Belg.-t.ux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.C)Oo 
7001.71 70ll.71 
220 EGYPT 276 19 61 80 96 20 220 EGYPTE 433 69 27 109 203 1 
6 
24 
288 NIGERIA 34 9 16 9 
469 439 438 266 NIGERIA 209 n 76 47 1 1s 2033 400 USA 2165 795 3 1 400 ETAT$-UNIS 6468 2897 22 11 2335 1155 
404 CANADA 443 6 2 403 24 8 404 CANADA 1624 58 21 1459 59 27 
480 COLOMBIA 13 10 64 3 480 COLOMBIE 291 280 4 231 11 508 BRAZIL 70 6 
s3 1 24 508 BRESIL 320 85 231 22 &2 604 LEBANON 109 1 604 LIBAN 333 13 5 
608 SYRIA 120 16 
10 
49 
2 
55 608 SYRIE 305 61 96 130 6 114 612 IRAQ 27 15 
3i 1 6 
612 IRAQ 173 71 
112 2 14 624 ISRAEL 54 6 4 624 ISRAEL 154 18 
1 
10 
628 JORDAN 84 10 46 27 2 45 628 JORDANIE 223 47 2 82 19 72 632 SAUDI ARABIA 154 13 17 22 56 632 ARABIE SAOUD 401 65 1 55 67 65 146 
636 KUWAIT 51 9 14 7 
2 
21 636 KOWEIT 167 46 1 13 33 22 74 701 MALAYSIA 71 11 58 701 MALAYSIA 279 50 3 1 206 706 SINGAPORE 52 7 
1 
33 12 706 SINGAPOUR 189 28 2 127 29 
732 JAPAN 42 10 25 8 732 JAPON 265 70 1 6 146 42 
736 TAIWAN 25 13 
16 
12 20 736 T'AI-WAN 116 67 16 49 95 740 HONG KONG 46 5 5 740 HONG-KONG 170 35 22 24 800 AUSTRALIA 82 19 16 21 26 800 AUSTRALIE 310 30 5 68 185 
1 804 NEW ZEALAND 74 1 55 18 804 NOUV.ZELANDE 322 1 10 215 95 
1000 WORLD 51090 8101 2782 16932 tnn 13392 1130 1149 40 3n 1000 M 0 N DE 123632 28604 8370 3n97 17655 23839 5500 3038 174 857 
1010 INTRA-EC 43748 8207 2423 18291 4308 13248 404 703 24 140 1010 INTRA.CE 86495 17360 5283 35570 10684 23365 2061 1846 85 289 
1011 EXTRA-EC 7342 2894 369 641 1869 144 727 448 15 237 1011 EXTRA.CE 27135 11244 1107 2228 6991 273 3439 1189 109 557 
1020 CLASS 1 5427 2520 207 197 1303 127 615 446 12 . 1020 CLASSE 1 20215 9209 679 545 5287 221 3009 1183 82 
1021 EFTA COUNTR. 2197 1586 32 125 296 53 95 10 . 1021 A E L E 1no 5654 152 382 1011 66 423 
6 
60 
557 1030 CLASS 2 1726 233 162 399 565 15 112 3 237 1030 CLASSE 2 6185 1430 428 1573 1690 45 430 26 
1031 ACP Jra 167 16 49 23 55 2 24 . 1031 ACP (~ 627 122 181 108 150 1 59 6 1 1040 CLA 191 143 45 1 . 1040 CLASS 3 738 607 108 14 8 
7QOU1 WIJNATED WETY GlASS, NOT FOR ¥EHICW, AIRCRAfT OR VESS£LS, BOGY-TINTED OR WITH ABSORBEIIT OR REFLECllNG LAYER 71101.11 IJJIIHATED WETY GlASS, NOT FOR ¥EHtcw, AIRCRAFT OR VESS£LS, BODY-TIHTED OR WITH ABSORBEHT OR REFLECTING LAYER 
GLACES OU YERRES DE SECU~FORIIES DE 2 OU PLUSIEURS FEUIL LES COKTRECOLLEES. NON PR VEIICUL£5, AERONEFS OU BATEAUX, 
COLORES DANS LA IIASSE OU A UCHE ABSORBANTE OU REFLECHISS. 
YERBUNDGLAS, IN OER IIASSE GEFAERBT OOER lilT ABSORBIERENDER GOER REfLEKT.SCIOCHT, NICHT FUER FAHRZEUGE, FLIJGZEIIGE, SCHiffE 
001 FRANCE 68 1 3 2 65 001 FRANCE 297 4 i 20 273 003 NETHERLANDS 263 16 244 003 PAY$-BAS 359 42 310 
005 ITALY 45 1 44 005 ITALIE 315 4 1 310 
2 028 NORWAY 15 
16 
15 026 NORVEGE 142 1 139 
056 SOVIET UNION 16 
1 30 056 U.R.S.S. 101 101 3 118 204 MOROCCO 31 23 204 MAROC 121 179 706 SINGAPORE 25 
21 
2 706 SINGAPOUR 189 
41 
10 
740 HONG KONG 46 27 740 HONG-KONG 145 104 
800 AUSTRALIA 55 51 4 800 AUSTRALIE 286 276 10 
1000 WORLD 768 124 28 83 81 434 3 15 • 1000 M 0 N DE 2653 529 137 134 290 1521 5 34 3 
1010 INTRA-EC 412 20 5 2 8 360 1 15 • 1010 INTRA.CE 1128 55 18 21 20 878 5 34 3 1011 EXTRA-EC 358 104 23 81 72 74 2 • 1011 EXTRA.CE 1528 473 119 113 270 543 
1020 CLASS 1 127 65 1 14 13 32 2 . 1020 CLASSE 1 704 318 34 25 38 282 5 2 
1021 EFTA COUNTR. 56 13 22 12 59 31 . 1021 A E L E 334 40 1 16 232 275 2 1030 CLASS 2 214 24 67 42 . 1030 CLASSE 2 715 54 85 66 255 1 
1040 CLASS 3 16 16 . 1040 CLASSE 3 107 101 6 
700U9 LAIIIHATED WETY GWS, NOT FOR ¥EHICW, AIRCRAfT OR VESSELS AND NEITHER SODY-TIHTED OR WITH ABSORBEIIT OR REFLECTING 
LAYER 
71101.99 trJrTED WETY GlASS, NOT FOR ¥EHtcw, AIRCRAFT OR VESSW AND NEITHER BODY-TINTED OR 11TH ABSORBENT OR REFLEC11NG 
GLACES OU YERRES DE SECURI!E, FORMES DE 2 OU PLUSIEURS FEUIL LES COKTRECOLLEE5, NON PR ¥EHICULES, AERONEFS OU BATEAUX, 
AUT.Q.COLORES DS LA IIASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECII. 
~ AUSG. FUER FAHRZEUGE, FLUGZEUGE, SCHiffE UND WEOER IN DER IIASSE GEFAERBT NOCH lilT ABSORBIERENDER OOER 
ER SCHICHT 
001 FRANCE 7643 1657 
s3 1157 166 4614 49 10 001 FRANCE 8162 1454 208 1808 149 4600 151 22 002 BELG.-LUXBG. 1858 85 140 1504 236i 34 002 BELG.-LUXBG. 2467 165 369 1622 2520 81 003 NETHERLANDS 4011 1278 89 251 
795 
26 003 PAY$-BAS 5692 2373 186 565 
894 
46 3 004 FR GERMANY 1630 
124 
91 234 485 25 004 RF ALLEMAGNE 2179 
274 
231 492 535 24 
005 ITALY 1920 122 
253 2494 
1665 9 
19 1 
005 ITALIE 1867 272 648 2134 1296 25 2i 3 006 UTD. KINGDOM 6469 2038 542 1142 206 006 ROYAUME-UNI 6612 2138 621 1043 260 007 IRELAND 591 71 
25 
102 212 007 lALANDE 624 62 
5 
1 93 166 
008 DENMARK 513 434 47 7 008 OANEMARK 732 576 59 82 10 
009 GREECE 128 8 81 39 3 009 GRECE 183 11 1 118 53 12 028 NORWAY 736 646 
32 
85 
5 
028 NORVEGE 1372 1185 
5 &2 3 175 8 030 SWEDEN 552 269 43 245 1 030 SUEDE 1251 715 446 12 036 SWITZERLAND 358 157 123 
18 
31 4 036 SUISSE 960 561 92 223 
16 
69 15 
038 AUSTRIA 698 631 9 38 
249 
2 038 AUTRICHE 1419 1183 147 66 
174 
7 
042 SPAIN 301 1 12 38 
2 
1 042 ESPAGNE 328 1 65 83 
2 
5 
046 YUGOSLAVIA 72 1 
42 
13 53 3 048 YOUGOSLAVIE 156 3 &4 14 66 49 204 MOROCCO 68 
169 
16 10 204 MAROC 111 
149 
34 13 
208 ALGERIA 484 308 7 208 ALGERIE 465 307 
1 
9 
302 CAMEROON 69 16 53 302 CAMEROUN 193 18 174 
372 REUNION 183 24 159 
94 
372 REUNION 221 18 203 
76 390 SOUTH AFRICA 111 
1365 
17 30 s3 1o2 390 AFR. DU SUD 105 1456 29 34 s5 161 1 400 USA 1586 1 5 400 ETAT$-UNIS 1764 4 23 
404 CANADA 398 331 1 1 1 31 33 404 CANADA 441 347 8 3 1 29 53 
458 GUADELOUPE 46 46 
9 6i 458 GUADELOUPE 112 1 112 11 20i 612 IRAQ 79 
s8 3 1 10 612 IRAQ 257 38 5 3i 632 SAUDI ARABIA 553 96 251 139 632 ARABIE SAOUD 1335 203 654 289 147 
636 KUWAIT 72 
25 
1 51 20 
6 
636 KOWEIT 112 50 41 50 19 2 640 BAHRAIN 62 2 29 640 BAHREIN 116 3 27 36 
91 
92 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantlth Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El.l.<!Oa Nimexe I EUR 10 leeutschlandl France I It alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EJ.l.clOa 
7001.99 700U9 
644 QATAR 121 52 
24 
2 63 4 644 QATAR 171 104 
25 
7 
3 
48 12 
647 U.A.EMIRATES 272 21 6 213 8 647 EMIRATS ARAB 327 9 9 262 19 
649 OMAN 31 22 9 649 OMAN 155 36 
1 1 
119 
680 THAILAND 117 117 
116 137 
680 THAILANDE 274 272 
216 701 MALAYSIA 253 
25 1 
701 MALAYSIA 458 
1 27 1 
242 
706 SINGAPORE 372 81 265 706 SINGAPOUR 757 152 576 
736 TAIWAN 394 
49 14 
394 
1 161 70 
736 T'AI-WAN 274 66 41 274 3 182 119 740 HONG KONG 379 84 740 HONG-KONG 483 72 
800 AUSTRALIA 1986 188 386 17 958 437 800 AUSTRALIE 2377 193 423 13 1205 543 
804 NEW ZEALAND 42 36 39 2 1 804 NOUV.ZELANDE 129 70 112 5 12 822 FR. POLYNESIA 99 63 822 POL YNESIE FR 136 66 
1000 W 0 A L D 36355 10215 2366 3586 5246 13395 1506 19 22 • 1000 M 0 N DE 48472 14095 4456 5710 5186 14148 2798 31 48 
1010 INTAA-EC 24783 5696 928 2141 5061 10571 356 19 11 . 1010 INTAA-CE 28518 7052 1525 4059 4891 10317 620 29 25 
1011 EXTAA-EC 11572 4519 1439 1444 186 2823 1150 11 • 1011 EXTAA-CE 17953 7043 2932 1651 295 3831 2178 1 22 
1020 CLASS 1 7025 3600 470 409 159 1778 600 9 . 1020 CLASSE 1 10617 5682 781 629 235 2333 939 1 17 
1021 EFTA COUNTR. 2397 1715 53 201 18 382 23 5 . 1021 A E L E 5157 3682 249 357 22 729 110 8 
1030 CLASS 2 4485 877 969 1015 26 1046 550 2 . 1030 CLASSE 2 7236 1298 2138 1005 55 1496 1239 5 
1031 ACP (63a 422 161 136 111 11 3 . 1031 ACP (~ 685 196 342 117 
4 
22 8 
1040 CLASS 63 42 1 20 . 1040 CLASS 3 100 63 12 19 2 
7009 GlASS IIJRRORS (INCLUDING REAR·YIE'IIIlRRORS), UNFRAMED, FRAIIED OR BACKED 7009 GLASS IIIRRORS (INCLUDING RW-YIE'I IIJRRORS~ UNFRAIIED, FRAMED OR BACKED 
.. 
IIJROIRS EN VERRE, ENCADRES OU NON, YC RETIIOVISEURS SPIEGEL AUS GLAS, AUCH GERAHIIT, EINSCHL. RUECKSPIEGEL 
7009.20 REAR·YIE'I IIJRRORS FOR VEHICL£S 7009.20 REAR-VIEW MIRRORS FOR VEHICLES 
IIJROIRS RE7ROVISEURS POUR VEIGCULES RUECKSPIEGEL FUER FAHRZEUGE 
001 FRANCE 1274 415 
239 
510 9 47 62 231 001 FRANCE 11895 5111 
2179 
3923 183 266 708 1704 
002 -LUXBG. 1050 728 13 28 
101 
9 33 002 BELG.-LUXBG. 15204 12434 77 204 
1504 
68 242 
003 RLANDS 428 237 50 27 43 13 227 003 PAY5-BAS 4108 1790 508 202 519 104 1978 1 004 A MANY 479 
113 
35 155 5 14 004 RF ALLEMAGNE 4781 
1413 
391 1662 59 171 
005 I ALY 163 41 
118 
1 
2 
7 1 005 ITALIE 1800 266 
1239 
23 9 76 13 
006 UTD. KINGDOM 1064 777 46 55 9 6 006 ROYAUME-UNI 11894 9940 334 310 23 85 48 007 IRELAND 36 24 1 2 
1 3 
007 lALANDE 277 152 15 19 5 1 
008 DENMARK 98 52 5 31 6 008 DANEMARK 765 406 71 196 29 14 49 
009 GREECE 73 28 1 42 1 
5 
1 
2 
009 GRECE 440 168 11 222 28 1 10 
14 028 NORWAY 42 17 1 3 11 3 028 NORVEGE 349 147 19 36 74 30 29 
030 SWEDEN 881 655 8 37 1 34 142 4 030 SUEDE 10475 9232 76 275 11 176 662 43 
032 FINLAND 146 119 
4 
17 2 5 3 
2 
032 FINLANDE 1312 1137 1 119 8 24 22 
11 
1 
036 SWITZERLAND 95 55 30 
1 
4 036 SUISSE 792 433 49 263 7 29 
038 AUSTRIA 147 129 3 13 1 038 AUTRICHE 1219 1065 28 113 10 3 
040 PORTUGAL 30 5 10 11 
1 
4 040 PORTUGAL 271 50 85 79 4 53 
042 SPAIN 338 257 44 25 11 042 ESPAGNE 2844 2252 337 137 9 109 
048 YUGOSLAVIA .46 46 048 YOUGOSLAVIE 201 1 1 199 
060 POLAND 165 
27 
165 060 POLOGNE 1006 
228 
1 1005 
062 CZECHOSLOVAK . 27 
27 
062 TCHECOSLOVAQ 231 
234 
3 
066 ROMANIA 28 1 
1 18 
066 ROUMANIE 240 6 
9 73 204 MOROCCO 61 
4 
42 204 MAROC 303 3 218 
208 ALGERIA 56 37 15 
10 
208 ALGERIE 467 42 236 189 66 212 TUNISIA 34 1 3 20 212 TUNISIE 232 6 24 136 
216 LIBYA 8 
8 
2 6 216 LIBYE 102 
47 
14 88 
220 EGYPT 17 1 8 
44 
220 EGYPTE 106 12 47 
338 390 SOUTH AFRICA 56 5 6 1 
1 
390 AFR. DU SUD 417 37 38 4 
6 400 USA 131 40 17 73 400 ETATS-UNIS 1113 434 128 543 2 
608 SYRIA 31 30 1 608 SYRIE 162 150 4 8 
612 IRAQ 21 21 
2 10 1 1 
612 IRAQ 271 261 
19 
10 
6 j 624 ISRAEL 18 4 624 ISRAEL 136 31 73 
632 SAUDI ARABIA 61 14 2 45 
1 
632 ARABIE SAOUD 301 74 21 206 
6 2 706 SINGAPORE 11 3 7 706 SINGAPOUR 102 40 5 49 
728 SOUTH KOREA 18 2 
2 33 
16 
5 
728 COREE DU SUD 205 29 
22 
3 173 4li 732 JAPAN 91 51 
2s0 
732 JAPON 1044 839 111 24 
800 AUSTRALIA 255 1 4 BOO AUSTRALIE 126 17 31 78 
1000 W 0 A L D 7634 3886 665 1566 157 243 606 505 6 . 1000 M 0 N DE 76763 48523 5822 11652 1458 2327 2871 4049 83 
1010 INTAA-EC 4665 2374 419 958 139 158 119 498 ti • 1010 INTAA-CE 51163 31413 3775 7539 1301 1877 1272 3985 1 1011 EXTRA-EC 2964 1512 245 608 18 81 487 7 . 1011 EXTAA-CE 25580 17110 2047 4113 155 430 1599 84 62 
1020 CLASS 1 2269 1343 97 293 16 44 463 7 6 . 1020 CLASSE 1 20338 15746 822 1924 121 231 1370 64 60 
1021 EFTA COUNTR. 1342 983 25 111 15 44 156 2 6 . 1021 A E L E 14440 12080 262 887 112 230 800 11 58 
1030 CLASS 2 455 135 121 138 1 37 23 . 1030 CLASSE 2 3603 1066 990 1090 27 199 229 2 
1031 ACP (63a 32 8 12 2 1 6 3 . 1031 ACP (~ 328 52 165 27 17 47 20 
1040 CLASS 239 35 27 177 . 1040 CLASS 3 1641 299 236 1100 6 
700W UNFRAIIED GLASS IIIRRORS OTHER TIWI REAR-VIEW MIRRORS FOR VEHICLES 7009.41 UNFRAIIED GLASS IIIRRORS OTHER TIWI REAR-YIE'I IIJRRORS FOR YEHICLES 
IIJROIRS EN YERRE, SF RETROVISEURS, NON ENCAORES SPIEGEL AUS GLAS, AUSGEN.RUECKSPIEGEL, NICHT GERAHIIT 
001 FRANCE 19798 7859 
sot 980 24 10862 52 21 001 FRANCE 14046 5133 529 1101 129 7192 299 192 002 BELG.-LUXBG. 2087 275 62 1189 
2991 
51 3 002 BELG.-LUXBG. 1968 331 67 963 
2147 
53 25 
003 NETHERLANDS 5607 1970 11 394 
253 
241 
117 1 1 
003 PAY5-BAS 6662 3300 78 521 
305 
616 
1244 3 10 004 FR GERMANY 7171 
3801 
1194 1403 4109 93 004 RF ALLEMAGNE 7979 
3559 
1384 1617 3031 385 
005 ITALY 13216 541 
173 1402 
8775 49 50 005 ITALIE 9313 962 290 4 4255 90 442 2 1 006 UTD. KINGDOM 13096 3913 3782 3667 
2&5 
159 006 ROYAUME-UNI 13748 4557 4178 983 2556 
494 
1182 
007 IRELAND 1374 865 
3 j 80 164 007 lALANDE 1330 675 5 3 60 98 008 DENMARK 2598 1720 31 765 72 008 DANEMARK 2122 1401 33 39 568 76 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E~~cloa Nimexe ·E~~cloa 
7009.41 7009.41 
024 ICELAND 103 74 18 
1 s8 702 7 4 024 ISLANDE 141 79 34 6 59 2 19 7 028 NORWAY 1982 1038 
ao3 173 29 10 028 NORVEGE 1480 762 1187 456 139 238 58 030 SWEDEN 7291 3226 46 2653 533 1 030 SUEDE 6785 2727 32 1914 679 8 
032 FINLAND 1455 854 
370 
3 442 156 032 FINLANDE 1219 702 1 9 
4 
375 131 1 
036 SWITZERLAND 2836 1253 361 821 31 036 SUISSE 3693 1645 557 535 879 73 
038 AUSTRIA 2459 2336 
570 
67 44 12 038 AUTRICHE 2273 2088 1 95 2 36 51 
040 PORTUGAL 936 349 9 4 4 
36 
040 PORTUGAL 754 295 433 12 1 3 10 
323 042 SPAIN 4267 217 71 44 3891 8 042 ESPAGNE 2942 380 171 64 1965 39 
046 MALTA 130 
a4 130 402 59 t5 046 MALTE 209 208 204 2 48 3 123 048 YUGOSLAVIA 560 
1 
048 YOUGOSLAVIE 874 
2i 
495 
056 SOVIET UNION 16 
1 
15 056 U.R.S.S. 151 1 129 
060 POLAND 17 
9 
16 060 POLOGNE 164 2 
19 
162 
066 ROMANIA 111 102 364 066 ROUMANIE 141 122 261 204 MOROCCO 428 36 28 204 MAROC 1159 23 875 
208 ALGERIA 34 
1 
34 
271 8 1868 7 
208 ALGERIE 229 
12 
229 
243 16 1124 24 220 EGYPT 2185 30 220 EGYPTE 1481 62 
268 LIBERIA 47 42 
1 15 
5 
45 10 2 
268 LIBERIA 114 108 
23 18 
6 34 7 7 288 NIGERIA 143 54 16 288 NIGERIA 178 78 11 
302 CAMEROON 151 132 19 302 CAMEROUN 193 171 22 
314 GABON 54 50 4 314 GABON 199 194 5 
322 ZAIRE 88 
111 
9 79 22 322 ZAIRE 194 122 133 1 61 39 4 390 SOUTH AFRICA 668 2 
210 20 532 390 AFR. OU SUO 509 9 806 334 9 400 USA 10537 7222 41 1716 1327 400 ETATS-UNIS 13404 10019 272 23 1250 1025 
404 CANADA 2701 1380 94 89 
6 
1118 20 404 CANADA 1814 885 110 156 
100 
638 24 1 
412 MEXICO 9 2 1 
19 
412 MEXIQUE 125 21 3 1 
10 462 MARTINIQUE 77 19 38 
69 
462 MARTINIQUE 102 13 71 8 
s8 472 TRINIDAD, TOB 197 104 4 20 472 TRINIDAD, TOB 213 117 30 8 
504 PERU 164 
8 
164 504 PEROU 135 
112 
135 
508 BRAZIL 8 
2 187 
508 BRESIL 112 
2 1 161 512 CHILE 189 
277 :i 512 CHILl 164 199 39 600 CYPRUS 521 29 
70 
212 600 CHYPRE 411 19 1 153 
604 LEBANON 833 292 
13 
470 1 604 LIBAN 472 151 64 95 223 3 612 IRAQ . 225 67 37 
144 
99 9 612 IRAQ 378 110 62 
75 
115 27 
624 ISRAEL 1393 577 33 4 635 624 ISRAEL 1027 469 49 11 420 3 
628 JORDAN 160 82 
52 
1 20 57 
115 5 
628 JOROANIE 121 66 
675 
5 14 36 
2s0 12 632 SAUDI ARABIA 2258 1409 239 438 632 ARABIE SAOUO 2775 979 545 1 313 
636 KUWAIT 1048 120 1 165 
2 
758 4 836 KOWEIT 820 168 8 165 
2 
457 22 
640 BAHRAIN 124 94 6 10 8 10 640 BAHREIN 197 91 15 39 4 46 647 U.A.EMIRATES 789 153 59 1 556 14 647 EMIRATS ARAB 780 141 63 84 20 357 115 
649 OMAN 257 44 16 27 145 25 649 OMAN 418 33 119 67 89 110 
660 AFGHANISTAN 199 156 
32 3 
43 54 660 AFGHANISTAN 212 170 10 22 44 42 20 664 INDIA 203 
589 
114 664 INDE 158 
357 
62 
680 THAILAND 1266 36 661 
11 
680 THAILANOE 656 3:i 38 461 41 706 SINGAPORE 960 403 6 
156 
539 706 SINGAPOUR 752 274 35 96 369 708 PHILIPPINES 464 230 
4 5 
78 
324 
708 PHILIPPINES 251 112 54 35 43 19 3519 :i 732 JAPAN 345 10 1 732 JAPON 3647 9 1 7 
736 TAIWAN 261 194 
2 
2 57 8 736 T'AI-WAN 242 120 
16 
2 29 
3 
91 
740 HONG KONG 2146 622 5 1517 
1775 45 
740 HONG-KONG 1376 352 32 973 438 600 AUSTRALIA 2974 2 6 1146 600 AUSTRALIE 3013 15 1 46 715 1798 
1000 W 0 R L D 122663 44944 8787 5348 3440 53995 5265 839 60 7 1000 M 0 N DE 117890 43939 13381 7607 2985 34719 6941 8124 171 23 
1010 INTRA-EC 64978 20421 6039 3025 2978 31332 831 350 1 1 1010 INTRA-CE 57250 18981 7138 3663 2483 19847 2037 3085 5 11 
1011 EXTRA-EC 57684 24523 2728 2321 462 22663 4434 489 59 5 1011 EXTRA-CE 60640 24958 6242 3944 502 14873 4904 5039 168 12 
1020 CLASS 1 39282 18161 2104 1243 79 13128 4069 449 49 . 1020 CLASSE 1 42822 19947 3035 2294 93 8621 4053 4645 134 
1021 EFTA COUNTR. 17065 9131 1762 487 59 4667 915 29 15 . 1021 A E L E 16341 8298 2212 689 65 3664 1102 238 73 
12 1030 CLASS 2 18223 6240 610 1077 373 9536 364 8 10 5 1030 CLASSE 2 17293 4859 3151 1648 403 6252 846 91 31 
1031 ACP sra 1109 328 276 101 20 281 101 32 2 • 1031 ACP (~ 1583 439 662 113 17 227 117 30:i 8 1040 CLA 180 122 14 1 10 1 . 1040 CLASS 3 524 151 56 3 5 5 1 
7009.45 FRAIIED GLASS MIRRORS OTHER THAN REAJI.VEW MIRRORS FOR VEHICLES 7009.45 FRAIIED GLASS IIIRRORS OTI£R THAN REAR·VIEW IIIRRORS FOR VEHICL£S 
IIIROIRS EN VERRE, SF RETROVISEURS, ENCADRES SPIEGEL AUS GLAS, AUSGEN.RUECKSPIEGEL, GERAHIIT 
001 FRANCE 1505 348 
71 
842 22 244 44 5 001 FRANCE 8824 1847 
245 
4415 122 2040 331 3 66 
002 BEL BG. 353 175 26 58 
99 
20 3 002 BELG.-LUXBG. 1794 929 149 343 444 107 21 003 NET NOS 751 570 8 43 
81 
27 
3 
4 003 PAY5-BAS 2676 1902 58 141 
519 
100 22 31 004 FR ANY 1690 40 108 985 185 273 55 004 RF ALLEMAGNE 9164 377 579 4923 2035 771 315 005 ITAL 73 20 
20i 
4 4 5 20 7<i 005 ITALIE 642 151 1136 33 17 58 100 6 006 UTO. KINGDOM 630 156 90 55 38 
159 
006 ROYAUME-UNI 4194 1085 694 326 383 
soli 464 007 IRELAND 176 3 
4 
9 5 007 lALANDE 687 26 1 24 27 
2 
1 
008 DENMARK 84 49 21 3 7 008 DANEMARK 472 275 14 121 23 37 
8 009 GREECE 29 8 1 19 
8 3 
1 
91 
009 GRECE 176 53 11 101 46 35 3 028 N y 661 32 1 21 505 028 NORVEGE 1357 273 11 98 435 459 
030S 456 85 152 34 2 4 168 11 030 SUEDE 1304 579 236 184 16 44 180 65 
032 Fl 132 48 1 20 4 1 55 3 032 FINLANDE 484 303 7 76 27 3 53 15 
036S 546 293 18 170 8 20 24 13 038 SUISSE 3317 1769 256 921 47 123 114 87 
038A lA 335 249 1 71 1 8 1 4 038 AUTRICHE 2256 1651 23 425 14 103 14 
8 
26 
042 SPAIN 27 6 2 11 
1 
1 6 042 ESPAGNE 262 67 22 89 
2 
3 66 7 
046 MALTA 14 2 10 1 046 MALTE 127 18 102 5 
056 SOVIET UNION 20 1 
11 
19 056 U.R.S.S. 122 11 
292 
111 
6 204 MOROCCO 18 2 4 204 MAROC 332 3 31 
2 216 LIBYA 22 
1 
22 
6 
216 LIBYE 129 6 17 127 25 220 EGYPT 32 24 
7 
220 EGYPTE 218 164 
4 
5 
288 NIGERIA 25 2 16 
2 
288 NIGERIA 100 5 10 53 27 
8 302 CAMEROON 43 41 302 CAMEROUN 211 201 
3 
2 
314 GABON 56 56 314 GABON 311 308 
-------
93 
94 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutscht~ France I naua I Nederland I Belg.-l.ux.l UK I Ireland I Danmark I V.MOa Nlmexe I EUR 10 IOeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-l.ux.l UK I Ireland I Oanmark I 'EliMOa 
7009.45 1'1109.45 
372 REUNION 35 
8 
35 
3 i 2 372 REUNION 111 49 111 27 8 39 i 390 SOUTH AFRICA 32 18 40 mi 390 AFR. DU SUD 146 22 118 400 USA 828 136 94 266 3 117 400 ETAT5-UNIS 8055 1253 2192 2557 22 735 1178 
404 CAN A 46 6 5 18 3 1 3 10 404 CANADA 563 61 116 136 8 10 158 92 
458 GU UPE 60 60 458 GUADELOUPE 155 151 4 
462M UE 26 
4 
26 
57 
462 MARTINIQUE 104 35 103 1 2 604 L N 63 2 
7 2 
604 LIBAN 307 25 245 
7 8 612 IR 52 1 
10 
42 
3 
612 IRAQ 230 27 2 186 
12 i 624 ISRAEL 43 18 7 5 i 624 ISRAEL 160 35 53 55 4 2 - 3 628 JORDAN 39 
12 sci 36 2 37 5 628 JORDANIE 107 2 5 82 i 12 1 632 SAUDI ARABIA 1437 1327 1 5 632 ARABIE SAOUD 5751 115 746 4673 10 163 32 11 
636 KUWAIT 98 5 3 68 20 
11 
636 KOWEIT 327 26 42 242 i 13 2 2 640 BAHRAIN 27 6 
4 
10 640 BAHREIN 163 52 4 44 1 61 
644 QATAR 41 5 19 i 2 13 644 QATAR 498 44 189 124 4 3 136 3 647 U.A.EMIRATES 71 23 7 20 18 647 EMIRATS ARAB 394 84 58 146 9 90 649 OMAN 44 11 1 7 1 24 649 OMAN 331 34 28 46 3 219 1 
703 BRUNEI 27 
5 2 15 2 
27 
3 
703 BRUNEI 329 2 
14 
26 
22 4 
301 
13 706 SINGAPORE 49 i 22 706 SINGAPOUR 215 41 80 41 732 JAPAN 86 3 4 57 1 3 17 732 JAPON 553 54 47 324 2 5 24 97 740 HONG KONG 45 2 1 32 i 10 i 740 HONG-KONG 179 26 19 106 2 25 3 800 AUSTRALIA 143 9 18 42 72 800 AUSTRALIE 626 88 155 276 73 32 
1000 WORLD 11248 2348 1002 4685 280 691 1727 24 479 14 1000 M 0 N D E 60048 13419 7691 23326 1688 5463 5153 141 3115 52 
1010 INTRA-EC 5289 1349 301 2145 227 570 538 23 138 • 1010 INTRA-CE 28631 8493 1752 11010 1395 4922 2015 131 913 
52 1011 EXTRA-EC 5958 997 700 2539 53 121 1191 1 340 14 1011 EXTRA-CE 31404 6928 5939 12302 293 542 3138 10 2202 
1020 CLASS 1 3330 883 313 737 32 79 960 1 325 . 1020 CLASSE 1 19306 6239 3112 5285 201 453 1922 8 2086 
1021 EFTA COUNTR. 2140 712 172 317 24 37 755 123 . 1021 A E L E 8834 4629 539 1719 155 315 813 i 864 52 1030 CLASS 2 2589 106 386 1777 21 42 230 13 14 1030 CLASSE 2 11870 637 2825 6862 92 89 1212 100 
1031 ACP (63a 219 
7 
140 24 53 
3 
2 1031 ACP (~ 887 9 683 85 4 4 90 4 8 1040 CLASS 37 1 25 1 • 1040 CLASS 3 226 50 2 155 3 16 
701D CARBOUNBOTTLESA WI~ :;noorusUUR CONTAINERS AND SI!III.AR coNY~ OF GLASS, OF A oo COIIIIONLY usED FOR THE 7010 CAIIBOYlN:TTlE~ ~AR~ PO~BUUR CONTAINERS AND SIMILAR CONY~ OF GLASS, Of A KIND COIIIIONLY USED FOR THE CONVEY CE OR P CION Of DS; STOPPERS AND OTHER Q.OSURES, Of CONVEY OR P CION Of S; STOPPERS AND OTHER CLOSURES, Of S 
801180NNEl80UTELLE~lLACONS ET AUTRES RECIPI£NTS SIMIL DE TRANSPORT OU D'EIIBAUAGE, EN VERRE; 80UCHONS, COUVERCLES 
ET AUTRES ISPOSITFS FERIIETURE, EN VERRE ~All~ONS UND AEIIHL BEHAEI.TER AUS GUS ZU TRANSPORT· ODER VERPACKUNGSZWECKEII; STOPFEN, DECKEL UND SCIIL AUS GUS 
7010.01 GLASS CONTAINERS FOR CONVEYING OR PACKING GOOOS Of GLASS TUBING < 11111 TIGCK 7010.01 GLASS CONTAINERS FOR CON'IEYIIG OR PACKING GOODS Of GLASS TUBING < 11111 TIGCK 
ARTICLES DE TRANSPORT OU D'EIIBAUAGE OBTENUS A PARTIR D'UN TUBE, EPAISSEUR DU VERRE < 11111 BEHAEI.TNISSE ZUII TRANSPORT ODER ZUR VERPACKUNG, AUS GLASROEHREN, WANDSTAERXE < 1 1111 
001 FRANCE 508 440 i 46 4 18 001 FRANCE 1949 1834 6 71 1 19 24 002 BELG.-LUXBG. 108 94 12 1 002 BELG.-LUXBG. 548 484 49 1 8 
005 ITALY 30 14 15 1 005 ITALIE 213 70 141 2 
008 DENMARK 172 167 
7 5 
5 008 DANEMARK 715 698 44 3 19 009 GREECE 251 239 
17 
009 GRECE 308 261 
7 030 SWEDEN 50 33 i i 030 SUEDE 227 220 t5 2 036 SWITZERLAND 123 121 
4 
036 SUISSE 686 867 2 
400 USA 29 25 400 ETATS-UNIS 258 237 1 20 
1000 WORLD 1514 1223 31 112 4 a 124 2 10 1000 M 0 N D E 5413 4774 244 170 8 23 1a8 1 5 
1010 INTRA-EC 1201 994 23 103 3 a 68 2 • 1010 INTRA-CE 39D9 3462 195 130 5 21 95 1 5 1011 EXTRA-EC 314 229 8 9 1 1 58 10 1011 EXTRA-CE 1503 1312 49 40 3 1 93 
1020 CLASS 1 255 196 2 8 1 48 . 1020 CLASSE 1 1342 1221 18 30 2 71 
1021 EFTA COUNTR. 200 164 1 1 i 34 . 1021 A E L E 974 941 15 2 1 i 15 5 1030 CLASS 2 60 34 6 2 7 10 1030 CLASSE 2 162 91 32 10 1 22 
7010.12 GLASS CONTAINERS FOR CONVEYING OR PACKING GOOOS, NOMINAL CAPACITY II1N 2.51. 7010.12 GLASS CONTAINERS FOR CON'IEYIIG OR PACKING GOODS, NOIIINAL CAPACITY IIIH 2.51. 
ARTICLES DE TRANSPORT OU D'EIIBAUAGE, EN VERRE, CONTENANCE NOIIINALE 111N. 2, S L GLASBEHAEI.TNISSE ZUII TRANSPORT ODER ZUR VERPACKUNG, NENNINHALT MIN. 2, S L 
001 FRANCE 7000 24 
13 
6780 
27 
75 121 001 FRANCE 3647 72 
t5 
3082 
9 
316 177 
002 BELG.-LUXBG. 197 27 128 3ci 2 002 BELG.-LUXBG. 165 28 98 13 15 003 NETHERLANDS 226 17 13 136 
32 
30 
39 
003 PAY5-BAS 176 52 4 92 
14 
15 
17 004 FR GERMANY 2797 71 2612 16 27 
4 
004 RF ALLEMAGNE 1871 
2 
58 1641 5 136 
5 006 UTD. KINGDOM 811 355 393 20 6 302 33 006 ROYAUME-UNI 630 361 231 6 8 214 17 007 IRELAND 318 10 6 007 lALANDE 240 i 9 17 028 NORWAY 590 6 584 028 NORVEGE 217 9 207 
030 SWEDEN 137 
27 33 30 3 107 3 030 SUEDE 164 70 sci 25 4 139 5 036 SWITZERLAND 2927 2859 2 036 SUISSE 1469 1327 3 
036 AUSTRIA 158 2 4 152 i 036 AUTRICHE 122 5 10 103 2 2 400 USA 304 89 214 i 400 ETAT5-UNIS 641 100 522 17 2 404 CANADA 589 588 404 CANADA 389 367 2 
612 IRAQ 39 
16 212 48 39 612 IRAQ 105 26 123 40 105 624 ISRAEL 276 
6 
624 ISRAEL 189 
2 12 632 SAUDI ARABIA 316 310 632 ARABIE SAOUD 205 191 
1000 W 0 R LD 17520 128 832 15094 129 168 1292 72 4 3 1000 II 0 N DE 10958 268 731 8341 72 387 1115 34 5 5 
1010 INTRA-EC 11471 81 483 10159 80 130 4a2 72 4 • 1010 INTRA-CE 6837 163 459 5243 29 345 559 34 5 5 1011 EXTRA-EC 6049 45 169 4935 49 38 810 3 1011 EXTRA-CE 4122 105 273 3098 44 42 557 
1020 CLASS 1 5019 44 148 4097 26 701 3 1020 CLASSE 1 3254 102 221 2525 31 370 5 
1021 EFTA COUNTR. 3812 30 37 3046 
49 
3 693 3 1021 A E L E 1973 77 70 1465 43 5 351 5 1030 CLASS 2 1012 1 21 820 12 109 • 1030 CLASSE 2 848 4 51 552 11 187 
1031 ACP (63) 261 1 209 1 12 36 • 1031 ACP (63) 146 9 100 4 9 24 
701D.l1 COLOURl£SS GLASS BOTTlES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, NOIIIIW. CAPACITY 111N 1L 701D.21 COLOURLESS GLASS BOTTlES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, NOIIINAL CAPACITY II1N 1L 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - 06cembre 1985 
Bestlmmung [ Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung [ Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe [ EUR 10 feutschla~ France [ !lalla [ Nederland I Belg.-Lux.[ UK I Ireland I Danmalt I "EAA.,Oa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmalt I "EA.~.~ 
7010.21 80U1E1UES ET FLACONS POUR ALIIIENTS ET BOISSONS, EN YERRE NON DOLOR£, CON1ENANCE NOIIDIALE IIIN. 1 L 7010.21 NAHRUNGSIIITTEL· UND GETRAENKEfLASCI AUS NICHT GEFAERBTEII GUS, IIENNINIW.T IIIN. 1 L 
001 FRANCE 5882 1104 
2sS 
3809 3 799 167 001 FRANCE 2486 384 
78 
1602 1 336 163 
002 BELG.·LUXBG. 16485 2571 133 13427 
7aoS 
99 
10 
002 BELG.-LUXBG. 4374 768 89 3402 
1976 
37 
003 NETHERLANDS 16357 8316 27 154 
15443 
45 29 126 003 PAY$-BAS 4589 2477 17 78 4383 22 21 19 004 FA GERMANY 17638 
107 
675 603 694 68 004 RF ALLEMAGNE 5131 
47 
199 311 184 15 18 
005 ITALY 346 227 
201 
7 
107 
5 
2226 3234 
005 ITALIE 160 95 406 4 41 14 695 006 D. KINGDOM 6426 336 31 291 16ri 006 ROYAUME-UNI 2254 109 99 123 746 781 007 LAND 1852 161 
42 
14 
34 1 
007 lALANDE 807 59 
39 
8 
48 008 ARK 342 218 29 18 008 DANEMARK 215 111 9 8 
009 E 319 148 2 169 9 272 2 009 GRECE 200 81 1 118 13 95 1 028 304 12 6 3 028 NORVEGE 123 9 2 3 
030 SWEDEN 317 126 41 1 149 030 SUEDE 120 56 16 2 46 
036 SWITZERLAND 2416 1439 41 933 3 036 SUISSE 813 400 44 366 3 
038 AUSTRIA 696 125 65 -497 9 038 AUTRICHE 293 67 -41 180 5 
046 MALTA 331 
281 
331 046 MALTE 158 
1o4 
158 
248 SENEGAL 281 248 SENEGAL 104 
372 REUNION 330 330 333 13 372 REUNION 170 170 248 29 400 USA 346 882 400 ETAT5-UNIS 286 9 458 GUADELOUPE 882 458 GUADELOUPE 342 3-42 
462 MARTINIQUE 1623 1623 
144 5 
462 MARTINIQUE 650 650 
100 3 624 ISRAEL 149 
474 2 
624 ISRAEL 112 263 1 632 SAUDI ARABIA 483 7 632 ARABIE SAOUD 274 1 10 
809 N. CALEDONIA 190 152 38 
331 
809 N. CALEDONIE 102 91 11 
127 958 NOT DETERMIN 331 958 NON DETERMIN 127 
1000 WORLD 76028 15298 4915 8484 29247 9449 2817 2258 3550 10 1000 M 0 N DE 24995 4933 2117 4269 7944 2596 1542 718 859 19 
1010 INTRA-EC 65647 12960 1258 5113 29171 9440 2079 2258 3360 10 1010 INTRA.CE 20215 4038 529 2620 7913 2583 1000 718 799 19 
1011 EXTRA-EC 10048 2338 3657 3041 75 9 738 190 • 1011 EXTRA.CE 4654 897 1588 1522 31 13 542 81 
1020 CLASS 1 4903 1711 168 2309 9 516 190 . 1020 CLASSE 1 2071 541 127 1042 13 287 61 
1021 EFTA COUNTR. 3944 1710 152 1443 
75 
9 440 190 . 1021 A E L E 1435 540 103 557 
31 
13 161 61 
1030 CLASS 2 4911 627 3469 499 221 . 1030 CLASSE 2 2507 356 1461 404 255 
1031 ACP (63) 715 1 571 5 37 101 • 1031 ACP (63) 414 2 248 7 14 143 
7010.23 COLOURl£5$ GWS BOTTlES FOR BEVERAGES AND FDODSllJFFS, NOMINAL CAPACITY > OJ3I. BUT < 11. 7010.23 DOLOURLESS GWS BOTTlES FOR BEVERAGES AND FOODSllJFF$, NOIIINAL CAPACITY > OJ3L BUT < 11. 
80U1E1UES ET FLACONS POUR AUIWITS ET BOISSONS, EN YERRE NON DOLOR£, CON1ENANCE NOIIIIIALE > 0, 13 A < 1 L NAHRUNGSIIITTEL· UND GETRAENKEIUSCHEI AUS NICHT GEFAERBTEII GUS, IIENNINIW.T > 0, 13 BlS < 1 L 
001 FRANCE 19694 8509 
2082 
6190 189 4036 763 7 001 FRANCE 7373 2679 
sri 
2755 68 1325 545 1 
002 BELG.-LUXBG. 14602 6562 11-4 1958 5984 1879 7 002 BELG.-LUXBG. 5258 2824 102 523 1673 1231 1 003 NETHERLANDS 20759 9670 128 190 
5515 
4787 
9 3-49 
003 PAY$-BAS 7555 3943 47 67 
1867 
1825 
11 004 FA GERMANY 10153 
734 
759 412 860 2249 004 RF ALLEMAGNE 3921 
253 
252 188 240 1258 105 
005 ITALY 3864 2997 
287 
69 
376 
64 
4921 2897 
005 ITALIE 1017 701 538 35 3 25 191>4 006 UTD. KINGDOM 10794 620 1397 296 5466 006 ROYAUME-UNI 4677 300 809 151 177 2302 798 007 IRELAND 6632 1052 28 3 8 75 007 lALANDE 2943 592 14 8 4 23 
008 DENMARK 772 688 22 33 1 5 23 
2 
008 DANEMARK 336 257 22 11 2 10 36 
009 GREECE 2046 126 17 1616 285 
11 
009 GRECE 810 39 38 644 86 
18 
3 
028 NORWAY 420 224 176 
1136 
9 028 NORVEGE 180 84 73 
2 329 5 030 SWEDEN 1209 45 
183 1161 43 3 
28 
4 
030 SUEDE 368 21 
173 14 3 
16 
036 SWITZERLAND 2700 1300 6 036 SUISSE 1202 561 43-4 8 9 
038 AUSTRIA 1639 894 229 487 10 
7 
10 9 038 AUTRICHE 840 483 118 223 6 7 3 
042 SPAIN 490 52 198 104 117 12 65 042 ESPAGNE 226 30 90 61 40 5 046 MALTA 213 
422 
64 59 25 046 MALTE 165 
217 
40 43 56 26 
048 YUGOSLAVIA 500 
97 
48 30 048 YOUGOSLAVIE 278 
126 
44 17 
212 TUNISIA 103 6 
228 
212 TUNISIE 129 3 
100 224 SUDAN 228 84 122 224 SOUDAN 190 ali 134 288 NIGERIA 206 288 NIGERIA 214 
372 REUNION 255 
10 
255 
510 12 16 68 372 REUNION 107 45 107 2sS 4 11 37 400 USA 909 293 400 ETAT5-UNIS 564 212 
404 CANADA 464 15 100 333 16 404 CANADA 314 52 37 208 17 
458 GUADELOUPE 286 286 458 GUADELOUPE 170 170 
462 MARTINIQUE 1508 
12 
1508 
15 226 462 MARTINIQUE 712 4 712 26 139 464 JAMAICA 247 
1 401 
464 JAMAIQUE 163 
1 125 492 SURINAM 402 
116 7 
492 SURINAM 126 66 4 624 ISRAEL 156 33 3-4o8 7 624 ISRAEL 104 14 1228 4 632 SAUDI ARABIA 3626 211 632 ARABIE SAOUD 1361 129 
636 KUWAIT 598 5 99 1a0 593 636 KOWEIT 158 5 65 248 153 600 AUSTRALIA 372 93 600 AUSTRALIE 361 48 
958 NOT DETERMIN 4724 4724 958 NON DETERMIN 1590 1590 
1000 WORLD 112878 33105 11820 16940 9081 11787 20859 493-4 3418 93-4 1000 M 0 N DE 44808 12475 4928 7817 3149 3817 9727 1918 980 399 
1010 INTRA-EC 89318 29982 7428 8845 8321 11338 15231 4930 3283 • 1010 INTRA.CE 33892 10887 2457 4314 2738 3-450 7223 1918 909 
399 1011 EXTRA-EC 18838 3143 4392 3371 781 450 5828 3 154 934 1011 EXTRA.CE 9328 1588 2469 1713 413 168 2504 3 71 
1020 CLASS 1 9418 3120 1368 2883 186 3-4 1636 3 110 78 1020 CLASSE 1 4739 1576 804 1371 69 29 798 3 51 38 
1021 EFTA COUNTR. 6156 2610 621 1648 54 11 1160 3 36 13 1021 A E L E 2688 1228 377 659 20 18 350 3 21 12 
1030 CLASS 2 9357 23 3018 440 566 417 3993 44 656 1030 CLASSE 2 4558 13 1661 318 3-41 137 1706 20 360 
1031 ACP (83) 1662 12 282 152 364 407 207 10 228 1031 ACP (63) 1047 5 208 108 200 127 207 2 190 
7010J5 BOTTLES FOR BEVERAGES AND FDOOSTUFFS OF COLOURl£5$ GUSS, CAPACITY 011.151. BUT IW 1.331. 701D.25 BOTTlES FOR BEVERAGES AND FODOSllJFFS OF COLOURLESS GLASS, CAPACITY 01 0.151. BUT IW OJ3L 
80U1EIUES ET FLACONS POUR AUIIENTS ET BOISSONS, EN YERRE NON DOLOR£, CON1ENANCE NOIIIIIALE DE 0, 15 A 0, :13 L NAHRUNGSIIITTB.· UND GETRAENKEIUSCHEI AUS NICIIT GEFAERBTEII GUS, IIENNINIW.T YON 0, 15 BIS 0, 13 L 
001 FRANCE 18218 8607 463 8653 53 757 148 42 001 FRANCE 6659 3172 178 2958 40 316 173 12 002 BELG.-LUXBG. 5230 1041 20 3545 
2158 
119 002 BELG.-LUXBG. 2250 442 14 1556 
761 
48 
003 NETHERLANDS 4981 2210 396 87 
4800 
130 
271 144 
003 PAY5-BAS 2170 983 229 27 
1869 
170 
143 004 FA GERMANY 6639 
20 
12 165 882 275 004 RF ALLEMAGNE 2696 
24 
8 93 363 153 67 
005 ITALY 274 177 
194 3 
4 73 
2115 2294 005 ITALIE 112 58 452 5 1 29 1001 006 UTD. KINGDOM 5253 132 411 104 006 ROYAUME-UNI 2596 110 220 90 718 
95 ~ 
96 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "H}.Oba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXdbo 
701D.25 701D.25 
007 IRELAND 4624 112 
4 
3 12 341 4156 007 lALANDE 1995 61 
4 
8 7 112 1807 .. 
008 DENMARK 1794 1633 4 18 135 008 DANEMARK 726 633 12 9 68 
009 GREECE 109 5 3 96 5 43 470 009 GRECE 112 11 25 74 2 3i 210 024 ICELAND 513 
126 15 
024 ISLANDE 241 
5i 32 028 NORWAY 337 125 71 028 NORVEGE 204 75 46 
030 SWEDEN 197 181 
32 867 i 44 9 2 7 030 SUEDE 111 94 22 320 6 67 12 i 5 036 SWITZERLAND 3692 2746 i 036 SUISSE 1558 1140 2 038 AUSTRIA 946 363 582 
268 
038 AUTRICHE 435 209 224 
14i 
2 
268 LIBERIA 268 
11i 320 
268 LIBERIA 141 44 145 372 REUNION 431 
65 3 
372 REUNION 189 
8 86 i 2 400 USA 71 
1952 
3 400 ETATS-UNIS 116 19 
472 TRINIDAD, TOB 1952 
26 
472 TRINIDAD, TOB 855 855 
2i 600 CYPRUS 232 206 600 CHYPRE 124 103 
608 SYRIA 200 
8 
200 
3442 
608 SYRIE 108 
5 
108 
149i 628 JORDAN 3450 
13299 64 628 JORDANIE 1496 7578 35 3 632 SAUDI ARABIA 19180 9 5808 632 ARABIE SAOUD 10159 8 2535 
636 KUWAIT 2004 1706 298 636 KOWEIT 846 716 130 
640 BAHRAIN 709 709 
7 
640 BAHREIN 460 460 
10 644 QATAR 781 774 644 QATAR 485 475 
647 U.A.EMIRATES 8109 7314 
574 
795 647 EMIRATS ARAB 3461 3166 
270 
295 
649 OMAN 574 
3 65 649 OMAN 270 1i 105 800 AUSTRALIA 68 800 AUSTRALIE 116 
809 N. CALEDONIA 337 337 809 N. CALEDONIE 177 177 
1000 W 0 R L D 92807 43697 1898 11377 19003 4699 6572 2387 3174 • 1000 M 0 N DE 42236 20677 990 4827 8097 1913 3477 1145 1110 
1010 INTRA-EC 47117 13759 1465 9222 8526 4246 5034 2385 2480 • 1010 INTRA-CE 19316 5437 721 3639 3488 1642 2447 1144 798 
1011 EXTRA-EC 45662 29938 434 2126 10477 453 1538 2 694 • 1011 EXTRA-CE 22912 15240 269 1179 4609 271 1031 1 312 
1020 CLASS 1 6075 3438 59 1594 1 81 252 2 648 . 1020 CLASSE 1 2992 1550 53 735 7 105 241 1 300 
1021 EFTA COUNTR. 5685 3415 32 1449 1 59 179 2 548 . 1021 A E L E 2557 1493 22 554 6 99 122 1 260 
1030 CLASS 2 39555 26500 362 514 10476 372 1285 46 • 1030 CLASSE 2 19897 13690 201 439 4602 165 788 12 
1031 ACP {63) 2900 2129 96 5 268 52 304 46 . 1031 ACP {63) 1573 1001 73 7 141 20 319 12 
701D.28 BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOOOSTUFFS OF COLOURlfSS GLASS, CAPACITY < 0.151. 7010.21 BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS OF COI.OURlfSS GLASS, CAPACITY < 0.151. 
BOUTEUES ET FLACONS POUR AUI.IEIITS ET BOISSONS, EN VERRE NON COlORE, CONTENANCE NO!IINALE < 0, 15 L NAHRUNGSU!TTEL· UNO GETRAEHKEFL.ASCHEN, AUS NICIIT GEFAERBTEII GLAS, NENNINHALT < 0, 15 L 
001 FRANCE 2816 719 
1227 
1893 24 133 47 001 FRANCE 1447 477 
500 
774 23 107 66 
002 BELG.-LUXBG. 1573 313 
1i 
27 
74 
6 
2s 
002 BELG.-LUXBG. 789 167 
2i 
24 
6i 
8 
13 003 NETHERLANDS 1332 1135 62 
24 
25 003 PAY5-BAS 938 731 76 
22 
36 
004 FR GERMANY 1352 
24 s6 687 609 32 004 RF ALLEMAGNE 790 3i 1 364 389 14 005 ITALY 116 
493 123 
26 10 
222 
005 ITALIE 113 49 908 1 18 14 122 006 UTD. KINGDOM 1245 176 227 4 
518 
006 ROYAUME-UNI 1360 107 149 61 13 
295 007 IRELAND 811 285 
4 
8 
9 i 007 lALANDE 511 195 6 21 16 i 036 SWITZERLAND 899 800 85 036 SUISSE 785 708 54 
038 AUSTRIA 283 107 
18 
175 1 
68 
038 AUTRICHE 181 107 
97 
70 4 
14i 400 USA 136 6 44 400 ETATS-UNIS 374 13 123 
500 ECUADOR 51 
2 
51 
100 
500 EQUATEUR 147 
5 
147 
17i 800 AUSTRALIA 162 800 AUSTRALIE 176 
1000 W 0 R L D 11811 3763 1857 3706 220 891 1127 247 • 1000 M 0 N DE 8949 2736 1218 2950 173 684 1054 134 
1010 INTRA-EC 9372 2721 1575 3141 199 847 642 247 • 1010 INTRA-CE 6051 1755 879 2115 133 588 447 134 
1011 EXTRA-EC 2438 1042 282 563 21 45 485 • 1011 EXTRA-CE 2895 981 339 831 40 98 608 
1020 CLASS 1 1759 1033 102 314 10 10 290 . 1020 CLASSE 1 1833 960 ·168 279 22 19 385 
1021 EFTA COUNTR. 1345 952 75 264 10 10 34 . 1021 A E L E 1123 853 57 140 20 19 34 
1030 CLASS 2 677 9 180 248 10 35 195 • 1030 CLASSE 2 1056 21 171 549 16 77 222 
1031 ACP {63) 216 34 64 26 92 . 1031 ACP {63) 340 45 113 61 121 
7010.31 COlOURED GLASS BOTTLES FOR BEVERAGES ANO FOODSTUFFS, NOIIINAL CAPACITY 111N 1L 7010J1 COLOURED GLASS BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, NOIIINAL CAPACITY IIIH 1L 
BOUTWES ET FLACONS POUR AU!IENTS ET BOISSONS, EN VERRE COlORE, CONTENANCE NO!IINALE IIJN. 1 L NAHRUNGSU!TTEL· UNO GETRAEHKEFL.ASC AUS GEFAERBTEII GUS, NENIIIHHALT IIIN. 1 L 
001 FRANCE 20208 3408 
3276 
12498 27 4275 
5i 
001 FRANCE 6549 822 
1oo0 
4357 8 1362 
19 002 BELG.-LUXBG. 10165 1094 89 5655 
7563 
002 BELG.-LUXBG. 2980 310 51 1600 206Ii 003 NETHERLANDS 12326 3710 545 473 
9862 
35 
227 
003 PAY5-BAS 3776 1202 194 278 
2495 
34 
39 004 FR GERMANY 20151 
20 
652 3196 6106 108 004 RF ALLEMAGNE 5721 
2 
176 1212 1709 90 
005 ITALY 2633 2567 
224 
18 
45 
21 
8 
7 005 ITALIE 712 692 345 5 26 12 :i 1 006 UTD. KINGDOM 1533 1145 111 
812 
006 ROYAUME-UNI 666 235 57 
3sS 007 IRELAND 915 
136 
103 
926 
007 lALANDE 438 
75 
83 
239 009 GREECE 1062 
14 145 
009 GRECE 315 1 
53i 030 SWEDEN 159 
1644 1633 12 
030 SUEDE 537 509 6 768 4 036 SWITZERLAND 3805 503 13 036 SUISSE 1528 242 5 
038 AUSTRIA 1050 190 5 855 
18 
038 AUTRICHE 451 89 6 356 
18 042 SPAIN 322 i 292 12 042 ESPAGNE 162 i 130 14 400 USA 477 242 222 12 400 ETATS-UNIS 463 220 232 10 i 404 CANADA 213 213 404 CANADA 162 161 
1000 W 0 R L D 76897 11452 9101 20946 15569 18030 1547 8 244 • 1000 M 0 N DE 25326 3298 3152 8278 4111 5197 1245 3 45 1 
1010 INTRA-EC 69117 9605 7287 17405 15561 17989 1028 8 234 • 1010 INTRA-CE 21201 2683 2211 6482 4108 5165 509 3 40 i 1011 EXTRA-EC 7734 1847 1814 3498 7 41 519 10 • 1011 EXTRA-CE 4112 612 841 1783 3 32 735 5 
1020 CLASS 1 6293 1847 1237 2993 41 166 9 . 1020 CLASSE 1 3483 612 683 1594 32 557 4 1 
1021 EFTA COUNTR. 5196 1846 677 2491 
7 
12 161 9 . 1021 A E L E 2608 610 319 1133 
3 
4 538 4 
1030 CLASS 2 1258 577 321 353 • 1030 CLASSE 2 570 258 130 178 1 
1031 ACP {63) 609 320 4 285 . 1031 ACP {63) 243 112 2 129 
7010.33 COlOURED GLASS BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, NOMINAL CAPACITY > OJ3L BUT < 1L 7010.33 COLOURED GLASS BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, NOIIIHAL CAPACITY > OJ3L BUT < 1L 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen Destination 1000 kg Quanlil~s Bestlmmung [ Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMba Nimexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOba 
7010.33 aoumuES ET FlACONS POUR ALIIIENTS ET BOISSONS, EN VERRE COlORE, CONTENANCE NOIIINALE > 0, 33 A < 1 L 7010.33 NAHRUNGSIIIITTEL· UNO GETRAENKEFLASCHEN, AUS GEFAERB'Itll GLAS, NENNINHALT > 0, 33 BIS < 1 L 
001 FRANCE 77757 11180 
1092:3 
50904 68 14685 88 29 803 001 FRANCE 22145 3243 
3291 
14084 22 4458 117 42 179 
002 BELG.-LUXBG. 32544 7448 188 13870 
5581 
9 106 002 BELG.-LUXBG. 9260 2191 78 3663 
1759 
7 30 
003 NETHERLANDS 115101 108321 1020 74 
19459 
96 20 9 003 PAYS-BAS 34605 32390 400 22 5192 32 8 2 004 FR GERMANY 49537 
581 
3432 604 22548 610 2864 004 RF ALLEMAGNE 14064 
194 
1447 189 6341 261 626 
005 ITALY 31929 30472 46 24 39 20 330 793 005 ITALIE 7184 6735 71 16 24 8 13:3 207 006 UTD. KINGDOM 6399 711 4228 146 182 
691 
756 006 ROYAUME-UNI 2645 279 1712 56 71 
289 
323 
007 IRELAND 1401 239 346 
s6 125 007 IRLANDE 707 133 248 22 37 008 DENMARK 3187 3000 80 21 008 DANEMARK 1085 938 110 15 
009 GREECE 4199 1365 720 2114 
1 8 
009 GRECE 1311 449 246 616 
:3 028 NORWAY 909 577 323 
16 
028 NORVEGE 301 178 120 5 032 FINLAND 345 231 98 
4 3515 14 9 7 
032 FINLANDE 137 94 38 
4 1097 10 :3 :3 036 SWITZERLAND 15994 6655 3230 2560 036 SUISSE 5154 2021 1215 801 
038 AUSTRIA 7541 5510 749 1216 20 41 2 3 
200 
038 AUTRICHE 2522 1671 407 396 11 36 1 
9i 046 MALTA 819 209 12 312 046 MALTE 319 123 7 98 
224 SUDAN 517 laB 517 224 SOUDAN 310 9:3 310 264 SIERRA LEONE 613 
9 
425 264 SIERRA LEONE 272 
:3 
179 
268 LIBERIA 519 
sri 510 268 LIBERIA 246 39 243 314 GABON 560 480 314 GABON 152 113 
318 CONGO 1107 
18i 
637 
:3 32 
470 318 CONGO 356 
sri 255 2 22 101 390 SOUTH AFRICA 274 58 
28 7i 306 390 AFR. DU SUD 134 30 12 52 100 400 USA 1669 71 1156 7 30 400 ETATS-UNIS 1518 44 1276 7 27 
404 CANADA 322 4 195 123 404 CANADA 159 2 88 69 
458 GUADELOUPE 816 816 
72 
458 GUADELOUPE 317 317 
47 462 MARTINIQUE 608 
2 
536 
47 5 939 
462 MARTINIQUE 393 
2 
346 
2:3 :3 34:3 600 CYPRUS 993 
449 
600 CHYPRE 371 
230 800 AUSTRALIA 509 7 53 800 AUSTRALIE 263 3 30 
822 FR.POL YNESIA 251 224 27 
317 
822 POL YNESIE FR 173 155 18 
224 958 NOT DETERMIN 317 958 NON DETERMIN 224 
1000 W 0 R L D 361098 146933 60856 59576 34262 46739 1981 389 5802 4580 1000 M 0 N DE 108126 44391 19260 17005 9206 13888 1002 186 1528 1660 
1010 INTRA-EC 322056 132846 51221 54017 33693 43034 1536 379 5330 • 1010 INTRA-CE 93007 39817 14189 15082 9985 12652 730 183 1369 
1660 1011 EXTRA-EC 38727 14087 9635 5242 569 3706 445 11 472 4580 1011 EXTRA-CE 14893 4574 5071 1698 221 1235 272 3 159 
1020 CLASS 1 29425 13634 6439 4846 54 3626 79 11 450 286 1020 CLASSE 1 10604 4287 3486 1500 29 1185 68 3 155 91 
1021 EFTA COUNTR. 25009 13084 4404 3793 25 3555 14 11 123 . 1021 A E L E 8203 4008 1785 1202 16 1133 10 3 46 
1569 1030 CLASS 2 9164 398 3130 382 512 80 366 22 4274 1030 CLASSE 2 4024 269 1539 196 192 50 204 5 
1031 ACP (63) 4055 70 923 76 206 1 275 2504 1031 ACP (63) 1752 53 407 73 71 1 155 992 
7010.35 BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS OF COlOURED GLASS, CAPACITY IIIN 0.151. BUT IIAX OJ3L 7010.35 BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS OF COlOURED GLASS, CAPACITY IIIN 0.151. BUT IIAX G.33L 
BOUTEWS ET FLACONS POUR AUIIOOS ET BOISSONS, EN VERRE COlORE, CONTENANCE NOIIINALE DE 0, 15 A 0, 33 L NAHRUNGSIImEL· UNO GETRAENXEFLASCHEN, AUS GEFAERBTEII GLAS, NENNINHALT YON 0, 15 BIS 0, 33 L 
001 FRANCE 102041 84594 
12089 
1217 44 16110 76 
978 
001 FRANCE 33982 27653 
41sB 
428 15 5837 49 
297 002 BELG.-LUXBG. 38518 17050 4 8196 
1102 
201 002 BELG.-LUXBG. 12199 5453 4 2203 
3sS 
54 
003 NETHERLANDS 6062 4816 55 49 
3727 
27 13 003 PAYS-BAS 2177 1711 27 16 
1231 
22 5 
004 FR GERMANY 11147 00 89 69 746 6349 167 004 RF ALLEMAGNE 3074 4ci 47 22 256 1445 73 005 ITALY 3673 2620 
42 21 
2 
2472 
961 005 ITALIE 1024 734 
sri 22 3 852 247 006 UTD. KINGDOM 5331 1828 300 522 
328 
146 006 ROYAUME-UNI 2135 748 163 218 
182 
72 
007 IRELAND 929 583 
32 2 
18 007 lALANDE 479 278 22 5 19 009 GREECE 1458 1419 5 
16:3 
009 GRECE 408 371 10 64 036 SWITZERLAND 10324 5490 4431 236 4 036 SUISSE 3168 1755 1237 108 4 
038 AUSTRIA 826 734 91 1 
1sB 
038 AUTRICHE 307 285 19 3 
61 280 TOGO 502 334 280 TOGO 191 130 
355 SEYCHELLES 359 359 4:3 85 105 355 SEYCHELLES 307 307 112 13:3 139 400 USA 260 27 400 ETAT$-UNIS 398 14 
467 ST VINCENT 275 275 
1348 
467 ST-VINCENT 198 198 585 628 JORDAN 1348 
1278 53i 
628 JORDANIE 585 
785 211 632 SAUDI ARABIA 2181 372 632 ARABIE SAOUD 1152 156 
640 BAHRAIN 154 154 640 BAHREIN 101 101 
647 U.A.EMIRATES 502 502 
414 
647 EMIRATS ARAB 208 208 
157 649 OMAN 414 649 OMAN 157 
' 708 SINGAPORE 383 65:3 383 706 SINGAPOUR 126 3o9 126 822 FR.POL YNESIA 653 822 POL YNESIE FR 309 
1000 WORLD 18!298 120408 20532 1879 14832 18881 7862 2472 2432 . 1000 M 0 N DE 63805 40465 6997 879 4685 6858 2319 852 752 
1010 INTRA-EC 169247 110453 15196 1383 12011 18467 6981 2472 2264 • 1010 INTRA-CE 55531 36287 5197 536 3501 6711 1752 852 695 
1011 EXTRA-EC 20050 9955 5335 497 2821 393 881 168 • 1011 EXTRA-CE 8275 4178 1800 343 1185 145 587 57 
1020 CLASS 1 12044 6446 4494 484 . 25 225 202 168 . 1020 CLASSE 1 4246 2142 1402 315 24 84 222 57 
1021 EFTA COUNTR. 11522 6340 4446 330 24 215 
sari 167 . 1021 A E L E 3650 2096 1262 139 24 72 345 57 1030 CLASS 2 BOOB 3509 841 12 2796 168 . 1030 CLASSE 2 4028 2037 397 28 1160 61 
1031 ACP (63) 1843 1275 29 10 252 168 109 . 1031 ACP (63) 1074 788 18 22 119 61 66 
7010.31 BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS OF COLOURED GLASS, CAPACITY < 0.151. 7010.31 BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS OF COlOURED GLASS, CAPACITY < 0.15L 
BOUTEWS ET FlACONS POUR AUIIOOS ET BOISSONS, EN VERRE COlORE, CONTENANCE NOMINALE < 0, 15 L NAHRUNGSIIIITTEL· UNO GETRAENKEFLASCHEN, AUS GEFAER8TEII GLAS, NENNINHALT < 0, 15 L 
001 FRANCE 3353 1792 
49 
310 
478 
335 108 808 001 FRANCE 1702 917 
51 
221 
145 
133 71 360 
002 BELG.-LUXBG. 1496 505 12 
57 
452 002 BELG.-LUXBG. 650 331 8 53 115 003 NETHERLANDS 1460 1324 75 4 458 1i 003 PAYS-BAS 1120 951 103 13 151 37 1 004 FR GERMANY 1059 
514 
330 11 249 
18 17 
004 RF ALLEMAGNE 610 
461 
228 64 129 
6 006 UTD. KINGDOM 869 202 23 21 74 
17:3 
006 ROYAUME-UNI 1049 349 48 23 132 
115 
30 
007 IRELAND 799 549 60 17 007 lALANDE 674 437 103 19 
008 DENMARK 158 117 41 65 2 28 :3 008 DANEMARK 174 110 64 31 1 :3 75 :3 036 SWITZERLAND 242 116 28 036 SUISSE 270 110 47 
038 AUSTRIA 455 433 9 21 1 1 038 AUTRICHE 309 300 54 7 2 6 400 USA 73 63 
128 
400 ETATS-UNIS 242 1 179 2 
800 AUSTRALIA 134 6 800 AUSTRALIE 125 25 100 
97-
98 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dl!cembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E).),QI)Q Nlmexe V.>.dba 
701D.31 71110.31 
1000 W 0 R L D 10929 5639 895 545 1051 753 1199 22 825 • 1000 M 0 N DE nas 3840 1165 738 388 485 769 15 391 
1010 INTRA.£C 9287 4824 824 360 9n 715 744 18 825 • 1010 INTRA-CE 6081 3237 958 358 345 447 340 8 390 
1011 EXTRA.£C 1642 815 71 164 74 38 458 4 • 1011 EXTRA-CE 1709 603 207 378 43 38 430 10 
1020 CLASS 1 982 567 61 149 38 163 4 . 1020 CLASSE 1 1078 441 166 220 1 38 202 10 
1021 EFTA COUNTR. 720 552 28 86 
74 
23 28 3 . 1021 A E L E 622 416 49 39 1 33 81 3 
1030 CLASS 2 661 248 11 35 293 • 1030 CLASSE 2 632 163 41 158 42 228 
1031 ACP (63) 226 198 1 27 . 1031 ACP (63) 174 126 3 3 42 
701D.41 ~~CONTAINERS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, OTHER THAN GLASS TUBING < 11llllHICK AND BOTTI.ES, NOIIliiAL CAPACITY 71110.41 GLASS CONTAINERS FOR BEVERAGES AND FOODSTUm, OllER THAN GLASS TUBING < llollllHICK AND BOTTI.ES, NOIIliiAL CAPACITY 
MIN1.251. 
RECFIEIITS POUR AUYEIITS ET BOISSONS, CONTENANCE N0141NA11 IIIII. I, 25 L, EXCL TUBES < 1 Ioiii. BOUTEILW ET FlACONS NAHRUNGSII!TTB.· UNO GETIIAENKEBEHAB.TNJSSE, NENNINHAI.T MIH. I, 25 L, AUSG. SOLCHE AUS GLASROEHREN < 1 Ioiii UNO FI.ASCHEII 
001 FRANCE 9295 5685 
2ea0 
1072 1881 488 171 
2 
001 FRANCE 3296 1885 
1162 
505 554 216 138 
002 BELG.-LUXBG. 62138 21215 25 37911 
19906 
105 002 BELG.-LUXBG. 19212 7275 14 10687 6090 73 003 NETHERLANDS 47846 26751 677 11 
6054 
507 
aS 003 PAY$-BAS 15035 8382 306 28 1632 229 4 49 004 FR GERMANY 8484 
9674 
1462 151 145 587 004 RF ALLEMAGNE 2929 
2978 
637 138 164 287 
005 ITALY 14370 4541 
32 5782 
155 
214 4620 
005 ITALIE 4949 1738 30 1744 235 45 1489 006 UTD. KINGDOM 15793 218 3848 1079 
554 
006 ROYAUME-UNI 5323 188 1371 456 
316 007 IRELAND 1644 328 27 
9 
50 665 007 IRLANDE 668 115 18 
5 
16 223 
008 DENMARK 2227 2092 3 82 8 33 008 DANEMARK 805 739 3 26 10 22 
009 GREECE 3304 3081 38 110 13 59 3 
173 
009 GRECE 1317 1159 23 100 4 21 10 
10i 024 ICELAND 227 54 i 40 i 325 024 ISLANDE 146 44 i 16 1 138 028 NORWAY 436 1 68 028 NORVEGE 195 1 
2 
4 35 
030 1001 461 43 208 11 5 18 463 i 030 SUEDE 417 167 30 6 17 12 183 i 036 LAND 4356 3247 886 
17 
11 3 038 SUISSE 1857 1128 494 179 
10 
48 7 
038 lA 1593 1492 8 59 6 11 038 AUTRICHE 651 541 8 66 20 6 
042 247 81 33 53 80 042 ESPAGNE 155 48 38 45 24 
048 YUGOSLAVIA 2516 2500 16 048 YOUGOSLAVIE 1094 1088 6 
064 HUNGARY 17403 17403 
319 
064 HONGRIE 5473 5473 
138 216 LIBYA 319 
13 605 216 LIBYE 138 8 344 224 SUDAN 618 224 SOUDAN 352 
264 SIERRA LEONE 463 
4 
463 264 SIERRA LEONE 222 
5 
222 
302 CAMEROON 552 547 302 CAMEROUN 264 278 
314 GABON 981 21 
131i 2ri 24 960 314 GABON 251 18 1172 6 22 233 400 USA 1555 200 400 ETAT$-UNIS 1374 174 
492 SURINAM 452 
3 3 
452 
3213 
492 su 147 
3 2 
147 
97i 600 CYPRUS 3219 
23 209 600 976 23 aD 632 SAUDI ARABIA 380 46 4 
212 
98 632 A SAOUD 199 40 4 
79 
52 
647 U.A.EMIRATES 229 1 16 
sot 647 EMI A S ARAB 110 2 29 146 652 NORTH YEMEN 607 
1o46 
652 YEMEN DU NRD 146 
326 720 CHINA 1048 
16 626 
720 CHINE 326 
3 10 387 800 AUSTRALIA 644 800 AUSTRALIE 381 
1000 WORLD 205121 9460B 15272 3513 53603 22830 3278 215 5430 6574 1000 M 0 N DE 69332 31372 6412 2643 15270 7581 1864 49 1868 2273 
1010 INTRA.£C 165096 69044 13474 1409 s1n2 22515 1960 215 4707 • 1010 INTRA-CE 53557 22722 5257 818 14663 7436 1073 49 1539 
2273 1011 EXTRA.£C 40028 25565 1798 2104 1832 115 1317 723 6574 1011 EXTRA-CE 15n6 8651 1155 1825 607 145 791 329 
1020 CLASS 1 12797 7886 1286 1691 89 109 1002 723 11 1020 CLASSE 1 6460 3033 833 1530 37 132 559 329 7 
1021 EFTA COUNTR. 7642 5279 938 270 69 25 346 704 11 1021 A E L E 3301 1889 533 272 31 93 156 320 7 
1030 CLASS 2 8748 251 512 413 687 7 315 6563 1030 CLASSE 2 3505 138 322 295 239 14 233 2266 
1031 ACP Js63J 3435 174 107 452 5 52 2645 1031 ACP ~~ 1446 65 98 147 8 32 1096 1040 CLA 18484 17428 1056 1040 CLAS 3 5812 5482 330 
71110.41 GLASS CONTAINERS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFs, OTHER THAN GWS TUBING < tlollllHICK AND BOTTLES, NOMINAl. CAPACITY < 0.251. 71110.41 GLASS CONTAINERS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, OTIICR THAN GLASS TUBING < 11411lHICK AND BOTTLES, NOIIliiAL CAPACITY < 1.251. 
RECFIEIITS POUR AUIIEHTS ET BOISSONS, CONTENANCE NOIIJIIAI.E <I, 25 L, EXCL TUBES < 1 Ioiii. BOUTB.LES ET FlACONS NAHRUNGSIIITTEL· UNO GETIIAENKEBEHAB.TNJSSE. NENNINHAI.T <0, 25 L, AUSG. SOLCHE AUS GL.ASROEHREN <11414 UNO FI.ASCHEII 
001 FRANCE 9330 7468 445 1719 21 45 77 001 FRANCE 4366 3445 265 716 10 35 160 002 BELG.-LUXBG. 2354 1745 i 72 1459 92 002 BELG.-LUXBG. 1107 760 i 43 s44 39 003 NETHERLANDS 7049 4252 1160 66 177 405 003 PAY$-BAS 3702 2330 679 40 148 30i 004 FR GERMANY 3163 
472 
2303 84 27 298 004 RF ALLEMAGNE 1654 
22i 
1061 47 25 180 
005 ITALY 2734 2219 
38 16 
19 
159 
24 005 ITALIE 1400 1125 
135 5 
38 
aD 18 006 UTD. KINGDOM 2521 1236 266 602 
432 
204 006 ROYAUME-UNI 2109 1276 161 338 260 116 007 IRELAND 543 
107 8 
111 007 IRLANDE 303 
132 j 43 008 DENMARK 164 39 10 
268 
008 DANEMARK 186 35 12 
219 024 ICELAND 315 21 26 024 ISLANDE 253 19 i 15 030 SWEDEN 171 56 
487 99 5 2 18 115 030 SUEDE 165 75 270 3 12 3 86 036 SWITZERLAND 1500 889 036 SUISSE 1645 1252 81 27 
038 AUSTRIA 1196 1118 5 72 1 
24 
038 AUTRICHE 655 638 4 10 3 
138 288 NIGERIA 24 
2 239 j 288 NIGERIA 138 i 173 4 302 CAMEROON 248 
4 
302 CAMEROUN 178 
4 400 USA 334 157 172 1 j 400 ETAT$-UNIS 392 190 194 4 j 404 CANADA 193 176 10 340 404 CANADA 219 194 18 224 800 AUSTRALIA 411 70 1 800 AUSTRALIE 330 103 3 
1000 W 0 R L D 33121 17963 11n 2594 182 2361 1572 159 1113 • 1000 M 0 N DE 19n4 10649 3896 1597 107 1123 1309 80 813 
1010 INTRA.£C 27956 15321 6404 1876 175 2302 1086 159 833 • 1010 INTRA-CE 14876 8182 3312 918 98 1055 798 80 435 
1011 EXTRA.£C 5164 2642 n3 718 7 59 485 480 • 1011 EXTRA-CE 4897 2668 584 681 • 68 511 3n 1020 CLASS 1 4441 2486 659 361 5 47 403 480 . 1020 CLASSE 1 3999 2475 482 313 4 58 290 377 
1021 EFTA COUNTR. 3330 2126 500 176 5 3 47 473 . 1021 A E L E 2866 2038 288 96 3 19 51 371 
1030 CLASS 2 708 141 114 357 2 12 82 • 1030 CLASSE 2 892 186 102 368 5 10 221 1031 ACP (63) 315 15 9 249 7 35 . 1031 ACP (63) 376 22 12 188 1 4 149 
701D.51Bl: ~~~ ~~~~~~~CEPT GLASS TUBING <111M THICK. NOIIliiAL CAPACITY >1.0551. 71110J1 GLASS CONTAINERS FOR PHARIIACEUTlCAL PRODUCTS EXCEPT GLASS TUBING < IIlii THICK. NOIIliiAL CAPACITY > 0.0551. Bl: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES EXTRA-CE 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dtlcembre 1985 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E>.>.Gba Nlmexe 'E>.>.Gba 
001 FRANCE 5087 23&1 
2931 
141 28 2083 473 
1 
001 FRANCE 3247 1270 
1955 
110 22 1407 438 
1 
2 
002 BE XBG. 4094 747 20 153 
2743 
242 002 BELG.-LUXBG. 2713 511 23 133 
1868 
90 
003 NE NOS 8385 3733 1593 143 30 124 2Ci 49 003 PAY5-BAS 5702 2459 1181 62 36 105 3 27 004 FR ANY 4427 232 3319 91 830 136 1 004 RF ALLEMAGNE 4596 127 3311 171 894 180 1 005 ITA 5090 4751 
47 
1 3 103 
32 18 005 ITALIE 2686 2448 95 2 7 102 31 49 006 UTO. KINGDOM 7255 211 5895 27 965 
319 
006 RO -uNI 5767 271 4122 31 1168 
248 007 IRELAND 1027 69 303 
1 
263 17 56 007 IR 996 150 240 
8 
264 13 81 
008 DENMARK 766 27 554 183 1 
1 
008 DA RK 1005 20 712 258 7 
4 009 GREECE 1271 85 955 117 113 009 GR 1134 61 824 142 102 
024 ICELAND 92 4 14 74 024 ISLANDE 129 25 36 68 
028 N y 386 1 310 75 028 NORVEGE 599 
32 
528 
2 
71 
030S N 1287 37 572 223 4 678 030 SUEDE 1345 868 311 443 036S ALAND 2993 1745 1016 5 036 SUISSE 2590 1278 975 17 9 
036A 814 667 105 39 3 036 AUTRICHE 667 453 140 72 2 
042 SPAIN 1252 217 1009 25 1 042 ESPAGNE 810 74 685 46 5 
046 YUGOSLAVIA 295 171 3 121 046 YOUGOSLAVIE 159 96 5 58 
052 TURKEY 42 4 38 052 TUROUIE 100 4 96 
060 POLAND 386 366 
19 
060 POLOGNE 303 303 
55 2 062 CZECHOSLOVAK 62 34 42 062 TCHECOSLOVAQ 119 219 62 064 HUNGARY 34 
136 14 
064 HONGRIE 219 
148 40 068 BULGARIA 150 
4 
068 BULGARIE 168 
2 204 MOROCCO 1691 1652 35 204 MAROC 984 960 22 
208 ALGERIA 477 477 208 ALGERIE 337 337 
212 TUNISIA 1502 
37 
1502 212 TUNISIE 1150 22 1150 220 EGYPT 231 194 
3 
220 EGYPTE 226 204 
76 240 NIGER 41 38 240 NIGER 135 59 
248 SENEGAL 272 
6 
272 
74 14 
248 SENEGAL 213 
7 
213 
177 2Ci 288 NIGERIA 232 138 
100 
288 NIGERIA 388 184 
107 334 ETHIOPIA 108 85 334 ETHIOPIE 107 350 2 352 TANZANIA 85 
478 32 146 
352 TANZANIE 352 
1200 s3 5 400 USA 665 9 29 400 ETAT5-UNIS 1754 8 29 480 10 404 CANADA 92 47 15 404 CANADA 139 81 19 
448 CUBA 632 549 83 448 CUBA 992 939 53 
464 JAMAICA 168 
24 
113 
8 
55 464 JAMAIOUE 273 
s1 
166 
21 
107 
464 VENEZUELA 4285 4253 464 VENEZUELA 3735 3663 
500 ECUADOR 154 6 148 
1&6 
500 EOUATEUR 351 9 342 
123 604 LEBANON 166 
286 
604 LIBAN 123 
241 608 SYRIA 794 
1502 
508 608 SYRIE 516 
1112 
275 
616 IRAN 3419 1478 439 
8 2 5 
616 IRAN 2738 1240 386 
10 5 9 624 ISRAEL 164 47 96 6 624 ISRAEL 221 34 143 20 
628 JORDAN 187 5 157 25 628 JORDANIE 149 9 98 42 
647 U.A.EMIRATES 1311 1270 41 647 EMIRATS ARAB 747 693 54 
652 NORTH YEMEN 334 334 652 YEMEN DU NRD 169 
1 
169 
676 BURMA 346 
7 
346 
4 14 
676 BIRMANIE 258 257 
12 58 680 THAILAND 34 9 
17 
680 THAILANDE 104 9 25 30 706 SINGAPORE 320 6 140 163 706 SINGAPOUR 306 7 116 2 160 732 JAPAN 50 44 
12 
732 JAPON 117 103 5 
740 HONG KONG 105 
1 
93 
14 
740 HONG-KONG 135 
2 
113 22 34 800 AUSTRALIA 376 18 343 800 AUSTRALIE 604 45 
2 
523 
804 NEW ZEALAND 21 7 
933 
13 804 NOUV.ZELANDE 117 15 
1032 
100 
977 SECRET CTRS. 933 977 SECRET 1032 
1000 WORLD 66102 12195 39262 2309 556 7869 2778 53 1079 1 1000 M 0 N DE 55443 8826 32493 2216 563 6750 3674 44 875 2 
1010 INTRA-EC 37394 7464 20299 561 501 6936 1396 52 184 1 1010 I NT RA-cE 27844 4868 14791 611 488 5718 1168 34 164 2 
1011 EXTRA-EC 2m4 4731 18963 1748 54 1382 1 895 • 1011 EXTRA.CE 26567 3958 17702 1605 75 2506 10 711 
1020 CLASS 1 8523 2678 3755 442 29 565 1 653 . 1020 CLASSE 1 9432 2006 4924 543 30 1277 10 642 
1021 EFTA COUNTR. 5662 2455 2103 263 26 7 834 . 1021 A E L E 5475 1792 2685 382 44 22 594 1030 CLASS 2 18011 1819 14116 1274 734 42 . 1030 CLASSE 2 15314 1732 11326 968 1175 69 
1031 ACP ra 1416 92 885 108 7 309 15 . 1031 ACP (~ 2153 367 1001 108 10 643 24 
1040 CLAS 1243 34 1092 33 84 . 1040 CLASS 3 1822 220 1453 95 54 
7010.59 GLASS CONTAINERS FOR PIWIMACEUTICAI. PRODUCTS EXCEPT GLASS TUBING < 111Y TIGCI(, IW 0.0551. 
BL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES EX'TRM:E 
7010.59 GUS$ CONTAINERS FOR PHARIIACEUTICAI. PRODUCTS EXCEPT GlASS TUBING <111M naCK, IW 0.0551. 
BL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES EXTRA-CE 
RECFIEJm POUR PROOUITS PHARIIACEIITIQU~ CONmiAIICE NOMINALE IIAX. 0, 055 I, SF TUBES AVEC EPAISSEUR OU VERRE < 11111 
BL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAY EXTRA-CE 
PHARMAZEIIllSCIIE GLASBEHAELTIGSS~NENNINIW.T IIAX. fAA055 I, AUSG. AUS GLASROEHREN lilT WANOSTAfRXE < 1 1111 
BL: OHNE AUFTIEILUNG NACH LAENOERN FU R DIE LAENOER EXT .£G 
001 FRANCE 1955 855 
441 
119 26 792 150 13 001 FRANCE 4066 1138 
697 
177 47 2463 221 1 20 002 BELG.-LUXBG. 891 242 131 29 
315 
48 
17 
002 BELG.-LUXBG. 1347 351 150 112 
532 
36 
003 NETHERLANDS 1576 847 334 49 
69 
214 003 PAY5-BAS 3217 1797 473 62 
132 
156 197 
004 FR GERMANY 2160 
914 
1110 604 318 55 4 004 RF ALLEMAGNE 3107 
1181 
1545 934 298 153 45 
005 ITALY 1269 293 
353 31 161 
62 
1 
005 ITALIE 1717 456 422 192 so5 80 7 006 UTD. KINGDOM 1514 336 632 
117 
006 ROYAUME-UNI 3045 1019 900 
93 007 IRELAND 251 42 4 44 1 43 007 lALANDE 656 113 12 302 5 133 
008 DENMARK 338 75 226 
71 
5 28 4 008 DANEMARK 857 185 565 
91 
10 60 37 
009 GREECE 709 143 233 258 4 
100 
009 GRECE 1074 379 425 169 10 2o8 028 NORWAY 231 29 94 
2 
028 NORVEGE 588 97 283 6 030 SWEDEN 636 203 409 22 030 SUEDE 1654 701 894 
1 
51 
032 FINLAND 94 60 30 
397 17 
4 032 FINLANDE 273 146 117 
s4 9 036 SWITZERLAND 1304 762 124 4 036 SUISSE 2267 1304 263 632 14 
036 AUSTRIA 791 463 311 17 036 AUTRICHE 1608 1261 293 52 2 
042 SPAIN 424 64 359 1 042 ESPAGNE 510 61 444 5 
046 YUGOSLAVIA 112 104 1 7 046 YOUGOSLAVIE 410 393 5 12 
060 POLAND 467 145 322 
19 
060 POLOGNE 591 139 452 
55 062 CZECHOSLOVAK 162 17 126 062 TCHECOSLOVAQ 357 93 209 
99 
100 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Ouantlt6s Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E~~~Oo Nlmexe 'E~~~Oo 
701D.S9 7010.5! 
064 HUNGARY 521 42 479 34 064 HONGRIE 930 122 803 55 5 204 MOROCCO 342 4 304 204 MAROC 447 8 384 
212 TUNISIA 183 48 183 ti 212 TUNISIE 304 74 304 39 2 220 EGYPT 270 209 220 EGYPTE 690 574 
248 SENEGAL 81 
42 
81 
57 
248 SENEGAL 117 65 117 ai 288 NIGERIA 99 i 2 4 288 NIGERIA 126 7 10 3 18 390 SOUTH AFRICA 51 26 18 390 AFR. OU SUD 193 106 49 
400 SA 1881 56 1738 63 24 400 ETATS-UNIS 4088 111 3~84 110 75 404 114 2 102 9 1 404 CANADA 248 18 14 7 
448 462 4 458 
25 
448 CUBA 1103 25 1078 
19 ~ 43 2 16 456 REP.OOMINIC. ·115 9 ·87 ELA 61 3 40 18 
2 
484 VENEZUELA 216 11 153 52 
500 ECUADOR 303 88 213 500 EOUATEUR 905 243 661 
512 CHILE 125 88 37 65 512 CHILl 200 126 74 97 2 604 LEBANON 89 
246 
23 604 LIBAN 174 568 75 616 IRAN 249 3 
32 7 
616 IRAN 582 14 
22 14 624 ISRAEL 158 21 98 624 ISRAEL 296 83 177 
628 JORDAN 62 
26 
58 4 
2 
628 JORDANIE 211 
149 
196 13 
4 
2 
632 SAUDI ARABIA 28 
98 
632 ARABIE SAOUD 162 1 8 
647 U.A.EMIRATES 102 4 647 EMIRATS ARAB 159 106 53 
656 SOUTH YEMEN 49 206 243 6 49 656 YEMEN DU SUD 114 394 400 8 ti 114 662 PAKISTAN 458 2 662 PAKJSTAN 906 3 
666 BANGLADESH 28 18 
2s0 16 
9 666 BANGLA OESH 156 123 
553 43 14 19 660 THAILAND 281 13 
12 
2 
13 
680 THAJLANDE 673 67 , .. 
37 
16 
22 700 INDONESIA 132 30 73 
10 
4 700 INOONESIE 370 53 253 
12 
5 
701 .MALAYSIA 46 5 8 23 701 MALAYSIA 115 15 47 41 
706 SINGAPORE 1037 17 814 
16 
206 706 SINGAPOUR 1656 64 1351 
1S 
241 
706 PHILIPPINES 192 
3 
176 
42 
706 PHILIPPINES 295 5 272 48 740 HONG KONG 85 40 
25 
740 HONG-KONG 158 7 103 
37 2 800 AUSTRALIA 226 62 17 
512 
122 800 AUSTRALIE 555 257 65 
625 
194 
977 SECRET CTRS. 512 977 SECRET 625 
1000 W 0 R L D 24021 6242 11227 20~3 238 2386 1576 266 13 1000 M 0 N DE 45874 13283 20743 3134 818 4657 2307 812 20 1010 INTRA·EC 10662 3253 3272 13 6 204 1875 654 65 13 1010 INTRA.CE 19089 6162 5073 1838 798 4032 788 384 20 
1011 EXTRA·EC 12847 2989 7955 747 33 822 201 • 1011 EXTRA.CE 26152 7121 15670 1298 114 1521 428 
1020 CLASS 1 5994 1840 3231 5~3 215 185 • 1020 CLASSE 1 12685 4490 6439 882 3 477 394 1021 EFTA COUNTR. 3132 1~17 991 4 4 30 32 178 • 1021 A E L E 6565 3506 1897 666 96 112 362 1030 CLASS 2 5206 11 3340 204 707 16 . 1030 XJ:ASSE 2 10407 2189 6688 361 1039 34 
1031 ACP (63a 
1m 
44 307 22 9 217 . 1031 CP~ 916 75 486 61 10 284 
1040 CLASS 238 1384 19 3 . 1040 CLA 3 3059 442 2543 55 14 5 
7010.11 COIITAINERS OF COLOURL£SS GWS FOR PRODUCTS OTHER THAN BEVERAGES, FOODS1UFFS AND PJIARIIACEU11CAI.S AND NOT GWS TUBING 7010J1 CONTAINERS OF COLOURL£SS GWS FOR PRODUCTS OTHER THAN BEVERAGEs, FOODSTUFFS AND PIW!IIACEUTICALS AND HOT GWS lUSING 
<11111~ <IIIII THICK BL: NO BR WN BY COUNTRIES FOR COUNTIUES EXTRA.Cf BL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES EXTRA.C£ 
RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EMB~ tN VERRE NON COLORE. EXCL POUR AUIIEHTS, SOISSON$, PRODUITS PHARIIACEIIllOUES ET TRANSPORT· UND VERPACKUNGSBEHAB.TNISSE AUS HICIIT GEIAERBTEII GUS, AUSG. FIJER IIAHRUNGSMITTEI., GETRAEHKE UNO PHARIIAZIE UNO 
NON EN TUBES DONT L'EPAISSEUR DU m < 1 Mil HICIIT AUS GWROEHREH lilT WANDSTAERKE < 1 1111 . 
BL: PAS OE VENTILATION PAR-PAYS POUR L£S PAYS EXTRA.Cf BL: OHNE AUffiiLUNG NACH LAENOERN FUER OlE LAENOER EXTRA-EG 
001 FRANCE 13267 6029 
1872 
5078 1 1883 276 001 FRANCE 15835 6731 
2182 
6378 2 2325 399 
002 BELG.-LUXBG. 3655 1554 157 34 
730 
37 
3 
002 BELG.-LUXBG. 3791 1213 270 55 546 70 .3 003 NETHERLANDS 7324 5588 726 123 48 154 003 PAY5-BAS 5053 3414 767 194 21 129 i 004 FR GERMANY 6466 
210 
1649 3313 1405 51 004 AF ALLEMAGNE 10369 
3z0 
4501 3943 1723 199 1 
005 ITALY 1499 1253 
·3054 5 15 21 2 005 ITALIE 3076 2641 3893 13 18 97 4 5 006 UTD. KINGDOM ~~~ 1198 .5745 870 914 006 ROYAUME-UNI 16156 1880 9041 1320 sa9 007 IRELAND 41 447 5 i 1 007 lALANDE 1134 26 504 14 6 1 006 DENMARK 1052 857 135 43 
10 
10 006 DANEMARK 513 294 172 36 
10 
5 
009 GREECE 824 151 411 205 6 41 
6 
009 GRECE 1782 130 1305 .267 12 58 
23 028 NORWAY 90 18 .52 6 6 2 028 NORVEGE 113 17 55 5 10 3 
030 SWEDEN 330 37 272 7 
:i 13 1 030 SUEDE 410 34 300 
14 56 6 
032 FINLAND 510 159 347 1 
79 
1 032 FINLANDE 578 155 415 2 2 3 
036 SWITZERLAND 2180 788 761 552 036 SUISSE 3605 707 2110 629 158 1 
038 AUSTRIA 766 472 28 266 
5 
038 AUTRICHE 1056 645 56 352 
li 
3 
040 PORTUGAL 75 
120 
70 
180 2 
040 PORTU~AL 339 
139 
330 1 
10 042 SPAIN 997 693 2 042 ESPAG E 2571 ~rs 158 1 048 YgGOSLAVIA 221 164 45 12 048 YOUGOSLAVIE 167 60 2 
3 056 S VIET UNION 27 
2463 
2 24 056 U.R.S.S. 404 
699 
6 395 
064 HUNGARY 2616 68 85 064 HONGRIE 1219 370 150 
204 MOROCCO 172 143 28 204 MAROC 227 1 209 17 
206 ALGERIA 561 561 
tli 
206 ALGERIE 376 
2 
376 
73 212 TUNISIA 319 300 
36 
212 TUNISIE 968 893 
107 216 LIBYA 37 
413 435 
1 216 LIBYE 111 
217 1348 
4 
220 EGYPT 1037 168 21 220 EGYPTE 2014 410 39 
224 SUDAN 187 10 128 11 38 224 SOUDAN 453 6 319 46 80 
232 MALl 62 48 14 232 1\AALI 109 92 17 
236 UP VOLTA 151 151 
ts:i 475 
236 HAUTE-VOLTA 120 120 
tali t65 248 GAL 1404 
11 
776 248 SENEGAL 1111 46 610 264 A LEONE 65 37 17 264 SIERRA LEONE 147 55 46 
268 LIB lA 38 27 
380 
11 268 LIBERIA 134 92 444 42 272 IVORY COAST 2882 2243 259 272 COTE IVOIRE 2860 2209 207 
284 BENIN 275 152 104 19 284 BENIN 265 164 66 15 
288 NIGERIA 809 150 13 646 288 NIGERIA 1327 245 9 1073 
302 CAMEROON 3587 3040 345 202 302 CAMEROUN 3614 3245 245 124 
306 CENTR.AFRIC. 236 236 
:i 306 R.CENTRAFRIC 330 330 4 318 CONGO 248 246 318 CONGO 357 353 
322 ZAIRE 223 197 26 322 ZAIRE 228 148 80 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe ·nxooa Nlmexe 'E>.>.clOo 
71110.11 7010.81 
330 ANGOLA 22 
27 
8 14 
3 
330 ANGOLA 150 66 141 9 3 373 MAURITIUS 76 46 4li 373 MAURICE 147 78 158 2 390 SOUTH AFRICA 349 26 121 161 390 AFR. DU SUD 1071 64 448 
4 
399 
400USA 12626 427 7665 3730 804 400 ETAT5-UNIS 26970 706 20507 4955 798 
404 CANADA 515 20 402 56 37 404 CANADA 1438 18 1194 116 110 
442 PANAMA 24 1 16 2 5 442 PANAMA 185 2 164 19 
448 CUBA 188 66 122 
59 
448 CUBA 208 52 156 83 m ~~~C~!loB 118 47 12 22 m ~~~~~l.lOB 160 49 28 92 436 6 404 4 1220 8 1112 8 
10 500 ECUADOR 85 2 14 23 26 500 EQUATEUR 363 2 155 135 61 
506 BRAZIL 23 
1 
20 2 
12 
506 BRESIL 163 
1 
165 4 
19 
14 
512 CHILE 59 30 16 512 CHILl 164 98 46 
600 CYPRUS ~~ 5 29 54 41 600 CHYPRE 182 19 71 44 48 604 LEBANON 44li 134 57 13 ~ LIBAN 241 169 160 66 15 608 SYRIA 910 235 235 
157 
SYRIE 1273 916 188 443 612 IRAQ 203 12 31 3 
12 
612 IRAQ 556 31 63 19 
23 624 ISRAEL 474 47 n 329 9 624 ISRAEL 914 71 289 507 24 
628 JORDAN 54 13 33 6 628 JORDANIE 155 34 113 6 
632 SAUDI ARABIA 64 
9 
55 8 
9 
1 632 ARABIE SAOUD 149 
41 
130 16 26 3 662 PAKISTAN 334 122 189 5 662 PAKISTAN 610 279 250 14 
664 INDIA 81 29 26 21 55 664 INDE 543 33 385 61 158 680 ;wAlLAND 107 19 38 680 THAILANDE 214 74 46 
700 I OONESIA 131 62 54 13 2 700 INOONESJE 275 64 186 15 10 
701 MALAYSIA 142 
1 
20 102 20 701' MALAYSIA 234 
4 
82 116 36 
706 SINGAPORE 205 57 11 136 706 SINGAPOUR 433 235 42 151 
732 JAPAN 112 2 73 2 34· 732 JAPON 414 5 ·292 14 102 
740 HONG KONG 127 38 12 2 113 7 740 HONG-KONG 169 57 71 6 92 13 800 AUSTRALIA 573 246 34 248 800 AU~TRAUE 1848 900 158 720 
804 NEW ZEALAND 38 20 4 2063 14 804 NO V.ZELANDE 234 1 150 17 2507 65 1 977 SECRET CTRS. 2063 en SECRET 2507 
100G- W 0 R L D 88029 21631 34027 19619 137 6971 5613 5 22 • 1000 M ON DE 128143 18303 67870 25695 182 8448 754$ 39 61 1010 INTRA-EC 46368 15628 12237 11976 100 491 1504 4 4 • 1010 INTRA-CE 5n28 14008 21114 14997 107 5941 1545 8 8 
1011 EXTRA-EC 396011 6002 21790 7843 37 4109 1 18 • 1011 EXTRA-CE 87908 4295 46756 10698 75 6000 31 53 
1020 CLASS 1 1~~ 2280 10806 5021 15 1~g 13 . 1020 CLASSE 1 41051 2629 29171 6699 25 2477 50 1021 EFTA COUNTR. 1482 1535 875· 13 . 1021 A E L E 6154 15?4 ~280 1025 20 222 31 33 1030 CLASS2 17116 1189 10738· 2494' 22 2670 2 . 1030 CLASSE 2 24857 904 1 920 3429 50 3520 3 
1031 ACP (63a 10841 150 7702 1064 1924 1 . 1031 ACP (~ 12067 217 8651 1094 2104 1 
1040 CLASS 2908 2533 246 128 1 • 1040 CLASS 3 2001 763 664 571 3 
71110.69 CONTAINERS OF COLOURED GLASS FOR l'RODUCTS OTHER THAN 8MIIAGES, FOODSTUFFS AND PHARMACEUTICALS AND NOT GLASS TUBING 
< 1li!ITHJCK 
7010S OF COLOURED GLASS FOR PRODUCTS OTHER THAN BEVERAGES, FOODSTUFFS AND PHARIIACEUTICAL! AND NOT GLASS TUBING 
BL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES EXTRA.CE DOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES EXTRA.CE 
RECIPIEKTS DE TRANSPORT OU D'EMBAU.AGE EN VERRE COLORE, EXCL POUR ALIMENTS, BOISSONS, PRODUITS PHARIIACEUTIQUES ET TRANSPORT- UNO YERJIACKUNGSBEHAELTNISSE AUS GEFAERBTEM GUS, AUSQ. FUER NAHRUNGSIIITTEI.. GETRAEIIXE UND PHARIIAZIE UNO NICIIT 
NON EN TUBES OONT L'EPAISSEUR DU YERRE EST < 1 1111 AUS GLASROEHREN MIT WANDSTAERKE < 1 1111 
BL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES P.l.YS EXTRA-CE BL: OHNE AUFTEJLUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENDER EXTRA.£G 
001 FRANCE 5798 551 
900 
2766 
1i 
1949 532 001 FRANCE 9466 559 
2743 
4188 
21 
4401 338 
002 BELG.-LUXBG. 1676 423 337 
268 
125 002 BEL~-LUXBG, 3411 275 284 
284 
88 
003 NETHERLANDS 3010 1579 318 749 
sci 96 003 PAY BAS 2172 1100 492 158 4li ~. 004 FR GERMANY 4241 66 611 1493 1954 133 004 RF ALLEMAGNE 7591 4i 1214 3631 2445 005 ITALY 281 172 648 24 25 18 005 ITALIE 573 480 1675 66 42 10. 006 UTD. KINGDOM 5490 1656 2741 421 
174 
006 ROYAUME-UNI 10744 1179 7105 719 265 007 IRELAND ~~ 651 32 28 1 7 007 lALANDE 781 416 69 23 2 8 008 ~ARK 17 10 191 8 155 008 DANEMARK 188 13 23 259 21 131 009 CE 277 18 64 4 009 GRECE 618 41 308 10' 
2 030 106 
2 
36 8 62 030 SUEDE 265 
:i 99 37 1~7 032 Fl 85 73 
618 
10 032 FINLANDE 254 228 634 24 036S 1641 283 702 37 036 SUISSE 3223 31:t 2120 156 
038A 231 81 26 124 038 AUTRICHE 378 116 77 183 2 
040P AL 67 2 63 2 040 PORTUGAL 240 10 223 7 
2 & 042 SPAIN 526 55 419 51 042 ESPAGNE 1561 7f 1403 79 
204 MOROCCO 9() 
2 
16 74 204 MAROC 223 li 52 171 212 TUNISIA 74 32 40 
3 
212 TUNISIE 203 104 91 
24 22D- EGYPT 341 2n 61 220 EGYPTE 763 657 82 
248 SENEGAL 136 126 10 248 SENEGAL 234 217 17 
272 IVORY COAST 183 158 25 272 COTE IVOIRE 309 265 44 
302 CAMEROON 382 li 275 107 10 302 CAMEROUN 884 3ci 794 90 49 390 SOUTH AFRICA 39 17 4 390 AFR. DU S~ 155 60 16 
400 USA 4350 2 2888 1034 426 400 ETATS-UNI 9284 4 6699 1924 657 
404 CANADA 309 11 149 141 8 404 CANADA 606 17 426 141 22 
484 VENEZUELA 61 3 38 20 484 VENEZUELA 316 11 273 32 
500 ECUADOR 21 10 2 9 500 EQUATEUR 118 55 18 45 
604 LEBANON 480 3 183 294 604 LIBAN 573 11 301 261 
608 SYRIA 38 10 25 3 
23 
608 SYRIE 269 23 239 7 
131 612 IRAQ 23 
31 42 99 1 612 IRAQ 131 27 147 120 2 624 ISRAEL 173 624 ISRAEL 296 
2 632 SAUDI ARABIA 42 
3 
4 30 8 38 632 ARABIE SAOUD 106 9 23 57 24 662 PAKISTAN 92 1 47 3 662 PAKISTAN 208 11 78 10 100 
680 THAILAND 86 45 8 33 680 THAILANDE 170 53 26 90 1 
700 INDONESIA 49 39 6 4 
2 
700 INDONESIE 107 45 45 17 
5 706 SINGAPORE 50 3 29 16 706 SINGAPOUR 212 3 146 58 
732 JAPAN 23 4 10 
82 
9 732 JAPON 243 133 96 7 7 
800 AUSTRALIA 407 4 199 
1665 
122 800 AUSTRALIE 540 12 358 95 
2185 
75 
977 SECRET CTRS. 1665 9n SECRET 2185 
101 
102 
Januar • Dezember 1985 Export Janvier • DlK:embre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantltlis Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I V.>.c!Oa Nlmexe I EUR 10 joeutschlandj France I hall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I V.>.Oba 
mo.u mo.u 
1000 WOR L 0 34328 5604 10937 9347 100 6318 2021 1 1000 M 0 N DE 60910 4653 28323 14938 168 10102 2718 3 7 
1010 INTRA-EC 22054 4961 4928 6211 88 4632 1238 . 1010 INTRA..CE 35540 3823 12434 10198 128 7918 1241 2 j 1011 EXTRA-EC 10590 843 8011 3138 14 785 1 1011 EXTRA..CE 23185 1030 15891 4740 38 1477 
1020 CLASS 1 7824 472 4596 2065 1 689 1 1020 CLASSE 1 16880 735 11875 3128 1134 2 6 
1021 EFTA COUNTR. 2135 368 900 753 1 1~ . 1021 A E L E 4380 442 2751 868 3li 317 2 ; 1030 CLASS 2 2749 171 1402 1069 13 . 1030 CLASSE 2 6251 295 3982 1606 329 
1031 ACP (63) 823 2 620 185 16 . 1031 ACP (63) 1817 4 1558 219 36 
7D1DJO GUS$ STOPPERS AND OTHER ClOSURES 7010.10 GLASS STOPPERS AND OTHER CLOSURES 
BOUCHONS, COUVERCW ET AUTRES FERIIETIIR£5, EN VERRE STOPFEN, DECXB. UND ANDERE YERSCHLUESSE, AUS GLAS 
001 FRANCE 402 50 
3 
292 9 38 13 001 FRANCE 792 157 34 467 26 74 68 ; 002 BELG.-LUXBG. 82 3 44 11 
689 
21 002 BELG.-LUXBG. 110 13 43 11 403 8 003 NETHERLANDS 1032 167 
2 
1 
4 
175 
1i 
003 PAYS.BAS 753 163 
27 
6 
27 
161 ; 37 004 FA GERMANY 704 
3 
54 5 628 004 RF ALLEMAGNE 475 8 81 17 285 006 UTD. KINGDOM 88 29 51 1 3 1 006 ROYAUME-UNI 388 228 133 2 12 3 
009 GREECE 38 3 30 5 
2 
009 GRECE 120 9 92 19 
19 ; 036 SWITZERLAND 76 18 3 53 036 SUISSE 253 56 25 152 
220 EGYPT 176 72 104 33 220 EGYPTE 324 110 2 210 2 288 NIGERIA 33 ; 2 497 16 3 288 NIGERIA 143 3 29 544 15 143 9 400 USA 524 5 400 ETAT$-UNIS 642 42 
604 LEBANON 70 
13 
70 604 LIBAN 136 1 135 
664 INDIA 13 
3i 6 
664 INDE 351 ; 351 3Ci 277 ; 800 AUSTRALIA 38 1 800 AUSTRALIE 313 4 
1000 W 0 R L D 3768 381 132 1401 27 792 1005 28 . 1000 M 0 N 0 E 5920 738 1055 2181 77 549 1238 1 63 
1010 INTRA-EC 2435 237 75 450 24 748 887 14 • 1010 INTRA..CE 2838 407 425 759 87 517 818 1 44 
1011 EXTRA-EC 1330 144 57 951 2 44 118 14 • 1011 EXTRA..CE 3081 330 630 1422 10 32 818 39 
1020 CLASS 1 632 52 30 657 1 44 40 8 . 1020 CLASSE 1 1579 183 127 825 8 32 380 24 
1021 EFTA COUNTR. 138 34 3 75 ; 20 8 . 1021 A E l E 375 113 32 179 2 37 14 1030 CLASS 2 495 90 27 293 78 6 . 1030 CLASSE 2 1495 143 501 596 238 15 
1031 ACP (63) 82 9 13 60 . 1031 ACP (63) 269 63 26 180 
7011 GLASS ENVELOPES (INCLUDING BULBS AND TUBES) FOR nECTRlC WIPS, ELECTRONIC VALVES OR THE UXE 7011 GLASS ENVELOPES (INCLUDING BULBS AND TUBES) FOR EllCTRIC WIPS, ELECTRONIC VALVES OR TilE UXE 
AIIPOULES ET EN'IELOPPES TUBUUJRES EN YERRE, OUVERTES, NON FilliES, SANS GARHITUR£5, P .WIPE$, TUBE$, VALVES WCIR. ET SII!D. OfFENE UNFEII11GE GLASKOLBEN U.OFFENE BEARBEIT. GLASROEHIIEII, OHNE AUSRUESTUNG, FUER El.fKTRISCHE WIPEN, RO£HREN U.DGL 
7011.01 GLASS ENVELOPES FOR 1EL£YISION PICTURE TUBES 7011.01 GLASS ENVELOPES FOR TWYISION PICTURE TUBES 
EN'IELOPPES TUBUUJRES EN VERRE PR TUBES IIIAGES DE TELEVISION GLASROEHREN FUER FERNSEHBILDRO£HREN 
001 FRANCE 17153 15784 40 1076 68 201 24 001 FRANCE 21970 20454 57 325 103 1022 66 003 NETHERLANDS 4054 3914 
26 52 100 003 PAY$-BAS 5556 5043 46 94 453 3 004 FA GERMANY 715 
1463i 
207 430 
5 
004 RF ALLEMAGNE 2635 
23003 
660 1835 
5 005 ITALY 31855 17019 
310 205 005 ITALIE 53278 30270 470 1ooS 006 UTD. KINGDOM 10333 7161 2657 006 ROYAUME-uNI 15144 7353 6315 
038 AUSTRIA 3496 3496 
1026 2 
038 AUTRICHE 10198 10197 
1608 
1 
22 042 SPAIN 3529 2501 042 ESPAGNE 5582 3952 
048 YUGOSLAVIA 235 222 13 048 YOUGOSLAVIE 466 475 11 
10 14 400 USA 51 50 1 400 ETAT$-UNIS 227 202 1 
664 INDIA 68 65 3 
14i 322 664 INDE 129 127 2 188 1sa0 736 TAIWAN 463 736 T"AI-WAN 1768 
1000 WORLD 72000 48039 20969 1130 573 1258 31 • 1000 M 0 N DE 117145 70861 38931 468 889 5896 100 
1010 INTRA-EC 64114 41694 19923 1101 431 938 29 - 1010 INTRA..CE 98609 55868 37302 370 677 4317 75 
1011 EXTRA-EC 7864 6344 1045 29 142 322 2 - 1011 EXTRA..CE 18538 14993 1829 88 211 1580 25 
1020 CLASS 1 7340 6269 1040 29 2 . 1020 CLASSE 1 16585 14826 1620 98 16 25 
1021 EFTA COUNTR. 3522 3496 
3 
26 
142 322 
. 1021 A E L E 10281 10197 4 83 1 1580 1030 CLASS 2 535 68 . 1030 CLASSE 2 1921 141 196 
7G11.30 GLASS BULBS FOR WCTRIC UGli!1NG 7011.30 GLASS BULBS FOR WCTRIC LIGHTING 
Nl: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR BULBS FOR FILAMENT LAMPS, WlTH A MAX Ol/TSIDE DIAMETER Of 25 MM OR MORE BUT NOT EKCEED.70 MM Nl: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR BULBS FOR ALAMENT LAMPS. WlTH A MAX OUTSIDE DIAMETER Of 25 MM OR MORE BUT NOT EKCEE0.70 MM 
AIIPOULES POUR L 'ECLAIRAGE ruCTRIQUE Gl.UEII- UNO ENTLADUNGSWIPEN 
Nl: PAS DE VENTILATION PAR PAYS PR LlS AMPOULES PR LAMPES A INCANDESCENCE O"UN OIAMETRE EXTERIEUR MAX.COMPRIS ENTRE 25 &70MM Nl: OHNE AUflEILUNG NACH LAENDERN FUER GI.ASKOLBEN FUER GI.UEHI..AMPEN MIT EINEM GROESSTEN AUSSENOURCHMESSER VON 25 MM BIS 70 MM 
001 FRANCE 6700 227 
200 
67 346 5730 676 001 FRANCE 7859 1289 458 135 2 6014 419 4 002 BELG.-LUXBG. 1394 517 43 
3537 
208 002 BELG.-LUXBG. 4051 2016 49 1252 
6736 
272 
003 NETHERLANDS 3939 57 155 
2 ; 190 003 PAY$-BAS 7801 302 430 23 27 333 17 004 FA GERMANY 6897 
1458 
61 6388 447 004 RF ALLEMAGNE 8440 
1504 
519 7345 509 
005 ITALY 9833 87 ; 6233 2057 ; 005 ITALIE 10546 298 5 6269 2470 j 006 UTD. KINGDOM 328 193 25 108 
18i 
006 ROYAUME-UNI 1466 1093 106 4 276 
253 007 IRELAND 183 2 
100 
007 lALANDE 276 23 ; 943 008 DENMARK 1056 
2 100 
14 008 DANEMARK 995 9 200 51 009 GREECE 656 
2 
503 46 009 GRECE 765 
13 ; 406 70 028 NORWAY 566 129 435 028 NORVEGE 610 195 401 
030 SWEDEN 895 65 
sri 174 636 030 SUEDE 900 76 190 2 245 579 032 FINLAND 448 19 
1i ; 39 340 032 FINLANDE 580 55 43 29 304 036 SWITZERLAND 353 2 22 13 304 036 SUISSE 662 36 191 4 23 365 
038 AUSTRIA 686 166 42 1 472 5 038 AUTRICHE 1142 535 65 
2 
528 14 
040 PORTUGAL 1023 
374 16 4 1009 14 040 PORTUGAL 787 260 74 5 771 14 042 SPAIN 3465 2807 264 042 ESPAGNE 2279 1787 153 
048 YUGOSLAVIA 211 82 21 102 6 048 YOUGOSLAVIE 329 49 130 
2 
123 27 
052 TURKEY 1022 4 842 376 052 TURQUIE 639 18 429 190 
060 POLAND 1907 1116 1711 060 POLOGNE 1375 188 1189 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mangen Destination 1000 kg Quantitas Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlar1 France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.J.ooa Nlmexe I EUR 10 peutschlar1 France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.liOOCJ 
7111.30 7111.30 
064 HUNGARY 39 39 74i 064 HONGRIE 331 2 329 516 068 BULGARIA 747 
279 
068 BULGARIE 516 3 282 204 MOROCCO 262 3 204 MAROC 290 5 
208 ALGERIA 908 908 
5 
208 ALGERIE 639 3 636 j 212 TUNISIA 214 
1 
209 212 TUNISIE 197 
1 
190 
220 EGYPT 759 257 501 220 EGYPTE 461 202 278 
268 NIGERIA 707 686 21 268 NIGERIA 595 568 27 
346 KENYA 80 
182 
78 2 346 KENYA 128 403 58 70 390 SOUTH AFRICA 364 
2 
18 164 390 AFR. DU SUD 752 
5 9 38 311 400 USA 101 29 
2 
18 52 400 ETAT5-UNIS 797 270 141 372 
500 ECUADOR 244 242 500 EOUATEUR 229 5 224 
528 ARGENTINA 88 88 528 ARGENTINE 126 126 
616 IRAN 128 
5 
128 
2aS 
616 IRAN 131 
6 
131 
294 624 ISRAEL 299 9 624 ISRAEL 305 5 
662 PAKISTAN 151 
25 
85 66 662 PAKISTAN 249 9i 78 171 664 INDIA 873 401 447 664 INDE 878 331 450 
666 BANGLADESH 517 426 91 666 BANGLA DESH 493 323 170 
669 SRI LANKA 247 9 238 669 SRI LANKA 164 7 177 
700 INDONESIA 340 
2 
158 182 700 INDONESIE 300 208 4 112 168 706 SINGAPORE 2 208 706 SINGAPOUR 212 134 708 PHILIPPINES 208 j 708 PHILIPPINES 134 61 800 AUSTRALIA 100 93 800 AUSTRALIE 172 111 
804 NEW ZEALAND 377 
1603 
125 252 804 NOUV.ZELANDE 392 
2922 
103 289 
977 SECRET CTRS. 1603 977 SECRET 2922 
1000 WORLD 51564 3440 827 239 1954 34054 11068 2 • 1000 M 0 N DE 63971 8375 3022 550 4249 36825 11119 31 
1010 INTRA-EC 30987 2451 811 217 348 23540 3818 2 • 1010 INTRA-CE 42218 8227 1820 485 1290 27989 4377 28 
1011 EXTRA~C 18995 989 218 22 3 10514 7251 • 1011 EXTRA-CE 18830 2147 1201 64 37 8636 8742 3 
1020 CLASS 1 9616 945 151 18 3 5644 2855 . 1020 CLASSE 1 10074 1727 661 58 26 4524 3078 
1021 EFTA COUNTR. 3972 274 114 12 2 1835 1735 . 1021 A E L E 4682 716 446 44 9 1791 1676 3 1030 CLASS 2 6623 28 22 5 1 4629 1938 . 1030 CLASSE 2 6338 353 168 6 12 3837 1959 
1031 ACP (63a 991 
16 
9 694 68 . 1031 ACP (~ 1033 &6 75 4 783 168 3 1040 CLASS 2758 43 241 2458 . 1040 CLASS 3 2420 372 275 1705 
7011.90 GLASS ENVELOPES, BUlBS AND TUBES FOR ElfCTRONIC VALVES ETC, OTHER THAN FOR TELEVISION TUBES AND WCTRJC LIGHTING 7011.90 GLASS ENVELOPEs, BULBS AND TUBES FOR ruCTRONIC VALVES ETC., OTHER THAN FOR TELEYISION TUBES AND ElfCTRIC UGH1U1G 
AMPOULES ET EHVELOPPES TUBUI.AIRES EN YERRE, AUTRE$ QUE POUR TUBES IIIAGES DE TELEYISION ET ECLAIRAGE Et.fCTRJQUE GLASKOLSEN UND -IIOEHREN, ANDERE ALS FUER FERNSEHROEHIIEN UND ELEKTRISCHE BEI.fUCHTUNG 
001 FRANCE 129 74 
21 
45 1 1 8 001 FRANCE 1734 1509 92 156 26 23 19 1 003 NETHERLANDS 143 66 
24 5 
56 
39 
003 PAY5-BAS 1076 565 
91 s4 400 19 004 FA GERMANY 251 3 43 140 004 RF ALLEMAGNE 797 164 333 256 63 005 ITALY 20 15 3 1 1i 2 1i 005 ITALIE 218 33 5 2 sci 19 34 006 UTD. KINGDOM 89 45 6 
14 
006 ROYAUME-UNI 1364 1132 40 103 
1o4 007 IRELAND 14 
10 1 10 
007 lALANDE 107 263 5 41 2 1 036 SWITZERLAND 22 1 036 SUISSE 323 1 1 12 
042 SPAIN 22 55 5 17 2 042 ESPAGNE 107 4 25 78 2 3 22 400 USA 102 7 38 400 ETATS-UNIS 3042 2532 59 424 
624 ISRAEL 408 
4 
1 407 624 ISRAEL 375 
100 
27 346 
664 INDIA 66 62 664 INDE 276 126 
1000 WORLD 1518 266 132 158 17 221 707 17 • 1000 M 0 N DE 10546 8525 741 888 345 782 1144 43 
1010 INTRA-EC 689 189 111 77 15 215 85 17 • 1010 INTRA-CE 5463 3375 572 273 270 730 228 35 
1011 EXTRA~C 831 78 21 81 2 7 642 • 1011 EXTRA-CE 5064 3150 169 713 75 32 917 8 
1020 CLASS 1 234 69 13 72 1 5 74 . 1020 CLASSE 1 3818 2887 90 610 19 13 211 8 
1021 EFTA COUNTR. 33 13 1 12 
2 
5 2 . 1021 A E L E 388 290 6 49 3 10 20 8 
1030 CLASS 2 581 5 8 9 2 555 . 1030 CLASSE 2 1102 188 79 64 57 20 676 
1031 ACP (63a 44 
4 
2 
1 
2 40 
. 1031 ACP Js'W 107 1 29 1 10 18 46 
1040 CLASS 19 14 . 1040 CLA 3 147 97 19 31 
7012 GLASS IH!IERS FOR VACUUII FlASKS OR FOR OTHER VACCUII VESSELS 7012 GLASS liNERS FOR VACUUII FlASKS OR FOR OTHER VACCUII VESSELS 
AMPOULES EN YERRE POUR RECIPIENTS ISOI.AIITS GLASICOLBEN FUER ISOUERSEHAELTER 
701110 UNF1NISI£D GLASS IH!IERS FOR VACUUII FlASKS 701110 UNFlNlSHED GLASS IH!IERS FOR VACUUII FLASKS 
DE: INCLUDED IN 7012.20 DE: INCLUDEO IN 7012.20 
AMPOIJUS EN YERRE POUR RECIPIENTS ISOI.AIITS, NON FINIES UIHIITIGE GLASKOLBEN FUER ISOUERSEHAEL TER 
DE: REPRIS SOUS 7012.20 DE: IN 7012.20 ENTHALTEN 
001 FRANCE 262 
1641 10 
262 001 FRANCE 183 266i 36 183 004 FR GERMANY 1717 66 004 RF ALLEMAGNE 2764 81 
1000 W 0 R L D 2012 1657 22 333 • 1000 M 0 N DE 3047 2710 58 278 1 
1010 INTRA-EC 1964 1642 10 332 • 1010 INTRA-CE 2982 2670 38 275 1 
1011 EXTRA~C 27 15 12 . 1011 EXTRA-CE 66 41 22 3 
701120 FINISHED GLASS IH!IERS FOR VACUUII FLASKS 
DE: INCL 7012.10 AND NO BREAKDOI'm BY COUNTRIES 
701120 FIHISHED GLASS INNERS FOR VACUUII FlASKS 
DE: INCL 7012.10 AND NO BREAKDOI'm BY COUNTRIES 
AMPOULES EN YERRE POUR RECIPIENTS ISOI.AIITS, FINIES FERTIGE GLASKOLBEN FUER ISOUERBEHAELTER 
DE: INCL 7012.10 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: EINSCIL 7012.10 UNO ~E AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 98 33 3 j 10 85 001 FRANCE 130 129 3 46 44 83 002 BELG.-LUXBG. 168 82 
313 
66 002 BELG.-LUXBG. 646 300 
1969 
171 
1 004 FA GERMANY 747 95 145 1 193 004 RF ALLEMAGNE 3270 377 585 36 302 
036 SWITZERLAND 66 43 8 4 11 036 SUISSE 285 174 49 21 41 
103 
104 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Oecembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'H~clOa Nlmexe J EUR 10 . feutschiaooj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK l Ireland I Danmark I 'E~~clOa 
7012.20 7012.20 
040 PORTUGAL 30 30 
67 6 27 
040 PORTUGAL 135 135 
171 17 124 042 SPAIN 110 10 042 ESPAGNE 357 45 
062 CZECHOSLOVAK 44 44 
154 
062 TCHECOSLOVAQ 123 123 
681 288 NIGERIA 154 
1 
288 NIGERIA 681 
36 400 USA 908 907 400 ETATS-UNIS 2525 2489 
404 CANADA 354 354 404 CANADA 1092 1092 
504 PERU 29 
14jj 29 504 PEROU 153 630 153 977 SECRET CTRS. 143 977 SECRET 630 
1000 W 0 R L D 3026 143 214 370 8 348 1943 • 1000 M 0 N DE 10682 630 909 1338 82 2115 5598 12 
1010 INTRA-EC 1079 129 235 8 337 370 • 1010 INTRA-GE 4241 522 901 82 2070 655 11 
1011 EXTRA-EC 1803 85 135 10 1573 • 1011 EXTRA-GE 5808 387 434 44 4942 1 
1020 CLASS 1 1513 63 85 10 1335 . 1020 CLASSE 1 4560 353 293 40 3893 1 
1021 EFTA COUNTR. 122 73 17 4 28 . 1021 A E L E 516 308 86 21 100 1 
1030 CLASS 2 245 1 6 238 . 1030 CLASSE 2 1104 34 17 4 1049 
1031 ACP 163J 167 44 167 . 1031 ACP (~ 746 2 124 744 1040 CLASS 44 . 1040 CLASS 3 124 
7013 GUSSWARE~THER THAN ARTIClES FAWlG IN HEADING NO 70.1~0f A KIND COIIIIONLY USED FOR TABLE. KITCHEN, TOILET OR 7013 GLASSWARE ~THER THAN ARTICllS FAWNG IN HEADING NO 70.1~0f A KIND COIIIIONLY USED FOR TABLE. KITCHEN, TOIL£T OR 
OFFICE PU SES, FOR INOOOR DECORATION, OR FOR SIIIILAR US OFFICE PURP SES, FOR INOOOR DECORATION, OR FOR SIMILAR US 
OBJETS EN YERRE POUR SERVICE DE TAB~ DE CUISINE, DE TOILETTE POUR LE BUREAU, L'ORNEIIEHTATION DES APPARTEIIEHTS OU USAGES 
SIIIILAIRES, EXClUS LES ARTlCLES DE YEAR TEAlE 
GLASWAREN ZUR VERWENDUNG BEl TISCH, IN DER KUECHE, BEl DER TOILETTE, Ill BUERO, ZUII AUSSCHIIUECKEN VON WOHNUNGEN ODER ZU 
AEilNL. ZWECKEN, AUSG£N. WAREN DER TARIFNR. 7011 
7013.10 GlASS PRESERVING JARS 7013.10 GLASS PRESERVING JARS 
BDCAUX A STERIUSfR HAUSHALTSEINIIACHGLAESER 
001 FRANCE 107 3 
512 
97 7 001 FRANCE 366 9 
417 
320 37 
002 BELG.·LUXBG. 786 256 18 
11 21 
002 BELG.-LUXBG. 590 163 10 
10 25 003 NETHERLANDS 576 301 225 18 
12 2 
003 PAY$-BAS 428 197 182 14 
9 6 004 FR GERMANY 2454 
39 
2341 83 2 14 004 RF ALLEMAGNE 1957 
27 
1761 174 4 3 
005 ITALY 772 733 
42 8 15 
005 ITALIE 866 839 
121 6 7 1 006 UTD. KINGDOM 168 
21 
103 006 ROYAUME-UNI 255 
25 
120 
036 SWITZERLAND 436 398 17 036 SUISSE 388 341 21 1 
038 AUSTRIA 988 501 388 99 038 AUTRICHE 750 296 335 119 
042 SPAIN 416 3 413 042 ESPAGNE 359 5 353 1 
208 ALGERIA 166 
9 
166 
65 
208 ALGERIE 735 
14 
735 t36 3 400 USA 1674 1600 400 ETATS-UNIS 1610 1457 
404 CANADA 116 87 29 404 CANADA 192 117 75 
604 LEBANON 169 168 1 604 LIBAN 139 128 11 
628 JORDAN 109 9 100 628 JORDANIE 109 8 101 
5 632 SAUDI ARABIA 72 32 40 632 ARABIE SAOUD 114 37 72 
732 JAPAN 180 180 
3 
732 JAPON 266 264 2 
740 HONG KONG 63 60 
2 
740 HONG-KONG 103 73 30 
6 800 AUSTRALIA 406 320 84 800 AUSTRALIE 328 285 37 
1000 W 0 R L D 10882 1145 8612 890 22 23 168 15 7 2 1000 M 0 N DE 10843 757 8313 1503 13 28 200 7 18 8 
1010 INTRA-EC 5124 609 4033 280 12 21 152 15 2 • 1010 INTRA-GE 46B7 412 3424 665 9 20 143 7 7 8 1011 EXTRA·EC 5759 538 4580 609 10 3 14 5 2 1011 EXT RA-GE 8157 345 4889 838 4 7 58 10 
1020 CLASS 1 4623 536 3736 329 1 3 12 4 2 1020 CLASSE 1 4287 344 3464 421 1 6 36 9 6 
1021 EFTA COUNTR. 1700 524 1048 118 1 3 5 1 . 1021 A E L E 1420 324 908 153 1 6 25 3 
1030 CLASS 2 1137 844 281 9 2 1 . 1030 CLASSE 2 1871 1 1425 417 4 1 22 1 
1031 ACP (63) 112 103 7 2 . 1031 ACP (63) 158 131 13 14 
701:1.20 ARTICLES Of GLASS WITH LOW CQ.EfFJCIENT Of EXPANSION 7013.20 ARTICLfS OF GLASS WITH LOW CO.£FFIC1ENT Of EXPANSION 
OBJETS EN YERRE A FAIBLE COEFFICIENT DE DILATATION GLASWAREN lilT NIEDRIGEII AUSDEHNUNGSKOEFRZIENTEN 
001 FRANCE 1795 431 
1072 
202 97 424 630 11 001 FRANCE 4571 1510 
1864 
406 502 664 1217 72 
002 BELG.-LUXBG. 1541 206 3 24 
61 
236 
2 
002 BELG.-LUXBG. 2867 522 23 96 
171 
362 33 003 NETHERLANDS 1839 993 636 126 
142 
21 003 PAY$-BAS 4946 2923 1539 175 
571 
105 
004 FR GERMANY 2834 
1070 
2129 344 99 58 62 004 RF ALLEMAGNE 7042 
21o4 
5161 441 425 131 313 
005 ITALY 4431 3032 
102 
5 41 276 
7 
7 005 ITALIE 7763 5067 
100 
24 55 452 
17 
61 
006 UTD. KINGDOM 4232 98 3885 89 
246 
51 006 ROY AUME-UNI 11698 392 10624 245 
679 
320 
007 IRELAND 286 1 35 4 007 lALANDE 786 9 83 17 
008 DENMARK 1024 676 273 
103 
4 
1 
71 
16 
008 DANEMARK 3805 2906 742 
1sB 
13 
2 
144 
70 009 GREECE 674 14 478 9 53 009 GRECE 1304 57 890 47 80 
028 NORWAY 247 18 44 36 4 1 54 90 028 NORVEGE 1158 62 121 44 20 2 158 751 
030 SWEDEN 1655 199 765 2 24 334 311 030 SUEDE 4757 1000 1253 4 142 548 1810 
032 FINLAND 402 38 244 6 8 
14 
82 24 032 FINLANDE 1086 142 579 3 42 
73 
144 176 
036 SWITZERLAND 1468 380 765 22 5 15 267 036 SUISSE 4692 1474 1923 42 13 44 1123 
038 AUSTRIA 708 195 347 108 27 6 24 1 038 AUTRICHE 2136 924 888 171 84 21 42 6 
040 PORTUGAL 202 1 201 
18 i 26 26 040 PORTUGAL 491 8 478 23 5 i 5 184 2 042 SPAIN 1142 145 926 042 ESPAGNE 2197 411 1503 68 
043 ANDORRA 68 
6 
68 
4 16 
043 ANDORRE 176 
10 
176 i 16 6i 046 MALTA 42 17 046 MALTE 125 37 
052 TURKEY 404 8 266 130 052 TURQUIE 1016 8 709 299 
060 POLAND 17 2 12 
26 
3 060 POLOGNE 102 12 82 33 8 1 064 HUNGARY 679 
3 
625 28 064 HONGRIE 1141 
11 
1070 37 
068 BULGARIA 44 40 
3 
1 068 BULGARIE 130 114 
3 2 
5 
202 CANARY ISLES 157 147 
2 
7 202 CANARIES 337 3 314 15 
220 EGYPT 311 303 6 220 EGYPTE 918 900 6 12 
224 SUDAN 94 94 29 224 SOUDAN 199 199 51 272 IVORY COAST 69 40 272 COTE IVOIRE 163 
1 
112 
288 NIGERIA 62 62 288 NIGERIA 127 126 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantith Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "HllclOo Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HllaOo 
7D13.20 7013.20 
302 CAMEROON 152 144 8 302 CAMEROUN 349 332 17 
314 GABON 70 63 70 21 29 1o3 8 314 GABON 176 117 176 48 118 340 48 390 SOUTH AFRICA 935 711 
1 
390 AFR. DU SUD 2386 1715 44 15 400 USA 5205 97 4261 291 13 526 16 400 ETATS·UNIS 12009 541 9372 465 51 1377 144 
404 CANADA 2019 6 1670 44 2 166 131 404 CANADA 4866 22 3445 48 12 292 1049 
442 PANAMA 35 
2 
18 17 442 PANAMA 168 
2 
61 107 
482 MARTINIQUE 45 43 
9 
482 MARTINIQUE 112 110 
20 472 TRINIDAD, TOB 65 4 52 472 TRINIDAD, TOB 245 6 219 
512 CHILE 35 8 27 23 1 59 512 CHILl 134 18 116 30 3 148 1 600 CYPRUS 1006 923 600 CHYPRE 2206 3 2021 
604 LEBANON 522 183 322 17 604 LIBAN 800 1 424 338 37 
608 SYRIA 270 
7 
270 40 167 17 608 SYRIE 602 s4 602 1sS 1 360 94 624 ISRAEL 784 553 
112 
624 ISRAEL 1856 1192 
1oB 628 JORDAN 183 
10 
50 1 
2 
628 JORDANIE 231 1 119 1 2 
14 832 SAUDI ARABIA 2735 2231 159 333 832 ARABIE SAOUD 6598 45 5572 235 732 
836 KUWAIT 126 1 56 58 11 836 KOWEIT 299 5 193 74 25 2 
640 BAHRAIN 40 2 10 28 640 BAHREIN 110 7 29 1 73 
644 QATAR 101 1 51 
17 
49 644 QATAR 269 2 140 
13 
127 
647 U.A.EMIRATES 472 9 244 202 647 EMIRATS ARAB 1226 30 682 501 
649 OMAN 76 46 30 649 OMAN 219 97 122 
660 AFGHANISTAN 1766 1730 36 660 AFG !STAN 4280 4197 83 
680 THAILAND 34 
3 
21 13 680 TH DE 113 
14 
76 37 
700 INDONESIA 87 61 23 700 IN 234 167 53 
701 MALAYSIA 336 3 271 62 701 MA A 1083 15 942 126 
706 SINGAPORE 692 15 582 95 706 SINGAPOUR 1262 77 959 226 
728 SOUTH KOREA 184 22 152 
25 
10 
42 
728 COREE DU SUD 600 24 551 
s5 3 25 270 732 JAPAN 629 19 475 68 732 JAPON 2077 97 1487 165 
736 TAIWAN 37 
97 
24 
2 
13 736 T'AI·WAN 120 
294 
95 
5 
25 
740 HONG KONG 234 89 
3 
46 
100 
740 HONG-KONG 801 358 20 1 144 861 800 AUSTRALIA 957 2 598 
6 
254 800 AUSTRALIE 3296 17 1845 
11 
552 
804 NEW ZEALAND 233 1 197 1 17 11 804 NOUV.ZELANOE 613 4 455 4 41 98 
808 AMER.OCEANIA 12 12 808 OCEANIE AMER 108 108 
1000 WORLD 47295 4913 32651 2226 542 656 5077 8 1221 1 1000 M 0 N DE 117254 16021 75131 3143 2237 1682 11279 32 7727 2 
1010 INTRA-EC 18651 3488 11539 878 374 626 1589 7 149 . 1010 INTRA-CE 44783 10423 25971 1302 1514 1518 3170 17 868 2 1011 EXTRA·EC 28642 1425 21112 1347 168 29 3488 1 1072 • 1011 EXTRA-CE 72469 5597 49159 1840 723 165 8109 15 6859 
1020 CLASS 1 16351 1179 11600 579 122 21 1816 1 1033 . 1020 CLASSE 1 43232 4839 26039 914 541 142 4153 15 6587 2 
1021 EFTA COUNTR. 4692 832 2391 173 68 21 511 696 . 1021 A E L E 14403 3614 5262 265 312 96 949 3905 
1030 CLASS 2 11553 241 6834 743 47 9 1640 39 . 1030 CLASSE 2 27850 733 21849 893 182 23 3898 272 
1031 ACP~a 876 26 580 23 1 245 1 . 1031 ACP(~ 2045 45 1453 30 3 504 10 1040 CLA 742 5 679 26 32 . 1040 CLASS 3 1386 25 1271 33 58 1 
7D13.32 CRYSTAL DRINKIIIG GLASSES, GAlltERED BY HAND, CUT OR OTHERWISE DECORATED 7013.32 CRYSTAL DRINKING GLASSES, GATHERED BY HAND, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
VERRES A BOIRE EN CRISTAL, CUEIW A LA IIA1H, DECORES TRINKGLAESER AUS BI!IKRISTAU, HANDGEFERTIGT, BEARBEITET 
001 FRANCE 69 59 
11 
6 1 1 2 001 FRANCE 1356 1250 
579 
31 3 44 27 1 
002 BELG.-LUXBG. 50 32 7 002 BELG.·LUXBG. 1328 698 2 
8 
49 
1 003 NETHERLANDS 29 21 
11 14 1 1 
8 003 PAYS-BAS 432 365 12 36 27 46 004 FR GERMANY 58 
37 
31 004 RF ALLEMAGNE 930 920 602 25 234 11 6 005 ITALY 70 27 1 5 
2 
005 ITALIE 2565 1548 
1 
23 83 
3 006 UTD. KINGDOM 96 70 24 
17 
006 ROYAUME·UNI 2063 855 1158 14 233 32 007 IRELAND 19 2 007 lALANDE 257 23 
11 
1 
008 DENMARK 50 2 
1 
48 008 DANEMARK 170 42 
2 
117 
12 009 GREECE 18 17 
1 1 
009 GRECE 307 260 33 
10 028 NORWAY 14 12 028 NORVEGE 244 225 1 8 
030 SWEDEN 23 2 
5 2 
14 7 030 SUEDE 214 49 6 
14 2 5 36 123 036 SWITZERLAND 62 30 25 036 SUISSE 1049 619 348 83 
036 AUSTRIA 94 63 
1 
1 30 038 AUTRICHE 1100 936 14 6 1 143 
042 SPAIN 5 4 042 ESPAGNE 137 95 36 4 2 
280 TOGO 
soO 251 76 2 26 139 6 280 TOGO 129 4538 129 18 2 1049 1357 138 23 400 USA 400 ETATS·UNIS 12124 4999 
404 CANADA 44 28 3 2 9 2 404 CANADA 893 587 143 10 1 126 25 1 
453 BAHAMAS 2 1 1 453 BAHAMAS 128 27 96 3 2 
457 VIRGIN ISLES 3 
2 
3 
1 
457 ILES VIERGES 303 3 293 7 
483 CAYMAN ISLES 4 1 483 ILES CAYMAN 138 33 57 
2 
48 
476 NL ANTILLES 2 1 1 2 7 476 ANTILLES NL 102 36 64 2 2 s1 600 CYPRUS 12 3 2 600 CHYPRE 100 44 1 832 SAUDI ARABIA 6 2 2 832 ARABIE SAOUD 304 60 107 4 21 92 
647 U.A.EMIRATES 9 1 2 29 6 647 EMIRATS ARAB 220 37 92 13 6 91 1 732 JAPAN 47 10 6 2 732 JAPON 779 267 460 32 
740 HONG KONG 4 1 1 2 740 HONG-KONG 152 26 94 1 31 
800 AUSTRALIA 100 9 91 800 AUSTRALIE 1790 159 4 19 1608 
1000 W 0 R L D 1627 671 192 185 5 30 524 10 10 • 1000 M 0 N DE 30885 12497 11297 388 54 1252 4983 214 200 
1010 INTRA·EC 458 240 74 21 2 3 115 2 1 . 1010 INTRA-CE 9408 4413 3942 68 33 112 769 45 24 
1011 EXTRA·EC 1169 431 118 164 3 27 409 a 9 . 1011 EXTRA-CE 21478 8084 7355 319 22 1139 4214 169 178 
1020 CLASS 1 918 412 95 36 26 334 7 8 . 1020 CLASSE 1 16629 7552 6054 65 5 1087 3545 183 158 
1021 EFTA COUNTR. 210 109 6 3 
3 1 
85 7 . 1021 A E L E 2676 1854 368 20 2 6 295 
6 
131 
1030 CLASS 2 250 19 23 128 75 1 . 1030 CLASSE 2 2844 532 1301 254 17 53 665 16 
1031 ACP (63) 108 1 5 83 19 . 1031 ACP (63) 831 48 343 133 12 86 9 
7D13.34 CRYSTAL DRJNKIIIG GLASSES, GAlltERED BY HAND, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED 7013.34 CRYSTAL DRINKIIIG GLASSES, GATHERED BY HAND, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED 
105 
106 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantith Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France J Halla I Nederland j Belg.-L.ux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Mba Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland _ L Dan mark I "E~Mba 
7Q1U4 ¥ERRES A lOIRE Ell CRISTAL, CUEIW A LA IIAJH, NON OECORES 7Q13J4 TRJNICGLAESER AUS 8LEIKRJSTAU., HAHDGEFERTIGT, UNBEARBEITET 
001 FRANCE 165 75 
11 
79 
1 
1 10 
1 
001 FRANCE 952 728 
317 
166 
12 
17 41 8 002 BELG.-LUXBG. 25 7 5 
7 1 
002 BELG.-LUXBG. 474 108 29 
4 34 1 003 NETHERLANDS 49 10 2i 31 6 1 003 PAY$-BAS 148 50 7 50 45 19 004 FR GERMANY 109 20 53 22 004 RF ALLEMAGNE 1022 276 797 109 6 48 005 ITALY 44 23 
32 
1 
2 
005 ITALIE 942 649 
100 2 
7 10 
13 4 006 UTD. KINGDOM 56 15 7 
100 
006 ROYAUME-UNI 263 44 93 5 
226 007 IRELAND 108 6 
51 1 
007 lALANDE 280 54 
17 71 1 3 009 GREECE 74 22 
189 
009 GRECE 248 154 
324 030 SWEDEN 189 
7 5 e3 030 SUEDE 331 4 187 1 15 2 036 SWITZERLAND 65 10 036 SUISSE 421 80 95 41 3 
036 AUSTRIA 83 42 1 40 34 038 AUTRICHE 447 371 11 65 95 1 390 SOUTH AFRICA 39 
22 10 
5 
1 6 37 2 
390 AFR. DU SUD 110 209 281 14 16 167 717 400 USA 310 229 3 400 ETAT$-UNIS 2062 476 123 73 
404 CANADA 300 4 1 293 1 1 404 CANADA 349 48 15 253 15 15 3 
632 SAUDI ARABIA 101 
7 
1 93 7 632 ARABIE SAOUD 249 11 61 165 12 
3 5 600 AUSTRALIA 48 23 18 800 AUSTRALIE 227 63 4 47 105 
1000 W 0 R L D 2122 247 104 11n 8 8 532 40 5 1 1000 M 0 N DE 9704 2347 2757 1919 n 243 1472 756 132 1 
1010 INTRA-EC 648 154 68 251 7 2 182 2 1 1 1010 INTRA-CE 4387 1418 1882 529 59 41 409 21 27 1 
1011 EXTRA-EC 1474 93 36 928 1 8 370 36 4 • 1011 EXTRA-CE 5317 929 875 1390 18 202 1063 735 105 
1020 CLASS 1 1091 87 18 664 1 6 273 36 4 . 1020 CLASSE 1 4191 830 555 969 16 186 803 735 97 
1021 EFTA COUNTR. 375 51 6 110 207 1 . 1021 A E L E 1287 489 212 173 
2 
15 407 11 
1030 CLASS 2 364 6 19 262 97 . 1030 CLASSE 2 1120 98 320 421 16 260 3 
1031 ACP (63) 112 2 63 47 . 1031 ACP (63) 262 1 55 n 5 122 2 
m:ua ARliCW Of CRYSTAl. GLASS GATHERED BY HAND, OTHER 11W1 DRINXING GLASSES mua ARTICLES Of CRYSTAl. GLASS GATHERED BY HAND, OTHER 1IWI DRINXING GLASSES 
OBJETS Ell CRISTAL, CUEI.U A LA IIAJH, Sf YERRES A 801RE BLEIXRISTALLWAIIEII, HAHDGEFERTIGT, KEIHE TRJNICGLAESSI 
001 FRANCE 430 253 43 103 1 26 47 79 001 FRANCE 2819 1751 1700 286 21 361 3n 3 1 002 BELG.-LUXBG. 239 65 1 22 
3 
29 002 BELG.-LUXBG. 5667 464 20 172 66 190 3030 003 NETHERLANDS 386 297 25 57 36 4 7 003 PAY$-BAS 2713 1443 1105 42 571 54 1 6 004 FR GERMANY 300 
3tli 
75 119 14 47 004 RF ALLEMAGNE 4516 
2147 
2372 203 634 334 394 
005 ITALY 513 167 
« 
2 19 7 
1 
005 ITALIE 7824 5225 
187 
2 43 92 315 48 006 UTD. KINGDOM 1499 1038 67 7 50 342 006 ROYAUME·UNI 24917 4993 3431 11 196 762 16051 007 IRELAND 89 39 
1 1 2 007 lALANDE 1170 375 29 4 76 008 DENMARK 99 82 
1 
13 008 DANEMARK 751 552 .36 
16 
13 70 
009 GREECE 795 787 5 2 
1 
009 GRECE 3096 2943 135 
1 
2 li 028 NORWAY 116 70 1 1 43 028 NORVEGE 800 433 43 1 
2 
314 
17 030 SWEDEN 48 29 1 4 14 030 SUEDE 360 159 86 16 5 49 26 
032 FINLAND 32 12 1 3 
2 
16 
1 
032 FINLANDE 133 74 10 14 1 
27 
34 
27 4 036 SWITZERLAND 287 164 27 84 9 036 SUISSE 2512 1165 1088 168 6 27 
038 AUSTRIA 3330 459 2644 20 7 038 AUTRICHE 2718 2514 120 61 4 19 
040 PORTUGAL 33 31 
21 25 5 
2 040 PORTUGAL 207 172 18 5 5 7 
17 042 SPAIN 393 341 1 042 ESPAGNE 2434 1803 448 90 58 20 
043 ANDORRA 7 3 4 043 ANDORRE 130 36 88 6 
9 048 MALTA 64 64 
2 4 1 
048 MALTE 375 355 11 20 2 20 202 CANARY ISLES 13 6 202 CANARIES 130 42 48 
204 MOROCCO 11 
27 
4 7 
13 1 
204 MAROC 164 
131 
128 36 
2 90 52 390 SOUTH AFRICA 44 1 2 
6 121 4 
390 AFR. DU SUD 323 34 14 
2570 209 400 USA 11196 8826 673 204 486 876 400 ETAT$-UNIS 118285 36590 25657 748 153 4805 45553 
404 CANADA 876 743 16 1 86 30 404 CANADA 5516 3086 623 7 2 3 556 1238 1 
413 BERMUDA 32 3 4 2 23 413 BERMUDES 1451 48 240 
1 
3 8 76 1078 
442 PANAMA 15 13 2 
3 11 
442 PANAMA 258 76 168 5 8 545 2 453 BAHAMAS 29 3 12 453 BAHAMAS 1188 17 548 
1 
10 68 
457 VIRGIN ISLES 35 1 14 1 19 457 ILES VIERGES 1988 13 1026 2 19 926 1 
458 GUADELOUPE 4 4 458 GUADELOUPE 238 1 237 
482 MARTINIQUE 4 
7 
4 
1 5 462 MARTINIQUE 269 1 268 14 249 463 CAYMAN ISLES 17 4 463 ILES CAYMAN 596 44 289 
2 464 JAMAICA 6 
1 
3 
5 
3 464 JAMAIQUE 266 
10 
133 
1 3 ts5 
131 
489 BARBADOS 19 4 9 489 LA BARBADE 868 249 450 
472 TRINIDAD, TOB 4 
3 
3 
1 
.1 
1 472 TRINIDAD, TOB 174 4 83 
4 
14 73 
476 NL ANTILLES 13 5 3 476 ANTILLES NL 540 38 328 12 158 
480 COLOMBIA 23 20 3 480 COLOMBIE 173 108 63 2 
508 BRAZIL 35 35 
2 3 
508 BRESIL 145 139 6 
19 14 6 2 600 CYPRUS 34 29 
3 5 
600 CHYPRE 209 166 2 
16 604 LEBANON 12 4 604 LIBAN 137 18 101 2 
624 ISRAEL 49 49 
15 107 2 5 
624 ISRAEL 255 218 36 1 
61 159 11 1 632 SAUDI ARABIA 148 19 632 ARABIE SAOUD 1633 280 845 276 
636 KUWAIT 55 12 4 37 2 636 KOWEIT 519 103 267 107 1 27 14 
640 BAHRAIN 6 1 4 
1 
1 640 BAHREIN 233 9 202 30 14 8 644 QATAR 5 2 1 1 
1 
644 QATAR 193 13 118 
1 1 
32 
25 647 U.A.EMIRATES 26 13 9 3 647 EMIRATS ARAB 702 96 518 61 
649 OMAN 26 2 3 21 
2 
649 OMAN 308 29 178 97 4 
701 MALAYSIA 11 7 2 
1 
701 MALAYSIA 160 44 23 5 88 
703 BRUNEI 3 li 2 1 703 BRUNEI 329 42 275 9 6 12 52 706 SINGAPORE 19 8 
2 
2 706 SINGAPOUR 266 64 111 
9 
24 
5 732 JAPAN 138 112 17 4 3 732 JAPON 2201 694 1019 41 25 188 220 
740 HONG KONG 28 4 10 1 
1 
5 8 740 HONG-KONG 1328 99 660 23 
4 32 127 419 3 800 AUSTRALIA 211 118 4 21 52 15 800 AUSTRALIE 2456 715 245 62 903 492 
804 NEW ZEALAND 65 35 7 12 7 4 804 NOUV.ZELANDE 515 175 33 39 104 164 
815 FIJI 3 3 815 FIDJI 145 19 126 
1000 W 0 R L D 22038 14222 4149 822 69 192 1012 1484 • • 1000 M 0 N DE 209270 66958 51585 2658 971 4318 10108 72334 338 2 1010 INTRA-EC 4347 2878 382 324 81 54 210 437 1 • 1010 INTRA-CE 53475 14868 14125 754 7n 1339 1881 1a8n 58 2 1011 EXTRA-EC 17689 11344 3787 597 • 136 802 1028 7 • 1011 EXTRA-CE 1557117 52290 37480 1904 194 2980 1225 52462 280 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Besllmmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe "EJ.AOOo Nlmexe "EJ.AOba 
mua mua 
1020 CLASS 1 16854 11038 3616 385 7 130 741 930 7 • 1020 CLASSE 1 139067 50139 29540 1267 180 2736 7129 47813 263 
1021 EFTA COUNTR. 3849 768 2874 112 2 91 1 1 • 1021 A E L E 8774 4544 1367 265 9 42 452 57 38 
2 1030 CLASS 2 820 298 150 206 8 61 96 . 1030 CLASSE 2 16682 2130 7914 627 14 244 1095 4640 16 
1031 ACP (63) 106 5 26 33 1 11 30 • 1031 ACP (63) 3046 41 1179 27 5 41 348 1398 7 
7111l42 CR'ISTAL Dl!INXING GLASSES, GATHERED IIECIIANICALLY, CUT OR OTIERWISE DECORATED 7Ut3.4Z CRYSTAL DRJOONG GWSU, GATHERED IIECHANIC.W.Y, CUT OR 01HEillYISE 0£CORATED 
YERRES A 80111£ EN CRISTAI., CIJEI.U IIECANJQUEIIENT, D£CORES TRiiKGLAESEII AUS BI.EIKIUSTAll, IIECHAN.GfRRTIGT, BEARBEITET 
001 FRANCE 53 8 96 39 1 2 3 001 FRANCE 328 97 772 187 13 19 12 002 BELG.-LUXBG. 122 7 7 7 1!i 5 002 BELG.-LUXBG. 935 82 48 19 12 14 003 NETHERLANDS 78 20 5 20 14 003 PAY5-BAS 309 199 60 13 
.. 
25 3 004 FR GERMANY 249 
36 
79 138 31 004 RF ALLEMAGNE 2078 
349 
681 1318 1 71 
005 ITALY 76 38 433 10 2 005 ITALIE 555 189 2378 1 18 17 006 UTO. KINGDOM 595 26 125 
61 
006 ROYAUME-UNI 4069 369 1301 
95 007 IRE 66 3 1 3 1 007 lALANDE 150 1 10 22 22 008 K 107 1 1 102 008 DANEMARK 314 38 4 4 268 
1 009 58 17 12 29 li 009 GRECE 314 95 84 134 22 028 N AY 40 5 26 
1 
028 NORVEGE 333 47 255 
5 
9 
030 SWEDEN 39 1 11 i 26 030 SUEDE 173 5 107 19 15 53 3 038 SWITZERLAND 168 77 38 8 35 036 SUISSE 1119 546 374 36 129 
038 AUSTRIA 373 367 3 3 038 AUTRICHE 1991 1937 32 22 
040 PORTUGAL 33 
2 
14 19 040 PORTUGAL 168 
24 
97 71 
042 SPAIN 102 61 39 042 ESPAGNE 589 522 43 
043 ANDORRA 22 22 
2 20 043 ANOORRE 196 196 2 100 048 YUGOSLAVIA 22 
21 
048 YOUGOSLAVIE 102 200 202 CANARY ISLES 21 
24 
202 CANARIES 200 3 20i 390 SOUTH AFRICA 27 
797 
3 48 4 li 390 AFR. OU SUO 239 29 153 12 18 136 400 USA 1499 351 293 400 ETAT5-UNIS 10257 5290 3964 683 
404 CANADA 276 133 14 128 1 404 CANADA 1506 910 126 470 2 
528 ARGENTINA 503 
1 
503 528 ARGENTINE 341 
4 11 
341 
628 JORDAN 66 
18 
65 
1 
628 JOROANIE 141 126 li 49 632 SAUDI ARABIA 50 28 4 632 ARABIE SAOUO 543 103 353 32 
644 QATAR 11 11 li 644 QATAR 140 1 134 5 647 U.A.EMIRATES 17 9 647 EMIRATS ARAB 110 
2 
64 48 
649 OMAN 4 
1 
4 9 2 649 OMAN 129 120 32 7 1 732 JAPAN 68 56 732 JAPON 565 35 480 17 
740 HONG KONG 10 2 7 1 55 740 HONG-KONG 109 19 69 9 2 10 2 BOO AUSTRALIA 140 47 2 36 BOO AUSTRALIE 912 420 12 142 336 
1000 W 0 R L D 5133 1597 1122 1604 23 33 745 7 2 • 1000 M 0 N DE 30474 10920 11042 5850 72 114 2304 137 35 
1010 INTRA-EC 1400 118 355 669 8 31 217 1 2 • 1010 INTRA.CE 8053 1230 3100 4104 37 73 503 1 5 1011 EXTRA-EC 3726 1478 767 828 14 2 527 8 • 1011 EXTRA.CE 21415 9690 7842 1740 35 41 1801 136 30 
1020 CLASS 1 2824 1431 606 296 14 1 469 8 1 . 1020 CLASSE 1 18321 8250 6264 1013 35 34 1572 136 17 
1021 EFTA COUNTR. 663 449 96 35 8 1 73 1 . 1021 A E l E 3696 2543 914 167 21 15 222 14 
1030 CLASS 2 902 48 161 633 1 58 1 . 1030 CLASSE 2 3087 438 1673 728 6 229 13 
1031 ACP (63) 81 6 20 13 42 • 1031 ACP (63) 355 72 181 16 85 1 
71113.44 CRmAL DRINXING GLASSES, GATHERED IIECIIANICALLY, NOT CUT OR OTHERWISE 0£CORATED 7Ut3.44 CRmAL DRIIIXIHG GWSU, GATHERED IIECIJAHJCAU.T, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED 
YERRES A 801RE EN CRISTAI., CUEa.U IIECANIQUEIIENT, II. D£CORES TRiiKGLAESER AUS BI.EIKIUSTAll, IIECHAH.GfRRTIGT, UNBEARBEITET 
001 FRANCE 1228 54 480 1163 2 6 3 001 FRANCE 2111 393 2358 1659 13 16 29 002 BELG.-LUXBG. 564 7 35 4 22 38 002 BELG.-LUXBG. 2654 46 114 70 s9 66 003 NETHERLANDS 345 19 175 104 
10 
25 003 PAY5-BAS 1531 121 983 317 
37 
51 9 004 FR GERMANY 2570 
1o9 
1675 570 
1 
314 004 RF ALLEMAGNE 9296 
537 
7525 1258 
2 
467 
005 ITALY 2129 2009 566 10 005 ITALIE 9903 9330 1402 33 1 006 UTD. KINGDOM 1873 20 1241 10 36 
128 
006 ROYAUME-UNI 7878 77 6222 16 159 209 1 007 I 0 175 
2 
26 21 3 007 lALANDE 426 1 131 85 12 008 RK 151 59 14 73 008 OANEMARK 525 16 300 22 175 
1 009 786 58 449 280 1 
2 
009 GRECE 2486 241 1732 506 
2 2 
8 
028 134 li 101 18 12 028 NORVEGE 631 3 524 49 42 9 030S 259 144 79 
2 
28 2 030 SUEDE 934 18 685 183 li 2 41 7 036S 635 12 260 358 3 036 SUISSE 1795 55 1259 455 15 1 
038 AU 371 65 248 56 1 038 AUTRICHE 1612 287 1213 106 5 
040 PO AL 204 1 114 89 li 040 PORTUGAL 906 3 579 324 11 2 042 SPAIN BOO 37 684 61 042 ESPAGNE 3725 257 3304 151 
043 ANDORRA 51 51 
3i 
043 ANOORRE 318 318 
119 052 TURKEY 37 
39 
052 TURQUIE 123 3 3 058 GERMAN DEM.R 50 11 058 RO.AllEMANOE 339 283 52 
202 CANARY ISLES 63 49 14 202 CANARIES 271 224 45 2 
205 CEUTA & MELI 41 41 
154 
205 CEUTA & MEL! 142 142 
ali 272 IVORY COAST 161 6 
1 li 272 COTE IVOIRE 116 27 1 14 286 NIGERIA 31 
1 
22 
25 
286 NIGERIA 116 
5 
101 
ali 390 SOUTH AFRICA 209 176 
5 
3 4 390 AFR. DU SUD 
26m 
776 
17 
13 20 
1 48 400 USA 6745 330 5012 1352 7 38 3 400 ETATs-UNIS 1490 21700 3546 16 110 404 CANADA 1963 11 1341 482 98 28 404 CANADA 7482 75 5408 1474 1 447 59 17 1 
412 MEXICO 36 38 412 MEXIQUE 213 213 
2 500 ECUADOR 18 18 500 EQUATEUR 101 99 
512 CHILE 115 115 
11 1oS 
512 CHill 497 
1 
497 
10 49 600 CYPRUS 165 49 
2 
600 CHYPRE 248 186 3 604 LEBANON 102 22 15 85 5 86 604 LIBAN 266 1 61 201 10 39 624 ISRAEL 177 12 52 6 624 ISRAEL 287 42 54 141 1 i 3 632 SAUDI ARABIA 142 1 110 20 
4 
5 632 ARABIE SAOUD 550 1 484 50 1 i 4 636 KUWAIT 154 22 121 
11 
7 636 KOWEIT 213 120 81 
24 
5 
647 U.A.EMIRATES 43 31 1 647 EMIRATS ARAB 157 132 1 
107 
108 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantith Destination 
Bestimmung I Werle Destination 1000 ECU 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 IOeutschlanj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXOba Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.j UK I Ireland I Danmark I "EXXOba 
7013.44 7013.44 
649 OMAN 53 15 
8 
8 30 649 OMAN 240 4 207 3i 14 19 701 MALAYSIA 36 28 701 MALAYSIA 141 106 
728 SOUTH KOREA 42 
5 
40 2 i 728 COREE DU SUD 190 44 175 15 2 ti 732 JAPAN 285 254 25 
2 
732 JAPON 2294 2152 85 2 740 HONG KONG 80 
9 
75 1 2 740 HONG-KONG 352 
62 
335 13 2 
6 2 800 AUSTRALIA 1645 649 933 6 48 800 AUSTRALIE 6132 2786 3096 20 180 
804 NEW ZEALAND 292 93 199 804 NOUV.ZELANDE 1174 467 707 
1000 W 0 R L D 25713 783 16137 7318 110 193 838 3 10 323 1000 M 0 N DE 97819 3842 74074 16906 343 760 1604 27 111 152 
1010 INTRA-EC 9822 269 6113 2754 39 85 581 3 1 • 1010 INTRA-CE 36811 1433 28580 5362 180 236 1005 3 12 151 1011 EXTRA-EC 15890 515 10024 4581 71 129 258 9 322 1011 EXTRA-CE 609~ 2409 45493 11538 162 524 599 24 99 1020 CLASS 1 13676 477 9153 3744 21 108 163 3 6 1 1020 CLASSE 1 551 2308 41250 10495 59 482 457 24 84 1 
1021 EFTA COUNTR. 1631 84 862 611 2 1 45 5 1 1021 A E L E 6006 370 4334 1162 10 4 104 21 1 
1030 CLASS 2 2162 37 . 632 805 49 21 93 3 322 1030 CLASSE 2 5486 90 3959 991 103 42 139 14 150 
1031 ACP (63a 423 i 86 241 4 16 31 63 1031 ACP(~ 605 1 340 152 10 35 53 i 14 1040 CLASS 52 39 11 1 1040 CLASS 3 353 10 285 53 1 3 
7013.41 AIITlCW OF CRYSTAL GLASS, GATIIERED MECHANICALLY, OTHER THAN DRIIOONG GLASSES 7013.41 ARTICW OF CRYSTAL GlASS, GATHERED IIECHANICAU.Y, OTHER THAN DRINKING GLASSES 
OBJETS EN CRIS1 AL, CUEILU IIECANIQUEIIENT, SF YERRES A BOIRE Bl.ElKRIS1ALLWAJIEII, IIECIIAN. GEFERTIGT, KEINE TRINKGLAESEII 
001 FRANCE 986 68 
21i 
658 1 19 40 001 FRANCE 2519 429 
825 
1502 10 422 155 1 
002 BELG.-LUXBG. 271 14 34 6 
20 
6 
:i 002 BELG.-LUXBG. 1144 100 142 43 378 34 4 003 NETHERLANDS 159 22 78 33 
6 
3 003 PAY5-BAS 900 129 285 80 45 24 :i 004 FA GERMANY 1041 
73 
234 727 73 1 004 RF ALLEMAGNE 2708 
479 
1012 1468 23 156 1 
005 ITALY 682 605 
752 10 i 4 i i 005 ITALIE 2656 2150 2077 22 1i 29 7 i 7 006 UTD. KINGDOM 2272 39 1468 
120 
006 ROYAUME-UNI 8134 225 5784 
1sS 007 IRELAND 182 18 36 8 007 lALANDE 467 109 171 32 
008 DENMARK 70 4 14 23 29 008 DANEMARK 212 21 57 56 78 
009 GREECE 556 145 62 351 
7 4 009 GRECE 1439 611 253 575 25 36 028 NORWAY 118 23 57 27 028 NORVEGE 494 119 248 66 
10 030 SWEDEN 467 39 58 313 55 2 030 SUEDE 1507 376 240 550 
2 
155 176 
032 FINLAND 44 3 16 23 i i 2 032 FINLANDE 231 42 81 95 26 3 8 036 SWITZERLAND 550 63 55 415 15 036 SUISSE 1385 256 248 797 4 53 1 
036 AUSTRIA 279 52 36 164 27 038 AUTRICHE 850 346 185 268 6 8 37 
040 PORTUGAL 239 3 170 66 4 040 PORTUGAL 923 10 709 202 2 042 SPAIN 847 63 307 473 042 ESPAGNE 2629 336 1209 1072 12 
043 ANDORRA 47 47 043 ANDORRE 361 360 1 
058 GERMAN DEM.R 20 i 20 2i 058 RD.ALLEMANDE 112 10 112 42 2 202 CANARY ISLES 72 50 202 CANARIES 258 204 
204 MOROCCO 6 2 4 4 204 MAROC 163 148 17 16i 322 ZAIRE 37 4 1 32 12 322 ZAIRE 180 34 5 14 34 2 390 SOUTH AFRICA 156 87 53 
2 18 1i 
390 AFR. DU SUD 563 348 185 
7 705 119 400 USA 3312 400 1733 1124 24 400 ETAT5-UNIS 14682 1998 9338 2246 267 2 
404 CANADA 857 73 275 432 10 66 1 404 CANADA 2768 343 1305 699 86 326 7 
442 PANAMA 69 1 10 56 442 PANAMA 242 4 75 163 
458G LOUPE 13 13 
10 
456 GUADELOUPE 102 102 9:i 484 ELA 12 2 484 VENEZUELA 104 11 
500 R 47 
:i 11 36 500 EOUATEUR 164 3Ci 60 104 512 134 97 34 
9 126 
512 CHILl 512 383 99 48 9i 600 RUS 163 ~ 18 8 600 CHYPRE 256 11 64 42 604 LEBANON 132 14 116 
2 2sS 
604 LIBAN 213 14 82 114 i 3 ts4 . 624 IS~AEL 528 17 18 236 624 ISRAEL 722 100 65 394 8 
628 JO DAN 127 1 1 59 
:i 9 i 57 628 JORDANIE 197 8 41 89 23 7 :i 52 632 SAUDI ARABIA 276 29 63 125 3 52 632 ARABIE SAOUD 1745 166 914 563 7 49 
636 KUWAIT 94 4 7 68 i 16 636 KOWEIT 166 27 35 93 7 i 11 .644 QATAR 15 2 12 
3i i 644 QATAR 108 7 85 8 6 647 U.A.EMIRATES 62 4 24 2 647 EMIRATS ARAB 356 45 173 95 39 
701 MALAYSIA 29 1 21 7 
7 
701 MALAYSIA 134 8 88 38 
3i 706 SINGAPORE 26 12 7 706 SINGAPOUR Jgg 2 54 21 728 SOUTH KOREA 40 
7 
21 19 4 728 ~OREE DU SUD 1 61 76 2 i s4 732 JAPAN 157 117 ~ 732 APON 1294 44 1067 126 740 HONG KONG 79 1 42 9 i 9 740 HONG-KONG 348 27 194 75 4 48 7 40 800 AUSTRALIA 646 24 324 263 25 800 AUSTRALIE 2438 117 1287 670 317 
804 NEW ZEALAND 167 60 107 804 NOUV.ZELANDE 641 2 260 369 10 
1000 W 0 R L D 16627 1226 6666 7412 25 75 600 14 10 519 1000 M 0 N DE 59145 6741 31374 15888 149 1876 2309 140 251 417 
1010 INTRA-EC 6215 363 2705 2785 22 40 274 1 
10 
5 1010 INTRA-CE 20182 2103 10538 5934 119 834 630 7 8 13 
1011 EXTRA-EC 10413 843 3962 4707 3 35 326 13 514 1011 EXTRA-CE 38959 4638 20638 9951 29 1042 1679 133 245 404 
1020 CLASS 1 7948 759 . 3344 3531 3 28 255 13 6 9 1020 CLASSE 1 30863 4039 16901 7351 20 838 1331 133 229 41 
1021 EFTA COUNTR. 1699 185 394 1006 1 1 106 6 . 1021 A E L E 5405 1153 1721 1978 11 45 275 222 
363 1030 CLASS 2 2446 85 598 1174 7 71 5 506 1030 CLASSE 2 7941 594 3825 2587 9 199 348 16 
1031 ACP (63a 249 1 64 161 4 18 1 
. 1031 ACP s<s~ 756 5 366 132 162 86 5 1040 CLASS 22 20 2 . 1040 CLA 3 135 5 112 14 4 
7013.50 GLASSWARE OF TOUGHENED GLASS 7013.50 GLASSWARE OF TOUGHENED GLASS 
OBJETS EN VERRE TREIIPE WAREN AUS VORGESPANHTEII GW 
001 FRANCE 70 
2660 
34 5 14 17 001 FRANCE 282 
4256 
91 10 137 44 
002 BELG.-LUXBG. 2699 38 
6 
1 
37 
002 BELG.-LUXBG. 4399 3 128 
15 
12 
67 003 NETHERLANDS 2817 2765 
1i :i 9 003 PAY5-BAS 3957 3865 82 19 10 004 FA GERMANY 7740 7685 41 004 RF ALLEMAGNE 10567 10391 75 
005 ITALY 9624 9607 
9 
17 
5 
005 ITALIE 14961 14925 i 5i 36 22 006 UTD. KINGDOM 9755 9741 
140 
006 ROYAUME-UNI 10379 10305 
287 007 IRELAND 796 656 007 lALANDE 1043 755 1 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I I !alia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EllllclOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·EliMOo 
701l50 701l50 
008 DENMARK 870 841 1 1 27 008 DANEMARK 1170 1068 2 15 85 
009 GREECE 744 715 18 11 009 GRECE 914 882 10 22 
024 ICELAND 78 78 3 14 15 024 ISLANDE 113 113 37 24 3i 028 NORWAY 1361 1329 028 NORVEGE 1899 1807 
8 030 SWEDEN 2231 2225 3 2 1 030 SUEDE 2672 2642 10 5 7 
032 FINLAND 764 i 713 29 4 47 12 032 FINLANDE 1161 18 1039 59 22 97 3 036 SWITZERLAND 1073 1021 7 i 3 036 SUISSE 1740 1584 25 5 32 22 038 AUSTRIA 1179 1134 32 12 036 AUTRICHE 1748 5 1660 47 31 
040 PORTUGAL 290 290 
2 i 040 PORTUGAL 409 409 2 5 042 SPAIN 1973 1970 042 2744 2737 
043 ANDORRA 127 127 043 243 243 
052 TURKEY 402 402 052 611 611 
060 POLAND 158 158 7<i 060P 279 279 93 064 HUNGARY 119 49 064 HON 207 114 
068 BULGARIA 206 206 068 BULGA IE 344 344 
202 CANARY ISLES 140 140 202 CANARIES 244 244 
204 MOROCCO 421 421 204 MAROC 425 425 
208 ALGERIA 235 235 208 ALGERIE 134 134 
212 TUNISIA 242 242 212 TUNISIE 320 320 
216 LIBYA 93 93 216 LIBY'E 104 104 
220 EGYPT 958 956 16 220 EGYPTE 1234 1234 ~i 224 SUDAN 353 277 224 SOUDAN 357 266 
240 NIGER 90 90 240 NIGER 103 103 
248 SENEGAL 177 177 248 SENEGAL 196 196 
272 IVORY COAST 539 539 272 COTE IVOIRE 537 537 
280 TOGO 220 220 260 TOGO 250 250 
284 BENIN 203 203 
16 
284 BENIN 255 255 
1s 302 CAMEROON 633 617 302 CAMEROUN 771 756 
314 GABON 288 288 314 GABON 431 431 
318 CONGO 189 189 318 CONGO 231 231 
330 ANGOLA 288 288 330 ANGOLA 462 462 
338 DJIBOUTI 91 91 
29 
338 DJIBOUTI 165 165 48 346 KENYA 773 744 346 KENYA 1103 1055 
370 MADAGASCAR 409 409 9 370 MADAGASCAR 591 591 1i 372 REUNION 251 242 372 REUNION 375 364 
373 MAURITIUS 251 251 
175 
373 MAURICE 329 329 
175 390 SOUTH AFRICA 2293 2118 
269 i 390 AFR. DU SUD 2608 2433 529 4 3 3 400 USA 18467 15755 442 400 ETATS-UNIS 22512 21345 628 
404 CANADA 2614 2466 54 94 404 CANADA 3573 3372 64 1 136 
428 EL SALVADOR 105 105 428 EL SALVADOR 158 158 
458 GUADELOUPE 109 109 458 GUADELOUPE 183 183 
462 MARTINIQUE 99 99 
9 58 462 MARTINIQUE 157 157 18 173 512 CHILE 329 262 512 CHILl 573 382 
600 CYPRUS 701 700 1 600 CHYPRE 924 917 7 
604 LEBANON 5560 5570 10 604 LIBAN 6366 6372 14 
608 SYRIA 1598 1597 
14 
1 608 SYRIE 1953 1949 
16 
5 
624 ISRAEL 3323 3306 1 624 ISRAEL 4097 4073 8 
628 JORDAN 308 297 11 
12i 
628 JORDANIE 357 348 9 
217 632 SAUDI ARABIA 6677 6545 11 632 ARABIE SAOUD 12214 11930 67 
638 KUWAIT 326 309 4 13 636 KOWEIT 599 532 16 51 
640 BAHRAIN 74 74 
13 
640 BAHREIN 135 133 2 
644 QATAR 140 127 644 QATAR 305 266 39 
647 U.A.EMIRATES 498 453 45 647 EMIRATS ARAB 1031 921 110 
649 OMAN 433 433 649 OMAN 779 774 5 
652 NORTH YEMEN 357 357 652 YEMEN DU NRD 495 495 
660 AFGHANISTAN 3676 3676 i 5 660 AFGHANISTAN 5479 5479 3 7 680 THAILAND 117 111 680 THAILANDE 199 189 
701 MALAYSIA 2422 2410 12 701 MALAYSIA 3215 3167 i 48 706 SINGAPORi 6727 6715 12 706 SINGAPOUR 6069 6041 27 
708 PHILIPPINE 267 267 
6 
708 PHILIPPINES 458 458 
9 728 SOUTH KOREA 299 293 
2 
728 COREE DU SUD 457 3 448 19 732 JAPAN 4988 4985 1 732 JAPON 5563 5538 3 
740 HONG KONG 904 904 38 45 740 HONG-KONG 1296 1296 1o4 i 1s0 800 AUSTRALIA 2972 2889 800 AUSTRALIE 4519 4254 
804 NEW ZEALAND 810 787 23 804 NOUV.ZELANDE 1025 976 49 
812 KIRIBATI 108 108 812 KIRIBATI 159 159 
1000 W 0 R L D 118642 1 116254 642 88 21 1564 5 67 • 1000 M 0 N DE 160126 27 155249 1263 360 162 2900 22 143 
1010 INTRA-EC 35111 i 34669 63 55 20 262 5 37 • 1010 INTRA-CE 47670 28 46447 188 224 152 570 22 67 1011 EXTRA·EC 83532 81585 580 32 1 1303 30 • 1011 EXTRA-CE 112451 108802 1074 135 10 2329 75 
1020 CI{SS 1 39649 1 38310 425 31 1 852 29 . 1020 CLASSE 1 53196 26 50794 817 131 10 1348 70 
1021 E A COUNTR. 6977 1 6789 61 30 1 67 28 . 1021 A E L E 9743 22 9254 115 126 5 158 63 
1030 CLASS 2 43365 42847 155 1 381 1 . 1030 CLASSE 2 58389 57236 257 4 888 4 
1031 ACP Jr~ 4888 4713 91 1 83 . 1031 ACP~ 6316 6063 106 2 144 1 1040 CLA 498 428 70 . 1040 CLA 3 866 772 93 1 
7013.12 DRIIOONG GLASSES OTHER 1lWI OF CRYSTAL GATHERED BY HAND, CUT OR OTHERWISE DECORATED 7013.12 DRINXING GLASSES OTHER 1lWI OF CRYSTAL GATHERED BY HAND, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
VERRES A BOIRE EN VERRE ORDINAJRE A GRAND COEFFICIENT DE DILATATION, CUDW A LA IIAIN, DECORES TRINXGLAESER AUS G£WOEHNUCHEII GLAS lilT GROSSEII AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN, HANDGEFERTIGT, BEARBEITET 
001 FRANCE 60 16 
4 
19 
4 
31 12 2 001 FRANCE 985 366 4i 58 6 540 15 6 002 BELG.-LUXBG. 37 27 
7 
2 002 BELG.-LUXBG. 591 541 
s:i 3 i 003 NETHERLANDS 52 39 
14 i i 6 i 003 PAYS-BAS 571 498 1 10 4 8 10 004 FR GERMANY 24 
a5 1 6 004 RF ALLEMAGNE 135 2094 79 6 22 4 005 ITALY 86 1 
17 3 3 1sS 
005 ITALIE 2124 26 
18 s6 1 3 2650 i 006 UTD. KINGDOM 187 5 1 006 ROYAUME-UNI 2949 133 19 62 
109 
110 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Ouantit!s Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'EA~cl6a Nlmexe 'E~~~oa 
701UZ 701W 
008 DE 30 9 21 008 DANEMARK 258 188 5 
2 
3 58 6 
1 009 21 20 
6 
009 GRECE 208 201 2 
:i 
2 
028 12 6 028 NORVEGE 195 160 
2 
19 13 
030SWE N 9 3 5 030 149 69 
1 
22 56 
032 FINLAND 35 10 
7:i 1 :i 
25 032 118 49 3 
49 
63 2 
036 SWITZERLAND 117 27 13 036 945 703 143 7 39 4 
036 AUSTRIA 53 47 1 5 038A HE 883 860 3 18 2 
042 SPAIN 18 15 3 36 9:i 042 ESPAGNE 249 225 21 22 3 1418 6 400 USA 1958 395 1440 400 ETAT8-UNIS 7317 5652 149 70 
404 CANADA 24 20 
114 
2 2 404 CANADA 410 364 6 15 25 
632 SAUDI ARABIA 121 7 
1 
632 ARABIE SAOUD 484 276 208 
8 2 17 :i 732 JAPAN 30 29 
11 
732 JAPON 489 453 6 
67 800 AUSTRALIA 31 17 2 800 AUSTRALIE 393 272 1 7 46 
1000 W 0 R L D 3051 800 1871 80 • 48 195 258 13 • 1000 M 0 N DE 20626 13669 910 233 80 733 . 562 4238 201 1010 INTRA~C 562 201 20 38 7 42 93 159 2 • 1010 INTRA..CE 7921 4042 173 89 78 874 187 2668 14 
1011 EXTRA~C 2490 599 1851 23 1 4 102 99 11 • 1011 EXTRA..CE 12708 9627 737 144 4 59 375 1573 187 
1020 CLASS 1 2299 574 1518 17 3 88 96 3 . 1020 CLASSE 1 11271 8891 353 63 3 51 302 1513 95 
1021 EFTA COUNTR. 231 93 73 6 3 54 
:i 
2 . 1021 A E L E 2299 1848 150 25 3 49 151 66 75 1030 CLASS 2 191 25 133 6 2 15 6 . 1030 CLASSE 2 1424 735 384 82 2 9 73 79 
1031 ACP (63) 10 3 3 1 3 . 1031 ACP (63) 206 66 77 1 10 32 
701ll4 DRIIOONG GLASSES OTIIBI THAN CRYSTAL GATIERED BY HAIID, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED 7013.14 DRIIOONG GUSSCS OTHER THAN CRYSTAL GATHERED BY HAIID, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED 
VEliRES A lOIRE EH YERRE ORDIIWRE A GRAND coa:FICIEHT DE DILATATION, CUEJUJ A LA IIAIN, NON DECORES TIIINI(Gl.AESER AUS GEWOEIINUCHEII GLAS lilT GROSSEII AUSDEHHIJHGSKOEmZIENTEN, HANOGEFERTIGT, UNBEARBEITET 
001 FRANCE 234 20 
18 
103 6 91 13 001 FRANCE 1484 202 
26:i 
221 15 975 56 15 
002 BELG.-LUXBG. 126 53 31 23 
6 
1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 820 438 60 45 
39 
7 7 
003 NETHERLANDS 48 24 2Ci 7 5 10 003 PAY8-BAS 354 249 1 21 30 32 12 004 FR GERMANY 219 
59 
128 
15 
8 58 004 RF ALLEMAGNE 1994 
956 
480 264 3 25 1192 
005 ITALY 93 5 
:i 
9 3 
4 
2 005 ITALIE 1293 109 
168 
20 155 8 
10 
45 
006 UTD. KINGDOM 52 8 21 15 65 1 006 ROYAUME-UNI 758 84 280 203 97 13 007 IRELAND 65 
9 2 18 
007 lALANDE 104 4 2 35 008 DENMARK 30 1 008 DANEMARK 112 60 10 7 
009 GREECE 46 26 20 
17 
009 GRECE 156 104 1 51 
375 028 NORWAY 22 5 
7 2 7 
028 NORVEGE 427 52 fi 9 2 17 15 030 SWEDEN 29 8 
1:i 
4 030 SUEDE 139 36 54 
036 SWITZERLAND 96 41 14 4 23 1 036 SUISSE 842 511 163 41 
2 
56 56 15 
036 AUSTRIA 72 41 1 9 21 038 AUTRICHE 514 434 3 31 
1 
39 5 
042 SPAIN 11 10 1 
24 a8 35 5 042 ESPAGNE 153 127 20 4 129 1 400 USA 307 75 80 
2 
400 ETAT8-UNIS 2933 938 530 219 
4 
997 120 
404 CANADA 65 11 2 19 12 18 1 404 CANADA 547 194 33 96 147 61 12 
632 SAUDI ARABIA 17 fi 11 1 5 11 632 ARABIE SAOUD 102 2 14 52 18 14 2 732 JAPAN 18 1 
4 5 
732 JAPON 366 151 6 21 
57 
2 206 
800 AUSTRALIA 35 13 11 1 800 AUSTRALIE 268 106 16 41 29 19 
1000 WORLD 1875 421 206 569 93 239 238 4 105 • 1000 M 0 N DE 14349 4802 2170 1555 255 2871 701 10 2185 
1010 INTRA~C 911 199 65 310 43 127 101 4 82 • 1010 INTRA..CE 7017 2097 1145 820 112 1375 233 10 1285 
1011 EXTRA-EC 965 222 141 259 50 113 137 43 • 1011 EXTRA..CE 7268 2705 1025 729 144 1296 469 900 
1020 CLASS 1 689 212 105 98 5 110 120 39 . 1020 CLASSE 1 6420 2588 838 507 9 1275 375 828 
1021 EFTA COUNTR. 227 96 14 29 3 6 57 22 . 1021 A E L E 1964 1047 172 81 4 72 126 462 
1030 CLASS 2 273 8 36 161 45 3 17 3 . 1030 CLASSE 2 837 110 187 223 135 21 93 68 
1031 ACP (63) 28 7 9 7 2 3 . 1031 ACP (63) 103 8 34 5 20 1 29 6 
701l61 GlASSWARE OTIIBI THAN Of CRYSTAL, GATHERED BY HAIID, EXCEPT DRIIOONG GlASSES 701l61 GlASSWARE OTHER THAN Of CRYSTAL, GATHERED BY HAIID, EXCEPT DRI!IXING GUSSCS 
OBJm EH YERRE ORDINAIRE A GRAND coa:FICIEHT DE DILATATION, CUEX.U A LA 11A1N, SAUF YERRE A BOIRE WAREN AUS GEWOEHHUCI£ll GLAS lilT GROSSEII AUSDEHNUNGSKOEmZIENTEN, HANDGEFEIITIGT, KEINE TIIINI(GUESEII 
001 FRANCE 232 79 
18 
114 
7 
14 17 8 001 FRANCE 1527 504 
124 
631 46 121 205 68 002 BELG.-LUXBG. 144 95 18 
118 
3 3 002 BELG.-LUXBG. 1176 829 125 
151 
22 30 
003 NETHERLANDS 336 107 65 35 7 4 003 PAY8-BAS 1218 708 222 65 
27 
29 43 
004 FR GERMANY 312 sa 14 136 7 45 109 004 RF ALLEMAGNE 1868 756 127 440 64 158 1052 005 ITALY 109 26 
32 :i 
18 7 005 ITALIE 1136 180 
184 7 19 
100 fi 100 006 UTD. KINGDOM 124 16 48 
8 
23 006 ROYAUME-UNI 715 115 170 
17 
214 
008 DENMARK 55 21 
:i 
21 5 
1 
008 DANEMARK 193 126 2 42 6 
4 009 GREECE 60 40 14 2 
61 
009 GRECE 346 259 32 46 5 
97 028 NORWAY 116 10 1 2 42 028 NORVEGE 790 95 8 21 569 
030 SWEDEN 37 10 1 2 11 13 030 SUEDE 235 71 3 9 54 98 
032 FINLAND 12 7 
24 
2 3 
6 
032 FINLANDE 139 44 5 76 
8 
10 4 
036 SWITZERLAND 339 205 92 11 036 SUISSE 2082 1420 175 326 51 102 
036 AUSTRIA 112 94 
9 
8 11 1 038 AUTRICHE 984 901 4 48 19 12 
042 SPAIN 67 21 36 
25 
1 042 ESPAGNE 327 125 115 17 
114 
10 
390 SOUTH AFRICA 48 19 3 1 
21:i 1:i 42 
390 AFR. DU SUD 264 108 13 26 
10 1072 98 3 400 USA 1116 187 335 270 55 400 ETAT8-UNIS 9706 1900 1452 4278 443 453 
404 CANADA 102 29 5 49 6 1 12 404 CANADA 710 284 54 152 100 7 113 2:i 600 CYPRUS 21 1 
9 28 7 
19 600 CHYPRE 179 11 1 11 26 129 4 624 ISRAEL 57 7 6 624 ISRAEL 117 37 73 26 15 
:i 11 632 SAUDI ARABIA 105 3 39 61 1 632 ARABIE SAOUD 505 65 132 285 4 5 
636 KUWAIT 4 3 1 636 KOWEIT 164 44 3 112 5 
649 OMAN 1 1 
:i 37 
649 OMAN 122 4 
19 
110 
110 
8 
6 706 SINGAPORE 43 3 
14 21 
706 SINGAPOUR 211 42 31 3 
732 JAPAN 55 18 2 
1 
732 JAPON 1290 200 69 628 41 352 
740 HONG KONG 10 2 7 
16 
740 HONG-KONG 141 39 1 84 12 4 
800 AUSTRALIA 69 31 9 12 800 AUSTRALIE 595 218 11 135 65 168 
804 NEW ZEALAND 17 5 3 3 6 804 NOUV .ZELANDE 144 37 3 29 29 46 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dtlcembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanti!~ Bestlmmung I Werle 1000 ECU ValeurJ DesUnatlon DestlnaHon 
Nlmexe I EUR 10 peutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HXclOo Nlmexe I EUR 10 joeutS:chlan~ France I ltalla _j Nederland l Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "&XclOo 
701UI 701161 
1000 W 0 R L D 4191 1102 715 1191 10 414 414 18 328 1 1000 M 0 N DE 29035 8248 3653 8871 82 1830 1890 118 3611 23 
1010 INTRA-EC 1402 418 175 369 10 148 128 1 155 . 1010 INTRA.CE 8287 3305 858 1539 82 387 601 • 1509 z3 1011 EXTRA-EC 2780 887 540 822 1 268 288 14 173 1 1011 EXTRA.CE 20771 5942 2788 7132 10 1263 1389 114 2102 
1020 CLASS 1 2144 844 383 501 1 213 224 14 164 . 1020 CLASSE 1 17516 5483 1941 5871 10 1080 1071 105 1955 
1021 EFTA COUNTR. 642 331 27 119 1 99 65 . 1021 A E L E 4376 2585 201 530 
1 
8 247 9 605 z3 1030 CLASS 2 640 41 153 321 53 62 9 1 1030 CLASSE 2 3224 442 651 1257 183 317 141 1031 ACP (63) 168 2 34 124 1 27 . 1031 ACP (63) 503 35 263 90 10 97 8 
7013.12 DRIOOHG GLASSES OTHER THAN OF CRmAl, GATHERED IIECHAHICAU.Y, CUT OR OTHER'IIISI: D£CORATED 7011.12 DRIIIXING GLASSES OTHER THAN OF CRYSTAl, GATHERED IIECHANICALLY, CUT OR OTHEAYIISE DECORATED 
VERRES A BOIRE EN VERRE ORDINAIRE A GRAHD COEfFIC£NT D£ DilATATION, cuaw IIECAHlQUEIIEHT, DECORES TRliiKGLAESER AUS GEWOEHIIUCHEII GLAS lilT GROSSEM AUSDEIINUNGSKOEFfiZIEICTEN, IIECHAHISCII GEFERTIGT, BEARBEITET 
001 FRANCE 2519 418 
1044 
57 168 1843 30 22 3 001 FRANCE 6900 1838 1374 160 822 3951 117 IS 12 002 BELG.-LUXBG. 1633 164 6 307 
1448 
89 1 002 BELG.-LUXBG. 2751 589 27 599 
21ri 
144 3 
003 NETHERLANDS 2484 220 680 22 
12s 
110 4 003 PAY$-BAS 4415 1028 945 21 
407 
236 8 
004 FR GERMANY 2970 
462 
2131 12 594 102 6 004 RF ALLEMAGNE 5089 
1500 
3201 84 1126 251 20 
005 ITALY 1137 381 
8 
41 228 9 
4 
16 005 ITALIE 2865 615 22 104 479 36 11 41 006 UTO. KINGDOM 1181 308 761 6 80 
117 
4 006 ROYAUME-UNI 2177 780 1138 10 207 
662 
9 
007 IRELAND 163 1 37 6 1 
3t8 
1 007 lALANDE 787 6 86 26 3 602 4 008 DENMARK 577 48 186 
21 
17 8 
1 
008 OANEMARK 1422 222 481 34 86 31 4 009 GREECE 175 14 126 12 1 009 GRECE 389 109 206 2 34 
17 028 NORWAY 249 57 127 6 
s 
37 9 13 028 NORVEGE 635 261 169 6 
11 
124 38 
030 SWEDEN 385 100 149 2 92 22 15 030 SUEDE 1111 373 366 17 250 58 38 
032 FINLAND 348 146 84 1 9 76 30 2 032 FINLANDE 862 345 160 4 56 199 75 3 
036 SWITZERLAND 1129 270 643 7 1 171 25 12 036 SUISSE 2739 1146 1084 22 2 391 75 19 
038 AUSTRIA 1324 738 374 20 20 164 7 1 038 AUTRICHE 3732 2619 716 41 84 257 14 1 
042 SPAIN 579 133 284 9 144 2 7 042 ESPAGNE 1417 506 552 52 2 295 2 8 
058 GERMAN DEM.R 15 
sci 13 2 2 s 058 RO.ALLEMANOE 116 91 97 19 11 3 202 CANARY ISLES 75 18 
2 1 
202 CANARIES 138 33 
14 s 204 MOROCCO 23 20 204 MAROC 351 
2 
332 
205 CEUTA & MELI 55 55 205 CEUTA & MELI 150 148 
208 ALGERIA 166 166 208 ALGERIE 197 
1 
197 
220 EGYPT 133 133 
12 
220 EGYPTE 329 328 
19 272 IVORY COAST 59 47 
1 
272 COTE IVOIRE 106 87 
302 CAMEROON 69 68 302 CAMEROUN 118 113 5 
314 GABON 127 127 314 GABON 231 231 
318 CONGO 60 60 
30 
318 CONGO 118 118 
s9 322 ZAIRE 93 63 322 ZAIRE 172 
1 
113 
372 REUNION 54 
59 
54 
1 6 
372 REUNION 102 101 
4 t9 = SOUTH AFRICA 131 65 31 18 9 390 AFR. OU SUO 582 415 144 87 76 38 2 USA 1243 759 166 28 232 
1 
400 ETAT5-UNIS 4977 3042 843 179 910 
404 CANADA 357 112 142 31 5 65 1 404 CANADA 961 440 264 2 130 26 80 3 6 
456 GUADELOUPE 71 71 456 GUADELOUPE 164 164 
462 MARTINIQUE 122 122 462 MARTINIQUE 225 
1 
225 
472 TRINIDAD, TOB 63 
11 
63 
24 1 1 8 
472 TRINIDAD, TOB 136 135 
21 8 3 19 1 600 CYPRUS 85 40 600 CHYPRE 130 37 41 
604 LEBANON 127 1 108 18 
2 29 2 2 604 LIBAN 221 6 192 23 3 73 7 2 624 ISRAEL 163 10 118 38 624 ISRAEL 331 36 210 39 632 SAUDI ARABIA 257 10 204 
2 
5 632 ARABIE SAOUO 464 58 358 
8 
9 
2 636 KUWAIT 66 3 41 19 1 636 KOWEIT 150 13 91 30 6 
647 U.A.EMIRATES 133 1 103 27 1 1 
6 s 
647 EMIRATS ARAB 277 6 226 41 1 3 
146 3 649 OMAN 76 65 649 OMAN 328 1 178 
660 AFGHANISTAN 167 167 29 660 AFGHANISTAN 405 405 2 sci 701 MALAYSIA 178 
4 
149 
8 
701 MALAYSIA 413 
27 
351 
42 708 SINGAPORE 169 157 
1 9 1 706 SINGAPOUR 328 258 s 1 24 4 732 JAPAN 169 24 133 1 
24 
732 JAPON 572 193 300 4 42 
37 740 HONG KONG 210 4 172 
57 
9 1 
31 1 
740 HONG-KONG 408 26 290 laB 36 2 292 17 BOO AUSTRALIA 182 47 28 6 6 6 BOO AUSTRALIE 872 290 51 23 16 3 11 
604 NEW ZEALAND 44 12 16 1 1 9 5 604 NOUV.ZELANOE 149 45 33 5 4 37 25 
1000 W 0 R L D 22631 4242 10567 452 778 5444 885 41 142 • 1000 M 0 N DE 53388 18473 18838 1028 2500 10749 3388 102 308 
1010 INTRA-EC 12838 1834 5344 132 665 4534 466 27 36 . 1010 INTRA.CE 28788 8182 8047 374 2033 8578 1477 27 100 
1011 EXTRA-EC 8789 2608 5223 317 113 810 498 14 108 • 1011 EXTRA.CE 26583 10311 10781 847 467 2173 1810 78 208 
1020 CLASS 1 6237 2465 2265 135 92 760 440 12 68 . 1020 CLASSE 1 16853 9720 4640 428 394 1846 1627 48 150 
1021 EFTA COUNTR. 3482 1316 1404 36 35 552 94 
2 
45 . 1021 A E L E 9208 4774 2591 90 153 1257 240 
28 
103 
1030 CLASS 2 3532 140 2945 182 20 150 55 38 . 1030 CLASSE 2 7609 585 6055 220 73 327 265 56 
1031 ACP sra 822 2 697 26 77 20 . 1031 A~ 1483 9 1285 17 148 24 1040 CLA 18 2 13 3 . 1040 CL 3 122 6 97 19 
7013.14 DRIIKING GLASSES OTHER THAN OF CRmAl, GATHERED IIECHAHICAU. Y, NOT CUT OR OTHER'IIISI: DECORATED 7011.14 DRIIIXING GLASSES OTHER THAN OF CRmAl, GATHERED MECHANICALLY, NOT CUT OR OTHEAYiiSE D£CORATED 
VERRES A 801RE EN VERRE ORDINAIRE A GRAHD COEFFICEHT D£ DILATATION, cuaw IIECANIQUEIIENT, NON D£CORES TRJIIKGLAESER AUS GEWOEHIIUCHEII GLAS lilT GROSSEII AUSDEIINUNGSKOEFRZIEHTEN, IIECHAHISCII GEFERTIGT, UNBEARBEITET 
001 FRANCE 7368 574 
4985 
3041 836 2720 197 001 FRANCE 13383 2090 
5971 
3381 2360 4907 645 
002 BELG.-LUXBG. 6178 658 124 300 
1163 
109 002 BELG.·LUXBG. 9172 1846 239 751 
t92S 
365 
003 NETHERLANDS 7589 2413 3229 701 1166 83 s 003 PAY$-BAS 10327 2918 4657 581 3603 246 IS 004 FR GERMANY 21016 58:i 13213 3856 1866 910 004 RF ALLEMAGNE 26539 1817 14098 4505 2972 1348 005 ITALY 4237 2950 
67S 
203 499 2 
52 
005 ITALIE 8470 4940 188 536 1152 25 loB 1 006 UTO. KINGDOM 35056 443 33042 381 463 
210 
006 ROYAUME·UNI 46314 1158 42183 1231 645 
362 007 IRELAND 1070 2 748 38 11 63 007 lALANDE 1430 4 759 28 25 252 
008 DENMARK 3127 353 1955 47 21 622 129 22 008 OANEMARK 4716 1138 2373 109 65 746 285 sa 009 GREECE 1969 153 874 760 8 112 40 009 GRECE 2BOO 518 1039 946 29 122 90 
024 ICELAND 50 8 18 
ri 7 1 14 2 024 ISLANOE 179 27 35 3 21 4 61 6 028 NORWAY 1307 338 510 6 152 136 68 026 NORVEGE 2580 608 890 99 18 315 229 221 
030 SWEDEN 3060 973 873 235 208 693 51 27 030 SUEDE 5698 2066 1590 304 565 952 142 79 
032 FINLAND 602 223 201 119 19 51 182 7 032 FINLANOE 1572 476 496 97 69 91 309 34 
111 
112 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantit~s Destination Bestlmmung I Werle Destination 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 joeU1schlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark J "EJ.J.clOO Nimexe_l EUR 10 IDeU1schlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EJ.J.4ba 
7013.14 71113.14 
036 SWITZERLAND 3382 656 943 1005 68 516 182 12 038 SUISSE 6880 1772 1794 1482 243 1125 419 45 
038 AUSTRIA 4308 1963 1395 423 95 401 31 038 AUTRICHE 7752 4199 2138 533 315 516 51 
040 PORTUGAL 327 8 294 7 8 9 1 
:i 1 
040 PORTUGAL 762 27 680 15 18 10 12 
19 :i 042 SPAIN 2430 558 1230 510 46 75 7 042 ESPAGNE 5355 1665 2734 529 157 170 78 
043 ANDORRA 59 
41 
59 36 1:i 043 ANOORRE 116 51 116 sci 9 048 YUGOSLAVIA 90 
26 
048 YOUGOSLAVIE 110 
51 052 TURKEY 59 
:i 
33 
5 
052 TURQUIE 101 
7 
50 
12 202 CANARY ISLES 301 244 49 
1 
202 CANARIES 406 331 56 
2 204 MOROCCO 549 434 112 2 204 MAROC 917 842 69 4 
208 ALGERIA 219 
20 
219 
52 1 
208 ALGERIE 274 26 274 54 2 1 212 TUNISIA 389 316 
6 
212 TUNJSJE 574 491 
220 EGYPT 834 3 706 119 
8 97 
220 EGYPTE 1249 14 1153 73 9 
15 37 224 SUDAN 181 62 14 224 SOUDAN 148 74 22 
228 MAURITANIA 86 86 
1:i 12 
228 MAURITANIE 101 101 
16 12 248 SENEGAL 265 240 
:i 
248 SENEGAL 280 
1 
252 
7 272 IVORY COAST 375 
:i 
226 146 
1 
272 COTE IVOIRE 310 222 79 1 
2 280 TOGO 126 122 
ui 280 TOGO 142 6 134 9 284 BENIN 129 1 110 
:i 
284 BENIN 125 3 113 
:i 302 CAMEROON 208 1 150 54 302 CAMEROUN 219 4 184 28 
314 ~BON 196 183 9 
5 
4 314 GABON 271 257 9 
9 
5 
318 NGO 108 
65 
103 
19 
318 CONGO 216 
9:i 
207 8 322 ZAIRE 250 52 114 
9 
322 ZAIRE 322 74 147 
27 346 KENYA 115 18 68 
5 
346 KENYA 165 42 96 
5 372 REUNION 127 122 
1 
372 REUNION 200 
1 
195 
2 373 MAURITIUS 68 3ci 65 2 6 97 5 373 MAURICE 113 107 3 2:i 210 10 390 SOUTH AFRICA 1262 972 126 26 390 AFR. DU SUD 2237 133 1586 132 143 
1 400 USA 9029 1606 4538 807 463 884 732 
2 
1 400 ETATS-UNIS 23567 5662 11813 1189 1646 1843 1403 10 
404 CANADA 5345 576 2001 862 145 284 1442 33 404 CANADA 10608 1179 5256 683 513 390 2435 14 138 
436 COSTA RICA 39 
9 
38 2 
1 
1 436 COSTA RICA 116 
41 
94 14 
5 
8 
442 PANAMA 115 37 60 8 442 PANAMA 239 91 77 25 
458 DOMINICAN R. 84 7 38 39 458 REP.OOMINIC. 142 17 54 
1 
71 
458 GUADELOUPE 81 81 458 GUADELOUPE 168 167 
2 462 MARTINIQUE 102 
14 
102 46 462 MARTINIQUE 157 38 155 136 472 TRINIDAD, TOB 143 83 
10 :i ~ ~~~~A~~BRTOB 318 144 2li 8 500 ECUADOR 94 1 73 7 179 5 129 17 
512 CHILE 257 38 186 34 
1:i 
1 
125 
512 CHILl 472 78 340 49 22 5 sci 600 CYPRUS 247 11 47 11 40 600 CHYPRE 289 23 53 6 105 
604 LEBANON 1300 346 928 14 12 604 LIBAN 1084 1 393 602 80 8 
608 SYRIA 144 64 144 455 2:i 41 9 2 14 608 SYRIE 142 95 142 ssO 78 18 32 11 t:i 624 ISRAEL 865 257 624 ISRAEL 1240 383 
628 JORDAN 595 5 115 370 8 24 10 1 95 628 JORDANIE 520 11 127 268 7 59 58 :i 56 632 SAUDI ARABIA 1021 34 294 622 38 
11 
632 ARABIE SAOUO 1631 101 497 631 333 
7 638 KUWAIT 283 6 40 210 3 9 4 638 KOWEIT 282 13 63 131 5 21 42 
640 BAHRAIN 69 1 31 9 5 23 
1 
640 BAHREIN 252 4 58 9 10 171 
5 647 U.A.EMIRATES 148 5 59 15 
1 
7 61 647 EMIRATS ARAB 465 27 80 35 
4 
17 321 
649 OMAN 117 56 37 
75 
23 
75 
649 OMAN 214 57 92 
ali 
61 
38 652 NORTH YEMEN 155 5 652 YEMEN OU NRD 135 15 
660 AFGHANISTAN 416 
41 
416 660 AFGHANISTAN 450 
196 
450 
li 680 THAILAND 60 19 
sci 14 1 680 THAILANDE 227 29 54 2:i 701 MALAYSIA 198 41 92 
:i 
701 MALAYSIA 418 215 123 
11 
3 
706 SINGAPORE 304 62 197 22 
:i 
20 706 SJNGAPOUR 628 296 250 18 
10 
53 
708 PHILIPPINES 54 13 38 
2 
708 PHILIPPINES 159 89 60 
tli 728 SOUTH KOREA 60 36 22 
s:i 171 5 728 COREE DU SUD 131 68 51 51 295 :i 26 732 JAPAN 1738 383 1119 5 
17 
732 JAPON 3659 1381 1876 27 
740 HONG KONG 374 75 251 13 4 14 
tli 
740 HONG-KONG 810 301 375 13 12 22 87 44 600 AUSTRALIA 1146 151 137 523 55 134 134 800 AUSTRALIE 3062 710 346 780 229 352 601 
804 NEW ZEALAND 283 36 136 56 12 26 14 3 804 NOUV.ZELANDE 737 113 262 166 56 89 41 10 
822 FR.POL YNESIA 48 6 29 9 4 822 POL YNESIE FR 103 20 56 19 8 
1000 W 0 A L D 135192 13509 82475 17861 4153 11290 5169 54 252 429 1000 M 0 N DE 217395 34144 118129 20042 12728 19785 11408 123 797 243 
1010 INTAA-EC 87604 5178 60994 9241 2924 7508 1681 52 26 • 1010 INTAA-CE 123153 11491 76020 10558 8620 12920 3365 108 73 
242 1011 EXTAA-EC 47586 8331 21481 8618 1229 3782 3488 3 226 428 1011 EXT RA-CE 94237 22653 42109 9483 4105 6865 8041 15 724 
1020 CLASS 1 34725 7549 14457 4889 1161 3496 2964 3 205 1 1020 CLASSE 1 75082 20272 31675 6179 3929 6367 5983 15 659 3 
1021 EFTA COUNTR. 13234 4168 4234 1866 411 1823 596 136 . 1021 A E L E 25424 9375 7623 2533 1248 3013 1244 388 
238 1030 CLASS 2 12781 773 7004 3890 69 286 514 17 428 1030 CLASSE 2 18929 2346 10346 3227 176 498 2043 53 
1031 ACP (63a 2739 155 1793 397 14 130 153 
4 
97 1031 ACP (6~ 3582 321 2299 297 17 178 433 
t1 
37 
1040 CLASS 82 9 20 38 11 1040 CLASS 3 223 35 86 76 15 
7013.98 GLASSWARE 0Tit£R THAN OF CRYSTAL, GATHERED IIECHANICAUY, EXCEPT DRINKING GLASSES 7013.98 GLASSWARE OTHER THAN OF CRYSTAL, GATHERED IIECHANICAUY, EXCEPT DRINKING GLASSES 
OBJETS EN YERRE ORDINAIRE A GRAND COEFFICIENT DE Dn.ATATION, CUEIW IIECANIQUEIIEHT, SAUF YERRES A BOIRE WAREN AUS GEWOEHNUCHEII GLAS lilT GROSSEII AUSDEHNUNGSKOEFFIZIEHTEN, IIECHANISCH GEFEIITIGT, KEINE TRINKGUESER 
001 FRANCE 14512 1139 
12a.oi 
10855 807 1465 244 2 001 FRANCE 26149 3562 
2269 
17999 1375 2472 733 1 7 
002 BELG.-LUXBG. 3745 388 1084 847 
soli 
156 6 002 BELG.-LUXBG. 8308 1238 2533 2016 
1sos 
234 3 15 
003 NETHERLANDS 5724 916 1629 2442 
1177 
128 7 003 PAYS-BAS 8913 1673 2543 2802 
3326 
388 
1 
22 
004 FR GERMANY 26439 
311 
9561 14198 916 516 71 004 RF ALLEMAGNE 43900 946 14399 21929 2968 1088 189 005 ITALY 4795 4186 
7547 
29 55 213 
49 
1 005 ITALIE 6215 4578 
11481 
73 110 506 
23li 
2 
006 UTO. KINGDOM 12780 681 4263 211 27 
ts36 
2 006 ROYAUME-UNI 19500 1798 5491 412 49 
2656 
37 
007 IRELAND 2026 28 239 213 10 
1 
007 IRLANDE 3525 53 336 246 34 8 6 008 DENMARK 2190 403 635 706 121 324 008 DANEMARK 3394 826 950 742 205 657 
009 GREECE 5461 815 782 3829 18 
li 
17 
:i 
009 GRECE 8691 2282 865 5465 39 3 37 
12 024 ICELAND 76 21 23 10 7 10 024 ISLANDE 241 57 33 39 22 5 73 
028 NORWAY 1490 340 467 417 55 2 63 146 028 NORVEGE 3129 954 624 702 119 10 307 413 
030 SWEDEN 1884 171 808 653 13 14 206 19 030 SUEDE 3715 542 989 1282 62 41 730 
1 
69 
032 FINLAND 865 146 355 288 14 2 47 13 032 FINLANDE 1751 498 501 501 42 10 151 47 
036 SWITZERLAND 4371 950 1238 1897 78 22 184 2 038 SUISSE 10046 3081 2305 3683 236 97 638 6 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier ~ Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deu1schlan1 France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.l.clba Nimexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.l.clba 
7013.98 7013.98 
038 AUSTRIA 4103 1071 674 2188 25 6 124 15 038 AUTRICHE 7429 3231 868 2872 61 42 314 41 
040 PORTUGAL 811 8 485 292 
7 44 26 1 040 PORTUGAL 1354 36 521 755 9 53 42 10 042 SPAIN 6056 139 2809 3014 42 042 ESPAGNE 8899 530 2947 5114 236 
043 ANDORRA 124 4 115 5 23 18 043 ANDORRE 387 18 318 51 49 161 046 A 155 9 43 105 046 MALTE 451 36 100 205 052 EY 203 8 121 31 052 TURQUIE 441 29 237 66 
064 ARY 507 2 373 132 064 HONGRIE 613 24 335 251 3 
202 ISLES 820 11 579 230 202 CANARIES 1050 41 511 490 
4 
8 
204 co 1262 3 423 636 204 MAROC 1560 8 852 696 
205 CEUTA & MELI 68 1 26 41 205 CEUTA & MELI 163 3 37 123 
208 ALGERIA 48 32 16 
1 9 
208 ALGERIE 184 139 45 
18 24 212 TUNISIA 1032 216 806 212 TUNISIE 1271 298 931 2 216 LIBYA 284 
3 
3 281 
3 
216 LIBYE 600· 
13 
15 579 4 
220 EGYPT 1497 829 662 
19 
220 EGYPTE 1690 998 673 6 
. 7 224 SUDAN 240 170 51 
2 
224 SOUDAN 255 
1 
156 92 
1 2 248 SENEGAL 473 
1 
39 432 248 SENEGAL 235 71 160 
272 IVORY COAST 1039 298 739 1 272 COTE IVOIRE 802 3 342 454 3 
284 BENIN 161 
1 
69 92 .. 
42 
284 BENIN 168 
3 
98 68 2 
288 NIGERIA 89 7 39 288 NIGERIA 140 26 31 
1 
60 
302 CAMEROON 460 265 172 23 302 CAMEROUN 718 424 184 109 
314 GABON 155 121 33 1 314 GABON 412 369 40 3 
318 CONGO 122 114 8 
2 
318 CONGO 209 198 9 35 2 322 ZAIRE 152 123 27 
25 
322 ZAIRE 211 
1 
151 25 54 346 KENYA 200 120 55 346 KENYA 249 84 110 
352 TANZANIA 150 20 123 7 352 TANZANIE 147 14 121 12 
370 MADAGASCAR 278 262 16 
1 
370 MADAGASCAR 371 339 32 
3 372 REUNION 457 327 129 372 REUNION 781 
1 
691 87 
373 MAURITIUS 105 
49 
99 6 
7 1 3o9 3 373 MAURICE 121 115 5 19 2 825 6 390 SOUTH AFRICA 2507 656 1482 
28 
390 AFR. OU SUO 3489 141 853 1643 455 400 USA 16720 3071 3447 9337 186 37 609 5 400 ETAT8-UNIS 49096 8114 7037 29586 452 158 3209 85 
404 CANADA 5722 313 1004 3448 3 5 944 4 1 404 CANADA 10265 1150 1161 6303 9 19 1582 38 3 
416 GUATEMALA 53 17 32 4 416 GUATEMALA 108 59 43 6 
436 COSTA RICA 75 3 62 10 
4 
436 COSTA RICA 223 10 119 92 
25 
2 
442 PANAMA 407 1 31 371 442 PANAMA 565 3 41 516 
452 HAITI 125 124 1 452 HAITI 161 157 4 
456 DOMINICAN R. 328 116 212 456 REP.DOMINIC. 311 75 238 
3 458 GUADELOUPE 206 
1 
198 8 
1 1 
458 GUADELOUPE 538 
4 
523 12 
3 462 MARTINIQUE 173 148 22 
1 
462 MARTINIQUE 498 453 36 2 
13 469 BARBADOS 36 4 5 1 25 469 LA BARBADE 108 13 10 11 61 
472 TRINIDAD, TOB 227 32 174 
1 7 
20 1 472 TRINIDAD, TOB 482 102 290 35 
23 
49 6 
476 NL ANTILLES 48 3 37 
1 
476 ANTILLES NL 103 9 55 14 2 
484 VENEZUELA 69 3 65 484 VENEZUELA 320 6 308 4 2 
496 FR. GUIANA 42 41 1 496 GUYANE FR. 162 
1 
158 4 
500 ECUADOR 99 39 60 500 EQUATEUR 155 38 116 
508 BRAZIL 46 
1 
45 1 
16 
508 BRESIL 135 
6 
121 14 
1 65 512 CHILE 430 134 279 512 CHILl 721 177 472 
520 PARAGUAY 75 5 62 7 1 520 PARAGUAY 154 19 102 26 7 
524 URUGUAY 187 8 68 110 1 524 URUGUAY 256 29 60 142 5 
528 ARGENTINA 64 1 33 3D 
1 sO 525 528 ARGENTINE 104 2 70 32 2 219 600 CYPRUS 1520 19 284 641 600 CHYPRE 2063 79 393 917 453 604 LEBANON 5435 12 1806 3587 19 9 604 LIBAN 5396 44 1661 3656 29 6 608 SYRIA 373 14 100 258 
6 
1 
1 
608 SYRIE 319 10 128 178 33 3 612 IRAQ 192 2 1 182 32 48 39 612 IRAQ 294 10 5 223 64 2 21 624 ISRAEL 2972 54 856 1942 1 624 ISRAEL 4044 186 1070 2557 9 129 29 628 JORDAN 1484 12 181 1227 
1 
3 
25 
61 628 JORDANIE 1496 50 267 1142 
5 
1 12 48 24 632 SAUDI ARABIA 4127 31 1084 2965 21 632 ARABIE SAOUO 7689 152 1971 5173 i 340 636 KUWAIT 1176 22 67 1070 11 6 
9 
636 KOWEIT 1868 78 113 1631 32 12 
21 
1 
640 BAHRAIN 209 93 106 
1 
1 640 BAHREIN 343 4 184 99 3 32 
644 QATAR 118 
49 
29 73 
4 
12 3 
1 
644 QATAR 298 2 61 161 2 
17 
65 7 647 U.A.EMIRATES 766 392 288 
1 
31 1 647 EMIRATS ARAB 1687 190 651 711 7 104 1 6 649 OMAN 104 1 92 5 4 1 649 OMAN 300 7 181 60 3 48 1 
660 AFGHANISTAN 337 5 321 
9 
11 
3 
660 AFGHANISTAN 511 5 477 
51 
29 
660 THAILAND 47 1 34 660 THAILANDE 101 5 42 3 690 VIETNAM 70 
578 
70 
115 
690 VIET-NAM 165 
12 718 
165 
783 701 MALAYSIA 908 
27 
215 
1 10 
701 MALAYSIA 1791 278 
2 706 SINGAPORE 2287 1952 270 
6 
27 706 SINGAPOUR 2543 174 1712 520 
77 
119 16 
708 PHILIPPINES 28 59 22 sO 708 PHILIPPINES 116 1 36 2 728 SOUTH KOREA 179 70 
7 4 
728 COREE DU SUO 438 219 128 91 3d 90 3 732 JAPAN 1203 423 293 476 732 JAPON 3918 1008 698 2089 
736 TAIWAN 128 2 95 29 2 736 T'AI-WAN 173 9 91 70 
1 
3 
1 740 HONG KONG 381 22 260 71 
32 3 
28 
1 
740 HONG-KONG 829 87 359 266 
7 
115 
12 BOO AUSTRALIA 3940 221 396 2755 532 BOO AUSTRALIE 9882 763 746 6062 74 2212 6 
804 NEW ZEALAND 416 16 141 179 3 77 804 NOUV.ZELANDE 966 59 199 493 7 1 207 
822 FR. POLYNESIA 54 3 48 3 822 POL YNESIE FR 138 4 123 9 2 
1000 WORLD 164570 12088 50140 87105 3836 3252 7027 84 385 653 1000 M 0 N DE 296039 34434 71318 150728 8993 7757 20278 772 1238 527 
1010 INTRA-EC 77870 4660 22578 40874 3221 3068 3134 50 87 • 1010 I NT RA-CE 128595 12378 31429 63196 7480 7115 8481 243 273 
526 1011 EXTRA·EC 86892 7429 27562 46223 815 188 3892 35 297 653 1011 EXTRA-CE 187431 22058 39888 87518 1513 642 13795 529 964 1020 CLASS 1 50703 6962 12953 26696 451 145 3235 34 227 . 1020 CLASSE 1 115640 20260 19910 61710 1161 476 10864 509 749 1 
1021 EFTA COUNTR. 13600 2707 4051 5744 191 49 660 198 . 1021 A E L E 27663 8399 5841 9832 541 205 2256 1 588 
1030 CLASS 2 35498 464 14221 19248 164 41 637 70 653 1030 CLASSE 2 50780 1766 19597 25306 352 165 2836 19 213 526 
1031 ACP (63a 4487 64 2097 1988 97 18 201 3 19 1031 ACP {~ 5656 199 3138 1605 73 66 532 10 26 7 
1040 CLASS 689 3 388 278 20 . 1040 CLASS 3 1009 30 381 501 1 95 1 
7014 UUIIINATING GWSWAIIE, SIGNAWNG GWSWARE AND OPTlCAL ELEIIENTS OF GWS, NOT OPTICAllY WORKED NOR OF OPTICAL GLASS 7014 UUMINATING GLASSWAIIE, SIGNAWNG GWSWARE AND OPTICAL ELEIIENTS OF GLASS, NOT OPncALLY WORKED NOR OF OPTICAL GLASS 
113 
114 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - D~cembre 1985 
Bestimmung [ Mengen 1000 kg Quan111~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 jeeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I E.>.~ Nimexe I EUR 10 jeeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I S>.clba 
7Q14 YERRERIE D'ECUIRAGE, DE SIGNAUSATION ET O'OPTIOUE COUIIUNE 7Q14 GWWAREII FUER Ba.EUCHTIJHG, FUER SIGNALVORIUCIITUHGEN OD£R ZU OPT.IWECKEN, NICHT AUS OPT. GW, NICHT OPT. BEARBBTET 
7Q14.11 FACETlED GLASS, PLATES, BAUS, PEAR.SH»EO DROPS, FLOIYER.SH»ED PIECES, PENDAIITS ETC, FOR CHANDELERS 7Q14.11 FACETTED GLASS, PLATES, BAUS, PEAR.sH»EO DROPS, FLOIYER.sHAPED PIECES, PENDAIITS ETc, FOR CHAHDELERS 
VERRES A FACETTE$, PLAQUETTES, BOULE$, AIWIDES, FLEURONS, PENDELOQUES ET AIIALOGUES POUR LUSTRfRIE FACETTIERTES GLA$, PLAETTCHEII, KUGBJI, TROPfEH. ODER BLUIIENFORMEII, GEHA£NGE UND AEHNI.. FUER AUSSTATTUNG VON WESTERN 
001 F NCE 80 3 
4 
69 
6 
5 1 2 001 FRANCE 784 35 40 592 2 71 76 i 8 002 XBG. 41 1 30 3 1i 002 BELG.-LUXBG. 240 48 134 12 67 7 003 NOS 55 3 38 
4 
003 PAY5-BAS 315 31 3 189 
62 
25 i 004 ANY 436 
s2 i 425 1 6 004 RF ALLEMAGNE 2148 1783 11 1889 25 158 005 62 
42 
6 3 005 ITALIE 1837 17 
153 
12 25 
006 UTD. KINGDOM 67 25 006 ROYAUME-UNI 951 792 6 
009 GREECE 111 
2i 
111 i 009 GRECE 224 149 224 5 6 030 SWEDEN 42 i 20 i 030 SUEDE 306 2:i 148 3 036 SWITZERLAND 32 1 29 036 SUISSE 225 21 171 3 7 038 AUSTRIA 60 27 33 038 AUTRICHE 973 733 1 234 2 
040 PORTUGAL 86 2 84 i 040 PORTUGAL 429 24 2 402 3 042 SPAIN 271 16 254 042 ESPAGNE 1534 213 1295 24 
208 ALGERIA 29 29 208 ALGERIE 121 3 118 
212 TUNISIA 72 72 212 TUNISIE 282 
2 
282 
220 EGYPT 24 
7 
24 220 EGYPTE 274 272 3 322 ZAIRE 7 
72 496 2 
322 ZAIRE 335 946 332 3075 2 122 li 400 USA 573 3 400 ETATs-UNIS 4283 127 3 
404 CANADA 208 54 i 151 3 404 CANADA 1060 448 4 587 20 1 608 SYRIA 181 180 608 SYRIE 503 45 458 i 612 IRAQ 17 6 11 612 IRAQ 142 21 120 
624 ISRAEL 50 li 50 4 624 ISRAEL 196 7 100 196 i 239 632 SAUDI ARABIA 48 34 632 ARABIE SAOUD 763 330 
636 KUWAIT 3 3 636 KOWEIT 123 104 i 19 640 BAHRAIN 2 2 li 640 BAHREIN 152 4 103 48 649 OMAN 8 
7 
649 OMAN 144 
100 
1 139 
728 SOUTH KOREA 7 
35 
728 COREE DU SUD 110 1 
174 2 732 JAPAN 40 5 732 JAPON 385 204 5 
740 HONG KONG 23 17 6 740 HONG-KONG 424 303 1 120 
2 5 600 AUSTRALIA 69 3 66 600 AUSTRALIE 455 18 10 420 
1000 W 0 R L D 2935 331 41 2448 18 10 82 3 2 1000 M 0 N DE 21024 6133 1004 12394 108 186 1151 40 8 
1010 INTRA-EC 884 85 5 725 17 • 41 3 2 1010 INTRA-CE 6633 2709 76 3196 87 163 392 2 8 1011 EXTRA-EC 2052 247 38 1723 1 1 41 • 1011 EXTRA-CE 14389 3423 928 9197 21 23 759 38 
1020 CLASS 1 1428 209 5 1197 1 1 13 2 . 1020 CLASSE 1 9957 2833 171 6657 18 5 243 30 
1021 EFTA COUNTR. 233 55 1 172 1 1 1 2 . 1021 A E L E 2012 958 24 979 14 3 17 17 
1030 CLASS 2 621 37 31 525 28 . 1030 CLASSE 2 4419 590 757 2533 2 18 514 5 
1031 ACP (63) 25 12 13 . 1031 ACP (63) 481 424 3 32 2 
71114.11 ~~~ wr UGHT FITTilGS VIZ. GLASS DIFFUSERS, CWIG UGHT$, BOWL$, CUPS, LAIIP.SHADE$, GLOBES, 71114.11 ARTICLES FOR ELECTRIC UGHT FIT11NGS VIZ. GLASS DIFFUSERS, CEILING UGHTS, BOWlS, CUP$, LAIIP.SHADE$, GLOBE$, 
TUUP.sH»ED PIECES 
DIFFUSEURS, PLAFONNIERS, VASQUES, COUPES, COUPEl.W, ABAT.JOUR, GLOBE$, TUUPES ETc.EII VERRE POUR APPAR.D'£CUIRAGE a.ECTR. ZERSTREUER, SCHWN, SCHIRIIE, GI.OCKEN, TULPEN UNO AHDERE GWWAREII ZUII AUSSTATTEN VON El.EKTRISCHEII LEUCHTEN 
001 FRANCE 694 209 
37 
420 48 16 1 001 FRANCE 3754 1031 
322 
2259 352 104 7 1 
002 BELG.-LUXBG. 399 200 108 48 50 6 i 002 BELG.-LUXBG. 2025 724 318 641 30i 20 26 003 NETHERLANDS 616 284 116 162 30 3 i 003 PAY5-BAS 3139 1489 622 702 237 19 4 004 FR GERMANY 1204 
10i 
129 986 48 1 9 004 RF ALLEMAGNE 5208 
768 
1153 3389 253 17 155 
005 ITALY 136 22 
126 
5 1 7 i i 005 ITALIE 1195 269 554 38 17 97 2i 6 i 006 UTD. KINGDOM 515 119 209 35 24 43 006 ROYAUME-UNI 3197 471 1601 311 223 239 15 007 IRELAND 63 10 2 3 8 i 007 lALANDE 359 37 16 26 65 2 008 DENMARK 66 48 8 2 4 008 DANEMARK 285 144 38 23 5 49 i 009 GREECE 128 7 5 116 
14 i 29 009 GRECE 632 33 34 563 1 i 10 028 NORWAY 120 72 1 3 
2 
028 NORVEGE 839 247 20 44 102 415 
030 SWEDEN 119 26 14 39 8 13 17 030 SUEDE 796 177 137 266 44 12 54 106 
032 FINLAND 28 12 2 10 3 3 7 1 032 FINLANDE 241 112 25 82 17 29 12 5 036 SWITZERLAND 319 140 40 127 2 036 SUISSE 1959 712 348 832 18 8 
038 AUSTRIA 285 57 
2 
226 2 038 AUTRICHE 1189 290 5 864 23 5 
2 
2 
040 PORTUGAL 27 
22 
25 i 040 PORTUGAL 287 7 20 254 4 042 SPAIN 187 31 133 042 ESPAGNE 893 111 179 585 16 2 
046 MALTA 25 
2 16 
21 4 046 MALTE 198 
3i 12:i 
171 25 i 2 204 MOROCCO 196 178 i 204 MAROC 621 466 208 ALGERIA 48 
36 
31 16 208 ALGERIE 363 7i 232 127 4 212 TUNISIA 123 14 73 
2 
212 TUNISIE 429 48 307 
5 
3 
220 EGYPT 16 
2 
14 18 220 EGYPTE 100 4 8 83 264 i 288 NIGERIA 91 
16 
11 288 NIGERIA 312 6 
95 
39 2 
4 302 CAMEROON 25 
6 
1 8 i 302 CAMEROUN 107 26 1 2 7 i 346 KENYA 119 
12 
112 346 KENYA 190 
176 
161 
382 ZIMBABWE 12 
8i 5 2:i 
382 ZIMBABWE 176 
135 s4 i i 117 i 390 SOUTH AFRICA 203 94 
15 i 2 390 AFR. DU SUD 539 230 6 400 USA 853 208 371 250 6 400 ETAT5-UNIS 7485 1628 3352 2282 127 37 29 24 
404 CANADA 157 13 24 100 2 18 404 CANADA 1215 89 220 715 54 
i 
138 1 
412 MEXICO 79 
5 
79 
i 4 412 MEXIQUE 108 19 2 105 5 18 600 CYPRUS 23 3 13 600 CHYPRE 122 1 78 i 1 604 LEBANON 67 64 
1i 4 
604 LIBAN 300 1 24 274 
255 2 612 IRAQ 204 
i 
17 172 
2 6 
612 IRAQ 1260 4 179 672 148 
6 10 624 ISRAEL 44 40 35 9 2i 624 ISRAEL 149 3 5 123 2 1a0 6 632 SAUDI ARABIA 320 83 165 2 3 632 ARABIE SAOUD 3238 390 579 1941 124 18 1i 636 KUWAIT 32 1 28 
2 
636 KOWEIT 305 7 3 278 1 5 
a4 644 QATAR 6 34 2 4 3 4 644 QATAR 143 2 7 54 3 37 647 U.A.EMIRATES 76 33 i 647 EMIRATS ARAB 514 123 286 61 4 649 OMAN 18 3 1 5 2 6 649 OMAN 233 69 47 48 25 42 
664 INDIA 39 39 664 INDE 198 196 2 
Januar - Oezember 1985 Export Janvier- O~cembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg OuanWs Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe l EUR 10 jlleulschl~ France I ltalla l Nederland I Belg.-tuxJ UK I Ireland I Oanmarft I 'EA'-CIOa Nimexe I EUR 10 [Deutsch!~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E'-'-Ol>a 
71114.11 71114.11 
680 THAILAND 19 1 4 14 680 THAILANDE 112 40 18 1 
1 
53 
701 MALAYSIA 38 18 
:i 20 2 701 MALAYSIA 150 85 40 81 IS 3 706 SINGAPORE 28 18 7 
1 
706 SINGAPOUR 266 75 110 I 22 
732 JAPAN 117 61 10 44 1 732 JAPON 1114 477 177 440 5 1 7 7 
740 HONG KONG 35 20 1 7 1 6 740 HONG-KONG 314 128 14 69 10 93 
800 AUSTRALIA 154 19 30 62 5 38 800 AUSTRALIE 968 107 365 251 10 253 2 
1000 WORLD 8415 2014 1402 4018 2&7 155 477 3 85 18 1000 M ON 0 E 49138 10288 11301 20532 2594 1071 2374 111 820 49 1010 INTRA~C 3820 977 528 1921 175 140 68 1 11 1 1010 INTRA.cE 19792 4878 4055 7811 1887 905 448 21 205 4 1011 EXTRA~C 4595 1037 874 2095 91 18 411 2 54 15 1011 EXTRA.CE 29342 5810 7245 12720 927 188 1928 90 815 43 
1020 CLASS 1 2645 719 620 1075 61 6 111 53 . 1020 CLASSE I 18005 4124 5103 6979 475 85 645 6 588 
1021 EFTA COUNTR. 912 309 59 435 32 6 22 
2 
49 . 1021 A E L E 5363 1550 556 2360 233 47 80 
a4 537 1030 CLASS 2 1920 306 253 1004 31 7 301 I 15 1030 CLASSE 2 11277 1473 2138 5707 449 78 1280 25 4:i 1031 ACP (63) 380 16 97 27 I 2 236 I • 1031 ACP (63) 1383 90 592 120 18 41 517 5 
71114.11 LLUIIINATING GWSI'ARE NOT WITHIN 7014.11 OR 71114.11 7014.11 UUIIINATING GLASSWARE IIOT llT1IIN 7014.11 OR 7014.11 
¥6IREAlE D'Ea.AIRAGE, NON REPR. SOUS 7014.11 ET 11 GI..ASWAREN FUER BELEUCHTUNG, NICHT IN 7014.11 UND 11 EIITHAI.T. 
001 FRANCE 3103 158 48 2747 8 181 8 1 001 FRANCE 9241 1823 184 6840 56 488 27 62 7 002 BELG.-LUXBG. 540 80 395 29 5 8 1 002 BELG.-LUXBG. 2609 939 1204 200 68 19 I 003 NETHERLANDS 276 67 2 198 
47 
3 4 003 PAY5-BAS 1583 680 34 176 182 22 39 3 004 FR GERMANY 7367 
76 
4 7282 13 3 14 004 RF ALLEMAGNE 16939 859 49 16409 52 49 142 17 005 ITALY 94 7 
1010 
1 1 
7 1 
9 005 ITALIE 988 101 
2443 
5 3 2 3 4 11 006 UTO. KINGDOM 1085 32 20 14 1 6 006 ROYAUME-UNI 3923 778 145 45 7 s4 502 3 007 IRELAND 16 7 I 2 
:i 007 lALANDE 125 47 3 13 5 2 I 008 DENMARK 38 10 
1 
24 
1 
1 008 OANEMARK 118 61 2ci 35 10 4 8 009 GREECE 76 25 48 1 35 009 GRECE 516 240 232 4 8 14 2 028 NORWAY 50 9 6 028 NORVEGE 402 174 3 72 1 3 145 
030 SWEDEN 140 42 74 
1 4 24 030 SUEDE 1077 308 2 688 6 2 10 79 032 FINLAND 39 15 5 15 4 032 FINLANOE 416 198 180 20 038 SWITZERLAND 180 90 65 
2 3 038 SUISSE 2553 1774 73 702 2 1 12 2 038 AUSTRIA 351 105 1 240 038 AUTRICHE 2249 1228 15 986 7 
040 PORTUGAL 92 8 64 84 1 040 PORTUGAL 374 105 I 268 4 2 042 SPAIN 1048 22 961 042 ESPAGNE 2131 204 167 1754 
048 MALTA 24 22 2 046 MALTE 100 4 2 81 11 2 
048 YUGOSLAVIA 386 386 048 YOUGOSLAVIE 736 4 4 731 2 1 052 TURKEY 301 
10 
301 052 TURQUIE 603 13 584 
058 GERMAN OEM.R 10 2ci 2ci 058 RO.ALLEMANDE 133 89 133 96 4 204 MOROCCO 76 38 204 MAROC 2483 2294 
212 TUNISIA 35 3 2 33 1 212 TUNISIE 192 3 8 176 2 5 216 LIBYA 10 6 216 LIBYE 133 70 
2 
61 4 220 EGYPT 43 7 
2 
36 
134 
220 EGYPTE 406 41 359 464 288 NIGERIA 138 2 s 288 NIGERIA 502 18 13 8 1 302 CAMEROON 27 5 5 
1 
12 302 CAMEROUN 205 23 137 11 
ui 34 322 ZAIRE 63 IS 62 322 ZAIRE 254 lo4 2 234 328 BURUNDI 23 
9 56 1 5 328 BURUNDI 121 3ci 1&2 8 2 15 390 SOUTH AFRICA 79 4 
1 
9 
47 :i 390 AFR. OU SUO 307 99 40 8 400 USA 853 35 231 508 28 400 ETAT5-UNIS 11043 1155 719 5053 12 153 3856 53 2 404 CANADA 185 18 15 151 
:i 1 4 404 CANADA 1581 199 27 1312 12 :i 31 12 600 CYPRUS 41 I 4 24 9 600 CHYPRE 182 33 12 88 19 IS 604 LEBANON 63 4 52 I 2 604 LIBAN 531 36 59 420 7 9 
808 SYRIA 49 
IS 1 
49 
7 
808 SYRIE 167 2 
6 
165 
7 1o4 612 IRAQ 104 81 612 IRAQ 1329 587 625 
616 N 158 158 
37 
616 IRAN 692 690 
1 
2 
1 2 624 L 41 4 624 ISRAEL 146 31 111 
628 AN 34 9 
11 
25 
:i 62 628 JOROANIE 242 62 5 174 6 1 99 632 s I ARABIA 1111 188 847 ; 632 ARABIE SAOUO 15380 5986 283 8957 41 ; 8 636 KUWAIT 67 17 47 2 636 KOWEIT 1852 808 5 1021 6 3 8 640 BAHRAIN 21 13 
1 
8 640 BAHREIN 635 516 
32 
115 4 
644 QATAR 20 8 11 644 QATAR 1090 646 412 
647 U.A.EMIRATES 69 45 1 23 
:i 647 EMIRATS ARAB 2404 2049 7 347 2 8 ; 649 OMAN 42 32 7 649 OMAN 1729 1544 175 
660 AFGHANISTAN 36 36 
111 1 
660 AFGHANISTAN 272 272 
157 4:i 664 INDIA 113 1 664 INOE 227 27 
2 680 THAILAND 17 4 13 680 THAILANOE 217 161 54 
700 INDONESIA 18 14 4 700 INDONESIE 657 581 3 73 
701 SIA 48 5 43 701 MALAYSIA 597 476 2 119 
2 703 I 3 
IS 
3 ; 703 BRUNEI 127 I :i 124 706 SING PORE 31 
1 
12 706 SINGAPOUR 921 773 135 2ci ; 5 ; s 732 JAPAN 45 5 39 4 732 JAPON 650 137 39 451 10 I 740 HONG KONG 66 45 ; 17 740 HONG-KONG 1113 791 3 308 2 I 800 AUSTRALIA 238 42 189 6 800 AUSTRALIE 1335 344 22 910 29 16 ; 11 
1000 WORLD 19474 1578 530 18374 109 222 488 58 95 22 1000 M 0 N DE 98735 28555 4981 56603 592 943 1727 4701 533 100 1010 INTRA~C 12597 438 83 11707 101 202 29 9 17 13 1010 INTRA.CE 36041 5428 538 27953 502 832 195 805 183 29 
1011 EXTRA-EC 6872 1141 447 4687 • 
,. 457 49 78 I 1011 EXTRA-cE 82838 23129 4445 28650 90 258 1532 4098 370 70 
1020 CLASS 1 4006 399 326 3104 4 5 52 47 68 1 1020 CLASSE 1 25688 6008 1108 13955 62 86 224 3909 323 13 1021 EFTA COUNTR. 841 272 6 489 3 1 7 
:i 63 • 1021 A E L E 7135 3840 95 2902 20 6 25 247 1030 CLASS 2 2835 739 110 1550 3 11 402 10 7 1030 CLASSE 2 36641 17025 3202 14667 28 170 1279 187 42 41 
1031 ACP Js63a 409 35 35 17 3 317 2 . 1031 ACP Js~ 1889 277 324 153 2 32 1022 67 12 1040 CLA 31 3 10 13 4 1 1040 CLA 3 308 97 134 28 29 4 16 
7014.15 SIGNALLING GLASSWARE AND OPTICAL WIIEIITS OF GWS. NOT OPTICAU Y WORKED NOR OF OPTICAL GLASS 7014.15 SIGNAlliNG GLASSWARE AND OPTICAL WIIEIITS OF GLASS, IIOT OI'T1CALL Y WORKED NOR OF OPTICAl. GLASS 
115 
116 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantith Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs DestlnaUon Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I oanmark I ·nx<llla Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOila 
7014.95 YERIIERE DE SIGNALISAT!ON ET O'OPT!OUE COIIIIUNE 7014.95 GLASWAREN FUER SIGNALVORRICtmJHGEN OOER ZU OPT. ZWECKEN 
001 FRANCE 124 51 
1595 
70 1 2 
5 
001 FRANCE 684 479 
4179 
178 7 12 8 
002 BELG.-LUXBG. 1635 26 7 2 
10 
002 BELG.-LUXBG. 4483 259 22 13 
127 
10 
003 NETHERLANDS 162 57 11 25 4 59 003 PAY5-BAS 1079 544 171 81 40 158 1 004 FR GERMANY 726 
202 
627 72 23 004 RF ALLEMAGNE 1822 
ao8 1450 284 1 46 005 ITALY 885 672 
69 
11 005 ITALIE 2387 1542 
239 
2 4 31 
006 UTD. KINGDOM 1681 178 1434 
1 
006 ROYAUME-UNI 5095 1585 3271 4 16 
2 008 DENMARK 23 19 3 008 DANEMARK 240 222 12 4 
2 028 NORWAY 13 11 
941 20 
2 028 NORVEGE 143 112 
17o9 62 
29 
:i 030 SWEDEN 1023 62 030 SUEDE 2338 580 2 2 
032 FINLAND 15 14 8 1 032 FINLANDE 139 133 4 2 4 2 :i 036 SWITZERLAND • 26 16 2 036 SUISSE 393 239 110 35 
038 AUSTRIA 48 39 4 5 038 AUTRICHE 440 330 67 43 
1 040 PORTUGAL 19 8 6 5 
2 
040 PORTUGAL 107 50 29 27 8 042 SPAIN 1361 39 1230 90 042 ESPAGNE 3019 209 2614 188 
048 YUGOSLAVIA 22 3 19 048 YOUGOSLAVIE 170 101 62 7 
052 TURKEY 71 19 52 052 TURQUIE 264 92 172 
058 SOVIET UNION 32 
102 
32 8 058 U.R.S.S. 147 3 144 :i 29 220 EGYPT 110 
2 102 
220 EGYPTE 443 411 
31 400 USA 188 82 
1 
2 400 ETATS-UNIS 1946 1352 512 
12 
51 
404 CANADA 33 
59 
32 404 CANADA 251 10 2 219 8 
604 LEBANON 200 141 604 LIBAN 351 178 173 
612 IRAQ 33 21 12 612 IRAQ 209 124 85 
616 IRAN 31 31 
161 21 
616 IRAN 190 190 
82 2 624 ISRAEL 191 9 30 624 ISRAEL 119 35 2 s4 632 SAUDI ARABIA 71 27 14 632 ARABIE SAOUD 398 198 2 142 
636 KUWAIT 38 16 22 636 KOWEIT 191 90 1 100 
:i 647 U.A.EMIRATES 27 1 26 647 EMIRATS ARAB 120 9 108 
664 INDIA 60 60 
a6 i 664 INDE 201 187 130 16 14 732 JAPAN 97 10 
s4 1 732 JAPON 201 55 71 9 740 HONG KONG 72 2 
:i 15 740 HONG-KONG 118 13 32 25 800 AUSTRALIA 304 297 4 800 AUSTRALIE 1019 950 29 8 
1000 W 0 R L D 9496 1557 6898 800 10 14 215 2 • 1000 M 0 N DE 30030 10172 16059 2858 112 182 633 1 15 
1010 INTRA-EC 5267 542 4341 251 7 13 113 2 • 1010 INTRA-CE 15944 3937 10833 853 71 160 289 1 1s 1011 EXTRA·EC 4230 1018 2558 549 2 1 102 • 1011 EXTRA-CE 14086 8235 5428 2002 41 22 345 
1020 CLASS 1 3229 608 2350 263 2 1 5 • 1020 CLASSE 1 10531 4255 4968 1163 35 15 90 5 
1021 EFTA COUNTR. 1144 151 959 31 2 1 
1 
. 1021 A E L E 3564 1424 1920 169 35 3 8 5 
1030 CLASS 2 958 397 176 285 97 • 1030 CLASSE 2 3280 1854 312 839 5 7 253 10 
1040 CLASS 3 42 10 32 . 1040 CLASSE 3 274 126 146 2 
7015 ~&ro WATCH GLASSES AND SIMD..AR GLASSES, CURVEO, BENT, HOLLOWED AND THE UKE, INCL. GLASS SI'HERES AND SEGMENTS OF 7015 ClOCK AND WATCH GLASSES AND SI!.!II.AR GLASSES, CURVED, BENT, HOlLOWED AND THE UKE, INCL. GLASS SPHERES AND SEGMENTS OF 
SPHERES 
VERRES D'HORLOGERIE, DE LUNETTEIIIE COMMUNE ET ANALOGUES, BOIISES, CINTRES ET SII!IL, YC SOULES CREUSES ET SEGMENTS GLAESER FUER UHREN, FUER EINFACIE BRILLEN UNO AEHNL.GLAESER, GEWDELBT, GEBOGEN UNO DERGL, AUCH HOHI.KIIGEI.N UNO .SEGMENTE 
71115.110 ~SESAND WATCH GLASSES INCL. GLASS FOR SUNGLASSES; GLASS SPHERES AND SEGMENTS FOR IIANUFACTURE OF ClOCK AND WATCH 7015.00 CLOCK AND WATCH GLASSES INCL. GLASS FOR SUNGLASSES; GLASS SPHERES AND SEGMENTS FOR MANUFACTURE OF ClOCK AND WATCH 
GLASSES 
VERRES D'HORLOGERJE, DE LUNETTEIIIE COIIIIUNE ET ANALOGUES, BOMBES, CINTRES ET SIM!L, YC SOULES CREUSES ET SEGMENTS GLAESER FUER UHREN, FUER EINFACIE BRn.LEN UNO AEHNLGLAESER, GEWOELBT, GEBOGEN UNO DERGL, AUCH HOHLKUGELN UNO .SEGMENTE 
001 FRANCE 19 15 3 
6 
1 001 FRANCE 288 158 
14 
102 2 6 22 
002 BELG.-LUXBG. 16 9 
:i 1 002 BELG.-LUXBG. 146 66 58 8 003 NETHERLANDS 10 7 003 PAY5-BAS 150 107 40 3 
005 ITALY 2 1 1 
:i 005 ITALIE 124 47 75 27 2 006 UTD. KINGDOM 30 27 
7 
006 ROYAUME-UNI 305 268 10 
31 007 IRELAND 21 14 
1 
007 IRLANDE 171 140 34 1 030 SWEDEN 6 5 
2 i 030 SUEDE 125 90 30 5 j 036 SWITZERLAND 7 4 036 SUISSE 346 68 236 
052 TURKEY 21 
:i 21 2 052 TURQUIE 148 1 7 140 12 390 SOUTH AFRICA 5 
:i :i 390 AFR. DU SUD 170 156 2 68 :i 400 USA 63 58 1 400 ETAT5-UNIS 688 574 38 5 
612 IRAQ 8 
7 
8 612 IRAQ 106 64 18 88 616 IRAN 12 5 616 IRAN 129 65 
1000 W 0 R L D 329 168 14 89 8 1 51 • 1000 M 0 N DE 3953 2065 589 939 74 9 270 7 
1010 INTRA·EC 113 74 5 18 8 i 12 • 1010 INTRA-CE 1355 804 147 222 85 8 109 2 1011 EXTRA·EC 215 94 9 72 39 • 1011 EXTRA-CE 2598 1261 442 717 9 3 161 5 
1020 CLASS 1 146 86 5 30 1 24 . 1020 CLASSE 1 2009 1158 358 358 8 1 122 4 
1021 EFTA COUNTR. 36 15 2 4 1 14 . 1021 A E L E 734 274 284 87 6 1 80 2 
1030 CLASS 2 68 8 3 42 15 . 1030 CLASSE 2 583 103 80 359 2 39 
71111 BRICr~~b,TILESI,S~PAVING BLOCK~ SQUARES AND OTHER ARTIClES OF PRESSED OR IIOULOED GLASS, OF A KIND COMMONLY USED 7011 BRICK~ TILE\ SLABS~AVING BLOCKSrN SQUARES AND OTHER ARTICLES OF PRESSED OR IIOULDED GLASS, OF A KIND COMMONLY USED 
IN B lNG; UL LLULAR GLASS BLOCKS, SLABS, PLATES, PANELS AND SIMILAR FORMS IN BUI lNG; ULTI-C ULAR GLASS BLOCKS, SLABS, PLATES, PANELS AND SIMD..AR FORMS 
PA~ARREA'Ifb TUlLES ET AUTILARTICLES EN VERRE COULE OU IIOULE, IIEME ARliE, POUR BATIMENT ET CONSTRUCT.; VERRE IIULTJ. 
CELLU RE OU II USSE EN BLOCS, PANNEAUX, PLAQUES ET COQUILLE$ BETONGLAESE~LASBAUS:Ri], .fLIES~ .OACIIZIEGEL U.AND.WAREN F.BAUTEN U.AEHNLZWECKE, GEGOSSEN OD.GEFORIIT, AUCH VERSTAERKT; VIELmJ...OO.SC UMGLAS IN BL ECK., T LN, PLAn. ISOUERSCHA. 
7018.10 MULTI-CELLULAR GLASS IN BLOCKS, S~TES AND PANELS 
BL: INCL 7016.90 AND NO BREAKDOWN BY IES 701&.1&L: ~~~~oGt\r~Rt~=s,8~~M~JlS AND PANELS 
VERRE DIT IIULTICELLULAIRE OU VERRE MOUSSE SOGENANNTES VIELZEWGES GLAS DOER SCHAUMGLAS 
BL: INCL 7016.90 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS BL: EINSCHL 7016.90 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
002 BELG.-LUXBG. 54 1 49 4 002 BELG.-LUXBG. 118 3 111 4 
288 NIGERIA 98 98 
17 
288 NIGERIA 152 152 
75 632 SAUDI ARABIA 61 44 632 ARABIE SAOUO 158 81 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werle tOOO ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe l EUR 10 IDeutschla""\ France I I lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "HAOOo Nlmexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
70tl.10 7011.10 
977 SECRET CTRS. 20458 20458 977 SECRET 24990 24990 
1000 W 0 R L D 20829 203 90 36 40 20458 1 1 • 1000 M 0 N 0 E 25788 378 283 65 65 24990 2 7 
1010 INTRA·EC 129 13 51 24 40 1 i • 1010 INTRA..CE 250 31 119 33 65 2 j 1011 EXTRA-EC 243 191 39 12 • 1011 EXTRA..CE 548 345 184 32 
1030 CLASS 2 226 178 38 10 . 1030 CLASSE 2 489 316 151 22 
1031 ACP (63) 122 100 15 7 . 1031 ACP (63) 226 154 56 16 
70tl.sgL ~'lf~~~~jo~WoS. PAVING BLOCKS, SQUARES AND OTHER ARllCLES OF PRESSED OR IIOULDED GLASS USED IN BUILDING 7011.,L: ~~~~~jo~WoS. PAVING BLOCKS, SQUARES AND OTHER ARTICLES OF PRESSED OR IIOULDED GLASS USED IN BUILDING 
PAVE~ BRIQU~ CARREAUX, TUllES ET AIITRES ARTICLES EN YERRE COULE OU IIOULE, IIEME ARME, POUR BATliiEKT ET CONS1RUCT10N 
Bl: REPRI SOUS 70 6.10 
BETONGLAE~LASBAUSTEINE, .fUESEN, .OACHZIEGEI. U.AND.WAREN F.BAUTEN U.AEIINLZWECKE, GEGOSSEN OD.GEFORIIT, AUCH YERS1AERKT 
BL: IN 7016.10 TEN 
001 FRANCE 2423 2354 
122 
68 1 
2 
001 FRANCE 1261 1107 
mi 149 2 3 002 BELG.-LUXBG. 1035 893 17 1 002 BELG.-LUXBG. 927 447 294 4 3 
003 NETHERLANDS 640 608 40 23 7 9 003 PAYS·BAS 420 363 s4 38 4 19 i 004 FR GERMANY 666 
751 
331 268 
2 
004 RF ALLEMAGNE 766 
37:i 
323 374 4 005 ITALY 795 42 
10 12 
005 ITALIE 452 68 
76 10 
7 
006 UTD. KINGDOM 320 290 1 
164 
7 006 ROYAUME-UNI 282 165 4 
1aS 
27 
007 IRELAND 185 5 
2 
16 007 IRLANDE 205 5 
:i 
15 
030 SWEDEN 407 401 
127 
4 030 SUEDE 187 176 
127 i 
8 
036 SWITZERLAND 1086 645 293 21 036 SUISSE 748 390 193 37 
038 AUSTRIA 1548 1378 
2 
170 038 AUTRICHE 889 737 
15 
150 2 
208 ALGERIA 973 971 
1i 
208 ALGERIE 528 513 
t5 216 LIBYA 249 236 
7:i 
216 LIBYE 179 163 1 4:i 268 NIGERIA 252 179 
129 
288 NIGERIA 194 151 36:i 352 TANZANIA 152 
286 i 
23 352 TANZANIE 383 ts4 :i 20 390 SOUTH AFRICA 293 
5 i 
6 
i 
390 AFR. DU SUD 188 30 i 31 14 400 USA 4452 4376 6 63 400 ETAT5-UNIS 3950 3415 388 102 
404 CANADA 460 479 1 
i 
404 CANADA 306 295 2 7 2 
504 PERU 319 318 
2 28 
504 PEROU 170 163 4 28 7 624 ISRAEL 237 207 
:i 11:i 
624 ISRAEL 150 116 
5 
2 
632 SAUDI ARABIA 341 167 4 54 632 ARABIE SAOUD 300 98 29 39 129 
640 BAHRAIN 31 22 2 6 1 640 BAHREIN 118 17 
2 
6 92 3 
847 U.A.EMIRATES 167 152 15 847 EMIRATS ARAB 124 93 4 25 
680 THAILAND 431 431 680 THAILANDE 195 195 
700 INDONESIA 253 253 
i 135 
700 INDONESIE 113 113 4 146 706 SINGAPORE 841 505 706 SINGAPOUR 366 236 
728 SOUTH KOREA 272 272 
16 i 3i 
728 COREE DU SUD 149 149 
47 7 80 732 JAPAN 66 18 732 JAPON 147 13 
736 TAIWAN 248 248 45 736 T'AI-WAN 115 115 34 740 HONG KONG 910 865 
7 39 
740 HONG-KONG 466 432 
1:i s4 800 AUSTRALIA 908 860 2 800 AUSTRALIE 599 521 11 
1000 W 0 R L 0 22300 18892 668 1268 50 1275 10 139 • 1000 M 0 N DE 16291 11150 935 1987 139 1679 45 376 
1010 INTRA·EC 6269 5083 204 454 39 481 8 
139 
• 1010 INTRA..CE 4456 2561 318 887 35 623 31 1 
1011 EXTRA-EC 16032 13810 484 812 12 794 1 • 1011 EXTRA..CE 11836 8569 818 1080 104 1056 14 375 
1020 CLASS 1 9501 8643 198 479 1 169 1 10 • 1020 CLASSE 1 7239 5634 269 775 2 333 14 12 
1021 EFTA COUNTR. 3127 2504 128 466 1 27 1 . 1021 A E L E 1910 1361 135 353 1 54 6 
1030 CLASS 2 6501 5145 266 331 11 619 129 . 1030 CLASSE 2 4515 2691 349 298 102 711 364 
1031 ACP (63) 685 54 48 186 1 267 129 . 1031 ACP (63) 823 40 69 129 1 221 363 
7017 WORATORY, HYGIENIC AND PHARMACEUTICAL GLASSWARE, WHETHER OR NOT GRADUATED OR CAUBRATED; GLASS AIIPOULES 7017 WORATORY, HYGIENIC AND PHARMACEUTICAL GLASSWARE, WHETHER OR NOT GRADUATED OR CALIBRATED; GLASS AIIPOULES 
YERRERIE DE WORATOIRE, O'HYGIENE ET DE PHARIIACIE; AMPOULES POUR SERUIIS ET ARllCLES SIMIL. GLASWAREN FUER WOR, HYGJENJSCIIE UND IIEDIZINISCIIE BEDARFSARTIKEL AUS GLAS; Gl.ASAIIPULLEN 
7017.UK: ~~~~(HYGIENIC AND PHARMACEUTICAL GLASSWARE OF FUSED SIUCA OR QUARTZ 7017.11 WORATORY, HYGIENIC AND PHARMACEUTICAL GLASSWARE OF FUSED SIUCA OR QUARTZ UK: CONFIDENTIAL 
VERRERIE DE WORATOIRE, D'HYGIEIIE ET DE PHARMACIE, EN SIUCE FONDUE OU EN QUARTZ FONDU 
UK: CONFIOENTIEL 
UK: ~~~~~ FUER WOR, HYGIEN. UND IIEDIZIN. BEDARFSARTIKEL, AUS GESCHIIOU. SILIZIUIIDIOXID ODER GESCHIIOU. QUARZ 
001 FRANCE 27 13 
i i 
10 4 001 FRANCE 1132 998 30 11 30 93 002 BELG.-LUXBG. 4 1 1 4 002 BELG.-LUXBG. 174 118 3 23 51 003 NETHERLANDS 6 2 
7 
003 PAY5-BAS 440 371 18 26 2 2 004 FR GERMANY 7 
27 
004 RF ALLEMAGNE 137 
1940 
94 13 
005 ITALY 40 13 34 005 ITALIE 2196 227 29 55 006 UTD. KINGDOM 49 11 4 006 ROYAUME-UNI 672 556 14 
8 
45 
036 SWITZERLAND 10 10 036 SUISSE 460 451 20 1 
038 AUSTRIA 8 8 038 AUTRICHE 544 543 
i 
1 
060 POLAND 5 5 060 POLOGNE 370 369 
062 CZECHOSLOVAK 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 152 152 
064 HUNGARY 
9 9 
064 HONGRIE 111 111 
1:i :i 307 400 USA 400 ETATS-UNIS 983 660 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 127 127 
1000 W 0 R L D 227 98 68 7 14 8 34 • 1000 M 0 N DE 9020 7283 752 190 102 835 55 3 
1010 INTRA-EC 131 55 24 1 10 7 34 • 1010 INTRA..CE 4775 4001 390 40 55 232 55 2 
1011 EXTRA..£C 97 44 42 8 4 1 • 1011 EXTRA..CE 4245 3282 382 150 47 403 1 
1020 CLASS 1 34 29 1 4 • 1020 CLASSE 1 2537 2037 79 11 20 389 1 
1021 EFTA COUNTR. 21 19 
42 6 
2 • 1021 A E L E 1162 1112 23 
138 
16 11 
1030 CLASS 2 56 8 . 1030 CLASSE 2 904 446 281 27 12 
1031 ACP (63a 30 5 23 2 . 1031 ACP (~ 255 100 103 26 14 12 
1040 CLASS 6 6 . 1040 CLASS 3 803 799 2 2 
117 
118 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe 'E~~aoa 'E~~aoa 
UK: ~'ft LABORATOIIIE, D'HYGIENE ET DE PIIARMACIE, EN VERRE A FAIBLE CDEmCEIIT DE OUTATION UK: ~rtu~ FUER UBORATORIEN, HYGIENISCIIE ODER IIEDIZINISCHE BEDARfSARTIIW. AUS GUS II. KLEINEII AUSDEHIIli!IGSKDEFFIZIEHTEII 
001 FRANCE 203 187 23 15 001 FRANCE 2052 1926 243 87 2 
37 
002 BELG.-LUXBG. 86 46 17 
16 
002 BELG.-lUXBG. 1063 585 231 
13 
3 
003 NETHERLANDS 90 73 1 
IS 23 
003 PAY5-BAS 999 946 13 ti 92 27 004 FR GERMANY 45 
7S 
6 1 004 RF ALLEMAGNE 853 
972 
66 4 674 
005 ITALY 86 8 3 
3 
2 005 ITALIE 1167 113 s 35 t3 47 006 UTD. KINGDOM 574 531 26 11 3 006 ROYAUME-UNI 4477 3894 352 153 60 
007 IRELAND 12 8 
3 3 
4 007 lALANDE 121 75 1 
3i 
45 
008 DENMARK 31 25 ; 008 DANEMARK 346 308 7 36 028 NORWAY 11 4 6 028 NORVEGE 157 66 53 
6 030 SWEDEN 56 50 3 3 030 SUEDE 771 627 23 115 
032 FINLAND 18 16 
27 4 
2 032 FINLANDE 242 166 
459 24 2 
74 
036 SWITZERLAND 106 73 1 036 SUISSE 1487 946 56 
036 AUSTRIA 30 28 1 1 036 AUTRICHE 496 474 
2i 
4 18 
040 PORTUGAL 13 12 
14 
1 040 PORTUGAL 146 111 1 13 
042 SPAIN 44 27 2 042 ESPAGNE 403 276 78 6 43 
204 MOROCCO 12 5 7 204 MAROC 182 71 102 3 
208 ALGERIA 10 3 7 208 ALGERIE 180 40 140 
216 LIBYA 5 5 
2 s 216 LIBYE 105 105 s 30 390 SOUTH AFRICA 40 33 390 AFR. DU SUD 350 315 
4 34 400 USA 158 153 1 3 400 ETAT5-UNIS 1007 944 22 3 
480 COLOMBIA 28 28 480 COLOMBIE 202 202 
3 3 512 CHILE 15 15 512 CHILl 147 141 
2 612 IRAQ 6 6 612 IRAQ 135 133 
4 616 IRAN 35 35 
2 
616 IRAN 570 566 
12 16 624 ISRAEL 16 14 
4 
624 ISRA 233 191 14 
632 SAUDI ARABIA 8 2 2 632 ARAB OUD 160 23 31 104 1 
680 THAILAND 13 12 
2 
680 THAI 116 104 20 3 9 700 INDONESIA 28 26 700 INDO 271 231 20 
2 701 MALAYSIA 15 14 1 701 MALAYSIA 122 101 1 18 
732 JAPAN 49 48 ; 3 732 JAPON 251 205 1 33 12 600 AUSTRALIA 64 45 17 600 AUSTRALIE 438 312 6 78 42 
1000 W 0 R L D 2098 1683 204 130 20 60 • 1000 M 0 N DE 21710 16187 2423 30 1335 50 14 1671 
1010 INTRA-EC 1130 947 64 65 19 34 • 1010 INTRA.CE 11144 8737 805 22 835 32 1 912 
1011 EXTRA-EC 968 738 140 65 1 28 • 1011 EXTRA.CE 10566 7450 1818 • 700 18 13 759 1020 CLASS 1 612 502 48 48 1 13 . 1020 CLASSE 1 5977 4568 629 281 3 13 463 
1021 EFTA COUNTR. 235 184 27 14 1 9 . 1021 A E L E 3315 2396 480 
8 
106 2 6 325 
1030 CLASS 2 343 228 89 16 10 . 1030 CLASSE 2 4330 2781 930 411 15 185 
1031 ACP (63~ 58 13 37 7 1 . 1031 ACP (~ 569 214 256 63 7 29 
1040 CLASS 13 6 3 1 3 . 1040 CLASS 3 257 80 58 9 110 
7017.17 LABORATORY, HYGIENIC AND PHARMACEU1lCAI. GLASSWARE OF GLASS OTHER THA!IIillll LOW comJCIENT OF EXPANSION 7017.17 LABORATORY, HYGIENIC AND PHARIIACEUllCAL GLASSWARE OF GLASS OTHER THAIIIillll LOW comJCIENT OF EXPANSION 
VEIIRERI: DE WORATOIIIE, D'HYGIENE ET DE PHARIIACIE, EN YERRE AUTRE OU'A FAIBLE COEFFICIENT DE DILATATION GI.ASWAREN F.LABORATOIUEN, HYG!EN. ODER IIEDIZIII.BEDARfSARTIIW. AUS ANDER£11 GUS ALS II.KLEINEII AUSDEHNUNGSKDEFFIZIEHTEII 
001 FRANCE 885 778 
743 
16 5 21 65 001 FRANCE 5993 4774 
160S 
165 15 153 881 5 
002 BELG.-lUXBG. 1063 237 1 30 
100 
52 002 BELG.-LUXBG. 4685 2125 3 352 609 594 6 003 NETHERLANDS 645 338 56 
28 29 91 ; 2 003 PAY5-BAS 4774 3104 66 205 179 992 j 3 004 FR GERMANY 485 266 94 127 204 004 RF ALLEMAGNE 5206 198i 661 238 3859 57 005 ITALY 335 15 
6i 9 8 48 136 005 ITALIE 2705 239 306 4 24 452 218 5 006 UTD. KINGDOM 511 231 49 25 
126 2 
006 ROYAUME-UNI 2464 1538 265 51 72 
1335 
16 
007 IRELAND 156 23 2 
2i 
1 2 007 lALANDE 1627 237 14 
132 
25 10 6 
008 DENMARK 308 242 5 2 5 33 008 DANEMARK 2167 1588 24 10 9 404 
2 009 GREECE 106 60 3 30 1 12 
ti 
009 GRECE 782 416 58 156 25 1 124 
028 NORWAY 99 78 
3 128 
10 
t4 
028 NORVEGE 978 747 1 1 1 1 188 305 39 030 SWEDEN 420 168 85 21 030 2623 1329 53 1 6 285 564 90 
032 FINLAND 142 87 
ti 3i 
1 38 15 032 DE 1365 849 
tot 
2 5 6 471 32 
036 SWITZERLAND 460 378 28 9 2 036 4591 4002 148 15 66 221 32 
036 AUSTRIA 180 169 2 
2 
9 036 RICHE 1895 1822 1 5 4 j 63 ; 040 PORTUGAL 17 12 9 2 3 040 PORTUGAL 282 142 5 1 4 122 042 SPAIN 225 197 17 042 ESPAGNE 1566 1237 43 12 4 270 
048 YUGOSLAVIA 15 10 5 048 YOUGOSLAVIE 159 102 37 5 4 15 052 TURKEY 72 72 
13 
052 TURQUIE 364 309 
27 
8 2 41 
8 056 SOVIET UNION 17 3 
2i 
056 U.R.S.S. 186 113 2 5 31 
062 CZECHOSLOVAK 25 4 j 062 TCHECOSLOVAQ 174 106 ; 65 2 1 064 HUNGARY 21 1 34 13 064 HONGRIE 119 52 10 54 2 204 MOROCCO 47 13 
4 i 204 MAROC 369 142 221 1 4 5 208 ALGERIA 96 3 88 
2 
208 ALGERIE 714 65 601 10 34 
212 TUNISIA 37 16 7 12 
IS 
212 TUNISIE 305 118 121 35 ; 23 8 216 LIBYA 30 15 
2i 
216 LIBYE 647 287 22 4 4 333 220 EGYPT 32 8 i 3 220 EGYPTE 387 115 20 144 13 90 224 SUDAN 10 1 8 224 ~OUDAN 295 9 10 26 3 2 244 
248 SENEGAL 22 1 21 36 248 ENEGAL 251 12 216 6 2 17 272 IVORY COAST 42 1 5 
IS 
272 COTE IVOIRE 199 17 120 60 
100 276 GHANA 18 3 s 276 GHANA 260 98 132 2 s 288 NIGERIA 166 4 156 288 NIGERIA 3123 76 12 2897 
302 CAMEROON 37 1 36 302 CAMEROUN 353 29 316 
6 
8 
314 GABON 7 1 8 314 GABON 155 11 138 s 318 CONGO 5 
2 
5 
IS 
318 CONGO 107 56 102 6 63 322 ZAIRE 20 
3 
322 ZAIRE 149 24 
ali 330 ANGOLA 7 4 330 ANGOLA 184 66 10 
334 ETHIOPIA 13 7 6 334 ETHIOPIE 209 72 136 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmmung I Mengen Destination 1000 kg Quanti!~ Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschtandj France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoo Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.GOa 
7017.17 7017.17 
342 SOMALIA 27 2 1 24 342 SOMALIE 377 9 2 1 2 7 367 1 346 KENYA 26 11 
t3 
15 346 KENYA 286 167 2 107 352 TANZANIA 25 2 
sO 10 352 TANZANIE 177 31 121 33 109 2 372 REUNION 50 
11 1 
372 REUNION 122 1 
39 382 ZIMBABWE 12 
1 
382 ZIMBABWE 143 103 1 
28 386 MALAWI 8 
70 7 2 
7 386 MALAWI 192 4 6 9 1 160 390 SOUTH AFRICA 128 
3 
49 
5 
390 AFR. DU SUD 1266 632 
10 
618 
74 9 400 USA 732 504 23 22 175 400 ETAT8-UNIS 6624 2818 223 227 32 3231 
404 CANADA 159 87 27 
4 
45 404 CANADA 924 516 86 2 4 314 2 
412 MEXICO 27 21 2 412 MEXIQUE 365 301 35 29 
416 GUATEMALA 20 15 5 416 GUATEMALA 161 127 34 
t7 436 COSTA RICA 10 10 
2 :i 436 COSTA RICA 120 103 18 33 448 CUBA 119 115 
11 
448 CUBA 629 508 70 
462 MARTINIQUE 12 1 
5 
462 MARTINIQUE 138 
8 
97 41 
115 469 BARBADOS 5 469 LA BARBADE 123 
1 472 TRINIDAD, TOB 14 
59 
14 m b~~6~tR1: TOB 262 3t8 1 4 261 480 COLOMBIA 62 
4 
3 371 48 
484 VENEZUELA 10 6 484 VENEZUELA 118 63 7 41 7 
500 ECUADOR 25 17 8 500 EQUATEUR 158 82 76 
7 504 PERU 7 7 
2 1 
504 PEROU 146 126 
7 
13 
4 508 BRAZIL 5 2 508 BRESIL 176 132 18 15 
512 CHILE 39 39 
1 4 
512 CHILl 378 353 1 22 
1 604 LEBANON 17 12 44 604 LIBAN 145 79 21 161 44 608 SYRIA 67 23 
37 14 1 
608 SYRIE 371 197 1 
1 2 
12 
6 612 IRAQ 101 49 612 IRAQ 1161 689 117 34 312 
616 IRAN 79 78 
1 41 4 
1 616 IRAN 682 594 1 
148 
8 
17 
81 
8 624 ISRAEL 100 40 14 
1 
624 ISRAEL 804 468 53 110 
628 JORDAN 29 11 12 1 4 628 JORDANIE 425 127 43 9 
t2 
1 194 51 
632 SAUDI ARABIA 92 66 1 
7 
25 632 ARABIE SAOUD 900 486 9 9 
61 
382 2 
636 KUWAIT 28 6 15 636 KOWEIT 384 102 18 3 3 197 
840 BAHRAIN 28 1 27 840 BAHREIN 860 13 1 846 
10 647 U.A.EMIRATES 16 4 12 647 EMIRATS ARAB 377 79 4 
5 
284 
649 OMAN 24 4 20 649 OMAN 192 36 1 143 7 
658 SOUTH YEMEN 6 
16 
6 658 YEMEN DU SUD 160 8 1 f i 151 662 PAKISTAN 20 4 662 PAKISTAN 378 285 4 87 
664 INDIA 4 2 
3 
2 664 INDE 131 40 2 2 
7 
87 
666 BANGLADESH 11 2 6 666 BANGLA DESH 134 54 73 
669 SRI LANKA 19 13 6 669 SRI LANKA 259 132 127 
676 BURMA 32 11 
11 1 
21 .. 676 BIRMANIE 869 71 
57 14 
818 
680 THAILAND 43 27 4 680 THAILANOE 548 353 
12 2 
124 
2 700 INDONESIA 80 63 13 4 700 INDONESIE 838 623 37 6 156 
701 MALAYSIA 60 35 1 24 701 MALAYSIA 464 ;!16 1 6 
2 
241 
1 706 SINGAPORE 45 18 
1 
27 706 SINGAPOUR 553 140 4 
1 
406 
708 PHILIPPINES 39 10 28 708 PHILIPPINES 279 93 
3 
185 
728 SOUTH KOREA 59 59 
21 
728 COREE DU SUO 356 329 
1 5 
24 
17 732 JAPAN 96 75 
2 
732 JAPON 1079 605 11 440 
736 TAIWAN 41 38 
1 
1 736 T'Al-WAN 316 259 3 22 32 
740 HONG KONG 44 10 
2 2 
33 740 HONG-KONG 413 123 10 6 10 280 1 800 AUSTRALIA 232 144 9 75 800 AUSTRALIE 1687 944 30 696 
801 PAPUA N.GUIN 9 2 7 801 PAPOU-N.GUIN 125 15 110 
804 NEW ZEALAND 38 15 23 804 NOUV.ZELANDE 416 158 258 
1000 WORLD 9948 5315 1431 480 117 545 1839 157 84 • 1000 M 0 N DE 83437 42439 8692 2601 1013 1718 27828 609 539 
1010 INTRA-EC 4489 2174 967 156 78 348 627 137 4 • 1010 INTRA-CE 30399 15761 2931 967 661 1115 8840 225 99 
1011 EXTRA-EC 5459 3141 484 324 41 197 1212 20 60 • 1011 EXTRA-CE 53035 26678 3761 1634 351 601 19186 384 440 
1020 CLASS 1 3021 2066 89 68 3 164 560 19 52 . 1020 CLASSE 1 25953 16242 567 462 89 391 7576 379 247 
1021 EFTA COUNTR. 1319 892 14 33 3 159 155 14 49 . 1021 A E L E 11821 8910 167 159 35 367 1676 305 202 
1030 CLASS 2 2238 944 374 220 36 32 624 8 . 1030 CLASSE 2 25589 9448 3127 1072 220 209 11331 5 177 
1031 ACP~a 544 63 112 40 27 19 281 2 . 1031 ACP(~ 7653 892 1419 125 82 90 5000 4 41 
1040 CLA 199 132 1 36 2 28 . 1040 CLASS 3 1491 988 67 100 42 278 16 
11117.20 GLASS AIIPOULES 7017.20 GLASS AMPOUI.U 
AIIPOULES POUR SERUMS ET AII1ICW SllllUIRES GLASAMPUUEN 
001 FRANCE 170 159 
199 
2 
2 
7 2 001 FRANCE 1160 1095 
937 
12 
7 
17 36 
002 BELG.-LUXBG. 269 67 f 1 002 BELG.-LUXBG. 1418 465 4 7 5 003 NETHERLANDS 154 25 128 
18 34 003 PAY8-BAS 1089 186 893 68 7 3 004 FR GERMANY 569 29 517 004 RF ALLEMAGNE 2935 265 2709 151 005 ITALY 203 169 
2 10 1 
5 
1 
005 ITALIE 693 425 39 44 7 3 3 14 006 UTO. KINGDOM 235 9 212 
100 
006 ROYAUME-UNI 1800 64 1429 
520 007 IRELAND 189 
76 
89 
4 
007 IRLANDE 958 645 414 25 24 008 DENMARK 87 7 008 DANEMARK 711 39 
2 
2 
009 GREECE 175 13 160 2 009 GRECE 641 72 559 6 2 
030 SWEDEN 328 316 12 
72 1 
030 SUEDE 2138 2069 67 
420 3 038 SWITZERLAND 370 100 197 038 SUISSE 2249 881 945 
038 AUSTRIA 40 14 26 038 AUTRICHE 213 89 124 
064 HUNGARY 34 34 
a4 064 HONGRIE 136 136 201 204 MOROCCO 84 204 MAROC 201 
208 ALGERIA 59 59 
21 
208 ALGERIE 183 183 
a4 220 EGYPT 135 65 114 2 220 EGYPTE 606 398 522 20 390 SOUTH AFRICA 67 
101 7 
390 AFR. DU SUD 418 448 81 1 400 USA 291 155 22 400 ETAT8-UNIS 2324 1317 477 
404 CANADA 85 6 60 
7 
19 404 CANADA 332 58 162 
42 
92 
508 BRAZIL 141 
391 
134 508 BRESIL 2691 
2842 
2649 
616 IRAN 391 618 IRAN 2842 
119 
120 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung T Mengen 1000 kg Quantl~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschla~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>->-~Oo Nlmexe r EUR 10 TDeutschl~ France T Halla I NederlandT Belg.-luxT UK T Ireland I Danmark I 'El.l.~Oo 
7017.20 7017.20 
624 ISRAEL 38 30 8 624 ISRAEL 302 254 46 2 
662 PAKISTAN 101 64 37 
ti 
662 PAKISTAN 595 405 190 i 44 800 AUSTRALIA 38 30 800 AUSTRALIE 252 207 
1000 W 0 R L D 4439 1658 2356 165 14 10 233 3 • 1000 M 0 N DE 28137 11993 13359 989 70 76 1604 3 43 1010 INTRA-EC 2052 379 1481 28 13 8 142 1 • 1010 INTRA.CE 11205 2792 7405 153 58 34 722 3 38 
1011 EXTRA·EC 2386 1279 875 136 1 1 92 2 • 1011 EXTRA.CE 16933 9201 5954 836 12 43 882 5 1020 CLASS 1 1270 726 402 85 1 56 . 1020 CLASSE 1 8380 5332 1766 553 38 691 
1021 EFTA COUNTR. 763 455 235 72 i i 1 2 • 1021 A E L E 4793 3231 1136 420 12 5 6 5 1030 CLASS 2 1084 519 473 52 36 . 1030 CLASSE 2 8412 3734 4185 281 190 
1031 ACP (63a 62 34 33 8 1 20 . 1031 ACP Js~ 226 136 148 22 5 49 2 1040 CLASS 35 1 • 1040 CLA 3 143 3 2 2 
71111 =GUS$ AND EL£11ENTS OF OPl1CAI. GLASS, OTHER THAN OP11CAUY WORKED ELEIIEHTS; BLAKXS FOR CORRECTIVE SPECTACLE 71111 OPTICAL GLASS AND ELEMENTS OF OP'!ICAL GLASS, OTHER THAN OP11CA11Y WORKED ELEIIEKTS; BLANKS FOR CORRECTIVE SPECTACLE 
LENSES 
VERRE D'OP7IQUE ET ELEIIEKTS EN VERRE D'OPTIQUE ET DE LUNET7ERIE UEDICALE, NON TRAVAUES OPTIQUEMEKT OP7.GLAS UNO OP7.ELD!EKTE AUS GLAS, NJCIIT OPTISCH BEARBEITET; ROHUNGE FUER UEDIZIIIISCIE BRILLENGLAESER 
l0tl1D BLANKS FOR CORRECTIVE SPECTACLE LENSES 711tltD BLANKS FOR CORRECTIVE SPECTACLE LENSES 
DE: INClUDED IN 7018.90 DE: INClUDED IN 7018.90 UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAl 
VERRES DE LUNETTERIE UED!CALE ROHUNGE FUER IIEDIZINISCHE BRILLENGLAESER 
DE: REPRIS SOUS 7018.90 DE: IN 7018.90 EN7HAl TEN 
UK: CONFIDENTIEL UK: VERTRAUUCH 
002 BELG.-LUXBG. 43 41 2 002 BELG.-LUXBG. 505 429 
10 
76 
004 FR GERMANY 357 354 i 2 004 RF ALLEMAGNE 5570 5473 87 
005 ITALY 266 266 i 005 ITALIE 3905 3905 i 29 006 UTO. KINGDOM 141 140 .. .. 006 ROYAUME-UNI 2102 2072 007 IRELAND 51 51 007 lALANDE 779 779 
009 GREECE 34 34 009 GRECE 507 507 
tti 036 SWITZERLAND 5 5 036 SUISSE 125 107 
040 PORTUGAL 79 79 040 PORTUGAL 1651 1651 042 SPAIN 403 403 042 ESPAGNE 6087 6087 
048 YUGOSLAVIA 5 5 i 048 YOUGOSLAVIE 115 115 12 052 TURKEY 92 91 052 TURQUIE 843 831 
212 TUNISIA 9 9 
2 
212 TUNISIE 117 117 
6 220 EGYPT 76 74 220 EGYPTE 1037 1031 
373 MAURITIUS 8 8 373 MAURICE 106 106 
400 USA 8 8 400 ETAT5-UNIS 167 167 
4 624 ISRAEL 19 19 624 ISRAEL 318 314 632 SAUDI ARABIA 14 14 632 ARABIE SAOUO 312 312 
664 INDIA 222 222 664 INDE 3069 3069 
680 THAILAND 19 19 680 THAILANDE 200 200 
728 SOUTH KOREA 98 98 i 728 COREE OU SUO 1109 1109 22 732 JAPAN 276 275 732 JAPON 2270 2248 
736 TAIWAN 12 12 736 T'AI-WAN 204 204 
25 740 HONG KONG 12 12 740 HONG-KONG 201 176 
1000 W 0 R L D 2322 2303 6 12 1 • 1000 M 0 N DE 31968 31559 131 227 29 22 1010 INTRA-EC 917 909 1 7 i • 1010 INTRA.CE 13437 13207 11 216 3 22 1011 EXTRA-EC 1405 1394 5 5 • 1011 EXTRA.CE 18532 18352 120 12 26 1020 CLASS 1 866 881 1 5 1 . 1020 CLASSE 1 11421 11360 31 8 22 
1021 EFTA COUNTR. 101 96 5 . 1021 A E L E 1866 1660 18 8 
26 1030 CLASS 2 511 506 5 • 1030 CLASSE 2 7067 6948 89 4 
1031 ACP (63) 9 9 . 1031 ACP (63) 125 124 1 
711tl90 OPTICAL GUS$ AND EWIEN7S, OTHER THAN OP11CAUY WORKED ELEIIEKTS 711tUD OPTICAL GLASS AND ELEIIEKTS, OTHER THAN OP'!ICALLY WORKED ELEIIEKTS 
DE: INCL. 7018.10 DE: INCl. 7018. tO UK: CONFIDENTIAl UK: CONFIDENTIAL 
D'OP7IQUE ET ELEIIEHTS EN VERRE D'OPTIQUE, NON TRAVAWS OPTIQUEMEKT OPTISCHES GLAS UNO OPTISCHE ELEIIENTE AUS OPTISCHEU GLAS, NICHT OPTISCH BEARBEITET 
DE: IN 18.10 DE: EINSCHL 7018.10 UK: IEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 183 168 
2 
14 1 001 FRANCE 4089 4036 
34 
44 8 1 
27 002 BELG.-LUXBG. 5 2 1 002 BELG.-LUXBG. 275 187 19 8 
4 003 NETHERLANDS 90 85 1 4 
27 
003 PAY5-BAS 1561 1353 199 5 
520 004 FR GERMANY 57 
33ti 
29 1 004 RF ALLEMAGNE 1439 
4142 
893 26 005 ITALY 361 23 9 43 i 005 ITALIE 4866 746 334 793 ti 006 UTO. KINGDOM 125 34 38 006 ROYAUME-UNI 6654 2039 3677 008 DENMARK 15 10 5 008 DANEMARK 314 295 6 9 4 
009 GREECE 28 27 i 1 009 GRECE 273 267 96 4 2 5 030 SWEDEN 1 
6 
030 SUEDE 388 280 5 2 
032 FINLAND 6 
3 4 
032 FINLANOE 1148 1127 21 
57 i 036 SWITZERLAND 161 154 036 SUISSE 6130 5843 229 038 AUSTRIA 34 34 038 AUTRICHE 1044 1038 4 2 
040 PORTUGAL 126 126 
7 
040 PORTUGAL 1705 1703 2 
042 SPAIN 196 189 042 ESPAGNE 1685 1533 152 
3 048 YUGOSLAVIA 26 24 2 048 YOUGOSLAVIE 1373 1353 17 
052 TURKEY 35 18 17 052 TURQUIE 295 196 
36 
99 
062 CZECHOSLOVAK 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 225 189 
5 064 HUNGARY 281 281 064 HONGRIE 1340 1335 
066 ROMANIA 6 6 20 i 36 066 ROUMANIE 166 166 1393 ti 616 400 USA 275 218 400 ETAT5-UNIS 14505 12485 
Januar- Oezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung 
I Mengen 1000 kg Ouantit6s 
BesUmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination DesUnation 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I Halla I Nederland I Belg..l.ux.l UK I Ireland I Danmark I "E.Uclba Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ellllclba 
7011.90 701UO 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 145 140 5 
44B CUBA 154 154 44B CUBA 694 694 
7 512 CHILE 17 17 512 CHill 272 265 
528 ARGENTINA 14 14 
7 
528 ARGENTINE 408 408 
243 616 IRAN 7 
18 
616 IRAN 249 6 
3 624 ISRAEL 18 624 ISRAEL 437 434 i i 10 632 SAUDI ARABIA 1 1 i 632 ARABIE SAOUD 101 89 2 662 PAKISTAN 59 58 662 PAKISTAN 278 276 
72 4 664 INDIA 130 130 664 INDE 638 762 
660 THAILAND 47 47 680 THAILANDE 240 240 
701 MALAYSIA 287 287 701 MALAYSIA 1079 1079 i 706 SINGAPORE 10 10 
8 
706 SINGAPOUR 100 99 
708 PHILIPPINES 11 3 708 PHILIPPINES 579 31 548 
720 CHINA 246 246 720 CHINE 2266 2282 4 
728 SOUTH KOREA 66 66 
4 4 14 
728 COREE DU SUD 418 418 
s2 62 683 732 JAPAN 435 413 732 JAPON 7592 6785 
736 TAIWAN 55 55 736 T'AI-WAN 441 441 
740 HONG KONG 22 22 740 HONG-KONG 172 172 
4i 600 AUSTRALIA 17 17 600 AUSTRALIE 297 256 
1000 WORLD 3642 3308 141 82 114 1 15 1 • 1000 M 0 N DE 87158 55048 8343 898 2072 11 721 85 
1010 INTAA-EC 863 664 93 34 71 i 1 i • 1010 INTRA-CE 19710 12334 5555 441 1338 8 38 8S 1011 EXTRA-EC 2779 2844 48 28 43 14 • 1011 EXTRA-CE 47448 42714 2788 457 738 5 883 
1020 CLASS 1 1319 1204 38 21 42 14 . 1020 CLASSE 1 36470 32837 2033 182 729 683 6 
1021 EFTA COUNTR. 332 321 4 4 3 i i • 1021 A E L E 10473 10000 354 63 51 4 5 1030 CLASS 2 771 750 10 8 1 . 1030 CLASSE 2 6217 5162 715 275 2 59 
1040 CLASS 3 669 689 . 1040 CLASSE 3 4762 4716 41 5 
70tl GLASS BEADS, IIIITAUON PEAR~ONEJ AND SIMILAR GLASS SIIALLWARES, ARllCW THEREfRO~ GJiss CUBES, SIIALL PLATES, FOR 7011 GLASS BEADS, IIIITAllON PEARLBGIJJgNES AND SIIIW GLASS SIIALLWARES, AR11CI.ES THEREfRO&.GLASS CUBES, SIIALL PlATE$, FOR 
IIOSAICS AND SIIIILAR; GLASS S. ARTIFICW. EYES (NOT FOR HUMANS); FANCY ARTlClES OF IIPWORXED GLASS IIOSAICS AND SIIIIUR; GLASS , ARTFICW. EYES (NOT FOR HUMANS); FANCY ARllCW OF PWORXED GLASS 
PERLE$ ET SIIIIL.DE VERROTERJE; CUB~DESt£ ETC.EN VERRE POUR IIOSAIQUES ET SIIIIL.; YEUX ARTlFIC.EN VERRE, SF DE PROTHESE; 
OBJETS DE VERROTERIE; OBJETS DE F AIS EN YERRE FU 
GLASPERLEN, SIIIIUSTEINE UND AEHNLGLASKURZWAREN UND WAREN DARAUS; WUERFEL UND DERGU.US GLAS FUER IIOSAIKE; GLASAUGEN (OHNE PROTHESEN); PHAHTASIEWAREN AUS LAIIPENGEBLASENEII GLAS 
7011.11 GLASS BEAD$, CUT AND IIECIIANICAI.I.Y POIJSHED 7011.11 GLASS BEADS. CUT AND IIECHANICAI.I. Y POIJSHED 
PERLES DE VERRE, TAWES ET P01.1ES IIECANIQUEIIENT GESCHLfFENE UND IIECIIANISCH POUERTE GLASPERLEN 
005 ITALY 2 2 i 3 i 005 ITALIE 379 331 27 38 21 12 400 USA 8 3 400 ETAT5-UNIS 355 246 59 
1000 W 0 R L D 82 11 12 39 1 17 2 • 1000 M 0 N DE 1661 907 170 338 14 52 148 10 20 2 
1010 INTRA-EC 9 3 1 3 1 1 2 • 1010 INTRA-CE 645 444 65 72 10 24 29 1 1011 EXTRA-EC 72 8 11 35 18 • 1011 EXTRA-CE 1009 463 104 268 4 22 119 10 19 2 
1020 CLASS 1 23 3 1 18 1 
2 
• 1020 CLASSE 1 662 300 85 223 4 22 39 10 1 1030 CLASS 2 48 5 10 17 14 • 1030 CLASSE 2 343 159 19 43 1 80 17 2 
7011.t2 GLASS BEADS NOT CUT AND IIECHANICAI.I.Y POUSHED 7011.12 GLASS BEADS NOT CUT AND IIECHANICAI.I.Y POUSHED 
PERLE$ DE VERRE, AUTRES QUE TAILLEES ET POI.IES IIECANIQUEIIENT GLASPERLEN, ANDERS ALS GESCHLFFEN ODER IIECHANISCH POUERT 
001 FRANCE 13 2 
3 
9 
2 
2 001 FRANCE 359 102 
24 
252 
17 
5 
002 BELG.-LUXBG. 52 3 44 i i 002 BELG.-LUXBG. 420 55 310 2 14 003 NETHERLANDS 19 6 9 2 9 003 PAYS-BAS 105 32 42 17 36 12 004 FR GERMANY 26 
8 
7 9 1 004 RF ALLEMAGNE 204 
914 
27 97 42 2 
005 ITALY 11 2 i 1 i 005 ITALIE 980 44 i mi 22 006 UTD. KINGDOM 4 1 1 9 006 ROYAUME-UNI 202 15 10 038 AUSTRIA 11 2 
14 
038 AUTRICHE 114 55 65 59 042 SPAIN 53 39 042 ESPAGNE 382 14 303 
052 TURKEY 30 30 052 TUROUIE 236 234 2 
208 ALGERIA 41 41 
1s0 
208 ALGERIE 268 i 268 aO 220 EGYPT 173 
3 2 
23 i 220 EGYPTE 308 37 227 17 400 USA 46 31 9 400 ETAT5-UNIS 561 200 239 54 13 i 
662 PAKISTAN 47 5 39 8 i 662 PAKISTAN 184 23 138 44 28 2 664 INDIA 33 18 9 664 INDE 189 80 48 10 
740 HONG KONG 19 1 3 11 4 740 HONG-KONG 217 10 17 101 89 
1000 WORLD 898 38 139 339 88 1 307 1 5 • 1000 M 0 N DE 5969 1827 718 2533 459 2 497 13 117 3 
1010 INTRA-EC 135 20 21 70 12 1 10 1 5 • 1010 INTRA-CE 2342 1127 147 708 229 2 129 13 2 1011 EXTRA-EC 782 18 117 270 58 297 1 • 1011 EXTRA-CE 3628 500 571 1828 230 368 115 3 
1020 CLASS 1 173 10 20 121 1 17 1 3 • 1020 CLASSE 1 1663 398 140 867 23 135 13 84 3 
1021 EFTA COUNTR. 31 4 4 19 
s4 1 3 . 1021 A E L E 338 129 22 83 1 20 83 1030 CLASS 2 587 7 97 148 280 1 . 1030 CLASSE 2 1950 99 422 959 207 233 30 
1031 ACP (63) 52 22 27 3 • 1031 ACP (63) 302 121 150 2 29 
7011.13 IIIITAllON P£ARLS 7011.13 IIIITAllON PEARLB 
IIIITATIONS DE PERLES FINES NACIIAH!lUNGEN AUS GLAS VON ECHTEN PERLEN 
004 FR GERMANY 3 i 2 1 004 RF ALLEMAGNE 236 24 219 3 8 6 005 ITALY 2 1 005 ITALIE 241 217 
1000 W 0 A L D 8 1 3 1 2 1 • 1000 M 0 N DE 820 131 499 38 49 58 42 3 
1010 INTRA-EC 8 1 3 i 2 i • 1010 INTRA-CE 638 99 44B 10 41 38 42 3 1011 EXTRA-EC 2 • 1011 EXTRA-CE 186 32 52 28 8 21 
1020 CLASS 1 2 1 1 • 1020 CLASSE 1 146 28 22 28 8 21 36 3 
121 
122 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E).>.cloo Nlmexe I EUR 10 joeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E).).Oba 
701lUK: =~IIECIOUS AND SCJII.IIRECIOUS STOIIES, CUT AND IIECIWIICAU.Y POUSHED 701l1S IIIITATION PRECIOUS AND SDIJ.IIIIECIOUS STONES, CUT AND MECHANICALLY POLISHED UK: CONFIOEKTIAI. 
UK: =~'l_E PIERRE$ GEIIMES, TAWES ET POLES IIECANIQUEII., EN VERRE G£SCIUfENE UND IIEQIANISCH POI.DTE NACIIAIIIIUHGEN AUS GI.AS YON EDEL· UND SCHIItJCU1EINEJI UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 5 5 001 FRANCE 504 499 
107 
1 4 
005 ITALY 15 15 005 ITALIE 2068 1960 1 
006 UTD. KINGDOM 1 1 006 ROYAUME·UNI 147 141 5 1 
232 MALl 
16 16 
232 MAll 100 100 
17 400 USA 400 ETATS.UNIS 963 946 
647 U.A.EMIRATES 1 1 647 EMIRATS ARAB 139 139 
732 JAPAN 3 3 732 JAPON 349 349 
.. 2 740 HONG KONG 5 5 740 HONG-KONG 565 559 
800 AUSTRALIA 1 1 
6 
800 AUSTRALIE 148 145 3 92!i 977 SECRET CTRS. 6 977 SECRET 929 
1000 WORLD 67 60 1 • • 1000 II 0 N DE 6808 5499 264 26 78 929 12 1010 INTRA·EC 22 22 i • 1010 INTRA-CE 2841 2665 119 18 41 12 1011 EXTRA-EC 39 38 • 1011 EXTRA-CE 3038 2834 145 10 37 
1020 CLASS 1 24 24 • 1020 CLASSE 1 1742 1659 42 2 28 11 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 
i 
. 1021 A E L E 131 101 11 j 8 11 1030 CLASS 2 15 14 . 1030 CLASSE 2 1286 1166 103 9 1 
1031 ACP (63) 1 1 . 1031 ACP (63) 136 136 
701l11 IIIITATION PIIECIOUS AND SCIII-I'R£CIOUS STOIIES, NOT CUT AND MECHANICALLY POUSHED 71111.11 III!TATION PRECIOUS AND SEIII-I'R£CIOUS STONES, NOT CUT AND IIECIIANICAI.LY POUSHED 
IIIITATIONS D£ PIERRE$ GEIIIIES, AUTR£5 OUE TAWES OU POUES IIECAN.. EN VERRE NACIWMJNGEN AUS GI.AS YON EDB.· UND SCHIIUCKSTEIIIEN, NICHT GESCHlHEN UND MECIWI.POUEJIT 
001 FRANCE 12 12 001 FRANCE 855 852 
3 
3 
005 ITALY 19 19 005 ITALIE 1480 1477 
i 006 UTD. KINGDOM 2 2 006 ROYAUME·UNI 200 199 
1i 036 SWITZERLAND 2 2 036 SUISSE 148 137 
038 AUSTRIA 8 8 038 AUTRICHE 924 924 4 042 SPAIN 2 2 
2 
042 ESPAGNE 115 111 
1i .. 400 USA 44 42 400 ETAT5-UNIS 3684 3661 8 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 135 135 
412 MEXICO 5 5 412 MEXIQUE 116 116 
732 JAPAN 4 4 732 JAPON 294 294 
740 HONG KONG 6 6 740 HONG-KONG 404 404 
1000 W 0 R L D 118 108 10 • 1000 II 0 N DE 6713 8603 53 38 1 2 10 6 
1010 INTRA·EC 34 34 
10 
• 1010 INTRA-CE 2656 2642 4 8 1 
2 10 
1 
1 Ott EXTRA-EC 83 73 • 1011 EXTRA-CE 6056 5960 50 30 4 
1020 CLASS 1 61 59 2 . 1020 CLASSE 1 5361 5317 11 29 4 
1021 EFTA COUNTR. 10 10 
8 
. 1021 A E L E 1100 1089 
39 
11 
2 10 1030 CLASS 2 22 14 • 1030 CLASSE 2 676 624 1 
7111l17 GLASS GRAINS 71111.17 GLASS GRAINS 
BL: CONFIDENTIAL BL: CONFID€NTIAL 
BAllOT1NES BALLOTINI 
BL: CONFICENTIEL BL: YERTRAUUCH 
001 FRANCE 3953 3858 53 48 95 001 FRANCE 2301 2240 102 35 61 002 BELG.-LUXBG. 222 97 24 002 BELG.-LUXBG. 261 105 19 
003 NETHERLANDS 1388 1186 172 
2i 
30 003 PAY5-BAS 912 795 88 
23 
29 
004 FR GERMANY 939 
642 
420 498 004 RF ALLEMAGNE 460 
687 
198 239 
005 ITALY 1568 879 
i 
47 005 ITALIE 1156 450 
3 
19 
006 UTD. KINGDOM 936 748 187 
2o4 
006 ROYAUME-UNI 986 875 108 
115 007 IRELAND 247 43 007 lALANDE 147 32 
008 DENMARK 1302 1121 
i 
181 008 DANEMARK 811 673 
i 
138 
009 GREECE 441 440 
i ns 009 GRECE 301 300 6 433 028 NORWAY 858 82 028 NORVEGE 520 81 
030 SWEDEN 1883 279 25 1579 030 SUEDE 1032 233 21 778 
032 FINLAND 671 275 
146 
396 032 FINLANDE 361 177 2 
3 
182 
036 SWITZERLAND 1206 1066 
2 
036 SUISSE 900 601 96 
i 2 042 SPAIN 126 48 76 042 ESPAGNE 148 113 31 1 
048 YUGOSLAVIA 37 35 2 
1i 
048 YOUGOSLAVIE 108 103 5 
8 390 SOUTH AFRICA 152 56 85 
i 
390 AFR. DU SUD 604 64 532 
3 400 USA 188 181 5 1 400 ETAT5-UNIS 447 404 37 3 
412 MEXICO 49 49 2 1482 412 MEXIQUE 136 136 3 603 632 SAUDI ARABIA 1559 75 632 ARABIE SAOUD 655 49 
1000 WORLD 18633 10608 2242 1 85 5697 • 1000 M 0 N DE 13240 8476 1838 7 74 2847 
1010 INTRA·EC 10996 8136 1710 i 71 1079 • 1010 INTRA-CE 7333 5706 946 j 81 820 1011 EXTRA-EC 7837 2472 533 13 4818 • 1011 EXTRA-CE 5908 2770 890 13 2228 
1020 CLASS 1 5422 2147 471 1 2803 . 1020 CLASSE 1 4469 2171 835 7 1 1455 
1021 EFTA COUNTR. 4799 1742 298 
13 
2759 . 1021 A E L E 3007 1363 227 3 
12 
1414 
1030 CLASS 2 2178 296 60 1809 . 1030 CLASSE 2 1401 573 54 762 
701l11 ARTIClES OF GLASSWARE OTHER THAN BEADS, IIIITATION PEARLS AND STONES AND GLASS GRAINS 71111.11 ARTIClES Of GLASSWARE OTHER THAN BEADS, IIIITATION PEARLS AND STONES AND GLASS GRAINS 
ARTIClES DE YERROTERIE. AUTRE$ QUE PERW D£ YERR£, IIIITATIONS DE PERLE$ FINES ET PIERRE$ GEI!IIES ET BAllOT1NES ANDER£ GLASKURZI'AREN ALl GLASPERLEN, NACHAHIIUNGEN YON ECHTEN PERLEN, EDB.· ODER SCHIIUCKSTEINEN UND BAllOTINI 
004 FR GERMANY 59 8 18 1 32 
i 
004 RF ALLEMAGNE 184 39 116 5 24 
18 006 UTD. KINGDOM 41 40 
ali 006 ROYAUME-UNI 104 82 4 1o4 008 DENMARK 88 008 DANEMARK 106 2 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg OuanUtts Destlnallon BesUmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destinallon 
Nlmexe I EUR 10 ~u1schl~ France I 11alla I Nederland I Belg.-l.ux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Mba Nlmexe I EUR 10 ~ulschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-t.ux.l UK I Ireland j Danmark I "E).).Oba 
7V11.1t 7V1L1t 
036 SWITZERLAND 32 32 
79 17 
036 SUISSE 141 126 15 
1 146 042 SPAIN 98 2 042 ESPAGNE 161 
1 
3 11 
066 ROMANIA 30 30 066 ROUMANIE 120 119 
1000 WORLD 547 2 232 141 5 152 1 7 • 1000 M 0 N DE 1458 28 713 357 11 7 318 20 • 1010 INTRA-EC 259 
2 
77 41 4 128 1 i • 1010 INTRA..CE 599 4 220 203 8 3 143 18 i 1011 EXTRA-EC 289 155 99 25 1 • 1011 EXTRA-CE 857 23 493 154 3 4 173 1 
1020 CLASS 1 171 2 49 95 17 1 7 . 1020 CLASSE 1 496 22 209 108 1 149 1 6 
1021 EFTA COUNTR. 59 1 40 11 
8 
7 . 1021 A E L E 
-
232 15 153 56 
2 4 
2 6 
1030 CLASS 2 85 73 4 . 1030 CLASSE 2 233 156 47 24 
1040 CLASS3 32 32 . 1040 CLASSE 3 130 1 129 
7011.30 AR1FICW. GLASS EYES muo AR1IFICW. GLASS EYES 
YEUX ARTFICIEl.S EN VERRE GLW.UGEN 
400 USA 11 11 400 ETATS-UNIS 693 681 12 
1000 WORLD 31 18 9 3 3 • 1000 M 0 N DE 1229 1134 54 17 10 12 2 
1010 INTRA-EC 18 3 8 2 3 • 1010 INTRA..CE 278 217 42 8 9 
12 2 1011 EXTRA-EC 14 13 1 • 1011 EXTRA..CE 952 918 12 9 1 
1020 CLASS 1 13 13 • 1020 CLASSE 1 932 914 3 1 12 2 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 • 1021 A E L E 109 104 3 2 
7011.50 ARTICW OF GLASSWARE FROU FANCY OR DECORATIVE GLASS SIIAU.WARES 7V1LSO AR11CI.ES OF GLASSWARE FROII FANCY OR DECORATIVE GLASS SIIAU.WARES 
OBJETS DE YERROTERIE ERZEUG!IISSE AUS GUSKURZWAREII 
001 FRANCE 19 4 
3 
6 
2 
1 8 001 FRANCE 1175 959 22 61 9 4 151 002 BELG.-l.UXBG. 7 1 
1 3 
1 002 BELG.-l.UXBG. 194 153 7 
73 
3 
003 NETHERLANDS 7 3 
10 2 
003 PAYS-BAS 143 6 48 9 
15 
7 
004 FR GERMANY 34 
11 
17 5 004 RF ALLEMAGNE 287 
2418 
57 101 114 
005 ITALY 11 
4 2 
005 ITALIE 2437 15 
17 
2 2 
006 UTD. KINGDOM 8 2 29 006 ROYAUME-UNI 189 168 1 2 268 1 007 IRELAND 30 1 007 IRLANDE 297 4ci 1 28 036 SWITZERLAND 9 
1 4 
9 036 SUISSE 104 2 8 54 
036 AUSTRIA 5 038 AUTRICHE 175 145 
3 
30 
8 042 SPAIN 2 1 1 042 ESPAGNE 356 323 22 
220 EGYPT 1 1 
1 11 1 29 220 EGYPTE 115 115 27 514 9 10 241 4 2 400 USA 57 15 400 ETATS-UNIS 5185 4378 
404 (.;ANADA 16 16 404 CANADA 156 3 153 
608 SYRIA 
1 1 
608 SYRIE 197 197 
2 2 624 ISRAEL 
8 4 
624 ISRAEL 195 191 
42 632 SAUDI ARABIA 13 1 632 ARABIE SAOUD 556 441 73 
728 SOUTH KOREA i 5 1 728 COREE DU SUD 131 131 5 19 12 732 JAPAN 732 JAPON 1746 1710 
1000 WORLD 334 44 68 35 18 4 164 1 • 1000 M 0 N DE 14345 11720 264 647 49 90 1335 15 5 
1010 INTRA-EC 151 17 22 18 14 3 77 i • 1010 INTRA..CE 4866 3808 144 224 29 78 582 1 1011 EXTRA-EC 181 27 48 17 4 88 • 1011 EXTRA..CE 9478 7912 141 822 20 12 752 14 5 
1020 CLASS 1 116 23 2 17 4 69 1 . 1020 CLASSE 1 7987 6749 40 604 20 11 547 14 2 
1021 EFTA COUNTR. 21 1 44 4 3 13 . 1021 A E L E 370 234 2 43 10 1 80 1030 CLASS 2 66 4 18 . 1030 CLASSE 2 1468 1143 101 13 2 206 3 
701U1 GLASS SIIAU.WARES, WI£TliER OR NOT ON BACKING, FOR MOSAICS 7V1U1 GLASS S!I.W.WAR£5, WHETHER OR NOT ON 8ACKIHG, FOR UOSAICS 
VERRERIE POUR UOSAIQUES ET DECORATIONS SIUIUIRES GLAS FUER UOSAIKE UND ZU AEIINIJCIIEN ZIERZWECXEN 
001 FRANCE 699 44 684 15 001 FRANCE 928 3ci 819 109 002 BELG.-l.UXBG. 115 71 
7 1 1 
002 BELG.-l.UXBG. 186 153 
ali 13 3 004 FR GERMANY 80 1 70 004 RF ALLEMAGNE 385 2 250 14 
006 UTD. KINGDOM 403 12 391 
1 
006 ROYAUME-UNI 1076 21 1055 
46 028 NORWAY 13 12 
2 
028 NORVEGE 106 
7 
57 29 3 036 SWITZERLAND 93 91 
25 
036 SUISSE 241 
1 
203 2 
036 AUSTRIA 53 28 036 AUTRICHE 241 87 153 
216 LIBYA 45 
1 2 
45 
10 
216 LIBYE 156 6 4 156 138 400 USA 68 55 400 ETATS-UNIS 473 325 
632 SAUDI ARABIA 170 
2 
3 164 3 632 ARABIE SAOUD 758 
71 
15 729 14 
647 U.A.EMIRATES 76 
5 
73 1 647 EMIRATS ARAB 534 
8 
424 39 
649 OMAN 230 28 197 649 OMAN 2883 182 2693 
701 MALAYSIA 655 655 
3 
701 MALAYSIA 974 971 3 
706 SINGAPORE 132 129 706 SINGAPOUR 323 
10 
304 19 
732 JAPAN 133 133 732 JAPON 391 379 2 
740 HONG KONG 2148 2148 
1 
740 HONG-KONG 2875 2875 
25 BOO AUSTRALIA 52 51 BOO AUSTRALIE 132 107 
1000 WORLD 5641 3 187 5114 9 28 299 1 • 1000 M 0 N DE 13862 129 238 9869 117 37 3452 19 1 
1010 INTRA-EC 1366 3 58 1287 7 1 33 i • 1010 INTRA..CE 2798 40 57 2405 86 18 194 18 i 1011 EXTRA-EC 4275 129 3841 2 28 268 • 1011 EXTRA..CE 11085 90 181 7464 31 21 3258 
1020 CLASS 1 446 1 5 395 2 42 1 . 1020 CLASSE 1 1706 8 27 1221 29 402 19 
1021 EFTA COUNTR. 185 
2 124 
151 2 
26 
31 1 . 1021 A E L E 660 1 7 380 29 
21 
224 19 
1030 CLASS 2 3819 3443 224 . 1030 CLASSE 2 9322 71 154 6218 1 2856 1 
1031 ACP (63) 119 20 85 26 8 . 1031 ACP (63) 183 25 106 21 31 
701U9 ORNAUENTS AND OTHER FANCY ARTICW OF LAIIPWORKED GLASS 701U9 OR!IAIIENTS AND OTIIEII FANCY AR11CI.ES OF LAIIPWORXED GLASS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
123 
124 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAAclOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXclOa 
7011.99 OBJETS DE FANTAISIE EN VERRE FIL£ 7011.99 PHAHTASIEWAREN AUS LAIIPENGEBLASENEM GLAS 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 30 
6 
19 1 10 001 FRANCE 353 5 
32 
301 6 41 
2 004 FR GERMANY 19 4 9 
2 2 
004 RF ALLEMAGNE 150 
2 
31 84 1 
sci 006 UTD. KINGDOM 34 19 11 006 ROYAUME-UNI 158 4 57 29 6 
3 400 USA 7 6 
4 
1 400 ETAT5-UNIS 183 5 11 131 4 28 1 
732 JAPAN 5 1 
223 
732 JAPON 138 33 34 70 1 
1299 977 SECRET CTRS. 223 977 SECRET 1299 
1000 W 0 R L D 458 2 83 105 27 13 223 2 1 • 1000 M 0 N DE 2802 49 248 829 221 81 1299 83 14 
1010 INTRA-EC 118 1 11 70 20 12 2 i • 1010 INTRA-CE 170 13 47 474 125 48 60 3 1011 EXTRA-EC 117 1 72 35 7 1 • 1011 EXTRA-CE 733 37 199 354 98 33 2 12 
1020 CLASS 1 38 1 1 28 4 1 1 . 1020 CLASSE 1 484 29 47 282 84 33 1 8 
1030 CLASS 2 83 72 7 3 1 . 1030 CLASSE 2 245 5 151 72 12 1 4 
7020 GLASS FIBRE (INCLUDING WOOL), YARNS, FABRICS, AND ARna.ES IIADE THEREFROM 7020 GLASS FIBRE (INCLUDING WOOL), YARNS, FABRICS, AND ARTICUES IIADE THEREFROM 
LAINES ET FIBRES DE VERRES ET OU'IRAGES EN CES IIAnERES T GLASWOLLE UND ANDERE GLASFASERN, WAREN DARAUS 1 
7020.30 NON-TEXTILE GLASS FIBRE IN BULK OR FLOCKS 70211.30 NON-TEXTILE GLASS FIBRE IN BULK OR FLOCKS 
FIBRES NON TEXTILES EN VRAC OU EN FLOCONS NICIIT TEITU GLASFASERN IN FLOCKEN ODER LOSE 
001 FRANCE 869 344 
7 
60 400 29 38 001 FRANCE 645 279 
15 
95 182 24 65 
002 BELG.-LUXBG. 421 35 366 
4 
13 002 BELG.-LUXBG. 392 51 4 300 
6 
22 
003 NETHERLANDS 157 69 
ui 33 B4 84 14 003 PAY5-BAS 168 40 1 221 125 121 17 004 FA GERMANY 303 
42 
20 133 004 RF ALLEMAGNE 852 
sO 62 25 402 005 ITALY 85 12 10 
14 
21 
5 
005 ITALIE 134 16 7 
16 
31 
8 006 UTD. KINGDOM 989 891 79 
76 
006 ROYAUME-UNI 297 212 61 
95 007 IRELAND 85 1 
3 
8 
5 
007 lALANDE 102 1 
15 
6 
6 3 030 SWEDEN 171 2 
8 
8 
8 
153 030 SUEDE 508 10 40 31 20 443 036 SWITZERLAND 206 114 76 036 SUISSE 362 147 154 1 
060 POLAND 5 66 5 060 POLOGNE 172 1 433 171 208 ALGERIA 88 22 208 ALGERIE 535 102 
212 TUNISIA 63 
4 
63 
9 55 212 TUNISIE 349 133 349 23 19 400 USA 68 
2 
400 ETAT5-UNIS 175 
22 508 BRAZIL 18 16 508 BRESIL 111 2 87 
1000 W 0 R L D 3172 1525 258 245 979 75 844 6 37 3 1000 M 0 N DE 5433 1049 1138 879 768 92 1404 42 58 5 
1010 INTRA-EC 2930 1387 36 95 947 68 374 5 18 . 1010 INTRA-CE 2627 668 93 323 682 71 758 8 28 5 1011 EXTRA-EC 841 138 219 150 32 9 270 1 19 3 1011 EXTRA-CE 2804 380 1044 558 88 21 649 34 29 
1020 CLASS 1 499 13Q 10 89 25 8 231 6 . 1020 CLASSE 1 1221 351 48 200 82 20 499 13 8 
1021 EFTA COUNTR. 418 125 8 89 9 8 174 
1 
5 . 1021 A E L E 949 190 40 200 32 20 458 6 3 
5 1030 CLASS 2 337 8 210 57 7 38 13 3 1030 CLASSE 2 1404 21 996 186 4 1 149 21 21 
1040 CLASS 3 5 5 . 1040 CLASSE 3 179 8 171 
7020.35 WEBS, FELTS. MATTRESSES AND BOARDS OF NON-TEXTILE GLASS FIBRE 7021JJ5 I'EBS, FELTs, MATTRESSES AND BOARDS OF NON-TEXTILE GLASS FIBRE 
NAPPES, FEUTRES, IIATELAS ET PANNEAUX IIATTEN, ROLLFILZE, IIATRATZEN UND PLATTEN 
001 FRANCE 37246 4392 
1118 
1342 5305 23541 2636 24 6 001 FRANCE 40442 3583 
7034 
1703 6174 25902 2993 70 17 
002 BELG.-LUXBG. 9992 61 78 8698 
3784 
9 28 002 BELG.-LUXBG. 16653 153 99 9284 
3987 
51 3 29 
003 NETHERLANDS 4472 215 276 14 
382 
90 93 003 PAY5-BAS 5301 483 503 34 
707 
100 194 
004 FA GERMANY 15575 
20 
4136 160 9047 52 1798 004 RF ALLEMAGNE 25249 
1o3 
5396 377 16496 209 2064 
005 ITALY 687 110 
71 
544 12 
4062 
1 005 ITALIE 2300 314 
417 
1824 53 6663 6 006 UTD. KINGDOM 7695 33 376 3008 
1osS 
145 006 ROYAUME-UNI 12624 127 947 4083 
2496 
387 
007 IRELAND 1266 
1601 
16 184 007 lALANDE 2791 1 
27 
18 276 
008 DENMARK 1758 
15 38 156 1 6 008 DANEMARK 1776 1623 49 120 1 5 10 009 GREECE 60 1 
4 1 357 
009 GRECE 110 11 40 
6 12 385 024 ICELAND 363 1 36 024 ISLANDE 384 1 42 025 FAROE ISLES 242 
1 10 31 11 
206 025 ILES FEROE 274 4 s7 1oS 66 232 028 NORWAY 810 5 752 028 NORVEGE 974 8 734 
030 SWEDEN 1714 18 69 17 4 1606 030 SUEDE 5442 66 214 323 246 4593 
032 FINLAND 21 4 2 
ali 
3 12 032 FINLANDE 598 43 12 
to3 
4 539 
1 036 SWITZERLAND 484 210 111 15 80 036 SUISSE 945 402 214 46 179 
038 AUSTRIA 259 128 2 
25 
56 73 
3 
038 AUTRICHE 499 230 23 56 125 121 3 042 SPAIN 212 4 43 2 135 042 ESPAGNE 443 13 170 41 160 
048 YUGOSLAVIA 17 17 
6 157 
048 YOUGOSLAVIE 123 119 3 1 8 1ali 052 TURKEY 164 1 
191 7 
052 TURQUIE 183 7 480 10 204 MOROCCO 198 44 2 6 204 MAROC 490 65 3 6 208 ALGERIA 1340 
20 
1288 35 4 1 208 ALGERIE 2258 42 2184 ali 27 2 216 LIBYA 122 56 6 
21 22 216 LIBYE 289 132 18 47 20 220 EGYPT 263 5 91 13 105 6 220 EGYPTE 545 11 244 6 207 10 
228 MAURITANIA 63 
1 
63 
12 3 10 
228 MAURITANIE 206 
1 
206 30 5 38 288 NIGERIA 95 69 
3 
288 NIGERIA 323 249 
4 302 CAMEROON 55 10 35 3 4 302 CAMEROUN 125 22 91 3 5 
314 GABON 150 142 8 4 10 314 GABON 303 3 290 13 87 56 400 USA 16 1 1 
492 
400 ETATS-UNIS 165 15 4 
7s0 406 GREENLAND 492 
16 16 1 2 121 
406 GROENLAND 750 
30 21 1 8 1o3 600 CYPRUS 156 600 CHYPRE 163 
608 SYRIA 440 
38 
6 
29 
50 
1 27 
384 608 SYRIE 441 206 7 44 87 11 58 4 347 612 IRAQ 109 14 612 IRAQ 438 113 
616 IRAN 27 8 8 
207 10 
11 
t5 
616 IRAN 103 74 10 409 5 14 30 624 ISRAEL 292 
11 
49 11 
1 
624 ISRAEL 656 3 156 24 34 
1 632 SAUDI ARABIA 437 211 100 20 72 22 632 ARABIE SAOUD 1194 47 703 150 90 170 33 
647 U.A.EMIRATES 211 19 1 137 45 9 
26 
647 EM IRA TS ARAB 477 57 17 292 91 20 
sO 649 OMAN 251 2 2 221 649 OMAN 1186 3 2 2 1129 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeU!schlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.X4ba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France J !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXX4ba 
7li20J5 702ll.35 
680 THAILAND 34 25 
7 3i 2 
2 7 680 THAILANDE 376 360 66 27 2:i 8 8 700 INDONESIA 40 700 INDONESIE 118 2 
706 SINGAPORE 348 4:i 86 6:i 258 4 706 SINGAPOUR 652 7 154 172 486 5 720 CHINA 126 720 CHINE 288 116 
736 TAIWAN 29 29 736 T'AI-WAN 301 301 
1000 W 0 R L D 89197 6938 8969 1980 15838 40627 4313 4095 5568 869 1000 M 0 N DE 131311 8351 21174 2890 19295 54512 7924 6758 9489 918 
101 0 INTRA-EC 78753 8324 6032 1632 14628 40108 3867 4091 2071 . 1010 INTRA-CE 107246 6084 14261 2263 16720 52569 5907 6745 2697 
918 1011 EXTRA-EC 10446 615 2937 350 1209 519 446 4 3497 869 1011 EXTRA-CE 24062 2267 6912 627 2575 1941 2017 13 6792 
1020 CLASS 1 4360 383 248 108 139 358 42 4 2921 157 1020 CLASSE 1 10302 906 740 220 635 1472 222 13 5926 168 
1021 EFTA COUNTR. 3664 361 197 68 96 216 12 2714 . 1021 A E L E 8669 746 526 104 506 1216 78 1 5692 
7s0 1030 CLASS 2 5855 172 2635 146 1071 161 404 554 712 1030 CLASSE 2 13183 1164 5993 220 1940 466 1790 640 
1031 ACP fr~ 595 12 430 16 69 17 8 22 43 1031 ACP (~ 1579 31 1199 47 91 55 54 1 101 1040 CLAS 233 59 54 96 1 1 1040 CLASS 3 574 177 178 187 2 5 25 
7ll20.40 PADS AND CASINGS (FOR INSUlATION) OF NON-TEXTILE GLASS FIBRE 7020.40 PADS AND CASINGS (FOR INSULATION) OF NON-TDTILE GLASS FIBRE 
BOURHELETS ET COQUIUES POUR CALORIFUGEAGE SCHNUERE UND SCHALEN 
001 FRANCE 889 271 
2:i 
7 403 26 178 4 001 FRANCE 1724 519 
1o4 
13 409 108 669 6 
002 BELG.-LUXBG. 350 19 304 i 4 002 BELG.-LUXBG. 687 40 536 5 7 003 NETHERLANDS 136 82 3 
89 99 50 :i 003 PAY5-BAS 225 132 17 1ri 242 71 . :i 004 FR GERMANY 280 
19 
1 88 
77 
004 RF ALLEMAGNE 1276 
2 
12 3 839 
1oS 006 UTD. KINGDOM 244 148 
159 
006 ROYAUME.UNI 449 342 
319 007 IRELAND 159 
1i 2 1i s:i 007 lALANDE 319 37 9 24 75 :i 036 SWITZERLAND 90 13 036 SUISSE 153 5 
056 SOVIET UNION 54 6 43 2 36 11 i 056 U.R.S.S. 249 5 234 1i 3i 15 208 ALGERIA 154 109 36 208 ALGERIE 567 520 143 216 LIBYA 37 7 
15 i 17 :i 10 216 LIBYE 185 42 98 4 40 6 1i 220 EGYPT 48 2 220 EGYPTE 173 14 
390 SOUTH AFRICA 18 
5 
1 7 10 390 AFR. DU SUD 194 
14 
33 19 1 141 
608 SYRIA 21 16 
12 15 
608 SYRIE 148 132 
4i 3i 612 IRAQ 32 4 1 612 IRAQ 108 20 16 
616 IRAN 983 
28 i 19 983 616 IRAN 1289 1o4 4 s5 1289 624 ISRAEL 48 36 624 ISRAEL 163 8i 632 SAUDI ARABIA 190 30 123 1 632 ARABIE SAOUD 521 51 387 2 
636 KUWAIT 66 i 44 66 636 KOWEIT 2049 2 124 2049 647 U.A.EMIRATES 53 8 647 EMIRATS ARAB 168 42 
649 OMAN 71 
7 
71 649 OMAN 260 
24 
280 
662 PAKISTAN 105 
18 
98 662 PAKISTAN 308 
2 22i 
264 
700 INDONESIA 19 1 i 700 INDONESIE 225 2 2 701 MALAYSIA 61 60 701 MALAYSIA 117 115 
728 SOUTH KOREA 28 28 728 COREE DU SUD 270 270 
1000 WORLD 4402 497 533 127 1203 34 1904 82 5 17 1000 M 0 N DE 12860 1038 2502 289 2122 149 6591 123 7 41 
1010 INTRA-EC 2094 393 30 98 967 27 496 82 3 • 1010 INTRA-CE 4771 704 135 189 1548 115 1954 123 3 4i 1011 EXTRA-EC 2307 104 503 31 238 7 1408 1 17 1011 EXTRA-CE 8089 333 2367 99 574 34 4637 4 
1020 CLASS 1 157 21 5 28 58 45 . 1020 CLASSE 1 603 80 55 84 83 7 292 2 
1021 EFTA COUNTR. 122 21 3 12 58 
7 
28 i . 1021 A E L E 304 73 21 33 83 5 88 1 1030 CLASS 2 2097 83 456 3 178 1352 17 1030 CLASSE 2 7230 249 2078 15' 491 27 4328 1 4i 
1031 ACP fr~ 64 1 34 10 4 8 7 1031 ACP (~ 254 1 144 35 21 24 29 1040 CLAS 54 43 11 . 1040 CLASS 3 255 4 234 17 
7ll20.45 THIN SHEETS (VOILES) OF NON-TEXTILE GLASS FIBRE 7ll20.45 THIN SHEETS (VOILES) OF NON-TEXTILE GLASS RBRE 
vow VUESE 
001 FRANCE 6127 1908 
4 
1193 2607 77 342 001 FRANCE 15064 5824 
1:i 
2534 5429 328 949 
002 BELG.-LUXBG. 2238 1134 247 802 
12 
51 i 002 BELG.-LUXBG. 7778 5546 540 1581 110 98 8 003 NETHERLANDS 1714 1181 16 498 
266i 
6 003 PAY5-BAS 5464 4222 27 1049 
651i 
48 
004 FR GERMANY 2791 684 14 19 21 76 004 RF ALLEMAGNE 6888 1379 27 41 61 248 005 ITALY 1055 9 
2oS 
226 136 
:i 
005 ITALIE 2168 19 
418 
400 370 
:i i 006 UTD. KINGDOM 2457 1298 951 
s:i 006 ROYAUME-UNI 10340 7123 1 2794 129 007 IRELAND 447 384 9 1 
12 
007 lALANDE 2148 2000 17 2 
8 008 DENMARK 864 385 118 328 21 008 DANEMARK 2529 1195 299 961 66 
009 GREECE 165 2 122 
110 
41 009 GRECE 366 8 i 232 4o5 126 i 028 NORWAY 233 90 28 i 5 170 028 NORVEGE 882 407 60 i 8 030 SWEDEN 1522 1280 
4 
8 59 4 030 SUEDE 4066 3056 
17 
25 338 5 641 
032 FINLAND 946 788 6 136 1 11 032 FINLANDE 2720 1984 11 673 4 31 
036 SWITZERLAND 852 540 2 71 120 119 036 SUISSE 3155 2034 1 171 503 1 445 
036 AUSTRIA 901 514 266 33 88 038 AUTRICHE 2020 1166 i 590 69 195 040 PORTUGAL 52 5 46 
28 
1 040 PORTUGAL 149 38 98 
134 
12 
042 SPAIN 389 66 274 21 042 ESPAGNE 1146 252 695 65 
048 YUGOSLAVIA ' 239 115 9 115 048 YOUGOSLAVIE 1153 552 31 570 056 SOVIET UNION 404 385 404 :i 056 U.R. 2058 624 2058 37 062 CZECHOSLOVAK 388 
148 
062 TC LOVAQ 661 
2s0 064 HUNGARY 235 87 064 HO 630 380 
068 BULGARIA 198 167 66 6i 31 2 068 BU 969 809 379 262 160 :i 208 ALGERIA 400 271 208 AL 1106 462 
212 TUNISIA 51 
34 
1 50 
9 
212 TU I 115 
199 
3 112 3:i 390 SOUTH AFRICA 61 
8 
18 
19 
390 AF . DU SUD 276 
2i 
44 
12 400 USA 177 34 28 88 6 400 ETATS-UNIS 508 97 112 266 3:i 404 CANADA 51 13 32 
210 
404 CANADA 179 62 84 
572 484 VENEZUELA 223 13 
s6 484 VENEZUELA 616 44 156 616 IRAN 70 14 
24 7 
616 IRAN 205 49 40 1:i 624 ISRAEL 43 11 1 624 ISRAEL 108 41 14 
125 
126 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Ouantlth Destination Bestlmmung I Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I hall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>..l.c!Oo Nimexe I EUR 10 joeutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
71120.45 71120.45 
632 SAUDI ARABIA 113 49 24 6 40 632 ARABIE SAOUO 316 80 34 18 202 647 U.A.EMIRATES 52 5 41 647 EMIRATS ARAB 252 51 183 
664 INDIA 26 17 7 2 664 INOE 129 75 
3 
30 24 
720 CHINA 40 
28 
40 
3 
720 CHINE 200 
to5 
197 
37 728 SOUTH KOREA 41 10 728 COREE OU SUO 177 35 
800 AUSTRALIA 34 28 4 2 800 AUSTRALIE 161 123 11 27 
1000 W 0 A L D 25828 11372 181 3510 9228 133 1190 3 172 41 1000 M 0 N DE 77444 39927 865 7968 23978 550 3871 4 857 28 
1010 INTRA·EC 17855 6975 42 2410 7577 123 724 3 1 • 1010 INTRA-CE 52745 27298 87 5131 17577 508 2034 3 9 
28 1011 EXTRA-EC 7975 4398 139 1100 1649 10 468 172 41 1011 EXTRA-CE 24699 12631 578 2835 6299 42 1837 1 648 
1020 CLASS 1 5500 3550 45 752 704 7 270 172 . 1020 CLASSE 1 16551 10078 125 1837 3013 39 810 1 648 
1021 EFTA COUNTR. 4507 3218 6 424 458 1 228 172 . 1021 A E L E 12999 8688 20 954 1988 6 696 647 
28 1030 CLASS 2 1207 208 93 348 322 2 193 41 1030 CLASSE 2 3631 739 451 998 621 4 790 
1040 CLASS 3 1265 639 623 3 . 1040 CLASSE 3 4520 1815 3 2865 37 
71120.50 AR1ICI.ES IIADE FROII N()N..lEXTII.E GlASS FIBRE OTHER THAN THOSE WllMIH > II20JG.4S 71120.50 ARTIClES IIADE FRO II NOfl. TEXTU GlASS FIBRE OTHER THAN THOSE WllMIH > II20JG.4S 
FIBRES NON TEX1lLES ET I!URS OUVRAGES, AUTRE$ QUE CEUX REPRIS SOUS 7020.30 A 45 NlCIIT TEXTU GLASFASERN UNO WAREN DARAUS, AUSGEN. JENE ENTIIALTEN IN 7020.30 8lS 45 
001 FRANCE 2373 94 63 367 208 77 1616 10 1 001 FRANCE 6190 499 668 881 1403 80 3024 265 18 002 BELG.-LUXBG. 468 47 54 17 
4 
283 1 3 002 BELG.-LUXBG. 1790 180 161 144 
24 
594 27 16 
003 NETHERLANDS 569 76 38 189 
124 
253 2 7 003 PAYS.BAS 1954 360 220 375 
537 
868 63 46 
004 FR GERMANY 1440 43 40 573 51 569 18 65 004 RF ALLEMAGNE 5742 228 405 1377 117 2423 597 286 005 ITALY 262 38 
1478 
16 1 156 6 2 005 ITALIE 1450 341 3458 91 6 742 32 10 006 UTO. KINGDOM 2304 23 39 88 44 
9eS 
629 3 006 ROYAUME·UNI 7131 432 119 512 24 
2122 
2574 12 
007 IRELAND 992 9 3 t:i 5 7 007 lALANDE 2128 1 t4 39 47 4 3 1 008 DENMARK 123 1 92 008 OANEMARK 717 62 29 523 
009 GREECE 58 
1 1 
14 2 6 42 6 009 GRECE 210 4 3 49 10 1o4 144 43 028 NORWAY 87 
10 
1 72 
2 
028 NORVEGE 592 14 21 1 8 401 
t7 030 SWEDEN 117 14 
1 
60 1 18 12 030 SUEDE 1147 88 27 40 572 11 345 47 
032 FINLAND 65 26 
48 
23 34 1 032 FINLANOE 492 128 6 1 156 
8 
190 4 7 
036 SWITZERLAND 187 49 32 17 
2 
12 
2 
29 036 SUISSE 1239 517 111 237 118 102 1 145 
036 AUSTRIA 198 5 3 108 16 62 038 AUTRICHE 930 135 32 377 102 5 254 11 14 
042 SPAIN 183 16 5 99 21 41 1 042 ESPAGNE 629 62 26 195 154 2 168 22 
043 ANDORRA 13 13 
31 1 7 
043 ANOORRE 148 148 
to& .j 12 048 MALTA 39 
5 
048 MALTE 122 
e5 8 1 048 YUGOSLAVIA 294 288 
:i 
1 048 YOUGOSLAVIE 1415 1309 
26 
12 
052 TURKEY 22 
1 
7 12 052 TURQUIE 146 2 53 28 90 056 SOVIET UNION 11 10 
6 1 
056 U.R.S.S. 109 4 16 
34 
36 
060 POLAND 65 
:i 
58 060 POLOGNE 348 2 9 295 17 062 CZECHOSLOVAK 3 
9 12 7 
062 TCHECOSLOVAQ 100 86 
42 
5 
204 MOROCCO 28 
:i 
204 MAROC 102 38 
7 6 
22 
208 ALGERIA 1267 1048 216 6 208 ALGERIE 5158 4430 715 t4 212 TUNISIA 93 
1 
7 80 212 TUNISIE 329 4 24 290 1 216 LIBYA 68 3:i 47 t1 3 20 216 LIBYE 391 592 168 19 7 202 220 EGYPT 102 22 33 220 EGYPTE 847 82 74 92 
288 NIGERIA 120 
22 
6 75 
10 
39 288 NIGERIA 166 
123 
10 54 
96 
102 
390 SOUTH AFRICA 125 6 26 59 
18 
390 AFA. OU SUO 831 129 64 419 
741 400 USA 641 19 7 216 
1 
381 400 ETATS·UNIS 3884 74 58 1024 6 1981 
404 CANADA 76 
1 
11 23 41 404 CANADA 582 1 40 147 3 391 
508 BRAZIL 12 9 
157 2 
2 508 BRESIL 258 22 198 435 1 2 37 612 IRAQ 192 1 4 28 612 IRAQ 664 11 141 14 61 
616 IRAN 649 1 4 1 647 616 IRAN 1037 2 37 8 17 981 1 624 ISRAEL 54 8:i 26 1 t5 23 624 ISRAEL 220 1 104 11 31 95 632 SAUDI ARABIA 416 78 126 15 99 632 ARABIE SAOUO 1600 283 231 379 134 542 
636 KUWAIT 211 1 159 
6 
51 636 KOWEIT 821 2 2 333 
72 
484 
647 U.A.EMIRATES 79 73 647 EMIRATS ARAB 439 4 363 
649 OMAN 43 
1 
43 649 OMAN 447 
3 
18 15 414 
662 PAKISTAN 36 
2 11 
35 662 PAKISTAN 170 
42 
12 
19 
155 
664 INDIA 19 
37 
6 
1 
664 INDE 229 35 6 127 
5 700 INDONESIA 43 
6 :i 
5 700 INDONESIE 682 1 661 
52 56 15 706 SINGAPORE 89 
3 35 80 706 SINGAPOUR 645 49 325 537 728 SOUTH KOREA 52 14 
6 
728 COREE OU SUO 469 
2 1 
95 
210 732 JAPAN 18 2 
5 7 
10 732 JAPON 344 16 
3 
115 
800 AUSTRALIA 79 67 800 AUSTRALIE 774 3 19 51 681 17 
1000 W 0 A L D 14752 554 1698 4632 872 234 8117 698 146 3 1000 M 0 N DE 57415 3620 9688 13172 4577 508 20508 4653 706 5 
1010 INTRA-EC 8582 291 220 2687 460 184 3994 668 80 • 1010 INTRA-CE 27312 1768 1769 6341 2744 283 10438 3581 390 5 1011 EXTRA·EC 8169 263 1478 1945 212 49 2122 31 68 3 1011 EXTRA-CE 30105 1854 7899 6831 1634 223 10070 1072 317 
1020 CLASS 1 2189 159 81 869 159 9 822 30 60 . 1020 CLASSE 1 13431 1251 612 3604 1305 131 5226 1023 279 
1021 EFTA COUNTA. 679 95 37 166 117 9 203 4 48 . 1021 A E L E 4446 865 200 658 962 129 1321 34 257 
5 1030 CLASS 2 3826 96 1386 966 47 30 1291 1 6 3 1030 CLASSE 2 15784 459 7203 2766 495 74 4696 49 37 
1031 AC~a 222 
7 
57 88 1 1 73 21031 ACP~ 564 1 170 97 11 9 273 
1 
3 
1040 CL 155 12 110 6 10 10 . 1040 CLA 3 890 144 84 461 34 18 148 
71120.52 GlASS FIBRE l!IIIEADS CUT TO LENGTHS OF IIIN 3MII BUT IW 501111 71120.52 GLASS FIBRE THREADS CUT TO LENGTHS OF IIIN 3Plll BUT IW SOYII 
FU COUPES, LONGUEUR S A 50 1111 GLASFASERN, LAENGE S BIS 50 1111 
001 FRANCE 1157 133 
a3:i 117 792 12 103 001 FRANCE 2054 252 1432 218 1303 31 250 002 BELG.-LUXBG. 2683 1 260 1132 4261 717 002 BELG.-LUXBG. 4611 18 453 1920 7488 1241 003 NETHERLANDS 5594 1 206 4440 868 003 PAYS.BAS 9743 4 342 7148 1458 004 FA GERMANY 15111 3299 1280 4640 1452 004 RF ALLEMAGNE 25339 5446 2200 7835 2710 
005 ITALY 5363 
22:i 
2596 
15 
902 1149 716 
22 
005 ITALIE 7883 362 3600 22 1357 1766 1160 42 006 UTO. KINGDOM 2145 349 665 871 
&7 
006 ROYAUME-lJNI 3193 529 1061 1177 
122 007 IRELAND 67 007 lALANDE 122 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung I Mangen 1000 kg OuanUt~ BesUmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deu1schl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland .I Danmark I 'E.I..I.ciOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E.I..I.ciOa 
7U2l52 7020.52 
009 GREECE 68 
16 159 
68 009 GRECE 153 26 156 153 028 NORWAY 304 
2 
129 028 NORVEGE 443 
4 
261 i 030 SWEDEN 273 
ali 1o9 
74 
24i 
197 030 SUEDE 435 
175 204 124 360 306 036 SWITZERLAND 1033 28 556 10 036 SUISSE 1829 83 958 49 
042 SPAIN 401 8 157 111 125 042 ESPAGNE 603 17 239 125 222 
052 TURKEY 170 36 a7 170 052 TURQUIE 491 59 155 491 064 HUNGARY 123 
276 
064 HONGRIE 214 
5 522 068 BULGARIA 302 26 i 9 068 BULGARIE 573 48 2 19 390 SOUTH AFRICA 82 22 165i 72 390 AFR. DU SUD 171 40 1554 150 400 USA 1727 20 34 400 ETAT5-UNIS 1785 31 i 160 616 IRAN 217 1 119 86 97 616 IRAN 368 1 226 160 664 INDIA 86 
15 2 3i 14i 664 INDE 152 25 4 56 152 346 800 AUSTRALIA 311 122 800 AUSTRALIE 874 243 
1000 WORLD 37499 481 9362 1809 9029 11744 5051 23 • 1000 M 0 N DE 61479 897 13659 3153 14775 19501 9443 48 2 1 1010 INTRA·EC 32209 357 7283 1673 7935 10932 4007 22 • 1010 INTRA-CE 53183 838 11350 2904 12797 18296 7138 42 2 i 1011 EXTRA-EC 5288 124 2078 135 1094 812 1044 • 1011 EXTRA-CE 8318 ~~ 2309 249 1977 1205 2306 8 1020 CLASS 1 4358 123 1855 133 789 839 819 . 1020 CLASSE 1 6576 1908 241 1391 897 1878 6 1 
1021 EFTA COUNTR. 1858 92 33 109 680 407 337 . 1021 A E L E 2819 194 91 204 1170 527 832 1 
1030 CLASS2 443 1 120 3 10 86 223 . 1030 CLASSE 2 832 2 229 8 23 153 416 i 
1040 CLASS3 488 104 295 87 2 . 1040 CLASSE 3 908 5 171 583 155 12 
702UO YARN OF CON!lNUOUS lEXT1LE GLASS FIBRES 7020.60 YARN OF COHTVIUOUS TEXTLE GLASS FIBRES 
FLS, SF ROVINGS. EN FIBRES lEXT1LES CONTINUES GARNE UNO ZWIIIHE, AUSG. STRAENGE, AUS GLASSEIDE 
001 FRANCE 9595 4238 
57:i 
115 1586 2557 3 1096 001 FRANCE 27103 10508 
3939 
312 4318 7687 54 4224 
002 BELG.·LUXBG. 1183 339 2 217 
56 
52 
22 
002 BELG.-LUXBG. 6048 1044 4 532 
127 
528 1 
003 NETHERLANDS 454 210 59 86 
3775 
19 003 PAY5-BAS 1536 604 354 195 
9672 
148 108 
004 FR GERMANY 6760 
149:i 
844 77 1827 221 16 004 RF ALLEMAGNE 23351 
2839 
6044 222 5228 2093 92 
005 ITALY 10576 1488 
14 
233 7240 83 39 005 ITALIE 26697 4924 
100 
771 16978 879 306 
006 UTD. KINGDOM 2861 945 487 39 1306 
7 
70 006 ROYAUME-UNI 10104 2825 3657 125 3007 
10 
390 
007 IRELAND 488 21 460 
12 i 55 007 lALANDE 1602 59 1533 s:i 12 236 008 DENMARK 82 5 4 5 008 DANEMARK 406 35 24 36 
028 NORWAY 40 
s9 18 5 22 i :i 028 NORVEGE 164 220 98 26 83 10 :i 030 SWEDEN 192 118 6 030 SUEDE 932 583 25 74 
032 FINLAND 183 17 39 
2 
113 
1910 
2 12 032 FINLANDE 808 66 339 
1i 
352 
4205 
8 43 
036 SWITZERLAND 2524 117 175 199 1 120 036 SUISSE 6339 273 586 634 10 618 
038 AUSTRIA 235 114 15 13 51 5 18 19 038 AUTRICHE 1064 332 201 31 143 11 275 71 
040 PORTUGAL 178 13 142 2 10 11 
4 
040 PORTUGAL 197 75 56 6 33 27 
20 042 SPAIN 492 82 166 
5 
134 106 042 ESPAGNE 1644 247 757 
13 
443 177 
048 YUGOSLAVIA 55 14 36 
114 
048 YOUGOSLAVIE 452 133 306 
325 058 GERMAN DEM.R 114 
75 2 i 058 RD.ALLEMANDE 325 204 46 12 060 POLAND 78 060 POLOGNE 262 
064 HUNGARY 43 15 28 
14 
064 HONGRIE 183 50 133 
4 188 i 390 SOUTH AFRICA 72 42 18 
17 249 
390 AFR. DU SUD 442 157 92 42 400 USA 591 83 1 241 400 ETAT5-UNIS 4808 255 19 2 3406 1084 
508 BRAZIL 52 i 25 28 26 1 508 BRESIL 878 4 245 84 414 17 800 AUSTRALIA 152 90 32 1 800 AUSTRALIE 669 398 155 28 
1000 WORLD 37088 7692 4813 334 6533 15037 773 1702 4 • 1000 M 0 N DE 118294 20005 24478 143 17810 37503 8433 7243 78 
1010 INTRA-EC 32001 7251 3918 293 5862 12989 389 1299 4 • 1010 INTRA-CE 96878 17931 20486 833 15481 33040 3749 5358 18 1011 EXTRA-EC 5087 841 895 41 871 2048 384 403 • 1011 EXTRA-CE 19414 2073 3992 111 2129 4482 4884 1885 
1020 CLASS 1 4727 544 827 22 540 2048 341 402 3 • 1020 CLASSE 1 17587 1770 3472 60 1715 4482 4175 1856 77 
1021 EFTA COUNTR. 3354 320 509 17 378 1925 49 153 3 . 1021 A E L E 9503 965 1864 48 1182 4242 384 742 76 
1030 CLASS 2 107 7 38 19 1 41 1 . 1030 CLASSE 2 969 49 341 50 15 484 29 1 
1040 CLASS 3 252 90 30 130 2 • 1040 CLASSE 3 856 254 179 398 25 
7020.70 ROVING$ OF COHTVIUOUS 1EXTU GLASS FIBRES 7020.70 ROVING$ OF CON!lNUOUS lEXT1LE GLASS FIBRES 
ROVING$ GI.ASSEIDENSTRAENGE 
001 FRANCE 10317 3522 
1367 
177 1390 4497 731 001 FRANCE 18358 5296 
2356 
708 2107 6580 1667 
002 BELG.-LUXBG. 2228 7 40 648 
1185 
168 002 BELG.·LUXBG. 3925 15 238 990 
1795 
326 
003 NETHERLANDS 3185 18 1453 8 
3902 
521 003 PAY5-BAS 4815 34 2090 35 6536 861 .j 004 FR GERMANY 14528 
282 
5126 683 2986 1851 004 RF ALLEMAGNE 24201 406 8359 1342 4448 3520 005 ITALY 9694 6197 
412 
999 1510 706 
4 
005 ITALIE 13965 8645 
915 
1518 2060 1338 
4 006 UTD. KINGDOM 4048 1359 1248 674 353 
68i 
006 ROYAUME.UNI 8513 2160 3990 1009 435 
1010 008 DENMARK 1245 76 295 3 185 5 008 DANEMARK 1976 192 481 8 298 7 
6 028 NORWAY 1557 20 92 
16 
554 83 808 i 028 NORVEGE 2834 35 162 5 1006 138 1482 030 SWEDEN 986 12 18 687 254 030 SUEDE 1857 35 51 150 1109 509 3 032 Fl 345 i 218 42 86 s3 41 032 FINLANDE 589 1 364 256 153 73 71 036S LAND 1211 657 242 218 036 SUISSE 2292 3 1050 436 474 
038A A 1405 17 453 18 831 106 180 038 AUTRICHE 2299 43 648 117 1036 138 317 
042 SP IN 3170 12 2344 157 62 449 148 042 ESPAGNE 4434 24 2872 521 86 510 421 
048 YUGOSLAVIA 82 23 8 38 15 
95 
048 YOUGOSLAVIE 244 83 15 143 23 
216 056 SOVIET UNION 95 
5 699 
056 U.R.S.S. 216 
8 775 058 GERMAN DEM.R 704 
19i 5 196 
058 RD.ALLEMANDE 783 338 47 31i 064 HUNGARY 475 83 064 HONGRIE 844 148 
068 ROMANIA 39 36 
a6 3 068 ROUMANIE 157 143 136 14 068 BULGARIA 82 2 26 068 BULGARIE 151 21 88 208 ALGERIA 37 
9 
17 i 208 ALGERIE 111 19 23 212 TUNISIA 40 30 
2i 215 
212 TUNISIE 104 85 
72 465 390 SOUTH AFRICA 247 
2i 
11 
125 9 390 AFR. DU SUD 625 40 88 256 400 USA 2260 
176 
4 593 1508 400 ETAT5-UNIS 4369 
293 
32 931 3114 18 
612 IRAQ 273 97 812 IRAQ 512 2 217 
127 
128 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Dtlcembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs DesUnaUon Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeU1schlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.J UK J Ireland I Danmark I 'E>-MOa Nlmexe I EUR 10 joeutschla~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.l.cloo 
7020.70 70211.70 
632 SAUDI ARABIA 1472 18 362 92 226 774 632 ARABIE SAOUD 3482 34 562 164 394 2328 
636 KUWAIT 53 19 34 636 KOWEIT 179 31 148 
644 QATAR 69 
259 189 
69 644 QATAR 170 
421 362 
170 
647 U.A.EMIRATES 772 324 647 EMIRATS ARAB 1372 589 
662 PAKISTAN 53 4 
19 ri 12 37 662 PAKISTAN 101 10 laO 30 21 70 664 INDIA 96 
5 
60 664 INDE 308 
29 
98 
BOO AUSTRALIA 738 6 19 708 BOO AUSTRALIE 1482 67 29 1357 
804 NEW ZEALAND 127 127 804 NOUV.ZELANDE 204 204 
1000 W 0 R L D 62031 5545 20411 1721 10908 12645 10767 4 30 • 1000 M 0 N DE 104450 8637 32665 5253 17688 18287 21853 8 59 
1010 INTRA·EC 45295 5264 15701 1307 7795 10538 4688 4 
30 
• 1010 INTRA-CE 73874 8102 25952 3258 12452 15322 8780 8 
59 1011 EXTRA-EC 16738 281 4709 415 3113 2109 6079 • 1011 EXTRA-CE 30575 535 6712 1995 5235 2965 13074 
1020 CLASS 1 12205 85 3841 296 2896 831 4246 10 . 1020 CLASSE 1 21434 204 5281 1414 4860 1139 8511 25 
1021 EFTA COUNTR. 5528 50 1457 77 2200 243 1500 1 . 1021 A E L E 9919 116 2308 538 3740 349 2859 9 
1030 CLASS 2 3118 196 657 75 133 498 1539 20 . 1030 CLASSE 2 6925 331 1061 337 237 902 4022 35 
1040 CLASS 3 1415 211 44 85 781 294 . 1040 CLASSE 3 2216 371 245 137 923 540 
7020.73 FABRICS IIAD£ FROU ROVINGS OF CONTINUOUS TEXTILE GLASS RBRES 7020.73 FABRICS IIAIJE FROII ROVINGS OF CONTINUOUS Tmi.E GLASS FIBRES 
nssus D£ ROVINGS GEWEBE AUS ROVING$ 
001 FRANCE 620 3 
15 
209 16 347 45 001 FRANCE 1751 49 43 445 35 871 351 002 BELG.·LUXBG. 38 3 1 18 533 1 002 BELG.·LUXBG. 190 82 6 45 1368 14 003 NETHERLANDS 814 114 123 30 
1 
14 003 PAYS.BAS 2394 448 454 59 6 65 3 004 FR GERMANY 410 6 144 24 213 28 004 RF ALLEMAGNE 1543 139 621 38 681 194 005 ITALY 203 172 IsS 33 25 005 ITALIE 713 496 357 85 78 2 006 UTD. KINGDOM 295 4 102 j 006 ROYAUME-UNI 841 27 370 22 008 DENMARK 19 7 5 6 1 008 DANEMARK 110 71 17 11 4 028 NORWAY 47 1 1 
2 
38 028 NORVEGE 593 3 13 
5 
582 
3 030 SWEDEN 164 88 71 
1 
3 030 SUEDE 446 180 233 4 1 20 
036 SWITZERLAND 99 8 48 19 23 036 SUISSE 584 165 157 23 132 107 
038 AUSTRIA 303 58 97 5 108 35 038 AUTRICHE 1664 221 347 13 287 796 
042 SPAIN 85 
3 
25 42 
5 
18 042 ESPAGNE 335 
9 
89 153 
1 12 
93 
048 YUGOSLAVIA 59 51 048 YOUGOSLAVIE 204 173 9 
212 TUNISIA 54 54 
3 
212 TUNISIE 181 181 Hi 390 SOUTH AFRICA 7 34 4 20 19 390 AFR. DU SUO 134 131 124 43 18 400 USA 279 206 
65 
400 ETATS.UNIS 1281 1029 
146 404 CANADA 88 23 404 CANADA 218 72 
1000 W 0 R L D 3770 360 1158 567 67 1334 278 6 • 1000 M 0 N DE 13802 1679 4486 1324 238 3603 2452 20 
1010 INTRA·EC 2415 138 561 433 36 1129 120 5 • 1010 INTRA-CE 7575 815 2000 930 87 3011 727 5 1011 EXTRA-EC 1354 224 597 134 31 205 158 • 1011 EXTRA-CE 6227 864 2486 394 151 592 1725 15 
1020 CLASS 1 1151 215 503 132 4 159 138 . 1020 CLASSE 1 5533 BOO 2166 388 22 490 1666 3 
1021 EFTA COUNTR. 624 155 217 18 1 134 99 
5 
. 1021 A E L E 3325 581 750 63 5 436 1487 3 
1030 CLASS 2 177 8 93 2 27 22 20 . 1030 CLASSE 2 639 61 315 8 129 55 59 12 
7020.77 FABRICS liAD£ FROII CONTINUOUS TEXTILE GLASS FIBRES OTHER THAH ROVING$, WIDTH liAX 30Cll 7020.77 FABRICS IIAIJE FROII CONTINUOUS TEXTILE GLASS FIBRES OTHER THAH ROVING$, WIDTH liAX 30Cll 
TISSUS D£ FIBRES TEXTLES CONTINUES, AUTRES QUE DE ROVINGS, D'UNE LARGEUR DE 311 Cll OU IIOINS GEWEBE AUS GLASSEIDE, AUSG. ROVINGS, BREITE IIAX. 30 Cll 
001 FRANCE 173 12 
30 
63 
8 
97 1 001 FRANCE 528 122 348 296 24 2 104 4 002 BELG.-LUXBG. 83 10 2 6 33 002 BELG.-LUXBG. 608 128 11 68 97 4 003 NETHERLANDS 88 3 43 8 
13 
28 003 PAY5-BAS 824 40 448 8 
13 
258 
004 FR GERMANY 96 
14 
41 7 
28 
35 004 RF ALLEMAGNE 1012 
75 
469 62 
211 
467 j 1 005 ITALY 92 46 
22 
2 2 005 ITALIE 732 396 
57 
21 22 
4 006 UTD. KINGDOM 113 6 85 
1 28 
006 ROYAUME-UNI 1102 78 959 j 3 144 1 008 DENMARK 40 7 
11 
4 008 DANEMARK 270 106 2 11 
009 GREECE 12 
2 
1 6 4 009 GRECE 140 4 122 12 3 2 3 34 028 NORWAY 17 5 028 NORVEGE 147 18 
1 
6 83 
030 SWEDEN 145 15 6 4 1 125 1 030 SUEDE 645 140 2 14 1 487 5 14 036 SWITZERLAND 21 11 1 2 036 SUISSE 272 142 74 7 29 1 
038 AUSTRIA 149 55 84 10 038 AUTRICHE 969 554 369 41 3 2 
040 PORTUGAL 27 
1 
26 1 040 PORTUGAL 330 5 323 2 
042 SPAIN 37 31 5 042 ESPAGNE 177 5 149 23 
064 HUNGARY 10 10 6 1 1 1 064 HONGRIE 163 152 11 9 14 j 390 SOUTH AFRICA 12 3 
1 
390 AFR. OU SUO 136 22 84 
9 400 USA 15 1 11 
13 
2 400 ETATS-UNIS 194 35 143 
a4 7 404 CANADA 49 
1 
36 404 CANADA 465 8 366 3 2 
484 VENEZUELA 17 10 6 
2 
484 VENEZUELA 150 20 123 7. 
10 2 701 MALAYSIA 15 j 13 701 MALAYSIA 163 loS 151 736 TAIWAN 20 13 
1 5 
736 T'AI-WAN 231 125 
10 24 740 HONG KONG 16 
1 
10 740 HONG-KONG 156 1 121 
BOO AUSTRALIA 60 46 13 800 AUSTRALIE 670 6 528 136 
804 NEW ZEALAND 22 12 10 804 NOUV.ZELANOE 267 1 130 136 
1000 W 0 R L D 1458 184 609 181 26 35 428 13 • 1000 M 0 N DE 11168 1837 5761 790 98 292 2206 17 167 
1010 INTRA-EC 697 52 257 108 23 34 224 1 • 1010 INTRA-CE 5229 555 2744 457 65 264 1102 9 13 
1011 EXTRA·EC 754 112 352 74 2 203 11 • 1011 EXTRA-CE 5938 1282 3018 333 33 8 1104 8 154 
1020 CLASS 1 598 90 266 63 2 169 8 . 1020 CLASSE 1 4528 950 2236 265 31 8 934 8 96 
1021 EFTA COUNTR. 372 84 117 21 1 143 6 . 1021 A E L E 2459 870 790 59 18 8 635 8 71 
1030 CLASS 2 146 11 86 11 34 4 . 1030 CLASSE 2 1223 166 769 61 2 167 58 
1040 CLASS 3 12 11 1 . 1040 CLASSE 3 186 166 11 6 3 
7020.11 FABRICS IIAD£ FROII CONTINUOUS TEXTILE GLASS RBRES OTHER THAH ROVING$, WIOTH > 30Cll 7020.11 FABRICS IIAIJE FROII CONTINUOUS TEXTILE GLASS FIBRES OTHER THAN ROVINGS, WIDTH > 30CII 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EJ.J.clOCJ Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltaiia I Nederland I Belg.-Lux. J UK 1 Ireland I Danmark I 'EJ.J.clOCJ 
7020.71 nssUS DE FIBRES lEX11LES CONTINUES, AUTRES QUE DE ROVING$, D'UNE LARGEUR DE PWS DE 30 Cll 7020.71 GEWEBE AUS GLASSEIDE, AUSG. ROVING$, BRBTE > 30 Cll 
-
001 FRANCE 993 461 
93 
107 13 339 68 5 001 FRANCE 6508 2917 BOs 528 89 2339 441 194 002 BELG.-LUXBG. 252 97 8 37 
193 
17 i 3 002 BELG.-LUXBG. 2207 892 44 272 251S 190 4 19 003 NETHERLANDS 1202 827 136 1 
IS 
41 003 PAYS-BAS 8137 3867 1300 9 
142 
389 38 
004 FR GERMANY 11656 
366 
9679 59 1631 248 22 2 004 RF ALLEMAGNE 56872 3090 43444 215 10267 2105 687 12 005 ITALY 2061 1044 
114 49 
579 61 10 1 005 ITALIE 13992 6434 444 397 3639 484 343 2 006 UTD. KINGDOM 1485 191 623 463 
IsS 
14 31 006 ROYAUME-UNI 10858 1279 4378 4011 
2026 
306 43 
007 IRELAND 278 69 16 
9 
7 20 i 007 lALANDE 3109 750 196 to3 8 129 3i 008 DENMARK 454 50 26 4 9 355 008 DANEMARK 2665 393 195 42 72 1829 
009 GREECE 47 19 10 17 
6 8 
1 65 009 GRECE 349 169 69 67 55 98 36 8 37S 028 NORWAY 201 7 3 112 
4 
028 NORVEGE 1495 64 38 i 861 4 030 SWEDEN 1783 316 222 1 603 626 11 030 SUEDE 9781 1865 1283 1 3458 3009 117 47 
032 FINLAND 151 3D 20 
342 i 1 99 1 032 FINLANDE 1127 248 119 2557 1 13 705 42 I 036 SWITZERLAND 1703 1147 179 4 3D 036 SUISSE 10971 5884 2127 4 74 314 11 
038 AUSTRIA 1904 1221 440 13 3 194 33 038 AUTRICHE 9558 5278 2442 87 23 1048 666 14 
040 PORTUGAL 29 I 11 6 10 
66 
1 i 040 PORTUGAL 238 17 71 14 94 604 25 17 042 SPAIN 606 69 433 17 20 042 ESPAGNE 3709 571 2216 102 194 22 
046 MALTA 18 
13 
13 36 2 IS 5 046 MALTE 525 2 477 279 s 197 46 048 YUGOSLAVIA 335 265 10 048 YOUGOSLAVIE 1953 118 1293 61 
052 TURKEY 106 98 10 
17 i 43 052 TURQUIE 616 547 66 635 36 3 574 056 SOVIET UNION 200 139 056 U.R.S.S. 7490 3 6248 
3 05B GERMAN DEM.R 82 ti 67 15 50 058 RD.ALLEMANDE 653 118 555 95 379 060 POLAND 110 49 
2 
060 POLOGNE 1374 877 
13 064 HUNGARY 16 6 8 
7 
064 HONGRIE 144 70 61 
118 066 ROMANIA 7 483 066 ROUMANIE 178 2829 06B BULGARIA 503 
87 23 48 8 20 06B BULGARIE 2950 54i 1oi 405 94 121 390 SOUTH AFRICA 301 23 112 390 AFR. DU SUD 2217 220 856 
13 400 USA 460 314 97 23 16 10 400 ETATS-UNIS 2771 1244 1040 109 4 227 134 
404 CANADA 43 3D 11 I I 404 CANADA 305 139 143 
17 
11 12 
508 BRAZIL 67 
32 
14 51 2 508 BRESIL 467 
192 
134 284 32 
624 ISRAEL 66 12 4 18 624 ISRAEL 639 89 
2 
41 317 
4 632 SAUDI ARABIA 32 8 13 11 632 ARABIE SAOUD 295 133 44 i 112 647 U.A.EMIRATES 18 3 
2 
15 647 EMIRATS ARAB 145 25 
21 
119 
664 INDIA 7 2 i 3 664 INDE 123 29 7 73 706 SINGAPORE 29 1 5 
2 
22 706 SINGAPOUR 281 9 58 
IS 
207 
728 SOUTH KOREA 19 1 13 3 s 728 COREE DU SUD 218 9 65 126 IsS 732 JAPAN 23 I I 5 11 732 JAPON 505 1 12 63 263 
800 AUSTRALIA 106 i 44 62 800 AUSTRALIE 1077 7 481 589 t3 804 NEW ZEALAND 13 12 804 NOUV.ZELANDE 173 19 141 
1000 WORLD 27558 5518 14284 789 211 4214 2354 87 119 • 1000 M 0 N DE 168401 30915 80454 5392 1879 29238 18117 2065 543 
1010 INTRA-EC 18425 2079 11828 315 124 3234 957 53 37 • 1010 INTRA-CE 104700 13358 56821 1412 951 22972 7499 1811 78 
1011 EXTRA-EC 9133 3439 2659 474 87 980 1397 14 83 . 1011 EXTRA-CE 83702 17557 23633 3980 729 6284 10618 454 467 
1020 CLASS 1 7794 3336 1773 454 70 921 1147 13 80 . 1020 CLASSE 1 47102 16566 12030 3251 592 5890 7907 419 447 
1021 EFTA COUNTR. 5777 2726 876 361 20 809 903 6 76 . 1021 A E L E 33218 13375 6080 2660 178 4690 5606 206 423 
1030 CLASS 2 419 84 140 2 I 58 130 1 3 . 1030 CLASSE 2 3737 748 1028 94 8 359 1445 35 20 
1031 ACP~a 44 5 32 17 16 1 6 . 1031 ACP (~ 423 45 241 25 129 7 105 1040 CLA 920 19 746 2 120 . 1040 CLASS 3 12665 242 10576 635 16 1267 
7020JO IIATS MADE FROII CONTINUOUS mTILE GLASS FIBRES 7020.10 IIATS MADE FROII CONTINUOUS mTILE GLASS FIBRES 
IIATS EN FIBRES mTILES COIITlHUES IIArnH AUS GLASSEIDE 
001 FRANCE 4693 397 
sO 2343 7 695 1251 3 001 FRANCE 9889 911 t99 4202 11 2084 2681 2i 002 BELG.-LUXBG. 572 34 163 112 264 200 002 BELG.-LUXBG. 1252 84 319 242 754 387 003 NETHERLANDS 1257 193 32 636 
2 
132 003 PAYS-BAS 2806 465 77 1218 
6 
294 
004 FR GERMANY 3962 
874 
458 1859 1330 313 004 RF ALLEMAGNE 9144 
1692 
1030 3725 3723 660 
005 ITALY 2757 782 
61S 
5 690 406 
20 
005 ITALIE 6148 1640 
1352 
10 2039 767 
4i 006 UTD. KINGDOM 1579 77 267 1 599 45 006 ROYAUME-UNJ 3205 157 553 4 1098 112 007 IRELAND 64 i 69 19 007 IRLANDE 156 s 13i i 44 008 DENMARK 923 s 8 845 008 DANEMARK 1855 10 3D 1688 009 GREECE 345 3 14 43 280 
sO 009 GRECE 669 7 25 94 533 45 028 NORWAY 798 29 i 32 677 028 NORVEGE 1379 71 1 67 1195 030 SWEDEN 358 29 
12 
4 323 I 030 SUEDE 701 62 18 
26 
11 598 12 
032 FINLAND 538 37 I 
307 
7 481 032 FINLANDE 1244 110 3 634 13 1092 036 SWITZERLAND 841 123 50 1 198 162 036 SUISSE 1931 291 149 2 490 365 
038 AUSTRIA 387 124 10 10 152 91 038 AUTRICHE 1037 264 57 21 405 290 
040 PORTUGAL 213 45 99 2 429 112 040 PORTUGAL 438 96 221 6 640 211 042 SPAIN 2014 1249 121 170 042 ESPAGNE 3195 1962 196 301 
046 MALTA 71 
6 14 
27 
6 
44 046 MALlE 153 
24 gi 
65 
2 18 
88 
060 POLAND 26 6 060 POLOGNE 135 IS 064 HUNGARY 123 17 i 100 48 064 HONGRIE 303 55 8 233 93 204 MOROCCO 63 
3 
14 
2s 
204 MAROC 131 29 3D 54 220 EGYPT 44 10 6 220 EGYPTE 134 36 i 15 288 NIGERIA 43 19 
8 62 
24 288 NIGERIA 113 49 
12S 
63 
390 SOUTH AFRICA 169 6 65 99 390 AFR. DU SUD 359 IS 140 3D 204 i 400 USA 316 18 155 72 400 ETAT5-UNIS 825 53 418 195 
404 CANADA 242 179 63 404 CANADA 512 383 129 
436 COSTA RICA 55 ti 55 436 COSTA RICA 104 20 104 500 ECUADOR 73 
a3 62 500 EQUATEUR 169 228 i 149 612 IRAQ 153 
2 
90 
149 
612 IRAQ 426 
4 
197 
282 624 ISRAEL 156 5 624 ISRAEL 295 i 2 9 632 SAUDI ARABIA 336 118 218 632 ARABIE SAOUD 731 256 472 
640 BAHRAIN 200 4 3 200 640 BAHREIN 419 13 12 419 647 U.A.EMIRATES 55B 551 647 EMIRATS ARAB 1061 1056 
736 TAIWAN 97 97 736 T'AI-WAN 163 163 
740 HONG KONG 291 291 740 HONG-KONG 338 338 
129 
130 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung 
_ I Mengen 1000 kg Ouantltb Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa Nlmexe I EUR 10 feutschl~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl< I "E>.~tlOa 
7020.10 70211JO 
BOO AUSTRALIA 151 10 141 BOO AUSTRALIE 280 1 19 260 
1000 W 0 R L D 25178 2094 3210 8439 154 5107 8084 23 85 o 1000 M 0 N DE 53377 4663 8572 12550 364 12982 16087 62 117 
1010 INTRA-EC 16152 1580 1603 5699 127 3849 3471 23 as o 1010 INTRA..CE 35129 3322 3510 10973 273 9866 7123 62 117 1011 EXTRAoEC 9025 514 1607 740 27 1459 4593 o 1011 EXTRA..CE 18252 1341 3063 1578 91 3118 8944 
1020 CLASS 1 6153 396 1485 673 13 1049 2468 69 . 1020 CLASSE 1 12241 918 2624 1390 30 2189 5012 78 
1021 EFTA COUNTR. 3159 342 161 319 13 393 1869 62 . 1021 A E L E 6779 799 448 662 29 986 3796 59 
1030 CLASS 2 2686 87 94 52 14 301 2122 16 . 1030 CLASSE 2 5422 318 273 144 59 669 3920 39 
1031 ACP {63a 181 6 31 9 1 24 107 3 . 1031 ACP {~ 394 17 77 31 6 72 182 9 1040 CLASS 186 31 28 16 108 3 . 1040 CLASS 3 587 106 166 43 2 258 12 
1D20.I5 ARTICLES IIAD£ FROII CONTINUOUS TEXTU GWS RBRES OTHER THAN IIATS 70211J5 ARTlClES IIAD£ FROII CONTINUOUS TEXTU GLASS FIBRES OTHER THAN IIATS 
RBRES TEXTIW COH1lHUES ET LEURS OUVRAGES, AUTRES QUE FILS, ROVINGS, nSSUS ET IIATS GWSEIDE UND WAREN DARAUS, AUSG. GARNE, ZWlRNE, SlRAENGE, GEWEBE UND IIATTEII 
001 FRANCE 2657 163 
69 
1917 33 272 269 2 1 001 FRANCE 9246 921 
857 
5723 85 977 1443 50 47 
002 BELG.oLUXBG. 326 31 115 7 560 95 8 1 002 BELG.-LUXBG. 2126 428 234 45 1034 294 225 43 003 NETHERLANDS 1896 673 108 336 
1i 
202 66 17 003 PAYS.BAS 5201 1839 744 699 4i 542 11 332 004 FR GERMANY 7980 
162 
183 1528 5684 502 6 004 RF ALLEMAGNE 22739 
so4 1886 5519 9312 3890 1938 153 005 ITALY 843 202 309 14 177 93 112 9 005 ITALIE 4170 1967 1486 3 220 BOO 17 359 006 UTO. KINGDOM 1877 131 388 223 
94 
700 006 ROYAUME-UNI 7549 858 3316 57 338 365 524 970 007 IRELAND 204 3 104 43 3i 3 2 007 lALANDE 667 10 289 100 367 3 98 008 DENMARK 206 53 8 11 58 008 OANEMARK 1190 309 95 19 194 
009 GREECE 30 16 3 4 4 7 26 009 GRECE 266 161 57 23 3 1i 25 3 240 028 NORWAY 162 10 17 24 81 
2 
028 NORVEGE 2005 152 242 50 1304 
030 SWEDEN 175 27 47 37 2 12 48 030 su 2039 438 517 186 16 146 88 648 
032 FINLAND 108 47 27 15 i 6 8 2 3 032 Fl E 1148 566 178 44 4 169 88 61 42 036 SWITZERLAND 358 134 69 137 2 5 8 2 036 su 1691 777 458 299 3 48 48 54 
038 AUSTRIA 309 132 7 158 8 4 038 A E 1864 951 69 619 2 66 11 146 
040 PORTUGAL 34 12 8 14 
12 2 
040 PO AL 356 149 130 47 i 20 10 042 SPAIN 274 29 6 225 042 ESPAGNE 1113 291 54 499 199 59 
048 YUGOSLAVIA 161 69 5 87 048 YOUGOSLAVIE 1400 773 70 541 2 14 
052 TURKEY 34 20 10 4 052 TUROUIE 359 194 145 18 2 
056 SOVIET UNION 31 31 
188 
056 U.R.S.S. 463 1 4 458 
226 058 GERMAN DEM.R 188 
77 22 43 i 058 RO.ALLEMANOE 226 548 32i 194 22 3i 060 POLAND 143 
2 
060 POLOGNE 1116 
062 CZECHOSLOVAK 65 29 
5 
34 062 TCHECOSLOVAO 525 245 34 193 87 054 HUNGARY 319 303 11 054 HONGRIE 723 603 86 
066 ROMANIA 133 71 29 33 066 ROUMANIE 881 319 404 158 
068 BULGARIA 21 7 
6 
14 
3 
068 BULGARIE 238 178 
102 
60 
57 208 ALGERIA 118 19 90 
13 
208 ALGERIE 602 110 333 
117 216 LIBYA 21 2 6 i 216 LIBYE 137 9 i 11 29 220 EGYPT 58 46 10 1 220 EGYPTE 655 511 99 15 
288 NIGERIA 9 
8 35 10 9 i 288 NIGERIA 160 4 23i 40 4 156 16 55 390 SOUTH AFRICA 70 16 i 390 AFR. OU SUO 607 79 182 400 USA 227 27 73 109 
3i 
15 2 400 ETATS.UNIS 1712 265 556 614 
4i 
226 11 40 
404 CANADA 118 5 46 24 10 2 404 CANADA 1196 84 776 87 143 67 
484 VENEZUELA 20 16 3 1 
2 
484 VENEZUELA 165 125 20 20 2ci 508 BRAZIL 31 29 205 508 BRESIL 274 254 215 618 IRAN . 209 i 3 32 4 616 IRAN 296 11 29 139 70 624 ISRAEL 44 8 624 ISRAEL 291 28 95 
632 SAUDI ARABIA 27 21 3 2 i 1 632 ARABIE SAOUO 850 784 15 8 2 1i 41 547 U.A.EMIRATES 34 33 547 EMIRATS ARAB 143 4 132 549 OMAN 31 
3 i i 31 549 OMAN 196 i 63 sci 192 8 662 PAKISTAN 5 
2i 6 i 662 PAKISTAN 138 6 98 654 INDIA 102 10 54 654 INDE 803 349 185 145 26 
6BO THAILAND 21 5 1 15 
2 95 
6BO THAILANDE 102 41 8 51 46 2 75 701 MALAYSIA 99 1 i 1 8 701 MALAYSIA 138 8 2ci 9 58 706 SINGAPORE 67 4 i 54 706 SINGAPOUR 266 54 1 17 133 728 SOUTH KOREA 8 3 4 
5 
728 COREE OU SUD 144 32 22 j 73 732 JAPAN 18 4 9 
1i 
732 JAPON 276 
9 
114 73 82 
115 740 HONG KONG 18 
2 
1 
9 
4 2 740 HONG-KONG 190 7 
42 
41 18 
BOO AUSTRALIA 63 34 17 1 i BOO AUSTRALIE 526 28 187 229 39 1 804 NEW ZEALAND 13 11 1 804 NOUV.ZELANDE 113 1 61 21 30 
1000 WORLD 19895 2443 1566 5524 100 7167 1675 228 1191 1 1000 M 0 N DE 80309 14670 14400 19055 631 12484 11785 3479 3823 2 
1010 INTRA-EC 15821 1232 1065 4250 96 6931 1321 192 734 o 1010 INTRA..CE 53153 5331 9211 13792 597 11903 7552 2863 1904 2 1011 EXTRA-EC 4074 1212 501 1274 3 237 354 35 457 1 1011 EXTRA..CE 27152 9339 5189 5263 34 558 4233 615 1919 
1020 CLASS 1 2140 525 390 857 2 45 207 25 89 . 1020 CLASSE 1 16539 4787 3785 3108 14 243 2822 449 1331 
1021 EFTA COUNTR. 1148 362 178 384 2 13 114 12 83 . 1021 A E L E 9156 3038 1542 1245 7 202 1674 221 1129 
2 1030 CLASS 2 1029 200 55 249 1 4 142 9 368 1 1030 CLASSE 2 6353 2614 541 1004 20 90 1260 136 586 
1031 ACP {63a 53 10 7 16 1 19 i . 1031 ACP~ 391 85 51 41 3 24 187 3i i 1040 CLASS 907 489 58 168 188 5 . 1040 CLA 3 4261 1938 763 1151 226 151 
7020.11 SUVERS AND YARN OF DISCONTINUOUS TEXTU GlASS RBRES 70211J1 SlNERS AND YARN OF DISCONTINUOUS TEXTILE GWS RBRES 
OE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES OE: NO BREAKDOWN BY COUNTRJES 
MECHES ET FU EN RBRES TEXTILES DISCONTIHUES 
OE: PAS OE VENnLATION PAR PAYS YOR~GARHE UND ZWIRNE AUS GWSTAPElfASERN OE: OHNE AU !LUNG NACH LAENOERN 
004 FR GERMANY 102 77 23 1 1 004 RF ALLEMAGNE 217 137 58 7 15 
006 UTO. KINGDOM 34 
28 
34 006 ROYAUME-uNI 146 
19i 
146 i 042 SPAIN 28 
5814 
042 ESPAGNE 192 
13592 977 SECRET CTRS. 5814 977 SECRET 13592 
1000 WORLD 6032 5814 108 89 4 18 1 o 1000 M 0 N DE 14511 13592 413 307 53 114 32 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg OuanUt~ Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clOCJ Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clOCJ 
7Q20.J1 711211.11 
1010 INTRA-EC 160 77 73 4 5 1 • 1010 INTRA-CE 490 140 254 41 32 23 
1011 EXTRA-EC 58 31 18 11 • 1011 EXTRA-CE 427 273 53 12 81 • 1020 CLASS 1 48 29 15 4 . 1020 CLASSE 1 32a 206 50 1 63 8 
1021 EFTA COUNTR. 1a 15 3 . 1021 A E L E 104 50 1 53 
711211.13 FABRICS IIADE FROM DISCOHlliiUOUS TEXTU GWS FIBRES, WIDTH IW 30CII 7II2IIJ3 FABRICS IIADE FROM DISCONTINUOUS TEXTU GLASS FIBRES, WIDTH 1W 3IICII 
TISSUS DE ABRES TEXTUS DISCONTlNUES, D'UIIE L.ARG£1111 DE 30 Cll OU MOIIIS GEWEBE AUS GWSTAJIELIASERH, BREITE IW. 30 CM 
001 FRANCE 4 1 60 i 3 i 001 FRANCE 103 12 173 1 89 1 5 003 NETHERLANDS 84 22 13 2 003 PAY5-BAS 305 110 15 143 2 006 UTD. KINGDOM 144 109 20 
5 
006 ROYAUME-UNI 603 6 350 a7 17 
129 448 CUBA 5 448 CUBA 129 
1000 WORLD 328 40 1a8 48 19 4 31 • 1000 M 0 N DE 1a24 348 858 287 307 40 200 4 
1010 INTRA-EC 275 29 183 24 17 2 20 . 1010 INTRA-CE 1302 192 814 137 275 11 61 4 
1011 EXTRA-EC 52 12 3 22 1 2 12 • 1011 EXTRA-CE 523 158 44 130 33 21 131 
1020 CLASS 1 26 10 1 14 1 . 1020 CLASSE 1 240 131 16 63 28 2 
1021 EFTA COUNTR. 11 9 
2 
2 i 2 6 . 1021 A E L E 144 112 8 3 19 2i 2 1030 CLASS 2 21 2 a . 1030 CLASSE 2 150 23 26 67 5 a 
1040 CLASS 3 5 5 . 1040 CLASSE 3 132 1 2 129 
711211J7 FABRICS IIADE FROII DISCOMTINUOUS TEXTU GWS FIBRES, WIDTH > 30CII 711211.17 FABRICS IIADE FROII DISCONTINUOUS 1EXTU GWS FIBRES, WIDTH > 30CM 
TISSUS DE ABRES TEXTUS DISCONTINUES, D'UNE L.ARGEUR DE PLUS DE 30 Cll GEWEBE AUS GWSTAJIELIASERH, BREITE > 30 CM 
001 FRANCE 48 30 35 1 2 1 14 001 FRANCE 274 114 362 5 41 5 109 002 BELG.-LUXBG. 84 48 1 i 3 002 BELG.-LUXBG. 624 256 6 9 5 003 NETHERLANDS 302 258 40 
5 
003 PAY5-BAS 1537 1405 11a 
4 22i 3 004 FR GERMANY 111 
3 
86 j 20 004 RF ALLEMAGNE 659 26 348 1o4 a5 005 ITALY 22 12 40 3 005 ITALIE 221 86 24i 4 006 UTD. KINGDOM 205 
as 
161 1 j 006 ROYAUME-UNI a70 533 551 68 10 1!i 008 DENMARK 109 9 4 008 DANEMARK 874 26 96 i 028 NORWAY 96 94 
253 
2 
5 
028 NORVEGE 657 599 
782 
15 42 
030 SWEDEN 31a 60 030 SUEDE 1079 257 5 3 32 
036 SWITZERLAND 33 33 
24 
036 SUISSE 193 1a1 5 65 7 038 AUSTRIA 558 534 6 i 038 AUTRICHE 2151 2085 47 1 042 SPAIN 28 
13 
21 042 ESPAGNE 121 2 55 17 
048 YUGOSLAVIA 27 14 048 YOUGOSLAVIE 1a7 60 127 
056 SOVIET UNION 10 6 10 056 U.R.S.S. 370 244 370 2 060 POLAND 6 
mi i 060 POLOGNE 246 815 27 8 400 USA 171 
2 
400 ETAT5-UNIS 850 
14 632 SAUDI ARABIA 150 148 632 ARABIE SAOUD 646 632 
1000 W 0 R LD 2358 150a 838 125 16 11 47 11 • 1000 M 0 N DE 11900 7160 2735 942 510 137 333 11 72 
1010 INTRA-EC 881 429 343 42 14 10 43 
1i 
• 1010 INTRA-CE 4880 2339 1495 257 436 129 211 3 
72 1011 EXTRA-EC 1474 1079 294 63 2 1 4 • 1011 EXTRA-CE 7021 4821 1240 685 72 8 114 8 
1020 CLASS 1 1266 928 259 67 2 3 7 . 1020 CLASSE 1 5469 4154 634 283 72 1 76 a 41 
1021 EFTA COUNTR. 1011 726 253 24 i 2 6 . 1021 A E L E 4127 3163 7a7 65 2a 1 49 34 1030 CLASS 2 192 151 29 6 1 4 . 1030 CLASSE 2 934 667 162 32 7 37 29 
1040 CLASS 3 16 6 10 . 1040 CLASSE 3 616 244 370 2 
711211.19 DISCONTIIIUOUS TEXTU GWS ABRES AND ARna.ES THEREFROM, EXCEPT GLASS ABRE THREADS 3MM TO SOMII, SLIVERS, YARH AND 71120.99 =~US TEXTU GLASS ABRES AND ARTICLES THEREFROM, EXCEPT GLASS FIBRE THREADS 311M TO SOMII, SIJ'IERS, YARH AND 
FABRICS 
ABRES TEXTUS DISCOIIllNUES ET LEURS OUVRAG£5, AUTRES QUE MECHES, FILS, n5SUS ET FU COUPES D'UIIE LONGUEUR DE 3-SOMII GLASSTAJIELIASEIUI UHD WAREN DARAUS, AUSG. VORGARNE, GARNE, ZWIRNE, GEWEBE UHD GLASFASEIUIII!T ElliER LAENGE VON 3-50 Mil 
001 FRANCE a25 4 99 413 2 49 355 2 001 FRANCE 3413 33 771i 2037 14 480 a17 12 20 002 BELG.-LUXBG. 281 12 90 4 
28 
75 i 1 002 BELG.-LUXBG. 1291 70 229 29 84 175 18 10 003 NETHERLANDS 392 12 86 61 
8 
201 3 003 PAYS-BAS 1869 89 494 127 
5i 
1029 28 004 FR GERMANY 1139 j 427 499 21 157 7 20 004 RF ALLEMAGNE 5423 29 2473 1891 95 645 179 89 005 ITALY 257 162 
649 7i 2 86 56 32 005 ITALIE 1546 928 2775 133 1 584 3 1 006 UTD. KINGDOM 964 1 155 448 006 ROYAUME-UNI 4086 8 850 2 1006 99 221 007 IRELAND 456 
22 
2 1 5 007 lALANDE 1043 
79 
16 4 6 1 19 17 008 DENMARK 170 51 22 75 008 DANEMARK 915 377 84 350 
3 009 GREECE 43 1 4 33 
1i 
5 
126 
009 GRECE 238 7 39 143 2 44 
028 NORWAY 205 
8 
4 4 60 i 028 NORVEGE 1620 4 26 10 128 503 39 949 030 SWEDEN 249 89 55 1 38 57 030 SUEDE 1586 166 377 252 16 435 301 
032 FINLAND 80 
24 
1a 17 5 26 1 13 032 FINLANDE 461 6 168 60 4 110 2a 85 
036 SWITZERLAND 333 39 256 14 i 036 SUISSE 1567 204 282 950 8 122 1 038 AUSTRIA 148 5 20 95 25 038 AUTRICHE 594 47 138 294 2 107 6 8 040 PORTUGAL 58 4 8 i 46 i 040 PORTUGAL 248 6 56 57 5 129 5 042 SPAIN 254 71 82 99 042 ESPAGNE 1285 507 421 341 20 048 YUGOSLAVIA 51 1 50 048 YOUGOSLAVIE 320 
2 
13 284 3 
052 TURKEY 22 
9 
22 
18 
052 TUROUIE 111 
100 
107 2 
2 056 SOVIET UNION 35 8 056 U.R.S.S. 315 125 8a 
060 POLAND 68 6 2 i 66 060 POLOGNE 322 56 a 2 314 204 MOROCCO 37 30 204 MAROC 168 108 
208 ALGERIA 254 127 127 208 ALGERIE 122a 808 416 4 
212 TUNISIA 61 2 59 
12 
212 TUNISIE 251 16 235 i 70 216 LIBYA 16 i 4 i 216 LIBYE 102 3 31 286 NIGERIA 59 47 i 10 286 NIGERIA 130 11a 2 12 7 302 CAMEROON 23 i 20 2 1i i 302 CAMEROUN 115 4 77 26 19 66 390 SOUTH AFRICA 40 2 25 
2 at 390 AFR. DU SUD 202 29 82 3i 2 865 400 USA 504 240 129 48 400 ETAT5-UNIS 5815 13 3645 614 1 640 
404 CANADA 54 a 42 2 2 404 CANADA 981 715 227 27 12 
131 
132 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I "El.l.OOa Nlmexe I EUR 10 IOeutschlaooj France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.l.OOa 
7020J9 7020.99 
484 VENEZUELA 21 9 12 6 484 VENEZUELA 156 78 76 2 2 10 508 BRAZIL 8 
39 
2 508 BRESIL 160 
103 
34 114 
612 IRAQ 115 i 61 15 612 IRAQ 323 5 171 49 616 IRAN 23 i 22 j 616 IRAN 160 2 151 2 624 ISRAEL 50 42 
2 
624 ISRAEL 152 19 108 
9 
25 
632 SAUDI ARABIA 170 30 41 97 632 ARABIE SAOUD 305 108 113 75 
13 649 OMAN 24 i 12 12 649 OMAN 106 24 9 22 71 706 SINGAPORE 8 4 3 706 SINGAPOUR 119 67 
2 
19 i 736 TAIWAN 8 6 
4 
2 736 T'AI-WAN 117 
9 
87 2 25 
740 HONG KONG 15 2 
110 
9 740 HONG-KONG 104 18 21 
579 
56 i 800 AUSTRALIA 194 21 19 44 800 AUSTRALIE 1388 3 223 125 457 
804 NEW ZEALAND 21 21 804 NOUV.ZELANDE 139 136 3 
1000 W 0 R L D 8186 101 1937 3175 222 112 2198 68 372 1 1000 M 0 N DE 42193 813 14085 13129 1065 744 9067 520 2765 5 
1010 INTRA·EC 4527 59 986 1767 88 101 1401 64 63 • 1010 INTRA-CE 19826 312 5958 7290 235 663 4649 332 369 5 1011 EXTRA-EC 3662 42 950 1409 137 12 797 5 309 1 1011 EXTRA-CE 22371 501 8130 5640 831 61 4418 189 2376 
1020 CLASS 1 2240 40 518 807 129 1 435 5 305 . 1020 CLASSE 1 16511 455 6183 3514 779 3 3068 177 2332 
1021 EFTA COUNTR. 1080 38 174 439 17 1i 208 2 202 
. 1021 A E L E 6127 427 1047 1637 158 18 1406 72 1380 5 1030 CLASS 2 1262 1 410 554 8 274 3 1 1030 CLASSE 2 4979 36 1809 2028 52 917 11 41 
1031 ACP {63a 200 i 120 49 3 5 23 . 1031 ACP (~ 490 9 222 154 8 60 46 2 1040 CLASS 160 23 48 88 . 1040 CLASS 3 879 138 297 433 
7021 OTHER ARTICLES Of GLASS 7021 0111ER ARTICLES Of GLASS 
AUTRES OUVRAGES EN YERRE ANDERE GLASWAREN 
7021.10 On. FUSED SILICA OR QUARlZ 7021.10 OIL FUSED SILICA OR QUARTZ 
OUVRAGES EN YERRE EN SIUCE FONDUE OU EN QUARTZ FONOU GLASWAREN AUS GESCHIIOLZENEII SllmUIIDIOXIO DOER GESCHIIOLZENEII QUARZ 
001 FRANCE 25 2 j 19 4 001 FRANCE 348 241 234 44 5 3 54 1 002 BELG.-LUXBG. 10 3 002 BELG.·LUXBG. 715 451 1 22 i 7 003 NETHERLANDS 48 2 46 
6 i 003 PAY8-BAS 1280 267 941 136 4:i 71 3 004 FR GERMANY 16 
16 
9 004 RF ALLEMAGNE 562 888 323 1 56 005 ITALY 29 13 
3 
005 ITALIE 1434 538 
1s 
8 i 006 UTD. KINGDOM 11 3 5 006 ROYAUME-UNI 364 119 180 49 
10 030 SWEDEN 13 3 10 i 030 SUEDE 338 189 135 4ci 4 036 SWITZERLAND 10 1 8 i 036 SUISSE 468 183 180 9 65 036 AUSTRIA 4 2 1 038 AUTRICHE 328 292 11 16 
042 SPAIN 8 2 6 042 ESPAGNE 862 69 793 
048 YUGOSLAVIA 3 2 1 048 YOUGOSLAVIE 166 152 14 
12 062 CZECHOSLOVAK 2 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 138 70 56 
064 HUNGARY 7 7 064 HONGRIE 154 23 124 7 
066 ROMANIA 3 
si 3 i 2 066 ROUMANIE 134 75 59 18 4 3 141 400 USA 105 51 400 ETAT8-UNIS 6926 1854 4906 
664 INDIA 8 
6 
8 i i 664 INDE 193 13 174 2s 1 5 732 JAPAN 32 24 732 JAPON 1617 146 1341 105 
1000 W 0 R L D 529 105 205 187 2 30 • 1000 M 0 N DE 16897 5452 10220 409 233 9 564 10 
1010 INTRA·EC 159 26 80 29 1 23 • 1010 INTRA-CE 4759 1990 2219 196 129 8 214 5 
1011 EXTRA-EC 371 79 125 159 1 7 • 1011 EXTRA-CE 12136 3461 8001 212 104 3 350 5 
1020 CLASS 1 177 69 101 2 5 . 1020 CLASSE 1 10897 2974 7454 106 18 3 340 2 
1021 EFTA COUNTR. 28 6 19 1 2 • 1021 A E L E 1198 713 338 56 14 75 2 
1030 CLASS 2 174 3 13 156 2 . 1030 CLASSE 2 597 166 299 106 13 10 3 
1031 ACP (63a 156 
8 12 
156 . 1031 ACP (~ 112 1 11 99 
74 
1 
1040 CLASS 20 . 1040 CLASS 3 643 321 248 
7021.50 ARTICLES Of GLASS WITH LOW CQ.EfFICIENT Of EXPANSION 7021.50 ARTICLES Of GLASS WITH LOW CO-EfFICIENT Of EXPANSION 
OUVRAGES EN YERRE A FAIIILE COEFFICIENT DE OUTATION, AUTRES QU'EN SILICE FONDUE OU EN QUARTZ FONOU GLASWAREN AUS GLAS lilT NJEDRIGEII AUSOEIINUNGSKOEFRZIENTEN, AWGNI., NICHT AUS GESCHIIDLZ.SILIZIUIIOIOXIO OD.GESCHII.QUARZ 
001 FRANCE 109 104 9 1 2 2 2 001 FRANCE 641 622 73 5 12 2 17 002 BELG.-LUXBG. 63 47 5 
23 
002 BELG.·LUXBG. 515 296 129 
955 003 NETHERLANDS 43 19 1 i 4 003 PAY8-BAS 1174 208 11 i 26 36 004 FR GERMANY 190 
198 
183 2 004 RF ALLEMAGNE 286 
319 
206 17 
005 ITALY 3298 3097 3 005 ITALIE 3572 3243 
4 6 
10 
6 006 UTD. KINGDOM 1483 712 771 
3 
006 ROYAUME-UNI 1979 1121 842 
10 007 IRELAND 20 
8 
17 
4 i 007 lALANDE 449 4 435 14 9 009 GREECE 49 36 009 GRECE 143 72 48 
2 6 030 SWEDEN 122 71 46 3 2 030 SUEDE 328 236 63 3 18 
036 SWITZERLAND 78 68 10 036 SUISSE 911 866 36 9 
65 038 AUSTRIA 5 5 
t95 
038 AUTRICHE 197 132 
245 042 SPAIN 302 107 
2 
042 ESPAGNE 458 213 
102 052 TURKEY 2 
3 i 052 TURQUIE 102 82 13 35 056 SOVIET UNION 4 
2 
056 U.R.S.S. 130 
5 390 SOUTH AFRICA 6 4 
2 3ci 390 AFR. OU SUO 181 168 8 i 48 400 USA 42 10 
4 
400 ETATS-UNIS 765 278 3 435 
412 MEXICO 5 1 412 MEXIQUE 181 17 164 i 624 ISRAEL 7 6 1 624 ISRAEL 268 244 23 
732 JAPAN 3 3 732 JAPON 113 112 1 
1000 W 0 R L D 5865 1379 4373 10 12 29 62 • 1000 M 0 N DE 13145 5473 5508 63 250 1027 812 6 6 
1010 INTRA·EC 5256 1089 4114 6 9 27 11 • 1010 INTRA-CE 8797 2675 4857 24 186 974 75 6 6 1011 EXTRA·EC 610 290 260 4 3 2 51 • 1011 EXTRA-CE 4349 2798 651 40 84 53 737 
1020 CLASS 1 573 273 253 3 2 2 40 . 1020 CLASSE 1 3265 2155 356 15 18 48 667 6 
1021 EFTA COUNTR. 209 147 56 3 2 1 . 1021 A E L E 1559 1350 100 12 18 73 6 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Ouantlt~s Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'HMOa Nlmexe "E>.MOa 
7021.50 1021.50 
1030 CLASS 2 33 13 7 12 • 1030 CLASSE 2 931 545 282 25 11 5 63 
1040 CLASS 3 5 4 • 1040 CLASSE 3 153 98 13 35 7 
7021.90 OTIIER ARTICLES OF GLASS N.E.S. 7021.90 OTHER ARnCLES OF GLASS N.E.S: 
OUVRAGES EN VERRE, N.D.A. GLASWAREN, AWGNL 
001 FRANCE 3834 1841 
si 1654 66 80 193 001 FRANCE 8613 3826 271 3012 300 203 1272 002 BELG.-LUXBG. 1057 638 117 147 
30 
104 
1 
002 BELG.-LUXBG. 3127 1666 374 427 
134 
389 
2 003 NETHERLANDS 2218 1533 4 72 
183 
578 003 PAYS-BAS 4893 3349 31 168 584 1209 8 9 004 FR GERMANY 1027 
72 
59 472 14 296 3 004 RF ALLEMAGNE 3818 
490 
348 1594 98 1158 21 
005 ITALY 135 24 
754 
7 3 29 38 005 ITALIE 960 230 2022 66 18 155 1 6 006 . KINGDOM 1721 773 132 9 15 293 006 ROYAUME-UNI 4771 1719 673 113 41 ss3 197 007 AND 359 2 
1 
43 21 007 IRLANDE 1086 11 5 151 31 5 
008 RK 1801 1706 7 39 48 008 DANEMARK 3261 2531 6 34 376 314 
009 E 186 76 6 101 3 
1 
009 GRECE 356 144 16 162 24 10 
1 024 D 117 109 6 1 
2 
024 ISLANDE 214 183 6 24 3 3 028 y 560 475 
4 
9 4 70 028 NORVEGE 1027 765 12 53 175 16 
030 SWEDEN 1081 961 40 4 71 1 030 SUEDE 2080 1626 39 103 42 267 3 
032 FINLAND 282 248 2 22 4 3 3 032 FINLANDE 630 440 19 37 33 
12 
48 55 
036 SWITZERLAND 435 265 28 121 4 16 036 SUISSE 2459 1754 139 349 38 166 1 
038 AUSTRIA 853 786 1 53 1 12 038 AUTRICHE 2111 1721 12 277 17 1 83 
042 SPAIN 1987 23 2 84 1878 042 ESPAGNE 6605 177 37 286 3 6102 
048 MALTA 12 1 
1 
3 8 048 MALTE 131 4 40 52 22 75 048 YUGOSLAVIA 30 25 3 048 YOUGOSLAVIE 140 51 19 8 
060 POLAND 54 8 45 
1 
060 POLOGNE 528 75 419 
5 
2 
5 
32 
204 MOROCCO 87 3 86 204 MAROC 751 3 738 208 ALGERIA 26 19 4 
1 
208 ALGERIE 184 39 113 32 3 220 EGYPT 15 3 1 10 220 EGYPTE 136 56 21 56 
1 390 SOUTH AFRICA 42 19 1 1 21 
27 
390 AFR. DU SUD 207 66 6 12 23 122 1aS 6 400 USA 787 209 29 148 374 400 ETAT5-UNIS 6955 1819 567 1296 57 3000 
404 CANADA 385 27 1 24 332 404C 3148 139 25 123 3 2856 
412 MEXICO 16 3 1 12 412 M E 115 • 2 73 30 10 
458 GUADELOUPE 32 28 4 458G OUPE 121 114 7 
482 MARTINIQUE 60 
1 
60 
1 6 462M INIQUE 189 28 189 24 65 508 BRAZIL 8 
10 
508 BRESIL 134 17 
608 SYRIA 15 5 
556 
608 SYRIE 342 6 331 5 
4 612 IRAQ 559 63 1 612 IRAQ 1590 48 116 1422 8 616 IRAN 63 
8 27 6 616 IRAN 189 179 1 1 1 624 ISRAEL 86 45 624 ISRAEL 626 124 411 67 22 
632 SAUDI ARABIA 526 63 8 435 19 632 ARABIE SAOUD 993 108 109 648 26 102 
636 KUWAIT 44 12 32 636 KOWEIT 134 49 2 80 1 2 
640 BAHRAIN 63 49 14 6 8 640 BAHREIN 159 120 7 37 11 31 2 647 U.A.EMIRATES 82 2 65 647 EMIRATS ARAB 252 17 98 88 
662 PAKISTAN 7 3 6 1 4 662 PAKISTAN 135 10 8 15 117 664 INDIA 11 4 
2 4 
664 INDE 294 151 120 
20 
7 36 3 706 SINGAPORE 49 22 2 18 706 SINGAPOUR 688 52 28 491 56 
728 SOUTH KOREA 18 
126 
16 1 1 728 COREE DU SUD 298 23 242 4 
4 51 
29 
2 732 JAPAN 143 4 7 6 732 JAPON 1630 1211 48 188 126 
736 TAIWAN 2 
1 
1 
17 
1 736 T'AI-WAN 104 9 
7 47 2ri 1 95 740 HONG KONG 26 
5 
7 740 HONG-KONG 184 28 81 
800 AUSTRALIA 124 53 23 43 800 AUSTRALIE 987 143 13 108 8 13 701 
1000 WORLD 21520 10325 710 5148 508 169 4579 67 16 • 1000 M 0 N DE 69483 25347 6013 14225 2337 727 20203 484 153 14 
1010 INTRA-EC 12335 6641 277 3220 474 141 1540 38 4 • 1010 INTRA-cE 30885 13736 1580 7518 1920 494 5389 207 34 9 
1011 EXTRA-EC 9183 3684 433 1928 32 27 3038 29 12 • 1011 EXTRA-cE 38599 11611 4433 6709 417 233 14814 257 119 6 
1020 CLASS 1 6885 3337 73 570 22 9 2838 27 9 . 1020 CLASSE 1 28553 10180 969 2956 257 148 13751 186 102 6 
1021 EFTA COUNTRo 3344 2846 35 264 17 3 174 
2 
5 o 1021 A E L E 8618 6537 221 828 185 25 745 
71 
77 
1030 CLASS 2 2215 321 312 1354 6 18 199 3 o 1030 CLASSE 2 9263 1231 3004 3706 125 87 1022 17 
1031 ACP~a 218 5 41 61 1 9 100 1 o 1031 ACP(~ 576 31 211 78 10 40 171 35 1040 CLA 82 26 48 3 4 1 o 1040 CLASS 3 783 200 460 48 34 41 
7089 7089 
7089.00 COMPONENTS OF COIIPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 70:COUECT10N, PURIRCATION AND DISTRIBUTION OF WATER; SERVICES 7089.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CIIAPTER 70:COUECTIO~RIRCATION AND DISTRIBUTION OF WATER; SERVICES 
CONNECTED WITH TRANSPORT; ECONOMIC AcnV!nES NOT ClASSIFIED ELSEWHERE CONNECTED WITH TRANSPORT; ECONOIIJC AcnV1nES NOT CLASSIFIED ELS E 
COI!POSANTS D'ENSEIIBLES INOUSTRIELS DU CHAPITRE 70: CAPTAGE, EPURATION ET DISTRIBUTION D'EAU; ACTMTES ANNEXES AUl 
TRANSPORTS; AcnviTES ECONOIIIQUES NON COMPRISES AIU.EURS ~~mJ3ce:eDtfST~t=J:lrN~~KAP~~EWINNUNG, -IIEINIGUNG UNO ·YERTEILUNG; lilT DEll 
632 SAUDI ARABIA 7 7 632 ARABIE SAOUD 257 257 
1000 W 0 R L D 11 11 • 1DOO M 0 N DE 264 264 
1011 EXTRA-EC 11 11 • 1011 EXTRA-cE 264 264 
1030 CLASS 2 11 11 o 1030 CLASSE 2 264 264 
133 
134 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestimmung 
Destination l Mengen 1000 kg Quantlt~s 
Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.C)Oa 
7101 ~RKED OR WORKED, BUT NOT IIOIJHTED, SET OR STRUNG (EXCEPT UNGRADED PEARLS TDIPORARII.Y STRUNG FOR COIMNIENCE 
PER1.ES FINES, NOH sana Nl MONTEES, IIEIIE ENFWS POUR L£ lliANSPORT, IIAIS NON ASSORTIES 
7101.10 CULTURED PEARLS 
PERW DE CULTUR.E 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
044 GIBRALTAR 
400 USA 
404 CANADA 
644 QATAR 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
7101J1 R.EAL PEARLS, UNWORKED 
i 
1 
1 
i 
1 
1 
PERW FlHES BRUTES, AUTR.ES QUE PERLES DE CULTUR.E 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
7101.23 R.EAL PEARLS, WORKED 
PERW FlHES TRAVAILLEES, AUTR.ES QUE PERL£5 OE CULTUR.E 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
644 QATAR 
740 HONG KONG 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
7102 PR.EQOUS AHD SEJII.IIRECIOUS STONES. UNWORXED~.flll OR OTHERIYISE WORKED, BUT NOT MOUNTED, SET OR STRUNG (EXCEPT UNGRADED 
STONES TEMPORARILY STRUNG FOR CO"NYENIENCE ur lliANSPORl) 
PIERRES G£IIIIES (PR.ECIEUSES OU FINES). NON SERTIES Nl MONTEES, IIEIIE EIR.EES POUR L£ lliANSPORT, IIAIS NON ASSORTIES 
7102.01 DIAIIOHDS, UNSORTED AHD UNWORKED OR SIIIPLY SAWN, CLEAVED OR BRUTED 
DIAIIAHTS BRUTS OU SIIIPLEII. SCIES, CUVES OU DEBRUTES, NON TRIES 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
• 007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
060 POLAND 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
Bestlmmung 
Destination I~ ~~ ~ 
Nlmexe 1 EUR 10 pe_u1schl~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I S>.C)Oa 
7101 P~1 • .!f.!I.!'ORXED OR WORKED, BUT NOT MOUNTED, SET OR STRUNG (EXCEPT UNGRADED PEARLS TEIIPORARIL Y STRUNG FOR COIMNIENCE Of IIUIIQI'\IRl) 
=ru"- ROll ODER BEARBEITET, WEDER GEFASST NOCH IIONTlERT, AUCH ZUM VERSAHD AUFGER.EIHT, IGCIIT EIHITUUSAIMif. 
7101.10 CULTURED PEARLS 
ZUCHTPERLEN 
001 FRANCE 324 204 
002 BELG.-LUXBG. 212 171 
003 PAYS..BAS 1341 1312 
004 RF ALLEMAGNE 122 teo6 006 ROYAUME·UNI 1649 
008 DANEMARK 211 135 
028 NORVEGE 1536 1475 
030 SUEDE 517 318 
032 FINLANDE 206 201 
036 SUISSE 9678 8305 
038 AUTRICHE 2681 2681 
044 GIBRALTAR 102 
2784 400 ETATS..UNIS 3051 
404 CANADA 414 358 
644 QATAR 115 
307 732 JAPON 461 
740 HONG-KONG 363 263 
• 1000 M 0 N DE 24122 20952 
• 1010 INTRA..CE 3931 3484 
• 1011 EXTRA..CE 20191 17468 
• 1020 CLASSE 1 19125 16822 
. 1021 A E L E 14657 13204 
. 1030 CLASSE 2 1024 606 
7101J1 R.EAL PEARL$, UNWORXED 
ECIITE PEIII.£N, ROll, KEDIE ZUCHTPERL£11 
036 SUISSE 199 83 
400 ETATS·UNIS 115 42 
• 1000 M 0 N DE 435 154 
• 1010 INTRA..CE 53 18 
• 1011 EXTRA..CE 3B2 138 
• 1020 CLASSE 1 327 138 
• 1021 A E L E 210 94 
7101.23 R.EAL PEARL$, WORKED 
ECIITE PEIII.£N, BEARBEITET, KEDIE ZUCHTPERLEII 
006 ROYAUME·UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
644 QATAR 
740 HONG-KONG 
157 
742 
205 
214 
127 
57 
184 
i 
54 
30 
so6 
IS 
1 
52 
91 
7 
879 
94 
784 
654 
506 
130 
14 
23 
2:i 
14 
14 
99 
132 
9 
2i 
i 
8i 
12 
219 
38 
183 
114 
82 
68 
17 
17 
32 
i 
33 
33 
. 
113 
11i 
36 
13 
76 
22 
154 
328 
s3 
40 
48 
980 
258 
724 
683 
514 
41 
81 
7 
5 
7 
397 
102 
153 
15 
63 
17 
93 
895 
19 
878 
698 
397 
178 
102 
73 
241 
20 
221 
175 
102 
345 
205 
214 
127 
5 
3 
39 
44 
5 
61 
184 
9 
158 
154 
154 
1 
• 1000 M 0 N D E 1741 295 300 1 2 84 1044 15 
: ~gw llf.l'~i:EE 1m zf~ ~~ 1 2 8~ ~ tS 
. 1020 CLASSE 1 1002 206 148 81 552 15 
• 1021 A E L E 771 198 132 81 345 15 
• 1030 CLASSE 2 429 9 7 413 
7102 PR.ECIOUS AND SEIIJ.PRECIOUS STONES. UNWORKED~CUT OR OTHERI'lSE WORKED, BUT NOT MOUNTED, SET OR STRUNG (EXCEPT UNGRADED 
STONES TEIIPORARIL Y STRUNG FOR CONVENIEHCE ur TRANSPORl) 
EDEL· UND SCHIIUCXSTEDIE. ROH. GESCIIUFFEN ODER ANDERS BEARBEITET, WEDER GEFASST NOCIIIIOIIT1EJIT, AUCH lUll VERSAND AIJF.. 
GER.EIHT, NICHT EDDIEITUCII ZUSAIIUEHGESTEU.T 
7102.01 DIAMONDS, UNSORTED AND UNWORKED OR SIIIPLY SAWN, CLEAVED OR BRUTED 
DIAKAIITEII, ROH OOER LEDIGL GESAEGT, GESPALTEN, RAUH GESCIIUFFEN ODER GERJEBEII, NICHT SORTIERT 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS..BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
007 lALANDE 
036 SUISSE 
060 POLOGNE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETAT5-UNIS 
624 ISRAEL 
664 INDE 
800 AUSTRALIE 
• 1000 M 0 N DE 
7168 
716 
185 
411 
1346 
100 
570 
4893 
2075 
1101 
178 
19138 
654 
3 
883 
273 
273 
350 
6 
51 
446 
127 
65 
1055 98 
6184 
713 
178 
360 
627 
100 
570 
4766 
2075 
1036 
178 
17030 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Quanti!~ Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschla~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EIIIIOOCI Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I n>.aoa 
nii2.D1 n0101 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 8596 683 m 413 82 7437 1 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 10542 842 34 9593 
1020 CLASS 1 • 1020 CLASSE 1 7147 273 573 6301 
1021 EFTA COUNTR. • 1021 A E L E 1348 273 446 34 627 1030 CLASS 2 • 1030 CLASSE 2 3244 69 3141 
1040 CLASS 3 • 1040 CLASSE 3 151 151 
n01G3 DWIONDS, SORTED BUT UHWORXED OR SIIIPl Y SA IN, ClEAVED OR BRUTED, FOR INDUSTRIAl. USES n0103 DIAIIONDS, SORTED BUT UHWORXED OR SIIIPLY SAWN, ClEAVED OR BRUTED, FOR INDUSTRIAl. USES 
DWWITS BRUTS OU SIIIPLEII. SCES, CI.NES OU D£BRUTES, TRIES, POUR USAGES INDUSTRIELS DWIAIITEII, ROH OD.LaliGL GESAEGT, GESP ALlEN, RAUH GESCHI.IFfEJI OD£R GERIEBEII, SORTIERT, ZU 1ECHII. ZWECKEII 
001 FRANCE 001 FRANCE 4215 22 
167 
21 229 3834 109 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 5878 543 4 4168 
2751 
996 
003 NETHERLANDS 003 PAY5-BAS 3284 488 3 2 
1509 
22 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 11669 
23 
18 9583 559 
005 ITALY 005 ITALIE 4637 444 3932 238 
006 UTD. KINGDOM 4ti 45 1 006 ROYAUME.UNI ggn 376 1507 191 9410 3217 007 IRELAND 007 IRLANDE 6652 342 79 1507 
009 GREECE 009 GRECE 378 88 
337 
290 
71 030 SWEDEN 030 SUEDE 640 
1393 
232 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 4501 1223 1756 129 
036 AUSTRIA 036 AUTRICHE 522 298 17 171 36 
042 042 ESPAGNE- 1068 203 100 196 741 131 048 VIA 048 YOUGOSLAVIE 992 
194 
548 81 
052 052 TURQUIE 343 9 12 128 
12 056 UNION 056 U.R.S.S. 610 598 
058 GERMAN DEM.R 058 RD.ALLEMANDE 2675 
a5 3 2675 7 060 POLAND 060 POLOGNE 2360 2265 .. 
062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 841 56 602 39 084 HUNGARY 084 HONGRIE 1791 1735 309 066 ROMANIA 066 ROUMANIE 2971 436 3 2662 068 BULGARIA 068 BULGARIE 7617 6900 278 
208 ALGERIA 208 ALGERIE 473 473 
139 216 LIBYA 216 LIBYE 139 
115 373 MAURITIUS 373 MAURICE 115 
723 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 739 355 237 7 1723 16 400 USA 400 ETAT5-UNIS 28478 19373 6783 
404 CANADA 404 CANADA 225 1 
2 
224 
mi 508 BRAZIL 508 BRESIL 246 3 71 
528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 383 
82 
383 630 624 ISRAEL 624 ISRAEL 2884 
163 1 
2172 
664 INDIA 664 INDE 1261 69 913 115 
680 THAILAND 680 THAILANDE 108 108 
112 701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 114 2 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 547 547 
708 PHILIPPINES 708 PHILIPPINES 462 
549 
462 555 720 CHINA 720 CHINE 8276 7172 
728 SOUTH KOREA 728 COREE DU SUD 140 434 34 2143 140 737 732 JAPAN 732 JAPON 14948 11600 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 2937 3 2751 71 112 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 212 51 22 37 102 
1000 WORLD 48 45 1 • 1000 M 0 N DE 136714 5375 1984 207 16060 96575 16512 1 
1010 INTRA-EC 48 45 1 • 1010 INTRA-CE 46668 1880 1695 27 6619 31305 5141 1 
1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 90048 3495 289 180 9441 65270 11371 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 52n3 2745 271 179 5857 34924 8797 
1021 EFTA COUNTR. • 1021 A E L E 5754 1691 IS 1 1579 2246 238 1030 CLASS 2 • 1030 CLASSE 2 10255 173 3030 5659 1374 
1031 ACP (63a • 1031 ACP (~ 199 
577 555 168 31 1040 CLASS • 1040 CLASS 3 27019 24687 1200 
nu DWIOND~SORTED BUT UN\YORKED OR SIIIPI.Y SAWN, ClEAVED OR BRUTED~ FOR OrHER THAN UIDUSTRIAI. USES 
DE: PROCESS TRAFFIC INCLUDED IN NORMAl TRAFAC AND NO BREAKDOWN B COUNTRIES 
n0109 DWIO~ SORTED BUT UN\YORKED OR SIIIPLY SAWN, ClEAVED OR BRUTED~ FOR OrHER THAN INDUSTRIAl. USES 
DE: PROCESS! G TRAFFIC INCLUDED IN NORMAl TRAFFIC AND NO BREAKDOWN B COUNTRIES 
DWWITS BRUTS OU SIIIPL£11. SCE~ CI.NES OU DEBRUTES TRIES POUR USAGES NON IIDUSTRIELS 
DE: TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT REPRJ SOUS LE TRAAC NORMAL Et PAS DE VENTILATION PAR PAYS DWIAIITEII, ROH OD.LaliGL GESAEGT GESPALTEN, RAUH GESCHI.IFfEJI OD£R GERIEB~SORTIERT NlCIIT ZU TECHN. Zi'ECKEN DE: VEREOELUNGSVERKEHR IN OEM NORMAiiN HANDEL ENTHAI. TEN UNO OHNE AUFTEILUNG CH LAENOERN 
001 FRANCE 4 4 001 FRANCE 794 17 16 1266 348 430 2 002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 1031125 
3529 
1029840 
003 NETHERLANDS 003 PAY5-BAS 10916 7387 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 3189 3186 3 
006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME.UNI 650856 650856 48456 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 58604 10154 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 173 173 
046 MALTA 046 MALTE 3157 3157 
052 TURKEY 052 TURQUIE 169 169 
131 204 MOROCCO 204 MAROC 131 
9476 212 TUNISIA 212 TUNISIE 9476 
22B MAURITANIA 228 MAURITANIE 1258 1258 
1981 232 MALl 232 MALl 1981 
146 324 RWANDA 324 RWANDA 146 
2413 373 MAURITIUS 373 MAURICE 5879 3468 
390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 6654 1642 5012 
391 BOTSWANA 
1 1 
391 BOTSWANA 3396 
32 6700 
3250 146 
400 USA 400 ETAT5-UNIS 3n646 114231 256676 
404 CANADA 404 CANADA 133 72 61 
135 
136 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Dtlcembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Vaieurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 Joeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg..t.ux.l UK I Ireland I Oanmark I "E~MOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I SMOa 
n02.09 n02.09 
450 WEST INDIES 450 !NOES OCCIO. 8815 8815 
452 HAITI 452 HAITI 371 371 
484 VENEZUELA 484 VENEZUELA 132 132 
204i 508 BRAZIL 508 BRESIL 2188 147 
600 CYPRUS 600 CHYPRE 374 374 
604 LEBANON 604 LIBAN 522 4509 522 215049 624 ISRAEL 624 ISRAEL 692621 473063 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUO 253 182 71 
644 QATAR 644 QATAR 890 890 
662 PAKISTAN i i 662 PAKISTAN 366 366 326227 664 INDIA 664 INDE 1029617 703390 
666 BANGLADESH 666 BANGLA OESH 123 123 
10612 669 SRI LANKA 669 SRI LANKA 19328 8716 
660 THAILAND 660 THAILANOE 26104 21829 4275 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 13508 1453 12055 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 506 506 
708 PHILIPPINES 708 PHILIPPINES 638 638 
1248 720 CHINA 720 CHINE 8359 7111 
728 SOUTH KOREA 728 COREE DU SUO 1198 1198 
51o!i 732 JAPAN 732 JAPON 7479 
1:i 
2370 
736 TAIWAN 736 T'AI-WAN 276 
:i 
263 
1273 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 9561 8285 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 584 
2s0 
584 
977 SECRET CTRS. 977 SECRET 280 
1000 WORLD 6 8 . 1000 M 0 N DE 3990689 280 62 20 12485 2047064 1930778 2 
1010 INTRA-EC 4 4 • 1010 INTRA.CE 1697049 17 18 1268 858054 1037694 2 
1011 EXTRA-EC 2 2 • 1011 EXTRA.CE 2293360 45 3 11219 1389011 893082 
1020 CLASS 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 454621 32 6709 132559 315321 
1021 EFTA COUNTR. 
2 2 
. 1021 A E L E 58619 
1:i :i 4510 
10160 48459 
1030 CLASS 2 
. 1030 CLASSE 2 1830211 1249281 576404 
1031 ACP 163J . 1031 ACP {~ 12822 8255 4567 
1040 CLASS 
. 1040 CLASS 3 8528 7171 1357 
n02.1s PREQOUS AND SEJIUIREQOUS STONES, OTHER TltAH DIAMONDS, UHWORKED OR SIIIPlY SAWN, ClEAVED OR BRUTEO n02.1s PRECIOUS AND SEMI-PRECIOUS STONES, OTHER TltAH DIAMONDS, UHWORXED OR SIIIPlY SAWN, ClEAVED OR BRUTED 
PIERRES G£WES BRUTES OU SIYPLEMEIIT SCIEES, CUVEES OU DEBRUTEE$, AUTRES QUE DIAIWITS EDEL· UND SCHYUCXSTEINE, KEINE DIAYANTEN, ROH OOER LEDIGL GESAEGT, GESPALlEN, RAUH GESCHLFFEN OOER GERIEBEII 
001 FRANCE 4 3 1 001 FRANCE 316 91 
2 
5 4 216 
003 NETHERLANDS 8 8 
2 i i 003 PAYS-BAS 349 269 61 4 si 17 :i i 004 FR GERMANY 4 
15 
004 RF ALLEMAGNE 416 540 42 25 284 005 ITALY 15 
2 
005 ITALIE 700 
52 10 2sS 
160 
036 SWITZERLAND 7 5 036 SUISSE 1858 456 1054 
036 AUSTRIA 10 10 
2 
038 AUTRICHE 230 168 
30 
62 
2 148 400 USA 13 11 400 ETATS-UNIS 1247 1022 45 
404 CANADA 
12 i 5 404 CANADA 298 9 15 2 287 508 BRAZIL 508 BRESIL 128 113 
8 1734 664 INDIA 17 17 i 664 INDE 4303 2554 7 i 2 660 THAILAND 5 4 680 THAILANOE 2418 2381 7 27 
706 SINGAPORE 
74 74 
706 SINGAPOUR 494 15 479 
720 CHINA 720 CHINE 492 492 2 732 JAPAN 91 91 732 JAPON 510 508 
49 736 TAIWAN 27 27 736 T'AI-WAN 190 141 
:i 740 HONG KONG 31 31 740 HONG-KONG 1184 429 752 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 136 4 132 
1000 W 0 R LD 342 324 14 2 2 • 1000 M 0 N DE 16044 9687 209 241 14 377 5498 3 17 
1010 INTRA·EC 49 42 3 2 2 • 1010 INTRA.CE 2079 1059 59 108 12 70 769 3 1 
1011 EXTRA-EC 294 283 11 • 1011 EXTRA.CE 13967 8628 151 135 2 307 4727 17 
1020 CLASS 1 125 121 4 . 1020 CLASSE 1 4453 2298 87 118 298 1640 12 
1021 EFTA COUNTR. 20 18 2 . 1021 A E L E 2167 674 52 73 
2 
286 1070 12 
1030 CLASS 2 95 88 7 . 1030 CLASSE 2 8999 5824 56 17 9 3087 .. 4 
1040 CLASS 3 75 74 1 . 1040 CLASSE 3 514 506 8 
noz.t1 ARTICLES OF PIEZQ.fi.ECTRIC QUARTZ, WORKED, FOR INDUSTRIAL USES n02.11 ARTICLES OF PIEZo-aECTRIC QUARTZ, WORKED, FOR INDUSTRIAL USES 
ARTICLES Ell QUARTZ PIEZO-EUCTRIQUE TRAYAILLES, POUR USAGES INDUSTRIELS PIEZOEL£KTRJSCI£R QUARZ, BEARBEITET, ZU TECHNISCHEII ZWECKEH 
616 IRAN 616 IRAN 120 120 
1000 W 0 R L D • 1000 M 0 N DE 421 265 41 18 2 1 44 49 1 
1010 INTRA-EC 
. 1010 INTRA.CE 113 40 18 18 
:i i 24 15 i 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA.CE 308 225 25 20 34 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 155 99 18 2 1 
20 
34 1 
1030 CLASS 2 
. 1030 CLASSE 2 151 124 7 
n02.13 INDUSTRIAL DIAIIONDS, WORKED n02.t3 INDUSTRIAL DIAMONDS. WORXED 
DIAIIANTS TRAYAILLES POUR USAGES INDUSTRIELS INDUSTRIEDIAIIANTEN, BEARBEITET 
001 FRANCE 001 FRANCE 141 
99 
131 8 2 
1:i 002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 476 
2i 
364 
100 156 003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 307 24 7i 4sO 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 622 45 20 
005 ITALY 005 ITALIE 127 
49 18 
33 18 76 22 DD6 UTO. KINGDOM DD6 ROYAUME-UNI 1240 1114 37 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung L Mengen 1000 kg Quanti!~ Destination Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I !lalla l Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Mba Nlmexe I EUR 10 _ ~utschlan~ France _I_ !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>->.Oba 
n02J3 no2.a 
007 IRELAND 007 lALANDE 192 34li 230 43 192 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 1399 
3 
766 
048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 166 163 
066 ROMANIA 066 ROUMANIE 1663 1663 
068 BULGARIA 066 BULGARIE 548 34 697 55 548 400 USA 400 ETATS-UNIS 871 85 
404 CANADA 404 CANADA 358 299 3 56 
508 BRAZIL 508 BRESIL 114 
162 
114 
624 ISRAEL 624 ISRAEL 451 289 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 350 
452 16 
350 
732 JAPAN 732 JAPON 468 
1000 WORLD 1 1 • 1000 M ON DE 10033 488 126 36 3591 343 4934 515 
1010 INTRA-EC i i • 1010 INTRA-CE 3128 91 123 18 1719 215 447 515 1011 EXTRA·EC • 1011 EXTRA-CE 6906 397 4 18 1872 128 4487 
1020 CLASS 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 3400 390 3 18 1689 128 1172 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A E L E 1427 353 
i 
239 49 766 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 1039 7 183 1 847 
1040 CLASS 3 . 1040 CLASSE 3 2469 2469 
noue PRECIOUS AND SEIIJ.PRECIOUS STONES, WORKED, FOR INDUSTRIAL USES, EXCEPT DIAIIONDS AND ARTICLES Of PIEZo.aECTRIC QUARlZ n02.M PRECIOUS AND SEIIJ.PRECIOUS STONES, WORKED, FOR INDUSTRIAL USE$, EXCEPT DWIONDS AND AR1JCI.ES Of PIEZo.aECTRIC QUARlZ 
PI£RRES GEMMES TRAYAILI.EES POUR USAGES INDUSTRJELS, EXCL DIAIWIT1 ET AR1JCI.ES EN QUARlZ PIZo.aECTRIQUE EDEL· UND SCHIIUCKSTEINE, BEARBEITET, ZU TECHNISCHEN ZWECKEN, AUSGEN. DtAMANTEN UND PIEZOELEKTRISCHER QUARZ 
1000 WORLD 3 1 2 • 1000 M 0 N DE 465 275 7 139 6 37 1 
1010 INTRA-EC 2 2 • 1010 INTRA-CE 171 141 j 29 8 37 1 1011 EXTRA-EC • 1011 EX TRA-CE 295 134 110 1 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 217 106 3 101 6 1 
n02J7 DWIONDS, WORKED, FOR OTHER THAN INDUSTRIAL USES now DIAMONDS, WORKED, FOR OTHER THAN INDUSTRIAL USES 
DWIAHTS TRAYAII.LES POUR USAGES NON INDUSTRIELS DWIANTEN, NICIIT ZU TECHN. ZWECKEN, BEARBEITET 
001 FRANCE 
1i 1i 
001 FRANCE 71945 279 5680 18 5581 64155 1930 73 002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 66464 25697 20520 36668 16476 003 NETHERLANDS 003 PAY8-BAS 39582 449 222 
3 2574 
2243 33 004 FA GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 92784 34li 152 89834 188 005 ITALY 005 ITALIE 43760 12 
3 
135 42857 416 
7 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 102704 12608 772 4166 85148 
248 007 IRELAND 007 lALANDE 824 36 76 576 008 DENMARK 008 DANEMARK 3579 3097 370 
2 009 GREECE 009 GRECE 270 9 25 243 13i 024 ICELAND 024 ISLANDE 166 3 27 16 
028 NORWAY 028 NORVEGE 2807 290 12 1798 650 57 
030 SWEDEN 030 SUEDE 8370 41 436 6600 1019 72 
032 FINLAND 032 FINLANDE 3120 35 
70624 
84 2981 20 9 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 246660 10767 
3 
8362 127995 28903 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 2330 620 16 176 1474 41 
040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 1612 97 66 851 578 
mi 042 SPAIN 042 ESPAGNE 28777 63 80 1179 27285 
043 ANDORRA 043 ANOORRE 1081 650 431 
046 MALTA 046 MALTE 312 
10 
312 
048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 128 
2 
118 
052 TURKEY 052 TURQUIE 818 26 790 
056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 8443 8283 160 
17i 060 POLAND 060 POLOGNE 174 3 
243 216 LIBYA 216 LIBYE 243 
268 LIBERIA 268 LIBERIA 273 
226 
273 
272 IVORY COAST 272 COTE IVOIRE 259 206 33 10 346 KENYA 346 KENYA 216 406 373 MAURITIUS 373 MAURICE 406 
22 8 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 106 76 
391 BOTSWANA 391 BOTSWANA 668 6684 4954 71721 668 58666 400 USA 400 ETAT8-UNIS 1146427 1004002 
404 CANADA 404 CANADA 77829 2565 12 205 71262 3785 
412 MEXICO 412 MEXIQUE 578 
585i 200 
578 
1aS 442 PANAMA 442 PANAMA 6483 239 
450 WEST INDIES 450 INDES OCCID. 108 108 
452 HAITI 452 HAITI 197 197 
472 TRINIDAD, TOB m ~~~~A~~BRTOB 426 3 426 500 ECUADOR 280 277 
14 508 BRAZIL 508 BRESIL 923 909 
524 URUGUAY 524 URUGUAY 180 
328 17 
180 453 600 CYPRUS 600 CHYPRE 1185 
i 
387 
604 LEBANON 604 LIBAN 13514 111 13402 
608 SYRIA 608 SYRIE 536 18 518 
616 IRAN 616 IRAN 561 15 
1284 4889 546 4428 624 ISRAEL 624 ISRAEL 102637 1689 90347 
628 JORDAN 628 JORDANIE 532 
17i 4981 69 53 488 44 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 16662 11440 148 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 2173 19 3 1589 562 
640 BAHRAIN 640 BAHREIN 372 
1i 
5 367 
644 QATAR 644 QATAR 281 9 13 202 68 647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 5802 4063 1717 
649 OMAN 649 OMAN 308 176 
2 
127 5 
662 PAKISTAN 662 PAKISTAN 103 101 
137 
138 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantltb Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.~Oa Nlmexe I EUR 10 jeeutschlandj France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa 
n02J7 n02J7 
664 INDIA 664 INDE 2984 30 6 1 2825 122 
669 SRI LANKA 669 SRI LANKA 310 206 148 s5 290 20 680 THAILAND 680 THAILANDE 14649 13381 859 
700 INDONESIA 700 INDONESIE 100 
1s0 
1 99 
51 701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 1972 
9 
77 1694 
1 708 SINGAPORE 708 SINGAPOUR 26417 86 1033 21663 3625 
720 CHINA 720 CHINE 367 6 231 136 728 SOUTH KOREA 728 COREE DU SUD 754 
152 1aS 
748 
4729 732 JAPAN 732 JAPON 214180 5354 203760 
736 TAIWAN 736 T'AI-WAN 631 
1244 
448 1 182 20463 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 211219 319 1608 187585 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 10793 97 9847 849 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 226 
144 
15 211 
809 N. CALEDONIA 809 N. CALEDONIE 144 
2 a6 822 FR.POL YNESIA 822 POL YNESIE FR 244 154 
1000 W 0 R LD 11 11 • 1000 M 0 N DE 2595371 79712 11722 102 129393 2139268 154898 280 
1010 IHTRA-EC 11 11 • 1010 INTRA.CE 423914 39410 6837 24 33078 322578 21872 115 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA.CE 2171459 40302 84885 71 18315 1816689 133024 165 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 1745765 21582 76610 3 88482 1459552 99381 155 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A E L E 265087 11859 70727 3 9926 141653 30764 155 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 416496 10410 8276 75 7833 356556 33336 10 
1031 ACP (63a . 1031 ACP (~ 2589 212 313 68 1887 109 
1040 CLASS . 1040 CLASS 3 9197 8310 580 307 
n02.sa PR£QOUS AND S£111.PR£QOUS STONES, WORKED, FOR OTHER THAN IIDUSTRIAL USES, EXCEPT DIAIIONDS n02.SI PRECIOUS AND SEIII-PRECIOUS STONES, WORKED, FOR OTHER THAN INDUSTRIAL USES, EXCEPT DWIONDS 
PIERRES GEIIIIES TRAYAILLEES, POUR USAGES NON INDUSTRIELS, EXCL DWIANTS EDR- UND SCIDIUCKSTEIIE, BEARBEITET, NICIIT ZU TECHNISCHEII MCKEll, AUSGEN. DIAIWITEN 
001 FRANCE 1 1 
25 
001 FRANCE 13097 6856 
952 
42 
595 
2090 4107 2 
002 BELG.-LUXBG. 25 002 BELG.-LUXBG. 3512 1670 36 
mi 255 4 003 NETHERLANDS 003 PAY5-BAS 1456 1207 41 2 
s5 27 31 1 004 FR GERMANY 
1 1 
004 RF ALLEMAGNE 3363 
57oS 
639 54 1237 1338 9 
005 ITALY 
9 
005 ITALIE 7147 465 
26 
181 796 
1 1 008 UTD. KINGDOM 9 008 ROYAUME-UNI 7462 5321 1899 214 26i 007 IRELAND 007 lALANDE 350 71 12 
008 DENMARK 008 DANEMARK 978 702 
2 
276 
:i 009 GREECE 009 GRECE 166 114 47 36 028 NORWAY 028 NORVEGE 118 70 
s:i 12 34 030 SWEDEN 030 SUEDE 4678 1497 3084 8 
032 FINLAND 
1 1 
032 FINLANDE 230 229 
41576 57 
1 
50756 21 12 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 122184 25732 4030 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 1785 1675 8 3 99 22 040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 225 128 33 1 41 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 1141 850 37 3 119 132 
043 ANDORRA 043 ANDORRE 243 65 176 
24 
2 
052 TURKEY 052 TURQUIE 140 113 3 
28 579 204 MOROCCO 204 MAROC 1457 6 843 1 
232 MALl 232 MALl 116 116 
142 2 272 IVORY COAST 
2 2 
272 COTE IVOIRE 153 9 
346 KENYA 346 KENYA 180 180 
4 j Hi 390 SOUTH AFRICA 
4 4 390 AFR. DU SUD 110 89 9Ci 15 2 400 USA 
1 
400 ETAT5-UNIS 60787 30533 2267 2li 3516 24364 404 CANADA 1 404 CANADA 2477 1490 213 275 479 
442 PANAMA 442 PANAMA 279 7 272 
297 480 COLOMBIA 480 COLOMBIE 354 56 1 
6 484 VENEZUELA 484 VENEZUELA 171 120 44 1 
eoO 492 SURINAM 492 SURINAM 800 
171 9 13:i 508 BRAZIL 508 BRESIL 330 17 
600 CYPRUS 600 CHYPRE 177 140 
:i 151 37 604 LEBANON 604 LIBAN 195 41 
1 11(j 624 ISRAEL 
1 1 
624 ISRAEL 2402 631 139 1521 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 749 375 192 159 13 10 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 308 197 107 6 370 2 847 U.A.EMIRATES 
1 1 
647 EMIRATS ARAB 1499 221 
sO 902 664 INDIA 664 INDE 602 110 15 276 141 
1 669 SRI LANKA 669 SRI LANKA 139 4 
sO 57 1779 134 680 THAILAND 680 THAILANDE 4759 715 2124 4 
700 INDONESIA 700 INDONESIE 1198 14 1184 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 131 131 18 54 3331 708 SINGAPORE 708 SINGAPOUR 9491 6028 
12 12 732 JAPAN 732 JAPON 5098 4924 102 2 46 
4 736 TAIWAN 736 T'AI-WAN 131 18 105 3 1 
1216 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 6290 4031 226 817 
.. • .. 743 MACAO 743 MACAO 182 182 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 747 60:i 144 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 123 67 56 
1000 W 0 R LD 48 11 37 • 1000 Ill 0 N DE 270668 103552 52117 594 712 20930 92598 71 94 
1010 INTRA-EC 38 2 34 • 1010 INTRA.CE 37533 21848 3998 181 650 4235 8790 35 18 
1011 EXTRA-EC 12 I 3 . 1011 EXTRA.CE 233134 81908 48118 432 83 16695 85808 38 78 
1020 CLASS 1 8 5 1 . 1020 CLASSE 1 200224 68143 44471 174 32 11211 76090 36 67 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 
2 
. 1021 A E L E 129230 29333 41671 61 
31 
7268 50812 21 64 
1030 CLASS 2 8 4 . 1030 CLASSE 2 32886 13736 3647 259 5484 9719 10 
1031 ACP (63) 2 2 . 1031 ACP (63) 1455 398 163 1 893 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D~cembre 1985 
Bestimmung 
Destination 
I Mengen 1000 kg Quantlt~ 
Nimexe I EUR 10 ~utschl~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.l.dba 
n03 S'MIIETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEIII-PRECIOUS STONES. UNWORXEII, CUT OR OTHEIIWISE WORKED, BUT NOT UOUHTED, SET OR 
STRUNG (EXCEPT UNGIIAOED STONES TEUPOIWIII.Y STRUNG FOR CON'IENIENCE OF TRANSPORT) 
PIB!IIES SYNTIIETlQUES OU RECONSTITUEES, NON SERTES NIIIONTEES, IIEIIE ENFilEES POUR LE TRANSPORT, IWS NON ASSORTIEES 
nD3.t0 S'MIIETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEIII-PRECIOUS STONES, UNWORKED OR SIMPLY SAWN, CLEAVED OR BRUTED 
PIB!IIES SYNTltETIQUES OU RECONS11TUEES BRUTES OU SIIIPLEIIENT SCIEES, CUVEES OU DEBRUTEES 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
042 SPAIN 
056 SOVIET UNION 
064 HUNGARY 
373 MAURITIUS 
400 USA 
680 THAILAND 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63a 
1040 CLASS 
1 
1 
2 
12 
1 
4 
10 
2 
2 
12 
2 
57 
4 
53 
35 
13 
17 
4 
2 
2 
15 
2 
13 
12 
i 
12 
1 
4 
7 
2 
i 
34 
1 
33 
21 
13 
12 
4 
2 
2 
2 
8 
1 
7 
2 
4 
2 
n03J1 SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEIII-PRECIOUS STONES, CUT OR OTHEIIYIISE WORKED, FOR INDUSTRIAl. USES 
PIB!IIES SYNTIIETlQUES OU RECONSTITUEES, TRAVAIUEES POUR USAGES INDUSTRIELS 
004 FR GERMANY 1 1 
036 SWITZERLAND 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA i i 664 INDIA 
1000 W 0 R LD 3 1 1 1 
1010 INTRA-EC 1 1 i i 1011 EXTRA-EC 3 1 
1020 CLASS 1 2 1 1 
1021 EFTA COUNTR. i i 1030 CLASS 2 
1040 CLASS3 
niXI.H SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEIII-PRECIOUS STONES, CUT OR OTHERYIISE WORKED, FOR OTHER THAN INDUSTRIAl. USES 
PIB!IIES SYNTIIET1QUES OU RECONSTITUEES, TRAVAIUEES POUR USAGES NON INDUSTRIELS 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 4 2 2 036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
208 ALGERIA 
373 MAURITIUS i i 400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 8 3 8 
1010 INTRA-EC i 3 8 1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 5 3 2 
1021 EFTA COUNTR. 4 2 2 
1030 CLASS 2 4 4 
1031 ACP (63) 3 3 
n04 DUST AND POWDER OF NATURAl. OR SYNTHETIC PRECIOUS OR SEIII-PRECIOUS STONES 
EGRISES ET POUDRES DE PIERRES GEUUES ET SVNTHETIQUES 
nDC.OO DUST AND POWDER OF NATURAl. OR SYNTHETIC PRECIOUS OR SEIII-PRECIOUS STONES 
Bestimmung 
Destination I~ ~~ ~ 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Oanmark I 'El.>.dba 
n03 
SYIITI£1ISCIIE UND REKONSTITUlERTE sruiE. ROlf, GESCHI.FfEH OOER AIIDERS BEARBEITET, WEDEll GEFASST NOell UONTIERT, AUCH Z. 
¥ERSAND AUFGEREIIIT, NICIIT ElNHEilUCH ZUSAIIIIENG£STE11T 
nD3.10 SYIITI£TIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEIII.PRECIOUS STONES, UN'IORXEII OR SIMPlY SAWN, CLEAVED OR BRUTED 
SYIITI£1ISCIIE U.REKONSTITUlERTE smNE, ROH ODER LEDIGUCII GESAEGT, GESPAI. TEN, RAUH G£SCHLFfEH ODER GERJEBEN 
003 PAY$-BAS 563 36 85 i 525 2 004 RF ALLEMAGNE 135 
57 
49 
005 ITALIE 147 40 50 
007 lALANDE 2SO 122 
121i 
158 
036 SUISSE 1266 51 4 
036 AUTRICHE 118 1 85 32 
12 042 ESPAGNE 290 13 265 
056 U.R.S.S. 397 
28 
397 
064 HONGRIE 107 
252 
79 
373 MAURICE 252 40 2 2 32i t5 400 ETAT$-UNIS 808 428 
680 THAILANDE 101 4 91 6 
232 728 COREE DU SUD 232 534 8i 732 JAPON 617 2 
736 T'AI-WAN 163 5 38 120 
• 1000 II 0 N D E 8289 1014 2521 11 10 2824 109 
• 1010 I NT RA-CE 1341 250 128 2 2 941 20 
• 1011 EXTRA-CE 4947 784 2398 8 7 1683 88 
• 1020 CLASSE 1 3272 637 1845 2 2 745 41 
. 1021 A E L E 1386 53 1297 j 8 38 48 . 1030 CLASSE 2 1082 93 551 3n 
. 1031 ACP (~ 252 35 252 56i . 1040 CLASS 3 596 
nD3.t1 SYIITI£TIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEIII.PRECIOUS STONES, CUT OR OTHEIIWISE WORKED, FOR INDUSTRIAL USES 
SYIITI£1ISCIIE UND REKONSTITUlERTE smNE, ZU TECHNISCHEN ZWECKEN, BEARBEITET 
004 RF ALLEMAGNE 153 60 so 2 71 036 SUISSE 163 82 21 
166 390 AFR. DU SUD 167 1 
16 16 5 400 ETAT$-UNIS 3n 125 93 
664 INDE 111 1 76 34 
• 1000 II 0 N D E 1834 889 308 44 54 57 561 
• 1010 INTRA-CE 497 151 98 8 
s4 47 197 • 1011 EXTRA-CE 1338 538 211 38 10 384 
• 1020 CLASSE 1 1032 349 134 38 54 10 325 
. 1021 A E L E 293 183 84 21 5 
. 1030 CLASSE 2 186 70 76 39 
. 1040 CLASSE 3 119 119 
122 
122 
122 
122 
nD3.99 SYIITI£TIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEIII.PRECIOUS STONES, CUT OR OTHER'IISE WORKED, FOR OTHER THAN INDUSTRIAl. USES 
SVIITI£TISCIIE UND REKONSTITUlERTE smNE, NICHT ZU TECHNISCHEN mCKEN, BEARBEITET 
002 BELG.-LUXBG. 136 so • 56 
003 PAY$-BAS 154 150 1 9 3 3 004 RF ALLEMAGNE 552 468 536 4 005 ITALIE 488 20 i j 008 ROYAUME-UNI 254 54 192 
2 036 SUISSE 5919 1315 4544 33 25 
042 ESPAGNE 1018 95 838 81 4 
208 ALGERIE 301 301 
373 MAURICE 453 
8327 
453 i 22 12 400 ETAT$-UNIS 10373 2009 
404 CANADA 168 86 72 10 
412 MEXIOUE 271 1 270 
732 JAPON 165 30 135 
740 HONG-KONG 621 618 3 
• 1000 II 0 N D E 21n9 11795 8693 168 3 98 14 
• 1010 INTRA-CE 1725 179 805 15 3 23 
14 • 1011 EXTRA-CE 20052 10918 8887 151 73 
. 1020 CLASSE 1 17901 10082 7634 128 52 14 
• 1021 A E L E 6050 1424 4557 33 25 2 
. 1030 CLASSE 2 2108 822 1248 20 20 
. 1031 ACP (63) 475 9 486 
n04 DUST AND POWDER OF NATURAl. OR SYNTHETIC PRECIOUS OR SEIII-PRECIOUS STONES 
PUL¥Eil VON ED£1.-, SCHIIUCK· ODER SVNTHETlSCHEN STEIID 
n04.oo DUST ANO POWDER OF NATURAl. OR SYNTHETIC PRECIOUS OR SEIII-PRECIOUS STONES 
1 
i 
i 
2 
12 
11 
11 
9 
139 
140 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Oecembre 1985 
BesHmmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'EAA®a Nimexe DAOba 
001 FRANCE 001 FRANCE 2642 
6 
133 108 110 282 1851 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 9248 67 67 
1472 
219 8710 
003 NETHERLANDS 003 PAY5-BAS 1585 24 
290 
78 
18359 142 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 19782 
2951 399 13 635 343 005 ITALY 005 ITALIE 11537 
107 
85 241 323 7538 
006 . KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 3786 151 36 33 408 
29 
3051 
007 NO 007 lALANDE 1500 
4867 
135 65 1271 
009 009 GRECE 5411 
245 
544 
24 1159 030 030 SUEDE 1437 8 
367 145 341 036 LAND 036 SUISSE 1239 29 16 341 
036 AUS A 038 AUTRICHE 5740 5739 
175 52 
1 
165 040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 3230 2137 701 
2031 042 SPAIN 042 ESPAGNE 3809 835 6 82 817 37 
048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 592 102 13 443 34 
052 TURKEY 052 TURQUIE 760 623 62 
4 
75 
060 POLAND 060 POLOGNE 435 431 
064 HUNGARY 064 HONGRJE 159 147 12 
068 BULGARIA 068 BULGARIE 218 655 111 107 390 SOUTH AFRICA 
2 2 
390 AFR. DU SUD 805 
184 145 4 
2 148 
12100 380 400 USA 400 ETATS-UNIS 16567 789 1450 1509 
404 CANADA 404 CANADA 1608 21 1 
3 
1586 
412 MEXICO 412 MEXIQUE 224 
610 
221 
508 BRAZIL 508 BRESIL 610 
301 616 IRAN 616 IRAN 313 12 
2 s6 129 624 ISRAEL 624 ISRAEL 1661 702 772 
664 INDIA 664 INDE 1647 468 1 299 879 
708 PHILIPPINES 
2 2 
708 PHILIPPINES 196 
s6 20 196 579 28293 732 JAPAN 732 JAPON 29108 150 
736 TAIWAN 736 T'Al-WAN 1395 
1 
4 
5 
1391 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 873 94 773 
1000 WORLD 9 7 • 1000 M 0 N DE 128872 21148 1145 889 1232 10973 5898 86868 522 
1010 JNTRA-EC 2 i i 2 • 1010 INTRA-CE 55491 8318 575 410 582 4681 1273 39510 i 142 1011 EXTRA-EC 7 5 • 1011 EXTRA-CE 73181 12827 570 479 650 6292 4825 47357 380 
1020 CLASS 1 6 1 1 4 . 1020 CLASSE 1 65815 10985 552 . 471 514 4016 2947 45949 1 380 
1021 EFTA CDUNTR. . 1021 A E L E 11647 7914 367 320 313 1043 530 1159 1 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 6457 1837 18 8 74 1985 1127 1408 
1040 CLASS 3 . 1040 CLASSE 3 907 5 61 291 550 
nDS SILVER, IHCI.UDIHG SILVER GILT AND PLATINUII..UTED SILVER, UHWIIOUGHT OR SEIII-IIANUFACTURED nos SILVER, INCLUDING SILVER GILT AND PLATINUII..UTED SILVER, UHWIIOUGKT OR SEJII.IIANUfACTURED 
ARGEKT ET AWAGES D'ARGEKT, &RUTS OU JII.OU'IR£S SILBER UND SILBERLEGIERUNGEN, UNBEARBEITET ODER ALS HA1.8ZEUG 
n05.01 UKTIROUGKT Sn.VER OF FINENESS IIIN 899 PARTS PER 1 000 nas.01 UHWIIOUGHT SILVER OF FINENESS IIIN 899 PARTS PER 1 000 
ARGEKT ET AWAGES D'ARGENT llTRANT 899 0100 OU PLUS, BRUTS SILBER UND UGIERUNGEN, SILBERFEINGEHALT IIJN. 899 0100, UNBEARBEITET 
001 FRANCE 98 13 5 59 20 001 FRANCE 27019 3446 
24 
364 1550 15915 5744 
002 BELG.-LUXBG. 5 1 
5 
4 
3 10 
002 BELG.-LUXBG. 1395 113 
1119 
1255 
871 
3 
003 NETHERLANDS 32 14 
29 5 
003 PAY5-BAS 8233 3899 6 
1259 
2338 
62 004 FR GERMANY 86 
tli 3 47 2 004 RF ALLEMAGNE 23581 4810 8062 884 12827 487 005 ITALY 85 3 1 50 13 005 ITALIE 23630 696 
49 
213 14193 3718 
57 006 UTD. KINGDOM 655 124 50 12 469 
1 
006 ROYAUME-UNJ 174300 31606 13805 3291 125492 
156 008 ARK 3 
6 
1 1 008 DANEMARK 732 83 278 
25 
213 292 009 E 19 12 009 GRECE 5004 1564 3089 34 
5 028 WAY 4 4 028 NORVEGE 1140 1135 44 030 SWEDEN 16 16 
3 
030 SUEDE 4393 4311 
152 
38 
032 FINLAND 5 1 
s5 132 42 27 032 FINLANDE 1154 201 17174 38211 11399 51 750 036 SWITZERLAND 282 25 1 036 SUISSE 80897 7354 6358 401 
038 AUSTRIA 63 56 7 038 AUTRICHE 17994 15620 2374 
040 PORTUGAL 42 42 li 27 3 040 PORTUGAL 10925 10917 2238 7241 8 042 SPAIN 50 12 042 ESPAGNE 13339 3062 
215 
798 
048 YUGOSLAVIA 2 1 
9 
048 YOUGOSLAVIE 379 149 15 
2237 052 TURKEY 11 2 052 TURQUJE 2859 622 
056 SOVIET UNION 5 5 056 U.R.S.S. 1235 1235 
149 058 GERMAN DEM.R 
4 3 
058 RD.ALLEMANDE 150 
a5 180 881 062 CZECHOSLOVAK 
20 
062 TCHECOSLOVAQ 1146 
064 HUNGARY 20 064 HONGRIE 5431 5431 
273 068 BULGARIA 1 
6 
068 BULGARIE 273 
1447 208 ALGERIA 6 208 ALGERIE 1447 
5 252 GAMBIA 1 1 252 GAMBlE 147 142 
322 ZAIRE 1 
5 10 
1 
1a0 
322 ZAIRE 139 
1127 3344 39 s5 139 57415 400 USA 610 415 400 ETAT5-UNIS 174890 112910 
404 CANADA 23 6 17 404 CANADA 6550 1770 4780 
508 BRAZIL 7 7 
2 
508 BRESIL 1832 1832 
426 600 CYPRUS 3 1 600 CHYPRE 657 231 
65 104 100 624 ISRAEL 4 2 1 624 ISRAEL 1047 361 357 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 167 86 81 
95 636 KUWAIT 
1 1 
636 KOWEJT 129 34 
647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 312 312 
117 649 OMAN 
2 2 
649 OMAN 172 55 
706 SINGAPORE 
1 
706 SINGAPOUR 526 526 35 409 732 JAPAN 2 1 732 JAPON 621 177 
736 TAIWAN 2 2 
3 
736 T'Al-WAN 601 601 
905 740 HONG KONG 5 2 740 HONG-KONG 1398 493 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Quantites Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "EIIIIOOCJ Nimexe "EIIIIOOCJ 
nas.Ot nos.Ot 
1000 WORLD 2154 387 155 142 42 1151 272 5 • 1000 M 0 N DE 596214 103352 45736 40841 11655 310994 82321 57 1258 
1010 INTRA·EC 981 175 82 10 39 630 45 5 • 1010 INTRA-CE 263904 45521 22880 2442 10869 169590 12483 57 62 1011 EXTRA·EC 1173 212 73 132 3 521 227 • 1011 EXTRA-CE 332311 57831 22855 38400 786 141404 69838 1197 
1020 CLASS 1 1112 171 73 132 2 510 219 5 . 1020 CLASSE 1 315329 46532 22775 38255 498 138602 67473 1194 
1021 EFTA COUNTR. 412 143 55 132 1 42 34 5 . 1021 A E L E 116503 39537 17174 38211 152 11399 8836 1194 
1030 CLASS 2 32 17 8 7 . 1030 CLASSE 2 8736 4536 81 146 109 1920 1942 2 
1031 ACP (63a 1 
25 
1 . 1031 ACP (~ 371 4 70 4 293 
42:i 1040 CLASS 30 3 . 1040 CLASS 3 8248 6763 180 881 
nos.o3 UN\\'ROUGHT SILVER Of FINEH£SS < 199 PARTS P£11 1 000 nos.03 UN\\'ROUGHT SILV£11 Of FINENESS < 999 PARTS P£11 1 000 
ARGENT ET AI.UAG£5 D'ARGOO mRANT IIOINS D£ 199 0/00, BRUTS SR.BER UNO .UGJ£RUNG£N, SR.B£RFENG£HALT UNT£R 999 0100, UNB£ARB£JTET 
001 FRANCE 25 6 25 s1 001 FRANCE 6509 1802 s4 6508 4126 002 BELG.-LUXBG. 57 
31 
002 BELG.-LUXBG. 5985 
162 
3 
004 FR GERMANY 161 128 004 RF ALLEMAGNE 43188 41092 167 1766 
005 ITALY 5 4 8 005 ITALIE 800 660 140 1115 006 UTD. KINGDOM 18 10 
• 4 006 ROYAUME-UNI 3317 2201 846 007 IRELAND 4 
2 
007 IRLANDE 846 
542 201 008 DENMARK 3 008 DANEMARK 826 63 
:i 032 FINLAND 1 1 
5 
032 FINLANDE 171 168 
1249 2 036 SWITZERLAND 5 
1:i 
036 SUISSE 1266 15 
15 042 SPAIN 13 042 ESPAGNE 3301 3286 
12 31 400 USA 400 ETAT5-UNIS 135 92 
1000 W 0 R L D 293 184 5 3 61 59 1000 M 0 N DE 66933 53 50114 1289 648 233 9342 15 5241 
1010 INTRA-EC 271 149 5 2 60 59 1010 INTRA-CE 61565 40 46296 1299 615 168 9206 1 5241 1011 EXTRA-EC 21 15 1 • 1011 EXTRA-CE 5368 13 3818 31 67 136 14 
1020 CLASS 1 20 15 5 . 1020 CLASSE 1 5039 13 3701 1261 31 2 17 14 
1021 EFTA COUNTR. 6 1 5 . 1021 A E L E 1520 1 254 1249 2 2 12 
1030 CLASS 2 1 . 1030 CLASSE 2 329 117 28 65 119 
nos.t3 BARS, RODS, YiiR£ AND SECTIONS; PLAT£$, SHEETS AND STRIPS Of SILY£11, Of AN£N£SS IIIII 750 PARTS P£11 I 000 nos.t3 BARS, RODS, WlR£ AND SECTIONS; PLAT£$, SHEETS AND STRIPS Of SILVER, Of FlN£NESS IIIN 750 PARTS P£11 1 000 
~~flt~ET PROFUS, D£ SECTION PLEJHE; PUNCHES; FBIWS ET BAN0£5, £PAISSEUR >0, 151111, mRANT lliN. 750 IIASSIV£ STAEB£, DRAEHT£ U.PROFILE; PLATTEN, BLAETT£R U.BAENO£RIIIT DICKE > 0, 15 Mil, Sn.BERFEING£HALT MIND. 750 0/00 
001 FRANCE 8 6 001 FRANCE 2272 1693 
67 
235 122 34 185 3 
002 BELG.-LUXBG. 1 1 
2 11 
002 BELG.·LUXBG. 619 359 164 29 
t:i 2671 157 003 NETHERLANDS 18 4 
14 
003 PAY5-BAS 4582 1069 672 39 3200 9 004 FR GERMANY 38 3Ci 23 1 004 RF ALLEMAGNE 9505 7445 6171 1 85 005 ITALY 32 2 005 ITALIE 8143 633 
2 
65 29 006 UTD. KINGDOM 16 2 14 
1 
006 ROYAUME-UNI 4925 679 4215 360 007 IRELAND 1 
10 5 4 
007 IRLANDE 403 43 
1191 1276 008 DENMARK 20 1 008 DANEMARK 5491 2717 307 
20 028 NORWAY 26 21 5 
4 
028 NORVEGE 6389 5179 41 1149 
030 SWEDEN 8 3 1 030 su E 2188 994 27 
17 
183 964 
032 FINLAND 7 
6 6 5 7 032 NDE 1823 53 1715 2546 254 1684 69 036 SWITZERLAND 19 1 036 E 7142 1991 4 518 114 
038 AUSTRIA 4 4 
2 
038 IC 1278 1254 24 
:i 71 042 SPAIN 3 1 042 1093 349 670 
048 YUGOSLAVIA 1 1 048Y VIE 459 363 9 65 
s1 
22 
052 TURKEY 2 2 052 T 538 487 
064 HUNGARY 1 1 064 HONGRIE 204 204 3:i 216 LIBYA 1 1 
5 
216 LIBYE 425 392 
137 322 ZAIRE 5 
1 2 116 
322 ZAIRE 137 
191 4 571 27 277oS 400 USA 119 400 ETAT5-UNIS 28515 15 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 341 319 2 20 
508 BRAZIL 1 
1 
508 BRESIL 395 10 385 
600 CYPRUS 2 600 CHYPRE 448 219 
:i 2 
229 
624 ISRAEL 2 2 624 ISRAEL 546 538 3 
664 INDIA 1 1 664 INDE 346 195 151 
706 SINGAPORE 
1 1 
706 SINGAPOUR 119 119 
7 1097 732 JAPAN 732 JAPON 1109 5 
736 TAIWAN 1 
2 
736 T'AI-WAN 265 240 
taO 
25 
740 HONG KONG 3 740 HONG-KONG 2473 371 1922 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 173 22 151 
1000 W 0 R L D 344 101 54 8 19 6 151 5 • 1000 M 0 N DE 93223 28087 15733 3669 4691 508 39124 1401 10 
1010 INTRA-EC 134 54 45 1 18 i 15 1 • 1010 INTRA-CE 36020 14033 12971 445 4630 47 3696 189 9 1011 EXTRA-EC 209 47 9 7 136 4 • 1011 EXTRA-CE 57203 14054 2762 3224 61 481 35428 1212 1 
1020 CLASS 1 192 40 9 7 1 131 4 . 1020 CLASSE 1 51303 11384 2498 3191 49 324 32645 1211 1 
1021 EFTA COUNTR. 65 35 6 5 1 14 4 . 1021 A E L E 18905 9518 1807 2550 22 254 3549 1205 
1030 CLASS 2 15 6 5 4 . 1030 CLASSE 2 5541 2327 258 32 12 137 2774 1 
1031 ACP (63a 5 5 . 1031 ACP(~ 190 26 21 3 137 3 
1040 CLASS 1 . 1040 CLASS 3 359 344 6 8 
nos.tt BARS, RODS, YiiR£ AND SECTIONS; PLATES, SHEETS AND STRIPS Of SILY£11, Of FlN£NESS <750 PARTS P£11 1 000 nos.tt BARS, RODS, WlR£ AND SECTIONS; PLAT£$, SHEETS AND STRIPS Of SILV£11, Of FIN£N£SS < 750 PARTS P£11 1 000 
~~~FILS ET PROFUS, DE SECTION PLEJHE; PUNCHES, F£UILW ET BAND£5, EPAISSEUR >0, 151111, mRANT <TSO 0100 IIASSIV£ STAEB£, DRAEHT£ U.PROFILE; PLATTEN, BLAETT£R U.SAEHO£R lilT EINER DICKE > 0, 15 liM, SILBERFEING£HALT < 750 0/00 
001 FRANCE 49 28 
1 
3 14 2 2 001 FRANCE 3029 1441 
12:i 
534 485 163 406 
002 BELG.-LUXBG. 47 30 13 3 002 BELG.·LUXBG. 2696 1480 1 382 
41 
710 
1 003 NETHERLANDS 33 17 15 
25 
1 003 PAYS-BAS 2417 1012 1287 29 2860 76 004 FR GERMANY 42 14 2 004 RF ALLEMAGNE 5245 1596 2 625 133 
141 
142 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D~cembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Ouantil!s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs DestlnaUon DestlnaUon 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I n~~oa Nlmexe I EUR 10 IDeutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I n~~oa 
nos.tt nos.tt 
005 ITALY 43 35 5 2 1 005 ITALIE 2195 1419 364 i 2 203 207 006 UTD. KINGDOM 29 24 4 1 
2 
006 ROYAUME-UNI 1497 1148 335 7 355 007 IRELAND 8 6 33 6 007 lALANDE 589 223 1923 11 26i 006 DENMARK 47 6 2 006 DANEMARK 3228 524 9 511 
009 GREECE 5 5 i 3 009 GRECE 463 272 35 5 76 75 26 026 NORWAY 19 9 
3i 
028 NORVEGE 1070 390 1 171 i 482 030 SWEDEN 116 74 i 11 030 SUEDE 5996 2771 14 2474 750 032 FINLAND 50 44 !i i 2 3 032 FINLANDE 1383 1130 893 tOi 2 156 83 036 SWITZERLAND 51 26 4 11 036 SUISSE 4189 1896 99 1192 
036 AUSTRIA 47 41 4 1 1 036 AUTRICHE 2510 2233 42 72 
2 
163 
040 PORTUGAL 11 3 7 
2 
1 040 PORTUGAL 483 212 196 9i 73 042 SPAIN 10 7 1 ~SPAGNE 745 504 31 14 105 
048 YUGOSLAVIA 5 5 048 YOUGOSLAVIE 158 156 
13 i 2 052 TURKEY 3 3 i 052 TURQUIE 184 168 060 POLAND 1 
4 
060 POLOGNE 104 21 30 
5 
53 
064 HUNGARY 4 064 IE 140 128 7 
066 ROMANIA 3 3 066 NIE 130 121 9 
5 068 BULGARIA 1 1 
3 i 068B IE 132 127 14i 208 ALGERIA 10 
14 
208 ALGERIE 859 1 
3 
717 4i 220 EGYPT 14 220 EGYPTE 537 483 10 
:j 390 SOUTH AFRICA 10 10 390 AFR. DU SUD 433 407 1 i i 22 400 USA 5 5 400 ETATS-UNIS 364 352 10 t!i 404 CANADA 2 2 i 404 CANADA 168 148 2 1 600 CYPRUS 1 
16 
600 CHYPRE 210 4 204 
612 IRAQ 16 i 612 IRAQ 1093 1091 2 2 616 IRAN 13 12 i 616 IRAN 687 593 74 92 624 ISRAEL 7 4 2 624 ISRAEL 891 209 
4 
608 
632 SAUDI ARABIA 7 7 632 ARABIE SAOUD 166 110 3 49 
662 PAKISTAN 1 1 662 PAKISTAN 107 49 58 
664 INDIA 1 1 664 INDE 125 98 27 
703 BRUNEI 
10 10 
703 BRUNEI 134 
312 4 i 134 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 324 7 
732 JAPAN 2 2 732 JAPON 117 105 12 
736 TAIWAN 1 1 i 736 T'AI-WAN 105 91 3i 14 740 HONG KONG 6 5 740 HONG-KONG 417 286 100 
BOO AUSTRALIA 22 22 BOO AUSTRALIE 454 439 15 
1000 W 0 R L D 770 495 100 8 72 13 47 35 • 1000 M 0 N DE 46825 22711 7360 822 4459 1227 9223 1023 
1010 INTRA-EC 303 151 73 3 58 5 12 1 • 1010 INTRA-CE 21361 7519 5665 597 4068 415 2964 135 
1011 EXTRA-EC 468 344 27 5 14 7 35 34 • 1011 EXTRA-CE 25463 15192 1695 225 393 811 6258 889 
1020 CLASS 1 350 252 20 2 13 29 34 . 1020 CLASSE 1 18320 10925 1187 181 378 21 4751 877 
1021 EFTA COUNTR. 291 196 20 2 11 i 28 34 . 1021 A E L E 15651 8635 1131 180 284 5 4550 866 1030 CLASS 2 106 85 5 3 6 . 1030 CLASSE 2 6604 3854 461 43 14 780 1441 11 
1031 ACP (63a 2 1 i 1 . 1031 ACP~ 263 87 86 i i 51 39 1040 CLASS 9 8 . 1040 CLA 3 539 413 48 10 66 
no5.30 SILVER TUBES, PIPES AND HOLLOW BARS n05.30 SB.YER TUBES, PIPES AND HOLLOW BARS 
TUBES, TUYAUX ET BARHES CR£USES. EN ARGEIIT ET AI.UAGES ROHRE UND HOHLSTAEBE AUS SILBER OOER LEGJERUNGEN 
036 AUSTRIA 2 2 036 AUTRICHE 610 26 584 
1000 W 0 R L D 4 1 3 . 1000 M 0 N DE 1032 232 9 90 13 688 
1010 INTRA-EC 1 1 
:i • 1010 INTRA-CE 227 108 8 49 13 59 1011 EXTRA-EC 2 • 1011 EXTRA-CE 804 126 41 628 
1020 CLASS 1 2 2 . 1020 CLASSE 1 704 74 2 1 627 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 . 1021 A E L E 687 69 2 616 
nD5.40 SILVER FOIL OF TIGCKNESS. EXCL. BACKING, IIAX 0.15MII nosAO SD.YER FOD. OF TIOCKNESS. EXCL. BACKING, IIAX 0.151111 
FEUWS ET BAHDES IIINCES. EPAISSEUR IW. I, 15 1111, EN ARGEIIT OU AI.UAGE D'ARGENT FOI.EN UNO DUENNE BAEHDER, DICKE IW. 0. 15 1111, AUS SILBER ODER SILBERLEGJERUNGEN 
001 FRANCE 001 FRANCE 235 16 151 68 
003 NETHERLANDS i i 003 PAYS-BAS 152 144 i 8 005 ITALY 005 ITALIE 267 266 
33 2i 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 192 132 
1000 WORLD 4 2 2 . 1000 M 0 N DE 1635 791 89 360 77 4 314 
1010 INTRA-EC 1 1 
:i • 1010 INTRA-CE 1131 650 40 240 69 1 131 1011 EXTRA-EC 3 1 • 1011 EX TRA-CE 502 140 49 120 8 2 183 
1020 CLASS 1 2 1 1 . 1020 CLASSE 1 257 109 45 17 5 81 
1021 EFTA COUNTR. i i . 1021 A E L E 113 27 45 1o3 5 2 36 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 218 31 4 78 
nos.so SILVER POWDER, PURLS, SPANGLEs, CUTTINGS AND OTHER FORYS nos.so SO.YER POWDER, PURLS, SPAilGLES, CUTTINGS AND OTHER FORYS 
POUDRES, CANNETILLES, PAILLETTES, DECOUPUA£5 ET AUTRES, D'ARGEIIT OU D'AI.UAGES PULVER, KANTI.LEII, PAILLETTEN, SCHNITZEL UNO ANDERE, AUS SB.BER ODER -lEGIERUNGEN 
001 FRANCE 3 3 001 FRANCE 1107 929 
2s 
74 
113 
50 54 
002 BELG.-LUXBG. i 2 5 002 BELG.-LUXBG. 229 52 2 4i 37 95 003 NETHERLANDS 
3 2 i 003 PAYS-BAS 2702 930 1520 76 328 110 004 FR GERMANY 16 10 004 RF ALLEMAGNE 3240 
12s 
2343 142 351 
005 ITALY 45 i 4i 2 i 005 ITALIE 132 7 516 39 i 182 006 UTD. KINGDOM i 006 ROYAUME-UNI 3314 322 2248 474 007 IRELAND 1 007 lALANDE 483 IS 9 006 DENMARK 2 2 006 DANEMARK 211 1 195 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quanti!~ Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK 
·I Ireland I Danmark I 'E'-MOa Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E'-'-OOa 
7105.50 7105.50 
030 SWEDEN 2 2 
3 
030 SUEDE 621 524 4 92 1 
032 FINLAND 3 
4 1 
032 FINLANDE 362 2 
841 261 1 21 
360 56 036 SWITZERLAND 5 036 SUISSE 1424 132 112 
038 AUSTRIA 
3 1 2 
038 AUTRICHE 157 157 
23 10 j 56i 042 SPAIN 042 ESPAGNE 771 164 
046 MALTA 1 1 046 MALTE 161 3 12 146 
068 BULGARIA 
1 1 
068 BULGARIE 172 172 
216 LIBYA 
11 
216 LIBYE 298 
11 
298 29 4 980 400 USA 11 400 ETATS-UNIS 1053 29 
464 JAMAICA 1 1 464 JAMAIOUE 112 
3 i 112 600 CYPRUS 2 
1 
2 600 CHYPRE 548 99 538 624 ISRAEL 1 624 ISRAEL 373 193 81 
680 THAILAND 
1 1 
680 THAILANDE 109 
14 
109 
e8 706 SINGAPORE 
1 
706 SINGAPOUR 102 
732 JAPAN 1 732 JAPON 202 188 
5 
14. 
736 TAIWAN 1 1 736 T'AI-WAN 321 309 7 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 100 23 28 49 
1000 WORLD 114 12 84 3 4 2 27 1 1 • 1000 M 0 N DE 18922 4218 8005 1011 522 273 4470 183 242 
1010 INTRA-EC 77 7 58 2 4 2 5 1 i • 1010 INTRA-CE 11439 2373 8153 877 479 248 1234 182 95 1011 EXTRA-EC 37 8 7 1 22 • 1011 EXTRA-CE 7481 1843 1851 333 43 27 3238 1 147 
1020 CLASS 1 27 3 4 1 18 1 . 1020 CLASSE 1 4957 1231 926 275 37 25 2316 147 
1021 EFTA COUNTR. 11 2 4 1 3 1 . 1021 A E L E 2695 835 856 265 1 21 570 
1 
147 
1030 CLASS 2 9 2 3 4 . 1030 CLASSE 2 2342 608 753 58 2 920 
1031 ACP sra 1 1 . 1031 ACP(~ 129 
4 
10 
6 
2 117 
1040 CLA . 1040 CLASS 3 182 172 
71011 ROUED SU.VER, UH'fORKED OR SDIJ.IIANIJFACTURED 71011 ROUED SILVER, UHWORKED OR SEIII·IIANIJFACTURED 
PLAQUE OU OOUBLE D'ARGEHT, BRUT OU IIJ.OUVRE SILBERPLATTIERUNGEH, UHBEARBEITET ODER ALS HALBZEUG 
71011.10 UNWORKED ROUED SU.YER 71011.10 UHWORKED ROLlED SU.YER 
PUOUE OU OOUBLE D'ARGEHT, BRUT Sn.BERPLATTIERUNGEN, UHBEARBEITET 
004 FA GERMANY 5 5 004 RF ALLEMAGNE 123 1 2 111 9 
1000 WORLD 8 2 1 5 • 1000 M 0 N DE 278 110 42 111 3 10 
1010 INTRA-EC 7 1 1 5 • 1010 INTRA-CE 173 8 42 111 3 9 
1011 EXTRA-EC 2 2 • 1011 EXTRA-CE 103 102 1 
71011.20 ROUED SU.VEII, SEIII-IWIUFACTURED 71011.20 ROUED SILVER, SEIIJ.IIANIJFACTURED 
PLAQUE OU OOUBLE D'ARGEHT, III.OUYRE SILBERPLATTIERUNGEN ALS HALBZEUG 
001 FRANCE 19 12 7 001 FRANCE 1182 800 382 
1 002 BELG.-LUXBG. 9 5 
1 
4 
1 
002 BELG.-LUXBG. 603 560 
57 
42 
16 10 003 NETHERLANDS 7 4 1 
5 
003 PAY5-BAS 367 270 14 
4 004 FA GERMANY 7 
16 
1 1 004 RF ALLEMAGNE 370 
882 
193 30 5 138 
005 ITALY 18 6 2 ~ [~~k"LME-UNI 913 31 s5 3 006 UTD. KINGDOM 13 5 1181 496 597 
008 DENMARK 4 3 1 006 DANEMARK 235 189 46 
030 SWEDEN 10 10 
3 
030 SUEDE 759 759 
92 15 10 038 SWITZERLAND 34 31 036 SUISSE 1818 1701 
038 AUSTRIA 6 6 
1 
038 AUTRICHE 314 314 
125 2ci 042S 9 8 
1 
042 ESPAGNE 817 672 
046Y VIA 5 3 1 046 YOUGOSLAVIE 539 208 193 138 
060 PO 8 6 2 060 POLOGNE 321 264 57 
064 HUNG y 8 8 064 HONGRIE 255 255 
068 BULGARIA 21 21 068 BULGARIE 347 347 
220 EGYPT 1 1 
1 
220 EGYPTE 166 166 9 16 2i 400 USA 1 
1 
400 ETATS-UNIS 119 67 
464 JAMAICA 1 464 JAMAIOUE 127 127 
508 BRAZIL 5 5 508 BRESIL 108 108 
662 PAKISTAN 4 4 662 PAKISTAN 290 290 
664 INDIA 2 2 664 INDE 132 132 
708 SINGAPORE 1 1 706 SINGAPOUR 100 100 
1000 WORLD 203 157 15 21 1 1 8 • 1000 M 0 N DE 11680 8078 1400 842 23 81 275 3 
1010 INTRA-EC 78 49 tl 15 i 1 5 • 1010 INTRA-CE 4929 3265 923 558 4 21 155 3 1011 EXTRA-EC 128 108 • 8 3 • 1011 EXTRA-CE 8750 5811 477 284 18 39 121 1020 CLASS 1 65 58 4 2 1 . 1020 CLASSE 1 4555 3840 418 208 16 73 
1021 EFTA COUNTR. 51 47 3 
4 
1 • 1021 A E L E 2956 2817 92 15 2 39 32 1030 CLASS 2 18 13 1 . 1030 CLASSE 2 1196 1028 3 76 48 
1031 ACP (63a 2 1 2 1 .1031~ 198 128 57 39 31 1040 CLASS 39 37 . 1040 3 1001 944 
7107 GOlD, INClUDING PLATINUII.PLATED GOlD, UHWROUGIIT OR SEIII-IWIUFACTURED 7107 GOlD, INCLUDING PI.ATINUII-I'LATED GOlD, UHWROUGHT OR SEIIJ.IIAHUFACTURED 
OR ET AWAGES D'OR, BRUTS OU IIJ.OUVRES GOlD UND GOLDLEGIERUNGEN, UHBEARBEITET OOER ALS IIAI.BZEUG 
7107.10 UHWROUGIIT GOLD 7107.10 UHWROUGIIT GOlD 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR INTER-BANK AND LONDON GOLD MARKET OEAUNGS UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR INTER-BANK AND LONDON GOLD MARKET DEAUNGS 
143 
144 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Hl.40o Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarl< I "El.l.40o 
no7.10 OR ET ALLIAGES D'O~ BRUTS 
UK: PAS OE VENTILATION AR PAYS POUR LES OPERATIONS EN UNGOTS D'OR OE BANOUE A BANOUE ET SUR LE MARCHE OE L'OR OE LONDRES lt07.tlK: &<!~ ~~~~~~G~~'l~NSAKTIONEN IM INTERNEN BANKVEAKEHR U. FUER SONST.TRANSAKTIONEN AM LONDONER GOLDMARK 
:T 
001 FRANCE 2 
4 
2 001 FRANCE 36059 431 
3i 
1561 
387 
34067 
002 BELG.-LUXBG. 4 002 BELG.-LUXBG. 51803 51384 1 
912 7 003 NETHERLANDS I I 
2 i 003 PAYS-BAS 17411 14318 2174 97 508S 004 FR GERMANY 3 i 004 RF ALLEMAGNE 29908 20320 13517 10580 629 005 ITALY 1 
4 9 
005 ITALIE 25929 4286 
4614 
1245 78 6 24 006 UTD. KINGDOM 17 4 006 ROYAUME-UNI 218746 58470 35440 
72 
120194 
008 DENMARK 008 DANEMARK 824 510 242 
a5 009 GREECE 009 GRECE 3279 3194 368 2 028 NORWAY 028 NORVEGE 2452 2082 
030 SWEDEN 030 SUEDE 3613 3506 306 12s 107 032 FINLAND 
12 4 4 i 3 032 FINLANDE 831 117 4513 47478 
283 
27i 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 174587 54064 58756 9288 217 
03B AUSTRIA 038 AUTRICHE 7582 7432 I 149 
040 PORTUGAL 
4 i 2 i 040 PORTUGAL 2651 6012 20557 2651 042 SPAIN 042 ESPAGNE 34331 7762 
043 ANDORRA I I 043 ANDORRE 373 373 
26i 045 VATICAN CITY 045 CITE VATICAN 261 
2628 79 046 MALTA 046 MALlE 2707 
200 046 YUGOSLAVIA 046 YOUGOSLAVIE 1907 1627 
369S 052 TURKEY 052 TURQUIE 4955 1231 29 
062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 369 369 
234 204 MOROCCO 204 MAROC 234 
372 REUNION 
7 i 2 4 372 REUNION 566 15990 566 48 IS 52769 400 USA 400 ETATS-UNIS 105990 37168 
404 CANADA 404 CANADA 3721 3663 58 
600 CYPRUS i i 600 CHYPRE 4006 4006 17 55 18 624 ISRAEL 624 ISRAEL 8275 8185 
632 SAUDI ARABIA 2 2 632 ARABIE SAOUD 27816 25906 1226 684 
636 KUWAIT 3 3 636 KOWEIT 35459 35459 
640 BAHRAIN 1 I 640 BAHREIN 7685 7685 
1a:i 647 U.A.EMIRATES I I 647 EMIRATS ARAB 14786 14603 
701 MALAYSIA 
1s 1S 
701 MALAYSIA 117 117 
5568 4208 706 SINGAPORE i s 706 SINGAPOUR 219402 209626 732 JAPAN 8 2 732 JAPON 100653 27877 6632 
4 
66144 
740 HONG KONG 7 I 4 2 740 HONG-KONG 91099 7367 54719 29009 
801 PAPUA N.GUIN 801 PAPOU-N.GUIN 126 126 
162 809 N. CALEDONIA i i 809 N. CALEDONIE 190 28 14223 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 14223 
1000 WORLD 89 41 19 1 27 1 . 1000 M 0 N DE 1255548 588609 242212 11973 17271 379697 14223 6 1286 271 
1010 INTRA·EC 27 10 4 1 12 . I 010 INTRA.CE 383958 148626 55689 6358 6788 165831 6 660 21i I 011 EXTRA·EC 62 31 15 I 15 • I 011 EXTRA.CE 857366 439983 186523 5615 10463 213866 625 
1020 CLASS I 33 8 11 1 13 . 1020 CLASSE I 446632 126230 123850 4641 10366 180649 625 271 
1021 EFTA COUNTR. 13 5 4 I 3 . 1021 A E L E 191733 67203 59061 4514 9781 50278 625 271 
1030 CLASS 2 29 23 4 2 . 1030 CLASSE 2 410232 313250 62673 974 117 33218 
1031 ACP (63a . 1031 ACP (~ 384 188 98 98 
1040 CLASS . 1040 CLASS 3 503 503 
no1.2o BARS, ROOS, WIRE AND SECTIONS; PLATES, SHEETS AND STRIPS OF GOLD n01.20 BARS, RODS, WIRE AND SECTIONS; PLATES, SHEETS AND STRIPS OF GOLD 
BARRE5, FU ET PROFR.ES DE SECTION PLEINE; PLANCHES; FEUWS ET BANDEs, EPAISSEUR > a, 15 1111, EN OR OU ALLIAGE D'OR IIASSIVE STAfBE, DRAEHTE UND PROFILE; PLATTEN, BLAmER UND BAENDER, DICKE >0, 151111, AUS GOlD ODER GOLDI.EGIERUNGEN 
001 FRANCE 
2 2 
001 FRANCE 2618 1488 
IS 
360 52 251 467 
002 BEL BG. i 002 BELG.-LUXBG. 3422 1214 229 1675 I sO 289 294 003 NETH NOS 1 
s 
003 PAYS-BAS 9848 2367 79 2 566 6956 4:i i 004 FR G NY 5 004 RF ALLEMAGNE 2121 
2948 
298 290 381 542 
005 !TAL 005 ITALIE 5513 851 
14 
71 43 1586 14 
006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 2898 2185 409 8 282 
1289 007 IRELAND 007 lALANDE 1289 
496 2567 i 008 DENMARK 008 OANEMARK 3081 17 
009 GREECE 009 GRECE 527 527 i i 11i 2s 028 NORWAY 028 NORVEGE 994 796 
030 SWEDEN 030 SUEDE 2856 1659 
8 17 
3 1185 9 
032 FINLAND 032 FINLANOE 634 151 
312 
2 299 157 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 6935 1767 218 3248 919 436 35 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 1402 976 3 4 419 
040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 596 595 
112 
I 
043 ANDORRA 043 ANDORRE 112 
136 32S 046 MALTA 046 MALlE 461 i 48 060 POLAND 060 POLOGNE 514 465 
064 HUNGARY 064 HONGRIE 272 269 
I sO 3 068 BULGARIA 068 BULGARIE 501 351 
373 MAURITIUS 373 MAURICE 207 207 6 204 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. OU SUO 211 I 
9 2 113 2ri 400 USA 400 ETATS-UNIS 617 25 288 160 
404 CANADA 404 CANADA 1297 1277 
100 
20 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 100 
462 MARTINIQUE 462 MARTINIQUE 117 
90i 
117 
3 508 BRAZIL 508 BRESIL 904 7i 9 624 ISRAEL 624 ISRAEL 487 5 402 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 206 57 
7 
149 
664 INDIA i i 664 INOE 2175 66 2102 i 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 4067 4041 
2s 
25 
708 PHILIPPINES 708 PHILIPPINES 805 780 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Ouantlt6s BesUmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I I lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clba Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clba 
no1.20 nD7.20 
728 SOUTH KOREA 
1 1 
728 COREE DU SUD 651 650 
121 
1 
6039 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 9260 3100 
809 N. CALEDONIA 809 N. CALEDONIE 168 168 
822 FR.POL YNESIA 822 POL YNESIE FR 552 552 
1000 W 0 R L D 11 1 5 2 1 2 • 1000 M 0 N DE 69207 29906 3512 1584 8226 2304 23057 64 -539 15 
1010 INTRA-EC 8 i 5 2 1 • 1010 INTRA..CE 31316 11226 1652 696 4940 1107 11145 43 294 15 1011 EXTRA-EC 2 1 • 1011 EXTRA..CE 37686 18680 1857 687 3288 1197 11912 21 246 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 16399 7604 636 649 3267 1044 2941 20 238 
1021 EFTA COUNTR. 
2 1 1 
• 1021 A E L E 13427 5947 226 316 3265 929 2511 i 233 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 20125 9917 1221 35 19 3 8921 8 
1031 ACP (63~ . 1031 ACP~ 281 214 29 
:i 2 36 1040 CLASS . 1040 CLA 3 1365 1161 150 51 
nD7.30 TUBES, PIPES AND HOUOW BARS OF GOLD nD7.30 TUBES, PIPES AND HOUOW BARS OF GOLD 
TUBES, TUYAUX ET BARRES CREUSES, D'OR OU D'AWAGES ROHRE UNO IIOIILSTAEBE, AUS GOLD ODER -I.EGIERUHGEN 
007 IRELAND 007 IRLANDE 739 
36 
739 
1 030 SWEDEN 030 SUEDE 913 
10 
876 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 264 74 180 
1000 W 0 R L D • 1000 M 0 N DE 2344 328 33 '38 5 1941 1 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA..CE 988 1B6 32 26 5 739 i 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA..CE 1356 142 1 10 1202 
1020 CLASS 1 .. . 1020 CLASSE 1 1310 139 10 1160 1 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A E L E 1235 137 10 1087 1 
n01M GOLD FOIL, OF THICKNESS EXCI.. BACUIG, IIAX 0.151111 nD7.4D GOLD FOIL, OF THICKNESS EXCI.. BACQIG, IIAX 0.15MM 
FEUIU£5 ET BANDES IIINCES, EPAISSEUR IIAX. 0, 15 1111, EH OR OU AWAGE D'OR FOUEH UNO DUENNE BAEHDER, DICKE IIAX. 0. 15 1111, AUS GOLD OOER GOLDLEGIERUNGEH 
001 FRANCE 001 FRANCE 2257 1981 258 11 7 
002 BELG. BG. 002 BELG.-LUXBG. 203 203 
5 003 NETH NOS 003 PAYS-BAS 337 332 
:i 25 182 004 FR NY 
.• 004 RF ALLEMAGNE 210 1076 006U DOM 006 ROYAUME-UNI 2175 303 796 
009 GR 009 GRECE 138 138 
028 NORWAY 028 NORVEGE 136 136 27 i 030 SWEDEN 030 SUEDE 232 204 
032 FINLAND 032 FINLAND£ 100 92 
11 
8 IS 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 902 734 142 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 100 12 88 2 064 HUNGARY 064 HONGRIE 156 154 
1 45 220 EGYPT i i 220 EGYPTE 380 334 54 400 USA 400 ETAT8-UNIS 2875 1674 17 1130 
412 MEXICO 412 MEXIQUE 148 38 110 
508 BRAZIL 508 BRESIL 103 103 204 62 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 305 39 
1000 WORLD 1 1 • 1000 M 0 N DE 11711 7B71 555 2796 2 16 470 1 
1010 INTRA-EC i i • 1010 INTRA..CE 5482 3B53 306 1079 i 16 22B i 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA..CE 6229 4018 249 1717 243 
1020 CLASS 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 4613 3077 28 1395 112 1 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A E L E 1452 1248 11 177 
1 
15 1 
1030 CLASS 2 • 1030 CLASSE 2 1255 665 221 241 127 
1040 CLASS 3 • 1040 CLASSE 3 361 277 81 3 
nD7.so GOLD POWDER, PURLS, SPANGLES, CUTTINGS AND OTHER FORMS nD7.so GOLD POWDER, PURLS, SPANGLES, CUTTINGS AND OTHER FORMS 
POUDRES, CANNETUES, PAWTTES, OECOUPURES ETC., D'OR OU D'AWAGES PULVER, KAIITILl!H, PAILLETTEN, SCIINIT2EL USW, AUS GOLD 00£11 GOLDlfGIERUHGEH 
001 FRANCE 1 1 001 FRANCE 1062 305 
1 
67 1 
310 
689 
171 003 NETHERLANDS 003 PAY8-BAS 704 161 4 61 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 1039 
555 
321 86 628 
005 ITALY 9 9 005 ITALIE 4685 1894 2236 1017 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 2528 108 1403 
1947 007 IRELAND 007 IRLANDE 1947 4 tt:i 97 008 DENMARK 008 DANEMARK 282 68 16 030 SWEDEN 030 SUEDE 2184 89 12 2007 
032 FINLAND 032 FINLAND£ 2138 
147 2ri 1 307 29i 2138 4 100 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 1208 81 
036 AUSTRIA 038 AUTRICHE 231 231 
139 058 GERMAN DEM.R 058 RD.ALLEMANDE 139 
115 062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 137 22 
068 BULGARIA 068 BULGARIE 263 258 5 
413 BERMUDA 413 BERMUDES 275 275 
464 JAMAICA 464 JAMAIQUE 115 115 
600 CYPRUS 600 CHYPRE 552 552 
624 ISRAEL 624 ISRAEL 165 
328 
165 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 328 
1 144 732 JAPAN 732 JAPON 187 42 
31 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 2570 327 2212 
1000 WORLD 12 9 1 2 • 1000 M 0 N DE 23433 2970 3930 76 502 814 13773 1021 347 
1010 INTRA·EC 11 9 1 1 • 1010 INTRA..CE 12375 1227 3818 87 121 493 5661 1017 171 
145 
146 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Dltcembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantltb Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan1 France J Ita II a I Nederland_j Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I V.MOa Nimexe I EUR 10 joeutschla~ France I Jtalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E""OOa 
n07.50 7107.50 
1011 EXTRA-£C 1 1 • 1011 EXTRA-CE 11058 1743 312 8 381 321 8112 4 178 
1020 CLASS 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 6106 561 294 4 321 291 4455 4 176 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 • 1021 A E L E 5803 486 277 1 320 291 4248 4 176 
1030 CLASS 2 • 1030 CLASSE 2 4307 764 18 5 31 3489 
1031 ACP Jra .1031 A~ 119 417 60 119 1040 CLA • 1040 c 3 645 168 
nOI ROI.LB) GOlD ON B.W IIETAL OR SILVER, UII'IIORXED OR S£lii.IIANUFACTUIIED nOI ROUED GOlD ON BASE IIETAL OR SII.YER, UII'IIORKED OR S£111-IIANUFACTURED 
PLAQUE OU OOUBLE D'OR, BRUT OU IIJ.OUVRE GOI.DPLATTIERUNGEH, UNBEARBEITET ODER ALB HALBZEUG 
noa.oo ROI.LB) GOlD ON B.W IIETAL OR SILVER, UII'IIORXED OR S£lii.IIANUFACTURED 7101.00 ROLLED GOlD ON BASE IIETAL OR SII.YER, UII'IIORKED OR S£111-IIANUFACTURED 
PLAQUE OU OOUBLE D'OR, BRUT OU Ill-OUVRE GOLDPLAmERUNGEH, UNBEARBEITET ODER ALB HALBZEUG 
001 FRANCE 5 5 001 FRANCE 1159 1158 1 
002 BELG.-LUXBG. 27 27 002 BELG.-LUXBG. 1378 1374 4 
1 003 NETHERLANDS 8 8 
24 
003 PAY5-BAS 1352 1351 5 58 27 004 FR GERMANY 24 
7 
004 RF ALLEMAGNE 1135 
2082 1 
1045 
005 ITALY 7 
1 1 
005 JTALIE 2085 2 
141 006 UTD. KINGDOM 15 13 006 ROYAUME-UNI 2478 2092 245 
1e:i 007 IRELAND 
10 10 
007 lALANDE 183 
1881 19 030 EN 030 SUEDE 1900 
42 032 NO 
16 13 :i 
032 FINLANDE 104 62 66 585 036S ERLAND 036 SUISSE 7399 6431 317 
042S 2 2 042 ESPAGNE 206 179 27 048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVJE 113 113 
064 HUNGARY 3 3 064 HONGRIE 323 323 
to5 208 ALGERIA 36 36 208 ALGERIE 105 632 9 14 404 CANADA 404 CANADA 655 
508 BRAZIL 15 15 508 BRESIL 814 814 
31 728 SOUTH KOREA 16 16 728 COREE OU SUO 1167 1136 
4 26 732 JAPAN 2 2 732 JAPON 2065 1923 112 
1000 W 0 R L D 188 158 1 3 24 1 1 • 1000 M 0 N 0 E 25323 21950 548 789 2 1052 778 188 10 
1010 INTRA-£C 88 59 1 
:i 24 1 1 • 1010 INTRA-CE 977B 8059 252 68 ·2 1047 211 141 10 1011 EXTRA-£C 104 99 1 1 • 1011 EXTRA-CE 1554B 13892 294 733 5 587 45 
1020 CLASS 1 70 65 1 3 1 • 1020 CLASSE 1 12776 11358 177 671 5 530 27 10 
1021 EFTA COUNTR. 27 24 3 . 1021 A E L E 9515 8438 72 608 370 17 10 
1030 CLASS 2 32 31 1 . 1030 CLASSE 2 2357 2127 116 59 37 18 
1040 CLASS 3 3 3 . 1040 CLASSE 3 411 408 3 
not PLATINIUII AND OTHER IIETALB OF TIE PLATINUM GROUP, UII'IIROUGHT OR SEIII-IIANUFACTURED not PLAlMIII AND OTHER IIETALB OF THE PUTINUII GROUP, UNWROUGI!T OR SEMI-IIANUFACTURED 
PIATINE ET IIETAUX DE LA IIINE DU PIATINE ET LEURS AWAGES, BRUTS OU 111-0UVRES PLAllN, PIATIIIBEIIIETAUE, IHRE LEGJERUNGEH, UNBEARBEITET ODER ALB HALBZEUG 
notot POWDERS OF PIATINUII AND PLATINUII ALLOYS not.01 POWDERS OF PUTIIIUII AND PLATlNUII ALLOYS 
POUDRES DE PLATINE OU D'AWAGES PULVER AUS PIATIII ODER -LEGIERUNGEH 
001 FRANCE 3 3 001 FRANCE 34089 
270 
25 129 33935 
002 BELG.-LUXBG. 
4 1 :i 
002 BELG.-LUXBG. 2467 2197 
003 NETHERLANDS 003 PAY5-BAS 55388 15337 40051 
004 FR GERMANY 1 1 004 RF ALLEMAGNE 15937 582 15355 
005 ITALY 1 
t:i 
1 005 ITALIE 7511 
2030<i 39 
7511 
006 UTD. KINGDOM 13 006 ROY AUME-UNI 20339 
998 028 NORWAY 028 NORVEGE 998 
2824 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 2826 2 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 1309 1251 58 
048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 348 336 12 
052 TURKEY 052 TURQUJE 2599 2599 
240 NIGER 
6 6 
240 NIGER 200 60 224 38 1 200 400 USA 400 ETATS-UNIS 73516 73193 
404 CANADA 404 CANADA 256 258 
720 CHINA 720 CHINE 452 452 
732 JAPAN 732 JAPON 2431 2431 
800 AUSTRALIA BOO AUSTRALJE 187 187 
1000 W 0 R L 0 30 15 15 • 1000 M 0 N DE 220945 60 41125 25 208 1 179527 1 
1010 INTRA·EC 23 15 8 • 1010 INTRA-CE 135732 60 36489 25 168 i 99050 i 1011 EXTRA·EC 7 7 • 1011 EXTRA-CE 85213 4638 38 80477 
1020 CLASS 1 7 7 . 1020 CLASSE 1 84505 60 4634 38 1 79771 1 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A E L E 3859 2824 1034 1 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 222 1 221 
1031 ACP Jra • 1031 ACP~ 200 200 1040 CLA . 1040 CLA 3 486 488 
not. II UII'IIROUGHT PIATINUII AND PIATIIIUII ALLOYS, OTHER THAN POWDERS 71ot.tt UII'IIROUGI!T PUTINUII AND PIATINUII ALLOYS, OTHER THAN POWDERS 
PLATINE ET AWAGES BRUTS, EXa.. POUORES PLATIII UND -LEGIERUNGEH, UNBEARBEITET, AUSGEN. PULVER 
001 FRANCE 001 FRANCE 5818 4024 539 442 37 576 
002 BELG.-LUXBG. 
1 1 
002 BELG.-LUXBG. 1135 429 
18374 
706 
1184 107 003 NETHERLANDS 003 PAY5-BAS 23713 2773 1275 
162 004 FR GERMANY 
-· 
004 RF ALLEMAGNE 11286 536 2128 6506 1617 873 005 ITALY 005 JTALJE 1982 458 863 131 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlar1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I U..>.Oba Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I U..>.Oba 
nas.n nas.n 
006 UTD. KINGDOM 1 1 006 ROYAUME-UNI 18288 9666 905 4139 an 3201 
12 028 NORWAY 028 NORVEGE 413 401 
1 030 SWEDEN 
3 2 1 
030 SUEDE 1247 1246 3089 268 100 14 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 41728 22673 15485 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 653 653 
040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 379 379 
1o:i 24 61 22 042 SPAIN 042 ESPAGNE 209 
139 048 YUGOSLAVIA 048 YO VIE 360 221 
062 CZECHOSLOVAK 062 TC OVAQ 889 889 
426 064 HUNGARY 064 HO IE 1110 884 533 066 ROMANIA 066 RO NIE 533 
13:i 088 BULGARIA 
3 1 1 1 
088 BUL IE 133 
5621 5 11528 5026 400 USA 400 ETAT8-UNIS 33540 11360 
508 BRAZIL 508 BRESIL 801 801 
107 664 INDIA 664 iNDE 107 
720 CHINA 720 CHINE 338 
16 72 268 
338 
732 JAPAN 732 JAPON 359 3 
1000 WORLD 10 4 3 1 1 1 - 1000 M 0 N DE 144993 56948 37985 22582 1327 18958 7201 14 
1010 INTRA-EC 5 1 2 1 1 i - 1010 INTRA-<:E 62033 17427 21865 13172 881 6902 1688 14 1011 EXTRA-EC 8 3 1 1 . 1011 EXTRA-<:E 82958 39518 18119 9390 346 12058 5515 
1020 CLASS 1 6 3 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 78920 38898 15587 8954 346 12056 5065 14 
1021 EFTA COUNTR. 3 2 1 . 1021 A E L E 44436 25368 15486 3089 268 199 12 14 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 1037 915 533 10 112 1040 CLASS 3 . 1040 CLASSE 3 3003 1706 426 338 
n09.13 SEIII-IIANUFACTURED BARS, ROOS, WIRE, SECTIONS, PLATES, SHEETS AND STRIPS OF PUTliiUII OR PUTliiUII .W.OYS nas.13 SEIII-IIANUFACTURED BARS, ROOS, WIRE, SECTIONS, PLATES, SHEETS AND STRIPS OF PLATJrull OR PLATliiUII .W.OYS 
=t:ilfi FU ET PROFW DE SECTION PLEINE; PLANCHES; FEUWS ET BANDE$, EPAlSSEUR > 0. 15 1111, EN PUTINE OU AWAGE DE IIASSIYE STAEBE, DRAEII!E UNO PROFU; PLATTEN, BLAETTER UNO BAENDER, DICKE > 0. 15 1111, AUS PLATlN ODER PLATINLEGIERUNGEN 
001 FRANCE 1 1 
1 
001 FRANCE 13495 10822 
151 
124 12 1119 1418 
002 BELG.-LUXBG. 1 002 BELG.-LUXBG. 8523 651 13 229 
1348 
7479 
57 003 NETHERLANDS 
3 1 2 
003 PAYS-BAS 7612 2826 317 42 
10430 
3022 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 30228 964 898 3 199 18697 1 005 ITALY 005 ITALIE 4012 363 673 19 1993 
2 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 1227 793 360 30 42 
676 008 DENMARK 008 DANEMARK 1489 604 75 134 
24 028 NORWAY 028 NORVEGE 637 253 
1 
9 84 351 030 SWEDEN 030 SUEDE 5016 509 699 3099 624 
032 FINLAND 
7 1 6 
032 FINLANDE 687 191 
39 342 
5 
1334 
423 48 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 82952 10575 267 70386 9 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 2581 2285 7 
47 
289 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 661 135 207 272 
048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 427 296 41 85 5 
052 TURKEY 052 TURQUIE 175 104 71 
058 GERMAN DEM.R 058 RD.ALLEMANDE 166 
67 
166 
060 POLAND 060 POLOGNE 1155 1088 
062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 133 6 127 
064 HUNGARY 064 HONGRIE 3967 3967 
2ri 088 BULGARIA 088 BULGARIE 708 431 
1195 276 GHANA 276 GHANA 1195 
52 142 390 SOUTH AFRICA 
1 1 
390 AFR. DU SUD 644 
7 
450 
400 USA 400 ETAT8-UNIS 9653 55 9591 
404 CANADA 404 CANADA 431 39 392 
412 MEXICO 412 MEXIQUE 627 627 
1sS 73 508 BRAZIL 508 BRESIL 242 13 
19 35 1o2 624 ISRAEL 624 ISRAEL 207 9 42 
664 INDIA 664 INDE 641 58 14 569 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 400 376 24 
720 CHINA 720 CHINE n4 
198 
774 
728 SOUTH KOREA 
1 1 
728 COREE DU SUD 215 
s6 2 17 732 JAPAN 732 JAPON 19536 6408 
3 
13040 
736 TAIWAN 
2 2 
736 T'AI-WAN 158 155 5 8460 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 8706 241 
1 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 1136 463 672 
604 NEW ZEALAND 604 NOUV.ZELANDE 303 4 299 
1000 W 0 R L D 18 2 1 13 . 1000 M 0 N DE 211678 44745 2948 715 12598 4485 145367 820 
1010 INTRA-EC 5 1 1 3 • 1010 INTRA-<:E 68703 18705 2184 182" 11509 2727 33356 60 
1011 EXTRA-EC 11 1 10 • 1011 EXTRA-<:E 144978 28040 784 534 1090 1758 112011 761 
1020 CLASS 1 9 1 8 . 1020 CLASSE 1 124921 21415 398 473 982 1561 99346 744 
1021 EFTA COUNTR. 7 1 6 . 1021 A E L E 91904 13851 49 342 980 1419 74556 707 
1030 CLASS 2 2 2 . 1030 CLASSE 2 13058 2061 110 60 107 197 10506 17 
1su~a . 1031 ACP(~ 1282 1 14 38 1229 . 1040 CLASS 3 6997 4564 2n 2156 
n09.15 SEIII-IIANUFACTURED TUBE$, PIPES AND HOLLOW BARS OF PLATlNUII OR PLATlNUII AUOYS n09.15 SEioii-IIANUFACTURED lUBEs, PIPES AND HOllOW BARS OF PLATliiUII OR PLATJrull AUOYS 
TUBE$, TUYAUX ET BARRES CREUSES DE PLATlNE ET AWAGES ROHRE UNO HOHLSTAEBE AUS PLATlN UNO .LEGIERUNGEN 
003 NETHERLANDS 003 PAY8-BAS 105 11 77 17 
005 ITALY 005 ITALIE 445 105 340 
028 NORWAY 028 NORVEGE 216 216 
3 244 030 SWEDEN 030 SUEDE 248 1 
032 FINLAND 032 FINLANDE 111 4 107 
147 
148 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~C)ba Nlmexe I EUR 10 jeeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~clOo 
7109.15 7109.15 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 707 
122 
26 681 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 122 
151 040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 151 
215 8 048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 223 
1000 WORLD • 1000 M 0 H DE 2709 835 194 69 145 1222 244 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 687 137 
194 
64 119 367 
244 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 2023 698 5 26 856 
1020 CLASS 1 • 1020 CLASSE 1 1835 600 154 5 26 806 244 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A E L E 1555 343 151 26 791 244 
1030 CLASS 2 
. 1030 CLASSE 2 187 98 40 49 
7109.17 SCM~IIAHUFACTURED PLA TINUU FOIL OF THICKNESS, EXCI.. BACKING, IIAX 8.151111 7109.17 SEUI.JIANIFACTURED PLATINUII FOIL OF THICKNESS. EXCI.. BACKING, IIAX 0.151111 
FEUillfS ET BAHDES MINCES, EPAISSCUR IIAX. 0. 15 IIU, EN PLATINE OU ALUAGES DE PLATINE FOUEN UNO DUENNE BAEHDER, DICKE IIAX. 0. 15 1111, AUS PLATIN OOER PLATINLEGIERUNGEN 
001 FRANCE 001 FRANCE 102 96 
5 
4 2 
003 NETHERLANDS 003 PAY$-BAS 126 115 
91 
6 
311 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 739 55 337 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 163 108 
10 030 SWEDEN 030 SUEDE 111 101 4 62 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 166 97 3 
400 USA 400 ETATS-UNIS 109 106 3 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 166 166 
1000 WORLD • 1000 M 0 H DE 2230 1134 541 4 112 72 387 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 1231 332 450 
4 
106 10 333 ·, 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 998 802 90 6 62 34 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 678 488 84 4 6 62 34 
1021 EFTA COUNTR. • 1021 A E L E 301 215 6 4 6 62 14 1030 CLASS 2 • 1030 CLASSE 2 290 284 
7109.11 SEIII-IIAHUFACTURED PLATINUII AND PLATINUM AllOYS NOT WITHIN 7109.1).17 7109.11 SEUI.JIANIFACTURED PLATINUII AND PLATINUII ALLOYS NOT WITHIN 7109.1).17 
PLATINE ET ALUAGES, III.OUVRES, NON REPR. SOUS 7109.13 A 17 PLATIN UNO -I.EGIERUNGEN, ALS HALBZEUG, NICHT IN 7109.13 SIS 17 ENTHALTEN 
001 FRANCE 001 FRANCE 1529 2 328 174 4068 1025 002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 4071 3 
52:i 004 FR GERMANY 
1 1 
004 RF ALLEMAGNE 1343 
:i 
820 
005 ITALY 005 ITALIE 4805 
492 297 
4802 48 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 838 1 
31 694 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 751 16 10 6 400 USA 400 ETATS-UNIS 970 8 956 
404 CANADA 404 CANADA 368 4 368 732 JAPAN 732 JAPON 243 239 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 480 480 
1000 WORLD 2 2 • 1000 M 0 H DE 15695 60 844 471 565 12675 53 2 1025 
1010 INTRA-EC 1 1 • 1010 INTRA-CE 12617 12 832 471 634 9695 48 2 1025 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 3079 48 12 31 2980 8 
1020 CLASS 1 • 1020 CLASSE 1 2531 44 10 31 2438 6 2 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A E L E 899 16 10 31 840 2 
1030 CLASS 2 
. 1030 CLASSE 2 549 4 3 542. 
7109.22 POWDERS OF IIETALS OF THE PLATINUII GROUP AND 01 ALLOYS NOT WITHIN 7109.01 7109.22 POWDERS OF IIETALS OF THE PLATINUII GROUP AND 01 AllOYS NOT WITHIN 7109.01 
POUDRES DES IIETAUX DE LA !liNE DU PLATINE ET LEURS ALUAGES PULVER AUS PLATINBEIMETALL£N UNO IHREN LEGIERUNGEN 
001 FRANCE 1 1 001 FRANCE 9031 1204 
119 
124 7703 
002 BELG.-LUXBG. 
:i :i 
002 BELG.-LUXBG. 1444 320 1005 
003 NETHERLANDS 003 PAY$-BAS 45782 832 8329 
12 230 8 36621 004 FR GERMANY 3 3 004 RF ALLEMAGNE 21752 464 21038 
005 ITALY 1 
:i 
1 005 ITALIE 5869 
5125 592 75 11 
5869 
006 UTD. KINGDOM 3 006 ROYAUME-UNI 5603 
277 007 IRELAND 007 lALANDE 277 
389 028 NORWAY 028 NORVEGE 421 
1:i 22 
32 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 485 131 319 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 199 197 6:i 2 042 SPAIN 042 ES E 660 81 
252 
516 
048 YUGOSLAVIA 048 YO OSLAVIE 322 17 53 
357 062 CZECHOSLOVAK 062 TC COSLOVAQ 750 393 
064 HUNGARY 
1 1 
064 HO AlE 110 51 
3694 
59 
068 BULGARIA 068 BUL ARIE 3717 23 
3s0 240 NIGER 240 NIGER 350 
390 SOUTH AFRICA 8 8 390 AFR. DU SUO 4547 761 344 4547 400 USA 400 ETATS-UNIS 80327 79222 
508 BRAZIL 508 BRESIL 457 457 
1664 720 CHINA 720 CHINE 1664 
1834 1242 732 JAPAN 732 JAPON 5541 2465 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 134 134 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 117 117 
1000 W 0 R L D 22 5 17 • 1000 M 0 H DE 190373 11826 13327 463 1850 B 162899 
1010 INTRA-EC 11 3 8 • 1010 INTRA-CE 90066 7481 9504 211 241 8 72621 
1011 EXTRA-EC 10 1 9 • 1011 EXTRA-CE 100308 4345 3823 252 1609 90279 
1020 CLASS 1 9 9 . 1020 CLASSE 1 92866 3420 128 252 1609 87457 
Januar - Dezember 1985 - Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung l Werte 1000 ECU Vaieurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deu1Sehlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark -, "E>.>.aoa Nimexe I EUR 10 feu1Sehlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
n09.22 n09.22 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A E L E 1199 716 13 23 447 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 1177 457 720 
1031 ACP (63a i i . 1031 ACP (~ 350 468 3694 350 1040 CLASS . 1040 CLASS 3 6264 2102 
n09.23 UNWROUGHT METALS OF THE PLA111UII GROUP AND ITS AllOYS NOT WITIUN n09.11 n09.22 UNWROUGHT METALS OF THE PLATINUII GROUP AND ITS AllOYS NOT WITIUN n09.11 
IIETAUX DE LA IIINE DU PLATilE ET LEURS AUIAGES, BRUTS PLATIIIBEIIIETALLE UNO IHRE LEGIERUNGEN, UNBEARBEITET 
001 FRANCE 001 FRANCE 4218 2215 271 19 1117 596 
002 BELG.-LUXBG. i i 002 BELG.-LUXBG. 727 305 723 385 23 4592 14 003 NETHERLANDS i 003 PAY5-BAS 19472 13913 242 19 2 004 FR GERMANY 1 004 RF ALLEMAGNE 3789 204i 1113 74 2534 49 005 ITALY i i 005 ITALIE 5955 2506 3129 10 230 1168 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 11925 1952 1078 144 5622 
009 GREECE 
2 i i 009 GRECE 104 92 41s0 12 1s 1096 730 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 12949 6377 571 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 338 336 
228 i 772 8 042 SPAIN 042 ESPAGNE 1266 257 
048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 983 960 23 
349 060 POLAND 060 POLOGNE 766 417 
7 068 BULGARIA 068 BULGARIE 207 200 96 390 SOUTH AFRICA 
7 2 4 i 390 AFR. DU SUD 102 4 97 356 313 2 400 USA 400 ETAT5-UNIS 44370 14835 20567 8202 
508 BRAZIL 508 BRESIL 2465 2465 
616 IRAN 616 IRAN 1108 1108 
16 4119 732 JAPAN 732 JAPON 5648 1513 
1000 WORLD 14 5 2 8 1 • 1000 M 0 N DE 117157 49811 9918 5083 589 41098 10882 
1010 INTRA·EC 4 1 1 2 i • 1010 INTRA-CE 46257 20555 5424 4114 227 14095 1842 1011 EXTRA-EC 10 4 1 4 • 1011 EXTRA-CE 70898 29058 4491 949 381 27000 9039 
1020 CLASS 1 10 4 1 4 1 . 1020 CLASSE 1 65802 24334 4491 949 344 26651 9033 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 . 1021 A E L E 13366 6731 4162 571 15 1096 791 
1030 CLASS 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 4002 4001 
17 
1 j 1040 CLASS 3 . 1040 CLASSE 3 1094 721 349 
n09.25 sat~IIANUFACTURED IIETALS OF Tl£ PLATINUM GROUP AND ITS AllOYS, NOT WITHIH n09.11 n09.25 SE~IIANUFACTURED IIETALS OF THE PLATINUM GROUP AND ITS ALLOY$, NOT WITIUN nos.11 
IIETAUX DE LA IIINE DU PLATINE ET LEURS AUIAGES ~UYRES IW.BZEUG AUS PLATINBEIMETALLEN UNO -LEGIERUNGEN 
001 FRANCE 001 FRANCE 3142 558 
3 
99 1558 691 236 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 1449 1039 35 97 
247 
275 
003 NETHERLANDS 003 PAY5-BAS 2315 1640 31 
2 816 
397 i 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 1131 
1216 
21 249 42 
005 ITALY 005 ITALIE 1220 4 
15 111 2335 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 3957 1440 56 
2 008 DENMARK 008 DANEMARK 1309 362 945 
028 NORWAY 028 NORVEGE 385 385 
52 19 030 SWEDEN 4 4 030 SUEDE 433 362 9 ali 10 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 18367 511 17748 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 983 955 28 56 042 SPAIN 042 ESPAGNE 256 187 11 
189 048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 212 17 6 s6 064 HUNGARY 064 HONGRIE 285 217 
068 BULGARIA 068 BULGARIE 332 332 
8 390 SOUTH AFRICA i i 390 AFR. DU SUD 299 291 52 96 22 5912 400 USA 400 ETAT5-UNIS 6091 1 8 
404 CANADA 404 CANADA 338 338 2 
616 IRAN 616 IRAN 707 707 
100 624 ISRAEL 624 ISRAEL 264 74 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 499 499 
118 ali 732 JAPAN 732 JAPON 7264 6998 
736 TAIWAN 736 T'Al-WAN 319 319 
19 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 345 326 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 158 153 5 
1000 WORLD 8 8 . 1000 M 0 N DE 52905 19712 190 468 3718 1373 25110 2335 1 
1010 INTRA-EC 1 1 • 1010 INTRA-CE 14573 6284 118 138 3431 1298 992 2335 1 
1011 EXTRA-EC 5 5 • 1011 EXTRA-CE 38333 13448 74 330 287 75 24118 1 
1020 CLASS 1 5 5 . 1020 CLASSE 1 34886 10294 72 330 284 74 23831 1 
1021 EFTA COUNTR. 4 4 . 1021 A E L E 20246 2288 40 89 10 52 17766 1 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 2726 2501 2 3 1 219 
1040 CLASS 3 . 1040 CLASSE 3 721 653 68 
mo ROLLED PLATINUM OR OTHER PLATINUM GROUP IIET.li.S, ON BASE METAL OR PRECIOUS METAL, UNWORXED OR S~IIANUFACTURED n1o ROLLED PLATINUII OR OTHER PLATINUM GROUP IIETALS, ON BASE IIETAL OR PRECIOUS IIET.ll., UNWORKED OR S~IIANUFACTURED 
PLAQUE OU DOUBLE DE PLATINE OU DE METAUX DE LA IIJNE DU PLATINE SUR METAUX COMMUNS OU PRECIEUX, BRUT OU Ill-OUVRE PLATIN- UNO PLATIIIBEIIIETAUPLAmERUNGEN, UNBEARBEITET OOER ALS IW.BZEUO 
mo.oo ROLLED PLATINUM OR OTHER PLATINUM GROUP IIET.li.S, ON BASE METAL OR PRECIOUS METAL, UNWORKED OR SEI!I·IIANUFACTURED mo.oo ROLLED PLATINUII OR OTHER PLATINUII GROUP IIET.li.S, ON BASE METAL OR PRECIOUS METAl., UNWORKED OR SEMI·IIANUFACTURED 
PLAQUE OU DOUBLE DE PLAnNE OU DE IIETAUX DE LA IIINE DU PLATINE SUR METAUX COMMUNS OU PREC!EUJ, BRUT OU ~UYRE PLATIN- UNO PLATINBEIMETAUPLAmERUNGEN, UNBEARBEITET ODER ALS IW.BZEUO 
001 FRANCE 1 1 001 FRANCE 134 132 
29 
2 
002 BELG.-LUXBG. 3 3 002 BELG.-LUXBG. 301 272 
164 003 NETHERLANDS 3 3 003 PAYS-BAS 552 301 87 
005 ITALY 3 3 005 ITALIE 736 718 18 
149 
150 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlth Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschla.Jl~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.oOa Nlmexej EUR 10 ~utschlar1 France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.OOa 
n1o.ao mo.oo 
006 UT . KINGDOM 2 2 006 ROYAUME-UNI 631 607 13 10 1 450 007 IR NO 007 lALANDE 451 
526 
1 
030S 2 2 030 SUEDE 526 3 10 036S LAND 036~W.~t~~E• 795 782 036 AUSTRA 038 AUTRI 227 227 158 13 042 SPAIN ~~ ... VIE 303 132 1 048 YUGOSLAVIA 206 75 130 
068 BULGARIA 2 2 ggg ~~~~~AlE 559 559 508 BRAZIL 3 3 349 349 
1000 W 0 A L D 23 18 2 3 o 1000 M 0 N DE 6174 4920 458 75 20 165 538 
1010 INTRA-EC 12 10 2 2 o 1010 INTRA-CE 2907 2108 155 24 2 165 453 1011 EXTRAoEC 10 7 1 o 1011 EXT RA-CE 3268 2813 300 51 17 85 
1020 CLASS 1 2 2 . 1020 CLASSE 1 2158 1826 296 11 17 8 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 
2 1 
. 1021 A E L E 1557 1536 8 10 3 
76 1030 CLASS 2 6 3 • 1030 CLASSE 2 522 401 5 40 
1040 CLASS 3 2 2 • 1040 CLASSE 3 585 585 
nu GOLDSMITHS', SILVERSMITHS' AND jEWELLERS' SWEEPINGS, RESIDUES, LEIIB.S, AND OTHDI WASlE AND SCRAP, OF PRECIOUS METAL nu GOLDSMITHS', SII.VERSIIITHS' AND jEWELLERS'. SWEEPINGS, RESIDUES, LEMELS, AND OTHER WASTE AND SCRAJI, OF PRECIOUS IIETAL 
CENDRES D'ORFEVRE ET AutRES DECHETS ET DEBRIS OE IIETAUX PRECIEUX EOELIIETAWSCHE UND -GEKRAETZ. BEARBEITliNGSABFAELLE UND SCHROn, VON EDELIIETALLE 
n11.10 SWEEPINGS, RESIDUES, LEIIEI.S AND OTHDI WASlE AND SCRAJI OF GOLD 7111.10 SWEEPINGS, RESIDUES, LEIIELS AND OTHER WASlE AND SCRAJI OF GOLD 
CENDRES, DEBRIS ET OECHETS D'OR ASCI£ UND GEKRAETZ, BEARBEITUNGSABFAELLE U.SCHRDn, VON GOLD 
001 FRANCE 5 
4 23 2 2 1 a6 001 FRANCE 18470 27 14Hi 13 278 56 17824 299 79 002 BELG.-LUXBG. 107 
1 
002 BELG.-LUXBG. 3450 847 
3800 
1078 
4014 003 NETHERLANDS 3 1 1 
7 6 56 003 PAY5-BAS 6536 648 42 17861 32 481 004 FA GERMANY 73 
6 58 
4 004 RF ALLEMAGNE 21230 
120 
174 336 1800 578 
005 ITALY 64 
9 4 3 
005 ITALIE 154 26 
1 308 9o3 546 549 006 UTD. KINGDOM 85 31 38 
17 
006 ROYAUME-UNI 5285 1571 1413 85 030 SWEDEN 17 
3 
030 SUEDE 258 
331 56 546 10 173 036 SWITZERLAND 3 8 5 1 036 SUISSE 2379 2 .l 1440 042 SPAIN 14 042 ESPAGNE 32815 11700 18571 
i 
1712 832 
14 400 USA 1 1 400 ETAT$-UNIS 1539 1152 372 
649 OMAN 649 OMAN 139 
1o3 
139 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 132 29 
1000 W 0 R L D 371 50 125 20 25 60 11 80 1000 M 0 N DE 94574 14523 21704 18 22699 5143 22318 1035 7055 79 
1010 INTRA-EC 337 42 120 19 8 60 8 80 1010 INTRA-CE 57186 2374 3076 14 19294 5133 20755 1021 5440 79 
1011 EXTRAoEC 36 8 6 1 17 4 o 1011 EXTRA-CE 37388 12149 18628 3 3405 10 1564 14 1615 
1020 CLASS 1 35 8 6 1 17 3 . 1020 CLASSE 1 37052 12032 18627 3 3405 10 1348 14 1613 
1021 EFTA COUNTR. 20 17 3 • 1021 A E L E 2639 333 56 540 10 87 1613 
1030 CLASS 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 336 117 1 216 2 
n11.20 SWEEPIIIGS. RESIOUES, LEIIELS AND OTHER WASlE AND SCRAJI OF PUTINUII AND OTHDIIIETALS OF 1HE PlATINUM GROUP 7111.20 SWEEPINGS, RESIDUES, LEIIELS AND OTHER WASlE AND SCRAJI OF PI.ATINUII AND OTtER METALS OF 1HE PLATINUM GROUP 
CENDRES, DEBRIS ET OECHETS DE PLATJNE ET OES IIETAUX OE LA IIINE DU PI.ATINE ASCI£ UND GEKRAETZ, BEARBEITliNGSABFAELLE UND SCHRon, VON PUllN UND oBEIMETALLEN 
001 FRANCE 1 
27 1i 
1 001 FRANCE 6184 
599 613 
5683 448 53 
002 BELG.-LUXBG. 39 1 002 BELG.-LUXBG. 12184 9614 464 1358 113 003 NETHERLANDS 
1 1 
003 PAY$-BAS 938 352 9 
70 4833 2696 004 FA GERMANY 
10 1 
004 RF ALLEMAGNE 12080 
635 2241 
2485 
1 
1996 
006 UTD. KINGDOM 20 1 
2 
006 ROYAUME-UNI 5992 2571 176 
727 
368 
030 SWEDEN 2 030 SUEDE 727 
76 46 1 1032 79 036 SWITZERLAND 
10 10 
036 SUISSE 1228 
136 042 SPAIN 042 ESPAGNE 9943 939 6872 1996 
400 USA 400 ETAT$-UNIS 219 28 77 114 
1000 WORLD 80 44 29 4 2 1 o 1000 M 0 N DE 49585 2632 9855 70 24698 4660 5112 1 2557 
1010 INTRA-EC 60 44 11 4 2 1 o 1010 INTRA-CE 37433 1588 2863 70 22701 3628 4107 1 2477 1011 EXTRA-EC 20 18 o 1011 EXTRA-CE 12153 1048 6993 1997 1032 1005 80 
1020 CLASS 1 20 18 2 • 1020 CLASSE 1 12130 1046 6989 1997 1032 986 80 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 • 1021 A E L E 1959 79 40 1 1032 727 80 
n11.10 =asea'lfmPUES, LEIIELS AND OTHER IYASlE AND SCRAP OF PRECIOUS IIETALS OTHER THAN GOLD, PLAllNUM OR METALS OF muo SWEEPING1 RESIDUE$, LEIIELS AND OTHER WASlE AND SCRAJI OF PRECIOUS METALS OTHER THAN GOLD, PlATINUM OR IIETALS OF 
PlATINUM ROUP 
CENDRES, DEBRIS ET DECHETS D'AUTRES IIETAUX PRECEUX QUE DE L'OR, PI.ATJNE ET IIETAUX DE LA MINE DU PLATJNE ASCI£, GEKRAETZ, AllfAELLE UND SCIIRDn VON EOELIIETALLEII, AUSG. AUS GOLD, PUllN UND PUllNBEI!.IETALLEN 
001 FRANCE 71 6 
21 
8 47 10 001 FRANCE 15025 78 
876 
712 40 11820 1 2374 
002 BELG.-LUXBG. 502 108 13 360 2 002 BELG.-LUXBG. 10290 731 372 426 8311 486 003 NETHERLANDS 17 14 
21 23 1 52 003 PAY$-BAS 1411 61 435 2151 15 661 004 FA GERMANY 173 71 6 004 RF ALLEMAGNE 11139 1839 1226 4569 693 
005 ITALY 43 
239 
43 
11 6 47 
005 ITALIE 163 
925 
158 
405 334 5 2s0 4586 006 UTD. KINGDOM 392 89 
s8 006 ROYAUME-UNI 7315 815 1864 030 SWEDEN 226 
6 
158 
3 
030 SUEDE 4622 
136 
2686 
3 10 327 
72 
036 SWITZERLAND 23 14 
24 3 
036 SUISSE 3382 2089 3 820 
042 SPAIN 98 14 57 042 ESPAGNE 21489 1494 13915 5257 823 
14 400 USA 21 21 400 ETAT$-UNIS 166 16 136 
508 BRAZIL 1 1 508 BRESIL 307 307 
1000 W 0 R L D 1593 407 404 79 575 58 70 o 1000 M 0 N DE 75561 3504 22831 7 8906 2347 27978 933 9057 
1010 INTRA-EC 1212 380 175 55 480 57 65 o 1010 INTRA-CE 45458 1863 4123 i 3839 2020 24765 913 8133 1011 EXTRA-EC 381 27 229 24 95 1 5 o 1011 EXTRA-CE 30104 1841 18707 5267 327 3211 20 924 
-
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschla~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EJ.Mba Nlmexe I EUR 10 jceutschlan~ France L Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoo 
nnJO nnJO 
1020 CLASS 1 372 21 229 24 92 1 5 . 1020 CLASSE 1 29725 1636 18707 3 5267 327 2841 20 924 
1021 EFTA COUNTR. 253 7 172 68 1 5 . 1021 A E L E 8062 142 4776 3 10 327 1874 6 924 
1030 CLASS 2 9 6 3 . 1030 CLASSE 2 379 5 4 370 
n12 AIITICI.£S OF JEYiELLERY AND PARTS lHEIIEOF, OF PRECIOUS IIETAL OR ROLLED PRECIOUS IIETAL n12 ARtiCLES OF JEWEI.IBIY AHD PARTS lHEIIEOF, OF PRECIOUS IIETAL OR ROLLED PREOOUS IIETAL 
AIITICI.£S DE BIJOUTERIE ET DE .IOAWRJE ET LEURS PARTIES, EN IIETAUX PRECIEUX OU EN PUQUES OU DOUBW DE IIETAUX PRECEUX SCIIMUCKWAREN UHD TEll! DAYON, AUS EDELIIETAllEII DOER .PLATTJERUNGEN 
nt2.11 AIITICI.£S AND PARTS OF SD.VER JEWELIBIY nt2.11 ARtiCLES AND PARTS Of SD.VER JEWEI.IBIY 
AIITICI.£S DE BIJOUTERIE ET .IOAWRJE ET LEURS PARTIES, EN ARGENT SCIIMUCKWAREN UHD TEll! DAYON AUS SILBER 
001 FRANCE 33 3 
2 
26 3 1 001 FRANCE 9396 2679 
74i 
4245 5 947 1294 88 138 
002 BELG.-LUXBG. 4 1 1 002 BELG.-LUXBG. 3242 1546 474 365 
318 
92 21 3 
003 NETHERLANDS 8 6 ; 2 ; 003 PAYS-BAS 9033 6894 68 1598 994 5 129 21 004 FA GERMANY 18 16 004 RF ALLEMAGNE 12661 
325 
517 10167 84 190 497 212 
005 ITALY 
12 4 8 
005 ITAUE 794 136 4836 9 148 56 50 126 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 9506 4155 153 39 
a5 187 214 53 007 IRELAND ; ; 007 lALANDE 418 90 12 52 18 4 ; 008 DENMARK 008 DANEMARK 1468 1244 157 2 34 
18 009 GREECE 009 GRECE 343 34 25 266 
2 3 024 ICELAND 
..j 2 ; ; 024 ISLANDE 267 101 52 109 028 NORWAY 028 NORVEGE 3855 2349 
10 
674 4 25 803 
1i 030 SWEDEN 4 1 3 030 SUEDE 3998 1601 1826 2 36 312 
032 FINLAND 2 1 ; 1 ; 032 DE 1451 690 9 746 12 ; 58 6 48 036 SWITZERLAND 44 4 38 036 13312 6415 457 6113 208 
038 AUSTRIA 7 3 4 038 A ICHE 4969 3773 9 1058 7 61 29 
7 
20 12 
042 SPAIN 1 1 042 ESPAGNE 1354 242 71 989 10 34 1 
043 ANDORRA 043 ANDORRE 209 50 127 30 2 
046 MALTA ; ; 046 MALTE 132 4 ; 128 4i 373 MAURITIUS ; 373 MAURICE 617 575 65:i 3 390 SOUTH AFRICA 1 ; 2 ; ; 390 AFR. DU SUD 1274 301 35:i 495 7 317 60 506 400 USA 74 69 400 ETAT5-UNIS 48444 1523 44186 608 706 
404 CANADA 10 10 404 CANADA 7189 383 22 6549 12 20 201 2 
406 GREENLAND 406 GROENLAND 211 
2 111i 211 412 MEXICO 
2 2 
412 MEXIQUE 118 
" 442 PANAMA 442 PANAMA 1118 11 1107 
453 BAHAMAS 453 BAHAMAS 140 54 
4 
76 10 
476 NL ANTILLES 476 ANTILLES NL 295 93 193 5 
460 COLOMBIA ; ; 460 COLOMBIE 101 1 10 100 173 508 BRAZIL 508 BRESIL 717 60 454 
520 PARAGUAY 1 1 520 PARAGUAY 870 2 868 
524 URUGUAY 7 7 524 URUGUAY 3983 ; 3983 528 ARGENTINA 1 1 528 ARGENTINE 642 641 
14 624 ISRAEL 1 1 624 ISRAEL 707 29 664 
10 628 JORDAN 1 1 ; 628 JORDANIE 339 1 ..j 328 19 2s0 632 SAUDI ARABIA 5 4 632 ARABIE SAOUD 2816 82 2461 
636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 491 2 6 476 
3 
7 
15 647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 1289 58 2 557 654 
649 OMAN ; ; 649 OMAN 457 49 ..j 8 447 2 706 SINGAPORE 
2 2 
706 SINGAPOUR 815 61 610 91 
732 JAPAN 4 732 JAPON 2878 411 125 1261 
14 
44 1037 ; 740 HONG KONG 1 ; 1 740 HONG-KONG 1213 240 46 419 452 41 800 AUSTRALIA 5 4 800 AUSTRAUE 4405 1545 102 2392 105 261 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 211 96 1 38 75 1 
1000 WORLD 258 30 7 206 2 4 4 1 3 1 1000 M 0 N DE 159762 38358 3462 101729 2008 1552 6221 136 5165 1133 
1010 INTRA~C 80 15 3 53 2 4 2 i 3 1 1010 INTRA-CE 46860 16967 1653 21796 1430 1436 1949 58 1020 553 1011 EXTRA~C 179 15 5 153 2 . 1011 EXTRA-CE 112903 21389 1809 79934 578 116 4272 80 4145 580 
1020 CLASS 1 156 13 4 134 1 1 3 . 1020 CLASSE 1 94115 19700 1286 66775 546 69 1365 60 3715 579 
1021 EFTA COUNTR. 61 11 1 47 
2 
2 . 1021 A E L E 27931 15131 485 10533 29 62 151 13 1457 70 
1030 CLASS 2 23 2 19 . 1030 CLASSE 2 18578 1564 523 13096 27 47 2891 428 2 
1031 ACP s<ra 1 1 . 1031 ACP(~ 1198 728 106 254 5 6 88 16 1040 CLA . 1040 CLASS 3 209 125 63 15 1 
n12.11 AIITICI.£S AHD PARTS OF JEWELIBIY OF PRECIOUS IIETALS OTHER TlWI SLYER nt2.11 ARtiCLES AND PARTS Of JEWEI.IBIY Of PRECIOUS IIETALS OTHER TlWI SD.VER 
ARTICW DE BIJOUTERIE ET .IOAWRJE ET LEURS PARnES, EN IIETAUX PRECIEUX SF EN ARGENT SCIIMUCKWAREN UHD TEll! DAVON AUS EDELIIETALLEN, AUSGEN.SILBER 
001 FRANCE 6 5 1 001 FRANCE 61605 6851 
47oS 
39782 320 1099 12977 10 25 541 
002 BELG.-LUXBG. 2 ; 2 002 BELG.-LUXBG. 24055 7281 10697 1285 3369 65 18 4 003 NETHERLANDS 2 ; 1 003 PAY5-BAS 42292 23811 3348 11009 900 691 1i 64 414 004 FA GERMANY 17 16 ; 004 RF ALLEMAGNE 107921 2703 6681 90039 3055 6070 671 005 ITALY 1 ; 260 17 ; 005 ITAUE 12007 3915 121566 47 41 5007 498 9 285 006 UTD. KINGDOM 279 006 ROYAUME-UNI 161617 23564 13401 329 1125 
132i 
468 666 
007 IRELAND 007 lALANDE 3270 612 1 1303 
100 
33 
008 DENMARK 008 DANEMARK 9381 6605 111 907 1434 224 
5 009 GREECE 009 GRECE 2931 460 4 2447 
76 90 15 024 ICELAND 024 ISLANDE 2636 341 1571 358 200 
025 FAROE ISLES 025 ILES FEROE 210 
14534 30:! 182 29 12o5 ali 28 028 NORWAY ; i 028 NORVEGE 22921 3588 3195 :i 030 SWEDEN 030 SUEDE 16851 4883 267 10493 32 764 78 331 
032 FINLAND 
333 :i 30:i 12 15 032 FINLANDE 4182 2079 84 1666 43 24 180 21 65 036 SWITZERLAND 038 SUISSE 493697 132335 147407 143772 303 3514 50167 2085 14114 
038 AUSTRIA 2 1 1 038 AUTRICHE 55898 35966 1209 18249 8 333 109 10 14 
040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 3007 129 39 2826 6 4 2 1 
151 
152 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXX~oa Nimexe ·exx~oa 
n1111 nt111 
042 SPAIN 
4 4 
042 ESPAGNE 5503 366 703 2759 4 30 1613 18 10 
043 ANDORRA 043 ANDORRE 4608 75 4276 230 27 
744 044 GIBRALTAR 044 GIBRALTAR 1518 51 1 722 
1 22 046 MALTA 046 MALTE 623 12 430 156 
4 046 YUGOSLAVIA 046 YOUGOSLAVIE 499 194 295 6 
052 TURKEY 052 TURQUIE 943 63 860 
1273 1 056 S VIET UNION 056 U.R.S.S. 1370 66 30 
5 056 N DEM.R 056 RD.ALLEMANDE 240 
279 
232 3 
060 PO 
2 2 
060 POLOGNE 545 265 
062 CZE LOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 2820 2520 300 
064 HUNG RY 064 HONGRIE 2139 2062 n 
066 ROMANIA 066 ROUMANIE 156 21 135 
070 ALBANIA 070 ALBANIE 166 
25 
166 
25 202 CANARY ISLES 202 CANARIES 276 865 226 16 3 204 MOROCCO 204 MAROC 2085 1 62 1138 
208 ALGERIA 
1 1 
208 ALGERIE 229 2 178 47 1 
4i 212 TUNISIA 212 TUNISIE 7069 128 195 6704 
1 eO 216 LIBYA 8 8 216 LIBYE 91340 25 
62 
91233 
15 220 EGYPT 220 EGYPTE 2955 273 2420 29 156 
240 NIGER 240 NIGER 115 1 10 
197 21 
104 
248 SENEGAL 248 SENEGAL 388 41 129 
1115 272 IVORY COAST 272 COTE IVOIRE 3000 45 1310 493 37 
276 GHANA 276 GHANA 318 
7 483 253 65 280 TOGO 280 TOGO 501 11 li 284 BENIN 284 BENIN 1070 
4 
143 919 
288 NIGERIA 288 NIGERIA 1495 11 1264 216 
302 CAMEROON 302 CAMEROUN 460 1 419 40 
314 GABON 314 GABON 2393 7 2202 184 
1 318 CONGO 318 CONGO 142 2 132 7 
322 ZAIRE 322 ZAIRE 4542 
6 
114 448 3982 
321 330 ANGOLA 330 ANGOLA 327 
165 338 DJIBOUTI 338 DJIBOUTI 173 
234 56 2 7 8 346 KENYA 346 KENYA 447 26 121 
372 REUNION 372 REUNION 3512 66 3320 126 
2 373 MAURITIUS 
3 3 
373 MAURICE 2766 2675 89 
2310 2 1 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 15656 13298 121 
1973 
126 
399 1845 400 USA 184 29 151 2 400 ETATS-UNIS 1364750 30886 17565 1294884 3339 13729 130 
404 CA 2 2 404 CANADA 23724 1275 404 21516 230 37 209 1 12 40 
406 406 GROENLAND 608 3 
232 6600 38 212 605 36 412 412 MEXIQUE 7567 359 
4 413 413 BERMUDES 1515 1050 72 175 2 212 
416 416 GUATEMALA 561 90 32 459 
424 RAS 424 HONDURAS 291 244 40 7 
438 RICA 
16 16 
438 COSTA RICA 319 1 
1711 
317 
4 6:i 442 PANAMA 442 PANAMA 174884 1661 171245 
1 450 WEST INDIES 450 INDES OCCID. 140 31 
1261 
63 24 
452 HAITI 452 HAITI 1602 163 1n 
7 2 3 453 BAHAMAS 453 BAHAMAS 2491 1632 87 559 
142 457 VIRGIN ISLES 457 ILES VIERGES 6553 2302 421 3666 9 7 6 
456 GUADELOUPE 456 GUADELOUPE 5847 107 4445 1292 3 ~ t'1li\?1~~08~RB ~~ t'1li\?1~~08~RB 110 110 2769 510 3290 11 53 463 CAYMAN ISLES 463 ILES CAYMAN 1210 634 149 374 
464 JAMAICA 464 JAMAIQUE 1296 626 5 665 
2 2 469 BARBADOS . 469 LA BARBADE 514 434 31 45 
472 TRINIDAD, TOB 472 TRINIDAD. TOB 822 1 2 763 56 
473 GRENADA 
4 4 
473 GRENADA 630 
2981 430 
630 
188 9 476 NL ANTILLES 476 ANTILLES NL 45766 42156 li 480 COLOMBIA 480 COLOMBIE 2191 700 54 1372 4 53 
484 VENEZUELA 484 VENEZUELA 3167 255 14 2880 18 
3 496 FR. GUIANA 496 GUYANE FR. 936 18 848 67 
500 ECUADOR 500 EQUATEUR 1865 1769 59 57 
5612 508 BRAZIL 508 BRESIL 7560 341 1211 195 
516 BOLIVIA 516 BOLIVIE 316 
4 
1 315 
520 PARAGUAY 520 PARAGUAY 571 103 464 
1 2 524 URUGUAY 524 URUGUAY 347 4 63 2n 528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 656 2 220 426 8 
14 1 600 CYPRUS 600 CHYPRE 117 1 584 97 4 6 604 LEBANON 604 LIBAN 26272 28 27613 
6 
41 
612 IRAQ 
1 1 
612 IRAQ 196 79 
75 
111 
47 18 sa8 624 ISRAEL 624 ISRAEL 8515 1565 6103 19 
628 JORDAN 3 2 628 JORDANIE 20424 126 256 19415 
113 
229 396 
2 110 632 SAUDI ARABIA 32 32 632 ARABIE SAOUD 410166 10374 22585 366125 3209 7648 
636 KUWAIT 12 12 636 KOWEIT 131244 607 972 123063 1 936 4250 2 1413 
640 BAHRAIN 640 BAHREIN 4787 1185 137 1097 1 
218 
2367 
644 QATAR li li 644 QATAR 14665 4747 120 3376 21 6204 917 647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 136589 4796 2625 97654 17645 12931 
649 OMAN 649 OMAN 28014 1257 4710 2320 7 556 19162 
662 PAKISTAN 662 PAKISTAN 243 
11 li 2 6 241 664 INDIA 664 INDE 194 
70 
14 155 
680 THAILAND 680 THAILANDE 362 155 20 8 9 100 
700 INDONESIA 700 INDONESIE 279 17 124 114 10 14 
3491 701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 3937 305 54 47 40 86 703 BRUNEI 703 BRUNEI 30087 
7477 
1447 297 6 li 28251 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 41607 2991 11262 45 19823 
708 PHILIPPINES 708 PHILIPPINES 1806 1524 261 21 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'E~~aoa Nlmexe 'E~MOO 
nt2.t9 nt2.11 
728 SOUTH KOREA 
4 4 
728 COREE DU SUD 558 218 237 69 8 7 19 
182 62 732 JAPAN 732 JAPON 64457 3972 14374 43735 12 81 2039 
736 TAIWAN 
4 4 
736 T'AI-WAN 553 1 400 130 8 
139 
14 i 167 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 61923 2739 4517 46554 10 n96 
BOO AUSTRALIA 2 2 BOO AUSTRALIE 21829 6694 192 14195 102 43 414 29 160 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 2682 313 4 2323 8 34 
808 AMER.OCEANIA 808 OCEANIE AMER 797 35 19 743 
809 N. CALEDONIA 809 N. CALEDONIE 1171 14 1145 12 
815 FIJI i 815 FIDJI 5n 391 5194 186 7 822 FR.POL YNESIA 822 POL YNESIE FR 5894 159 534 
38 9 290 958 NOT DETERMIN 1 958 NON DETERMIN 465 11 117 
1000 WORLD 943 8 600 310 4 2 18 1000 M 0 N DE 38731n 381812 291795 2894174 7961 45614 221198 870 6446 21507 
1010 INTRA-EC 310 2 262 41 1 2 1 1010 INTRA-CE 425Dn 71887 32165 2n750 3061 10158 26369 519 1259 1911 
1011 EXTRA-EC 631 5 338 269 2 17 1011 EXTRA-CE 3447552 309925 259618 2616308 4900 35420 194829 151 7178 19223 . 
1020 CLASS 1 538 5 337 178 1 17 1020 CLASSE 1 2106415 247465 186964 1566630 4201 8147 70026 151 6508 16303 
1021 EFTA COUNTR. 337 4 303 15 15 1021 A E L E 599193 190267 149309 182186 497 5934 50961 5843 14196 
1030 CLASS 2 92 2 89 . 1030 CLASSE 2 1333519 57382 72655 1048406 688 27272 123529 665 2920 
1031 ACP (63J 
2 2 . 1031 ACP (~ 25096 6558 5501 7057 15 4116 
1839. 10 
1040 CLASS . 1040 CLASS 3 7619 5057 1271 11 1 1273 6 
n12.20 AR11CI.£S AND PARTS OF JEWEUERY OF ROLLm PRECIOUS IIETALS nt2.20 ARTIClES AND PARTS OF JEWEllERY OF ROLI.B) PRECIOUS IIETALS 
AR11CI.£S DE BLIOOTERIE ET DE .IOAIU£RE ET LEURS PARTIES, EH PLAQUES QU DOUBLES DE IIETAUX PRECIEUX SCIWUCKWAREN UNO TEILE DAYON, AUS EDEUIETAllPLATTIERUHGEH 
001 FRANCE 7 2 4 001 FRANCE 1584 990 
989 
404 
17 
148 44 
002 BELG.-LUXBG. 1 
2 
002 BELG.-LUXBG. 1324 284 34 
13 226 003 NETHERLANDS 3 003 PAYS-BAS 791 464 83 5 
168 5 2 004 FR GERMANY 10 8 004 RF ALLEMAGNE 1393 64 585 256 78 299 005 ITALY 1 1 005 ITALIE 238 57 92 66 2 51 1oS 006 UTD. KINGDOM 1 006 ROYAUME-UNI 973 686 88 
20 007 IRELAND 007 IRLANDE 256 236 i 3 i 008 DENMARK i 008 DANEMARK 286 278 3 59 028 NORWAY 028 NORVEGE 480 379 3 39 
3 8 030 SWEDEN 1 030 SUEDE 136 85 24 15 
8 
1 
038 SWITZERLAND 3 038 SUISSE 1105 594 213 148 142 
038 AUSTRIA 1 038 AUTRICHE 578 398 93 51 36 
042 
5 5 
042 ESPAGNE 140 90 10 40 
043 RRA 043 ANDORRE 187 i 187 260 1 1 260 TOGO 541 540 
284 B IN 14 14 284 BENIN 9931 123 9808 
302 CAMEROON 2 2 302 CAMEROUN 1368 
382 
1368 
3i 373 MAURITIUS 1 
13 
373 MAURICE 413 
1096 60i 10 6 17 14 33 400 USA 16 400 ETAT5-UNIS 2650 319 554 
480 COLOMBIA 480 COLOMBIE 101 
98 
101 2i 5 10 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 184 44 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 159 3 1 155 
703 BRUNEI 
4 2 2 703 BRUNEI 353 118 578 14 15 353 732 JAPAN 732 JAPON 992 267 
740 HONG KONG 5 5 740 HONG-KONG 812 50 162 43 557 
BOO AUSTRALIA 2 1 BOO AUSTRALIE 622 223 356 9 34 
1000 W 0 R L D 85 9 29 8 36 1 1000 M 0 N DE 29488 6442 16988 2003 313 324 3148 122 111 37 
1010 JNTRA-EC 24 5 2 5 i 11 • 1010 JNTRA-CE 6883 3006 1802 798 252 240 652 105 6 2 1011 EXTRA·EC 81 4 27 3 25 1 1011 EXTRA-CE 22622 3436 15188 1203 81 84 2496 17 104 35 
1020 CLASS 1 33 3 8 2 1 18 1 1020 CLASSE 1 7216 2416 2572 942 29 14 1109 17 84 33 
1021 EFTA COUNTR. 6 2 
19 
1 1 2 • 1021 A E L E 2387 1525 333 258 3 8 192 68 
2 1030 CLASS 2 28 1 1 7 • 1030 CLASSE 2 15388 1020 12614 258 33 70 1372 19 
1031 ACP (63) 19 1 18 . 1031 ACP (63) 12737 593 12001 4 13 121 5 
nt3 AR11CI.£S OF GOlDSMITHS' OR SILVERS!IITHS' WARES AND PARTS THEREOF, OF PRECIOUS IIETAL OR ROLI.B) PRECIOUS IIETAL, OTHER 
TIIAH GOOOS FAWNG WITHIN HEADING NO n.12 
n13 ~~ =~~R~1'~~~.1~ARES AND PARTS THEREOF, OF PRECIOUS IIETAL OR ROLI.B) PRECIOUS IIETAL, OTHER 
AR11CI.£S D'ORFEYRERIE ET LEURS PARTIES, EH IIETAUX PRECIEUX OU EH PLAQUES OU DOUBLES DE IIETAUX PRECIEUX G()t.D. UHD SILBERSCHIIJEDEWAREN UHD TEILE DAYON, AUS EDELMETAU.EN DOER -PLATTIERUHGEH 
nt3.10 AR11CI.£S AND PARTS, OTHER TIIAH JEWEUERY, OF GOLD AND SILVERSMITHS' WARES, OF PRECIOUS IIETAL nt3.10 ARTIClES AND PARTS, OTHER TIIAH JEWEllERY, OF GOlD AND SILYERSIIITHS' WARES, OF PRECIOUS IIETAL 
AR11CI.£S D'ORFEYRERIE ET LEURS PARTIES, EH IIETAUX PRECIEUX G()t.D. UHD SILBERSCHIIIEDEWAREN UHD TEILE, AUS EDEUIET AWH 
001 FRANCE 2 i 001 FRANCE 3104 62 ri 1145 748 399 1436 52 10 002 BELG.-LUXBG. 2 002 BELG.-LUXBG. 1589 325 72 
13 
351 16 
003 NETHERLANDS 2ci 2 13 2 3 003 PAYS-BAS 850 319 139 152 215 183 4 44 22 004 FR GERMANY 
3 
004 RF ALLEMAGNE 5148 
169 
715 1580 52 1239 1321 
005 ITALY 5 2 005 ITALIE 1474 12 
7sS 
54 1 1158 45 60 22 006 UTD. KINGDOM 3 006 ROYAUME-UNI 2186 150 803 23 
110 
387 
007 AND 007 IRLANDE 173 27 2 34 2 008 MARK 008 DANEMARK 325 100 1 3 219 
138 028 AY 028 NORVEGE 260 96 3 8 17 
030 EN 030 SUEDE 389 84 9 13 112 171 
032 NO 2ci 2 12 2 3 032 FINLANDE 367 59 1915 267 7o2 32 9 8 038S ERLAND 038 SUISSE 10663 867 1711 4435 1025 
038A RIA 2 2 038 AUTRICHE 2410 858 30 87 1397 
4 
38 
042 SPAIN 
2 2 042 ESPAGNE 141 20 9 73 20 15 204 MOR~O 204 MAROC 1032 5 390 2 635 3 208 ALGER A 3 3 208 ALGERIE 200 133 64 
302 CAMEROON 302 CAMEROUN 216 215 1 
153 
154 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung T Mangen 1000 kg Ouantlth Bestlmmung T Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Denmark I "EJ.).clba Nlmexe I EUR 10 Peutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Denmark I V.Mba 
7113.10 n1l10 
314 GABON 2 2 314 GABON 101 8 92 9 127 14 390 SOUTH AFRICA 
1 25 5 2 390 AFR. DU SUD 172 3231 23 li 122 36 17 400 USA 116 63 400 ETATS.UNIS 14634 627 5246 3650 1496 
404 CANADA 404 CANADA 407 42 35 165 5 1 114 42 3 476 NL ANTILLES 476 ANTILLES NL 805 17 7 771 
81 
10 
508 BRAZIL 508 BRESIL 139 4 5 48 1 
604 LEBANON 604 LIBAN 807 480 807 3 612 IRAQ 612 IRAQ 463 
216 17 624 ISRAEL 624 ISRAEL 439 186 
11 1o2 
20 628 JORDAN 
19 4 li 6 628 JORDANIE 4396 437 3848 45 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 69357 102 1630 64105 
1 
3275 
1 636 KUWAIT 
1 1 
636 KOWEIT 3895 1 5 3817 70 
640 BAHRAIN 640 BAHREIN 431 245 24 30 132 644 QATAR 
7 7 
644 QATAR 129 27 
8 127&5 
102 2 11 647 U.A.EMIRATES 
3 2 647 EMIRATS ARAB 13022 54 182 649 OMAN 5 649 OMAN 14632 2 6039 
13 
8591 
1 701 MALAYSIA 2 2 701 MALAYSIA 166 81 &3 71 750 703 BRUNEI 703 BRUNEI 5054 
s3 &8 4240 1 708 SINGAPORE 
3 3 
708 SINGAPOUR 554 54 
4 
277 102 2 732 JAPAN 
1 
732 JAPON 1472 170 426 563 100 207 740 HONG KONG 2 1 740 HONG-KONG 912 63 64 326 389 48 2 
800 AUSTRALIA 2 1 1 800 AUSTRALIE 2133 26 41 59 1876 131 
1000 W 0 R LD 232 8 51 129 5 1 28 12 • 1000 M 0 N DE 166118 6205 16631 99188 1034 1443 35193 89 5488 849 1010 INTRA-EC 38 1 4 18 5 i 8 4 • 1010 INTRA..CE 14925 1168 1753 3749 1018 488 4740 49 1908 54 1011 EXTRA-EC 197 7 47 114 20 8 • 1011 EXTRA..CE 151193 5039 14878 95438 18 955 30453 41 3580 795 1020 CLASS 1 150 5 32 97 8 8 . 1020 CLASSE 1 33329 3102 5712 6309 14 828 11976 41 3316 29 1021 EFTA COUNTR. 25 4 2 12 
1 
2 5 . 1021 A E L E 14145 1969 1966 2109 2 702 6010 1381 8 1030 CLASS 2 47 2 15 17 12 • 1030 CLASSE 2 117777 1922 9166 87066 127 18471 255 766 1031 ACP (63) 1 1 • 1031 ACP (63) 660 37 342 24 53 171 33 
nt:UO AIITlClES AND PARTS, OTHER THAN JEWEllERY, OF GOLD AND SD.YERS!IlTHS' WARES, OF ROLLED PRECIOUS IIETAL 711:UO ARTIClES AND PARTS, OTHER THAN .IEWEUERY, OF GOLD AND SD.YERSII!THS' WARES, OF ROLLED PRECIOUS IIETAL 
ARTICW D'ORFEVRERIE ET LEURS PARllU, EH PLAQUES OU DOUBLES DE IIETAUl PRECIEUI GOlJ). UHD SUERSCIIWEDEWAREN UHD TEILE, AUS EDEUIETAUPLATTIERUNGEII 
001 FRANCE 5 
6 
5 001 FRANCE 804 5 
169 
363 
77 
3 413 002 BELG.-LUXBG. 8 2 002 BELG.-LUXBG. 392 18 121 7 2 004 FR GERMANY 14 5 9 004 RF ALLEMAGNE 698 2 175 437 21 63 005 ITALY 69 69 
1 
005 ITALIE 4765 4748 
67 2 15 1 008 UTD. KINGDOM 3 2 
1 
008 ROYAUME-UNI 186 1 117 
15 1 036 SWITZERLAND 8 5 2 036 SUISSE 553 6 218 313 
038 AUSTRIA 4 1 3 038 AUTRICHE 187 27 58 102 
1 204 MOROCCO 2 2 204 MAROC 165 156 8 
114 224 SUDAN 
37 li 27 1 224 SOUDAN 114 6 762 2425 8 2 1 1 400 USA 
1 
400 ETATS.UNIS 3632 627 
404 CANADA 4 
7 
3 404 CANADA 239 2 32 189 1 8 7 632 SAUDI ARABIA 16 9 
1 
632 ARABIE SAOUD 1250 3 528 487 2 50 180 649 OMAN 2 1 649 OMAN 499 294 13 192 703 BRUNEI 703 BRUNEI 416 416 
1000 WORLD 193 2 118 87 1 2 3 2 • 1000 M 0 N DE 15708 225 8010 4857 114 99 2329 3 56 13 1010 INTRA·EC 101 2 82 17 1 2 1 2 • 1010 INTRA..CE 6922 31 5259 1013 100 5 509 1 4 t3 1011 EXTRA-EC 84 35 50 3 • 1011 EXTRA..CE 8763 184 2750 3644 14 95 1820 1 52 1020 CLASS 1 58 17 38 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 5214 62. 1199 3135 10 29 739 1 33 6 1021 EFTA COUNTR. 14 
2 
7 6 
2 
1 . 1021 A E L E 680 43 337 460 
4 
15 2 23 
7 1030 CLASS 2 33 17 12 • 1030 CLASSE 2 3563 132 1551 707 63 1082 17 1031 ACP (63) 2 2 . 1031 ACP (63) 333 26 145 5 11 136 10 
nt4 OTHER ARTICLES OF PRECIOUS METAL OR ROLLED PRECIOUS METAL nt4 OTHER ARTICLES OF PRECIOUS IIETAL OR ROLLED PRECIOUS METAL 
AutRE$ OUVRAGES EH IIETAUl PRECIEUI OU EH PLAQUES OU DOUBLES DE IIETAUX PRECIEUI ANDERE WAREN AUS EDEUIETAUEN ODER -I'I.ATTIERUNGEH 
nt4.10 OTHER ARTICLES OF PRECIOUS IIETAL NOt WITIIIll 7112.11 OR 11 OR ntl1D nt4.10 OTHER ARTICLES OF PRECIOUS IIETAL NOT WITHIN 7112.11 OR 11 OR 7113.10 
AutRE$ OUVRAGES EH IIETAUl PRECIEUI ANDERE WAREN AUS EDELI!ETAUEN 
001 FRANCE 12 8 
4 
3 1 001 FRANCE 8429 3642 
1633 
672 4 729 2002 1380 
002 BELG.-LUXBG. 7 2 1 
1 1 
002 BELG.-LUXBG. 10780 6368 139 499 
9243 
2141 
003 NETHERLANDS 4 1 1 
5 
003 PAYS.BAS 26003 8227 6503 47 3366 1983 42 1083 004 FR GERMANY 8 
1 
2 1 004 RF ALLEMAGNE 16956 
218 
10448 765 318 934 
1 005 ITALY 1 
2 3 005 ITALIE 1522 1157 5744 3 4 138 1 008 UTD. KINGDOM 7 2 
1 
008 ROYAUME-UNI 18555 2496 2120 639 7192 
3944 
15 149 007 IRELAND 1 
1 
007 lALANDE 3962 17 
50 
1 294 48 008 DENMARK 1 
1 
008 DANEMARK 4640 3254 2 992 
18 009 GREECE 1 009 GRECE 5287 1993 3255 21 024 ICELAND 3 1 2 024 ISLANDE 312 312 2li 1925 1 028 NORWAY 028 NORVEGE 3676 1730 
36 a5 030 SWEDEN 2 1 1 030 SUEDE 2935 1347 1 
4 
1411 55 032 FINLAND 1 
2 1 
1 032 FINLANDE 7016 829 63 1 
47 
6111 
a5 8 5 036 SWITZERLAND 8 5 036 SUISSE 4985 1326 1596 317 16 1591 
038 AUSTRIA 2 1 1 
1 
038 AUTRICHE 9184 8707 222 34 231 
040 PORTUGAL 1 040 PORTUGAL 2785 116 849 8 
1 
1812 042 SPAIN 1 
1 1 
1 042 ESPAGNE 4886 38 3808 68 971 
048 YUGOSLAVIA 2 048 YOUGOSLAVIE 14027 3049 2244 5735 7 2992 
052 TURKEY 
a5 a5 052 TURQUIE 5778 31 2970 16 4 2757 056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 19366 19368 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanlit~ Bes11mmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Des11natlon 
Nlmexe I EUR 10 peutsch1~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.40a Nimexe I EUR 10 joeutschl~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>->.400 
n14.10 n14.10 
058 GERMAN OEM.R 058 RO.ALLEMANOE 593 
163 
559 34 
062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 163 
131 064 HUNGARY 064 HONGRIE 747 616 
068 BULGARIA 068 BULGARIE 223 223 400 070 ALBANIA 070 ALBANIE 400 
16 236 445 204 MOROCCO 204 MAROC 697 
208 ALGERIA 208 ALGERIE 5663 
11 
63 5760 
212 TUNISIA 212 TUNISIE 1260 1244 5 
2810 220 EGYPT 220 EGYPTE 5659 2849 
378 ZAMBIA 378 ZAMBIE 272 
167 
272 
382 ZIMBABWE 
1 1 
382 ZIMBABWE 169 
18 275 
2 
390 SOUTH AFRICA 
8 
390 AFR. OU SUO 2104 
70 
3 
3 
1808 
14 400 USA 8 
1 
400 ETAT8-UNIS 4627 334 4005 4 197 
404 CANADA 1 404 CANADA 1420 218 8 395 798 1 
412 MEXICO 412 MEXIQUE 1173 992 10 171 
476 NL ANTILLES 476 ANTILLES NL 361 5 
19 
33 323 
484 VENEZUELA 484 VENEZUELA 2009 10 4 1976 
504 PERU 504 PEROU 154 154 
8 512 CHILE 
1 1 
512 CHILl 251 243 ts:! 604 LEBANON 604 LIBAN 162 
153 14 612 IRAQ 
5 4 1 
612 IRAQ 167 
14 455 624 ISRAEL 624 ISRAEL 3190 359 
2 
2362 
632 SAUDI ARABIA 
1 1 
632 ARABIE SAOUO 267 25 8 232 
139 636 KUWAIT 636 KOWEIT 281 2 134 6 
644 QATAR 
2 2 
644 QATAR 243 10 233 
649 OMAN 649 OMAN 3975 
2585 
3975 
662 PAKISTAN 662 PAKISTAN 2892 307 
701 MALAYSIA 
3 2 1 
701 MALAYSIA 600 18 
111 j 5 582 ' 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 452 76 253 
708 PHILIPPINES 708 PHILIPPINES 112 112 
2 124 720 CHINA 720 CHINE 131 5 
29 728 SOUTH KOREA 728 COREE DU SUD 435 160 43 j 1 246 732 JAPAN 732 JAPON 963 615 132 165 
736 TAIWAN 736 T'AI-WAN 1624 330 18 149 
1294 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 533 128 
33 
238 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 548 33 17 465 
1000 W 0 R L D · 174 26 12 29 1 1 105 • 1000 M 0 N DE 218720 54547 39707 19870 5092 24227 70387 178 244 2468 
1010 INTRA-EC 42 18 9 11 1 1 4 • 1010 I NT RA-CE 98131 26215 25165 7390 5004 17534 12133 77 150 2463 
1011 EXTRA-EC 131 10 4 17 100 • 1011 EXTRA-CE 120590 28332 14543 12480 88 6693 58254 101 94 5 
1020 CLASS 1 32 8 1 12 11 • 1020 CLASSE 1 65405 18746 11998 10766 77 411 23237 101 64 5 
1021 EFTA COUNTR. 17 6 
2 
2 9 • 1021 A E L E 30902 14368 2765 381 22 132 13080 65 64 5 
1030 CLASS 2 12 1 5 4 • 1030 CLASSE 2 33493 8507 1987 1278 12 6263 15396 30 
1031 ACP (63a 85 85 • 1031 ACP~ 668 35 44 178 2 51 358 1040 CLASS • 1040 CLA 3 21694 1078 559 437 19620 
n14.20 OTHER ARliCL£S aF ROWD PREQOUS IIETAL NOT WITHIH 7112.20 OR n13.20 7114.20 OTHER ARTIClES aF ROWD PRECIOUS IIETAL NOT WITHIN 7112.20 OR 7112.20 
AUTRE$ OUVRAGES Ell PlAQUES OU DOUBLES DE IIETAUX PRECEUX AIID£RE WAREII AUS £D£UIETAUJII.ATTERUNGEH 
001 FRANCE 29 1 28 001 FRANCE 833 290 
9 
511 
29 
9 22 1 
002 BELG.-LUXBG. 5 5 
1 
002 BELG.-LUXBG. 205 52 109 
12 
2 
8 
4 
004 FR GERMANY 10 9 
1 
004 RF ALLEMAGNE 699 
189 
2 518 8 115 20 18 
006 UTO. KINGDOM 3 
1 
2 006 ROYAUME-UNI 377 70 112 3 
10 
3 
030 SWEDEN 1 
3 
030 SUEDE 240 221 
3 
8 1 
036 SWITZERLAND 4 1 036 SUISSE 614 247 339 25 
036 AUSTRIA 4 4 036 AUTRICHE 198 72 102 24 
224 SUDAN 224 SOUDAN 131 131 
346 KENYA 46 35 1 4 346 KENYA 163 464 41 21o5 8 163 13 2 129 400 USA 
1 
400 ETAT8-UNIS 2774 14 
508 BRAZIL 1 
8 1 
508 BRESIL 328 
168 
328 
604 LEBANON 9 604 LIBAN 181 
232 
13 
616 IRAN 
10 j 1 2 616 IRAN 232 2 327 18 41 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 447 59 
640 BAHRAIN 
1 1 
640 BAHREIN 415 2 67 346 
11 647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 455 
10 8 
43 
2 
401 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 106 57 25 1 3 
601 PAPUA N.GUIN 601 PAPOu-N.GUIN 146 146 
1000 WORLD 132 3 1 113 1 1 2 1 10 1000 M 0 N DE 9778 2040 180 4847 394 77 1930 20 25 293 
1010 INTRA-EC 47 1 44 1 i 2 i 1 1010 INTRA-CE 2255 817 17 1235 149 38 149 8 20 28 1011 EXTRA-EC 83 2 69 8 1011 EXTRA-CE 7521 1423 142 3812 235 41 1781 14 8 267 
1020 CLASS 1 55 2 47 1 5 1020 CLASSE 1 4336 1178 63 2774 2 12 121 13 4 169 
1021 EFTA COUNTR. 9 2 7 
1 2 
• 1021 A E L E 1109 561 3 469 
233 
5 59 12 
1030 CLASS 2 27 21 3 1030 CLASSE 2 3145 203 79 839 29 1661 1 2 98 
1031 ACP (63) • 1031 ACP (63) 482 3 5 474 
7115 ~~r aF, OR INCORPORATING, PEARLS, PRECIOUS OR SEJII.IREQOUS STONES (IIATIJIW, SYNTHETIC OR 7115 ~~G IJF, OR INCORPORATING, PEARLS, PREQOUS OR SEIII.fREaotJS STONES (NATURAl., SYNTHETIC OR 
OUVRAGES Ell PERW FDiES, Ell PIERRES GEIDIES OU Ell PIERRES mmtETIQUES OU RECONSTITUEES WAREII AUS ECHTEII PERI.D, ED£L, SCHIIUCK·, S'OOIETISCHEII DOER REXONSTITIJIEJITEII STEIHEII 
7115.11 ~CKLACES, BRACB.ETS AND OTHER ARliCL£S aF PEARLS SIIIPLY STRUNG 1llTHOUT FAmNEIIS OR OTHER ACCESSORIES 7115.11 NECKLACES, BRACB.ETS AND OTHER ARliCL£S aF PEARLS SIIIPLY STRUNG WITHOUT FASTENERS OR OTHER ACCESSORIES 
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Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
I Ireland I Danmark I 'EXMOo 
1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werte 1000 ECU Destination I Nederland I Belg.-Lux.l I Ireland I Danmark J 'E>.MOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I I Nederland I Belg.-Lux. I 
Bestlmmung 1 M 
Destination 1--e_n_ge_n...,----,---,..----r---r----,-----,.-----r-----.----i 
Nimexe I EUR 1D jDeutschlan~ France I ltalla 
n15.11 OUVRAGES EN PERLES FINES SIMPL ENFILEES SANS ACCESSOIRfS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
~ ~~~~~LAND 1 1 
038 AUSTRIA 
400 USA 
644 QATAR 
732 JAPAN 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1 
i 
1 
1 
i 
1 
1 
UK 
7115.tl ARTICI.ES CONSIS11NG Of OR IICORPORATING PEARLS, OTHER THAll Sllo!PLY STRUNG AND WITHOUT FASTENERS OR ACCESSORIES 
AUTRE$ OUVRAGES EN PERLE$ FINES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
647 U.A.EMIRATES 
703 BRUNEI 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
71t5.21 NECKLA~BRACELETS AND OTHER ARTICLES Of NATURAL PRECIOUS OR SEIII-I'RECIOUS STONES, Sllo!PLY STRUNO WITHOUT FASTENERS OR 
OTHER A SSORIES 
COUDS, BRACELETS ET AUTRE$ OUVRAGES EXCLUSIVEIIENT EN PIERRE$ GEIIIIES SIMPL ENFILEES, SANS ACCESSOIRfS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1 1 400 USA 
632 SAUDI ARABIA 1 1 
636 KUWAIT 
703 BRUNEI 
706 SINGAPORE 
1000 W 0 R L D 4 3 1 
1010 INTRA-EC 
:i 2 i 1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 
1 1 1030 CLASS 2 
71t5.25 ~~·o\~~~f~~ ARTICLES Of NATURAL PRECIOUS OR SEIII-I'RECIOUS STONES, OTHER THAll SIMPLY STRUNG WITHOUT 
OUVRAGES EXCLUSIVEMENT EN PIERRES GEIII!ES, AUTRE$ OUE SIIIPL ENFILEES 
001 FRANCE 2 1 
1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 1 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
1 1 006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 2 2 
038 AUSTRIA 2 2 400 USA 
649 OMAN 
1 1 732 JAPAN 
ltalla UK 
7115.11 WAREN AUS ECIITEN PERlEN, LEDIGL AUFGEREIHT, OHNE VERSCHLUSS ODER ANDERES ZUBEHOER 
65 
1 
001 FRANCE 190 70 
27 
20 
87 
100 
002 BELG.-LUXBG. 141 24 3 
16 003 PAYs-BAS 238 135 21 1 
006 ROYAUME-UNI 201 125 53 16 6 
65 
20 
7 
31 
8 
008 DANEMARK 254 254 2 028 NORVEGE 216 149 
030 SUEDE 276 266 609 3 140 038 SUISSE 1245 424 21 
038 AUTRICHE 760 732 
35 
28 
18 400 ETATs-UNIS 245 150 34 
:j 11 644 QATAR 135 135 21 51 732 JAPON 126 40 
161 3 181 
68 3 2 93 179 
75 3 133 
22 114 
19 46 
• 1000 M 0 N DE 5033 3190 888 191 108 313 
• 1010 INTRA-CE 1125 636 135 46 108 130 
• 1011 EXTRA-CE 3909 2555 750 146 183 
. 1020 CLASSE 1 3264 2033 717 145 158 
• 1021 A E L E 2580 1639 609 56 140 
• 1030 CLASSE 2 632 508 33 1 25 
1115.11 ARTlCLES CONSISTING OF OR INCORPORATING PEARLS, OTHER THAll SIIIPLY STRUNG AND WITHOUT FASTENERS OR ACCESSORIES 
ANDERE WAREN AUS ECIITEN PERLEN 
001 FRANCE 106 64 30 2 10 
003 PAYs-BAS 477 477 
1:i 124 1 004 RF ALLEMAGNE 138 
1 005 ITALIE 373 
10 
372 
006 ROYAUME-UNI 506 496 
14 5 028 NORVEGE 284 265 
19 4 036 SUISSE 2307 2264 17 3 
038 AUTRICHE 436 436 
1 49 37 6 400 ETATs-UNIS 239 146 
647 EMIRATS ARAB 340 4 336 
703 BRUNEI 168 168 
• 1000 M 0 N DE 5984 4438 78 124 14 1294 36 
• 1010 INTRA-CE 1704 1124 4 58 2 506 12 
• 1011 EXTRA-CE 4278 3314 75 67 11 788 23 
. 1020 CLASSE 1 3375 3162 20 53 126 14 
• 1021 A E L E 3056 2991 19 4 
11 
34 8 
• 1030 CLASSE 2 888 141 55 14 659 8 
1115.21 NEC~RACELfTS AND OTHER ARTlCLES Of NATURAL PRECIOUS OR SEJII.IIRECIOUS STONES, SIIIPLY STRUNG WITHOUT FASTENERS OR 
OTHER RIES 
lOWERS, ARIIBAENOER OD.AND.WAREN, NUR AUS EDEL· 0D.5CHIIIJCI(STEINEII, LEDIGUUFGEREDtT, OHNE VERSCHLUSS OO.AND.ZUSEHOER 
001 FRANCE 207 173 
1 
15 1 17 
003 PAYs-BAS 129 124 3 
10 10 004 RF ALLEMAGNE 130 
251 
61 47 
005 ITALIE 256 5 
006 ROYAUME-UNI 151 116 29 
24 030 SUEDE 127 96 344 29 036 SUISSE 1194 781 40 
038 AUTRICHE 279 202 
15 
n 
100 400 ETATS-UNIS 1393 1221 41 
632 ARABIE SAOUD 278 176 102 
636 KOWEIT 247 247 
112 703 BRUNEI 112 22 706 SINGAPOUR 153 131 
• 1000 M 0 N DE 5375 3953 478 326 12 16 516 
• 1010 INTRA-CE 983 764 100 69 12 10 17 
• 1011 EXTRA-CE 4391 3189 378 257 5 499 
. 1020 CLASSE 1 3360 2581 364 232 2 138 
. 1021 A E L E 1659 1111 344 141 
4 
29 
. 1030 CLASSE 2 1030 607 14 23 362 
7115.25 NECKLACEs, BRACELETS AND OTHER ARTlCLES Of NATURAL PRECIOUS OR SEMI-I'RECIOUS STONES, OTHER THAll SIIIPLY STRUNG wmtOUT 
FASTENERS OR OTHER ACCESSORIES 
WAREN AUSSCHUESSUCH AUS EDELSTEINEN ODER SCHIIUCKSTEINEN, ANDERE ALS LEDIGUCH AUFGEREIHT 
001 FRANCE 653 426 
49 
53 
:i 
25 141 
002 BELG.-LUXBG. 278 170 50 
42 003 PAYs-BAS 122 73 6 1 
1 122 004 RF ALLEMAGNE 441 
122 
36 62 217 
005 ITALIE 178 7 
7 1 
48 
42 006 ROYAUME-UNI 606 554 2 
93 036 SUISSE 1841 1481 105 137 1 
038 AUTRICHE 272 249 
15 
4 19 
400 ETATs-UNIS 3122 752 242 2083 
649 OMAN 1708 
139 1 69 
1708 
732 JAPON 254 
1 
1 
2 
6 
7 
7 
74 
11 
83 
43 
34 
20 
8 
6 
:i 
1 
24 
30 
45 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung 
I 
Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ell>.t:!Oa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EllliOOa 
n1s.2s nt5.25 
1000 W 0 R L D 13 8 2 2 1 • 1000 M 0 N DE 10311 4411 268 714 14 150 4511 42 201 
1010 INTRA-EC 4 2 1 2 1 • 1010 INTRA-CE 2365 1370 100 190 4 148 492 42 19 1011 EXTRA-EC 9 8 1 • 1011 EXTRA-CE 7947 3041 168 524 10 2 4019 183 
1020 CLASS 1 7 6 1 . 1020 CLASSE 1 5830 2640 134 490 6 1 2207 152 
1021 EFTA COUNTR. 3 3 
2 
. 1021 A E L E 2274 1606 105 165 6 1 112 77 
1030 CLASS 2 3 1 . 1030 CLASSE 2 2064 168 34 34 4 1 1812 31 
nts.a ARTICLES NOT MADE WHOLLY OF NATURAL PRECIOUS OR SEIII.fRECIOUS STONES OR IIADE OF SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED STONES nt5.21 ARTICLES NOT IIADE WHOUY OF NATURAL PRECIOUS OR SEMI.fRECIOUS STONES OR IIADE OF SYNTHETIC OR RECONSTRUC1ED STONES 
OUVRAGES NON EXa.uSIVEI!ENT EN PIERRE$ GEIIMES; OUVRAGES EN PIERRE$ SYNTIIETlQUES OU RECONSTITUEES WAREN NICHT AUSSCHUESSUCH AUS EOELSTEINEN OOER SCHIIUCKSTEINEN; WAREN AUS SYNTHETlSCHEN OOER REKONsnTUIERTEN STEINEN 
001 FRANCE 6 3 1 1 1 001 FRANCE 796 193 149 137 317 
002 BELG.-LUXBG. 4 4 002 BELG.-LUXBG. 237 189 
12 
28 
2 
20 
003 NETHERLANDS 2 2 003 PAYS-BAS 192 165 6 
4 
7 6 004 FR GERMANY i i 004 RF ALLEMAGNE 893 tos 511 5 367 005 ITALY i 005 ITALIE 113 si 6 1oi 7 6 1 006 UTD. KINGDOM 3 2 006 ROYAUME-UNI 374 210 440 49 036 SWITZERLAND 7 7 036 SUISSE 2798 1326 846 1 136 
038 AUSTRIA 3 3 038 AUTRICHE 248 165 
4 
35 i 48 10 400 USA 1 1 400 ETATS.UNIS 1046 528 320 183 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 618 65 3 165 385 i 732 JAPAN 732 JAPON 129 89 36 3 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 141 5 17 119 
1000 WORLD 30 24 1 1 1 1 2 • 1000 M 0 N DE 8437 3423 49 2298 18 250 2142 141 118 
1010 INTRA-EC 14 11 i 1 i 1 1 . 1010 INTRA-CE 2666 889 13 745 9 245 752 6 7 1011 EXTRA-EC 18 13 1 • 1011 EXTRA-CE 5773 2535 37 1550 9 5 1390 138 111 
1020 CLASS 1 13 12 1 . 1020 CLASSE 1 4668 2319 13 1287 9 1 832 136 71 
1021 EFTA COUNTR. 12 11 1 . 1021 A E L E 3173 1594 23 883 9 1 492 136 58 1030 CLASS 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 1095 212 263 4 558 35 
ntl IIIITATlON JEWELLERY ntl IIIITATION JEWEWRY 
BIJOUTERIE OE FANTAISIE PHANTASIESCHIIUCK 
ntl.11 WATCH BRACELETS OF BASE IIETAL n11.11 WATCH BRACELETS OF BASE METAL 
BRACELETS POUR IIONTRES EN IIETAUX COIIIIUNS UHRARIIBAENOER AUS UNEDlEN IIETALUN 
001 FRANCE 17 4 i 12 1 29 001 FRANCE 1520 612 85 855 8 20 25 002 BELG.-LUXBG. 33 2 1 002 BELG.-LUXBG. 1283 298 48 51 5 801 2 003 NETHERLANDS 5 5 i 4 6 003 PAYS-BAS 797 734 6 45 2 5 004 FR GERMANY 11 i 004 RF ALLEMAGNE 901 132 207 600 3 89 005 ITALY 1 
s 
005 ITALIE 197 46 
2s0 2 
19 22 006 UTD. KINGDOM 6 1 006 ROYAUME-UNI 636 275 87 
2 008 DENMARK 4 3 1 008 DANEMARK 554 499 40 13 
2 2 028 NORWAY 2 2 028 NORVEGE 492 437 32 19 
030 SWEDEN 2 2 030 SUEDE 414 388 9 12 
4 i 5 032 FINLAND 34 i 12 IS 032 FINLANDE 123 82 25 5 2 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 10934 2371 5717 2752 i 92 038 AUSTRIA 4 4 i 038 AUTRICHE 558 505 17 29 042 SPAIN 3 2 i 042 ESPAGNE 238 140 1 97 2 288 NIGERIA 2 3 1 i 288 NIGERIA 135 239 53 80 5 i 400 USA 13 4 5 400 ETATS.UNIS 2513 1565 659 44 
404 CANADA 3 1 1 1 404 CANADA 223 66 96 59 2 
732 JAPAN 7 i 5 2 732 JAPON 2125 14 1653 453 5 740 HONG KONG 6 2 3 740 HONG-KONG 645 107 145 373 20 
1000 WORLD 168 37 30 52 1 1 48 1 . 1000 M 0 N DE 25281 7363 10060 6506 77 31 1187 22 34 1 
1010 INTRA-EC 80 16 3 24 1 36 i . 1010 INTRA-CE 5988 2605 474 1822 62 28 972 22 3 i 1011 EXTRA-EC 86 21 27 28 9 . 1011 EXTRA-CE 19294 4759 9586 4694 15 3 215 31 
1020 CLASS 1 66 19 22 23 2 . 1020 CLASSE 1 17926 4411 9183 4142 14 3 152 20 1 
1021 EFTA COUNTR. 41 14 12 15 8 . 1021 A E L E 12591 3804 5819 2843 14 2 100 9 1030 CLASS 2 20 1 6 5 . 1030 CLASSE 2 1207 212 379 542 63 11 
1031 ACP Js63a 2 i 1 1 . 1031 ACP (~ 178 7 66 98 i 7 1040 CLA 1 . 1040 CLASS 3 161 136 24 
ntl.21 IIIITATlON JEWELLERY OF BASE IIETAL EXCEPT WATCH BRACEUETS, WITH PARTS OF GLASS n11.21 IMITATION JEWEWRY OF BASE METAL EXCEPT WATCH BRACELETS, WITH PARTS OF GLASS 
BIJOUTERIE DE FANTAISIE, SF BRACELETS POUR MONTRES, EN IIETAUX COIIIIUNS AVEC PARTlES EN VERRf PHANTASIESCHIIUCK, AUSGEN. UHRARIIBAENDER, AUS UNEDLEN IIETAI.UN lilT GLAS 
001 FRANCE 33 28 3 4 i 1 001 FRANCE 3270 2750 328 363 65 40 51 1 002 BELG.-LUXBG. 7 3 002 BELG.-LUXBG. 920 482 33 41 
to4 
36 i 003 NETHERLANDS 13 13 
4 6 i 003 PAYS-BAS 1362 1211 23 6 35 17 004 FR GERMANY 11 
8 
004 RF ALLEMAGNE 1243 
1235 
519 600 43 44 2 
005 ITALY 12 4 
2 i 6 005 ITALIE 1943 679 s5 2 2 25 56S 006 UTD. KINGDOM 36 26 1 006 ROYAUME-UNI 3080 2007 343 45 65 
008 DENMARK 1 1 008 DANEMARK 134 110 22 
IS 
2 
009 GREECE 3 3 009 GRECE 246 227 3 1 
12 4 028 NORWAY 2 2 028 NORVEGE 265 243 2 4 64 030 SWEDEN 3 3 
2 i 030 SUEDE 504 385 10 1 3 44 036 SWITZERLAND 17 14 036 SUISSE 2345 1982 256 104 
8 038 AUSTRIA 10 9 1 038 AUTRICHE 912 820 29 53 2 
390 SOUTH AFRICA 1 1 36 i 2 i 390 AFR. DU SUD 142 138 3 1 4i 124 38 6 8 400 USA 50 4 400 ETATS.UNIS 2205 671 798 519 i 404 CANADA 2 2 404 CANADA 349 257 53 28 4 5 1 
157 
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Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Ouantit!s Bes11mmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peu!schl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland .I Danmark I "E>.>.~ba Nlmexe I EUR 10 IDeutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.~ba 
n1U1 n1U1 
624 ISRAEL 1 1 i 624 ISRAEL 232 177 45 9 1 i 632 SAUDI ARABIA 1 632 ARABIE SAOUO 281 79 156 39 
636 KUWAIT 8 5 2 i 636 KOWEIT 118 79 37 2 3 105 732 JAPAN 732 JAPON 1492 912 367 105 
740 HONG KONG 3 3 740 HONG-KONG 203 90 92 14 7 BOO AUSTRALIA BOO AUSTRALIE 157 94 20 40 3 
1000 W 0 R LD 231 129 67 25 2 1 10 I 1 1000 M 0 N DE 22568 14407 4160 2171 317 260 677 604 62 10 
1010 INTRA-EC 119 81 13 12 2 1 4 8 • 1010 INTRA-CE 12268 8029 1917 1073 194 255 229 568 3 
10 1011 EXTRA-EC 112 48 44 12 1 6 1 1011 EXTRA-CE 10301 6378 2242 1098 123 5 348 38 59 
1020 CLASS 1 102 45 41 10 1 4 1 1020 CLASSE 1 8742 5717 1641 891 123 3 263 38 57 9 
1021 EFTA COUNTR. 33 29 2 1 1 . 1021 A E L E 4149 3519 317 165 77 i 20 51 i 1030 CLASS 2 11 3 4 2 2 . 1030 CLASSE 2 1510 658 559 207 83 1 
1031 ACP (63) 2 1 1 . 1031 ACP (63) 171 29 85 3 54 
ntus ll&f:N JEWB.WIY OF liAS£ IIETAI., EXCEPT WATCH BRACEL£TS, NOT WITH PARTS OF GWS BUT GILT, SILVERED OR PUTINUII mus ~f:H .IEWB.I.ERY OF liAS£ IIETAI., EXCEPT WATCH BRACEL£T$, NOT WlTII PARTS OF GlASS BUT GILT, SD.VERED OR PUTINUII 
BUOUTERIE DE FAICTAISIE, EN IIETAUX COIIIIUNS, OORES, ARGENTES OU PLATIIES, SANS PARTIES EN YERRE, SF BRACEL£TS P. IIONTRES PHAXTASIESCIIIIlJCI( AUS UHEDLEN IIETALLEN, YERGOI.OET, YERSUERT ODER PLATIIIIERT, OHNE GI.AS UND AUSGEH. UHRARIIBAENDER 
001 FRANCE 75 41 
10 
11 3 18 2 001 FRANCE 9587 6801 463 422 940 1024 391 2 7 002 BELG.-LUXBG. 28 11 1 5 
6 
1 002 BELG.-LUXBG. 2829 1914 33 362 450 51 1 5 003 NETHERLANDS 17 8 1 1 i 1 i 003 PAYS.BAS 2172 1515 33 23 160 144 ti 7 004 FR GERMANY 11 
5 
4 2 3 
4 
004 RF ALLEMAGNE 929 
1135 
288 82 256 119 13 
2 005 ITALY 12 1 i 15 2 005 ITALIE 2193 179 1s0 127 175 572 ti 3 006 UTO. KINGDOM 42 12 14 
5 
006 ROYAUME-UNI 6149 3660 329 1775 10 
375 
2 6 
007 IRELAND 6 1 007 IRLANDE 731 323 26 
2 
2 i 5 008 DENMARK 3 3 008 OANEMARK 593 490 6 63 31 
009 GREECE 1 1 i 8 009 GRECE 132 98 4 16 ti 4 10 674 028 NORWAY 14 5 i 028 NORVEGE 1666 879 44 11 15 85 2 030 SWEDEN 17 14 1 1 030 SUEDE 1492 1177 21 58 75 100 
032 FINLAND 2 2 ti i i 032 FINLANDE 411 376 1 9 7 2 3 13 i 036 SWITZERLAND 27 14 
3 
036 SUISSE 3953 2395 1278 140 45 1 92 1 
038 AUSTRIA 14 9 1 1 038 AUTRICHE 1536 1298 139 20 2 16 59 2 
042 SPAIN 2 1 1 042 ESPAGNE 602 402 59 54 2 85 
048 YUGOSLAVIA 1 1 048 YOUGOSLAVIE 120 104 4 12 
052 TURKEY 2 2 i 052 TUROUIE 316 316 20 248 208 ALGERIA 1 208 ALGERIE 268 
100 240 NIGER 
2 i i 240 NIGER 106 24 6 272 IVORY COAST i 272 COTE IVOIRE 168 158 264 BENIN 4 3 
5 
264 BENIN 944 622 322 
48 1112 t6 268 NIGERIA 5 
10 i 46 i 288 NIGERIA 1217 41 1565 ti 4 299 400 USA 74 4 400 ETATS-UNIS 6193 2892 495 900 27 
404 CANADA 4 2 1 1 404 CANADA 675 290 267 14 3 90 11 
442 PANAMA 442 PANAMA 218 19 199 
3 2 2 476 NL ANTILLES 476 ANTILLES NL 101 94 i 2 508 BRAZIL 
5 i 2 i i 508 BRESIL 113 109 1 s8 15 624 ISRAEL 
3 
624 ISRAEL 200 40 74 13 
632 SAUDI ARABIA 8 1 3 1 632 ARABIE SAOUO 1304 686 262 115 5 236 
636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 276 122 124 15 15 i 647 U.A.EMIRATES 
4 4 
647 EMIRATS ARAB 153 113 10 15 14 
649 OMAN i 649 OMAN 737 453 20 8 8 737 706 SINGAPORE 2 1 706 SINGAPOUR 615 126 
728 SOUTH KOREA 1 
3 i i 1 728 COREE DU SUO 632 440 44 3i 148 9 732 JAPAN 6 1 732 JAPON 2673 1601 395 
6 
637 
740 HONG KONG 5 2 1 2 740 HONG-KONG 2152 1427 165 6 548 i BOO AUSTRALIA 4 1 1 2 BOO AUSTRALIE 922 663 147 22 1 88 
1000 W 0 R L D 421 159 66 73 26 30 48 11 8 1000 M 0 N DE 67129 33699 6919 2194 3609 2056 7334 28 954 336 
1010 INTRA-EC 194 81 29 16 24 29 13 1 1 1010 INTRA-CE 25314 16137 1328 727 3429 1920 1693 28 33 19 
1011 EXTRA-EC 229 78 37 57 3 2 34 10 8 1011 EXTRA-CE 31818 17562 5591 1487 180 138 5642 922 318 
1020 CLASS 1 174 64 25 49 2 16 10 8 1020 CLASSE 1 20972 12568 3919 830 152 40 2283 867 313 
1021 EFTA COUNTR. 78 44 15 2 2 i 6 9 . 1021 A E L E 9198 6175 1466 201 137 34 366 816 3 1030 CLASS 2 53 13 12 8 19 . 1030 CLASSE 2 10731 4903 1660 635 27 89 3358 55 4 
1031 ACP (63~ 14 4 3 1 6 . 1031 ACP (~ 2825 997 493 65 9 1245 16 
1040 CLASS . 1040 CLASS 3 112 91 11 3 7 
n11.21 ll&f:H JEWB.WIY OF BASE IIETAI., EXCEPT WATCH BRACEL£T$, NOT WITH PARTS OF GlASS NOR GILT, SR.VERED OR PLATINUM n11.21 IYJTATION JEWB.WIY OF BASE IIETAI., EXCEPT WATCH BRACEL£T$, NOT WITH PARTS OF GLASS NOR GILT, Sn.VERED OR PLATINUM 
PLATED 
BUOUTERIE DE FAICT~EN IIETAUX COIIIIUNS, AUTRE$ OUE OORES, ARGENTES OU PLATINE$, SANS PARTIES EN VERRE ET SF. 
BRACWTS POUR 110 
PHAXTASIESCIIIIUCK, AUS UNEDLEN IIETALLEN, NICHT YERGOLDET, YERSUERT ODER PLATIIIERT, OHNE GI.AS U.AUSGEH.UIIRARIIBAENDER 
001 FRANCE 305 26 
18 
218 8 9 42 2 001 FRANCE 14623 1775 
1054 
8573 153 404 3355 352 10 1 
002 BELG.-LUXBG. 110 15 49 24 
4 
4 002 BELG.-LUXBG. 5246 837 2151 947 
133 
256 i 19 1 003 NETHERLANDS 78 38 1 13 
3i 
22 
9 
003 PAYS.BAS 4008 2409 69 350 654 1019 8 004 FR GERMANY 148 
ti 
13 54 1 34 004 RF ALLEMAGNE 9778 
as2 605 3053 70 3696 1461 34 5 005 ITALY 47 10 29 2 i 22 2 i 005 ITALIE 4432 633 1942 94 11i 2323 506 14 10 006 UTD. KINGDOM 143 32 4 12 34 64 006 ROYAUME-UNI 17057 1635 1025 755 1891 11527 25 31 007 IRELAND 41 4 3 i 007 lALANDE 2177 141 17 125 3 13 2 008 DENMARK 9 4 i 1 3 008 DANEMARK 651 358 39 81 44 114 009 GREECE 40 6 30 3 009 GRECE 906 286 48 457 
19 
115 
9 024 ICELAND 3 1 
4 i 2 i 3 024 ISLANDE 190 35 2 83 3 42 63 028 NORWAY 20 6 i 5 028 NORVEGE 1303 517 43 130 70 289 188 030 SWEDEN 50 6 16 2 25 030 SUEDE 1568 358 111 562 107 25 385 20 
032 FINLAND 9 4 4 1 032 FINLANOE 464 266 1 147 18 3 19 10 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung L Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 feutschla.ndj France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarl< I "EJ.).Oba Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarl< I "f).).Oba 
nlut n11.21 
036 SWITZERLAND 61 25 5 24 1 5 1 036 SUISSE 5357 1974 595 2135 23 7 528 84 6 5 
038 AUSTRIA 64 29 1 11 2 21 038 AUTRICHE 4829 1280 77 786 25 9 430 2219 3 
040 PORTUGAL 20 11 
3 
3 6 040 PORTUGAL 475 168 7 79 1 1 219 
31 042 SPAIN 42 7 31 1 042 ESPAGNE 1775 155 103 1417 3 86 
048 YUGOSLAVIA 5 1 4 048 YOUGOSLAVIE 104 77 
13 
23 1 3 
052 TURKEY 6 1 5 
1 
052 TUROUIE 258 72 171 96 2 064 HUNGARY 1 
18 
064 HONGRIE 133 20 17 
066 ROMANIA 18 
27 
086 ROUMANIE 244 2 
1 
242 
208 ALGERIA 38 11 208 ALGERIE 1816 1004 811 
216 LIBYA 2 
1 1 
2 216 LIBYE 117 
92 18 
117 
1 7 248 SENEGAL 3 1 248 SENEGAL 121 5 
260 GUINEA 4 
2 
4 
1 
260 GUINEE 139 
142 
135 4 
5 272 IVORY COAST 3 272 COTE IVOIRE 185 26 12 
284 BENIN 
14 1 13 
284 BENIN 106 88 15 3 6 1 864 288 NIGERIA 
3 1 
288 NIGERIA 732 25 
5 
36 
390 SOUTH AFRICA 10 
10 
3 
2 
3 
1 10 
390 AFR. DU SUO 451 104 147 10 
sli 185 164 28 3ri 400 USA 254 16 186 
1 
29 400 ETAT5-UNIS 17236 993 2415 9861 24 3306 
404 CANADA 35 3 2 23 5 1 404 CANADA 1998 221 279 1055 39 372 7 1 24 
442 PANAMA 
3 2 1 
442 PANAMA 122 20 9 57 
18 
36 
476 NL ANTILLES 
1 5 1 
476 ANTILLES NL 168 53 47 50 
19 484 VENEZUELA 7 
1 
484 VENEZUELA 292 
33 
42 231 
2 604 LEBANON 13 11 1 604 LIBAN 357 38 250 34 
4 624 ISRAEL 18 3 12 3 624 ISRAEL 782 116 37 512 
9 
4 109 
628 JORDAN 7 
2 1 
6 1 628 JOROANIE 132 2 5 72 44 
632 SAUDI ARABIA 18 10 5 632 ARABIE SAOUD 1505 223 294 642 348 
4 636 KUWAIT 4 1 2 1 636 KOWEIT 450 37 122 241 46 
640 BAHRAIN 1 
1 
1 640 BAHREIN 130 12 2 16 97 3 
647 U.A.EMIRATES 7 8 647 EMIRATS ARAB 532 35 13 71 412 1 
649 OMAN 3 
2 
3 649 OMAN 368 13 96 355 864 INDIA 2 
1 
864 INDE 114 18 
s5 165 11 706 SINGAPORE 2 
12 4 
1 706 SINGAPOUR 378 5 132 
732 JAPAN 49 28 5 732 JAPON 5196 1090 796 2368 
1 1 
922 22 
740 HONG KONG 19 
3 
1 6 12 740 HONG-KONG 1659 23 180 691 757 
78 
6 
9 800 AUSTRALIA 24 1 13 7 800 AUSTRALIE 1822 171 169 672 716 7 
1000 WO R L 0 1820 308 90 869 83 18 322 100 5 15 1000 M 0 N 0 E 115182 18238 8841 41507 3122 830 24070 16494 429 551 
1010 INTRA-EC 924 137 48 398 84 15 184 77 1 2 1010 INTRA-cE 58881 8294 3691 18731 2650 737 12770 13849 102 57 
1011 EXTRA-EC 898 171 43 473 8 3 158 24 4 12 1011 EXTRA-cE 56244 8944 8150 24729 472 183 11301 2848 328 481 
1020 CLASS 1 654 127 26 358 6 2 96 24 4 11 1020 CLASSE 1 43288 7522 4652 19711 340 116 7588 2848 296 417 
1021 EFTA COUNTR. 225 81 6 62 5 
1 
44 23 4 . 1021 A E L E 14187 4598 836 3923 263 48 1912 2386 233 8 
1030 CLASS 2 221 44 16 97 1 61 1 1030 CLASSE 2 12396 2373 1472 4718 35 76 3869 29 24 
1031 ACP Js63a 36 4 6 6 1 
1 19 . 1031 ACP (~ 1786 395 278 167 6 62 658 
3 40 1040 CLA 21 1 18 1 • 1040 CLASS 3 560 49 26 301 97 44 
n11.51 IWTAllON JEWW.fllY, NOT OF BASE IIETAl, WITH PARTS OF GLASS n1U1 IMITATION JElVELI.ERY, NOT OF BASE IIETAl, WITH PARTS OF GLASS 
BIJOUTERIE OE FANTAISIE, AVEC PARTIES EN ¥ERIIE, AUTRE QU'EN IIETAUX COIIIIUNS PIIANTASJESCHIIUCK, lilT GI.AS, AUSGEN. AUS UNEDlfN IIETAWN 
001 FRANCE 14 7 
2 
7 
1 
001 FRANCE 1088 673 
124 
338 2 57 14 2 2 
002 BELG.-LUXBG. 5 
3 
2 
1 
002 BELG.-LUXBG. 272 35 99 12 
10 8 
2 
003 NETHERLANDS 12 
1 
8 
1 
003 PAY$-BAS 443 314 6 105 
25 004 FA GERMANY 6 
1 
3 
1 
1 004 RF ALLEMAGNE 377 
sci 103 222 3 24 005 ITALY 5 2 
1 
1 005 ITALIE 405 267 
75 
51 27 
4 006 UTD. KINGDOM 2 1 006 ROYAUME-UNI 291 81 73 
3 
58 
1 030 SWEDEN 1 1 
2 
030S E 158 113 9 32 
036 SWITZERLAND 4 2 036 s 309 140 45 124 22 2 038 AUSTRIA 1 1 
2 10 1 1 
038A E 195 147 8 16 
19 8 36 47 400 USA 18 4 400 ETA NIS 1394 318 390 474 10 98 
404 CANADA 2 
1 
1 1 404 CANADA 140 17 28 54 13 
37 
27 1 
624 ISRAEL 1 
1 1 
624 ISRAEL 119 15 26 17 24 
632 SAUDI ARABIA 2 
1 
632 ARABIE SAOUD 137 18 83 36 
3 732 JAPAN 2 1 732 JAPON 386 40 187 136 
2 740 HONG KONG 1 
1 
1 740 HONG-KONG 126 8 43 73 
31 800 AUSTRALIA 1 800 AUSTRALIE 171 84 39 17 
1000 WO R L 0 85 28 13 44 2 2 8 2 1000 II 0 N 0 E 8885 2283 1738 2095 110 240 308 8 40 55 
1010 INTRA-EC 45 12 4 23 1 1 3 1 1010 INTRA-cE 3025 1212 588 813 40 178 83 i 3 7 1011 EXTRA-EC 49 14 • 21 1 1 3 1 1011 EXTRA-cE 3881 1081 1151 1182 70 82 222 37 48 1020 CLASS 1 38 13 4 17 1 2 1 1020 CLASSE 1 3004 1001 723 930 68 23 186 8 37 48 
1021 EFTA COUNTR. 8 5 
4 
2 1 
1 
. 1021 A E L E 718 431 63 175 35 
39 
7 7 
1030 CLASS 2 11 1 5 . 1030 CLASSE 2 840 67 427 252 2 53 
n11.5! IWTAllON JE11EUERY, NOT OF BASE IIETAL AND NOT WITH PARTS OF GLASS n11.5! llllTATION JEWW.fllY, NOT OF BASE IIETAL ANO NOT WITH PARTS OF GlASS 
BIJOUTERIE OE FANTAISIE, SANS PARm EN ¥ERIIE, AUTRE QU'EN IIETAUX COIIIIUNS PIIANTASIESCIIIIUCK, OHHE GI.AS, AUSGEN. AUS UNEDWI IIETAWN 
001 FRANCE 191 47 
8 
128 1 5 7 3 001 FRANCE 7341 2126 606 3734 31 540 676 196 38 002 BELG.-LUXBG. 50 5 32 4 
4 
1 002 BELG.-LUXBG. 2026 361 712 285 
245 
29 31 2 
003 NETHERLANDS 104 54 1 41 
12 
4 
2 2 
003 PAY5-BAS 3476 2364 112 558 
ss8 192 136 4 1 004 FA GERMANY 116 
1 
11 81 8 004 RF ALLEMAGNE 2960 96 439 1263 34 372 127 1 005 ITALY 12 4 2li 1 5 25 1 1 005 ITALIE 1151 533 773 62 35 384 3 32 6 006 UTD. KINGDOM 80 13 4 6 
11 
5 006 ROYAUME-UNI 3383 579 783 166 28 
472 
740 301 13 
007 IRELAND 15 
8 
4 
1 1 
007 lALANDE 585 4 22 77 10 
32 25 008 DENMARK 15 6 1 008 OANEMARK 572 232 23 176 57 27 
11 009 GREECE 28 4 22 2 009 GRECE 584 161 35 303 1 10 63 
024 ICELAND 2 1 1 024 ISLANOE 111 8 4 35 12 31 21 
159 
160 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschl"'1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.®a Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dba 
n11.59 7111.59 
028 NORWAY 19 5 i 1 3 2 8 028 NORVEGE 1360 392 32 55 156 3 121 598 3 030 SWEDEN 42 14 9 4 5 9 030 SUEDE 2411 724 101 269 250 i 170 895 2 032 FINLAND 8 1 2 1 1 i 3 032 FINLANDE 448 76 51 26 72 19 203 10 036 SWITZERLAND 36 23 2 7 3 i 036 SUISSE 2747 1669 261 469 132 i 163 &:i 23 036 AUSTRIA 20 8 2 8 1 036 AUTRICHE 1226 484 176 271 23 202 6 
040 PORTUGAL 11 
2 i 10 1 i 040 PORTUGAL 139 5 4 112 i 17 7 1 042 SPAIN 22 16 2 042 ESPAGNE 796 62 89 510 90 37 052 TURKEY 2 1 1 
2 
052 TURQUIE 127 34 12 79 
10 
2 
220 EGYPT 15 
6 
13 220 EGYPTE 114 . 9 99 95 248 SENEGAL 7 1 248 SENEGAL 116 7 10 
260 GUINEA 16 16 
5 
260 GUINEE 427 427 11i 288 NIGERIA 5 
6 
288 NIGERIA 175 4 
4 302 CAMEROON 6 302 CAMEROUN 240 
2 
236 
314 GABON 6 6 314 GABON 238 236 i 322 ZAIRE 11 i 11 2 2 322 ZAIRE 452. 62 451 94 14 &8 j 390 SOUTH AFRICA 5 
2i i i i 2 8 390 AFR. DU SUD 248 3 20 at 246 400 USA 188 31 81 42 400 ETATS-UNIS 12063 1633 3282 2919 12 3542 322 
404 CANADA 29 8 2 12 1 4 1 1 404 CANADA 1704 391 284 603 55 1 266 90 12 412 MEXICO 5 4 i 1 412 MEXIQUE 167 142 3 22 5 i 442 PANAMA 1 442 PANAMA 344 323 15 462 MARTINIQUE 3 
2 
3 8 462 MARTINIQUE 283 4:i 283 77 j 484 VENEZUELA 11 1 3 484 VENEZUELA 149 22 3 3 600 CYPRUS 4 i 1 600 CHYPRE 113 9 2 15 81 4 604 LEBANON 6 
2 
5 
2 8 604 LIBAN 248 2 81 158 i 95 3 624 ISRAEL 18 2 4 i 624 ISRAEL 813 105 182 172 258 39 632 SAUDI ARABIA 9 3 3 2 632 ARABIE SAOUD 749 8 457 157 88 
636 KUWAIT 3 1 1 1 636 KOWEIT 416 1 230 124 44 17 
647 U.A.EMIRATES 6 1 1 4 647 EMIRATS ARAB 331 4 159 37 117 14 
701 MALAYSIA 1 1 i 701 MALAYSIA 135 17 13 49 122 62 706 SINGAPORE 3 i 2 706 SINGAPOUR 722 74 520 728 SOUTH KOREA 1 
4 1i i i 728 COREE DU SUD 161 348 144 4 46 2 11 732 JAPAN 21 4 732 JAPON 3161 1161 1358 i 212 42 740 HONG KONG 12 
9 
1 4 7 i 740 HONG-KONG 890 37 288 275 222 67 26 800 AUSTRALIA 22 1 5 6 i 800 AUSTRALIE 1544 504 156 381 447 30 804 NEW ZEALAND 2 1 804 NOUV.ZELANDE 126 2 14 6 54 50 
1000 WORLD 1265 251 140 589 39 14 151 29 41 11 1000 M 0 N DE 59722 12920 12761 16398 1973 1100 9766 1060 3379 365 
1010 INTRA-EC 612 130 29 340 25 10 39 27 11 1 1010 INTRA-CE 22077 5922 2554 7597 1201 924 2214 903 701 61 
1011 EXTRA-EC 652 121 111 248 15 4 112 1 30 10 1011 EXTRA-CE 37643 6998 10207 8798 772 176 7552 157 2679 304 
1020 CLASS 1 432 107 37 167 14 2 66 1 26 10 1020 CLASSE 1 28372 6444 5659 7241 726 66 5437 157 2341 301 1021 EFTA COUNTR. 136 50 7 37 12 
2 
10 1 21 . 1021 A E L E 8439 3379 628 1237 644 5 722 63 1746 15 
1030 CLASS 2 220 15 75 eo 44 4 . 1030 CLASSE 2 9156 542 4529 1532 12 99 2100 338 4 
1031 ACP {63a 63 50 5 i 8 . 1031 ACP {~ 2072 11 1697 50 2 3 302 7 1040 CLASS 2 1 • 1040 CLASS 3 118 13 19 25 34 12 15 
nt7 GOODS OF CHAPTER n CARRIED BY POST 7117 GOODS OF CHAPTER 71 CARRIED BY POST 
IIARCHAHDISES DU CH.n TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE WAREH DES KAP.n Ill POS'IVERKEHR BEfOERDERT 
ni7.D1 PEARLS CARRIED BY POST n11.o1 PEARLS CARRIED BY POST 
PERLES RNES TRAHSPORTEES PAR LA POSTE ECHTE PERLEH 1M POS'IVERKEHR BFDERDERT 
001 FRANCE 001 FRANCE 140 140 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 108 108 
1000 W 0 R L D • 1000 M 0 N DE 361 361 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 221 221 
1011 EXTRA·EC • 1011 EXTRA-CE 140 140 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 119 119 
1021 EFTA COUNTR. • 1021 A E L E 119 119 
nt7.04 GOODS OF CHAPTER n, OTHER THAN PEARLS. CARRIED BY POST nl7.04 GOODS OF CHAPTER n, OTHER THAN PEARLS, CARRIED BY POST 
IIARCHANDISES DU CHAP. n, AUTRES QUE PERLES RNES, TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE WAREH DES KAP.n, AUSG.ECHTE PERLEN, 1M POSTVERKEHR BEfOERDERT 
001 FRANCE i i 001 FRANCE 279 720 1 278 002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 1629 2 907 
003 NETHERLANDS 
4 3 i 003 PAY$-BAS 247 245 2 3174 i 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 9147 1147 4825 
005 ITALY 005 ITALIE 210 108 i 102 006 UTD. KINGDOM i i 006 ROYAUME-UNI 877 596 280 008 DENMARK 008 DANEMARK 473 70 1 402 
028 NORWAY 1 1 028 NORVEGE 524 110 1 413 
030 SWEDEN 1 1 030 SUEDE 338 125 1 212 
032 FINLAND 1 i 1 032 FINLANDE 1092 13 2 1077 036 SWITZERLAND 3 2 036 SUISSE 15935 1515 1329 13091 
036 AUSTRIA 038 AUTRICHE 922 244 140 538 
043 ANDORRA 043 ANDORRE 425 425 
302 CAMEROON 302 CAMEROUN 161 161 
372 REUNION 372 REUNION 939 939 3 425 400 USA 400 ETAT8-UNIS 1446 1018 
404 CANADA 404 CANADA 104 77 27 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 1551 1551 
462 MARTINIQUE 462 MARTINIQUE 1531 1531 
326 476 NL ANTILLES 476 ANTILLES NL 357 31 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen Destination 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland J Danmark I 'E>.Moa Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa 
7117,04 7117.04 
496 FR. GUIANA 496 GUYANE FR. 254 254 22 732 JAPAN 732 JAPON 458 436 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 334 165 169 
600 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 126 101 25 
609 N. CALEDONIA 809 N. CALEDONIE 229 229 
822 FR.POL YNESIA 822 POL YNESIE FR 284 284 
1000 W 0 R L 0 12 4 8 o 1000 M 0 N DE 40851 12865 6309 21878 1 
1010 INTRA-EC 8 3 3 o 1010 INTRA.CE 12878 2896 4832 5147 1 
1011 EXTRA-EC 6 1 5 o 1011 EXTRA-CE 27975 9969 1477 16529 
1020 CLASS 1 6 1 5 1020 CLASSE 1 21554 4165 1477 15912 
1021 EFTA COUNTR. 6 1 5 1021 A E L E 18894 2052 1472 15370 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 6340 5801 1 538 
1031 ACP (63) . 1031 ACP (63) 400 376 24 
161 
162 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa Nlmexe r EUR 10 -p;utsch~ France T !!alia T NederlandTBelg.-LuxT UK 1 Ireland I Danmark I n~oOa 
7201 COIN 7201 COIN 
IIONIWES IIUEHZEN 
7201.11 GOLD COlli 7201.11 GOLD COIN 
IIONIWES D'OR GOI.DIIUENZEII 
001 FRANCE 
2 2 
001 FRANCE 2587 1285 19 
537 
1283 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 31469 30932 
4 003 NETHERLANDS 003 PAY5-BAS 895 891 i 465 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 957 35 491 005 ITALY 005 ITALIE 144 109 
2s 387 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 7406 6289 
190 
705 
008 DENMARK 008 DANEMARK 191 1 
3290 009 GREECE 009 GRECE 3352 62 
028 NORWAY 028 NORVEGE 399 399 300 032 FINLAND 
6 4 i i 032 FINLANDE 317 17 ts:i 6303 116 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 77583 54860 16151 
038 AUSTRIA 3 3 038 AUTRICHE 36500 36369 30 101 
052 TURKEY 052 TURQUIE 307 307 
064 HUNGARY 064 HONGRIE 141 141 
247 CAPE VERDE 
2 2 
247 CAP-VERT 159 159 
205i 49557 207 400 USA 400 ETAT5-UNIS 56896 5081 
404 CANADA 404 CANADA 318 43 175 
6117 
100 
600 CYPRUS 600 CHYPRE 6145 28 
624 ISRAEL 624 ISRAEL 112 9 103 
647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 233 
412 
233 
649 OMAN 649 OMAN 412 
1333 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 1333 
114 20 IS 732 JAPAN 732 JAPON 149 
194 740 HONG KONG . 740 HONG-KONG 2467 83 2190 i 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 7100 7043 56 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 156 156 
1000 WORLD 14 9 1 4 • 1000 M 0 N DE 238117 137723 204 9773 87266 2596 25 530 
1010 INTRA-EC 3 3 i 4 • 1010 INTRA-CE 47001 39495 21 1192 5881 2596 25 387 1011 EXTRA-EC 12 7 • 1011 EXTRA-CE 191117 98228 183 8581 81385 144 
1020 CLASS 1 12 7 1 4 . 1020 CLASSE 1 179813 97269 183 8550 73308 384 119 
1021 EFTA COUNTR. 9 7 1 1 . 1021 A E L E 114826 91672 183 6303 16552 
2212 
116 
1030 CLASS 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 11133 788 31 8077 25 
1031 ACP (63a . 1031 ACP(~ 165 165 
1040 CLASS . 1040 CLASS 3 171 171 
72111.55 SILVER COIN, NOT OF LEGAL 1END£R 72111.55 SILVER COIN, NOT OF LEGAL TENDER 
IIONIWES D'ARGENT, N'AYANT PAS COURS LEGAL SILBERMIJENZEN. NICHT IN U!.ILAUF 
002 BELG.-LUXBG. 1 1 002 BELG.-LUXBG. 396 28 368 
26 003 NETHERLANDS i i 003 PAY5-BAS 109 83 82 76 259 004 FR GERMANY i 004 RF ALLEMAGNE 423 424 8 036 SWITZERLAND 1 036 SUISSE 649 213 3 9 
038 AUSTRIA 
24 24 
038 AUTRICHE 282 282 
5279 042 SPAIN 042 ESPAGNE 5322 43 
9 18 98 400 USA 1 i 1 400 ETAT5-UNIS 819 312 322 624 ISRAEL 1 624 ISRAEL 225 225 
1000 W 0 R L D 31 2 26 2 1 • 1000 M 0 N DE 8617 1635 5683 289 658 119 233 
1010 INTRA·EC 2 2 2s 2 i • 1010 INTRA-CE 1018 201 82 78 627 32 233 1011 EXTRA-EC 28 • 1011 EXTRA-CE 7599 1434 5601 213 31 87 
1020 CLASS 1 26 1 25 . 1020 CLASSE 1 7243 1147 5601 213 27 87 168 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 i . 1021 A E L E 933 708 213 3 9 65 1030 CLASS 2 2 1 . 1030 CLASSE 2 337 268 4 
72111.59 COIN NOT OF LEGAL TENDER, OlMER THAll SILVER 7201.59 COIN NOT OF LEGAL TENDER, OlMER THAll SILVER 
IIONIWES DE METAUX COIIIIUHS. AUTRES QUE D'ARGENT. N'AYANT PAS COURS LEGAL IIUEHZEN AUS UNEDLEN IIETALLEN, AUSGEN. AUS SILBER, NICIIT IN Ulll..I.UF 
006 UTD. KINGDOM 451 1 450 006 ROYAUME-UNI 1328 62 16 1249 
623 
1 
007 IRELAND 133 i 133 007 lALANDE 623 346 i i i 036 SWITZERLAND 1 
16 
036 SUISSE 349 
112 204 MOROCCO 16 
s4 204 MAROC 112 346 212 TUNISIA 64 212 TUNISIE 346 
260 GUINEA 172 172 54 260 GUINEE 703 703 31i 276 GHANA 54 276 GHANA 311 
288 NIGERIA 71 71 288 NIGERIA 616 616 
346 KENYA 60 60 346 KENYA 340 340 
386 MALAWI 4 4 386 MALAWI 195 195 
395 LESOTHO 12 12 395 LESOTHO 102 
362 2i i 102 17 400 USA 3 
2324 
3 400 ETAT5-UNIS 440 39 
412 MEXICO 2324 412 MEXIQUE 12043 12043 
432 NICARAGUA 179 179 432 NICARAGUA 614 614 
436 COSTA RICA 46 46 
19 
436 COSTA RICA 398 398 
126 472 TRINIDAD, TOB 19 
24 
472 TRINIDAD, TOB 126 
200 476 NL ANTILLES 24 
310 
476 ANTILLES NL 280 
1308 500 ECUADOR 310 500 EQUATEUR 1308 
624 ISRAEL 260 260 
199 
624 ISRAEL 1277 1277 
1192 669 SRI LANKA 199 669 SRI LANKA 1192 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Ouantit!s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I S>.doo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I nan a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I S>.d!xJ 
7201.51 7201.51 
708 PHILIPPINES 2020 4 2020 708 PHILIPPINES 9260 93 2 9260 732 JAPAN 6 2 732 JAPON 129 34 
800 AUSTRALIA 4 302 4 800 AUSTRALIE 144 3 4133 141 958 NOT DETERMIN 302 958 NON DETERMIN 4133 
1000 WORLD 11855 3372 302 34 450 2697 • 1000 M 0 N DE 37493 17824 4133 II 453 1261 13778 37 
1010 INTRA..£C 588 2 1 450 135 • 1010 INTRA.CE 2198 204 
si 48 1259 8711 8 1011 EXTRA..£C 5965 3370 33 2582 • 1011 EXTRA.CE 31184 17820 405 2 130117 31 
1020 CLASS 1 17 5 12 . 1020 CLASSE 1 1218 866 9 33 2 278 30 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 
32 
2 . 1021 A E L E 407 368 9 1 1 15 13 
1030 CLASS 2 5946 3364 2550 . 1030 CLASSE 2 29943 16752 372 12819 
1031 ACP (63) 478 181 9 288 . 1031 ACP (63) 2940 761 92 2087 
163 

Unidades suplementarias 
Supplerende enhed • 
Besondere MaBeinheit. 
LUJ.liTAllPWJ.lQTlKEt; J.lOVci6tt; • 
Supplementary units · 
Unites supplementaires 
Unita supplementari : 
I 
Bijzondere maatstaven 

Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dt!cembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nlmexe S>.clOa Nlmexe 'EHclOa 
1m WAREN AUS ASPHALT ODER AEIIIIL STOFFEII &801.11 
AltTlCW OF ASPHALT OR OF Siiiii.AR IIATERW. (FOR EXAMPlE, OF PETROLEUM BITUIIEN OR COAL TAR PITCH) 400 USA 2005796 27340 43436 1521150 162708 37288 213874 
404 CANADA 1185620 359036 441298 84666 1600 199726 99294 
96834 OUVRAGES EN ASPHALTE OU EN PRODUITS SliiD.. 406 GREENLAND 96834 
219281 458 GUADELOUPE 219281 
68111.11 DACif. UND DICIITUNGSBAHNEN IN ROUEN, lilT ZWISCHENLAGE AUS PAPIER ODER PAPPE 462 MARTINIQUE 146190 146190 5802 7992 QUADRATIIETER 472 TRINIDAD, TOB 14054 260 
476 NL ANTILLES 101403 
115204 
101403 
111 ROOFING AND FACING PRODUCTS OF ASPHALT, IN ROW, WITH SUBSTRATE OF PAPER OR PAPERBOARD 600 CYPRUS 117441 
128606 
2126 
186ri SQUARE IIETRES 604 LEBANON 213262 
4320 
30619 28360 7000 
612 IRAQ 326319 26080 3555 17651 274713 
AltTlCW DE REVETEIIEHT EN ROULEAUX AVEC SUPPORT DE PAPIER OU CARTON 616 IRAN 78840 18212 50866 648 26350 59980 IIETRES CARRE$ 624 ISRAEL 109296 26140 5940 
628 JORDAN 104579 
343047 
58055 10934 
26042 
35590 
544470 001 FRANCE 574015 552266 
15265 
5996 5000 4053 6700 632 SAUDI ARABIA 1259873 136973 196641 12700 
002 BELG.-LUXBG. 333334 70140 11300 216605 
691710 
20024 636 KUWAIT 1396936 252896 33524 179086 356962 220679 355789 
003 NETHERLANDS 810192 38041 51676 28765 
29365 30549 
640 BAHRAIN 322579 70550 37017 
611s0 
61396 153616 
004 FR GERMANY 669872 
60097 
557810 32673 19475 644 QATAR 253437 
31430 
21285 67500 103502 
8200 006 UTD. KINGDOM 223292 75132 16515 14044 57504 
9so0 
647 U.A.EMIRATES 1231741 261781 211899 25400 693031 
008 DENMARK 332767 11962 311305 
2aoo0 
649 OMAN 581185 
1953 
20190 32483 78260 32772 397480 
soO 028 NORWAY 132013 92013 
2370 80186 
12000 680 THAILAND 62092 6412 16657 20170 14400 
036 SWITZERLAND 272788 189991 241 700 INDONESIA 97368 11100 81218 
10571 
5050 50625 042 SPAIN 76973 61253 15720 701 MALAYSIA 745921 
31481 
54020 9047 
453s0 
621658 
208 ALGERIA 916150 916150 
2924 99534 
706 SINGAPORE 536851 69783 41905 52230 296102 
302 CAMEROON 288554 
16600 
186096 6660 40 728 SOUTH KOREA 91230 2sa0 300ii 6000 1612 74390 10840 400 USA 23300 
7oo0 
732 JAPAN 24645 3100 
5357 
14345 
404 CANADA 44346 16186 6160 15000 
91751 
740 HONG KONG 77271 
6610 
40680 1739 29495 
406 GREENLAND 91751 
7273 27670 
800 AUSTRALIA 249725 13355 14644 16200 198916 
612 IRAQ 34943 
2767 
804 NEW ZEALAND 81725 81725 
632 SAUDI ARABIA 101637 4500 94370 
: 1000 W 0 R LD 640 BAHRAIN 92900 
sooO 70300 22600 57565270 11551541 Bn8793 6855526 12272254 8546452 8080145 1470359 8200 644 QATAR 14378 
13200 
9378 • 1010 INTRA-EC 36504432 8799718 4187668 3574848 10417020 8306591 2951337 287252 
8200 647 U.A.EMIRATES 93750 65810 14740 • 1011 EXTRA~C 21060731 2751823 4591127 3280571 1855234 2241881 5128808 1203107 
700 INDONESIA 24664 17900 6764 
63642 
. 1020 CLASS 1 9103612 1877022 1036810 2001400 524611 1352272 1258429 1055068 
701 MALAYSIA 82242 18600 
11520 
• 1021 EFTA COUNTR. 5151693 1414222 424205 307624 358502 1041005 578945 1027190 
8200 706 SINGAPORE 76477 54170 12787 • 1030 CLASS 2 11903456 867309 3531696 1271921 1330623 889589 3856079 148039 
1031 ACP (63a 1553536 7040 1016641 8112 115575 195158 211012 
1000 WORLD 8009237 1485890 2045128 463057 278864 1175145 201935 154858 204364 1040 CLASS 53663 7492 22621 7250 16300 
1010 INTRA~C 2970480 744598 699883 100634 265244 1084047 45525 30549 204364 1011 EXTRA-EC 3038757 741292 1345243 362423 13620 91098 156410 124307 6110 WAREN AUS GIPS OOER GJPSHALnGEN GEIIISCHEll 
1020 CLASS 1 737416 488054 18090 113844 13150 44442 27280 32558 
1021 EFTA COUNTR. 544320 390498 2370 87919 6150 17142 12000 28241 204364 AltTlCW OF PWTERING IIATERW. 1030 CLASS2 22118591 251238 1327153 248579 220 46656 118630 91751 
1031 ACP (63) 399896 2320 243368 33676 21000 99534 OUYRAGES EN PLATH£ OU EN COIIPOSITIONS A SASE DE PLATH£ 
68111.11 DACif. UND DICHTUNGSBAHIIEN IN ROUEN, lilT ANDERER ZWISCHENLAGE ALS PAPER OOER PAPPE D~FUESEN UND AEHNLWAR~ NICHT YERZIERT 
QUADRATIIETER NACH D£RN FUER DIE LAENDE 002. 004, 624. 628 U.632 FUER PLATTEN. TAFELN USW. AUS GIPSKARTON 
LAEND£R 
ROOFING AND FACING PRODUCTS OF ASPHALT, IN ROW, WITH SUBSTRATE OF IIATERW.S OTHER THAH PAPER OR PAPERBOARD 
SQUARE IIETRES 
NACH LAENDERN 
AltTlCW DE REVETEIIEHT EN ROULEAUX AVEC AUTHE SUPPORT QUE PAPIER OU CARTON AND THE ~ NOT ORNAMENTED FOR PLASTERING 
IIETRES CARRES IES FOR COUNTRIE 002. 004, 624. 628&632 F.BOARDS. SI£ETS, PANElS, TIL£$ ETC. OF PLASTER MATERIAL 
INCOMPLETE 
001 FRANCE 827980 19965 
136376 
64584 141207 531767 70457 IES 
002 BELG.-LUXBG. 5812158 1248802 292494 4111307 
4432772 
23179 
2200 003 NETHERLANDS 13134344 6756359 17185 1795572 
598236 
130170 
004 FR GERMANY 5186055 
4310 
2657631 212423 928340 528381 261044 PUIIC~QUES. P~CARREAUX ET SI~NON ORNEIIENTES 
005 ITALY 163648 105392 
10739aS 
24000 
306244 
30146 
3922 
NL: PAS DE LATION PAR PAYS R L£S PAYS 002. , 624. 628&632 P.L£S PLANCHES. PLAQUES ETC. EN CARTON PLATH£ 
006 UTD. KINGDOM 7376648 283382 1185096 4524019 
2132689 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
007 IRELAND 2363210 6112 
2oo0 
95931 117478 11000 OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
008 DENMARK 1509492 480788 7583 893289 89518 36314 METHES CARRE$ 
009 GREECE 130697 
18366 
83986 32276 7464 6950 1 
44523 024 ICELAND 79463 8644 
3641 
7349 
107203 
601 001 FRANCE 1009023 187997 688813 2557 319049 471091 28329 028 NORWAY 463705 21835 27337 133475 12402 157812 002 BELG.·LUXBG. 3416508 2692448 642 7318 
7324220 
27087 
030 SWEDEN 2237757 95734 66025 31671 61775 877772 405975 698805 003 NETHERLANDS 18297441 9709085 1226140 1422 
7830 
36574 
1200 032 FINLAND 290617 132022 
244931 117200 
12102 14843 5800 126050 004 FR GERMANY 2910148 
140603 
1962544 2835 918564 17175 
036 SWITZERLAND 1232283 766465 2166 514 100927 005 ITALY 2696022 2496710 
12s 
58709 
11s0 4835611 038 AUSTRIA 790125 379800 77268 155032 124585 
40673 
53440 006 UTD. KINGDOM 8119630 164 3261660 20920 
70379 040 PORTUGAL 57723 
14668 92482 136 
17050 007 IRELAND 77588 7209 
9229 042 SPAIN 123566 
189 
16280 
9300 
009 GREECE 37134 27905 
1&2 182553 5420 046 MALTA 41264 
102094 
31775 028 NORWAY 188135 
7361 204 MOROCCO 102095 
11300 
1 030 SWEDEN 17584 10203 
208 ALGERIA 1031000 
111973 
1019602 
302sa0 35367 
032 FINLAND 370880 370880 
374078 7810 5230 9921 216 LIBYA 636413 12720 173773 036 SWITZERLAND 3643234 3246195 
220 EGYPT 51571 35918 13653 6680 2000 038 AUSTRIA 669760 667622 2862 344 1794 248 SENEGAL 131366 124686 068 BULGARIA 75172 68773 3537 
6431 272 IVORY COAST 125689 125461 
9sao0 
228 
94100 
208 ALGERIA 1812317 1448 1779778 24660 
7186 276 GHANA 189986 
41aa6 
216 LIBYA 29381 11207 1008 3835 
2 
6145 
280 TOGO 41886 
2800 58256 
220 EGYPT 175360 6800 136985 25142 480 6431 288 NIGERIA 91727 30581 
64132 
288 NIGERIA 47409 2481 3770 58 40620 
302 CAMEROON 402913 1190 317591 46 400 USA 2096833 418 67236 679 2028854 66882 314 GABON 246497 219209 27242 520 PARAGUAY 67236 
10070 38 318 CONGO 49596 
1960 
49030 568 
39524 
608 SYRIA 20398 10290 
55489 352 TANZANIA 41464 
179414 
612 IRAQ 97093 28969 9850 2785 
135196 372 REUNION 179414 
49256 29685 41773 50055 624 ISRAEL 161363 596235 383666 9791 1os0 26187 390 SOUTH AFRICA 186375 15806 632 SAUDI ARABIA 1039050 3203 45105 
167 
168 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Besflmmung 
I Besonclera MaBelnhelt 
Bestlmmung 
I Unite auppl6mentalre Destinaflon Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Denmark I 'E>.~dOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~dOa 
6810.10 6812.12 ASBESTO~MENT ROOFING OR WAU. TILES MAX 40X60CII 
636 KUWAIT 
SQUARE IIETRES 
121420 3116 250 288 20273 97493 
640 BAHRAIN 96010 35333 8576 225 51878 AROOISES EN AIIIAHTE.QIIENT POUR REVEltMENT DES TOITURES OU FACADES, DIMENSIONS IIAX. 40 X 60 Cll 
644 QATAR 23613 
92053 
7194 9696 
56993 14905 
6723 IIETRES CARRES 
647 U.A.EMIRATES 212958 453 8685 39869 
649 OMAN 530878 7787 448 
86247 
522641 001 FRANCE 1240023 21404 
240667 
21812 
4403 
918225 112183 163323 3076 
706 SINGAPORE 100202 14 13941 002 BELG.-LUXBG. 280056 2758 26677 
327oo4 
5543 8 
800 AUSTRALIA 37810 
48829i 4510058 
37810 
8302043 
003 NETHERLANDS 331447 969 8540 3474 279 977 SECRET CTRS. 13300392 004 FR GERMANY 595997 3090 584088 
005 ITALY 222789 61765 160988 
1189030 
38 
1000 WO A LD 61916119 16424084 12830290 174210 7327008 8934788 1286188 4836811 8302043 699 006 UTD. KINGDOM 6070085 
595i 
764114 3449800 
145623 
647141 
1010 INTAA-EC 36587466 12765411 9664778 7781 416018 8715025 181844 4836811 
699 
007 IRELAND 1659542 386589 
1707 
959452 181927 
1011 EXTRA-EC 12028261 5170382 2965512 166429 2400932 219763 1104544 038 AUSTRIA 13512 11805 
8984 61062 8700 18 1020 CLASS 1 7109760 4300866 428759 9039 2219282 10421 140694 699 800 AUSTRALIA 78764 
1021 EFTA COUNTR. 4931882 4297115 396435 8360 190428 9921 27623 
: 1000 W 0 A L D 1030 CLASS 2 4838127 800214 2533071 150000 181650 209342 963850 10590409 50768 1474230 57441 4953 6483259 332328 1352383 835049 
1031 ACP ~ra 107383 2606 40824 1342 480 12697 49414 . 1010 INTRA-EC 10401640 31082 1461875 55734 4403 6400577 263349 1352353 832467 1040 CLAS 60374 69302 3882 7390 . 1011 EXTRA-EC 188769 19664 12555 1707 550 82682 68979 30 2582 
1020 CLASS 1 123576 16189 9044 1707 550 67682 27952 30 422 
6811 WAREN AUS ZEMENT OOER BETON, BETONWERKSTEINE UNO DERGL, WAREN AUS IW.XSAHDIIISCHUHG, AUCH BEWEHRT 1021 EFTA COUNTR. 25490 16189 
351i 
1707 550 6620 
41027 
30 394 
1030 CLASS 2 65193 3495 15000 2160 
ARTICLES OF CEIIENT ~UDING SUG CEll~ OF CONCRETE OR OF AII1I1CW. STONE (INClUDING GRANULATED IIARBLE 
AGGLOMERATED WITH ENT), REINFORCED 0 NOT 
OUVRAGES EN CIIIENT, BETON OU PIERRE ARTFICIEllE, IIEME ARMES, YC LES OUVRAGES EN QYENT DE I.AITIER OU EN GRANITO 
6811.30 WAND- UNO BODENPL.ATTEN AUS ZEIIEIIT ODER BETON QUADRATIIETER 
TILES AHD PAYING OF CEIIEHI', CONCRETE OR ART1FlCW. STONE 
SQUARE IIETRES 
=g~auENT, BETON OU PIERRE ARTFICIEUE 
001 FRANCE 2101075 261492 
85519 
79069 815 1729862 29837 
1i 002 BELG.-LUXBG. 618530 131482 57026 291135 
702976 
53357 
3so0 003 NETHERLANDS 802538 55713 1774 38575 
151017 2aa0 81819 004 FR GERMANY 951045 
3426 
13283 347485 354561 
31307 006 UTD. KINGDOM 148101 122 97150 1210 14186 
677933 
706 
007 IRELAND 689696 
1636 
11763 
008 DENMARK 73964 72328 
2s0 298 90152 028 NORWAY 111655 5405 15550 
030 N 324419 1565 314126 8728 
032 D 64724 130 
162552 
64494 
ssO 507 100 036 ALAND 588002 144021 260385 1' 
038 lA 458219 157569 
25486 
296201 120 4329 
208 RIA 92819 265 67068 
216 LIBYA 682718 1671 
3875 
681047 
220 EGYPT 16181 
45748 
12506 
39687 400 USA 226491 8580 134496 
404 CANADA 25672 25672 220 600 CYPRUS 21559 21339 
606 SYRIA 58295 
427 370 
58295 
612 IRAQ 43634 42837 
624 ISRAEL 98522 
322 
98522 
24330 5700 632 SAUDI ARABIA 23657474 23827122 
1os0 636 KUWAIT 513455 512405 
640 BAHRAIN 696067 696067 
10334 844 QATAR 116785 106451 
647 U.A.EMIRATES 40510 
1034 
40510 
1s0 649 OMAN 13972 12788 
700 INDONESIA 95364 95364 
6420 701 MALAYSIA 14151 
230 
5731 
706 SINGAPORE 28457 28227 
728 SOUTH KOREA 37165 37165 
732 JAPAN 87944 87944 
736 TAIWAN 9506 9506 
7487 740 HONG KONG 67538 60051 
1000 WORLD 33732923 824468 324027 28220378 446587 2812248 878168 31307 186542 9200 
1010 INTRA-EC 5385832 454598 100698 703424 444177 2801585 764007 31307 82538 3500 
1011 EXTRA-EC 28347091 369870 223329 27516952 2410 10663 114181 104008 5700 
1020 CLASS 1 1929616 354738 171826 1237922 920 5134 56088 102988 
1021 EFTA COUNTR. 1551225 308990 162552 974642 920 5134 
58073 
98987 
5700 1030 CLASS 2 26407704 14757 51463 26269674 1490 5529 1018 
1031 ACP (63) 58317 1195 16443 26518 550 4109 7502 
6812 WAREN AUS ASBESTZEIIENT, ZB.I.ULOSEZEIIENT ODER DERGL 
ARTICLES OF ASBESTO~ENT, OF CEllULOSE FIBRE.cEIIENT OR TNE UKE 
OUVRAGES EN AYIANTE.CIYENT, CELLULOSE.CIIIENT ET SIYIL 
6812.12 ~~~BESTZEYENT FUER DACHDECKUNG UNO FASSADENVERKLEIDUNG, ABUESSUNG IIAX. 40 X 60 Cll 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Besondere MaBelnhelt Bestimmung I Unll6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I I !alia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E:I.MOo Nimexe I EUR 10 IOeulschlan~ France I ~alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E:I.MOo 
6904 IIAUERZIEGEL (EINSCHL HOURDIS, ANDERE DECKEHZIEGEL U.DERGL) 6907 UNGLAZED SEllS, Fl.AGS AHD PAVING, HEARTH AHD WAU. TILES 
BUILDING BRICKS (INCLUDING FLOORING BLOCKS, SUPPORT OR FU.LER JUS AHD THE UKE) CARREAUX, PAVES ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEIIENT, NON YERNISSES Nl EIIAIUES 
BRIQUES DE CONSTRUCTION NON REfRACT AIRES (YC HOURDIS, CACHEPOUTRELLES ET Sl!.!lL) 6907.211 IIO~IIIT LAENGSTER SEllE SIS 5 Cll QUADRA EYER 
6904.11 ~~~2iL (VOLL- UND LOCHZIEGEL) AUS GEWOEHNUCHEM TON ~~~CUBES AHD SIMILAR ARTICLES FOR IIOSAICS, CAPABLE OF ENCLOSURE IN SQUARE OF SmES IW 5CII 
SOLID OR PERFORATED BUILDING BRICKS OF COMMON POTTERY 
THOUSAND ITEMS =~U~~NT LE PLUS GRAND COTE N'EXCEDE PAS 5 Cll 
BRIQUES PLEINES OU PERFOREES EN TERRE COMMUNE 
MIWBIS 001 FRANCE 94225 90361 
9365 
3403 
695 
51 410 
002 BELG.-LUXBG. 16954 3980 
500 
2914 
3272 001 FRANCE 53346 967 
3744 
31 3949 48125 274 
2s 
006 UTD. KINGDOM 20691 13678 3143 
14803 002 BELG.-LUXBG. 38336 8271 
2 
26163 
3153i 
133 007 IRELAND 15222 
9235 
419 
003 NETHERLANDS 42709 11074 88 
250572 
6 8 036 SWITZERLAND 9975 740 
422 004 FR GERMANY 287124 
1982 
4176 42 9176 29 23129 038 AUSTRIA 18482 17615 445 
005 ITALY 2348 43 
3 
28 224 69 
1909 t9 
208 ALGERIA 69117 69117 
006 UTD. KINGDOM 11502 30 52 4551 4938 6643 228 MAURITANIA 77838 77838 007 IRELAND 6800 
738 
135 7 15 236 UPPER VOLTA 20360 20360 
008 DENMARK 748 10 
5 2178 
248 SENEGAL 103398 103398 
028 NORWAY 2241 27 31 
16 
272 IVORY COAST 47062 47062 
030 SWEDEN 3807 140 9084 12824 767 3651 280 TOGO 32650 32650 036 SWITZERLAND 39738 17023 38 2 284 BENIN 43897 43897 
038 AUSTRIA 7404 7052 187 165 302 CAMEROON 51554 51554 
612 IRAQ 546 546 laS 314 GABON 39031 39031 53365 632 SAUDI ARABIA 283 98 342 SOMALIA 53365 
25649 6t5 2153 636 KUWAIT 756 256 666 500 400 USA 28417 640 BAHRAIN 708 48 462 MARTINIQUE 68566 1029 67537 
496 FR. GUIANA 22125 
12519 
22125 3330 10623 1000 W 0 R L D 499484 48455 17267 13174 287132 94055 8200 1909 29292 800 AUSTRALIA 55114 28642 
1010 INTRA-EC 442911 23062 8103 78 285408 94001 7154 1909 23196 
: 1000 W 0 R L D 1011 EXTRA-EC 56573 25393 9184 13096 1724 54 1046 6096 1027765 206187 679006 67818 8741 522 51771 3272 3697 6751 
1020 CLASS 1 53764 24422 9097 13041 1028 54 60 6062 . 1010 INTRA-EC 174409 119624 21075 6505 2353 522 18603 3272 
3697 
2455 
1021 EFTA COUNTR. 53435 24306 9084 13015 963 54 5 6008 . 1011 EXTRA-EC 853356 86563 657931 61313 8388 33168 4296 
1030 CLASS 2 2780 970 67 47 686 986 24 . 1020 CLASS 1 123257 72267 30476 5435 40 14790 249 
1021 EFTA COUNTR. 34573 31993 1185 422 40 767 166 
4296 6905 DACHZIEGEl, SAUZIERATE UND ANDERE SAUKERAMIX 1030 CLASS 2 730099 14296 627455 55878 6348 18378 3448 
1031 ACP (63) 511347 6795 440348 53365 5731 5083 25 
ROOFING 11LES, CIDMNEY-I'OTS, COWLS, CHIMNEY-liNERS, CORNICES AND OTHER CONSTRUcnONAL GOODS, INCLUDING ARCIDTECTURAL 
6907.30 SPALTPLATTEN AUS GEWOEHNLICHEII TON ORNAMENTS QUADRATIIETER 
TUlLES, ORNEMEHTS ARCIDTECTONIQUES ET AUTRES POTERI£5 OE SAmiENT 
UNGLAZED OOUBLE 11LES OF 'SPALTPUTTEH' TYPE IIADE OF COIIMON POTTERY 
6905.10 DACHZIEGEL AUS GEWOEHNUCHEII TON SQUARE IIETRES 
tOOO STUECK 
ROOFING 11LES OF COIIMON POTTERY 
&~~~LES DU TYPE SPALTPLATTEII, EN TERRE COMMUNE 
THOUSAND ITEMS 
001 FRANCE 953928 948211 
238i 
1800 3917 
TUlLES EN TERRE COMMUNE 002 BELG.-LUXBG. 233508 161740 69387 330 IIIWERS 003 NETHERLANDS 45381 45051 
2329 3542 25158 317 004 FR GERMANY 31346 
169789 001 FRANCE 1592 1050 
15545 
86 37 419 63 005 ITALY 174662 10s0 636 4873 112 002 BELG.-LUXBG. 30472 4330 10534 
578 i 006 UTD. KINGDOM 31572 27090 2684 003 NETHERLANDS 3268 2295 372 
120 3169 
22 008 DENMARK 247118 182323 24 64771 3046 004 FR GERMANY 13910 
1 
10217 342 
5 
62 028 NORWAY 56232 36659 
183 
18527 
006 UTD. KINGDOM 2895 2302 171 398 18 030 SWEDEN 13105 12497 
4475 
384 41 
008 DENMARK 1374 985 360 29 
1013 
036 SWITZERLAND 43381 38202 704 
4169 028 NORWAY 7613 149 5928 523 038 AUSTRIA 50396 46157 70 
030 SWEDEN 754 260 
2549 992 
349 145 212 TUNISIA 125289 
13339 
125289 
036 SWITZERLAND 5657 2116 
10 
216 LIBYA 19284 
135 
5945 
038 AUSTRIA 5213 5029 
561 
174 
3 
400 USA 42986 29835 13016 3346 042 SPAIN 564 
20 70 i i 12 404 CANADA 44985 41645 400 USA 831 699 647 U.A.EMIRATES 163460 163460 
476 NL ANTILLES 190 
24 525 
190 701 MALAYSIA 41296 41296 
604 LEBANON 549 706 SINGAPORE 122463 122463 
10s 624 ISRAEL 8905 
149 
10 8895 
10 
740 HONG KONG 52568 51863 
1osS 628 JORDAN 431 99 272 27 6 800 AUSTRALIA 8486 7421 632 SAUDI ARABIA 4702 80 4490 
16 640 BAHRAIN 821 
6 
5 781 12 7 1000 W 0 R L D 2652253 2218950 14256 212877 201315 330 18 112 4395 
644 QATAR 268 58 183 
44 
21 . 1010 INTRA-EC 1783112 1540448 5760 65355 170790 330 
18 
112 317 
647 U.A.EMIRATES 1209 170 109 873 56 13 1011 EXTRA-EC 869141 678502 8498 147522 30525 4078 649 OMAN 166 
168 
30 80 
8 
. 1020 CLASS 1 275117 225221 4610 15038 26420 3828 
706 SINGAPORE 1083 907 . 1021 EFTA COUNTR. 173403 141804 4475 957 23080 3087 
1030 CLASS 2 593279 452804 3866 132484 4105 
1000 WORLD 94258 17056 33935 18461 20914 2394 215 5 1252 26 1031 ACP (63) 19679 15954 3725 
1010 INTRA-EC 53812 8847 28490 227 14271 1766 125 5 81 
26 1011 EXTRA-EC 40448 8209 5445 18234 6643 628 90 1171 6907.40 W::Jfdyf~ IIOSAIXE lilT SEllE BIS SCII-, PFI.ASTERSTEINE, PLATTEN -AUSGEN. SPALTPLATTEII-, AUS GEWOEHNUCHEII TON 
1020 CLASS 1 21063 7582 3809 1610 6352 535 14 1161 
1021 EFTA COUNTR. 19238 7554 2549 1166 6288 523 
76 
1158 
26 1030 CLASS 2 19367 611 1636 16624 291 93 10 \'[~~ SETTS, Fl.AGS AHD PAVING, HEARTH AHD WAU. T1LES OF COIIIION POTTERY, EXCEPT T1LES FOR IIOSAICS AHD 'SPALTPLATTEH' 
1031 ACP (63) 227 145 65 2 15 
SQUARE IIETRES 
6907 FLIESEN, GEBRAHNTE PFI.ASTERSTEINE, BQOEII. UND WANDPUTTEII, UNGLASIERT 
169 
170 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestimmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nlmexe Nlmexe 
6907.60 
001 FRANCE 80144 8248 
7842i 
17136 9765 42523 2472 4663 CARREAUI .sF SPALTPLATTEII ET POUR IIOSAJOUES AVEC COTE IW. SCI" PAVES, DALLES, EH GRES 002 BELG.-LUXBG. 203146 89812 1565 21478 
223872 
7207 IIETRES CARRES 
003 NETHERLANDS 269470 32030 9834 3734 
105795 4i 497o4 004 FR GERMANY 441915 
36618 
63888 177249 45240 001 FRANCE 1790421 1042422 
172638 
18533 554017 174782 667 
005 ITALY 112568 16183 
7838 
4400 55387 
9493 2837 
002 BELG.-LUXBG. 517620 225585 8231 110964 
264576 
202 
006 UTD. KINGDOM 49135 20050 3341 5483 93 
12158 
003 NETHERLANDS 458623 173315 18852 1550 
180745 
330 
159 007 IRELAND 38552 8184 
3395 
1036 
178 18856 
17174 004 FR GERMANY 577488 
102434 
310623 27974 57987 
008 DENMARK 42502 19611 468 005 ITALY 201732 74824 
1031i 
24437 37 550 009 GREECE 48397 
2913 51 sO 
45517 880 
1786 3 21689 
006 UTD. KINGDOM 110610 67105 21731 3082 7831 
2 028 NORWAY 31837 98 
100 
008 RK 89322 41612 16569 1066 27166 2907 
030 SWEDEN 47991 5984 43 1450 
1602 
40334 009 E 47143 7788 150 39205 
sO 6294 562 1227 032 FINLAND 20421 766 40834 11o125 500 2158 17553 028 
y 57202 47115 1954 
036 SWITZERLAND 205268 51676 615 60 030 34989 32375 1226 
1ss.i 
165 536 282 405 
038 AUSTRIA 210919 20780 mo 157875 460 24034 032 FINLAND 25749 10097 13448 250 
49719 208 ALGERIA 21944 7198 42 9798 4950 34 036 SWITZERLAND 308628 174638 38737 21675 23861 212 TUNISIA 207885 207809 036 AUSTRIA 194590 154535 7167 13932 15977 2979 
220 EGYPT 13012 
2984 39383 
13012 
1482 13075 
208 ALGERIA 337679 
sooO 319058 11287 7334 400 USA 283274 208349 216 LIBYA 56432 568 50864 
1200 458 GUADELOUPE 17754 
8126 
17754 
12846 210 
260 GUINEA 7771 246 6245 600 832 SAUDI ARABIA 21786 610 
8328 
302 CAMEROON 53999 535 52789 610 836 KUWAIT 18283 8276 ggi 3659 645i 314 GABON 23403 18006 4862 706 SINGAPORE 218313 51301 158719 
645 
851 372 REUNION 43851 6026 37825 
79949 49980 60 73i 6 740 HONG KONG 14460 6725 33096 7077 10032 13 400 USA 233250 74164 28380 BOO AUSTRALIA 91333 48205 404 CANADA 171881 24878 10971 126990 8111 931 
458 GUADELOUPE 73834 5547 68287 
4118 100D WORLD 2856822 397158 353491 1274105 159169 425815 61497 9493 176296 462 MARTINIQUE 82919 604 78197 
1010 INTRA-EC 1283829 214553 175040 254543 147979 385965 21878 9493 74378 498 FR. GUIANA 16997 
8926 
16997 
1011 EXTRA·EC 1572993 182603 178451 1019582 11190 39650 39619 101918 608 SYRIA 8926 
302 540 1020 CLASS 1 921300 87206 132927 552984 2048 29460 30867 85808 612 IRAQ 9450 8608 
sri 3527 1021 EFTA COUNTR. 517647 82119 53597 269549 1883 27978 1605 80936 632 SAUDI ARABIA 38924 21298 12988 1051 
1030 CLASS 2 637825 88710 45524 483288 9142 10190 8752 12219 636 KUWAIT 10984 6148 8085 1392 4836 1031 ACP (63a 32639 1930 5727 13604 993 3705 6633 47 647 U.A.EMIRATES 12297 2420 400 344 1040 CLASS 13868 6687 3290 3891 649 OMAN 11291 8844 1201 584 902 700 INDONESIA 2804 
12868 
2220 
6085 7 &S07.50 SPALTPUTTEH AUS AHDEREN KERAIIISCHEH STOFFEN AlS GEWOEHNLICHEM TON 701 MALAYSIA 31018 
1340i 
12058 QUADRATIIETER 706 SINGAPORE 75561 18244 24532 14864 4520 
732 JAPAN 10016 2426 3629 
58027 
2969 992 
~~..=11 TLES OF 'SPALTPLATTEII' TYPE, NOT OF COUIION POTTERY 740 HONG KONG 134948 73694 2004 1223 
4395 129 BOO AUSTRALIA 116633 42554 24268 35382 11905 
CARREAUI OOUBW DU TYPE SPALTPLATTEH EH AUTRES IIATIERES aRAUJQUES QUE TERRE COUUUNE 1000 WORLD 6169355 2434624 1476477 580086 1053041 598527 3681 550 22369 
IIETRES CARRES 1010 INTRA-EC 3799958 1660261 617031 108564 903890 508120 1381 550 159 
1011 EXTRA·EC 2369399 774383 859448 471522 149151 90407 2300 22210 
001 FRANCE 1004535 994860 
724i 
779 7496 1400 . 1020 CLASS 1 1177229 573412 132619 288051 113823 65906 1704 1714 
002 BELG.-LUXBG. 516577 327684 1335 180317 
158 
. 1021 EFTA COUNTR. 624648 419831 64932 37561 40320 59528 844 1632 
003 NETHERLANDS 223038 219191 3689 
1345 86670 
. 1030 CLASS 2 1189892 200067 726499 182405 35328 24501 596 20496 
004 FR GERMANY 94960 
550362 
6840 105 . 1031 ACP (63) 160248 9577 134223 6886 750 8522 252 38 
005 ITALY 569727 1690 17675 
006 UTD. KINGDOM 86561 70423 16088 50 6901.10 ~J~~ IIOSAIKE lilT SEITE BIS 5 Cll·, BODEN- UND WANDPLArnN, AUS STEINGUT ODER FEINEN ERDEN, AUSG. SPALTPUTTEII 007 IR D 13479 10714 2765 
737 129139 008 RK 298289 167822 591 
10 754 028 y 118876 114167 3945 UNGLAZED SEn$, FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALl. TILES OF EARTHENWARE OR FINE POTTERY, EXCEPT 'SPALTPLATTEII' 
030 28171 23909 
3256 i 4262 SQUARE IIETRES 036 SWITZERLAND 120709 117062 390 
038 AUSTRIA 260154 257930 857 65 1302 CARREAUI .SAUf POUR IIOSAIQUES AVEC COTE IW. 5 Cll·, DALtlS DE PAVEMENT OU REVETEIIEHT, EN FAIENCE OU POTERJES FRlE, EXCL 
042 SPAIN 18178 18178 
50116 
SPALTPUTTEII 
208 ALGERIA 64285 14169 IIETRES CARRES 
314 GABON 14724 6824 7900 
390 SOUTH AFRICA 24007 24007 
193i 1359 998 
001 FRANCE 38978 509 207 6055 656 1699 30568 400 USA 304937 300649 002 BELG.-LUXBG. 109322 1944 1056 3848 105606 2sO 404 CANADA 197508 182856 14652 
9775 
003 NETHERLANDS 36066 7 
101i 40179 4828 
31981 
608 SYRIA 11407 1632 530 004 FR GERMANY 59846 514 13314 624 ISRAEL 9708 9178 007 IRELAND 85993 
7s0 
85993 
632 SAUDI ARABIA 73909 73848 61 030 SWEDEN 23168 
1314 
22418 
636 KUWAIT 32307 32307 
1sS 
038 AUSTRIA 18278 
10048 
16964 
5 647 U.A.EMIRATES 17400 17245 208 ALGERIA 10053 
594 57 218 120837 720 849 OMAN 13085 13085 400 USA 122509 79 4 
701 MALAYSIA 26494 26494 
1029 
404 CANADA 62204 62204 
706 SINGAPORE 181877 180848 472 TRINIDAD, TOB 62340 
669 1227 
62340 
728 SOUTH KOREA 43363 43363 
4 
632 SAUDI ARABIA 54287 52391 
732 JAPAN 48534 48530 636 KUWAIT 16107 16107 
736 TAIWAN 12342 12342 
2645 
640 BAHRAIN 24218 
45 
24218 
740 HONG KONG 73664 70819 649 OMAN 36494 36449 
701 MALAYSIA 42185 42185 
1000 WORLD 4618794 4010157 145134 23251 435127 1492 2879 754 740 HONG KONG 28466 
300 186 9289 
·28466 
1010 INTRA-EC 2813258 2346983 38904 4361 421347 283 1400 
754 
BOO AUSTRALIA 55961 46096 
1011 EXTRA-EC 1805538 1663174 106230 18890 13780 1229 1479 804 NEW ZEALAND 50222 50222 
1020 CLASS 1 1140989 1106532 21367 1425 10897 14 754 
: 100D W 0 R L D 1021 EFTA COUNTR. 540016 525038 4249 66 9899 
1229 
10 754 1114320 3786 29425 85057 7697 8892 978440 720 303 
1030 CLASS 2 663344 555611 84683 17420 2883 1338 . 1010 INTRA-EC 341139 1347 1219 49598 7259 8335 275133 
720 
250 
1031 ACP (63) 47762 24556 20639 1229 1338 . 1011 EXTRA-EC 773181 2439 28208 35461 438 2557 703307 53 
1020 CLASS 1 368061 2404 474 33217 425 4 330817 720 
6907.60 =g IIOSAIKE lilT SEITE BIS SCII·, PFLASTERSTEINE, PLATTEH ·AUSGEH. SPALTPUTTEN-, AUS STEINZEUG 1021 EFTA COUNTR. 62983 1420 209 21924 207 
2553 
39223 
53 1030 CLASS 2 401767 27732 2244 13 369172 
1031 ACP (63) 94865 10295 220 1187 83163 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmmung I Besondere UaBelnheH Bestlmmung I Unll6 auppl6mentalre Destination Destlnallon 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschl~ France I Ita II a 1 Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I V.114ba Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux. I UK l Ireland I Oanmark I "Ellll4ba 
6S07JO = ~0~0~ S~ gg:-m£~ PLATTEII -AUSGEN. SPALTPLATT£11., AUS IEIIAIIlSCIIEN STOFFel, &901.20 
QUADRATIIETER 632 SAUDI ARABIA 42104 12845 2575 22596 2661 1427 
706 SINGAPORE 25013 1677 23261 75 
UHGWED H FLAGS AND PA~HEARTH AND WALL nw OF CERAIIJC MATERIALS OTHER THAll COMYON POTTEIIY, STONEWARE. 732 JAPAN 5595 1494 4026 75 
EARTHENWARE 0 FINE POTTERY, EX MOSAIC 1US ( < 5CII SQUARE) AND 'SPALTPLATTEII' TYPE DOUBLE 1US 740 HONG KONG 25507 3058 22449 
1908 SQUARE IIETRES 800 AUSTRALIA 95285 83 
so4 93294 822 FR.POL YNESIA 17593 17089 
CARREAUX .sF SPALTPLATTEII ET POUR MOSAIOUES AVEC COTE IIAI 5CII·, PAVES, DALLES, EN IIATIERES CERAIIIQUES, AUTRES QU'EN 
1000 WORLD 3456673 1241531 1968475 TERRE COMIIUNE, GilES, FAIENCE OU POTERIE FINE 83105 62049 34270 54171 3962 12801 16309 
IIETRES CARRES 1010 INTRA·EC 1718778 860832 1407 741544 56691 33890 14939 1962 7713 
163o9 1011 EXTRA·EC 1737895 380899 61698 1226931 5358 380 39232 2000 5088 
001 FRANCE 70830 341 
20814 
55729 1717 12089 754 • 1020 CLASS 1 720469 345194 512 353908 4245 80 12951 2000 1579 
002 BELG.-LUXBG. 66704 168 35989 1700 
1099i 
8033 64 • 1021 EFTA COUNTR. 309995 262908 479 38842 4245 300 1953 1568 163o9 003 NETHERLANDS 33921 554 2369 5153 
9294 
14790 • 1030 CLASS 2 1012282 35705 61186 867956 1113 26223 3490 
004 FR GERMANY 78776 14171 43003 1328 10312 
13072 
668 • 1031 ACP (63) 135895 926 5000 110470 330 300 18824 45 
006 UTD. KINGDOM 38635 6891 17872 500 300 
32862 007 IRELAND 32862 
83719 
SSOI.30 SPALTPLATTEII AUS GEWOEIIIIUCHEII TON 
009 GREECE 83719 
3i 40 5227 4867 
QUAORATIIETER 
028 NORWAY 13334 3169 
030 SWEDEN 10919 
110i 2819 
6217 400 286 4016 GLAZED OOUBLE 1US OF 'SPALTPLATTEII' TYPE IIADE FROM COMMON POTTERY 
036 SWITZERLAND 50037 43478 34 2602 3 SQUARE IIETRES 
038A 11437 566 190 10681 300 208A A 10259 9959 
317297 
CARREAUX DOUBLES DU TYPE SPALTPLATTEII, EN TERRE COMIIUHE 
212 T lA 317297 IIETRES CARRES 
280 TOGO 43674 
8607 
43674 
2745 4370 288 NIGERIA 15722 
28572 2aS 
001 FRANCE 809134 399865 
700 
7396 401450 423 
400 USA 49353 4278 90 16127 002 BELG.-LUXBG. 248526 48975 2651 196200 
1079 404 CANADA 55122 
300 
2004 18998 10 34110 003 NETHERLANDS 53370 50518 
2aoB 
1773 
85516 612 IRAQ 5263 64 3763 1200 004 FR GERMANY 103722 112756 15398 624 ISRAEL 157321 
689 
157237 
240 20920 005 ITALY 190293 2937 77535 432 632 SAUDI ARABIA 225254 3303 200102 006 UTD. KINGDOM 22632 17660 1603 
636 KUWAIT 31761 190 17869 13702 008 DENMARK 48473 41136 1291 6048 i 640 BAHRAIN 33335 403 32932 028 NORWAY 12873 10726 2li 872 2148 644 QATAR 18723 
10 
5000 13723 036 SWITZERLAND 22643 21356 395 
647 U.A.EMIRATES 40240 
2s0 
615 39615 038 AUSTRIA 165960 164134 
37 
1826 
67!i i 649 OMAN 36229 45 
21Ui 
35934 400 USA 47156 4462 41977 
706 SINGAPORE 28378 21327 4935 404 CANADA 18774 3569 1037 14168 
740 HONG KONG 25076 
1628 
4761 1000 19315 632 SAUDI ARABIA 22515 10614 11901 
800 AUSTRALIA 58653 27809 29216 636 KUWAIT 21139 4516 16623 
701 MALAYSIA 22082 22082 
1000 WORLD 2549617 5996 755160 1287267 23016 29781 421714 13072 13811 706 SINGAPORE 35574 35574 
1010 INTRA-EC 414450 10811 44707 249223 13356 24708 87566 13072 732 736 TAIWAN 11281 11281 
68722 1011 EXTRA-EC 2135167 4910 710453 1038044 9660 5073 354148 12879 740 HONG KONG 75457 6735 
1020 CLASS 1 296869 1799 11550 162035 564 351 110239 10331 
: 1000 W 0 R L D 1021 EFTA COUNTR. 90676 1698 3009 64297 474 55 12190 8953 2031476 994970 3691 222400 802970 1079 5080 432 854 
1030 CLASS 2 1832796 2588 698903 874030 9096 4722 240909 2548 • 1010 INTRA·EC 1483891 872593 3508 32542 771598 1079 2139 432 
854 1031 ACP (63) 768408 14 662545 62480 2770 4722 35102 775 . 1011 EXTRA-EC 547585 322377 183 189858 31372 2941 
1020 CLASS 1 290012 212010 57 58215 18214 1001 515 
6908 FUESEN, GE&RANHTE PFLAS1ERS1EINE, BOOEM- UND WANDPLATTEII, GLASIERT 1021 EFTA COUNTR. 207799 199671 20 5563 2541 4 
1030 CLASS 2 252083 107772 126 130668 13158 339 
GLAZED SETTS, FLAGS AND PAYING, HEARTH AND WALL 1ILfS 1031 ACP (63) 18404 1662 10572 6170 
CARREAUX, PAVES ET DAllES DE PA'/EIIEIIT OU DE REVETEIIEHT, 'IERIIJSSES OU EIIAJL1E$.US- E SSOI.!Q ~J'ill~ MOSAIKE lilT SEITE BIS 5 Cll, PFLASTERSTEJNE, PLATTEN -AUSGEN. SPALTPLATTEJI., AUS GEWOEIIIIUCHEII TON 
6908.20 ~GSTER SBTE BIS 5 Cll 
OUAO = GsFLAGS AND PAYING, HEARTH AND WALL 1US OF COMMON POTTERY, EXCEPT MOSAIC AND 'SPALTPLATTEN' 1US 
GLAZED wuaES AND SIMILAR ARtiCLES FOR IIOSAICS, CAPABLE OF ENCLOSURE IN SQUARE OF SIDES IIAI SCII 
SQUARE II . =~ALTPLATTEII ET POUR MOSAIQUES AVEC COTE IIAX. 5 Cll-, PAVES, DALLES, EN TERRE COIIIIUHE 
=U~ LE PLUS GRAND COTE N'EXCEDE PAS 5 Cll 001 FR E 1870879 10356 
37562 
1818809 27259 4075 10370 10 
002 BE ·LUXBG. 269473 12162 106082 87155 23204 24659 1853 001 FRANCE 679071 499625 
57 
176742 2582 122 003 RLANDS 560443 30887 9614 485260 
199695 
9078 2400 
002 BELG.-LUXBG. 428563 127394 298148 2374 
8039 
590 004F RMANY 4315414 
3387 
63090 4046480 1004 2687 2478 
003 NETHERLANDS 227219 155801 
327 
63379 
47982 1840 57 
005 ITALY 55462 45027 
337918 
6708 334 
131o2 
6 
004 FR GERMANY 166024 
51313 
95667 20351 
1962 
006 UTD. KINGDOM 374831 132 10638 11783 
42882 
1258 
006 UTD. KINGDOM 125734 501 60605 3697 55oli 12587 7656 007 IRELAND 63988 1093 381 19632 29256 007 IRELAND 19419 
1448i 
276 1000 56 008 DENMARK 365626 3487 3403 329179 319 
008 DENMARK 21715 7234 009 GREECE 149190 48 112 149030 4533 31379 009 GREECE 43268 4499 38769 
45 120i sri 028 NORWAY 143542 679 2240 104711 i 028 NORWAY 16555 13316 9 1316 030 SWEDEN 112790 115 240 105834 1695 4905 030 SWEDEN 28379 19647 3250 4200 484 789 032 FINLAND 210164 383 
34749 
209638 143 .. 
032 FINLAND 45919 38911 
470 
6906 48 102 036 SWITZERLAND 325892 39948 239643 11552 036 SWITZERLAND 119873 103150 16205 038 AUSTRIA 382314 18863 11631 340718 11102 
038 AUSTRIA 94248 86815 7431 
3216 
040 PORTUGAL 9755 
626 
35 9720 
40 564 048 MALTA 18831 18 15597 042 SPAIN 37567 36337 
1s0 212 TUNISIA 67333 67333 064 HUNGARY 17471 24 17070 197 
220 EGYPT 90517 90517 
18360 
202 CANARY ISLES 38456 38456 
288 NIGERIA 18360 
26774 
204 MOROCCO 15421 536 15421 342 SOMALIA 26774 
73419 33 2li 5798 208 ALGERIA 21054 2737 20518 666 400 USA 248839 169569 218 LIBYA 9853 6450 
189 450 404 CANADA 20258 6986 13272 220 EGYPT 40361 
78 
39722 
412 MEXICO 79487 
34i 49947 
79487 248 SENEGAL 39285 
1182 
39207 
214 462 MARTINIQUE 50288 338682 260 GUINEA 17540 16144 604 LEBANON 339104 222 43li 272 IVORY COAST 23140 23140 624 ISRAEL 17933 6592 10911 280 TOGO 25338 25338 
172 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung I Besondere MaBelnhelt Bestlmmung I Unlt6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHdOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~oOo 
6901.40 6908.5G 
314 GABON 117447 1308 116139 728 SOUTH KOREA 66746 66746 
891 372 REUNION 34137 2764 31373 
158 
732 JAPAN 43767 42876 
390 SOUTH AFRICA 167786 
4932 
3506 164122 
2:i 2751 1261 
736 TAIWAN 16980 2484 14496 
700 400 USA 2500772 20671 2462465 8669 740 HONG KONG 66694 61071 5123 
404 CANADA 541975 1322 536743 2016 1894 
12417 
800 AUSTRALIA 16296 9075 7221 
406 GREENLAND 12418 1 
: 1000 W 0 R L D 412 MEXICO 19079 
121 
19079 
2265 
5231734 4301787 55984 346929 519783 5231 1561 459 
453 BAHAMAS 19875 
3341 
17489 . 1010 INTRA·EC 3087945 2437909 9634 144485 489278 4979 1201 459 
462 MARTINIQUE 22198 18857 . 1011 EXTRA·EC 2143789 1863878 48350 202444 30505 252 360 
800 CYPRUS 116301 116301 • 1020 CLASS 1 1277566 1154300 2152 92911 28203 
604 LEBANON 459710 
1021 
459710 . 1021 EFTA COUNTR. 905144 877069 794 9630 17651 
252 52 608 SYRIA 61248 
65 
60227 . 1030 CLASS 2 855523 699233 44198 109466 2302 
612 IRAQ 13008 12943 
. 1031 ACP (63~ 36587 17998 945 17400 244 
308 624 ISRAEL 675152 675152 . 1040 CLASS 10700 10345 47 
628 JORDAN 35723 
1066 51931 
35723 
1070 510 200 422 632 SAUDI ARABIA 763548 708259 6901.13 Mlf:~Es¥~J:.~ ~wo:~~~ltRSTEINE, PLATTEN, OBERFLAECHE MAX., 90CII2 -AUSGEII. SI'ALTPLArnH-, AUS 636 KUWAIT 39618 217 32664 
892 
6737 
640 BAHRAIN 48311 46150 1269 QUADRA111EltR 
644 QATAR 24100 
184 457 
23326 
625 
774 
647 U.A.EMIRATES 56392 51916 3210 fNLf/'~fLW&~;s AND PAVING, HEARTH AND WALL TUS, NOT Of COMMON POTTERY, WITH FACE 11AX 90CM2, EXCEPT MOSAIC TW 649 OMAN 40466 320 36698 44 3404 
652 NORTH YEMEN 17857 17857 SOUARE METRES 
656 SOUTH YEMEN 24714 24714 
690 VIETNAM 19248 19248 CARREAUX .Sf SPALTPLATTEN ET POUR UOSAJQUES AVEC COTE MAX. 5CII·, PAVES, DALLES, SUPERFICIE IW. 90CU2, EN MATIERES 
700 INDONESIA 53185 53185 
3971 
CERAMI~UTRES QU'EN TERRE COMIIUNE 
701 MALAYSIA 70274 
1935 
66303 
4136 
METRES 
706 SINGAPORE 884811 877635 905 
2826 732 JAPAN 58242 214 55202 001 FRANCE 143992 130552 
3370 
9341 1637 1692 770 
736 TAIWAN 30647 30647 
4337 
002 BELG.-LUXBG. 64129 56501 1095 2496 
216 
667 
740 HONG KONG 321189 
3024 
316852 
1 
003 NETHERLANDS 112365 107444 840 2553 1312 
800 AUSTRALIA 599018 595993 006 UTD. KINGDOM 54427 46445 2108 5874 
009 GREECE 22457 
30299 3811 
22457 
65 1000 W 0 R L D 17661998 140672 318225 16500098 468315 30189 124110 13102 67285 036 SWITZERLAND 42425 8250 306 1010 INTRA·EC 8025306 61532 169827 7292370 361858 28283 90329 13102 8005 038 AUSTRIA 36214 33873 245 1790 
33:i 1011 EXTRA·EC 9636690 79140 148398 9207728 108457 1906 33781 59280 400 USA 80055 12773 19633 47016 300 
1020 CLASS 1 5128666 67986 77652 4892620 40801 23 5478 44106 436 COSTA RICA 12218 
1460 
12218 
201 1021 EFTA COUNTR. 1192262 59988 48915 1016738 29918 
1aa:i 
1 36702 632 SAUDI ARABIA 105862 453046 104201 1030 CLASS 2 4463463 10704 70675 4271651 65656 27900 14994 706 SINGAPORE 463781 10735 
1031 ACP (63~ 369565 3052 2776 350009 3790 1373 7891 674 800 AUSTRALIA 1486870 2608 1484262 
1040 CLASS 44561 450 71 43457 403 180 
1000 W 0 R L D 2775512 438332 501763 1801524 6431 2106 18607 930 3809 10 
6908.50 SI'ALTPLATTEN AUS ANOEREN KEIWIISCHEN STOFFEN ALS GEWOEHNUCNEM TON 1010 INTRA-EC 420511 347567 7607 45137 7525 2106 9639 930 
3809 10 QUADRATMEltR 1011 EXTRA-EC 2355001 90765 494158 1756387 908 8968 
1020 CLASS 1 1665586 84774 27377 1551703 806 438 488 = = llLES Of 'SPALTPLATTEH' TYPE, NOT Of COIIYON POTTERY 1021 EFTA COUNTR. 86362 71167 4056 10040 506 105 488 10 1030 CLASS 2 687605 4520 466779 204365 100 8530 3301 
1031 ACP (63) 25143 583 7782 13698 3080 
CARREAUX DOUBLES DU TYPE SPALTPLATTEN EN AUTRE$ MATIERE$ CERAYIQUES QUE ltRRE COIIP.JUNE 
METRES CARRE$ 6908.75 FUESEN, PFLASTERSTEINE, PLATTEN -AUSGEN. SPALTPLATTEN-, OBERFLAECHE UEBER 90CII2, AUS STEIIIZEUG 
001 FRANCE 
QUADRATMEltR 
1131570 1089647 27788 13777 358 
826 002 BELG.-LUXBG. 402586 281811 1928 118007 
4621 
GLAZED Sfmt FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL TW, NOT 'SI'ALTPLATTEN' nw, Of STONEWARE 
003 NETHERLANDS 226629 218598 9486 3349 271561 61 SOUAREM S 004 FR GERMANY 380387 
627551 
99327 13 
005 ITALY 678040 
148 4332 
50489 
459 
=UJJlJPALTPLATTEN-, PAVES, DALLES, SUPERFICIE PWS DE 10 CU2, EN GRES 006 UTD. KINGDOM 96080 90554 587 
307 007 IRELAND 13267 12960 
321:i 34857 008 DENMARK 138129 100059 001 FRANCE 3334997 2142208 
377882 
1000126 10411 180113 2139 
009 GREECE 21277 16729 4548 
9587 
002 BELG.-LUXBG. 1217739 640691 133877 63709 
73144 
1580 
028 NORWAY 87173 77586 
748 
003 NETHERLANDS 674878 432851 108828 60055 
11641 030 SWEDEN 28874 27976 150 004 FR GERMANY 1234637 
58501 
656060 555724 11212 
032 FINLAND 13898 10189 
794 
2897 812 005 ITALY 230597 171896 
196481 
200 
67 2235 036 SWITZERLAND 216092 206475 1861 6962 006 UTD. KINGDOM 301389 42893 59538 175 
7416 038 AUSTRIA 554667 550403 4124 140 007 IRELAND 20703 98 5066 8123 
042 SPAIN 28811 28811 008 DENMARK 72831 28807 12713 31311 
048 YUGOSLAVIA 6369 6369 
42546 
009 GREECE 79180 8086 
2434 
71094 
204 MOROCCO 94674 52134 
52 
024 ICELAND 14871 11014 1423 
75 216 LIBYA 9133 9081 028 NORWAY 70692 53965 9354 7298 
220 EGYPT 7651 7651 
755 
030 SWEDEN 24237 6611 182 17275 169 
314 GABON 8046 7291 032 FINLAND 22505 7376 3481 11648 266 900 318 CONGO 7372 7372 
9230 
036 SWITZERLAND 847340 318703 59059 468412 
342 SOMALIA 9230 
41989 
038 AUSTRIA 326977 230091 10951 85935 
390 SOUTH AFRICA 60344 
1197 
18355 
92aB 
042 SPAIN 23023 5314 3732 13977 
400 USA 150254 93961 45808 202 CANARY ISLES 38969 3939 
5575 
35030 
404 CANADA 66352 53921 161 11008 1264 204 MOROCCO 9066 995 2496 
800 CYPRUS 10267 4709 5558 208 ALGERIA 151267 10 150157 1100 
604 LEBANON 10116 9060 1056 216 LIBYA 52148 855 
10325 
51293 
612 IRAQ 31312 31312 
852:i 252 
220 EGYPT 20378 8961 1092 
624 ISRAEL 12450 3675 280 TOGO 7237 876 6361 
14 632 SAUDI ARABIA 118648 112804 5844 288 NIGERIA 18808 656 18138 
636 KUWAIT 62996 62026 970 302 CAMEROON 60181 
5161 
57008 3173 
2069 640 BAHRAIN 14685 11550 3135 
525 
314 GABON 87702 65863 14609 
647 U.A.EMIRATES 29332 28807 
91 
318 CONGO 20985 888 20091 6 
649 OMAN 31045 30954 372 REUNION 65818 8415 55713 1690 
701 MALAYSIA 28156 28156 
31ooS 83:i 390 SOUTH AFRICA 29589 5543 1201 22845 102:i 4504 706 SINGAPORE 179943 148104 400 USA 1816623 267019 90146 1453931 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung 
I Besondere MaBelnhelt 
Bestlmmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EX>.Oba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.Oba 
6908.75 6908.85 
404 CANADA 207701 15929 34274 157498 370 MADAGASCAR 34292 
1807 
17683 16609 
436 COSTA RICA 5514 
603i 62898 
5514 372 REUNION 238680 13140 223933 
24256 458 GUADELOUPE 69629 700 373 MAURITIUS 96954 
27oS 
161 74537 
462 MARTINIQUE 52258 6573 44410 1275 390 SOUTH AFRICA 333433 
91646 
329114 
24546 
1611 ; 496 FR. GUIANA 36523 
4729 
34798 1725 400 USA 3785742 95711 3303763 270081 
600 CYPRUS 13720 76 8915 404 CANADA 747969 8662 5619 651186 15043 67459 
604 LEBANON 42213 5934 4759 31520 412 MEXICO 41946 41946 
612 IRAQ 48935 6643 .38950 3342 436 COSTA RICA 42063 42063 
624 ISRAEL 15785 7409 120 8258 
30 85 7627 
442 PANAMA 15035 15035 
80ti 632 SAUDI ARABIA 264710 55929 6718 194321 452 HAITI 22770 
26 
14759 
636 KUWAIT 22175 12029 850 9296 453 BAHAMAS 17052 1424 15602 
640 BAHRAIN 10928 2475 1323 7130 
2550 
458 DOMINICAN R. 11286 
252 67628 
11286 
647 U.A.EMIRATES 21218 15338 612 2720 
700 
458 GUADELOUPE 320628 252748 906 649 OMAN 20882 3061 275 16846 462 MARTINIQUE 303628 2102 26395 274231 
25836 690 VIETNAM 21205 
99i 
21205 464 JAMAICA 25945 109 36 700 INDONESIA 8324 7333 469 BARBADOS 14628 583 1255 3035 8086 11563 701 MALAYSIA 59284 4450 8455 54834 476 NL ANTILLES 38158 28233 1 706 SINGAPORE 239341 20457 210429 496 FR. GUIANA 50640 17956 32684 
724 NORTH KOREA 3200 
14624 
3200 512 CHILE 5873 
8410 1549 
5873 
26102 728 SOUTH KOREA 68156 
5908 
53532 !soD 600 CYPRUS 100593 64532 732 JAPAN 51226 19561 24257 604 LEBANON 730930 15147 2267 713516 ; 736 TAIWAN 16535 2089 652 13794 608 SYRIA 35143 17774 8552 8816 
122s 740 HONG KONG 445507 8686 7040 429781 612 IRAQ 101860 4881 91331 2128 2295 
800 AUSTRALIA 321898 1600 3542 316756 624 ISRAEL 116728 
358i 
152 111457 60 5059 
822 FR.POL YNESIA 46135 128 29964 16045 628 JORDAN 98899 4320 90427 
240 
571 
632 SAUDI ARABIA 1437436 65211 101070 1204379 66536 
1000 W 0 R L D 13217648 4550017 2344752 5933588 87952 268441 15324 4571 591 12412 636 KUWAIT 225727 43960 7209 105161 1100 68297 
1010 INTRA-EC 7166951 3354135 1391983 2056791 86138 264469 11135 87 
59i 
2235 640 BAHRAIN 190259 4653 4165 87839 3930 89672 
1011 EXTRA-EC 6050697 1195882 952769 3876797 1818 3972 4189 4504 10177 644 QATAR 120120 800 10621 89499 3125 16075 
1020 CLASS 1 3782878 947097 226701 2599537 1766 900 1623 4504 550 647 U.A.EMIRATES 346701 26528 10040 225314 174 84645 
1021 EFTA COUNTR. 1308640 627760 86281 593209 266 900 
2566 
244 
10177 
649 OMAN 286900 12434 8988 91465 1887 172126 
1030 CLASS 2 2236362 247856 725428 1247234 50 3012 41 652 NORTH YEMEN 36514 542 1890 34082 
3403i 1031 ACP ra 286143 14076 234779 32475 50 2982 1781 666 BANGLADESH 34463 432 1040 CLAS 31657 929 642 30026 60 690 VIETNAM 31571 
2296 1813 
31571 
79i 700 INDONESIA 46087 41187 
13974 6908JS ~_Jij?kJ/M~FSTEINE. PLATTEN -AUSGEN. SPALTPLATTEN-, OBERFLAECIIE UEBER 80CM2. AUS STEJNGUT OOER FE1NEH ERD£N 701 MALAYSIA 485857 7718 1975 454146 8044 703 BRUNEI 39771 40686 423oS 39262 1970 509 706 SINGAPORE 3271850 3178544 8148 
GLAZED HEAII11t AND WAU llLES, NOT 'SPALTPLATTEN' nL.ES, Of EARTHENWARE OR FINE POTTERY 720 CHINA 21319 10200 11119 
SQUARE IIETRES 724 NORTH KOREA 13530 13530 
728 SOUTH KOREA 49963 44448 20894 49963 4105 19033 CAAAEAUX .Sf SPALTPLATTEN-, PAVES, DAllES, SUPERFlCIE PLUS DE 80CM2. EN FAIENCE OU POTERIE FINE 732 JAPAN 396743 308263 
I!ElRES CARRES 736 TAIWAN 75758 1071 1239 73448 
26626 7229 740 HONG KONG 1636896 15834 2560 1584647 
001 FRANCE 23465423 1235594 
159287 
21633819 415924 5280 174806 800 AUSTRALIA 2513592 8522 608 2438027 2704 63731 
002 BELG.-LUXBG. 4966434 420803 3421753 894449 
16010 
70142 
227279 
809 N. CALEDONIA 27659 9854 12555 5250 
14130 003 NETHERLANDS 4164483 559023 242378 2980785 
1924575 
139008 815 FIJI 20073 884 5943 3124 004 FR GERMANY 28174775 
7195 
753761 25474006 3308 15378 3747 822 FR.POLYNESIA 79619 75611 
005 ITALY 42755 17683 
725447 
10527 974 6376 
9359 : 1000 W 0 R L D 006 UTD. KINGDOM 1726634 138055 159403 693720 650 
151354 
94580170 4308294 2377347 81455955 4236487 39455 1892904 9359 259729 660 
007 IRELAND 177649 680 357 15823 9435 
473 
. 1010 INTRA-EC 63943315 2630858 1360480 55129158 3992949 26695 562792 9359 231026 
660 008 DENMARK 1092416 265691 27534 748671 44319 5728 . 1011 EXTRA-EC 30636855 1877438 1016867 26326797 243518 12760 1330112 28703 
009 GREECE 132746 3815 77 128854 
242 2385 
. 1020 CLASS 1 18228513 1337593 278057 15899795 170172 18 517069 25809 
024 ICELAND 36958 16139 2454 15738 
3 213s0 
. 1021 EFTA COUNTR. 10033065 1173995 155755 8494963 123780 18 60578 23976 666 028 NORWAY 717353 134783 36364 488432 13597 22824 . 1030 CLASS 2 12201585 322068 732058 10262731 73346 12642 795228 2852 
030 SWEDEN 356925 19549 736 325549 1857 6616 2618 . 1031 ACP (63a 851855 9383 150402 523622 6049 12358 150041 
42 032 FINLAND 498972 14500 5870 300 IS 15709 8 . 1040 CLASS 206757 17777 6752 164271 100 17815 036 SWITZERLAND 1567100 480240 61787 72507 12594 
038 AUSTRIA 6839347 508784 48544 6246 35277 450 6908.99 FUESfe'lmtFLASTERS~PLATTEN -KEINE SPALTPLATTEN-, OBERFLAECHE UEBER 90CM2, AUS KEIWIISCHEN STOfFEN AUSGEN. 
040 PORTUGAL 16410 
t3 516 
16410 
7196 
GEWOE TON. STEINZf G. .(iUl ODER FEINE ERDEN 
042 SPAIN 220032 212307 OUADRATIIETER 
046 MALTA 130978 2790 105572 22616 
052 TURKEY 38770 176 
874 
36594 GLAZED S~ FLAGS AND PAVIN~ HEARTH AND WALL TILES EXCEPT 'SPALTPLATTEN', WITH FACE > 90CM2, Of CEIWIJC MATERIALS 
056 SOVIET UNION 25463 3234 21355 
100 17815 42 
OTHER THAN liMON POTTERY, S ONEWARE. EARTHENWARE OR FINE POTTERY 
060 POLAND 60245 31 42257 SOUARE IIE1RES 
088 BULGARIA 28019 28019 
070 ALBANIA 10282 
13085 3774 
10282 
200 ; CARREAUX .SF SPALTPLATTENruJAVES, DAllES, SUPERFICIE PWS DE 90CII2, EN IIATIERES CERAMIQUES, AUTRES QU'EN TERRE COIIIIUNE, 202 CANARY ISLES 38688 21628 ~~=U POTERIE 204 MOROCCO 121969 2716 60925 55697 
124 
2431 
208 ALGERIA 53857 
ts4 
48540 5193 
212 TUNISIA 60829 
16090 
80580 
565 
85 
18007 666 001 FRANCE 1957450 3065 76738 1917624 7633 12654 16474 216 LIBYA 160271 400 124549 002 BELG.-LUXBG. 615391 30399 495693 10333 
28567 
2228 
220 EGYPT 108131 9957 546 95085 2543 003 NETHERLANDS 293150 26730 15867 220037 
12643 
1949 
93 232 MALl 11906 7881 4025 004 FR GERMANY 1288465 
142 
144587 1123943 5804 1395 
248 SENEGAL 21324 7800 13524 
2986 
005 ITALY 21963 14914 
2452657 
800 6000 107 
57 sO 2172 260 GUINEA 30018 10580 16452 
84i 
006 UTD. KINGDOM 2540510 37 69046 5666 5182 
26643 264 SIERRA LEONE 13572 375 12356 007 IRELAND 366561 
4114 
1171 338747 
13s0 272 IVORY COAST 40380 6230 34150 008 DENMARK 139260 735 133060 1 
284 BENIN 15845 8ri 3471 12374 8707 009 GREECE 3623704 179 2372 3621153 134 2273 288 NIGERIA 61426 2100 49742 
1903 18 024 ICELAND 16688 5110 14281 4 302 CAMEROON 91146 2105 30552 56508 
1100 
028 NORWAY 71388 
9 
42729 448 23097 
314 GABON 82188 3955 41786 32936 633 1778 030 SWEDEN 123390 1232 121013 
200 
1 1135 
318 CONGO 26651 357 6862 18503 295 634 032 FINLAND 196672 138 570 188312 
2 
7452 
322 ZAIRE 11385 
212 
1260 3242 1828 5055 036 SWITZERLAND 2290008 20259 16066 2253621 60 
346 KENYA 67391 67179 
5793 
038 AUSTRIA 1072010 12983 24326 1022791 550 11360 
355 SEYCHELLES 16970 11177 040 PORTUGAL 23266 23266 
173 
174 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestimmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nlmexe Nlmexe 'EA1.40CJ 
6901.11 70114 
042 SPAIN 58011 3586 54225 200 UN'IORXED CAST OR ROWD GLASS (INClUDING FWHED OR WIRED GLASS), WHETHER FIGURED OR NOT, II RECTAHGW 
046 MALTA 160445 
4i 
29 160276 140 
046 YUGOSLAVIA 21974 44 21889 VERRE COUI.E OU WIJNE, NON TRAYAI.LE, EN PlAQUES OU EN FEIJ1WS CARREES OU RECTANGUUIRES 
052 y 32727 43 32727 056 UNION 16508 
69 
16465 7004.11 ~~=- YERSTAERXT 064 RY 46523 46454 
370 088B RIA 39190 38820 
202 CA YISLES 157072 
41530 
157072 ~~ WDIED, UH'IORXED PlATE GLASS 204 MOROCCO 120339 78809 
208 ALGERIA 275462 45 182588 92894 43 212 TUNISIA 74549 681 73780 
1598 2980 ~A em BRUTE, ARliE 216 LIBYA 489806 1076 1565 482567 
278 220 EGYPT 650499 1927 2388 641379 425 4104 
224 SUDAN 33681 
137 630 33515 146 007 IRELAND 29970 5175 24795 232 MALl 16431 17464 390 SOUTH AFRICA 44778 44778 
248 SENEGAL 44545 805 43740 
37oS 
804 NEW ZEALAND 25930 25930 
260 GUINEA 86653 3518 79430 
: 1000 W 0 R L D 272 IVORY COAST 30807 855 29952 151534 5015 17395 3910 838 1222 122731 423 
264 BENIN 18377 
539s0 
18377 
3 
. 1010 INTRA·EC 49513 4393 9810 25 534 1162 33589 
423 288 NIGERIA 289009 235056 
373 
. 1011 EXTRA-EC 102021 622 7585 3885 304 60 89142 
302 CAMEROON 106160 7404 98383 
1374 
• 1020 CLASS 1 86118 336 6 2130 8 
eli 83215 423 306 CENTR.AFRIC. 9365 6887 1104 . 1030 CLASS 2 15903 286 7579 1755 296 5927 
314 GABON 85517 
127i 
26453 57064 
soli 318 CONGO 30357 5828 22758 7004.21 GEGOSSENES ODER GEWAIZTES FUCHGW, YERSTAERXT, II DER IIASSE GEFAERBT ODER lilT ABSORBIERENDER OOER REFlEKT. SCIDCIIT 
322 ZAIRE 28144 46ri 10715 17429 QUADRATIIETER 338 DJIBOUTI 32172 27495 
342 SOMALIA 150451 
32 
150451 
7 
RECTAHGLES OF WIRED GWS COLOURED THROUGHOUT THE IIASS OR 11TH ABSORBENT OR RElUCTING LAYER 
346 KENYA 45553 45514 30 SQUARE IIETRES 352 TANZANIA 14652 
4213 
14309 313 
370 GASCAR 7901 3688 ~ ~~U LAIIINE, ARME, COLORE DANS LA IIASSE OU A COUCIE ABSORSAHTE OU REIUCHISSANTE 
372 ION 150952 31729 119223 
373 IT IUS 14250 
387 
273 13977 i 390 H AFRICA 870747 1040 869319 
2012 589 saO 216 3060 003 NETHERLANDS 14663 9736 223 319 4704 45 400 A 10643421 759 49234 10565376 1295 004 FR GERMANY 11519 66833 5643 5512 404 CANADA 2354823 2438 8269 2344080 35 1 005 ITALY 173338 50859 55643 3 
412 MEXICO 132560 
100 
132560 632 SAUDI ARABIA 342066 230302 48019 63745 
413 BERMUDA 9086 8926 
2s0 
636 KUWAIT 37598 
20942 
37598 
450 WEST INDIES 14565 14315 
324 
800 AUSTRALIA 20942 
453 BAHAMAS 19330 19006 
: 1000 W 0 R L D 457 VIRGIN ISLES 18636 
64100 
18636 870690 347601 116227 8302 2993 197275 50 242 
458 GUADELOUPE 72024 7834 . 1010 INTRA·EC 217624 83015 64319 261 524 69458 
sO 49 462 MARTINIQUE 50412 44715 5697 
700 
. 1011 EXTRA-EC 453068 264588 51908 6041 2469 127819 193 
476 NL ANTILLES 14874 14094 • 1020 CLASS 1 36752 28931 2489 2809 1050 1230 50 193 
512 CHILE 17720 17720 . 1021 EFTA COUNTR. 12346 7574 2489 
3232 
1050 1040 193 
600 CYPRUS 536439 
2s0 
498292 38147 1030 CLASS 2 416314 235655 49419 1419 126589 
604 LEBANON 966606 966356 5883 608 SYRIA 1494773 
10990 425 
1488690 7004.21 GE ODER GEWAIZTES FUCHGW, YERS1AERKT, AUSGJN DER IIASSE GEFAERBT ODER lilT ABSORBIERENDER OOER REFlEKT.SCIDCIIT 
612 IRAQ 76027 46019 
15 
18593 UND OHGW 
624 ISRAEL 330892 650 102 330125 QUAD TIIETER 
628 JORDAN 327777 
1025 30182 
327777 
922 696 9660 632 SAUDI ARABIA 3351088 3308603 RECTAHGLES OF WIRED, UH'IORKED CAST OR ROUED GLASS OTHER THAN PLATE GWS OR 80DY·TIHTED GWS OR 11TH ABSORBENT OR 
636 KUWAIT 359652 
35 
5541 346478 
7 400 5633 REFLECTING LAYER 640 BAHRAIN 186477 85 181328 6622 SQUARE IIETRES 
644 QATAR 198104 
6417 3o2 
197946 
367 
158 
20100 647 U.A.EMIRATES 402049 374764 79 YERRE COULE OU LAIIINE, ARME, AUTRE QUE COLORE DANS LA IIASSE OU A COUCHE ABSORBAHTE OU REIUCHISSAHTE 
649 OMAN 181748 405 180563 780 IIETRES CARRE$ 
652 NORTH YEMEN 327659 327659 
690 VIETNAM 69266 
19 
69266 001 FRANCE 247029 82227 
6005 
7813 156989 
700 INDONESIA 42208 42189 002 BELG.·LUXBG. 154389 124087 24297 
64389 701 MALAYSIA 394434 
9959 
394434 003 NETHERLANDS 385249 299516 1344 
2434 55635 94 12 706 SINGAPORE 1664258 1674299 004 FR GERMANY 105719 
740112 
6531 41013 
728 SOUTH KOREA 25100 
342 1648 
25100 005 ITALY 740751 
4 36418 
639 
1eS 732 JAPAN 347059 345069 006 UTD. KINGDOM 134905 64429 31868 48 736 TAIWAN 100645 243 100402 030 SWEDEN 38197 14858 
2sS 
eo 93 23118 
740 HONG KONG 909719 100 909619 2602 036 SWITZERLAND 92815 78072 120 14338 800 AUSTRALIA 3156535 3153933 038 AUSTRIA 28177 26971 1206 
830i 815 FIJI 12159 
2710 
12159 390 SOUTH AFRICA 22089 13788 
822 FR.POL YNESIA 41897 39187 624 ISRAEL 41447 41447 
2324i 632 SAUDI ARABIA 214134 190893 
1000 W 0 R L D 48215258 135089 1011809 46699623 45763 96392 81785 6830 40643 117324 636 KUWAIT 45098 
20572 10 
45098 
1010 INTRA-EC 10846454 64666 325430 10302914 36425 58207 48797 5750 93 2172 800 AUSTRALIA 20582 
1011 EXTRA-EC 37368772 70423 686379 38396677 7338 38185 12988 880 40750 115152 
1020 CLASS 1 21452607 43689 108971 21238742 3162 12533 4224 880 37346 3060 1000 WORLD 2386720 1752061 23228 8279 132718 469818 94 188 342 
1021 EFTA COUNTR. 3793422 39722 40971 3666013 810 11944 5 33957 . 1010 INTRA·EC 1764619 1311874 13880 2438 130151 326164 94 188 12 
1030 CLASS 2 15715289 24913 578601 14960081 4176 25652 8740 3404 111722 1011 EXTRA·EC 602101 440397 9348 5641 2565 143632 330 
1031 ACP (63J 1190873 2690 133255 1023992 2224 25130 3582 • 1020 CLASS 1 245802 179750 6479 4664 972 51750 187 
1040 CLASS 200876 1821 807 197654 24 370 1021 EFTA COUNTR. 177199 133036 285 1492 378 41875 133 
1030 CLASS 2 355173 260637 867 1177 1593 90756 143 
700UO SPIEGELROHGW, NICHT YERSTAERXT QUADRATIIETER 
RECTAHGLES OF UNWORXED PLATE GLASS, NOT WIRED 
SQUARE IIETRES 
I 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung l Beeonclere MaBelnhaH Bestlmmung I Unlt6 euppllHnentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl< I "&MOo Nlmexe I EUR 10 IDeulschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl< I "EJ<llt)bo 
71IOUO VBIRE A GLACE BRUTE, NON ARME 
METRES CARRES 
l'OOU9 
1000 W 0 R L D 5213882 2545998 77948 112475 309057 1542209 623725 179 2291 
002 BELG.-LUXBG. 706057 1487 703269 1301 
120437 a11i 
. 1010 INTRA-EC 3630717 1569625 66739 65579 306134 1262391 319664 179 406 
003 NETHERLANDS 121055 29029 1 . 1011 E.XTRA-EC 1563165 956373 11209 48696 2923 259918 304061 1865 004 FA GERMANY 29030 • 1020 CLASS 1 1029904 484061 654 32628 2302 233452 275298 1509 
1021 EFTA COUNTR. 521764 261704 543 24736 2226 151811 80648 94 
1000 WORLD 975197 9151 794847 12012 2442 125038 32399 143 165 • 1030 CLASS 2 553220 472291 10555 14248 621 26366 28763 376 
1010 INTRA-EC 868345 4220 732298 1585 1428 121765 6886 143 
1aS 
• 1031 ACP (63) 36566 6691 8502 5178 101 9620 6485 9 
1011 E.XTRA-EC 106652 3931 62549 10427 1014 3253 25513 
1020 CLASS 1 37891 1793 7254 9771 12 
3253 
18906 155 7005 GEZOGENES ODER GEBLASENES FLACHGLAS, SOGEN. TAFELGLAS, NICHT BEARBEilET, IN QUADRAT. 00. RECHTECKIGEN PlATTEN OD.SCHEIBEN 
1030 CLASS 2 66470 2052 55295 656 597 6607 10 
1031 ACP (63) 25725 1502 17786 121 6310 6 UNWORKED DRAWN OR BLOWN GLASS PNCI.IJDING FLASHED GLASS~ IN RECTANGLES 
71104.11 GEGOSSENES ODER GEWAIZTES RACHGLAS, N1CIIT VBISTAERICT, IN DER MASSI! GEI'AERBT OOER MIT ABSORBIERENDER ODER REflfXT. &CHICIIT VERRE ETIRE QU SOUFR.E DIT VERRE A YITRES. NDN TRAYAIUE. EN FEUILLES CARREES QU RECTANGULAIRES QUADRATMETER 
7005.10 SOGEN. GARTENGI.AS 
RECTANGLES OF UNWORKED GLASS OTHER THAN Pt.ATE, N01 WIRED, COlOURED THROUGHOUT MASS OR WITH ABSORBENT OR REFLEcnNG 
LAYER 
QUADRATMETER 
SOUARE METRES RECTANGLES OF UNWORKED HDRIICULTURAL SHEET GLASS 
SQUARE METRES 
VBIRE COULE OU LAMINE, NON ARME, COUDRE DANS LA MASSI! OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE 
METRES CARRES YERRES DIT 'D'HORTICULTURE' 
METRES CARRES 
001 FRANCE 251333 59517 
71o9 
363 3071 187781 561 923 002 BELG.-LUXBG. 91686 61197 22318 
65480 
139 001 FRANCE 221500 126770 
204135 
17707 30068 33510 11615 1630 
003 NETHERLANDS 305663 214228 5973 36 36098 182 7a0 002 BELG.-LUXBG. 553011 3659 34471!) 946720 191 311 004 FR GERMANY 182323 
140866 
5174 135248 5013 003 NETHERLANDS 1839156 467771 421295 
165097 
21 3349 
005 ITALY 716337 133022 
12 2211 
440469 1980 004 FR GERMANY 289136 
516118 
52309 19473 52257 
006 UTD. KINGDOM 23267 12635 780 7629 
49313 
005 ITALY 612749 2445 94100 906 86 007 IRELAND 55910 
11938 
1283 5314 006 UTD. KINGDOM 632009 11870 
7468 6513 
432908 36 254 186295 008 DENMARK 22183 gQ 1806 9211 1034 009 GREECE 88282 56314 15733 009 GREECE 102364 15671 63160 1657 
1 
030 SWEDEN 65645 3230 
8708 39 
3308 
8369 
59307 
028 NORWAY 24657 12874 42 11614 368 036 SWITZERLAND 29236 6134 4616 4863 2117 1350 032 FINLAND 16786 6706 
75 
6764 3181 73 400 USA 56002 1475 47339 204 4 
036 SWITZERLAND 40772 28034 1081 11582 404 CANADA 30321 
182 
25220 1872 3229 
036 AUSTRIA 136292 120433 695 1790 13374 632 SAUDI ARABIA 100550 55865 44482 1 
042 SPAIN 36632 35356 64 3410 
: 1000 WORLD 220 EGYPT 35793 3276 22625 9892 
74 
5562915 1203052 842090 30714 1151480 1163761 1055058 3017 313743 
390 SOUTH AFRICA 21811 20689 
2522 
1048 . 1010 INTRA-EC 4245397 1184502 632898 24220 1000519 1126675 31555 900 244128 
400 USA 103691 46865 52735 1569 . 1011 E.XTRA-EC 1337518 16550 9192 6494 150961 57086 1023503 2117 69615 
404 CANADA 29084 28234 
310 
674 176 . 1020 CLASS 1 1217444 16445 8708 6131 91711 11356 1015402 2117 65574 
624 ISRAEL 62491 12537 47408 2236 . 1021 EFTA COUNTR. 114826 15897 8708 39 14602 9280 750 65550 
632 SAUDI ARABIA 39876 28036 10358 1060 422 . 1030 CLASS 2 120044 2105 484 363 59250 45730 8101 4011 
647 U.A.EMIRATES 23044 665 18774 3605 
732 JAPAN 14289 10801 
197 189 
3468 
15 
7005.41 AHTlKGLAS 
BOO AUSTRALIA 81129 62717 18011 QUADRATMETER 
804 NEW ZEALAND 64927 15067 43008 6652 
RECTANGLES OF UNWORKED AN110UE GLASS 
1000 W 0 R L D 2637938 983042 256512 10427 65741 1240450 77573 4193 SQUARE METRES 
1010 INTRA-EC 1751286 516052 152148 2231 64981 954292 59899 1863 
1011 E.XTRA-EC 888652 486990 104364 9196 780 286156 17874 2510 VERRE ANnQUE 
1020 CLASS 1 607496 395078 16609 5018 189 174730 13362 2510 METRES CARRES 
1021 EFTA COUNTR. 230518 170630 2446 2481 
571 
50325 4562 74 
1030 CLASS 2 274508 71650 87755 3178 107042 4312 001 FRANCE 11400 7409 
1396 
2744 
921 
1055 192 
002 BELG.-LUXBG. 14498 8003 3282 94 902 l'OOU9 GEGOSSENES OOER GEWAIZTES FLACHGLAS, NICIIT YERSTAERKT, AUSG. IN DER MASSE GEI'AERBT OOJIIT ABSORB. ODER REFLEKT. SCHiCIIT 003 NETHERLANDS 11869 9476 1899 400 QUADRATMETER 005 ITALY 30000 25807 4193 
47 006 UTD. KINGDOM 7018 6397 574 
RECTANGLES OF UNWORKED ROLLED OR CAST GLASS, N01 WIRED, NEITHER COUDURED THROUGHOUT MASS NOR WITH ABSORBENT OR 008 DENMARK 7151 7151 
1s0 REFLEcnNG LAYER 028 NORWAY 15595 15415 
9i Bli SQUARE METRES 030 SWEDEN 6118 5939 
1617 036 SWITZERLAND 17380 15022 741 
VBIRE COULE OU LAMINE, NON ARME, AUTRE QUE COLORE DANS LA MASSI! QU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE 036 AUSTRIA 26563 26438 145 606 1365 sO METRES CARRES 400 USA 91171 65422 3734 
404 CANADA 7202 5485 542 1175 
001 FRANCE 
-909823 276101 
77o2 
22716 71830 528915 10261 732 JAPAN 4741 3228 1395 118 
002 BELG.-LUXBG. 207565 127701 257 70655 
186567 
1250 BOO AUSTRALIA 6529 5960 2569 
003 NETHERLANDS 501630 262411 47976 418 
108508 
2258 406 : 1000 W 0 R L D 004 FA GERMANY 369303 
698964 
11061 27090 171318 70920 276191 235707 20615 8977 956 1796 10033 50 47 
005 ITALY 962161 
321 35679 
237426 25771 
179 
. 1010 INTRA-EC 88713 64897 9138 6145 956 1196 6536 
sO 47 006 UTD. KINGDOM 198023 47309 114335 
2007o9 
. 1011 E.XTRA-EC 197468 171010 11479 832 BOO 3497 
007 IRELAND 209946 
81881 
1669 7568 . 1020 CLASS 1 182364 167409 10428 632 BOO 3045 50 
008 DENMARK 116098 
14777 17593 
29811 4406 . 1021 EFTA COUNTR. 86318 65416 1982 632 88 
009 GREECE 136168 95258 4451 4089 
12 
. 1030 CLASS 2 3695 2437 1006 452 
028 NORWAY 60832 16446 1195 28054 13125 
030 SWEDEN 136435 49624 3426 39620 47109 82 7005.50 TAFELG~ER MASSI! GEI'AERBT OOER MIT ABSORBIERENDER OOER REFLEKTlERENDER SCHICIIT, AUSG. GARTENGLAS UNO AHTtKGLAS 032 FINLAND 55220 22018 543 256 10726 19056 QUADRATM 036 SWITZERLAND 162557 97316 2226 61216 1000 
036 AUSTRIA 96261 72230 16867 7164 =~~ UNWORKED, DRAWN OR BLOWN GLASS, COlOURED THROUGHOUT THE MASS OR WITH ABSORBENT OR REFLECTIIIG LAYER 
208 ALGERIA 30268 30268 2938 60417 76563 400 USA 198838 56918 
100 404 CANADA 152085 123105 314 648 27720 VBIRE A YITR~ COUDRE DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, AUTRES QUE 'D'HOIITICULTURE' ET AHTlQUE 
612 IRAQ 8937 2287 3109 526 971 2570 METRES CARR 632 SAUDI ARABIA 402508 393021 1986 6215 766 
732 JAPAN 4087 3639 76 
8657 
172 001 FRANCE 19n 6170 
5788 
21 163 55 1548 
BOO AUSTRALIA 27456 11564 9035 002 BELG.-LUXBG. 12405 1751 3126 1739 
2755 
1 
804 NEW ZEALAND 88762 10801 8890 69071 003 NETHERLANDS 18637 8870 7069 143 
-----
-------175 
176 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung 
I Besondere MaBelnhelt 
Bestlmmung 
I Unlt6 supp16mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan_i France l ltalla I Nederland I Belg.-Luxl UK l Ireland I Danmark J 'E>.l..dba Nlmexe I EUR 10 peutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMba 
7005.50 7005.13 
004 FR GERMANY 4683 
18879 
822 2725 80 1DSB 404 CANADA 40621 302 40319 
DOS ITALY 41565 22688 
143255 17115 : 1000 W 0 R L D 006 UTO. KINGDOM 200448 28023 14055 1321969 159478 21153 193300 482815 297023 5580 10 182610 
008 DENMARK 24288 10437 11910 1941 
3116 
• 1010 INTRA·EC 637064 124356 4468 32656 480415 10499 4889 
10 
1 
009 GREECE 11832 1042 1200 6474 
29 
• 1011 EXTRA-EC 664685 35122 16685 180644 2400 286524 891 182609 
028 NORWAY 10554 7533 2992 • 1020 CLASS 1 655357 31734 4080 151514 2400 286524 179105 
030 SWEDEN 6789 2801 4188 
14 28 loB • 1021 EFTA COUNTR. 196981 13101 437 774 2400 3512 89i 10 176757 036 SWITZERLAND 14026 13148 730 
t5 
• 1030 CLASS 2 26443 2303 12805 9130 3504 
038 AUSTRIA 6356 3951 1087 870 433 
042 SPAIN 9226 640 3201 5385 7005.65 ~~~~~KE > S, 5 liM BIS 4, 5 1111, AUSG. GAIITEN-, ANTIKGW UND GW lilT ABSORBIERENDER DOER REFL£KT. SCIUCIIT 
052 TURKEY 8945 8945 
12237i 064 HUNGARY 122413 42 
12886 64 400 USA 170938 127852 30136 
300 
RECTANGLES OF DRAWN OR BLOWN GWS, NOT BODY· TINTED OR WITH ABSORBENT/REfLECTING LAYER, TIUCKNESS > U!IM BUT IIAl 4.5MM 
404 CANADA 29382 25482 1637 1903 SQUARE IIETRES 
412 MEXICO 6915 5248 1667 
s4 508 BRAZIL 11219 8530 2805 U~sA c= EPAJSSEUR > s, 5 liM A 4, 5 liM, AUTRE QUE ANTIQUE, COLORE DANS LA IIASSE ou A cauCHE ABSORBANTE ou REFLECil 
664 INDIA 10355 3585 6770 
149 728 SOUTH KOREA 5964 4842 993 
732 JAPAN 14094 4511 9537 
132i 
48 001 FRANCE 288326 19579 
5592 
244616 2142 21989 
800 AUSTRALIA 5654 2657 1676 002 BELG.-LUXBG. 92556 7350 28634 50982 
12565i 003 NETHERLANDS 164195 48376 
177 
9968 
15273 85i 1000 W 0 R L D 853344 299826 263477 248219 20252 3238 15886 20 2426 004 FR GERMANY 162476 
5100 
132009 14166 
1010 INTRA-EC 325435 71172 63528 157687 19267 2810 10971 
20 2426 
005 ITALY 27715 
3663 43327 
22615 
14i 1011 EXTRA-EC 527899 22B654 199949 90522 9B5 428 4915 006 UTD. KINGDOM 112547 10871 54545 
1020 CLASS 1 297655 201364 57035 33096 645 28 3042 2425 009 GREECE 221999 
54i 
221999 
12487 1002 1021 EFTA COUNTR. 45637 28837 9943 5904 285 28 611 2ci 29 028 NORWAY 14010 2226 1030 CLASS 2 107216 26613 20543 57426 340 400 1873 1 030 SWEDEN 116414 489 
1617 
62864 52835 
1040 CLASS 3 123028 657 122371 032 FINLAND 13793 366 
30 
11810 
036 SWITZERLAND 54335 2905 4748 46652 
7005.11 ~~~UKE IIAX. 2, 5 1111, AUSG. GARTEif., ANTIKGW UNO GW lilT ABSORBIERENDER OOER REFL£KT. SCIUCIIT 038 AUSTRIA 151430 6522 
1367 
144678 230 
040 PORTUGAL 7194 5627 
048 YUGOSLAVIA 26118 
627 
26118 
25347 ~r~G~~fs DRAWN OR BLOWN GWS, NOT BOOY·TINTED OR WITH ABSORBENT/REfLECTING LAYER, TIUCKNESS IIAl 2.5!1M 400 USA 30904 4930 
404 CANADA 17725 
6899 
17725 
732 JAPAN 11642 4743 
~ESA~~ EPAISSEUR II.U. 2, 5 1111, AUTRE QUE ANnQUE, COLORE DANS LA IIASSE OU A COUCHE ABSORSANTE OU REFLECHISS. 
1000 WORLD 1613220 118702 13242 850306 127470 431701 7561 141 64097 
1010 INTRA-EC 1113456 93994 5769 643069 126389 241363 1880 141 851 
001 FRANCE 480472 152667 
23829 
9921 12370 305514 
1633 
. 1011 EXTRA-EC 499764 24708 7473 207237 1081 190338 5681 63246 
002 BELG.-LUXBG. 81568 37477 18629 
145990 
• 1020 CLASS 1 449006 18626 1397 190780 181838 2548 53837 
003 NETHERLANDS 207603 57914 1479 
94964 110687 
2220 ; . 1021 EFTA COUNTR. 359498 10823 1397 156870 108i 134023 2548 53837 004 FR GERMANY 870086 
64119 
100 661811 2523 . 1030 CLASS 2 50158 6082 6076 16477 8500 2533 9409 
005 ITALY 207388 3443 
5239 1668 
136215 3611 
006 UTD. KINGDOM 660150 138149 334 514760 
1oo00 
7005.61 ~~~~~KE > 4, 5 1111, AUSG. GARTEif., ANTIKGLAS UNO GW lilT ABSORSIERENOER ODER REFLEKT. SCIUCIIT 
008 DENMARK 81039 1903 
3520 
69136 
028 NORWAY 88944 5678 79744 2 
8010 030 SWEDEN 313974 10285 
15 
297497 182 RECTANGLES OF DRAWN OR BLOWN GWS, NOT BODY·TINTED OR WITH ABSORBENT/REFLECTING LAYER, TIUCKNESS > 4.5!1M 
032 FINLAND 33024 5275 
182i 1090 
27575 159 SQUARE IIETRES 
036 SWITZERLAND 169749 74015 
245 
92822 1 
038 AUSTRIA 56274 2451 
16950 
53578 
78195 
~A~ EPAJSSEUR > 4, 5 liM, AUTRE QUE AN11QUE, COLORE DANS LA IIASSE OU A COUCHE ABSORSANTE OU REFLECIUSSANTE 
042 SPAIN 109840 544 14151 
048 YUGOSLAVIA 126279 500 98859 26920 
336 DSB GERMAN DEM.R 65864 
1155545 e5i 1466 
65864 001 FRANCE 28262 14572 
65 
4498 8856 
400 USA 2753382 1595520 003 NETHERLANDS 51691 1914 578 
1520 
49134 
59i 387 404 CANADA 42395 26293 16102 004 FR GERMANY 22782 
10895 
1024 6497 10763 
412 MEXICO 27896 16537 11359 DOS ITALY 11159 78 
3o00 5857 
186 
720 CHINA 10744 10744 
110 332ri 
006 UTD. KINGDOM 24768 11159 1439 3313 
732 JAPAN 233523 200136 
657 
009 GREECE 42410 
BooS 
38 42372 
24 740 HONG KONG 42057 41400 036 SWITZERLAND 11075 271 2714 
048 YUGOSLAVIA 64501 1892 
9525 
62609 
7739 1000 W 0 R L D 6818018 2042714 58645 308613 161465 4171824 59646 9335 5376 288 NIGERIA 45874 
3353 
28610 
1444i 1010 INTRA-EC 2599725 456058 29235 110124 147693 1833426 23188 1 
5376 
400 USA 37547 19748 5 
1011 EXTRA-EC 4218293 1586658 29610 196469 13772 2338398 36658 9334 604 LEBANON 28322 28322 
asci 1020 CLASS 1 3962437 1488546 19732 178917 5613 2224386 33621 6246 5376 612 IRAQ 3453 
774 19i 
2603 
1021 EFTA COUNTR. 865234 99140 1821 54668 5613 497638 344 6010 632 SAUDI ARABIA 1762 777 20 
1030 CLASS 2 168648 76766 9878 19572 8159 48148 3037 3088 720 CHINA 16040 
10085 25165 
16040 
1040 CLASS 3 87208 21344 65864 732 JAPAN 35250 
3004i 116 736 TAIWAN 30163 6 
7005.13 ~~~~~KE > 2, 5 liM BIS S, 5 liM, AUSG. GARTEif., ANTIKGW UNO GLAS lilT ABSORBI£RENDER ODER REFLEKT. SCHICIIT 
1000 W 0 R L D 549606 73923 44643 296564 18399 95288 20108 2661 
1010 INTRA·EC 193810 39409 2644 6B079 7948 74324 683 723 
RECTANGLES OF DRAWN OR BLOWN GWS, NOT BODY·TINTED OR WITH ABSORBENT/REFLECTING LAYER, TIUCKNESS > 2.5!1M BUT IIAl U!IM 1011 EXTRA·EC 355796 34514 41999 22B505 8451 20964 19425 1938 
SQUARE METRES 1020 CLASS 1 197311 26942 26104 105955 7383 18294 11117 1516 
1021 EFTA COUNTR. 26102 11203 939 7571 
1068 
3853 1281 1255 
~A~~ EPAJSSEUR > 2, 5 liM A 3, 5 liM, AUTRE QUE ANTIQUE, COLORE DANS LA IIASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECil 1030 CLASS 2 141340 6482 15895 106495 2670 8308 422 
1031 ACP (63~ 56594 5116 12924 30166 37 527 7802 22 
1040 CLASS 17145 1090 18055 
001 FRANCE 54604 50394 
1816 
2028 290 1892 
510 ; 002 BELG.-LUXBG. 91509 6742 82440 
2645 
7006 GUSS. ODER WALZFLACHGLAS UNO TAFELGLAS, AUF EIN ODER ZWEI SEllEN GESCHUFFEN ODER POUERT, IN QUADRAnSCHEN ODER 
003 NETHERLANDS 27385 21986 1250 722 168865 1304 RECHTECKIGEN SCHEIBEN 004 FR GERMANY 173647 
42430 
69 3991 
1644 fiMlhl'=·.jJ\t~ OR BLOWN GLASS ONCI.UDING FLASHED OR WIRED GWS), IN RECTANGLES, SURFACE GROUND OR POUSHED, BUT 005 ITALY 44074 
112i 2767i 183400 1596 006 UTD. KINGDOM 214781 903 
176757 030 SWEDEN 182020 205 
104075 
2400 2658 
048 YUGOSLAVIA 107366 3291 
242147 400 USA 297036 8227 46662 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nimexe "H~cloo Nimexe ·H~cloo 
70116 VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VITRES DOUCIS OU POUS SUR UNE OU D£UX FACES, EN PLAOUES OU EH FEUIU.ES CARREES OU 
RECTANGULAIRES 
700W 
1031 ACP (63) 15444 14660 539 245 
70116.10 GUSS. ODER WALZFI.ACHGI.AS, VERSTAERXT 
QUAORATIIETER 1006.35 GUSS. ODER WALZFI.ACHGLAS UND TAFELGLAS, NICIIT VERSTAERXT, IH DER IIASSE GEFAERBT ODER lilT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. 
RECTANGLES OF CAST, ROLLED, DRAWN OR BLOWN GLASS, WIRED ~~~t8~ >2, 51111 BIS 3, 51111 
SQUARE METRES 
VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VITRES, ARMES > ~s~tfl!J}~~WN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY·TINTm OR WiTH ABSORBEIIT OR REFLECTING LAYER, 
METRES CARRES s 
001 FRANCE 41307 205 6960 395 9771 23976 VERRE COULE OU LAIIINE ET VERRE A VITRES, NON ARMEs, COLORES DANS LA MASSE OU A COUCNE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, 
002 BELG.-LUXBG. 94972 540 
31 
6096 
1229:i 
88335 ~Uc'kRfs 5 A 3, 5 1111 003 NETHERLANDS 200571 32252 
2787 111oB 
155995 
004 FR GERMANY 452089 
359 
65564 372630 
005 ITALY 12590 91 12140 001 FRANCE 681652 113113 
696277 
23756 
701 
544283 500 
007 IRELAND 25743 
3255 
25743 002 BELG.-LUXBG. 1173938 476960 
3001 11221 008 DENMARK 28438 25183 
42 
003 NETHERLANDS 15972 1750 
11:i 69:i 12 028 NORWAY 31791 3447 28302 004 FR GERMANY 2677952 
25224 
1326573 5275 1345286 
030 EN 60710 15238 45472 005 ITALY 298294 129068 
2116 15270 
143472 530 
129:i 27o:i 032 D 26605 
22o4 620 1118 
11143 15462 006 UTD. KINGDOM 739006 94554 511768 111302 
036 RLAND 44843 24628 16273 009 GREECE 50429 3509 5676 39553 1691 
038 lA 28469 24 85 542 336:i 27903 030 SWEDEN 718146 234104 32804 451238 042 SPAIN 9635 6187 032 FiNLAND 105120 101382 695 
6126 
3043 50 208 ALGERIA 6587 6569 
144 
18 
122721 
038 AUSTRIA 86243 57241 
17081 
2826 
400 USA 122871 6 
1500 
042 SPAIN 130126 82892 30153 6400 404 CANADA 82671 96 81171 288 NIGERIA 61781 2124 40441 14940 7249 632 SAUDI ARABIA 6636 80 6540 390 SOUTH AFRICA 21549 421 6885 4870 740 HONG KONG 23143 23063 400 USA 109369 22145 29180 28201 29343 500 
BOO ~USTRALIA 28260 28260 404 CANADA 52264 29716 3756 7485 11307 
804 EW ZEALAND 14809 14809 701 MALAYSIA 13120 13120 
17609 102447 80166 80 BOO AUSTRALIA 321429 121127 
1000 W 0 R L D 1400787 39774 32675 12117 17981 155379 1139057 3758 48 
: 1000 W 0 R L D 1010 INTRA-EC 881317 33387 21851 9747 17599 90974 704002 3758 1 7489985 1341644 2888157 394088 16844 2825572 19531 1293 2858 
1011 EXTRA-EC 519470 6387 10824 2370 382 64405 435055 47 • 1010 INTRA-EC 5643198 714969 2672779 73701 16084 2159934 1723 1293 2715 
1020 CLASS 1 459825 3425 712 2045 61494 392107 42 . 1011 EXTRA-EC 1846691 626675 215282 320387 760 665638 17808 141 
1021 EFTA COUNTR. 195796 2228 620 1660 
382 
55272 135974 42 . 1020 CLASS 1 1608542 586582 116524 262276 637520 5500 140 
1030 CLASS 2 59645 2962 10112 325 2911 42948 5 . 1021 EFTA COUNTR. 936159 410583 44841 14779 
700 
465906 50 
1031 ACP (63) 5481 2788 77 302 25 2289 . 1030 CLASS 2 236008 37952 98758 58111 28118 12308 
1031 ACP (63) 66188 351 41964 14940 1849 7084 
70116.20 GUSS. ODER WALZIUCHGLAS, NUR GESCHLFFEN, NlCHT VERSTAERXT 
OUAORATIIETER 7001.41 GUSS. ODER WALZFI.ACHGLAS UNO TAFELGLAS, NlCIIT VERSTAERKT, IN DER MASSE GEFAERBT ODER lilT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. 
RECTANGLES OF CAST, ROLLED, DRAWN OR BLOWN GLASS, SURFACE GROUND, NOT WIRED &<=~c:a~ >3, 51111 BJS 4, 51111 
SQUARE METRES 
VERRE COULE OU LAIIINE ET VERRE A VITRES SJMPLEIIEIIT DOUCIS, NON ARMES ~~~l1lfs~S> <t~~~J}~4.~M.W OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BOOY·TINTm OR WiTH ABSORBEIIT OR REFLECTING LAYER, 
METRES CARRES SQUARE METRES 
001 FRANCE 11022 
2 
4745 4671 1606 
40522 
ULE OU LAIIINE ET VERRE A VITRES, NON ARliE$, COLORES DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, 
030 SWEDEN 46366 5842 UAAAe)SA 4, 5 1111 
1000 WORLD 144060 34 21028 26431 1428 10251 33393 51495 
1010 INTRA·EC 23908 34 263 6991 1428 8858 6075 293 001 FRANCE 754359 14957 402341 113508 8782 591669 25443 389 1011 EXTRA-EC 120152 20765 19440 1393 27318 51202 002 BELG.-LUXBG. 603723 184002 1105 8674 
136041 
7212 
1020 CLASS 1 80878 1212 14157 14429 51080 003 NETHERLANDS 288161 118434 30073 
390522 161oB 
3613 
16 1021 EFTA COUNTR. 59029 1175 8030 
139:i 
8469 41355 004 FR GERMANY 2671578 
50290 
1310615 935588 18729 
1030 CLASS 2 38940 19553 5283 12589 122 005 ITALY 435403 150015 
11a:i 2065 232734 2364 35380 1031 ACP (63) 18717 8135 50 40 10492 006 UTD. KINGDOM 950628 222021 296622 393357 
31470 007 IRELAND 63592 6515 20593 
5298 
5014 
7006J1 GUSS. ODER WALZFI.ACHGLAS UNO TAFELGLAS, NICIIT VERSTAERKT, IH DER IIASSE GEFAERBT ODER lilT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. 008 DENMARK 120420 46725 23342 20a:i 34844 10211 ~~~t:~ IIAX. 2, 5 1111 009 GREECE 18993 2965 4198 1200 8184 1563 98 028 NORWAY 134041 56108 2112 71965 2478 
030 SWEDEN 698417 136826 144682 1464 393696 21749 
~~ruff~ ROLLED, DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY·TIHTED OR WITH ABSORBEIIT OR REFLECTING LAYER, 032 FINLAND 80128 32877 4973 
48325 1707 
15307 26971 
036 SWITZERLAND 160971 94176 6361 10402 
1430 SQUARE METRES 038 AUSTRIA 238769 191305 10199 20865 14970 
040 PORTUGAL 241615 6598 164338 8810 52291 9578 
VERRE COULE OU LAIIINE ET VERRE A VITRES, NON ARMES, COLORE$ DANS LA IIASSE OU A COUCHE ABSORBAIITE OU REFLECIIISSAIITE, 042 SPAIN 77648 
14301 
5998 24167 47483 
EPAJSSEUR IIAX. 2, 5 1111 046 MALTA 27962 
12948 
11433 2228 
METRES CARRES 048 YUGOSLAVIA 18409 
12625 
5461 
052 TURKEY 22666 
9578 
10041 
001 FRANCE 58386 33563 
289021 
22051 835 1813 104 204 MOROCCO 25621 1462 14581 
002 BELG.-LUXBG. 454617 165196 
39006 
400 
753730 1o4 37 
208 ALGERIA 91190 
191 
11006 80184 
004 FR GERMANY 1246479 
39978 
453602 
6010 
212 TUNISIA 23658 17238 
17552 7857 
6229 
006 UTD. KINGDOM 155016 79746 13919 15363 220 EGYPT 79426 3578 13824 36615 
12085 030 SWEDEN 111894 69870 31977 260 9787 288 NIGERIA 157018 31425 80183 
16881i 
682 32643 
032 FINLAND 255768 255768 
2360 
346 KENYA 19752 
11717 
192 2672 
9959 038 AUSTRIA 36065 33705 390 SOUTH AFRICA 59821 4010 11735 
2310 
22400 
636 KUWAIT 357 357 400 USA 180847 
13095 
14344 159680 4512 
404 CANADA 49401 1801 4296 240 29969 
1000 WORLD 2501963 645688 889435 131593 1235 790059 37631 6010 112 500 ECUADOR 115928 
4432 
103488 12440 
1010 INTRA-EC 1943895 239118 845030 77701 1235 7709D6 3858 6010 37 600 CYPRUS 48978 20267 
ao6 24279 1011 EXTRA-EC 558068 406570 44405 53892 19153 33973 75 624 ISRAEL 33884 537 32547 
1020 CLASS 1 484477 366157 43866 40003 10130 24263 58 680 THAILAND 48563 48563 
1021 EFTA COUNTR. 426905 362126 40086 14337 10130 168 58 701 MALAYSIA 22260 22260 
128 23882 1030 CLASS 2 60000 29522 539 13889 9023 7010 17 720 CHINA 24010 
177 
178 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung 
I a.-dare MaBelnheH 
Beslimmung 
I Unlt6 euppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeulschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ell>.ooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I n>.ooa 
JOOUt 7008.51 VERRE COULE OU LAIIINE ET VERRE A VITRES, NON ARMES, COlORES DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, 
EPAISSEUR > :S 5 A 1 MM 
732 JAPAN 280421 
62169 
1683 24272 254351 ' 115 METRES CARR 800 AUSTRALIA 286590 33771 9029 178855 2766 
804 NEW ZEALAND 37989 3556 9821 1664 22006 942 001 FRANCE 287991 50803 
147986 
42787 562 181128 12711 
002 BELG.-LUXBG. 182144 22322 8102 2529 
2338s0 
1205 92 1000 W 0 R LD 9577425 1441179 2941671 1042988 57902 3775Bn 280732 35380 1696 003 NETHERLANDS 308360 21640 43062 9204 
3244 
512 
1010 INTRA-EC 5~ 645909 2237799 508401 40921 2337431 100605 35380 405 004 FA GERMANY 1874271 
141568 
362556 38916 1484439 5113 3 
1011 EXTRA-EC 3870568 795210 703872 534587 18875 1438548 180121 1291 005 ITALY 473751 127104 
16746 
4211 194514 6354 
7609 Bli 1020 CLASS 1 2598327 621521 412396 307622 7001 1122558 125951 1278 006 UTO. KINGDOM 361759 63482 101821 7258 144755 
2085i 1021 EFTA COUNTR. 1554925 517890 332665 76000 4451 559363 62458 98 007 IRELAND 40853 
3672 
7406 127 12469 
1030 CLASS 2 1045321 172949 291476 226837 9874 292106 52079 008 DENMARK 29828 8621 209 1243 9688 6604 1031 ACP Js63a 218006 41635 93789 16987 682 37633 27280 13 009 GREECE 9511 116 236 2805 6145 2448 25 1040 CLA 26920 800 128 23882 2097 028 NORWAY 12043 4225 
1972 
5345 
030 SWEDEN 71539 9348 
115 
43137 16004 1078 
JOOU5 GIJSS. ODER WALZIUCHGLAS UND TAFEI.GLAS, NICIIT YERSTAERKT, IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. 032 FINLAND 50554 29555 808 
3717 
6867 13189 
=~~ >4, 5 MM BIS 5, 5 MM 038 SWITZERLAND 65847 7n1 28986 381 24189 803 038 AUSTRIA 56387 32101 2469 2345 19472 
23222 040 PORTUGAL 91208 1323 38525 1523 28615 
~~LES>OfsWT!J}O~~WN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY·nNTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 042 SPAIN 36530 901 1317 100 16531 17681 048 YUGOSLAVIA 35988 10716 11194 7918 6160 
SOUARE METRES 052 TURKEY 38666 11781 1090 3232 22563 
064 HUNGARY 35211 35211 
4403i 34595 VERRE COULE OU LAIIINE ET VERRE A VITRES, NON ARMES, COlORES DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBAHTE OU REFLECHISSANTE, 204 MOROCCO 80993 2367 55 EPAISSEUR > :S 5 A 5, 5 liM 208 ALGERIA 87519 
338i 
13685 73779 
METRES CARR 212 TUNISIA 32474 16767 1074 63455 9252 17039 220 EGYPT 643625 57599 216965 5328 283239 
001 FRANCE 372290 52247 
124819 
28576 1507 282635 7325 224 SUDAN 15732 3456 1246 6986 2042 
002 BELG.·LUXBG. 220342 94771 752 
236399 
286 NIGERIA 35409 
9815 
6580 25433 3416 
003 NETHERLANDS 267768 22018 9351 
19165 31oS 
390 SOUTH AFRICA 51529 5371 
39933 10380 
23312 13031 
004 FA GERMANY 1494920 
38245 
463383 1009264 
3353 
400 USA 268928 104590 340ii 98385 15640 005 ITALY 791843 217674 
1350 44i 
532571 4094 404 CANADA 30426 10388 1622 14997 19 006 UTD. KINGDOM 460071 172465 68019 213702 
428i 
472 TRINIDAD, TOB 16673 4039 
51862 861i 
12634 
007 IRELAND 34229 5270 
31485 602 24676 500 ECUADOR 70259 3510 6056 008 DENMARK 56118 4573 
84163 
17179 2279 504 PERU 24430 
45607 
12815 22035 8509 3106 009 GREECE 417666 18532 66513 
2905 
227792 20666 604 LEBANON 239008 3157 166209 
028 NORWAY 77016 17475 16688 4408 34977 563 608 SYRIA 167825 46840 6105 4418 110462 
3566 030 SWEDEN 215455 38295 76489 
69 
2979 90183 7509 612 IRAQ 44221 2547 10546 5306 22256 
032 FINLAND 50496 48691 
1635 28 
1538 624 ISRAEL 20792 1499 6211 719 9443 2920 
038 SWITZERLAND 38939 12517 4836 19923 628 JORDAN 94671 44696 4244 1295 6206 41424 3012 038 AUSTRIA 37633 19200 2006 7506 8921 
13782 
632 SAUDI ARABIA 695745 217494 156089 30905 262074 22977 
040 PORTUGAL 109259 1413 84343 6437 23284 
10 
636 KUWAIT 99183 5484 18720 
2483 
1730 70976 2293 
042 SPAIN 121975 111 4830 23722 47868 45434 640 BAHRAIN 61179 4022 22833 890 21932 9019 
046 MALTA 39486 
19173 
20778 
27209 
8626 9882 644 QATAR 44628 2265 8801 
51721i 118i 
33562 
13073 048 YUGOSLAVIA 87258 10173 30703 847 U.A.EMIRATES 710655 7027 37664 133879 
064 HUNGARY 68571 68571 
10928 7500 
649 OMAN 68930 23936 9358 3287 890 25931 5528 
212 TUNISIA 18648 328 
13503 1540 
652 NORTH YEMEN 18794 13014 1152 2568 2060 
220 EGYPT 40662 
16112 
7189 18430 664 INDIA 49675 3279 22952 20452 2992 
272 IVORY COAST 25555 7950 
6208 
1493 
5076 
669 SRI LANKA 10379 332 361 4179 5507 
286 NIGERIA 103584 10501 30824 50975 680 THAILAND 16482 3660 9623 1179 2020 
314 GABON 17847 10690 6782 375 
111i 
701 MALAYSIA 107944 76 12961 
1os0 2453 
49856 45051 
390 SOUTH AFRICA 34786 2938 122 
9416 
30597 706 SINGAPORE 252657 156 4563 92851 151554 
400 USA 101384 27915 5576 55607 2870 708 PHILIPPINES 20415 
10272 
19864 551 
102386 404 CANADA 138123 35147 1342 13546 88055 31 720 CHINA 155626 
65402 157i 55 42968 500 ECUADOR 45049 
sO 37165 1040 7664 740 HONG KONG 1036838 187452 746735 35623 512 CHILE 21153 16486 3545 800 AUSTRALIA 420077 68375 86280 16838 330 212751 35503 
800 CYPRUS 32480 4080 5371 
9128i 
23029 804 NEW ZEALAND 72320 9357 8190 2582 28920 23271 
604 LEBANON 98691 
3318 732 
7610 
2376 : 1000 WORLD 624 ISRAEL 60977 5237 40 49314 10044595 1393405 1821484 802197 117879 5179931 714722 7609 1386 632 SAUDI ARABIA 5918 3 1575 2685 905 510 . 1010 INTRA-EC 3568486 323603 798792 115964 21879 2248986 53350 7609 183 
862 PAKISTAN 73805 
27952 15767 14990 
6337 67468 . 1011 EXTRA-EC 6476121 1069802 1028872 686233 95900 2932943 861372 1205 
664 INDIA 66682 2531 7442 • 1020 CLASS 1 1317813 310908 193521 79768 14484 554694 163233 1205 
680 THAILAND 12779 11739 
2100 
1040 
12372 
. 1021 EFTA COUNTR. 353257 84594 72760 7585 1008 129031 57176 1103 
701 MALAYSIA 41474 i 4830 26993 . 1030 CLASS 2 4956272 713411 835151 605370 81416 2325171 395753 706 SINGAPORE 43123 3000 
52:! 
7726 27766 • 1031 ACP (63a 144732 20737 30918 2117 382 52698 37862 
720 CHINA 108679 
20594 
1296 26209 80852 . 1040 CLASS 202042 45483 1095 53078 102386 
728 SOUTH KOREA 22135 
1743 73822 
1541 
736 TAIWAN 99629 7228 16838 
19602 
7008.59 GUSS. ODER WALZIUCHGLAS UND TAFELGLAS, NICIIT VEIISTAERKT, IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER OOER REFLEKT. 
740 HONG KONG 2491816 117603 147192 1450 2205969 ~kC::tu~ > 1 liM 800 AUSTRALIA 160201 39438 19628 845 99003 1287 
804 NEW ZEALAND 145448 10391 31299 99297 4461 
RECTANGLES OF CAST, ROUfD, DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, 80DY-nNTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 
1000 W 0 R LD 9145324 1010889 1589508 457539 21109 5717914 362290 8094 81 THICKNESS > 11111 
1010 INTRA-EC 4115247 408121 981244 133254 6410 2544220 37904 4094 
81 
SOUARE METRES 
1011 EXTRA-EC 50300n 602186 686284 324285 14899 3173594 324388 2000 
1020 CLASS 1 1374722 279542 256226 102061 5912 643970 86930 81 VERRE COULE OU LAIIINE ET VERRE A VITRES, NON ARMES, COLORES DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, 
1021 EFTA COUNTR. 528798 137791 161161 23258 5912 178824 21854 2000 EPAISSEUR > 1 liM 1030 CLASS 2 3468687 254655 332038 220928 8265 2494197 158604 METRES CARRES 
1031 ACP (63a 196245 44186 63527 4028 6208 67010 9284 2000 
1040 CLASS 186468 68571 1296 522 35427 80852 001 FRANCE 153163 31240 
44432 
12599 87 103999 5238 
002 BELG.·LUXBG. 60161 14072 444 1009 116989 648 71106.51 GUSS. ODER WALZIUCHGLAS UNO TAFELGLAS, NICHT VERSTAERKT, IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. 003 NETHERLANDS 153400 16722 17841 
1617 
1404 i ~kc::I~~ >5, 5 liM BIS 1 liM 004 FA GERMANY 637929 14127 230200 23594 374953 7584 005 ITALY 179145 71555 
1074 200 93463 290 006 UTD. KINGDOM 47051 1680 18752 25055 382 RECTANGLES OF CASj RO~RAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, 80DY-nNTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 009 GREECE 14954 1430 841 2348 1322 8651 
THICKNESS > 5.51111 UT IIAX II 030 SWEDEN 9162 1338 4409 
28313 14 
3415 
SOUARE METRES 038 SWITZERLAND 93944 17353 19104 29160 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D~cembre 1985 
Bestlmmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe "E>.MOo 
70116.51 7006.15 
038 AUSTRIA 22062 6661 1006 5 64 14326 
eas1 040 PORTUGAL 64967 3346 21460 1796 29514 
042 SPAIN 25232 299 11333 
24375 
11824 1776 mJI:k~~N~ ~S~S, NON ARMES. EPAISSEUR > 2, 5 A I, 5 1111, AUTRES QUE COI.ORES DANS LA 11ASSE ou A 048 YUGOSLAVIA 36120 1235 5819 4691 
064 HUNGARY 8019 8019 
12440 128 171oB 
IIETRES CARRES 
204 MOROCCO 31523 1769 
208 ALGERIA 34235 2005 762 33473 001 FRANCE 3126075 345118 167053 1969652 508 743927 66870 2286 212 TUNISIA 13861 7615 
787 
4241 
1937 
002 BELG.-LUXBG. 535310 36606 4537 324408 
744037 
420 
220 EGYPT 16210 873 7329 5264 003 NETHERLANDS 1055317 185646 116368 3475 
107037 
5791 
15326 71 390 SOUTH AFRICA 13690 2550 1387 
21161 
8298 1455 004 FR GERMANY 1130882 
411101 
373078 93360 533575 8435 
400 USA 35498 2658 123 11326 230 005 ITALY 1888747 324796 
3232 
70736 615693 466421 
38738 2268 404 CANADA 24126 5307 
232oB 
10575 8244 2092 006 UTD. KINGDOM 3009633 114530 499246 265716 2086103 110595 504 PERU 41192 
1861 20465 15812 007 IRELAND 111704 120773 186193 1109 918692 604 LEBANON 33371 
381 
11045 008 DENMARK 1 34586 49711 1548 612 IRAQ 6449 626 2544 2898 
1569 
009 GREECE 178128 14607 
184888 
44337 23910 
624 ISRAEL 15956 3137 7762 3488 028 NORWAY 193060 9396 72156 1144 
628 JORDAN 19733 3147 
12BB:i 13223 1200 
16586 
2524 
030 SWEDEN 17 193757 282599 222916 1070217 
632 SAUDI ARABIA 68851 10695 28266 032 FINLAND 1298663 553143 457697 
105031 
127119 160904 
647 U.A.EMIRATES 36785 
1901 
10071 9281 17433 
1652 
036 SWITZERLAND 433457 174059 22928 20319 111120 
664 INDIA 21009 12016 5440 038 AUSTRIA 408076 381900 4170 3033 2927 16046 
101163 225 701 MALAYSIA 23793 
1o3 
1725 
1547 382 
19277 2791 040 PORTUGAL 261985 33105 65856 36898 24738 
706 SINGAPORE 40229 5226 4600 28371 042 SPAIN 399869 
631912 27598 
64903 141145 191871 1950 
728 SOUTH KOREA 7982 3257 
521 41161 
4725 048 YUGOSLAVIA 806165 107710 38945 
736 TAIWAN 42916 1234 
273 16004 
052 TURKEY 44207 44207 
392600 740 HONG KONG 266916 87459 26085 137095 056 SOVIET UNION 392690 
15452 55489 47100 28323 800 AUSTRALIA 139675 26524 22256 
729 1ooS 
61790 29105 058 GERMAN DEM.R 146364 385463 804 NEW ZEALAND 38020 1546 4246 26280 3414 064 HUNGARY 385463 
128536 157481 26948 288 NIGERIA 314965 
143459 15111 1000 WORLD 2623067 295561 629679 203618 13449 1335692 144665 290 113 400 USA 168221 16 1383 8252 
1010 INTRA-EC 1253875 81442 364727 40059 4235 724266 18855 290 1 404 CANADA 601508 599252 2254 
38923 1011 EXTRA-EC 1369192 214119 244952 163559 9214 611426 125810 112 464 JAMAICA 70183 31260 
29 64057 1020 CLASS 1 512053 73938 91243 86999 1935 212836 44990 112 612 IRAQ 64086 
18351 1021 EFTA COUNTR. 198795 33637 46003 30114 78 79989 8864 110 632 SAUDI ARABIA 20663 
6937 
44 2268 
1030 CLASS 2 642767 132162 153709 75208 7279 397081 77328 732 JAPAN 91504 26862 5531 52174 
3292sS 1031 ACP (63a 40634 3763 6943 16499 8600 2829 800 AUSTRALIA 959703 65220 144730 253390 167108 
1040 CLASS 14372 8019 1352 1509 3492 804 NEW ZEALAND 35378 15037 20341 
700U1 GUSS. ODER WALZfLACHGLAS UND TAFB.GL.As, NICIIT VERSTAERKT, DICKE IW. 2, 5 1111, AUSG. IN OER IIASSE GEFAERBT ODER MIT 1000 W 0 R L D 22044048 4939925 3027683 2835214 1426888 7868891 1880386 56239 8622 200 
ABSORBIERENOER ODER REfLEKT. SCHICIIT 1010 INTRA-EC 12430547 1391902 1681541 2108838 819225 5686364 683990 54064 4825 
QUADRATIIETER 1011 EXTRA-EC 9613301 3548023 1346142 726378 607663 2182527 1196398 2175 3997 
1020 CLASS 1 7773815 3041181 1058671 599047 558169 1878919 631686 2175 3967 
RECTANGLES OF ~ROLLED, DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT YllliED AND OTHER THAN BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFUCTINQ 1021 EFTA COUNTR. 4638227 1534734 642648 144962 558169 1455181 102308 225 
30 LAm~JeTHICKNESS 2.51111 1030 CLASS 2 907172 113582 272019 71642 2394 275265 172020 
SQU METRES 1031 ACP~a 522476 62366 186506 24230 47100 173016 76358 1040 CLA 932314 393260 15452 55489 28323 392690 
VERRE COULE OU W!lNE ET VERRE A ¥ITRES, NON ARMES, EPAISSEUR IIW. 2, 5 Mil, AUTRES QUE COLORES DANS LA IIASSE OU A 
GUSS. ODER WALZfLACHGLAS UND TAFB.GLA~ NICHT YERSTAERKT, DICKE >I, 5 Mil BIS 4, 5 1111, AUSG. IN DER IIASSE GEFAERBT ODER COUCI£ ABSORBAHTE OU REFUCHISSAHTE 7006.n 
METRES CARREl MIT ABSORBIERENDER ODER REFUKT. SCHIC 
QUADRATIIETER 
001 FRANCE 343637 117416 
2122 
27963 
3795 
197851 200 207 
002 BELG.-LUXBG. 174624 162752 
94695 
5955 RECTANGLES OF CAST~OLLEDUTDRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY·TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFUCTING 
003 NETHERLANDS 289213 188662 
2517:! 2661 
5856 99 LAVE~ THICKNESS > Mil 8 IIAX 4.5!.!11 004 FR GERMANY 92669 
5764o3 
50522 14215 SQU IIETRES 
005 ITALY 579907 
76236 559s0 
1504 
13777 006 UTD. KINGDOM 480414 334451 
367524 ~'/k~~N~ ~JM~ES, NON ARMES, EPAISSEUR >I, 5 A 4, 51111, AUTRES QUE COLORES DANS LA IIASSE OU A 007 IRELAND 368791 
101776 4565ci 1267 008 DENMARK 147426 
95 
METRES CARREl 
028 NORWAY 40617 40522 
926 88784 030 SWEDEN 155670 65359 601 001 FRANCE 7061768 464007 
274827 
3350213 18377 2876605 352566 
032 FINLAND 989311 856160 
143272 72475 
133151 
41 
002 BELG.-LUXBG. 1870628 347830 4370 1190886 
1761769 
52715 
143 036 SWITZERLAND 841294 617685 7821 003 NETHERLANDS 4332321 1210335 1156013 63147 
806740 
140914 
122 038 AUSTRIA 511023 489098 21925 
228142 
004 FR GERMANY 13270602 
506784 
2333681 3493471 6450136 186452 
056 SOVIET UNION 228142 
120157 
005 ITALY 2426224 586408 7733 12058 950006 370968 61825 318 066 ROMANIA 120157 
77494 28805 72660 
006 UTD. KINGDOM 10393863 1008090 4503239 761573 4051085 
879661 288 NIGERIA 457024 278065 
68120 
007 IRELAND 1106905 4631 73724 4049 13531 131309 
400 USA 894308 807259 11387 7542 008 DENMARK 2592116 260377 807599 
23384 
223071 1294830 6239 
404 CANADA 105647 105647 
3975 3816 
009 GREECE 167638 86035 8913 1000 41292 7014 
624 ISRAEL 151613 143822 024 ICELAND 76888 7937 
88746 
13346 55603 2 
248 636 KUWAIT 7013 7013 
133 611o9 2692 1170072 
028 NORWAY 1434036 354611 
29s0 
310942 679489 
2732 800 AUSTRALIA 1303515 69509 030 SWEDEN 1008734 192046 54746 128085 628175 
15 804 NEW ZEALAND 92628 6586 2088 83954 032 FINLAND 426213 126112 152831 
299636 
62478 82609 2168 
036 SWITZERLAND 3400559 1178452 887322 15019 1019817 
2515 
113 
1000 W 0 R L D 8607040 5136161 414471 335738 6458 879445 2018969 14377 1418 7 038 AUSTRIA 3660837 1761083 183334 1537958 1659 174288 
1010 INTRA-EC 2487797 1494578 124008 53135 6458 400285 395254 13777 306 i 040 PORTUGAL 263431 39170 91908 21511 120 17540 93182 1011 EXTRA-EC 8119243 3641585 290463 282601 279160 1623715 600 1112 042 SPAIN 339528 
34283 15911 
17775 127128 194625 
1020 CLASS 1 4993925 3081113 144331 254660 245923 1266186 600 1112 048 YUGOSLAVIA 158808 73404 
76793 
35210 
22 1021 EFTA COUNTR. 2554188 2080694 144198 94400 229756 4444 696 
7 
058 GERMAN DEM.R 295471 
23400 
81009 9366 128281 
1030 CLASS 2 759764 431184 146132 19637 33237 129387 064 HUNGARY 23400 
44231 11 429 1031 ACP~a 468366 278382 80719 812 29171 79282 208 ALGERIA 44671 573 1040 CLA 365534 129288 8104 228142 212 TUNISIA 43601 36632 4436 1900 6396 9821 220 EGYPT 90469 67320 6912 
17876 7006.65 GUSS. ODER WALZfLACHGW UND TAFB.G~ NICIIT VERSTAERKT, DICKE > 2, 5 Mil SIS I, 5 1111, AUSG. IN DER IIASSE GEFAERBT ODER 288 NIGERIA 204059 17665 105503 7961 4245 50809 
lilT ABSORBIERENDER ODER REfLEKT. SCIII 390 SOUTH AFRICA 67088 2974 64114 
150648 2228 1936 5127 QUADRATIIETER 400 USA 161458 1519 
404 CANADA 159647 151051 
29267 13894 
1100 7496 
600 CYPRUS 101647 40704 17782 
179 
180 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung 
I Besondere MaBelnheH 
Bestlmmung 
I UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I !!alia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HXOOo 
7DDI.n 1006.11 VERRE COULE OU WIINE ET VERRE A VITRES, NON ARMES, EPAISSEUR > 5, 5 A 7 11!1, AUTRES QUE COLORE$ DANS LA IIASSE OU A 
624 ISRAEL 
COUCHE ABSORBAHTE OU REFLECHISSAHTE 
66303 14889 
394 
6168 
16730 
41479 3767 
39 
IIETRES CARRES 
632 SAUDI ARABIA 127695 7945 86422 3538 12627 
740 HONG KONG 33368 7392 8062 
53159 
299 17615 
89910 
001 FRANCE 1477278 86654 80468 900078 1829 351488 137229 800 AUSTRALIA 371980 25139 115362 
763 
88410 002 BELG.-LUXBG. 1221988 39144 921 1099331 
713900 
2124 
804 NEW ZEALAND 30638 2551 5780 21544 003 NETHERLANDS 1359255 195504 395121 25988 
75475 
28736 
39 82 004 FR GERMANY 857821 
63421 
149320 214274 364072 54559 
1000 W 0 R L D 56203570 8020995 11852579 9294358 3877200 20771944 2513247 61968 11279 005 ITALY 374524 102033 
2636 
8896 153497 48677 
9875 46 1010 INTRA-EC 43222065 3888089 9744404 6946367 3027236 17557032 1996529 81968 440 006 UTD. KINGDOM 1932188 175025 922881 203090 618635 
173461 1011 EXTRA-EC 12981505 4132906 2108175 2347991 849984 3214912 518718 10839 007 IRELAND 469337 1223 31387 1319 2713 259234 
1020 CLASS 1 11604310 3901448 1663587 2158990 535740 2940657 396506 7382 008 DENMARK 200606 17684 38176 
3664 
30814 107209 6723 
1021 EFTA COUNTR. 10270698 3659411 1458887 1862255 531849 2657521 100599 376 009 GREECE 32340 14913 10306 
12889 
3457 
1139 4o6 1030 CLASS 2 1053232 207958 363579 174843 37431 145974 120212 3435 028 NORWAY 78342 25069 614 38225 
1031 ACP (63J 326069 45357 159620 18855 12886 27980 61363 8 030 SWEDEN 217096 31193 13046 39823 129677 3261 96 
1040 CLASS 323963 23500 81009 14358 76793 128281 22 032 FINLAND 82950 20643 22230 
46042 
15544 23646 887 
036 SWITZERLAND 493658 93543 135650 1127 215312 1984 
7001.75 GUSS- ODER CHGLAS UNO T~ NICHT VERSTAERKT, DICKE > 4, 5 1111 SIS 5, 5 Mil, AUSG. IN DER IIASSE GEFAERBT ODER 038 AUSTRIA 453449 236094 21187 146378 60 47722 8 
lilT AS ER ODER REFLEKT. 040 PORTUGAL 173511 10721 50410 7001 11906 93473 QUADRA 042 SPAIN 188348 4506 53120 110722 
046 YUGOSLAVIA 23945 
17500 
17665 6260 
RECTAN CA;r4]StJ:\IlJl:-'J'i.r:11sLOWH GLASS. NOT WIRED AND OTHER THAN 800Y-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 052 TURKEY 42638 18410 25130 108o3 ~~ 204 MOROCCO 29221 1836 212 TUNISIA 39313 29132 
23367 1220 
8345 
220 EGYPT 96472 65866 3475 2544 
~'i:tfl~~i~~/ffi r~Js:~ES, NON ARIIE5, EPAISSEUR > 4, 5 A 5, 5 Mil, AUTRES QUE COLORE$ DANS LA IIASSE OU A 272 IVORY COAST 15978 4051 6738 4821 388 1671 12 288 NIGERIA 36856 
9962 
23414 11759 
METRES CARRES 378 ZAMBIA 9962 
10856 37sS 24272 400 USA 404434 365538 
001 FRANCE 994485 101700 
141184 
359126 728 471728 61203 404 CANADA 88187 76055 
32024 
12132 
002 BELG.-LUXBG. 1514519 52470 6382 1306898 
867076 
7565 458 GUADELOUPE 32024 
31167 003 NETHERLANDS 1927691 302325 889748 67197 
186629 
1345 484 JAMAICA 31167 
14325 004 FR GERMANY 1261340 
98872 
273560 217993 556096 47062 472 TRINIDAD, TOB 27579 
234294 74846 13254 005 ITALY 1071416 224325 
222 
10444 623602 116173 
3852 
604 LEBANON 342284 33150 
499 006 UTD. KINGDOM 875713 63241 260593 69699 478106 
100102 
612 IRAQ 124189 
11612 
122694 996 
1403 007 IRELAND 100949 
27370 55102 
847 
111302 
624 ISRAEL 30369 
28600 
2330 
67s0 
15024 
39 008 DENMARK 209778 
200440 
13025 2979 632 SAUDI ARABIA 589971 136462 189943 142676 85493 
009 GREECE 479491 121946 65317 462 59257 32069 636 KUWAIT 24850 13601 
14069 
8881 2588 
10606 14 024 ICELAND 29527 607 
4227 
7337 19919 1664 640 BAHRAIN 35082 5160 3353 
1356 
1886 
028 NORWAY 147389 31135 
39 
20697 90065 1265 647 U.A.EMIRATES 33780 2973 813 10537 18098 2 7 
030 SWEDEN 227465 42482 18553 16653 149738 
6144 
649 OMAN 29034 16456 1485 2674 
1284 
2700 5717 2 
032 FINLAND 101656 30215 26590 
27116 
140b2 24645 652 NORTH YEMEN 22182 18330 
3520 5489 
2588 
811i 036 SWITZERLAND 255552 38856 52346 282 138058 894 664 INDIA 31512 13265 8422 
038 AUSTRIA 324160 214667 12153 60224 37116 
26023 
708 PHILIPPINES 31056 
73339 
13803 14187 3066 
040 PORTUGAL 137933 14973 68810 17166 10961 740 HONG KONG 80317 4381 
157523 
2555 42 
042 SPAIN 259032 
37625 
13512 95911 76328 73281 800 AUSTRALIA 414281 1162 166107 
382 
72423 17066 
048 YUGOSLAVIA 56787 19162 804 NEW ZEALAND 84950 2780 47886 29406 4496 
052 TURKEY 47002 47002 
1113444 
822 FR. POLYNESIA 29428 785 14579 14064 
056 SOVIET UNION 1113444 8646 31953 8002 : 1000 WORLD 058 GERMAN DEM.R 48601 
12990 
12703382 1960790 2487414 2201529 1518998 3633122 890128 9914 1489 
068 BULGARIA 22999 
16236 1411 
10001 . 1010 INTRA-EC 7925337 593568 1729692 1148880 1420148 2571498 451509 9914 128 
204 MOROCCO 19173 
321 
1526 • 1011 EXTRA-EC 4778045 1387222 757722 1052849 98848 1061624 438619 1361 
212 TUNISIA 33608 28473 
15343 
4814 4868 • 1020 CLASS 1 2763212 883371 469411 421411 75610 653355 259270 784 220 EGYPT 48482 15212 8060 4999 . 1021 EFTA COUNTR. 1512285 418438 243137 201421 75228 472800 100759 502 
276 GHANA 93510 
11297 
93510 
aoo<i 10968 49229 131811 . 1030 CLASS 2 1976314 484480 280759 629661 17749 406285 176803 577 288 NIGERIA 1271607 1062302 . 1031 ACP (63J 198405 40441 55961 15389 847 30366 55389 12 302 CAMEROON 21906 494 14406 1434 2528 3044 . 1040 CLASS 38519 19371 7552 1577 5489 1984 2546 
314 GABON 21287 4811 14517 
6126 
1959 
400 USA 60006 53569 
210 
311 7006.89 GUS$- OOER WAlliUCHGLAS UND TAFELGLAS, NICHT VERSTAERKT, DICKE > 7 Mil, AUSG. IN DER IIASSE GEFAERST OOER lilT ABSORB. 
404 CANADA 133750 128246 2717 2577 534 ODER REFLEKT. SCHICHT 472 TRINIDAD, TOB 23070 22536 
20997 622 
QUADRATIIETER 
512 CHILE 23108 
14020 1424 
1489 
800 CYPRUS 35492 13823 6225 RECTANGLES OF CAST~OLLED, DRAWH OR BLOWH GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
604 LEBANON 113770 
1432 19 
113516 254 
1272 
LAm~i£lHICKNESS > II 632 SAUDI ARABIA 39895 21288 15884 SOU METRES 
732 JAPAN 24949 7810 2910 10581 3648 
800 AUSTRALIA 153067 27590 41743 17943 65791 VERRE COULE OU WIINE ET VERRE A VITRES, NON ARMES, EPAISSEUR > 7 Mil, AUTRES QUE COLORES DANS LA IIASSE OU A COUCHE 
804 NEW ZEALAND 60246 1519 8075 50652 ABSORBAHTE OU REFLECHJSSAHTE 
1000 W 0 R L D 
METRES CARRE$ 
13739977 1659671 3336401 1303485 1676955 3983387 1774726 3852 1500 
1010 INTRA-EC 8435382 765924 1709829 851360 1568732 3167187 368518 3852 
1so0 
001 FRANCE 3098030 157253 
69885 
2669995 18406 204763 47613 
1011 EXTRA-EC 5304595 893747 1626572 452125 108223 816220 1406208 002 BELG.-LUXBG. 1242588 558585 1195 609408 
249443 
3515 
1020 CLASS 1 2056225 678352 265815 264297 59241 673478 113542 1500 003 NETHERLANDS 624932 145263 151888 30130 
58515 
48228 
16 1021 EFTA COUNTR. 1223882 370935 182679 104545 59031 470502 35990 004 FR GERMANY 700142 
59126 
156219 247514 134125 103753 
1030 CLASS 2 2038010 183239 1352111 186228 16971 124739 174722 005 ITALY 342888 71405 
55670 
5347 171131 35885 
39o4 34 1031 ACP (63J 1522300 60243 1221438 9748 14679 62256 153938 006 UTD. KINGDOM 256524 19101 88895 4915 85997 
24551 1040 CLASS 1210360 32156 8646 1600 32011 18003 1117944 007 IRELAND 29257 
10061 
1319 944 886 1557 
008 DENMARK 58434 6709 2 5288 22488 13906 
7001.11 ~~Rg~~~dr~~S~~LAS, NICHT VERSTAERKT, DICKE >5, 5 Mil BIS 7 Mil, AUSG. IN DER IIASSE GEFAERBT ODER lilT 009 GREECE 115318 25074 14430 58545 2103 12587 2579 028 NORWAY 25959 6807 
3290 100 
1847 12951 4354 
100 QUADRATIIETER 030 SWEDEN 56119 9137 1931 20888 20535 
032 FINLAND 27209 7475 473 
102384 
4267 8256 6538 200 
RECTANGLES OF CASTk]OLLEDllTDRAWN OR 8LOWH GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 036 SWITZERLAND 433952 118743 52006 159924 915 
LAmleTHICKNESS > 1111 B 11AX 7MII 038 AUSTRIA 277817 137204 10541 88284 40271 1517 
SOU IIETRES 040 PORTUGAL 179137 9987 56079 19208 85132 8731 
042 SPAIN 98990 
10145 
134 20929 8909 69018 
048 YUGOSLAVIA 29506 17745 1059 557 
064 HUNGARY 10549 10549 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung l Besondere MaBelnhelt Bestlmmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.ll.clOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·Exll.cloa 
7IICI6.83 7007.20 
204 MOROCCO 27587 7 8595 3630 15355 
2077 
. 1021 EFTA COUNTR. 7442 5701 929 628 
200 2301 2s 
184 
220 EGYPT 24948 490 4677 13740 3964 . 1030 CLASS 2 2904 14 361 3 
288 NIGERIA 13271 24 
1736 
13247 
314 GABON 2632 896 
1926 2599 8344 7007.31 ~~~~ES ISOUERFI.ACHGLAS, IN DER IIASSl GEI'AERBT ODER lilT ABSORBIEREHDER ODER REFLEKT. SCHICIIT 390 SOUTH AFRICA 15699 447 2383 
looO 400 USA 191829 95874 1060 47856 32336 13703 
404 CANADA 46847 26439 
IOOIS 
400 19980 28 IIULTIPLE-WAUED INSULATING GLASS WITH NO INTERLAYER Of RBRE GLASS BUT BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REfLECTING 
512 CHILE 14004 745 
7863 
489 2755 LAYER 
604 LEBANON 41186 21635 170 11518 
24 
SQUARE IIETRES 
612 IRAQ 184991 398 
3063 
184491 
3061 
78 
632 SAUDI ARABIA 110211 20860 53372 22875 6960 ~ailfi~~ A PAROIS IIULTIPLES SANS INTERCALAJRE EN RBRE DE VERRE, COLORES DANS LA IIASSE OU A COUCHE ABSORBANTE 
647 U.A.EMIRATES 20539 2490 1036 8199 8809 5 
664 INDIA 18253 2491 13738 
3956 
1546 478 IIETRES CARRE$ 
706 SINGAPORE 11262 1473 3743 1088 1002 
728 SOUTH KOREA 17999 17999 
4025 15326 401 
001 FRANCE 23614 3316 
470 
326 30 19857 79 6 
736 TAIWAN 29603 9851 
IS 90 002 BELG.-LUXBG. 7311 3595 2853 56658 393 10 740 HONG KONG 104998 74694 2268 27594 334 003 NETHERLANDS 83495 26827 
8 222 lOIS 1642 800 AUSTRALIA 193301 15179 15095 43020 49818 70189 004 FR GERMANY 19583 
11243 
9757 6936 
804 NEW ZEALAND 16793 2406 7341 4798 2248 005 ITALY 30901 44 
699 
19508 
1292 
106 
006 UTD. KINGDOM 45948 3221 3601 35018 2117 
1000 W 0 R L D 8865364 1596534 830470 3700949 731438 1484884 511426 8904 759 008 DENMARK 3395 3107 
ali 
125 163 
28 2s 1010 INTRA-EC 6468113 974457 558730 3064003 704848 882091 280030 3904 50 028 NORWAY 30978 29404 215 1238 
1011 EXTRA-EC 2397251 622077 271740 636946 26590 602793 231396 5000 709 030 SWEDEN 4807 4617 
46 143 
40 146 
57 sO 4 1020 CLASS I 1608689 444389 149452 341615 12176 452876 207472 709 036 SWITZERLAND 54162 37288 7478 3456 1 
1021 EFTA COUNTR. 1006291 290086 122397 210046 10776 329804 42822 
sooO 360 038 AUSTRIA 4576 4423 58 95 22 1030 CLASS 2 761601 167139 114437 293255 14414 149907 17449 042 SPAIN 1585 
4069 897 
1563 
1031 ACP (63a 40488 3972 13403 13449 1920 1079 1685 5000 048 YUGOSLAVIA 5052 86 
1040 CLASS 26961 10549 7851 2076 10 6475 056 SOVIET'\JNION 4473 4473 388 220 EGYPT 2908 2520 
2202 7007 GUS$- ODER WALZFLACHGLAS UND ~ANDERS ALS QUADRAT. ODER RECIITECIOG ZUGESCIINITTEN ODER ANDERS BEARBEITET; 318 CONGO 2202 
7478 12496 20600 ts 95 1 ISOI.ERFI.ACHGLAS AUS IIEHREREN ; KUNSTVERGLASUNGEN 400 USA 40693 
1saS 632 SAUDI ARABIA 32320 7155 10125 9622 3853 CA~OUED, DRAWN OR BLOWN G~UT TO SHAPE OTHER THAN RECTANGULAR SHAPE, OR BENT OR OTHERWISE WORKED; IIULTIPLE- 636 KUWAIT 1052 461 
5493 
591 
W INSULATING GLASS; LEADED UG AND THE UKE 640 BAHRAIN 5493 548 601 796 2910 1 647 U.A.EMIRATES 4859 3 ~Mo~YI£.~~~~afEs~afa~~~M QUE CARRES OU RECTANG., COURSES OU AUTREII.TRAYAILLES; YITRAGES ISOLANTS 649 OMAN 869 2214 207 8944 662 706 SINGAPORE 16125 4846 121 
1 740 HONG KONG 4350 754 3595 
2ao0 7007.10 KUNSTYERGLASUNGEN 800 AUSTRALIA 22295 1216 18479 QUADRATIIETER 
1000 W 0 R L D 469556 162225 10033 14113 79387 174259 18884 1292 9363 
LEADED UGKTS AND THE UKE 1010 INTRA-EC 214631 51309 4123 548 4725 140968 2491 1292 9175 SQUARE IIETRES 1011 EXTRA-EC 254925 110916 5910 13565 74662 33291 16393 188 
1020 CLASS 1 168842 89420 114 13565 47846 11210 6526 161 
VERRES ASSEMBLES EN YITRAUX 1021 EFTA COUNTR. 96365 76599 114 143 7791 5906 5778 34 
IIETRES CARRES 1030 CLASS 2 80233 16462 5796 26116 21965 9867 27 
1031 ACP (63a 4477 5034 2973 500 1004 001 FRANCE 5511 290 904 321 2eS 4871 29 . 1040 CLASS 5850 700 116 002 BELG.-LUXBG. 1766 257 180 
t565 
140 
003 NETHERLANDS 1623 58 
tali 6542 311 218 753 
7007.39 ~ij~~~r.ir~ES ISOUERFI.ACHGLAS, AUSG.IIIT GL.ASFASERZWISCHENLAGE, IN DER IIASSE GEI'AERBT UNO ABSORB.OD.REI'LEKT.SCHICHT 
004 FR GERMANY 8124 
172 
132 
2274 006 UTD. KINGDOM 3457 4 920 2 eo 
1 
5 
036 SWITZERLAND 6009 1350 27 4521 110 rfiEWLE-WAUED INSULATING GLASS, WITH NO INTERLAYER Of RBRE-GLASS AND NOT 800Y·TINTED OR WITH ABSORBENT OR REfLECTING 
302 CAMEROON 69 
82 
69 
31sB e5 t46 8 5 400 USA 3605 141 SQUARE IIETRES 
404 CANADA 380 10 238 
425 
28 66 38 
632 SAUDI ARABIA 2131 31 8 
3807 
1667 ~~M~aeAJ~~~LTIPLES SANS INTERCALAJRE EN RBRE DE VERRE, AUTRES QUE COLORE$ DANS LA IIASSE OU A COUCHE 636 KUWAIT 3870 63 
649 OMAN 7043 6747 296 IIETRES CARRE$ 
1000 W 0 R L D 76938 4356 2653 34735 840 19512 10192 2274 2376 001 FRANCE 393909 177862 
6461 
159746 5919 44819 
1541 
5563 
1010 INTRA-EC 27784 786 1078 7963 637 6683 7605 2274 758 002 BELG.-LUXBG. 188231 32166 587 146615 
787763 
861 
1011 EXTRA-EC 49154 3570 1575 26772 203 12829 2587 1618 003 NETHERLANDS 1245410 425706 
271 
510 
8154 2833 
31431 
1020 CLASS I 16831 2345 545 12554 203 1457 113 1614 004 FR GERMANY 54359 
3736 
15101 13466 14534 
1021 EFTA COUNTR. 13235 2159 32 9396 110 1301 37 200 005 ITALY 5395 35 
2714 6214 
966 
3841 
658 
1030 CLASS 2 29182 84 1030 14218 11372 2474 4 006 UTD. KINGDOM 50309 3560 381 15858 
3561 
17741 
1031 ACP (63) 955 1 561 393 007 IR 3574 13 
34451 s4 4o8 008 DE K 35929 1016 
41 7007.20 MEHRSCHICHTlGES ISOUERFLACHGLAS lilT GL.ASFASlRZWISCHENLAGE 024 IC 6916 
1305 
6875 QUADRATIIETER 028 NORWAY 55903 
10 
342 54256 
030 SWEDEN 145802 2312 48435 16958 126522 IIULTIPLE-WAUED INSULATING GLASS WITH AIIINTERLAYER Of RBRE-GLASS 036 SWITZERLAND 397070 82464 244811 1511 19849 SQUARE METRES 038 AUSTRIA 21328 17845 2676 
100 toa3 
807 
400 USA 8457 4484 
asO 2465 316 YITRAGES ISOLANTS A PAROIS MULTIPLES AVEC UN INTERCALAIRE EN RBRE DE VERRE 612 IRAQ 3717 941 1383 
790 
366 377 
METRES CARRES 632 SAUDI ARABIA 16186 1824 7873 4662 346 691 
636 KUWAIT 13901 5208 5193 3500 
22 002 BELG.-LUXBG. 44582 29823 11666 3073 
11o4 
647 U.A.EMIRATES 7610 1239 2845 
620 
3504 
003 NETHERLANDS 116835 115282 449 
628 
649 OMAN 2871 923 1000 
8279 
328 
036 SWITZERLAND 7194 5637 929 20 720 2s 701 MALAYSIA 8704 425 6380 632 SAUDI ARABIA 1126 361 706 SINGAPORE 6453 
IS 1 
73 
720 CHINA 4027 1127 2884 
1 1000 W 0 R L D 175445 153017 13425 628 3873 4013 25 464 728 SOUTH KOREA 12510 12509 
1010 INTRA-EC 164924 147129 12135 
62ti 
3673 1712 
2s 
275 736 TAIWAN 2058 
1 1245 
2058 
1011 EXTRA-EC 10521 5888 1290 200 2301 189 740 HONG KONG 4673 
535 
3427 
1020 CLASS 1 7444 5701 929 628 186 800 AUSTRALIA 38199 I 663 36905 95 
181 
182 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestimmung I Besondere MaBelnheH Bestlmmung I UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschla~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmar1< I ·e~.~clba Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland _I Danmar1< I "E~~clba 
7007.39 7001.51 
1000 W 0 R LD 2783168 767902 302929 270168 178776 972911 11075 3841 275451 95 1020 CLASS 1 99466 3039 3380 1610 39234 2068 50114 1 
1 010 INTRA·EC 1980703 844059 41599 182245 166956 663280 7935 3841 70788 o 1021 EFTA COUNTR. 18016 3005 ·2068 799 1198 1786 9139 1 
1011 EXTRAoEC 802465 123843 261330 87943 11820 109831 3140 204663 95 1030 CLASS2 116753 2565 12343 2188 32822 37222 29593 
1020 CLASS 1 685295 109621 244955 55875 684 70018 1176 202966 • 1031 AC~~ 5102 10 3245 79 863 78 1690 1021 EFTA COUNTR. 627678 104397 244826 51142 9060 25602 1964 201511 . 1040 CL 3331 9 41 198 2220 1030 CLASS 2 108314 11178 15604 32068 36729 1616 95 
1031 ACP (63~ 6859 384 2956 2473 
2076 
844 
8i 
7008.59 YORGESPANIITES EINSCIIICIITEH-ICHERHEITSGLAS, NICHT Dl 100l01 SIS 51 EIITIW.lEN 
1040 CLASS 8856 3044 771 2684 QUADRATMETER 
7001 YORGESPANIITES EINSCHICifTEN. UND IIEHRSCIDCifTEN.SICHERHEITSGW (YERSUHDGW), AUCII FASSONIERT TOUGHENED SAfETY GWS NOT WITHIN 700l01-51 
SOUARE METRES 
SAfETY GWS CONSISTING OF TOUGHENED OR I..AIIINATED GWS, SHAPED OR NOT 
GUCU OU YERR£S D£ SECURITE, TREIIPES, NON REPRIS SOUS 71108. 01 A 51 
GUCU OU YERRES DE SECURITE, MEllE FACONNES, CONSIST .EN YERR£S TREIIPES OU FORMES DE DEUX OU PLUS.fEUWS CONTRE-COUEES METRES CARRES 
700l11 ~~'1f= EINSCHfCIITEN.SICHERHEITSGLAs, EIIAIWERT 001 FRANCE 288723 5235 16986 218500 13720 41202 10065 1 002 BELG.·LUXBG. 106757 3606 3138 78378 
18570 
4651 i 003 NETHERLANDS 119218 69156 3097 14769 
70958 
13825 
18442 TOUGHENED SAfETY GWS, ENAIIELLED 004 FR GERMANY 532198 
3967 
104644 220400 43551 70678 3525 
SOUARE METRES 005 ITALY 99962 89981 60468 1699 3377 938 557 16858 006 UTD. KINGDOM 423870 45790 15699 49539 234759 
2604 GLACES OU YERRES D£ SECURITE, EN YERR£S TREIIPES ET EliAWS 007 IRELAND 2862 
25302 133i 
75 183 
29726 IIETRES CARRES 008 DENMARK 81524 4106 20769 290 
009 GREECE 80861 280 216 54486 25088 791 
7127 6122 001 FRANCE 57426 5 
3163 
6813 50179 429 028 NORWAY 34055 6379 5132 57 9238 
4375 002 BELG.-LUXBG. 38403 3073 30167 
20112 98i 
030 SWEDEN 56996 8248 23826 3042 2430 272 14803 
004 FR GERMANY 213932 168014 3371 21454 8i 032 FINLAND 2780 2243 2052 265 23 1974 28 221 005 ITALY 28889 23529 
13112 
5279 
4 
038 SWITZERLAND 63184 16477 37377 5155 149 
14 006 UTD. KINGDOM 71794 31155 27523 
3766 
038 AUSTRIA 20728 5489 10662 3921 421 221 
028 NORWAY 9292 10 5321 195 040 PORTUGAL 1837 505 6 451 
2oo0 
875 
10 030 SWEDEN 5612 
225 
302 
392 
5089 219 2 042 SPAIN 20480 9 11151 6859 51 
038 SWITZERLAND 9719 7897 1205 
625 775 
048 YUGOSLAVIA 11399 3034 2715 5650 
400 USA 4214 26 2814 204 MOROCCO 1668 96 1390 278 1716 9555 404 CANADA 10293 
80 1072 
200 18 10049 208 ALGERIA 15277 3890 20 
632 SAUDI ARABIA 10501 216 9133 
9496 11i 212 TUNISIA 11905 22:i 5692 600 5613 701 MALAYSIA 9667 
2 139 268i 
216 LIBYA 3316 2811 243 906 39 706 SINGAPORE 14490 11541 127 288 NIGERIA 9367· 6 29 8426 
1214 21511 390 SOUTH AFRICA 22854 129 
7462 4032 5125 1000 W 0 R L D 526401 1008 241148 54835 183685 26087 38633 1227 400 USA 128740 4397 76705 31019 
1010 INTRA·EC 412824 197 227874 28428 134871 1290 21168 996 412 MEXICO 3962 
52o:i 272 257 
3962 
1 011 EXTRAoEC 113577 811 13272 28207 28814 24777 17465 231 612 IRAQ 5732 
1382:i 1020 CLASS 1 47769 729 10711 3524 15070 823 16681 231 624 ISRAEL 14694 742 6054 67 586 262 1021 EFTA COUNTR. 29580 729 8817 2570 12056 180 5028 200 632 SAUDI ARABIA 22020 10601 3746 560 473 
1030 CLASS 2 64908 82 2561 24683 12844 23954 784 638 KUWAIT 4139 814 2496 823 6 
844 QATAR 877 75 
1982 
8 
127 
794 
700U1 =:= ~~ IN DER MASSE GEFAERBT ODER 11fT ABSORBIERENDER DOER REFI.EJCTIERENIER SCIOCIIT, 647 U.A.EMIRATES 6005 276 919 8 2701 649 OMAN 3718 382 604 
1605 
2724 
QUADRATIIETER 701 MALAYSIA 4301 55 
319 35:i 191 2450 706 SINGAPORE 55214 668 120 27196 28558 
TOUGHENED SAfETY GWS NOT ENAIIELLED BUT BODYoTDITED OR 11TH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER 720 CHINA 1218 405i 17247 830 91 297 SOUARE IIETRES 738 TAIWAN 22127 
744 1700 
829 
soli 740 HONG KONG 13526 183 9011 1284 
GUCU OU YERRES D£ SECURJTE, TREIIPES, COLORES DANS LA IIASSE OU A COUCH£ ABSORBANTE OU REFLECIBSSANYE, NON REPRIS SOUS 800 AUSTRALIA 7769 3539 2989 1240 1 
71108.01A 20 
IIETRES CARRES 1000 WORLD 2384730 226767 337267 703943 295120 500928 235622 18999 45871 215 
1010 INTRA·EC 1735975 153336 232154 575940 260334 371978 102851 18999 20385 
21s 001 FRANCE 14413 1549 
44263 
220 10879 1088 677 • 1011 EXTRA-EC 828755 73431 105113 128003 34786 128950 132771 25488 
002 BELG.·LUXBG. 55379 308 10329 
1582 
479 . 1020 CLASS 1 380040 47000 63845 70565 28704 86885 60752 22289 
003 NETHERLANDS 5226 2001 334 
187:i 3729 
1309 . 1021 EFTA COUNTR. 179776 39374 41678 45113 16846 7675 7797 21293 
215 004 FR GERMANY 21928 6907 6800 2619 . 1030 CLASS 2 244477 24355 41207 57305 4502 41974 71722 3197 
005 ITALY 32010 
262i 
30078 
1419 
15 613 1304 
1o:i 
. 1031 ACP Js63~ 23389 85 8592 9286 906 117 1242 3181 006 UTD. KINGDOM 20261 5608 1076 9438 
7559 
. 1040 CLA 4238 2076 61 133 1580 91 297 
028 NORWAY 8362 786 
196i 680 17 i 030 SWEDEN 4934 233 479 
1586 
1580 7008J1 YERBUHDG~IN D£R MASSE GEFAERBT ODER lilT ABSORBIERENDER OD£R REFLEKT.SCIIICHT, NICHT FUER FAIIRZEUGE, FLUGZEUGE, SCIDFFE 
038 SWITZERLAND 4044 1760 127 22i 571 QUADRATM 048 YUGOSLAVIA 3158 34 401 2538 69 217o:i 400 USA 53319 100 590 30823 =TE~ GWs, NOT FOR YEIGCLES, AIRCRAFT OR VESSELS, BODYoTDITED OR 11TH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER 
404 CANADA 17841 980 17841 612 IRAQ 980 
197:i 719 2 6459 717 632 SAUDI ARABIA 10345 475 GUCES OU YERR£S D£ SEC~RIIES D£ Z OU PLUSIEURS FEUIL LES CONTRECOWES, NON PR YEIDCUL£5, AERONEFS OU BATEAUX, 
640 BAHRAIN 1618 1592 26 COLORES DANS LA MASSE OU A CHE ABSORBANTE OU REFLECIIISS. 
844 QATAR 2905 234 697 16 2259 2905 IIETRES CARRE$ 647 U.A.EMIRATES 6232 3026 
649 OMAN 3762 919 11 
13360 
2832 001 FRANCE 3058 78 
246 
129 2851 
701 MALAYSIA 25419 3514 8366 179 003 NETHERLANDS 8596 540 7808 
706 SINGAPORE 19603 366 7230 2749 9258 005 ITALY 1573 38 10 1527 2i 708 PHILIPPINES 2944 352 863 1960 632 028 NORWAY 547 11 515 720 CHINA 3281 198 2220 056 SOVIET UNION 928 928 
87 755 728 SOUTH KOREA 1222 
tao:i 55 413 754 204 MOROCCO 842 789 738 TAIWAN 7216 
20 1417 
1277 3334 802 706 SINGAPORE 939 685 150 740 HONG KONG 20640 116 7628 5980 5479 740 HONG KONG 1690 1005 
800 AUSTRALIA 4203 3949 103 151 800 AUSTRALIA 2595 2432 163 
1000 W 0 R LD 372400 12371 103068 8522 99907 59337 89091 103 1 o 1000 W 0 R L D 81245 5684 3408 3854 2900 15133 198 50049 39 
1010 INTRAoEC 152850 1738 87304 4724 26988 19829 7164 103 i o 1010 INTRA·EC 84434 713 448 130 527 12532 34 50049 1 1011 EXTRA·EC 219550 5633 15784 3798 72919 39508 81927 o 1011 EXTRA-EC 18811 4951 2960 3724 2373 2601 184 38 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestlmmung 
Destination I Beaondere MaBelnheH BesUmmung I Unlt6 auppl6mentalre DestlnaUon 
Nlmexe I EUR 10 joeutschtandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarll I "E>.Mba Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-Mba 
7001.11 7009.20 
1020 CLASS1 6114 3195 252 906 463 1112 164 22 007 IRELAND 657422 142769 472220 14735 470 60 27146 
1021 EFTA COUNTR. 2565 710 24 761 
1910 
1069 21 006 DENMARK 290431 101594 12042 152819 1239 12307 10430 
1030 CLASS 2 9762 828 2708 2818 1462 16 009 GREECE 299094 86362 1557 208746 1107 136 1184 
4537 1040 CLASS 3 935 928 7 028 NORWAY 98934 58390 3860 10549 10538 6615 4445 
030 SWEDEN 1367271 1018155 27087 151471 1852 43279 113751 11676 
l'OOIJ9 VERBUNDG~ AUSG. FUER FAHRZEUGE, FLUGZEUGE, SCIIIFFE UHD liEDER IN DER IIASSE GEI'ASIBT NOCH lilT ABSORBIERENDEA OOEA 032 FINLAND 273314 165076 200 98158 3347 3500 2782 5000 251 REruKTIER EA SCIUCIIT 036 SWITZERLAND 401312 186287 56293 145287 875 7570 
QUADRATIIElER 038 AUSTRIA 387190 318835 5298 61712 744 601 
040 PORTUGAL 104435 21921 17352 54072 252 230 10838 LAMIHATED SAfETY GLASS, NOT FOR VEHICLES, AIRCRAFT OR VESSELS AND NEITHER BOOY·TINTED OR WITH ABSORBEHT OR REFLECTING 042 SPAIN 1194149 926734 130341 97068 1029 38747 
LAYER 046 YUGOSLAVIA 118062 233 194 117635 
SQUARE IIETRES 060 POLAND 634951 
66266 
41 634910 
062 CZECHOSLOVAK 66472 
65186 
206 
GLACE$ OU VERIIES DE SECUR!lE, FORMES DE 2 OU PI.USIEURS FEUIL LES COHTRECOWES, NON PR VEHICUI.ES. AEAONEfS OU BATEAUX, 066 ROMANIA 65970 764 5992 27113 AUT.Q.COLORES DS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECII. 204 MOROCCO 350304 620 316579 
10 IIETRES CARRES 208 ALGERIA 118791 5619 55478 57684 
19492 117 212 TUNISIA 124382 921 3784 100068 
001 FRANCE 448065 86196 
5565 
78238 9063 267625 6943 
1228 
216 LIBYA 3685 
72s0 
1060 2605 
8 002 BELG.-LUXBG. 107459 5227 9722 83768 
132594 
1949 220 EGYPT 63382 2205 53919 
79266 003 NETHERLANDS 209159 50442 7143 16438 
45904 
2542 
16 1 
390 SOUTH AFRICA 112179 5878 23672 3363 
1600 004 FR GERMANY 114187 
5733 
18138 16446 30664 1018 400 USA 711827 299238 45314 365415 260 
005 ITALY 560632 469642 
17157 194154 
64091 1166 
2098 32 
608 SYRIA 65940 57702 431 7607 
5 006 UTD. KINGDOM ~n~ 124368 39193 86989 12803 612 IRAQ 31945 31553 4675 387 1474 2314 007 IRELAND 4694 
1 
30 6804 13664 624 ISRAEL 75770 9256 56051 30 006 DENMARK 33680 28658 1644 3131 246 632 SAUDI ARABIA 260408 24753 3332 252293 
391 009 GREECE 6935 193 3 5777 962 383 2 706 SINGAPORE 51034 4462 790 45196 195 10 028 NORWAY 40474 34901 4 
2509 2s 
5164 728 SOUTH KOREA 71420 8550 
20120 
1500 61360 
1 030 SWEDEN 32529 14410 7 15066 100 412 732 JAPAN 691717 579701 46775 
2 
10000 33120 
036 SWITZERLAND 24194 8529 3667 9979 
1189 
1664 355 800 AUSTRALIA 301229 2309 21902 277016 
038 AUSTRIA 41421 35941 453 3716 6033 122 : 1000 W 0 R L D 042 SPAIN 14964 52 5107 1665 96 107 22992461 8749205 3265034 7089869 184591 441837 1033448 2211388 17109 046 YUGOSLAVIA 3233 104 laoS 883 1825 325 • 1010 INTRA-EC 14478695 4728697 2154375 4543171 183733 324717 392211 2171658 133 204 MOROCCO 3061 
9441 
600 655 . 1011 EXTRA·EC 8511400 4020508 1110659 2546698 20852 114740 841237 39730 16978 
208 ALGERIA 30257 20526 7 283 • 1020 CLASS 1 5811086 3597297 351162 1183227 18639 53724 550673 39720 16644 
302 CAMEROON 3728 845 2879 4 • 1021 EFTA COUNTR. 2637425 1772357 110620 521715 17608 53494 140147 5000 16484 
372 REUNION 10077 1189 8868 
5875 
• 1030 CLASS 2 1911536 346739 694155 716928 1792 61016 90564 10 332 
390 SOUTH AFRICA 7459 
66527 
1584 
2026 3835 8898 3 4 • 1031 ACP (63a 305167 15369 265105 7906 1345 10467 4974 1 400 USA 102356 21 1042 . 1040 CLASS 788778 76472 65342 646543 421 
404 CANADA 27356 21705 100 4 30 2167 3350 
458 GUADELOUPE 4371 
8 
4371 
576 3449 
7010 ~ALLONSt FLAKONS UHD AEHNL. BEHAELTEA AUS GUS ZU TRANSPORT· ODER VERPACKUHGSZWECKEN; STOPFEN, DECKEL UND 
612 IRAQ 4447 414 
77 1372 
SCHUJE Sf, AUS GUS 
632 SAUDI ARABIA 27111 1391 3942 13588 6741 
636 KUWAIT 7573 
1432 
6 6210 1356 1 CARBO~TTLESA ~ POTS~ULAR CONTAINERS AND SIMILAR CONT~OF GLASs, OF A KIND COIIIIONLY USED FOR THE 
640 BAHRAIN 3460 128 1424 496 CONVEY OR P C OF G S; STOPPERS AND OTHER CLOSURES, OF 
644 QATAR 6235 2342 
1223 
33 
35 
3796 64 
647 U.A.EMIRATES 13667 1108 358 10406 537 BONBONNE~~ FLACONS ET AUTRES RECIPIENTS SIMD.. DE TRANSPORT OU D'EIIBAWGE, EN VERRE; BOUCHONS, COUVERClfS 
649 OMAN 2507 1554 
2 1 
953 ET AUTRES POSITIFS E FERMETURE, EN VERIIE 
680 THAILAND 4466 4463 
1100 701 MALAYSIA 16405 
19 3 12sS 22 5360 7010.01 '~~E ZUU TRANSPORT ODEA ZUR VERPACKUNG, AUS GLASROEHI!EN, WANOSTAERKE < 1 Ill! 706 SINGAPORE 26726 3398 22028 
736 TAIWAN 27347 
1733 497 
27347 63 6998 6721 740 HONG KONG 23732 7720 GLASS CONTAINERS FOR CONVEYING OR PACKING GOODS OF GLASS TUBING < 11111 TIDCK 
800 AUSTRALIA 114706 12201 21765 29 800 54186 25725 THOUSAND ITEIIS 
804 NEW ZEALAND 1862 
1979 
1727 35 100 
822 FR.POL YNESIA 5862 3883 ~~~ DE TRANSPORT OU D'EIIBAWGE OBTENUS A PARnR D'UN TUBE, EPAISSEUR DU VERIIE < IIIII 
1000 W 0 R L D 2685701 569939 831226 250096 348498 767091 114543 2117 2191 
1010 INTRA-EC 1982303 305711 539685 147452 339693 619720 26667 2114 1261 001 FRANCE 37710 37228 
92 
234 4 7 237 
1011 EXTRA-EC 703398 264228 91541 102644 8805 147371 87876 3 930 002 BELG.-LUXBG. 6723 6520 30 10 71 
1020 CLA551 422922 215772 32776 29145 7727 96189 40556 3 754 005 ITALY 2416 2086 330 
139 1021 EFTA COUNTR. 142646 95170 4192 16844 1239 22775 2014 414 006 DENMARK 11866 11747 60 -1030 CLASS 2 275535 45208 58720 71869 1070 51172 47320 176 009 GREECE 4266 4206 
2 1031 ACP (63a 26569 9431 8971 7350 
8 
626 191 030 SWEDEN 6214 6212 
sa5 8 1040 CLASS 4941 3246 45 1630 10 036 SWITZERLAND 11604 11010 1 
400 USA 3791 2819 972 
7009 SPIEGEL AUS GUS, AUCH GERAHIIT, EINSCHL RUECKSPIEGEL 1000 W 0 R L D 1429 95179 89201 369 65 14 4055 10 36 
GLASS IIIRRORS (INCLUDING REAR·VIEW IIIRRORS~ UNFRAMED, FRAI!ED OR BACKED 1010 INTRA·EC 67743 65035 482 341 55 13 1807 10 38 1011 EXTRA·EC 27436 24166 947 28 10 1 2248 
IIIROIRS EN VERRE, ENCADRES OU NON, YC RETROVISEURS 1020 CLASS 1 24509 21810 675 8 10 2006 
1021 EFTA COUNTR. 19393 18450 565 8 7 
1 
343 38 7009.20 RUECKSPIEGEL FUER FAHRZEUGE 1030 CLASS 2 2827 2256 272 20 242 
STUECK 
GLASBEHAELNSSE ZUII TRANSPORT ODEA ZUR VERPACKUNG, HEIININHALT IIIN. 2, 5 L 1010.12 
REAR·VIEW IIIRRORS FOR VEIOCLES 1DOO STUECK 
IIUl.IBEA 
GLASS CONTAINERS FOR CONVEYING OR PACKING GOODS, NOI!INAL CAPACITY IIJN 151. 
IIIROIRS RETROVISEURS POUR YEIOCULES THOUSAND ITEIIS 
NOIIBRE 
001 FRANCE 4737096 795806 
596899 
2579969 13051 125663 164041 1038536 30 
ram: DE TRANSPORT OU D'EIIBAWGE, EN VERRE, CONTEIIANCE NOI!INALE 111N. 2, 5 L 
002 BELG.-LUXBG. 2463286 1596963 81552 58023 
17saoS 
19751 130096 2 
003 NETHERLANDS 1033879 456340 255744 123296 
64062 
22693 
970186 00 001 ~F~i$M! 40130 7 19 39650 40 57 416 004 FR GERMANY 1882146 361677 203774 545139 7947 90950 002 BG. 149 6 81 23 3 005 ITALY 691572 279697 836913 1362 962 36014 11850 10 003 NOS 269 13 15 200 49 18 loS 006 UTD. KINGDOM 2403767 1187186 332442 24419 1816 20990 1 004 F ANY 3652 34 3415 28 21 
183 
184 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Bestirumung 
I Besondere MaBelnhelt 
Bestlmmung 
I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~4ba Nimexe I EUR 10 joeutschta~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~4ba 
7010.12 7010.23 
006 UTD. KINGDOM 996 212 674 10 7 
133 
92 1 212 TUNISIA 476 476 
1200 007 IRELAND 153 
1 
6 14 224 SUDAN 1200 
272 loS 028 NORWAY 319 20 298 288 NIGERIA 380 
030 SWEDEN 88 
5 20 22 2 46 5 372 REUNION 520 18 520 1252 43 51 71 036 SWITZERLAND 10259 10224 3 400 USA 2215 780 
038 AUSTRIA 298 4 2 292 
1 
404 CANADA 1525 21 260 1189 55 
400 USA 905 106 798 
1 
458 GUADELOUPE 859 859 
404 CANADA 501 500 462 MARTINIQUE 3193 
27 
3193 
10 348 612 IRAQ 22 
6 267 50 22 464 JAMAICA 385 11 738 624 ISRAEL 323 
1 
492 SURINAM 749 
389 13 632 SAUDI ARABIA 532 531 624 ISRAEL 459 57 
10851 18 632 SAUDI ARABIA 11571 702 
1000 W 0 R L D 59880 54 458 smo 150 205 1040 197 1 5 636 KUWAIT 1470 13 344 459 1457 1010 INTRA-EC 45682 35 301 44341 99 116 592 197 1 5 800 AUSTRALIA 1029 226 1011 EXTRA·EC 14198 19 157 13429 51 89 448 958 NOT DETERMIN 8955 8955 
1020 CLASS 1 12560 18 136 12030 22 349 5 
1021 EFTA COUNTR. 10944 10 22 10558 
51 
2 347 5 1000 W 0 R L D 312348 75988 26015 59153 28524 33463 60480 14614 11160 2951 
1030 CLASS 2 1620 1 21 1381 67 99 . 1010 INTRA·EC 246572 67491 15155 34539 26937 32461 44659 14609 10721 
2951 1031 ACP (63) 464 359 1 67 37 . 1011 EXTRA·EC 56821 8497 10860 15659 1587 1002 15821 5 439 
1020 CLASS 1 29928 8351 3464 13315 533 235 3505 5 347 173 
7010.21 r&JR3Jt!fJFEL· UND GETRAENKEFLASCHEN, AUS NJCHT GEFAERBTEII GLAS, NENNJNHALT MIN. 1 L 1021 EFTA COUNTR. 18058 6825 1245 6971 104 175 2564 5 139 30 
1030 CLASS 2 26401 146 7382 1877 1043 767 12316 92 2778 
1031 ACP (63) 4569 38 782 736 692 749 349 25 1200 =~~Lt" BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOODSTUfFS, .NOIIINAI. CAPACITY IIIH 1L 
7010.25 NAHRUNGSWTTB.- UNO GETRAfNKEFUSCHEN, AUS NICHT GEFAERBTEII GUS, HENNJNHAI.T VON D, 15 BIS D, 33 L 
1000 STUECK 
&~S ET FLACONS POUR AUMENTS ET BOISSONS, EN VERRE NON COLORE, CONTENANCE NOMINAL£ MIN. 1 L 
BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOODSTUfFS Of COLOURLESS GLASS, CAPACITY MIN 0.151. BUT IIAX D.33L 
001 FRANCE ntOUSAND ITEIIS 13250 1796 
417 
9478 4 1512 460 
002 BELG.·LUXBG. 27069 4325 400 21476 
10872 
451 
3 
BOUTEIU£S ET FLACONS POUR ALIMENTS ET BOISSONS, EN VERRE NON COLORE, CONTENANCE NOMINAI.E DE 0, 15 A 0, 33 L 
003 NETHERLANDS 23747 12235 97 383 
25748 
157 
1o4 233 
IIIWERS 
004 FR GERMANY 30161 
135 
1272 1234 1459 111 
005 ITALY 716 534 
349 
12 
268 
35 
3517 5546 001 FRANCE 98166 46139 33oci 44787 311 4547 2382 191 006 UTD. KINGDOM 10823 573 78 492 
3287 
002 BELG.-LUXBG. 23189 5752 154 13272 
12124 
520 
007 IRELAND 3549 214 
48 
48 
2o4 5 
003 NETHERLANDS 25896 10638 1365 843 
20691 
926 
944 598 008 DENMARK 722 348 68 49 004 FR GERMANY 28583 92 45 1127 4398 780 009 GREECE 666 300 1 365 
10 798 3 
005 ITALY 2041 1650 
3700 17 
25 274 
11300 12427 028 NORWAY 849 22 10 6 008 UTD. KINGDOM 30394 674 1444 662 
14653 030 SWEDEN 728 260 74 1 393 007 IRELAND 17155 577 
33 
20 109 1796 
036 SWITZERLAND 5553 2468 52 3023 10 008 DENMARK 7345 6416 40 96 760 
038 AUSTRIA 1005 277 37 677 14 009 GREECE 1200 32 48 1090 30 
52 1302 046 MALTA 900 
436 
voo 024 ICELAND 1354 
352 95 248 SENEGAL 436 028 NORWAY 1092 395 250 
372 REUNION 603 603 
714 28 
030 SWEDEN 1066 1027 56 5498 11 945 14 6 25 400 USA 742 
1464 
036 SWITZERLAND 23099 16577 6 
458 GUADELOUPE 1464 038 AUSTRIA 5476 2037 3439 
1ooS 462 MARTINIQUE 2785 2785 
514 
268 LIBERIA 1008 
616 814 624 ISRAEL 516 
1015 
2 
7 
372 REUNION 1430 
47 729 1 632 SAUDI ARABIA 1024 2 400 USA 849 72 
809 N. CALEDONIA 254 203 51 
435 
472 TRINIDAD, TOB 11437 11437 
329 958 NOT DETERMIN 435 600 CYPRUS 1468 1139 
608 SYRIA 1970 
29 
1970 
22021 1000 WORLD 132381 24189 9269 20653 47843 14325 6441 3626 6032 3 628 JORDAN 22050 
80771 65 1010 INTRA·EC 110703 19926 2447 12325 47732 14315 4550 3626 5779 3 632 SAUDI ARABIA 116085 62 35187 
1011 EXTRA·EC 21243 4263 6822 7893 111 10 1891 253 636 KUWAIT 11378 9468 1910 
1020 CLASS 1 11314 3035 220 6354 10 1442 253 640 BAHRAIN 4149 4149 
41 1021 EFTA COUNTR. 8402 3032 173 3717 
111 
10 1217 253 644 QATAR 4326 4285 
1030 CLASS 2 9681 1228 6602 1291 449 647 U.A.EMIRATES 45763 40975 
3347 
4788 
1031 ACP (63) 1819 10 1535 10 41 223 649 OMAN 3347 
26 74 800 AUSTRALIA 100 
7010.23 r&JR3JL!f&ITTEL· UNO GETRAENKEFI.ASCHEN, AUS NJCHT GEFAERBTEII GLAS, HENNJNHAI.T > D, 33 BIS < 1 L 809 N. CALEDONIA 1012 1012 
1000 WORLD 501192 244350 10214 66544 98559 25731 28160 12330 15304 ~B~~~&Lt" BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOODSTUfFS, NOIIINAI. CAPACITY > OJ3L BUT < 1L 1010 INTRA·EC 233969 70320 7885 51851 34526 23552 20295 12324 13216 
1011 EXTRA-EC 267117 174030 2329 14587 64033 2179 7865 6 2088 
1020 CLASS 1 34941 20258 211 10696 12 1132 680 6 1946 &~S ET FLACONS POUR AUMENTS ET BOISSONS, EN VERRE NON COLORE, CONTENANCE NOMINALE > 0, 33 A < 1 L 1021 EFTA COUNTR. 32095 19993 56 8942 11 1040 470 6 1577 
1030 CLASS 2 231764 153772 1797 3601 64021 1047 7184 142 
1031 ACP (63) 15306 11905 431 48 1006 233 1541 142 
001 FRANCE 58929 20320 
3796 
24367 467 10414 3346 2 13 
002 BELG.·LUXBG. 32193 16532 406 5384 
17772 
6064 11 7010.21 NAHRUNGSIIITTEI.· UNO GETRAfNKEFLASCHEN, AUS NICHT GEFAERBTEII GLAS, NENNIN!W.T < 0, 15 L 
003 NETHERLANDS 54916 22480 302 821 
18936 
13541 
20 764 
1000 STUECK 
004 FR GERMANY 32244 
1464 
1741 2319 2976 5488 
005 ITALY 8013 6169 
3895 
220 3 157 
14587 9903 
BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOODSTUfFS Of COLOURLESS GLASS, CAPACITY < D.15L 
006 UTD. KINGDOM 35972 2945 2766 921 955 
15959 
ntOUSAND ITEIIS 
007 IRELAND 18304 1949 52. 80 51 213 
008 DENMARK 1873 1444 37 158 2 128 104 
30 
BOUTEIU£S ET FLACONS POUR ALIMENTS ET BOISSONS, EN VERRE NON COLORE, CONTENANCE NOMINAI.E < D, 15 L 
009 GREECE 4128 357 292 2493 956 
175 
MIWERS 
028 NORWAY 1059 463 399 
4 2499 
22 
030 SWEDEN 2786 166 
354 75 5 
117 
12 
001 FRANCE 24020 6868 
9748 
14883 236 1510 523 
036 SWITZERLAND 8939 3154 5321 18 002 BELG.-LUXBG. 13154 3147 6 252 666 1 48 038 AUSTRIA 4699 2522 451 1646 29 
9 
33 18 003 NETHERLANDS 15729 13614 1145 72 
241 
184 
042 SPAIN 1770 95 693 564 370 39 
143 
004 FR GERMANY 13360 
243 574 
6832 6155 132 
046 MALTA 1295 
1372 
260 827 65 005 ITALY 1073 
7786 
2 157 97 
1068 048 YUGOSLAVIA 3531 2126 33 006 UTD. KINGDOM 14175 1288 2773 1216 24 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung 
I Besondere MaBelnhelt 
Bestimmung l Unlt6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarlt I ·e>.xoba Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I ·Exxooo 
7U10.21 7U1G.33 
007 IRELAND 6063 2152 
49 
194 
101 4 
3717 . 1010 INTRA·EC 999473 558532 102224 124082 81238 117669 4088 937 10705 
14148 036 SWITZERLAND 12453 10801 1498 . 1011 EXTRA·EC 107861 31830 24688 13386 2120 19495 999 40 857 
038 AUSTRIA 2759 1126 3 1620 10 
316 
. 1020 CLASS 1 79038 30805 14455 12590 146 19192 239 40 918 651 
400 USA 1460 146 205 813 . 1021 EFTA COUNTR. 68744 29240 10239 9830 64 18996 20 40 315 
500 ECUADOR 469 
sO 469 1s00 . 1030 CLASS 2 28465 908 10255 758 1965 303 760 39 13497 800 AUSTRALIA 1950 . 1031 ACP (63) 11257 129 2043 178 462 3 591 7851 
1000 W 0 R L D 118377 41233 17584 36714 2220 8914 9578 1138 7010.35 l'o':~lt~iflEL- UNO GETRAENKEFI.ASCHEN, AUS GEFAERBTEM GLAS, NENNlNHAI.T VON 0, 15 81S 0, 33 L 
1010 INTRA-EC 88282 27687 14288 30069 1857 8512 4655 1138 
1011 EXTRA-EC 30049 13566 3298 6599 263 1402 4921 
1020 CLASS 1 22222 13423 1485 4175 119 235 2765 fao=O.r.&rruGES AND FOODSTUFFS OF COLOURED GLASS, CAPACITY lo!IH L15L BUT IIAX G.33L 
1021 EFTA COUNTR. 17109 12259 1155 3246 111 235 101 
1030 CLASS 2 7812 143 1813 2424 130 1167 2135 
1031 ACP (63) 3103 333 432 1014 1324 z~s ET FLACONS POUR AUI.lEHTS ET SOISSON$, EH VERRE COLORE, CONTEHAIICE NOr.JIIIAI.E DE 0, 15 A 0, 33 L 
7010J1 NAHRUNGSIIITTU· UND GETRAEIIXEFLASCHEH, AUS GEFAERBTEII GLAS, NENNINHALT IIIN. 1 L 
1000 STUECK 001 FRANCE 673980 549547 
90143 
9752 205 114088 388 
4572 002 BELG.·LUXBG. 249973 113270 3 40724 
6461 
1261 
COLOURED GLASS BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, NOIIINAL CAPACITY MIN 1L 003 NETHERLANDS 31463 24498 232 137 
19083 
106 29 
THOUSAND ITEIIS 004 FR GERMANY 40987 545 536 246 3376 17134 612 005 ITALY 15784 12088 
s4 100 10 11124 3141 BOUTEWS ET FLACONS POUR AUIIEHTS ET SCISSONS, EH VERRE COLORE, COHTEHANCE NOMINALE MIN. 1 L 006 UTD. KINGDOM 24447 8385 1551 2600 
1497 
597 
IIIWERS 007 IRELAND 4264 2656 
221 16 
111 
009 EECE 4719 4434 46 
841 001 FRANCE 37680 5808 
5371 
23767 41 8064 220 036 RLAND 52304 28367 21711 1364 21 002 BELG.·LUXBG. 15885 1926 145 8223 
11576 
038 lA 4205 3192 1004 9 206 003 NETHERLANDS 19899 6005 747 1431 
15432 
140 
287 
280 T 0 1455 1247 
004 FR GERMANY 33462 34 945 6851 9764 183 355 SEYCHELLES 1303 1303 514 1626 1875 005 ITALY 4585 4511 
491 
19 
47 
15 
13 
6 400 USA 4088 71 
006 UTO. KINGDOM 2627 1946 128 
1321 
467 ST VINCENT 644 644 8635 007 IRELAND 1386 
277 
65 
1467 
628 JORDAN 8635 8563 3178 009 GREECE 1747 3 304 632 SAUDI ARABIA 14065 2324 030 SWEDEN 329 
2626 
25 
3949 li 640 BAHRAIN 895 895 036 SWITZERLAND 7264 685 16 647 U.A.EMIRATES 2918 2918 
2295 038 AUSTRIA 1882 321 5 1556 
25 
649 OMAN 2295 
042 SPAIN 466 439 2 706 SINGAPORE 2285 
3241 
2265 
400 USA 819 490 318 11 
1 
822 FR. POLYNESIA 3241 
404 CANADA 167 166 
1000 W 0 R L D 1155537 755352 131201 14908 77462 127967 27728 11124 8777 
1000 WORLD 131367 18138 14502 41206 23723 29495 2987 13 303 • 1010 INTRA-EC 1046051 703705 104612 10238 60277 126558 20386 11124 8951 
1010 INTRA-EC 117497 16178 11818 34152 23715 29451 1878 13 293 • 1011 EXTRA·EC 109468 51647 28389 4870 17205 1409 7340 826 
1011 EXTRA-EC 13822 2960 2686 7006 8 44 1108 10 • 1020 CLASS 1 64527 32522 22301 4528 165 1200 2985 826 
1020 CLASS 1 11271 2960 1736 6169 44 352 10 . 1021 EFTA COUNTR. 58384 32107 21760 2393 160 1142 
4355 
822 
1021 EFTA COUNTR. 9593 2955 783 5517 li 8 320 10 • 1030 CLASS 2 44959 19125 4088 142 17040 209 1030 CLASS 2 2409 950 695 756 . 1031 ACP (63) 7058 4935 145 34 1328 209 407 
1031 ACP (63) 1141 483 2 656 
7U10.38 ~R~lt~iflEL· UNO GETRAENKEFI.ASCHEN, AUS GEFAERBTEII GLAS, NENNlNHAI.T < 0, 15 L 
7010.33 NAHRUNGSIIITTU· UND GETRAEIIXEFLASCHEH, AUS GEFAERBTEII GLAS, NENNINHALT > 0, 33 SIS < 1 L 
1000 S1UECK 
COLOURED GLASS BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, NOIIINAL CAPACITY > 0.33L BUT < 1L \W~~o.r.&rruGES AND FOODSTUFFS OF COLOURED GLASS, CAPACITY < G.15L 
THOUSAND ITEIIS 
BOUTEDlES ET FLACONS POUR ALIMENTS ET BOISSONS, EH VERRE COLORE, COHTEHANCE NOMINALE > 0, 33 A < 1 L 
&?ml'WS ET FLACONS POUR AUIIENTS ET SOISSON$, EH VERRE COLORE, COHTEHANCE NOr.JIIIAI.E < 0, 15 L 
IIIWERS 
001 FRANCE 26551 16266 
462 
3059 
32o4 
2435 831 3960 
001 FRANCE 174378 23408 
22155 
117074 201 31879 435 43 1338 002 BELG.·LUXBG. 13226 6668 118 
373 
2774 
002 BELG.·LUXBG. 77364 20105 424 34238 
14469 
91 351 003 NETHERLANDS 13247 11729 948 197 
2885 210 003 NETHERLANDS 516554 499300 2416 126 
46200 
226 
120 
17 004 FR GERMANY 10262 
7195 
5088 126 1953 
004 FR GERMANY 132295 
1151 
6781 1531 70715 10~~ 5871 006 UTD. KINGDOM 11474 2878 167 300 573 2so4 s6 275 005 ITALY 64492 61623 
111 
70 56 
774 
1560 007 IRELAND 11072 7545 811 212 
006 UTD. KINGDOM 12760 1876 7548 333 550 
2118 
1568 008 DENMARK 1802 1327 475 
259 007 IRELAND 3600 729 699 
207 
194 036 SWITZERLAND 2587 1297 576 398 2 s4 1 
008 DENMARK 8890 8496 138 49 038 AUSTRIA 5122 4931 4 187 
009 GREECE 8940 3467 864 4609 
3 15 
400 USA 608 17 98 491 
7sB 
:i 
028 NORWAY 1990 1289 683 3li 800 AUSTRALIA 878 120 032 FINLAND 741 561 142 
15 18859 2ci 40 13 : 1000 W 0 R L D 036 SWITZERLAND 49449 15677 7942 6883 104464 59468 12566 6030 7152 5834 9091 89 4236 
038 AUSTRIA 16039 11477 1466 2907 46 137 6 . 1010 INTRA-EC 88608 50908 11420 3668 6640 5334 8319 86 4235 
046 MALTA 2387 764 28 944 651 1011 EXTRA·EC 15858 8560 1146 2362 512 500 2772 3 1 
224 SUDAN 3343 48ci 3343 1020 CLASS 1 10182 6505 970 1080 2 500 1121 3 1 264 SIERRA LEONE 1488 
15 
1008 1021 EFTA COUNTR. 8178 6292 580 589 2 424 289 1 1 
268 LIBERIA 1215 
179 
1200 1030 CLASS 2 5674 2055 176 1282 510 1651 
314 GABON 1179 1000 1031 ACP (63) 1806 1570 12 224 
318 CONGO 2384 
371 
1384 
16 59 
1000 
390 SOUTH AFRICA 775 329 
sci 196 539 7U10.41 l'o':~ilfe~· UNO GETRAENKEBEHAELTNISSE, IIENNINHALT lllN. 0, 25 L, AUSG. SOLCHE AUS GLASRO£HREN < 1 1111 UND FLASCHEN 400 USA 3506 225 2298 24 144 
404 CANADA 823 21 417 385 
458 GUADELOUPE 4913 4913 
289 
~~_:>NTAINERS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, OTHER THAN GLASS TUBING < 1MII l!OCK AND BOTTLE$, NOMINAl CAPACITY 
462 MARTINIQUE 1919 3ci 1630 1o3 9 2533 600 CYPRUS 2675 
831 
THOUSAND ITEIIS 
800 AUSTRALIA 947 21 95 
822 FR. POLYNESIA 607 545 62 
so4 
~Jr=S POUR ALIMENTS ET BOISSONS, COHTENAHCE NOio!IHALE lllN. 0, 25 L, EXCL TUBES < 1 1111, BOUTEDlES ET FLACONS 
958 NOT DETERMIN 504 
1000 WORLD 1107838 590362 127110 137972 83356 137184 5087 977 11662 14148 001 FRANCE 32603 20334 2723 6914 1752 880 
185 
186 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- 06cembre 1985 
BesUmmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nlmexe 'Elll.~Oo 'Eli>-~Oo 
70111.41 
002 BELG.-LUXBG. 234471 83450 11301 66 139063 
62312 
583 8 
003 NETHERLANDS 159789 92523 3078 37 
20614 
1839 i 452 60 004 FR GERMANY 30992 
3745i 
6970 452 443 2050 001 FRANCE 36587 16110 2045i 1055 236 16663 2463 j 005 ITALY 57453 19637 
239 16064 
365 3866 2305i 002 BELG.-LUXBG. 27548 4539 84 1391 17044 1090 006 UTD. KINGDOM 68470 1507 17247 4496 
1902 
003 NETHERLANDS 52895 24128 10070 700 
223 
685 
40 
266 
007 IRELAND 4948 1625 33 
10 
196 1192 004 FR GERMANY 40567 
1053 
27970 1797 9303 1233 1 
008 DENMARK 8no 8129 11 354 38 228 005 ITALY . 26689 25174 4ri 7 38 613 149 4 009 GREECE 13007 11289 241 1346 84 61 6 
1193 
006 UTD. KINGDOM 68422 1848 52516 258 10826 
1345 
550 
024 ICELAND 1814 620 
143 
I 
118i 
007 IRELAND 9762 2312 3255 1969 133 748 
028 N y 1665 10 
sci 5 326 008 DENMARK 7172 153 5173 1072 i 1840 6 93 030S 4325 1943 
1249 
66 19 45 2192 009 GREECE 13389 865 10490 648 
038 LAND 18358 13358 3683 
sci 44 24 IS 024 ICELAND 1153 507 158 
490 
038 5485 4940 19 421 27 028 NORWAY 4072 5 3309 758 
042 1155 847 94 134 80 030 SWEDEN 10234 128 7514 
3176 32 
2594 
048 8956 8916 40 038 SWITZERLAND 22201 9080 9748 165 
084 48272 48272 
1450 
038 AUSTRIA 5478 4574 480 421 3 
216 LIBYA 1450 
li 1736 
042 SPAIN 10011 669 9259 83 
224 SUDAN 1747 048 YUGOSLAVIA 1168 599 50 539 
284 SIERRA LEONE 960 
2i 
960 052 TURKEY 153 53 100 
302 CAMEROON 1272 1250 060 POLAND 3052 3052 94 314 GABON 2084 84 
10308 49 2i 2000 062 CZECHOSLOVAK 901 5302 807 400 USA 11123 739 084 HUNGARY 5302 
422 893 492 SURINAM 1722 
14 6 
1722 
9419 
068 BULGARIA 1330 15 
31 600 CYPRUS 9439 2i 61 204 MOROCCO 14068 13651 406 632 SAUDI ARABIA 568 187 13 
79S 
300 208 ALGERIA 5366 5366 
847 U.A.EMIRATES 1148 6 344 
1429 
212 TUNISIA 12342 
12s 
12342 
652 NORTH YEMEN 1429 
4394 
220 EGYPT 3547 3419 
36 720 CHINA 4394 
6 40 3 5568 240 NIGER 216 180 800 AUSTRALIA 5617 248 SENEGAL 2440 93 2440 968 72 268 NIGERIA 2487 1354 854 1000 W 0 R L D 748351 336785 65012 19204 190625 70919 15373 3867 27304 17262 334 ETHIOPIA 854 
3897 1 1010 INTRA·EC 608493 256308 58518 4873 183269 70659 7488 3867 23511 
17262 
352 TANZANIA 3898 802ci 162 10 1011 EXTRA·EC 137858 804n 8494 14331 7356 260 7885 3793 400 USA 9564 47 
240 
1325 
6 1020 CLASS 1 59619 30800 4953 12669 318 199 6869 3793 18 404 CANADA 1072 695 131 
1021 EFTA COUNTR. 31941 20952 3763 1879 269 99 1250 3711 18 448 CUBA 11044 10405 639 
1030 CLASS 2 25467 1319 1541 1662 2824 61 1016 17244 484 JAMAICA 1579 
276 
498 2ci 1081 1031 ACP (63a 9084 752 429 1722 56 29 6096 484 VENEZUELA 19098 18802 
1040 CLASS 52772 48358 4414 500 ECUADOR 2202 209 1993 
1oo0 604 LEBANON 1000 
6222 7010.49 NAHRUHGSIImB.· UHO GETRAENKEBEHAELTNISSE, NEN!IIII!W.T < 0, 25 L, AIJSG. SOLCHE AUS GLASRO£HREH <I 11M UHO FLASCHEII 608 SYRIA 8763 
18684 
2541 
11100 STUfCI( 616 IRAN 40952 17622 4848 
3i lei si 624 ISRAEL 1465 544 630 193 
~J:T=' FOR BEVERAGES AND FOODSTUfFS, OTHER THAll GLASS TUBING < IIIII TIGCK AND BOTTLES. NOMIIIAL CAPACITY < DJ5L 628 JORDAN 2347 250 1n1 326 
847 U.A.EMIRATES 12077 11585 492 
652 NORTH YEMEN 4000 
10 
4000 
~~!EfS POUR ALIIIEHTS ET BOISSONS, CON!DWICE NOIIINAl! < 0, 25 L, EXCL TUBES < I 1111, BOUTEIUES ET FLACONS 676 BURMA 810 800 136 680 THAILAND 580 93 351 
s6 706 SINGAPORE 2742 
IS 
1283 3 1373 001 FRANCE 90291 78076 
3895 
10449 157 291 1318 732 JAPAN 517 496 
136 002 BELG.·LUXBG. 18825 13668 
4 
566 
10093 
676 740 HONG KONG 1491 
13 
1355 
82 003 NETHERLANDS 55731 32937 11943 538 754 4601 800 AUSTRALIA 5027 224 52 4708 004 FR GERMANY 28100 
2665 
20902 121 220 1718 804 NEW ZEALAND 214 23 
9136 
139 
005 ITALY 29414 26385 
251 15ci 
68 
769 
276 977 SECRET CTRS. 9136 
006 UTD. KINGDOM 23973 10505 2497 8075 
2701 
1726 
: 1000 W 0 R L D 60 007 IRELAND 3252 
72 
551 543835 97026 327950 20259 4605 65831 21798 195 6113 
008 DENMARK 1452 IIOi 242 31 
3023 
. 1010 INTRA·EC 281231 50828 155105 5165 4085 56695 7435 189 1671 60 
024 ICELAND 3390 271 
1i 
96 . 1011 EXTRA·EC 253468 46200 172845 15094 520 14381 6 4442 
030 SWEDEN 1890 637 
4196 2i 28 13 2 1223 . 1020 CLASS I 72525 15763 41257 4436 241 6660 6 4162 038 SWITZERLAND 15547 10684 591 39 . 1021 EFTA COUNTR. 44224 14306 22243 3597 
279 
39 4039 
038 AUSTRIA 8547 8357 41 142 7 
300 
. 1030 CLASS 2 159314 25120 116902 9671 7062 280 
268 NIGERIA 308 
12 1405 11 
. 1031 ACP Js63a 16012 4135 7568 865 60 3285 79 302 CAMEROON 1428 
31 
. 1040 CLA 21629 5317 14686 987 639 
400 USA 4844 2443 2360 10 99 404 CANADA 1581 1282 200 
4974 
7010.59 PHARIIAZEUTISCHE GLASBEHAELTNISS~N£IININHALT IIAX.~055 L, AUSG. AUS GLASROEHREN lilT WANDSTAERKE <IIIII 
800 AUSTRALIA 5409 435 BL: OHNE AUFTEILUHG NACH LAENOERN FU OlE LAENDER .£G 
1000 STUECK 
1000 W 0 R L D 301930 184513 73779 16303 1476 19850 13442 771 11798 
1010 INTRA·EC 251447 139180 65760 10984 1411 19562 7198 769 6603 GLASS CONTAINERS FOR PHARMACEUTICAL PRODUCTS EXCEPT GLASS TUBING <IllY nGCK, !lAX D.OSSL 
1011 EXTRA-EC 50483 25333 8019 5339 65 288 6244 2 5193 BL: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES E.XTRM:E 
1020 CLASS I 44081 23182 6836 3370 44 259 5195 2 5193 THOUSAND ITEMS 
1021 EFTA COUNTR. 30926 20442 4337 810 27 43 171 2 5094 
RECIPIENTS POUR PROOUITS PHARMACEliTIOU~ CONTENANCE NOIIINAl! IIAX. I, 055 L, Sf TUBES AVEC EPAISSEUR DU VERRE < IIIII 1030 CLASS 2 6369 2118 1183 1969 21 29 1049 
1031 ACP (63) 2173 197 103 1421 4 11 437 BL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PA EXTRM:E 
MIWERS 
7010.51 PHAIIMAZEUTISCI GLASBEHAELTNISS~IIENNINIW.T >(x,.DSS ~ AUSG. AUS GLASRO£HREH lilT WANDSTAERKE <I 1111 544 BL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FU R DIE LAENDER RA G 001 FRANCE 116504 35430 
16801 
1303 683 76762 1782 
s 1000 STUECK 002 BELG.·LUXBG. 30604 9782 2125 1312 
11823 
576 
003 NETHERLANDS 73504 45782 13017 553 
1986 
1725 604 
BL: ~8roo~~ ~~MA~,.::~~CEPT GLASS TUBING <I liM THICK, NOMIIIAL CAPACITY > 0.0551. 004 FR GERMANY 62689 31700 44590 4992 7399 3590 132 005 ITALY 48962 15755 2940 4 3020 1495 3 9S THOUSAND ITEMS 006 . KINGDOM 52935 28174 16501 2199 
1170 007 I D 9682 2449 192 3887 221 1763 
008 RK 13438 37n 8512 965 222 794 133 009 E 22669 9660 9872 2127 45 
2782 028 NORWAY 7842 1229 3827 4 
030 SWEDEN 29138 12166 16272 10 668 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nlmexe n>.~oa Nlmexe -e>.>.~oa 
71110JI 701D.I1 
032 FINLAND 3334 1859 1390 4500 301 85 220 EGYPT 12195 1226 10350 453 166 036 SWITZERLAND 36576 26165 5387 223 224 SUDAN 1534 85 1029 12 408 
036 AUSTRIA 52115 38098 13651 366 232 MALl 1623 1482 161 
042 SPAIN 9759 1059 6600 100 238 UPPER VOLTA 1272 1272 
1100 2086 048 YUGOSLAVIA 4614 4484 59 71 248 SENEGAL 15389 
soO 12143 060 POLAND 22366 5000 17366 
240 
264 SIERRA LEONE 1626 612 514 
062 CZECHOSLOVAK 6585 1606 4739 
127 
268 LIBERIA 579 481 
6576 
118 
064 HUNGARY 30766 2243 28396 
659 
272 IVORY COAST 38564 27014 2974 
204 MOROCCO 11845 147 11039 284 BENIN 3727 2450 1085 192 
212 TUNISIA 3240 
1721 
3240 
67 30 5 288 NIGERIA 6891 2191 130 4570 220 EGYPT 14498 12675 302 CAMEROON 33538 27984 4053 1501 
248 SENEGAL 2239 
954 
2239 832 306 CENTR.AFRIC. 2237 2237 5 268 NIGERIA 1786 
69 47 100 139 
318 CONGO 3651 3848 
390 SOUTH AFRICA 3507 2938 208 322 ZAIRE 2723 2375 348 
400 USA 67830 2606 64539 269 416 
8 
330 ANGOLA 208 388 204 4 404 CANADA 7903 199 7605 89 2 373 MAURITIUS 692 304 
792 1914 6 448 CUBA 31037 460 30577 42 
390 SOUTH AFRICA 5292 375 2205 
4 456 DOMINICAN R. 625 50 533 400 USA 222029 8036 156117 53504 4387 1 
484 VENEZUELA 1816 273 1380 183 20 404 CANADA 11409 124 9648 1023 614 500 ECUADOR 16431 5795 10616 442 PANAMA 879 7 762 110 
512 CHILE 6915 5230 1685 
1oo0 1S 
448 CUBA 1900 535 1365 
792 604 LEBANON 1316 
10522 
300 ill ~~~~0~Ll0B 1330 450 88 1147 616 IRAN 10722 200 30 8424 58 7186 33 3 624 ISRAEL 5992 1375 4587 500 ECUADOR 584 22 92 265 202 
628 JORDAN 1973 
6152 
1973 
1S 52 
508 BRAZIL 312 
6 
309 233 151 3 632 SAUDI ARABIA 6219 3400 512 CHILE 1267 877 647 U.A.EMIRATES 3532 132 600 CYPRUS 974 182 213 10 568 
656 SOUTH YEMEN 481 
7524 20475 IsS 
481 604 LEBANON 1065 
3469 
332 586 147 
662 PAKISTAN 28164 
135 
608 SYRIA 7056 2915 672 
3702 666 BANGLADESH 2212 2000 
10700 158 
77 612 IRAQ 4146 170 178 96 
115 680 THAILAND 12507 1514 305 39 636 624 ISRAEL 5178 516 930 3478 139 700 INDONESIA 9029 1093 6982 20 13 628 JORDAN 724 327 306 91 701 MALAYSIA 1442 365 864 193 632 SAUDI ARABIA 239 
425 
217 17 71i 5 706 SINGAPORE 29419 846 26012 
sci 2561 662 PAKISTAN 3054 1625 915 19 708 PHILIPPINES 9929 72 9807 
673 
664 INDIA 1122 
143 
542 
370 
580 
740 HONG KONG 3074 155 2246 
251 34 680 THAILAND 1556 695 348 800 AUSTRALIA 8695 5826 607 
11631 
1977 700 INDONESIA 2706 624 1921 340 161 977 SECRET CTRS. 11631 701 MALAYSIA 705 
1s0 
221 144 
2 706 SINGAPORE 2526 1611 290 
5 
473 
1000 W 0 R L D 975223 320212 474451 21205 11997 113777 24970 3 8364 544 732 JAPAN 1386 41 1111 40 189 
1010 JNTRA.f:C 430987 164762 127240 12878 10293 102148 10516 3 2605 544 740 HONG KONG 523 
535 
296 843 227 16 1011 EXTRA.f:C 532535 155450 347211 8327 1634 14154 5759 800 AUSTRALIA 9150 3199 4557 
1020 CLASS 1 234008 97109 122924 5693 106 3238 4940 804 NEW ZEALAND 829 6 389 187 
26537 
264 3 
1021 EFTA COUNTR. 130532 79519 41001 4866 
1181 
441 4705 977 SECRET CTRS. 26537 
1030 CLASS2 206473 48079 143209 2394 10791 819 
: 1000 WORLD 1031 ACP ~a 14503 1125 8907 1084 280 3107 994300 164767 489034 212683 1008 75517 51185 15 90 1040 CLA . 92054 10262 81078 240 347 127 . 1010 INTRA-EC 484892 126222 156606 118776 636 48980 13842 8 22 i 1011 EXTRA-EC 502871 38545 332428 93907 372 37543 7 68 
TNISSE AUS NICHT GEFAERBTDI GW, AUSG. FUER NAHRUNGSMJTTEL, GETliAENKE UNO PHARIIAZIE UNO 1020 CLASS 1 304329 22160 199409 68505 174 14022 59 STAERXE <1 1111 1021 EFTA COUNTR. 41338 11653 17962 10591 160 939 
7 
33 
FUER DIE l.AENOER EXTRA-EG 1030 CLASS 2 187036 9094 130061 24145 198 23521 9 
1031 ACP (63a 119442 1891 88200 13786 15561 4 
1040 CLASS 11506 7291 2958 1257 
CONTAINERS OF COLOURLESS GLASS FOR PRODUCTS OTliER 1IWI BEVERAGES, FOODSTUFFS AHD PHARMACEIITICAI.S AHD NOT GLASS TUBING 
<IIIII TIGCK 701D.69 GEFAERBTEII GW, AUSG. FUER NAHRUNGSMJTTEL, GETliAENKE UNO PliARlWIE UHD NICIIT 
Bl: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES EXTRA-CE 
THOUSAND ITEMS Bl: EXTRA-EG 
~11'~8~ =~JM;p&~~ ~T~II~N COLORE, EXCL POUR AUIIENTS, BOISSONS, PRODUITS PHARIIACEU11QUU ET CONTAINERS OF COLOURED GLASS FOR PRODUCTS OTI£R THAN BEVERAGES, FOODSTUFFS AHD PHARIIACEIITICAI.S AHD NOT GLASS TUBING 
BL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS EXTRA« < IIIUTIIICK 
MILUERS BL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES EXTRA« 
THOUSAND ITEMS 
001 FRANCE 131640 63144 
13118 
48265 24 16845 3362 
3 002 BELG.-LUXBG. 22128 7680 516 312 
4476 
299 ~~~ ~.J'~EBl~~ g'y~111fLDRE, EXCL POUR AUIIENTS, BOISSONS, PRODUITS PHARMACEIITIQUES ET 003 NETHERLANDS 44308 31607 5582 998 
174 
1645 
2 2 004 FA GERMANY 81479 6535 28577 39252 12855 617 Bl: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS EXTRA« 005 ITALY 30251 23388 27588 46 76 252 6 16 MILUERS 006 UTD. KINGDOM 130524 11266 76907 14695 
7056 007 IRELAND 10508 245 3206 
91 35 
1 001 FRANCE 50428 6447 
8259 
23581 
1sS 
17490 2909 
008 DENMARK 5908 4350 1412 33 20 002 BELG.-LUXBG. 18678 5204 3946 1493 1104 009 GREECE 8146 1195 4416 2066 45 391 
24 
003 NETHERLANDS 22708 16850 2945 479 384 941 028 NORWAY 998 214 630 46 120 10 004 FR GERMANY 39841 904 6507 15070 16019 1861 030 SWEDEN 4809 378 4223 
4 
159 3 005 ITALY 5079 3246 
8829 
2 841 86 
032 FINLAND 5581 1252 4317 5 
770 
3 006 UTD. KINGDOM 54925 12274 29246 1164 3412 
3485 036 SWITZERLAND 22415 5230 7785 8629 
1 
1 007 IRELAND 7916 4037 249 83 5 57 
038 AUSTRIA 6609 4443 258 1907 008 DENMARK 1319 202 84 
1023 
146 887 
040 PORTUGAL 732 3 690 4 35 65 009 GREECE 2005 207 701 74 5 042 SPAIN 10539 1069 8293 1107 5 030 SWEDEN 1350 
47 
253 164 928 
048 YUGOSLAVIA 784 266 488 30 032 FINLAND 912 737 
2608 4 
128 
056 SOVIET UNION 886 6688 31 855 036 SWITZERLAND 11261 2366 5780 503 064 HUNGARY 7798 992 118 
13 
038 AUSTRIA 2123 903 156 1064 
204 MOROCCO 2505 8 2144 340 040 PORTUGAL 584 37 537 10 
201 208 ALGERIA 3205 33 3205 99 042 SPAIN 5178 384 4333 280 212 TUNISIA 2389 2237 380 204 MOROCCO 679 28 398 281 216 LIBYA 380 212 TUNISIA 986 328 630 
187 
188 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung 
I Besondere MaBelnhelt 
Bestlmmung 
I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXX<llla Nlmexe I EUR 10 joeutschla.ndj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXX<llla 
7010.69 7013.20 
220 EGYPT 2295 2083 180 32 003 NETHERLANDS 5681 2930 1526 1057 829 124 41 3 248 SENEGAL 1115 1015 100 004 FR GERMANY 9411 
4281 
5542 2417 101 197 325 
272 IVORY COAST 1705 1463 242 005 ITALY 10864 6075 
1021 
42 58 389 
7 
21 
302 CAMEROON 2526 96 2213 313 334 006 UTD. KINGDOM 6194 196 4515 300 365 145 390 SOUTH AFRICA 604 152 22 007 IRELAND 421 2 38 3 13 
400 USA 44540 42 26029 15419 3050 008 DENMARK 3339 2502 755 
642 
18 
1 
64 
s4 404 CANADA 3439 122 1473 1695 149 009 GREECE 1496 60 618 58 63 
484 VENEZUELA 416 30 357 29 028 NORWAY 619 24 57 202 29 1 85 221 
500 ECUADOR 373 159 46 168 030 SWEDEN 2994 882 792 20 59 384 857 
604 LEBANON 3978 33 605 3340 032 FINLAND 650 71 261 57 30 
12 
68 163 
608 SYRIA 1299 101 1169 29 
mi 036 SWITZERLAND 4434 1625 1429 221 26 46 1075 612 IRAQ 175 
81 479 667 9 
038 AUSTRIA 1896 609 279 758 170 5 74 1 
624 ISRAEL 1236 040 PORTUGAL 358 4 354 
1oS 6 12 a5 1 632 SAUDI ARABIA 262 40 23 121 118 357 042 SPAIN 2530 859 1458 662 PAKISTAN 915 25 388 105 043 ANDORRA 161 
5 
161 
4 23 19 680 THAILAND 830 413 60 349 8 046 MALTA 60 9 
700 INDONESIA 401 270 92 39 66 052 TURKEY 376 11 296 69 706 SINGAPORE 681 12 342 261 060 POLAND 27 6 21 203 1s 1 732 JAPAN 208 58 143 3 6 064 HUNGARY 684 
17 
465 
800 AUSTRALIA 2420 33 1523 478 
11610 
366 068 BULGARIA 103 84 30 1 2 9n SECRET CTRS. 11610 202 CANARY ISLES 366 1 322 12 
220 EGYPT 414 402 11 1 
1000 W 0 A L D 312633 51893 105992 83559 1968 51068 17948 8 201 224 SUDAN 170 170 
75 1010 INTAA-EC 202899 48125 51237 53011 1720 39458 11347 1 
201 
272 IVORY COAST 139 64 
1011 EXTAA·EC 98124 5768 54755 30548 248 6599 5 288 NIGERIA 28 
140 
28 
1020 CLASS 1 73193 4290 41341 21757 4 5595 5 201 302 CAMEROON 145 5 
1021 EFTA COUNTR. 16309 3354 7465 3860 4 1621 5 314 GABON 145 
113 
145 
113 200 1sS 17 1030 CLASS 2 24627 1478 13327 8584 244 994 390 SOUTH AFRICA 1267 659 
6 2 1031 ACP (63) 6739 32 5551 904 252 400 USA 8433 245 5152 2350 91 545 42 
404 CANADA 2303 17 1460 421 12 89 304 
7013 GLASWAREN ZUR YERWENDUNG BEITISC~ IN DER KUECHE, BEl DER TOILETTE, Ill BUERO, ZUII AUSSCIIIIUECKEH VON WOIIHUNGEN ODER ZU 442 PANAMA 45 
1 
16 29 
AEHNI.. ZWECKEN, AUSGDC. WAREN DER ARIFNR. 7011 462 MARTINIQUE 68 67 
2 472 TRINIDAD, TOB 40 2 36 
GLASSWARES:THER THAN ARTICLB FAWNG IN HEADING NO 70.1~ OF A KIND COIIIIONLY USED FOR TABLE, KITCHEN, TOn.ET OR 512 CHILE 49 11 38 
19 6 52 OFFICE PU SES, FOR INDOOR DECORATION, OR FOR SIIIIUA US S 600 CYPRUS 1414 1 1336 
604 LEBANON 1478 295 1168 15 
OBJETS EN VEAAE POUR SEIMCf DE TAB~ DE CUISINE, DE TOn.ETTE POUR LE BUREAU, L'OANEIIENTATION DES APPARTEIIENTS OU USAGES 608 SYRIA 964 
76 
964 
212 437 28 Sll!IWIES, EXCLUS LES ARTICl£S DE YEAR 1EJUE 624 ISRAEL 1348 595 
873 628 JORDAN 901 
s8 26 2 3 7013.10 HAUSHALTSEINIIACHGLAESER 632 SAUDI ARABIA 2142 795 918 368 
11100 STUECK 636 KUWAIT 131 4 45 60 21 1 
640 BAHRAIN 54 6 11 2 35 
GLASS PRESERVING JARS 644 QATAR 112 3 73 
171 
36 
THOUSAND ITEIIS 847 U.A.EMIRATES 521 35 143 172 
649 OMAN 94 67 27 
BOCAUX A STEAIUSER 660 AFGHANISTAN 3013 2962 51 
MIWERS 680 THAILAND 58 
3 
12 46 
700 INDONESIA 50 36 11 
001 FRANCE 358 5 903 336 15 701 MALAYSIA 306 21 265 20 002 BELG.-LUXBG. 1527 536 88 
19 12 
706 SINGAPORE 449 28 345 76 
003 NETHERLANDS 1142 632 391 88 
16 4 
728 SOUTH KOREA 203 17 185 
1oB 1 
1 
114 004 FR GERMANY 4254 
ali 3920 302 6 6 732 JAPAN 958 34 611 90 005 ITALY 1306 1218 206 15 2s 736 TAIWAN 12 272 9 19 3 006 UTD. KINGDOM 435 45 189 740 HONG KONG 425 75 11i 59 241 036 SWITZERLAND 710 5n 87 1 800 AUSTRALIA 1266 5 613 
3 
389 
038 AUSTRIA 2185 1046 672 467 804 NEW ZEALAND 259 1 202 5 22 26 
042 SPAIN 898 4 893 1 808 AMER.OCEANIA 36 36 
208 ALGERIA 60 
14 
60 
330 : 1000 W 0 A L D 400 USA 3n8 3434 92588 18707 44960 15093 2722 2649 6618 8 3831 1 
404 CANADA 387 203 184 . 1010 INTRA-EC 46132 11571 20397 6813 1788 2574 2398 7 588 i 604 LEBANON 199 190 9 . 1011 EXTRA·EC 46456 5136 24563 8280 936 75 4220 2 3243 
628 JORDAN 451 10 441 
1 
. 1020 CLASS 1 28609 4506 13806 4366 682 24 2061 2 3161 1 
632 SAUDI ARABIA 212 41 170 . 1021 EFTA COUNTR. 10980 3216 3178 1258 326 18 659 2325 
732 JAPAN 333 333 
13 
. 1030 CLASS 2 17030 606 10185 3711 254 51 2142 81 
740 HONG KONG 91 78 
. 1031 ACP (63a 1554 21 847 222 2 461 1 
800 AUSTRALIA 695 476 217 2 1040 CLASS 617 24 572 203 17 1 
1000 WO A LD 21735 2399 15118 3922 25 54 180 25 10 2 7013.32 TAINKGLAESER AUS BLEIKRISTAU, HAHDGEFERTIGT, BEARBEITET 
1010 INTRA-EC 9465 1278 6609 1135 18 40 158 25 4 2 10011 STUECK 1011 EXTRA-EC 12270 1121 8309 2787 9 14 22 8 
1020 CLASS 1 9628 1119 7182 1295 13 12 5 2 CRYSTAL DRINKING GLASSES, GATHERED BY HAND, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
1021 EFTA COUNTR. 3384 1101 1708 558 
9 
13 2 2 THOUSAND ITEIIS 
1030 CLASS 2 2640 2 1125 1492 1 10 1 
1031 ACP (63) 432 353 71 8 VEAAES A BOIRE EN CRJSTAL, CUEIW A LA IIAIN, DECORES 
UIWERS 
7013.211 GLASWAREN 11fT NIEDAJGEM AUSDENNUHGSKOEFFIZIENTEN 
11100 STUECK 001 FRANCE 292 198 
41 
80 4 4 6 
002 BELG.·LUXBG. 188 121 
1 
26 
ARTICLES OF GLASS WITH LOW co.mJCIENT OF EXPANSION 003 NETHERLANDS 85 60 1 203 7 23 2 THOUSAND ITEIIS 004 FR GERMANY 394 
132 
40 5 137 
1 005 ITALY 265 117 2 13 
OBJETS EN VEAAE A FAIBLE COEFFICIENT DE DILATATION 006 UTD. KINGDOM 212 129 78 1 
sO 4 MILUERS 007 IRELAND 52 2 
008 DENMARK 105 6 
2 5 
99 
001 FRANCE 6777 1305 
1328 
1645 433 2292 1062 40 009 GREECE 57 50 
1 3 002 BELG.-LUXBG. 1959 295 28 93 215 028 NORWAY 40 36 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung 
I Besondere MaBelnhelt 
Bestimmung 
I Unlt6 supphlmentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOo 
7013.32 7013.38 
030 SWEDEN 71 5 
25 36 2 i 52 14 046 MALTA 71 70 2 44 1 036 SWITZERLAND 208 100 50 202 CANARY ISLES 57 11 
038 AUSTRIA 266 147 1 8 130 204 MOROCCO 49 
69 
3 46 
10 4 042 SPAIN 13 11 2 390 SOUTH AFRICA 100 1 16 
13 107 7 280 TOGO 1 
738 
1 
10 42 325 IS 2 
400 USA 16223 10873 632 2005 516 2070 
400 USA 1378 245 404 CANADA 1192 997 15 3 1 96 80 
404 CANADA 168 91 10 22 20 25 413 BERMUDA 78 7 5 3 63 
453 BAHAMAS 7 2 4 1 442 PANAMA 44 41 2 1 
32 457 VIRGIN ISLES 12 
7 
12 
3 
453 BAHAMAS 54 5 11 6 
463 CAYMAN ISLES 13 3 457 VIRGIN ISLES 70 2 14 54 
476 NL ANTILLES 7 4 3 
23 19 
458 GUADELOUPE 6 6 
600 CYPRUS 49 7 
5 i 462 MARTINIQUE 5 14 5 i 15 632 SAUDI ARABIA 21 7 3 5 463 CAYMAN ISLES 36 6 
647 U.A.EMIRATES 24 3 8 
1o4 
13 464 JAMAICA 11 i 3 8 8 732 JAPAN 156 28 20 4 469 BARBADOS 38 4 25 
740 HONG KONG 11 4 4 i 3 472 TRINIDAD, TOB 7 5 2 3 5 800 AUSTRALIA 363 49 313 476 NL ANTILLES 22 5 9 
480 COLOMBIA 35 26 9 
1000 WORLD 6005 1969 659 1764 24 60 1461 46 22 508 BRAZIL 42 42 i 9 i 1010 INTRA-EC 1650 698 279 288 11 13 354 5 2 600 CYPRUS 55 44 
5 s2 1011 EXTRA-EC 4355 1271 380 1476 13 47 1107 41 20 604 LEBANON 60 3 
1020 CLASS 1 2815 1214 320 175 2 44 1000 41 19 624 ISRAEL 77 75 2 664 2 10 i 1021 EFTA COUNTR. 687 291 26 38 2 1 312 17 632 SAUDI ARABIA 738 36 25 
1030 CLASS 2 1540 57 60 1301 11 3 107 1 636 KUWAIT 399 15 5 375 3 1 
1031 ACP (63) 712 3 13 667 1 28 640 BAHRAIN 4 1 2 i 1 644 QATAR 5 2 2 i i 7013.34 TRINKGUESER AUS BLEIXRISTAU., HANDGEFERTIGT, UNBEARSEITET 647 U.A.EMIRATES 38 16 7 13 
1000 STUECK 649 OMAN 35 2 6 27 
7 701 MALAYSIA 15 7 1 
CRYSTAL DRIIOOHG GLASSES, GAntERED BY HAND, NOT CUT OR OlliERWISE DECORATED 703 BRUNEI 3 
10 
3 
2 3 3 THOUSAND lltiiS 706 SINGAPORE 23 5 i 732 JAPAN 246 169 27 21 16 12 
YERRES A 801RE EN CRISTAL, CUE1U A LA IIAIN, NON DECORES 740 HONG KONG 65 11 9 12 i 5 28 UIUERS 800 AUSTRALIA 309 114 4 84 74 32 
804 NEW ZEALAND 210 68 5 120 7 10 
001 FRANCE 1099 167 
sO 895 3 3 34 i 815 FIJI 9 9 002 BELG.-LUXBG. 153 22 77 
2 3 4 1000 W 0 R L D 003 NETHERLANDS 456 35 1 411 
49 i 33500 19869 1451 8404 189 214 1624 3735 14 004 FR GERMANY 1089 
49 
163 752 1 103 . 1010 INTRA-EC 9236 4865 513 1700 170 89 655 1242 2 
005 ITALY 154 104 
179 
1 
5 
. 1011 EXTRA-EC 24264 15004 938 4704 19 125 969 2493 12 
006 UTD. KINGDOM 255 50 20 1 
287 
. 1020 CLASS 1 21749 14553 753 3216 15 115 871 2214 12 
007 IRELAND 303 16 i 678 2 . 1021 EFTA COUNTR. 2227 1321 50 696 4 2 151 3 4 009 GREECE 735 54 
41S 
. 1030 CLASS 2 2447 448 182 1427 10 98 278 
030 SWEDEN 420 1 
17 
1 
2 
2 . 1031 ACP (63) 318 6 25 180 1 23 63 
036 SWITZERLAND 470 19 405 25 2 
038 AUSTRIA 503 127 2 374 
82 
7013.42 TRINKGLAESER AUS BLEIKRISTALL, IIECHAN.GEFERTIGT, BEARBEITET 
390 SOUTH AFRICA 152 
27 33 70 2 s 72 5 1000 STUECK 400 USA 3216 3065 6 
404 CANADA 3523 12 2 3505 2 1 1 =~8=G GLASSES, GATHERED IIECHANICALI.Y, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
632 SAUDI ARABIA 602 1 3 588 10 
800 AUSTRALIA 252 9 1 187 55 
1000 WORLD 15529 608 466 12806 54 18 1479 79 18 5 
~SA BOIRE EN CRISTAL, CUEIW IIECANIQUEIIENT, DECORES 
1010 INTRA-EC 4325 394 359 3000 52 8 499 8 3 4 
1011 EXTRA-EC 11203 214 107 9806 2 8 980 73 13 001 FRANCE 377 31 
300 
321 7 8 10 
1020 CLASS 1 8766 205 62 7765 2 8 639 73 12 002 BELG.-LUXBG. 539 29 85 25 34 10 1021 EFTA COUNTR. 1519 148 20 884 2 459 6 003 NETHERLANDS 499 88 35 289 
2 
53 i 1030 CLASS 2 2436 9 45 2041 341 004 FR GERMANY 2164 
IsS 
313 1755 i 93 1031 ACP (63) 744 6 595 143 005 ITALY 243 79 
44ti i 5 3 006 UTD. KINGDOM 5034 130 469 20 
248 7013.31 BLEIKRISTALI.WAREN, HANDGEFERTIGT, KEINE TRINKGLAESER 007 IRELAND 292 
13 
4 38 2 
1000 STUECK 008 DENMARK 639 1 9 616 
009 GREECE 349 43 31 275 
24 2 ARTIClES OF CRYSTAL GLASS GATHERED BY HAND, OTHER THAN DRINKING GLASSES 028 NORWAY 144 22 96 
17 THOUSAND lltiiS 030 SWEDEN 201 4 45 34 7 134 1 036 SWITZERLAND 774 312 157 84 180 
OBJETS EN CRISTAL, CUEIW A LA IIAIN, SF YERRES A 801RE 038 AUSTRIA 1138 1092 10 36 
UIUERS 040 PORTUGAL 317 s 46 271 042 SPAIN 414 280 128 
001 FRANCE 1312 377 
s8 663 1 52 219 19i 043 ANDORRA 90 90 2i 147 002 BELG.-LUXBG. 450 88 3 51 
5 
59 048 YUGOSLAVIA 168 
89 003 NETHERLANDS 689 454 70 155 
117 
5 
3i i 202 CANARY ISLES 89 i 268 004 FR GERMANY 1068 
SIS 
119 632 17 151 390 SOUTH AFRICA 282 13 446 IS 2 7 005 ITALY 755 182 
235 i 3 34 20 i 400 USA 5163 2372 1295 1025 006 UTD. KINGDOM 3449 2130 77 12 
t32 
993 404 CANADA 1091 459 35 595 2 
007 IRELAND 200 67 1 
7 
528 ARGENTINA 7166 i 4 7166 008 DENMARK 219 156 1 
12 
55 628 JORDAN 644 639 
3 ti 009 GREECE 1094 1077 5 
00 3 
632 SAUDI ARABIA 159 38 72 35 
028 NORWAY 189 95 1 44 i 644 QATAR 30 28 2 030 N 99 33 1 19 1 647 U.A.EMIRATES 46 i 8 3B 032 D 44 12 1 28 i 3 i 649 OMAN 13 11 27 1 036 ALAND 805 353 44 376 30 732 JAPAN 195 8 158 2 
038 lA 1002 744 3 246 i 9 740 HONG KONG 51 6 26 18 1 040 UGAL 82 79 
t4 
2 i 800 AUSTRALIA 1044 185 6 433 420 042 SPAIN 1137 662 255 5 
: 1000 W 0 R L D 043 ANDORRA 14 8 5 1 30650 5138 4103 17725 108 77 3483 10 8 
189 
190 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung I Besondere MaBelnhen BesUmmung I Unft6 auppl6mentalre DesUnaUon DesUnaUon 
Nlmexe I EUR 10 ~u1Schlan~ France I Halla I Nederland I Belg..t.ux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa Nimexe I EUR 10 joeu1Schl~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa 
7V1l42 7013.41 
1010 INTRA-EC 10138 492 1322 7183 35 65 1035 3 1 030 SWEDEN 2907 59 105 2590 137 16 
1011 EXTRA-EC 20509 4646 2781 10537 73 12 2448 7 5 032 FINLAND 204 5 26 171 
1 3 
1 1 
1020 CLASS 1 11179 4471 2249 2112 73 9 2254 7 4 036 SWITZERLAND 4194 69 71 3985 65 
1021 EFTA COUNTR. 2684 1432 362 470 36 7 373 4 036 AUSTRIA 1813 105 38 1590 1 79 
1030 CLASS 2 9329 175 531 8425 3 194 1 040 PORTUGAL 621 8 355 258 5 1 1031 ACP (63) 377 19 53 181 124 042 SPAIN 5144 88 452 4598 
043 ANDORRA 80 79 1 
7V1l44 rnrs'iu~ER AUS 8LEIKRISTA11, IIECHAN.GEFERTIGT, UNBWBEITET 058 GERMAN DEM.R 63 
2 
63 
201 202 CANARY ISLES 281 78 
204 MOROCCO 34 6 28 
10 ~Jt.C~ GLASSCS. GATHERED IIECIIAHICAI.LY, NOT CUT OR OTHERIIIS( DECORATED 322 ZAIRE 109 
13 
1 98 
19 390 SOUTH AFRICA 438 156 250 
3 35 16 400 USA 7993 621 2333 4951 34 
=SA B01RE EN CRISTA!, CUEIW IIECAHIQIJEIIEIIT, II. D£CORES 404 CANADA 2630 113 240 2163 33 80 1 
442 PANAMA 586 19 567 
458 GUADELOUPE 10 10 22 001 FRANCE 12172 309 
1680 
11843 4 10 6 484 VENEZUELA 25 3 
002 BELG.·LUXBG. 2108 34 342 22 
sci 30 500 ECUADOR 374 2 18 356 003 NETHERLANDS 2035 95 795 1037 44 58 1 512 CHILE 495 196 297 14 s2 004 FR GERMANY 12450 
461 
5449 5926 
3 
1030 600 CYPRUS 165 2 24 63 
005 ITALY 6970 6455 
4652 
49 1 1 604 LEBANON 323 2 14 307 
2 2sS 006 UTD. KINGDOM 8940 88 4128 30 42 
312 
624 ISRAEL 1453 22 31 1143 
007 IRELAND 615 
9 
80 223 
17 
628 JORDAN 401 
29 
2 362 
2 
15 
1 
22 
008 DENMARK 578 262 95 195 632 SAUDI ARABIA 946 74 755 1 84 
009 GREECE 3336 141 1507 1688 4 1 49 6 636 KUWAIT 427 3 6 396 3 22 028 NORWAY 631 2 406 163 644 QATAR 23 4 16 
100 2 030 SWEDEN 1777 26 561 1098 
7 
87 5 847 U.A.EMIRATES 228 4 40 2 
036 SWITZERLAND 5584 47 935 4558 37 
3 
701 MALAYSIA 59 2 42 15 
33 038 AUSTRIA 1751 174 928 646 706 SINGAPORE 128 1 23 71 
040 PORTUGAL 1450 3 412 1035 
23 
728 SOUTH KOREA 141 
8 
20 121 5 042 SPAIN 2915 184 1856 852 732 JAPAN 401 145 243 
043 ANDORRA 284 
1 
264 
529 
740 HONG KONG 350 2 73 263 12 
1 12 052 TURKEY 530 
121 1 
800 AUSTRALIA 1661 28 444 1106 70 
058 GERMAN DEM.R 277 155 
2 
804 NEW ZEALAND 940 1 103 835 1 
202 CANARY ISLES 308 126 179 1 
: 1000 W 0 R L D 205 CEUTA & MELI 101 101 
970 3 
63628 1865 9168 50698 51 163 1189 22 29 465 
272 IVORY COAST 986 13 
1 13 
. 1010 INTRA·EC 24718 618 3455 19973 48 80 539 4 29 5 288 NIGERIA 36 
3 
22 
362 
• 1011 EXTRA·EC 38907 1249 5713 30720 5 83 830 18 480 
390 SOUTH AFRICA 937 544 26 2 26 4 . 1020 CLASS 1 29869 1152 4645 23434 5 71 507 18 24 13 400 USA 28036 1070 13216 13532 18 170 
5 
. 1021 EFTA COUNTR. 10125 277 691 8845 2 3 283 24 
447 404 CANADA 8911 44 4477 4113 1 139 132 . 1030 CLASS 2 8973 97 1005 7284 12 123 5 
412 MEXICO 177 177 
3 
. 1031 ACP (63a 1462 1 87 1339 10 23 2 
500 ECUADOR 84 61 . 1040 CLASS 65 63 2 
512 CHILE 373 373 
26 211 600 CYPRUS 384 147 
10 
7013.50 WAREN AUS VORGESPANHTEM GW 
604 LEBANON 256 
112 
35 211 
3 42 
1000 STUECK 
624 ISRAEL 656 33 463 3 4 632 SAUDI ARABIA 278 3 180 87 2 
5 
2 GWSWARE OF TOUGHENED GWS 
636 KUWAIT 917 28 881 44 3 THOUSAND !TEllS 647 U.A.EMIRATES 102 52 . 6 
649 OMAN 191 
i 
38 
11i 
19 134 OBJm EN VERRE TREIIPE 
701 MALAYSIA 166 54 lllWERS 
728 SOUTH KOREA 191 
28 
155 36 
6 1 732 JAPAN 1492 1286 171 
8 
001 FRANCE 148 
7773 
99 5 26 18 
740 HONG KONG 290 1 255 21 5 
1 
002 UXBG. 7883 2 104 
6 
4 2ci 800 AUSTRALIA 11929 40 2281 9127 30 450 003 RLANDS 14260 14221 
133 20 
13 
804 NEW ZEALAND 2131 427 1704 004 MANY 20591 20397 41 
005 ITALY 29811 29806 34 5 2 1000 W 0 R L D 126750 2931 50362 69253 471 335 2849 8 38 505 006 UTD. KINGDOM 29621 29585 
1 178 1010 INTRA·EC 49204 1137 20356 25808 168 105 1832 i 2 sos 007 IRELAND 2750 2571 7 1011 EXTRA·EC 77531 1794 30008 43432 305 230 1217 36 008 DENMARK 2806 2765 7 29 
1020 CLASS 1 68703 1625 27614 38224 92 160 957 6 22 3 009 GREECE 2441 2220 220 1 
1021 EFTA COUNTR. 11299 254 3262 7578 12 1 173 16 3 024 ICELAND 228 228 
14 11 11 1030 CLASS 2 8538 165 2271 5048 209 70 259 14 502 028 NORWAY 4120 4084 5 1031 ACP (63a 2091 
4 
146 1601 21 66 65 192 030 SWEDEN 7185 7168 8 
1s0 
4 
1040 CLASS 290 121 160 4 1 032 FINLAND 2276 
1 
2113 
357 
11 2 
036 SWITZERLAND 3951 3440 17 
2 
1 135 
7V1UI r~~~LWAREN, IIECHAII. GEFERTIGT, KE111E TRINICGLAESER 036 AUSTRIA 3055 2 2957 74 20 
040 PORTUGAL 705 705 
2 042 SPAIN 5154 5152 M~OFnl:FAL GWS. GATHERED IIECHANJCAUY, OTHER T1WI DRIIIK1NG GLASSES 043 ANDORRA 324 324 
052 TURKEY 876 876 
060 POLAND 414 414 36 =EN CRIST AI, CUELU IIECANlQUEIIENT, SF VERRES A BOIRE 064 HUNGARY 134 96 
068 BULGARIA 351 351 
202 CANARY ISLES 274 274 
001 FRANCE 6623 148 
2s0 
6411 1 35 28 204 MOROCCO 1455 1455 
002 BELG.-LUXBG. 554 28 256 10 
42 
10 
1 
208 ALGERIA 1068 1068 
003 NETHERLANDS 632 43 228 315 
25 
3 212 TUNISIA 837 837 
004 FR GERMANY 6942 
111 
342 6428 1 144 2 216 LIBYA 736 736 
005 ITALY 684 564 
4593 10 2 
9 
4 2 
220 EGYPT 1765 1765 945 006 UTD. KINGDOM 6554 59 1884 293 224 SUDAN 1608 663 007 IRELAND 444 26 45 80 240 NIGER 185 185 
008 DENMARK 314 8 28 228 52 248 SENEGAL 367 367 
009 GREECE 1971 195 114 1662 
1 7 
272 IVORY COAST 1525 1525 
028 NORWAY 382 30 93 251 280 TOGO 464 464 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmmung I Besondere MaBelnhelt Bestlmmung I Unlt6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nimexel EUR 10 IDeutschla~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK l Ireland 1 Danmarlt I "E>.MOa Nimexe I EUR 10 feU!schlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarlt I "E>.MOa 
71113.50 7111ll4 W:X~Jfl' AUS GEWOEIJNUCHEII GW JilT GROSSEII AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN, HAIIDGEFEIITIGT, UHBEARBEITET 
284 BENIN 478 478 
198 302 CAMEROON 1547 1349 =D~~S OTIEA THAN CRYSTAL GAtHERED BY HAND, NOT CUT OR OtHERWISE DECORATED 
314 GABON 619 619 
318 CONGO 436 436 
330 ANGOLA 599 . 599 ~SA BOIRE EN VERRE ORDIIWRE A GRAND COEfFJCJDIT DE DILATATlOH, CUEJW A LA JIAIN, NON DECORES 
338 DJIBOUTI 304 304 33 346 KENYA 2345 2312 
370 MADAGASCAR 1032 1032 
114 
001 FRANCE 1448 85 
72 
929 17 327 87 3 372 REUNION 603 489 002 BELG.-LUXBG. 922 226 513 109 26 1 1 373 MAURITIUS 695 695 66 003 NETHERLANDS 192 111 112 26 25 27 2 390 SOUTH AFRICA 5235 5169 
2822 3 
004 FR GERMANY 1866 
283 
1509 1 36 183 
400 USA 36612 35275 512 005 ITALY 420 26 
s4 50 44 11 tli 6 404 CANADA 6170 5487 643 40 006 UTD. KINGDOM 269 20 86 89 
196 
2 
428 EL SALVADOR 275 275 007 LAND 198 1 1 
72 458 GUADELOUPE 228 228 008 MARK 106 21 10 3 
462 MARTINIQUE 224 224 
toli 2sS 
009 415 44 371 
s3 512 CHILE 1121 758 028 72 19 
2 13i 5 7 t5 600 CYPRUS 1608 1607 1 030 SWEDEN 191 20 11 
604 LEBANON 16722 16711 11 036 SWITZERLAND 422 161 64 102 i 17 76 2 608 SYRIA 3872 3867 
mi 5 038 AUSTRIA 389 145 5 171 i 86 1 624 ISRAEL 10320 10150 042 SPAIN 56 51 4 
282 116 12 628 JORDAN 484 484 100 144 
400 USA 1148 192 198 
ti 
346 
632 SAUDI ARABIA 22282 22032 404 CANADA 252 31 7 72 49 80 2 
636 KUWAIT 833 778 44 11 632 SAUDI ARABIA 28 1 2 8 2 15 
42 640 BAHRAIN 222 222 
tli 
732 JAPAN 75 29 1 3 
10 32 644 QATAR 302 284 800 AUSTRALIA 216 22 1 148 5 
647 U.A.EMIRATES 1036 997 39 
: 1000 WORLD 649 OMAN 1353 1352 1 10121 1501 785 5214 448 825 893 18 337 
652 NORTH YEMEN 1961 1961 • 1010 INTRA-EC 5836 781 307 3474 201 487 361 18 187 
660 AFGHANISTAN 11935 11935 
4 
• 1011 EXTRA-EC 4283 710 478 1738 247 438 532 140 
680 THAILAND 242 238 • 1020 CLASS 1 3248 680 325 1200 24 430 458 131 
701 MALAYSIA 6178 6165 13 • 1021 EFTA COUNTR. 1119 349 71 404 13 24 189 69 
706 SINGAPORE 19164 19152 46 12 . 1030 CLASS 2 1028 23 153 538 223 8 74 9 708 PHILIPPINES 205 165 . 1031 ACP (63) 132 4 41 10 53 4 20 
728 SOUTH KOREA 877 
2 
802 75 
4 732 JAPAN 14820 14804 10 71113.61 r~snr~& GEWOEHNUCHEII GW JilT GROSSEII AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN, HAIIDGEFEIITIGT, KE1NE TRINKGLAESER 740 HONG KONG 2350 .. 2347 
161 
3 
800 AUSTRALIA 5233 5027 45 
804 NEW ZEALAND 1869 1851 18 ~~~~THAN OF CRYSTAL, GAtHERED BY HAND, EXCEPT DRINKING GWSES 812 KIRIBATI 307 307 
1000 WORLD 337158 5 328557 8338 245 34 1800 2 179 &~sEN VERRE ORDIJWRE A GRANO COEFFlClENT DE DILATATlOH, CUEIW A LA JIAIN, SAUF VERRE A BOIRE 
1010 INTRA-EC 110313 5 109338 462 170 32 289 2 20 1011 EXTRA-EC 226845 218219 5874 75 2 1511 159 
1020 CLASS 1 99866 5 94726 4074 73 2 850 156 001 FRANCE 1431 89 
27 
1267 
25 
55 11 9 
1021 EFTA COUNTR. 21520 3 20695 436 70 2 162 152 002 BELG.-LUXBG. 464 192 207 346 10 3 1030 CLASS 2 126019 123591 1800 2 623 3 003 NETHERLANDS 1087 305 80 297 
3 
60 5 
1031 ACP Js63a 13120 11902 1143 2 73 004 FR GERMANY 1676 
113 
16 1408 23 73 153 
1040 CLA 940 902 38 005 ITALY 185 42 
176 4 5 
21 
6 
9 
006 UTD. KINGDOM 322 21 81 
5 
29 
71113.12 TRINKGLAESER AUS GEWOEHNI.ICHEII GW JilT GROSSEII AUSDEHNUNGSKOEmZIEIITEII. HAHDGEFER11GT, BEARBEITET 008 DENMARK 344 65 
2 
261 13 i 1000 STUECK 009 GREECE 204 73 121 7 
s6 028 NORWAY 185 19 1 11 78 
DRDIKING GWSES OTHER THAN OF CRmAL GAtHERED BY HAND, CUT OR OTHERWISE DECORATED 030 SWEDEN 125 18 2 25 54 26 
THOUSAIID ITEIIS 032 FINLAND 31 12 1 11 i 6 1 036 SWITZERLAND 1062 323 85 650 12 11 
YERRES A BOIRE EN VERRE ORDIIWRE A GRAND COEmCEHT DE DILATATlON, CUEJW A LA JIAIN, DECORES 038 AUSTRIA 277 176 1 59 39 2 
l!lllERS 042 SPAIN 281 21 14 245 
32 
1 
390 SOUTH AFRICA 72 19 10 11 
2 503 32 5i 001 FRANCE 577 59 
13 
273 
19 
202 33 10 400 USA 3757 619 876 1594 80 
002 BELG.-LUXBG. 188 149 2ri 7 404 CANADA 399 65 8 291 16 1 18 003 NETHERLANDS 178 148 
e3 6 4 10 i 600 CYPRUS 53 2 1 3 36 45 2 004 FR GERMANY 135 
412 
4 37 624 ISRAEL 208 12 31 113 16 i 005 ITALY 417 4 341 12 1 3s3 632 SAUDI ARABIA 465 5 54 402 2 1 006 UTD. KINGDOM 753 27 3 17 
137 
636 KUWAIT 11 6 5 
008 DENMARK 202 64 1 
1i 
649 OMAN 2 1 
3 
1 
26 i 009 GREECE 78 65 i 2 2 706 SINGAPORE 44 8 6 i 028 NORWAY 86 35 48 732 JAPAN 160 27 9 67 56 
030 SWEDEN 43 11 27 5 740 HONG KONG 82 4 77 1 
26 032 FINLAND 137 22 111 i 2i 115 800 AUSTRALIA 181 38 88 29 036 SWITZERLAND 310 138 39 804 NEW ZEALAND 23 5 5 2 11 
038 AUSTRIA 304 218 2 83 1 
: 1000 WORLD 042 SPAIN 77 70 6 
3 
1 
122 
15307 2291 1629 9047 34 1017 742 39 506 2 400 USA 2084 1912 18 29 • 1010 INTRA-EC 5773 859 248 3738 32 443 238 8 209 2 404 CANADA 81 68 1 8 4 . 1011 EXTRA-EC 9534 1432 1381 5309 2 574 504 33 287 632 SAUDI ARABIA 213 41 172 
2 i • 1020 CLASS 1 6705 1354 992 3152 2 504 383 33 285 732 JAPAN 109 106 
:i • 1021 EFTA COUNTR. 1753 556 71 835 1 169 121 800 AUSTRALIA 130 92 32 3 . 1030 CLASS 2 2821 72 387 2157 70 121 12 2 1031 ACP (63) 920 3 119 750 1 47 
1000 WORLD 6696 3729 494 794 41 272 848 488 33 
1010 INTRA-EC 2800 928 104 631 35 244 494 354 10 7111112 mr&'1c\ER AUS GEWOEIJN1JCHEII GW JilT GROSSEII AUSDEHNUNGSKDEfFIZENTEN, IIECIIANISCII GEFERliGT, 8EARBEITET 
1011 EXTRA-EC 3896 2798 390 183 8 28 354 134 23 
1020 CLASS 1 3404 2692 140 121 1 21 291 129 9 
1021 EFTA COUNTR. 900 425 113 84 1 21 249 
5 
7 =D~ES OTIEA THAN OF CRmAL, GAYHEREO IIECIWIICAI.LY, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
1030 CLASS2 491 106 250 42 5 7 63 13 
1031 ACP (63) 32 11 7 1 6 7 
191 
192 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung I Besondere MaBelnheH Bestlmmung I UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschtan1 France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmar1< I "E>.>.oba Nimexe J EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.l.Oba 
7013.12 =SA BOIRE EN VEIIRE ORDINAJRE A GRAND COEmCIEIIT DE DILATATION, CUER.U UECANIQUEMENT, DECORES 7013.14 
052 TURKEY 812 
11 
95 717 36 001 FRANCE 13900 1850 
4994 
398 1797 9723 115 
12:i 
17 202 CANARY ISLES 3271 2459 771 
4 002 BELG.-LUXBG. 7770 561 39 1682 
7377 
364 7 204 MOROCCO 3408 2787 609 8 
003 NETHERLANDS 12828 1049 3773 105 
94:i 
504 j 20 208 ALGERIA 1403 173 1403 545 6 2 004 FR GERMANY 13441 
2049 
8875 183 3025 388 22 212 TUNISIA 2515 1789 
005 ITALY 4567 1087 
165 
284 1043 16 Hi 88 220 EGYPT 2482 12 1484 960 26 60 425 006 UTD. KINGDOM 4753 1051 3002 33 470 
2sS 
14 224 SUDAN 733 88 160 
007 IRELAND 407 3 125 10 7 
1486 
7 228 MAURITANIA 1079 1079 
269 45 008 DENMARK 2801 248 860 
286 
149 58 
:i 4 
248 SENEGAL 2434 
1 
2120 
9 009 GREECE 540 67 112 3 61 4 272 IVORY COAST 2502 1087 1405 
:i 028 NORWAY 795 239 329 2 36 169 11 45 280 TOGO 974 10 961 a2 :i 1 030 SWEDEN 1516 363 585 7 361 89 81 284 BENIN 955 4 865 
10 032 FINLAND 1126 417 208 29 89 256 118 9 302 CAMEROON 713 1 433 269 
036 SWITZERLAND 5477 1215 3003 144 3 900 177 35 314 GABON 684 647 20 20 17 038 AUSTRIA 5513 2854 1619 184 155 673 23 5 318 CONGO 582 
2s0 
562 
ali 1 042 SPAIN 2157 469 783 65 2 815 
10 
23 322 ZAIRE 990 195 456 
058 GERMAN DEM.R 31 
4:i 
21 
17 14 
346 KENYA 301 74 221 
102 
6 
202 CANARY ISLES 107 33 45 5 372 REUNION 803 2 701 2 204 MOROCCO 138 
1 
88 373 MAURITIUS 264 214 46 
4:i 474 24 205 CEUTA & MELt 266 265 390 SOUTH AFRICA 6159 142 3614 1755 107 
208 ALGERIA 1565 
2 
1565 400 USA 48680 7901 23209 8771 3479 3293 2025 6 2 220 EGYPT 95 93 55 404 CANADA 31052 2313 11186 8510 1121 1676 6119 119 272 IVORY COAST 163 108 
4 
436 COSTA RICA 166 
31 
122 43 
8 
1 
302 CAMEROON 213 209 442 PANAMA 731 101 582 9 
314 GABON 138 138 456 DOMINICAN R. 400 13 359 28 
318 CONGO 175 175 
142 
458 GUADELOUPE 362 362 
1 322 ZAIRE 289 147 462 MARTINIQUE 482 
22 
481 
s:i 372 REUNION 143 506 143 5 7:i 472 TRINIDAD, TOB 354 279 19 14 390 SOUTH AFRICA 667 83 
536 107 29 1 500 ECUADOR 309 5 268 3 400 USA 4328 2136 866 155 498 512 CHILE 1011 60 670 280 
2 56 1 439 404 CANADA 1363 238 550 321 30 198 20 6 600 CYPRUS 989 41 126 200 123 
458 GUADELOUPE 130 129 1 604 LEBANON 10019 1 2515 7431 15 57 
462 MARTINIQUE 410 410 608 SYRIA 337 386 337 4644 154 165 4 6 71 472 TRINIDAD, TOB 52 
27 
52 
10 36 1 624 ISRAEL 6396 966 600 CYPRUS 189 100 12 :i 628 JORDAN 3278 9 384 2255 
42 118 
8 
:i 
622 
604 LEBANON 215 3 198 14 
8 1oB 6 6 632 SAUDI ARABIA 6553 94 1359 4871 66 sO 624 ISRAEL 477 68 281 
174 
636 KUWAIT 685 26 121 425 11 38 4 
632 SAUDI ARABIA 1180 29 961 
12 
16 
:i 
640 BAHRAIN 166 5 33 61 
1 
19 48 j 636 KUWAIT 258 13 72 150 8 647 U.A.EMIRATES 307 25 155 9 34 76 
647 U.A.EMIRATES 420 4 256 153 2 5 
161 20 649 OMAN 136 36 35 732 8 57 527 649 OMAN 221 40 652 NORTH YEMEN 1266 7 
660 AFGHANISTAN 117 117 
1 126 
660 AFGHANISTAN 1395 
411 
1395 
9 701 MALAYSIA 252 
29 
125 
9 
680 THAILAND 476 56 
600 72 706 SINGAPORE 277 237 
1 
2 
32 12 
701 MALAYSIA 1211 287 162 
25 28 732 JAPAN 853 113 684 8 3 45 706 SINGAPORE 1664 471 887 253 14 740 HONG KONG 432 19 308 
52:i 
56 3 
137 
1 708 PHILIPPINES 202 98 90 
24 BOO AUSTRALIA 955 162 56 39 15 1 22 728 SOUTH KOREA 207 72 111 
9:i 939 12 804 NEW ZEALAND 107 44 16 3 4 33 7 732 JAPAN 8954 1908 5956 46 
57 740 HONG KONG 1751 406 947 249 27 65 46 1000 W 0 A L D 96103 16104 38943 3738 5779 27438 3348 231 524 800 AUSTRALIA 9702 813 370 6982 435 723 333 
1010 INTAA-EC 81007 6878 22828 1188 4898 23185 1702 151 179 804 NEW ZEALAND 1561 145 493 605 97 154 52 15 
1011 EXTRA-EC 35086 9228 16115 2542 881 4253 1844 80 345 822 FR.POL YNESIA 295 37 137 100 21 
1020 CLASS 1 25154 8790 8869 1502 763 3560 1359 62 249 
: 1000 W 0 A L D 1021 EFTA COUNTR. 14588 5113 5793 366 277 2439 420 
18 
180 766498 69903 402429 184857 30214 57819 17698 235 1138 2205 
1030 CLASS 2 9895 431 7225 1039 118 693 275 96 . 1010 INTAA-EC 499329 31230 297684 103348 21091 39317 8293 227 141 
22os 1031 ACP (63a 2206 4 1344 415 391 52 . 1011 EXTAA-EC 287159 38873 104745 81501 9123 18502 11405 8 997 
1040 CLASS 37 5 21 1 10 . 1020 CLASS 1 194613 35015 71272 50998 8688 17265 10492 8 871 4 
1021 EFTA COUNTR. 71963 19558 21608 15618 3062 9690 1824 603 
2201 7013.14 ~~'fer' AUS GEWDEHNUCHEU GUS UIT GROSSEU AUSDEHNUNGSKOEFFIZIEHTEH, UECHANISCH GEFERnGT, UHBEARBEITET 1030 CLASS 2 71918 3601 33367 30078 434 1237 905 95 
1031 ACP (63a 15750 515 10159 3760 58 536 297 
31 
425 
1040 CLASS 628 57 106 425 1 8 
~U~D~iS OTHER THAN OF CRYSTAl., GATHERED UECHANJCALI.Y, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED 
7013.91 WAREN AUS GEWOEHNUCHEU GW MIT GROSSEII AUSDEHNUNGSKOEmZIOO'EN, UECHANISCH GEFERnGT, KEINE TRIHKGLAESER 
1000 STUECK 
rftiL~l BOIRE EN YERRE ORDINAJRE A GRAND COEmCIEIIT OE DILATATION, CUER.U UECANJQUEMENT, NON DECORES 
GLASSWARE OTHER THAN OF CRYSTAl., GATHERED MECHANICAllY, EXCEPT DRINKING GWSES 
THOUSAND ITEMS 
001 FRANCE 55780 2984 
247a:i 
32163 6228 13313 1092 
002 BELG.-LUXBG. 32013 3063 1946 1698 
7421 
523 OBJETS EN YERRE ORDINAIRE A GRAND COEFFICIENT DE DILATATION, CUEIW UECANIQUEUENT, SAUF YERRES A BOIRE 
003 NETHERLANDS 55051 17710 19682 9956 
8694 
282 
20 
MIWERS 
004 FR GERMANY 124248 
2942 
62124 41423 9170 2817 
005 ITALY 21642 14264 
8199 
1661 2762 13 
227 
001 FRANCE 95933 1422 
3461 
89857 1327 2839 485 3 
006 UTD. KINGDOM 176235 1962 160706 2575 2566 
923 
002 BELG.-LUXBG. 17380 657 11259 1771 
931 
231 1 
007 IRELAND 5170 9 2618 763 75 782 003 NETHERLANDS 33289 4132 4919 23033 
3311 
273 
1 
1 
008 DENMARK 17232 1910 11165 656 116 2864 521 
121 
004 FR GERMANY 153516 460 26158 121026 864 1960 196 009 GREECE 11958 650 2342 8240 44 439 122 005 ITALY 11666 10572 
77098 
54 118 460 
249 
2 
024 ICELAND 173 32 66 4 44 6 12 9 006 UTD. KINGDOM 89995 1209 10855 551 30 
2469 
3 
028 NORWAY 5356 1142 1879 853 28 795 523 336 007 IRELAND 5153 45 673 1942 24 
2 030 SWEDEN 15755 4473 3619 2050 1605 3790 105 113 008 DENMARK 10345 528 1894 6575 249 1097 
032 FINLAND 3675 870 813 1031 109 213 607 32 009 GREECE 32574 1187 1856 29472 28 
9 
31 
1:i 036 SWITZERLAND 21819 3796 6681 7426 515 2837 451 113 024 ICELAND 323 33 58 179 14 17 
038 AUSTRIA 23757 9195 7421 4316 718 1985 122 028 NORWAY 6224 586 1100 4184 101 4 80 169 
040 PORTUGAL 1428 50 1129 138 43 64 4 
19 4 
030 SWEDEN 9864 394 2055 6833 42 31 462 47 
042 SPAIN 14678 2040 4502 7489 301 302 21 032 FINLAND 4381 238 1016 2553 34 6 529 5 
043 ANDORRA 195 
193 
195 
134 65 
036 SWITZERLAND 21633 2000 3252 15643 185 30 514 9 
048 YUGOSLAVIA 392 038 AUSTRIA 23287 1894 1786 19328 46 9 223 1 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D~cembre 1985 
Bestlmmung l Besondere MaBelnheH Bestimmung I UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I I tali a I Nederland I Beig.-Lux.l UK I Ireland l Danmark I 'E>.Mba Nimexe I EUR 10 . joe_utschlan~ France I !lalla I Nederland 1 Belg.-Lux.f UK I Ireland I Danmarl< I 'E>-Mba 
7013.11 no1 ECHTE PEIU.EN, ROH ODER BEARBEITET, WEDER GEFASST HOCH IIOHTIERT, AUCH ZUII VERSAHD AUFGEREDIT, NICIIT EINHEilLZUSAIIIIEN-GESTE11T 
040 PORTUGAL 3863 10 1050 2703 22 306 100 1 042 SPAIN 35724 300 7730 27326 39 ~~~KED OR WORKED, BUT HOT UOUNTED, SET OR STRUNG (EXCEPT UNGRADED PEARLS TEI!PORARIL Y STRUNG FOR CONVENIENCE 
043 ANDORRA 312 3 273 36 
27 45 046 MALTA 1025 9 
72 
944 
052 TURKEY 1620 35 1498 15 PERW FINES, NON SERTlES Nl UOHTEES. IIEME ENFR.EES POUR LE TRANSPORT, IIAIS NOH ASSORnES 
064 HUNGARY 2714 5 1252 1456 1 
202 CANARY ISLES 3777 35 1918 1823 1 nD1.1D ZUCIITPERLEH 
204 MOROCCO 4589 2 1284 3303 GRAIIII 
205 CEUTA & MELt 584 72 512 
208 ALGERIA 276 83 193 46 gQ CULTURED PEARLS 212 TUNISIA 6448 634 5678 GRAMS 
216 LIBYA 3017 4 1 3015 1 220 EGYPT 8054 2694 5353 3 
78 
PERLES DE CULTURE 
224 SUDAN 682 
1 
276 328 
2 
GRAll liES 
248 SENEGAL 4674 72 4599 
272 IVORY COAST 5406 1 714 4688 3 001 FRANCE 31230 23710 
81oo0 35ooO 7518 2 284 BENIN 1863 
2 
182 1680 1 002 BELG.-LUXBG. 139567 23587 
2 1688 2790 670 288 NIGERIA 284 13 31 238 003 NETHERLANDS 172947 167797 
2610 11 302 CAMEROON 1937 561 1358 18 004 FR GERMANY 12022 
134692 
215 5949 3034 
29 
203 
314 GABON 677 259 414 4 006 UTD. KINGDOM 136072 68 1284 19 
318 CONGO 318 299 18 4 1 008 DENMARK 47934 14399 33535 4522 322 ZAIRE 319 
1 
267 48 
7 
028 NORWAY 257629 251808 
39 
1299 
346 KENYA 988 293 687 030 SWEDEN 112610 65384 46037 1170 
352 TANZANIA 722 50 652 20 032 FINLAND 34940 34302 
12269 2024 16651 1oo46 
638 
370 MADAGASCAR 470 269 201 
1 
036 SWITZERLAND 557388 513573 2825 
372 REUNION 1372 654 717 038 AUSTRIA 363870 363870 
16806 373 MAURITIUS 951 
a<i 311 640 Hi 5 1603 044 GIBRALTAR 16800 308618 36 1423 25306 390 SOUTH AFRICA 12882 1506 9673 
67 10 
400 USA 348826 13455 
400 USA 96404 2643 9402 81795 423 78 1986 404 CANADA 48525 43106 19 1200 4200 
404 CANADA 38755 357 2698 34915 8 13 756 8 644 QATAR 301 58036 6 35s0 295 416 GUATEMALA 224 66 115 43 732 JAPAN 69055 1936 5533 
436 COSTA RICA 198 14 139 45 
4 
740 HONG KONG 45612 38617 18 6977 
442 PANAMA 2428 57 2367 
: 1000 W 0 R L D 452 HAITI 332 324 8 2542384 2147243 21995 96883 35011 152615 67575 29 21033 
456 DOMINICAN R. 1920 421 1499 
1 
. 1010 INTRA-EC 551196 375423 346 83715 35011 49954 5826 29 892 
458 GUADELOUPE 525 
1 
447 77 
4 
. 1011 EXTRA-EC 1991188 1771820 21649 13168 102661 61749 20141 
462 MARTINIQUE 448 351 92 
1 
. 1020 CLASS 1 1864380 1674279 18433 4166 95228 52367 19887 
469 BARBADOS 67 4 8 5 49 . 1021 EFTA COUNTR. 1341996 1232953 12269 2063 65178 10046 19487 
472 TRINIDAD, TOB 524 27 408 2 
17 
87 . 1030 CLASS 2 117462 88195 3216 8982 7433 9382 254 
476 NL ANTILLES 169 4 144 4 
4 484 VENEZUELA 405 6 395 nDt.21 =:EIU.EN, ROH, KEINE ZUCIITPERLEH 
496 FR. GUIANA 123 109 14 
500 ECUADOR 371 96 275 
508 BRAZIL 143 
2 
137 6 
7 
REAL PEARLS, UHWORKED 
512 CHILE 3347 354 2984 GRAIIS 
520 PARAGUAY 341 7 242 92 3 524 URUGUAY 558 13 179 363 ~MNES BRUTES, AUTRES QUE PERLES OE CULTURE 
528 ARGENTINA 446 1 104 341 
1 a3 1113 600 CYPRUS 5410 35 870 3308 
604 LEBANON 29904 9 4674 25154 36 31 036 SWITZERLAND 1735 1335 244 156 
608 SYRIA 1078 15 201 862 
2 
400 USA 4864 1891 2973 
612 IRAQ 1986 2 
1838 
1982 
59 3 94 129 624 ISRAEL 15563 125 13315 1000 WORLD 9909 4241 993 1235 3440 
628 JORDAN 10149 17 340 9644 
1 
1 22 147 1010 INTRA·EC 1490 209 993 1235 46 632 SAUDI ARABIA 21676 100 2440 19086 
1 
27 . 1011 EXTRA-EC 8419 4032 3394 
636 KUWAIT 9065 8 131 8883 28 14 
2 
. 1020 CLASS 1 7405 4032 244 3129 
640 BAHRAIN 793 1 237 552 
1 
1 . 1021 EFTA COUNTR. 2529 2129 244 156 
644 QATAR 338 2 58 260 
4 
17 
1 647 U.A.EMIRATES 2981 135 936 1823 2 80 not.23 ECHTE PERL.EH, BEARBEITET, KEINE ZUCIITPERLEH 
649 OMAN 320 1 300 13 1 5 GRAIIII 
660 AFGHANISTAN 549 10 533 
1o4 
6 
680 THAILAND 170 65 1 REAL PEARLS, WORKED 
690 VIETNAM 881 
2 1236 
881 
a4 GRAMS 701 MALAYSIA 3082 1766 
1 706 SINGAPORE 7831 46 5775 1916 
22 
93 ~a~NES TRAYAIU.EES, AUTRES QUE PERW DE CULTURE 
708 PHILIPPINES 70 
101 
48 
499 728 SOUTH KOREA 830 230 
1 15 5 732 JAPAN 5390 618 1718 3033 006 UTD. KINGDOM 1096 933 162 1 
983 3033 736 TAIWAN 601 3 167 416 
1 
15 036 SWITZERLAND 4699 433 250 
740 HONG KONG 1200 51 684 384 6 80 1 1 042 SPAIN 1115 1115 800 AUSTRALIA 23748 328 863 20535 55 1959 644 QATAR 2192 2192 
804 NEW ZEALAND 1693 24 285 1233 6 145 740 HONG KONG 650 650 
822 FR.POL YNESIA 187 4 145 38 
1000 W 0 R L D 27664 6924 1555 21 365 1133 17048 620 
1000 W 0 R L D 918768 20101 133038 732347 8635 5465 16806 329 548 1499 1010 INTRA-EC 13177 2327 447 1 365 150 9887 
620 1010 INTRA-EC 449851 9640 60388 360262 7315 4784 7006 250 206 • 1011 EXTRA-EC 14487 4597 1108 20 983 7159 
1011 EXTRA-EC 468888 10461 72650 372058 1320 681 9800 79 342 1499 1020 CLASS 1 8155 1989 367 983 4196 620 
1020 CLASS 1 287505 9553 34668 232752 979 512 8479 77 285 . 1021 EFTA COUNTR. 6356 1490 250 2<i 983 3033 600 1021 EFTA COUNTR. 69575 5155 10317 51423 422 89 1925 2 244 . 1030 CLASS 2 6332 2608 741 2963 1030 CLASS 2 177446 901 36505 136673 341 168 1300 57 1499 
1031 ACP ~ra 22628 72 4534 17166 149 68 559 1 1 78 nD2 EDEL- UHD SCHIIUCK~ ROHAMGESCIUFEH OOER ANGERS BEARBEITET, WEDER GEFASST HOCH UOHnERT, AUCH ZUII VERSAHD AUF· 1040 CLAS 3937 7 1277 2631 1 21 GEREDIT, NICIIT E1NH ZUS IIEHGESTE11T 
~=U~~Rfuaml~ ~~~=~D6f~~~RWISE WORKED, BUT HOT IIOUNTED, SET OR STRUNG (EXCEPT UNGRADED 
193 
194 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung 
I Besondere MaBelnheH 
Bestlmmung I Unlt6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I NederlandJ Belg.-Lux.J UK I Ireland I Danmarlt I a~ooa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa 
nD2 PIERRES GEIIYES (PRECIEUSES OU FINES), NON SER11ES NIIIONTEES, MEllE ENFUES POUR LE TRANSPORT, IIAIS NON ASSOR11ES 7102.03 
n0101 ~ ROH OOER LEDIGL GESAEGT, GESPALTEN, RAUH GESCIUfEN ODER GERIEBEN, NICIIT SORllERT 1040 CLASS 3 669547 5712 22297 602100 39438 
g~~ UHSORTED AND UNVIORKED OR SIIIPLY SAWN, ClEAVED OR BRUTED 71~: ee~'te~~~SP~lJE'l: =~trioru~m~!Jgn~:grr ZU TECIIN. ZWECICEN 
KARAT 
=' BRUTS OU SIIIPLEII. SC1ES, CUYES OU DEBRUTES, NON TRIES DIAIIOND~ SORTED BUT UNVIORKED OR SIMPLY SAWN, ClEAVED OR BRUTED~ FOR OTHER THAN IIDUSTRIAL USES 
DE: PROCESS! G TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC AND NO BREAKDOWN B COUNTRIES 
CARATS 
002 BELG.-LUXBG. 211159 67622 15096 128441 
003 NETHERLANDS 19463 11000 53 8463 2 DIAMAIITS BRUTS OU SIIIPLEM. SCIE~ CUYES OU DEBR~ TRIE~ POUR USAGES NON INDUSTRIELS 004 FR GERMANY 22264 22209 DE: TRAAC DE PERFECTIONNEMENT REPRI SOUS LE TRAAC NO MAL PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
007 IRELAND 301610 
1so0 
23542 278068 CARATS 
036 SWITZERLAND 49116 30906 16710 
060 POLAND 20671 20671 001 FRANCE 6867 
123 
1 
22037 
4066 2600 
1 390 SOUTH AFRICA 87774 
18801 
87774 002 BELG.-LUXBG. 18977469 
19995 
18955308 
400 USA 945805 927004 003 NETHERLANDS 405221 365226 
624 ISRAEL 51868 
9695 
51868 004 FR GERMANY 58591 58590 1 
664 INDIA 91227 81532 006 UTD. KINGDOM 9187235 9187235 
536165 600 AUSTRALIA 16572 16572 036 SWITZERLAND 794833 256666 
042 SPAIN 691 691 
1000 W 0 R L D 1837151 78692 1500 99205 2723 1655029 2 046 MALTA 24415 24415 
1010 INTRA-EC 557851 78692 
1so0 
38803 2473 437881 2 052 TURKEY 1010 1010 
9Hi 1011 EXTRA-EC 1279300 60402 250 1217148 204 MOROCCO 918 
85023 1020 CLASS 1 1108902 1500 49707 1057695 212 TUNISIA 85023 
1021 EFTA COUNTR. 49116 1500 30906 
2s0 
16710 228 MAURITANIA 7715 7715 
11979 1030 CLASS 2 144658 10695 133713 232 MALl 11979 
1377 1040 CLASS 3 25740 25740 324 RWANDA 1377 
15672 373 MAURITIUS 36590 22918 
n0103 ~ ROH OD.LEDIGI.. GESAEGT, GESPALTEN, RAUH GESCHUFFEN ODER GERIEBEN, SORTIERT, ZU TECHN. ZWECICEN 390 SOUTH AFRICA 21254 5465 15789 
391 BOTSWANA 20401 
152 27320 
20107 294 
400 USA 2983019 362900 2572647 
g~~ SORTED BUT UNVIORKED OR SIMPLY SAWN, ClEAVED OR BRUTED, FOR INDUSTRIAL USES 404 CANADA 281 205 76 
450 WEST INDIES 416725 416725 
452 HAITI 11163 11163 =' BRUTS OU SIIIPLEII. SCIES, CUYES OU DEBRUTES, TRIES, POUR USAGES INDUSTRIELS 484 VENEZUELA 1134 1134 
17453 508 BRAZIL 18639 1186 
600 CYPRUS 2272 2272 
001 FRANCE 241791 1124 
10099 
1260 6612 219589 13186 604 LEBANON 43374 
21993 
43374 
1037472 002 BELG.-LUXBG. 315236 12623 1 204282 
177643 
88233 624 ISRAEL 4980624 3921159 
003 NETHERLANDS 194193 15521 6 700 
490Hi 
323 
2 
632 SAUDI ARABIA 619 359 260 
004 FR GERMANY 726168 
734 
471 4 658874 17799 844 QATAR 32798 32798 
005 ITALY 288242 55422 203223 28863 
14 
662 PAKISTAN 19797 19797 
6534571 006 UT . KINGDOM 4263756 88187 
252673 
5708 4169847 
2756391 
664 INDIA 36074778 29540207 
007 AND 3501200 103680 24371 364085 686 BANGLADESH 1857 1657 
74022 009 CE 96376 75446 
31576 
20930 
7642 
669 SRI LANKA 157166 83144 
030 EN 44388 
22330 
5170 680 THAILAND 174826 149405 25421 
036 ERLAND 130068 36887 57833 13018 701 MALAYSIA 166983 10883 156100 
038A 20843 9018 933 8759 2133 706 SINGAPORE 48434 48434 
042 SP 89239 
14096 2444 
10308 63872 15059 708 PHILIPPINES 4820 4820 
5589 048 YU VIA 70279 23005 46636 7103 720 CHINA 55107 49518 052 TU 39281 606 260 15410 
96 
728 SOUTH KOREA 7075 7075 
18483 056 SOVIET UNION 16808 16712 732 JAPAN 32122 
681 
13639 
058 GERMAN DEM.R 25586 
1978 23 
25586 
3s0 
736 TAIWAN 3761 
1210 
3080 
9380 060 POLAND 49425 47064 740 HONG KONG 79923 69333 
062 CZECHOSLOVAK 52792 
700 
47792 5000 600 AUSTRALIA 37827 37798 29 
064 HUNGARY 39224 36524 
282a0 
977 SECRET CTRS. 
066 ROMANIA 193350 3034 1s0 165070 : 1000 WORLD 066 BULGARIA 124595 119066 2345 75049226 956 1211 71350 44558430 30417278 1 
208 ALGERIA 64146 64146 
61122 
. 1010 INTRA-EC 28844451 123 1 22037 9271301 19350988 1 
216 LIBYA 61122 
1o00 
. 1011 EXTRA-EC 48404775 833 1210 49313 35287129 11066290 
373 MAURITIUS 1090 
127955 
. 1020 CLASS 1 3698949 152 27320 723188 3148289 
390 SOUTH AFRICA 131572 
43729 4717 1 97027 
3617 . 1021 EFTA COUNTR. 798225 
681 1210 21993 
256960 541265 
400 USA 3768003 1511023 2111506 . 1030 CLASS 2 42435964 34512090 7899990 
404 CANADA 12919 93 
10 
12826 
37oo0 
. 1031 ACP (63a 81942 53977 27965 
508 BRAZIL 43010 300 5700 . 1040 CLASS 69862 51651 18011 
528 ARGENTINA 21050 
429 
21050 
323252 624 ISRAEL 1355315 36543 1 1031634 7102J1 PIEZOELEKTRISCHE QUARZ, BEARBEITET, ZU TECHNISCHEN ZWECICEN 664 INDIA 94927 816 44197 11370 GRAMM 
680 THAILAND 58794 58794 36500 701 MALAYSIA 37058 558 ARTICLES OF PIEZO-ELECTRIC QUARTZ, WORKED, FOR INDUSTRIAL USES 
706 SINGAPORE 59134 59134 GRAMS 
708 PHILIPPINES 60400 
22124 
60400 
3357 720 CHINA 166934 141453 ARna.ES EN QUARTZ PIEZQ.ELECTRIQUE TRAVAWS, POUR USAGES INDUSTRIELS 
728 SOUTH KOREA 2531 
15133 1927 46392 
2531 
18398 
GRAMMES 
732 JAPAN 270607 188757 
740 HONG KONG 156746 1105 124104 9931 21606 616 IRAN 7200 7200 
600 AUSTRALIA 26326 1474 2742 12689 9421 
1000 W 0 R L D 267095 183260 30351 355 11000 2028 15100 25000 1 
1000 W 0 R L D 16984005 449497 270020 4691 745642 9757917 5756222 16 • 1010 INTRA-EC 120264 81435 26374 355 
11000 2028 
2100 10000 i 1010 INTRA-EC 9626964 297315 283249 1985 345413 5814191 2904795 16 • 1011 EXTRA-EC 146831 101825 3977 13000 15000 
1011 EXTRA·EC 7357041 152182 8771 2708 400229 3943726 2851427 • 1020 CLASS 1 121566 91981 1556 11000 2028 
13000 
15000 1 
1020 CLASS 1 4621742 106479 6644 2705 248970 1944003 2312941 . 1030 CLASS 2 24440 9019 2421 
1021 EFTA COUNTR. 208307 31348 
127 1 
69496 84635 22828 
1030 CLASS 2 2065752 39991 128962 1397623 499048 7102.93 INDUSTRIEDIAYANTEN, BEARBEITET 
1031 ACP (63) 24057 18557 5500 KARAT 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmmung I Besondere MaBelnhelt Bestlmmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOCI Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMba 
n02.13 INDUSTRIAL DIAIIONDS, WORKED 
CARATS 
n0111 
442 PANAMA 15088 14237 121 452 278 
DWIAIITS TRAYAWS POUR USAGES IIDUSTJUas 450 WEST INDIES 408 408 
CARATS 452 HAITI 24 24 
~ ~~~l'fi~'li TOB 475 ; 475 001 FRANCE 433 
2 556 55 78 300 looO 765 764 64 002 BELG.-LUXBG. 10498 8940 220 59735 508 BRAZIL 1822 1758 003 NETHERLANDS 60060 99 6 
27 53oo0 2 
524 URUGUAY 322 
713 3:i 322 732 004 FR GERMANY 57994 1958 2107 600 CYPRUS 2358 ; 880 005 ITALY 11920 
2sS 43912 
10 108 11802 4500 604 LEBANON 89602 472 89129 006 UTD. KINGDOM 49876 920 279 
28592 
608 SYRIA 3335 67 3268 
007 IRELAND 28592 209:i 393 307 616 IRAN 555 45 117i 18379 510 845:i 036 SWITZERLAND 125923 ; 123130 624 ISRAEL 248925 2959 217963 048 YUGOSLAVIA 17926 17925 628 JORDAN 1753 
157 219 3 586 1752 I 066 ROMANIA 187789 187789 632 SAUDI ARABIA 29980 28858 159 
068 BULGARIA 54720 
19i 3315 210 
54720 636 KUWAIT 3047 9 404 2341 293 
400 USA 87183 83467 640 BAHRAIN 214 20 7 207 404 CANADA 2605 779 26 1800 644 QATAR 933 
8 ; 319 594 508 BRAZIL 34000 6 34000 647 U.A.EMIRATES 22396 11055 11332 624 ISRAEL 25248 25242 649 OMAN 314 74 
3 
234 6 
701 MALAYSIA 40908 
2212 126 
40908 662 PAKISTAN 89 
26 IS 
86 
11820 732 JAPAN 2338 664 INDIA 90961 79100 
669 SRI LANKA 5035 668 373 3:i 5005 30 1000 W 0 R L D 834207 2890 564 44338 16674 3400 706939 59400 2 880 THAILAND 23835 21964 797 
1010 INTRA-EC 219439 432 562 43912 9952 2643 102536 59400 2 700 INDONESIA 142 
269 
I 141 
780 1011 EXTRA-EC 614768 2458 2 426 6722 757 604403 701 MALAYSIA 4074 
3 
118 2907 ; 1020 CLASS I 247223 2423 I 426 6709 732 236932 706 SINGAPORE 48160 190 258 44594 3114 
1021 EFTA COUNTR. 126048 2198 ; 402 318 123130 720 CHINA 529 ; 387 142 1030 CLASS 2 123448 35 13 25 123372 728 SOUTH KOREA 973 
190 248 
972 
3133 1040 CLASS 3 244099 244099 732 JAPAN 241648 11456 226621 
736 TAIWAN 1323 
4346 
1183 3266 140 19122 nii2.H ~Ri'Mro SCHI.tUCKSTEINE, BEARBEITET, ZU TECHHISCHEN Z'IIECKEN, AUSGEH. DIAMAIITEN UNO PIEZOELEKTRISCHER QUARZ 740 HONG KONG 322766 125 295907 
800 AUSTRALIA 18171 225 16830 1116 
804 NEW ZEALAND 506 
222 
46 460 
~agus AND SEIII.PRECIOUS STONES, WORKED, FOR INDUSTRIAL USES, EXCEPT DIAIIONDS AND ARTICLES OF PIEZo.a.ECTRJC QUARTZ 809 N. CALEDONIA 222 
a:i 822 FR. POLYNESIA 348 265 
PIERRE$ GEMMES TRAYAWES POUR USAGES INDUSTRIELS, EXCL DIA!IANTS ET ARTICLES EH QUARTZ PIEZo.a.ECTRIQUE 1000 W 0 R L D 4582299 134186 75867 743 202676 3932737 235951 139 
GIWIIIES 1010 INTRA-EC 890944 64699 56724 12 38332 652243 78887 47 
1011 EXTRA-EC 3691355 69487 19143 731 164344 3280494 157064 92 
1000 W 0 R L D 3739987 1258944 2420040 59327 743 427 506 . 1020 CLASS I 2752165 41839 12801 323 141582 2457624 97910 86 
1010 INTRA-EC 616367 562844 
2420040 
53080 
743 427 
443 . 1021 EFTA COUNTR. 335090 25145 8598 297 17668 267416 15880 86 
1011 EXTRA-EC 3123620 696100 6247 83 . 1030 CLASS 2 934228 24509 6342 408 22762 821944 58257 6 
1020 CLASS I 1006187 579146 420000 6235 743 63 . 1031 ACP (63a 9046 102 683 81 8069 Ill 
1040 CLASS 4962 3139 926 897 
n02.11 DWIANTEH, NICIIT ZU TECHN. Z'IIECKEN, BEARBEITET 
KARAT noua ~D SCHIIUCKSTEINE, BEARBEITET, NICKT ZU TECHNISCHEN Z'IIECKEN, AUSGEN. DIAMANTEN 
~~DS. WORKED, FOR OTHER THAN INDUSTRIAL USES 
~~fsUS AND SEIII.PRECIOUS STONES, WORKED, FOR OTHER THAN INDUSTRIAL USES. EXCEPT DIAIIONDS 
DWIAIITS TRAYAIUES POUR USAGES NON INDUSTRIELS 
CARATS ~w.m~sE;EMIIES TRAYAIUEES, POUR USAGES NON INDUSTRIELS, EXCL DIAMANTS 
001 FRANCE 120259 428 
55817 ; 7783 109664 2364 2s 002 BELG.-LUXBG. 172013 40537 24275 
53485 
51358 001 FRANCE 1086383 1066274 
28640 
6482 
13773 
10673 2947 7 
003 NETHERLANDS 55752 733 400 
10 3306 1134 17 002 BELG.-LUXBG. 316141 270134 2615 11sS 853 126 004 FR GERMANY 194176 
1029 
168 190590 85 003 NETHERLANDS 301576 299962 158 
6730 38464i 
220 
3soo0 
80 
005 ITALY 120955 6 ; 177 101348 18395 ; 004 FR GERMANY 829057 1124839 26505 346465 24837 879 006 UTD. KINGDOM 213439 21927 333 2240 188937 
505S 
005 ITALY 1129784 1342 
1360 
1984 1206 
124 
413 
007 IRELAND 6173 45 135 1118 006 UTD. KINGDOM 659957 588725 65654 3645 3138 249 008 DENMARK 5839 5183 476 4 007 IRELAND 8413 5263 12 009 GREECE 2338 
s 
416 1918 
1394 
008 DENMARK 88882 76980 
173 
11902 
11200 ; 024 ICELAND 1463 3 39 22 009 GREECE 73919 62151 394 
028 NORWAY 4317 389 22 3001 857 48 028 NORWAY 18561 8908 
35 
892 
ali 8761 030 SWEDEN 8962 66 577 7472 839 8 030 SWEDEN 107115 84727 15305 6959 
032 FINLAND 6486 60 
8376 
115 6305 6 li 032 FINLAND 24381 24339 2718i 2so:i 40 54484 51so0 2 036 SWITZERLAND 302617 23179 
297 
14165 244136 12753 036 SWITZERLAND 1023660 870211 11164 6517 
038 AUSTRIA 6398 1236 14 532 4268 31 036 AUSTRIA 315536 314394 I ; 1143 2509 040 PORTUGAL 4847 210 208 2254 2175 
1493 
040 PORTUGAL 16520 12000 1460 550 
8 042 SPAIN 64565 124 147 2474 60327 042 SPAIN 216298 202206 3153 9363 1438 130 
043 ANDORRA 2331 1586 745 043 ANDORRA 23092 20187 2692 
32S 
213 
046 MALTA 689 
IS 
689 052 TURKEY 16172 15800 47 
215i 3270 048 YUGOSLAVIA 276 
5 
261 204 MOROCCO 5757 205 70 61 
052 TURKEY 3116 25 3086 232 MALl 518461 518461 
23o9 10 056 SOVIET UNION 3245 3002 243 
755 
272 IVORY COAST 14042 11723 
060 POLAND 803 48 
559 
346 KENYA 1718796 1718796 34 2s 548 216 LIBYA 559 390 SOUTH AFRICA 64953 64346 
1643 5000 taO 268 LIBERIA 791 
56i 
791 400 USA 5369601 5201151 21473 
looO 
27573 112581 
272 IVORY COAST 569 96 8 6 404 CANADA 769346 198734 550158 10562 6392 2500 346 KENYA 102 
360 
442 PANAMA 207 9 198 
1514 373 MAURITIUS 380 
39 37 
480 COLOMBIA 3641 2317 10 
1474 390 SOUTH AFRICA 289 213 484 VENEZUELA 19365 17783 46 62 
1230 391 BOTSWANA 6335 
8917 219S 26 109566 6335 71172 492 SURINAM 1230 7562 14 259 400 USA 1921118 1729240 508 BRAZIL 9130 1295 
404 CANADA 164366 7384 22 191 152150 4619 600 CYPRUS 11460 9528 
s:i 1493 1932 412 MEXICO 1845 1845 604 LEBANON 38663 37107 
195 
196 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Dl!cembre 1985 
Bestimmung 
I Besondere MaBelnheH 
Bestlmmung 
I UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa Nlmexe I EUR 10 IOeutschla~ France I ~alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa 
no2.98 7103J1 
624 ISRAEL 54155 41068 236 350 9981 2520 . 1021 EFTA COUNTR. 255723 185316 65210 3010 2177 10 
632 SAUDI ARABIA 756623 756187 94 71 271 . 1030 CLASS 2 448272 23730 410020 500 13947 75 
636 KUWAIT 19898 19626 262 
134 
10 . 1040 CLASS 3 91433 91433 
647 U.A.EMIRATES 10871 8020 
1795 
2000 717 
664 INDIA 896041 883236 2172 2977 5861 
12 
n03.99 ~E UND REKON}miJJERTE STEINE, IIICIIT ZU TECIIIISCHEN ZWECKEN, BEARBEITET 
669 SRI LANKA 25665 853 
3768 37725 11121 
25000 660 THAILAND 100732 44299 3673 146 
700 INDONESIA 1473 1468 5 ~ OR RECONSTRUCTED PREQOUS OR SEIMRECIOUS STONES, CUT OR OTHERWISE WORKED, FOR OTHER THAN INDUSTRIAL USES 
701 MALAYSIA 412 412 
187 1912 12eB 706 SINGAPORE 52100 48713 
1415 12000 732 JAPAN 584573 534357 36128 3 670 40400 PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSTnUEES. TRAVAIUEES POUR USAGES NON INDUSTRIEl.S 736 TAIWAN 90915 20907 7588 22000 20 
3979 
GRAIIMES 
740 HONG KONG 235904 184136 1445 46344 
743 MACAO 5 
52959 
5 1!i 002 BELG.-LUXBG. 30840 22505 8335 1537 800 AUSTRALIA 53255 286 003 NETHERLANDS 66854 65122 195 
300002 1000 1 804 NEW ZEALAND 13494 5153 8341 004 FR GERMANY 366237 
226946 
65014 220 
005 ITALY 234024 7078 
1 2459 1000 W 0 R L D 19542663 15784755 2258154 86005 435565 522198 280703 109324 65959 006 UTD. KINGDOM 50455 15685 32310 
719 66 1 010 INTRA-EC 4494112 3494328 122472 17187 398414 376431 33201 50324 1755 036 SWITZERLAND 3425510 1845785 1476615 99925 2400 
1011 EXTRA-EC 15048551 12290427 2135682 68818 37151 145787 247502 59000 84204 042 SPAIN 166708 24398 136898 4502 910 
1020 CLASS 1 863 7 7617707 642362 24026 13000 69020 186247 59000 23645 208 ALGERIA 43139 43139 
1021 EFTA COUNTR. 1 . 1314897 28677 2604 
24151 
29094 57082 51500 23442 373 MAURITIUS 62628 
1851852 
62628 
6238 1oo0 4000 1030 CLASS 2 4662768 1493320 44792 76747 61255 40559 400 USA 2267213 404123 
30001 1031 ACP (63) 2318319 10333 527 10394 404 CANADA 76824 34871 11952 
412 MEXICO 64904 2174 62730 
n03 SYNTIIETISCHE UND REKONSTITUIERTE ~~ESCHLIFFEN OOER ANDERS BEARBEITET, WEDER GEFASST NOCH MONTIERT, AUCH Z. 732 JAPAN 13895 3883 10012 
VERSAND AUFGEREDIT, IIICIIT EINHEITUCH ZU GESTELLT 740 HONG KONG 48190 48038 152 
SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEM!.PRECIOUS STON~ UN\VORKED, CUT OR OTHERWISE WORKED, BUT NOT MOUNTED, SET OR 1000 W 0 R L D 7560850 4495679 2540588 483327 1000 32629 1719 5908 
STRUNG (EXCEPT UNGRADED STONES TEMPORARILY STRUNG FOR CO EIIIENCE OF TRANSPORT) 1010 INTRA-EC 861922 424446 112932 305536 1000 18007 
17Ui 
1 
1011 EXTRA-EC 6698928 4071233 2427656 177791 14622 5907 
PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES, NON SERTlES Ill MONTEE$, MEllE ENFUES POUR I.E TRANSPORT, MAIS NON ASSORTlEES 1020 CLASS 1 6057325 3852358 2048451 139429 9549 1719 5819 
1021 EFTA COUNTR. 3459657 1877623 1477671 99925 2400 719 1319 
no110 ~HE U.REKONSTITUIERTE STEINE, ROH ODER U:DIGUCH GESAEGT, GESPALTEN, RAUH GESCIUFEN ODER GERIEBEN 1030 CLASS 2 616523 197497 376135 37803 5038 50 
1031 ACP (63) 96392 33750 62642 
~OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEM!.PRECIOUS STONES, UN\VORKED OR SIMPLY SAWN, CLEAVED OR BRUTED 7104 PULVER VON ED£L., SCHI.IUCK· ODER SVNTHETISCHEN STEINEN 
~MEIYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES BRUTES OU SIIIPU:MENT SCIEES, CUVEES OU DEBRUTEES 
DUST AND POWDER OF NATURAL OR SYNTHETlC PRECIOUS OR SEMI.PRECIOUS STONES 
EGRISES ET POUDRES DE PIERRIES GEMMES ET SYNTHETIQUES 
003 NETHERLANDS 1102595 362510 
644240 4000 739878 207 7104.00 PULVER VON ED£L., SCHMUCK· ODER SVNTHEnSCHEN STEilEN 004 FR GERMANY 673440 
1670558 
25200 GRAIIM 
005 ITALY 2478309 382001 425750 
007 IRELAND 37148 30398 
11205901 
6750 DUST AND POWDER OF NATURAL OR SYNTHETIC PRECIOUS OR SEMI.PRECIOUS STONES 
036 SWITZERLAND 11636423 428212 2310 GRAYS 
038 AUSTRIA 1044460 12334 1032000 126 
sO 042 SPAIN 60380 10000 40006 10324 EGRISES ET POUDRES DE PIERRIES GEMMES ET SYNTHETIQUES 
056 SOVIET UNION 16230 
1oo0 
16230 GRAIIMES 
064 HUNGARY 4600 
7783900 
2700 
373 MAURITIUS 7783960 
778100 1oo0 5000 1396100 Hi 001 FRANCE 248488 23583 91 70618 5725 11497 36575 100490 400 USA 9536813 7356501 002 BELG.-LUXBG. 511379 29729 1200 4778 
154187 
23301 452280 
660 THAILAND 1315332 21022 1229310 65000 2095000 003 NETHERLANDS 161452 1586 884 16444 4795 894301 37oo0 728 SOUTH KOREA 2095000 
10503755 676000 
004 FR GERMANY 1057444 
211463 48804 100 78169 29430 732 JAPAN 11199755 20000 005 ITALY 857547 
26900 
8602 24663 79495 484520 
736 TAIWAN 1911738 78666 237962 1594890 006 UTD. KINGDOM 533269 103147 6900 1300 104991 
11175 
289951 
007 IRELAND 314851 
284562 
7650 3680 292346 
1000 W 0 R L D 62022442 15365774 38440281 5867 82468 8123303 4749 009 GREECE 318796 
6860 
34233 1 
606s0 1 1010 INTRA-EC 4717896 2377625 1027421 4000 12488 1295840 542 030 SWEDEN 76104 2144 
49726 2686 73607 
4449 
1011 EXTRA-EC 57304546 12988149 37412860 1867 70000 6827463 4207 036 SWITZERLAND 271875 4944 1100 139812 
1020 CLASS 1 33870696 11872800 20552608 1000 5000 1436202 3086 038 AUSTRIA 368322 368270 
167440 6100 
52 
4700 1021 EFTA COUNTR. 12700982 460445 12238101 
867 65000 2436 1121 040 PORTUGAL 336730 128057 400 30373 126600 1030 CLASS 2 21686750 1056219 16860252 3703291 042 SPAIN 300237 80566 7000 4611 63860 17000 
1031 ACP (63a 7783980 
59130 
7783960 
1687970 
048 YUGOSLAVIA 46756 7933 1380 30343 7100 
1040 CLASS 1747100 052 TURKEY 61169 45963 6500 
700 
8706 
060 POLAND 75305 74605 
n03J1 ~ UND REKONSTITUIERTE STEINE, ZU TECIIIISCHEN ZWECKEN, BEARBEITET 064 HUNGARY 21586 21134 452 
068 BULGARIA 113041 
32540 
13041 100000 
390 SOUTH AFRICA 54316 HoeS 11201 1s0 200 21576 2399422 123000 ~ OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEM!.PRECIOUS STONES, CUT OR OTHERWISE WORKED, FOR INDUSTRIAL USES 400 USA 3613234 283096 506729 272550 
404 CANADA 91740 350 70 
87 
91320 
412 MEXICO 13827 
213906 
13740 
~MEIYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES, TRAVAILLEES POUR USAGES INDUSTRIELS 508 BRAZIL 213906 
1ooo0 616 IRAN 11546 1546 300 725 58499 624 ISRAEL 202726 49239 93963 
004 FR GERMANY 560252 
40620 
542702 550 17000 664 INDIA 401550 55654 60 25950 319886 
038 SWITZERLAND 108740 65110 3010 
1334 
708 PHILIPPINES 9270 
9165 1955 
9270 
1341s0 1319801 390 SOUTH AFRICA 1632 298 
18952 1eo00 5000 732 JAPAN 1477151 12080 400 USA 95273 42314 13007 736 TAIWAN 65091 130 660 
362 
64301 
664 INDIA 423470 1000 410000 12470 800 AUSTRALIA 68596 85 4949 63200 
1000 W 0 R L D 2837704 402322 1051008 629082 665000 2400 82829 5000 85 • 1000 W 0 R L D 12234125 1944465 316310 292110 76684 1871113 1425406 6348036 1 160000 
1010 INTRA-EC 626439 42154 547702 551 
665000 
1900 34132 
sooO as • 1010 INTRA-EC 4003377 654221 63445 103462 38849 700086 184772 2221542 ; 37000 1011 EXTRA-EC 2211265 360168 503304 628511 500 46697 • 1011 EXTRA-EC 8230748 1290244 252865 188646 37835 971027 1240634 4126494 123000 
1020 CLASS 1 1671560 245005 93284 628011 665000 500 34750 5000 10 . 1020 CLASS 1 6772165 963048 67212 188327 31006 725913 612465 4061193 1 123000 
Januar - Oezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung 
I Besondere MaBelnhelt 
Bestimmung I Unll6 suppl6mentalre DesUnatlon Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarl< I 'HMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E).).OOa 
7104.00 7105.0:1 
1021 EFTA COUNTR. 1053316 503700 49726 170126 16060 104032 149021 60650 1 400 USA 531 1 185 239 106 
1030 CLASS 2 1236247 326716 185653 321 2505 202639 452912 65301 
: 1000 WORLD 1040 CLASS 3 222336 4BO 4324 42275 175257 252699 184 142841 5086 2556 924 60490 48 40560 
1010 INTRA-EC 233354 142 129576 5086 2450 665 59936 5 40560 7105 SILSER UNO SILSERLEGIERUHGEN, UNBEARBEITET DOER ALS HALBZEUG 1011 EXTRA-EC 19345 42 13265 106 259 544 43 
1020 CLASS 1 18260 42 12947 5025 106 4 93 43 
SQ.VEII, INCLUDING SQ.VER GILT AND PLATINUII.PLATED SILVER, UN\I'ROUGIIT OR SEIII-IIANUFACTURED 1021 EFTA COUNTR. 5403 4 574 4786 4 10 25 
1030 CLASS 2 1085 318 61 255 451 
ARGEHT ET ALUAGES D'ARGEHT, BRUTS OU IMUVRES 
7105.13 ~s;1AEBE. DRAflfTE U.PROFILE; PLATTEN, BLAmER U.BAENDER lilT DICKE > 0. 15 liM, SILSERFEINGEIW.T IIIND. 750 0/00 
7105.01 SILSER UHD .UGIERUHGEN, SILSERFEINGEIW.T lllN. 999 0/00, UIIBEARBEITET 
KI.OGRAMII =r~sS. WIRE AND SECTIONS; PLATES, SHEETS AND STRIPS OF SILVER, OF FINENESS I!IH 75G PARTS PER 1 000 
UN\I'ROUGIIT SILVER Of FINENESS I!IH 999 PARTS PER 1 000 
KI.OGRAIIS BARR~FU ET PROFILES, DE SECTION PLEINE; PLANCHES; FEUILL£S ET BAHDES, EPAISSEUR >0. 151!11, TITRANT IIIN. 750 
ARGENT ET ALUAGES D'ARGEHT TITRANT 991 0/00 OU PWS, BRUTS 0/00 D' GENT 
KI.OGRAIIIIES KILOGRAIIMES 
001 FRANCE 98632 12901 
81 
1425 5366 59085 19855 001 FRANCE 8289 6428 5 734 398 127 588 14 002 BELG.-LUXBG. 4877 418 
3002 
4354 
3118 
24 002 BELG.-LUXBG. 2467 1171 1175 116 
48 10773 564 003 NETHERLANDS 30363 14260 18 
4765 
9965 
220 
003 NETHERLANDS 17143 3877 1881 
s4 13592 s4 004 FA GERMANY 81995 
17594 
24411 3433 47222 1944 004 FA GERMANY 36974 
29693 
22656 27 591 
005 ITALY 83282 2715 701 49812 12460 
219 
005 ITALY 31297 1211 
4 
393 
112 OD6 UTD. KINGDOM 654347 123501 49850 11561 469216 543 OD6 UTD. KINGDOM 15501 2016 13369 1448 008 DENMARK 2496 312 897 
2 
744 
1138 
007 IRELAND 1590 142 4000 4338 009 GREECE 18501 5742 11473 146 
t6 
008 DENMARK 19876 10221 1317 
129 028 NORWAY 4316 4300 
163 
028 NORWAY 26086 21162 106 4689 
030 SWEDEN 16115 15809 
613 
143 030 SWEDEN 7766 3263 91 58 807 3605 032 FINLAND 4807 777 
54879 143919 41oo0 
180 3237 032 FINLAND 7585 205 
6041 4248 1119 
7092 230 
036 SWITZERLAND 293322 24602 26694 1328 036 SWITZERLAND 19726 6615 15 1336 352 
038 AUSTRIA 63219 55928 7291 038 AUSTRIA 3957 3864 93 
247 040 PORTUGAL 41321 41321 
7569 1 27272 2901 
042 SPAIN 3079 1017 1815 208 042 SPAIN 50039 12296 680 048 YUGOSLAVIA 1404 1179 3 143 14 048 YUGOSLAVIA 1263 553 50 
8754 
052 TURKEY 1768 1625 
052 TURKEY 11313 2559 064 HUNGARY 723 723 
sO 056 SOVIET UNION 4686 4686 290 1 216 LIBYA 850 790 5188 058 GERMAN DEM.R 291 
323 505 3023 322 ZAIRE 5188 645 ' 9 1940 95 115512 2 062 CZECHOSLOVAK 3851 400 USA 118257 54 
064 HUNGARY 19482 19482 
933 
404 CANADA 1109 1040 4 65 
068 BULGARIA 933 6000 508 BRAZIL 922 25 897 208 ALGERIA 6000 
20 
600 CYPRUS 1429 699 
11 
730 
252 GAMBIA 533 513 624 ISRAEL 1909 1893 5 
322 ZAIRE 494 
4794 1oooS 122 ta8 
494 
180324 
664 INDIA 678 539 139 
400 USA 610645 415209 706 SINGAPORE 270 270 45 1059 404 CANADA 22957 6161 16796 732 JAPAN 1112 8 
508 BRAZIL 6481 6481 
1569 
736 TAIWAN 848 768 
5s0 
80 
600 CYPRUS 2447 878 IsS 350 680 740 HONG KONG 4178 1280 2348 624 ISRAEL 3821 1420 1223 804 NEW ZEALAND 379 75 304 
632 SAUDI ARABIA 630 300 330 308 : 1000 WORLD 636 KUWAIT 386 78 345121 103173 52135 8425 18663 6727 150858 5084 56 
647 U.A.EMIRATES 1150 1150 400 . 1010 INTRA·EC 133350 53609 43172 1963 18448 202 15212 690 54 649 OMAN 600 200 . 1011 EXTRA·EC 211771 49584 8963 6462 215 6525 135646 4394 2 
706 SINGAPORE 1637 1835 
148 
2 . 1020 CLASS 1 193359 41541 8212 6401 168 1337 131309 4389 2 
732 JAPAN 2172 718 1306 . 1021 EFTA COUNTR. 65725 35591 6331 4249 73 1119 13993 4389 
736 TAIWAN 2024 2024 
2979 
. 1030 CLASS 2 17241 6870 733 61 47 5188 4337 5 
740 HONG KONG 4663 1664 . 1031 ACP ~63a 5331 64 42 8 5188 9 
1040 CLA 1171 1153 18 
1000 W 0 R L D 2158049 385794 150803 152403 41665 1150498 271714 219 4953 
1010 INTRA-EC 974525 174728 78003 7862 38964 629591 44938 219 220 7105.11 ~s;1AEBE. DRAflfTE U.PROFILE; PLATTEN, BLAmER U.BAENDER lilT EINER DICKE > D, 15 liM, SILBERFEINGEIW.T <750 0100 
1011 EXTRA-EC 1183524 211066 72800 144541 2701 520907 226776 4733 
1020 CLASS 1 1122537 170464 72517 144043 1801 510079 218906 4727 
1021 EFTA COUNTR. 423103 142737 54879 143919 613 41900 34328 4727 t?JJ~S. WIRE AND SECTIONS; PLATES. SHEETS AND STRIPS OF SILVER, OF FINENESS < 75G PARTS PER 1 000 
1030 CLASS 2 31700 16070 263 498 395 7802 6647 5 
1031 ACP (63a 1333 20 246 15 1052 
1223 1 1040 CLASS 29287 24532 505 3026 BAR~~Mn FU ET PROfiLES, DE SECTION PLEINE; PLANCNES. FEUILLES ET BAHDES, EPAISSEUR > D, 15 I!Y, mRANT < 750 0100 
D'ARG 
7105.03 SILSER UNO .UGIERUHGEN, SILSERFEINGEIW.T UNTER 999 0100, UNBEARBEITET IOLOGRAIIMES 
KILOGRAIIII 
001 FRANCE 47701 28192 
1015 
2890 13332 1576 1711 
UN\I'ROUGIIT SILVER OF FINENESS < 999 PARTS PER 1 GOD 002 BELG.-LUXBG. 42009 30032 8397 382 2565 8 KILOGRAMS 003 NETHERLANDS 33130 16891 15048 45 24700 801 004 FA GERMANY 41222 
34676 
13892 17 1797 765 
ARGEHT ET ALUAGES D'ARGEHT TITRANT UOINS DE 199 0/110, BRUTS 005 ITALY 41262 4014 
18 
43 2003 526 
KI.OGRAIIIIES OD6 UTD. KINGDOM 29097 24565 3226 1228 
2174 007 IRELAND 7665 5491 
24620 126 5987 001 FRANCE 24859 5658 225 5 24854 32856 008 DENMARK 38785 5786 2266 002 BELG.-LUXBG. 38742 
652 
3 
5 
009 GREECE 6297 5282 291 308 416 
328 004 FA GERMANY 143552 
2 
111331 830 30734 028 NORWAY 18562 8957 1 6750 
3 
2526 
005 ITALY 4165 3644 519 
7724 
030 SWEDEN 115668 73918 
720 
10936 30811 
OD6 UTD. KINGDOM 14881 4 7153 
4182 
032 FINLAND 49686 44143 
3510 1607 7 
2023 2800 
007 IRELAND 4182 1700 681 036 SWITZERLAND 45175 25788 3595 10668 008 DENMARK 2634 163 
10 
038 AUSTRIA 42910 40738 116 776 25 
10 
1255 
032 FINLAND 509 499 
4700 4 
040 PORTUGAL 11292 3511 6979 
2010 
792 
036 SWITZERLAND 4846 56 
s3 042 SPAIN 10485 7497 234 159 585 042 SPAIN 12163 12100 048 YUGOSLAVIA 4647 4647 
197 
198 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung l Besondera MaBelnheH Bestlmmung I Unh6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 . Joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa Nlmexe l EUR 10 IDeutschiandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n>.ooa 
7105.11 7105.50 
052 TURKEY 3171 3103 56 10 007 IRELAND 1318 
67 
31 14 1273 
060 POLAND 1223 435 629 
1s 
159 008 DENMARK 1596 4 1525 i 064 HUNGARY 3845 3665 165 030 SWEDEN 2091 1756 10 324 
066 ROMANIA 2562 2532 50 
10 
032 FINLAND 2567 5 
2667 1174 :i 8i 2562 mi 068 BULGARIA 1015 1005 
25s:i 
036 SWITZERLAND 4878 394 387 
208 ALGERIA 9312 5 6754 
101i 
038 AUSTRIA 435 435 
169 1i 2s 221i 220 EGYPT 14413 14165 140 6 042 SPAIN 3171 755 390 SOUTH AFRICA 10618 10549 4 
:i 59 046 MALTA 611 11 26 600 400 USA 4818 4799 16 
:i 230 068 BULGARIA 26 404 CANADA 2032 1798 35 1 216 LIBYA 534 4i 534 94 18 ms4 7 600 CYPRUS 1035 37 963 400 USA 11623 309 
612 IRAQ 16364 16284 3:i 80 464 JAMAICA 799 10 10 799 616 IRAN 12460 11976 
928 
451 600 CYPRUS 2390 
287 
2370 
624 ISRAEL 6864 3844 1o4 2092 624 ISRAEL 1104 605 212 632 SAUDI ARABIA 6662 6434 5 119 680 THAILAND 404 
1s0 
404 
71:i 662 PAKISTAN 1064 979 65 706 SINGAPORE 863 
664 INDIA 1271 1187 84 732 JAPAN 734 540 
52 
194 
703 BRUNEI 422 
10226 26 4 
422 736 TAIWAN 1531 1474 5 
706 SINGAPORE 10295 39 740 HONG KONG 657 79 368 210 
732 JAPAN 2032 1976 56 
: 1000 WORLD 736 TAIWAN 903 876 
sO 27 80371 13645 28903 3428 3728 2011 27056 728 874 740 HONG KONG 5977 5077 820 . 1010 INTRA·EC 43180 6904 22853 2150 3556 1905 4660 710 442 
800 AUSTRALIA 21673 21564 109 . 1011 EXTRA·EC 37191 6741 6050 1278 170 106 22396 18 432 
1020 CLASS 1 27203 4202 3209 1197 122 99 17935 7 432 
1000 W 0 R LD 743440 497035 78822 6065 66139 12824 47561 34994 • 1021 EFTA COUNTR. 10366 2652 2722 1186 3 81 3290 
1i 
432 
1010 INTRA·EC 287168 150915 62106 3139 52773 5206 12256 773 • 1030 CLASS 2 9897 2522 2815 81 7 4461 
1011 EXTRA-EC 456265 346120 16716 2926 13368 7611 35305 34221 • 1031 ACP (63a 868 
17 
23 48 7 85B 1020 CLASS 1 343345 253275 10918 2383 13109 183 29349 34128 . 1040 CLASS 91 26 
1021 EFTA COUNTR. 283463 197101 10606 2383 11090 20 28246 34017 
1030 CLASS 2 104108 85098 4947 543 250 7403 5774 93 7107 GOLD UNO GOLDLEGIERUNGEN, UNBEARBEim DOER ALS H.WIZEUG 
1031 ACP (63a 2516 1484 375 
7 
576 81 
1040 CLASS 8812 7747 851 25 182 GOLD, INClUDING PLA11NUII-PUTED GOLD, UNWROUGHT OR SEJII.IIAHUFACTURED 
7105.30 ROHRE UNO HOHLSTAEBE AUS SILBER ODER LEGIERUNGEH OR ET AUJAGES D'OR, BRIITS OU 111-«MMES 
KILOGRAM II 
7107.10 GOLD UNO GOLDLEGIERUN~EARBEim ~~~~~ES, PIPES AND HOUOW BARS UK: OHNE LAENDERAUFTBL F. GO BARREHTRANSAKTIONEN IM INTERNEN BANKVERKEHR U. FUER 50NST.TRANSAKTIONEN AM LONDONER GOLDMARK 
:T 
GRAMM 
TUBE~TUYAUX ET BARRES CREUSES, EN ARGENT ET AUJAGES 
KILOG liMES UNWROUGHT GOLD 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR INTER-BANK AND LONDON GOLD MARKET DEALINGS 
038 AUSTRIA 2433 87 2346 GRAMS 
1000 W 0 R L D 3549 631 150 40 35 2692 1 OR ET AUJAGES D'O~ BRUTS 
1010 INTRA-EC 594 287 
150 
1 35 270 1 UK: PAS DE VENTILATION AR PAYS POUR LES OPERATIONS EN UNGOTS D'OR DE BANOUE A BANOUE ET SUR LE MARCHE DE L'OR DE LONDRES 
1011 EXTRA·EC 2955 344 39 2422 GRAMMES 
1020 CLASS 1 2646 213 18 2 2413 
1021 EFTA COUNTR. 2597 193 18 2386 001 FRANCE 2608211 32812 
324 
115922 
34171 
2459477 
002 BELG.-LUXBG. 3977057 3942562 68606 566 7105.40 ~~ OUENNE BAENDER, DICKE IW. D, 15 1111, AUS SILBER DOER SILBERLEGIERUNGEH 003 NETHERLANDS 1246765 1039829 137764 5438 383840 004 FR GERMANY 2092287 
1456300 
813830 817730 71449 
005 ITALY 1592623 36928 344465 91800 5595 100s0 2560 ~~~~t OF THICKNESS, EXCL BACKING, IIAX 0.151111 006 UTD. KINGDOM 15075329 4410142 1594067 4900 8714045 008 DENMARK 51077 38179 •• 7998 
6127 009 GREECE 240127 234000 
29200 11i ~~~~.MJESBANOES lllNCES. EPAISSEUR IW. D, 151111. EN ARGENT OU AUJAGE D'ARGENT 028 NORWAY 184219 154908 030 SWEDEN 250435 242635 
21337 845i 
7800 
032 FINLAND 57947 9655 
197559 3373828 
18504 
2ooo0 001 FRANCE 540 44 195 301 036 SWITZERLAND 12233761 3994245 3956727 674200 15202 
003 NETHERLANDS 441 396 
14 
45 038 AUSTRIA 542432 531396 36 11000 
005 ITALY 791 777 
102 214 
040 PORTUGAL 196052 
462517 212814 
196052 
006 UTD. KINGDOM 701 385 042 SPAIN 1254532 579201 
043 ANDORRA 16821 16821 
21oo0 1000 W 0 R L D 6337 2630 283 643 367 17 2397 045 VATICAN CITY 21000 
1919sS 5965 1010 INTRA-EC 3221 1815 126 475 204 14 587 046 MALTA 197921 
185oci 1011 EXTRA-EC 3116 815 157 168 183 3 1810 048 YUGOSLAVIA 147177 128677 
2748s:i 1020 CLASS 1 1901 721 153 8 131 888 052 TURKEY 366335 89482 2000 
1021 EFTA COUNTR. 586 82 153 
1s0 
131 
:i 220 062 CZECHOSLOVAK 26893 26893 20466 1030 CLASS 2 1074 93 4 814 204 MOROCCO 20466 
372 REUNION 302 
1157394 
302 
2879 1oo0 3962607 7105.50 ~LKAN11LEN, PAII.I.El'TEN. SCHmm. UNO ANDERE, AUS SILBER OOER -LEGIERUNGEN 400 USA 7513511 2389631 
404 CANADA 264973 264973 
600 CYPRUS 296528 296528 
5024 1200 lJt~FER. PURLS, SPANGLES, CIITT1IIGS AND OTHER FORMS 624 ISRAEL 599066 592842 
1oooo0 
.. 
632 SAUDI ARABIA 2019019 1875020 43999 663:i 636 KUWAIT 2546999 2540366 
~ CANNm.LES, PAILLETTES, DECOUPURES ET AIITRES, D'ARGENT OU D'AUJAGES 640 BAHRAIN 550000 550000 
12355 MES 647 U.A.EMIRATES 1044819 1032264 
701 MALAYSIA 7855 7855 
403524 3oooo0 001 FRANCE 3729 2867 60 418 359 127 317 706 SINGAPORE 15639021 14935497 002 BELG.·LUXBG. 628 173 2 
201i 
34 
442 
732 JAPAN 7469824 2060050 491950 366 4917824 003 NETHERLANDS 8763 2438 5529 
1sS 2925 
146 740 HONG KONG 6451316 497340 3878611 2074999 
004 FR GERMANY 15374 348 9437 1538 1318 801 PAPUA N.GUIN 10000 10000 005 ITALY 363 15 
1ss0 272 32 710 
809 N. CALEDONIA 2091 2091 
11033o4 006 UTD. KINGDOM 11349 1008 7777 977 SECRET CTRS. 1103304 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Besonclere MaBelnhelt Bestimmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 leeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmarl< I 'H~ooo Nlmexe I EUR 10 IOeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Denmark I 'EllliOOa 
7107.10 7107.40 GOLD FOIL, OF TltiCKNESS EXCL BACKING, MAX 0.151111 
GRAMS 
1000 WORLD 87955831 42830229 14092124 743185 1277262 27755817 1103304 10050 117247 26833 
1010 INTRA-EC 26883478 11155824 25901111 471952 514711 12085453 10050 74575 28833 FEUIU£S ET BANDES MINCES, EPAISSEUR 11AX. 0, 15 1111, EN OR OU AWAGE D'OR 1011 EXTllA-EC 59989051 31874405 11501213 271213 782551 15890384 42872 GRAll liES 
1020 CLASS 1 30720195 9288088 7093280 206439 754351 13315365 42672 20000 
1021 EFTA COUNTR. 13466101 4933039 3980084 197595 711851 3580880 42672 20000 001 FRANCE 174846 67779 106180 
312 
641 246 
1030 CLASS 2 29212834 22350295 4407933 64774 6200 2374999 6633 002 BELG.-LUXBG. 6924 6611 
2sS 
1 
1031 ACP (63~ 26512 14622 4690 7000 003 NETHERLANDS 12147 11862 49 14200 23603 1040 CLASS 36022 36022 004 FR GERMANY 37852 82644 006 UTD. KINGDOM 386581 7791 298146 
7107.20 MASSIVE STAEBE, DRAEHTE UND PROFlLE; PlATTEN, BLAETTER UNO BAENDER, DICKE >0, 151111, AUS GOLD ODER GOLDLEGIERUNGEN 009 GREECE 4421 4421 
GRAll II 028 NORWAY 4505 4505 
11oo0 58 030 SWEDEN 17818 8760 G~RODS, WIRE AND SECTIONS; PLATES, SHEETS AND STRIPS OF GOLD 032 FINLAND 9496 2976 
188 
6520 
1855 036 SWITZERLAND 81876 24599 55434 
042 SPAIN 29103 422 28161 500 
BARRriftsFtLS ET PROFlLES DE SECTION PI.EINE; PLAHCHES; FEUIU£S ET BANDES, EPAISSEUR >0, 151111, EN OR OU AWAGE D'OR 084 HUNGARY 7545 7542 
21 1506 
3 
GRAll II 220 EGYPT 13386 11865 
111343 400 USA 963398 58332 1743 793980 
001 FRANCE 254854 146774 
1451 
47523 5386 19065 34104 412 MEXICO 50952 1162 49790 
002 BELG.-LUXBG. 275809 122376 12463 119594 
10765 
19905 
37589 
508 BRAZIL 6132 6132 
39097 18242 003 NETHERLANDS 789741 238146 5573 1004 45064 496682 3188 . 632 SAUDI ARABIA 58620 1281 004 FR GERMANY 223703 
320700 
12234 38604 34201 90151 61 
005 ITALY 523269 47825 
3316 
5000 3005 145733 1000 1000 W 0 R L D 1993832 323829 49954 1426425 412 928 192368 118 
006 UTD. KINGDOM 413730 364212 25823 582 19797 
209518 
. 1010 INTRA-EC 840501 177582 7840 418528 312 928 35315 
118 007 IRELAND 209518 
56986 194610 35 
. 1011 EXTllA-EC 1353331 146047 42114 1007899 100 157053 
008 DENMARK 253016 1185 . 1020 CLASS 1 1127925 104678 1931 895115 126083 118 
009 GREECE 112993 112993 
1 a6 12420 2867 . 1021 EFTA COUNTR. 116922 42067 188 72954 100 1655 58 028 NORWAY 108409 93061 . 1030 CLASS 2 178177 26395 40183 81532 29967 
030 SWEDEN 211675 124505 594 1457 213 88493 464 . 1040 CLASS 3 47229 14974 31252 1003 032 FINLAND 73188 15992 
24324 
189 41223 13733 
036 SWITZERLAND 582999 192817 8818 246280 69323 36978 2479 7107.50 ~~ IWITIUBI, PAIIJ.ETTEN, SCHNITZEL USW, AUS GOLD ODER GOLDLEGIERUNGEN 
038 AUSTRIA 126825 101272 
ali 150 311 27092 040 PORTUGAL 53193 33157 20000 
043 ANDORRA 23684 
8247 
23884 
22409 66 =rWDER, PURLS, SPANGLES, CU111NGS AND OTitER FORMS 046 MALTA 30716 
18 060 POLAND 27001 22190 4793 
084 HUNGARY 13377 13375 
11046 
2 POIJDR~ CAHNE11U£S, PAILI.ETTES, DECOUPURES ETC., D'OR OU D'AWAGES 
068 BULGARIA 54371 43331 GRAIIII 
373 MAURITIUS 21285 21285 
428 13467 390 SOUTH AFRICA 14004 109 
3058 156 56a:i 15700 001 FRANCE 84614 28828 100 3658 40 32891 52290 21711 400 USA 47347 3022 9558 10178 003 NETHERLANDS 69709 11367 
2sS 
3620 
404 CANADA 170691 154139 
7888 
16552 004 FR GERMANY 177988 
38332 
25649 6741 145133 
458 GUADELOUPE 7886 005 ITALY 340388 133102 168954 
19300:! 462 MARTINIQUE 9460 50682 9460 299 006 UTD. KINGDOM 299618 10981 95635 382466 508 BRAZIL 50981 
9299 1614 
007 IRELAND 382468 468 8247 7670 624 ISRAEL 63944 301 52730 008 DENMARK 21468 5103 
632 SAUDI ARABIA 12859 4209 
506 
8650 030 SWEDEN 188116 6421 825 175157 5713 
664 INDIA 147319 3987 142832 
4140 
032 FINLAND 266404 25 
18791 5000 21466 24357 266379 1oo0 5744 706 SINGAPORE 422494 416354 
279829 
2000 036 SWITZERLAND 95012 11691 6969 
708 PHILIPPINES 327106 47277 038 AUSTRIA 13207 13207 
26500 728 SOUTH KOREA 47743 47742 
1526:! 
1 
472472 
058 GERMAN DEM.R 28500 
6382 740 HONG KONG 805453 317719 062 CZECHOSLOVAK 17382 11000 
809 N. CALEDONIA 12815 39 12776 068 BULGARIA 15042 13542 1500 
822 FR.POL YNESIA 52639 52639 413 BERMUDA 22613 22613 
464 JAMAICA 8750 8750 
1000 W 0 R L D 8862587 3123728 2553111 454821 621844 174000 1950124 23028 58992 1061 600 CYPRUS 43000 46 43000 1010 INTRA-EC 3056633 1364195 92906 103130 370438 88868 997278 3188 37589 1061 624 ISRAEL 24200 
23708 
24160 
1011 EXTRA-EC 3605954 1759531 162485 3514111 251206 87132 952846 19840 21423 706 SINGAPORE 23708 46 12097 1020 CLASS 1 1470454 744906 43417 69942 249867 75686 250066 15700 20670 732 JAPAN 14541 2404 
ao6 1021 EFTA COUNTR. 1159192 561072 9446 44475 249717 70096 204206 
4146 
20178 740 HONG KONG 283913 27906 255207 
1030 CLASS 2 2028260 923343 119068 281444 1339 188 697985 753 
: 1000 WORLD 1031 ACP (63~ 26735 22057 2232 loS 152 2294 2529317 216313 321347 8898 36342 72459 1647787 194002 33189 1040 CLASS 107240 91282 11058 4795 . 1010 INTRA-EC 1389417 95300 254688 3658 8802 47302 764958 193002 21711 
1011 EXTRA-EC 1139900 120013 68681 5242 27540 25157 882829 1000 11458 
7107 JO ROHRE UNO HOHLSTAEBE, AUS GOLD ODER ~GIERUNGEN 1020 CLASS 1 589398 37673 19953 5042 22400 24357 467515 1000 11458 GRAll II 1021 EFTA COUNTR. 566773 33428 18791 5000 22360 24357 450379 1000 11458 
1030 CLASS 2 461451 59609 46708 40 600 374294 TIJBE~ PIPES AND HOUOW BARS OF GOLD 1031 ACP (63~ 9950 
22731 200 5100 
9950 
GRAll 1040 CLASS 69051 41020 
TIJBEi'i. TIJYAUX ET BARRES CREUSES, D'OR OU D'AWAGES 7109 PlAnN, PlAnNBEIIIETALLE, IHRE LEGIERUNGEN, UNBEARBEilET ODER ALS HAI.IIZEUG 
GRAll ES 
117058 117058 
PlAnNIUII AND OTitER METALS OF TltE PlAnNUII GROUP, UNWIROUGIIT OR SEMI-MANUFACTURED 
007 IRELAND 3083 54 030 SWEDEN 94246 
2672 a:i 91109 PlAnNE ET IIETAUX DE LA MINE DU PlAnNE ET LEURS AWAGES, BRUTS OU III-4UYIIES 036 SWITZERLAND 25075 6706 15615 
7109.01 PULVER AUS PlATIH ODER .wliERUNGEN 
1000 WORLD 302692 33878 25731 5103 82 382 237672 68 GRAll II 
1010 INTRA-EC 165925 20343 25731 2431 
a2 382 117058 llli 1011 EXTRA-EC 138787 13333 2872 120614 POWDERS OF PlAnNUII AND PlAnNUII AU.OYS 
1020 CLASS 1 131690 12952 2672 82 115918 66 GRAMS 
1021 EFTA COUNTR. 125437 12764 2672 82 109853 66 
7107.40 FOUEN UNO DUENNE BAENDER, DtCXE IIAX. 0, 15 1111, AUS GOLD ODER GOLDLEGIERUNGEN 
GRAll II 
POIJDRES DE PlAnNE 0U D'AWAGES 
GRAll liES 
001 FRANCE 2881653 7501 10000 2884152 
----199--~- ---
200 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestimmung I Besondere MaBelnhelt Bestlmmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EH.,Oo Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~.,oa 
7109.01 7109.13 
002 BELG.-LUXBG. 200842 19844 180998 036 SWITZERLAND 7022163 810200 2162 27306 33181 107956 6040390 968 
003 NETHERLANDS 4256402 999220 3257182 038 AUSTRIA 184272 158740 398 
34t5 
25134 34 004 FR GERMANY 1333645 63233 1270412 042 SPAIN 54147 9065 13542 28091 
005 ITALY 574939 
1382387 311Ci 
574939 048 YUGOSLAVIA 22883 18224 2819 1538 302 
006 UTD. KINGDOM 1385497 
79914 
052 TURKEY 8814 5645 3169 
028 NORWAY 79914 
231388 
058 GERMAN DEM.R 12672 
3t15 
12672 
036 SWITZERLAND 231442 54 060 POLAND 183316 180201 
042 SPAIN 84664 80081 4583 062 CZECHOSLOVAK 100712 486 
1 
100226 
048 YUGOSLAVIA 27745 26745 1000 064 HUNGARY 248941 248940 
15249 052 TURKEY 198000 198000 068 BULGARIA 41243 25994 
93657 240 NIGER 18662 
1700 18395 2747 800 18662 276 GHANA 93657 4031 7538 400 USA 5844697 5821055 390 SOUTH AFRICA 54695 
328 
43126 
404 CANADA 199999 199999 400 USA 918534 4736 913470 
720 CHINA 10000 10000 404 CANADA 136987 2760 134227 
732 JAPAN 400079 400079 412 MEXICO 34042 34042 
17781 3044 800 AUSTRALIA 13807 13807 508 BRAZIL 21529 704 
775 1611 18494 624 ISRAEL 34924 850 13194 
1000 W 0 R L D 17747552 1700 2821303 7501 15857 BOO 14900371 20 664 INDIA 52283 3780 678 47825 
1010 INTRA-EC 10832978 
1700 
2464684 7501 13110 
BoO 
8147683 
20 
706 SINGAPORE 30511 29400 1111 
1011 EXTRA-EC 7114574 356619 2747 87526BB 720 CHINA 42833 
12018 
42833 
1020 CLASS 1 7082283 1700 356609 2747 800 6720407 20 728 SOUTH KOREA 13119 
5181 94 
1101 
1021 EFTA COUNTR. 313291 231388 81883 20 732 JAPAN 1506497 576201 
1000 
927021 
1030 CLASS 2 20289 10 20279 736 TAIWAN 12067 11067 
875 1542507 1031 ACP (63~ 18662 18662 740 HONG KONG 1561666 18284 
102 1040 CLASS 12002 12002 800 AUSTRALIA 80224 33334 46788 
804 NEW ZEALAND 54846 296 54550 
7109.11 ~"WI. UND .UGJERUNGEN, UHBEARBEITET, AUSGEII. PULVER 
1000 WORLD 1B900914 3330762 297368 44348 1480858 361187 13324029 62388 
1010 INTRA-EC 5660B43 1206245 144714 9800 1363101 215330 2716244 5409 
=~UGIIT PLATINUM AND PLATINUM AllOYS, OTHER THAH POWDERS 1011 EXTRA-EC 13240071 2124517 152652 34548 117755 145837 106077B5 56979 
1020 CLASS 1 10602880 1697926 39676 32259 98386 122403 8556601 55629 
1021 EFTA COUNTR. 7751364 1043001 7706 27306 98292 114865 6405857 54337 
~~ AWAGES BRIITS, EXCL POUDR£5 1030 CLASS 2 2000343 140935 97727 2286 19369 23434 1715242 1350 
1031 ACP fr~ 106890 51 601 1 4653 101585 1040 CLAS 636648 285656 15249 335942 
001 FRANCE 428137 302970 46790 32496 3136 42745 
002 BELG.-LUXBG. 80414 29873 
1425831 
50541 
92509 9405 7109.15 ROHRE UND HOHLSTAEBE AUS PLATIN UND .LfGJERUNGEN 003 NETHERLANDS 1842432 210869 103818 
13547 
GRAMM 
004 FR GERMANY 919052 
40868 
187327 512815 127853 77510 
005 ITALY 149306 30770 
210658 32725 
67853 10015 SEMI-YAHUFACTUR£D TUBES, PIPES AND HOLLOW BARS OF PLATINUII OR PLATINUII AUOYS 
006 UTD. KINGDOM 1239440 680308 70763 244986 30000 GRAMS 028 NORWAY 60065 30065 
183 030 SWEDEN 91195 91012 
18oss0 19765 17636 800 =MJNYAUl ET BARR£5 CR£USES DE PLATINE ET AWAGES 036 SWITZERLAND 3311087 1769963 1322363 
038 AUSTRIA 50228 50228 
040 PORTUGAL 31247 31247 
6887 1508 4827 1914 
003 NETHERLANDS 8319 572 6784 963 
042 SPAIN 15136 
10362 
005 ITALY 61370 6872 54498 
048 YUGOSLAVIA 23305 12943 028 NORWAY 11178 11143 35 
11282 062 CZECHOSLOVAK 70395 70395 4000 030 SWEDEN 12130 49 799 064 HUNGARY 54535 50535 
44793 
032 FINLAND 26761 277 
2031 
26484 
066 ROMANIA 44793 
10653 
036 SWITZERLAND 63294 
7300 
61263 
068 BULGARIA 10853 
296028 soO 925842 523884 038 AUSTRIA 7390 5164 400 USA 2617643 871389 040 PORTUGAL 5164 
101sS 485 508 BRAZIL 62381 62381 
9100 
048 YUGOSLAVIA 10640 
664 INDIA 9100 
: 1000 W 0 R L D •• 8351 720 CHINA 33000 
1os0 5618 22775 
33000 232548 4459B 5000 11935 151382 112B2 
732 JAPAN 29603 160 . 1010 INTRA-EC 79960 B595 
8351 
5000 9904 56461 
112B2 1011 EXTRA-£C 1525BB 36003 2031 94921 
1000 W 0 R L D 111B5624 4324409 3088917 1420738 104651 1507217 73BB92 BOO • 1020 CLASS 1 138204 29992 5251 2031 89648 11282 
1010 INTRA-EC 4659540 1265172 1714691 925097 78768 536137 139675 
BoO 
• 1021 EFTA COUNTR. 125917 18859 5164 2031 68581 11282 
1011 EXTRA-EC 6526084 3059237 1374226 495641 25883 971080 599217 • 1030 CLASS 2 14384 6011 3100 5273 
1020 CLASS 1 6232865 2857672 1329433 491039 25883 971080 556958 800 
1021 EFTA COUNTR. 3545303 1973996 1322546 180560 19785 17636 30000 800 7109.17 FOUEN UND DUENNE BAENDER, DICKE IW. 0, 15 MM, AUS PLATIN DOER PLATINLEGJERUNGEN 
1030 CLASS 2 79843 69982 
44793 
602 9259 GRAMM 
1040 CLASS 3 213376 131583 4000 33000 
7109.13 ~sr:- STAEBE, DRAEIITE UND PROFILE; PLATTEN, BLAETTER UND BAENDER, DICKE > 0. 15 liM, AUS PLATIN ODER PLATINLEGJERUNGEN 
~~ACTUR£D PLATINUM FOil OF THICKNESS, EXCL BACKING, IW 0.15MM 
~~ACTURED BAR$, RODS, WIRE, SECTIONS, PLATES, SHEETS AND STRIPS OF PLATINUM OR PLATINUM AllOYS 
FEUWS ET BANDES IIIHCES, EPAISSEUR MAX. 0. 15 liM, EN PLATINE OU AWAGES DE PLATINE 
GRAM liES 
001 FRANCE 4585 4311 
so6 193 81 BAR~ JU ET PROFUS DE SECTION PLEINE; PLAHCHES; FEUIUES ET BANDE$, EPAISSEUR > 0, 15 liM, EN PLATINE OU AWAGE DE 003 NETHERLANDS 5798 4943 
7331 
355 
25576 PLA 004 FR GERMANY 51827 
1939 
18920 
GRAMME$ 006 UTD. KINGDOM 7944 6005 
549 030 SWEDEN 6754 6205 
so3 4641 001 FRANCE 853434 669372 
10071 
1 870 86907 96284 036 SWITZERLAND 10737 5103 290 
002 BELG.-LUXBG. 753512 54094 737 28778 
109021 
659832 
soe3 400 USA 5368 4818 550 003 NETHERLANDS 593195 218512 20951 8879 
1232218 
232749 706 SINGAPORE 6223 6223 
004 FR GERMANY 2848232 
94310 
56843 183 14084 1544850 254 
: 1000 W 0 R L D 005 ITALY 322528 15304 87497 1402 124015 
72 
140983 59713 32B32 503 8757 53B9 33789 
006 UTD. KINGDOM 145800 112794 26855 2163 3916 
53269 
. 1010 INTRA-EC 79956 15589 25425 
so3 8357 54B 30037 008 DENMARK 133853 54319 14690 11575 
1871 
. 1011 EXTRA-£C 61027 44124 7407 400 4841 3752 
028 NORWAY 85034 20576 
77 
825 
6909 
41762 . 1020 CLASS 1 46847 30629 7022 503 400 4841 3452 
030 SWEDEN 389710 33880 63949 236825 48070 . 1021 EFTA COUNTR. 18887 12304 385 503 400 4841 839 032 FINLAND 81715 17180 337 60990 3208 . 1030 CLASS 2 12689 12004 300 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Besondere MaBelnheH Bestimmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUA 10 joeutschlandj France I Italla I Nederland I BelgA.ux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa 
nll9.tl PU11H UND .UGIERUHGEN, ALS IIAI.BZEUG, NICIIT II nll9.13 BIS 17 EH111ALTEN 
GRAIIU 
n09.23 
048 YUGOSLAVIA 195789 194909 880 
12006 SEJII.IIANIJFACTURED PUTINUII AND PUTIHUU ALLOYS NOT WITHIN not13-17 060 POLAND 88443 76443 
1oo0 GRAIIS 068 BULGARIA 37688 36688 
15552 390 SOUTH AFRICA 17176 1594 
10110 79819 21824 
30 
PU11HE ET AUJAG£5, IIJ.OUVRES, NON REPR. SOUS nll9.13 A 17 400 USA 7078186 2143830 4022118 800485 
GRAIIUES 508 BRAZIL 460829 460829 
616 IRAN 100902 100902 
37o4 2111o2 001 FRANCE 101665 71 20793 14000 1 67000 732 JAPAN 257426 42620 
002 BELG.-LUXBG. 314540 293 
41457 
314247 
: 1000 WORLD 004 FA GERMANY 144984 
164 
103527 17273388 6713489 1859804 720499 78739 6939880 960977 
005 ITALY 781067 
4 47oo0 
780863 
36249 
. 1010 INTRA-EC 5900042 2062591 902061 514045 46955 2325657 48733 
006 LITO. KINGDOM 83337 84 
2328 52725 10 
. 1011 EXTRA-EC 11373348 4650898 957743 208454 31784 4614223 912244 
036 SWITZERLAND 59817 1354 3400 
10 
. 1020 CLASS 1 10548498 3842187 957743 206454 28832 4602123 911159 
400 USA 61083 183 60890 . 1021 EFTA COUNTR. 2794109 1427819 902806 125590 3304 224796 109794 
404 CANADA 30000 
17:i 
30000 . 1030 CLASS 2 679858 679673 
2952 
100 85 
732 JAPAN 35184 35011 . 1040 CLASS 3 144990 129038 12000 1000 
740 HONG KONG 52662 52662 
nous HALBZEUG AUS PLAlliiBEIYETAU.EN UND .UGIERUHGEN 
1000 WORLD 1698695 4608 26699 61000 45129 1457357 36259 643 67000 GRAIIU 
1010 INTRA-EC 1430147 788 23298 61000 42801 1199013 36249 643 67000 1011 EXTRA-EC 268548 3822 3401 2328 258344 10 ~~FACTURED METALS OF THE PLATlHUU GROUP AND ITS ALLOYS, NOT WITHIN n09.11 
1020 CLASS 1 209704 2686 3400 2328 200637 10 643 
1021 EFTA COUNTR. 80375 1386 3400 2328 72616 643 
1030 CLASS 2 58644 1136 1 57707 UETAUX DE LA UJNE OU PLATlHE ET LEURS AUJAG£S 111-0UYRES 
GRAIIUES 
nll9.22 PULVER AUS PUTINBEIIIETAU.EN UND IHREII LEGIERUHGEN 
GRAIIU 001 FRANCE 480073 97239 
1oo0 
23000 149988 158901 50945 
002 BELG.-LUXBG. 482031 135282 10122 7644 
3051:i 
327983 
POWDERS OF UETALS OF THE PUTINUII GROUP AND ITS ALLOYS NOT WITHIN nii9.G1 003 NETHERLANDS 334343 203282 2597 
101 95100 
97951 
1a:i GIWIS 004 FA GERMANY 189750 
174237 
3084 33067 58209 
005 ITALY 174606 369 
2201 32430 404ooci POUORES DES IIETAUX DE LA UINE DU PUTINE ET LEURS AUJAG£S 006 LITO. KINGDOM 705233 252689 13913 i GRAIIUES 008 DENMARK 140599 55231 85367 
1s0 028 NORWAY 41216 41066 
4740 2441 001 FRANCE 1038455 53613 
2374 
30000 954842 030 SWEDEN 77333 70152 
2095 3560 2147 002 BELG.-LUXBG. 58268 6344 49550 036 SWITZERLAND 4031174 88087 3935285 
003 NETHERLANDS 3035417 25493 223257 
744 21342 1s0 
2786667 038 AUSTRIA 168510 158472 10038 
14000 004 FA GERMANY 3092415 206785 2863394 042 SPAIN 87645 67505 6140 
42006 005 ITALY 961792 
271409 239295 2177 1994 
961792 048 YUGOSLAVIA 46857 4412 445 5034 006 LITO. KINGDOM 514875 
145467 
064 HUNGARY 9429 4395 
007 IRELAND 145467 
1ooo0 
068 BULGARIA 81635 81635 2064 028 NORWAY 10746 
2oo0 62006 2oaS 
746 390 SOLITH AFRICA 52790 50726 
77&2 3000 6585 1050390 036 SWITZERLAND 130907 4808 60011 400 USA 1069587 150 1700 
038 AUSTRIA 41953 41500 
12486 
453 404 CANADA 54114 54112 2 
042 SPAIN 93870 2000 
1ss0 
79384 616 IRAN 82097 82097 
41ss0 048 YUGOSLAVIA 3673 411 1712 
2soo0 
624 ISRAEL 49270 7720 
062 CZECHOSLOVAK 56491 31491 706 SINGAPORE 66986 66986 6ooci 17634 064 HUNGARY 3403 1403 
62soo2 
2000 732 JAPAN 637058 613424 
068 BULGARIA 626338 1336 
1031oS 
736 TAIWAN 16109 15991 118 
240 NIGER 103108 740 HONG KONG 58732 53732 5000 
390 SOUTH AFRICA 190247 
8122:i 60231 
190247 800 AUSTRALIA 18624 18557 67 
400 USA 8080977 7939523 
: 1000 W 0 R L D 508 BRAZIL 10400 10400 
115214 
9320288 2550555 45937 86551 351947 266334 5608531 404000 6433 
720 CHINA 115214 
42684 38670 
. 1010 INTRA-EC 2508859 919052 20963 33229 340300 254911 536221 404000 183 
732 JAPAN 397342 315788 . 1011 EXTRA-EC 6811429 1631503 24974 53322 11647 11423 5072310 6250 
740 HONG KONG 8999 8999 . 1020 CLASS 1 6308849 1182098 24835 53322 11147 11378 5019819 6250 800 AUSTRALIA 5000 5000 • 1021 EFTA COUNTR. 4336237 367275 14486 3560 2147 4793 3937726 6250 
1030 CLASS 2 398087 349946 139 500 45 47457 
1000 WORLD 18928354 584815 1312911 96471 124725 150 16809282 • 1040 CLASS 3 104493 99459 5034 
1010 INTRA-EC 8868758 356859 871711 32921 23336 150 7783781 
1011 EXTRA-EC 10059596 227956 641200 63550 101389 9025501 nts WAREN AUS ECHTEN PERLEN, EDEL·, SCHMUCK·, SYNTHETISCHEN ODER REKONSTITUIERTEN STEINEN 
1020 CLASS 1 9000617 183326 16198 63550 101389 8636154 
1021 EFTA COUNTR. 204208 56308 2000 62000 2288 81612 ft:=fflJm~G OF, OR INCORPORATING, PEARLS, PRECIOUS OR SEUI.PRECIOUS STONES (NATURAl, SYNTHETlC OR 
1030 CLASS 2 257073 10400 246673 
1031 ACP~a 103108 34230 625002 103108 1040 CLA 801906 142674 OUVRAG£S EN PERLES FINES. EN PIERRES GEI!IoiES OU EN PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES 
nll9.23 PLATINBEIMETALLE UNO liRE LEGIERUHGEN, UNBEARSEITET n15.n WAREN AUS ECIITEN PERLEN, LEDIGL AUFGEREIIIT, OHNE VERSCHI.USS ODER ANDERES ZUBEHOER 
GIWIU GRAIIU . 
UNWROUGIIT UETALS OF THE PLATINUM GROUP AND ITS ALLOYS NOT WITHIN nD9.11 NECKLACES. BRACELETS AND OTHER ARTlCLES OF PEARLS Sllo!PLY STRUNG II'ITHOUT FASTENERS OR OTHER ACCESSORIES 
GIWIS GIWIS 
UETAUX DE LA UINE DU PUTINE ET LEURS AUJAG£5, BRUTS 
GRAMMES 
OUVRAG£S EN PERLES FINES SIMPL ENFILEES SANS AcassoiRES 
GRAIIUES 
001 FRANCE 695278 388531 45214 3486 238286 19761 001 FRANCE 33568 25538 
871 
1836 
45200 
6194 
20 002 BELG.-LUXBG. 32857 17968 
69804 
12722 1960 
411242 
187 002 BELG.-LUXBG. 48771 2542 138 
20so0 9000 003 NETHERLANDS 1492919 1000885 10850 
26557 
138 003 NETHERLANDS 70136 34465 6171 
3091 004 FA GERMANY 797889 
284559 
226145 11831 532237 1119 006 UTD. KINGDOM 24053 17447 372 643 2so0 
005 ITALY 768349 408561 
430910 
600 51103 23526 008 DENMARK 33404 33404 656 006 UTD. KINGDOM 2058902 330150 192821 12232 1092789 028 NORWAY 62505 36351 25498 009 GREECE 36226 33708 
901397 
2518 3304 224796 108340 030 SWEDEN 61600 59482 2034:i 68 sosO 10151 2050 036 SWITZERLAND 2726019 1362592 125590 036 SWITZERLAND 176972 128825 673 10930 038 AUSTRIA 58644 58644 438o2 1&5 128555 2s0 038 AUSTRIA 276583 266371 ss2 10212 3360 1 042 SPAIN 197227 24455 400 USA 41092 30735 4740 17o4 
201 
202 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
BesHmmung I Besondere MaBelnheH Bestlmmung I Unlt6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I 11alla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Hllaba Nlmexe I EUR 10 peutschia~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Elllle)ba 
n1s.11 nt5.25 
644 QATAR 800 800 
670 22000 1100 16oci 038 AUSTRIA 162584 161340 206347 244 1000 1233 732 JAPAN 39463 7293 400 USA 1987290 1657068 16916 105726 
649 OMAN 68000 
395454 12 1227 
68000 
13466 1000 W 0 R L D 1452967 1060080 40642 44304 49200 42329 156657 5000 54755 732 JAPAN 410159 
1010 INTRA·EC 252407 132768 9865 5954 49200 27837 24150 
5ooci 
2633 
: 1000 W 0 R L D 1011 EXTRA·EC 1200560 927312 307n 38350 14492 132507 52122 10566940 7815890 1029400 275743 77000 830893 349687 306 188041 
1020 CLASS 1 883689 635742 28785 38349 9410 122507 5000 43896 . 1010 INTRA·EC 3797443 2252600 512127 172439 6000 805393 43815 306 4763 
1021 EFTA COUNTR. 606975 502428 20343 11609 6050 26178 40367 • 1011 EXTRA-EC 8769497 5563290 517273 103304 71000 25500 305852 183278 
1030 CLASS 2 315570 290269 1992 1 5082 10000 8226 • 1020 CLASS 1 5682598 4727547 512644 101747 35000 15000 141188 149472 
1021 EFTA COUNTR. 2615813 2316425 37544 51671 35000 15000 32462 127711 
nt5.11 ANDERE WAREN AUS ECIITEN PERLEN 1030 CLASS 2 989151 737995 4629 1557 36000 10500 164664 33806 
GRAM II 
7115.2!1 WAREN NICIIT AUSSCILIESSUCH AUS EOELSTEINEN OOER SCHMUCKSTEINEN; WAREN AUS SYNTIIEllSCHEN OOER REKONSTITUIERTEN STEINEN 
~ CONSISliNQ OF OR INCORPORATING PEARLS, ontER THAll SIIIPLY STRUNG AND WITHOUT FASTENERS OR ACCESSORIES GRAIIII 
ARTlCL.ES NOT IIADE WHOU.Y OF NATURAL PRECIOUS OR SEJII.IIRECIOUS STONES OR IIADE OF SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED STONES 
AUTRES OUVRAG£5 EN PERLES FINES GRAMS 
GRAM liES 
001 FRANCE 5624 1477 579 551 3017 
OUVRAGES NON EXCLUSIVEIIOO EN PIERRES GEIIMES; OUVRAGES EN PIERRES SYNTIIETlQUES OU RECONSTITUEES 
GRAIIIIES 
003 NETHERLANDS 37079 36929 
4670 
150 
442 338 004 FR GERMANY 5450 
79 
001 FRANCE 4426647 2423891 242635 644000 916120 1 
005 ITALY 6079 
235 
6000 202 002 BELG.·LUXBG. 3454366 3373956 1436 409 32oo0 80000 1 006 UTD. KINGDOM 72376 71939 
1345 3663 003 NETHERLANDS 2102204 2064815 2113 7ooo0 1640 45 028 NORWAY 76977 71769 
100 
004 FR GERMANY 219615 
560318 
89110 17360 43100 
036 SWITZERLAND 204321 201810 1356 1055 005 ITALY 561421 
89867 62006 400ooci 1102 5 1 036 AUSTRIA 333527 333527 
2006 38836 117i 
006 UTD. KINGDOM 2550761 1998865 
37080 
24 
400 USA 46471 6464 036 SWITZERLAND 7371247 7189112 123940 2000 16233 2882 
647 U.A.EMIRATES 1789 290 1499 038 AUSTRIA 3134529 3081366 
12ooo0 
2162 
300 
51000 1 
703 BRUNEI 100 100 400 USA 1545818 1008663 242656 171504 2695 
632 SAUDI ARABIA 322062 59255 32 61774 201000 1 
1000 W 0 R L D 870461 762183 30188 7900 2318 60682 202 6988 732 JAPAN 71255 69287 967 1000 20oci 1 1010 INTRA-EC 171469 128112 27000 5528 701 9459 202 469 800 AUSTRALIA 33179 11666 4040 15463 10 
1011 EXTRA·EC 698992 834071 3188 2374 1617 51223 6519 
: 1000 W 0 R L D 1020 CLASS 1 676546 623330 2101 44876 6239 28283196 23492959 134952 935380 641000 1313760 1725128 18238 21781 
1021 EFTA COUNTR. 623171 615395 
31sB 
101 
1617 
2757 4918 . 1010 INTRA-EC 13342773 10447193 1608 424134 132000 1293360 1044400 5 73 
1030 CLASS 2 20143 8547 273 6239 279 . 1011 EXTRA·EC 14940423 13045766 133344 511246 509000 20400 680726 18233 21708 
1020 CLASS 1 13775048 12340672 120125 378067 509000 2300 385413 18233 21238 
nt5.21 ~~S, ARMBAfNOER OO.AND.WAREN, NUR AUS EDEL· OD.SCHMUCKSlEIIEN, LEDIGLAUFGEREIHT, OHIIE VERSCHLUSS OD.AND.ZUBEHOER 1021 EFTA COUNTR. 11461139 10699966 
13219 
126192 509000 2000 89475 16233 18253 
1030 CLASS 2 1160510 700244 133179 18100 295313 455 
NECICLAUCEL£11 AND OTHER ARTICW OF NATURAL PRECIOUS OR SEIIJ.IIREQOUS STONES, SIMPLY STRUNG WITHOUT FASTENERS OR 
OTHER A IllES 
GRAMS 
&~Jfd BRACEL£11 ET AUTRES OUVRAG£5 EXCLUSIVEIIENT EN PIERRES GEIIMES SIMPL ENFILEES, SANS ACCESSOIRES 
001 FRANCE 92349 75743 
2s0 
12451 2000 2000 155 
003 NETHERLANDS 98574 96775 1439 
1oo0 8014 
110 
004 FR GERMANY 399759 
285470 
382122 7992 631 
005 ITALY 285545 75 45ci 455 006 UTD. KINGDOM 77432 76427 100 
817i 030 SWEDEN 55079 44244 
732 60oci 2664 036 SWITZERLAND 304741 280199 17591 219 
038 AUSTRIA 377589 342470 
1149 
35119 
64228 3352 400 USA 1207667 1116299 2639 
632 SAUDI ARABIA 892392 870392 22000 
638 KUWAIT 3143 3143 400ooci 703 BRUNEI 400000 53sli . 706 SINGAPORE 39388 34000 
1000 W 0 R L D 5049134 3762813 434397 158899 14000 30455 581400 2001 65169 
1010 INTRA-EC 1058545 588166 404342 39912 14000 8464 2000 
2001 
1661 
1011 EXTRA·EC 3990589 3174647 30055 118987 21991 579400 83508 
1020 CLASS 1 2384029 2150476 6537 75409 3991 90628 2001 54987 
1021 EFTA COUNTR. 949787 830989 732 60881 
1sooci 
6400 50785 
1030 CLASS 2 1606560 1024171 23518 43578 488772 8521 
n15.25 :::r,. AUSSCHUESSUCH AUS EDELSTEINEN ODER SCHMUCKSTEINEN, ANDERE ALS LEDIGUCH AUFGEREIHT 
~~~OBR,~~fJ'W ARTICW OF NATURAL PRECIOUS OR SEMJ.IIREQOUS STONES, OlltER THAll SIMPLY STRUNG WITHOUT 
GRAMS 
g~:ss EXCLUSIVEMENT EN PIERRES GEMMES, AUTRES QUE SIMPL ENFILEES 
001 FRANCE 1265665 697021 
501067 
12074 4006 550000 5880 710 002 BELG.-LUXBG. 988202 325961 157144 
9826 
30 
003 NETHERLANDS 166813 176651 142 
1506 20oci 251393 1473 004 FR GERMANY 276763 
422oo9 
8927 11464 
005 ITALY 428120 1961 
118i 4006 1650 306 2500 006 UTD. KINGDOM 558578 553011 30 
31462 
50 
036 SWITZERLAND 2063114 1953373 37544 17149 15000 8566 
Januar - Oezember 1985 Export Janvier - Dltcembre 1985 
Bestimmung I Beaondere MaBelnhelt Bestlmmung l Unlt6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan1 France I I tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.OOa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa 
7201 IIIJENZEN 
COIH 
IIONHAIES 
7201.11 GOlDIIUENZEN 
GRAIIII 
GOlD COIH 
GRAIIS 
IIONHAIES D'OR 
GIIAIIII£S 
001 FA CE 201348 105678 1585 
41134 
94085 
002 BG. 2358157 2317023 865 003 ANDS 62109 61244 
197 31100 004 ANY 52669 
1875 
21392 
005 ALY 8965 7090 i 2aooci 008 UTD. KINGDOM 580330 506316 
11oo0 
46013 
006 DENMARK 11095 95 
255699 009 GREECE 2591n 3478 
028 NORWAY 30866 30866 220oci 032 FINLAND 23323 1323 
12000 504793 9028 036 SWITZERLAND 5n1991 4200739 1045431 
036 AUSTRIA 2732582 2723082 2000 7500 
052 TURKEY 19834 19834 
064 HUNGARY 9330 9330 
247 CAPE VERDE 11743 11743 
101242 2497825 saooci 400 USA 2934408 2n341 
404 CANADA 34671 2671 13000 
456910 
19000 
600 CYPRUS 459310 2400 
624 ISRAEL 4711 301 4410 
647 U.A.EMIRATES 16000 
2aooci 
16000 
649 OMAN 28000 
92310 706 SINGAPORE 92310 
733i 1200 aooci 732 JAPAN 16531 
14ooci 740 HONG KONG 190000 6000 170000 68 800 AUSTRALIA 531358 516290 15000 
804 NEW ZEALAND 11970 11970 
1000 WORLD 11478100 10328441 15782 705014 51168041 273000 1 38988 
1010 INTRA.£C 3533870 2995709 1782 83234 425144 
273oo0 
1 28000 
1011 EXTRA.£C 12944230 7332732 14000 821850 4891882 10988 
1020 CLASS 1 12114135 7267649 14000 820235 4101016 102000 9235 
1021 EFTA COUNTR. 8560579 6957826 14000 504793 1074931 
171oo0 
9029 
1030 CLASS 2 819226 54214 1615 590648 1751 
1031 ACP Js63a 11999 11988 31 
1040 CLA 10869 10669 
7201.55 SILBERIIUENZEJI, NICIIT II UIIUIF 
GRAIIII 
=COIN, NOT OF LEGAL TENDER 
L~ D'ARGENT, N'AYAHI' PAS COURS LEGAL 
002 BELG.-LUXBG. 698392 23782 672610 
71856 003 NETHERLANDS 177188 105338 262668 24ooci 11oooo0 004 FA GERMANY 1486688 660206 10000 036 SWITZERLAND 743054 70848 100 11900 
036 AUSTRIA 381976 381976 
24063283 042 SPAIN 24121244 57961 
2soo0 52s&li 164ooci 400 USA 913609 341919 330124 
624 ISRAEL 634000 634000 
1000 W 0 R L D 30591989 2480942 24858073 94848 1899510 146818 1314000 
1010 INTRA.£C 2468789 235683 282688 24000 1882610 81850 
1314006 1011 EXTRA.£C 28125200 2245279 24393407 70648 38900 64788 
1020 CLASS 1 26419338 1518715 24393407 70848 27600 64788 344000 
1021 EFTA COUNTR. 1127957 1045109 70848 100 11900 
97ooo0 1030 CLASS 2 1881322 702022 9300 
203 

Clasificaci6n de las publicaciones del Eurostat EN THEME [I] General statistics (midnight blue) [lJ Economy and Klassifikation af Eurostats publikationer finances (violet) [1] Population and social conditions (yellow) 
Gliederung der Ver6ffentlichung des Eurostat [11 Energy and Industry (blue) [ID Agriculture, forestry and 
Ta~IYOIJI'IO'l TWV 6111JOOitUOtWY TOU Eurostat fisheries (green) [§] Foreign trade (red) [1] Services and 
Classification of Eurostat publications transport (orange) [ID Miscellaneous (brown) 
Classification des publications de I'Eurostat SERIES~ Yearbooks- [ru Short-term trends- [9 Accounts, Classificazione delle pubbllcazlonl deii'Eurostat 
surveys and statistics -[QJ Studies and analysis -[ID Methods-Classificatie van de publikaties van Eurostat [£) Rapid reports 
Classifica~o das publica~6es do Eurostat 
ES TEMA [I] Estadlsticas generales (azul oscuro) [lJ Economla y FR THEME [I] Statistiques g6nt:rrales (bleu nuit) [lJ Economie et finanzas (violeta) [ID Poblaci6n y condiciones sociales finances (violet) [ID Population et conditions soclales Oaune) 
(amarillo) [11 Energla e industria (azul claro) [ID Agricultura, silvi- [11 Energle et industria (bleu) [ID Agriculture, sylviculture et 
cultura y pesca (verde)[§] Comercio exterior (rojo) [1] Servicios p~che (vert) [§] Commerce extMeur (rouge) [1] Services et 
y transportes (naranja) [ID Diversos (marr6n) transports (orange) [ID Divers (brun) 
SERlE ~ Anuarios - [ru Coyuntura - [9 Cuentas, encuestas SERlE~ Annual res -fm Conjoncture -[9 Comptes, enqu~tes 
y estadlsticas - [QJ Estudios y analisis - [ID M6todos - et statistiques - [Q] Etudes et analyses - [ID M6thodes -
[£) Estadlsticas rapidas [£) Statistiques rapides 
DA EMNE IT! Almene statistikker (morkeblll) [lJ 0konomi og IT TEMA [I] Statistiche general! (blu) [lJ Economia e finanze finanser (violet)[ID Befolkning og soclale forhold (gul)[1] Energi (viola) [ID Popolazione e condizioni social! (giallo) [11 Energia e 
og industri (bill) (§] Landbrug, skovbrug og fiskeri (gron) industria (azzurro) [ID Agricoltura, foreste e pesca (verde) [§] 
[§] Udenrigshandel (rod) [1] Tjenesteydelser og transport Commercio estero (rosso) [1] Servlzi e trasporti (arancione) 
(orange) [ID Diverse statistikker (brun) [ID Diversi (marrone) 
SERlE~ Arboger -fm Konjunkturoversigter -[9 Regnskaber, SERlE ~ Annuari - [ru Tendenze congiunturali - [9 Conti, 
tmllinger og statistikker - [QJ Undersogelser og analyser - indagini e statistiche - [QJ Stud! e analisl - [ID Metodi -
[ID Metoder - [£) Ekspresoversigter [£] Note rapide 
DE THEMENKREIS ITJ Allgemeine Statistik (Dunkelblau) (lJ Wirt- NL ONDERWERP [I] Algemene statistiek (donkerblauw) [lJ Eco-schaft und Finanzen (Violett) [ID BevOikerung und soziale nomie en financien (paars) [ID Bevolking en soclale voor-
Bedingungen (Gelb) [11 Energie und Industria (Biau) (§] Land- waarden (geel) [11 Energie en industria (blauw) [ID Landbouw, 
und Forstwirtschaft, Fischerei (GrOn) [§] AuBenhandel (Rot) bosbouw en visserij (groen) [§] Buitenlandse handel (rood) 
[1] Dienstleistungen und Verkehr (Orange) [ID Verschiedenes [1] Diensten en vervoer (oranje) [ID Diverse statistieken (bruin) 
(Braun) 
SERlE ~ Jaaiboeken - [ru Conjunctuur - [9 Rekeningen, 
REIHE ~ JahrbOcher - [ru Konjunktur - [9 Konten, Erhe- enqu~tes en statistieken - [QJ Studies en analyses -
bungen und Statistiken -[QJ Studien und Analysen -[ID Metho- [ID Methoden - [£) Spoedberichten 
den - [£) Schnellberichte 
GR 8EMA ITJ f£V1Ktc; OTQllOllKtc; (13a9u llnA£) (lJ OIKOVOI!(O KQI PT TEMA [I] Estatlsticas gerais (azul escuro) [lJ Economia e 61JI!OOIOV01!1KQ (13IOA£T0 [ID nA1J9U01!6c; KQI KOIVWVIKtc; Ouv9fiK£«; financ;:as (violeta) [ID PopulaC(4o e condic;:Oes socials (amarelo) 
(KitpiVO) [11 Evtpy£10 KQI PIOI!IJXOV(Q (llnA£) (§] rtwpyla, MOll KQI [11 Energia e industria (azul) [ID Agricultura, silvicultura e pesca 
aAttia (npootvo) [§] E(wt£PlK6 £1!n6pto (K6KKtvo) [1] Vn1JP£OI£c; (verde) [§] Com6rcio extemo (vermelho) [1] Servic;:os e trans-
KQl 1!£TOCI>OPtc; (nOpTOKOAi) (ID lUOCI>OPQ (KOCI>t) portes (laranja) [ID Diversos (castanho) 
IEIPA ~ En£T1Jpl6£c; - (ru IuyKupla - (g AoyapiOOI!OI, tptu- SERlE ~ Anuarios - [ru Conjuntura - [9 Contas, inquMtos 
V£«; KQI OTQllOllKtc; - [Qj M£AtT£c; KQI QVaAU0£1«; - (ID Mt9o- e estatlsticas - [QJ Estudos e analises - [ID M6todos -
001 - [£) TOX£1£«; OTQTIOllKtc; [£) Estatlsticas rapidas 
Numero de titulos por tema y serle D Antal publikationer pr. emne og serle D Anzahl der Ver6ffentllchungen pro 
' Themenkrels und Rei he D Ap1811~ 61'11100t£uocwv Kara 8t11a Kat octpa D Number of publications 
per theme and series D Nombre de publications par theme et s6rle D Numero dl pubblicazlonl per tema e aerie 
Aantal publikaties naar onderwerp en aerie 0 Numero de tltulos por tema e a6rle 
[1] [2] [3] ~ [§] [§] [I] [i] 
~ 5 - - 3 1 1 1 -
[Bl 1 4 2 5 4 3 1 -
[Cl - 10 11 7 8 4 3 1 
[D] - 2 2 5 1 3 - 1 
[EJ - 7 2 - 2 1 - -
[E] - - 1 1 - - - -
' 

Comunidades Europeas - Comisi6n 
Europmiske Fmllesskaber- Kommissionen 
Europiiische Gemeinschaflen - Kommission 
Eupwrra"i~<tc; KoLv6ll]Ttc; - EmTpomj 
European Communities - Commission 
Communautl!s europ6ennes - Commission 
Comunit~ europee - Commissione 
Europese Gemeenschappen - Commissie 
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